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f Ó A N N l S 
E S O C I E T Á T E I E S V 
i l J S T Ó R J ^ V I R G I N ^ L Í S D E 
Beatiprna M(tri£per¡)€tu£ViYgimsM4tris pm* 
potentis Vei"vita ^m'mmhs,adytrdn^ue hó~ 
minimfanitatérfrptrHnentihmjampublica con-
cioni^ quam pr'matk cutufqne léciionifmfáúofe. 
A El G Y M Ñ A S I A S O C I É T A T I S 
ciüfdemqueSodalitia in lairdem fanáifllmáí. 
Deiparas Virginis inftimtá. 
P A R í S I í S, 
ÍifVi& M I C H A E I E M Sj9 N N I V l£ , V¡ 
íacobea fub Scutó Bafiíicníí,» 
M . D. C. V. 1 
C v M p R r v i t E c í o R E « i s; 

- r I Ó A N N E S 
B O N I F A C I VS 5 0 C I E T A T I S 
l E S V P A T R I B V S E T F R A T R I A 
bus, pióque Ledori príerertim 
ex congreg^tione virginali. 
A N C T I S S I M A DaCVd 
fres hiftoÚM Paires digmpm 
' fratréfquechmfiimijam mul-
tas & granes in optmts libris 
ferlegijfem ) opeuprpmm me 
' faffunmputatúyfi/¡¡arfas dif. 
iunffafqi coldgere^  Atque'mv-
mm volumen collatat'adtatim orhts tum volupa-
temjumvelmaxiinefdutem dluulgarem. NUÜA 
enim alta ñeque grdmor,neque (aluhrior eft qu^ fti&y 
quam. qm de Chrifio humani generís liheratore & 
vindice^dequeeimaJanBífiTna párente docfü hp~ 
m'mihíM&tmditiSjmm dignitatefcribiturlitenf-
qúe mandatur ad fofleritatis memóñam,, dmmx-
que laudü cekhritatemfémpiternam.Hífíoriavera 
de vtrmfque pr¿econü ¡frcdigiis, atque miraculis 
enm ipfi argumenti celfitate Ugentis dulcedinem 
cefnlat>atque commgít.Sacuqmdem litera quU 
recónditos & retmfosfenjks hahentyinterpremjO'* 
néfifúé muMplkeiJrdcfantur quldemé' teruntut 
a muítisyfeciumen intelligÚtttr a paucü .D/pumio-
hestfu.s. mthore diuo Thomaplañe A n g é l i c o ¿ t " 
. tmrdmlraridtfhpenthTheokgk deDeOidiquedi-
uims myfleriis qao cominod'ms veritas. inueniú 
qifóatjnvtr'íijñqtit^AYtem agitantur,ingemjin-
' credihílem cekntatcm f inque defiderant^ coslefti-
qii§-hiymne ofm eftjvtdm inJiciemaY^dU confia? '^ 
. tcrafjjfmmtis.Hiftória. ah ómnibus comprehendt2-
turjmmfi forü/tt dtófio ipft petfyicua, lecforü'm-
• tellmtmn míU dlffcult^remoratíir. qucdfi nar-* 
rat'íQ eiiifhiodi e/í^jt mores cúrrigat atque confor-
ntefijriítesínfímatypffiu*. erudiát^ánimos nouitaté 
€dpiat)ádmíratione defigat-, yarietaíe delectetdo-
'Urim fifcat^Jenftípktatis afficiarpercipitur^edifi 
c i t a r^ m mentihuspenitut inlurefcit. £)UJÍ vera 
^ facrofmcfÁ Virginis benefiáíiydon^ cofilia,folati¿í, 
prxjidiaymiracída in libris légmus,ita ms kcc affi-
ciuntjtcremtyddkumtjutmlU cum his voluptati' 
bus oble ófamento, cúmparemus. 2{am communem 
parentem omnesadamantfanorantjohfemant, vé-
nerantur,ñequeChriBiani nominéis éxiftimatur 
dignus,qui ÚMarU memoriam precipua quadam 
réligione non projeqmtur.1taque nobifcum infeli-
dteragi putamusfiquando in beatam virginem a-* 
morillcjqm fenjupercipitur?intermijítficetd 
ritate¿uiusJJ>effiator efi Deus, (olufque & tefiü 
^arlíter, nlhil fferem^s ejfe detractm.Corporej añi* 
' mojntimistnedullisjmntymmetis inteüoneVtr: 
ginem comf.efñftudemmjanguklíqueejje aindfo-r 
risArbitramury njtfolocordeeadiligatfir.qmcorpm 
& ammum Beo mmorialt mifecrauit, fanttóque 
Spritui tahsrnaculum qulmmundipmum pr£pa~ 
ram.Deiparx VirgintshjiC fludia^fintlíque amo-
res chñftíanúpieritu incunAhda fdnt^dolejcíti^ 
pulcra incremenU/v'mlis dUtísy robftfttqué gymm* 
/ídjcertammáqíiepnedara, tequiesgraúpmafene-
ctutis. Hancomnipqtltis Djinaturalemparentem, 
mfí-ramque LMatrem adopHuamomn.^  ¿tas rejpi-. 
citjVterqueJexusimplgratJUgitat omnis cmditio* 
qiuühettempommfortuna depofcít/JMañam Sa-
cerdotü arapropiciatjRsgis diadema com e^llat^ di-*. 
ues requirit ^ pauper muocatjihermflamatyftrum 
deprecatur. SédquaadDeimmortaíü cafiijúmam 
gemtncemhonoradamatquecolendamopt'me Le-* 
¿forredÁark alamor^  hifiorlas ex variis emditijsi-
• rnorumhomim fcripf tt^acmonmictis erutos ¿r irk 
vnum volumen incluías afferimtís., njt illis animi 
igniculus.&jcint 'táa tu-itanquam materia congefi^  
vehementer accendatur.Et quidem voluntas inteb 
ligentiam lihenier fequitur dujcem3vbi &qu£ má-
xime vult illa credityé* cur credatymuemt.Etemm 
fi reséíufmodi funtyqu¿ ajfenjumvel abimiiu's ex-
torqueant,atqueexprimantyqualerntandem Leffo-* 
rem hahebmteum^qui he leuiord quidempw miz 
mMdáH VirgineqmdqmdveliegimuS) vel audU . 
mfá ip/a velpetas¡'vel cJmfttana docilitoi' adm-
rarf nos íuhet^edfifondu^ efi rebm authoriúfqm 
narrantkrfmjponte cumhat^ qmjiqmbufdam ad -
motüfiimulü inátatur^ adhibitíjque dis fuhlirne 
ferturér voUt. l n librcrum, velutm térra vents 
tbéfaurus ingens latebat de admirandü Deipará 
rehtu ér facíis^qfddam Umen aurum effe rat^qmd 
auridr cúlorem &frlg0rem imitabAtur, mimtulü 
quibu fdam hífiorm Jicos de petMelibellos referfe-
rmt, Jhsamobrem quxdam vulgo terebatur exem^ 
pla parújn abkcta-, & Virginis alienagrauitate^ 
fartím ignota f & inc efi^qú&Ji populo rudi perfua" 
dthanturjmzn ¿a doffi ér fapkntes deuorabanf, 
Matít illarum mnutmcdarum authores vel veris 
htfknisac ^¡crj-íno vñBa, velinepta rece/ebat* 
Sedhenttfmdmojtrante Deá&mlta reperimu¿,qu£ 
¿r pietatí d.erepojfent^  &.. curlofitatis qmfifamem 
JamrartnLÑamvt'Frophetas^ ILuangelifiasyRo-
mammm decreta Poti/icm%cectmenm concllia, & 
quodvnmerft deperbeata Vifgirie tuditiácfentit 
'EcclejídypYdereamyqm omnia noftra hac traffatio 
compleBitur jfincrífimos Pátres , & Ulos qmfi 
primd cUpis authores in his fcriptís fstpe tefiamur, 
Virgmeofque pracones, laudatoréfqm pracUros 
wlipjonm verbüy velnofira interprete linguapro* 
ferimtís ,vtquirmulisfitimde Virgine fuam ex-
p l m nonpotermtjÍHmim&fontes hakrent.Pri* 
mm liher qu¿ defacrofanftd Virgtnetumfanffis 
homlnihuá ¿r Vei amAnúhm^ tnm Ethmcü^uos 
interdum donoprofhetU dignatm efiDem^firntoJ^ 
tenfi dimmtmymríat'wne abipfi mundi ortu re~ 
petita commemorat, dein OHartx Virpnís vftam 
omnem ér ea míracula,qu£m Euangelíü expomn* 
turjnortem deniquejnmoYtditdtmquejierfiqm-
. tur.Neq-,fimplex hifioria dtmtaxat ajf€rtur,md<z-
ve res quafi vefte detraía fonuntur jjiqmdemfi-
cromm docfomm fiorem que?náamlihmimm,qui 
res(¡ngalas exormret.In fecundo qm ad T>ei ida-
tris cttltum, (jondreq-,perüneni, multa mrrantur: 
decebat enmvt ei libro, qui Virginis (¡rfaclem & 
mores adumbra/Jet^  [exfrímere huiíú nofira infañ-
ila non erat^ac ne copU quidem angelice nedum 
human£)illefubijceretur,quí e'tufdem Virginis & 
amatares numeraret, ó" ipfa amoris argumenta col-
liger 'et. Tertim beatifitmá Dei tJAtatris dona illa 
& beneficia complectitur ? qus ad hümani genens 
/atum^ortumimedicinamjtutelam.cu/IodiamjVdle-
iudinem & iHcolumltatem conferuntur, mi parti 
nijiprouidemus, remediífque de cdo, ubi humdna 
mnjltccurrut pie & reügioseconfulimm, vite pro-
iieci£reijimm,&fum7nifcekrisargudmur. N¿¿m 
quia ex animo confiamm & corporesutrmfque ha-
henda ratio efi. &quoniam Virgo h u dúo no ¡ira co-
feruatpro ambobmfuntvotafackndA,£)mrtm l i -
her imumerabihayirginis & Matris donapercen*-
e m 
c^mmkno^risfilutmn>qm%mnán¡momrn UU" 
Ja á helimfeparamífr, & dmim il¿m,mmenfiqHe . , 
mexplicahÜis mtimt imaginem ¿juadam indui-
mmJseaUqucv'íüconfortesefficimur. JVumtMy 
ídmqueféflremmfuffilicU pcemfque com r^ehedit? 
¿r cpntmet,qtdbm vmgépa Del Fíttmmfuamge-
mmce,&párenteficrofarS-a ijnpi^atrma, nefa-
riaque vel dicta ^ ^ ^ 4 ^ ^ / ^ ^ ^ ¿ / i f ¿ r ^ in 
t4fa¿ámq¿fertá amítla 
non ejjejtutauimm omittenda.Vetttfta pHmum re-
ferimiiSydeinde nonafuffmtm9-,. lliagrauia, &fúr„ 
tta\ hxcejjeexf mrnur ofbortuna.x^ílter.z hijioru 
Tnalorunpflroriihehejiciaff r Virginemyalterd no-
Jiraprfcrihunt, nojqué omnesadamMus ala-
criusiniiocandam miJericordU Matrem adhortant 
tar.ln exppnendispue Antíqmfmerecentihí^fin-' 
gulorum captum jquihm üherqulfque difi'mgui' 
tmjoahitatatioefijílUen'mi[eligimMqu<s in rem 1 
¿juamqm comemunt, & qu&fhopr&faa defi-
derat^n^fifcrwtotjqmdtamen 'faro committmm 
(fl culfa e¡hcidf& verb/mt appommtu) noflri igna-
YtMíncautüfquepropfiti/es d'm-s dJuérfi^dtfímí* . 
lejque coniunxit. Etfienrm -quandoque dijfeñtlanty 
' qmdaltera caflitatis {dicam exempl^verhíque cau 
Ja) altera mjfermrdmfft ¿amen quid deVirgine y-
traque hifloria ejíjetáom ojfenfionem ex rerumdi-
¡crepantia^qmsfcñpor ipjefaciajetjnimmé duxi -
mm mtfmndam, ^íntiquiorloribui hiftorm m 
nm anttqHasf&fepr£fonm^sivelqmapofíeriorum. 
facforumiditadigmtatipfa depofcat^  velquod co~ 
Juítofugimmmmiátn tmporumohfirmtionem in 
moralibus hiflonis appomndü de quagramprni^ e-
xemplorum fcriptrores non laborarmt, quorum 
1 Princeps ValemMChronologiampT(£termíjfit>'vt i l -
la liberius, exponeret qu& ¿td yirtutemfeqmndamy 
vjciümque declimdumfyeclare videbantúr.Subd'i-
mu* tamen noua 'veteribus, vt altqua ex parte anti- . 
quitatis iuraferuentur^nófqucgeraturerudito Le-
^OYiynullüfqmauthornon citaturhijlorU.Francif^ 
' cus Bencim nouormn bonm &gyauisfiriptor efi, ér 
qu& de Virgine repent^mcipua quadam & dili-
gentia O'JidefepoJmt,& qui tam multa tamque acr 
mratainalio genere cún¡cripjit^&perHulgauit^non 
committeretvt infits annaitbmremift&reffety & -
cdíteromm libroruquos docii homines¡ludióse ¡ecii-
tant3authmtatem ekuaret. NicoUiOrland,íni7& 
loannis Antoni/Valtrinifimile iudicimnefi^quí-
htis recentesqmfda hifiorias rnutuatifumas>triüm-< 
quepropter crationis elegnntiam njerbaipfa depro-
mimm. ILiufdem not$ vina illafunt^qua ex horum 
haufia doléis nofirts fíatrib9& Chrifiianopmterea 
leBonpropinamm.c^uinetiam nospauca quídam 
ex noftra quadthifioria mapu/cripta predidimus 
noua illa qmdem,Jedqu<epro antiquis ¿r receptis re 
ipfi hortantepropediemhabebutur, Mihienim om~ 
nia ámnj^iámthmnltormqut velmdickvilf^ 
Jfidid cogtúttó'fifcrihentm diligetía afprohmtm-' 
$ue authoritaópttisejfefotmffetjaméin mmsaf~ 
gonendis deleBm quida.fuit^artimexipfi tefiimn 
numerofart'm ex rerufacie ipfimirada,qu<zfe vel 
fine vilopatrono comedahat. Quisenim illa reikiat, 
qu& autfolis luce i f f i clarefcut^ autfuo fodere ¿rgra • 
uítateftabilitaperdurat^Jnfit qiúfqua ta fu/picíO" 
fus leffor,tífa auditor incredulm/ut no illisfideha* 
heat}qu& multisvidetihmyatq\ infpeBantihus eue-
niJftdicutur^iuJmodtqfuntyVteoYuvanitasfi v i ' 
la fuijjet impmita e/fe no pofetfjgmre cu inmul-
- tisyqut memoratur, autproulncia teftis, autciuitas 
citetur dubiterr? vera nefint& certa¿quA a tamul-
tis reflllereturfaifaffm^ít^&e1)mentitia. Ñeque 
h&c eo difiuto}quodclandef ims qmbufda abrogada 
fitfidesi)qu& bono aliquo Índice coperta tradmtur& 
dternápofieroru memoria éomendantur.Hacenim 
Yara &imfitata parietuvmhris, & noBis obfcura 
. tenebris vnim fanBifapientis &egregie cordati 
hominisyquiea vidityatque refciuit tefimonio&re-
ligionefirmata fecureperuulgatur, quiprofecíogra-
uejefcelm arbitratur admitiere fi de illis. tac.eat,qu£ 
Deo oytMax.&eiusfiinciifim* parítigloriofafo-
re crediderit. EtenimyVt apudTobia A ngelus difiu-, 
tatfiicramentuRegis abfcondcre bonii efiyOpcra aute 
Dei reuelarey dr cofiten honorificu efl.Itac¡ue multas 
a fmttifimis viris fcriptas efefcimns híBorias,' 
• 4m vnins dvtaxat tefimonio^&affrmatiom ni * 
ímtm'. Nes vero etfi multa Virgmdihifiondei'' 
démque moralimférérenompojjemm illkmnin* 
femm>qu&mCt¡ieYcknfm^ 
mimcmomm, alurúmque religiofarum familhm 
anndihminuenmturjamen eam moderationead-, 
hibm?nm>jqu£ in re talinecefjaúa vifa efi„Nam & 
illüohfequendmnfmt^qmhpu mm bono authore te-
fiata non nnioplacent^verum etiam profunt, & ¿js 
occurrere vplmmm,qm velnaturafjelmore vicio-
fo adcredendtmfaoü tardiores nihil probant n i f i 
quod v o l u n t é númtatem vehementer exagitdnt 
qmmabono tefiium.fautorúmquenumeroejfe v i * 
dentimparatam. Válete Patresyfratrejquemei m 
quorum ó* tutela & nomine hocmeum qualectm-
queopm apparet, Itale candideJ)rnceréqm'Le£íqry 
tuqueAlumne Virginis in ém fodalitlo me Deo im~ 
mortali^a qu¡o laudanda cuntía ¿on¡equimurJjeattf~ 
fímaque em Matn,per quamilla eadem adipifá-
murpié diligenterque commenda, nojirúmque huc 
laborem & librum adF 'díjy Matrí/queadmiratio-
nem^éneratíonem^rcultum Itbenter cuolm. 
Cuiufquc libriargamentum fcqucns pagclla monfirabit* 
I N D E X A R G V M E N T 
R V M q y i Y S Q.V E L l B R L 
Ll h r p r i m M de Y i r g i m laudtbus ante. 
yitexhac, qu¿eaj>pellatur'víta9 
LiherfecundmdeMAricz Virginisferijs^ 
& cutero cultu muitjplici. 
Liber tertjm de heneficentia íeatif¡ím¿c. 
UirginíSy & Deiparentis erga corfus bu-
manum^déque miraculis in hoc genere bluri-
tnis, 
Liher quarttM de heneficijs, ope & auxir 
lio facofanBe Ui rg inu in its9 qim ad añ i * 
moYumfdutemfertinentf 
Liher quintuf de illorum fupplicijs, quk 
Deiparam quoquo moda yiolarunt, & f e 
<velimpíos, vel in en calenda 0* ohfemmi® 
femiíjos prahuerant. 
I N D E X C A P I T V M 
11 V I V S Ó P 'E 'RJ S. 
Lihñfrímtyinquo mUltaadconc'wnesdeVir~ 
gine pérfíatas anni Ferias cap-' 
tafic hahent. 
í k c I N i s hoírícn, de ea íacrarpró-, 
didíoneSj6¿: typi¿ Primum. 
( G c n ú n m oracülaJ&: reípoñía de Virginc 
muitis feculís ante eiusortum. Secundum* 
Virginis Regale genus^patria, ¿c paren-
tes. Térfium. 
Virginis immaculata Conceptio.. V b i 
multa ad cdncioncm illius dici. Jguartum. 
Mariar fanditas5&: ortüs gloríofus, hic 
q u í d a m ad feftum dieni Natiaitads glo-
íioíae Virginis. ^mirMm. 
Triennis in Templo fiííitur multa ad 
Gclebritatení ípe^ancia itlius diei , in quo 
pr^rentasionem Virginis Maccr ¿Gcleíia 
coneelebrat. SextuMi 
Virginis educatiojmpr^s ^ mábiíes3a¿ xtífc 
íuralis pulcinitudo. Septmmm. 
lofepho deípondetur. oUmmn, 
M a r i ^ perpetua Yirginitas. Nonum. 
Salutatio Angélica, xcerníqueverbi G6-
cepno,multáque de Ánnuncia t^ Virginis 
í t í to di^ .'Decmnm* 
Elizabcta inniíitur}DominÍque laudes a 
Virgi ne d §Q&nizntmyndecimum. 
yirginis parcus5& Bethlcmidiiierroriuni 
incodcmChnftinatiuitate permulta. Dm-
decimum. 
Puer Icfus in templum a Virginedepor-
tatur,multaque íimui de Puriáeacione Y ir-
ginis.lDecirmm tertium -
Fuga in ^Egyptum,reueríiQ in Galila^mi, 
Filiique amiííio luduoía. Decimum quartur/¡. 
De miraculo nuptialiVirgine deprecan-
t e . D í y Í / W W qiántum. 
Adcíl Chrií to patienti. Decimumféxtum. 
A moituis exiftentempiimavidetjmul-
tiquc de Cliriftifti Kc(ui£e€áoi\cMecmum 
fepimurn. 
Adeí l Chrifto iri ocelos afccndenti^ no-
nata confolatur Eccleíiam. Multa pariter 
deCHrifti Afceníione j Decimum o^auum. 
\ jYirginis beata mors ^  gloriofa fepul-
tura. Decimum nonum, 
Virginis Áffumptio gloriofa, Vigejtmm* 
fcYm^Jagufii deamá qUintadie. 
L I B E R S B C V N D r S y g f l EST 
de cdtu heatifúma Virginis in qmfluri* 
mdadcondones tnftmndasy&mo-
res informándose 
vE i p a r a Templishonoraturc. 
Primum Caput* 
Et Templa & Moiíafteria in lau-
de rn Virginis cúgunzm.secmdum. 
De celebenimis, &: religioílílimis qu i -
bufd^m D i u x Marise templis, vbi Deipara 
fe inuocantibus precipua quadam benigni-
gnitate rerpondet, Tertium. 
D e auguíl:iíIimoi tauretanse, Virginis 
cempíd. JQmmm. 
Deferiis inhonorem Virginisinftitutis. 
Jíhñntum . • 
Virgini s imago veneratipni eíl rcligipní-
q-, prascipuse, vbi deimaginum vencratione 
nonnulla. Sexmm. 
Inuocatio Virginis in MiíTx facrifici©, 
preces horaria? officiurn SaííBacinum.^/i-
rmm. 
leiunia vota d onáque Yir^ in i . Ocláutm» 
¿acra pignora Tirginis lionorantdr. No-
mm. 
'Licani^& fácrá pompa Yirgini . Dea-
mum. 
Salutatio Yireihis verbis An^elicistimi 
¿Driuata, tum publica. Hic ad condonan-
dum áliqua. Vndecmum, 
Órátorcs coriOiónatorérque Virginis, 5¿ 
precíiadDeiparamauthoresi Duodec'mum. 
Pocmatá Virgini pangutur,- pahgit ipfá 
quoque verfus. Decmumtertuim. , 
Sodalitates inl ioñótcm Virginis. Beci-
munt qunrtui'n* 
De admiranda1 iR.oftrij pietate. P^ /w/^ 
tymntum. ^ 
EthnÍGÍ,Maliomctani, hxretici honore 
Virgini deferunt. Decimum Jextum. 
De alijs quiburdárti Virginis eülcoribus: 
Decimum Jcptimíimi 
i M a r U M a t r t s D o m i n i hemficcntm i n 
sovporurebus?cumh*cfmt 
wgitAjCjti&fiqmntm* 
T \ fe Cónccptioñc per Yirginem, ortu-
^ que f s i x h l o m x & t f f m u m , 
Faaii. 
Fami & inopia Dciparaprouidctjatquc 
huius vitíe bona fuppedicat. Secundum. 
Virgo Deipara morbos fanac vul-
nera. "Tertium. 
Membra ábícrírareílicuit. Jguartum. 
Morborum., aut vulnerum vi iam iam 
moricuros ab ipfo interitus limine recrahiE." 
Jgmntum. 
Veneno hauílo íuecurric veneficiáque 
diíToIuit. Sextum, 
A iacronibus liberar itinerumque peri-
cuYis Septmium, ' % 
A beftiis tÚTpit.Otfauum. 
A b incendioferuatincólumes. Ttynum* 
n E carecre , ac íeruitute in libertarerii 
vin di cae. Decimum, 
E• fupplicio capitali per Virginem mul-
t i cuz(ct\mt,Vndecimmn. 
Et ab inimicb&ab iioíle defendic. 
Dmdecimum. 
Vidorias, triumphüfque largitur. Deci' 
mum tertium. 
I n prsecipitio príeftqeftj deprefsírque 
íuecurric. Decimum quartum, 
Pluuias tepeílateíq; ferenac. Dedmtiqmntu* 
Csecicaci medetur & oculis. Decimüfextu* 
Mantos placar vxoribus.D^i^w^fcptinm* 
r Etíaiíi Virgo fauecin minimisj& mmuta 
procurathominum c&üCz.Vecmumoftauum,. 
L I B E R ^ V A R T V S , g j I EST D E 
San£íipm#Mma Matnspwpotentüpcibe-
neficentiafalutamn iís qu* ad ammum 
pertment. 
SKctx fidci Magiftra Virgo'^cíl, bapcif-míque pr^ccpcrix.Pr/^w. 
A b lisereri3& errorc dcterret. Secundum. 
Adeft facrificantibus5&: ad facramento-
rum víum adhortatur-Twúum. 
I n caílitatis pugiii non decft, Virginia 
tatífque cultores f i ^ pr^fentia cohoneftat, 
Jguartum, 
I n de ípe ra t i onc ruccu r r i c . ^^ i^^ . 
A d catechirmum hortatur, &: rudium 
infticutione doftrinaque c5mendac .Sextum. 
O bedicntiam prse ci pi t . ^ / / » ? ^ , 
Fidci hoftes exterminar. 
A d^mone vcxatos cmzt.Nomm. 
Diabolilaqueos rumpit, & pacta difTol-
mt, Decmum. 
Extraordinariis fcelcrbus contamina-
tos admittit, neminémque fe deprecantem 
afpcrnatur^&multos.anticipato remedio a 
pOBnis liberar fempitcrnis.Vndecmm. 
Suorum mentes virtutis & totius honc-
ftatis condeeorat ornamentis. Dfíodecimmn* 
Conteplatioms,&: vitxfpintalismagiftra 
cft?6¿: mprum cmenáztúx.Decímumtertmm* 
Religiofas familias in Dei Ecclefiain-
%tomitt\z.Decímtíw qmrtm. 
Ingenium Áon^x.Vecimum quintum. 
Martvres roboratacquQ omnia feliciter 
auípicatur. Decimtmfextum. 
Morcis prxdicit6¿:príEmonílratdicm. 
' Y)ecmumfeptimum. v 
Moricntibus prsefto &X)ecmuodimum,, 
Mortuos ad vita rcuocat. Decimum nom. 
• Es corpore exeundbus ducemfepr^bec 
|n ccelum. Vigefimum. 
"TTbER ^ j T K T V S r M J I EST 
éejupplkm eorumjqmDeiparamficrofirir 
,li cíam aut negligentius honorauerunt, 
aut imunojlns traffauemnt. Hac 
dtjputatioduobm tantum capi-
úhm continetm* 
T \ E ijs, qui fuse in colcnda Virginc vel i» -
^ d i i i g c n t i í e vel impudetiíe poenas aut fa-
lutares,aut iionmorcifcras dependerunt. 
Capxt prius, " _ . 
De illis , quioíFcní^ Deipatíe capitales^ 
poenas lucrunt, &: horribili genere mortis 
vitam turpiííimam finierunt. 
Caput pofter 'm. 
E X T R A I T £>r P R I f l L E G E 
í áu Roy. 
PAR gracc & Priuilegc du Roy,il c l l permis áMichel \ S.ónius,Librairc iuré en TVniucifité de Paris,d'imprimer, 
ou fairc irnpt'imcrj& tncttrje en vete vnJiure intitule ttaxnü •  
Bof^ficje/éastate íeJft^ Hifioría yiirgtmlfs.Et faifanc deíFecees 
trcf.cxprdlcsátous Libraires & imprimeurs, ou autres de 
quckpe eílat & condition qu'ils foicntjd'imprimerjOufai-
re imprimcrlediitliurejle vendiíejfaire ycHdre,dcbitcr ny 
diííribuei'parnoftre Royaume nc ailjeursjdurantlc remps 
de dix ar)s,a cpinmencer dü iour qu'il feia acheué d'impri-
iper,larpeine suxcontrcuenantsdcconHícaciondcs exem* 
flairesl,&damendearb;traire,&de^.tousdeípens dommages1 
iuterefe,contrae i[ eft contenu csiettres. Donncá Paris 
le lo.iour de Noacmbrc.1604. 
SIGNE' SIMÓN. 
"Acheué cVimprimer le iS.ioui: de Nouembic, 1^04.' 
V - í R G I N I S N O M E N , 
D E E A S A C K J E P R ^ D I -
C T I O N E S , E T T Y P I . ¿ 
G A P V T I . 
A R i AE nbmen Kebrít'um, o¿ pcrand-
quum fceminá iüa Mofis & Aaronis gcr -
mana foror omnium prima tmit,qüíC an- Exud. if. 
te¿Troiam captam fuá: gentis de Pharao-
'neRcgc vidoriam actriíimphutn,&má- Ltlro^Stro-
risRubrimirabiIem,íiccopc<ictraie£lum wat. / v 
cantu Scíyniphoniacelebrauit, ÉáClemens Aléxandri- ^imírofítii 
ñus infigni fapicntia príeditam fuiffe air, faííélíquc pa- ^ exhorta-
tres beariíTima: Dei Matris typum fuifle vo lüht , qux tionMd'vír-
virginitatis, prophetiíe, & magifterij decorata»-donis 
Deiparam adumbrarit. Latinéíi reddaturhcec vox, r n a - ° ^ £ 
ris vel Itellam^el doroinam dicerc poííümus; ctíxáo- ¿nCí:tnt^ 
m i n ^ norñen Syriacum cft confentientc temporum ip- Cyegorius 
faratione: quando enim nata virgo efi;, Iucla:orum fer- jtyJfenmM. 
iv.o ex Hebraico erat, Syroque confufus. Domina: au- de'virgin c.fc 
tem nomen quamin Mariam Matrcto Domini qua-
dret, ne ipfos qüidem fateri pudet hxreticos : noftriqj 
maioresíingularireJigionc & doétrina -viri hanc veroíy 
notíoncm Vtraque manu in cxlum fuftulerunt. EtvefS 
germani Deiparam non alio,quam dominas nomine ap* 
pellantjVtreligionem córde ac menre conceptam pu-
blico linguíepneconio teñentur. Notíe precationes illae 
funt^ in quibüs cam Dominam mater Eccíefia compcL 
lat. De hocipfo Maria: nomine preclara canit Anatho-
lius Graícusauthorapud Canifíum,inPemChrifologi 
mt \x£c eadem appcllatio mixk dulcefcir, in eiufdetó 
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Z A I . r . I . l a u d i b u s haud infcientcm fe pra-bet idiota , vulgarem 
heAtífvfrgi- vcrbnominis interpretationem vt maris íVella dicatur, 
ne. comprobat cutriHcbr^is Hieronimus, Beda jBernaf-
Sermo 146. dus Eueharidfque confcntiunt, Maria namque naui-
incotempla- gantiumprorpelum, & falutare íydus mantimos íéílus 
tion. de •vir- cóercct tempeílaté(que tranquillar, perqué medios vel 
g'm. c. / . CcopuloSj vei fludus nauemmca£lam,incoiuraemqüe 
De mmint- conferuat^fefe ducemprarbeiad portum. Ñeque ve-
büs Hehrai- th res tanta fortuita, repeiitináuefuit,imm6,quod vir-
ms. ginis dignitatera máxime decuit, dmino ofe promiíiam 
non modo rautíeres, fed perfons etiam clara;, & i l iu -
ílres tanto ante prartulerunt. Etenim EuaMariarri pra:-
figniíicamt.qua mater eil nuncupata viuentium,Rcbec-
calfaciconiux, & Abraham nurus chara pra;miíit., l u -
dith Holoferne iugulato, Efter populo conferuato cla-
riífimépra:raonílrarunt} &eidéSaiomoni cantici í p o n -
Cenef. 2. fa illa prx ' luíit,inquam tam multa, tamquepra:clara di¿ 
Genef. 14. uinus leiriptor laudum ornamenta congeíTu. Nam Ra-
r pertus totum illum librum fie elle ícriptum afifirmat, vt 
c : magna ex parte ad Dei fponfam Mariam referendus tí-
..' fe videátur. Ñeque íolum in illa antiquiffima virgine, 
qut? & yates jSc píaltria fuit, vt in his matronis illuftriffi-
c'1' mis, quas modo nominaüimus. Et i n aliispermuitis, 
quas breuiratis cauía prxterimus, fed in rebus etiam 
In apéndice mutis, & fenfu carentibus diuínse parentis fpeci es j & í i -
ammétano- gura prailuxitjdc quibus tum agemus, cum virginitatis 
r ^ - i w C^»-María: rexeturhiíloria, quo tempore prophetarum de 
ÚciV virgine vaticinia vnacum ipíis inanimatorum fymboíisj 
colligemus.lilud in príefentia fuerit proferre facis,quod 
vt temporis antiquitate ,ííc etiam promittentis digni-
tate prseccllit. Cura cnim diabolum Deus ob deceptam 
Genej. j , qUam grauiter obinrgaílet, ¡Etcrnáfque inter ferpentcm 
¿¿muherera inimicitias in;erminatus eííet, illud tan-
dera adiunxit, quod vt Maris perhonorificumj íicfide-
libuspromendum e f t f e p i u S j l i p f a c o n t e r c t caputtüum) 
qui promiíi'o quantoperc virginis dignitas augeatur 
nemo non vidét. Etenim Chriítus per Mariam de huma» 
nigensrishofletriumphumreporrauit. Eftquc vidoria 
Chiiíliliberatoris noítri propna, tamen cOnímunicata 
eam virgine, de qua corpus aíi'umpíif. Nam quod no»-
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ki i l l i contendunt,8c locuni illuftiemab cfelcbrém mcn-
d o s é legi vociferantur, ipfc conterec cáput tuum, potius 
quám ipfa ex Hebiaicsiinguíepropnératéj & fcnptüríe 
ycriratc d i c e r é nccelle eílc, cíl quidem impüdentis ca^ 
lumnia:á faciorum c u e r í b r i b n S j q u o s pietas fempcr of-
fcndit . Nam quoniam niuiiéris pai'tüs linc vlla víri ircñ-
lionc pi;edicuur,(1"emen t u u m inquit, & fcmcn illius). 
ratio vincit vt ¡pía,iion i p í C j l c g e r e débeámüs. Hehtxoi 
fontes quiiaílánt vulgat^lcííionis qüantáíitautoritas Sepon'e.^ í 
íc ncfcive demonftrant. At eft corrupta vülgaris, quafi decreto z. 
v e r o latina folurii feiripta , & non Hebrxa potucrint dc-
prauari. Scio quoídam exantiquis Eccleíise proceribdS 
á contrita vocc diícedcíe, vel quia ita inuemílent vcl Lth.f .debea. 
quia de laude virginis ni l i i l detrahi animaduertiíTcnt. ta'vírgtx.Gí» 
Illa enim Dei verbafünttétemmuiri veteratorem ar-
guentis, mulierifqúc poténtiám denunciantis, qu£C fuo , ^ . ,; 
duntaxat íemine dasmonis cáput cómminutura cffctj 
ñeque quiipfe dicunt, alium intelligünt iníij com, 
quem mulicr multispoft feculis fine vilo marisin-
teruenru diuinitus procrcauit. Cajterum qua: iíí j-n r fLmfa -
fu eft ledio , cuius ex Concilio Tridcntino valere de- ^ ^ _ 
betaUtoriras, muiros habet amarores, & eos minimé 
contemnendos» qubs noiter Pctrus Camíms dihgenter ^ ^ ^ ^ 
enumerar. Dciparas excelíens dignitas, omnique, b u - } ¿ 
mana cogitatiohe füperior ne Rabiíibs quidem f u - w ^ confule. 
g i t , qüorum vi lus nomine Heccados (fieenim cum 2Jrfrí7z¿« 
Cafar Baroniüs appéllat, ab aliis Haccas ho.mipaturj rmapparam 
fand i tac i s & dodlnns laude apud íuos celebris, & fum ejfi " 
feriptur^ teftimoniis volutatus de noftra yirgine ac Do- ¿itfiffm. 
minapriufquam e ius funt nati patentes: h^c his verbis 
praedicauit , ( ficut abacos eft armariüm, quod principes 
architetla-ntur, vrauri & argenti v a í a i n e o r e p o n d á n r , 
i taRegisMcífi^Matcr critarmarium, quddDcus ipfe 
conílruxit, vt Meílias in co fedeatj ad maieftatis fuae 
gloriam morralibüs ómnibus demonftrandam,^ harc 
c u i d a m AntoninoConfuliab hocfapientc ludisEO rcípo-
ía eíle dodi viri, confentiuntj quem tamen Antoninum 
coufulem elle coramenticiura Cardinalis Cxfar Baro-
niüs arbitratar. 
D E H I S T O R I A V I R G I N A L I , 
Ccnt'mm oracuU O* vefpovfi de virgine Marid 
'mnltisanteeim ortum feculis, 
C A P V T . I I . 
ONcquidcmmiror ludícos multes inue-
niri, qui de noítra virgine permagnificc 
íentiant quos . prophctarum t e i b i n o n i a 
conuincant,atque vniuerfa pene vetus f c r i -
pturapermoueat :mirorpoci«sinantiqua-
ta fynagoga rcíidere quemquam, ñeque in Eccleíiam 
velle migrare,qua2 Euangelij perpetua luce clarcfei:,co-
toque qrbe terrarum dilatataradius egit ahilTimas, bi-
gna Ináxi quserunr,&coníeci:antur. Chriítianorum mi-
racuüs nihil ed'e poteít illuñrius. imperij eos fpecics 
mouet & dignkas? in Romanam Chriíliani regni arcem 
intueatur,á quain cíet.eras Chriftianom'Rcgüprcmin-
cias randitas,eú fanditatc foelicitas permanauit. Sapie-
tiáadmirantur ; nulla Phiiofophorú^nulla Sophiftarum, 
nulla M a g o r u m , nulla Efetomm &'Poctarüm doítrina 
^Vnquam fuit, quas cum Chriftianorutn libris & litens 
comparetur.prdphetiam ia¿l:anr,ciurque domicilium & 
quafi patriatn ludsam fuiíie gloriantur.?at Hcbraei vates 
vno orcludasoruvartitatem , noftramque illorumán-
tiquasglonqvicariarn felicitatem praediierunt, illudqí 
prophetis f e m p e r i n ore, Mcffias gentem id eft Eccle-
í i a m forc perpctüatri, contráque fynagogam ad nihilum 
cíl'c v e n t u r a m . Cum vatüm oraculis l u d e o m m res, Se 
fortuna cónfencit, qu^ gcnushochominum vehemen-
terexercet, nu l la ad m a n e n d u m certa fede, vbique la-
bor^nfamia/eruituSjCxilm/uga/olitudo.SciliGCt incré-
dulos manethxc poena iuíliffimo prarpotcntis Dci i u -
dicio cónftituta. Ne autem veritatis ignorationcm, 
qua; veritas penes Chriftianos eft, excuíarc notio vlia 
pbííetj vbiqüe locorum^ ac gentium alias públicos, alias 
lecretos vera fídes habuit interpretes , & praiccptorcs. 
Nara Sybillas fandus afflauit fpiritus,quse cum alia,tuni 
diuiniVcrbi ex virgine corporati facrofandum, eclerte, 
áiuinlitnquemyftcrium taato ante eccinerunt, ipíamqs 
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Dei Matrem fuis coloribus depinxcrunt, quoclhasc car- libro iJehea 
mina decIarant, qucein pcructufto códice nuperinucn- taniirgi.c.y. 
to noíler Caniíius fe Jegilíe air, vt eft in omni l i t e r a - d e faifa 
rum genere cum pietate curiofus. Et cum decem Sy- reli¿io. c. <í. 
billaínumerentur^teíle Vaironc cui Ladantius a í l c n t i - S j h i U t í . 
tur, rotidem Híc refponfa ponenfúr,tum ipíb vel patriae, multú & 
vel gentis nomine. Etíi nos quardam breuitatis amo/'m-Z^m i/o-
re curetamus. nontis ¿¡p~ 
P E R S I C A I N H V N C M O D V M . Amdes ES-
Virgme Afatre fdtm fulla refídebtt afelio^  c Itfiafiim 
Jucmdmprinceps unw, qtiffirreJalutem sc.i6-£$deift~ 
Riteqtieatlapjts, teps. 
JlleDens tafia nafcetut uirgtne magnas. 
L Y B I C A V E R O . 
Jícce dies meniet, c¡m tternus temporeprinceps 
Irradiansfata Ufa virüt jüa crimina tollet, 
¿Eqmts eritcnnétü, gremio Rex memhra reclimt^  
Regim mmdi i/anéius per fécula' -vims^  
D E L P H I C A H O C D I C I T . 
Htiimpertenta^tcorgatídia magna prophetf 
Eximtjtfut 'virginea conceptm oh altto 
Prodibít(ine contaíiti marts, omnitt -vincit 
Hoerntur* opera^  faciet^ui cmíiagtéernat. 
S A M I A S I C H A B E T . 
Jíunc poterttnt clarum vmorum tángete Regem* 
Humano c¡uem "virgoflnu inmolata fouebtt. 
í^nmitth&c ccelum^ ruttlantia {ydera monfirant. 
C Y M A N A , E A Q V E C E L E B E R R I M A 
P R AJE N V N C I A T. 
lammeacerta manent,&vera noíiífiimarueiiÍA} 
Vkima venturi quod erani oracula RegU, 
Quitoti'veniens mundo cum pace placebit 
Vt'voluity nojlra 'vef itut carne deceñter. 
Incunftis humilis caflam pro Maíre puellam 
Dcligetji*cali(tsferm¿ prtceflcrit omnts. 
A üj 
@redo mtn-
dftmejje^ fro 
íattahit. 
fie tamm in 
emo. 
D i H I S T O R I A V I R G I N A L ? 
H E L L E S P O N T I A C A N O N 
DI SS E NTI T. 
Dtim meditar qmncLtm ubi decorare puelUrn 
Eximie (ajlam e¡uod je femauithoners^  
Minore digna juOj ^ diuino nirmine •vifí, 
Qu& Jobolem multo ptreret fplendore micantem. 
Progenies Jummfjpeaofa -vera tonantk.-
Piíctjica mandum qmJal dittone guhernat. 
PHRYGIA CONCORDAT, ET C O N S O N A ^ 
Virginis in corpm "voluit demtttere c&io 
Ipje Deas p-olem,cum iwnctet A'izgekit ñlm& 
Jiíatri.fiMmiJeros contraíla Jorde Ltmret, 
T I B V R T I N A I T A * 
Vefftx ipfe Detcs dedtth&cmíhi nunima fándi. 
Carmine quod Janótam pottíírnonjh'are puelldm. 
Concipet qua .Nazsfreís m f.nibm ijknñy 
Qtiem/{4b c*?ne De»m Bethlemitica rura •videb(inti 
O nimtkm fcelix (do dignijiíma Mater. 
Qu$tantam Jacro MÍtabít ab'vberef rolem. 
E R Y T H R ^ A N O N SECVS. 
CermDei Matrem^ut Je demijit ab alfo 
Vltimajeltces refemnt cum témpora joles ^  
HebrAa c¡»em 'vtrgoferet de¡iir fe decora 
Interris multum tenerú pij¡iirus ab amtts. 
Magnus erittamen hicdmmo carmme -vates. 
VtrgtneMatre jatts prudentitempore uerax, 
. C Y M M E R I A , N O N D I S C R E P A T , 
Jn tenerisáñjiisjacte pr^jigntíhonore, 
Mtbtid xtsrnrf Regem jacra 'virgo cibabit 
Laffefoorfer quem gaudehuptpeüore jií'mmo 
Omnia ^  eoo luceptt (yd¡4¿ ub orbe 
Mmjicum>jÍM dona Magt mm hmde fet entes 
Ohítciemmtrrham^ atfmm thum Sab^a, 
StjEhrea vero, de quafuprá^Yt ex oraculoru libio cóftat 
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Mariíe npraen, Gabrielis legationem, & partum vir-
gineum clariflimé tradidit . Huius i l l i qüoquc funs 
veríus. 
mrhfinxjue'vclautt tn aluum 
idque/mfaélumatqxe antmatuin tempore corp-ts 
. Mortahfaáe cretíim eíi^uer tnáe creatus 
VtrgmeoparMi mira efimortaUbtís h&cres^  
§ed res mUa Deo Patri, natóque fttfpenda, 
QuiddiGipotcratapertias de re ram longfe poílta, 
ipfifque non locorum, fed remporuip, & fceulorum £ ^ x?. cofm 
quaff parietibus & muris occultacá? Sed qui omnes fuá; paujíum 
lucís vult eíTeparticipes^d echnicos tum cónuincendos f ^ j , 
tum vel máxime conuertendos hxc Sybillis arcana pa- ¿ / ¿ . i . ^ ^ r -
£efecit,qu£ElocisdilT:autes, natÍQnibufque diuerfa: vnú faiourntAní* 
atq; ide de Chrifto deqj illius gloriofa Matre príedixe- ¿.devim 
runt.Valcnt enim, vt preciaré difputat A uguílinus, ^Confian». 
eoru quos paganos appellamus, infidelitatc arguendam ibidem. 
quíecunqucá SvbilliSjab GrpheOjab Hefmete, ápoetis / /¿ .^ / - r^ íú 
& á philófophis gentium de Chrilliana veritate affirmá- tes * 
tur. Et quidem Sybilla;, quomodo mibi perfuadeo, Dei Oratio con' 
Matrcm, quam verfíbusprajcantarun^ etiam mqnteat- tro, lud&os 
queanimofuntvencratse.Namquífieripoterat, vmon ^ paganos 
illius tum defíderio, tumreligione mouerentur, de qua idemlib. IO, 
tam multa, tamque admiranda diuinirus prarcognoílent de,cmka.Dei 
Virginem opinor j Sybillae coluerunr, mortaleíque ad c.zy.&epijJ: 
cundem cultum fuis vcríibus, vel porius vaticinijs inui- i^.ad Mtr-
tarunt. Eas fandus Hicronymus virgines fuiffe dicit.Eu- fian, lík de 
febius Casfarieníis, & quem paulo ante nominauij La-/^•/a.C'o»/?-^-
¿tantius itcmque Arnpbiusá Sybillinis carminibus te/Á-Omí/^á' 
ílimonia fepe numero rautuantur. Cum enira gentiumfanítorttm 
errores infectarentur Sybillarum autoritatem ethnic is-««/^ f,^, 
opponcbant^quaíi teftium dome{licarum,quam feirent 
illishominibus glíc grauiííimá. Certé Homerus Dclpui-
ca; Sybilla; vcríibus fuam poefim exornauit^cuius exém-
plo Virgilius quartam fuam Eclogam Cumasa; Sybillsg 
carmine fecit illuílrem, quod carmen de Chriño & Vir-
gine dici nondubitat Auguftinus, idem, ante Augufti-
su ín Euícbius iudicauit, nos cofdcm verfus de cuuino n, 
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verbo noílra carne vcftitointclligendos cíTe Conftanti» 
f/rf».¿¿.^.ffcñus ipfe teftatur • Non cnim,vtquidam fomniaruntj, 
•vhaConfta- AíinioPolliouiobnatumfilium, fed cuna^Romano-
t'$. orarn ad txxxa. ReipubIica:,orbi denique vniuerfo gratulan po.eta 
jctníloram voluit, inquo paiillaflorcbat^quam Sybilla promife-
ccetum cío. ra tj cuius pacis Chriílus autor crat, de quo Sybilla, Vir-
Bsrj.de giliufque. 
paríf* virgi. 
- Vlüma C#w*i ventt iam carmíntí ataí. 
Magnas ab integro^ eclornm najcítur ordo} 
lam redtt (¿) 'vtrgo^ redetintSa.tumta regna, 
lam nom progenies calo demutitar alto. 
Hoc ídem fenúens Sannazjínm ka cecinii, t 
Vlúma Cumu -venitiam earmtnü atai, 
Magna per exaóios renouanturjecula curjíis,, 
Sctlicet kmcutrgo efl^ ht&cjknt Saturnia regna. 
Acnc illud quidem tacendum c l l , quod in nofbis 
Sur'tus wo«<« hiftoriislegimus de • Secundiano viro honorato & 
dte ^(tguji/.gnni y deque Vcriano non diílunilis conditionis, 
qui cum Marcelliantim virum dodil í imum adiif-
fent , Se Virgilianum hoc capmen diligenter expen-
diífent, variaque ciufdemfenfacontulilicntj Chriílum 
ihidem. inibi,&prxtercanemincdefcribiconfenfcíunt , quera 
virgo editura cffetinlucem, vtgenus huraanura alfcrc-
Devítitfan- r e t , & i n libertatem vindicaret. quare hi tres Chriftia-
¿¡tojiflíj. noru antea partim ofores,partimvexatores cómutata v i -
, ta: radone áTimotheo Presbytero baptizad, &afum-
moPontifice Xifto hoc noraine fecundo confirmatio-
nis Sacramento infide roborad Promodij viri confuía-
os fentcntia iníígne martyrium fabicrunt. Ñeque fo -
lü quatuor illos Ecloga: vcríus,fed totum etiam poema 
de Chriílo interpretatur Eufebius. Hucfpectant quas 
Simeón Mctaphralfes de indyto illo Martyre Chrifti 
Pfocopio , qui&Nxanias dicebatur, feribit. Nam 
cum apud Flauianum praíídem iniquiífimum pro 
Chriftiana religione diccret, Sybillaeteílimoniu protu-
i i t , & infuper Delphici Apollinis oraculum citauit his 
ferc verbis: [illa Sybilla,cuius libros Rex Romanorum 
Tarquinius multis talcotis cmerat, fecundo canninum 
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fuorum libre de Chriílo & virgine in hunc modum 
prophc:aui:: 
Veríumquanda De'ffumm'üflfarimra Imenct, 
ClaradleinmediofleUaaffarebit aborttf, 
NUnáa ^ ermagntjlgm mortalthm ¿grtí, 
^ g m mmqueDetmtus'yerdiirus ad ipfis 
Ffthomiííes gejtans carnem f^itmtlatus iffis 
In térra, haícque Magf portabunt muñera, nempe 
Aurmn > mirrham, & thus. hac omnta, namq. fUcshunb 
Pijaium verfum, qui efle videbatur obícunor, idetn, 
fandus Martyr Prócopius}vt omnem fcrupulum Ilauia-
np eximerec, his verbis interpreratur, luuencam i n -
quit i l lc , appellat virgincm expertem nupiiarunijííqui-
demapud Hcbríeos virgo &iuiienca idem proríus nQ-
men fortiuntur. Quod íi oracqlis Hauiane ndem habes, 
Dodonxi louis & Apollinismni Pychij, tura Delphici, 
&Ammonis,quibus tui íimiles crcdut,niultaexhis óm-
nibus promcrc mihi lieeret, fed'breuitatis caufa dúo 
Delphici Apollinis refponfa teftabor. Nam de humani 
gencris vindice & liberacore Chriílo Icfu, deque eius 
Macrc virgine, ita lafoni nihil tale íufpicanti refpondit. 
Cuna cnim i\.rgonautarum dux ille a Grxcis poeds cele-
bratus de teniplo,quod Atuenis iñarec conftruítum cf-
fer, Apollincm Delphi coníuleritin hunc moduna,prq-
dicnpbisPhcebc vates cuiufnam erkiiaicsdes, & cuific 
in poílérum femitura,íicillercípondit, quíecunque ad 
virtutem, &honeftatem,vosincitant, facitote , de me 
fíchabece ,trcs cupereDcumregnantem apud fuperos: 
cuius verbum ab incerim alienum conceptum irx íim-
plici virgiiiCjqui velut ignitus arcus percurrens mundi 
medium^mnes capienscos adducet donum Patri: hu-
ius critha;c ardes. María autem nomen eius. Cum vero 
quidam Batrus nomine hunc eundem Apollinem de 
Deo percontatus eíletjhocaccepitreíponfum, vnus m i -
hi Battc vim aífcrt vir cxleftis, cum paJí'us íit Deus eft^ Sc 
tamen no ipía paila eftdiuinitas: vtruque cnim fimul cft 
Deus &itnmortalis á Patre ferés omnia,& omnia Matris 
habcns:ex patre quidem habcnsvicam,& vircSiex matre 
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¡^ucmmoi-tali Órucem, fepulcrum, mojeíbm & grane 
pomumeliam, cuius ex oculis aliqnando calida: fünde-r 
• bancur lacrymíE & quinqué homiuuni millia fatiauic 
quinq^ panibuSjChriilus eil: mcüsDeus,qui eíl in cruce 
?xteníus, qui momius, qui e íepulcro venit ad polum] 
en dúo Apollinis oracula^ quibus Ghriílus agaoícitur,& 
facroíaniíía DeiMaterexplicatuij cui Athcnicnfe tem-
plum dicatum i t i Apollo pronuncia:, ventas namquc 
íiugulari Dei prouidentia etiam ab alienis pr^cogitaca 
eíl , mulcoíque ex gencili fuperllitioue dominans ille 
j r' in nobis Dcus veraces voluk propbctas fíeri ad prifco-
f¡ rym ií^P^ratem domefticis. reftimoniis refellendam. 
f r,aJie/ri ' H q c vero vcterum pracula quaixuiis recóndita Proco-
piusMartyreg^egiusnoa igaorabat^ qui cuín humana 
íápientia diuinam, csleftenique coniunxerat. Eíl qu i -
Lc-re Thoma ab immovtali Deo tanti sítimata ¡Víaria , quánri 
BoZium nullus ñeque homo, ñeque Angelus eique curie maxi-
ítgrmEcdefM^x fu i t ,v t virginis Mariarcultus iam inde á mundi. 
^¿•///¿.^.cé. exordio prxfigniñcarerur, & in orbcm tcrrarum iiida-
Ja Ce^(?¿«ccreturquare Cedrcnus ícribit templum omnium no-
iík JÍT, c, IJ, biliffimumab Argonautis'^Ediíicatumf^lí^c>cuiüsmir:l-
í bilé formam& pulcrhirudincPliniusfortaLledefcribir, 
confultííqueabillis oraculum cui confecrandeberet,liis 
carminibusreípondiííe illa cadem, quseMauyr Prpco-
jiius cxpofuit. 
^tdfiít virtute dems fuUtr/tepárate, 
jdtqus njúnarn [S¡c mando) Deum qm cmtBa guhernat^  
C&lefit refí^ensfilio , coltte atque tmete^  
• lllms tíerrmm, atqtí-e ante o-mraa, fécula %;erbum 
. Ntfcta virgo-om/aojlras emtftettn aur&s* 
Qmd'veltit igniferis mffúfa fegftta f rocelas 
r EdomiMin redd/t diurno muña -s mvrtdum^ 
•HmusCAÍMar't&mmmfanchfimuí Mater 
¿ignojcettemplum fro r^mm jiht rite. cLicattí/n.,.. 
Hocoraculum yfque adeofurpexit antiquitas,yt illud 
xreis literis in marmoreincifum setcrnitati;commenda-
ritjatqueinipíistempli valuisaffixum cundís legcudí! 
propofueñt. Enim veropopuli Synccrsveritatisígnad 
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ádcemonéque fediiftifabulo/se De orum mam, qu? 
rnukiscftappeilata nominibus tempium illud dedica-
uemnc, quod tándem eodem referente Cedrcno impe- / em-
rantezenone ad fandiílirnq virginis Maris cuitií Chri-
ílicoía: traduxerunt.iEgyptios íuaíore íeremia proplie- ^fprmat 
ta virginis Mariaí pr^cultores fuilie accepimus. Cum e- Dertáetts m 
nim fanclus Dei propheta in illó* /igypnaco exilio Ta- sjno]>fi> & , 
cerdotes illius gentis conuenillet, ipiifque audientibus ^ppamus 
fímulacrorumjquibus fe ñon minus cupidé, quám tur- tn vitalere-
pitcrdabant, demolitionem>& vaílitatemprzedixiílet, ini'& 
eius rci tumfore tempus adiunxit, cúm virgo in prs-
fepi filium collocarec, quem falúa integricate pepe-
riííet, atqucin ií.gyptum ñon muitopoli; Dep íuben-
te fecedcret. Huicleremic vaticinio facerdotes ere-
didilie, exin virgineam imaginera in leáro cpllpcatam, 
iaxtaqueinfantempuerum in praefepio cubantem ve-
perari coepiíre,camque i^gyptius Rex quidam decurfa 
temporis quid illa íibi vellet effigies, ro^pid'er, foíen-
nem rirumilium eirevirginem, virginiíque partum a-
dorandi rcrpondilíe, quem maiores leiemiaj Domini in ^v#»/pi-
propheta: docenti didicilíenr, fuifque pofteris qüaíi per ntudi. 177' 
fuccedentium manus tradidiíl'ent. leremiáporro R ^ j -
ptiis eífe chariíUmum, quse íoannes Euiratus feribir, o-
ílendunt. Fuiilclocura Alexandrinis venerabilem, vbi 
credebatúr leremiíe cííe fcpulcrum, iliucab Alexandrq 
vrbis conditore tranílatum, quem locum poilea Chri-
íliani fepulchri religione permou,frequentabant. ingés 
profeétbfummi Dei vel aduerfus Ethnicos clementia 
éft^quieos virginalis myfterii tanto ante volucrint eíle 
participes, cuius rei non mediocriter ex vemíHffimo i l - ^ j - ^ ^ 
lo íepulchirp Irene matre, & filio Conílantino imperan- ' w-
tibusrepertofidesaugetur: in quo haje erat inferiptio 2- • '^vm'¿<-
aurexincifa laminar Chrilhis nafcerurex virgine,&e- ^ 
gocredoineum^ó SolfubIi-enc,& Conrtantinitempo- aucerl*s 
ribusiterura mevidebis] quiíquisiliefuit, qui base de i:om-%-&e^ e^  
Ghr i l to ,& cius Marre pi^cinuit,profe¿ib luxit in ten e - m'27 
bris)&inillorúnumerumreferri poteíl:,quos diuus Pau- terram:' 
lus iuxta fidem defundos eflcaffirmat,non acceptis re- ^ • 
jromiíEonibtiSjfedalongé casafpicientes, & falutan-
tes. Caeterum Conílantinus hoc aomine festus, & eius ^ ' 
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. piícclara macer Irene hanc laminam ex folido auro ia 
¿idMebr£0í. mortüi homiuis peciorc inuentamin máximo precio 
habueruntjfuic ea dies Byzantinis máxime l^ta, íiqui-
dem nemo dubicauit quin illud liominis eííec antiejui, 
&Chriftiaduentuipr2:ci¡rrcatis.Noii eíldiffimile quod 
Ivíartinus Polonus ícribit Archiepifcopus Cofenunas 
qncmdam Iuda:um Toletidumrupem exfeindie, ve v i -
nca: términos proferat,in medio faxo concauum laci-
bulum inucuille, quod non manu fafhjm videbatur, 
nec cnimin illa cauce fciííurje íignum vllum apparcbat, 
injm Chro- inj-usrepgi-tmfn eflelibrum íbliis quaíí ex tcnmffimo l i -
Tucorepurgí- gno icmgat:iS} tribus quidemlinguis Hcbríea, Grarca, & 
tsc. Lacinaconfcriptqm, ineo de triplici mundo diíl'cri, & 
ab Adamo'vfque repetentem in Anti-Cluiftum define-
re, vltimioperis illud cíie principium, [intert io mundo-
Chnftusnaícetur ex yirgine Maria) quin eriam íingu-
larum astatum in quoque mundo, hominumque res, 
mofeSjingeniaquc deferibi, ludseum Chrilli ac virginis 
lecto ilio vaticinio,quod cíie videbatantiquum&Chri-
ílianorum fe culis pra:poíicumjCura tota familia baptiza-
tum magnampatris familias vincam colere coepilíe,ne-
Ins eratione que í i feriusacceííit}iccirco minus accepiífcjmercedis, 
de iit o¡ui cu crat cciáin vctufriínmo códice feriptum arcani,ac rctru» 
jidee'víttt íihuius voluminisinuentionem tum fore, cum domi-
excefiermt narcturin Caftcilo ícrdinandus,fed quottus. hic eífer, 
lacobo BtUio aútlibcr non dixit,autPoionus omiíit.itaquc ácnouo ü-
mterfrete, lo neophyto isetatá Hifpaniam & clariílimo de Chriílo 
ac Deipara tanto ante Seruatoris adueutum vaticinio 
triuphallc. Rege vero fuumnominatim prardici haud in 
. minimis eíTc ponendura extremamhuie operi raanum 
diui loannis Damafceni imponet authoritasjqui de no-
fírorümmyílerioru,quqfuitinhominib9 antiquiffimis 
px^notione diíputans itaioquitur(fueruntetia nonullij, 
qui diuiná OmnipotctisTrinitatis fideexiliter i l l i quidS 
acperobícurc,fedtamc perceperút.Alij autem verbi i n -
carnatiouem,vcnerandofq;ipíiuscruciatus redituq; ad 
•vita prqdicauerñt.AIij ortfí-^x virgincatq, adeo nomen 
jpíi9 enuneiarut. Maria cnim^ait quidam, nomé puclke.) 
Hqp Damafcenatelapluris eft mihi^quá Attalica, quíe 
aqílram hanc de virgincis oraculis qua:itioiicm no me-
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diecrit«r exornar, & Canáifíimx Dei Matris au'^quam 
molimur,l imen atque aditum cohoneftat. 
ftramu F^emlejrenmpMrta, CTfrentes. , 
C A P V T l i l . 
iXDauidis Regia ílirpe generatam effe virgi-
Eñcni ñde magiftra nobis eredendum Ecclelis: 
^nonvcnufqueteftamenn teílimonia proferre 
neccíi'e crt.Qvix íunt luce clariora, & lilis má-
xime trita^quifacram ícripniram vela liminefalutaue-
rui t . Siquidem Abrahe pnmum, poli Damdi promiílus 
ert Chriílus,cuius vtnuíqncccrníüma proles fuif.Quod 
ad humanam naturam atnnet atqui Dauidis ágnatus ef-
fe non poterat, nifi per Mariam virgincm, qux á Daui-
dc generis ducebat originem , coque loíephnupíitpari 
nobilitate viro,& fuo contribuli. Erar enim folenne lu-
dxiSj vtcónubia nó nifi inter ciufdcm fanguinis focios^ 
atque vira radicc fatos iungcretur,nc ad alienes hxredi-
tas peruenirét doraufque & familia: bonis alio tranílatis 
miíere laberétur.Licebat tamen iis, qui Regura gentiles 
effentj & eKinclyta luds progenie íuum genus deriua-
rem, cumfacerdotali familianuprias copulare, ex quo 
faftum e í l , vt Aaronicas Elifabethscognata eííet virgo 
Deiparajinaterno tamen &fcEminco propinquiatis m-
fufú alucoque pernobili. Ñeque vero moucrc quem-
quam magnoperc debet vel Mathari & Luca: in gencris 
explicanda ferie diueríitas; vel María; babitum ab vtro-
quegenus.Si enim ponimus,quod certc ponendum cft, 
candem vtriufqueconiugisfuiíle profapiam^qui lofc-
phi genus á Dauidc vfquc, atque adeo ab ipfo rerum 
ómnium f3tore& párente Deo tam diligenter repctiuit, 
vna & eadem opera María lofephi ^)onía generis & 
gentis nobilitatcm atque antiquitatem patefecir, Adde 
infuctum Hebrxis eíle , vt quidam voluntan gencalo-
giis recenfendis forminas memorare , quod non cffe 
vfqrc quaqucvcrumludithlibermdic.it, vbi nobiliíli-
msefceminseproaui, tr i taui , atque abaui, gcnerjfquc 
vniueríitascxplicatur, Hqc ita Auguftinus, Damaícc- c.% 
sus, Ambroíms, quidam á diuo Luca non tam lofephi, Lt. xy.contra 
^uámMarie genus explicaciií^ clfc contendunr, quod Zmfipfm, 
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dcfide ortho yeto Machei diflimilis Lucas i n h a c generis defcri^-* 
doxa, Itb, 4. t i o ñ e vidcatul",!aborandum n o n eft,hic e n i m legis > iilé 
CXS' naturacognationem, ac neceífitudinem perícquutus 
tn 5. di^ . dpi i n u o l u r o euolúendo genere i n quorundam norainibusi 
Ijfc& alterab altero difeordauit. Acccdit illa quoque ratio, 
quodinfacris lircris iiíucniuntur fspe mulci binomi-
1105,0ux; res ad conciliandos Euangeiiítas tum alibi t í lri i 
maximi i n hac viíginalis trunci dilfimilitudine, & ge ~ 
ttéris eaícriiÉ diferepanda plurimumvalet.Regia quideníi 
dantas etíifunt alia maiora, tamen Dei Macrisiaudem 
quodam quaíi colore condecorat, qua: talis fu i t , vt n é -
Sermorte ft- l^116 íijperborum faílidia j i i e q u c piorúm deíídcria quod 
a-fium mu' amplius?eclui i:a!'i . í:í l iabere queant, idquod Bcrnardnm 
igktíift minimé fügif .ejui Maria' laúdes ex vtnuíque nobilitatis 
arbore decerptasjvnoquebrationis velut fafeieulo aptas 
ftdeliutnocalis intuendas, inípeélandafque proponic. 
Cuius baje ipía'funt verba: ( quod ergo fydereum micat 
ingenerationc Maric? pkne qUod ex Kegibusortaj 
quod genero ía ex ílirpe Dauid^fiid parum videtüriad-
de quod geuerationiilii ob íingüláte pduilcgium l a n -
clitatis ditiinitus nofeitur eíí'e conccÜá,qubdlónge ante 
cifdempatnbus caslitus reprdraílía.- quod myílicis p r eñ -
gurata miraculis,quodoraculis pra;nunciara propheti-
cis.) Híec Bernardus. Que igiturcum tanta ían£litate¿ 
quantani animo complecli non po¡íumus,Regum,He-
roüm, Üucüm nobiíiratcm,, clariratemque coniuiixic 
eíoquenti^ campos quám latiffitoos dedit, in quibus 
piovum Rhetorum excurrat/Sc triümphct otario. QUE 
enim tanta elle diceadi faculta s' poteít, quam n o n filia 
Regam, & niater Regís Regum ex hauriat.Non fuit d i -
lies Maríajnda opibüs abundailitjingenerólos i l l a c a -
dunr. Quos fepe male haber inopia, íilijThemiíloclis 
egue.rurit ,arquantiducis,&: quám gloriúu ?Rcgum l i -
^ / / / ^ /«o r í í beros n o n femél aliena mirericOrdia viuere oportuit. 
m.cíd Bruui. Quanquam Maria; in tanta nobilitate mendicitas con / 
íilii diuirü fu!t,voluic eíí'e inop"s,& debuit,ne Mater filio 
diílimilis eííec,virginis parentcs loachimus &Anna & 
a'CatlioIieispr^dicantuis&abipíis nefariis nouatoribus 
a^nofcuntunNotaillom orbitas,ex orbitatclegalis i n f a » 
jaia^cx veraque fletuSibreceSj&vota.Cum enim infsecúdi 
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cfíent , nullamquc prolém generauilíent, jétate i n -
o-L-aucfcenteprecibusabimmonaliDcorairabilemhunc r. r 
partuninnpetraruntjitaquc Epiphamus dmi Augulhm J 1 
íequalisícnbit Mafiaspar'mn loachimum cuminToii-
tuaineeílet Angeío ad íe miíio hoc accepiííe & yati-
cinium & nuncium, vxortuaconcepit, Hunc Angclum 
Gabrielem finiíe Paiualeon aftlimar, fuitque vc'Epi- ' J c 
phanius vocc ac íapicrtter diíícnr, procreanoiíla na-
turalis,&bnmana,Deotamen ta Scñili Vtrmíque con- ^ e T l S t 
iugis scate, & in ciroeto corpore naturaimbeciilirate ro- r% í¿ 
borante,idemque Epiphamus lokchinii Sc Ánnaspreci- ' * ^  
bus,quasalterindeíerromonte,alterainhortofundens, e^m.' 'e . 
íaiídám virginem tándem áiiquando gcneratam ^¿o, f1* ^ 
alio loco a&rmauit.Ac ne illud qüidem dubitare debe- ui !iUe-[oa'f' • • • i r J J n - nesPfcríí M-mus , virginis paí enxes non de partu modo, led de mix , . .„ 
etiam nomine ab Angelo admonitos Mariam nuncupaf- t mime •<} 
fe.Nihil enim diuina largitas aliis tribuir, quin illud i d f namtm 
íliseparentipleniore quafí modio tribuerit.G ermanus 
patriarcha Conftaminopolitanus adpias preces l ó a c h i - SermodeMa-
mucn quadragcnariumieiunium addídiíic ait. Eumdem ri&in templo 
Gregorius N jílcnus & apprime nobilem facit, & in le- obUmne. 
gi? cuftodÍ3,tanquam in Ipecula vigilantem, Ccrté N i - ¡íomlia dé 
cepliorus virginis parentes nobiliííimis & quibufque ¿/íl(^w^ 
pares fuiííe tradit virginis patriam Nazareth fuiíí'e ex- chrifit gene^  
probatis coiiftat h i f tor i iSj ib i loaciümi natale folum, vt ramMb.t. 
Anuas matrisBethlemiticaciuiras. Ñeque illa non gra-c. 7. 
uis opinio affirmantium virginem á nobiliííimis íüis 
parentibusomnium bonorum hqredem inílitutam. Et 
quoniam pater Nazarethasus mater Betldemitica effet, zcdefle'Mcá 
mortuis parentibus vtrobiqué cum (ponfo lofepho bar htfan^ 
bitaííej&domiciliuminhisduobus locis habuilfe.Quo 
magis lofephi & Marios laudari paupertas debet,qua3 
& voluntaria eíiet, & ex altiffimo Dei profeda confilio: 
Maris nomen & eius parentis loachimi Rabinus Hac-
cados diuinauit,quQdGa¡atino mirabile vifum eft,&p¡a-
ncpropheticum, eiufdem loachimi meminít Rabinus/.f 
Haccatms,& de eo magnifica prsdicauit.Non funt au- ?* f f^-
diendiilli,quibusAnnam deiparas Matrera, & CIarifti ^ ^ ^ ^ 
auiara mortuo loachimo iterum,ac tertio nupfiííe y i ^ ? ™ * * * * ^ - -
eetjtrefqucMarias cxtotidemconnubiisgenuiiie pug^, 
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nat corum fcntentianoa modo cumKoncftatejCcd ctia 
m awpedio cum Hiftoriis amiquorum.Nam fi cum Ccdrenp fatc-
' murloachimumpoílMarixDeiMatr isor tum cum An-
ua vxoie grandxua annis prope duodccim fupcr vixiíiei 
Vciiíímilc non eft eam propc deerepitam nulla iam ftc-
líh.i, cj. riliratisyrgcntc caufa lccundas,acdeindeTerciasnup-
tiasrepetere voluilíe. Hippoljtus Martyr apud Nice-
phorum Annam vniloaciiimo nupíiíl'e confirmar, legar 
in^pparatu. Saronium lector curioíus, qui lia;c diuq Ann^ tria ma 
numero ^r. trimonia deridet. 
Vtrjñnis immaciíUtd eonceptlo, 
C A P V T mi. 
[ N cauíís forcníibus non illa'tantúm , quar litetii 
íinitjterminétque fentenuajícdipíá ctiam prx-
mdiciamagni penduntur,& xftimáturjqu^ quo 
& plura & lastiora íunt, eo fasliciorem caufaí totms exi-
tum fore promirtunt: firailicer in illa grauiílima qua'-
ÍHone de lempiterna Deipara; raunditia, deque intacta 
prorfus inde abipfb conceptu puritate:cúm virginisa-
matoribus tam multa iam mater Eccleíia conccílerit, 
quato itineris maior pars videtur etí'e decuría^tato ala-
crias ad metaproperarfdum eíl.Mariam enim,qui non-
modo ab ea culpa quam'uis minima;quoe volútate fufei-
pitm^vindicant ,quod fides ipía tradit, fed ab ipía etiám 
originis labe purám eíle concendunt,íi non aienre,ccrté 
annuente Eccleíia,faítilqueip(is íuam de virginis fatu 
voluníarem declarante ita docerejfentirc,ac loqui per--
feueranr. Siquidem noftra mater Eccleíia Romana, 
cuius eftfidei decreta,dogmataque fancire,etíi adiiuc 
Luc&u mutam fe iu hac quícftione prsbuit, tamen Zacbarix 
exémplopugillaresintcrdumfumitin manus,& Theo-
logorum, qüi pro immaculara conceptione propugnanr, 
tantum non opinioni fentétixque fublcribir. quid enim 
fibi volunt anniuerfarix conceptionis i feria: apud Grís-
eos ante millcannos celebrad coeptaJ ,vt ex Galatino 
intclligimus, diligentiílimo antiquitatis indagatorc, 
'ér,\t cf . apud ncílros verb latinos in E.omanam Eeeleííam c^tc-
, , xarum 
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taíüni magiñram>& praceptricem aanis abhiuc quia-
gencis imrodiiífce? Et quidem ter ccntum annorum fpa-
cío feílus hie dies totms Ecclefis generalis non fuic, 
íed eum alias alibi pro fuá queque pietate vel vrbesivcl 
prouiricia; celebrabant : ilio jautem rnum íeculormn 
exado cunicuio coli dies hic cóepit ab omnibusvbiquc 
iocorum Cluiilianisjcftquefeft^huiuslucisreligio du-
cenrorum annorum coirobolata vetnftate. Nam ve 
humana ,fie etiam interdum qusedam diuina paulatini 
acfeníim adoíefcunr,& cum rerapore capiunt incre-
menta Baíilienfe concilium mancum illud quidem, ac 
dcbile,íquippc eui Romani ponrificis autoriras quaíi 
inanus defuerit^tamen quantum lingua valebat,tantum 
contulitad virginemab omni corruptas viciatesque ra- ^ 
dicis-inquinamento vindicándamlá fe cum fuo capite 
coniungeret, vocem multo valentiorcm fundere po-
tuiffet. Nunc illa defideranturj fine quibus res cónllan- - . 
teraffirmarinon queunr.Tndentinussille graüiíTimus sJ¡imies ™ 
fanítiííimufque conuentus cum de originali peccato,/w/'?'/^ e 
cuius caufa omnes Adami pofteti ingénita macula & 
quaííhasreditaria deformantur, tamenab e a \ c l d o ¿ l ^ • 
na vel lege virginerii excepit, nihilque fe aliud de Ma-
ría Dei Matre íáncire , quám quod Sixti hoc nomine 
quarti Romani Pontiíicis edicto contineretur , apéruiti 
remqueintégram aliis vel jconciliorum , vel Romano- ^ ¿ B.óm^, 
rum Pontificüm decretis referuauit. Quanquam non 
omninointegram diccrepoírumus, quando teilimo-
nium illud contritum& vulgareideíl: murum fentenrié 
aduerfariorum (omnesin Adam peccauerunt)& quqillí 
funt confona difturbauit,illífque verbisvirginem com-
jirehendi negauit .Acccdit Chriftianorum confcnfüs^ Se 
Theologorum praster páücos mira alacritas in Mari<? 
virginis hac aflerenda puritate, quam ne pufto quidem 
temporis maculoíam fuiífe dici patiuritur. In multis 
Academiaru gymnaíiis nemo rnagiftri, dodorífuc ho-
ñorifico il lo titulo decoratur, quin iuratus pfomittat 
iiunquam sé aduerfus eorum fententiam pugnaturum^ 
qui virginem contradtg á primo párente labis exper-
tcm fuiffc profitcntur.quin etiani religiofa quídam fa-
milia jCui ab immaculata Coneeptionc a o m e a e í l , i a 
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DeiEcclcíía militat, quam fummi Pontifices lulius fc-
cuadus, & L c o dicimus approbarunt. Tcllimonia Pa-
trutn antiquorum huicnoílr^ fentcntig propitia enu-
Lib.T.debefi- meratmuljaCaniíius, egoncadtuagcre videar, pr^tcr-
tfutrgtnc mit:to.R.atioaesíiqu^nmus) multas in codcm Caniíio 
iuüenicmuSj qui non modo diíputantis Theologi^ ncr-
uis haítas in aduerfarios vibrat, fed etiam cloquentias 
ín commei ai:ra's Partim "1 Cathoücos huicfentcnti^ parum^e-
tar s D t^:OSj Parr*m inh|rcricos,ac diuini iuris, humaníquc 
I-Í ^ i ' predones tela contorquet. Poíl: Canifium Franciícus 
ThO.CtUJL t.V7. XX n- - \ 'C \- ^ / 
arúcu i ^ua,:ms "anc qu^ltione^multalq; alias aecurate, acuteqj 
Sipa i 'fcd r ^^Pütati ícnptbrcs colligitantiquos & nouos, aducifa-
JF - J ' ' rjor(j argumenta diífoluitjfcriptuf^loca cxpenditjfuáqi 
de immaculat^.Deiparg virginis^oncepdonc fentcn-
dam illis máxime probat, qui & refelli une iracundia,& 
rcfellere íinc peninacia parati funt. Etíiciiiminhac re 
progiedivltránonpoílumus, quára vt probabilia dica-
mus,tamenitavcro íímilcell:,quodaíI"eucratur,& poni-
tur, vt nihil vfquainíimiliuspoífitinueniri. Deum enim 
virgini darc potuiire,vt nullagcncratíonisilluuie fordef-
cerct,cofeírarcs eft,certa, indubitata, veriífima: voIuiíTc 
quod poilet in ca exomanda^ quam Matrcm elegiíl'cr, 
ratiopcrfuadetjnam quoniam á Chrifto per Virginem 
originaíc peccatum dcftíüendum eflet, cam oportebat 
ab ea culpa abciie longifrun^quia morura & vitg magi-
, . ftrafutura erat, prouidendum fuit, ne quid tale obiiei 
loanm. j . vnqaam ¿ religioíiis hollibus Mari^ poílit, quale Pha-
~ rifei quondara íapientiiUiadmonitori, quem Chriftus 
i l luminarat , i l l isYerbisrefponderunt ( in peccatisnatus 
es t -ñus, & doces nos ?) Nempc decens fuit, vt in virgi-
ne omnia quammaxima ellentj, extraordinaria, inaudi-
ta^ncminiantecoaccííá.Ex quo cfficiturilla n e g a r i n o n 
debuiílc, quf & primis parentibus)& veré Ángclis fei-
mus elle donata, quos Dcus ab ipfo primordioperfeda 
quadam innoecntia, integráque dotauit. Quod fi jila, 
qua: indi^nitatcm quandam habee ex peccati labe con-
tradlam a facroíanda Virgine Theologia remoucr, íí 
propterhancipíamcaufam nclcuiílimum quidem erra-
i tu in virginem cadere potuifle dicimus, fi motus á Dei-
para Deum prohibuilíc affirmatnus, quicúq} rationis né 
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gcgunturarbitrio, í iproptcrhocipíum negamus vhgi-
nale eorpus in íepultura maníiífe, in cinci'émquc reda-
¿lüminíiciamur; multo iuítvus facen dcbemus horüm 
omnium efFeftricetnillam culpam ne tcraporis quidera* 
moraenco iiivirginisánima fuiíle.Iam illud cuius tem-'-
perantig eft vt Iponceíilius íug Macri denegaííc crc-
datur, quod darc üullo negotio potuiílet? Eccleíia non 
modo permútente, fed líbente etiam Deipar^ noÜix 
parenti Me honorcm habere polTumus, qu^ igirürcau-
íácfticüi-ci hanc iniuriam vlrro faciamus? iramuneni 
profiterilicct ( quam &dcceat, & ©portear dirputamm 
cllíatisjcurtiibutariamdicere malumus, & honeftatis 
fontem minus honeíléappcllare pcrgimus?Qnod vero 
dcHcdeptione obiiei foletj'a qua Dci Matei videtur ex -
cludi, fi caprina non fuitíin eo veritatis quqdáeft vmbra 
non corpus.Rcdemit Ghriftus, redemitinquam,Mactc 
fuam, fed alió quodam rtlodo.Nón cnim expectare vo° 
luitdum ab hollé caperetdr, fed reruiturem anteuer-
ti t , inquam ííncdubioMater incurrercti niíífiliüs praí-
cauilTcr. ícci thocidemfortisi l le Í3aüid,qui cum& fi-
bi & luis ab iniquiffimo Saule mcrueretiparcnris exlu-
d^a emiííbsMoabitarum Regisfideijcuftodigquecom-
miíit,& non minus pié, quám diligcntcrcómcndauiti& j f ? ^ ^ /.rá 
ne ab hoftc importuniflimo iniunófius traciarétüir nlul- 3. 
tbanté,prauidir. Quidergo in Chrifto lefu íingularc» 
prfcipuumqirelinquitur, (fie enim nosilli rcdarguút) 
íi ConccprioVirginis ralis fuit, quaiis ipfa feruatoris? 
Nollemitaifti pugnaient, qug enim virgini cum Chri-
fto póteft elle contetio? Alter natura bonus,altera quid-
quidhabet (quid autem non habet)gratig débet,quam 
aDeo accepit.Nimirií virgo luna cft,qii§ lucelucct alie-
na fuámque omnem claritatcm á fole iüftitig Chrifto 
mutuaturiomniafuntin Dei hominifquc filio preclara, 
admirandajdiuina, fumma, quorum multa cum virginc 
communicari non poceránti qdippc di.úing propriana-
tur^ , hec vero originis puritas atq. radiéis debuit Chiri-
fti & Maria; cíle commünisj in cuius alud tanquam iá 
facrario futurus ille cll'et cui no tantdm culpa iriüiía éft, 
fed ipfum ctiam putet cülpig veftigiiim.Qu|d autem tara 
M'iuriofum virgiai quám opinar^ dieerc, viciferari eias 
B ij 
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anima aliquand^ originalispeccaúquaíiftcrcorcfuiíFe 
'••'i reíperram-' quicitamindecorum cíelcíti fponfo , quiin 
virgíneo vtero taquam in thalamo commoraturus eílct 
temporc conílituto.'haic-nos pauca de concepta virginc 
phüoíbphari voluimus, cuius Iludió logius fortalíe pro-
ceííímus, quám Iiiílori^ leges paciantur, Equidcm ne t 
ció quomodo á íimplici narratione & quieto reru ex* 
pouendarum genere ad difputatione,& obiurgationem 
acrioredelapfa ora t ioe í t , qua:profed:o íuum curíum 
íenis ac placida tenaíííet,niíi in medio itincre hxc fe ill i 
certamina,& atrocioris pugn^laborcs obtuliíl'ent. Cer-
ré quidem magni i l l i patres^quorum authoritatc nitun-
tur, quivirginem immunjli gurgitisab Adamo vfqjdc-
currenris ca:no oblitumj fed quamprimum tamen ablu-
tam eííc affirmant,íí hodie viuerent in terris, íi ipíí re-
tcxerent,ac virginis conceptionem pleno ore laudarcnt 
Ncq^fetam populo placeré, & virginis ftudioíiífimis. 
gratificari,ac multitüdini obfcqui^quíc huic noftra: fen-
tentia? vehementer applaudit,quarh Deipar« debitum 
preñare fe officium arbitrarétur, i^tionibufq; v i d i fue-
cumbercnt,quas videret multo elle & plures & íirmio-
Ees,quám quasilla etas inueniílet. Etenim D e i i m m o r -
> talis volúntate, fapicntiílímóq; confilio factura e l l : , vt 
Ecéleíia quotidie magis excolatur, certiífimifq; decretis 
i n dies augeatur. iilud omittino debet, quodplané h i -
£i¿ i Retí ^:oílc^ cftjnoílramq; tradationé vehementer iiiuftrar, 
. . e e- f a j j ^ Brieirta: vireinaíis conceptionis puritatem diui-
< nituseíie i r .onítra . ta ,& Mana; Corpus, quodpams ioa-
chimi matrifque Ann^congreírus'procrearat,fíngulari 
prcpotentis Deitum amere, tum prouidentia confor-
matum^ique infufara animá,quam ítem pecutiariDeus 
conidio creauiílct, mox eam, priús quám labes impri-
mitur, quam máxime fandamrcddidiíTe. Angclosiam 
mm datos eífe cuílodes,quorumintuenda virginedili-
gent!a,comirandalludiu,coienda officiñ nulla humana 
¿ogitatio comprehedat. Alio vero inloco ita de'virgine 
L i k t j a ime Srigttta ioquitur ( María de radicc Ada; proceífit, & de 
Léfcc JL® peccatoribus nata eft,licctfiné peccato concepta.) quin. 
••: *'* ;* &Deipar3ead eandéBrigittamillafuntverba (verum i 1-
íudeíli me origínaüs maculae experte fine peccato faif-
rc'cónccptamjcaufamque eípóni tcademdiuinaMaícr 
in quodam alioxumBrigitta colIoqmo^uare hse tam 
diu veriraslatuiííct. MeainqukjConcepuononomni- Lf '6-
bu s nota fuit, vt euimiegem fcnpturx neceffitatem íio-
minibus imponentcm lex naturaiis anteceírit,quaj libe-
rara cuiquemiis, qusad externum vnius Dei cultum 
ípedarent , dabat optionem, ita diuino. adum confilio 
eft, vr mei multis eíí'et ambigua conceptio,quo quanto 
liberius cuiufque in me ftudium effet hac in re proficen-
da, tanto ei me prasberem gratiorem. Aderir tamen ille 
, dies, in qno veritas clucebit. H^c ex Brigittíe viíis ad- Iijtj Thefe~ 
. mirandis, cuius ego non committam,vt proplietiá.ípcr- lankenj. 
, nere videai'jvetat euim Apoftolus.Dé concepti6nepu-/Wí.¿'r/ew 
riffiraa, nefaxo illc: quidé veréfaxeus,qui feptentrioiiis -y/^i^Co»-
has procellas excitauir, dubitarc voluit, eiufdeHi firmas ceftton. 
^liTertor miferilleDeíídcrius eft, in quo tam multa yera: jjeftderius 
religionis defiderantur indicia. Ita lalús ab iriiniieis, & Erafmm 
inuitis exprcíía. veritas, quas diu obíenra cííe non jn ¿époloña 
P0£eft- ¿Mtbros Al-
• r n i r- kertip\, 
Mtrid Jma'tídíi 0* mmgloriofm* 
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IR G i N i s munda conceptio cum inexplicábi--
P H íandirare coniuníta materna fditpra:rogaü-' 
*y^fí!f ua dignitatis. Non enirafolu pra;potcntis Dei 
manus communem illam mortalium generisluem á fua 
Mafre proliibuit,fed eam etiam quam íand:iffima. red-
didit, & Omni virtutüm genere cumulauit. Non fupre-
mis Angelis^ non patriarchis,non praecurfon, non Apo-
ftolis talia3tantáquc gratia: dona & muñera largitus eft, 
qualia & quanta facrofaníto animo virgiriis impertiuitj, \ 
qtue ca;iicolas omnes longo fuperatinteruallo. Etehim 
cu grátia in virginc ociofa non cííVt'féánegócióía íc'm-
per cxcrerceret,& mirabiliter augeretur,quanta eá fúif^ 
íe putabimus,qua; tales liaberet &vires,S¿: caufas irierd-
mcñti? itaque vera illorumoratio eft, qui virginc cum 
ocean o comparauerunt, cuius eft immenfitas admiiaa-
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da. libet voluptacis cauía maioris rcm abipfis mchoase 
principiiSiAnimam cum pnmumvirginali incluía corpo 
l i e ñ , omni peccati contagione libernmam quqdam& 
fingularisfanditatis clamascircufulfic &originalisiufti 
^tia-ácCorauit.lgiturillius-pnú ecclcfiá cóccJcbrat, qux 
pnüíquam nata e í l , omnium yirtutum ornamentapo-
effjlol. 17. l ledi t : Bernadiq; ratiocinatio fortis & valida cíl virgi-
nem ex Matris vtero fandam prodilíle concludcans, 
cuius^natalcni dieni feñum 5¿fácríí cecleíía ceneretur. 
Sandufq; IldephonfusBernardo antiquior fimili argu-
denjfrgi- ^mentationevfusidem oftcnditj^fandainquirjell virgo, 
mtateMarfec niíi enim invtsro rpatris íandificata fuiHeCjminimccius 
natiuitas coleada eílet.) Sedliajctamen sjratiayirginis 
Ghriili conceptione adincomparabile peruenit augme 
tum.Nan-iChnílüs YerusElif^us fuo ingreíiu hoípiuum 
4&tSS&fcS donis muncribuíqj compleüit. Poftrema tándem fíat 
f-^ ?v vittutis & fanclitaás afccéílio cum exhis terris migrauit 
in c^cum ^ quo tempore plenitudo tanta crat, quantam 
vlliusneq-joratio n-eq;cogi:atio capercpofiitCglites^: 
íinguloSjScíiquibufdam Theologis credimus minime 
SuareX i h ' d é * * ^ ^ ' vn^uer^saill:eiu^ > $0^s ülc-" primus faii-
%> ditatísflumimbus ita deinceps coepit augeri, vt ihfiriitá 
qu&Jlto. 37. quoddam maic conítiterif. Nam E?eiMater omnino 
arttctilo 4.,dt- ^:zúo(i , íalutaris, benéfica, fui opificis amans, &; pro-
Jfutatto. Í#. ximónnii, qp^Gumq^ agerer, diceret, eogitárct, capé-
Jecho.^ . ret, vcllet, daret, patefetur^moliretur, dormirec, íom-
.niarct, adnpuggrati.e.additamenta vakbant: mnltoqj 
eiufmodi erapt, VE ipíapejfe gratiani parercnt,cele-
ftemque iuftitiam cgpiofé, largcque vltro preberent, 
illorum namque probabilis ícntentia ell • qui virginem 
cum primis iílis íjdebbus vel á Chullo, Domino , qui 
Petrjjm Euodio apód ISIiccphoHun téíles fuis manir, 
bus Bapcizauit, vei ab eius Apoítolis íalutari laua-
eecleítaJrU Cro a tinólüm cife arbicrancur . Bapcifmo accepto ct íi 
h'tfiorteúh.2. ftib.il erat quod ifalutaris yndá póliet ablucre,t3men au • 
geícence graria iocupletior ctt fada, quám elfet, ere • 
uitque maiorem in modum (andimonia , & facri char 
fadere B.aptifiTiatis yirginalis lile animus nouo quoda 
pulcritudinis íplcndoreac lamineradiauit, |\Tcc du? 
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hinm qiiín virgo fancliflima ad illos fe aggrcgauerit, 
quibus facroiando die Pentecoílcs fandus Spiriíus 
dona & cHarifmata difperriuit.Qmsverovelncget, vcl 
ambigatco tcnipore, ac fa:pe quidem alias noua me 
r ica>nQuámquc fanditaté fu^inde i l l i acercuiííe,ac tvtm 
qijidem maximc,cum facro fandam Euchariftiam per-
^iperet, qua: in naícente illa Eccleíia fummo cum fru-
!du? & gaudio fpiritus quotidie fumebatur. Nam tria 
jíla baptifmi, confirmationis j 5c facra: Synaxcos á 
Dcipara facramenta cffeperccptafandipatres vno ore 
confitcntur, extrema vndiqnis fortaílc, in hoc enim 
feriptorum indicia, fententixque difeordant, ordinis 
nequáquam, quod inil lumfexum conuenire non po-
terár^ multo rainus panitcntiar, cuius cft materia pec-
catuitt , aquo longiífimé abfuit. Cura loícpho qui-
dem mammonij vinculo iugat^ virgo cl^ fcd ante Eu- ProWwM 
angelij legem ChníHanprum epnnubia confecran- 'vlt.WOMfi:, 
tcm . Ex his fontibus Pciparx gratia manauit,ex hac 
venathcfaurus exiuit,ex ha^ ^grorum fertilitatediui-
tianlla; virginales extiteruntquai^vt mihi perfuadeq 
cura quiburdam haud perperam fenticntibus pmnes 
ornnium paslitum opes antecedunt . Equidem illud ' 
Saloraonis ( multa: fíliai congregauerunt íibi diuitias, 
tu fupergreira es vniucrías, y ita interpretor, yt exi-
ftimcm omnes Angélicas mentes , omnefquc pmr 
niara beatorum ánimos in vnum locura collatosnoa 
eífe cum Dcipara:' virginis íanditatc & grati^ cprar 
parandos. Quotiefcünque in Euangclica hiftpn^fuac 
Matri Chriílus loqui videtur aíperius, qui legit i n -
, telligat,vel proprer illos dicta, qui aderant quique, 
Chriftura Deum ciFe nefeiebanr, vel loquutioncm i l -
]am expedantis cíic ,nón negarais. Quod rerb con-
cionantera Chriitum inopportuné Mater interpclla-
ucrir, hasreticorum commentura eft, impudenfquc 
mendaciura. Vt cnim deraus Matrera interuenillc, 
taracn haud concedendum cft concionera impediré 
voluiíle. Quare illa Chrifti rcpreheníío, vel potius 
prxccptio [in eos fuit , qui alieno tempore ad 
íChrifti cognatos rcípcxiflcac, do cu raen taque dc% 
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camis cognationem cum fpiritali propinquitatc cotí-
iungi dcbcrc. Cacholicis ex eiüfmodi verbis fcrupulun^ 
quicunq; erit, cxiracre facile eft,(pax enim multa dili-
gcntibuslegé tuarn, & non ellillis Ccandalum) i l l i vero, 
quos perfidia' nox tenet oppreíí'os , paííim ofFen-
áüiitJ&vdlibct conuitiorum monftra confíngunt. Sed 
dchocaliás. Sufccptain hanc lucem Deipara eft anno 
á mundi exordio quatcrmillefimo íeptuno, placct e-
nimnoltri Pcrcirs diuumcratio, Olympiade centefima 
nonageíimá prima, anno ab vrbe conditarepdngcntc-
fimo trigcíimo leptimo, imperij AuguíH vigefimo íe-
ptimq, Danielis hebdómada íexageíimatcrda, autnon 
multo fecus, Anno Herodis decimoquinto, et í ihoc 
dubiiim controuerfum. Nam Abulcnlís annum,in quo 
Maria nata gil deciraura quartum fmffc cenfet regni 
Herodis tyrannicc dominantis, &Iacob de Chriftiad-
uentu vaticinium comprobantis. Chrifti natalem diem 
annisquindccim virginalis ortus anteceífit, nam Euo-
dius apud Nicephorum décimo quinto Mana; a:tatis 
anno odtauo Kalendas lanuanas Cliriftum ex virgine 
natum effc a i t , cuiTententise quod ad feliciílímum 
& AuguílilTimum María; partum attinct , vniuería aC? 
fentitur Eceleíía, virgo autem non fine diuino confi-
lio'feptembri raenfe edita in lucem eft, vtEuse erra-
tum corrigeret, qax ex Hqbrjeorum. fententia in Se-
pterabri quoque ex Adami primi parxntis cofta, oílí-. 
bufquc formara virum cum íinnma noftrapernicie de-
leniuit. Natalicia virgiiiis tanto pnsdicabihora eíiela:-
tioraque Chrifticolis debcnt,quaato Chrifti Dei Mater 
Ghdíli eftprascuí'íore praftantior^cuius pr^curforis dié 
natalem non modo Chriíliani/edipí^ edaMahumetani 
conceIebrát,erar quipppgaudium illiid ex Baptiftq ortu 
ab Angelo praSnunciatüm.Efgo Mater Ecclefialucidiíli-
mam fuam aüroram íümma tuni corporum, tum máxi-
me animorualacritatc decácat. Hinciila Eulogia de vir-
gine (natiuitastua Dei genicrix virgo, gaudiuannilciauit 
vniuerfo mudo.)Quod canricum ne Gr^cis quide igno-
r4tum cftjteftc Sergio Hieropolita, apud quem hocidé 
carmen agnófcimus.Similcillud cft eiuldcm npílrseMa-
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iris EecleíÍ3e( natiuitatcm hodiernam perpetua: virginis 
Pei genirricis Mari^ folcnniter cclebrcmus .) Locum MM' 
veroéantieorumdehacauroraquidem bonus poeta a-
pudCanifíumveríibuseleganrer cnucIcat. Radones & 
caufas, quibus Ecclcíia fcííum bunc diemvirgMi ñaf-
centi dicaucrit Petras Damiahi percehíet. Hafcé ferias 
perantiquas elle corum demonitrat antiqaitas, qui' eas. 
concionibus illuftrarunc. Horum vnus Germanus clt 
Byzantinus patriareba ^  qui iaminde a pucritia fanctus, Sermo %. 0 
3cDeodicatus& deúotus,&infacrarum literarumllLi-^. de Mirix 
düs apprimc exércitat9 rantamnominis claritatem alie Natiuitxte. 
qüucus ^íljVtpatrcs infecunda NiccnaSynodo multum Barontm ÍÍT-
cíusautoricatijiadicioque tribueriut. H i c & i n concio- mtitaciMart 
ne de virgine, & ineíplicatione pfalmi quadrageíimi tjrologmmtf.. 
quarti denocipfo Deiparaeortumulta íapienter admif- ¿'^'íí,»?é. 
ect, Sergius Hieropolita de eodera natali virgineó mul-
ta congcffit. Harum feriarum fanítus meminit Ilde-
phonfus. Rupci'tus Trutieníís;libro fcx. commentario-
rumin cántica ita virgincmaffatur. ( Quandonata es .. , 
ó virgo beata, tum vera nobis aurorafurrexit, aurora i n -
quam diei prenuncia fempiterni: vi: enim aurora quoti-
diaua finis eílprncrita;nodis^Scinitium diei fequeatis, Ltbdevirp-
íicnatiuitas tua, naüuitas ex femine Abraua:,clara ex 
ílirpe Dauid^ád quoscum iuramento fafta eft repro- VtdePetrum 
miífio bcnedidtionisjfihis doíorumj&confolationisfuit i?^^í;wyv* 
initium.^Hasipfasfcrias GucrricusfuauiíTimédecanta- m/üofiore 
uit. Saiids qüidera Erigirte rcuelátum eííe legimus,/'i*í'?0'8-y*/'-
Deipara nafcenteAngclosinfolita quadam Isetitia cíí'e 
pcríufos, quam Dei Matrcm fore diuino fpiritu pra:ui-
íliífent. quin&ipfum Adamum huius Natiuitatis pre-
icium animo exultauille ctedendum eft.Idcm de cante-
as patriarchis, 8c veteristeftamentifidelibus adbcatam 
viiam referuatis debet cíle iudicium. Nata hqc d iu i . 
na puella longe matunus, quam infantes pueri,puel]^vc Infirmo. 
fQlent,rationis Yfuviguit, &rcs diuinas intelíexie, \¿-Angelí. ca*j 
que cruditis quibufdam ícriptoribus vei in vtero matris, 
atque adeoinipfo Conceptionis articulo verifímilc v i -
detur. Nam quod Baptifta: damus, virgini tanto cx-
celíctmori negare non debemus. Ncc eft dubitandum^. 
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quin quo tcmpore Tanda fa¿b cí^:, Deum , Chriñfii% 
4uccognonr, & ad iliam, qu^d^bamr.ninditatemac-
apicndam fui íe arbitrij libértate cora para uerit, opit 
virginisanticipataprudenria vcmultis placeré video SÍ 
doctis&piis, períeucrauir invirgiac }nccjue eam'naf-
centem, crcfccntemc|uc defecir, dpxres ad ca7qux (c-
t]Uíincurj.£iciícm cominunit viam, 
Tnennh m templo JtfíifHr* 
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G ^ ^ ^ ^ ^ V p p in Hbiis Regam de pucro Saranclc^ 
s:Mgím.c. i. W^^hw cii)G]ue Mauc Auna diuina; nos lucre 
' 0 .as. ' H ^ J ^ f l docent, iilkis Aonx prarfignificatio quai-
/ Í ^ T ^ Í L ; ! dam fuit, c|ux Cluil t i veriSamuelis M4-
trem paritufa circt. ^yíulta eniin in vtraque hiñoria 
eonfentiunt. Nana vetus illa Amia Elcanas vxor la-
crymis, precibus, vqto denique Samueieni obtinuit, 
& auulfumab vberc vt promiferat^fic memor & gra-
¿toa/fHiera-ta donaait. Huius cxcmplo qux toultis poft fascuiis 
nynumto.j. Auna loachimi vxor Mariam pepererat, voris ítem & 
lacrynüs impctratanij, vbiSc vfu la¿í:is abílraxcrar^iia 
templuni dedüxitj, vt votum folucretur. De quibuí-
dam gradibus^ per qups nerainc adiurorc puclla faníta 
ad altarefertu? afeendifle, legenius illq aüthor cíl: de 
ortu beatiffimas virginis. Ñeque ípla parentum 
jEM&jtajliM |p0n(j0 taie tantumque munus cqcgit pffcr|e: fíqui-
SujtmA m. íjcrn ^ ipfitjs diurnas puellx babita ratio eft, quíe fefe 
x*®* .^?' píiinium rerum mode^atori Dco hbente? de.dicabat, 
NicephorusCaliltus^ui Graxomm yolumina diligen-
tereuoluit, & erudita; poíícrorum pietati coníuluirj, 
hiftoriam explicat copiofe, Annam in fiio cura loa.-
chimo coniugio ílerilem diu fu l ie , ad preces confu-
giircjquod parerer, Deo fe dcdicamramjaddidurain-
que vouilíc: yoti compotera obligatam liberaífc fi-
demj, Se Mariam filiara anmmi a?tatis rertium agen-
Mmm'áía dt tem in templum deportaíl'e , ^vetcrifque Annse vc-
M-atítLi Do~ íligiis inftitiíic. Hoc ipfura ante Nyccphorum Grcgo-
«^wf. ^ius Nyíi'enus j , & loannes Damafcenus afílrmant; 
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^troque antiquipr Euodius quera diuinum N i c e - j / ^ W - * 
phorus,beatiflimum ManyrappellatIgnatius,quiEuo- doxa\M. 
dius primus poft Petrum Annocheng fqit páítor Ecclc- *-*:M¿- c-3-. 
%,huius pblationis meroinic, quam vulgo prefenta- epj™-ad^** 
tionem nórainamus, Mariáraqué trimulam ih templa jóchenos. 
eíle dedudanij&in iUoíoco,quemían(5ta íanftpruin _ 
Hébrgi appcilabant, annos vndccim permanfilíe. Ad- *n comftn-
dic porro Cedrenus Mariam Yndecimq^tatisannp pa-
rences amifiíle^emplp non exceíllll'ejfi quarc indige-
iet,adíolam Eliíabecham cpgnatam , &: templo viciriá e^ge Efj^'t' 
adiilie^iteras Hebraicas íbperftkc edam tum patre loa- ntumfrejbj-
-chimo perdidiciííe Eadem á Mctaphrafte dicuntur.Ger- terumdeyi-
fnanus patriarcha Conftantinopolitanus, Andiíeas Cre-t(i "vtrgmis^  
tcníis, Georgius Nicomedicnfis mi!;c coníentmnt, Pa- & Anjdmifr 
irumhqcfententia cum ludqcorum conlpctudine mz?/evff* mni 
sime.congruir,quivrex veterum eonftat fcriptis, tot. Mdn&'vtrgi-
minas qüafdarn Deo Optimo Máximo coníectabant, n''s' 
vt cius cultui vacarcnt íblut^ curis,& humanis occupa- Sermo^ Jedor 
tionibus liberat^.Igitur Gregotius Nyílenus locií virgi- ™*tttne 
nibus inHieroíolymkano templofuiíle teíhtur, illum 
ícilicetjquieHetinter altare,& templum intcricctus, homliú de 
ibi Mariamin facris rebus inftitucam affiimat ^ quem obktfon.'vir-
cundem nuptis inacceílumeílc dlcit, boncíti, ac ¿tco-i'"**tntem-
t i habita racione. Ante Gregorium idem fenferat O r i - / ^ " . . 
genes, Mariámque & ante & poft partum in eodem íío 'n^a & 
virginum loco refcdilíe, confirmat. Quod fadum cum C"^-
ab aliis reprehcnderctur, ab loannis Bapcírte patre Za-^ ' ' 
charia con&mter cflc dcfenfum.Hac Hiftoriam paulo Detem^ldo» 
copioíiusiGregprius NyUenus his vcrbis ^ cxponit ,nos co^ueretii 
cadetn Pctro Francifco Zino ycroncníiinteprete repo- ff Baronm 
nemus. (npnetit intempeftiuum íi incorrupta Matmffi al'}'t(trii'í0 
teft.ctn \eum?q'ui inter templum & altare fuit occifus c^8, 
proferamus, Hic eft faccrdos Zacharias non faccrdos Traétattt 2(r. 
íblum jverum ctiam propheta.Hic igitur diuino numi- *** Mittth&(t„ 
ncadoccultorumcognitionem dudus cum virginita^ 
tis myfterium'in partu incorrupto non ignorarcr,in fa-
cro templo virginera Matrcm á loco virginibus per le-
fcaífignato non fe moui t , Iuda:bfque docuitnaturam-umanamvná cumreliquis ómnibus rcrum omnium 
g iedor i & Regí i u fubiedam efle^t arbjtram fuo eam 
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ipfc rcgeret, non aütem ab ca regcretus. Itaqutíisi 
manu ipíiús cííe nouam óltüs rationem moliri,q«3s; 
matrcm cfte virginem nó impediret.Quamobrem eam 
fe á virginum loco non excluíiile, locus autcm ille ctát 
ípaciüm quocidam inrerteinplum& airare.Cumigitur 
audiuifl'ent luáxi rerum omnium Regem ni vicam liu-
manám diüino ordine prodiiíi'c, mctuétes nc Rogi fub-
derentur,íacerdocem,c]uiboc dejpfó partu teítifícaba-
tur adipfüm aleare íacnfícantem interemeíiíní:. Hxc 
ttirroafaer- Grcgoriüs. non aliter Clyrillas fentit; AlexandnnaSj 
Anthro ^bíciibit eidem fenterítiaí TbeopHylaftus Gregorij 
'^omoc vj Nyíléñi fatcr,Bafilias;idcm prorfusa^roíat,áiuus qui-
íncíp \x' demHieronymiis itáhüic cít opinjoni aduerílis, vt ci 
Mitíxt íbmñium elie videatür;, íed tot patrnm vineit auchori^-
Homita ^taS ' vt Teta fómniafle • videantuí. Ét«nim fententia 
húmanaChri ¿Grxcistaaran^íedá Latinis etiam defenditur. 
Btpeneraúo ^Nam Tertüilianus peranciqnus fesiptor base 'his verbis 
Imap zz ' te^:ata rcbquit. (Za diariasintraaltare & aídem trucida-
Manh&i '• tur ' Perennes cruoris íüi maculas íilicibas aífignans.) 
c^w,";^ I^6 bocipfó Zacbaria ac de vltione interfedores fe 
c g \ quuta Vaiéntinianus impcrator meminir,in Epuroia 
Éxtátapud quana ÍÉSipíit ad Epifcopos Afix/Cüin^ hác ipía fuñí 
luheoloretm verbaJ(ne in ea i quE teftamenti Chrifti funt damna in-
JjíftorU Ec- GUn'at^ s5^ epod in Zacbária: fanguine eueniebatj nam 
dehafín Itb A. ^ i n c ^ ^ ^ perinde ac peftifer d3:mDn,qui candis illius 
"g^- ' focius crac moreis fupplicio traclici adüenientc carlitas 
Ucomt,endtQ t^%t n0llro Icru Chrifto diftup.ti perierant. ) De 
hfporárum fede áütem virginum in templo Solymorum ita Ce-
* drenusf( eratintemploíecretuslocusaríevicinus, vbi 
fols virgines ftare folebant. Ac rcliquac fanepopulo di-
miííb doraum faam redibanr, María vero in templo 
permanebat j & ab Angelo nutriebatur ) harc illc In boc 
templi receíí'u virgo íanftjílima in lana^in i inoin byBb,. 
& in ferieó féfe diligenter exercuit, facerdotumque 
veftes ornáre didicit, quia inconfútilem tunicam , íi 
f tfjÍ»Euthymiocredimus, apparauit.In ntíftra vero Ecclcfia 
Mttth&t.iz .^ folenne füir, vt Chriftianifuos liberes iramottali Dea 
j i ¿ . i . i e / ^ P e r P e t ü ° c0^ec!l'arcnt'tel^s Ambroíius Eufebij lau-
tíftio.'virgt. datorjqüodfiiiam nomine Ambrófíam Chrifto deuo-
«iflet.Teftis:HieíottymtiS>^ui Afclljlín,& Zulaca áfois 
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ttramquc parentibus priufquam naíccrentur^Domino j 
oblatas cilecommemorat. Sine retradanonc affirmaf 
nno-fnf; iidrnuvciie Chniliaapvel ícipfum,yrin lege ^rceiUim 
)iuuvlarpitondi>re. Quid?quod.in íu- rf?h*01** 
ve-tcri Nazaixus., 
bonotum omnitina.largitoridi^tc. uid?que^..^ ^ 
di'orura Synagoga ir.os i i k iiiuetcrauir3vt quajdám ' 
partim virgine's ,pact)m viduq in Saiomonis templi pe- om^Bl^m 
netraiibus'prcoacioni& ieiunio operam datent, ex hoc 
viduamm numero Annani illamfuiile accepimus,qu^ 
%'ita: degenáa; íabemacuium& fedemin templo loca- J 
uci'at,ncqu;e porra pedem e&iebat.De virgiiubus qui- 1*"*'*. 
dem ídem fíntit Ámbrofius , cui íentenna: Maccba- Lth.tJe •vi?.-
bseomm fecuñdus líber videturfuffiragari. Scitum illud¿f"7'-
cíl ex mukis Scriptursc iocis quaídam mulleres ad oftiú c-3-
íabernaculi excubaf e confucíre,quod íanc velut pro - R-'i?*™ i x t . 
gymnafmaquoddam fuit facra: virginura militi^e, quas 
cam multas Kabet Ecclcfia. Apoftolorum aetatc foemi-
nas plurimas fuiíi'e conftat, qux fe Cluifto manciparét, 
&íblcnnirit .u,ac cqrimonia deuouerent. Hinc illarfo-
litariíe á Philone primlim,deindc ab Eufcbio celebrara;. L^y ^ 
Huc illa; pertinent facrorum vaíbrum, portarumque ^ ^ ^ ^ 
cuñodes, quas piaconiílásdixit antiquitas, de quibus Eccleíiafti 
íanftus Clemens Papa ícribit,cx his, quse virgines ef- * 
fenteas vclari obnubíque foliras, quas vidua:, initiari ^ ^ ' 
Epipbanius tradir 5 idqm Tcrtullianus Apoftolicorum L^'% £mf¡.¿_ 
temporum vicinus oftendit. Ha;c a no í l i s HiftoriíE cur- tfit/0 [^ p0ae^  
fu declinado cotcndit,vt quantus virginitati & conti- C.<ÍI.'F//Í¿> <? 
nentia: in omni ^tatc,atque memoria honor fít habitus, c ^ 
oftendatur. Cum Hebrasorum veromoribus quám hzc ContraColk. 
virginis Deipara: oblado confentíat,nemo fanus verter ridtam$ 
in dubium. Maria: fancliílims in triencali gratula LH, cáfl¡t(í 
templum allatse, ac Dcoa perentibus deuots feftum " ^ 
diem Chrildani 6c in Grxcia & in Oriente iam inde á 
prifeis Eccleíi^ tgporibus coluerunt,teftes illa; funt có-
dones apudMetaphraftcra patrum antiquorum Ger- Ar , 
mani Byzantini Antiftitis, Gregorij Nicomedieníis, 2/' mem''' 
Gregotiíque Nyííeni. Inde hsecad galloram Ecclcíias 
tranílata relig io Caroli hoc nomine quinti Francorum MoUnus-, in 
Regis pietate,vt illa teílatur epiftoia ad Nicoiaum An- <!íddttio»ib.ad 
sifiodorcíem epifeopum anno miileíiíno ixectmt£m\Q?1Jüífrdm/, 
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fcptuagefimo quinto , in Romana Ecclcíia Pius fccUrt-
dus, &Paulus itidem fecündushascafdemftatucrunt^ 
alij antiquiores elle aiunt,& Cseleftini tcmporé hoc 
nomine íccundi ñatas eííecomendunnPio qumtoPon-
tificc maximojqüi iaftis de caufís Kalendarium contra-
licndunl putauit, vt qui paucioies feria? cífenc éocele-
btiusac di^nius coleréturj hic exfaftis cuulfüs eít dies* 
Scad breuc tcmpus intermilliis. Nam Sixti boc nomi-
ne quinti non tam pcrmiíiüiquám lullülias eafdem vir-
ginalisintemplopríefcnti^ ferias, &quaíi Deiparq in -
cünabula eadem Carbólica Eccleíia retentas animoj 
temporibüs irértiiflas fumma vóluptate ac Isítitia rcuoca-
uit,diefqueille anteij.Kalcndas Decembris religiofus 
Scfaccrpropriis Scprecationibus , & leclionibüs cele-
bratur. 
Firginií eduUtio mores antxhles & nMUrálti 
piden tuda i 
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iValis quxqüe fubílrudio futura fít , fundá-
^mentauemónfttanti quarad templi magniücá 
[molera j&fuiT)ptvioíam,reg-ia;uc alicuiusam -
-plitudincm ponelulám atque fírmandam foli-
diílima iaciunrur, Cum igitür Aunse filia Deum ípAins 
eonceptura eiret in vteró, ab ipíb vitas limine omni vir-
tutum laude cumulatürálléqueanimas prseeseteris qui 
funt,fuerunt, atque crünt ( Gbrifti animani femper cx-
cipio) cáleftis manuartificis cxpohtür .Ex hoc illa in 
Virginisconcéptione mundicici,fanditatííquc ptscur-
fib.vlusrationis inaluo matiiSjSc virtütum omnium 
comitatusadhuc verfantís in Ytcro,gldriofa deinde Na-
tiuitas esactaque trieteride, voluntarius tám puíilla; 
•virginis, & votiuús parentum in templunl aduemus^ 
dblatioqué muneris pfeciofi. ISIon minora fuerunt ^qu^ 
deinde confequuta fuiltjimmoveíb qüanta dierum ats 
que adeb pundorum j tanta viftutum fiebat acceílío. 
Solcnt ab oratelibus clatonlm yirorum, & illuftriüm 
foeminarum incunabulaipíaIáudari,cdvlcatio áb iifdem 
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cXplic3tar;infl:itutio proponitur, laudéfque á cencas 
wguicülisrepctuncur.H^cinnoíh-avirginetaQtamiía-
bent digaítatem atquepríeftantiam» vtuicisexponcn-
¿is émiüs omnium cloquetttia nmta cíle vidcárur. 
N o n ¿amuelis difcipiina ptítólis ;non ÍDannis Bapn&c 
virilis infantia, noi? illa Salomónis quaíi anteiucana 
prudcntia cumMafis principiis (riuiimenta cauc dicas) Epfá *ídh¿ 
•vilo eft: pació comparanda- QjjxMagnUS ille Hicrony- tamde ír$s~ 
mus de quamndam puellarum inllitutione prarcepic múo.jiüií^ 
(quid autcm fapieütiflinias dodor oraifit.) ad retum adga&dim* 
Maria; complcxurn pun£tiinftarobtinebunt,& virgi- pe ínfkuatd.. 
ais compaiadoue virtumm vicia vidcbunmr.NuHa vn- edvMÜe* 
quamtam preciare inftimta puella cft,nuliá tantoá fe-
d t i u fanítitace proceílus-Magiftcos difcipula viacebat 
alumna nutrices,& cum vincendi caufa nihil facércti 
tam-cn omnium vióhix íemper cualít.Ncmpc de ea ca-
nit Eccleíia{Cum eííemparuulaplacuiÁltiílimo,)Igitiit 
m xdc lacra non modo cum ingenti íiructu, fed ctianl 
cum íingulari voluptatc primos aitatis fus annos i ta 
confumpíitjVtinparadifo cilc,ac ib la cumDco íolover-
fari „ & coiloqui videretur.Icaque grauifllmi ^atres vir-
ginem ab Angelo aitam eííeajunt,qmfacram puellam 
frequenter inuifcre^&familiares cum ea fermpncs duí-
ccfcjuc conferret. Ñeque ci illain áltate apparitiones & 
cxleftia vifa defuiírc,<jeorgij quid^m Nicomedicnfis 
Archicpifeopi orado fie habet: ( óKomo admirabücm 
virginis,& nouamin templo viuendi rationem audicns Homili* de 
noli de eo dubitare, ivóli examinare rationis «-.rutina, oblationt®¡r~ 
qua: cap cre non poteílcogicatio. Vides ipíum Dci ver- gimsmts&t-
bum modo inexplicabili - habitaíl'c in eius vtero , & yin, 
contendcs,íucritnea!imcntum5 quo Mafia vcfcccctur 
ex hac terrena materia concretum,an expers materia? 
Vides paterno confiÜo SandumSpiritumobumbrante, 
& de Angelomm minifterro dubitabis? Nihi l eftdubiú 
in bis, qua: funtcaíliíTiraevirginis, nihil eft non con-
uemens&conrentaneiimineiusadmirabiÍi vita & fa* 
¿lis,0.muia áveritate ipjfa c6íirmantur,oporcebatenim 
diuinumtabcrnaculuhuiufmodi gradibus, cxaggerari^ 
oportebat agnam iinmaculatam tali conuiuio accipi, 
saiibufque cibis íatiari.) HxcUle. Cedrenus crcdit,ct-
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í/t compendio mere tamen Se inconíideratéicüm media. de no¿le 
hijlorm, g o anno ^tatis duodécimo piis intenta precibus efl'ctj 
Yocem diuinam ab ea eíi'e auditam(p.(riecfiiium meü,) 
cuius tamen inuolutáfententiani,(vt Cedreni vera h c c . 
cilc affimatio queat quam nemo doel9 probatjvei pod?. 
nemo nó reprobar) bienio poít Angel9 Gabriel euoluit 
verus interpres.In diuina leg.c,& dminis feripcis exerci-
tatiííimáfnilIeMariá &veterufcntenda eíl Cántica 
/i^i 4; défde docet,quodin^dib9 Zachari| íüauiflima voce cóeinuit. 
orthodoxa c. Etenim Mana ta maturé in tepluadducla frugiferá OÍi-
k, uá^Damafccno ita contemplante, fe prgbuit qux in do-
mo Dci confita,& diuini Ixtificata Spiritusmabre fru-
é l u s tulit vberrimos. Mentemvtidemcogi ta tDamaí-
cenusjab omni profana cura, & ab omni corporis véi ' 
minima cupiditatcfcuocauitanimumque ab omni la-
be quampuriílimum conferuauic ^ vt.eam dccebat,qua3 
Deum ipíum invtero eífet babitura, & ventrem larurai 
mirabilem. A d M 3 r i | aurem tura induftriam fingula-
rem , tum fui conteraptionem admirandara illa maxi-
Sdé'licM* Itb m£ vai'en^ qug ex veteruratraditione feriprores qui-
íexempio ^ dam affirmaruntjocij negotiique radonem ita virgini 
s¿> 'c¿ conftitiíre,vt á prima luce ad tertiam dici boram rebus 
ish i i l diuinis operádarpvndeadmeridicpuellare aliquodo-
/ i* pus exercerer,& lanificio vacaret,interdum mox á eiboi-
qui parcíílimus virgini fait,íacram feripturá lcgerct,cui 
• leliquadici parte tnbuebat.Noftis ctiá h o r a s , teporáqi 
diípcrair,atq; ita fe geífir, Scmomcnia ipía numerare, 
atq^ expédere vidcretur.ita & Cadeftia sáde curabat,& 
humana illa no pr|termittebat,qua; falúa decori lege re 
linqui non pofíunr.Séque 5c Mardiam operoíam , & in 
fanfto córéplationis ocio veríanté Magdalena prxbuit 
íd>.r.Reue[a- Bdgittamloqucntem audiamas, qug fecreta cnuuciat 
tio. c. to. fub ea tamen uánditione commilla nuic viduíedftcnía 
l$b.¡.c. S, virginis anima eft, & incenfa cupiditas, qua Deo Ma-
ris; anima fefuire femper optauit. Nam Deum i n p f i -
mis vt rerum omniura moderatorem,& efFedorcm^veí 
intautulo corpore &in ipfoMatris Anns vtero vene-
racam effe virginera, deinde vt ífiaelitici populi defen-
foremcui fauit ilie p r í E c i p u é , totis animi viribus obfejt-
aafi'e; Eqftremb ye humani gencris libcratorcm ac v i n -
. 1 diccm 
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dice intima chántate dilcxillei vbipnmupracognouic 
devirginc c í l c naíciturum -vfqucadeo diuini amoris 
fiammis aríilie, vtnihil aliud niíi Deum feruatorcm ho-
minumcogíi;arcc, defiderarct, cxpcterct. i l lud vnuiii 
erat in vous, vt Mcflí^ | t a t e viueret,vt eius augulliffi-
mgparentifamularctur.QuodBrigitt^ vifumdc eo t e -
poreintclligendum e í l , i n quo virgo propriam Chrifti 
JMatrcm neíciebat. Etenim ante Angelí falatationctn 
De i Matrem fanda virgo l o n g e poíitam arbitrabaturj 
quamobrem qui Ccdreni rcntenuam paulo antea me 
explofamfunditus eiiciunt,YeriíruYialoquuntur,&iu-' 
dicant. Caílitatis tantus erat amor j V t p e r p e t u a m v i r g i -
niratem votofpopbnderit, íiquidena Domino coníi-
liumprobaretur, etfi hocdeappoíita conditione am-
bigua fide quidam patres tradideruntjquid enim condi-
tione opus fuit in re^ qug íine exceptione laudatur? 
Quin & fe fuaque omnia fanéle & religiosé Deo dedi-
cauit. Etcúm amor illc diuínus in íingula momenta 
magis ac magis aügcretúr, feccirum noftra virgo qux-
rebati requietcm atque íilentiumi vt diesnodéíqué 
cum Deo verrari ac colloquiíine interpcllationc pof-
fet optabat,linguam ^aures, oculosin poteftate habuit; 
Ne que támen tacuit íicubi fruftuose lo.quendi Tefe tu , 
liííet occaíio. Corpus, quodAngelis pura:fuit , ita ani-
mo paruit, nulla vt vnqüam intér Vtriimquc ditcordia 
c í l e t Cibum&potum terapcrantiíIimiefumpíitVigilia-
i'um & laborum modum prudentiffimé terminauit-Nó 
defuit oris farmg p e r f e c l i o , Scadmirabilis pulcritudo^ 
quq omnium in fe o c u l o s & ora couerteret, fed in-
fígni pudore , ac totius decore corpOris intuentium 
frasnabat aipedum)& ad rcuerentiam fobriáfquc có- /¡fa 
gitationes & vultus & ánimos componebat. Cum ¿y Camfíus 
Brigittseviduse íandiffim2etcftjmonioMec}ijfi:ildis clarae deBeata-vir*. 
virginis dicta coníentiut, nos q u í d a m ex cius quodam^.^ j c " 
libro vel verbojvel, fenfapr£Eferemus.Vt primnm ani- ° 
mata virgo efty fandus illam afflauit Spiritus , & 
£ f l g t í l | i n quadam fanctimonia pr^ditam íibi facra-
í ium elegit. , vt rofa ab fpinis aliena prodirct j & 
mundo tanquám ílne nube lucifer , oriretür. Ean-
j&m. ab ipfo Matris vtero tanta- eífe gratia pramuni-
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tam, vt ad omne bonüm miré propcnfa rcddcretun 
- Prima virtüs íi eidcmMcchtildi crcdimus in qua fe vir-
go rátionis compos cxcrcitauit, humilitas fuit^ Sc a£lio 
gradartim, quippc qnx tantis ornara donis ñeque fe v l -
i i diuina hasc Pandora przrulcrit, & omnia Dco accepra 
fctuleric^cum humilirare obedicntiam fociauic, vtram-
qué charkatis adminiftram cíl'e voluir, qux charitas in 
viíginc quamalciíílme fcextulit,&reliquarum virtn-
tum corona fuic. Apud parentes nunquam ofFendir, 
quorum iuíla magna^parua, íignificata,, explicara com- -
pieui£,iriaüditaprxter íetarem& annes iníolitaque pru-
dentiá fuas omnes a¿lioncs,gefl;um morumque corpo-
tis , ft-atum, inceííum Dco homibufque probauit. N c -
mo propheta,nemo Paíriarcha videndi Meífix arden-
tioré defidcrio flegrauir. Pro bonis,qu a: accepiíTerjnul-
lus fe prsbuir immorcali Deo gratiorem. De corde vir-
Lth.deíamt- criñis cadem virgo Meehdldis multa philofophatur, 
. t'*t.'u*rgi~ •ij-u^. cauía breuitatis ómittimus. Albertus cognomen-
niS' ío 'Magiiüs naturálem virginis pulcritudinem tantana 
fuiííeaucumat, quanta tíunquara Rcgin« Eíllier,íu-
Pfd.^. ditb,Rachcli,& Rcbccca: pulccrrimis eft tributa ma-
tróriis.Vt enim Dominus noftcrlefusChriñus fuit ípe-
ciofus Foi-maprxfiliis hominum,ira bcatiíIíma eiusma-
EéPñifiiieíes omnes forma fupcrauit.Hoc'Nicephoricx 
íah.ix.ti Epiplianio prcíbitero forma virginis piélüra demori-i 
flrát;, non quidem penicilio fed^ftyló/ctíi q u í d a m 
peceauítinterpres dumGrscum non callct cxempla'r.' 
^enetiis Marisc virginis éffigiem feruari 'pcrhibcnt ad 
di'aüúcas archetypon eonformatam,in ca notas illg pc-
nicillo expreíííe cernuntür ,quas orarionc ex Epipha-
Intrmpendk ni^'Ni'ccphorus abumbrauit. Mernirjit Ccdrcnus qüg 
..."' 1 - 'ítutüi'a^ quVhabitus corpOris^qüq virgirtis'formá eííer, 
Epiphaniüriifortaílc in ca deícripcionc fequtüs, q'ü^ 
íichabet (erar datura mediocri,fubfuÍGa, fuluo crine, 
ocuiis fuluis^acmediocribus, magno ••fupercilio , nafo1 
madiocri, manibus ae digitis longis veflcs' amplexahs 
siullolcolore tincí:as,)Ego vtpiífcura'm , quam vei Epi-" 
phamusvvel Ccdrcnus afpekerat, fubnigramfuiirc non' 
abnub quam ccrcorum fumas infufcaflét,"ita' virginem 
^Tabfufcatn- fuiffc negaucrim. Noa cquidcrnceolóreM" 
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ágnofcamin \irgineían¿tatriticeum,qüb GrscGs de-
legatos elle •video, ex quibus eaim forma conílcc nori 
eftdifficile cognitu.Gonfornlatio mcmbrorutn yndi" 
que confehtieaá, moderara proecritas, par dimeníio^ 
color í'uauis^candor &rubor hanc pulcritudinem'gig-
nunr, qaara qu^rimus. Quas caufa eíl vt me minus illa 
Nicephoriae Gedreniquaü tabula piíta delciR;et,quíe 
viro-inis Jineamenta qitódam fortaíic ( non enim anti- -
quitatem non vcreor p) miiiimé camen plenam abfolu-
tamque Dei Matris imaginem perfequatur, Áugebat -^y ^ 
pulcritudincm pudor ipíe virginalis. Vr.cnim GalanmiS 4 
affirmatj nihil non dceens apparebarin virgine/cuius 
omniamembraá vértice ádralos omnefquc feníus ra-
tionis imperio regcrentur. De oculis & auribus illud 
proprié eódem Gaiatino fcriptorc dicamus j cíetera ge-
ncratim attigili'éfufacis.lllos enim nunqüam ad idj 
quod eHet immnndum admouitj cofdem niíi cum 
Deum orabatjmmi defixos tcnebatj hasíi quid d i -
ccndum abvllóeííetindignius^ Prophetiq dono diui-
nansanté oceludebat j íí commodé abirc non poflctj 
fm autcm falúa comiatis lege^ mouerefeloeoliccrct, 
maturérecedebac. Forma Scípeties virgiilis intuentcs 
arque admirantes ad caftitatcra inuitabat, & iis, quos 
virgo Mater inuifcterj& á quibüsvidcbatu^pudicitiam 
tribuebat.Quod de Ambroíio fumptum muki ex Theo Lik de infli^ 
'logis docucrünt . Sed diuus Thomás virginis gratia: iutio. 'vtr- . 
atribuir , & fanftitati, vt eiüs eximia formoíiras in-^i.rá/. 
ciramentum eílef caftitatis, naturalis enim vel rao- Ins.f.qti&fité^ 
deília vel virtuíj non habct tantamvim, vtpudicitia; x.arcu. z, 
amore in tantá pulcrirüdinis arpedlu folaprofeminet. ,, 
Nulla pror&s füit quafi titillatio in virginc^nulia ratio-
nis pugna cum corpore , nmiquam quse appellaricaro 
fólet beítiolq more calcitrauir,nunquam mens deíidia: 
fomnocónfopitá derpexitj nunquam animi remiíTus 
cftarcus, íédeum ícmpeí habcbat inte'ntum. Ergo di-
uinitus multa cognouit 4 & viforum vel frequcntia^ , 
-vcl mágnitudiíic Páulum gcntiüm dodorem longé 
füperauit. Ha:e qus de Mar i^ moribus diximus 
breuius tamen ,; quám res tanta dici poíTet , con-
foraat Ambrdfius j roborac Chryfoftomus y fukic 
Cij 
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X/¿.í.Der/V-Baulius, . tenetqirc Hieronymus. Petras quidem 
ginib. homd't. Damianiperfpicuc docctMariam in negotioía, &odo-
m Domin't fa vicatam fedulb eíicveríatam,Yt ñeque officiofa adlio 
fi*. popat*. diuinam renl perífncicntise obfiftcret, ñeque contcm-
Or4tt0.deha* platio relinqueret aftioncm, íeque ommno á rerum 
í/w^Cér//?;'procuracioue remouerec. Talcm enim eam eííe o-
genetdi. porccbat^ qu.-e moirum . ac vitas ma^illira futura cíl'et, 
Ef>fJl.adEfij¡o Quamobrem diuus Ambi"onusitapra:cipit. ( Sit vobis 
chiumde-vír- tanquam in imagine deferipta virgii¡itas,viraque Ma-
gintta. Ser- Wí , in qua velut in/peculo refulget ípecics caftita-
uancU. tis,deforma virtutis. ) Idemiifdem propc verbis So-
Serma. de pHonius. Ricardi Viítprini verba placent. ( cota i n -
Metr'mÑati- quit,pulcra méri to, quia pulcra facie, pulcra mente 
mta. pulcra corpore , quíe etiam.principibus tenebrarum 
Ltb.íJe-vir- terribilis fuic. ) IdcráRicardusMariam & inomnigra-
gmih. t i a con í l ímmatam,&inommbonoacdono ,quod ac-
Senno. de cep.erat , confirmatam fuilíe cenfet, Rupcrtus hanc 
AjjUmftío iliám elíe virginem clamat, cuius vita inclyta ,quod 
virginti. cantatucin templis, cundas illuftrat Eclefias. ( Tu in -
Lih.z.deEm- quit^virtutum operarix,ac totius Tandas magiílra rc-
mamele. - ligio.nis,qualcm nunquam oculus vidic, qualis ab in i -
Líb.^ 'm tÍQ,qnando tuafaíba eft , non fuit, ñeque crit in co-
Cdnttc* gitationibus fuis,in verbis, iníactis , i n omni odore 
Ltb. 4. exci luauitatis, in omni florej &fruduhonoris & honefta-
taño. in ílliid tis.)^Gardinalis Cufanus yirginem Mariam longe me-
Mariít ofti- Hus, quám;Magdalenam ad illud vnum adnqíillefate.. ' 
mampafter» tur.J&quodomniumcratopcimum ele^ifle. Idem ira 
ekgít. 'X condudit . f i Dauid eoperuenit , vt diceret, (guftate 
P / a l ; ^ • • '& vid'ete quám íiiauis cftDominus ) mérito Deipara 
Ltb. 1 . 2 . . quanto altior omnibusProphetiSjtantopcrfedius videt 
de r^ATuwo guñat &guftabit illum , apud.qucm cíl fons ^oni». 
(¿dtgnita. qui folns eíl hoc bonum, quod omnia appetunt. 
Murta. Cnfani &^a:qualis & amicus Dionyfius Carthuíianus 
virginem Sc ab' ipfa conceptione maximis bonis a-« 
bundaiTe dicir,&; ad originalis l u f t i t i ^ perfedionem 
per.xcr¿í?e,tuni nium Tbeologarum, duodecim vi r -
tutnrn. moralium catenam &: circulum abfoluiíre: Ada-
spir-vilaísm-eo adhar vi-a; felicis ftatU;&: condition-c 
verfantem foperaffe. Inter beatos^ qui patria viae-
írsüc&yiatores, qui co carfutn diñgerenC, medmna \ 
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^uoclciam itertenuille. Sed qux de originali lu iH-
tiaDionyfiusaffirmat^oníimplicitcr. Scq cum qua-
dam funt adiundione diccnda, Nam quodin Deipa-
rapcccatifomesille non fucrit,quodque rationidiílo 
audiens appeiitus íue r i t ,& ad fedandasvimues, d i -
uináque iuíla capeílenda caslcíli qüadam procliuitace 
duceretur, quodeílillius iuftitia: proprium , quam 
ante lapfum Adamus habuit, &: quia adintelligendum 
& agendum non tam fada,quám nata cfle vidcre-turjex-
quo ctiam fíebat , omnia íanólitatis ofEcia fine vlla 
corporis retardatione ac tcrgiuerfatione prasftarct, qui 
illius prim^ iufii t i^ frudus yel maximi funt,certé quod 
adKjecatcinct admiranda natura; intcgritate donatam 
cffe virginem arbitrar! neceflc eílj at vero quoniam 
mceror,dolor,timor in in virginem cadere poterant, & 
corpus mortale gcffit & fragiie non illud quidem mor-
bisobnoxiiim,íedfamis,fitis caloris,frigoris& defa-
tigationis quali tclis obiedum ^ cum haec inprimo illo ^ • 
ftatu non fuefint, fequitur vt virgo luftitia; Originalis 
particeps dicenda íit cuius primarias dotes acceperit, 
noftrae tamen conditionis non pinnino expcrs, vt 
ex laborum, dolorumque tum experientia , tum pa-
tientia m"aior,acíplcndidior virgini corona texeretur. 
hfepho defpendetúr. 
C A P V T V I H . 
! E x E R v M opinio cft Mariam pofl: aanos ia 
^-teplo religiosé/andéque tradutlos lofepho . 
y,^ viro nobili,atque ciuídem virginis gehtili ^.OraM.^. de 
íacerdodbus eííe deíppníam, Qui eum fponfe virgini- "te Natmta. 
ratis fidiííímií fore cuftodem diuinitus pracognoli'ent. Dommt'0ra 
HazcitaGregorius Nyíícnus, quem fequunturMeta-ft<,*^<:,í,.r/?,!(^ 
phraftes & Nicephorus. Sed & Epiphanius feni lofe- edUcéBBM 
pho non coniunclionis caufa, fed legis cuftodia, qnx t:*™-^*/*** 
nuptiasimperaban, fortibus áfacerdotibus Hierofoly-^- H^ÍW-/* 
mitanitempli datamfcribit.Chryroftomus idem áffir-^•írf'I' 
mat ac virginem lofepho elle dc|poníam, non vt con- Hxrejt.-jg. 
iungeretur, fed yt feruaretur affeuerat: fuilícquc fo- Ik i - ^ * * " 
lennc ludáiis, vt ante ipfum coniugium fponíain ípon- to**-
ü <jd?s traducid aliquaadiií nuptias expeítarec quo-
C i i] 
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rumdam aliorum fententia cft, Mariam íofepho Hiev 
folymispnmum elFe dcfponram, ac deinde vel lo fc 
phi domiyvel in Mariq a;dibus familiarius vixiH'e,pn-
ufquam foíennera nuptiarura ritumdemore gcntis 
vterqüc eclcbraixt, quetnpoft montanum illuditei' 
ad a:des Zachari^ tándem láliqúando eíle peradum, 
placato nirairum Iofepho,& fulpicione depoíi£a,quam 
vtcrivirginci tumor inicccrat, Angelo loíephumá t i -
Matt&t. 1. more deducente,acventrcm illo tnmelid fpacio pleni-
orem íandi ípirirus opus &: muaculum elle dedarante. 
Itaqacadillum dcnodemií lá vox eit, (noli timere ac-
dpcre Mariam coniugem tuam , quod enim in ca na-
tum eft de Spiritu íkndo píl,) VbiMaria coniux voca-
tur^non proptcr rem vxoriam ,nec quod libcris opera 
darcr,fedex prima íide íponfalium. Nam fcriptura 
fponfos viros, fponfafque vxores appdlat interdum. 
Hgc ita nonnulli, fed nihil opas eí lhoc nos vti perfu-
gio.Namquiaverum & icginmutn matrimonium in-
terlofephum & Mariam interccííitjnuptiarum nomen 
contra quám Gr^d quidam dodores faciunr^ non cft 
quod horreamus, periñde quafi nuptiis adiunda fit 
corporumneceíruasmifcendorum.Conftat,conftatin-
quam matrimonium tamctíilongéabíit ille congreílüs 
fobolipropagandas .Nam Maria certa caílitacis lofc-
phi (quippe Domino prgnronenrc]eius fefc fideipo-
teñatiquc .promiíít. Accedebant i l lx cauí^-coniugijj 
quas íandi parres venffimas,grauiílimafque percéfenr. 
Contra heL ^t virginis contribulis lofephi oftenía proíapiajiiobi-
md't.homilt.i híHinumMari^ quoque gcnus appareret,partusil¡c di-
3. ex di- uinuslatcrct ad tempus, virginis fama pcrfbret. Qu£ 
tterfd. vemrem fcrcns fando Spiritu grauidata infcientibus 
Homili, 'de grau2 negpcium cxhiberet, ti maritus nullus eíí'et qué 
humana ignara rurba patrcm arbitraretur. Fuit ptíetérp turor 
Chr'tfi'tgene- opus,&:cuftos apudlud20s,i5.gyptiofquc rebus prqfer-
raü. ti111 adueríis.& maximé turbülécis.Hec ua Hieronymus 
físm 'tü. z, de fequutus Origenpm. Vrrique aftipuíptur Bañlius. De 
beatau 'trgi. 1 ^oc ita Bernardus (necellário defpoijfarb cíl Maria lo -
feph,quando perhoc & á canibus fandum abfcondi-
tur ,ab fponfo virginitas comprobatur , <$c virginis 
Yerecundia; paí'citur , quám famg prpuidetur) 
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Ámbroííj taccnda voxilla non eíl maluilFc Dominum ^ ^ ^ 
aliquos de fui gcnerarionc, quam de matris pndore du- ^  j ^ ^ ' 
birare. Accedit illa quoq; ratio Auguftini prxclara, l o - " 
fcphi, acMari^connubium documento C h n ñ i a n s s i l h s ^ / ^ 
fuilfe , quifola animorum adh^íione contcnti.ab iito ^ " ¿ J 
fnarum coniugum concubitu refugerunt, quo lib'eri J f 
procrcantur. Qupsruilic quamplunmos verse t c i t an tu r^ .^ 
hiftoriar.Quod v ero Euangelifta dicir, (antcquá conue- ^ ¿ ¿ ^ ^ 
pirent ) quodq; paulopoft aliungit, (& non cognofcc-
bat ¿amrdoncc peperit) Heluidiummoniltrum iramane 
Helui|dianofquc mouebit, de quibusfcris magnopere 
Jaborandum noneft^ easliquidem prifcis teraporibus 
carbólica confccitj& extinxir cccleíia, Piosatque fync-
ros verba illanon terrent, quibus Scriptura: loquutio-
ncs ignotas non funt, Vt mcntbPicus Miraudulanus 
jdiotam H eluidiíí irriferit;, qui in ícriptura; fenfis gram-
mati'cos adhibercf interprctes.Nibil enim aliud vox illaIt% -¿^hg** 
íignificat(antcquam conucnirent) quam eos nunquam e^ . defienfo 
coniundionc corporum cóueniífe. vox autem( doñee) ^ ' ' ^ i 
ita exponendaeí t , ví tempusoí lendat^ternum. Ergo ínferos' 
illorum Marhqi verborum ex Patrumintcrpretatione, 
quos íblos audiredebemus,bic efl:fenfus, non cognof-
cebac cam ñeque ante partum,neque poli: parrum.Sunt 
etiam qui ita interpretentur , non plañe cognofcebat 
lofeph Mariae dignitatem,atq5 prxñantiam,donec par^  
illüm viditadmirandum.Haereticorumquidmoretipfc 
conuitia, quas ex corum nata funt viciis? Qualis enim Incap.f.&j. 
cuiufque vita eít,talis elle folet orado. ItaqucHiei'Or Ojea. 
nymus exfeélariis ac íideidefertoribus pauciífimos e% 
ait qui ^íligant caftitatem.Teftcs buius veritads Nicd-
laitse funtjGnoílici, Mabumetani & noftri téporis S.ar-
danapali,qui vel facerdotij yel monañica:religionis dc-
fertores violatorefq; peftiferi facrñ cá:lcbatu,cui fe per-
petuis votis o b f t r i n x c r a n t j C ü f u n c f t i s ^ n c e í l i s ^ facrilegi!? 
¿finnuptisnupt-iis commutarunt. Mam HetzanisAna-
baptifta vt fuam execrabilem & impudentiam& l ib i -
dinem mundo declararcc tcftatanique relinquerc t, tre-
decim íimul Caniíío tefte duxit vxorcs.Bernardinus O-
chinus libcllos fe dignos ediditin quibus polygamiüsfc deheawvf^ 
|)rxbc| díícrtorcm.Eundem Bucernus commcndauit, v t^ ' fcy, ^ hs.£0 
G i i i j 
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quorundamnobilium, ac potentiuminnuptiisrcfcin* 
dendis velaudaciíe concedcret, vel voluntad alíentarc-
tur. Caluinianis familiare eft eodeni tcfte Caniíio,leui-
ibidem&hí- ¿c caufis matrimonij v incula ,&f (Kdusabrumperc, 
fermcverbw Apudlutberanos vnus matitus binas fxpehabet vxorcs 
ex magiftratuú authoritate.vixannus agitur(vtaitidcin 
hisverbisCaniííuslquodéLudierano concionatore ca-
tholicus fadusell Sebaftianns Ilafchius Mansfeidelis, 
qui certo & crebro fe compedífc teílatur miniftros 
Euangélicos vt vocant, Ínter quos bonani vita; parten^ 
ipíe tranfegit, adeo fuis vxoribus non contentos efi'e, 
vt ad infatiabilem libidinem fuam explcndara iuxta 
lutheri rnagiilri dodrinam frequétet abatantur ancillis, 
ac aliorum etiam vxoribus vim aíFerant, ñeque raro, 
quod in Euangelica: d o d r i n í E profeíloribus multo eft 
foedius, mutuo fuás inter fe coniugesperinde acmer-
ces commutareícribit.j hxcillc.Cum nis iníanis, vel vt 
melíus dicam,furioíis depugnare non eftmihi coníilhl, 
^uosipfis iudscis atque ethnicisílultioresyiiebctioref-
que eííe reperio.Ilii enim Eíl'eos teftificariluospoílunt 
miríficos voluptatum contemptoresjquibus tcfte lofe-
pho, nulla vnquam c o n i u g i a placuerunt. HiPlatonem 
3 l ^ ¿ ^ 5 ^ T a r c n t i n i , CriííijAftici, velChryíoni & Afti l i , v t i n 
• j ^ ' ; „ * aliis codicibus lesiitur Diopompi, 5c aliorum c í d i b u m 
Malo o $ de P1'^ 01161*1 ^^au^atorefia habentjquoa voluptatescon-
leiih/íí ' duenda ita fuperalfent, vtfoeminain ne videndam qui-
dem putarent, & quidquid cller fcemina: fimile cauts 
fapienterque defugeren:. Scitum eft i i l u d Hefiodi v i -
rumconiugij expertem felicem appellsntis. Namltber 
leftu optimus, vt dixit antiquitas > & ex ambigua voce 
feftiuitas .Quare nunquam íatisMariaíauthore Chrifto 
laudad virginitas poredtj qux non modo íalutis, fed 
ctiam coniugalis lumen prxtulit admivandum. Morum 
porro lofepni fponfi opportunitas magno &folatio & 
adiunvento virgini iui t , quem perpetua quoquevirgi-
m^fohgtA nitatis flore donatum fuiííe veriorpatrum fententia 
¿ i imperato. confirmat.Eftquc máxime obferuandum illüd Athana-
fonfiam. gj di(ftuf« , noií al ibi , quám apud Chriftianos cx le f te 
Virginitatis feruari coníilium, atque in eo inquit (ma-
gnum documentum cft apud nos -veram cííc religip-
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ñera. )Scncx ne an iuuenis lofephus fuerit non cft ma-
gnopere laborandum. Et(i iffis minimc aííentior qui 
ocogcnarium fuilíc conrcndunt quando íponfus fa-
aus eftVirginis Non enim tam exaft^ ztas cum diuinis 
confiliis celahdi partas falleadi humani fenfus atqne 
iudicii Cluifto & Mariseferuiendi,procurando domus, 
fcrendorumqueonerurn congruebat.Se namq; Chrífti 
aiumnumprimo, deinde quali psedigogum diligenciffi-
mum,tum Mar¡a;íponfum caíliíTimumjdcmum vtnur-
que adminirtrum hdeliífimum prxfti t i t , laborefq; pro 
Chrifto innumerabiles exantlauit. Cedrenus lofephi 
vitara ad Chrifti baptiímum perducit, mortuum affir- incompendia 
mar armo otatis ccnteíimo décimo. Epiphanius nona- ¡¡^J^^ 
gcnarium obiiíTc narrar. Neutra nobis opinio íatisfacit, 
quó enim longiorem vitara lofepho damus^  ebVirginis 
nuptias minusfacimus tempeíliuas.Cum ratio ipía pcr-
uincat Mariam ñeque adolcfccntnlo nupíiíl'e lofepho, ; i s; 
quia facrofanctaeVirginis grauiííiraa honeftas repugna-
ba! j ñeque admpdura natu grandi, quia Deiparícnc-
ceffitasobftarcvidebatur.Sedquoníam venerabilis an- , ' 
«quitas elt, liberum cuiq; rclinquimus opinádi locum. 
Ante mortuum Chriftum evita migraííe non obfcuré 
Euangelilla loancs noftendit,dum tellatur Mariam ve^ f.ip. 
luti vidua(namhoceam nomine appellatHieronymus) 
chariffimo difcipulo á moriente Chrifto vnicé c-omme- contntüelui-
datam. Ha:c mulrorum fentcntiaefl:,Diuus ramen Cy- dium, 
prianus adCbriíli.patientistcmporapcrueníííe dicir.idé Ser-mo.de pa~ 
fenfit Augufl:inus,hos Hicronymus Vida fequutusinpo.Domtni, 
fuis de Chriño pariente carminibus lofephucum Pila- Sermón, de 
toloquentcfacitj&Chrirtires gcftasáprimoortu repe- tempoñK Jtt. 
tenre.' Nam in re rali íi illa fine authore finxiffct, mcri-
tb poílet reprehendi, Ego fanftuMari^ fponfumeum 
íancliffimis quibufq;c5paro,& quátas cius (ít gloria dies 
ille monftrabitjin quo fecreta pandentür.Nec enim po-
teft no eííe fublimis, cui pater casleftis íuum filium có-
médauit. Icannes Gerfon vitara faníti lofephi carmine 
heroico celebtauit,ceftaturAbbas Tritthemiusfe de l o - lib.z. eptftola, 
fephi laudib9 librií confeciírcJ& addidiíle roíariíí ex prar-
coaiis meriroru. Dedonis fandi lofephi libruaecuraté 
fcripfidfid o rus de folanis ex pra:dicatoru illuftri familia. 
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MárU perpetua Firginií^, 
CAPVT IX. 
sT operis me breuitas admonct, & leclorum 
Fmorofa coguntfaíticiia^vt quqíuntin vulgus 
"¡iota pr¿eteream . Sed Ivíaria: tamen perpetua 
virginkas etfüu carum numcvo ic'tiun repo-
nenda cfl", quas gcns Chriíliana decancatas habet,ram2 
cius & rccordatio fuauiffima eft?.& itcratip valdc íaluta-
ris.Quare vcrendum non e*]:, ne hxc res repetirá diípli-
cean Chriftianis prsferrim, ad 'qups paitim informau-
dos, partim inflammandos noikíih^c omuis incumbit 
pratio.Mariam& cil'e &permanere virginem L?CÜ5 YO-
luit ,vtfuam pocemiam máxime hoc Virginitatisfoe-
cund^miraculo demanllrarct;. Quod multó maius ex-
quifitiufque fuit, quám reditusad vitam mortuormTis 
vtquepnons Adami íimilitudinemcorifernarct. Qup-
niam alter é Virginali térra íi¿lus, akerex Virginc pro-
Epfia.adHe-status eft . Decebat natoque quodmanyr docctlg ' 
rmemDíitco.n'ZXni, rerum omnium eonditorem non confuetovti 
partu, fed iníblito, & cundis admirando ; qni diuinita-
tem a íblo PatreDeOjhumanamque naturarn habercr^ac 
fola genctrice.Quin & puritatis authorem ex pnriííim^ 
Virgine nafci neccílefuit, vt quam mnnditiam nobis 
exeselo dcportabat,candem naícendi tum nouiras,tum 
puritas dcclararet.Atq; etiam Matris Virginitas fponía: 
Chriftiideft Ecclefiq virginitatis quaíi prenuncia fu i^ 
qiiamnulla libido improbomm, nulla adulteriah^ré-
ricorum^ nuil?, itupra ebrioforum maculatura cfrent,ac 
florem libatura cxleftem.Virginitatis Maris quaíi ty-
Cenef. $, pos haber ícriptura permultos. In illo enim vti iam ex-
jjh, z, tefii pofuimus, originum libro mirabiliinfidiofo ferpenti 
mmo. ad- Deusnon virifcetumaliquem,redf3eminaíminitatur. 
fterfuítud/t. Quera locura Cyprianus pbfemat, & Yirgiuei partas 
Pjal. y / . prasdidionem admirabiiem in ep eíí'e cotendit.Eodem 
l.tb.3.aduet- referriillapoteíldiuina promiffiofdefruiíiu ventristüi 
J U Í S . Marí&. ponara fuper federa tuamjQuq verba Tertullianus pre-
Jíjat* 7. mit, ac Maria: vterum, qux Dauidica futura cífet, i n -
tclligit. Auguftinus in ciufdcm pfalmi cnarutip»? 
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Íi:u£tu inquit ventris (quia de foemina natus cft Chri-
i lus , qub vir non acxcíiitOQBd Ula Dei vox&apena 
promiirio?;(eccc virgo concipieu&panet filium, U 
vocabitarnomc ciusEmmanud ^Qddillurtnus^uam 
quod Euangelicus propheca Elaiashocin loco non fo-
iLmidcvirginisconceptione, ícdctiamparcupi-ardixit? c¿'% 
quodíané vaticiraum Mathasus ih Maríaconílinlle af-
fitmauit, docueme ApoílolijMartyresíanguineisliteris 
exararunt, dodores vno quafi ore djxerunt, & vniuerfa 
Ecclcfia tot iamlabcntibüsannis& fcculis tanto con-
feníu vbique terrarum confiectur. Euanselicus ille ^ . r „. 
SimeónfinicephorOj&Cedrenocredimus,cummhunc , J 
iraixlocumincidiiie!:,dcvíeticiniive.ntatecoepitambi- , i 0'c' z'-
gerejhaefuann bonitas dmina luccumt,vu-oque ex-v / , 
tera redo , legis obferuatori dubitationem íuílulit, ^^^^e,7^9 
nempe Dei potcnti nihil elíe difficile, Meffis diui-
tatcm exigcrCj vt cius mater virgo íit, nulloque maris 
interuenu chara Dei íobolesgcneretur. Qu^cumdo-
cilis illa meus celeritcr arripuiííit} virginem amabac, 
cogitabat , expedabat, qua: falúa pudoris integritate 
Emmanuclem edituraelletinlucem. Quin &iprereru 
molitor ac prouifor Deus Simconi fore promifit , ve 
noa ante diem obiret cxtremmn,quám Eíaia;idoracu-
lumreipíacóplenjperficiq; vidiíletac virginis ipfum 
cumdem filium oculis afpcxiíl'et, vnde mundi remedití, 
falufq; pcnderer.lgitur Simeón launc diem votis ómni-
bus expedabat. Hanc virginem & eamdem genitriccm 
animo, ac mente prsceptáprouidcbat, Kuncdiuinum 
partum fibi ponebatantc ocuIos,dies,nodefqucMcffi3e 
prajftolabaturaduentum.Multi exIud|orum magiílris 
quosRabbinos appellamus virgineipartus inexplicabile 
myrterium crediderunt, ^íemacqueMatrem virginem 
cíle futura affirmarunt.Ex eonumero Berachias fuit,Io-
dannus,Haccadus,Huma,&Cliald£us Parapraftcsjona 
than vfiiiclisfilius virmaximi nominis apud Hebrseos, 
de quibus PetrusGalacinus vir in Hebraica lingua excr-
citatiífimus copiofe dilleruit. Quiñón vno Efaiae tefti• ^ V-^1**" 
roonio contentimulta aliaferiptura;locaad hanc cande C(tltíS c ^ 0 ' 
ChriftiMams virginitatealTerendamfapientcr cxpédc- '"erttatií 
runt.Nam quiprimumhomincm ex térra fidum,Euam ^ M.z, c. z 
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ex Adami edudatn cofta mcminiííenü, in Meífia: gene-
ncratione creduli & fáciles eíle debuerunt. Accedcbat 
vetula; Sarse parcus ille mkabilis ,quam gignendi vis ip-
fa defeceratrAtquiílenlem pepcnlíe fatebantur, virgi-
nalemfoetum negare nonpoteranr. Autenim Cyrillo 
Cdtecheji u , arguinentante,vtrumquc inficiandum eít,aut vtiumque 
cócedendú.HoccerccMoíis illa manus in.varias formas, 
figurafquc murara credibiic facir, hoe idem'ex virginc 
Exodi. 4. concepcivcrbi myftenum vr Ambroíio videtur,dubita-
E¡>tfio.%i. rc non poflumus, qui marís, iíuminiíque fugam in diui-
Exodt 14. "is libris lediramus, fonrem ex perra erupiíle feimusjac 
Iofue%. ferrum natauiílc recordamur: reftem cirabo Elifíeum, 
Numero zo. cui lordancmrraii:ienri Eliqyeílispro cymbafuir. D i -
Jtegum4..c,6'. uus quidem Auguílinus ad vrgendos ludseos incredu-
Sermo.14.. de o^s vritur argumenris,Lex fine graphio in rabulis di-
Natabwmi' úims incifa eft, Aaronis virga refloruir, vrraque res vir-
pi, ginis fine viro partum adumbrauit. Ernimirum hane 
Haber vim pañis iile iníblirudine,que nullus feuir agrí-
cola, fonsfígnaruSjhortusconclufuSjMoíís rubus, veK 
lus Gedeonis parrus virginalisfymbola fuere preclara, 
lam Efaia: radix dererra íirienreHieronyrao inrerpfete 
Ltb. 14. m nihilaliudíignificar niíi Chriftum ex virginis vrero pro-
Ejat, 'deunrem. Hoc fibi voluir illa eiafdem líaix nubes agi-
lirarc prsdira vt Ambroíio viderur, quse iccirco leuis di -
citur, quod Dci Marcr couingij pondus , moleftiafque 
eaP-}2- . nelcierar. Hsec cft illa foemina virüm circumdans apud 
De mj ttutto jeremiamiQyem vjrurn Deumá virginc coaceprum d i -
'vtrgt.cap.ij. lllls ]5ernac[us eypo^t; _ Maria Danielis ille mons eít 
Jornia ' vnc^e^neí man^us^rcníeot:e^e' 'aP^sexc^'tur' Ulcau-
Jr'/r*'*/?-''^ temvcrusab Ofcaprardidus ádcíerto perflans Hicro-
/jjuíej . nymo expIananrc,Ghnftus efl:,qui ex virginis aluo pro-
. diuit,qusdcrerrinominefig;aifícarui,proptereaqu6d 
„ f nihuibiíoletoa humana coníeim. Etemm virgo eum 
ca z8 c<^^ t^> ^cCanr ' d s campi florem , & lil ium con-
/ T * 2 ó / ' ^ í i^ ínappel lau i r .De quoira Ruperms, ( veré Chri-
*•*' ^ ^ ftus ftos campiJ& lilium caíliraris, quia puer mundiífi-
1' > '. •íü' mus, &pra: filiis hominam forma fpeciofus, flos in rali 
Cttmi campoexonens, qüi nec ararroíciílus, ñeque larculo 
- / defoffus, ñeque manuhominis farus, ramen florem m -
lit:inedicame^umánim,ai:um7cUi hihilpoteft compara-? 
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r iJ Ergofanclus Ambroíius carnem Üuifli ñne opere , 
vocat, Gr2camfcquutusdiaionem,idqueoítenai t ex • 
DauidisvcrfurinopcratumcumTideruntoculitui, pro J ' * 
quo nos legimus impcrfcaum.Huc ípedat quod Oleas f * 
íubMeíTiqperíbna ioquicur:Ero quaíiroslfrael. Etcnim 
ros puro & fcreno ca:lo , nullocj; cralla: nubis oppoficu 
ftillás flores afpcrgit,Htrbaíq; la:uficar,ncc eft qui illiusny^j» Ofea. 
pr^uidere,acprzíentire aduencií queat,íimilitcr Chriíl9 
tacitis veftigiis in virgimsillapfus eíl: vetcrum.Id quodp^^ 
Rupertum minimé íügit. Ñeque íine caufa C h n i t u s ^ ^ ^ ^ 
Termis a Daüidenúcupacur,nam vt vermis exiftit é ter- ^a^ser. 
ra, ita Cbrifrus de íola natus cft virgine.Ha;c ^ ^ ^ h aeDomim, 
Maximus, & Bernardus.Qupd vero de Dauidc í c í i p t u m ^ ^ ^ 
legimus,(ipfequaíi tenerrimus ligni vermiculus^mirifi- Serm ¿^¿¡r 
céquadrat in Chnílam . Namindem vdignum cxk- rí0 i)0mim 
fcgignir,procreátque vermiculos, ira beata virg0 de z Ck ^ ' 
radicc Icíie Chriftum protulit nullo opere nuptiali. 
Quid? Porta Ezechielis nulli viro peruia, per quam Do-
minuspenctrauir, nonne virginitaris Maris teilimo-
nium datjeamquc velcontumaciflimis perfuadet? Ñ e -
que vacarmyfterio ter clauíamhancportamá prophe-
ta repeti,vtintelligamusMeíIis parentem aiue partum, 
i n p a r t U j p o í l p a r t u m virginem ruilfe, ñeque vilo y n -
quam tempere integritatis laudem perdidiíie. Hsec eít 
Chryfoftomi de hac Ezechielis porta fententia,ita Hie- f^ om'^ e tfc 
ronymusindicat, obfeuri hu'ius Prophetx mirusinter-
pres,hoc idem fentit Ambroííus, cuius allegoriz prodi- toMp- JJ-
cantur, non diilidet Auguftinus difputator acerrimus. EK¿£^ 'e^ - _ 
Non eft omittenda Elise pueri viíio, q u i nubceulam ^ ^ ' ^ ^ 
c mari extítiíle dixir, in q u a víftigium hominis appare- "v^ g*- cap- 8. 
bar. Qui locus ad Mariam máxime percincr, qua; ex Sermo-'1-' & 
müdifludibus h o m o nata furrexit á quibusíe qua altif- ^ WKóteh 
limé extulir, quiautem ñeque culuda:is hallucinaturj 
n e q ; cum dcfcrtoribus,acfugitiuis infanit, ñeque g e n - Í ' - I ? « 
tium c^citatc caligatj hominis veftigium videt i n nu-
be , id cft humana natura: verkatem agnofeit in Chri- r •/ r • a-
fto^quam de virgine rumpfit. Hocita loannes Hyc- ' mft*n 
rofolymitanus exponit . Rabbini ÍHi, quibus Meffia/¿í/0';Ke';W-
matris perpetua virginitasincredibilisvifa non eft, adC Q' 
hancvematcnaaíí^rendam cum alia, tum iílud ÍJOIÍM 
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^u-r . monis accommodanr.(Tria funt^difficilia mihi, & qüar« 
ro '*0' tumpcnitus ignoro, YÍamaquilajincxlo,7Íamcolubn 
fupcrpétram^viam nauis in medio mari, viamvmin a-
doiefcentulam^quodpoílrcmum alij vcrtunt viam vi^ 
riidcftfort:is,& potentis in Alma, hoc cft virginem. 
Ilde h OH? omnlaIH 1 referunE acl MeffiarajCuius futura eilct 
¡tu'w'n!^' "^W^uloiíá cohccjirio. Mariam facri dodores ex ipíis 
Mar/sLucei-'a0n coSno^co(. ^  vo^0 vuginemj& vouenuumpnmam 
r ^«^y cx:titif¡e demoníixant.Oue res Deiparse Euangelicarum 
gjgi '^ e virginum principi laudem peperit immortalem. Nam 
Jáífy/hpt'o ^ m ^ ü l 0 ^ virgitícs voti fanditatc obftridse magiftrá 
Jrféde Tt accluce l-)elMatrcfempcrinEcclcíiafioruerunt. Qua-
a- '• •• • rümtumin priuatis a:dibuSi tum máxime in monaíte-
evsí¿ r nis tantaolimhXqucntiaruitjVtperndiManKhsiEpi-
' ' fcopormn pium ftudium calumniarcntufj quod eorum 
fuafítpropc niaiorin Catholicis Eccleíüs facrarum virgii 
jjh.yi), eotra uura numerus eífe^quám mulicrum rcliquarum-Quod 
Faufium. fandus Augnftiuusapertiffimétradidit.Ambrofius qui-
Ltb. i . ^ ¿. dcaffirmat pauciores homincs indccidentis Ecclcfcsfe 
deFirgmb. vlüo fuiifé natos , q u á m & in oriente vnii^érfo , & in 
Afnca j • qua: tenia mundi pars eft ^ virginés confe^ 
ib deh a c ^ fólércnt. Ex luftino & Athcnagora fetibie Cani-
/ .x. e '^"íjusvtriufqucfexusiiinirmerabesfuifleincaslibatu &ca-
*. •7 líitate nrmiísima ad mortem víque permanentes , Ip -
fumqne confecrandi virgines ritüm exponit ex media 
Ecckíucantiquirate repetitum , Et eas, quxfc Cíeremo^ 
niisiilisj voroqueimmortaü-Deo dicaíient,innubiles; 
fieri. Nimium Deipara vir^inum&dux & Regina cun-
darumad talem, taiitamque virtutem viam muniuit 
.. quodqüe antea píobrofum , & maledido obndxium 
vidcbaYur, vtidhoriéfdfsímum fieret, &infumma lau-
deponerctur, Chriftianiíáüe per omnes otates, & in 
ómnibus hominum ordihibus fámiliaíe eíTet, illa perfe-
cit. Hinc i l l i fandorurii EunuehorLim gregis integro 
eorporc, quianimum proculá íen£bus abduxerunt, & 
quáno naturali porcn'tia voluptatero capere porerant, ab 
•c volüprate fpiáóries plañe EuangcÜci in perpetua"-
•mtómMUt Dequibas Athanaííus & Bafilius illud pto-
riieííé .tefealis iiitdli:gürir,; (Adducentur Regi virgines 
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poftcam) Affirmat ^piphanius fuá aptatc multis morís 
íuiííc virginibus, n in nomen Mariiquafi jurantes ca-
ííitateml,eruare,acfcipfascontiiiereíluderent. Iraque 
Bernardus/ Caftiínmainquit j virgo Materin confiriio J B^ngélíé 
vtriufquc legis votum confecrauit perpetué Sc i ^ . de sa¿iijimd 
gerntü¿ virginitatis,óíFerentut Regi v irgines , fedpoll: D ^ r a . 
c a m . n a m prim-atom folá vendicatíibi:) votum zutem In?Jal™-4* 
vt Auguftino v idetur , v i r g o anteialütationem Angcli- H&r^-^S' 
c a m nuncupauir , n a m vti diuus Tboráas ccnfet, Maria Irt!l£rm- Si~ 
m u l t o ante í p o n f a l i á v i rg in i ta tem adamauit, f u á m q u e ^ ^ iíZ:?flí^ ,i 
v o l u n t a t e m dinino arbitr io p e r m i í i t , voto vero poft-
q u a m lo fepho d e í p ó f a efl:,ante Gabrielis tamc aduentu jjy devtrp 
fefe iibens ob l igaui t jCGgni ta iam diuina volutate, lofe- _ ^ 
phóque a n n u e n t e , quod ne Builingerus quidem ne-/w, * ^«¿c/?. 
gatinimicus Ecclcfise, qui 6c lofephum ciufdem propo- ' ^ ^ 
hti coníbrtcm fuifl'c coníitetur . Enimucro fi feriptori-
bus credimus numero riiültisj authoritat^permagnisj 
hoc votum matrimonio prazcucurrir, quodvotum n i -
mis ferum videbarur cífe poffc nuptias; quib ' nihil crat, 
quod magnopere abhorrerer, quse nihil inde virginitati Lege franf-
metucret, prsmonita á Deo. quin & ipla virginitas,quq cijarm Smfs 
perfediííima viitusellfacrofanclaipuellaeabipfo «taris ^ fepnti 
initio fine vlla condicione cordi fuit,quíe necclTana non Efita 7. 
erar in re óptima promittenda, lege prxfertim íinon i u -
bente5certé nonvetante^aderat oraculorum,&fcripturá; 
clara noriria, quse feriprura McíTi^ matrem virginem 
forc prxdixcrat. Qu i ita fentiwnt, & Maria; dignitati 
feruiunt, (S¿ virginitatis v i m , magnitudinémque per-
pendunt. ; 
sdutAtio isfiigelic^áterñique verblxoncepüo, 
C A P V T . X. 
ABRIELEM prarpotentis Dei ad facrdfanclam 
virginem oratorem &legarum veteres Thco-
iogi tura Archangeliíjtura fui ordinisAngelorú 
pr^leclum , ac praífidem appellarunc. Diuus Gregorius 
fummum Angelum dicit, «Jcfumma nunciantem.Quo-
rfíliiVtrumque fi mihi ipfe credere, libenrifTimc darem¡ 
rfUnctritapergendumeftyia^«¿"alicriiná diuo Grego-
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no dandum, aiterum imcrprecandum. Non emm íumi 
mus eft Angelus, fi ci Michaelcm cum quibufdam fcri-
pturícintcrpretibusanteponimus, fcd luorum primusá 
^ « » ; í í ? > ^ q u e m inmodum Damafceni intelligcnda íiinc verba 
y«»z^íítf. wr-Gabriclcm Angciorum principem appellantis. Diuus 
¿m. Thomas exvltima Hicrarciiia fuiíle opinatur, fuique 
?.P.c¡u*ft.f.dncem, moderarorcmque coerus, atquc collcgij^ 
artci. ad &corum maximum,cjui fungunrur muñere nunciorum, 
Hejichfíf* mihi illa admodum placerer opimoj qui Gabriclcm 
Homl.í. de aurrümmum,aurexíummis efle conrendunr, íi eane-
í^^Z?¿//w.fcerexoepiírer, & roboran vetuftare, cui ramen ex 
Andr&aí Hie anriquis parribus non pauci videnrur íufhagari. Sed no -
rojoljmta- uiracisinuidiam coníukbftigimuSj Se virginalem hanc 
nué Archte- htftoriam ab omni oíreníione quoad potcrjmus, vincfc 
pfc. Uom 'il. cabimus. Adíit illanobis, pro cuiu'sgloria conferibitur. 
de ¿ínnon- -QÚ ad homines mandara quáfscpe Gabíiciarrulerir, ex 
ttatto. ícriprura coAofcimus, ñeque racer Origcnes Gabric-
Bernardm \tVÍX diuíno coníilio ad hanc pondoroíiííimam legado-
HomU.i. deneYn potiííimum eíie dcleclum,qui in bellis gerendis 
¿innutiíttto. numinis volünrarcanreíignanumagerc foleariipfoque 
Daríielx*). n0ipine commendetur, quod Dci virtutem, forcitudi-
($10.caf. neraqiie ligniíicet^ teíie Hieronymo. Qpi'nquam íi 
ííb.dePrinc! .^ Pxpciiio credim9 pra'fuhCóll:anrinopolitano,aíia nomi-
Lib.demmt' nis huius cfi:notio,qua: cñ ipfamiíTione cofcntirGabriel 
h&s Hebr. enim,inqüit:ille,Dcns&homo,itaqj verritexHebrxo. 
Et quidem Gabnelis máxima illa laus efi:,quodáí>umo 
Deoad í u m m u conficiendum rranfigendumquenego-
cium ad rerrasdellinatur, Dorninaroris fupremi man-; 
data fapiénrer expbntt, iüíla ad vnguem exequirur, & 
grauiffima lecrationc perfunctus Euangelicx grana: pri-
ma poñitfundamentav Nmi l nuncioilj'ofelicius 
niftroque commodius, quicum ad . virgincm abditam^ 
arque fecretam penetraílet, & a íalurarione perbonq-
rifica fuam eíl'ec legarionem auípicatus, deque ca-lclli-
bus arcanis virarinemdocuiíl'et , volunratémque Dei 
patefeciííetrem ápiis ómnibus tot feculis expetitám^ 
deíideratamque perfecit. Alas Gabrieli piclura femper • 
j^oW/.í/f'/»-apponir, non quod peanas , vr benc Chryíóílomusj 
eomfrehéftb. Angelus babear, cuius forma digito demonftrari non • 
&«i taier, fcd ob fublimem excelfamque naturaaij vtque 
cum 
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cüm éítiperno domicilio ad térras qüáíi volam quodam 
lapíum eíle gracitritóisanimis repucemus. San¿li dodo-
res íaluciferum Gabrielis cum Maria collóquium reter-
rimi Angeli moruferó cum virgine Eüa fermoni fapién-
teroppcnunr, vr contrariánl rcrum conñiclus & pugna 
Dciiramortale beneíiciumroagis i l lulhet . Nam qux 
ü&titúh-fídücéík füntjcontcntionc.fiunt dariora Millus . • 
eílinquitBernardus , ColUber jtortuofus á diabolo, vt Se>'w.i.4ff¿ 
vencnúi per aures muliens in ipfius mététrans fuñdcrct,P0?ente-
he refunderet in rotius porteriratis originem : Miííus eíl c0Pe'" 
Gabriel Angelus á D é o vrverbúpatris per aures viíginis 
in vetré)& menrem ipfius erudarer, & eade viaintraret 
& anddotum,quá veifcnumintrauerat.)Petrus Damiani ^erm ^ 
Gabnelé Archangelum & loannem Euangclillara dúo-
, , ., . . t> . i • j " • • Natmtta. 
bus leonibus comparar, quorum alten dexrrx virgma- • •. • 
lis, alteri finiftra: íic ab immorrali Deo cuftodia deman- 'vtr£í^ÍS'. 
dará.Nam Gabriel mciirem,Ioannes corpus yirginis v i -
gilicura feruauit ,qu i propter rugirum alriíbnas vocis 
non infeitéleones appellantur. Quantus Maria: pudor 
cllct, qualis amor virginitatis,qüanta modeñiaj quanta 
deniqueprudeiuia,inlioccum Angelo fermonc mbn-
ftrauit- Eam Angelus vtfacratiffimum,atque Aüguftif-
fímum Deitemplum fuípicir, obferuatj reueretür, ho^. 
norificcntiílimistitulis , verbifque falutatjdidantefpi* -
ritu í ando j 'Cuius ipfe paranymphus erar. Salu-
tata,arque lioncftiffiméappellata fefe virgo demittit 
in ücfpondendoita prouida, vt o m a i a circunípiciat exa-
minetejue ponderibus. Cuitantum honorem¿ternail íá 
Pañis íápientiadetulitjVt non prius redemprionis no-
ftrícmyfieriuminchoauerit 5quáeidem polthominum 
memoriamfaluberrimoJ & máximo típeri afícníaDei-
para eft^feq; liberationis noílrx prqbüitadiutricem;De-
cebatenim ve virgo puriííima feiens volenfq-, materfie-
ret Emanuelis.Annuentisillavoxfuit[Ecceancilla Do- ' 
mini^fiatmihiíecundum verbum tuum.]Quibusin ver. 
bis mirum quantx', quám multa;,quamque mirabiles 
Virtütes elucefcan^quas illis ípeculandas relinquimus, 
qui non hiftoriam pertexurit, fed de virginis rebus feri-
bunreonciones. Gabrielis aduentus virgiui nouus non 
fuit, quamidem folebat inuifere, yt cft apthor Ambro-^ LfkiJe. 
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í ius/ed jipla legatio.Sunt qui d i c u n t propriam Gabrieíis 
Angeii, natura virgmis oculispatuiíIc.Quod&íi de Ma-
ría tantis ornará muncribus i n c r e d i b i l c videri no debetj, 
tamén f c n p t G r u m tritum curfum fequentidiuerticula 
curse noníunt. Docftorumcommunis f c n t e n t i a c í l Ga-
Lth i.offtcio t""6^5 cuín virginc coüoqucntis afpeéíabilcm viri í i g u -
c 1% ' -ram ^ fp/Aiam í i i i í í e jYe l vt eidem placer Ambroíio vi -
Sermoi^'m n l e ™ quidem ípeciem,peregnnám r a n i c n arque; in i í -
Natm Do fitátapí.Cenfct Augafnnusrerumtátaruniannunciato-
torem Angelum habiru ,inceííu,am,idu virgini fe mira-
rabilem oftendille, &íiviiginemn5táviía^quám verba 
turbamnr,aon agnorGentem laudes illas, qulbüs ab A i l -
lo cohoneítata e i t .Ytruraque darcpoffumus, vtnonfo-
lum falutandi n o u i t a s , fed ipfa etiam virgiuem Angeli 
nouá forma G o m m o u e r i t , quiíolirofplendidior appa-
ruit^vtlegationis dignicatem fulgor ipfc monftraret, 
PetmsChry- Ñeque ram en defunt qui affirment fpeciem hanc fuilPc 
fologusSerm. tcrnbilem, viriginémquenon Angeli ore, fe'd oratione 
\^>. commotam,quíe de fefe quám infime fentiebat.IntraíTe 
Lm& i . • Angclum Euangelifta teftatui^qu se vox virginaiem vc-
recundiam.folitudinem ,receíiarnque declarar. N o a 
enirn fe foris oílendebat,fed domi potius laritabar,& fa-
crisvacabatftudiis. Quod ne Loffius quidem lutulenti 
illiiis Germanise vexatoris,dcceptoriíque difcipulus in -
. , , ficiarieítaufusrefteCaniíio. Salurarioncra Angclicain 
Li.¡. t &i- cum ^ifabecha; eulógio de virginead Mariamin pri-
m-vtrgí. c. i . mjs j l o l l o r a i l ¿ a m j t u m imirandam, poílrcixiodeprecan-
dá nullo nó loco magiftra Eccleíia & prxccptrice Clir i -
deHomtlU i . ftiani rcüerentcr vlurpanr. Quamobrem Bernardus de 
MártA 'virg. virgine loquens[non recedac inquit ab ore,non recedat 
corde,& vr ímpetus eius orarionis fufFragimn non defe-
ras conuerfarionis exemplum,ipíam loquens non d c -
uias,ipfamrogans nondeíperas,ipfam cogitansnon er-
ras, j tiactenusUledulcís. Semperenim docuit Ecclefia 
fok María;ínuocatíone nobis n o n cffe nitenduj&imírá-
LncA I I , díftudiúquoadeíusficrí poííitjadbenefandéque viue-
dum adiungi oportere. Ergo Euágclíca mulier qug Ma^ 
ríxvecrem laudibus extulcrar,hoc á Chrifto re^onfuin 
acccpit^eos'demuin peróeatos e í f e , qui Dciverbum t i l 
audirétjtum máxime cuííodiiet, Maria: feiliect predica-
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V.t,Ilaüclat^c[;veftigiis,jníiílctes,quaJ& Dei voces dilige-
ter actíclit3&; ad illom pi'icepcor^qu^ audiffet ac perce-
piíiet ratiop.é & regula íuá, viram omnino eóformauic. 
Virginis ver6pntltantiam,celíitu(linem,digintatbm ex 
Angtlo difcimuSjCm graria plcniífimx Dominus praílb 
cft,vel pocius ipíe Domin9ine{jt,quq prascer cuteras mu-
lleres grata & chará rcru omnul paréti Deo pea; reliquis 
ómnibus adblrnatür.Yérltiiráaié Manam Dei matré eílb 
naturaleni tantam h^bet vciut in piduris eminentiam; • > 
iquáta ñeque honiinü,o,culus,neq;Angelómaciés vaJeat1 
intueri. Nulhüs eá intelligécia capit,nieus nulla copre-
hendic. Simulácque virgo confeníít, & illitis orationis 
J^ íiat mihi fecundnm verbum tuum] pronunciando: finé 
í:ecit,verbum quod'tdiuin¿e naturashypofl:atiseft,irahu- £X xionutnb 
mananl natüram:aírümpíit,vt vna & cadera eílet dipina: cafochtímotÁ 
nátpr£e,liuma.n^q1,períona Quo fadá ell vt táadmirádá expoíit'tone 
cóiudio vtriufc^ natura: a¿liones,& proprietatcs cófer- 5 ^ ^ / / 
uarer :&in hocquidcmyfteno;quxdáfupra natura or- % 
diñé, qusedá natura vi effeíta cííe Chriftiani cótéplátur. 
Náquodcxpur i í l imo virgínis matris íanguine Chrifti ¿[¡1^ ^ 4 
corpus formatil credimus j in eo natura humana agnof-
feimusicum üiud omniuni hominií corporibüs cómuné 
Jlr,vt ex ex materno íanguine coagmentata concircfcát, 
iilud natura; ordinem, &humánam intclligcda,m fupe-
rat, vtadinuiolats: virginisaílfenílírafandiírimú Chrifti 
corpus formatil íít,eíque anima rationis eompos infufai 
arque in ipíb temporis articulo perfeclus Deus, homó 
perfedus extiterit. Hoc autcrii nouum fuiííe & ad-
mitandum Spiritus íandiopus nemo dubitareporeíti 
cura íeruato náturs Ordinc npllum corpus niíi i n -
tra pr3;rcriptü temporis fpácium homipis anima infor-
man queat, Deinde veto illud accidit máxima admira-
tione dignú, quod vt primum cu corpore anima có iud i 
fuitjipfa etiá dminitas cil corpore & anima copulata eft^  
quare íimulac corp9 forma!-u,atq ;animatu eft,corpoh 8£ 
anime diuinitas adha;íit.Ex quo nt,vt eodé tépdris pi ído 
perfecl9Deu93<:perfedushomoeííet virgoq; Sadiífimá 
veré & propri¿ Mater Dei & hominis diceretuí , quod 
éodemmométo Deú & hominc cócepiíícti.Et nimirupi 
h«cillaeftIcremisepr^didio. [mujier circüdabit VÍUKI 
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plañe vimm, cuius anima vbemmam Spiritus Dei co-
piara, atquc omnem charifmatum abundamiam acce-
perit, ipfaque in nos plenitudo redundaric. Quare nulla 
eíl:felicitas, nullá fercilitas, qu^ cum foecunda Marías 
Matris aluo poílit comparan. Sola, enim fuum, rerumqj 
Eccleíiaf} %¿ 0™im.ra. genuit crcatorem. Vt mcritó dicere poírit,[qui 
in Sermo Si' ci:ea-mt me' rcqnieuitiii tabeniaculo meo.] Bernardus, 
gmtn ma- ]^xo^ VtvaíSi inquit, Deum & Dei filium genuit, vtide 
• ipfé Deus, atque hominis fílius vnus omnino Deus} &c 
homo prodirct ex Maria, a billas eft luminis, neefacilé 
dixerim, quod vel Angelicus ocülus ad Imiüs fulgoris 
Lfentetut. veheraennam noncaliget.] Dmus Thomas dicere noa 
dubitat infinitatem quamdam i l l i perfon^, quse Dei 
máter eíl, attribui oportere. Si enim quoakioreílfílius 
eo dignior mater cenfenda efl:,quisambigat quiñfilij 
infiniti authoritas in Matrem perdneat, & honorem 
imrnéfum i l l i conciliet ? Quce fola cum ^terno patre di-
rfdm. %. cere Poceft) [ fi^us nieus es tu ego genui te.jDionyfms 
líbi iep-&- RicijeliusMariam ob eam ipfam caufam, quódMater 
conío njírv.%% ^ tanta plcnitudine gratisprseditam céfet, quan-
^ tamne ipfaquidem niíi diuina; naturs, & v t Theologi 
loquunturetientisadiata vifione poílitaípicere.Grego 
Oratio de rius Nyíí'enus in huius rei cótemplatione,defixus excia-
Naúiíttate mat [ó beacum vterum illum Mariq! qui jbonitatis prse-
Domtnt- ftantia ad fe traxit animi bona, in reliquis enim ómni-
bus hominis animus purus ípiritus fanéli prsftantiam. 
l'ib.de v'trgr capit^hicaute caro fit Spiritus recepraculum.IIdepbon-
mttt. Mari<e Cus Chrifti conceptionem omni miraculomirabiliorc, 
c.ir. omoi operepotentiorcm,omníque íigno aeprodigio 
íerwowe auguftiorem nominamt.Epiphanius Angeles inftupo-
quem Z^ÍJ'/-rem affirmat eñe dcduftos,quód mulierisñlius íit qui 
né vertit & bíius Scfeculoiú eft Páter. Plerique nouatores apud 
íoannesPicm Canniíiú maternam virginis dignitatem talem eíl'e con-
canomcus fitenturjVtinfra catn omnes cdlocent principatus, ue-
Paríjlen. minémque inueniri políc dicant qui huius rei excellcn-
Ibidem. tiam explicare queat,eriam íi tot linguis príeditus, quoc 
Lma i . flores atque herbulas térra ferat, quotue coelum ftellas, 
arenas maris ora fuftincat.Hoc jnimici teftimoniu vitgi -
ni dát,qua: fore prg dixit/vtifc omnes gencrationesbea-
tam nuncuparent. Etíi hxreticorum generatio vix eft 
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hoc notóinc cÜgna,qua: progenies diaboli eí l , &cx-tir- Likde.confia 
panda radicitus. BernardusMariam Euangelicamillam derat/o itd 
eíle rnulieremdixit, qux tres fariñas partes fermento Eugem. 
permifcuit atqueita tcmpcrauii,Yt vna malla coníiarct. Maith&i ÍJ, 
Nam Maria íux fidei quafi fermento perfecit vt tria iila 
anima, corpus, &: verbum vna Chrifti perfonaconnner 1 
rentur. Noneft huic alienum quod íanélaBrigita te- . 'r're0e *~ 
ftatur eximiam María; virgínis puriratem Dco vehe- 'n0-c-So- O 
menter placu:ííe,díuínitatémque traxiíí'e Se ardore Ipi- -rr' 
rítus inñammatam D^um atque hominem in vtero có-
clufiííe. íilud pono duco eíle vetiílíraú fuá: maní Chri ^ 
(lum , quodad ípeciera externam attinet quam íimilli-
fnam fuilie.[ Egredímini igituríilí^ Sió, Sí videteregera 
Salomonéin diadematej quo coronauit eü mater íua in 
(he-dcípófajcipniá illius.Sc in die líctitia; cordis eius. ] Na 
grauiíTimi Patres Ambrofius& Gregorius hucita inter-
precanrn^vtadíEtcrniverbiconccptionemreferendum tih. Semfit-
putentíacrofanítum corporati diuini verbimyfteriuin tum.'vfrp.c. 
vigeíimum quintüMarcij diem incidifle nemo Catho- ro. 
licns dubirat.quo feilicet die,vtmáxime Doftoribus v i -In expojlua.. 
íum eft,primus fuit homo ex tenis cócretus. Chryíbfto- t» Cántica. 
mus hunc diem S^conceptionis & monis luifte cívStt., Sermo.de S. 
Idem Cyrhlivs AIexádrinüs exiftimat. In Concilio Fio- Io*me B*-
renrino Eugeniusquartus Arraeniis hunc diem picfcri-
píi tad AnnunciationisÁngclica;fenascelebrandas.Ac- I» eptfio. ad 
cedit vetus & conftans Eccieíía; Catholicce confuetudo, Syvoda C&r-
qusetotfa'culísvenerandum hocconcepti Chrifti my- thaginm. 
jfterium vigeíima quinta menfís Manij die colit & 
celebrar>Tteiufdem ChriftiNatalitia Decembris ítem 
die quinto & vigeíimo Isetiííime veneratur, folennique 
ritu.Idiita vbiquegentium atque locorum faftitari iu^-
bet^tacité quidem inílnuans vt diei Dominici,í¡c harum 
etiam feriárum inftitutionem, quas ómnibus ajtatibus; 
etiam ante cocilia oecumenica in more oninium Chri-
rtianorum paíitaseire conftaretad Apoftolicám'tradi-
tionem pcrtinere.IIlud eft poftremo feiendum foclicíí. 
íimum hunc nuncium ad virgincm quarto á nuptiis mé-
fe perlatum. Qupta diei hora, quoue tépore diurnone 
íin nodlunío hxc ab Angelo nunciata íínt virgini, dubiii 
cótrouerfura. Sunt quioppinentur noéle appropinquá-
p iij, 
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te^vel potiusimminente,quorum dux fanftus éi\ Ron^-
uentura,qui ob ea ré vefpere eapang fignü dari inftituita 
Romano annuente p o t i ñ c e ad Angeíicam f a lu ta t ionem 
flexisgcnibiíSjVt poítea dicluri fumüs^recitádam ,.quod 
illo ex tempore ccepir eíi'eíblennc Catholicis. Con-
tra alij non verperejíed.mane j átque in ipíb prima; lucis, 
itiMiJJhs ejl. aduentu á Gabrielcfalutaram elle v i rg inemarbi trantur . 
Quibus magnus ilie prxit Albertus,quo etiam tempore 
campansadmónitu .Chriftiapí virginem íaíutare coh-
, fueuferunt.Non deíuntqui exiftiment Gabriclem me-
cap.ti. dia de node cslitusadalioquendam virginem deícen-
diíí'e, cui fcntentia; illa eX í apientLr libro fauént [ cum 
quietum íilentium cput inere t omnia,5c noxin íuo cur-
fu médium itcrhaberet,omnipotens Termo tuusde coe-
l o á regalibus fedibus venir] N á D e i v e r b u m t u m p r o -
prie deícendir , cum naturam fumpíit humanam nono 
ántequánatus eft menfe. Credibileque el]; &: cóceptio-
:nisj& ortushoramactempusconíeriíiíí 'e. Ñeque inte-
•petliua hora illa vieri debet.qua: quo q u i e t i o r j C o virgini 
commodior erat ad cadeília eontemplanda,ei praífcrtim 
quícnoclis maximam parremin diuinis colioquiistra-
duccre confueííet. Hoc ipfoannunciantis Angeli tem-
pore Maria virgo domumillam incolebat,inquanata 
cft,& Chriftus vfque od iEgypciam f u g a m educatus. 
Nam poílreditum in eadem vrbe, non tamen in priíli-
Liy. de loásno domicilio babitaffe credibile fit exBadaehiftoria^ui 
Janftja c#f^®$s edificaras eíFe á Chriftianis fcribit Ecciclias in vrbe 
2"' Nazansa: Alteram in sede , vbi ab Angelo falutara virgo 
el^Chriftufque conceptus, alterara in l o c o quem poft 
reueríionem ex ^¿gyipto c u m íua Marre Chriilus inco-
Ju i t ,&inquo vfque ad statcmgrandiorem habirauit. 
Etíi prior i l la longt^prqftantior e í l babita propter inex-
plicabilcm miraculornm granditatem , quasillicdiuina 
cft manus operara:cié qua ede fuo loco dicemus. 
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ElipibethA inuijltur , Dcmimque Uuáes Á virgine 
decánuntur 
C A P V T X I , 
H R 1 s x 1 A NAE religionis fundamentum eft 
í í d c s , cui mirabile íanditatis .opus innititur, 
nonquódveramíblidáríique iuftitiam fides 
1 vna coufummetjquxpixterca ípem charira-
tcmquedcíideratjVt ex his tribus perfeíta fanditas cf-
florefcat: fed eiim á fide totius fabrica: fumatur initium, 
hxc ei- mérito palma tribuirur, vrprimum qualilapidem 
poneré cenfeatmv Et quidem fides in virgine máxima' 
fuit, nihil eorumqua; ab Angelo-audicrar, dubitanre. 
Nara cum Gabriel líoua & inaudira nunciaffer, ac 
E)euiiifieri vclle mortalem pradixiíTet & ex foemina, 
q us & virgo & matér c í l c r nafeirurum affirmalfer, ip-v 
fúmque egentifTimsparentis filium orbis monarcham, 
& Rcgem fempitcnium forc afl'Gueraíler, Trinitatismy-
fterium retrufum & arcanum parefeciílet, etíi rerum 
ma^nitudine attonita,ramcii diuinac poreñaris guara 
facillimam fefe praíbuit, & orarorifídem habuit, quem C(írxtt 
Dorainus icgauiller. Hanc Mariae credulam ^oz^ Vi'2í' ¿e-ge(ttaÍ}' 
tcm tanti fecir quidam ex ecclefia? hoftibus, vt mira- • ^ ' 
biliusiíibi eííe dicat illevirginem credidilíe,quám ere-
denri contigül'e. mulríquealij ex numero feftariomm 
Marisevirginisfidem admirantur, iílámque interroga-
tionem [ quomodofíctiftud] non increduliratis, fed 
fidei prarftantiílimx (hoc enim fuperlaro vtunrur) fuiílc 
confirmant , fed nos fandlorum Patrum teftimo-
niis acquief^imus , ex quibus Auguftinus inter Za- ^ ^ - ^ ^ -
thariam & Mariam, cuius vtriufque cum Angelo Q^attn.Detcz^, 
brielc congreífio in Euangelio legitur, hoc maximerin- Lw&. 
terefle fignificat quod ilic dcfperaucrit verum cíí'e polTe ' 
quod Angelus polliceretur, hqc veriratis minimé dubia 
modumduntaxatinquiíiuit.Idemfentit Ambroíius^u- . 
ius hscc verba, (nonfidcmrenuit,non officiura refutauit mc:i-t'tic&, 
fed accammodauit affetílum, fpopondit obfequium,) 
Idem Elifabcthsc vecbailla interpretansrbcata^quK ere-
D iiij 
né.. 
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did i i l i jv ides inquii-,Mariam non dubiraíl'c, (ed credidiW 
1» c. T. Luc&. j^eQ g j e i frudutii confequutá ? Etveré beara .qu^ 
Roma.if. Sacerdote Zacharia praílanuor j Veré pnrftantioraíj 
Ambroílo prajdicatyr, nam vt vca-randus Beda tellatur 
cumfacerdos peccaílet virgo cptréfit errorera. Longe 
quidem fuperior ia credendo María fuit quam Abra-
mus i l le , cuiusfidcs in diuinis liteps tantppere pr^ e-
dicatur.Quam vero alté in virginis peftus Angeli verba 
dcfcenderint, iter illud ad ardes Zacharix argumeiítq 
eíl. Nam cum ex Gabrielisoie Elifabcthani vceri ferti-
iitatemadmiraraeílct , nibilfibi prius faciendum puta-
u i t , quam vt cognatam inuiíeret, & Zachariam aBincm 
cóueniret,qusfané profcítio Marix" rcfüficatur oficia', 
charitatem,pietacemque dcclarat ciufdem.Nam vt quo-
rundam opiniofertjpaucis, vt álij ccnfenr, nulio comité 
iter iliud ingrcíí'a eft montana afperirate difflcile ,ac 
longitudine permoleftum.lüud tamen vcriíimilius efe, 
quod Doíl i nonnulli putaucrur, proFeiítionis huius lo-
íeph.umcomitem fuiíle.Ná Virgini cürg hoaeítaté má-
ximas fuiíre,nc quidfíetct pra?rcr id,quodMecérer,cautir 
li.m^ prouidenti,rcrque '&aduerfas & profperas cum 
.chariffimo fponfo parrienti communicantíque QB.a? 
Ctiam ratio yincit lAngeíi adaétü eo tempore mcidilíe, 
' quo loíepbus nouáque nupta iifdcm parle ti bus con-
tinerentur. Quídam quantum deitinéris longínquirate 
detrahunt, (milliaria namque viginti prxfiniunt) tan-
tumafperitatiaddunt ex yia: anfradi;bus,& coUibus,vel 
decliuitate propenfis , v elaccliuitardicatc ftiblimibus. 
I# AWará- -D011111111 autem Zacbaris no alibi quam apud Hicrofo-
t jefeq lymitanos fuiíle non modo recétioies, fea etiám Augu-
• ftinus & Beda confentiunt- Sed tamen Csefar Baro-
nius ingenio & diligentia preftans/criptor& fandarRo--
' ' • • mianaí Ecclcfiae digniflimus Cardinahs ciuitatem^uam 
Mariapeteret,Cariatharbem fmííe contendió qua: cade 
H c b r ó , fiue Chrebró nominabatur,viginti duobus mi l -
liaribus ab vrbe HieroColyma, eandemantiquiíiimam, 
& nobiliffimam. Erátque Gali!a:a:,& luda^íe dmcríarum 
srcgionum pars aüqua Dius virgini peragranda. Ite-
neris neque morara flexus Dei para; Virgo eft, ñeque 
statula excufauitjnc comité Yoluit,:yt vel incitáti ad itoi* 
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;eíígvideretur. Magna charitatis,cft vis,qua: virginetn 
atoli tudinereceíl t^ue abihahit j&áquictiffimacon-
fideraaone.rerumdminarumabcíuci^ctri nihüinquic-
tuinin virginé, qug vbique locoíum íui íimílis perma-
pebat. Amor céleres pennasadhibuir,puellare corpus 
exercuicad infuecum Jaborem pcpulit,acque itiiieris 
inoleftias micigauit. Idem amor virginem inciratacl 
gratulationis officium vkro prasfrandum. Quin etiam 
feligioncm, & Dci cultumíibi Deipara inhacipía oth-
cioía profeclione propofuit, quq laudes á loannis ma-
tre delatas non agñofcic,{ed prima carum auditionc fui 
immemor ad folum bonorum omniumaurhorcm fon 
témquererpcxit,incuiuslaudes rota prorumpit,Hym-
numqueillum cíelo terrqquc graúííimum modulatur.. 
Nam vbi primum in illo cum propinq.ua colloquio de 
Deo Termo incidit,Mana vclut extra fe rapta menrem, 
vt íblita erat, cnm co, quem ardenter amabat,fenfuf- -
que coniunxit.Quodíi huius viíitationis fruftus ani-
maduertere volumus, facileintelligemus yirsinis ad-
uentum quammaxime falutarera extitiííe.INÍam Elifa-
betha íiraulatque virgo comparuit/fanéto afíiata fpi'-
ritu e í l , cuius impletanuminc diuina loquitur apcrít-
que myfteria-Ioanncs veilin matris vtero geftiens vir-
ginis fentitaduenmm, & fit íanctus antequam naf-
;citur.Neque verocft dubitandum, quin virginalis i t i -
neris beneficia ad muiros alios yel domeíticos, vel v i -
cinos, veMocis, fedibufque difmndos pcrmanarint. 
Non enim tanta viro-inis chariras modicis erat rewioñir 
bus rerminau da. Quam me dmi Ambroüj argumen-
tatio illadeledat ¡ ( fi primo inaireíiu tantus profeclus „ . n. . 
extititjVtadíalutanonem Manaiexultaretinrans in v-
tero, Si rcplereturSpiritu fantfto inatcrinTantis,quan • » ' 
tum putamusvfu tanti tempor s (cum tribus nempe 
mennbus illic diuerfaretur ) fanít? Marise addidilie 
prsfcntiam?) Cyrillus falutationi virginali rantum tri Ub. de recta 
buit,vtBaptiícara eiuscaufafadum eíle vatem z^Tnxt.jideddRegi-
Autor illius Homilía: qua: Eufebio Emifeno falso afcri- nos. 
birur,virginisaduentum Zacharisgaudio incompara-
bi l i , difceííbm mceori máximo fuiffe'tcftatur. Certé 
quidem Elifabctha quo interprete Joquerctur often-
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ínc t IJÍC& lurcert^u^em^^a^cc^aS[uo^nteiT1:ei:e^oc3uerc::urj 
L =' * ; oftédit.ipfe enini loaanesTheopmlado aflírmáte ma-
• , •// tre docebat ex vterq, anx macci: tanqua Gabnelis cum 
, • . lacra virffinecolipq'JUsadmiUcc, corares arcanas, atq; 
J r rctrulas patcrecit,lynceisociilis ni viro-iiiis vteruinlpe-
n , t xic.&que sur pcnir abdica vidic.hcqua'Manxjn pruno 
^ aauu tatú honcixuietuiu,ü!o tnmcí ta ípacio tale holpi-
ta nsaiorein dies venerátiqnc trada;iit,virgineáfq; lar-
des prsedicare non deílitic, vt res tanta lacere & ob-
feora elic non pollit, An tacerent domeftici íandam 
& pceclaram innurneiiíqtie cíotibus ornatam adueniíí'e 
nymphara quámherapusftantiííinia foemma, matro-
náque pernobilis Meífix Matrera fublata voce no-
minarel? cuius adintroitum noua lux,, magnácjue irt 
ardibus rerum fccundarumapparcretacceííio.San é£ufí 
dum eft Eliíabetha; verbis multa myílena contincri, 
qux muiier Spiricu fancto plena preícníerit rnagis 
quám expreíTerit, cum Euangelic^ gratia: quafi primos 
íáporesprarguftaret.Tanco autem virginé laudar vehe-
mentius,quanto fcgerit illafubmifTuis. Nam quod 
paulo antéGabrieie au diente fe fe ancillam Domini 
dixerat, re ipfa prxftare. Se grandxus matrone feruam 
agere cupiebaf. Quid igitur Eüfabechje Spiritu Dei 
cdoctíeanimifuiíleputemus,c\im eius hancinauditam 
modeftiam, ipnfqueAngelisadmirandam animi fub 
mifuonem , pr^dicandáraque cognofeeret? Itaque .fe-
viíitantisMane maieftate perterrita falutantem refii-
lucare nonaudetjatque illa interrupta intércitáqnc rc-
fpondet( benediña tu ínter mulieves, & benediclus 
i fructus yentris t u i , & vpde hoc mih i , vt veniat Marer 
, Domini mei ad me)De hacipfahiftoriaBernatdus ora 
Sermo e'ver tjoncm fcnbit dpcérque Maria; virginis proprium iliud 
biSsáf ocaijf. ¿¿ fmo^re fuiípCíVt in ipfo concep-tionis inicio quando, 
csccere graluidg muiieres milcrab.ilius aíBitS^antiir., v,c 
cogaatasinícruirct ad montana fumma ciualacritaccco-
, fcenderit. ( Soia inquir,p.raignancÍLim cxdium non fen-
íic,qu9 fola fine libidino.fa ..volupcacc concepic). Sentit 
idem doótor vnicam illam.virginis, gloriara geniti Dei 
in vteroque conclufi facerdocis vxori diuinitus elle 
monftratam,, quxperfonam yenicntis admirans dixc-
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ík, (vndehocmihi?)Notatidcm voccm María;falutan-
tis verbis cognacs commendari,ac íidciTi preclaro ilJo 
prgconio(beata, quae crcdidifti).predican, (magna i n -
quitjprqconia, fed denota humilitas nihil libipaílare-
tinen,in eu vniuerfa rcfundic, cuius ia fe beneficia lau-
dabanturTu manificas matrem Domini , í?d maraifí-
cat anima mea Domiiium,invoce mea filiumpemib^s Ub.^.cj. 
cxultalle ingaudio, redcxultauitípicitusmcusin Deo 
falutarimeo.) Caniíius exbqreticis multos enumerat 
canciti huius eximios laudatores , qui immundiííimi 
porci tamcn hanc gcmmam precioliííimam foedare 
iion audení. ' Ecclefix fili & dulciffixnum 5f diuiniíli-
mum hoceirecariticumall'euerant, quodpcdius íandi 
Spiritqs gracia pJeniíTimum ruiítaríc, Non defunt, qui 
fcquuci Gerfoncm quod vates illeRegius ( peus can-
ticum nouum cantabo tibi jn pfaicerio decacordo ^ dmdoctm 
píallam cibi) de hpcMariqvkginis hymno accipi poíle traéiattb.de 
pucent . Nam veré nouum hoc eííe canticum, & pfál- hoccanuco. 
terium decacordurn , quia deccm conftec veríibus; -^s*/' 
quorum dúo primi cocius argumenci velut propoficio-
ncm amplccluntur , eres qui feqtmmur, cum aduer-
fus yirginem mifericordiam , cum crga omaem fi-
delium coetum , Eccleíiámque concclabrant. His 
1 proximi eres Dci poceñeiam extolluut ^  dúo poftre-
mi promiílbrum diuinorumprqdicanc vericacem . N o -
ui rc íhment i hic primus eft hymnus , ñeque res va- fxodi'is-
cacmyrtcrio, quandoquidem Maria fuic,qu^ in veceri 
lege carmen prima concinuir. Nam poíl mirabilem 
de Pliaraone viítoriam , vt primo huius libri capite 
dillcruimus , fceminei dux agminis Deo vidori lau -
des publicc decantauic. Ñ e q u e folum in hoc virginis 
cántico veterem Mariam,redludirh eciamrscognofci-
, mus, qu^de oilíbus diuina vircuce fuperatis fuo, fua;-
que genus nomine gratulatorium carmen fudit,& ani-
mi Isetitiam declarauit. Nul lum eft in omni feriptura 
cáticum, quod cumvirginali hoc carmine comparetur. 
E^enim fiue loquécis in co Spiricus maieitare, líiue vir-
ginis fuum Deum laudancis gratiam affl.uencem.>íiue ar 
gumcr»ti,prsfl:anciam contemplemuc omniain co fum- j)efiterorio si 
ma eííe reperiemus.Cancor eft Mofes, Dauidiciyerfas 
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játhrsnü. celebrácur, Salomonis ín omnium ore cfi; cataien iiítjci 
I/a/Ajá'.c. 13. nuptiale, Efaias, leremiaSjEzechias, Tobias, Abacuch 
fiji Toa quifque vel lamenta,vel gaudia cantibus ediderunr, 
liegtim txx. Anna CantauitjDebora cccmit, Zacharias lingua re-
Iudi.i¡. cepta mirificam proculic canúonem, ¿'imeonis vifo 
LHC&.I, Chrifto cygnsa vóx fuic & caníus admirandus, fcd his 
Jjfíce.x. ómnibus muko fuauius María noíha modelara eft^qu? 
vocc prgit cum ómnibus diuina fonannbus ,rum ma-
jimévirginibus,vt cpithalamium cadeíli ípcpfolxtabu 
áx moduientur. Augetur cantici dignitas.nu'mero ipfo 
•vcrboruin,qua: plura virginis in eo ,quam alibi vfquam 
inuenimiis,eaq; íapientiíínpa virgo ¿cui Üci laudibns 
admodura exercitara ex arcano pedorc ad tonusEccle 
íia; vtilitatenijvoluptatémquc deprópíit, quod íanepiu 
fíudium cjeleftéque indi tutu m Deo gratias agendi, 
f . ^ ^ ^ " ' " laudéfquediuinas affiduc eclebrandi diuus Paulus in 
nnen.2.Q) f. ^ Epiftolis requinta Chriilianis.Quccl Deipara non 
%.adthejjalo- jn^Jibustantum Zacbaria;,{ed: vbique etiam iocoruai 
ntcen.t. atqueterrarumfaditauitjOmncque tempusinuii au-
thoris laude co.rítriuit. Quamobrem hunc hymnum. 
Eccleíia tanti faciendum céaíuit,, vt. nullum line il!o 
diem abire patiatur. Hoc auguíljíllmo carmine templa 
quotidie perfonant ^, faeníque jnitiati in veípertinis, 
precibus totidem verbis cum Maria iubentur laudare 
Deum, atque eius íaSa rairabili hoc dicendi gene-
re celebrare. Eft etiam iu more poíltum, vt ~Cbriftia, 
nuspopulus religionis ergohunc audienshymnum rc-
uerenter aílurgat, atqueDeum prarpotentem ílans & 
nudocapite veneretuf^ Chriílíque liberatoris ac vindi. 
cis,qui deíinu patris in vterumilllaprus eft virginis,íin-
guláre benefícium grato animo recolat memoriáque 
renouet íempiterna.Hunc vetérem Ecclefia; morem de 
hymno virginis in veípertinis precibus concinendo Be -
sncóp.ijuu. dacommemorat. Quídam noftri acuerfarij ,quorum 
hcr/i.tli.de'vir nommz.yt cum eis obfígnatis, .vt aiunt^abellisagat, 
Caniílus explicat, hoc idem Marig canticum ita admi-
miem. mirantur, vt in eius íingulis veríibus mirifica rerum pór 
deracontineri fatcantur.Qmdam alijciufdem cantici 
eloquutionem,& diftionem commendandijatque lau-
dendifinemnonfaciunr, que quotidianam oratione 
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longe fuperet^gurifquc& fententiis locuples enitef--' 
cat. Eftetiaminuentushgreticus , qui cum cumdem 
hunc hymnum rufpexilletjillum eius eílevfum dicerer, 
vt cognita magnificentiffimi Dei noftri mifericordia 
credamus, perfpeftanuminis potentia ti íncamus ,con-
fiderata veritatefperemüs,atqueadeo, expeétemus pa-
tienterqugcuraque á Deo nobis mcmmerimus eííe 
promiíia. (Átquc his de cauíis inquit ille, Eccleíia ve-
nís inftiruit,vt quotidie hoc virgineum^carmen i n c | t ü 
piorum canerctur.) Hec propccrea repecimus vt aduer-
farij fuis ctiam telis configantur , cum ipía coadi ven-
tare antiquoslau(kntorchodoxos,á quorum religionc 
perfidioíiliimé deifecerunc Viíuantis Mari§ ferias Ro- Seposf. 
manus Pontifex Vrbanus hoc nomine íextus indixit, 
cafdemBafilienfe contilium comprobauit, quas iam 
Grgci multo aneé celebrabant. Has cafdem ferias poít 
vrbahum PapaBonifacius nonus-celcbriús infticuit,ho- ¿inm T>o-
diéqueRomana Ecclefiafexto nonas lulij viíitat^áDei- mim i f j j ? . 
para Elifabethg diem feñum l^tiffime agitar, & qui 
matris Huius gremio c o n t i n e m u r j C u m loanne exulta-
mus l^titia;que perfundimur. Ealfum illud eft , q u o d 
nonnuliicrediderútMariam in Zachari^ domo Elifabe-
beth§adfuiffe parienci,&facerdotis obmutefecrede-
íinentismiraculumfua honeftamírepr^fenria. Nam ex 
Luc^veibis intelligitur paulo ante Eliiabcth^ partum 
receíiiíle. Decebar enim Mariam abelie partus x.<íxa.-IncJ- . 
porepropter illorum multitudinem, quifandam ma- ln exPícatí^ 
tronanivifuri eíí'ent , déque riatppucro gratulaturi. ^ ^ f * . 
Hanc Theophyladi, Euthymij,& Ruperti Tuitienfis L!b-w 
Abbatrs íententiam duco eííe veriffimam. 
Virginis par tus crRethltmi diuerjorium, 
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THRISTI nafcentis hiftorlápaucisperftringcm* 
f^quamChriftianapietas perceptam auimo,mc. 
?ék. moría cora prehenfam oratione dec]arar,Yerfu 
&cantu perfequitur. Non enim Isetarí & exultare non 
polIumus,quibus ab Angelo nunciatum eft gaudium, 
& c^leftisillius militie cxcmplüm armuiari.qus Ghn-
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ftiortum cántico celebraiiit. Csfarei cdióti occaíiorffe 
{caufa iOngé áItior,diuiniórque fuit) integerrima virgd 
cmi> cáíhíiimo íuoíponib loíepllo Betblemumitena-
tendit,vt&Auguíli quidem Cáfans obfcquercturim-
perio , qui coiiimunem1 omnium profeíllonem indixei 
rat^&conícripti rerrarnm orbis íibi quaíi triumphum ar-
rogarat. Et quod caput éft in Daüidis patria in luce ede-
í ib. 1$'. ¿nti- ret lucis aüthgré. De hbc cenfu quxdam loíepbus pec-
qmtatum. cauir in tcmporejqu^fu nt á Cariare Baronio dodiflimé 
c.i?. confutata.PiacetcíiuiAthanaííi Epifcopi Alexándrini ex 
In affáratíi. zyü-S qüadam condonepauca quardam expondré, qua: 
nobis hoc Marix iter & comitantibús, & cbmtnéritari-
, . . t i bus laccm aíFcrént, viámqüereddétplaniorem. (Ibat'; 
/»0»«^'«^inqrti t ,cuíi i Maria lofephus pártim adiutor,partim éo-r 
itinere Jan- rum^ qu^futura eíl'ent, fpedatbr & tertis. Non quocí 
f fm&Mari£^^-^ ^ m e^et adiUj;or, vpl ei qui in eius vtero pprta-
& ^fj* /o'batur. lileenini omnium auxiliacbreftj adqueto cla-
Jefhtadnome-^^ prc,phct| fpedát bratio.Auxiliiim meum á D ó -
frfffienmm, min05qUi fecic eseium & tetram. Sed quia diutñ^ proui-
Pjd: í-xo. dentie myfterioípfcphutii virgini adiungi comitem q-
portebat, Vt quaíi fub viro elie crederetur, & res tanca 
diabblumlaterct, ñeque ídrcpoííet quemadraodum 
IJÍC¿¡¿ IDcus cum homimbus verfaretur. Eadum eílauré cum 
e,%nt ibi,irapleti funt diiss vt pareret.ó Deiretrufa ¿ar-
canaq-, coníiüa! & qüa; omnium cogitacioricmfacilc fa.-
peiit.EÍTedor temporum certú tenípus fpedar,ne quif-
. . quam eius ortfl ípecie magis, quám re vera fuilfe fufpicá 
^nge0fn,fjt recur Openepreciueft .iniiasrei myfteria confiderare,5c 
Jejajiorf m primi"im,iÍ!udcoñtempÍemLU-qaemadmodum pafuaillk 
bflen tt Ga- d01 ,^JS){n qUa virgoDetim peperitEcelefixfigurafueriq 
brtelem fmjje pra,fepever5 3IunS)Io{cpbus,&Angeíi íacerdotum íuo 
SjtorMrimapí ox¿\nz viciílim minillrantium , paílores diacoriorum^ 
tumat, tro- D0lninusleías pontifex fummus $c ell:,& haberi debet^ 
¿iatíide Na- eius Maria trhrbnüs eft j & fe des aámiráda.Mirare &ob-
itum. Con ftupe^ecumaudisEuangeliftáitaioquenté^ac^umeíi 
jentitAmbio- j.jj:js djebus, impleti funt dies, vtparcret filjúfuíí pri-
j im m c/ij>. z. niogenitüj&inuoluit eum'pánnisj&teclinauit inpr^íe^ 
£.uc<s. , pio.Videadmirabile virginispartu,¡Ilaipfa,quapeperit^ 
parinis inuoluit,&in prxfepi collocauit.Caíterarumuiic 
ta alia parit,ália infante puerupannis iiiuoluit. Ac no 'úi , 
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vIrgo,quf 5cpannis inuoluit,& fafciis cólligauit.Yideli-
c-ccque fine dolore niater fucrar,eadé fine laboreobctetri 
cis muñere funíta eft, quod officiúá neinine didicit.Nó 
enim permific partüabomni labepúní mipuris traélari 
manibus.Neq; vero primogeniti nomen moucre impc- MmaClmfl'í 
ntosdebet,quo dignitas,ac maieítasprocreati^non ordo •vera- Mi/ef 
naÍ£endi,&eoí-um,qui pollcagenhi eííenyefpedus fig- e í í ,^natu-
nii^catur.Vnicus.Mariq partus fuit^illoqspfiroogeiiici no ralis genera- 1 
mine ÜJius, qui genitus erar, in lucemq; íufcepcus,po£c- tione: eadem 
ftás,&principatus declaEarür.Neqjilli audicndiluntíqui jideUum om-
Macthgiverba(Et non cognofcebat eatp-,donccpepene,) 'niftm mater 
interpretantur abfurdc.Quorü verboru hic eft feníusmó efl regenera • 
cognofecbat illamlofcphus, doñee peperit fiÜum fumil úone.haAl-
primogenitum .Ecenim quamdiu virgo ipfa quem con- bertza Mag-
ceperar,fcrebatin vcntre,Icfcphusqnidin eaiaterctig;- ltb.de 
norabat, quale, quanturrue illud eíi'ec, & quera ad fine laudib. Vtrgi, 
res ipía fpedaret, non ante eomperit, quam vifgope- c.i. 
perit. Tura demum quanca eírcteius vircus,quanta ei á 
Deo rributa dignitas manifefté cognouit. Vidit ybera 
cíeleílis plena ladis^quíeinfanti púero Mater dabat^ca-
iusflos virginalisintaAus^permanfiíTct. Vidic virginem 
pcperifl'c quidem, fedlncquat]uam pamiriííe. Vidit pe- DamelH a¿ 
tramillara emontis cacuminc abfciífam tpírituali petríE 
inhíerentera qusmentis luminc ccrnituivquamcjue ani- Quattmrdle* 
musfide magiftra comprehcndit.Agnouk atqueintel- rum hociteri 
iexit cíariíTiraum Eíaia; prseconium (ecce virgo cc^nci--^^r¿'/¿5i»: 
pict.) Primogenitus autem propterea dicitur Ieíus,quod thleem vjque 
fingulari& inexplicabili modo genitus,&procrcatus fit. fedíbíit Md-
Namfivetu qúerinms,Dominus ipfevnigenitus vcreeft nam njirginS 
ex patre,foIus ex íolo^fine principio genitus. IdéDomi- ficfffé Chrj-
nus&vnigenitus &prirnogenitus,vnigenitus e x p a t r e ^ - / ^ ^ ^ ^ -
nigenitus ex macrc,habectaraen muitosfratres nonna- fet• Sermom 
tura,fedgratÍ3J&iiivirgine,&'inpatreí&iií refurreílionc de Natmta-, 
babeefratres Dominus leíus.Ante omnes Apoftolifuc- ^em Jequ-
runt,quibus dixit Dominus{vado3d parrem meu,&pa- untufCkrdi-
trévellrum.)HarcAthanafíusapudMetaphraftclimafty ^l^Toietítí. 
Jiquadaraadhibita^onmodoChriftidiuinicanSjfedetiá (3 Mddona-
Maria- virginicatis ajternasprsclarusalíertor ,quo fe vel to"/» caf . 
longé oftendeme, abiefto feúco fugicut lia:recici,quan IMCA. 
sumpoteruno oefradi^ac debilitani?ietu latebras qua:- c.y. 
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Bútd ¿gerits qúgrent , &vcipfadiuiniverbi concepcio naturg otdii 
i9gttafirtt}di- nemfapcráait:,icain ortü nihil no diuirium licct intuc-
xsrit •virgo ¿ } Na íc i tu rnodemedia ,cum in vtero virgíneo no-
Jftrfijlmám•ucm>mcnfcs expleuiíicc^ nafdturin ruinóía Bechlemi 
tyfi "pariendi 20Zl{Cüi y^i íhbulare bellig folebant, na ía tur c± 
temforejUifie Marre finé vílá mátern^ inregritatis iniuna.Nam quo-
exfi7¡¿la.Ert. modo poftea exíepuicro claufo , &/obfigna:o cgref-
gttta lib. Re-[ns eft^atque ad difcipulos dáufis ianuis mtróiuit, ac 
kdaüó.y.czt quemádmodumfolisradij cóncretamvitri natüram pe-
iietrant, ñeque tamenlsediínt, autvlla ex paite fran-
gunt, fimiliter, vel potius altiore quodam modo leíus 
Chriílus ex materna aluo editus eítfine Vilo fu^ matris 
, integriracis detrimento.Matiajenim incorrruptam3 ¿c 
perpemavirginatem vcriffimislaudibiiSjfideiprxceptis 
mftituti celebramus, quódquidc Spirimsfandi virtus 
fede, qui in Chrifti tum cónceptione, tum partu Ma• 
triita adfuit, it ti &fbecElndií:atem dederit, & perpetua 
virginitatem conferuarit. Gregorius cognomanroi 
Ohm. tC. Theologtis putar voliiifie De.um non tantum ñaturamj 
íed noílram etiam natiuiratem honorare.Quaproptcf 
vtrumque propris affumpfir nulio indecon habitüs, 
ljb.3. contm tantequé alienó maieílatis intementu. Epiphanius per 
haref. coníueia^mportampenecralíe ait aullo tamen pudoris 
Sermo. de inquinamento materni?Cypi:ianusinquit[Maria &ge-
Chnfii Na- nitrixj& obíietrix,nullus dolor,nulIa natura contúme-
tmut. lia, in puerperio, germinans enim germinauit ficut l i -
Ejum 3%. lium. Idemque Cyprianus erupiííe ait; atqüe cxtitiííe^ 
vtfruduscxit ex arbore,autradius dimanara fole. De 
ln Eptaf,m Bethlemiricodiuerforio noli fatis conuenitinter auto-
Pafild. res5Nam Hierónyráds caíam fuilíe í¡gnificat,quam vr-
bis murus'ambircriquo fe adüen|j:enuioris fbrrúngre-
cipereconfueíI'e.nr.ídemaiicéeumCyprianns fenfit du 
paftoicsBerhiicmconueniHe dicicad videndum Ser-
Ihidem, uarorem áMatrisvtero recetcm. Beda diuerfonum hoc 
Lib* de locU Euangelicum nihil aliad füiíle credit, quám quoddam 
janéUs. femiantrum , quod natura ipfa fabricarat , idque 
Bethlemi fitum in ángulo, qui ad oriéntem fpedabat" 
Alü hoc hofpitiolum extra vrbem ilatuunt, in ipfis ta-
nienfuburbiis ciuitatiscüius fentécias Orígenes fautor 
cft.Idem defendit Eufebius^non contradicit Nicepho-
- 1 rae 
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tJS,imino apené ceftatur Ipeluncam hanc extra oppidü ^ c0^ra 
luam.pübkcum fuille cgentiumJviatoiumjhofpitium& Cetfim. 
paftomm commune perfugiüm, Nam vt, bene Chry- Ltby.Demo-
íologus,conueniensFuif ve vía naíceretur iá via, & om-firatt0-
nis adirus excliiderétur .crroris,&viaiortande eflum pe- c-7" Demo»^ 
teret qüi tcneni idnéns fruftra íudores tulcrat&labores./^^"-
Caietanus oportuiíí'e ait^vtin has fefelatebras naícens ^. EccléJtaJJL 
thriñusincluderet ^roculqu-e abaraicis & cognatis & H*ft0-tá-i.c.. 
longéá domo María páréret.vt myíleriüm virginei par- y.<ww»ff. 
tuscelaretur.Qua nodenatuselVChrirtus; fontem r e - J í -
pente fluere coepiíiead virginis miniácriütn Beda nar- commeñ~ 
rauir, quem fomem idem affimát íua ftatc nondum tart.x.f^ú^^ 
inanaredeíiiíí'e.SoJetpiacurioíitas inueltigare \ocm-a f^l'-3S- ; „ 
iqüem primum naícens Chriílus attigeric i acque ipfa fe De loctsjan^ 
ftabuliv el nuda humus, velpaleis ftratá quarrenti oíFért, ^ ^ ' V 
Nam quia nullafuu cum necaílarianon eííct, quxpro-
jem obftetrix reciperet, íequitur v: térra fit complexa 
nafcentem magno huriiilitatis documento, verior i l lo -
rum videtur eÜ'e fententia, quiámatreíuíccptum Chri 
ftum arbitrantur. Ego tamen illis aííentior j qui ab An 
geiis exceprum Chníium docent,&virgini ftatim fum-
ma cum reucrentiainmanus datuni. PríEfepeibidér?-
pertíí pro incunnabulisfuitjUtChriííipauperrasapparc-
ret, & illius crga nos amor oftenderetur, vnde illa nata 
bft. Hocors ícpe v d lapideum, vel lateritium diuo rr •,• • ' r k Ui r a c 'ir -J i- n- HomtlunL» iLhryloltomormíie videtur,raraen ex hgno elle con-
feclum Romana: Ecclcfia: nos-docet antiquá tradi-r '•ü''¿'-¡> Y • 1 1 1 / - i- • • i* Le?eB(tromii tío- itaque in vrbe nodie íumma cum reJigione in Q1- /j¡z^ww^ 
ÜéEMari^ tcmplojquodMaioris nomen obtinuit,airer-
uatur.Imhocféliciñitho diúerforioapudBethlemü pri-
mis Eccleíiastemporibus iníignis conftru¿ta Eccleíia cft 
& prqfepc loco alraris eretlum Hieronymo & Sede ¿ v , ^ ^ 
teltantibus.Quod tamen prqfepc vf diximus Komam ^ ^ . ^ 
tranílatum cít poftea^Chriftilcfu natalitia, vt cutera 
miíl'a faciamus, qax; ehronieam rationem habent de 
quibns fupradictum eft \ & fatis dirputatum,in Oiym- In ¿pparattii 
piadis cetcíime nónageíimar quarr,^ tertiurn annum^yt c/if. fe~ 
blasriquc denumerant inciderunt. Sardnius tamen3qui qusntíh, 
£.-£0 diligentiífirtiré pérueftigatjdíít^ Olympiadis noij 
¿ertiumi íed fécun-dum annuoa defignac confulérque 
• -A. E : ':• - - . ; 
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notatnevllus fie error in numero, Dies aute vigcíimíjs 
quintusDeccmbris fuit, quod prxtcr Eccleíiafticam 
traditionemjCuius & valuit, & vale bit femper authori-
. taSjgramíTiraorutn feriptorum teftimonia comprobant, 
í» commen- qu£E Francifcus Suarcs cnuumerat.Nam quod fanctus 
tariis 'p-b Epiphanius dehocopinatus cl l die, á Diuo Hierony-
Thom&qu&fl't mo aw^0"5 wmen vt decuit ,pra:ceimiíío nomine re-
jfarti-7 f$ probatur.Non enim audiendi funt iEgyptii , á q u i -
~s 'di(p»tau í3115 ^a,: Epiphanius j natalem Chrifti diem odauo 
¿ Z * ' idus lanuarias celebrantes ^ Sconuín cum oílcníione 
HweCt.Kí confundentes.Quo hebdomadis dienatus íit Chriñus, 
í n í cEré- incenumvideripoíIet,niíifextafynodus dubitationem 
chiil' fuílulill'et & dic Dominico ortum eííe ómnium Domi-
e£ ' num affirmaffet . Hocipfum quamplurimi fentiunc 
tenendumque ell:,quamais multi authoritatis non con-
- - temnenda: die veneris natum eífc contendant^quos re-
ícllitarguteSuares, Nafcendi Iioram non nemó putac 
, i dieifeptimam hiilí'ei quidamtertiam diurnam deíig-
nauit.Tamcn his pro nihilobabitisaffirmádum eljt pofk 
duodecimam nodis horam ( íic fupputamus Hifpani) 
Chrifti ortu mudo claruiíl'e; De quo ñeque per diui Lú-
ea; Eüangeliumpoftvirginéum partum nodurnas pa-
ftorum vigilias explicancisj ñeque per Ecclcfiq tradi-
tioncm dubitarelicet .Itaquc ex Telcfphori Papse de 
creto ían¿liílimamamillam noftem íacrijicio M i l i t a d 
gallicatumcelebramus (^updPapa Damafusin ciuf-
dem Telcfphori vira non tacuit.Quem morem religio-
íiíTimé vniuerfa hodie conferuat, & tucrur Eccleíia.Fe-
liciíTimum Chrifti ortum & máxime lálutarem multa 
prodigia dcclararunt.Verum namque verbis iílis prodi-
r•2'• xitAggsus,(Egocommoueboeglum & terram , &: 
marej & aridam,& mouebo omnes gentes,& venict dc-
ííderatus cunáis gentibus. Quamobrem multa inhi-
ftoriis accidiíí'e legimüs qu£eliteris mandauitOirofiuSji 
lih.Scío quíe4uc luliusObfequens curióse dodéquepercenfet. 
Ltkdepredi' Non qubd nataíi ipfo Chrifti dievniuería contigerint, 
£¿¿e. Ted qubd ad Chrifti ortum illuftrandumdiuipituscom 
parata^prouiíáque íínt piorüm obferuatione , animad-
üeiíípnéquc prudenti.Nara olei fons Rorase diem in-
ínccgrí finc intermiflionc raanauitanno vti ecnfctOr*^ , 
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Éus feptitno3cvige(imo anteChrilli ortü.Quo cx éiufdé 
Pauli Orofij fenrétia íignincatus cft ScruatorisadüÉtuSj 
qui vnd9 Latine,Chriítu^cft Grsecc.Sed He hoc fonte ai-
liaprcterea dicéda rtílzt^ qu^ in libm fccudu referuátur. 
Dealiisoftétis,qaarlioc ipfo ccporc euenerücide iudi-
catPaqius Órofuis, arq;itainterpretatur,ivt nafcentis 
otnniÜDomini qu^ dá c^Ii putet eííc príkonia.Tale illud 
eft de mplicifole^uéhúttraviditHifpaniaj&jVtmuld 
fribñtcficernifulgevecajpifsécpaulatira invnü eóierut 
ÍECS ilkxiílcjtréfqj ápparuiílc Plinius brodit/ed.illa tá.-
me de trino prim\ito,poftvno folc no dicitjquiafortaífc HtfioM 
naturale a'cdidit,ví duob9,qui extra ordinc luxerat, va- c-11* 
heícetib^vn9 táde irqjvfitat9 remancret.Nec triadis mo 
nadifq; myílcriúhomo noilrx religibnisignar' obfér-
bauir,cui9reicoíidcrátia Chriñianis fcruabatur,Cpnti-
cuifleda^moneSj& oracnlafiídere deíiiffe Scfilétij eausa. _ . 
Cliriftb nafcéti aífignaífc prodigij magni loco habSdani Ecckpafitc* 
cll:,vtNiccphor9cú aliis aílcucrat.Na cúCasfarAuguftus Mfoftátifo 
i iulluin Apolineo téplo refpósií darividerct, ex ipíi'.co- C' I7' 
fcflioneDsemonis hác eíl'c causa.didicitveríib9explicata: 
Me fuer Hshr&us diuoi Deas iffe guherneím 
CederéfifóftAetjrijtémtpte rediréfuh oreurit. 
yimérgodehinctacttisabfceditoTioflrps. ' 
la vero pax ilJa,qua mudus vbiqsfruebatur quatahábee 
ad miratione! quámqjapcrtu teítimoniu Chriílo dedit, 
quipacis eli princeps! vtprxdixit Efai^s^tq; m u l t ó a n - c g . ^ i i 
té Dauid Rex & propheta qccincratiHis annumerari fo -Pfii.-jí, 
iet pacis templi rüinajquod Romani a:ternü forc credi-
dcrátjoraeulonixi tadiu máfuruaffirmáte diívirgoparc-
ret,quod quía fieri no poíTearbitrabámí-jtepli^ternitate 
illis vcrbispromiíráputauerut. Ettamecorrüiííedicitur 9?^*^ _ 
q ' ianode virgo ediditmudi feruatore. Diuus boc Bo- qwnqitefejii 
nauenrtira téltatur.Idclegimusin qiiada hornilla, qnx ^ ^ ^ jf*6 
Petri|Damiarii nomine circufertur, qüam Lippománus rilefii. 
&r Surius in icios v te tqúc tomos inferucrunt. Enimvcro In \ Principie 
Csefai'Barónius noii elle Petfi Damiani ex co cúnm-fi*orffm 
incit , qubdin ea,diuus Bernardas notiiinatur,qucm vt Húm. 
ipfcmetBaronius ait,annis quinquaginta ,Vt vero txI>efiriptor'é 
Tritemio intclligitur,nonaginra Petras Dámiani p r x - ^ Í " ^ / ^ » 
CefllCj Ñequefoliimfortishic Caifaunccrram fed pía-
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. ncfelfambanc de templo pacis crcdithillonájíiquidcttí 
*L u ^ J ' añtcVcfpafianumjqui tcmplum pacis Roma: xdi&caúic 
.^.0' tc0' teftcIoCepho,nulIumaliudRom2 pacisteraplumfuif-
meiem. ^ j e g j m r j qUocl Chriílo nafecnte Iabeietur.-I.dcm fau-
¿lusBonauentura vírgineinodepartuspríepoftera; l i -
bidinis nefario (célere contaminatos repentino mor-
tuos fcribit, aliaque commemorat, qnar íatis conftan-
teraffirmari néqueunt.quia nullius antiqui authoris,fi-
dc nituntur, ipíeque pié credidit quseinlibns non pro-
batisinuenir,crcditáque turpiílimiflagitij horroremin-
ieítura eíI'enf.inhaceademBethlemi porticu bcatííTi-
ma virgo v erba paftorum, qui Angelí admonitu ado-
ratum vencranr menti penitus mandauit,inhoc fcli-
ciílimo llabulo Deipara magos venientes excepit,com-
morantcs oblcítauit, abeuntes tum laudibus , tum fa-
lutaribuseft monitis profequuta. Hoc Chrifti ñatale 
foíara ab Adriano imperatore contaminarum fimula-
cro Adonidis, quem v t e í l ; infabulisVcnus amauit, hic 
tpfto. ti. p o í i t O j & f a n á n s Paulinas dolet, Se diuus Hieronymus 
Efijio. 13. lamentatur. Sed tamen Origencs tanto ambobus anti-
ljy.i,contrtt qUior nihil tale attigit,immo Betlílecm fama celebrem 
Celfurrt. ctiamgcntibus fuiíie confiraat,quibushonori locus l i -
le fuit i n quo natus eft Chriílus. Ex quo apparetHadri-
anum Chrifti lefuincunabulorum memoriam nequá-
quam obliterare valuiílc,quin apud alíenos á f íde eadé 
quoque cílent illuftriá, nedüm chara, & trita fídelibus. 
F m r lefus m templum a vngme deportAtur, 
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Incrularis lefu Chrifti fubmiílío fuit qua f e í e ab 
^ m ^ ^ í n c u n t e a:tate deiecit: qui n o n contcntus n a -
^ ^ ^ t a l í f t a b u l o ^ i r c u m c i d i í c e t í a m v o l u i ^ & r o n t i s 
imagineinduta quaíí ftigrnaticus feruus a p p a r u í t n o -
tifquecompunftus. Quadragefimo í n d e ab ortu dic 
legisferuandx caufa défertur i n templum, ipfoque redi 
ptionis precio fe profcílus eft 'paupercm. María fui & 
íílii &Rcdemptorisingrcíía Y e f t i g i i s h u m i l í t a t e m líbé-
ter ampleditur,& legí purgationis obtemperat^qua; fo-
lem & aftrapuritatcvincebattfcque pro ímmunda ^e-
ntjjquxnullis maculis virginale Corpus infufearat. Ergo 
paerpera filiumín tcmplum detulit, ía í loquc Spiritu 
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.4eílucente,muk6queardeiitiores in virginis animoj 
quámin Siraonispedore, qucm diuinus amor vcliehe-
memcr vrebat charitatis faces inflammaute. Diem illú 
Simeón cupidiífinacexpedauit, abfentg profpexk atq; 
prouidic, prjeíentem celebiauir. Ad Hyctofoíimiranú 
hoc templúmmulcosrcligionis caufa venircfolicos lo- ' ' •^f ' 
annesinEuang'"lio,Lucasfcribit in hiíloria, quorum 'á¿l''i" O 8' 
tamé religioyixvmbraleuishaberi deber pra; hacvirgi-
pea pictate, q u a Deipara & Chriílum deportauk & pa-
trem seternum venerara fufpexit.Felix & beata puérpe-
ra , q u x cum inflammata fide obedicntiaque perfcíta 
Deiiegem scui obnoxia non erat impleuir,& Dei cul-
tura cum Gepealiás,tuniaximé hodierna d i c teftifícata 
eftjabfoluitque feliciter.Hoc in loco fuum Emmanuelé 
quemla:tiífimis oculis aípicicbatjeterno parentiob-
tulit, & mundo demonílrauir. Nunquam antea fuum 
Meíliálíraelyeiclariusagnouit, vel íuauius amplexus 
cf t ,ve l ftudioíi9 pra;dieauit.Quod enim dcSimeone^n 
naque Iegimus,id aliis eueniíleprobabile eft,illaq;diui f fá. 
na luce ex líaia: vaticiniis illuminata e í f e Hicrofojymg 
& pietas,& ratio perfuadet .Igitur Deipara prscfcia futUr 
rorum alacriter ad templum properabat^quam in aBdem 
facram ingredientem,ac pcdem i n f e r e n t é Simeón , qui 
dmino admonitu ad templum i l la ipfahora cucurrerar, 
lucis cognouit i n d i c i o , quarlux yirginem vndiquecol-
luftrabat .Nam vt Timotheus Hierofolymitanus pref-
byncra i t jCum Simeón honoratus fenex veniíletin t e m -
plumj&omniacircumfpcxiíle^matrcsad purgationis fa m de 
crificium properantcs, concurfantefq'ue vidiííet,tame/;,*'5/>^e/i* 
Y b i v i r g i n e m a u g u f t i í f i r a o l u m i n e c i r c u m u c f t i t a m co- metrne. 
fpicatus eft, in hanc vocem claraans crupit . (ecquid an -
cil ls cum libera, cum d o m i n a fámula; concertatis?) &c 
estera,qusidera Timotheus lub perfona Simconis 
grauiflimc üpicntifíímcquc perfequitur. Etenimvt 
perpctuum imitandajcolcndsque humilitatis exemplu 
habcremus ,nonfediuitibuSjfedegentibus virgo mater 
adiunxit,& cum agnum prs inopia non valeret olferre, 
vulgaribus pauperis, quas immundas c í f c cóílabat, ag-. 
gregata oíFcrt pro lúa facúltate munufeulum , parfei-
fecctturtumni,aut dúos pullos colIumbarura.Sacerd©-
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tibus fupplex Dci miniftros honorat ,niíii¡que á fe aíic^ 
íiuin putar, quodadlegále'mritum feruandum,ad cul-
tura Deo praíftandum,,adfacroium ceremonias obícr. 
i i a n d a S j h o n o r á d á f q u e peitincát.Nofira quidem puér-
pera quem thcfauríl celitusacccperat, non íibi íéruat 
domi,redexportar,oftendir5expendic, cum ignoto f c -
nc commumcat, aliííque libenterimpertit,vt & ipíí fuü 
Chriílum agnofcaiit,comple£tantui:,ofculentur,& co 
thefaurolocupletcs cumfuq Seruatore triumphent,pa-
cémquerefctantfempiternam.ófauítum dierii ac laecu 
pardm HicrofoIymitánis,qui ortum Chrifti tiíprimum 
ágnouerunt, partim Simconi, cui nullus in omni vira 
dies iucundioríliuxitjpartim Maris, qua; Mcííis mater 
hodie primum in templo pr2dicarur ,etíi .eáDomini pa-
rentem Elifabetha omniu prima cópellans, Hierofoly-
mitanis táti nominis gloria laudemq^ pia^ripuit. Vt pii-
inum Simeón fenio Scauthorirate grauiínmus Maria; in 
publico h o m i n ü coetu benedixit,eamq;verbis ills aiía-
tus eft & la:tis & triftibus, quis neget plurimorá illo in 
conuentu & oculos & ánimos in íacratávirgine elle con 
ucrfos,quinon folum celebratum áSimeoneMeíIiam 
vtpar erat, gratiílimé eü-cipcrct/edcius q'uóq, párente 
attonitiintueretur,obreruaret,circunftajér,fantoqjreIi-
gioííus fuípicerent, quinto admirabilior fanílitas in ü-
lius facie,oculiSjVultu,ac totodcnique corpore pra'lu-
ceret.Equide virginale peftus nouo qubdá & iriexpli-
cabiligaudioperfufum cü'e non dubito, diulnoq^pa-
yenti íingularcs Dciparam egiílc gratias, iliudque ci 
cu grand^uo Simeone fuiíl'e comm'une,vt tam corporis 
brachiis,quám intimisanimiviribuspuerum pr^ gandió 
&:vo!uptatecoplexa fibi & pópulo gratukretur ,; quod 
velignotus vel certépauciscognitusád illum dié Mef-
liastam m u l t p S j t á m q u e celebres prxcones inuenerir, 
•pra:clarífquc nominibus appellatus fitj & Iftaclitis v e -
lut intento digito dem&ftrat'jNihilenim « e q u é virgini 
cordifÜit.atq; vera Chrifti n o r i c i á , q u a í a d i l l u d v f q 5 té-
pus apudHebneos propé extinga iacebat,in multoru a-
nimis excitari: neq; folúm á Simeone propheta viros, 
fed ab Anna etia vidua vate mulieréis EüagelicS. audirc 
ebncione, qua.ncq-,fruítra,neqj adpauco's habitaIlde-
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phonfiverba teftácur, qui plurimos é fanítis Hierofoiy 
raznxa. dtgetibus Domino á MariaparencCjIIofepiioqi,y.^c<,í;^ 
alumno deportato cenfetaiFuilíe. (¿jamobre cxp lodc-^ /^" . A**" 
dinouatoresfunr, quibusynus autalter deChriítoin té-r/¿. 
plú addado vjdetar laboráíle. Quonlnon modóimpia, 
fedftultaetiam fuit^ridédaq; Theologia.Nihil en ira f e£ /^ ^ ^ w z -
apud íuos proíicere polle fpcrác,nifi admodú métiantur. Por*-
Oh hanc virginis Marias^nnaividuae^imeonifq; líctitiáSerniojepu-
ferias luminü vcnetádainftitnitannquitas,quas religio- rifcatfo.Ma* 
ícobfcraatEccleíia, foleniq^ cazrcmoniapublicccoho- r'£-
n2ftat,cerciqj veteri m o r e in facra pompa prasferuntur, tnSer/no. de 
veiBcda^Ildcphófus memoriaprodiderflt.Innocetiuseademv'vgt-
Papa duas affcrt rac ioneSiCür i n bis feriis céreosinceda- mt purif cat 
mus. Altera vt mos ethnicas cú Ohrirtiano ritu comuta- Le¿e Cm^m 
returmá quodá itultis fímulacroru cultoribus adbonoré ¿eBeam mtr-
Proferpirt^,&Cereris agcbatmvd fapicter a piis ad laudei7-^' é^-J ' 
&honorépc!.,petag virginis tráílatum cíl;,atq; tradadú. Cmíts triter-
Scribit e n i m Macrobias fecandu a n n i mefem februo pa dftm non fe-
tri Ditis efle dicatil,qui luíli-ationumpotens cicderctur. l^ratio^ve^ 
Lullrari aatem vrbé eq menfe ex lege Nams Pompilij, 0 
S¿ diis manibus iaftaperfolui. Quin & facra illa qaibus anobisprofer' 
improbara cpnfciétisepurgaretur,'delercnturq; peccata turoratio. 
februa nominari.QupdGuidius ver/ibas copioíe decía- L^-}'SatUr' 
rat.No tacuitAugallmas vtlanaarifiá Iano,íiefebruariu 3\ 
afebrais facrisLapercoru appellari. Quod Varro cpiocpfaftfrt4,n-
móftrauit.ErgoRomq hoc méíe laftrationes fiebát, toca /<?' ''Potree 
q; ciuitas^aperíl:ioforitaqaotannisambita purgabatur,^í^f,?, 0> 
vel potiüs reddcbatur immudior.Qus impía cófuetudo deu'ttftpopu* 
cam initio n ó facile abrogan poílet , in aliá mclioré vsu bR-omadih^ x^  
^ráílataeft^phriftianis^óiHtutuq; vtineodeméfe dies LegeBarorim 
PeiparafacerinEcclcfia colcrctar.cleri&populifreque m ^ 
tiífimo eoueta pia carminacanerctu^&ardetescercosá Rommnm 
potificc traditos populas cam religiofa l í e t i t iá praíferret. Martjro kgL 
Huius quide d ie i fefti Papa Gelaüus fundameta iccit efi t.febrm-
Lupcrcalia penitusabftulic. Altera caufa efteode teñe ^ Ü ? ^ ' » ^ 
Innocétio ,vt Chrifti beneficio ab omnilabe purgaros -^nmli. 
h^c ceremonia c&moneret prudetes illas virgines imita- A ^ ^ - i f . 
das círc,qaxaccefis lápadibus adChrií^i fppfi nuptias in- Lib-^edi»^. 
trauerút.Tertiá huius rcligioíi in t i tu t i caufam fiipertus niiojftáh 
aíFcrt, yt vidclicct Simconi iufto quamfimillimi effc 
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concmur,cumsin excipiendo Emmaniiele fides enituit 
, & perfpefta quaíi pleno theatro chancas eft,confeírioq;' 
períbnuic Chriftü lumen apppcliantis. Eft etiam quarcá-
illa ra t ió , qubd Marix Domini Matris 'h|c cereoruni 
religio memoriam renouítjacfidcm veram de eius con 
fcruata virginitate vehemciacer excitad excitatamqj c5-
£rmat: Vt enim apes virginalera ceram, melque prógi-
VergUi:\.Ge-gmUj'nd.M.íúz virgo Chriftum Dcum &, horainem lai-
orgieon. ua vreriintegritate prbcrcauit. Apes namque ñeque l i -
jbfdem. bidinosé7 corpus mifcent j iieq^ vliis parlen di doloribtís 
Sermo.de-pít- diftorquentur)& tamen inagnúfiiiorum examen edu-
r'tfteAW.Ma- cuiit.QnodRupertus ab anciquis ácceptuproargumen-
•ri*. to fumicHocidemltio Carnoceíisprx^ulelegjntercx-
iponit.Huuccereoruinhi^cefél•iisvf^m& perantiqunm 
cffe,&falutanter inuenrum,vel ipil rcligionisaduerfaril 
con£centur(vtályhnis inqüiuntjfiiperilitioíís ethnico-
rucorda couertanturad Dcum,qué liime gentiú-Simeó 
appellauic)fRei vetúftatera Grcgorij Nazianzeni tefti-
• r monio declarát,quiiñ íuaraonodia.quam inBaíilii lau 
dem lcriplit,nuius diei horuíiiq; luminu videtur memi-
iiiííe.Sed eos fallit opinio, quandoquidem illa Ñazian-
zcni luminajfeftxq; faces non de •Chiríto in téplo áDei 
para oblato,fed de eodem Chriftó á loánne in íordané 
¡ einnocen baptizato inteliigeda: funt.Nam fcxta die lanuarijGrast 
Sermón de c^ a Chrifti baptifmum cereis & facibus celebrabat,pro-
•purificatto £f Prerca Chriftus in lordane lotns baptifrañ nobis 
S Eligiftmho- inftithit lumen ahimorlam. Hine illar Cyrilli &aliorum 
mtlia í . ¿¿veterüminftitutioncs panimádüluminatos, parcimad 
f&rjficar/o iHuminandos, ideft ad baptiímo tinctos, & ad eiufdem 
baptifmi candidatos . Et quidem Nazianzenus fe ipfc 
cxplieat, orationem fcribeiis panegyricam de his feriis 
Luminoíisj docleque Nicetas eius inrerpres diem hunc 
luminura fíe accipi oporecre demonítrat . Quanqnam 
Gregorij verbaitafunt perfpicua, vtiuterpretationem 
nullam defiderent. Sic enim Theologusait: (Sandus 
luminum dies, ad quem peruenimus,q' jémque hodic 
diuino beneficio celebramus Chriftiani,, hoc eft vera: 
lucis otnnem hdminém in hunc mundum venientem 
iliuminantisbaptifmum proprincipiohabet.) Ha:c eo 
.coIIcgimussvt hxreticojum infei eutiam > qux impicta-
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íiscft comes, oftendamus-Alioquin luminum antiqui-
tas Chrifti acl templum deportad tcftimonio nicitur 
plurimoruiu,quos fcdari) yidentur ignoraHe.Nam Cy-
tiilus Hierofoly'mkanus has faces illis vcrbis celebrar 
iüt.(L2dhodieíampadcsornemus,vtq-,filiilucisChiílo _ _ 
'oíFeramu¿.quoniam lumenadreuc 'anoñemeeí idúmo eSe r r J 
do apparuit, ideo alumine laminamumemur,qua: mué , r -
fuleorcdemhcatOSiciníi^nisiileArchiepiícopusadvíitaf . 
tu ecclefisíu^ more relpicics cereoru memmitjqui ma- ^ > • ' 
nibusgeftabantur. Hunceumdcperquamvctuftú diem .'. 
multipr^clari parres cpncionibus cekbraiut,in hoc nu-
mero Damafcenus eftjTimocheus prefbyter Hierofoly. 
mitanuSjAmpliillochiusIconij Epií'copus,íoannesCliry-
fol'lomus,Grcgorius,Nyírenus& bis ómnibus longé gta- j^artjrohgm 
te íuperior MerhodiusMarcyrillurtris,qui Diodcnano& ^ ^ ^ g íept 
Maximiano vcl vtaljDecioécValcriano impcratorib.fuü ^erm^t 
proChrifto.ranguinéfudic.HecitaCaniíius.Vcreortamg v i y x i ü í i ñ r é 
vthqchomilia íic Martyris,quiidéTyríus epifcopu'sfuit, 
ledillius qui Conftantinopolitañam rexit ccGleüam,cu-
ius ferias decima quarca lunij Martyrolegio legimus 
eííc fígnatas.Vocaturautéabhispatribusfcftushicdies 
Hipopantcideft excepciojveloccurfus, quodá Simeone 
obuiam procedente fítalácriter Chriítus exceptus. Has 
feriasIuftinianoCaífareinftitutas'cffe falíoquidá arbitra 
turjnoncnimillefcftúbuncdieminucxit, fedin coiam ., 
ante cóftitutosqu5edápcragcrída curauit adeommunem / • 
cladem áuertenda, qux cladcs illo tépore máximefa;ui- ^ ^ " ^ ^ . ^ ^ 
cbat.Has ferias memoratNiccphórus Ccdrenus author ^ . ^ ^ J I ^ 
nifellxj& Sigeberrus.Ethascquidé de luminofa pompa, * . . 
deq; ccreis nuius cuei proprns dixille lit Latís, quos cer-
cos ecclcíia religiofo ritu cónfecrit, neq; de harreticoru -^ ,z?í0 \ ^ 
iníania laborar, qui fan^as has ceremonias irrident, & 
altarium candelas, facrificiorum cercos, funerumque 
faces dum fe ferré nópoíí'c dictitant.Qinbusin tenebris 
verfentur, & quantis quámq; denfis errorum fint nubi-
bus obfeurari dcmonftrant.NamEcclcfiepoíTeírionibus 
cereoru antiquior eftvfus,eorumq; fulgor & lume mu-
•ris & parierib9 anreeedir.De hocPcrrus Canifius difpu-
tar accuParé,luftrarioncfq; facras & benedidiones ab im 
piorum calumniis dodéíapientcrq; dcfendit.Qualeriii 
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que crga puérperas Chriítianas catholica fe priefleí EGr 
cleíia ícité demonftrat, & nouatorum fígmenta deridet, 
qui omnia mendaciis & fabulis referferunr. 
Tuga¿Egjptum/iiuerjiom GaítUam, &jiiijam'tfiioIndHofa 
C A P v T x\\li. 
^ ^ ^ ^ L A D I V S ille á Simeón? pra;di¿lus, quipectpri 
,^^^^1 virginis i i n m i n e b a t , non muicq poít ferks 
¿ámh&iz. ^ ^ ^ M v i r g i n e m coepit j & g r a u c vulaus imppnere. 
Nam HcrodesMagorüm vefbis csterritus/uga 
eorunidera ofFcrifus, Chnftiq; in t c m p l u m illaci pre-
coniis , qux fama vulgauerac , irritácus interitum 
pucro machinabatur ; Sed Angelus l o í e p h u m pr^-
p i o i l c t , vtque fuga jE.gypciacaiíilij nutrifque fa lut i 
profpiciar, í e d u l b , íeuciéquc iuber. l i l e quaniptimum 
imperara faci^íc injEgyptum cum puero & Marte fece-
dir, cardémque vitar, & carnificinam} qux breui confe-
quuta eft infantium puerorum.Sdliccc declinare Deus 
maluit, quem pal iet pecidere^remediáqueinrebus ad-
ueríisadnibuit non quas áporentia, fed quse l ienrá ra -
tione profeda. Nara quia máfio difficillima futura cfíeE 
ac timoris, anxitaüíque pleniíliraa, prqpptens Deus ad 
iEgyptum confugere ftatuir, ac fe periculo, matrem 8í 
P^dagogum timore liberare : Erar enim aitiffimo Dei 
coníilio prouifum vt filins non infans puerulus, fed vir, 
prsdicatóq; iam Euangelio raorte oppcreixt. I taq i lu l -
¡ í i fr?^^^-genr ius ( dignatus e t l j inqui t , in ^Egyptum fugere, vt 
fbaniít. portea cruccm dignaretur afcendere, eumquepropria 
%ib.r).Demo- benignitas, non aliena improbitas mori cogeret.) Neq; 
jpfMid:.emíi-enim decebat, vt feite Eufebius Seruatorem noftrum 
[gehíA.., . adhuepuerum miracula edere, &r parrare prodigia,He--
?odéque occifo ante tempus diuinam virtutem often-
tare. Libet Petri Ghryfplogi verba propo.nere , quse ad 
Sermo Í O i:em ^ aiic>c]ua ^c agi1Tius) illuíbandain máxime valent. 
ermo. tjo. ^éllicofas,'ait i lk^quod in bello fugir,artis eft, non tir 
nioris.Deus quandofugirhominem/acramenri e í lnoa 
pauoris. Potens-qUando fe fubducit infirmo, infequen-
tem non pauer, fed foras producir jvult e n i m in apertp 
vincere, qui publicara referre cüpit ex hoile viíloriam. 
Hing eft quod Chriílus fugit vt cedat te.mpori, no He?-
rodi .) AcceditprQphctixveriras, qua: iEgyp.riam h o | 
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itcjr multo ante prsedixerat, quámdi r i l lu s fua& pro-
fcdioiie & rcucríione comprobauic Ncq; folus Ofeas, 
fed etiam Efaias profeftioúem iEgyptiacam diüiñauir, 
ieucmqucillamnubcm Procopius £íaia;do¿lus inter-
presfacram eíle virginemintcllexit,cuiuseftbrachüs 
iu ^tgyptum Seruacór deportatus. Nubes mérito dida, 
quae giradas pluuiá Ambroíio interpreté, demittjt in ter- De injfof^ 
I3s,lcuis vel quód codc cxplanatprp Amb^pfip-coniá-. tig.yiipn. ' 
¿lionis virilis expers fuerit,vcl quia nullo ñeque pecca- ibidem-, 
ti,ncque perturbationis, ñeque fomitis, vt vocan t pon-
dere premeretur, vél quia á térra eminebat,& volans,fu-
blimc ferebatur.QuaPrpcppij interpretado eft illp d i - c a f . iy,. 
gna ingenio. Nicephorusin luarerumEcclefias^quam EjítU. 
ícnpíu,hiftoria,Sozomcnus item,cum Palladio Hermi- Ltb.xo.c. ix. 
polim ^ g y p t i ciuitatcm Cbrifti hpípitio j & mitacülis 
illaftrem fuille perhibent, Quidde illisfenticndum l i t / » hijioria 
Burcardus oítendit.Caííar quoque jBaronius has cafdcm Lujltam. c. 
hiítorias prudentet examinar. Vnam referam Baronij / i . 
commendatione confífus , quam ei video placuiíl'e.No de/crijitk. 
enim pt^termittendum ille putar cómprationis Chrifli, termjknft*. 
ciufqjmatris in iEgypto nobile monumétu, quod tradi- In Annttlib. 
tionc piorú cognitfí pofteris ab iis qui religionis ergo ad amo. i . 
illa peregrinad funt loca,& ab co prxrcrtirn,qui eseteris Htc eflEur-
ihabetur ndcli©r,ita defcribitur.Intcr Heliopolim & Ba- cardns in 
byloniá medio ferme loco eft balfami hortus,qui moSi- deferiftio. 
co fote copiofo tam£ irrigatur,iri quo fama eft beatáyir- térra fanéf, 
gin£ Icsu pamulñ fa:pelauiírc,paniculorq; eiufdeatque fart.n.c. 4. 
lintcola tu dcterliííe,cueííet in i í i g y p t o ^ metu Hero- Idem prodit 
discxularct.Eftibidclapis/uper que dicitureofde Chd- lanfentus 
fti pannos,quos abIuerat,virgo virginum exíicaííe.Ha?c concord¿ntÍA 
omnia Cbriftiani & Saraceni communiter venerantur. Eumgelifla. 
Vcriim quia fosille exiguas ac modicus toti9 hortiirri- cafiu. 
gationi non fatiforc videbarur, Sarraceni profundupu-
teíí foffodéút, vndequaternibouesrotali macliina,tu-
bifquc immiílís aquam extrahebat- Sperabant, námquc 
^.g^ptijexipfafontislefu vicinitate) hoccnimill ino-
men erát) aquam recentis eíFoíli putei non modoforc 
copiofam, féd etiam falubris fertilitatis cíFeftriccm, At 
fe deceptos animaduertenres, qubd anthlianon tantum 
¿iquar,quantum íacis elíct haucirct, caiulcm conílruxa-
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runtjperquemaquam deríuabát}inqjIefufonticuIütr|s-
Ecc I ll ' ^un^c^t5vtacluari"lcon^u^one perpetua hortus poliec 
.ej aj ic. con;vmo¿¿ recrcan, qucm virginalis aquje iá vircus atti-
giííet.Nec eos fef?llit opinio.Hodie eaim ploras omncs 
aqua exhaufta lxnficat,& balfaroi hortusfonte immiÜQ 
redditur valdcfoecfídus.Quéfonrciila facralíe creditur, 
quí agri pleni fpirat &refet: odorc5& illa íoicunaiie,qu^ 
balíkino coparacur.Hgc &ali.a admirádayque autor ocu-
s Üs fpctulatus cft,naiTar, cui cstcri íuffragácur qui eiüf-
demargumenti libros confcripferunt.Qm & addunt lo -
_ , i , T cumillura i i i quo habitalieferebacur virg-o íancliífinia, 
j •  , , ipus enana Saracenis vcncrationi elle jaaeovtibi lam-
dftíCO Ltb. 7. r , ' \ t • , n r 
2 pada perpetuoardentem jri lelu manuonis ipemonatn 
í'éduló conferuent. Locumq5 iUiWJi sb incolis iEgyptiis 
Mamrcam nominan, Et vierofons illc alter,qui loíepho 
téíle in palapílina fabbatis duncaxac a£B.ucs,dicbus heb-
s domadxreliquis exarefdt, qua de caufa Sabbaricus cft 
appellatus,qucm Titus ipfe confpexit Palseftinam hanc 
Nympham , & crga eam pictatcm Sabbacinis tcílatam 
fefiis milii vidétur'Oftcndilíe. Na'm Deiparafóns eftpe-
Watttra ts t- renniSjVn(í e tam multa mortalibus bcncfiGia profluunt» 
jeona 3. ^ profluenx^. ¿¿mijn¿useíjI.a¡;i¡tiQ(j¿¿ ver^ noaali0 die 
niíi Sabbato flueret, in eo Sabbaciaas ferias virgini ab 
Eccleíia dicendasprgmonítrari.Plinij vero explodendus 
cft error, qui omnia.in contrarium , fluuium illum fex 
manare diebus feribit, &; fabbatis exhauriri, táquam íu-
dxorum more ab operibüs Sabbato coquieícat, id cnim 
videtur Plinius cííe adñiiratus , carteriCque Plinianis 
erroribus &. mendaciis hoc erit annumerandum. In hac 
fuga credibile eft multa virgini, multa loícphoj multa 
vmgenx Deifilio didu grauia^perpeílú afpcra cótigiíl'cj 
ledquianihilcerti probara; ttadunt hiftona:,pionim 
cogitationi,comraentationíquerelinquimus.i£gyptiae 
j/inm. tP. commo'ratiónis tempus alius aliter definit feriptor. Bie-
nio quidam,nonnulli ttienmo,bona pars feptennio hoc 
Cliriftilefu vel exilium , velperfugiüm terminarunt. 
Nono vita; anno ex iEgypto rediiíie contendit Cíefaí 
Soranus Baronius Ecclcíiafticorum ingeniofuSjlaborio-
fus,& curiofus feriptor annalium. Mihinon libet ínter 
lias diiudicare fentcntias, quasad virginalem hiítorian* 
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non magnopcre pcrtincnt. l l lud eft cené tcnedum beá-
tiífimx virginis charitatem Chrifto in illo longo an bre-
üi exilio pro patriafuiíie. Quippe qnas milla in re maicü 
íjo officio defucrit,omnia,filio prajftiteritfolatia, obíc-
quia Ü oblcdamcnta qnx potuit. In iEgypto matrem 
Se filium aliena mifericordia vixilíe nonnunquam , Se 
cleemofynas corrogaíle, non elíé dnco impróbabile , vr 
Nazaretha vrberepecita cum méndico filio mendicam 
fuille virgincra hxrcticorum puto elle mendacium; 
quomm muki in eo toti occupáturiVtía'íftiffimam Dei 
matrem dedecoiá&eiusquáaltiíTimameleuentdigni- v , 
tatem.Formam enim & quaíifaciem lioncíli non vidét, Rfefaflú-
quam tamen pij Chrífticolsmente Reanimo concepe- ^fiof.l ih-i . 
rüt. Principio lofcphus Fabcrerat fuoquc facrificio alu- c'3' 
na &{ponfam vt poterat fuilcnrabat.Chñn etiam virgini 
fuá res erat familiaris vt ia diximus, quááparctibus h^-
resaccepit. Itaquc Nicephorus Mariam &Iofephum 
relida BcthlsmOiVbi natus eft Chriftus iccircoNaza- , . . 
rethrediiíleaffirmat, quod bonaqua; ibierant , vtenda ^ 
putabant( vtrobíqueergo inquitille,habitarunt,qUod NattuiM' 
vtroque in loco prouem aliquem haberent) De hoc ipfo wg™** 
copiosé difputatEufebi'Emifemus.Qüare inopes fuitíé r>£' 
credamus, licer non tamen vfque adeo cgenre£,vt alio-
rumianuasobirecogerentur.NequcverbdecensfuitíVC a. j 
caftiflTima i l la, beatiífimáque matrona limenalicnum I ^ ' ^ ^ 
tereré , fores pulfarc, & in viro virgo prudentiflima.fe- íilm ". 
crenque amantmima toties cogerctunncurrerc. Nam •> • 
& Chriftus ipfe , quod bene perpendit Hicronymus &mta' 
re facer & nomine, uíqueadtrigcíimum vite anriúfuo-
rum fuitparentum paupertate contentus mendicitate 
in Euangelij dilata tempus.Quanquam & in ^ Egypto, vt 
diftum eft & in illa , de qua iam dicémus abfentia, fti-
pemoftiatim á Chrifto eííe collettam quibufdam ían-
¿lispatribus videtur elle crcdibilc.Quare perfuadeamus 
nobis Chrifti atque Deiparx tenuitatem & inopiam 
ante Euangelij pradicationem, quq trigefímo anno in-
choata eft catcnus eíle progreflam, quoad raatenue di-
gnitatis ratio pateretur. Etíi nihil erat virgini durum, 
qua: filij chariílimi,atquc dulciílimi os & faciem quoti-
dic arpiceret,& voces audiret. Qua tamciivoluptatc ta 
uruitjcum dmino confilio duodécimo setatis anno fefe 
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puer parupcr abfconditjac Matre domurcuertente Hié* 
rolblym^ coníulcó rctóaníit. Nam cum in templum fuas 
matris loícphiquc nutricij comes, ad Pafchales ferias 
ftataSjSc anniuerfarias eclebrandas adüeniííét iiíque pe-
ra¿tis fandiflimi coniügcs xdcs repeterent , íandus 
.puer matrCjIofephoquc nefcientibus ac vei pone fcquij 
yel'anrccédére arbitrantibüs, populari turba ccrrüm i l -
lius rei tum aípedum, tum iudiciüm impedicnte ingeni 
íiii deíiderium vtrique fponfo rcliquiírpárque illudfan-
clitatis & amoris in máximo moerore fuic, dum triduo 
íntercognatos & notos inücniri nonporuit.,At vbiirt 
templo fedentem , & cum dodliffimis quibüfque cpUo-
quentem multáque a:uté percontantem Maria & lo-
lephus omnia luftrantes repercrunt, magnopere admir 
irari fun^qubdpraitqr fuam expedtationem, & pueroríí 
confuetucíinem fefe parentibus íubduxilí'er, ac íciens Se 
prudensaccerrirai doloriscaufam fe amantibus attulif-
fet.Hincilla piae Mátris vclárnica conqueílioj vel moe-
ftx, admirabundsque í impleí , & fyncera interrogatió 
(fili quidfcciftinobis fice?ccc patertuus& ego dolentes 
quasrebamus te.)Namchariffimifilijamiííione non dpi 
Jere non poterar,quícibi coranimumque deíixeratjvbi 
theíaurum condidiílet.Sed que; affechis in poteílate ha-
buir,vt gcudia,illa, quibiistoties extultaucrat jratione 
•. . • moderara eft^fic eriamhuncgrauiífimummoeroretti ira 
£,/,4,i e ^ coiriprcffit,fuisvtfefinibus, cancellífquetcnuérit. Ita-
ta'virg.c. i j , ^ lie nonfpi^^ teftimonio fanítorumpatrum^fcd ctiam 
confeflloné aduerfariorum cafum hanc .virgo Deipara 
& fapientiííimé tulit, & m^ílidmie dcplorauit. Horum 
etiam iudicium eft nulla Marise culpa fílium abfuiíI'e.SiG 
enim illofum vhusapudCaniíium ( prouidéntia Dcifa-
¿lumeíl vtpuerlefus maneretHierofoIymis non pue-
ri contümacia}i?.ecparentumncgligentia ,nam qüod ad 
Chriftum attiner,docl:íina fuit negligeridos eííepareil-
íiidem tesJ^ne,?otiurn Deiincidat &alio vbcct.)Eadem quidé 
' alter fentit íiqrecicus, cuius apud eundem Caniíium illa 
funtverba,(Ifíngularis parentum fedulitas,& vigilanti* 
in eo rclücet,qubd primo mOx dic diligenteí- inquirunt 
pucrum,fimül autem arque non inueuiuntjrepctünt an-
' xij &cclcrcs Yrbcm,nijbil patentes laboribus^nuliam ii@ 
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• adhibcntcs in inquifitione diligentiá.) His ducbus tei-
tiusillcácccditre caluus & noniinci deforme quidé ca-
puri& monílrühornbiic, propugnasrame io.haci'c pro 
vargin<í,& á culpa vidicás ve quódaiile apudfandtú Hic- ^n % t^a £ 
ronymu Satyrus Chrilli laüdaror-3c prarco , quo turpio- j y ^ ^ L ^ . 
resvidericcaturi*toresdebenc,quiamiflrifilij rcamvir-
gincm agere non crubefeunt , quia videliceteum ipía 
religione omnehumankatem exuerúc. Ac vero Catho-
lici lapien terjrcAéypié de hac virginis caufa iudicañt, ex 
qubu's vnus Canihus de Ciírilliféóccultantis &matri 
fíibtíáteis myftcrio multa ratiociatur cgrcgié,bon9 fei-
licct canis,qui tam (ajpe morder h£Ereticos)rua;que Do- i f o í g ^ 
mina: fiduscurtos odmm exercetin externos. Caufam' 
quare fe Chriftus matri (ubduxerit^ac lofcphum que-
que iatucrit fanílufs explanar Ambroíius, voluiílc mun- In xap.i. 
di conferuatorem duodécimo a:tatis anno fus cüm do- IJICÓ. 
(ftoribus'diíputationis futura:,cum mundocectaminis 
initium aufpicari s fu2:q3 fapieti§ fpecime daré & eximij 
illiusípIédores,quédiuturni íiletii quafi nube coeexerac 
radifialiquem iaculari.^cilicct vtab ea qtate,qu^-perfe-
dp vti iam incipir rationis,mentíí'q5 indicio íeíe parata 
oftederet ad patris iulíá cop.lenda.Iudajoríi quoque ani-
m.i vrcidem videtur Ambrofío,pr^parandifüerunt,vtnc ihiAení* 
Ghrifti doAriña ómnino videretur cirenoua,eiufquc 
vocera afpernarcnturPharifad,quam nunquamalusau-
diuillcnr. Nam fi dodor repente prodiret q i i i & Faber, 
áefabri filius habebatur fermoneminimicis daret ad ob-
tredandü óblatrandümque'propeníís. Ergo huius diei 
progymnafmaraad viriles Chrifti conciones viammu-
niuerunt, ñeque erar adueríariis iufta criminandi cauía, 
quos recordad oportuit orarorcm illumeundem eííc, 
qnemin adolefeenria quáíi declamatorem audiuiffenr^ 
Et hoc quidem Chrifti illa refponño fignificar [ quid eft 
quod me qUíerebatisíncfciebatis qnia in his, qua; patris 
me'i funt oportet me cíTe?] QU5 verba aíjjera , iufulfaq; 
nófuiíTe Marig palato oltedirjcui vox illa dülciílima fuit, 
eámqüe fubinde reguftabar, arque intimis fenílbus m5-
tíjque penitus mádabar.Declarauit &:ipfe Dei filius , qui 
ípillico fux Matrireddidit,arque reftituit, ciqüeti i-
ginta anuos obediuit.Mortubque Iorcpho,quentt credf-. 
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biic eft ante Chrifti prsedicationis initium obiilicjfabíi-
lem aitemí \tmattem alcrit Chriílus faditauit, Quod 
' v vero intülit Eüángclifta [ & ipil nón intellexemnt * er-
kccíiímM ^um > l 0 0 ^ ioclüutus ^ a^ eos ] ha-'ietici fuo more de? 
•ei prauaut.&advirginis conuitia ,contumeliáíquc detor-
quent,cüi ignorando notam inurunt , quippe qui cgte-
iósdcfeíingant. Atver6Ecclc%filij,quibusfuaDeus 
Howili. ^.de arcana patetacir in jllis verbis muirá müklvmqüe yidé-
ieata vírgi. runt,nÉqüe eos fngit quantum viígini honorcm Lucas 
habu<srir. Igitür Rupcrtüs ÁbbasTridéníis noniconec-
dit ignotalíc Mariam ^ qua; Dominüs refpondif-
fétv, verum fe pro ignorante geffiffe, cognitíimque my-
íterium^eligiofb ftlentio comipréíí'um tenuiiic, magna 
fide cómplédlientemomnk,qua:fuo tcmporeDciper-
nnífu enunciaret, Tempus emm^loquéndijtacendíqué 
Matth. £7, yirginem noire.,dierum4ue& tcmporüm. viciífitudinem 
obíeruaífe. Erat quippe Máris tum fidcs^tumfapientiá 
ir itj íingularis, vt pleno ore prardicat proíítetürque Bernar-
dus. Sünt quihunc "Eüangelij lociimcúm quádam íy-
nedoché accipi velintj & quod djuusLucás de vtfóque 
párente commcmorat,ad vnum lofcphum referendum 
putent, qui rudior eüct, ñeque tantos, quantos Maria 
feciílét iaii.de & i n reium diuinaruminteliigentiapro-
ce ííüs . Similc eft quod de latronibus legimus cum 
Cbriñoin cruce alterius altera confixis, qui in Chri-
ílum blasfcmifúille dicuntur,cum vnus dumúxat con-
üiciator impius fuiíl'e videatUr, quóddiui Lutxnobis 
probar hiftoria. Qui ita virginern tucntm',in latebraiii 
fe fine caufa conijcmnt.Narn vt fenfum verborum pro-
prium ac íímplicem rctincamus, ZL Lucam de Maria 6¿ 
lofepholoqi^utumfateamurjtamenfuus honorbeatií^ 
íima: virgini faluus atquéintegerfelinquctur. Notum 
Deipara erar arque perfpéftura fui filii ca;lefte genus 
notadiuinítas,miniméignorabaturferuatóris morsprd 
coramuniomnium falute. Nefciebactámen virgofan-
¿liítima quomodo tantum munus vc.llét Chtifttis iníi-
ftere. Ccrtüm ne eífet Dei filio Hierofolyms viuerejan 
in patriam rediré., verfari cum legis doctoribus, & illud 
jnaentüris quafi gymnafiumfrcqtíentare,ánparentibus 
prxíio eií'q.-pr^dicátidncrá iám trim exordiri, an filcntiu 
íepetére 
tepetere confuctum, & feliccm fus dodriníe nuncium 
in aliud cliíFerretcrnpus,nondurn beata virgo comperc-
rat. Nec dubium qy,in vcrique coniugi obí'curum f ueric 
quemadmodum iá reliqua poft vita fe ynigenitus Dei 
íiliusgereret,quosue progreíiüsin obcundoMeffix mu 
ncre faceré inftimiíl'ct, vt vei ex boc ig|b ad ííngulas 
Cbriíti aciones iuaui admirati'one dciixi tencrentur. 
Audierat virgo Cbriftum de patre'Ioqucnt'em ^ucquc 
tamen continuo diuiriauit quod ncgotium paternum 
íignificaret^íiquidcm multa latebant inillaimmenfita-
te íermonis. Quare nonmagríoperevidetur eíl'e miran-
dum j vt lofephus & María nondtím capercnt qnz tum 
agerentur ac refponderéntur in tanta praífertim amifll 
cbariííinni filii foliicitudine,repeiti voiuptate. Siquidem 
noui fpcdiaculi admiratione detenti minus pra:fenti,pa-
ratóque animo erant ad Chrifti Sementera & oratio-. 
nem perfedé cognofeendam. Non intellexerunt tam 
paucis verbis tam multa & magna contincri. Ñeque 
erat faciie coniectareiliis verbis abfentes potius paren-
tes,qui in filiorum educatione diílbluti efle folét,quám 
prxfentcs innocentes i l los& probos notari,&perítón-
gi.Si Origenicredimus, non intellexerunt parentesv-
trum Chriftus his verbis de templo externo, an interio- Homili. io m 
riloquerctur. Mit to quae Theopyladtus, qugquealii de Lucam. 
Kac ipfa Mari^ a-irginis ignoratione difeutiunt. Diony- Incaf.z.l.fia¿ 
íius quidem Ricbeüus minimé dubitat, quin verba illa J e procos 
(in his quae patris mei funt ¿ oportet me elFe) ad gterni ato &dfgnk 
patris obfequium referenda fore Mariaputauerit: k¿ta.'vtrgí.e.i)i 
tempus tamen ae locum nefciitífe & vitíe curfum,atque 
itineris diuortianon noíTe. Pilium quarfiuit illa quidé 
non qubd erraííe, aut exeeptum iníidiis periiíTc arbitra-
retur, fed abíentia: i¿la dolore vimprofudit lacryina» 
tum. Namquemamcs, cius ne adpunttum quiderrt 
teniporis confpeclu, & pr^fentia ^quo animo careas. 
Origenes arbitratur veritam cfícrvirgincm ne ade^ios 
afcendiííct fuo tempere reucrfurus ad Redemptionis T , . j .. 
opusabfoluendum.IdemDionyííasLuc|verbapcrpen- ' em 
íiens,quibus Mariam eorum, quq audirct, confematri-
cemappellauit.inhunc modumratiocinarinosdocetrSi/^^^ 
facra virgo alios de CbriftQ loqüentes tam diligenteí ' ' 
Sermo. de 
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attenditj fi corum vcr^a memotiq Thcfauro cuftodiuir, 
íi animo qu^ dicercniinr impreflit, acfccum ipfa repa-
tauit, quanto ftudioíius, atquc qupidius filium fuuni 
vel domi de diuinis rebus j & Chiillianis facris , quo-
rum'ipfeinuentor auchorque cílct , dilícrentem, vci 
foiis & propalara concionantcm audirct? quanto audi-
ta cclerius arripcrec, pcrcepca & cognita quanto fa:-
pius mente tcuoluere: ,_rcguftaret4ue fuauius ? quK 
paftoribus, quae Simeoni, quas Anna; tam beneuola, 
docilis , attentaque fu i t , qualem fe tándem dicenti 
filio przftitiíí'et? Nam Chrifticoncionum ^vbicumque 
i l lx naberentur, coraitcm Scfociam fuiü'e Deiparam 
Epiphanias, Auguftinus, & procrea multi teftantur. 
SandxBrigittaí oñenfum eíl'c á Deo legimus Chriftum 
lib.tj3ieneU- acíhuc puerurain priuatisaedomeftieis cum veriífima 
tio. c. 58. 
Canú. 8. 
párente , & opinato patre lofepho colloquiis multa 
arcana detexifle , multa penitus abdita & rctruía aman-
ter apcruilí'e, tantamque ChriíH fermonis fuifle dul-
cedinem, yt fingularem ex eo voluptatcm vterque per-
ciperct, & diuini amorisilla oratio fiammam ingen-
tcm excitaret. Quídam ex aduerfariis his diqi LUCÍC yer-
bis impulíi [& Mater cius conferuabat omniaverba base 
in corde íuo) in facrofandlam virginem Deique no-
(Iri parentem Mariam laudes pleno modio congcfl'e-
runt. (Eftinquiunt, María virgo imago corupn , qui 
vero i ludió , ardentique peítoreverbum Dei ample-
cftuntur, nec polluntaílidua eius lectione , &mcdita-
tione fatiari, fedfumma contentione & auiditateanimi 
intimo pciítori illudinfigere, & inipfam vitam, mo-
re fque transferre ftudent. luxta illudcanticorum ofta-
uo: (pone me vt íignaculum fupercortuum, vt figna-
culum fuper brachiatua) hi quidem fceleratiífimi,nc-
quiílimique ferui exoreproprioiudicandifunt. Virgi-
nem laudant,&fidemagnofcunt,cui opera comitentur. 
Quid enim aliud illa íignificanr, & in ipfam vitam, mo-
rcíque ^ransferre 'ftudent.) In cuius rei teftimonium 
Sponf?e Biachia citant, quibui operaíignificantur. Q u i 
tamen alioquinnudam &inanem fidemvenditarefo-
lent. En Priamus, font hicetiam fuáprsmia laudi. Vel 
apud fredifragos, ipfiíquc Carthagincníibus peiores 
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Deipara celebratur^&cHaritas, qusefidem confírmatj 
cognofcitur. Nempe ventas vtiquedominatur^dcque 
íuiscnumphac inimicis. 
D t miYáxuh riupfihU. ytrgttté 
dejirecAnie. 
CAPVT xy. 
SVANGELII promulgationemámkacuio nu~ 
^ptiarum auípicatus cftChriftus.Cnm enim Ga-
' a x , qua: Galilíeotuni ciuitas erar, nuptiséagc-
x- rcurur, & Chriítus, eiufquc Materfandiílíma 
Vel proprer amicitiam , vel ob cognationem inaitati 
cíícnt, vinumquc conuiuas défeciílcr j'Deipara c&üxm toanníi 
tnifcrata filiuni permodefte rogauit ^vcinopise íübue» 
nirec,qüg nuptiali gaudib molcfta fuperuenir, incur-
ritque transuerfa. (Vinum inquit illa, non liabent.jQui-
bus cxverbis Maria? nim fides turii eharitas eluccfcu, 
Fidcs i qubd fola Icíu Chrifl-i & boriitatem & póreri-
tiam appcllarit, & ab illo , quera fubditum renuif-
fec, quique nullum adhuc miraculum piatráüilTet, pr^-
fcncis illius mali remedium fupra natura vires arque 
ordincra tam fidenter expofcercc. Meque vero prc-
cibus negoriutn vrget ^ inrtatué rardanti filio , fed 
vno veíbo indicar Goniugutri eíFe verecundia fuccur-
rendum quibus intempeftiué vinum menfe Istitiá 
defuifl'cc, rémque totam filio fidcns & fécüra com-
mittic : qui & vcllet & polFét multo plus pr^ftarCj 
quám quantum Vel Mater peterct , vel neceífitas 
poílülaret . Hanc ingentem Marise fidem illudma^ 
s imé illuílrauit, quodlicer Chrifti in fpéciem du-
riore reíponí'o exciperetur, ac rcpüUam quodamiraiodo 
paffa elle viderctur^camen nihit ofFcnía benefpérarc pcÉ 
feuarer, & hac fidei periciitatidne quáfi coílantíor cffe-
da mcnfq illico adníiniftíatoreS adrtíoneaar^Ghrifti di-
d;o'parere,& quidquid illc iuínírct,fc fáciles, paratofqf 
|r»ft.a?c. CJbaritas au témineo maximé cnituit, quoá 
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egentium caiifam peropportuné cgerit patrona faluta-
ris,Noa raonita,non rogara íponíi & íponííemirerctur, 
&alienis maiis vltró commota de cóiugibus bencmc-
retur. Cumque ipfaper fe illorum inopism fubíeuare 
non qucatj fui Chriíticlcracnti^ quaíi terespullat, rc-
medmmque, precibus impetrar ácommuniScruatore. 
Non eqmdemúníicionn iis, qux Chrirtusfus matri re-
ípondic aiiquidafperum apparere^erum Chriílus alio-
xam falutis caufa cum Déipara, quam habebat, habu-
itque chariííimum, quámque obferuabat,amabat,l-io-
norabat, fermone vfus eíl aliquanco quám folerct, gra-
uiore. lara enim tempns aduenerat, in quo priuati i io-
minis perfona ponenda eíTct, & publica doctoris, legis 
Jatqrjíq; íumenda . Ergo hoc reíponfo fe maius ahquid 
liaberedciPonfl;rat,quára quod ex María virgine de-
fumpíiílet. Docctque mirabilium rerum effeientiam 
nonabbumanis aftedibus, fed á diuina virtutepro-
íiciíci. Doceteorum, qui Euangelium probé curacum 
volunt, propriumcíle munus propinquorura & affi-
rdum coníilüs , ad monitionibus, precibufque reiectis, 
altafpedare, cselcftiaque & diurna vcl iuiia, vel mónita 
confedari,docet perfeóta; pietatis opus elle parentibus, 
cognatis, & coniunctiflimis quibufqueabíludiis me-
lioribusnos auocare conantibus nuncium resnitterc, & 
longam falutem diccrejquodhominis cftfortis, & verc 
ljh.i.mIoan- íapientis. Cynllus non negaílc ait Cbriílum Matri ,fed 
nem.c.23. commodiorcra miraculi opportunitatem expeftare vo 
Momtk. zo in luiíie. Ethocqnidem Chriilus exemplo quo loco filii 
Joamem. marres habere debeant, oíl:endit,quandoquidem Do-^ 
Serme. $6. in minus ad hoc miraculum edendum animum proprec 
Pfttlm.í.13. matrempetenremcitiusappulit,quodalioquinparum-
hemtli.t.mfe- pee diftuiiflet. Eadcm fe té Chryfoitomi fentcntia eft 
Jlam Ef/ifha. Cluifti hocrefponfum lenienris; idem quoque fenrit 
Ambrofius. Maximus Deiparam propherico aíílaram 
dicit Spiritu , qua; Domini praínofcensvoluntatem 
íbllicitc miniíliros illis verbis admonuit ( quodeum-
TraB. de Le- jixei-¿r vobis facite) ( Sciebat inquir , obiurga-
¿ i t o m o . E m n - t ^ t m j[¡am Doi^ jn^ filiique fui non oífenías indi-
£e''f° cem , fed mifericordias effe prasnunciam.) AntcMa-
xúnum Gaudcnrius, qui diuiAmbroíiivixit aítaté, vir-
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ffinem & fiepc alias, & in hoc auptiali conuiuio va- , ^ _ 
tem fmffc confitetur , & Chníü veram interprctem ^ 
-anms. myfteria vcrbis illis inuoluentis foli nota Deipara. 
Eufcbius Emiííenusrandtümagnofcit & yeneraturfpir! 
rkum in pcdore virginis habitaptem, quo Magiftro-
quod Cliriftus faceré inftituerat , ve id iam í íctts.x ^mpio.xs.C. 
virgo prxmonebat. luftinus Mairyr antiquus verba 
illa [ quid mihi & tibi mulier ] cxplanans, Chriftum 
vbcrius loquenrem inducir, arque ira agentem cuna 
Matre chaníTima. (Non nos delefti fumus, quibus 
confurapta in nuptiis vina cura cífenr, ex fingulari ra-
men chantare íi visne eos vinum deíiciat, mniiílriS; 
diciro, vt qusprqfcripfero faciant, & videbis quem-; 
admodum eorum fit neceflitati fubuentuna . Quod r , , 
cerré res ipfa comprobauir'. Non igitur vcrbis Ma^ ^ T . .5f ' \ 
trem increpuir, quara fadis honeílauit .) Hxc I ^ j - ' / ^ - ^ C f ^ 
ñus Thcologus Philofophufque mirandus , & t f far .* C' 
ero illo ordinepurpuratorum, quos fanguispro Clui" .n* 
ílo fufus Antonino Vero, & Aurelio Commodo i m -
peratoribus rúbeo .colore decorauit. Ex quo intelli-
gitur virginem á fuo filio nunquam efle defpeclam, „ 
vt quidam hasretici harum nupriarum turpiílimi: au-
daciííimique vel centauri, vel Lapita? mentiuntur, 
quos vinum non quidem Euangclicum, fed excau 
ponia cupa hauftum reddidir temulentos.Itaque quod 
plenis poculis egerint, furore, amentiáque precipi-
tes intelligcrc non poíTunr, inter Chriftum & Mariam; 
qua: fumma íemper fuiíret animorura, voluntatúm--
que eonfenfio , ne hoc quidem tempare eam con-, 
íenííoncm dcíidcrari deberé: quando amiciílimis faípe-
numero euenirc folear . vt fententiis concordenr,!r: ,• 
quamuis oranone diílidere ic íimulent. Vidu hoc, ^ . ^ ^ ^ 
Eufebius EmilFenus, vel quieius eftauthor,ho_mi|ig,; „ A •' 
non inter lances, menfafque nirentes, vt bene Sat^^^ 
ricus , cutn ftupet iníanis acies fulgoribus , & cum 6ra l' ••?-,s 
acelinis falfis animus meliora recufat , vidit fobjius^ ^ " ^ ^ ^ 
vidit inipranfus, & hunclocum exponeos ita difccpT 
tat . ( Inter fe loquebantur Mater & filius , ipil fe 
intelligcbaut:, ipfi fuá fecreta noucrant, ip4 quid mo^ 
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. fieri oportebat , & quid portea futumm erat fcic -i 
_ . ^ bant, CíEten autem quid ipli dicercnt, jgnorabant.J 
"f^^ ' . í? ' Bernardus de hoc couuiuio difputat qua íolet pru-
Epípham, ¿Cntifl]ma pietate. Verbáque.illa[qiiid iiíibi & ribi mn-
lierinon proptermatrem,red propternos loquutum ef-
. fe Chnilum affinnat. Ñeque tornen omnesaduerfarii 
ad hasnuptiasfpeél-andas ebripfi Yenerunt , quidain 
cnim crapulam cdormiiie videbantur, quibus Maris 
charitas mirabilis vifaeft, & preclara conftanña, ip-
fümque mulieris nomen , quo macrem Chriflus ap-
pellauit tantum abeft^vt contumelia attribuant ,yc 
¿xcellentix caula vfurpatum eire Cbrifto fate'antur. 
í sam qus c^teris, foeminis tam longé prslict, 
' qus damonis caput minuerit, nomen mulieris íola 
fyb, 4. de.B, íibi yendicat. Seftariorum "verba ipfa Ganiíius apponir, 
vtigt.ctp.ii. vdpbtius Maris opponit hoftibus , vt non noílro fo-
lum^Verum etiam íiiorum, gladio iugulentur. Adduci 
r> non poílümvt fontium^fiumoruraque miracula Inntia-
• nj.|cxtp die Epiphanio ícnptore lueam , quibus 
irocprimum Chiifti prodigium aquajin vinum con-
uerfe celcbratur , Epiphanij hsc feré funt verba, 
[Poft annos triginta faftum eft primum íignum 
iri Cana Galilasa:, quando exaqua faaum ell: vinum. 
Quaptóptcr etiam in mukis locís vfque in huno 
diérrihocfit , quod tune fadtum cít diuinum íignum 
in teftimonium incredulis , velut teftantur in multis 
locis fonres ac fluuij in vinum conuerfi. Gyb^ris qui-
dem vrbis Caria: fons qua hora hauferunt miniftri, & 
ipíe dixit: datc'arcliitriclino , teftatur , Sí in Gcrafa 
Arabiíe fons íimiliter. Nos bibimus de Gyberis fonte^ 
fraíres vero noftri de eo , qui eft in Gerafa , i n 
r martvmm templo. Sed &multí in .¿Egypro de N i -
•,4 : • lo hoé teltantur. Guare hoc die omnes naui 
ett áttjt- 'vt- . 1 . . ., _ _ 
* r ; rxunt aquam, & reponunt tum impía iSeypto , tum 
reddft ' - m T^ xs regiombus. j Hxc íanctus doctor , qm le 
' a'ci teítem profitetur. Quod küt'em fandtus Mat-
í te 'us de Maria commemorat , &, Ghrifti fratri-
Btis qui concionantem Chriftum pro fo(ribu$ 
cípédabariE , folent'Mariani boftes obicílare Dei-
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paríe , folent iidem Chrifti abutirefponfoad eximiam 
beatiflima: virginis chaiitaicm obfcurandam: fed quis 
non contemnatex vino vacillantes ? In primis fratrunj 
nomé mouere nos minimé debet^proptcrca quód fcri-
ptura propinquos Se neceflarios quoquo'modo con-
lundi fintj fratres appcllat. Nulios enim ne ex lofc-^. ^ ^ _ 
pho quidem akcnusmarito,contráquám quidamfal- ' . r 
so putauernnt , fratres Chnftus habuit. Quin & B e - " ' ^ e Híy~, 
da Domini fratres fie accipiendos monet,vtnec fax^wj™*™1**' 
Marix virginis, quod eftluce clarius, ñeque lGfcphi^/*v*i^? 
cxiftimcnturexaliavxore, fed Chrifti propinquiquia *' 
Mariaí virginis cófanguinei coo-nationis gtadualiooro-
priore alio remouorcj v t in huiufmodi neccfluudimbus 
folet euenire.Hiícigitur propinquorú beatsvirginis co 
mitatii^Pciparícquc aducutú inopportunúj&íi fuperis 
placer , ambitiofum fuifle ha;retici fomniárunt, Cui-
dam íiutem Gr^co noftro do¿lori imprudenter exci-
dit vt gloriolam, aucupatantem virginem tanquam in 
fcenaminduceret, fcdramcndiuus Thomasita íe ge- ¡,p.quafi.z¿. 
r i t , uthunegrauem feriptorem expurget , & illius k ftrficu.^. 
permodeftum cmcndatprempraebcat, &procommu-
muni párente propugnet,in quam humana nulla er-
rata cccidcrunt,Tridentiníquc decreto conciiii om-
nem culpam, quse agendo committitur , negare in 
virginc debeamus .Huic quidem Graico dodori vei 
Caluinusirafciturin eo libro, quem Euangclicamhar-
moniaminrcripfit,ci:im nihil tam fonet abfurde, nc-
gans^cin hoc bene cantáns Mariam laudis cupiditate 
dudam ad Chrifti concioncm acccílillcj negans itidem 
intcrpcllare voluiííe. Idem antea fenfit Erafmus, q u i M * * -
exdiui Hieronymi fentennia nuncium illum iniuíru^*' 
virginis infidiosc tentaíle ait , num ob ruorum amo-
rcm Chriilus prqdicationis munus intermitteret , pb 
cámquerem acrius tulifle refpófum.Tieri etiam potuits 
vt ab ambitioíis Chrifti cognatis fubornatus irruperitj 
Quod fiáMatre mifsúcóccdimus,fatcridcbemushaud 
id quidem fadú intertubandi animo/cd potius fignifi-
í;andi fe quidé ad ianuamexpedare quid ipfe.dcccrnat., 
Quarc illis verbis (quz eftMater m£a{non Deiparane-
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tata cft.fccl yehurba,ve! cognati, íiquid forte peccaue» 
-, runt.Etíi illa non tam reprehenfio , quám admonitiq 
LthJefideco £u-t fa^^ c6cio4.era diuináq,5operaproptercoo;natos 
tm Mmté)&. affines inerrmittcd.a nó eílc.Ita Auguftinus&Bernar-
Sermo.z.Do- ^tque etiádocereCiiriftusvoluit fanguine^ cóiun-
íJiim.l. ¿tionisvincula inualida eííc fine cognatiouc virtutis 
Eppha. eáraqueneceífitudincm, qu^ fnnctitate vinciaturjClle 
Sermodevír- ¿rmifliraam . Itaidem Auguitinus, ante cum Tertulia-
pmtí t .kh .cx nx^^ Hilarius Chrifcum non faftuosé de fuá MatrQ 
lth. de carne fenfl{fe)fecIclocere yoluiffe propinquitatis &:ius & n o -
Chrtfii.c?. jnennoniam de conditione naícendi, fed de Ecckfí^ 
Cano.iz.rjft commUnjonetum íumendum^tum eíle retincndum, 
^ • ,. e6quc fado íignificatá elle Synagog^repulfam. Quod 
Homdf.p '»_etiam afirmar PapaGregorius Jegat quicfíq; volct'dmií 
EttangeU, Ambrofium omnia colligentcm.Euangelicg ilíius fce-
Lfb.6.mLíic. j^ in^cui virgineus¡Vterus beatus eft vifus , & vbera 
glorianda , magna laus eft & pietas commcmorabilis, 
JjtMix. ñeque Chriilus contradixit, fed;laudem illam Dciparg 
quafiinchoátum confummauit. Nos de hoc loco pro-
ptercaufg limilitudinemplura dicere fnperfedemus. ex 
his enim qux cxpofuimns cognofciilla poírunt^redar-
guique contraria, ' 
1 C A P V T X V I . 
té£0&im&S. ÉSTA T VR dinus Bernardus, quem fequitur 
• - !^^^M^^ony^us^^c'ie^us^a"?'ciu? & vat:es e^et 
Sermo. Stgm ^ ^ g & i n Propherarum libris exercuata Cluifti a-
magnum. ^ ^ ^ c e r b i í f i m a m mprtcm multóantepr^uifam füif-
Jy 6 ^ fe, quodvélexvnoEíaiajquihornbiliaSeruatoris fup-
1 ^ ; 'vtr£t' c' pliciatamfqpe ,támque apéíte prqdixit,perfpeda & 
cognita habere potuillet. Hoc fi damus, quod non da-
f50J3- }• re nonpoifumus, fimulfateri debebimus virginem fi-
l i i fuijiirmamíTimas poenas praímcditantem in quo|i^ 
dianosludusineidiíie, cruciatuumquc Chriftimcmo-
1 liam perencm & perpetuara in Matre fuiíTe, qui quo 
propias aduentarent, ebgrauius virginalc^cdus effq-
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vliffe iudicancíi funt, Nam dolorcm paticndi duplica» 
bat ipla Yicinitas, fed praífentia-, afpeftufcíue ipfe poe-
nam perduxitad fummum. Quippe cum á filio toca 
pendcrct , omnémque vel fpcm j vel coníblanoncnij, 
vel voluptatem in vnico filio .dcfi^iftct. Quanta a-
moris magnitudo fuit,tanta faíla cíldolons acceffio 
tantumquc pondus tormentorum . Ergo triftiffimus 
illcfuit nuncius, quiMacremde filji cercamine fecit 
certiorem , illáque iam tándem irruille dixic, qua: pa-
rcnsfilüamantiffimatotiestiinuiíret. Qualem virginis 
animum faiííe putabimus, quse agnumá lupis circum-
fidcri^ naagiftrum ápcrfidiofo difcipulo prodi, fum-
mumimperatorcm ab íHpendiariismilitibus compre-
hendi, benefícentifiímum Pominú ab improbiffimis & 
ingratiííimis feruis acGufari.vcritatis auroré aíl'ertorém 
que ab mendaciffimis teflibus oppnmi,& violarispatriaí 
parentem á fuis ciuibus tetris atque nefariiis ©ppu-, 
gnari , Regem Regum á Tetrarcha Herode cpn-
temni , Angelomm patrematque hominum ab. He-
rodianis aulicis derideri, iudicem fcculorumá carHi-
ficibus , tortonbufque pulfari, íapieatix, bonitadP 
quefontem Barabbglatroni homidsque poílponi, HO-
ibiliffimum pr^ceprorem á Perro diídpulo malitiosé 
negari , próque ignoto haberi, largitorem vits ab 
iniquo prafidcfxuiflimc verberan, laniatum plagis & 
fpinis coronatum mortc damnari partim audiret, par-
nm cerneret-, & ocuüs dolorcm augentibus, non 
íine ingenti luctu & masrorc conípieeret? H^c borri- , 
bilia, aípcra , inaudita, íupcriorimemoria;nouaper 
aures milla virginis eius animum grauiííimé crucnta-
runt jfed doloristela acriora tum fuerunc^cum q u o d ^ rneifta 
«udiuerat , afpexit , & vidit , & Chnfto occurrit ^ 
crucem humcris apporcanti. Nam fando Bonaucn- ^'^ & rfJt 
tura habcnda fides eft ha;c ira co^itanti , q u c m ^ ' ^ ' 
optimi fequunturautiiores , qui de Chrilli tormcn-
tis-piascommentationes literis mandauerunt. Matu-
mrius vcniíTe Deiparam , de Brigitt^vifís l i b e r o í l e n ^ = ^ . i 2 ^ ^ « 
d i t , & Chrifti verberibus adfuiílc credibiléqne eft,Vcl^'f.W» 
a diuo loanae, vel ab alio & fido amatore, & ccleri cur-
fpre mpnitam virginem domo egreUam vclin Chrifti 
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columnam ia Pilad domo , qáod Brigitta dixit, vel in 
ÍOAnniíl}. crucis, vt Bonaucntura; opimo fen , per Hiéróíolyma: 
plateasponderofum geftamen incurníie. Q u « enim vt 
Euangeliinosdocet Hiftoria , filio in enícem fublato 
prjello fuit,cut non ctedacuríinon omnium qua: prar-
ceílcrant, vtaliquorum tormemorum teílem fuiire,8f 
at vox pro mundi expedienda falute ipeílauilfe magna 
'tMdcchíé&o ex parte certamen, vt illa Macchabíeorum marcynim 
(. I . patensanimofa? C'aueat tamen virginis prudens amacor 
líies.¿3, ne Deiparamfacroíadlam málicrculisillis aggregct,qu<j 
Chriñum cruciferum fietibus funt & lamenns profequ* 
Strmoao. de tie, quas Dominus mérito reprehendit, qubd natural! 
fafiíoJDúmi. quadam miferatione commota: , quxvt diui Leonis 
fententiaefl: j[infirmiisfcxus etiam pro iis, qüi digni 
funt morte, ad lacrymas ntoueri Iblet-] Chrillum illa 
inuirum pati credcbant,neque illornm immane parrici-
dium animaduetrabant, á auibus rerum omnium cíFe-
¿lor ,acmoli tor Dcusad mortem quantum in ipíís e-
rat,trahebatur. Etfi enim naturalis mirericordia m vi^-
do ponenda non cft^ámque Chrillus foemiais illi.s cóf 
ceílit,fal&m tamen opinionem accuíauit,&: inimiuen-
tiummalorum ignaras ad monuit,AccrbiíIimus quidem 
Marisdolorfuir, quem ^x Juftuofjílimo fpcftaculo 
capiebat, 'ociferationes tamen, clamorefque vitauit, 
nihílque tanta indignum maieftate commííst. Intole-
randum crucis pondusinexplicabiles angoresin virgi-
naíe peñus impreffitjfílij nudum corpus pcipaix anj-
mum veheméreraffecit, coborruit iftij S^percuílüela-
uorumjfublato incruccm quem ,voleé amabat ,vnicQ 
filio mente & artubustota contremuir, feptics loquen-
tem ,aliud alio tempore pronunciantem , Srquaíi lega-
gata in teílamenti atque vltiraaiuoluntatis tabulas ex in 
teruallo referenrem cum gemiru audiuit ex imis tracto 
medullis aefenfibus, nouiffimáqueilla \erba in cordis 
penctralibus & intimo aninii receíl'u recondidit,íinen-
tem mifcratacíl,filii contumeliarem á pliarif^is&con-
uitiorum particeps & fpcia fuir,probrora feribarum ver-
ba patientiflimis accepitaunbus, qux1 propter filíí ¡im-
mcrentis iniuriaiú' materna vifecra diftorquebant, pa» 
ir^rninclamaníemjíc déférnij'm arqye dereljctumcon^ 
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qucrentem, dcniquc expirantem plorabunáafuípcxit. 
lamverbLonginilanceá,qu3eCliritti mortuilatus ape-
rüitjviueiitisjlenricndfquevirginisanimupenetraüit.Se 
pulturacur^ fuit,funus & exequias fletu mcctiíiímo 
celébrame.Nám lofephusArimacbsusgrande i i l udo-
pus ChriíHcorporisá Pilato obtenti bortatu virginis, 
vtMetapbraftcs fcnbit,'aggreíius adduxit ad exitum. 
Hicetiamfcriptor virginis in tantis dplorum , tormén- ^^guftf* 
torumque proccllis vktutem,&inuiílvimanimum pfa:-
dicauit. Etenim Dei Mater [fuam dignitatem, maiclia-
t tmqueret inuí t . Non fe muliebricer afflxit,non ira-
cundias exclamauit, nonteterrimos Chriíli faduerfari-
ps, non ísuiflimos carnifiecs, non immaniííimos torto-
res, vexatorefque détellians ad dirás cxecratipnéfque 
defeendit,Accufatoribus ignofcebat,crude!itatis ad-
miniftrossquiflimisoculis afpiciebat,atquc ita con-
dolebat, VtfradijdebilitatijCommotíque animi argu-
mentum hullpm appareret. QuarefacelTantilhepiílu-
x z , i n quibusconftantiííima Dei Mater, atque for-
tiífima bumi ftrata, abiedáque proponitur, explodaí ur 
illa poefis, qugloquenspií turacft , vbiíímiles nugarfa-
busque narrantur, Dciquc animóla parens Hecuba; 
potiusSc Andromacba;, quám Maris gerit , agitquc 
perfonam. Noilris quibufdam poetis de Chnílo pati-
cnte feribentibus, ac cómentantibus multa de antiquo-
rum vatum feriptis qus fequcrentut ,cclcritcr oceur-
bant, quodin qorumlibrisperuolutati eñ'ent, imitan-
dique Iludió longius quám par crat proueftiab eos 
quod decerct, quqommium grauiffimain poética ta-
rionc culpa eft temeré difceflerunt. Tale illud cft opti-
rnipoetíepecccatumvt.alipspmraittam,inlu¿lu virginis Sana^rtíts 
aberrantis. Itb.i.deyartté 
u'trgt. 
Acjltarn com-pertamihilicet orefrofeirt 
Omnia^defe&ffeéiammorientia nati 
Lumina^crudeles térras crudeliá dicit 
Sjdera, cmdelem[efe qu 'odtalia cernat 
yulnera^kpe vecat^tum luélifono 'vlulat» 
Cmftareplensjtngultanújteincfpitore. 
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Hdnc ego te fofl tot rnak tuto- labores 
Pofiqftemtnfislixela^ímícommoda uim. '• 
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O dolor extpulo tam te p-ofratre¡orares 
Tro futthtoúes exorauerefurentes, , • • 
sijlc.go pro mto,yro te Dow meque Dco'jue 
Quem mífera exorem?é¡m tríjha feclorst vertam ? 
CUÍ epierar ó tándem dir& me perdíie dextra^ 
Me^otttís jiejua ejlpetasjmma.mbus amits 
Obrmíejfi me omnes effundtte péñora tras. 
Figo Scaligtrum huius fententic cmendatorcm Ka-
buit, cuinobililTimospoetasaliquantoiaterdum quám 
deccat, liberius corrigenti, in hac ramen cea fu ra repu-
gnare non polium. Ex quo eriam iatelligitur afFedus i l -
Ios,quos poeta virgini tribuir in tragedia, qus inferibi-
In Anmltb tur CHriltus patics, á Dcipara alíenos eíi'e,cámquerpro-
' inde non Diui Gre^oni Nazianzeni t quem vulVus au-
1/ Au uílt torcoPens&cre^l^^nominat Apoihnans Laodi-
de'obitfíia cenie^eCxíar Baronius fuípicacur, Certé Simeón Me-
lenttmti fapliraftcs qua erat tum pietatc5tum cxquifita doctrina 
loarnts' beac.ílímam virginem vi diximus , ab iiuiusmodi per-
inSermo^' I;ul'bationibus vindicauir.. De eaDiuus Ámbroíius ita 
a 1^ -fentit , loquirúrque magniñcéjVt nelacrymas quidem Jtabat ante , ' T ' i , . - , 0 . . ... . • -i 
mxtacruce au"eat: apPonere- ['tanrem inqmt ulCjlegOj íietem non 
lego]Diuus diuéfque caeleftium retnm Bernardas virgi-
nem in illa contentione prceliorum^Si immenfitateror-
mentorum conítantiffimum fuiíle prsdicat ,aque es 
Maria; inconculía fide tantam forcitudem extitiíle. 
Cenfent íanffci parres pendente Chriftó ex patibu-^ 
lo crucis virginem fumms cuiuldam obedientiseopus 
peregiíí'e: & charitarisin homines rarum dcdiffe docu-
menrum : dum & fe totam in re tam ardua, cámque dif-
ficiliadasterni patris voluntatem narumque corormat, 
&fuumchariílimumfilium pro hominum falure deuo-
uet,quo iníígni fado vt exclamar fanclus Bonauenrura^ 
Deum haminéfquepcrmirédcuinxit. HocipfumBea-
íiíTimse Dci mauis tum qíEciu curaGriíicium Gerfon & 
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Abulcnfis amplificar. Magna emm tanta res a<3 augendíí íniJif l inc-
pcebet facultare. Huicnoltise orationi, dcc]uc pcipctua tío 4%. qu*-
virgiai fírmuate ícntcntia' quorumeiam patrum obftare jlto.ylttma. 
videtur aurhonras.Qui Mari^ üefcctionero,& vt medici traéla. z.de 
clkunt fyncopem in íms de Chnito pariente librisiamc- canuco de-* 
tantur. Dittuántquc ad primum Chrifti anheiamis, & cacerdo, 
crucem baiulanns occiulura manem Mariamfugiente Qmfi'io. 
praí dolorcanimo,dcfe<ftííqucviribus cotruiíic.Etfi huc \ f . frologt-
íirtonux'virginis ftuporcm alius alio tempere accidiíle \mMatth„ 
ícribic. Quidam enim tum eucuiffeaiunr, cum Dcipara 
nudatum filium, ac veftibus o m niño exutum fuper cru-
cem vidic expandí,vtclauis illis immanibus figerctur. 
Nonnulli tamdm dum Chriftusin cruce pependk , vir- Lib.fnedtta-
gincm fui impotem fu i 11c crediderunt.tbandus Bona- tío. v i u 
ucntura ad lancea; vulnus virginempropc mortuam in Chrift/.c. 8». 
Magdalena;brachia procubuiíle coníiderat. ¿•imiliale-
gunturinillo dialogo, in quo Chriftus patitur,qui A n -
íclrao tribuí foler,&in libcllo de lamentatione virginis 
Mari^cuius autor putatur elle Bernardus.Scd Diui Ber-
nardi teftimonium de virgine grauiílimum paulo ante 
citauimus,qui fibi aduerfus eíl'e noníblet. Quare adul-
terinus tractatus ille putandus eft de virgine luí filií nc-
cem laméntate , propter illa diuins Matris maieftatc 
indigna dclíquia,& Diui Bcrnardí aliena prudentíx j l i -
ect inter cius mouuméta numerétur. Aníelmus ait vir-
gine dolorifuillc ccííuram^niñ eam íingularis De i virtus Deexcellen-
roburque c^lipr^cipuum confírmaíIcc,f3tamortis & do- tM w g t , c. 
iorum Chrifti gladius ille grauis fuit. Que valere fente- / • 
da debet ex libro Anfeimi proprio.llle autem dialogus 
ílio fe prodit iudicio,&ab Anfclmi grauirate degenerar, 
dum clamores , plangorcs, & ciulatus virgini tribuir, 
ñeque quid deceat animaducnit.Quamobrem líber i l -
le natus incerto patre iudícandus clt, & ex illorum gre-
gc, qui cum ígnobiiibus íint orti parentibus, tamen ge-
nus mentíuntur, vt ab ómnibus honorentur, féquepro 
generoíis.&: illuftribus ia^aar arroganrer. Vcriflimum aparte 
Ctgoilludeftvirginemindoloremodumtenuí0e,&:la- Theologia 
cerantibuspoenis imperaííc. Id quod Diuus Antonnius tituloij. ÍVS, 
prxful Florentinus verbis horrídis quidem & incultis, 4*. wibrQX 
íapicutibus tamen explicauit- [-ftabat inquit verecunda 
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m ocjefta. jlacrymis pieQadoloribusimmcifajita tamerí 
diuiÁf, voluntad conformis, quod vt Anfelmus ait: íi 
oportuilietadimplen.dam fccundum rationem yolun-
i tatem Dcijpfa fi£um in cruce pofuiUct,atque obtulif-
fet.Neque cmm minorisfuitobcdienti^quam Abrahá] 
Hxc Antoninus. Quod vero non Bonaucntuia cantum^ 
fed aliietiam de virgine exarainata dixerunt^pia qua-
(damcritincerpretatione lcniendum,atqucci loquutio-
ni arcribcndum^qu^ rcni vehcmeter ámplificat,& attol-
jit,vt cius á tardioribus magnitudo poffitintclligi. Ñ e -
que hiperbolcm i l lam, quanta cíie videtur tantam re 
vera deberaus arbitranaiitcrenim fsepeloquimurj at-
que fentimus. Ergo Caietanus & difputátis Tbcologiaí 
nobilis autor de hac ipfa qusftionc acurate dilicruitj 
libcllumque de hoc ipfo confecit, & eos qn i beatse vir-
ginis feuí'us opprelios fuiíle contemplantur, conrracla 
menibra,dcfcd:áfque vires perdo¿te refcllit. Abhorrct 
enim tanta perturbarlo á Mariíe virginis grauicatCjab-
borretab illo dominatu, quo fuis femper motíbus im-
perauit , cupiditatem , irámque coercuit, & fe ab om-
ni dolore inuidam conferuauic. Itaque Diuus loan-
nes teftis oculatus tum ftantem virgincm facit, cum in 
cruce filius maximis doloribus rorquebatur. Qua;igi-
turíilij grauiffima cruciamenta ícníu quidem doloris 
accrbiíTimOj ftabilis tamen immotáqucpertüli t , multo 
facilius knceíE vulnus extiníti iamfilij &nihilfentien-
tis/epultura'que triílitiam toleraret. Quarefatcndum 
eft,credendumque cerriflimeinuiélamab omíii torme-
to virginem permanfiíre,ncqne vnquamaut animóauc7 
eorpore concidiíl'e. Quod íi ad tantam doloris quafi 
molem fuftinendam nouo opusadumento fuits nequá-
quam dubitandum eíl, quin virginale pectus í í t cjelitus 
roboratum, quo coípus -infirmum grauiífimi ponderis 
preílu tamen cóíiílerer, & adüerfus dolorem obduraret* 
Quoci^rca fpafmi ftuponsqi virginei 16gé abíit á noftris 
6í übris &linguis barbarirmus.Quanquábocnomen pij 
quídam feriprores víurparunt, vt tormentorum Maris 
diritatem, mentémque virginis rerum tantarum admi-
ra tione deíixam declararenti Ñeque eds verbo p'rérñcre 
decet > quorum eft manifefta, fententáa. Nos igitur vbl 
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qüodgeílura eft pulías eri-oribusfynceiécreclicleriníus, 
jlmul Mana: lacrymas imircmür,eiuíque Chrifto patie-
te tormenta & crucera ex cruce,fepuIco folitudinem lu -
geartíus, conrtantiam imiremur ,inqne adueríísnoftris 
rebus ab hac paticntia; magifl;ra,& 5c confolationis M ^ -
tre remedia pctamus. 
i s fmortuis f ihum exiftentemfrima. v'tdett 
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OST tcnebras ficlei lumine perpetuo clarcf-
centcs(ncque enim in tam obíemauoclefor- roue>'*>''v1' 
tiffima; huie mulicri quod prardixerat Salo- tím0' 
mon jCxtinfla lucerna eil:) viigo íandiílima 
CliniLi amortuisexiftentislpcidiffimum íblem, 'quem 
confidenter éxpedabatjafpexit. Ule námque quimors 
mortis &vitíe vitafint, quarum alteram moriendo de-
ll:ruxit,altetatn refurgendo reparauit, Mariíe tum mce-
ro re m , atque triftitiam, tum órbitatem & folitudinem 
fus prsefentiq luce confolatus eftjtantóquefolidiore vo-
luptate virginalematriscorpuSjanimamque complcuit, 
quantoillafe gcíreratinfilij mortefíebilius. Nam qui 
ex cruce ideftcruciatuum ac tormentorum fede cruen-
ta matrisfolitudiniprQfpexerar,& chariíTimam genitri-
cem íoanniquafi teftamento córaendarat ,ipfo trium-
phi tempore multo cam libentius inuiferet, & ad tanti 
gaudii focictatcm & communionem inuitaret. Etenim icAnnis vé, 
qui Apodólos fui Domini necis prefagio moeftiííimos 
parturiéti mulicri cóparauerat, cuius incredibilis dolor 
eftjinrolerandumqne tormentum^Mariam tanto quám 
Aportólos filij amantiorem , quanto infimis terris coeli 
fublimcs antecelluntjcum dolor amorismagnitudinem 
cxa:-quaret exhilcrare primúm debuit, qus primas iu lu-
¿lujíenfu & moerore tuliíl'et. Igitur fus fefe Matri poíl 
reditum ad vitara primus ofl:endit)& áeam moeftitia ad 
gau dium} Ixtitiámque traduxit. Qua; quamuis Euan-
f elifts non dicant , quibus publica Icfu CliriíH iftoria curse fuit , quam oportebat minimé 
eíTe fuípcélam , Eccleíía tamen Euangeliftarum i n -
£crprcs fine vila retraílatione confirmat. Et quidem 
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apud diuinos hiftoricos ad hanc viíitatíe á filio virginis 
narracionem príetermictendam plus valuit eorum ,qúi 
credituri eirent,íalus,& vita C2elcítis,quám ad cam com-
memorandam priuatum quorundam íludiumj& obfer-
uantia virginaiis. Etenim táti miracuíi teftes i l l i dutaxat 
colligi, & nominari debuerunt, quos nemo poíí'et iure 
aípernari.Siquidem ftabilita iam fide non videbaturfo-
re difficile vr adeptü fuum ius vcl Deipara' retinetc vei 
amiííumrccuperaret.Itaque oraniura ad vnum ían¿í:o-
rum rcriptorumJ& patrum fententia eft, non prius Ma-
gdaien^, qux Euangelifte Marco prima eft, apparuiíTe 
Chriftumjquam Deiparam Mariamfuo afpedu recreaf 
fet.Et quia eius vcritatis docenda: tradend^eq; nullú i n i -
t ium,répcritur, quam omniafemper féculanulloeius 
' ' de i r Pr^n,0 cogriito authorc prxdicarunt , concludi faci-
X/. j . e w r - jv p0¡:efti|ianc vniuerfa; Eccleííg fémptr & vbíque fuiíí'c 
£tm ' cOnfeníum.Profedó Ambrofius difertis verbis hoc ip -
fum exponit:[YÍditinquiés Maña refurrecftiouem D o -
-r- -n n prima vidic. & credidic, vidit Maria Magdalená 
L i a . Vdfcha ? n c J r o3 • 0 ,• J • quamuis adhuciítanutaret. Seduhus poeta & pius & 
mmcarmt. - j , J „x . . J - r • • valde antiquusreduccm á morte Chnltum, ac le virgi-
n i in primis demonftrantem veríibus his celebrauit. 
OtíiZ cum clarifico femperfit lumine Mater 
Sempervtrgo míínet^htiiw fe'vfjlhííe afíans 
Luce falam Dommuspnus obtulítjvthona Mater 
Crandia, dduulgar.s mi fácula^ qu^pití oitm 
¿idftentanús iter&acpt redemtit ¿5° wdex. 
Deexcellen- ^nfeímus laítitiam ^qua inhac Chrifti oftcníione per-" 
twvtrg. c,C. £u^ virgo admirabilcm Angelis, hominibus inexplica-
bilcm miíí'e dicit, caufámquc commemoratquare E-
uangeliftas de hoc filü rcdiuíni dulciífirao cum marre1. 
congrelíu,& colloquio tacuerint.Nempe fuperuacaneii 
fuiíi'eilía narrare qu5 ret ipfaloqueretur,neque csli re-
ginamillisaáqúandam fuiü'e > quibus prsterea Chriftus 
apparuit.Quos certé pari iure retinuille Euangelift^ vir 
derentur , í ivnacadémque narrationis ferié Chrifti in 
inatrem officia,erga alios beneficia tezuiíicnt.Iraquc íi-
Icntium illud excelléntise GuiufdamfaiíTe , ¿chiftoriaá 
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loco graadioris liaberi deberé. Ruperms Abbas re- . . 
d é i maioribus noftnsinílitutum e ü e a i t , vt in facra e "wms 
cí ieipópa Domiaici Deipaa ommum prima-íakuetur •H2"** ca,¿->' 
& adipííus effigicm primo veniacur. [Gcilc énim Ghri-
i i iana deuotio perpendere quantus torrens gaudij ani-
mum eius ferro doloris confoílum incbriauit: cum re-
diuiuus filius i l l i ante omnes mortales materno vir-
ginem i i d n defraudans honore victoriam füám 
ánnmiciauit. Qiíod ü iccirco verum non videtur, 
qciia nullus Euangcliitarum feriptis hoc attteftatur, 
cbnícquens e.ft . quod nunquam poíl refurreclio-
nem fuam vifuslít matri , quia quando , válvbiappa-
ruerit i i l i , nullus eorumi dixit. iied abíic hüc ab i l lo , 
qu i in legé fuá patrein Se matrem honorare pra:ce-
pit j a b í k inquam vt matrem propter fe doloris 
gladio transuerberatam ram dura négligenda ralis 
filius inhonorauent. N o n íic Apoftolica fanít^ Ro-
manse Eccleíise feníit veritas,qu^ hanebeatam Hierufa-
lem in principio la:titia: fuas pofuiti) Et Infra idem 
doftor ait, Chriftum ftatim vt fe ad vitam reuocauit, 
ira fecum cgiíle : ( vadam ad montera myrrhav 
& ad collem thuris. Qua enim fui eorporis parte 
altius poft Chriftum Eccleíía: fublimitas cnituit, 
quám íinguiarib'üs huius Regina; Angfelorum meri-
tis .? Et ouo in vértice* montium tantum myrrhar 
& thüris id efl: mottificationis & orationis inueniri 
potuit, quantum in huius virg'iñis anima , quam íingu-
laritcr Dominicse paffionis glaiius pcrtraníicrat?) Hcec 
Rüpertus egregie , qui inhoc eodem locoMarci ver-
bis refpondet affirmanus Magdalenam primamfuiílc 
ex iis , quibus fe Chdftus á mortc redux oftendit. 
Non ¡enim illudfufcepiíle Euangeliftas iivt omnia^vel 
Chrifti facía, vcl in matrem 'oficia narrarent ,fed illa 
tantum, quaradpidei hiyítcria tum cognofeenda , tum 
coníirmanda, ftabiliendáque valere poílent, In hoc 
numero Magdalena: e ñ e colloquium cum Chrifto 
refurgenté Si íociarum & Apoílolicam vifionem.Ho-
rum namquqaffirmatio fidem faceré debuit apud igno-
tos , & alierios tanto maiore^quáto &ipjfiteftesad ere-
dendum fiiere tardiores. Ex bis teftibus priman? effq 
Ltte. 14» 
MarcfiZ. 
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Magdclcnam,qu^ Chriílum vidit de mortc triumpha-
tem, non tamenfuít omnium prima mortaliu.Ná Chri-
fti parens anteuertit. De qna camen nihil Euangeliftaí 
loquuntur, propterea qubd mater teftimonium datura 
non erat,ne ob, íilij amorem, aliquidfínxiiíe videretur, 
Quod veroilüustragoedixautorqusinfcribitui Ghri-
íluspatiens(nam ilhus Gregorij cuius nomine circum^ 
fertur, cuifeientiarerum d)uinarumTheologi cogno-
men i i i perpetuara confirmauir, cum CaefareBaronio 
Oraúoj . de negaui eíí'e^negabbquefcmperjquodqjGrcgoriusNyr-
Refurreftw. fenusdeMaria; virginis in aliarum. comiratu fociarum 
ad fepulchrum itinerc tradiderunt', vero íimile non cít, 
quiaMari^ virgieis rara fidei quám dignitati contra-
rium,nccEuangelio confonum, vbi diligenrer mulicrá 
nomina receníénturjquaiadyngendum Chriíli corpus 
profedg vacuum & inane fepulchrum inuenerunt, An-
gelbfque dúos Chriíli anailaíin nunciantes. In hac au-
tem enumeratione Euangclifta: íacroíamSa: virginis 
nullamfecere mentionem. 
lyídejl (¡ hnfio in calos afcendentt,& nouam EccU" 
* fldm corroborare non dejinit. 
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'VAE viderat Chriftum refurgentem virgo 
Deipara,YÍditiníuperin ccelosafcentemjfum-
moque aíFedagaudio eft,qubdadrcmpiterni 
patris dexteram iile íederet, quera genuillct, 
redcmptionífquc operi quali faftigium impoíuifl'ct. 
Cumquc vt Epiphanius aduertit redeunre morte Chri-
ftum Maria fupplex adoraílct, minime dubitandum eft, 
quin cundem cultum adhibuerit Chrifto ad patrem rc-
uertent^illudque cqleíle iter aut tacita perfequuta íít a-
nimi i^tantis applaufu , aut etiam aperto linguq vocif-
que pr^conio. Deifilium ad coelos abeuntem ab Apo-
lis adorarum eíI'eDiuus Lucas oñendit,quibus fine Qu-
bio Deiparanoftrapr£EÍnit,qu^ vt Metaphraítcs ftníic 
poíl Chrifti refurgentis amplexus poftque fermones 
vluo , citreque hábitos cum diledo filio coramorata 
L i k contra 
harejln 
l'tbellíí& n.c. 
c. 24 
Oratio de 
'vita ^ 
áormnio. 
Deifará. 
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Cluiftiafcefumcxpeclauit. Cutfi igiturabcuntiprgíto 
fiiilíetjdéqj feliciter confedo ccrtaniinc,in quo nolbía 
filias agcbatiuTigratulata cíiec,filiiim fcfe paulatim é ter-
ra eíFeientem venerabunda íufpexilletjíimnlatquc eum 
nubes obre^ic, magner cum fui animigaudio íanftam -¿fío. i . 
repetiit-ciuicatem -, vrquc Dominico mandato parerer, 
promiflum dminiSpiruuspudíolábaturaduentú. .Tc-
itatür enirrí diuus Lucas homiaes ceutnm & yirginti in 
vno pariter domicilio1 commonntes magna quadam 
animi conlendonein precibus cum mulienbus &Mana 
Dei Macrc perftitiile.Noíque íingularcm Deipaneyir- ¡ngerf^0 • 
ginistum modeftianij tüm chantare cima mirifico illo sirmimrruw. 
Bernardo admirad, ac fuípiccre neceííc eft, qu^ diuini m m 
receílus, & fanclg réquietis amantiílima tamen,nulla 
fui hábira ratione comtnuni crcdentium coetuiconti-
nentcr aííiclcát}nec)Uc folum infra diícipuios, fed etiam 
infra cceteras muliércs h^c fccündum Deüra reritatis Math. n . 
magiftrá corxfillat & qua: oiíinium erat facilé prima, 
taínen inc^lefti conuiüio Eüangclij mcmorpoílíema 
difcúmbat. NamLucas inhaccnumcran'onc ipfümfe-
d£di ordinem videtür obferuafle.Ac qüidcra reéliífimé 
fentiunt qui cüra Simeone Metaphraitc putant non fo« Mtiem, 
lum hoc tempere, fcdinreliquá ctiam dcinceps qtatc 
Mariam cum ^poftolis & familiarcm,& veré Apoítoli-
cam cgiíleyi^am^ieque árebus pulcherrimiSjhoncftiífi-
mífque ííudiis, &artibusanimum yuquamauocaífe: 
iifque Occupatam effc&negotiis &cuns,qug adtri-
íles confolandos, rudcs erudiendos falfasdé rciigionc 
opiniones eitirpandasJ& errantes in viam rcduccndos 
penitus incUbucrunrv Ñeque tamcrinoftronon aílcn- SerniQ^Je 
timuí AlfonfoMari^ virginis pofi: Chrifti difceífum ad- ¿éJjUmpm* 
miranda faila, & pectofis arcana coníilia foli Deoper- virgi. 
fpccla cffc dccetíjplgr'aque tamenloartni patuilí'e,qui 
hacipfade caufa virginalcm hiftoriámfcribcre quáplc 
niiiTimá. potuilfet, etfi multo plenioré & copioíiorenl 
Gabriel Archangelus,qui tcftéGuarricóvirgini datuseft 
cüftos Scaílecla fcmpitcrnus. Multa funttamcnjqux 
ex grauiíliroorüm patrum fumpta libris dehác Mariaí 
velutorbitateviduitatéquetradamus. Ccrté íacrofan-
éfoimillana diera Ecntecoíles cutn Apoíiolis cctcfí6-
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que cxtu'fideliam Deipara IsciníTimé celebrauit. Eí 
Mittth. % j . eam,qu^ plenií i ima erat, íandusípiritusilloquaíi flu-
Lib-, 2._ 'de _ miiiis ímpetu m u l t ó reddklit plcnioixm vcréque hv 
líMdtbroivg. bcaníTima virgine comprobatum illud efi:, (habenti da-
bitur & abundauit.) Na vt Dionyíius Richelius egi'Cgie 
cprdatus homo coníidcratjfola Maria plus cx-rcris óm-
nibus de i i lo fon te hauíit,longéqj mai-onbus chanfma-
tis ¿k: donis ornata eft,idémqiic Dionyíius aflirmat om-
Lth.t eom- nem Eccieíi^ militantis í i uepKcfsn tem vínie futurum 
mentam tn íiatum eiuídcm Ecclefia; íeruacrici,cuftociique Maria: 
Cdnü diuinims effe monftratum. Quocirca Rupertus íiaiic 
fcientiflj'mara vatem prophctis ómnibus ionge antepo-
nir , quod in eius pccloris facrarium fandus Spintus 
prophctias omnes , oraculáque conuexerit. Equidem 
fargentis Eccleíis heroas.illos annis natos melioribus, 
Att.z & 4- S110? concordes,vel potius vnius cordis fuiíi'e ícimus>&: 
quotidianos ca^leílis epuli , diuiníque conuiuas & in 
precatione'pernéalos, ac perennes ex Lucsadmiramui' 
íiiíloria, qui María: quafi luna' pleng luce iiluminati te-
nebras nefciebant , & errorum vitiommque nodem 
Sermo f. de ignorabant.Erat erat virgo fandiiTima cundísillius me-, 
Ajjumpio. moria: virísac foeminis tum'admirationi, tum vencra-
•vtrgin. tíoni,vti íanduslldcphóíüs, qui 5c Alpho,níus0airéuerat, 
Epfio.ad omnes illius videndas & audiend^ defiderio incredibili 
loannem. tenebancur^teíle Diuo Ignatío, qui lilis rebus inrcrfuít, 
ttb.\.deo¡>e- Deique auguftiffimam.parentcm meruir oculis intucri. 
nbusSpním fuu. Chriftiani gregis pars óptima, Eccleíía: fui filij fpó-
fan£ltx,%. & fídum exeraplar,rpeculumque dilucidum, quibus ab 
SermdeAf' Rnpeiío noraimbus appellatur. Indioc eodem argu-
fumftm-vir- mentó Sophronji copiofé cloqucns-íapkntia veríatur, 
' r c í q u c perísquitur, quas virgo egic Chríílo coeliarcem 
Epfto. i . obtinente. Idem iíle ignatius, quem modo nomínaui, 
Lib.x.deóíá- bcatam virginem noílrg religionis magiílram dixit, 
rm&honare Rupertus dúo virgini témpora prudencer,, feitéque di-
ji l ij D a . ftínxit, in quorum al tcrp muta conticuit:, in altero lo-
Sermo 4. in cuta eft,•vocefque.cdidi.c-falutarcs. Tacuittam diudum 
Mijfm eft, CbriPius vixit in terris, (,cum conferuabat & conferebar 
in cordefuo omnia diuina verba,& erar laonús veré có-. 
\_ cIuTusj&c fpns ugna.tus.) JDixit pof t -QÍ^^- abit.u,'qu-)-j.^ 
pore air idem(erant emiílíoncs, e ip paradifus, & fauíis; 
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diftillans labia eius.^ Bernardusá virgine illuminatos ^ ^ m~ 
fuifle Apollólostradkiuxta fui nominis inquit i E t h i - H e -
mologiam , fiquidem Maria poi l alias interprctationes bwcis tn 
ádiuo Hicronymoilluminatur,exponicur ,qu i hgcre- Exodum. 
fccarefoletad viuum.Quamobrem diuo Ambrofio mi- Ltbj.de m-
rabile non fui't,vt:,Iogiies Éuangeíiílaprf cqtcris m y l l c - P ^ 0 'v¡r' 
ria enunciaueritjrcfque retenías, ac penitus abdicas iná"'-1?-
afpe¿lnm,lueémqne prctulerit,(cum ei prsílo eííec (di- Sermode 
cam totidem verbis) aula eseleílium facramenrorum. ^jjwp'to. ' 
Eufebiusquidírn Emifenus ( nifinosfalitinfcriptió ^&.'vir£m' 
homilía quod timeo verus, &; proprias artifex ignora- ^ ^ j 1 " 
"tur ) beatiílimaro yirginem non , tantutn humana: 
Chriíli naturse, fed diuina? etiara maximam contempla fiáfttpma 
tricem vocat,&in vtriufque perípiecntiadocetapprimé Detf ara. 
cílc verfatam. lam verbhonorem illum & antiquiíTimi Sofhromus 
patres & omnia fécula virgini detulerunt > vt h^reíeon ^ f ^ ' ^ -^f' 
omnium expultrix appelletur,:&: eas pernecare A x ^ m J ^ P ^ -
quoipfointerimiendiíignificantiífimo vocabulo 'lüit- Bermrdfts 
méracas virgini mater applaudit Eccleíía. Quod Mariar Svwo infi-
meritb damus,vel quia Chriíli vqraslucis partu, quan l - ' ^^1 '''^ 
iuminat omnem hominem venientemiñ inme \nvin-SnUm' 
dum,omnes errorum tenebras diípulit vel quia fidei de- R v f ertw b' 
fenforibüs opem ferat noílra h^c Regina pra:cipuam, c7,*?zW* 
quíc veritatis dodoribus monicisadiuuatjpr^cGptífque 
¡proftigantur.Quoi 
clóille quidcmrenominéque nigerrimus aufus e l l in -
ficiari.Cuius apud Caniííum illa funt verba ( í m t Maria 
fuperíles pollrefurreítionem fiiii ,aliquocannos,vidit 
inicia Eccleíia; eius temporis, multa ingentia miracula, 
& fandorum, & coifiiüs fuis rexit Apollólos) Hct'cille 
perdicuSjfcd ve ne alij perdancur, eius hoc didum affe- Efifio.i, 
rim'.Neq; folüm per Apoilolos virgo Dcipara, fed ipfa 
etiam per fe cumimpiisdimicauit.Nam vt Isrnariusair, 
illorum temporum verushiíloricus, cum ómnibus Dei 
mater amarctur,coleretur,celebr3retur , (cribas tamen 
& Pharifa:os habuir femper infeítos, & fí Arropxo ere-
áimus, etiam iilius ternpotis ha,"retici in virgineinf»-
G üj: 
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uieruar,quQS nufquam cófiítere paierecui.'Ñí cephorus 
/^r^ao. Í/<? beaníTirnam virginem in loannis doitio ad íandam 
beau w g . sionhabitaíle narrar. Sophro.niusnonproculáDomi-' 
i?;y?5r/^nifCpulchro fedcin fixiile confomat. Veiuntamen R-
i . c . i i . pheíi aliquando fuilíe , &i¡ica AÍÍ£e nobiliíTnna vrbe 
InSsrmo.de CU[n Euangelilia loanne vixiíie ncganámn minimé cll:, 
Aflíimpm Ephcfina: fynodi patribusid itatcftantibus j.ciiin hoc 
T o m . x . A - tamcn, vr indeportea Hierotolyraám rediiil'c cred^-
iharum rnus,vbi diem claufit exrremum. Ca;cerum incer alia 
•fhejim son- bcaciíliuise virginis opera, quse cam muid coneclebranr, 
c'ty* piura illad Deiparasinfticutumnuracrari acpercenfed 
mcricb deber,lacro fandaloca crebro adeundi, ac re-
ligio ííffimé viíitandi. Ecenim ad Caluarin: rupem, 
vbi cruciíixus eft Challas , aícend'ebat ad locum , in 
quoDominus fuo fanguine hominum pcccata diiue-
rat, lacryrais irrigaret. inde digreíia íepukhrum vene-
rabatur , ¿crefurgcntis Cbdfti gloriara atqus trium-
pliuraingendlaecma reeolebat: cura vero ad monteni 
yeniíí'et oliuarum, vnde Chriftus ad coelum aduola-
'uitjimpreíTa pedum veftigia oículabarur. Q^y qui-
; dcmperegrinis tot feculis parciculas ex locoradenti-
hus delpri ac deftrui nunquam potuerunt , quodmira-
. . , culum Diui Hietonymus & Paulinus iure oprimo de-
Zte loas he- m¡íani;m. . qUjn ^ extru¿tum eíí á Chriilianis po-
bratcts. templum, q uod tamen nunquain concamerari po-
Epp.rs . . ad tuit: qua pal.í¿ chdí lus aícendit. Quod fadum admira^ 
Spieann. i ¿ z m Hieronjmus atteftatur vcuiBeda rufcribit, 
m em octs getliIecm nonfcmcl3ádita felicifiímifiñ pueiperij me-
Jaachs. 7. moi:iam virgo fandiffimarenouaba!:. Nazaréth iucun-
diífima recordatib crat,'qu2:Emmanuclis patria altera 
fuit fcdes diuturna.Tum ad vada íordanis, & vkidis 
ripasaífiftens, Chrifti baptirmum, loannis obíequiuni, 
parentis a;terni vocem, & columbe fpeciem ac figitram 
auimoreputabar.HuiusfentetiqGuarricos jl ídelphon-
nttj sn? fosSophronioíc]; proferrS authores^iiílve'rcrer, neme 
J ^ o n s : e ledotis crédulapietas, & pia credulitas quodammo-
Jumftio ^o tacita reprehendat, qubd inrenon dubia teitibus 
"Wí*; y tar , fcnptoréfqueineocommemorem,qu0d fe vltro 
Chtiftianorutn & animis oíFert?,& feníibus repraz-
frnut.Magao quo que confenfu yeteres docee Mariana 
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indc a. Chrifti ortuMarthx officiqfa: partes egifle, & in 
operofa vita multum laboris.ac cura; pofuiflc.Qux rur-
íus íilio in coelu fublato á Marth^ negocio ad fanduna 
Magdalenas ocium , & contemplantcm vitara fefe tora 
conuerterit^ huiccoclefti, ac diuino ftudio íingulari 
pictatc vacauerit. De hoc Guarricusita diíIcnt^ Mária Sermoj.. de 
íic fe Marthá exhibuicin cura pucri nutriendi, vt nihilo- ¿ijJUmprio. 
minusMarig partes exequmacredatur in ftudio v e r b i ^ ^ - ^ 
cognofcendi. Máxime tamen poftquara idem filius af-
cenditjvbi erar prius, Vifío prorfus inexplicabilis gau-
dij^famma^que deleítationis ómnibus, qui diligunt Ic -
fum/cdprg omnib9 ilUjqu£ genuit lefum. ] Hgc Guar-
ricus,quem alij Guericum appellant, cuius crat iníignis 
cura dodrina virtus & probitas. Nccfolum perfeda: 
virginis,qu5e fe vni Deo probare ftudet, fed vidu^ quo-
que plañe Euangelicqclariífimumfpeculum,&abfolu- ^ 
tumexcmplarfefeMarianoftrapra^ftabatjCuiuscftmu- 1 
danos ftrepitus turbáíque vitare^opulo faluté diccrc, á 
Deilaterc nunquam difeedere , dies & noctes in ora^ 
tionc confumere , templa frequentate, perennes lacry-
mas fundcrc,cum Angelis potins, quám cu hominibus 
fermocinari, cc'leftiaípedarc, defiderarejacíitire diui-
na^ncorpore quidejfedquafí extra corpus viucrejíacris 
ftudiis animumpafecre, Chrifti vitam,doclnnam^cm^ 
cemjtnorcem.gloriara cordeintimo contemplan. H x c 
Magdalcnq muñera funt , h^c religiofq mentís of-
fícia , quse tamen diuinq functiones nufquam illuftrius 
quára in virgine claruerunt. Ampia, excelfá^ inaudita 
diuinaj cotemplationis fpeciesin Marise cubiculo'vifa 
eft.Quy luminafecrcta dbmus? Quos radiostectailla 
miferuntPQuoties Angcli,quoties Archangeli,quoties 
Chcrubin, Seraphimin MarÍ£Evirginit,& Dci Matris 
aídiculam defeenderunt ? quotiesillorumípirituumef-
¿iorappatuit: & maieñatcm il lam, cuimundi vniuerfi 
anguftus eftorbisin virginalera domüra libenrer irt-
cluíif.pro cuius fplendorc ftcllaticieli clamas obfeura ^ mode 
videbatur. Ildephonfüsinhuncargumcntacus eft mo-
dutn.Si Magdalena: quondam turpis ,& pcecatis ira- I¡umítt0: 
munda tara attentcverba audiebat dodoris , r aag i f t r í - -v /^^ 
<jue f u i , quaitfo ftudiofus ab¡ ca, qua; tara corpore 
G iüj 
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quám menee íancHííima femper fuiííet audirentur? 
j Eíl fanc probabile & piomm fidedignumj quod R i -
chciius fetibit Mariam fuifilij íemper Yeftigiisingref^ 
íam,cum'dolente doluiíie, cum patienre eiie perpef-
íam, denique cum triumphante triumphaffe, & cum 
Ltki.de'¿tu" p-lonoíb filjo quafi ncuaúuadam gloria dona-tam , at-
cltb. Dírgi. qUe aüítam rnundo nouum quemdam veluti- nun-
ciumi-emiíiíre, nihilquealiud necjue amaíluie, ñeque 
c u p i i l e n e q ú e cbgitaíi'e, niíi vnicum fuum 'filium, cui 
fe totam, aepenitus tradidillc-r! Quare RupertusMa-
. _ riam italoquentem facit. ( í lebam , & pra; £nenla-
nbus vehementer erumpennbus non poteram verba 
nifi concullá j 'vel voces nifiintercifas euoluere.Nun-
quid enim poteram abfquefletU deillo verbafacere? 
verum fletus ipfe confolatio mihi erar.) Quanquam 
noa ira fe Dei Matcr abdidit, vt non aliquid, arque 
adeo multum proximis &: Eccleíia: daret. Vten imin 
Epiftolislgnatianislegimus, quas diuusBcrnardusag-
nofeit, ( Et eafn, qUam Ignátio virgo referibit, cum 
Inptdtm o •^ernar^0 konorant j tprobant, Sf virgi.nisVa-d Igna-
/ tJ ' tium qui ad virsinem fcripferat, multi viri perdo-
' cu eiie connrmant , quos Camlms allegauit ) mi-
Deheat¿"vfr-^cr:OS ®cl?í í3i fubleuabat, inopix mukorum fuCcur-
ginne 
c.i 
j^y rebat, humilcs ad colloquium admittcbat, omnium 
que benigniratis , & benefiecntia: operum apuapri-
Bernardas mos ^os fideles adminiftra fui t . Hac ipfa charitate 
; duce multa docuit Apoflolos , Euangeliftis LUCÍS ac 
Mffíksefí- lo^n'Hpmnma dcclarauit . oic enim cum ab Archan-
J ' gelo Gabricle , tum máxime á Chrifto filio diuina 
myfteria didiccrat , vt rerum Enangelicrum tempus 
&' ordinem tcnens Euángeiij feriptoribus veriratem 
In Euangeli. expíicáuerit , refquxe geftas , digcftafcjue diélauerit. 
de feflo Iccirco enim vt Eufebius Emiíenus affirmat, íapi-
fumfth entiííima Dei Mater omnia verba in corde repofuir, 
memorixque mandauit , vt ípfa poft docente mun-
do traderentur . Eufcbium Emifenum reftor inuitus, 
male audit hic amor , qualisfucrit ex diuiHierony-
mi Chronico difeimus . Errar Pctrus de Natalibus, qui 
Líb.3,c.<jf. cuminter fandos enumerat , idem Nifenos á Sozot-
L i b j . Hifto- meno laudatur , ciuíque in hac re diligentia requiri-; 
ttit, e.fi '•• . r ' j • ) • "'^  . '• ;•^ 
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tur, dcfideraturque pmdenria. Homi l ix , qux Eufebij ^ _ ^ ^ 
jÉmíffciíi cílc rdicuhtur Euchciaji ftm Lñgdnoenfis Epif- ^ ' ' 
copitefte-Baronio.Itaquequod teftimonium virgini 
Hatum ellquia meÍioris, amhoris roaius pondushabe-
bir.Ñeque folian abÉ.ucIicno dodore cianílimo,quem . 
pulfo Emifeno in fuarumreruí» poíieflipné reponimus. 
Virp-o fandiíTirEa magiítrorum magíiip} & Apoílolorú 
pricepmx fuiífe dicitur,verum etiam abantiqniñimis, 
8c íapiennílimis quibuíq; patribushisiiídemtitulis lio-- r . , . . 
noraturvtmirnmemu'anduiniicadeamvelütadcgieiLe t -v r 
prodigium/quod eorumdécognomen eíl vi.rgínjj.&.aUf-' '*•* 
guftiffimú fpectaculum vndique homines concurriffe. 
Quormn vnus magnus ille Diouyfius Areopagita fuit, Dionjfíí¿s 
qui cum Marianainuiíiííec, neque.tam formatíV corpo^ Canhujiavus 
ris, qua: tamen mirabilis crat, quám morum fandita- in eommen-
t cm, & diuinum quemdam fulgorem in ea fpeftauif- t armlér i de 
fet, illud dixiííe fertur cxdamans.,niíi fe fídes iám do- dmr.if nomi-
cuiííet ipfeque diuinitatem Cbriñi docente Paulo co- mb.c.^.^rtL 
gnouiirct, eam pro Deo fibi futUram fuiffe. Pieri etiam i<r. 
Fortaííe potuir, vt hoc ipfo tempore liberas illas ad ciui- Fule Canif-
tatcs Ilorcntiam , Mcííanamque dederit , qmstyfx w b b . f . de 
iaftant, & á virgine fe babere glorianrur. Qood mihi heata^irgi. c 
pro ccctera beatiífims Matris facilitare, & humanitate 
non magnopcre videtur effc mirandum. Si cuiraflo-
rentini Se Meííanenfes fuam vtraque Refpublica ad 
beatam Mariana Virginem Epiftolani miferunt (fídes. 
íltpenes hiffcoricos^quorum eíl religionis in vtraque vr-
beantiquitatis indagare veftig-ia^ non eft dubium.quin 
virgo relcripíent, & ambas cmitates ca;lein} qm virgi-
nis mos erar, coníblatione repleuerit. 
Firginis beata mojes, & glonofdfepdtura. 
C A P Y T. X I X . "[. 
EST AT vt de virginali obitu pauca dicamus, 
Qlfquem fine -vlia dubitarione fancla credit Ec-
clefia , quippe filij fimilliinam eíí'c matrem 6-
porcuit, luimanzquc natura veritarcm morte 
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ipfateftarij&iilorum errorem refutare,qui bcatam'vir-
ginem omnino c x h í l c m atque Angeiicam putaue-
runc, ñeque ex hoc mortaliutníuco concretamaVlorcis 
caufatn ad vnam Dei voluncaccm leferinms, íiquidem 
raorbis, quorum vi cxtinguerctur, obnoxia nonfuií. 
Vetitefono- Itaqne Moíls exempio morcuam affirmjue debemus, 
ra}32-(¿3ic' qui VE Scnpciirauarrar,Dorainoiuben:edeceííit. Qinu 
Ecdejtajh. gr loaanemEuangeliliam Nicephorus co paito obiíiíe 
HtjhrfAlib. fcdbit, quo Dei Matcr exceírcrarjiion raorbo^ hftaTen? 
2- c- 41. fu doIons,non corporiscruciamentOj non hprribiii agi-
tatione membrorum , fedquaíiluaui, ac dtflei íomno 
confopicum mediis in laboribus obdoi'miíl'c. Quod ía-
ne monis genus confentancum erat Deipara?maicllaci. 
Quid enim torqucretur inmorte, qi ixnihi l vnquam 
in vita peccauiíiec? Quxque grauiílimos dolores mori-
, ente Chrifto pra'cepiílet? Damafcenus moricnrem vir-
OratíO.. z, de • v • j i • j - • r; 
. - gmem ab omm dolorc vindicar, cuiomnes aucnnun-
^jormtnt. JQJ... quifehaberi volunt Chriíl;ianos , & vtnegamus 
r Deiparcutem morbo interiilíe, cuius taüs natura illa 
mortalis quidem, fanda taraen, &peccati prorfusig-
nara obiecta non fuit, lie etiam fatemurvim diuini a-
moris tantán» fuiííevt opus iliad naturale diílbluerir, 
cüm enim ardentiílimi faces amorisadmoüentur,raen 
fque inteiuiffimé cxlelHa contuecur,tum corpus ab ani^ 
morelictum deftitutumque flacefcicjemiil'oquc natu-
xe vigore,Scviribus languefccncibusfenfiin panlatitnq,; 
cómoritur. Qnpd autem nonnulli de virginis marty-iió 
di¿titarunt, nulla ñeque vera, ñeque veri íimilis.coa-
uincithiíloria.Nam Simconisvcrba perperam interpre-
tad funt. quicumque caídem virginis jgladiurauc , qui 
Luu. i^ incorpore defigi í'oieat, íbmniarmit.Quo autem xtatis 
anno faníliílimaDei Matcrobieric incerta res c f t , ^ 
ab ipfis feriptoribusagitata. Qu|dam annos vnde quin-
Z/í.y./írí!^-quaginta duntaxat cnumerant, quorum ridicula fen-
fíolk,p7itiji. íentia cil:. Euodius apudNicepbocum ad annum no., 
'cj¡r. nunl & quiuqua^eíimumperueniire, ait funtquiaa-
Jnencomio. nos tres & fexagihta dinuraerent, qux vulgaris opinio 
Z>ar,w>/í?. c í lnol l ro affirmante Turriano. Illorum tamen vale-
^im. A£ír¿e.rc fententia deber, qui virginem annos plus feptua-
ginta compIcuilFe contendunn. HÍEC Epiphapij prefby-
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íenConftantinopolitanijhsfcCedren^harc AndrexCrc- /»comp-endia 
tenfis opmio eft^uara Cefar Baronius t e f t imon ioDyo-Anndih^ 
nyfij Areopagic§ coáobor atqui libro de diuinis no-
minibus , capite Cjuinto fie aií.(Nam Scapudipfos d i - ' 
uino fpiricu plenos pontiñees, noilros eum. & nos ve 
noí l i , & plerique ex fanctis patnbus noilris adeon-
tuedum corpus* illud , tjuod autorcm vitx , Deum-
que ceperac, conueniíícmus , aderar autem 5c frarer 
Domiui lacobus, & Petrus íupremum decus, & an-! 
t i q u i f l l m u m Theologorum cclumen , vb i poli con-
tuitum placuir, vt infinité porenrem diuins infir-
miratis bonicateni pontifices laudarent omnes quiícjue 
pro captu fuo. } Qus verba de íáncto corpore bea-
ta: virginis, non de Chriíli íepulchro loannisne domo, 
vbi Chrillusc^naucrat,intclligenda elle,ratio ipfa ora-
tioqucconuincic, & eftconrimunisconcórícpc íentcn-
tia íanclorum patrum qu i hoc diui Dio nyfij grauiílimü 
teílimonimn perpendentes Dei prouidentiam admi-
rantur Aportólos, corum primarios difcipulos vndique 
Gongregantis adfiiíe Matris obitum illufl:randum,'fa-
nusraciendum,& exequias honertandas . Hdc Maxi-
mus, hoc diuus Thomas,hoc Albertus affirmant Dio-
nyfij interpretes loci. Hoc Epiphanius Preíhyter fentir, 
hoc Daraafccnus, hoc AndreasCretenfís in illis concio-
nibus quas de obitu virginis,(dormitionem i l l i vocant) 
nobisfetiptas reliquerunt.Hochabet Metaphralles,hoc 
Niccphoras, indicar, 8c apud cumdé hoc idemluucnaüs 
HycrorolymqEpifcopus arburatur. Additquoq,- Nice-
phorus Chrilliuni magno Angclorum comiíam Matri 1/. uduguñi. 
aííuiíle morienti.QupdctiáDamafcenaSj&Andrea Cre Ecclehaflic. 
teníís plcnoorc coníitcntur,Athanafius,Bernardufq;fíg- h 'tfio. Itb.z. 
nificancH.ecfiponimus quaíponédafuntcerté, conftat 0 . 6 . 1 2 ¿ . x / 
virginis obitum.'non nifi Dionyfio iam Chriftiano con - ibídem. 
tigiífe.Cum autem Dionyfius vtexLucjehiftoria colli- Sermo.defa-
graus, décimo o d a u o p o í l Chriíli necem ahno,qui ¿líjíimaDei-
fuitáChriftiortu fecundas & quinquagefimus, ñáei para. 
. myfteria fufeeperir, ( ñ e q u e cnim ante illud tempus Sermo. t. da 
Dionyfij pater in fide Paulus Alhenas venerar)] fequi- yéjfumtílo. 
turvirgincumobimmjCuiDionifius Chri í l idiuoPau- A¿to.\7% 
lo authorc cultor iam Scprasdicator interfuit ,DeiparíB 
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anno astatis minimum fexto &fcxageíuno fuiíTciquas 
tcmporum & vera & íubtihs obfcraario fupenores iüas 
de Marix «tace íenteatiaslabcfadat . Eftc¡uc \enfimi-
ie ííuis int.er Dionyfij bapdfm'um & eiufdem Hierofo-
lymitanum itcraliquot ánnosinterfluxiííe,Yí feptuage-
Haria virgo credatur, vita dcmigraílc. Quod comagis. 
axdibile videri debec quod Bardnius íinc miraculo A-
poñoios c6ueniírearbicratur,Deoíapiétiíi)meac fuaui^ 
iimécunóla prouidenre . NamPetrusperidrempusne-
ceffiaite poícente Hierofolymam redir, Faulus fímili ? 
tervocautibus negotiis eodem acccffic,alios denique 
• aiia caula infandá coegit ciuitatcm.Füitque Apolloio-
rum illc conuentus DeiparíE peropportunus,vt ipíis prx 
femibus, leélulum circuhílantibus, Matris verba' v l t i -
ma ponderantibus, & extremum gloriofeillius vira:a-
¿lam plaufu profeqneiTtibus é corporis vinculis euo-
jaretabeuntcmquead cglosinuiclam iliam animara 
bymnis Sccarminibus celebrarent. Michaei Glycasnon 
mod5 Apofíolos,fed illos ctiam feptuaginta diícipu.-? 
los'adinirabile morientis virginis fpeílaculum memo 
rat concurrifle, vel ex Apoftolis noftra: Hifpania: la-
3. 4r e w'coíjys patronus corp0reqUiJcm ai3erat quod Hero-
disgladms extinyerat,aniraorpra:lens erat.Thomas vt 
iamdiccmus,tardius acceííit, ex numero aütem diíci-
puloram illos excipere neceíle eí t , quos vclhoíHIefer-
J.¿ío 1 z 1111:11 Mart:yi:esfecerat, vel mors rapuerat naturalis,Me-
tapraíles, & Damafcenus Apoftolos pundo temporis 
„¿ adueniíl-'e crediderunt taléque miraciJum,ponunt,qua-
rf*., lede Abachuntelesimusinlibro Danielis.Baroniüstar-
c It'mo ' men> :^: anteeumTunanus cura muaculum cenfent eí-
" fe coniunclos.neque témpora ,rérauc Apofcolicas re-
ibtaem. * r 1 ir r> 
.. , pup-nare, qur cum lecundum naruram e í i e n t , , Ueo, 
Líkí.aduer- í <=> ¿ ? I C J ••• - •' « 1 • • i- J r 
, , , luuante & adndennerementum , & ad virginahs ciecei 
•', >:? íusornamentum valuernnt. Narrat quoque Nicepho-
* j - ' - rus niagnam hominum rrequentiam, cuosvel chan-
Z^ -o defen ÍO~ ^ r • • 3 , • ^ ^ J tas aducríus virginem , vel cosnano comunxerat 
/, , ad communcm parentera iam lam momuram admilíe, 
r , r / r incrcntcm vjm lacrymarum ex ommum ocuJis protiu-
HfííortA Itb x crat,Erat tamen mcerore mixca^^anasOb quam re 
l i e i ' kymaos gaudii índices Apoíloli cantauerunt/acro fau-
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^lúniquc corpus in Cerhíemaneotumulb cura G í e l e f t i ; ^ 
pompa,&; cereis condidfexuiít. jQ¿ód quidem vir^inale i ^ ^ / 
kpulcrit máxima;fcmncrveneraáonifui^Andreáíque 
r „• . , . r . ,, ^R .. A z^/^ertíe/'r.-í-Oxreníis Epiícopusmjraculamnbarecdet q m b u s í m - r 
morcahs fue Matas ttimulum, & viro-inci corpons m--' ,. •? 
duanumhoípiuumhonorauir.í-iüius lepuJcn veneran- . 
i ^ i . ' - • » • - ir - r J mme decora-dusBeda tecit mentionem, & i n ilhus íede tanquam - ^ 
fundamento firulifiimo xdificatam elle dicit Ecekíiam. ^ x J ! , / , -... 
Eftquc verifimile quod Buvchardusaffirmatpoft Hic to díp-'afis api-
rofolymitannm excidium virginalemouumenuí, quod ^J* ^ ^ 
multo temporeiatuerat,tandem aliquando ellercpenu. > ^ ^ 
Qiudamliberin valle iofaphat intcr monres Sion , ' •' 
& phuen virgineum dicit fepuicrum demonltan, c3uocl wí¡?^ r(:e LZíj 
il icloci íitusfuillct,prope illud loíephi fponíi fepuku- ^ !7/ £j;8° 
ram confpici Beda confirmar. r - ' •* 
+7, 
.ibidem. 
Firgims m calum ¡.Affimpíto glonofd cum dnimo 
C f corcove tertiopojl mortem die. 
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*$5KEipARAEanimü écorporis cuilodia cmifiam 
^deduccntibus Angelis (oliriftus excepit',&in • J J r 
j ^ j ^ . c ^ l e ñ i f o l i o cclfumatque íublimc colloeauit. O™**0, e . J ~ 
«^-^•SCribir Andreas Cretenfis ad Mari^mortenví,fwz/'^''v^ • 
velutiad infigne ípeítaculum innumerabilcm A n g e l o - ^ ^ ' 
rum c^tum eíie coniun(ftüm,cqlitumque aliquorum a-
nimas cum'choreis^choris adfuiíí'e.Has enim illas elle 
adolcícentulas,dequibus loquitur liber canticorumj 
I*eamdem ícntentiá Damafcenus, Ildephoníus,Me-
ta pbraíles, liic in hiftoria, i l l i in fuis de virginis & mor* 
tCj & immorcalite concionibus multa dixeruntjhorum-
quetrium in Angélico gaudio ex aduentu virginis ex-
plicado fefe mire extollit oratio.Me quidem Sophronii 
comparatio deleftat,exfandorum Kiftoriis, quorum 
exitusgloriofos fuiííc lcgimus,Angelorámque pr^fen-
tia decoraros ,infueta luceprajfulgido^inufitato more 
odóriferos^inaudito cantupcrcelebres ,pr<£tcrconfue-
tudincm afpeítabiles virginalera- in eslos ingrcHura 'm 
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SermoJesif. finias partibus nobiliorem jadmirabiliorémquefuiíTc 
suptio.-vtrgi, codudcntis. Bcrnardiquám illapíxclaraoráno eft ira 
de virgíneo in cáelos aíceufu dííicrcncis. ( quís inquic, 
cogitare fuíHcíat quám gloriofa hodíe mundí Regina 
proceíTerit, & quanto deuotionis affeélu tota in eius 
occurfum cxleltium íegíonum prodierit multitudo: 
Quibus ad thronum gloria: canticis íit deducta. Q u á m 
placido vultu , quám í'erena facie, quám diuinis ampic-
sibus fafccpta afiliOj&fuperomncm exaltata creatura 
cumeohonore , quo tantaMater digna fuitjcum ea 
gloria, qu^ tantum decuitfilium^ Bernardi íic liabuic 
dulcís oratio. Mari^ triumphum ..laudéfqucabomni-~ 
busAngelicis ordínibus Athanalius, velnó diílirailísau -
In fsnno. de tor (de verbo enim non de re quibuídam ínter ipfos díf-
Jfinctifiima Qordia eíljluculentaoratione períequítur.Angeloscum 
Delfara-, aicimus- Prophetas,ratriarchas,Martytes, vugines, & 
gleriofos Chrif!:ialIertores,quí natura íinev lio vexato-
as tyrannigladiofecere fatis,includímus.qui ante Má-
ria; virgínis obitum in cadeílcs illas Tedes mígraue-
mnt, Scmortc immortalítatera mcruerunt. Equidcm 
lofephum MariefpGnfum j hofpitcm Zachafiam ,cog-
natá Elizabeth.Ioannc virsinís alumníí ,& Chriilí pre-
r o- i ^ 
curlorum, bimeoncm Manq vatem, Annam prophe-
tiííám , lacobum primum ex Apoftolís Martyrem^ 
loannií 'quc vírginercuílodis , & adoptiuí filíí fratrem 
* ; germanuminterprimos vírginis oceurforesgratúlate-
Sermo. ^ de r¿fqUe commeraorem . Guerícus Chríftum cum fuá 
va natre loquenrem inducir j eiufque omnía promc-
virgi, rita & offic;a comraemorantem , & fuá cuique opert 
premia dccern£ntcm,ac deniq jíingularcm thronum in-
fia quem omnesomnium ordinum Angelí huroaníque 
funt anínií deílgnantem , ( vt nihilaliud ( inquit í]le] 
contempleturíüpraíe Mater nihfiliumfuum.,nihíl niíí 
Ub.&ntefa- RegeinRegina miretur.Scríptorílie perdoftus , quide 
ficdeBeaU miíííonis caula idiotam fe, voíuít appellarí Matrem 
•vírgi. c.z. q u | dulciífimé fílíunaeduxiUctJacic nutriíl'er, veílibus 
Sermo. i , de contexinet,cíbísa!uí{rct,víciífim áfilioíingularí dulce-
yijfum^tio. diñe tradatam,remunerarámque conííderat.Bernardus 
*virgu virginemáCliriftolefuinipfooccuríandi gandío ilíis 
•verbís-cxceptáeíle crcdít(ofculetur£ne ofeulo orís fui] 
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Ildcphonfus,cum fingularcra, & cui par nidia \ i r - c ^ / - ^ 
ginis gloriam explanaíiet, Dauidici carminis veritatcm Sermode ap. 
(Aftitit Regina a dextris tuis in vellitu deauraio ¿nena-j¿m¿t¡0\ 
dacavarietarc) conftuiíl'c condudit. Sophroniidehae^ 
ipfa beanffima omnium virginis immonalitate d i f p u - ^ 
tantis verba í ichabent . ( Maria vfque ad Throni ecl» 
íitudinemproceííltjatque inrcgni folio fublimara poíl: 
Cbnílun-iglorioía refcditjííc enim vbiqueconíidentcr 
íáncia camt Ecclelia, quod de nullo alio fanf to rum^j .^ ^ ^ ^ i 
faseft crcdcre,vt yitra Angelorum,& A r c h a n g e l o r u m / ^ ^ ^ 
dignitatemmerubtranbccnderit jaique illud creditur i 
faluator omniumipfe per fe totus íx-fóuus occurriíle, 
& cum gaudio eam fecum in throno collocalfe , alirer 
enim quomodo impleulílc creditur quod inlcge ip-
fe pra:ccpit {honora patrem tuum & matrera tuara). 
Hanc Sophronij fentenciam ratio vincit elle veriííi-
mam. Summo enim virginis amori fummum prx-
mium, vt feite Bernardus , debebatur, & cam pro- Sermo.i.dé 
xime & fecundara á Chnfto federe oportuit , C\VÍX ajfumfno. 
Se homines & Angelos fuperauit . Anfelmus Ma-
ris: tura gradara , tura gloriara immcníam diccre 
non dubitauit, qua: vtraque cxleftem illam patri-jr/í.^íXí-íZ-
am mirabiliter cohoneftet. Epiphanius Mariam v-¡entia virgi 
ni Dco fubiieit, exteris anteponit, CKerubinis, ac c í . 
Scraphinis forraoíiorcm dicit, eara denique elle cla-
mat, cui praedicanda: ne carlcíds quidem & ^ Z ^ - S e r m o j e l a t i 
lica lingua fie fatis. Nos igitur qua: Romana: co- dibu* heau 
pi^'princeps Tullius de Seruii Sulpitij luris Cáca- v¿r^ ^ f ¡ - ^ 
da tara audaciter affirmauit , de virtute Deipar» p¡ca 
déque fanditads raagnitudine multó verius , iufd-
ufque dicemus , omnes qui ex omni xtatc virtute -^S^fi* 
claruerunt, íi in vnüm locura conferantur , non ef-
fc cum Dcipára comparandos. Ñeque vero fola vir-
ginis anima premium medtis xqualc fortita cft. Natn 
corpus die tertio rcuixit , & -in cxli eíl culmine col-
locanim , Quod fané vt Theologos illos omittamus, 
qui omnja ad viuum refecant , rémque propoíltam. 
rationibus , argumentis, teftimoniis argutiílime di-
ligcntiíriméque difeutiunt, ex quibusnemo e ñ q u i n 
virginem 5c corporc , & animo in cjelo. regnare facea-
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íur,Aügiiílinus,Ánc!rcasCreténíis}CGÍnia3.hymnoram 
fcnptor - Metaplirañcs, GcrmanusPatriarcha Byzauci-
iius,DalTiafcenus,Nicephoi:us,Caliílus ,!Michael Gly-
cas , Bernardas, in hac ipíá beatiffima; tirginis anaftaíí 
gloriofa vno eóque pleno ore co'nfentiuxjt, luuenaUs 
apudMetáphaftem Hieorofolymkani Autillicis cefti-
moniumprsteriniirti non debec^qui maximorum prin-
'Cipüm-Martiani, *& Pukheriíerogatuiddixit quod a 
maioribus cerú traditione didiceratjApoftolos cum tr i -
duo, ad Mariár iam mortü^ monumcntum •/rccanrcs 
¿iug-.iílmi arque adorantes pelfeueraííent, & vt diuo Tkoms qui 
SermQ.de fan nottiíne díuinó conidio táídiüs acccfl-crat}íacrdíanctu' 
'<Si¿f J4 ( ¿ $ S ' v^oin^ corpus oftendereuc, claüfum tamulum aper-
c&itrft loca fu- Üiíientfepulcrálíatantumlinteareperiííc , corpus veroj 
pta noiam- •^criíin & íaní tüm, cuius túm intueudi ,tum vel máxi-
"mm. mé venerandi cauía-Thoitiasadueneratjnufquamappa-
i / . Aús-ufti. rüifíc,fcd íímile quiddam cumChrifti corpoíc,quod ex 
ciauíb obílgriatoque fepulcrólinteis tantúmodorciidis 
áduitam redíérac, eíle íbrt icum, Porro íuuénalisteílis 
tíftiocuples, qaippe quem Calcedonéíisíynodus vebe-
mehtcr bonotárix; cumque Hieroíblymíg Epifcopus 
eíít't rernm i n ea vrbe geltaruíñ memoriam cóíeruabar, 
& in Chriítifilii,Marisque Mattis vcftigiispedcm quo^ 
tidie pónebát. Achánafius in ea coiicione, quam habüit \ 
de rándiffinQa nofíra Deipara[eiiisipfiüs eflc Glycas bo 
nusauthoraffirmat'jSíinRbmaríO breuiario Athanafii 
nomcn aüponiiur,íitnetaraen,difccndam ex Baronio 
eíx témpora cura temporibus diligentiffimé comparan-
te hanceamdsm virgínis cum ebrpore reíurrcdiónem 
confítetur, Mariaínoíta; parentis veramque immortali-
ratém velipíiapud Ganiíiüm concedunt, &conñteniur 
hajrerici, quorum, vnas [credimns inquit , & Deipans 
vi'rginis Mari;E puriffimum thalamum, hoc eílíácro" 
faní?cum corpus eiusdcportatura ellein eslam.) N k c -
f.farte ¿in- phorm Dauidicumverfura (Surge Domine in réquiem 
~?tfiíe:. ^ tüám, tu &.arca íaníiifieationis tua:.) De Chriíii & eius 
Matris'ad vitam redku inteliigendüm cenfec, quem 
plurimi fequantur1, trationes Thcologi pennukas col-
ligum, quibus virginalis diu'g Marie ¿orpóris hse glo-r 
yíá cómprobatur.'-Qu? itávera fenteátia cít,Yt de ealio-
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¿ i n i ca tó l i co ,& íyncerg doaiina: ferio amatori haud 
quaquam liccat dubkairc. Vfuardi & Adonismartyro-
loáia in hacyiiginisanaftafi t i tubant^tmmque dccc-
p i f gpiftolaHieironymi veftita nomine ad Paulám Eu-
itochium^uc dircaa,cüm nec Hieronymi,nccSophro-j-^. ¿ 
hii fitcius íequalis, fednoui nouatorilqiic cuiuídam, 
qui fe Hieronymum elle fomniabat . I l lud pofíremb 
Gommoncre ncceíie cft, virginis in eselum a f l u m p t í B ^ Car¿f' 
piauram deducetibus Angclis, qu^apud noftros Chri- nt/emBaro-
llianos fréquentiílima cft 8cmáxime vfitata^ obfequü, ni»min\notis 
non auxilij indicem eñe debere,gloriofo enim corpori MArtyrolog^ 
tributum á Deo cft, vt vi fuá confeendat in c^lum^illc Romarti. if. 
t a m e n i n pidis tabulis Angclorum comitatvís ad vi igi - ^¿t t f i t , 
nem honbrandam adhibetur ^ fuá; namque Rcginai uü-
rúlarcs íllz menees aneillantuir, 
H 
V I R G I N A L I S H I S T O -
R I A L I B E R S E C V N D V S 
Q V I EST D E C V L T V M A R I J E SA" 
C R O S A N C T A E 
ANCT*SSIMAE E)ci Matris glóriofa 
natalitia, qüx illius ortum tara apud gen-
tes, quámapudluctaosvcl pf©digia,vd 
vaticinia prscucurrcruntjincunabulá, e-
? ducationem, artatis incrementa , vitam-
^uc omni non dicain oratione, fed cogi-
tatione fuperiorem maiorémque,tum mortemjpoftre-
mb immortaliratem ,acquc uitimphüm , pro noftro 
captu perccníuimusíj Scquitur vtdc eiufdem diuinas 
Matris cultu, & vencratione hiíloricé vti csepimuSj 
preíTé tamen breuiterque trademus, & honorandi, 
adorandíque virginem diuina inuenta perfequa-
mur . Qus vt géneribus diíFerent, fie ctiam capitibas 
diftinguentarjluufque vnicuique hiftoriíe autor YCI 
inferibetur, vel afcnbetur,prout res ipíá videbitur po-
ftuiare.Nec enim committendum eft,vtlegcndi fructu 
fadiignobilitasinterpcliet.Tu Chriftiane lector hunc 
librumita euoluCjVttuus crga virginem amor , í i que 
fortéprimus nofter ingenerauit, mirandumin mo-
dum augeatiir. Id fi facies praemium illud mihi per-
íblueris, quodvilum meohuic Jabori propófui, ñeque 
precium tantum me accepilíe , fed prarmium ctiam 
arbitrabor. Eritautem fecundi liuiuslibri pars prima 
detemplis, quie multa, varia, pulcra fandli Spiritus di-
uino templo & vnigena; Dci patris filij ftndiífimo'do-
mieilio íde í l mariae femper virgini fidek s Ecclcfiíe filij 
piis fumptibus excitar»' pt. 
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Detfamtemylishomratur. Paleónídores 
C A P V T I . tntmítíttude 
DEMONTECARMELÓ. _ antiffitate 
M I RAB ILES quidam íolitudinisamatoresHelia; CarmelititrH & Elifgi veíbgia períequuti rcrutft dminaruni c .z . l ib .L 
attenuílim^ medicanoni ib totbs dedidcrunt, ad quo- iQannes^ 9m 
rum timen aures cum Apoftolbrum primas de Clirirtó yitiíi ¿¿ ¡^ 
mundipercrucemSciüatDre Euangelica: voce^ peme- hocip/o. loje-
iiiííent,continuoveteri leginuncmmremittentesfefe ^ntt0. 
adnóuam tranftulerünt, neqüe follimfe Apoftolorum chenusmfye~ 
"beneuolos & dóciles aüditores, fed etiílm adiiitdrcs CHi0 ^e,^e¿^ 
pííebüerunt.Etcum ex monte Carmelo defeendiflent, wHifU p i -
Chrifti fidem per Galilaram ^Samariam, & Paláílinam mitw&, 
vniueríam conrtantiílimcpr&dicauerunt.Hi Tunt qui in 
ktere montis Carmcliprimum íaniíliffimé virgini fa-
ceiiüm erexilíe dicüntür, cuiin illb ipfo locó iludió- , 
fíffimé feruierunt. Attaman quidam nomine Ende iis 
quos diximns, in Ghrifto colendo,atquc fequcndb fe-
liciter anteuertit. Non cnim ab Apoftolis, íed á'diud 
loanneBaptiftaprasmonitusfefc Chrillo Domino má-
cipauit. QuiEnocdiui Marci comes fuiíle affirmatur, 
& fbrtaílc cbnfoirs in illis Eüdngelicis c^nobitis , quos 
Alexandriá o'mnium prima vidi t , ordinaridis.Hanc aü-
tem Carmelireceílusantiquiflimam eíle familiám c-
iufque primum patrem Heliam^virgincm aiíterh patro-
nam íingularcmfacilefibiperruadebit, quiilliús librí 
aüthorem lege*, quem ipfe fuofratri Capl-afib nuncü-
pauir,Ubri inferipno illa el l inítrüttoriam fratrum.Quí 
ctim incepiííent inlege veteri,in noua pbrfeucramnt & 
quiciirti l ibtumcuokietqüi infcribiturfpcculum Car-
mclirarümj & loannem vitriacum infuo mcmbriali,ííc 
enim ille -vocat.Idc Ricardus affirmat Armacanus^Hy-
berniíequc Primas in ea cocionc quarincipicAueMaria. 
Cum his confonant qnaíSigcbertusGemblaceníisfcribit 
i i i hill:oriiHierofolymitana,ThoraasVualdenfis pro hac 
ipfá fententia propugnar. Extant litera: Epifcopofura De fiera rñé* 
tierrá; fánft^ ad pápám Bonifacium hoc nomine o£ta- mlib. 
uurrii qüíE hoc idem videatur annüere. iSixti qüarti, 
8c Gregorij x m . diplomara eandem íententiam dc-
Cendunti Yt non freítra Carmeli nomen in hac faers ' 
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familia inueteraííc videatiu-. lucrit-ne hoc Carmc-
l i montis primum tctnplum corum, qua: antiquitas 
Msria; virgini cíecíicauit,compertum mim non cft, qux 
Tom.6..4»' aiiahanc íibi gloriara vindicant, de quibus agen-
míe. dam eíHpfa opportunitatepofcente.Qui.vcrofanéium 
Cyriilum monachumfuille conteudunt^huius ciüfdem 
Carmeli montis,Csefari Baronio íuam opinioncm pró-
bare non poterant iuftis de cauíis contradicenti qui 
de hac eadem familia bene meriturus loanncm Hiero-
ío.'y.micanum EpiícopGm Carmclitam fuilíe ncgacne-
qui Origeniíla fuit, preclaro ordini labem afpergatjCriÉ 
fine Cyrillo bgcfatis Honorata familia, loannem fuun-i 
eíie dicere, A't.quidamineautcpugnant, iniuriofum cft 
& infame Carmelitanis, quorum hoc noílro tcmpore 
! ' anciquailla&fánditas &íapicntiarefloreícit. 
De templofanfl/fí/wá 'vtrgmií ante Chr/Jii aduentum. 
INvcrbeGallicCamuto ^dificatum eíle templum in honórem paritura: virginis author cft' Cailana:us 
ídémque affirmat apud Heduos Gallorum itcm pópa-
los mirce ¿mtiquttatis inucntum eíle ícpulcram ine®1 
I n Catalogo Chrifti fíiili'e imaginem nati in diuerforio ex puérpera 
gloria mundi virginc^qncm &bos &. afinuscircunftarcntjhominém-
partemcon' que ad ciufdcm pueri Chnftipedes dolatum ex lapide 
fJeratio. IO. flexis genibus , manibüfquc coniundis, quem liters 
ambirent huius fententi^credo inlefuminter animan 
lia ex virginc nafeiturum^uie ego narrationi no aíí'en -
tirerinuitus,í i Caílánacs feriptores non illos quidc'm 
primE ciaffis ,,ícd vei tertia:, quart^ue citaíl'et, qua;-
dam cnim eiufmodi funt, vrvno authore contenta cííc 
non o.ueant. Minimé tamen h£ec¡ncgligi debetHiiioria 
illarom cognata, quas a viris & doítis & grauibus fei-
museífe cppfcripraSj de quibus partim agimus libro; 
fapcrjorc,partiminiis qua; funt commenaoranda dice-
mus. y£dem illam Carnutenfem íi CaíTanxo damas 
Carmclitarum remplüm, cuius paulo ante meminimus 
illorum .primum eíle non poreft, quac pictas fidelium 
beata: virgini confecrauit.Sed reftant pralia maiora in 
hacpnrnitcmpli quxí l ionc ,dc qua re túm dicemus^ 
cum qua; de.Chrifti ortu noua funt , Cáíiangi non 
ajntemnendi íeriptoris admpnitu fuerint abfolata 
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Narratcnimin fcpulcro Plaronis aurcamlamíitam ef- ibtdem. 
fe rcpcrtam,ipííuspeifton Platonis liqrcntem, in qua 
cratinfculptum (credo in Cluiflum nafeiturutn de vir-
ginejpaíiurum pro humano genere, die tándem tertio 
refurrecturúm.Jh^ccaíTanamSjCrcdat qui volet, mihi 
p nim Plato mortuus idem videtur fuiíle qui viuus,cuius 
inferiptis negat Auguííinus fe vnquamlegiíie(& verbu ^^onfefto. 
caro factum cñ) ctíi qua:dam in hoc magno Philofo-
pho inueniuntui',qua:dcChriftoCa?liusRodigiiius gra-
uis autor cenfit eíle prepdida. Ex quo efficicur vt ha;c Caf ^ ¡ ¡ f u a r u m 
fansi videnda hiftoria non íit.Multb illa minus de au- ieg-tQh ity ^ 
reo circulo pulcherrimam quamdam virginem, laften- f ¿ 
témque puérum obeunte,in quem cum íiafpexiílet Q x -
far Auguftus, esliáis auditam círcvocem,hsG cft ara ' 
cseli eiufque prodigii fqeminam interprctem fuiíle, mo-
nuiíí'equc Auguftum,vtpucrura illum fclongc maio-
rcm adorarer,ín cuius réi memoriam á Chriílianis mul-
to poft^dem cífe conftrudam, quas fand^ Mariíe de 
ara edi vulgo nominatur.quam tenent monachi Fran-
cifeani. Hoc mirabile oílentum ex Innocentio hoc no-
mine tertio literismandauit íandusAntoninus rioren- ... 
rentinus Antillcs.ramafquoque vulgauit cum aulam 
Romulus^dificaílet,fibiquede fubftrudione placuif-
fet,itaeffcloquutum ;domus ha:c noftra non corruet 
nifi virgo aliquando pepercrit , quodquia fíeri iibn pof L^f. HiftGrm 
fe credebat, p^rennuatc qperis verbis illis íibiipfepro- Título..•^.c.S'. 
miíit,verunntamcn vaticinium illudfuiífc rci probanit5í&9 .ai. io, 
eucntus,nam quanode mundi conferuator Cbnítus 
"expuriííima natus cft virginc, Romuli paiatium illud 
omnino concidi^eiufquediruti ruinas confpici Petrus 
Damianifapiens & fandus dodor affirmat. Hanc- dc -
partu' virginis, in quam noftra libens deflexit erario, 
non irig'íatam hiftoriam probatiffima narratio Acñm^t^PjloLé.ciK 
de templo non manu fado , quale quifque modo fe -
purum ab omni labe confemet , íine vllis pecunia 
íumptibus, va'.ebir pxtruerc. De Margarita illa, cui á 
Carteilo Italiq vrbecognomen erat, qus fuit eius Ger-
mana patria, qu^virgo plurima preciare geííit. Sed i l -
in ea máxime infigne , qubd frequenter admo-
dumfeliciíTiáumlefu Chdfti ortum ex Maria ilhbat^ 
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virgine contemplan íolebaf Ec cura poft obkum íanV 
& x huius Dei famulíebalfancio corpus círccvngendun^, 
cxtáque de more chirurgus extraheretj íimularque 
cor , Margaritír ab ea qua pendebat eft pane diuul-
fum vnio inuíitata; ñ-iagnitudinis & admiranda: 
pulcritudinis inde profiiiu!:, inquo Chrifti nafecntis 
imago videbatur. Apparcbac quoque beata: liuius 
•virginis Margatits figura íkxis genibus ante Chri-
f t i prxí ipc facroíandum . Ncmpe ram pr.xuifa Mar-
garita tempíiím Dei fuit, ciuíque diuina; parentis, 
non quidem cxhislapidibus,!!! qupspaffim oífendi-
mus, f?d exgemma extruétum, vbi fanfíiífimq Ma-
rig virginis mire puerperium videretur. Hunc vnioneni 
infaerario xdis faníH Dominici^cuius Margarita infti-
tutum complexa erat,hoclie & feruari, & confpici pate? 
Ludouicus Granatenfis affimat, cuius híec eíl omnis b i -
Comouej. ftoria. Sed iam adartificam templa virgínea^vtinftiiúi 
ftafahs Do- ^ i^s , re dcamus, 
minijeft. ¡ , 
Thom.DoJttvs Maña Marthapironhzií, dec¡ue Templo Romá. 
defignií Ec- • \ A ARTHA & Mariá cum fratre Lazaro,famulo Mar-
clejt&De't l'tb. ^VJl celia, Maximino vno ex feptuaginta difcipulis, 
j ) . c. (í, & Celedonio, quem ab ipfo ortu c^cü Chriílus períana-
lortnts y.Ba. uit, & cum nobili illo decurionc lofepho Arimathard 
ronifííTom, Maíliliam appulfce dúo templa, qu^ dicuntur adhuc ex-
t t a r c alterara d i r i í lo , virgini altcrum dedicarunt. Nam 
^áuthor 'tbíM diuini coní^ii femper f i u t , vt per Mariam virginem in 
Caltfioz-Ro- Ecclefia Chriíli cultas máxime diiataretur.ltaquefRo-
m a m penú- m x i l l i m domum,in qua Petrus &Paulusfanci:iífimam 
fce 0Petro dixere Milfam in viaíata confecratám virgini eíle pu-
Antortto Dett tiftimx nemq ynqugm dubitauií, 
, teroin Chro-
ntcoHtjpama DeMuolacobo Delqptiíñi rruix 'im 't y ípf íoh,0nof lrA H'ffyit-
c.zp. m&f atronó. 
M VLTI i l l iquidemílmt ^quibus poft migratione exterris fandiffima Dei Materapparuit, quale-
nitate eft&generoíítateriatul•a•, vt non tantum re fed 
ctiam fermone & afpeílu qui fe inuocaíí'en^ eos a ma-
|Í5?pc.ciculifque. defenderet.Sedinifcricprdia; h^c Ma-
mn ins-
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tcr cum adhuc in hoc vita: cíTqt cxilip, fup fe lacobo lo, M ¡ y 
ciSjtpmfqúe difmmíto monllrauit; Quem lahorarítcm. ^ 
anhelanrem.,Hifpan6rque noftros adChriñum adduce- ^ 
re conantem,pauciffim6fqíie lucrantem Dei almapa- • J ÍS' 
¡rens adlberiripáspropeC^farauguftam celcbrcm Aía-
Igdniíe vrbem e iafpidis culvimna & videre,& alloqüi 4 i -
gnatacll, ben eque iuífit íperarc de Hifpanieíiíi ih vcra: 
teligione progreííu.Quin etiam vt facellum illo in loco 
íKtrucrcCjimperauit, quodlacobus fine mora perfecit, 
áfandiflimae Matris memoria acnominiconfecrauit. 
Eim ¿dem tam multis miraeulis poftea Chriftus orna-? 
uii,vtfacilcintelligi poíIit vera illa elle quae de tamil-
luitri fundatore , deque virgineis auípiciis graues H i -
ílaia; tradiderunt.Etquidem dofti homines co ineli-
nartjVthoc virginale lacobo mplitorc tempium omnia 
pririum elle putent ex i l l is , quse Deiparam aduocaruntj 
pofíeaquam Chriftus Dominus Euangelium promúlga-
me, ríoc Carmelita non dabunt, fedquiapia vtrorum-' 
que >ugna cfl:,pacificatores eíl'e npluiiiius, fentiat quif-r 
quequod v o l e e , q u í d a m enimfuntbellapacc ipfameli-
on quaj bella pietas rufeitat, & qusdam íanda conten-
temo. -
QequihpifdamGattUtemplísanfiqmtatk 
Tho'mas Do-
'ISPANIAE Galliaadiacetjin cuius oris extremis iñ- de 
A -1 fula cft, quam circumfluit Oceanus / a n d í e Ma- ^ E c c l e f a 
ú x Bouin^ dida ob cccclcíiam miraeulis i"de a prifeis ^ //^ A „ 
tempoiribus perilluítrcm, áciniitoribushaudprocul ab 
iníala poííta oppida düo de nomine Marix propter ba-
íilicas virginis miraeulis' olira celebraras. E regionc 
autem Rupella: íimilircr Ínfula eft , in qua oppidum 
fan í t s Maria: ob eamdem caufam ira ab ómnibus 
appcllatum . Non aliter in Peruano regno , & in 
noua Hifpania multíevrbcs hoc ipfo fanctx Maris 
iníignirse funt nomine . Ell etiam ( quando hu¥-
declihauit hifl:oria,qu<j non de Yrbium appcllatipn^' 
íed de tóploru amiquitate perquirit/in Bcthica hd,íli;a' 
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cft:ia Galaica íimilirer boc ipfo Mariasfand:^ cogno-
mine gloriofus. ApudThungrosnarranc prifci anuales, 
áMa te rno diui Petri difcipulo Eeclefiam dé nomine 
virginis eífc apparatam , quam primam perhibent infra 
Alpes eírcfnndatam. Thungrómm,'porro ciuitatcm veí 
irnpius Múnfterus vult elle totius Brabanti x autiquiíU-
mam j qu$ deinde füerit tranílata Leodium. 
De India atra £5? "vkraGangetr/. 
IN India cis Gangem ora; Gomorineníis propc vrbe-n Coulariiextare témplnm Mai'i^ dicátum fóaane's En-
fieZfíís ihide poli^nus affirmat, quod illarum- regionum indigeis 
inífio fúnerd fummacumreligionefrcqucntabant,velahtequam Lu-
fitani térras illas fubiuffaíienr.Tn itinerario autcmPerííco 
rt9. quodlibris Armáni Hayronis' attcxitur,pcrKonoiificum 
Dcipar^ templum authoripíc defcribi't i n ea vrbe,quá 
nunc Caramit vocanr Media; vt cretlitur, ád mare Caí -
piumjConditam dicunt áConftantino imperatorc.Con-
llat ex hiftoria Sinárum inter Sinas.quondam, populof-
queIndicos vltra Gangem íitp,s fuilíe prifcis.tempoii-
Scr'tftoreGo-. bus templa jCultumquc virginis facrofánft^.Ex Odoar-
faloMendóZg doautemBarbollacognofeimusa Brácmahibus í ñ w 
Philofophis cultam & vencratam efl'e Mariam^Ex Hie-
. ronymoOfório item ab i i í d e m qnodam i n templo 
JnhijtonaLu perbeatamvirginem&coli &inuocari Tolere didicimusf 
jitana Q u í d a m vero me Indica hiftoria docuit inter lapo nes 
DerebmRe* ante nortrorumpat^m aduen^ u1111 fanclorum faitda-
gMEmame- rumque imaginibus, partim depiflis impofito diade-
^ mate, & micante radiis templa elle pleniffiraa, Et qua-
uis muitiratione ipíapra;monétc vnum Deum vencre-
tur,& colant omnium rerum eíFe^oK.mjdubfdam ta-
men cslites ab ipíis quadam noíh'-r rcligionisvel i m i -
tationc,vcl diuinatione reucrenter agncfci.Quo'Jquc 
mirabile magis eft mulicrempucrum infantulumcom 
plexu tenentcmab iisdem laponibus folcrG depingi, 
ad caniquc tanqua,in ad commune^m patronam in af-
fiidlis rebus confugere confucírc.Vt cmm Athenierifes 
ignoto Deo cultum adhibuerunt, fie lapones Deam 
ignotam antequamánoftris erudiremuradorarunt. .. 
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LluftriíTimiinartyris , claníTimicíucgontifícis Califii Damafos de 
hoc nomine primi pietati, & aduerrus D c i mancm •vft/s pontffi. 
fcuerentie parem prationem nulla cloquentia rependet Pauius Oro-
quiin tuibülentis Eccleíixtcmporibus Dciparx. tzm- fws libt. a. 
pium tíans Tíberina fundare npn timuit,in eo Romx Xo-jiia hojioru, 
tOjvbi quarítuofagxtabat taberna,vndc Augufto impe-
rante olcifons ille manarat, diéfnq; vnam largiffimp jri-
«o dcfluxcrat nafcentis Chriíli pranuncius. Equiáera' 
Calift] famain multas teijas arque oras inflar olei fvia* 
uifiimi feíe diffudilíe arbitror,cuiufque excmplo mul-
tisin locis maximéque diftantibus varias eflevirginisT 
qua; vera oliuafuitjqu^que íefuro promlit oleum fuá-, 
uifllmum Ecclefiasvelinilla tyrannorum eíferatarabie 
pro difEcuíate reru & temporum gdificatas. Huickiílo-
txx confonac quod Lambridius narrar bis verbis[Cum 
ebriñianiquendam Ioc'á,quipublicusfuerat,oceupaf-
íent,contrápopinarij dicerent libi eum deben,refcripíit' 
Alexander,melius effe, vt quoruodocumqueiilicDcus j[eM 
colacur, quám vt popinariis dedctur.Jquem locum Car- xandríSeuc-: 
dinalis Cíefar Baronius c.xiífimat fuiíí'cttans Tiberim, ¿ 
•vbi Auguíti tepore taberna meritoria erat, ex qua oicú J-Í,^ (,I ,2. in 
magno iviraculo de tena prorumpés copióse manauif- ^nn(tlutn 
íct Chrifti adúmnt is argumentura.Etquidcm popina- Calijlo./. 
r i i quod publica ibi tabernafuiffet,propriuefficercco:7; 
ñabantur. Nara popinálocus erar vbi publica obfonia, 
coítarque carnes publico vfui venum expoííta comede-
bantur. Cotia vero Chriílianivtin eo Eccleíiam erigc-
rent poílulabant,quibus cumimperator annuiíl'et, no-
büemillic Eccleíiam pofüeruntfaiidifíimaí Dci genitrif 
cis Mari§ partui'confecrandam , qu^ olei tantum eííec ibidém. 
oiim prodigio pr^fignata. Extat inquit Baronius vene-
randa andquitate pejrnobilis tantasque rci gefta: memo-
ria celebérrima qua: propc confeílioncm facrum iliud 
foramen? occultat, ex quo olim humor ille proflu-
xit. Diditant qui hoc funt experti terram intuslati-
tantem adhuc oleo clfe madidam, quam erutam & cf-
foííum íi quis comprimat, manum fentiat deJibutam. Ee 
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Etquia Alexandri Scueri meminimus ,ciusin colenáa 
iuftkia fírmitatem, conftantiámque lauderaus Sparda-
IfívitaAle^ np,Dionéque teftibus,qu2r cümra:pe alias, tum maxi-
xandnSe- MeinPartKicaexpedicione refpienduit.Níam cumcflct 
mrj.t Anciochi^, féquead difficile belhim .prxpararet, quo 
' tempere imperatores íblcnciadülgcreniiiitibus,acpa-
riter offidis exercitum demulccic,ípíe tum ponífimum 
equitancum habita racione ¡mulierofos quofdam mi -
lites coniecicinvincula^Jegionemque pióillistumu!-
tuantem exautorauitjvixque rogatuspoífc dies triginta 
reílituit. Dignus qui etiamfi echhicus.tamen viíStoriarn 
deílipcrbo Pérfaru Regereportáretrqaam hulla ^qui^ 
tasXed ta.uHim mentís tumor, quide &faftasad beli um 
ihcitarat-Naliteras de pace ab Alcxaiidro. millas con-
t¿k&.. tempíu arrogantia plañe barbárica. ÉrgoArtaxcrxem 
fupeibia elatum Alexander glorióla uidoria fuperauit. 
Et quidem Romanos licet Deorum cultores, tamé mo-
ram proborum ornamentis honeítos á Dco vero adiu-
De duitate rPs e^e in acquirenda ditione regnoruin pluribus diípu-
DetJ íb . j . c.^tt Auguílinus. Verifimile quidem eñ Irocih vitiofos. 
\ z .£$Je - odium Alexandri exconfuetudine cum Chriftianis elle 
(fientf,.\ ingencratum ^quibus refertaerat huius principis aula, 
I n sáfologe. Etfinunquam inaliorumprincipumpaíatiis Chriíliani 
iuoea.yj. defuerunt, quod Tcrtuíianus áffinnat, afFrmat parirer 
X/¿.4. •cetjt.- Ira:neus. Sed multo plures própter Mainajam Alexandri 
matrem Chriftianam in Seucri palatio füiíie creden-
dum eñ. 
De Itatme.fatríci.o nchilifíimo Romano, em h'ifíorm vni» 
uerfi Ecdejia tejtimonmm celebré dedil. 
. . T I B E R I O fumino Pontifíceloanncs Patricias RQ-
Í m T » ^ * ' ^~'manus & ^vxorp3" nobilitatc cum jiberos non 
wano f-"' ^ü^Géf^cnt^UQS^noru£n h'^édes reiinquerent,fuam 
'. re' hajixdiratem ünftiíllma; virg-ini Dei matri vouerunt,ab 
marto 'ver- r • -i rr J . • i • 
,- • . ea íuramis precibus anidueipetentes vt in qucapium 
bisexpom- r , • -rr • n 
tur opus eampecumara potmimum erogan velletj anquo 
modo'figniíicaret. Quorum preces & vota ex animo fa-. 
da beata virgo Maria benignéaudiens miraculo com-
probauit. Ñoñis igitur Auguíli,quo teposein vrbe n u -
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ximi calores cfle folcnt, nodu nix parte collis Erquiíiní 
contexit. QU5 node Dei mater feparatim loannem & 
coniugem in íbmnis admonuic, vtquem locum niue 
conlperfum viderant, in eo Eccleííam asdificarcnt ,qua; 
Maria: virginis nomine dedicaretur:fe enim ira velle ab. 
ipíis hgredem inftitui. Quod loannes ad Liberium pon-
liáccrtí detulir^qui idem per fomnium íibi contigiíl'e af-
fírmauit.Quare foíenni íacerdocumJ& populifupplica-
tione ad cdllem venir niue coopertum , & i n ca locara 
Eccieíix defígnaüit,qu^ loannis &: -vxoris pecunia ex-
tra ¿ta eft ,poftca á Sixto tertio rell:ituta,variis nomini-
bus primü ellappellatajbafilica liberij ,Tanda Mariaad 
pr^fcpe.Ssd cuna muirse.ía efset in vrbe Ecciefig fub no-
mine fand^ Maric virginiSjVt qusc baíilica nouitate mi -
raculi,ac dignitare c^reris ciuídc nominis baíllicis pra^-
ftaret, vocabuli etiá'cxcellentia fígnificaremr, Eccleíia 
í a n d s Marig maioris di da eíl j cuius, dedicarionis me-
moria, ex niuc,qug hodierna dic mirabiliter cecidit,an-
niuerfaria eclebritate colitur. Hecita ex breuiarioPij, 
quinti.Sed dehoc templo infra erit inentio non pama. 
De hisferiis,déquc niuis miraculo bonus quídam poe-
ta ílccecinit. 
Hie'vht marmoreum cceltpeút ardua tem^lum, 
Scu^kaque magnifico tecla labore nitent, 
¿4ímprarttpñ quondafr/fafiígia montis 
Horrüerantrigidkafyerafaxarabií. 
^lyonec ab ¡stherts latija niue[edibm illum 
Virgo Jibi in terrts deligtt filma íocum. 
JEfi'mo r/ñrare niuis in file rigentes^ 
Vllayzece calida damnatuliffe cañe. HiñortA Ec-
Virgmis &niatrisniíieummrarefudorem3 clefíaftica 
VllanecefarttidamnatuliffenQHQ. ^ ledori 
.„ . vel TTJcdio-
De Romano Pontífice Bomfacfo oiuarto. criter curtofio 
BOnifacius numero & ordine quartus-cx illis,qui ita ^ ^ ^ ^ surappellarijDciEcclcfíáimpcrarore Phoca g u b e r - ^ ^ L ^ 
nauit decátatiíq; ilíud Romane vrbis ^ " ^ q ^ o d a D c o - ^ ^ J ^ ^ 
xum Yfliuerlitatc , quesdqluía honprabat autiquitasj ' ' 
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panthcon eftappcllatum,fuíquc originem ad condito-. 
rcmMarcum Agrippam non íine tu more Sifaítur efe-
rebat,omni IdolorÜ fuperftitione fublara, in priinis Dei 
Vli»íUs\líh, matri , deinde ómnibus Chrifti martyribus dcdicáüit. , 
jff. c. y , Eoquc rite expiato , ingens, vis & poteíbs doemonum, 
velin Chriítianos feuire interdutn fmi^illa; folebár, ma 
gna ex pane debilitata, ensruatáque manlk,|San¿Uquc 
Pontificislaudan pietas debet^qm depulía cybcle deorií 
ridiculorum deridenda marre , excurbariíque deemomi 
limulacris Dei prajpotcnris parenrem fanctiíTuná-, mar-
tyréfquc Tuffccit. Quo íüpcrftitioncni religio vin~ 
ccret, falfitas veritati fuccamberct , deque perfi-
dia fides triumpharec. San¿ti eniro Ecclc&e patres,pra:-
conc Thepdoreto ctbnicprum fana noníemper cuer-
. tebant,fed Chriftiano ritu purgara atque expiata3Dei 
Jj.S.ae Gryt- jnjmpftajis f^crificiis deílinabant.Idem de ftans qüibuf-
carum rffe- ^am ggnj-il i^ fuperrtitionis facris videtur cílc dicen-
t lo.caratto- inipfpsenimariolatorumfeílosdics fuasquafda 
at' . Chriftiani ferias incidere voluerunt ..illífque abrogatis 
S- Grtgorm noflíras fummjp^ntifices cdixcrunt.Quippe in illis ipíis 
J1/} ' ' ^cbusfa^amu^a)at4ucfelicianofl:ris cuéncrantjqux 
y.maí tp.j. reiigione colentium videbantur cffe facranda ñeque in 
aliudtempusdifFereda.Iuitctiam ere Chriftianavifum 
non omnia prorfus cuertere, & im mu tare gentilica, fed 
ánobis alienOs ipfo faltem vcl dicrum ,vel parictum 
communionc ad rerum npftrarum amorcm incitare. 
De Templo ConfiantiniMagn'i. * 
Gregorms 
Turonenfis O N s t A N T i N o p o L i , qua; noua appellata Ro-
de¿loria fifi V-*» nía cfl:,mult3ebafilica; Diua: Mari^ facratqvifeban-
nmo. tur,quarum primam Conftanrinns Sdci noftra; magnus; 
Matth.m, 8, aílertor inftitüir,q.ui diuinaj matris ftudio totam vrbem 
Lf.i.s4nm- non mod'o tcmplura vnu.ra (vti Zonaras fcnbirjbeatiffi-
Imm. ma; virginidedieauit. Hocautcmreligiofi Coftautini 
Qtnijius Í& templumiam indeá ruiprincipio,quod q-uidam bonu& 
heata vkgi autor aíHrmat, María: prseíentia,& fingu^arc niiraculura 
id.pc.z^. -illuíbauit. Cum enimad-fabriex dignitarem ingentes 
columna-allatx eílentjnullacque hominum vires ampias 
„fexdccim pedes, n de longitudinc imnaenfa taGeam5in 
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deftinatis fedibus locare poííenÉi Archite¿lo,qnemars, 
ino-eniuqjclciccerarjprxmoerore ac meiuisanxirarefo-
pito indulgentií l ima Dei marcr immanes illós poítes 
. cíeñgencli aptandíque rationem per vifum indicauir. 
Expcrgcfadüs somum recognouie, 5c quse de machinis -, 
ádhíbeiidiSjCochleis fuípendedis, funibus expandendis 
virgo admonuiílcr, d o á u s & memor ex eius omnia 
confilio gubernauití, breuique remporis fpacio quod 
multorum viribusac cOrpomm contentione & vocis 
clamore fruftra renrarat,paucorum & opera & manibus 
cúftis cíl mirantibus abíblutum. Sunr qui exiílimtthoc ibidem. 
templum in GalliafuilíejquodTuronenfisvidcturíigni- Lege Baré-
ficare Gregorius.Feciílepuerulos invnafigendacolum- marntom.}. 
h3,quod virirobufti nequiuillent in nollra inílitutionc A n m l i in 
tradidimuSjCodem authore Gregorit). cmííantino^ 
Dejanéia Helena Jfatre Conftantm. CÁJárienJis 
iiks.de vifit 
HE L E N ^ illius, cuiusreligiofoiludió,acdiligen- Conjlantini. tia falutari Chrilli noñri Seruatoris inuentacrux Nicephorus. 
cít,ab obliuione , ac renebris vindicara,-laudari pictas ¿//?or/<e l ík 
mérito Angeliciíquc pr«coniis nedum humanis cele- %,c.so. 
brari.Qua: verbi Dei puerpers, & illius íponfo lofepho 
templa conílituir ,prasgnantífquc virginis tanto amorc 
fiagrauit, vr Mariae fililí in vter'o geftantiaras pcrmul-
tas excitaucrir, concepríquej" Dei incxplicabilc myfte-
rium admirabilibus monumentis cohoneftandum, ce-
le brandúrn que curauerir. Qui vero fandam Helenam 
antcquamfe Chrifto dedit ludaporuna. faurricem efle 
dixerunr,veramineareDiui Paulini fenrentiam fe nc- Epifi.xii 
feire móftraruut.Vr enim atare,qaodneceirariumfuir, CArdíudts 
íic etiam Chriftiana pietatc Helena Conñantino filio ^owi/wr». 
prxiuit. , 3 j n siius* 
Jiro f apa. 
Dsfulcheriajugufia. San¿lmIo¿~ 
nes Damaf-
T E K M A Conftantinopoli in honorcm virginis cww Ser*-qdifícatrccdeíi^áfunt.Pulcheria infigni Augufta mo.de Dor, 
Martiani oprimilmperaroris vxore, qua: ipfo confen- mifio.virM 
siente Marciano fiorcm virgioitatis illsefumj arque inte-
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Ñicepho- §rum coferiiauic.Ex liis tribus celebérrima illa eft, q b ¿ 
fuslib j ca i " Blachernis fundara & pofita magno populifóncuiia 
Mkh 'ad 9 ' vifcbatutiLocus ipfe muris coritiguus, marique-vicinus 
Ghcas4.p 'ar ^ ^ ^ W t e & fpecie homines capiebat. Sedreligionc' 
fe A n n í l i ^^XICTÍ vcram accepit dignitatem.Tepli huius maicílas 
mülto amplioreílfada j pofteaquamfclixillc loculus^ 
vbi beatifliíng virginis Corpus aliquando fucrat,in eo re-
condituseftj& eiuídemíanftiffimaj matrisfaícix fepui-
crales aíícruata:.Nam luuenalis Hicrofolj'mitanus An-
tilles Martiani & Pukheri^ votis obfequutus immacu-
Jatíe virginis feretríí,& fepultur^ iudumentatransmifit:. 
hamafcems^'^^^ templo fummus honor ^ & quod virgi-
Sermo de " i ^ i ^ ü m eflec, IcquiapreciohíTimumlinteifuncraiis 
Dormitio thefaurum ardes illa leruarct. Da o alia fcmpiternq vir-
"ütrgin ' ginistempla,cuivirginiratemfuampoílChriílumPul-
cheria deuoueret, prar di canda libcralitate, ac coinme-
morabili pietate cóltituit. Alterü viam ducú nominauiti 
vbi Marisefacram imaginem piftore D.Luca ex Ahtio-
chcnaurbe tranfmiílam, 5c quafdarn infantis Chriíli fa-
fciascollocauit.A.ltcrum fandi fepulcri nomine afFccir, 
in co diuinx matris cingulum feruabatur. Permira 
fuit;horum pulcntudo tctnplorum , & magnificentia 
pláné rcgalis. In his Gbriílianorum peruiligia erante 
& fupphcationes aeceníis lycnis, atquc lüccrnis iuben-
tc,atque vrgentc pulchra Pulchena. Quem morem 
adfüam «tatcm durauiíle fcribit ^ affirmátque Nice-
ibidem. phorus. Blachernium tamen s cxccllébat cúm fabrica; 
dighitáté j türamaximé pionlm frcqucntia & nume-
ro pieeantiumJ& vota facientiuru,Iaíaas,quasdií i -
mus,miícrat Eudocia Theódoíiiminoris vxor, qui i m -
perator erat Orientis. In quarum mérnoriam vltiina 
mcnfís Auguílidies fuit confecrata perpetuo. Sedquas 
Sermode fanftus Germanus Conílantinopolitanus Epifcopus 
fajá is : Do- fafeias appellatinfantixjNicephorusfafcias vocatfcpul-' 
m \ erales. Theodorus ledlor fandam; Pulcheriam ab éa-
ibidem. dem Eudocia donatam eíleait imagine Dci genitricis 
Mariana fáttdoLucadepida conciliatxínter easamici-
t*? %noprseclaro,& pignore memorando. Adhárc Püí-
cheriíejOperaramx dignitatis reípeíi t Cyrillus, qui iií 
i bro ád Reginas feripto [ecce (inquit) yaldefapiemé? 
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cofugicntes ad Chriíli operadatisjVt q u ^ i l l i probamur, 
& fciatis,& faciatis, parum operibus, & irreprebeníibili 
fiílc,& vcítras & Regum aulas perípicuavirginitatis glo-
ria decoratis , parum fumptucíiílima Chnílo terapia 
crigitis.]Hsecad Pulcheriam,&íbrores.Eratin RegiaílJa 
regiarum virginum monaílériuminuenire.Sedilludad-
mirabilius in fccmina virginc Se monaílicam obferuan- • 
' tiam &c impeniadmmiílratiorium illuxille. Expcricn-
tiáque moníkauk Thcodoíio Tbeodofii Magninepo-
te nemincm fclicicioiÉfuiíle,dum íe foronsPulcheris 
fubiecit arbitrio, nemincm contra funeítiorem eodem 
ipfo Tbeodoílo, quoties Etídociá; coniungi, & perfidis 
cunuchis aüres patefecit. Leo magnus pontifex Roma-
ÍIUS imraortalitate digniíTimus Pulcherise defenfionem 
fidei aduerfus impium neflariúquc Neílorium bis verbis , 
refert acceptá, [ nó Deus aut íua: mifericordi^facrame- Epifiol. ¡j?, 
tumaut veftri laboris deferir meritum : quo dudum 
fanít^ religionis hoílcm ab ipfis vifeeribus Ecclefia; de-
puliftis ^umba^refim luamtucriimpietas Neíloriana 
nonpotui t jquianonfcfelüt famulam Dei &difcipu-
lamvcritatis, quantum íimplicibusinfudcric veneni, Tom.f.^'A-
cerilla loquacis hominis'colorara mendacia, Í] Vo-»ÍÍ./¿/W'Z-ÍÓ-
auit namque Deus^quodBaronius reetc confiderar) nemagno. 
fu rama: fapicntia: fuá diípcnfatione vt per virginem 
fumma virginis dignitas , qua Dei matercíl: appcllataj, 
jnoírcnfa penitus feruaretur. 
Dejkntlo Sptefhano vngarU Rege, fiigentem itlam omniura 
fnmui traduxtt ad Chrí^uyn. 
Efi/cópus 
Chdrtmtius 
ST IPHAÑYS Pannonum Rcx & pater in Ghrifto H J c v í t a , ^ qua crat pietatc , fanciimoniaque vita: , fe, re- rebus vekts 
gsmmquc fuumvdto ac muñere: in perpetuad virginis stefhani. 
Maria: tutelara tradidit : cuius virginis gloria tam BonifacMs 
crat apud Húngaras celebris vt AíTumpta: virginis derebus-vn-
ferias proprio nomine'prastermiíib Domins garmsübx 
appcl laret .Q^autcmtaoróparent isdcfení iGneatque decadkz 
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prgfidiüin melius aciuftius promereri polict Stephanns, 
; i n ipfa fui domicilii ví:bc,quam Albam Regiam vocánti 
ad eiufdem virginis laudcm & honorcm quarri magm-
fíccnuífimum rcmplüm cxrruxit, cuiüsjcoelati parietcsj, 
&pauimcntummarmoreí lrarum magna cumadmirar 
tione vifebaturjfaeíx fupclIcdilisipaliiorum,ac veíliu 
¿x Atcálica reía incrcdibilis abundancia fuir,Tabul§ alta-
rium ex áurojpreciofis lapidibus,gcmmífque diiHnélas. 
Sacrofand^ Eucharifti^tabernaculum excabararrc mir 
rabili. Aderar Chriíli cú Apoftolis carnantis mefa omniü 
in fe oculos &'orá conucrrens. Próxima in conclaui, re-
ceíluque digniffimoí'áfa ex auro,argcnro,cryftallo,oni -
che muirá fcruabaiuüi",vrcorúm numera capcre oraría 
hon pollet. Ñeque Hacrauta piécaré cotentus, qua nihil 
adreligioneaccomodarius,ad exiftimationehoneftius, 
ad fruaüm opporcunius eííc porerat, Hieroíolyma; ca:-
nobium monachorum , Roma: collegium Canonicoru, 
domos qnoquefit pannorum hofpicia adeam vrbem, 
qus EGCÍCÍÍX capur eft, religionis caufaconuenienrium 
benigncconitit:uir,deniquc Conftantinopoli Ecclefiam 
aidificariiuíric, nonpalTus imp crarciriam ciüitatcm fúae 
manere liberalitaris expcrcem. Quadam verbnoí te di-
uino inltinctu folus & nemine coufeio ad cgenres con-
folandoSjCum nummis iré coníliruit.veruntamen á mg-
diculis pecuniam odorantíbuSjatque ipfa occupandi cu-
prditatc x-catis numraos diftribuenti barba regalis indi-
gné remeréque conucllitur. Dum enim Regem ad fe 
quifque tráhere nititur, iniuriofus ab vnoquoque vel 
imprudcnter vel rapaciter expilatur. lllcgaudioincre-
dibili ,la:ciciáquepcrfufus íe ad beariífimám Dei marre 
contulit hutóique ante facrum altare procumbens his 
verbis exclamauit. Vide ca:li Regina qualem honorem 
tui milites ei homini habuerint, quem ipfa Regc|:rea^ 
nifti. Equidem fi milii ab aliqüo religionis hófte ha:c i l -
lara eíi'er iniuria, ruó freras auxilio vicifeendamperfe-
quendámque curalfem^unc á meis auidius^qua par ef-
fer,arque impudencias pccuniolas exigecibus ha?c paf-
íiis,mciíimils permañebo,Non irafca^nonindignabor, 
quippc cum feiam his gradibusad eoelum afcendi, me 
mutum/urdum nunumqucprsbebp. Ñeque enim illa 
sne 
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ÍBC Chrifti fugic orado fuos difcipulos cofokntis, &ad 
omnécasú cóíirmantis[capiilus de capitc veftro no pc-
ribit]. Promiíit cciam in liberalitatis propofito íéeíle per 
maníuruffiiNon enimis erat Stephanus, quein áb inftk 
tuco vitg curfuiniuria vilaretardaret. Ergo huic Regi 
hofpitali, benigno^miferieordi tributú á De© eft vt eius 
morcut dexceramanus muiros annos incorrupta per-
íkret,qU3S egentibus tam muirá porrcxiffctjtotque nü- ^uc^x , 
mosad tenipli virginei, piorumque monumentorum^^^J^ ¿. 
tum fubftitutionem vtu ornatum ex arcis depópfiííec. ^ 
Stephani quoque pietati diuina bonitas dedif, ve in fe- ^ ¿ ¿ ^ niméC 
riis Aííumpt^ virginis , quas precipuo femper honore ^ énns 
colueratjcxhacvitademigrarec. MaJm/r , 
' r ¿ '"'j palmeriasm 
De Imperatore Carolo Mamo, - « . • r 
r * Juts •vtrMj^s 
4 -n r : J • ¡rf Tr • ehroniets. A G N v s ille Caroius denrctis v ngans, quos mo- „ , „ • 
F8 is • r r-> 0 r L • PamusAimt JL do nommaui, vt le gratum Ueo vietonarum au ,. 
0- • • n • • i -rítfis verorte-
,._t,gioriam lauacm tempia conintuit, K p o ^ 
nibus,numiíqu¿peiáplé dotauinPrimu quide Sicabriséj hfJtort*' 
alccrumjAquisgrani, tercium CampidoniK, vt nihil de 
iuonafteriis dicaniiquajplurimafundatorehoeipfo Ca-
rolo ante hanc noílra: memoria: lamentabilem ruiná^- c0fm}i, 
raultis fecuiis viguerunr.De quibus ne Sebaílianus qui- *^*¿¿¿ 
dem Muníletas quamuis híereticus, & nouatorimpu-'^*'^ 
denstaccre potuit, atque íuftinuit. Tanta cnim Caroli 
vei hoc ipfo mufti pleno & pr^cone, & feriptore pietas 
íuit,Yt nullam facram azdem in Germaniajinque ciíalpi-
na,tranfalpinaquc Gallia reliqueritindotatam. Idem fu-
pcratisvicíífq; Saxonibus noucm'Epifcopales fedes in-
ftituit,féquetotum,ad diuinum cultum amplificandum, 
füífque Septentrionalibus commendandum contulir, 
Vt noua hoc Imperatoreillis regionibus ,atque prouin -
ciis lux orta eíí'e videretur. ^dit imos negligentes Fcrrc 
i íópotcrat /edeos acriterarguebae, íl quid indecorum, 
fbrdidumve autaliunde in templaintuliílentjautno ex 
tcmplis quod eíTet immundius , illico egerendum , as 
penkus eruendum curauiílcnt.Yaforum ex auro,aro-«-
I 
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toque racriinftrumcnti & faccrdotaliumindumentoiu, 
j i ih i l cftpaíTus deíidcraii.Horarias prcccs/mc quas raa-
nc,íiue quas vcípere cantar EGcIefia,nifi grauiflimis né -
. gociis cílct curuque diftriótus,diligentcr audicbat.No-
¿lumos hymnos frcqucntabat,reidi^ma:,¿riperuenío 
Miífac faenficio atccntiífimcaderat,dabatque opcram,vc 
omniadiuinicultusofficiaac muñera,exipfatantasrci 
• p * - ^ : ^ ^ fierent dignítate. Et vero Aquisgranenfc tcmplum ab 
/ / . Botomm. iiocrdigiofo principe vt diximus , iní l i tutú vt magnifi-
cetia, ÍÍC etiáreligione inter Gcímanoru gdcs lacras íem-
per eminuit tefte Auctino. Columnis id quidem íuitcn-
tabatut admirandis, quas ex variis I t a l i | locis idem Ca-
rolas nemini pietatc , viftoriifquc fecundus aduehedas, 
figendárque curauit. Quin & faaclarum reliquiarum 
íhcfaurum c Palaiftina coüedum ibidem reporuir,quem 
quotannis populus Chriftianus religioíis & paíTibus Se 
animis inuifcbat.Virginisautetn quae hic, & quanta ve-
nerado fuerit, quám vbcres peregrinationum, laigique 
frudüSjnull iusl inguavalcbitexponcre .Fabricai iocun-. 
Ibfdem. (^ .ara Europam(dicam cum Auentino) fíupidam deti-
ncre potúmet. Ad hane ardem facrofandam ex remotif-
fimis locis acterris inuümerabiies viri ac foemina; ve~ 
nieba'nt. Pcrcgrini,ac viatorcs fuam quifquc tum voltí-
C a m p u s l i j tatem>tumf'ic,ílta':cmílonisot,Jat:is teftabantur. Idem 
ÁeheatAvir- Hcluctiorumparte, quampeftisnon infeciriia:-
• ^  retica^ideturcírcdiccndumjquivitloriamdehoftibus 
ac triumphum fa;pc deportant ,quod Dciparam eolere, 
honorare,implorarc,eiufquemcnQoriam,ac nomina vo-
ris ,prccibus ac muneribus rcligiose profequi perfeuerer, 
ipíiuíquc cremiticum íkccilujn,quod in mediafyluaá 
í ando Mcinrado inchoatum , ab Otiione Csefarc abfo-
lutumhodic inrantahzreticorum i n f a n i a ^ facrarum 
íedium miferanda vaftitate inta¿lum durat ,atque inte-
gmm.Nam qui in ían<ftis,íic etiam in fandlorura teplis, 
Ntcephiorus a ,^pra .c ipU¿parent i s potcns eft& admirandus. 
h p r t a Ub. t * s _ „ ... 
c c.Kí De lyn^erAtoreLeone^áeqmltimmum C*j*tre ¿5 <*////. 
portaras to. j E o N i s cognomento magni digna profesó reügio 
j . ^ n n a h . ^ qUam iinguis ^ & Aterís cclcbrcmus. Qui Deipa-
r^ veftem Byfantium é Palaftina dclatam,tocfgculis in-
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toimptam nobilitatámquc miraeulis iu argéntea capia/'* t^ftor'ntrri 
repoíaii:,n'!cquc hbc hoaorc contcncustcmpluminl i -^ in Me-
lote maris rotunda, id eít pefecia figura jedificauit j Vt ttphrafie i / i 
in eo honeíbus, at^ue dignius admirandus ille thefau- ^ ^ f i h 
rus leriiáretur. Cúmoue his fe fimbus Leónis pictaste-
ncre non poliet,alcertim in eitirdein virginis cuitüm & 
hoiibrem fabricatus eít remplúmjCüiüs lümptuofa pul-
critudo acque elegancia intucntiüm oculos capic-
bac.Et quiavtruinqae ttmpiura pro vrbis Conílan-
tinopolitang m^nibus crac ^tacilé dccláratilm cft,'quo 
¿rgluiij genere vrbem imperij capüc piusjac religioltis 
princeps fiirifaatüih feptumque cífé volueíit.Illüdnámq; 
fbtdílimüm ciuitatis propugnacülüm elle cefeba^quod 
Maria: íyncerg virgím ope niteretúr. Ethbc quidem al-
terum beatiffini^ matristempium adfbntcmportqjqu^ 
áurea diciiurinrticütümtamriiultis prodigiis ciarui: vt 
de iílis librum fe dicát copioruin & plenürft fcripriílt 
Niccphorus.lpfcque Leo Auguftuspriufquam adimpe-
raronam dignitarem,ac celfitudidem tolleretur, quanrá 
illius &fonns &loci futura ciaritas clfct, diuinitus i n -
rellexit, ve fuo loco dicemus. Leoninum hoc templuni 
aü j , quifcqumifunt principes ^difíciorü acccííionibus 
cxornarunr.ínrer qubs lürtinianiis cxcellüic, cüi aliená , 
templa noüis fübitrüclibnib'decbrarc haudfuitfatisvnS-
& füum ipfepcrmagnificiim&peruenüftufandiffima? 
nlatri condidu,Yt fe admirad^ virgini pro bsíieficiisac-
ceptisgraturn acra era ore m cxhiberct. I l ludvérbquod 
Pccg^fundatñ eíljeUndemluftinianúhab^t áothorcm. 
Quodvcrb icrnurr'Hicrofobym^ Mariae & mitr i ciüijí 
Anua: ab hocipfo Sí impemorc,& légiflátorc cóftruclu 
cftjdcclarát bíícprincipem virginis prsciairum fuiíi'ea-
mátbrcm. Atqüe vtinám eiüs eitrema a:i:as cum prima 
coníeníiííet.Bafilius Macedo 7 qüi Michaeli in Bizanti-
no imperio fücceflít, quanropere facram virginem ada- ] i^e¿^erf¿f 
maret, duorunl beneublcníiffims matris temdlbrum. r ^ L a . • 
quae crant vécuitáte conrecta, renouaUone , vnmíqj liir ^ • 
eiüfdé fácr§ virginis & matris honbrc mirabilifundatio - " ( ^ ^ 
nc monftrauit. Quárverb EinmánüelPaleologusiria;dc 
virginis vcl qdificáda , vel rccócinnandápátefécitCuipGí 
éaclipulcritudine,vt ¿aliíl 'exaggerat certarc videbáturí 
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IMmacuIata: virginis íabam fuiílc amantiílimurn,de-que gloriofa Dei matre omnia prqclara 8c diuina 
mchm m fen.íifle ? ex eointelügi facile poteíi: ,K¡u6d multipli-
Síih& cato numero manachorum cum templura quoddam 
Abbatts. diuinitus fabricatum firatrum íynaxi fatis eílb non 
Procopm //. poíi'et, quod templum idemillc, quiidexnihilo con-' 
¡Jedéficits diderat, Saba: amico demonñrauit , alceramiprc |deiu 
lufitam. Dcipar^ íacram á fundaraentis excicauit, quas tamor-
natUj quám magnitudine nulli corum , qu5ealiomm Se 
manibus &|coniiiiis elaboratg cíl'en: cócedebac In hoc 
Deipai^ templum primos íuos monachos conuenire 
iuífir, ^rmonii.s,qui fe poíleaadSaba aggregaucrát, d i -
uino illo attnbuto,quod ab fpelunca nomeaccepit,que 
fpelunca Sab^oblata cgiirus, quodígpe repetimus, cíe-
leíleauthore teftabatur. Eamquipperoloriensillullra-
batjauráq,- frigidiorita téperabat, vt ñeque lux deeííer^ 
quam domicilia fub térra abditaferé deíídcrant, ñeque 
infalubritas quíelocahumentia & opaca funeftat , ía-
cram illam zdem vi numinís ,quod res ipfamonílra-
bat, inil:ru£lam infamareíc Idem Sabas ad luftinianum 
Imperatorc.cuius próximo exemplo meminimus, raif-
íus orator quidquidpollulauit j.obtinuit. Propal^íli-
nis caufam dixit , quos Samaritani iniurioríc ^« í t a -
uerant, monafteriis, qua: ipfe multa'fundanerat^pro-
• pugnacula^urréfquepopofcit, hoílium quippe patc-
bant incurfibus. H^reticorum faifa dogmata primúm 
imperatorio^ediélo, dein feuero, íi delirare pergerent, 
fuppiicio puniri,ac vindican petiuit. Dejpar^ templum. 
ab^Helia PatriarchaiHierofolymitano xdifícari c^ptum. 
vtconínmmareturoptauit. Caífariíi rogara faccrerre-
munerationem ab immortali Deo.,qui fandiSc nc-
fandi mexnor cft , m i n i m é defuturam. Ñeque Sab^ 
no rata prcediftio. Nam cum ei fuorum legato luílinia-
nusnon modo acquieil'etjfedetiampropé obrempe-
raílet ,Pala;íl:inos ttibutis releualíet , tacreticos fu.n-
ÜÍÍUS eiccíílet prcefidiis nionaílenafírmaíí'et^ciparíB,. 
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templum 1 ab Helia ;inchoatum icapercefdíTet,atque fad^ . 
exornaílct, vt Cyriilo , Procopioque teftibus ,íimilc 
nu l lum inucnirctur , ac proinde noua quasdam , & 
inaudita diceretur Ecclcfia, multáfque pra t^erea toto 
orbe in laudcm eiufdem fcEcundaz virginis immenfi o-
pcris bafilicas apparaííet. Vniuerfa potitus cíl Africa, & 
Romam reeepit amiíTam. Poftquam enim cum fuis 
Orientalibus obfcquentemfe prsebuit, Romam Gotliis P ^ f t u s de 
ademptam füb di t ionem ,imperiumqüe fubiunxit,/£- bello Goth'm 
iúfque claues acGepit,fímulátqucPetnclaues inPapa ^••í- . 
Vigilio recognouir. Africámverbillius emendado cul-
pse reftituit ,|cuias caufa|pcrierat. Nam Theodoíio. 
Imperatore Arcadij filio cum Neftorio facrofanda: 
Virginis acérrimo hoftc diííimulantc , ageméque 
remiííus Etfi(enim Archiepifcopatu priuatus eft , ta-
menin' monaílcrio fancti Euprepij liberécutó quouis 
agere, congrediquc permidus muiros infecitjfequuta 
eíí vltio diuina. Siquidem & Africam tertiam mundi 
portionem Vuandali occupauerunr, & Coftantinopali-
tatia cimtas triduano cxaríit incendio. Hajcitafcribit ^ ^ 
Marceiiinus, & Sócrates rerutn Ecclcíis narrator áiitR '^-y r^mJ9,, 
quus.Qnid enim tara accufabilc in principe non quide ' '^'C^ 
h^rctico,diíroIuto tamen,quá.m vtNcftorius poft cóci-
Jij damnationem toto quadriennio in monafterio cláu-
fus,variis éi multis (quod affirmat Euagrius)mui-íeribus L&. i . cap.j. 
afficerctur,& pro carcere delicias inueniret ? Attarae lu -
ftinianus ví tor liserefis, &;intaétíé virginis magnus ama-
torrecuperauit Africam , & quandiu íanus elíevoluit, 
pietatis f r u d u tulit vberrimum. Sed cum primuip per-
turbare coepit Eccleíiam^aíientirique Tbcodoras coriitt-
gi féque' mali principis corroborauitaudacia, odio clTe 
iis coepit,á.quibus cum faperct,Iaudabatur.Itaque repe- 4.C. 29, 
tina eft'mort'e fublatus, &; vt credit Euagrius/detru-
fus'in i'nferos. Ñeque templa probatutEuagrio,ad' 
quorumia:dificationem pecuniam extorfitá multis,fed 
hxc abdita relinquenda funt Dco. Laudatur quidera 
luftinianus aRomanis pontificibus Agathonc, Gregó-
ri&que Magno,fed i l l i quod laudabile in luftinianofuk 
fuis decrctis honeftare volucrunt, eflenim principibus. 
l i i j 
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LeveBaroftiii quomodocumquc beneíicis «Se filie femper R.omanji 
tont 7 mpa- Ecc'íeJSagratiflima.Euagrius illorum t empomm feriptar 
pa loanne huuc imperarorem cuius squabiüs vita non fuit ,vehe-
Ibidsm mcnt:er aecufat, eiqs patronns Alciatus eil: inris confuí-
tus egreginsjfed quoniam Kuiqs, & ovnniym can/arñ 
iudex incorruptys efi Deus,a<l eum omnia referamus. 
Tarergon, lf. Et quia Sabs Abbatis mentio inc id i r , p r s t e rmi r t i ilíá 
^i.f.Z4. no debet tuni ad morú coiTeclionc,tum ad admirationc 
yaldc preclara duorum monachorum ja turre habi? 
tantium monaíteriis iliis immiiicute ^quí: tam multa 
bonus Sabas erexerat,quiMonachi ex Neftoriana fecta 
cranrin Chriftum virginémque bíasfcma>qucrum alcer 
ru inñciatur elle Peum, alteram negat eli'cc Deiparam, 
Horum cascitatem Sabas el]: miícratus , dplortmquc 
confcquuta viíio duplicauit. Cum cnim folusac íecum 
ipfcjvelpotiuscom Deo colloqucns paulo alieuiorab. 
his corporis feníibus fratres fuos fibi videre vilus eií'ead 
facramfynaxim venientes,cum iis daos quoqueillos 
turneólas appropinquátesagnouit. Quo autem tépore 
diuina erát Yfutpáda myl lcr ia^i í le pañis An^clicus ore 
guítáduSjCasteás admenGim inexplicabilis cibiliberc'ac 
íceureaccedemibus. illos dúos á fide aueríos & Chrillo 
acvirglni máxime aduerfos v^luti á quibusdam liclo-
ribusnon.folum abalt^ri cum vocis contumelia repcí-
í i , í ^ . á templo etiam prascipites exturbari; íéque pro ilr 
lis deprecantem ab appariroribus & adminirtris grauiter 
reprenendi, negantibus pérfidos ad cadeííe epulum ad-
mit t i dcbercjquiplai^elud^i dlent.ac ñeque Chriftum 
verum Deum', ñeque virginem Mariam Dei effc matre 
faterétut. Hsc vifa Sabam miferatienis multo ST^ agis> 
quám indignationis amantem quám máxime comm o-
|ierunt..ltaquc& preces ardentiírimas,pro harreticis fra-
tribus fundebat affidué y & in cisadfanitatcm addu-
eendis diligentiílime laborabat. Nam gdeos crebro 
•yentitansfynceraídoíftrins pra-cepta inculcabat ,mo-
uebat eos, terrebar, vrgcbatjinuitabat. Qups tumde-
jnamíibi confulcte,ac prouidece cóegi t , cum animi 
©culis íntpierandum errorem Jiorribilémquc demen-
fiam afpcicrunt.Ergo & ab iníania,& á turre dedudtos 
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incoromuni monaí l cr io Ycrfaniuíl ic ,vt vita illa com-
munis & concors crcdendi cum Catholicis commu-
munitatem &coucordiam tcftarctur. 
, - Qelwperatoreteft'mojouius nomine fecundo. 
CV M ¡unior luftinus vaftari a Pcrfis audirct impcriíí, adconciliandum íibi Dei numen diuae prgpotentis ^n^^y ^ 
Domininoftnvcra; , naturáliqueparcntitcmplum ap-
pofuitadmirandum. N a m fynagogam quae crat C o n -
í lant inopol i^Iudas isc ieptamacri técxpiatam Dei ub-, 
rtriQndiírimggcnitriciscirefccitEccleíiamjfuitqucIu- ' ! 
rtinusvnius tantum tcmpliauror luftiniano p lu í imo-
rum archítedlo l o n g é felicior. N a m cum admoricn-
dumvicinus mente defiperer,acprorfus deliraret, réícjs \ 
imperij in í u m m u m client adduíí;^ difcritncñ, miferi-
cotdi^ matey iudicij,ac fenfus integritatcm, íanitatém-
que reílituit. ErgoTibcri f íre l ig ione ac virtute p r x ñ a -
tem máximo cum rcipublica: bonoimperii fucceiroreni 
nominauit , & c u m co patcrné loquutusquidfacere t , 
quid contra defugeret, fapieter falutaritérq; pra:ccpit,í¿ 
cúluft inas hic principio bonusfefecontaminaffetin fi-
ne^pecuniarumq? auidiílimus multas bonis & fortunis 
euerfos pcrdidifl6t,vetuitne fo in auaritia ,r |uitiáq;pra-
u i s a í ü l a t o r u m conírliis abdudus fequeretur. Illud ctia 
Tiberiumhis verbisadmonuit: nc íísfuperhus , & n o n 
peccabis. Licuit auxiliante quoque D.cipara peccata 
coniireri & quidquid dcliquiíí'ct fe audicnti, aperirc 
presbytero. Ita vnius fabrica templi Gatholico & fij 
quáuis ferb corrigenti luft inó felicior fui^quam lufti-
niano multa: quas hominis tándem ha:rctici V & 
omniacorrumpentisinfinc ,&conftantia: & puricatis; 
amantiífima virgo non videtur acccpiílc^ 
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L>e Dagcherto- Rege Francomm. 
Gk t t i A Rcx Dagobcrtus Autberti Cameraci pr^-fulisfama incitatuSj icgali faftii dcpofuo ad eum 
fuppIex.adibai:,illil.irquereimonibu5 , ac monitis do--
fulherttum cilemanimum attentarquc aures r.on ííne totius regni 
libro devtfa admirationeprxllabat.Epifcopi hoípts erataíikluus,cx 
0 morihus cuius congreim, colloquio, coaíilils, & ex illa crucis 
S.Autberú confignatione poncifícis, quam bencditTtioneni appci-
^ w e ' ' f ^ - f lamus.incredibüem animo voluptacem capiebat: Aut-
Eftjcop. bcrtíque manum fuo capiti admoueri omniafauftafe-
liciáqueprccaiitis,& triuum viiumque Deum inviocan-
tis in maximis bonis Rex inclycus numerabat, ¡znCtz-
que illius amicinxperpetuitatem eunftis anteponcbat,, 
idque agebat vt á preclaro, fanftoqueAnti í lkequoú-
dic magisamaretur. Et vero quidam Aucberci intimus 
• Regpm fíe afFatus eft aliquando , fi vis charus cfl'e pon-
tifici,quod te velle prs tcifersjilli ecckfiar,q!:!a., bcatiííi-
mx virgini dedicata eft, quam fert Aurbercus in oculis,-
bona & polleífionesaugeto,illius templi dona Epifco-
pocordi cffejnon laborare de csteris. Reximelieda 
Epifcopi, quera máxime diligebat voluntare ,/ratribus 
qui ducc Autberto in ororio, vt vocárjbcatiíivmíevirgi-
nis miniftrabantjocupletiífimum veiligal atrnbipirad 
humanos vfus,& vitg fubfidia.Inhocautem diüaímatrís; 
domicilio'nobilis quidam puer nomine Landinus ab 
ipfo Autbertho edudus^tque educatus máxima fui ex-
pedationcm concitarat. Enim vero aílutusilleXcipens 
comagis Landinum afflactu peftifero iníiccre initituic 
qub illum videratelíemeiiorem. Itaque exadapucritia 
in qua cuftode'pótiíice perfidi hoftis effugit infidias^ó-
tubcrnaliu & fociorum confuctudine deprauatus, oc-
cultáque mali deemonis machinatione deui¿ius á fuo 
&alumno , & prsceptoie defecit , monafterioque: 
deferto principio miles pbft faclus eft latro & is 
latro g, quem nemo teter audacia , nenio famitia, 
nemo^rapacitatí peruinceret. Et quoniam mecuebae 
ae ipíb npminis indicio á fuis ppííct gencrpfis paren-
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tibus inueniri, tácito Landiníproprio nomine Mauro-
fu míe voluitappeüan . Hsec vbiad fanéti & pssdago?,-
gi, & magifti'i aures Autbertimonftra venerunt/acer-
bo eílfletu iuuenismiferiam profequutus , diaboiique 
& audaciam ,& eius matrera inuidentiam dercftatur, pro 
dcperdita illa oue bonus paílor afllducprecabatur, non 
junaras orationis qaám arma íint fortia < Ec operis qui-
dcmfructus máxime conílitit. Nam cum diuitis cu-
iufdam domum node Maurofus diripcre íiamiííct, ad; 
cámque rem & furti fócios aduocaílec , & neceííaria i n -
rtrumenta parauiiret,'rnus exfuribus dum ícalasadmo-
uentur,& aícenditincautius mortuusíu'bitb concidit, 
cuius animara pqnashorribiles apudinfcros patientem 
Dci íingularimiíericordia Landinusin(pexit,& abAngc 
lo vtreíipifceret'admonitus,quera Angelara Autbcr-
ti preces 5¿ Iacryma:Deo mittente éc^lo deuocaranr, ' 
adfanitatem remigrauitjféque totum lando Pontifici 
Autberto reí l i tüi t , cui poíl afperrimum vitíe genus, 
poftque inundanreslacrym'arura fíuuios fie fe bonus i l -
ie Difraas latro probauit,vt iubenre Autberto ínónacha 
turo facerdotioconiunxerit, & fe vtroque muñere di-
gnum cxhibuerit.Vtautem fupenorisvuíeflagitia virtu-
tibus corrigerct , & benefadis maleficia compenfaret,' 
iniilis iifdcm locis,vbi]atrotmra receptacula latronum 
ipfe dux'anteíignanufque conftruxerat , rt-ligiofomm 
monafteriafundauir, & quos antea fcclcrum focios 
lubaerat, eofdem rerum diuinarunn,atque cxleftium 
confortes parricipéfque delegit. Nec dubium ^quin 
Dci Matrisopt'im^ atque exccllentifliraa:, in cuius 
mouaíieriofueiac-educatus, ptajfidium inuocatibque 
profuerit. Has enira admirandas morum ac uitsc conuer 
liones áfuo vnigrnito fílioDeiparaimpIorata,& fuppii-
cittrappellata confequitur. Redeo ad Dagobertum , ^, , 
r.rIi i- •* 1 n- -1 * . CamhiM de prster illa , quse diximus, ad rcíbtuendam Argcnti- ^ J W - , 
nenfera ecele fiara 3 qua: Deipara» Virgini deuota.-, ^ ^ 
erat ac dedicata , oppidumRubiacum , to t ámque in • •)• 
circuitu ditionem pro fuá libcralitate donauit.Ne-
que labori praímiura defuit- Siquidem mulicrofum 
& parara incaftitatcconilantcm huno prineipem h^c' 
in yirghiem / & eselites pietas ápurgantis flammas diri-
i g l DE HISTORIA VIRGIN^Í-T, 
íiraispoenisjVE exRegisL,udouici pij teitimoaio 
teíiig-cre liece liberauac. 
De /anclo Ruperto f rtmo 'vangionnm Epijcopo,^ 
Noncortém ^pcjiolc, 
THEODONEM Ratisbcnenfem regnlum ciufquc fi-liumTheodopcrcú facri baptiímaris aquis Rupcr-
^ífentinm tus cxpiauir,ldem Vcpncm iEtingx' ducg Chríftianís fa?. 
//¿.j.^'»^—crisiniciauit .Vtrobiquc autem prope ipía principuin 
(ff&t a^/fl>->í. prqtona virginiMardabhis nobilibus poteiuibuíque 
«eophytisfuadentc Rupertocollocatafiint templa.Ca-
ius vuiüfquc mcmoriaadaoílram peraenitetatem. Sed 
quod ¿Etinga; crtab VtQnc coaftru¿í:um Ratiíboneníi 
diuceMari^ bafilicaccelcbiitatc pr^ftat & gloria. Multa 
namquediuinitusacciduntjqnacloci tum frequentiam, 
tum vel máxime religioncm amplificanc. Suum ius 
illa in fede teñe tantiquitas , Baiwiajquc religiofif-
íimi principes vcíex loci huius tácito te lian ó ni o con-
difeunt quo íludio,quantáquc alacritate animi patria fit 
auitáquereligioretinenda. Ergo hismoribus ,-atquc 
temporibus fuiíimilesperrcuerant, & in craffis circun-
ftantium hasreticorum tencbtis clariíTima luce perfru-
untur 
Prmape. 
THcodonisBauariasDucisfilium GrisnoaUlá prop.f teriaccltas cumfratris vxorc nuptias Corbinianus 
f.xJihonis ftifíngq prqful nouüHerodc altcr Baptifta loánes acriter 
gpífcopihíjío- teprehendit.Cui tándem aiiquando ex libidinofo c.^no 
JY .^ emcrgcnti,&ilIicicamconiugera repudiantiadprome-
Mtrci(P rendara flagitioruraveniamvtPrifingenfcmdiua:Matri 
facram Ecclcílam prsediis & agris locupletarct . Corbi-
nianusimperauic ,GrimoaIdus "fcelera yitámq} pcrtzfus 
turpiffimcaítam,haudgrauaté íandti prafulis accepít 
imperiu. Qnarc prata,vincas,fértiles agros apoíleírori-
buscocmptos,ama:náraque fjluá quaprobariCoíbinia-
no intellexerat, templo largitus cíl virginis j illoque 
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fniferkordi^ pictacifcíuc genere & culpas íuperioris 
vitg redemit, & Marix Dei Matris cultura rcligioném* 
que promouic . Huius Corbiniani fanditatem cum 
alia, tura illudmaiimédeclarauit, quod fufpenfola-
troni fiiluti fuic . Cum enimá principe Fipino accer-
íitus ad Galücam aulam iterintendere^in facinorofutn 
qucmdamiqcidit, quiad íupplicium maleficiis debi-
turntrahebatur .Corbinianus qua erat animi lenitatc 
foiuemilluraíibidonarirogar, negant ludicis admi-
miniltri fe políc, inftat Epifcopus, vtque füpplicium 
tánfjfper düm ad Pipinum venir, cui pro imperio licc-
i^tabíbluerc füpplicium diíFcratur inclamat. Ne hoc 
quidem Corbinianus obtinuit. Quare latronem , qui 
Adaibercus dicebatur,libcntibus miniftns,idque vnum 
darpfepoíre affirmantibus ad falutarcm maxiraéque 
neceílariam fcelerum confeffioncm cft ad hortatus, vt 
ob vit^flagitiadolorem m^rorémque conciperet per-
fuafit.Sic animo affecít^&mundojfi vita forte ílipcrelTet 
renunciare parati canfeííionem excepit, abfolutum, 
confirmacumque íiítoribus reddidit, vadítque ad pa-
tibulum latro, ad Pipinum fanftus pr^ful approperat. 
Cum primilmadaulam venitmagnifeprincipis pedi-
bus Corbinianus aduoluir, &ííbi Adclberti corpus, 
quemiara occcifüm clTc arbitrabatur ,donan propof-
íit, quémque vnum é raanibus illorum quibus füp-
plicium commiffUm crat, nullis precibus extorquere 
poruiíIct,annuentc Pipino literae funt admagiftratum 
&ad capitales triñuiros miH'^ deAdelberti Gadaucrerc 
duccndo.ItuEadpatibulum,Ytcorpus ex Pípini iull'a 
deponatur. Res mira viuus & valcns latro ille,fediam 
latro bonus cum triduo pependiíTet praster omnium 
opinionem reperitur: deduclus íanus ad aulam re-
giam, prodigio populus obftupeftic.AdcIbertus pro-
miífi memor vitamimores, vcftémquc mutauit, Se 
Corbiniani fui liberatoris pr^ceptis inftitutus in afper-, 
í imo riuendi genere afidnem víque permanfit. 
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j)c Cjro SmírnenpEpfeopo. 
VLAE Tlicodoíiangpnmum, dcinde ciuitatis By-
zanrins prgfeítiiSjpolh-emóSmirnenfis Epifcopus 
Cyrus fuic ob vitas dignitatcm. Q u i cura Maria; virgi-
iiisimagincm íbb procera & elata cuprcíl'o miraculis 
fulgentcm,atquciplendidiflimo igneradicnteminuc-
niííctítíintum honorem ei loco habuitjVt pnlclierripaum 
ac munificennírmnim inibi templum ináraxent^quoá 
de authoris nomine Cyri temphim diecbatur. 
m D e f r n a o M a m ü o E f t f i o t o 
'^ayiltj ' 1 N Comonieníí pagorupes eratexcclfa atque fubli-
U j[mis)quampi-ocera:vndique arbores frondoíi ípecie 
ncmorisamscniíiimam faciebanc . Eo populares quam-
plurimi rcliqui ex illa prifea fupcrlHtione crebro venti-
tabant, & auos jaeproauosimitati Diisfalíis anniuerfa-
naíacrafaciebánt. Cumque per repcem dies vino fe 
gccibocompleílent, choréis plaufiífcnt, calcnre mero 
ali] alios non folum vulnerabailt/cd etiam occidebant, 
QuodvbiMauriliuscomperit jCo nulla intercedente 
moracumverqreligionisamatoribus propcrauit.Vt ve-
tum ad locumeftjin eo ieiunt!s& orans pernoCtauir ad 
o-allique cantumtantusomnium , qui aderanr, nares 
foetor oppleuit , vt ferri non polí'ct. Albcntc codo, 
vlrr'oab ipfis ncíariz impictatis fautoribus affirmatum, 
acclamatumquc eftdiuinaraap.aruiHevirtütem gentíli-
ca facratollentem, Scveterisinfanix'reliquias abolen-
té.ItaqucfancloMaurilio in exurenda fylua fe focios 
prsebucrunt. Vt autem luco i l l i , quera antiquorum 
dementia Marti dicauerat, lux & claritas edetineoip-
fo loco perpurgato iamac rité expiaro adhonorébea-
tifTim^ Dci Matris baíilicam fandus Prarful cxtruxit,ibí 
que inuenta falus eftiYnde ta Taeua mors popularibus c^-
cis immincbat. 
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^ r <* r i iüíurmñas 
De¡m¿ioLeomrdo S u r ^ d e v i -
G ALLIAERCXÍU vmbroíafuce ditionis qaadamfylna tisfinito.No forasvxore fociavcnabatur.Regina Porr'ovétrc fe- uemh» 
rebat eo ipfo icporcjinq; partus dolores fubito incidic 
quos mora ipía pariedíq; ciifficultas feccratgrauiorcs.j _ -
Leonard9uirlándiírimusDeoproüidctc adnemus illud 
in téporevenir,Regin£que in íümmúaddudg diferime 
parcumfacilcab immorcsli Dco pnecibus impetrauie 
Rex noua prole au£l:9,&vxoris incolumitate IsnífirauSi 
áureos í'cyphos j pateras argénteas,pcrmaltáquc alia 
dona prccii non vulgaris Leonardo beneficium remu-
neratur9oífercbat:,aquibus tamen -virvere fanítusab-
ílinuit^vtquc egentibus darentur, admonuit. Sibi foi i-
tudinem cordieli'e, mundi non morad diuitias. Cui 
Rex:Solitudini, quam qusris, hocnemus, in quofu-
mus, mihi elle videtur aptiíTimmm t.illudque proinde 
tibicedimus. Leonardus totum (ibi opus cílc negac 
parte vnaforecontentum ,quam cumlibentiífimo Re-
ge accepiíi'et, in ea íacroíanóhe virgini, cuius feruen-
tiffimusamator erat facellum cxtruxir,altarc etiam in 
beati Remigij fui magillri memoriam excitauit.Neau-
tem quo ipíe tempore abelíet ( perígrinari enim ad pia 
loca íblebatinterdumjdiuinuscultusinbcatiíTunq Ma-
tris sede intermitteretur dúos íibi monachos fpeclatx 
virtutis adiunxit ,qui diuina myfleria perenni cura cc-
lebrarent. Leonardi (vt alia omittam,) íingularis virtus 
cnituit in captiuis redimendis. 
De/anftaLandrfídavirgine. ¿ábhmThreds 
rtcw landrut 
I n medio quieta nodis filcntio Landrada: vlgilanti ^ ^ . . ¿ y j ^ acres 'meditanti diuinascseiitus magno i cum lumine hijloricttí. 
demilla crux eft operis quidem admirandi, quq in lapi- (ipt!dSanüd& 
dera prseter app ofitum delapfa petram quaíi molliííima Sanílis Iftlij'-
ccramimpreílit, 'ac fui imaginem inibi conformauir. 
Quin &audita voxeí]:,accipehocab immortalifpon- ' 
fopignus amoris.Dei virgo cali dono I^tiílima oblita 
ffitatis&fexusfuisipfimanibusarduum opus aggredi» 
tur , & vt nihil eíl amana diíEcile^epres ac fpinas euel-
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lercincipi^humuni purgare pcrgit, ct templurninmea 
moriam Deigcnitricis & virginis Mariíe locare, ac po-
neré pcrícucrat. Ipfa manibus lapides cruit, erutos c5-
portat humcrisjlincam ducit, fundamentaiacit, & in 
monftrata: caelitus crucis ipíbvcíligionumineadiuuan-
tefigit altare. Dcus laborami admirantique fuecurritj 
cuius auxilio confummatüm cll: opus. Abíolutam arde 
atque perfeétam Lambertus Epilcopus Landrads fa-
miliaris confecrauit j i n ca facrz qua:dcm r^liquiaí lu ra-
mo honorercpoíit^.Adhunclocumtanquam ad para-
difi plantarium virgines, vidusque quamplurims1 cón-
uolarunt, 8c fefe ad- Landrad^ voluntatem ^ nutumquá 
finxciunt. I ta& ecclefiaeoenGbium, & CGenobium v i -
ciffim ornabat Ecelc fiam» 
j&ieÉuenefte DatierttmEpJcófb. 
maticus lib, C ^bditoruhi mores Sueno pontifex non follim diílisi 
U . DanicA «-^  etiam faítis informaba^ qu'erii copióse eloqués 
hilioTí* faP lcnt:ia- concionatorem adrnirabilem, Dei cultorera 
* rehgiofiflimum rara pietas íaciebat,perfe£la facroían-
¿IsTrinitatis asde magnifica in asdificádo eius fpaciofo 
perpulaoque ambitu Rege Canuttíjqui gloirioíus Cbri 
lü íuit martyr íbciúhabuit operis &maXiméreligiofi& 
miré fumptuoíi.Non minore fandlus Epifcopus in ex-
truendis Marig Matrisíacrariis operam pofuit . Quan-
doquidem triaab eo digniíiime condita numerantur, 
Nec domeilicafanditatc concencus eius incremcHtim-j 
laboriofaperegrinatione qu^fmit. Cumquc Hyerofo-
lymam proficifeensBryzamium pcrüeniíler,facros ci-
ñeres & corum varia ornamenta tollegit, ad templunij 
quod erexerat honefl:anduni,& facraria decorandaí 
DesmuricJo'T'uí'onenfi Efíjco^ i. 
revef&dj** Vronenfisillc MagnasEpiícopus,cuihómen in iu-
¿e^ts franco ^ "0^0 ^"r»C!Um BibUminus cgiíiet in vita qux vír-
m J e vi P ¿ catibo? omnino fulgcbat > magn^que fam^ PaftorPa-
/ / / w r ? pa; Vlgilij témpora fórtunauit,cum Galig Rcx Cla-
tarius cdixifl'et ,vt oiiines fui regni Ecc!efi§ frudu 
partera tertiam fifeo perfoluerent, & c^teri Epiícopl 
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íicct inuiti confcnfiíicnc , viriliter vnus ipic rcfiftcns 
iniquo Regis poílulato fubfcribcre noluit , at que 
ita cft cum Rege loquutus : íi qna? Dci funt to l -
k-rc volucris, prapotcns Dominus regnum tuUm cc-
lericer adimet, eft cnim periniqumn &. miniraé fe-
i;endum vtpauperes ^ quos horréis ipfe tuis ¡alcre 
debes , fiia l i l i ñipe tua cogantui iroplerc granada. 
He cita libere cfFaius, nec Regi vale dicens uacundus 
abceílit, Rex tremefactus, &.iandi quoqueMarcini in 
Turonenfi Epifcopo virtutemceformidans millc quiab> 
cuncem müiienbus placaréc.ltaquc venia peuta,& lege 
quam tulcrat ,abrogat3,apud diuum Martinum illius ic- 1 
dis quondam Epifcopum fefe commendari íuppliciter 
pofl;ulaait.Hicigitiuununofus,quod ad rera.faGÍt/(eríi-
nihil morale videri debe: abenumj bafilicam Deigeni-
trici Man^ pie íamíteque conftruxic, vt eius hoc monu-
mento cum integrirace quam memorauimus, & forti-
dineChriiliano dignapóníice crga virginevirginfi obfer» 
uantia quoque clarcíccret, AtqHevtinam taks fem- , 
pernancifeetemur Epiícopos iqualis Ámbrofius in Má-
ximum fuit,Baíilius contra Valentcm, Hilarius contra 
Conllantium .Non prgtcribo quod dc prsclaro quodá 
pr^cfule Cedrcnus amrmat, qui ab Anaftafio herético . .. 
imperatore acceríicus, vtqucab Ecclcíiareccdenscura/jiZí:<?;7^ ia 
he_reticis fentirct oratus (erat Epifcopo vis magna dí-
cendi quem ca'dc caufa fuu ficri princeps,eptabat hgre-
ticus)itarefpondit,Tu potiusad orthodoxos traníito, nc 
ScuerijEucychetis & Diofcori pertinax fautor^ impius 
f í f tator íEternis fiammis addicarisifimulque imperatoris 
clamidem purpurcam apprcbcndens hrc ait veilis í in l tc 
nequáquam te p o í l mortcii í exornabit fola te pietas fe-
quctur& virtus cumquecum & idioum,& rcrum cc-
clcfiafticarum proríüs ignaruméppcllaffct.tanienimpe 
ratorruborc fuíFuíus,& veritatc ipía conuiftus obmu-
tuit.Cumquc admodum egens cílet nc obulum quine 
ab Anaftafio in animum jndnxiraccipere.Hunc Oenia-
dum Epifcopum laudibus exto¡lamus,noftriquc tépo» 
ris quibufdáilláfegniciem exprobremus, qua''principj- 1 • 
bus vel heredéis vel malcdc Ecclefia meritis UQImulta 
conceduac. 
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Stmeori Me" 
taphrajlese 
'vítts Jan. 
Defárentibus SanítiBidocimt. 
Afilius & Eudocia coniuges genere opibuftíue praéi 
ftantes propriis íumpeibus magnificum templüna 
i n facratiílim^ virginis Mana: laudem 6c honorem con-
díderunt: pro qua pietace illis datus eft filius, &: natus 
Eüdociinusadmiranda; fanditatis. Gui ante feneíbam 
mortuo ciaróque mirapalisíepulcrumin eodé virginis 
templo darum cítáparentibuss quos Eudocimusmor-
tc pra;iiertcrat, qui íe perbeatos & templo & templi 
cuftode filio putauerunr. Eudocim^vt aliaprastermictáj 
tanta dum vixit caftitatis cautio fuitj vr ómnibus foemi-
rris crcluíis , vnam ad colloquium matrem admitteret. 
Prsmio non caruit integritas,integr;taníque cuftos fe* 
ligiofa prudentiaj duodevigefimo poít obitum menfé 
corpore incorrupto reperto, & veílibus. primum nitOT-
rem ycóloreraque feruantibus. Ergomater argenteam 
capfara apparauit, qus filij corpus cartum & integrum 
cumdjgnitáce feruarct, preciofumque theíaurum cu 
' í l od i fe t f^ • • •. juil.! fésm 
De fanña Athanaíui (kerarmn njiro 'mum 
J r í 
Meta^hrafies ^ T O b i l i b u s orta parentibus ,crginxque Ínfulaciuís 
<fc ^/'/•¿•yiw- Í . N Athanaíia in teñera state viro nupñr, quem 
¿to, Augufl'K bellantem Martisvis|>crculitj&ira viiítoris. Altenque 
coiiocata cíl:,qui Athananafia; hortatu ad monaíterium 
virginum afpirantis monaíbcuni vitas genus elegir ipfá-
que coniugali foíut-a vinculo in cceu-obio facrarum vir* 
ginumimmor ralife Iponíb dcuouit, cuius non multo 
pbft Antiftirafaciá éft-obvita: dignitatcm. Cumque o-
, pibüsabundaretjterna mirandi artificij templa coníti-
tuic vnum giorioíiíTnne Deipara: ,alreruffi loanni Bap-
tiílsej tertiutn diuo Nicolao , cai ob mifericordiam in 
egentes pnscipuaquadam religione feruiebat. Nam íi-
milis fimili gaudct& qü!; faofpitcs, peregrinos, viduaSi 
papiMós pauperumqué- vulgasomne protexerat, mi -
ícncordis memonam Nicolai pió cultus pro fe que ba-
tur 
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tur . Gum vero ncceífuas quíudam vrgerctj&: Gohftan-
tinopolim concederé neceíic eíí'et, feptennium in Re -
gi^vrbisquodam monallcrio commorata cxü lcm fe 
dicebátjqubd á templo virginis, qua: Deum pepererar, 
abcíie coge re íu r /Hxc lugeuu l amentamíque Atha-
naíix virgmalis iliius ternpli quod amabaCiacrequiri-
bat in quodam tneiuis recelia, Ecftaíin grarci dicunt /o-
respatere funt viíae: í imuique audita vox, quíe illuq 
iuberet introire. Igitur ad fe redicns, & vifa y auditáque 
retradans ex ingrata vrbe migraüi^deíideratámqtie fe-
dera auidiíruxiérepetiuit,vbipoft breuctempus mor-
tis, vel porius immortaiitatis admonita,fcfe ad óbitum 
í u m m a animifui laeticia comparabatiAderat teftus dies 
Aííumptaíin cxlntn Deipar^cum Athanaíiafuas virgi-
gines tnonuit j ne quicquam eorum, quae triümphan* v 
iisMarix ferias decerent/unens eaufa rclinquercnt^cd 
feñse lucis rcligionc ac carrimonia in primis proeurata4 
corpaícalura (hqceius fuere verba ) térra; mandarenc. 
Nihd íacra: íbrores extra prsÉfcriptum, & quiac^liRc^ 
ginam Athanaíiaviuens mortuáque dilexie, & i ludió^ 
íiífuné coiuitjRegalis ci amidus efl; datuSjCoroná impo-
íita capiri gemmatoque fceptro manus l>oiieftat2e.Hoe 
cnim Athanafi^ tribui du£B ex facro illo nnmerovirgines 
quadragefimo poftfua; Antiftitx mortcmdie ex dminat 
iquadana vií ionc cognoucrunti 
DefftnttoFranctfcoMmornm'vt'uoMnt 
pr<tciaromflfUJtore. 
FRAN . c i scvs i i l c ^quiv i tamplanéAnge l ieam egit Exhiflor'fAf, interris , priufquam religiofe fu.-e mi l i t i^ í ignum ^"«^WÍ^ ÍÍ 
tollcret , atque efferretin sltumjAÍlííii in pama tria te-
pla reftituit, primum quidem fandi Daraiani,altcrüm , & 
diuiPcrn, qui primas tcnet inter Apoftolos , tertium í / ^ a / ' í A U 
Beatiífiraa: virginis ineo loco,quiPortiunculadiccba banenjis de 
tur. Cum enim hanc Deiparq Ecclefiam defertam diru- rebtisSera-
támque vidil íet, ñeque fe pra; amorc facrofada; virgi- yhici patr/k' 
nis quinopus Yrgcret,tcmplumcjuc reficeret, contincrc ch* .%> 
poiretjaíTiduitate 5c diligentia quqd opcabat abfoluit. 
Et quiaantiquo nomine sdesilla Mari^angelorumap-
pcllabatur ,virginis& Angclorum opem expertus cft; 
Quarc pedem illo in loco Dciparse ^ Angclis facpQ Er» 
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mauic, qucm locum Regina fandiífima, & eiuscxle-1 
ílcs aulici auguftiffitnum reddiderunt. Scdcm iianc 
practer eseccra mundi domicilia Francifcus adamauif. 
ilíinc religionis ortus &. incrementa vencrunt, ibidem 
franeifei gioriofa mors fuitjCumdcm hunc iocum mor-
iens fiatnbus cotnnicndauit. Pufilliadiiucpaítorgrc-
gisrranciícus duodenari im illumíuorum fratrumnu-
mcrumadhuaccumdemdiua: María:locum deduxitjvs 
ynde Matris Domini mcritis Minorumfumpferat ordo 
principium , indc ipíiufmct auxilio caperet iacrcmen-
tum . In hoc ipfo Mario; virginis & tcplo Se monaílcrio 
Francifcum commorantem cius quodam dievicarius 
inopia coadus rogauitvt nouitiorum, quimultiHfacrae 
i l l i militias nomina dabant,resaliquas liccrctrcfcrua-
rc,quibusdiucnditis vrgéti inopia: fubueniretur, negar 
Irancifcus fe id cííe palíurum, praeftarc cnim lí cgeüas 
íumma íit^irginis aram nudari^ quám ápauportatisDco 
promilí'zílricta lege dicefdcrc,ncq;magiftr^ perfeítio-
nis Deipara: ingracií Sciniucunduforcj vt potius íuúip-
íi'altarc ornamétisípolictur,quám paupertatis caufa 1^  -
datur.Noratlrácifcusbeatqvirginiitatgplonl externa 
büc nitorcm approbarijVt mulío libentiusin animorum 
pulciitudincmoculos Mater lwecfanda coniieiat. 
De¡ando Laurear/o Archteptfcopo DHblinenji.\ 
Surtfíi ds-vi- | Ñ Angliam Laurcntius nationc Hybernus Dubli-^ 
w / / . No- Xncnfis Ecclcfizponcifcxnauigabat, mullique íc in ca 
aemb. profedione fando Archiepifcopo comités addidcrunt, 
ex illorum numero qui inBritannia negotiari folebant, 
magnáque costenebat fpc$ propterLaurccii fanditatc 
omnia proípere fuccefiura. lam longc proccíícrant 
fecundo curfu, profpcriíquc vfi ventis, cumfubitoin» 
gens excitata tépcltas, mortcm cun dis Se mifcrabilcm 
jnterimm minitatur.Cingunt i l l i circumftántquc pon-
tificem , vtque fuis precibus imminens pcriculum. 
depellat, cura gemitu & laerymis obtcllántur.Eos D'ci 
famulus Laurcntius bono ,elle animo iubc.t, atque bis 
terbis confolaturjconfidirc, ncmd perirurus eíl veílru 
tantumdonis & muneribusyt Dcusplaccturiratus cf-
ficitc.Qualc autem& quantum illud íit tcm.plum,quod 
ad prfpoEentis Dci,eiuf{|u€ fandiínna^ Matris laudsm 
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^ «gloEÍam Dubliii^ a nobis excrui cgptum fie, vos j m -
mmé ignorare aibiuorjiiunc ad eius perfeclioncm mu» 
ñera , &"dona congeruc ,hoc fifaatis, falui peruenic-
Sis ad ponum , corporüm , boncrúmque poriculum 
ego vobis haclcgc pksltabo/Hísitíi audicis ad Archi-
cpircopuai pro lúa quiíque facúltate dona quam^lu-
n.ma comportanmt. trar qüippé nauis ill^niercaiorum 
qui in Bmaaciá iicgociabar.tur,rcfeua diuitiis, Lauren-
tms & qus dabantarJ& qúícpromirtcbantur accepit, Se 
mare turbatum íuis precibus cranquillaulc.Idcm Laure» 
ñus cuna.Ángliam propter lux Ecclclia: negotiarcuifif-
fcr,iiíquc confedis opportunum vemorum flatum , & 
idoneamtcmpcñaré dminportu moratus cxpeclaretj 
cuida folitano, quiíein virginaíe tépiú á quodá pío d i -
uitc reces cxtmftQabdidcrat, noctuQcitc raatcroíié-
dit quxrcs quidcaufa:cflec, quarefuum illudnóuudo-í 
micilium tara diu manercr indedicatum ? adhxc bonus 
ille noui & recentis íncola templircípondk, propriuni 
Epiícopum iongú iam tépus á ÍUÍB diceccíis terris abef-
fe.figo véro iiiquit diuina matcr.mcádomú ab ifto dedi-
can iiolo.Eccc adeft Laurécius Dublincníis An:iílcs,cu-
ius ego prajílolabaraduemújconfccréc illc tcmplü'mcij¿ 
neq;enim piius in fuam Hyberniárcücrfuroprofpcr vé» 
tus aíilabit,quám nica:íit obfequuc'volunían.Anachorc 
ta templi fundatori vírioncm exponit's ille Laurcntio i i i 
fuuú caílellu coraiter inuitato qus íolitarius Se vidiflet^ 
& audiíí'ct explicauir.Laurcntius Diocccíano inconfulto. 
Epiícopo ne tcplú hoípcs tk. adueña dedicaren,quantum 
potuit i:ecuíauit,rcdtamé Dei fcquutus voluntare j qu^ 
bumaaalcge íupcnot eft^  bcatifllrna: Dei matris baíili-
ca magna carremonia confecrauit, cíimq; pcradlo alta* 
ris racníicio cibuapud diuite tepli autbore parce fruga-
litcrq; íuo more cepUrct, cóícenfa ñaue proíperércdmiE 
ad fuos.lllo ex dic virginale inBritánia tcplú miraculis 
iununtieris claruit. Peridem cempus Anglia: Rcx Hcn-
ricus p i u i Thpmx 'Caiituaricíis Antiftins vexatorim-
pius Se nefarius parricida ( quod ramen deteftabiie 
feelus poenis impoíitis expiauit ) cum HybcrniaS 
Rege Derooogo conteudebat. Laurentius vtrumqué 
pacificaturus in Angliatn jenauigauit, mandata expo-
H i j 
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fuitíqu^ habcret á Rcge .ipfc vltto multa de pace, tyra -
ñus tamenHcnricustantilcgati preces rciecit, autori-
tatémque contcmplit, & ne in patriara reucrd poflec 
aditus leditofquc omnes iubet intercludi: vt quern ñeca 
re non audebat, molcfto vlcifccictur exili©.Laurcntius 
benefaclis malefada remetiés, Hcnricu quocúque irctv 
officiosc profequebatur, cuque Rege malé de fe racritu 
comitatus infebrim aliquádo iucidillcti ncqjvltra pro-
gredi poííet morbo quotidie n•lag.ising^a^e^cétc,exi^u 
géíis ínótis,qu5peruenerat,cacumine,ac vértice Ecclc-
liá cótuctur quávbi ex incolaru fermone Mariíe virginis 
eíic cognouit,& in ca canónicos viuere didicit,qui sáfti 
Yiétoris Pariíiéíls inítitutum requcbantur.(HsBCÍnquit 
rcauics meainfceulum feculiJücJiabitabOjquoniá eli-
gí eá) Ad illa igitur deportatus Dei beatiífimxq;virginis 
Oíbeito viro inuocatoprsíidioi&collcgijillms Abbati 
reIigio{opeccataconfeírus,Eueliariftiffcíue deinde via-
tico facrofantlorefeátus ,adextremum facro oleo in -
jií m.isi. un( .^us felitifl]mé migrauit ad Dominum: & in illa íuo-
rum legatione tara glorióse vitam fininit ,quám tur* 
piter eíl ab immani Henrico tra¿tatus . Maumcque 
Augcnícmonafterium nodlé illa claritás illuftrauit,qua5 
beati illius exulis gloriara &immortalitaiem dcclarabát. 
Deftnóio Deodato Ahbate^décpiejanño Htldulfho Archiept-
Jcopo Tremrenjt. 
Uiurcntíus ^ Hildericus Rex Gallias Deodato viro fanílo vallera 
Símmdcvt - Galil^am ( hocenimleco nomen crat) iníigni l i -
tMjanfto.Iit- beraütane donauir, eo coníilio vt ibi Dcodams mona-
^ fteiium fuo arbitrara conderet^ & quem vellet cíenebi-
tarum numerum aggrcgaret .DcodatusRegis illo 'mu-
ñere ae dono beatus carnobiü extraeré inftitit. Cogcndi 
autem vrgendique operas raunus cuidara ex fratribus 
demandamr, qui cura vltra aranera Mortara materiam 
íuccidentibusa DeodatciuHusinílaret^ac reuertensin 
cellam amnem toties traiícerc nollct, vtpote qui fe ma-
Eure referre vellet adopus vrgcndunj, & arnfices inci-
tandos node opprimcntcin collicuio pcrnodauic,iim-
V ¿luras vulgus appcllat ,-quo d nomen inde putatur ac-
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ceptum , quod duofluuii Rc)tba,& Morta noií longe 
ab illius diui radicibus miíccantur.Ibi crgo qui fabricjc-
monachus pra;erat,cóíbpitus per visü oratorii inDei pu r 
tiífimae Matris honorem eo inloco ftatuendi áccepit 
impcriu. Quod cura raanepoftridiefuo magiftrolDeo-
dato renunciaííet,in ipfo viíionis loco lapidcm Deoda» 
tus crigi iullít, nec multo poftaidificata baíilica, altaré-
que ini l la ipí'a parte conllrudum ,vbi paterille mo-
litionis operifque praifeclus clauíis forano corporis 
oculisc^lelHa racnte vidiífetjqux nodurnus fopor*in 
fanctis horainibus impediré non folct.Opus autcm {n T^ip'»'f*i» 
hpnorcmac reuerentiam beatiífimíeDeiMatriSjOmniu- O ¿ t e t f r n m 
qucApofl:olorum, &:vna Eucharii, Valcrij , Materni, t i0nemtn hts 
MaximiqiTriueréíísvrbispatronorúDeodatusconfe- t x ^ P ' * * ap-
crauit. Horum namque reliquias Hildulphus illius ec- t o n e ^ ^ mt' 
clefííe ArchicpifcopusDeodato amiciífimo dederat.An- n íme /ec lu i -
no domini fcxcenteíimo lexageíimo feptimo.Et quidé mur' 
Hildulphus no multo poftAtchiepifcopatu Treuirenli Q ^ n á o ^ t <*• 
fe prorfusabdicauitj&r in Vogaíienfifolitudine düo té- men t^t*** 
pía cotr)pofuit ,alterum inhonorem Deigenitricis Ma- nsta¡,íius ^ 
ris^additomonafterio ,quod médium appcllauit, alte- h t j h r U f d * 
raradiuoPetro , &Apoíl:olis ómnibus. C m y i v t t o f a n - fitfrm*or' 
¿H Spinuli,qui vnus erat ex fociisiam mortui corpus dt-
uino iuílu in fuo hoc monafterio Hildu!phus condidif-
f e t ^ míraculorum caufa quse multa ad Spinuli, fcpul-
turáfieba'ntincrcdibilispopuli multitud© confluere^re-
gionifque illius incolis placerct fbrum venale ibidem 
ítatucre, Hidulphusfibi, fociifque profpiciensadían-
¿ti Spinuli fepulcrií adiit , & cum co quaíí cum viuentc 
-(viuebat cnim vitara mcliorem) fíe loquitur:fratcr Spi-
nule propteranimarum pcriculacópriffic turbas cócur-
rentes , & ftrepitum popularem religiofa: requietisini-
micara. Poft hanc Hildulphl precationcm miracula n5 
íínc miraculo patrari defierunt,féquc domi plebs illa 
monachis infefta continuit, quas illis duda prodigiis 
veniebat ,inlicentiámquc prolapfa peregrinandirdi-
gioncm-nundinarum fgditatc polluebat. 
K iij 
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Ex hijloria Thjrjt (^fociorum. 
NN o a Chriflo concepto,(qui multorum numc-
rus cftjaliis ab ortu incipicndbns) ducenteíimo 
HthetSftriui nonagefimoprimo iniperaror 5/Iaxiriiiánus cogaómé-
deuitü / / . to Hercülcus ad Gálliam ^aea'ndam Tlicbqos mrlires ab 
Otlobrti, ' Oriente in auxilium acccrííúir.Qui ab Hicrofoíymita-
'• ho AntiftitebapcixatKdeinde á Marcellino Romano p6 
íificcqucm'adraóduininarmis fe gcrcrc,& cu profana 
militia CHriftianainnocctiam coniiiiigcre,&confociare' 
deberent edodli fimt. Sacra huic legibrii dúo illi prqli-
debant Thyrfus & Secundas, nám Mauriciüsnon tam 
Ducis quam primiccrij.idcil fcribqpnncipií munus exer 
cebat. Ex bis Secúdus apud vidimiliura Itaiiarcaílcl-
lum, Mauricius cura fociis Agáani marryrio ¿orbaá-
tur.Tbyrfus auteSc Bonifiicius cum'füis plurímis fociis 
Treuerira deucncrunt,& in campo, qui MartiusRoma-
na quadamimitatione vbcábatúr, caftrametaii ab eiuf-
dem vrbis principibus veré Cbrillianis religionis ño-
ftra:inTheba:is aducnisíigna nocantibus benigno ac-
cipiunturhofpitio.Pares enim cum paribus facillimé 
congregantur. lilis autem inter fe de vera pieratc grá-
tulantibusjféque vicifiím ad religioncm Ghrillianam 
tuendara adliGftantibus'Riciouarns á Maximiano'Trc 
úirorum pra:fedura donatus in vrbcm cum copiis'in-
trauit, vocatórqüc'ad fe legionis Thebsxmilites quó 
rumcaufapotiílímum venerar ,interrogauit,num Ro-
ínanorum Deos colcre é¿ corum contemptores armis 
fubiugarc vcllent; Adhítc T.Hirfns ductor legionis fibi 
fuifquc Ccrtum elle pro cHriíliana religionc móri 
rcfpondir. Tum Riciouárus'difFuíis campo militibus 
Tbebqos omnesiübct interfici,, ac trucidari)& corum 
corpora volücribusacferisfelinqui, tantáque ad M 0 -
fcil^ fluuij tipas prope Capitolium ( hoc erat loco no-
m'cn Romana; fimilitudinis ambitionc] vtfangninefí.u-
men omne rubefecret , inhumatis fanCtorum' cáda-
aeribusvnda ipfaqucm poterát tumulum dabat. Hoc 
autem Capitolium in honorem beata; Mariaf perpetua; 
virginis pofteritas dedicauit, &.locus ipfe in fando-
m m memoriam ripa Martyrum appellatus .Hác Thyrfi 
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& fociorum carnificinam Riciouarus quarto nonas 
Oclobris cxcrcuit.Poftcro dic Palmatium virum patri-
cium ,&proconfulcm ciuitatis cumvndccim primariis 
inccrfcci::Tcrtio tándem dieimmaniífimus praítedus 
plebis fe ca:dc íatiauir,totámquc vibcm infinita vtriufqj 
ícxusnccercplcuit. Pauci vero qui fe fuga Aibduxe-
rant procclla aliquantuium quicfccntc,advrbe.m rcuer-
íi Martyrum corporapartim ícpcliucrunt,partim in dc-
preíl^, akitudinis puteo pro loco &teroporc condide-
ruat. Portmodiívero p^lix eiüs nominis fecundus Trc-
uircníis Arcbicpifcopusinfigncm ccclcíiam in campo 
illo Marcio conftruxit adDciparse virginis decus & lau-
dem,& in ca corpora fanclorum Martyrum, quos R i -
ciouarus nccaucratjlionorificcciílimé tfepeliuit.Eaquc 
ex variis &ineompoíitis colefla tumulis 3c loci religio-
nCySc íepuieri digñitate decorauit. 
De beato LudmillaBohemi* domp:.¿i. 
LVdmilIaBoriuoio Duci Bohemia; nupfcrat.virum- ^ ^ / ^ ^ . queimirata qui inil laadMarcomanosprofcít ionc h e m í & N t -
ciím cthnicus círct,Chrifl:ianafacrafurcepcrar,aoftram cola^salius 
religioncmtamcupidéamplcxacíljVt in ca propagan^ prtltgenJ¡s in 
da fetotam oceupaucrit. Itaquc Teiincnfc tcmplumy^^ hifioria, 
beata: Catharinjc ,ircm fanítx Mari» apud Pragcnfes, 
quodTaincnfe vulgus appcllat religioscíumtuoféquc 
eonrtruxitjacdcniquca fuis perpefla Martyrium Cbri- , 
l l i nomcnillufttauit. 
Dejan fto Ntchajto Eftfeep e Bhemenjt. 
mar-
^ VMVuadali Gbriftiani nominisinimici magnaGai 
lise parte vaftata Rhemcnfem vrbcmobfedillcnt^ 
derperatisrebus adfuum pontifícem Nichafium pro ^ ^ n 
communi caufa fupplicantcattonitamurtitudo cófugit, - r ™ ^ 
Suos Nichaíí'vrbis excidii haudignarus ad mortc xquo 1 ^ ° 6 
animo íubcundam grauiílimis vcrbis'adborcatur,fcquc' '2r'c*37° 
itineris duceprofcírusvulgi ánimos cófirmabat. Sandra 
quoq; Eutropia Nicbafijfororfublatisin cxlíí manibus' 
populuad Martyriu mortis genus omniu nobiüílimum 
yocib'acucbac.IrructibusEpifcop' forore fociaad oftiu 
K' iüj 
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«íicB Manx,quam ^dem in Dciparg honorem ÍUSB 
Pontificia Cathedr^ caput, & firmamentmn elle volue-
íat^Rhcraenfis i W Éccleíig matrem elcgerat, eum hym~ 
nis& cantícis irrumpentibus inimicis occurnt: & hu-
iiifmodi oratione efreratos eorum ánimos lenire ten-
tauit. O Vos inquit, diuinós vltionis adminiílri .cur h u -
manaíingenqitatisimmempres vicbomm,quaz eíí'e i n -
cruenta debet ^in rabiem fcrocitatémque conuertitis? 
fuitfuit rcrnper generoíbrum acque nobilium , quod 
nc prifcosillos quidem quarauis íüpcrítitipni deditog 
fugere potuit, í'ubieclis parcere & (iipcrbos debellare* 
Vos vero Chriílianam hanc plebem Deo fuppJicemjSc 
^ . , . vfqueadmortem diuinis legibus obcdire paratam , ad 
^ ' ' veurofque pedes abie¿lamtruci vultuimmitíquc ani-
mo ad carde defignatiSíSuperbosacrebelles pcrcellatira 
viftoris,quietos, raodcratos &íe vkro dedétcs eiufdeni 
lenitas mifericordiaque conícruet. Ex his námquc d ú o -
bus vidoria illa dúplex efflorefcit ^ qua&hoflem vin^ 
, cimuSjSc nos ipfi fupcramus. Vtinam veftrorum iuppli -
cum falutaciaíeqüi nos dele£tét exempla,vtinam rcrum 
omnium Dominatorem Dcum illum agnofcatis,in que 
nos vidiíufpicimus, mqx futuriviítorcs. Nos quidem 
noftrom fcclerum máxime pCEnitct,vos hmiliter illa 
detcftari vellem,qua: in Deum fummum & infinitu bo -
num peccauiñis. Cañete ne numinis liase indignatio , 
qu? nobis eius filiis corredioni, expiationi, íalutíque 
cft^dlros ánimos & vcílra etiam corporafíammis ad-
idicat fempiternis.Quod íi has oucs perderé & occidere 
certum cft vobis, & inocentiura c^dc bacchari ftatui-
á l i s , me illarum paftorem priusdiuinxmaieftati viíli-
manjpro ipíísimmolate. His diít ishumi procumbens 
ac precabundus verfum i}!uni[adh^íit pauimento cinima 
mea] decantabat, hoílilíque gladio precantiue/ácillud 
[viuiíica melrecincnti capurabrcinditur,quo mortis ge-
nere immortalitatc, quáDauidicis verbispetebat affe-
quitur. Et vero saíta Eutropia cu fe ob corporis pulchri-
tudinc conferuari ac relinqui animaduerterct in parrici-
dáhis verbisinuchitur, TyiánecelTas?Dci facerdotefa-
crilcgis manibus iugulafii , & me libidinis caufa re 
Ic íuas lhaudiñá tibi e rú tqu^ flagitiofiífimé cogita» 
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fti: itaque iu bcíliam illam impetum fccit, atques 
gioculos fcernina vinlis cuulíít. Quxrcscu comilito-
nes parcim terruiírec, partim irritaíiec, illorum confoíía 
gladiis de atrociílimis hoílibus glorióse fratre Tocio 
mumphauit. Gratulortibifandavirgo decorem pudi-
citia:mirarid3e,& excelíimartyrij forucudincrainduic te 
Dominus.Gratulor ubi quoque Nichaíi ,quipio íum-
mo Deo eiuíque grege quod boaum pallorcm faceré 
dccuit,anunam profudiíli. Tales cnirn cultores diuins: 
macn probantui-,cuius in templo tui epifeopatus fedem 
eolio caíli. 
D e f i n é í o R£mf¿io ^ Irchiep/co^q Remenji. 
j / • . i JLxh 'iflor'sa. í 
PR I BIEÍIIÍUS diei in quo Remiglus Clodou^um rtmemart Frácorum Regem baptizacurus erat, ad altare íacro- ^ ^ ¿ . ^ 
íandaí virginis Mana: in oratione & lacrymis pcrnoíta- pfc0p% 
muEiufdcm operisfocia CotildisRegina ñ n t , q u ^ i n 
íandiPecri í'acello aula:regali contiguo pioRegis fui 
mariti íalutc , & prolpero Cbriftiana; religionis iái-
tiamento Deum immortaiem precibus & lamentis 
peüabat. Sequuta l u x c l l veré felixla:taquc Prancisin 
qua Clodousens poít diutinam, cunaettioném , & mo-
i"am,p6ílque dierum mulrorum compeienduiationem 
fummototiusregnigratulatione Chrillianus cíícitur, 
columbaadbaptifmi complementum fjerum chrifma. 
coeikus deferente. Poil: h^ ec Remigius Deipars cultor 
iníígnis bonameorum bonoium?partera quseRege ac-
cepcrat,ecclcíÍA' íanébíe María:^quajin Laaduneníi Ca-
bello fita cratjattribuir, quod ibi nutritus cifít, & edu-
catusá fuis.Quo autemloci iliius maior cíletauroritas, 
Epifcopatum ibidem ftatuit, & Gcncbaldo illam com-
mcudat Eccleíiam viro in proíanis,facn'quc literis eru-
dito acgencris nobilirate claro, cuius& connnentia , & 
religio iaudabaíur^vtqu iampridem ab vxorisic con-
tubernio rempuiílet, qu5 Remigij ¡brorisfilia cratjeá-
que libctiínma vitam coelibem ao;ebat Genebaldus. Cq-
terum nouus Epifcopüs,ordinatufque íacerdos cum an-
tiquahac vxore panim cauté congreíTus filium & filiam. 
ex eanoninm coniuge fed cScubi 'iafcei- ft'ffi^né pro-
créame. Mifer Epiícopus tándem aiiquaudp refpexirj 
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mceftusciucí&triftis fuíquc flagitij damnator anirna-
liis nunciumad Rcmigium tíiiíit orans ve Laudunum 
quamprimum venirct', rcm ciurmodi accidiílc , qu« 
£Íus'pra;íciiciain, vultumque dcíidcrat. FacitRcmigius 
qu2rogabatur,Laudunum cinjs vcnir,Gencbalclum t r i -
í temac mocllriiai cauíam agricudims rogac , Cara Gc-
ncbaldus remoris arbitris rcfpondcc íc ¿líe diíiurum, 
Ergo in fecretum conelauc feceditur, fler Gcncbaldus, 
aeque ciu'.a^&adRemigij pedes abiedos condidam i l -
lam veftem pontificia; puritatis iníígnc parat cxuerc,im-
pcdit,incerpcl¡ácqueRcmigius , & poil longos fletus, 
vtriuíquc (flebax cnim curri fíente Rcmigius, & racns 
mali pra:íaga íollicitabat animum, atque pungcbat)rcm 
pinnem Gcncbaldus expofuic , & quam graui fccicrcfc 
GbftnnxiUct, qui facerdotij immemor contra Fxcleíia; 
& leges & mores vxorem quam interdicta matitali l.i-
centiafororis loco haberioportuilicc turpidimeHbina-
íifluncq; tctigcrat,cuflecu ¿fingulcibus íatcripcrfcu:e.-
rat.Rcmigius paterno amore,& Chriftiana chántate fui; 
Epifcopi animum frac1um,acdemiirum primo recrea-
uit,deindc vt vit^ afpcritatc feelus illud cxpiarct.adinr»-. 
nuit.Parenti, obedicncique Genebaldo , & cunda fe fa-
cturü qu^ imponerctur' affirmanti loca peranguftu Re-
migias extruxitjfigura fcpulcrali^n co crant paruc fene-
ftcll^jáí exiguumacbreuc faccllüm ,-vbiChnltÚpoíIec 
orare,&:acommuni feruacore veniam fcclcrum perenni 
fletu depofcere.llluc íeptem ipfos annos incluíb Gene-
baldo Laudunenfem Ecclefiam vná cum propria Rcmi-
gius gubernabair.Scptimo auno pridic illius dici,in quo 
coena Domini ab Ecclefia rccolitur.Genebaldo grauiter 
deploranti, & quos qualcfquc homines i l lo in die rc-
cóciliarc Chrifto folitus elíet, recoedanti. Angelus clara 
luce fe oii:cndcs,on}nes vita antcaítg noxas c!íc remif-
ías, Rcmigiique preces, quas pro Lauduncnfi Epifcopo 
lapfoin faedimmu ftuprií quotidic funderct,aiiditas, & 
poenitentis Gcnebaldi aufteram vitamiv& iacrymas 
Deo eíIe acceprasannunciat.Surgerctproinde 8c exirec 
tx carcerc Epifcopalcquc munus longo inrcruallo re-
peterct,atquc'illos Chrillorcddcrct, quiTcclera dete-
ftati veniam promiíTa emedatione pr^uiáque folutione: 
pctiiírcnt.Gcacbaldus horrorc dctcntusnihüpotuit re-
fpon¿crc.Recrcaturab Angelo, & iubcturcxlre. Egref-' 
furumfc negatEpifcopus,quiRemigii conrtitmuscf- / 
ice imperio, &inloco téncretur figillo & clauibus ob-
íígnato.Ofti 'umapcnt,&rcferatÁnge1usintado figil-
l o , arque integró. AtGcntbaldus inftarcrucis fefeex" 
pandens inlimirie,euaniíiinquir,miiericórs meDcus 
foluetit,Angelumqueíuum admeindignurii Seirrtme-
rentcm miferit pro fuá miícricordia,tamcn dum meilic 
emittat qui ciufdcm Dci nomine huc me depre(TIt1ex-i 
}}c¿labo.Hocipro cempore fanílusRemigius íui fonris, 
capciuique'non imm'cncor in {ubterranco Maris per-
petua;] virginis templo ad diuinaspernoftabar, Dciqne 
admonituLaudunú in tepore , venir Gencbaldú gratu-
labiídus roluit,ad pontificiamfedercrnittit,& conlucta-. 
muñera iübet obire.Hóc ego Laiiduncnfe templum 
duco elle magnificum quod Rcmi'gii'fáncbirás,6f Gene-
baldi mira 5cpcenitcntia,& obcdientianobilitát. SimeoH Me-
De Iceliareligtofd matrona- taphra 
IC í t i A plctas ín eo máxime conftitit, quod tem-y^^^ plum Dcipara: poíüit non longéab ca vrbc,in qua na-sattái T¿<P«-
tus eft Chriíhis.Erarcnim diues opibus, fedrirtutedi-^0/^ cxno-
tiífima. Hócintemplo magnusiilcTlieodoíius&mo-¿/^r£-¿,(e< 
nachorumlumcrialiquando vixitIcclia:rogatu,Longi-' 1 ; 
níque fuiin Cbrifto patris & prseceptoris admonitu. 
Nam priusquam folus cilet, Logino viro preclaro in d i - ( 
fciplinaiti fe dederat, ratusiiaud cite tutum pugnara cíí 
draconc illo peftifero fine niagiftro committtcre , & 
gladiatórem fe profiteri icmii, qui nunquamá lanilla 
pugnádi ártcm didiccrit.Igitur íceliacum Tbcodofiu 
ad fuam aedem fempitetnse virgini facram adduxiffcr, 
perbeatam fe illo templi cuftode cenfebat, fed cíí muí-
t i ad Theodofium ventitarcnt,cui folitudinis amáti ce-
lebritas grata cíTe nonpoterat, relicto templo in ípelü.-
cam fe abdidit,quo liberius diuinarum rcrum contcpla-
tione fruerctur. At vero Thcodoíio ne tuá quide ocio-
fo cíTe & quieto licuit,& foli.L5g-um cíTctcius enume-
rare difcipulos ,8c domicilia recenfere partim íoom re-
ligionis partim exterorum officiis deftinata'.Vtrumquc 
enim fequutus cílThcodofíus vtad famítitatcm & v i - 1 
£a: perfedioncm plurimos crudirct , Sc indigcntibus, 
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quorum ingens cílc numerus foletjneceflaria ad vidura 
íiippcclicaret.Erat ^grotannunijefurientium, peregrina-
tium,frigentium coramunc perfúgium. Chántate ad-
ucrfiíshoípites tantafuit, vt vno die centies menfapo-
«eretur. Ncmineexcluütvel naufea vclhorrorc deui-
«ftuSjdefpicatiffimi quiqueapudTheodoííulautcfol id 
diucrfari Tribus hominií ordinibus tocidé valetudina-
ria conñimir,primum rcligioíís, alterum iis^qui popu-
lariter viuuntjfuntque honeftiores, tertium iníima; íor-
*tis hominibus.Monachis porro íencífcute confedis l o -
cura actribuit, in quo á laboribus conquiefcentes ie-
uacioncm". fuperioris vnx. cercaminibus debitam in-
uenirenr.Suo in monafterio ad diuinas laudes concinc-
das quaternos chores inftituit GrsecorarajBcffarum, Ar-
meniorum ,illorurn denique quiá raalo doemone ve-
xati á tormentis interdum refpirabant: Quos i l lo ip-
fo induciaru teporc pfallere iubcbat illis adiuuátib'jqui 
cifdem ncceííaria rniniftrabant. Ec cura aliquaudo i n 
Deiparas feriis, ad quas celebrandas ingens mulcitudo 
conuenerat, ita cílet áciboimparatus, vt niuítós conui-
uasvixvnus pañis attingeret,non tamen dcfpondita-
iiimumjfedin co fpem omnem íiduciánique defixit,. 
propter quem erat in hoípites liberalis. Quiinopia: tam 
larga manu prouidit,vt pane augefeente ,c^tcrifque 
cibariis crefeétibus , qui accúbcbanT,n6 modo íaturi cC-
fentjverütn multa etiam de menía auferrent}&domum 
_ ^ comportarent. Quiautcm prandij adminii'tratoresfue-
ííi'e ím.* ^ rant,iis etiam omnia abundé fuperarunt. Namqua:fuas 
J e ^ »f» ^/í<;/mater illa dementix ferias viderat agitan, qua^que illa 
hiftortaledn- tu];barn & multitudinem fandiílima cceli & térra: Rcgi-
nisz. na coegerát,vtDliiri¥Ínum conuiuis , í ictumpaneraá 
charíffimo filio fuis hofpinbus impctrauit.E: quidem i l -
la aquxin vino dulce ccueríio toco quodam orbe perfo-
H¿ref.í¿. nuit ,idiuinxq; volutati non tantú hydris fex,fed mundi 
fontes vtlibro primo diximus,&flumina obfecúdarut. 
, Siquidem pra?tcr miracula, qusenarrar Epiphanius de 
L t A . c w y o fontibus, qui íexta quaque íanuarii recurrentis dicmu-
ííb.^.cn. tantur jn vinum,quod de Ni lo eodem ipfo die rnülti tc-
ftamur Plinius rcm firailem euenirc folitatn aíFcucrat, 
Tkíx tnius dici tantum ípacio diícrci) at, fie enina ait. ] la 
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Andró ínfula templo Libcri patris fontc nonisíanuarij , , 
íapore fluereMartianus ter cófu'l traditjClaruithic Mar-
tianus Vefpefiani temporibus,cuiadimpcr¡um obtine-
dií cu eííet h^ríís inSyria máxime opituiarus eft.Et mihi 
probabilc fit in numero Fliniú errauilíe. De diuerfis í 6 -
tibusvino manantibus multi quidem feribunt, (cd ne-
mo ante Chnfti aduentum , quod literis exter, ve plañe , 
intcliigamus hsec omnia huius virtute miraculi depre- ^achar'f&j}, 
cante virgine cótigiífe. Viniim enim generans virgines, 
quod propheta prxdixitjquíe matct cilj^c Virgo pro-
pinac 
Dofanila Godeherta-virgme. 
G ODE BERTA virgo Deo fácra nimia caftigationc í ^ m ^ de corpufeuli generoíiinmorbumgraueminciderat,•v'msfitnct'u 
cuius cauía cubabat in leítulo, animo iri Deumfpeftan- ¿éprilis* 
ce ,&ícmpeT intuentc. Acciditautemve Nouioneufc 
máximum tcmplum, quod bcatiílimse virgini, Deiquc: 
noílriparenti facrumerat, repentina fla'mmacombu-
rerct. Et cu vim incedij ferre nemo poflet nedum vin-
ccre^íibi quifquc fuga confulens aidcm primariam Dci-
})ar^ facram^uod diximus,Deo eiufque matricóméda-
bat.Rcijfuncftiífima:nuncio perturbara Godeberta, ta-
metíi grauiffimé decumbebat,fe icdlulo iubet auferri,& 
feuientibus flammis opponi. Res ex animi fententia ce-
cidit, cundis enim dcfperantibusjfanda: , acfahuiferaí 
crucis íigno Godeberta flammas pxtinxit Deiparíe 
templum Nouioncníis vrbis oraculum ab incendio & 
uaftitate liberauit. Tempínm tjuidem Godeberta non 
pofuit/edquoniam ab igneferuauitjfundairedicenda 
cft,& primislapidibus cxtuliffe. 
Defantfa Fulmaro Ahhate. 
V TKominumlaudepiVuImárus polTct cfFugere W f i i s a n t f t ' ' propriam fyluam feceílit?qua: vno dnntaxat raiilia- ' 
riario & patria fede diftabat, ibique in fandifíimae Dei 
matris M a n ^ & beatiífimi Pctri Apoftolorum principis 
honorem anno Chriíli fcxcentcllimo oclauo fundauis 
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pcclcíiamjquo tempere Cendualla occidctaliüm Saxo» 
numRcxad cum venit inítiiuendusiníidc. Catechu-
i-ft£m Regís hxc verba fueruut, qua: mcminill'e neccílc 
¿ll;Vuimarc Chnítilcfu ferucabs te peto vtme vaal-
látemin Chriftiana religioue confirmes, Veram ammaj 
mea: íalutcmcioceas^c pro me fuppremura dominato-
rem compreccris. Qyandoquidem preces noftrg vaicé 
írigent,& ¡milo animi ardorefunduntur.CumqjVuIma-
rusRcgera & inílicjaiílet, & in fide roboraflet ,diuiuo 
ipíe Rex dudus cüliiio profecliis cft Romana , vbi faerií 
bapnfma íuícepit montetaeque baadálpcrnendaíftim-
mam viro Dei Vulmaro reiiquitad illius cccleíiíc quam 
"Vülmaius inhonorcm virgihis ércxiíict. 
V i ' ma Dejanótalda, 
A , rr ' ÍDÁ reliijiofa fdemina E^bcrto nupfit poteriti Gcr? 
ttWfrs'li c ^•man^ ,quem Carolasmagnusad Galliam mileratcu 
t jts^  f. c.3. j jQjjj jpg^ pr^fcélu-ríi, quo muñere perfundus , &hoc 
Ida; foeliciílimp audus honeftiíTimoquc coniugio la;-
titiageftiens ad füosrcmigrabat.Cumque Gcrmaniarn 
Ycrlus uerfacieíisad locura quemdamnonlongéaLu-» 
piá Saxodum fltiuio ncmcroüim & am^num íocia vxp-
re vcniiíétjibíqi fole occidente quieícendi animo con-
ílitiíict, & íbmnusde yia fcd'os ardiorcílet amplexus^ 
Idx dormienti Angelum Dominus miíit.,á quo cúm alia 
tura illud admooita ciVtcmpiumibi ciíe poncndumiybi 
Chriito iiberius deferuirct, & íepulturam poli bbitum 
vteírque coniux haberet. Ida viro fuo ppííridie inane 
quseabAngelo aüdiíict, cxponit:quem & credu!um in-
ucnit & facilcm ad Dei iüíia quam primum éxequenda. 
Igitur exciíis arijoribus, qux' prx itiultitudine altitudi-
néque aftrbrum impediebant aípedum, extruda lapí-
dea bafilica eft,& in beatiilime Deimatris landíq;Gcr-
jnani prardicadonem & laudemconíccrara. i l lo in loco 
Ida fanda matrona á curis illis,q-'S cóiugali vitarcomi-
rantu^vxonsoííiciis^quibustantum temporis dabat, 
quantum opus eiret)minimépra:tcrmiffis,fálubrirer ref-
pirabat.Monua; ibidem fepültum efi: corpus. Sed auge-
gefeentibus miraculis á Dpdone Saxonum Epiícopoad 
cclcbriorcm tranflata locum efi: anno Domininonge-
ícíioío oduagefimo ,ubiidemprxfui túrrkam Eceíc» 
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iíanvin ítinóhíTimxDcimatíistrophxum atquctrium-
phum conduiic, qua; etiam íanftse i.cla;appc!lata basíli-
ca eft. Nam qua; Deipnram nf uioris xdificio l lonou-
ucrauaat, a p'cipaii viaffim nouarardis communione 
decoratur. ' . . 
D efuncto Petra Efífcojo ..ilexmirim^ & mcíjio 
Detmnrtjre. \ . < , . ' 
EMO me cncicús argiíacquód minüs antiquaiii (:'i!/^r ^ * 
^hac noílra ñarratipne pioponimus, magifquc ve- ntus'Tom.3. 
tufta fubiiciinus.Neque cnim idTuícepimus, vt lemper -¿nndi. in 
fécula & xtatcs obícruemus. Siquidé m his biíloriis vná Coinjimimó* 
Icdons v.tiluatcni icípicunus,que ex temporum fuccef-
lione non pendet. Facitintcrdurncxempli, quodappo-
nimuí, ipfa dignitas^nomtas, g!:auicas,vcquod cil; oren 
poilcrius anteriori prxponacur.Quxdam vtinexercitu 
propter ipíorum,dc quibus agicur, cxcellentiam arque 
prxilantiam poftrcmüm oidincm clucunt. Taic cí l , 
quod de Peno Alexandrino dicemr, iilo inquam Pe-
tio>quiEccle{ixftatumlabefa¿lare conantcm omnium. 
ptimus íidelium communione pnuauit. Hicidem gua-
ras quse Se facrofaníbc Dei parenus dignitas eflet & vr-
bium ac locorura ex eiuídem obferuantia & vencratio-
nc quanta falubritasin Alexandrina fuaciuítatc beatif-
íim^virginum virgini templum condidit.coudiiuador-
nauit. Q^o opere Epifcopalcm fuam fedem longé me-
lius honorauit quám Maccdo ille', á quo ciuitastpdus 
jSigypt iluaicn Alcxandria: nomen accepit. 
De IsanneEpi/copoTh'agnnJt. 
Ex Iñfio r U 
M ONONI Scoto Angelus in fomnis apparuit, vtque quammajjo-réliéta patria in Galliam fecederet,Íocum inz*- wCn/¡sEcc¿e~ 
Ardncnna fylua, cui fridirico nomé elletjquémque fons p-aoofitm 
inigarct diligenterinquirerct ,cíimquc ad l u b i t a n d u m ^ 
diHgeccr Dci nomine impcrauir.Monondoemonis v \ ^ r m n ^ 
cpmamcntotum raernor Deura op. Msx.fupplex orar, 
fibj illaaterumactérrid dictirari, fiquidem admiua cf-
fent volúntate profecía. Itaquefadum cft Angelo illa 
¿adem terna iuílione^eplicantc /arque omnem fqü-
|tultt ex aaímo adolefectis cximetcErgo Dei feiti» fe ja. 
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ic^r coniecitignocum, acloannis Tungrcníis Epifeópi 
qui proprer morum facilitaté agnus vulgo dicebarüfjdti 
¿tu & auxilio ad locura vcrat, quera Angclus príeíigna-
ríc.Vcpres 8c (pinas euellenti,ac de oratorio extrueudo^ 
.vbi diunix miícricordig ianuas foréíquc precando pul-
faret,cogitanci ferreumtintinnabulum porcus attúlit, 
quod ore ac dentibus eíFodiííct, hodiéque i n Mononis 
pcndet Ecclefia Donoillo exhileratus,& üeura credéns 
ííbí cílc propiuújOpus abíbluere períeuerat.Paraa dcin-
de íandiilliusperegríni vulgauit aduentura.Multíque 
ex vicinis pagis ad nouura fyiua; incoiamabierunt quo-
rum opc erexit ^diculam. Inopemillam quidem eoru 
bonoraoijqug inundus admiratur,fed cadeitibus tamen 
diuiriis affluentes Siquidemin ea multi languences, ac 
inorboíi fanitatem receperuut. Enim vero hoilishu-
mani gencris loci fanditatsra,cclebritatémquc non cu-
lit,aGlatrones, quos pkxnmos fylua illa concegebat, ad 
necem faníto hofpin inferendaiii incitauit, vcrcntes ne 
furtornrn íacinoraraque latibulaantc illud ignota tem-
pus veñientiura oculis patercnt, iíiuílrarfintuiquei fia-
gitia. Acccdcbat Mononis fanditas , qnx peiduiílímis 
graííatoribus.coruraque principi diabolo grata eíi'e.non 
pocerat-ítaqucconmraiórumimpiii maau oppreíiusoc* 
ciditur, inhumaturque proücicur.Cura vero ad pagano^ 
ramaures^quiin illa vicinia erani:,facinons fama veni í l 
fet cadaaerííque locum in tencbns lux clara m o n í b a -
ref/gfonofum rairáeulis corpus in íepulturam n o n fine 
lacrymis gandió pcrmiílis intulerúc. loannem verb qne 
diximus ob maniuetudineinagni cognomine celebran, 
glorioíi tnarcyris Mononis & lecarus corona eft, & mor 
te coadoluit.éaíihcámque conílruxic, quam i n honors 
beatiífima: virginis aci3eiraatris confecratamab omni 
i n pofterú tribuco atque peníione amhoritate pontifi-
cia liberauit^Etfarcerdotes, qu iadhonoréduoque no-' 
ui manyris rem diuinam puré faníleque faccrent j íuó-
ceíílonc mutua nqmiüinauit ,Qu| presbyrerorumin fa.-
cris faciendis vicifficudo taradui duratura eílet , dura 
illa virginis matris. & Mononis Ecele'ia ptopriis vec t i -
galibus ^proprios & íuos íacerdotes, ^ rerura adniini-
fíros diuinarura alerc poiFstaliunde docata. Reainance 
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veroPipino huuis noministercio^ni annuente Roma-
no poatifice Za cha rúe Ciodousi cxcinílaprogcnieFrá-
Corum íülccpi t imperium , \ \xc DciparxMononi íquc 
baíilica precr.rió Víiiere dcriit,& fmsíe opib9 fuñetauit. 
Cumeni ta Pipinus Rex ChnÍLianus, & Apoftolica: fe-, 
tiis oropH g nator egregias Arduennarn fyluam Csíaris 
coramentanis , h ú t o n x q n c celebretn venando l u -
ílrarec Deique nutu & eoníilio^ad martyris Scoci 
venir-t Eccleííam , in cáraque ad preces ingrcíl'us 
miracuiorum , ac fanftitarura monumeta vidiffet mul-
tó íludioíiusfe Dei marcyricommendauit, &Eccleíi® 
tenuitatem miferatus omnes decumaSjquas ex agris in -
icrfluuios vurcam,& Letiamíiris capicbat,EccIeli^Dei 
Matris marcyriíq; Mononis po{iidendas.attnbuig , ip-
íumque pilcum,qucm auro gemmifque ornatutn,ac po-
litum forte gerebatincapite,ibidemreliquitlibcralitatis 
tertcm obíldem voluntatis.Ex co temporc illain Ecclc-
íia conílituti canonicí, qui diurno noílurnoquc tem-
porc cantus bcatiílimse virginis gIoriofoq;Martyri edere 
iníifteient, quem Marcyrem barbarilatroncs odio fidei 
irritati ac perciti necauiílent. Data etiam lex cíl canoni-
cis pro felici ftata regni Prancorum, próque Pipini lar-
gitoris,beneíicíque falute Dcum optimum máximum V 
exorandi. 
DeDulcittoJgsnnenJis "jrbisEpifiopo. 
F I D E M Agannenísm ciuem & virginem c l a n í l i m a m ^ ^ ^ ^ in Cliriftiana relieionc conftantem Dacianus prefei • r a ^ ' 
varas tormcntis cruciauit.Eam Capraíims m rupis fora- ¿^y^ 
mine prx timorc delitefeens obfcruauit.Cumque flam-
mís ardentibus, illam crcmari videt , fublatis in ccelum. 
oculis Deum pro virgine precabatur. Non multo poft 
columbam vidit coronam falgentiífimam capitivirgi-
nis imponentem,alifquc rorem infundentem, quo;o-
reomnciiiud extinguebamrincendium. Vifoil loani-
matus Capraíims fe Chrirtianum profcííus martyriú vir-
ginc fociaperpetitur, & duobusfratribus Primo & Fe-
liciano, quos Capraffij& fideliffiraas Fidis exemplum ad 
mortem pro Chriílofubeundamincitauit. Eomm cor-
pora plebs Chriftiana magna yenerationc fepeliuit, fed 
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túmulo ípecies externar defuit quam turbulenta 
témpora denegabant jannis tamcnlabentibus impicta-
téquc deleta Uulcitius vrbis Epifcopus Martyríí corpo-
ra ex loco indecoro íublata in Eccleíia ab ipío conftru-
¿fta cura dignitate collocauit. Quam Ecdeíiam Dulci-
tiás;beaciílim,se faníti Spiritusfponfx dulcís amator cu 
marcyrum dicere poli'et, quorum reliquias, cíneréfque 
cuntcgcret^amenMariaj perpetuavirginis quxinart j-
rum regina eílappcllaLioue Se titulo decorauiu 
D e f a i ñ o VííironeScotia Epifcopo' 
Suñusde'vi' 
ttsfáéio.Maij ^Tl ronat ione Scotusin Galliam peregrinan ftatuit 
V ibique áPipino DucéFrancorum honorifice exce-
ptusqui cum pro mcritis & fanctuate vencratus couíi-
liarium,cófelíariumque delegit. Cumaritem apud cum 
peccatapofiturus cíIet,caIccosbonoris,&reucrcntiíger-
deponebat jad illius voluntatem i fe totum con-
go formabat. Quin&Vuironi locum Pipinus artribuit, 
remorum á ftrepitu popniar^quo Jiberius illo in receíFu 
, cüm íuis diuiuarum rerum contemplationi fe dederet. 
Islocus vulgo mons Petri dicebatur. In co perpetué; vir-
gini,ac Dei parenti fanftiílimg oratorium, íacellumquc 
conll i tui t , diuo item Perro monaíterium aedificauit. 
Moriens fui dcíiderium reliquit ómnibus, & in hoc vir-
ginis facrario eius fcpultum eft corpuSjOdorehomini-
bus incomperto omniutn nares recreante. 
Ve GeneJioEpJcepo. 
Gallo £ ^ / " ^ Énefius Auernommmcmorandus AntiftesMagni-
eopis ¿duer- x j r l o c e n í e coenobium i n proprio folo tanta cum di-
nonimi-a-vt gnirate fundauit,vtloconomenconuenirec. Nammo-
za S. Bomtí. naílerii conuailem,latamque planiriem editi, qxcelíífqj 
hahef SWMS collts vndequaque cingebant, nemoríitnque exhilara-
devftts fkn batamceaitas. Tumprseterlabentis amnisiugis aqua & 
Mo. lamarij. cesnobij hortos mira laxitate protefos,& prata circum-
iedaderiuacionibus facüibus irrigabat. Domusampli-
tudo plañe reginca,triplicéraquc ad monafterium adi-» 
sunifua quemqueforta claudebat.Soleirradientcfíi-
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tóamm xdium, quas ibidc bonus prseíul cxtruxcrat, cur-
ies 5c tc¿la mirabilicer cluGcbant.Apoíliolorum., quae i l -
lic erant, íacella fulgebanc, martyrum ara: nicebant,co-
lumna; prííco more cslaca: furgebant, camerasfornicif-
que pidíura omnium oculos rapiebac.Enim "vero bcatifl 
limse íemperque virginis Maria: bafilica p m c r can-
teras a'dificiorum moles erninebat j nam qus íanditate 
prqítabat jtemplifaftigio & alcitudine debebat eíl'cfu-' 
perior.Itaq;fan¿larAlan^ rurris caeceras arces túpulcritu-
diñe til cciíicatc vincebat. Cú enim Nouatilouinianiqj 
dogma peftiferíí íiue incuna,íiuc ignorationc quorum» 
dam in Aruernorum térras irrcpírílec,Geneííus vero pó-
tifex, ac veré pacer monafterium in illaperattioena fo-
iicudincjcóderc in animum induxitj quo'íc-Chrilli mi -
lites rcciperenc,&á.concagiofcruarencurincaíti. Exilio 
aucem píetacisacfideipropugnáculo fanctijfapiccéfque 
monachi lia;recicos debeliabant, Nouacianique erroré, 
¿clouiniani demenciam edicis libris oppugnabanc. l a 
lioc ipfo monafterio extabae oJim epiftola aecuratiflimé 
feripea, qu^vcriufquc hsercíis fedam mendaciífimam 
ácerrime confutabatt 
E / tewpU c fndnafiería in Imdem virgimi 
eriguntur. 
C A P V T I L 
be quihu/dam ofúmatihas coptatis Matirit^ 
T/nperateris, 
V o tetnp&re Pácriarciia Cyriacus aídem Tan- /e^^j» ^ 
aiífim^ virginis,qux Diaconilís dicebatür,c£ naras tomo 
fecit, Petrus Mauritij imperacoris fracsr tcm« AmaU^ 
plum eidem Mariae virgini architedacus cft 
opciraum.Quin &Phiiippus éiufíem Mauricii éxforo-
re nepos monaíleriüm in Maris gloriam condidit. Ita 
itóperaroriam cogriatiónem,cuins in^nis efl: titulus,pie-
tace erga virginem decoraüerunt, nominífque memo-
fiamclaram &illuftrem. reddideruat. 
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De Ludmica PÍO. 
A&crtíU A Ro L t Magnifílius Ludouícus non impcríj fo-
CrandZias lum > multo etiam magis paterna: pictatis hxres 
r i .V^ venerandam Deipara: vireinis imaeincm tanrifecic, vt 
ífb. Metro* •l . . rn- \ • c - » 
^ ^ venationibusadarboremcoliocareiubcrec.vteam é re -
£r/e» gione poutam ínter venandum crebro vidcrcc,atcrgo 
í» éiramío ^ ^ ' ^ íubinde refpcdarct, ad eandem precaturns -
• ¡pfrmn pe recurreret. Idem diuina monitus viíione ad arboris 
S Jr J ttuncumnouitemplifundamentaiccit , opufquol lüd 
fancliffirax virgim nuncupauit. Hocidem Ludouicus, 
qui Pii cognomen eft aíl'equutus in Vuormatieníi fu-
burbio monaílcriú condidit, & Dcipara: virgini, quam 
incredibiliter adamabat fynceris aíFedibus oblatum 
Marixmatris ccenobium áppellauit. 
De tmperftore Henrtcofecundo. 
Cfiffmianm T T E N R i c o Imperaron morum ipfa pcrfcclio ían-
in fiio chro- J7 j .d i cognomen dedir,namvirginitatis florerainre-
mco. Tnte- grum arque inuiolatum T&xáx virginis opc cóferuauit, 
mim hh. de cuius tam fedulüs cultor fuit , vt ín mcdlis .itineribus, 
ímnaflerio qu^ & multa & longa cbnfecit, fi quando in vrbem ali-
Htrfrngienft qUan3 cíl'et ingreílus ^noctem primara illa in íedepre-
cando confumeretjquam bcatiílim^ virgim dicatum rc-
pcnííet. Hanc eandem immacalatara virginem cálice 
immenie magnirudinishonorauir.Quod vcrotemplum 
in ciufclem Det matrishonorcm magaificentia impe-
. ratona digniíítrnum apudSpirenfcs Henricus inchoa-
rat ,ñeque mortis interuentu perfeccrat, Conradus Ca:-
farabfoluit. Porro monallerium alma? •virgini inferiptíí 
&iScrátumin Argcntineníiquc ditionc íítum quod 
ven; iras pro pe conrumpferat^ta rc£ecit,ac repo^uit Hc-
£:.C!is,vc maois nouum fecille s quám vetusrcparaííc d i -
ceretur. yxorem religioíiílimam fdeminatn. eiufdcvir-
ginalis propoíiti fociá habpit , arquepatticiperri.* Cúro-
que ob deuotam immortali Domino continentiam ípc 
ptolisfeípontcpriuaíí 'ent,Dcumíobolis &poílcritsí-
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ús audorcm bonorum íuorum hxrcdcm airumpferunr. 
Exquofaftú eílvt EccleíiasEnric9£Gotfndo yiterbic- ' 
fi,qui ContradiRegis nobilis fcriba fuir,amanuenfiíque 
prarcíams habcnda fides eft,prope millc fundauerit. Et LegeStgeber-
quarnuis templa conílrucndi, &anniucrfariis pecuniis t#™SembM* 
locupletandi, & quaíifponfas dotandi fincm nullá He cenJ€;n d' . 
ncusfac,eret,totuíque in eo cíTctjVt Dci cultum religio- 'vir"i'lWru 
némque proueheret, talemfe tameninimperioadmi- ^ ^ ' ¡ j ^ ' 
niílradoprajíHtitjVtde folisarmis cgili'e videaturitaq; ^ U7n 
Gcrmanici fines impcrij quám longiíEméprotulic,j&o- f!^0?**™ 
iiemiara fubdidit, Burgundiam in ditione recepit ,cun- J ™ ! 2 e'S'-
ñ a m Germaniam,^otam Galliam , vniucrfámque ítalia *aJem i fut 
in officio continuit. Et harum trium bcllicofarum na-r e^r^trvíM 
tionum paccm fccit eíic diuturnam.Iam vero Pannonia:' ^ 'Pr*' 
falus impietatedeponcntis, &fe adEcdeíiáaggregantis 
&íiStcphano Rcgi máxima !cx parte tnbmtur ,tamcn 
Chriftiani huiusincreméti lauscz Húgaris cpuerfi ad 
Chriftíí comunicanda cumHenrico cft, cuius foror Si-
fela vcrg rcligionis amantiffima foémina, & fratri íimil. 
limaHungarorumRegi Stephano defponíaad coniugis 
baptifmum fratrc Hcnrico non modo adhortante, fcd 
ctiaminíHgantefcliccmaditum patefecir.Et quia adfui 
Regis excmplum fefereregna couformant,facer ille 
St-ephani baptifmifonsin vniuerfamfc Pannoniam dc-
riuauit. Qualis porro inDei matrem Manara Stepha-
nusfuerit,declaradum eftfupra. Eiusfilíus Emericus vi , 
ua Quídam patrismorum imago,& effigicsfuit.Quam 
autemRegumpietasad profpcram regni fortunam va-
leat,cxemplo íícliic idem Henricus, quem rcligionis 
íludiofifíimum, beneficentiífimumque fautorcm Dcus 
immortalis tam multis , támque iníígnibus triumphis 
decorauit, virginífque cultor íingularis,inque coelitum Safíentí.-j. 
rclafus¡numerum illud Salomo'nis vrurpat?: vencrut mi- ob 'út_ amo 
hi omnia bona pariter cura illa. lam pr:clia tam multa cu DominimiU 
hoftibus nonarmistedus Vulcaniis/cdíide/pej&cha- /¿y/ww, a g é -
ntate confecit, id quod multo ante Thcodoíio noftratij^o qiiami 
contigerat, qui contra robuftiífimum Eugcnii tj\:znnie'fu.sfeflus 
exercitum hnagis orando ( vtAuguiHni verbis yfxt) diesfnMs " 
quámferiendopugnauit. idw lubj 
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L/b. f. de ct~ jr)e im^erafore Ludouico quarto. Ex Alheño Crantsjo 
Hítate Dei. c, Itír.i.Metfopoles cap.io. 
"';''(' ' . . í1 ; • " y ' 
Auarusille Ludouicus iis > quiita appellati funt nu-
ímevo quaríus ¿íordine, Marías vírgini víque adea 
dedícus fuífl'e traditur, vt cíus pulcram quseadhuc cxtat 
eflngiem ex Italia in Bauariam fuis ipfe manibus dcpor-
tarit.Etin monaílcrio Etalenfi,qaodin Affnmptq virgi-
nislaudem in mediis fyluis extmxerat piéac reiigiofé 
f-ollocarit. 
Defkn fio Annone Colomenfi Anh'teftícopn. 
Nnonis ea fuit in Dei matrbm charitas, vt in ipfius 
, _^honorcm monaílerímn canQnicorum religiosé v i -
•/^^e'v/"'uentium abipíls fundamentis excítarit, ornnícjue or-
ttsfmtto. natu,apparatuque complerit. In hoc loco íibi ípu fepul-
Decemh, crum dcfígnáuic\,ibidem fletu & lacrymis fuá íhoráquc 
peccata diluens frequenter pcrnodabaníbmnoque i l l o 
contcntus,qucm fub lucís aduentum vigiliis fraíhis, ac 
defatigatus punfto temporis ipfe cepid'et,res, negotíá-
que gercjbat, ñeque aliterlaborabat quam íi horas no-
ntis complurcs quieuitret,!iumilibus fe prarbebat affabi-
lem, potentibtis grauem & feuerum. Authoritatc tanta 
fuit ,Ytncrao facerdos, nemo díuus, nemo Epifcopus, 
nemo Regia dignitate confpicuus Annone proculvifo 
nontremeret, féque árifu & ÍQCQ ad feüctitatem, mo-
deíl:iam,taciturnitatémque conuerterit, Nam fímulat-
que apparuiíret,Dynaíl:£e,pr§fules,Rex dehique ipfe vc-
ílem aptabat vultumad verccuudiam componebar, nu-
gari,lud'crc , vociferaíi, cachinnari & geftire definebár. 
Sunt enim honore dígniílimi qui fe totos in honoránda 
íoeli Regina collocarunt. 
" . DeJanéio Smitherto-vuerdenjts Eccleji^ primo Ebifeopo^ 
Dtms Itfar- c¿> SaxgnHm fríCtomm primo Apollólo, 
eellmuspref- J 
^ S * * ^ ? * * ^ / r ^ ^ c u t n nonfadum fed ira natum cíí Suuitbertus 
.Smttbertí. illixminafl'e(.> fimulacrorum geutili errore cultores 
ita pcrmouit,vt fe certatim ad Chnftuadiunxerínt^uo-
eúipfe fanuiaDei &-gloriof;eMarías virginis obfequiu ' 
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laudem praiuia noílrarum legum expiationc defpon-
áitji l ludamempeixelebremonaíleriumjquodadRhc-
niripas vuerdxfundauit, Mariíevirginisaduocationeíí-^Sm'tther-
militer decorauit. Suuitbmum clarumprodigiis, & v i - ^ ¿eFe}J{jaeQ 
ta;ünditate prarftantem Leo Romanus pomifexlioc ^ 
nomine tcitius facris cxleílibus aunumerauit. E u n d e m £ p ¿ f c g . 
huac Leoiiernin Germaniam venilíe accepiraus, &ad • fra'tg¿en, 
Cacoli Magni preces Dci matris E c d ^ a d A q u á g r a - ^ ^ ^ ^ ^ 
ni t\e quafupenus, confccraffe pccnarumquc obnoxios-' ^ 
remilíionc donalle.Hic ide m máfuetus Leo íupplicante 
Gerbaldo LeodicfiEpifcopo duas'alias fanítas Deipara: 
mau'ifquenoite baíllicas dedicauit. 
Dejaníio Otfone Ej/iJcopoBabenhergenJí (j) Pomerano-
mm sdfojiolo. 
i OE N o B 1 A quindecim fandi Gttoivs pia libera- Surtus de-vk 
/litare fundata eíTc inucniuntur, S i cop ioñs f t ab i l i - ^Z '*^^^ -
taproueiitibus.Ex quibus dúo fandíílima: Dei matri da- i*f-
ta,obiatáque eíFe comperio.Quinqué prxterca domici-
lia conftituit,qua:coenobiorum quaíi feminaíia fuerut, 
quorum vnum íacroíand^virginisfuit ,quod reliquis 
quatuorvt inuocatione, íic etiam dignitatc prsftabar. 
Longum eíTec alia Octonis monumenta perccnfere. 
Refcdas baíilicas,facías xdes.reftitutaSjrenouatajrepo-
KÚqi coenobia,]bonaEcclefiisaddida,pallas, ll:olas,ex-
quifitx telar carulas,calices& áureos,& argénteos ,em-
ees magni, irapenfiq-, preciijCapfas, &fcriaia errara ma-
teria^rceosjguttulaalia exáuro,alia ex argéro,thuribu-
lajicerras^andelabrajcortinasjvela^tapetiajperirtromata 
arcis no vlgaris facra vcftsm, omnis generis í h p p e l l c d i -
léjái diuini cultus inftrumeta preclara, libros deniq; & 
qui liturgia feruirent, & qui cócione i,nfl:rueret,nullius 
ora:io cóprchendet. Sandi Georgii monafteriuá ruina 
& vstuftatc vindicauir, D. Michaelis cGEnobium i ta re-
forrnauitjYt nouum effc Yideretur.IvIonachoriim,qui in 
eo vitara degebant, res &faculí:ates vfque adeo pro- /^¿ .y^o^ 
duxit ,'vt talentotum plus nonaginta annua'pefione cu- de monafie-' 
mulaucrit. Abbas Tritemius Otthonem Kunc viuum, ^ a i r l m -
mortuumque feribit claruiffc mira culis. M i h i pro m-gtenfi 
genti miracuío eft quiíam multa , támque opulenta 
ínonaíleria condidiltct, tam varicis piorum fedes-
L iiij 
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partimcxajdiiícaííet, paicim redintegraíTct ,tamcn cius. 
opes atque diuitig exhauíiri nunquam potuiÁe, ac fe 
quoplura Deo largiretur, eo ditiorcnifícri veníGmé di-
ctare folcrc. Deus enim qui ferentis grana mnltiplicat, 
mifericordis ac.benigni^rebitoris agros, fundofqwc di-
laiat,& bonafortunat. 
Cjrilltts mo- _ ' v 
ndchus ) & De Jan¿lo lóame E f ifcopo, qu'f propter admirandam tacmr* 
Simeón Me- , ñitateraJlleatfíriwseJlafpeiUtfís. 
tafhrajies itt 
huius loan- TOanncsille quiá perpetuo filentio cognomen aecc-
nisvita. Jlpitjquíque Abbacis Sabg Lauram nobilitauit^moituis 
parennbns^quos generis claritas ac diuitiarum copiafe-
cerat gIorioros,diüifáque inter fratres haereditate, parte 
jpfe fuambeatiífimas Dci matri donauir, cuius in hono-
remNicopoíi templumjmonafter^iumquc fundauit, vbi 
dúo de vigefimo íug setads anno mundo renuncians de-
cem adhibitis fratribus, quibus animi astenia íalus corái 
erat, profeííus eft monachum. Ordinatus tándem aü-
quando pontifex vitamegit Monadbo & Epifcopo di-
gnam.Dccennio poft Hierofolymamperegrinatus inde 
fe adSabam contuiit , & íilétium quamaráiflimum có-
ferusuit,neminémque quadriennio toro conuenir, illo 
qui miniílrabat excepto. Quo vero die dedicationis te-
pli beatiííimg virginis Mari^ abiiliusLaur^ Monacliis 
ftat^ feri^,atque folennes agcbantur,Ioannes feile illius 
lucisgratia cum monachis ÍoquebatürJ& de filentio re-
inittebat. 
JOe/anclo Bertino Ahkiite. 
Suriíis demi-
t i s f a n B o . \ yf Irabilis religión fe & fanditate Bertinus ad:hoiio-
Segumb* I V l . rem beatilfime Dei matris, diuique Pctri c^lcílis 
aulq' ianitoris pemobile quoddam monafterium 
operofa molitione comummauir. Vbi etiam voluit fe-
pcliri. Non caruk miraculis ille in quo Immatus elt tu-
mulus. Hunc eandé Beninnm Vualberti ciariííimi co-
mitiseiufque vxoris confcH>rium fuiffc perhibent, & 
ei* coiloquiis vtrúqj coiugéunirabiliter in virtute crc-
x fcere folitú. Ná comes ad eú vetitabat, atqj eius cu-, 
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piebat fieri fcrmonciquotidie melior.Poñ" auditíí quoti-
dianum íacrum no pnus Vulbertus reccdcbaté templo, 
quám Bcrtinum fuum & príecepterem & ití Chrifto pa-
trerd inuiíiííet, atque cius benediclionem vt vocant,ac-
ccpiffet.Sed cum die quadamvrgennbus ncgotiis pera-
clo iamápresbyteris altaris mirandoillo Chrifticorpo-
ris & fanguinisincruento facriíacio , abfolutifque preci-
bus,quibus & f e & fuá Deo commendare folitüs clier, 
pnuatimfefe exraonaficno proripuiflet^níalutatoquc 
praster cófuetudincmBertino ex templi foribuspedem 
cxtuliílct, negligentiam non tulitimpune, nam ex illo» 
in quemaícenderat, cxcuííus equoUn terram duriffimis 
ílrátamlapidibus fubitb decidit, quairatifquc membris 
&fraítocrure cum de íaluteac vita diffiderc^ad Berti-
nura miíit,qui & veniam incuria: pofecret, &vulnerum 
medicinam imploraret/' Nuncium Bcrdnus cum opor-
tuno facrati vini remedio miíu,&: piura Comitem, 
fuiqne facerdotisrcligioíum obrernatorem priñinje va» 
letudini reddidit. H z c perbeatas virginis tum mona-
fteria, tum templa falubrium exemplorum frequens ap-
pendix multo reddit pulcriora. Quamobrem boc co-
mitis Vvalberti faítum etíiadad virginalem hiftoriam 
non magnopere pertinebat, cui Bertiniani monafi?erij 
virgine aduocata narratio fatisfecit, tamen attexen-
dum putaui,vt viri primarij quo honore afficercillos 
debeaiít,apud quos peccata poaunt4inteliigant. 
Defanfto ^ifcardo s í b b a t t Gimej ienf ia í i j 
•vocant Atchadram. 
P Idauiéfis Aifchardus de fui patris Anrcbarij viri no- ^ ^ . ¿ . j r ^ / , b i l i í I imi jdcqucmat t i sErmenqgenero í i íTun^focmi -r • 
naífalute follicitus preclaram iniitrationem,qua vtriuf- „ j w p t o -
que parennsammumadbona ¡eterna perduccret. Nam ^, 
parentum íuorumrortunas , opeíqueingcntes Deo ma-/ ? r • 
gis,quám mundo feruire cupiuit,authórque fuit v tChr i -^ ' é s í f ^ ' 
líi Eccleíum fuorum bonorum nsredem inílituerenr, ^ J ^ r * 1 ' 
bonamque corum partcm m vita largirentur. .Ñeque * ' 
cnim illorum liberalitatem valdc approbabat, qui. dum 
ínors immincat j cxpc íbnt j i l l áqucpaupcr ibus croganr^ j 
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quxueque recincfe,ncq; fecum apportarc iam poíTunt, 
Salutanbus filii moitis bonus patcr acquieuit, &• opcio-
nc Aichardo dar, vt velmonaíl:cnüáían¿to Philibm® 
conílrudum amplificet , in quo proprerinopiam mo-
nachi'perpauci morabátur, vel nouú ia í 'mttiñimx Dci 
M^nis íaudera in ipíius Anfcharij terris', acdicione 
conñi tuat , ncurdfeopcri défüiürum. fundando V k -
ginis nouo ccenobio, quam fentenciam pía core fiüo v i -
í aerar, vincas, pirata, ten\£iugcra, pal luíqí ie vbcrriuvos' 
yiollicetar.AicharduSj vel vt quídam volunt Aichardrus 
maghificis proraiííis, & prompriílima fui paretis libera-
litate faclus alacrior Pid-auicnfcm adir Epifcopum , i n 
cuius dioecefi ager ille cratá patix promiíius, Grat ob-
fecrátque pontiíiccm vt monaftici tempii aidificatio-
nem fuá ipfe authoritate coiT¡probetJ& Anfcharij mur 
nusilludaccipiat. GrauiíTimum id Epifcppoaccidit, qui 
Aníblaldus diccbatur, iiouoque operi mahumprimus 
admouit , perfectam atquc abíblutam terapli molem 
bcatiííimcs Dci noílri parentí, ac fempitcmiE virgini 
confecrauit, Anfcariique donationcm fuo cbnfenfu, 
íudicióque firmauit. Quin Scipíb dedicationis dic vbi 
1 diuinis officiis rite pcraítis cum Aichardo^Si nouis mo-
nafterij fratribusad vefcendumaccubuiííet, lodórq^ie 
ex monaftica difcipiina apeno libro prandendi fratri-
Pfil. 118. Imsinitiumfafturus [ haredies, quarnfecit Dominusl 
ille enimDauidicus verfus omnium primus oceurrerat, 
pi'onunciaírct,tcmpli illius {ubftruftionem diuino indi-
cio comprobari Anfolaldus exclamat, aeproinde bafili-
illius dedicationisanniueríarias ferias inftituit. A i -
chardus monacliis, quos probatiíUmos legitad cxlelte 
domicilium & ykx ac morumfanctitate, & orationis, 
/ — ^ efEcacitate príeire non deftitít, 
E x htfioria r>e p m f a ofut-faldo Epffeopo Vnigormenfí. 
credstur 
pramnú mo p Anttiífimx; Dci Matri Ofuualdus Vnigornicníis An-
ntichi'vm. ^ t i f t e s monaftcriuin inipfa Epifcopali fede locauit,, 
gorm&flomk vtautemlociopportunitasad monachorum, quos val-
amo.iyo. de amaba^congrcílum inuitarc:, quxdamfuperadiíi . 
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canda fuerunt,fed quadtatus quidam lapis fubftraftio-
ni appriméncceííarius nulíishominutn viribusiníiden-? 
t éma lodgmoae , íaxumqüe granante, poteratimmo-
uen.Ofuualdumres niinimélacuit, íignóque cmcis ho-
ftc profligato facili ncgotio collocatuseltíapis. Abfo-
luro opere muiti Cathcdralis Ecclcfia? caiíouici faílu 
concempto ad nouam Marisa Dci Matris csdem migra-
úcrunt^&áclericisad monachos domicilium Epiíco- , 
pa!e cranflatum eíl. Dic verbquadam Ofuualduscum 
in ccelumoculorum aciem intcnderet , ac diuiiicon-
tempíationedcfixus ftarct,, rogatiis ecquid tam cupidc 
ecníe¡rét,ira refpondif.iliacquidem fratcrintueor, quse 
m'ágnoperc cupíebam,cuque migrandummihi eft,quQ 
iánidudum feftínabam. Rerajqusvideturobfcura, lux 
enftina me tácente declarabit. Beata namq; vita, cuius 
caufain hunc vfquc diem labotaui, pro foribus eft,ne-
que anté fol craftinus occidet, quámin a:remamil-
lam requierem, & in beatorum fbeliciííímam fedem 
me mcus chriftus, vr promifit, íic introducat- Itaque in 
facrarium vnde cceium fufpetturus exieratreueríus Ec-
clefia'facramenta percepit. Node infequentiaduerfíe 
valetudinis immemor in rcmplura fe contulir.officium 
diuinum ritéperegit , pauperum pedes de more aiacri-
terabluitjinteo detergitjoCcuIaturjquindecim pfalmis, 
quosinillo obeundo muñere recitare folebat abíblu-
tis,glonapatrieum d:ccret,&fandum fpirirum tertiani 
in cnaitateperfonam nominarct, extremum ipfe anhe-
Ütum edidit,ac fuumipfe ípiritum Domino recipiente 
profudit. Cum vero ad Dei genitricis Ecclcfiam, quam 
conftruxeratjcanonicicorpus afferrent, niuca columba 
de coelolapía^uai&fánétifpintuSj quem orepronun-
cians expitauit, & Dcipara? virginis fponfíepulchera-
m^íyrabolumeft, cui templum ipfe parauerat,''expan-
íis alis, & lento volatu funus eil illud minimé fune-
ílumprofequuta. 
DeknavGdloAhhatc. Exhifiork 
• "vuAlajrtat 
SOlitudinis cultor &: amator Gallus cum ad eum lo- Str^iA^ci-QXLxn., vbi rabernaeulum degendse yi t^ conftituerc ^ ^ S ' ^ j " ; 
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optabat Hiltibaldo diácono duce,cui reccííus illc cogni» 
tus crac dcuenilíet, crucem ex vnius ai'boris ligno decifo 
fabacams,ex ea conformara iam arque pcrfedapendu-
lam caprcli/im colligauir reliquiarum beariffim^ virgi-
iiis,&fandorum MartymmMauricij, & Defid^rij , ¿ i a 
huncprecarus eft modum:Domine Icfu Clinñe,qui pro 
faiutc humani generis de virgine naíci, & inortcm fubi-
i rvolui f t i , pernee vr hac in eremo ih honorcm fanctiíii-
msMacrisrux',&Marryrum,qui pro te vitam & íahgui-
nem profuderunr, idojQca domus excruacur. Benigniffi-
mo Deo poftulads annuente monaíteriunv paucorum 
iiiudquidem/edrarnen optimorum Gailus ajdificat.Rc-
ge Sigibmo iliurit, qui proptctfluminié, & fyluse ¿om-
moditatcmvtilitatipublic^fcruitbat,Gallo conccdentc, 
bonoqueAbbatiquodboni communiserar, liberaliter 
laigientc, mukáque prarterea pollicentc, qux ramea 
Gaílus adlisvt par erar Regise voluntati cumulatiilimis 
gratiis,noluitaccipere.Gailus illo ex loco dasmones cr-
turbauit, qui nouum illum folitarium partim immundis 
fpednSjpardmvlularuhombiliabfterrerenitebáturri.Ét 
quidemante Galiraducntum fe creta illa conuallis non 
tómonumfolum, fedetiam ferpentum lacibulumfuir, 
tamenex quo á Chrifti hocfamulb habitan caspta eft, 
SL Galli facer cantusaudirus,ne vnus quidemanguisap-
paruit.Videlicct virginis araatori nihil cíFe poterar cum 
ferpetc commune,cuius illa fe femperpro inimicageílic, 
3c caput alíquanndo comminuit. \ • 
De ftní lo loannicto Ahbatte. 
Simeón Me- T Ohannícius facrarum imaginura, quas Antichriñi di-
tafhraftes de 1 feipuli oppugnarunt,defenforadmiranduSjCum ali-
'v íúsfanclo , quando/ecum ipfe, velcnm Deo potius tacitas loque-
Nouemb, retur,aquarum impetum copiofuna c terrx venis erum-
pentetn conípicatus íimul oues vidic oculis captas,nihi,I-
que omnino lucis intuentes, quaí tamen illo exfonte. 
potabanr, fitimque fuam certacim explebant. Vií íolo-
hannicium máxime toríít diu ac roultum, quid illa ocu-
lis obieda fpecies fibi vcllct , ambigenté Cum vero ex 
iilius regionis incolis immaculatíe virginis Dcíquepa-
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x t n t h ihi quondam teaiplum fuillc didiciírct,facilé con-
jecit manliiecarum iila figura pecudum fandos mona-
chos íignificari, qui olim in illo Deipar^e excifo , dcílru-
üóque templo verfanelienc, uamgregem feledatum • 
oüiumipfa pafcebat í'onnoía; Rachalis exemplo,escita» 
te vero dodnna: ignorationcm defignari atque erroris Gen.zS' / 
den fas, cralí'afq tenebras, quse compianati illius virgina-
lis templi vaftuatcm coníequuca; ell'ent ^ontem porro 
quemacceptus viderat^vt primum ad locura venit mi -
niméreperit ,fiusiitaQue doctóna' ratus rifioneilla pro-
mitíijin co loco fitu &amoenitate puleberrimo nonfo-
lum virginale templum denuo llruendum, fed etiam 
monatlerium ciuus indicium-vifus illefons fuerat po-
nendum , ^dificandumquecutauit, oped manus'admo-
uit,viperamgj vni ex faxis herentem acf^mííimuni mor-
fum imprimentem á feilláfus excuílit. Ñeque hoc tum Theodoretm 
pietatis tum fapienuge monumento contentus (acras a-W^ÍVÍT^SÍ-
lias^despartimcxtruxit, partimeos,á quibusedifica-
bantur,adiuuitomniumquereligiofarum fubftdrtio- E f 'tfhamus 
numillisinlocis veladiutor , vel aliqua rationc fautor ^r^tfo. 
fuit. lohannicij h^c viíio religioíis veríari debet ante 
oculos, mifera namque cqcitas eft^quam non tollit pel-
Jis ouina, ideílveílisilla, quafe qusquefamiliadiftin-
guit.Pcllatur ambido, procul abíit inuidia,coeL-cenda J a 
libido eft, & errorin fententiis vt dira'peílis vitetur, qui 
nos pduat vtroq; lumine.Tales, vt de aliis taceam ,Maf-
faliani monachi fuerunt, qniiidem Euchait^ funtdicti, 
& íi latine reddimus , precatores. Hos fe ípirituales no- ¿ ^ j g ^ . 
minare folitos Theodoretus affirman.In quos illud D a -
uidis optime quadrat [ in via hac, qua ambulabá,abfcon-
deruntfuperbi laqueumibi: ] Dum enira , quod decet 
fanctos monachos, orationi aílldué vacare perfeuerant, 
[nam ScDominusadmonuit femper eíle orandum] it^ 
eam funt ciad fuperbiam. Itaque eos cqcauit error infa-
nus,vt hac vn^pírenniorationc excepta, cuterareligio-
f^vitq muñera nullius eíle momenti garrirent. luque/í;(í».<r, 
ir^anuum opus illud religioíis fan(R:is,fapientiburquc fo-
lenne prorfusabiecerút, euangelicúmqueillud [opera-
njininoncibum quiperit] temeré vfurpantes, diuiní^ 
que praecepti ftulti imerpreces t ac deliri ieianium re-
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fpucbant, caíligarionémque corporis vilipendebantá 
vnam orationem lacis effe iaélantcs ad animum cxpi-
andam. íidemadpreces, quas tamarroga'nter &{lulté 
, venditabant coire folebantpermiíli muheribusj qüod á 
fantlis EecíeíiíB inftitütis & legibus abhorrebat.Prxcer 
blaffemias ^ ia facramento corporis oculis viders fe 
poíTe trinic^rera íandilTiinamaíleuerabant,viíií^ueillis 
deluíílíetábantur i qua: malus á x m o a eorum oculis. 
obieciífer. Se Angelos, íepróphetas,atqueadeoChri-
Ü /^S/. 41. ílum ipfum effe dicebant. Reliquos indignos elle no-
Dsharefíh. mine Chrifticoíarum. Etquodintam miiera excitare 
c j y . ' neceíle erataccidere ( quandoquidem abyfíusabyfimn 
Jn Dialogo inuocat) «icndicosne óbolo quidemadiuuabant. Hos 
frs.fktio^ a d - fanáticos irridec Auguílmus^ios etiam íandus Hiero-
u c r / k s P e l a - nymus infedatur , íi bis monachis falfis acperfidislo-
g m m . hannicij noftrifonsille manarir, qui fonsin esnobio-
rumgjmnafiis foietaffluere, errorum hgc fine dubio 
portenta fugiiíeníj & queraadmodum iatelligenda fie 
ícriprura percoramode didiciffent. Noílra quidem So -
cietas humanx diuinTÍQUcfapientia; puteos ad Clir i-
liianigrcgisfakbrem porum quospotcll , nunquam 
íini: eíiuñdere,& ad macris Ecclefix communc bonum 
aperire. Sed cúnouil íaci id eíllgnatij noftri patris pa-
ítoribus Philift^i íxpe iurgantur, nofi:rámq; no'ois in-
duílria.minuideíit,quam pleno ore laudare debüiffent. 
Calumnias iniuíle patimur, inimickias pro veri tare fu-
, feipimus, nondumque iile repertus eft puteas, quem 
pace impctratalacitudinem appcllarc pofiimus. 
DeJaafta ¿íUegande uirgíael) e¡m Na&odfenjt maná- • 
i jleno a jejundeto frs/na prdfuít. 
Exhifiória 
Hmíbtíldi A Lclcgundi regali ex genere procreara: inpuellari 
E l n o n e p q ü i . £ % . «tate multa íunt oftenfa, & parefáda diuinitys. , 
ohntanno. Nam Cluiílum vidit formoíiffimi figura pueri, candi-
¿ ¡ o . dam ftolam , & palrnam fibi afferentem > atque aman-
tifíimé cribuemem. Qniñ •&vocem audiuit,ne álium 
' íibi, quám Dci viíigcnam. íilium difpondcrct, fuauiter 
. pr^iBoneiitsm.Die quodamaípexi:^ &agnouit Ange- i 
Gen. ¿íT. 
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lum fe Hortantcm vt in virginitatc permanerct. Eidcm 
puella apatuic iter facienus habitu, quf fe a Deipara 
miHamaffirmanit, Se illius namiue qux veilecae cupe-
rec, dedk opcioacm. Án virgo fapicns & de prudend-
bus vna id íe optare rcfpondex , quod eíiet Cbnílo 
graciíTimum. Vidic aliquando' Apoftolorum prind-
pem , vidit Angeles , quás tameu & rara &1e:xceiía 
virginis aaimum nunejuam leuuer extulerunt :immo 
vero quaiuo íe fiipcriorem, altiorémquc cernebac, tan-
to fegerebac fana virgo fubraiíTms. Haud ignara hofti-' 
lis inuidise fe cafuam humanorura. Nam & hiiic fe dee-
mon obiedt, qüé apparebac propter huiufmodi fauo-
res vehementer eíie commotum. Matri nuptias íbaden-
t i fbrtiíiirae reftidt;, qua momia hxrcditarcm ampliC-
íimampotita partead quoddá viiginis Maria; tempium, 
vbi pater, matérque Tepulti iaecbant, magniíicc & fum-
ptuosérefídendam contulit, vbi facras virgines nu-
mero duodedm cum necellariis ad vitam fubíidiis 
commorari voluit, ñeque incicamenta virginum fandi-
tatis omiíic, qux multó habebat íuisinvirginibus cha-
riora. Vt autem prxpotentis cuiufdam v i r i , cui erará 
Matre promiíla,& vim , &inuiramcntapoíIet efFugc-
rc, infecrecum qucmdam locum nemoris amoenitarc 
piacidiílimumfandofpintu ducc feceílit, cumqueibi 
aliquamdiulatuiílcr, ad Amandum, & Ambertum no-
tx fanditatis Epifcopos, quos in monafterium Alr i -
montis non iongi poíitumvcniíTeacccperatjpropera-
uit. De quorum manu íacrum velamen accepit,ac fe 
Chnfto íponfo perpetuam virginem dedicauir. Inde ad, 
locum , vbi latucrat, redicns ( Malbodius dicebaturj 
de exttuendo fibi & aliis monaílerio cogitauit. I ta-
que & vepribus, & arbuftis radicitus extirpatis facra-
rum virginum domicilia conílituit. Perfe¿)-o , abfo-
lutóquc Malbodieníi cenobio, templum quoque bea-
tiíTim^ Dei matris nomini collocauit, vbi diuinas lau-
des , precéfquc votiuas quotidie peifoluebat . In 
eodem hoc loco vitam degit, & alios íüq ,alieng-
que gentis virginibus cum laude pr^fedit.Bona ira par» 
t i u i t , vt magnam eorum poitionem Malbodieníi íuo 
xnonafterio perpetuam,propriámq; tribueret,parcem ad 
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aiendos variis in iocis paupercs egenréíque confcrrcf, 
Quoaacemdiepacnrnornumqua diximus, rationcdi-
í l n b u k , tabulírque pubiicis fuam hanc 6c voluntacem, 
&! charic'atcm nihil libi réícmans coníignauu, aquam 
prxpotcns ilie Dcusmurauicin vinum ,quaíi oftenderec 
ilio miracnio Aldcgundis liberaiitatem ex Dci amore' 
Cant .1, 'profe¿lam íibi plaeaiílc, cuius araons vinuín fvrnbo lum 
eít ícnpcura: LCÍiiraonio,qu2 cellam vinariam charitatis 
eíFe íignificatoSciná. Qua vcronodtc bearus Almádus 
Aldégundisin vitx pcrfe¿tione magifter cxceflu c vita, \ 
fan£ta bgc virgo iníuo Mal'bodicníi Monafterio coram 
bcatiífims Deimatrisakariin preces procumbebat ^ra-
ptáque &proculá fenfibus cano capireísncm íibi viderc 
vifa eftpcrlucido facerdotis amiítu p"^fcrcnrcm manu 
pontificium baculum, & füpra capeíi'emem, quemma-
ximuscanditatorurn numerus ícqueretur. Se ctiam A I -
degandis afpexitmillo adaílra cum Amando aduolan-
tium comitatu. Hicab Angelo quifnam glorioíi agmi • 
nis dux ille eíl'ct, rogatam íc feire negauilíe; cui Ange-
lum ita dixifle , amabilis Deo Amandas ex ea5quxap-
pellatur vita, migrauit; & qaia talenta credita dupiiea-
uit,cura íanítis animis.quos & vetbo,& exemplo domi-
no pcperir,ad fui Regias gaudiala;tas aíccndit.Viíionem 
Aidegandis fando Gtfleno narraait ^ quo interprete fíbi 
citbmoriendura eííe cognoait, qaa: Amandi difcípala 
fáiííet. Igitur breai temporis interiedo íbacio prxce» 
ptorcm ícquuta eft, & prscmMs donata íempiteráis. 
Befando Theodoro Archimandrita, idefi eorum prttfiffo 
monachormn, tnffeíuncts habttabant. 
Georgia 2C D E M pulcherrimam fando Angelorum principi 
fmshjterm Michaeli ram aiítati , qaám iiyemi commodara 
'vkaS. Thco- Thcodorns cfFccit duobus cüm orátoriis, altero in lau? 
, ri . demfandi IoannisBapnílxadIxa£,m, altercad dexte-
rani fandiíarase Dei gcnittiqi Alari^ yin qao mona-
chos ex íanda regula viucre volait, vbi celiulani Thco-
dorashabebar filcntio, & rranquil'^ menti, crátque 
moñafteri) Virginalis íncola íixus.ín quo multa parrauit 
edidícejue miranda. In co íc ulitis bpminibus pr^ftitic 
falutaxcm 
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falutarem .Oraíui in iioc virginisfacroíandíE ccenobio 
Mauritij-impcratoris prsemoníhata c^dcs, i nhoc ip íb 
monaílerio commorantcm Domitius maximi excrcitus 
irapcrator inuiíitjConfirniaturqjTheoíion verbis ad cam 
profcdtus cftpugnam j ex qua viclorem excercitum de-
portauit.ln hocipfo domiciiio virginis mm erateum vir 
íjuidam nomine Phocas, qui ex inteftinis grauitérlabo-
rabar, ad eum venir, quem Theodorus hunianiífimé ac-
ceptum apud fe manere iuíTu,&vires recreare.Sed ab i t i -
ncrc refedum reinfefta dimiíir primo triftjorem, quem. 
tamen Theodorus vrnturi príeícius confolatur breui fa-
num fore coiiíirmans,promiííi veritatcm exitu compro-
bante. in hac cadem virginis virginum sede mañenrem 
quidam Seballa: ciuitatis re'ctor cxcnsSc oculis captus 
adiuit, quo temporc Theodorus pfalmorum peníum 
loluebat, hoípitem biduo retentum die tertio iubee 
proficifei bene fperare , cius enim elle preces au-
ditas: Manere cupientem , & dum cjecitas pcllerctur 
expeítare-conantem obedire coegit, lumen niíí quam-
primumrcccdatminiraé cffc fulíurum . H ó e ^rbis illc 
pra;feclus audito fe confeftimin viam dedit , cumque 
demore faciem poftridie lauiíí'et, quem oprabat rc-
cepit afpcctum. In hac ipfa falutis ofEcina qucmdam 
nauieulatorem , quiíimiliter Theodorus dicebatur, ab 
it inerisloborereleuatumfanitatireíluit . Huic indyto 
Dei omnipotentis feruo ex longo quodem itincrejre-
uercerui, ¿cad fan¿tiífimse Dcipara: hoc idem mona-
íterimn fuum videlicet nidum reuolanti obuiam qui-
dam airervenit Theodorus Dux Regius, pynaí laquc 
permagnus , ruofqueádasmonctcrreri, vexarique nar-
rauit, domcfticifque cibum capicntibus , prandenti-
bus , ca;aantibus , lapides fuper meniasaccidere, mu-
Herum telas abrumpi, muribus, arque ferpentibus om-
nia compleri jprse timorcpauoréq,-' 'ncminein cubicul^. 
penetrarejanimos horrorc concüti,ac miferé perturban. 
ThcodorusTheodori mifertus in domumformidoloíam 
ingreflhs n oclem pfallendo, orandoque coníumpíít, 
demum luílrali aqua a;dcs afperíít, ac igmoneé ¡ufa* 
ScanEes atgue extejrrentcs profljg.auitj •• 
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De CAfennaúbm* 
Petras Da- \ f Tfuo pontificio muneri mclias atcjucpcrfectiu? 
rnUtiiin v i - * MaurusCaírcnnasEpifcopus facerépoíi 'ecíatisjo-
u S.Mauñ cum QUíEÍiuit, ybi ápopulari ítripitu líber cum Dco YÍ-
EpiícopfCá,se ucrct,& tamdiu dum pontificiíe curx permittercnr, ani-
tutttsMUA- 1110 ccrncrct,coníiderarctquc C|leftia.Neq; cnim is erat 
dam iijdem quera aucfcmpcr ncgotiaipfa diftrahcrent, aut itafc co-
'verbüfro- gitationi dcderctjVtEpifcopatascurá pofthabcrct. Ne-
fter elegm- Pc ^ ^omin i non fegnis imitacoi-jqui per dicm in vrbi-
tUmmma- busp,ra:dicabat,no¿lii vero in mome orationibus inf i -
guTuHiAna, ftcbat.Cumqucfccictiloci amorindics augcrctur,,pár^ 
qttam fiarte aum qucmdam monticulum animaduertit, quattuor 
ChnftUttá. ^cr^ ft^^üs ab vrbc diftantem, cuius máximaad id , quod 
L u c n . volcbat, videbatur cílc commodiras. Non cnim aut ita 
cratfublimis&afpcr, vtadcacumen tendentibus inac-
ceflus ficret,au£ita planus & humilis,vtpro conualleha» 
bcripoffet, quá quifqueé populo pro volúntate conte-
rcrct. Mcdiocris celfitudo totam pené dioecefim fub 
afpedmndabat, afcendentibus dcfkigationi noncrat. 
Acccdcbat amonitas arborum , qux íedem illam in ma-
giús folis ardoribus opacabat. Hic igiturmonsbeadviri 
aípedibus placuit,vtDamiani verbis loquai-jacíimon-
tcm Oliucti adiaccrcyrbiHierufalcmcernerct, verfum 
illum cum propheta concinére potuiffet , [ memor 
ero mi Domine de cerra lordanis, & Hermonij á monte 
módico . ] Q u e m m o n t c m á Romano pontificc, cuiu? 
crat, obtituit. Geliulam íibicum Ecclcíiafabricauit,vbj 
quadrageíimsetcmppicieiuniis, & orationibus operam 
dabat. Et íi quando de Ecclefiafticis negociis furari pote-
rat,ad eamdcní cellulam velut ad dulcium epularum 
conuiuium recurrebar. lüic denique fluentum diuina 
contcmplationis auidis roentis fuje faucibus hauricbat, 
vndepoílmodum arentia proximorum pedora íanda í 
praídicationis póculo recreabat. Illo plañe loco quaíi 
pro balnco vtebatur. Ib i enim cúrabat abluerc fiquam 
ex íccularium hominum colloquutionc aut verbi, aut 
cogiutionis macwlam coniraxiílefs&;pulucrcmmunda> 
Pfal.40. 
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¡Rae conrüerudinis, íinc quo hxc humanx mortaluatis 
vianon carpitur, crcbiisillic lacrymarum fontibus ex-, 
piaban Illcigitur locus, qui fandío viro tamcharus Se 
familiarisin Vitafuú, poft morreenquoqac eius fepul-
tura mcruír iníígniri. Nam corpus eius in Taxca. ar-
ca reconditum iuxra paruam bafilicam , quara ipfccx-
truxeraticftcollocatum. Eftautemnunc celebre mona-
fterium in prsdido monte j i n quo vir Dei orare con-
fueüerar, adhonorem beatas Dei genirricis & virginis 
conftitutum. Mons Mauri antiquapopuli coníuetudi* 
pe dicittir. Quia bonus ille non immerito fandi viri vo-
cabulo deeoratur , Hxc his verbis beatus Petras Da-
mianii 
¡De ftn&o Hereherto Archiefífiofo Colonietip, 
LIBERALIS ac pia Otthonis Cxfaris cumHerc¿íbbasTuit i-berti Colonienñs Antiftitis volúntate mifeúcox-enjts in & m 
¿IÍ concors eíFcccratj vt de moliendo virgineo no-'vtta. 
mini,& cqlitum reliquorüm tura cenobio, tum templo 
intentis animi vinbus ageremr. lamque fierebertus 
prxdiis & poíleílionibus ab egregio unperatorc dona-
tis de monaftrrij fitu confultabat, Quo autem res illa 
ad cum, quem optabat exitum peruenitet > Deurhim-
morralem , fanelámque eius genitricem füíís ab imo 
corde precibus implorabat; vtque íuam vterque volun-
tatem aperiret obrecrare non iní,ermittebat, & cor-
pus, coerceré ieiunio. Ñofte quadam dormienti He-
reberto, atque ab ipfa defatigacione confopito cxlifé-
regina raonftrauit, hííque anata verbis anxium príe-
íalis aiimum confolatur. Adfum Domini Mater Ma-
ría , tuje exaudits funt preces, furge ígitur, & Diui-
tenfe caftrum ( koc erat loco nomen ) ab onini labe 
perpurga,vt ibi Deo,mihi , ac fandlis ómnibus monafte-
rium collocetur , & templum. Placeré cnim prjepo-
ten t i i l l i numini,vtYbi abundauit iniquitas, aedaemo-
numfuperftitio dominata eftjibiíuítitia folium tcncat, 
ac vera fanditas , religióque triumphet . Reccdentc!, 
iámq-, inuiía virginc poftdidlaHcrebsrt9 cuigila^vifio-
nífquc Scauditíonis dulcedincm reguftare non deíiiüt, 
. ( M ij 
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Cum autcmlocum purgaílet atque cxpcdiuiffet/uncla" 
' menta iccit, & fummx granditatis ppus incepit.Iamquc 
ad exitum pené perduxerar, cum repente fabrica con-
cidic, quse talibus, támque felicibus crat aufpiciis i n -
choata. Sed nunquám animus reliquit Herebertum,di-
uinij fidei, fapicntia:qac memorem, quarum altera fál-
lete nefcit,alteramcomprehcnderc mens humana non 
pote í l . Quatc jedifícationem refumptis viribus itera-
uit^quse calisfuit,vt priorcm nemo requirerct. Ne^ 
que vero RupcrtiAbbatis de ruina prioris egnobij taceri 
iudicium debet exiftimantis monachorura, qui in ilio 
• locofutuiieírcntjduasdiíTimiles vitas clcíignari . Nam 
qui prauitate rnoium á monafterij legibus difeiuerunt, 
eos fabrica lapfu monftratos, qui autem inftituti ob-
ferüantiam,&religioíam diíciplinamad extremum vi-
tx fpiritura, quorum ingens poftea fuic numerus, tc-
' nuerunt,illo$ pofterioris ardificij durabili perfeftione 
mirabiliter eíl'e pracdidoi. Hercbcrtus ficri crucein, 
qua: in templo ornato iam atque abfoluto ponerctuij, 
imperauit. Sed artiíicibus aliam atque aliam arborem 
in eum finem fuccidentibus, atque optare parantibus 
opus mininiéprocedcbat .Herebcrtus in illa crucisha-
bends, videndíEquc curadefixuSjatqueanimi pendens, 
quoda m dic menfam cibo capiendo non longé ab hor-
ro pomiFeris arboribus confito iubet ftcrnij vbi aíTedit, 
hortúmque afpexit, arborem animaduertit, quajramis, 
quafi brachiis didudisChriíliin cruce confixi imaginera 
imitarividcbatur.Ex eacruccm efficiiubet, quam quae-
rebat, & Seruatoris in ea pendentis cffigiem adhiberi. 
Paruitillicofaber j 8c remad Epifcopi voluntatcm, & 
quas in animo infidebat, ípeciem, íimilitudinémque 
perfecit, & Chrilciin cruce diftorti mirabilcm figuram 
conformauir. 
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jDePhilibem Ahhate. 
E G ÍJ A N T E in Gallia Dagobcrto Chrifti i-eligio Suriusinw 
,máxime floruit, faccrdommque & rnonachorum tafin¿tA 
abundauit tum copia, tumvclmai iméfandi ta tc . ínter -Aftftrsberu 
eos Philibertus velut quoddam fydus cnituit , á quo utrpnismen 
dúo funt inftituta camobia, alterum rnonachorum, in feFehmmo. 
falta Gommetieníi, Dagoberto nummos, & pra:dia lar-
giente,akerum virginum monialium infacrofanftq vir-
ginis laude cuiufdam hominis liberalitate, qui Amalbcr-
tusappcllabatur.Et quia fandimonialiumh^cdomusin 
Pauliaco conílruda fundo e í í c t , fand^ Maria; (jdes 
P auliaca dicebatur. Viucbat hac xtate Auftrebcrta qua; 
virginum quoddam cqnobium íandiííimé gubernabát. 
Inde accitam, ac precibus extradam Pauliaca: domui 
Philibertus pra:ficit, & e i pauculas virgines parumque 
morigeras regcndaSjmoderandafq; commitit. Curam 
illam.&adminiítrationem Auftrebarta quamuis iiiuita 
fufeepir, conmmacéfque mulicrculas quantum poíerat, 
cdomabat. IlLs medicina: impatientcs matrem benefi-
cam auerfanturj déque ea (pro nefas) occidérida co-
girant, atque interfefe fcélcraté nefariéque deliberant. 
Deo tamen prohibente tentatum parricidium ad exi-
tum perduccrc nequiuerunt. Cumque per id tempus 
Amalbertus ^dis fundator, patronurque veniílerj& fatuas 
virgines eíus aures mendaciílimiscriminatiobus opple-
uiííentjVocatam adfe Dcifamulam verbis duriílimisac-
cepit, ñeque hoc contentus gladium furiofus homo di-
ftringit, & in Auftrabertamimpetumfacit. Illa optatif-
fimum tempus id eíTerata martyrij,capitis velum animo 
virili circumplicat, tenfífque manibus, & vuku inclina^ 
to ceruicem nudam, collúmquc porrexit. Amalbertus 
attonitus~ftat, & immobilis, atque ipía virginis tum 
conílantia^tum lenitate tremorc concutitur, dein colle-
do animo gladium invagina recondit, & qualem mo-
nafterij redriccm haberet, experiundo cognoícit.Rexit 
poft hscbella caenobium Auftrebcrta feliciter, longó-
que annorum curricalo íaniores iam mulierculas gu-
bernauit. Virginífque opc virginum principis María:, 
M i i j 
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cui crat aedesilla deuo:a,ex módico principio adma-. 
gnumperuenit incremcntum. Hinque virgines fucccf-
íerunt , qua: pmdcptium nominequaradignifTiin^du-
cem fuám Auftrebertam &¡ment? ^ corporc fequeban-
tur. 
Pe jancio Bunhardo Jípfcofg Hqrhipolenjt. 
Egtlmarittt ER M A N u faníflum Bonifacium Archiepifcopum 
fóic F4% vJTMoguntinuiriJ & raarcyrem glonolnm íuum agno-
' feit Apoilolum &: primurri in fide^ dodorem cuius d i -
fcipulus Burchardus Herbipoleníis ciudiuit. Vt autem 
haberc políctámolefl:iis,cunTquc feceíltim,in Deiparas 
virginis gloriara monaltcrium inft i tui t , vbi fea labore 
recreabat. Sanda quoque Gertrudis templum in eiuf-
dem Dei laudem genitricis non longe á Burchardi arde 
fundauerat, amor enim, qui lat^batinfenfibus ,foras 
prominebat. Atquclia;c de mpnaíícnis & tcraplis coi-
legillefit fatis. Iriftat enim pcrilluíírium quorümdam 
ipommemoratio,quxpriuatam ppfcitinílonam. 
De ceUberrimis qfitbujdam religiofifimis cdeftiíDominfi 
femplis, "vbt Deifant fe mmcmftbüs frxápmt qua-
dftm benigmtate rejfondet* 
C A P V T I I I . . 
Scñftores in v ^ f t ^ V 1 D N A Mcííe eaufe putemus^ur rerum ora-
re non iubui a ^ ^ C nium opifcx,molu&rqne Dcus tcmplorum, 2-
conjuíto tace- ' diúraque facrarum deledum ,'ac diferimen ha-
mus quibuf- ^ ^ ^ ^ berevideatur, vt alia miraculis illuftrare non 
ixmexcej/tií. intermittat, alia miraculorum gloria carcrc íínat, Augu-
Epífto.ad de - Qimo admonitorc cUrioíiíls indagare non licet. Haec 
y»m &poj>u~ enim referimus ad Deum , cuius íuntabditaSc fecrcta 
h m ////así» confilia. Ñ e q u e id tamen cum humana rationc depu-
fem. gn;:it> cui diuus jPaulus faeiléperfuadet non ómnibus 
l . ¡ed Cet-\ u , ftndis á Dcq clFe tributum , vt morbis mortalium me-
dcantur. Si militérque philofophariín noftra cauía ücc-
b i t , non in ómnibus Marías Matris tcmplis curationis 
?bna inueniri. Multa func tamen Virginis domicilia, vbi 
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míracula prodigiáquc ccrnuntur, quibus cácndis Ma-
: trcmfiliushonorat.chriílicolas infidccommunit,infi-
deles adeccleíiáaggrcgat,hxicticos perfidia:, ftultitisc-
que condemnat, populi frequentiam conuocat, canto-? 
rumnumerumcogit, qui Dcifuam Matrem íígnomm 
i crebritate attollentis laudes, & prxconia modulentur, 
Q d e n i m ad Iefu,Man3Equc nomen tanquam adali-
] quod falutarc fignum coniunguntur, & conuolantjgra-
tiam ab imriiortaii Deo ineunt, & fe Chrilliana: militiíp 
íedatores exhibent. Et h^cquidem illis intcmplisvi-
derclicet, qu.^ modo nominauimus. Etíi enim nuda 
cxpoíitares erará nobis, tamen í'plendcbat ipfa per fe 
factialicuiusin ómnibus hiftoriis additament© mirabi-
l i s , &lnhis quarprgterca dicenda ,numcrandáquerc-
ftát, gloria virginalis eluect. Et vt ab vrbe principe om-
nium terraru exordium capiamus, Rom^ inter alia plu-
íurina Mari» Matris gratiae domicilia templum cft de po^ 
pulo nominatum , quod populum virgo fandiíTima ab 
angoribus, & moleftiís íacpcnumero rccreallct. Aüud 
ciufdcm virginis in vybe templum a confplationcno-
men accepit, qu 5 fanéappcllatip loci falubritatcm, be* 
nefiecutiámque declarat, Taceo innumcrabilcs baíili-
cas aduocatione virginis Rom^ iníignitasjquas eííet im-
menfi operis recenferc. Nulla enim ferc facrafamilia 
eíl:',cuius non íit templum virginale. Plorentini xdem 
yirginifacramcui cft Annunciatg nomen jftuftioííífimc 
fcrucntiffiméquc concelebrant. Sencnfes fuamprima-
riam ccclcliam,atquc adeb vrbera omnem Mari^ viígini 
deuoucmnt. In fummis namque periculis íacrofancl^ 
Dcipara; tumpotentiam,tum máximeelementiam, be-
nignitatémque fenfcrunt.Hincilla frequens inferiptiq, 
qugcxfcnatuféonfulto & i n nummis inciditur, Jcalibi 
paífim adhibecur [ Sena vetus ciuitas virginis ] QuidBA-
nonienfes ? nonne íacrofanétse virginis (rmulacmin i i \ 
raonte certatim vencrantu^quáta enim eius diuac^uaru 
refert effigics, inuocationis, a^vencrationis vis fit,ci-
perientia tefte noucrunt, Chiozjvel foffae Clpdiíe, ve 
diecbant antiqui, in Véneta ditionc templum cft gentis 
afylum, & poítus naufragoríí. Ad Drcpanitanam Sicilias 
Víbc quaplurimi mortales coíluút, ve Dei genitricis ima,-
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gincm magriis mukirque infignem miraculis religiofé 
'jlhertwt "vencrantur:& quibus fe votis obílrinxerunt, ca vorari-
Cmhzjusin ^ pcríbluiínt. Amiqui fciicifque tcmporis baíilica 
metrópoli l i m Mindeníi ditione íanctiffims vJrgini nuncupata 
3V14 ' ' filcrtrigíi debe^quam fexus vterque ííuHioíifíiméfrc-
quentabat , miraculis hoc templura quotidie magis 
exclaruic , aduen^ fingulacem virgiuis opcm cxperti 
doraosfuas lajtiflimis anisnis rcpcicbant: indigense ex 
túcela virgínea , cuifé penkus totóíque trádulerunr^ 
vberrimos íruclus capicbant.Quare hcminibusíüüs í b -
Jennefuit, vt vora virgini nancuparcnt, nuncupata & 
alácriter, & cito periblucrenc. Apud Á trcbates candela 
religioni éil,quam olim aducrfus pcflem atq jContagiu 
%k ex no- mitiffima Dei mater& virgo integcrrims vrbis Epiíco-
firor»m f.de po áedilíe feni3r,qua: candela íspe acccditur, ncq; pro-
dígnisítteris pterea qaicquade cera rainuitur quáuis gutte cadetes, 
tntellext. arqué fíilkntes fufficerelpoílcnt ad céreos decies mi He 
formandos/QnoG miraculum incieabantiquis tempo-
ribus á-fummo pomificeconfirnmü eft. De noílre H i -
jfpanis'templisilluftribus dicerem pau.¡bjCopionüs,niíi 
I timerem^neadumagere videar,¿¿;quíeruntlippis& 16-
foribas noca traftare. Cui^nim MótisScrrati m^gnificij 
maximéq; religioíi virginalistépli inaudita narrado elii 
I b i miráculá, ibi peregrini qaamplurimi,ibi monacho-
rum fanílitas illius non diílimilis > qna; Diui Benediéti 
illiusfamilissautorisscatc fuit , ib i érge esteros hoípií-
tali'siiumánitas. lam vero a lm¿ virginis'ad Aquas Lu-
pias &templum & coenobium q'üantam habetaignira-
tem \ labiicatio ingeñs , monachorum .qui Diuum 
Hieronymum ducem fequuntur,mirareligio ,cantns 
cxcellcnsifquc pcrennis,peregrinorum concurfus ad-
miran dus,miracalorum ad aram virginalera £r crc-
britas & magnitudo móuec oculos, & aures oble¿lar, 
Aducrfus ho fpites prsrücanda chantas eft,prouidentia-
que mirábilis. Si quide benc ordinata:reipublicas fpecr-
men capi profeólo poteft á Guadaiupenfis ccenobii di-
fciplinav Virginaüs cffig'cs quarn in hoccelcberrii-RO 
templo Hifpania cuníta vencratur á Diuo Gregorio 
magno ad fanftnm Leandn¡m Hiípaienfcm Epifcopum, 
pcrDmum iíldorum miíla creditur >, iiludquc nos 
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á Romana: vrbis tanto Póntificc,& vniuerfaí Ecck-
íiícpaftorc ac lumine orbis terrarum haberc donum & 
munus multorum coneors fcníctiateftatur, & famxaf-
fcnticns Petrus Caniíms afErmamt,cruditorum quorú- Líj.deBM-
dam ícripta confentiunt, quorum vnus cit frater Fcrna- Mvttgm. Á 
dus á Caftello. Certc Diuum Gregorium ad Secündinu ^ i . 
virum fanditatis eximise facra Milisvirgkiisimagine ír.hifiorta • 
ex vrbc tranímifiíle eoHÍl:at, eftque vero máxime finai- DommicL 
le araicum Lcandrumab Ámico Gregorio fimilircr cííc p^rte 2. //. 2. 
honoraturnjFierique potuit vt dubiis,pcriculoíiíqi3e tc~ <:-Sr-^ :7-R3~ 
poribus Chriftianorüm cautiffima picras ex vrbe H'ifyz-g'fn-
ieníMaria; Dei matris hane facram effigiem Gtegorij 
niagni magnum donú adamnem Lupi fecuritatis cau-
fa tranftuierit.llla vero meorum nurrix & alurona pare-
tum, qua: in noítr^ patrise natalífquc foli viciniaad R;^ 
pem Irancia'í'hoc eít loco vuígare nomen) Diui Domi-
nici religioíiffimis fedlatoribus Peiparsimago;;cufio-
ditnr, á peregrinis/emper inuiíuur, & miraculis & ioci 
fanítitatecum optimis quibuíque mundi facrariis co^ 
paratur. Multa coníukoprxtereo preciofevirginis vel 
facclla vei templa,qus enim ciuitas eft quamuis parua, 
rjuodoppidurn tametíi exiguum,atqueinfreqnens, in 
quo Dei mater fus liberalicatis veftigia non prefferit. 
Nos illuftriíiima fequimur,t&cemusilluñria,qu£E volu-
ai e n iníinitum,imraenfumque coníicercnt. 
D ^ j • n n - • • • Blondas Ish. 
etcmfr9.<yíugptjtijSímo virgims Ldurefiíng. de Italia H-
luf rita re-
C A ^ Y T m i . ta B¿píím 
Mantuanm 
N T E "R altifíim^e cceli Regina domicilia, & in íi.de La». 
templa celebria Laürctana fedes mérito ac retani ¿em~ 
iure tenet principatum. EílaurcmLautctu/'//VÉ'//g'/s%< 
inagro Piceno non loh^é abvrbe Ancho- Hteranjmm 
nk'afíafitúm, quilocus proptcrfanaiíl imsmatris,cui^ngelttalt , 
cft virginitate conceffsjatque tribnta/andum veneran- de hiftor'ta 
dumque cubiculum ab vniuerfo terrarum foccúditas cu -virgmis 
vifitatoilfup enim vtprius cemento, & prima lapidum Lauretan^ 
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LeanctérM ^Lm^m-'¡L cohíeretillifqjiplís quatuor parictibus fuíline-
'hertUs 'm Pi tur><lu^us á prima origine fúdatú cftinvrbc Nazarara. 
' Hecenimilla cademdomus cft, que vireinem excepit cenoij. re- x. • , , 1 A & , R ',• ex Ana; roatns amo prodeuntem. HÍC nudamnham. 
CantCíPis d CU1US ramen:animus ómnibus erat vmu:um ornamentis 
^ Ji S. .e indutus fafciis vel Annamaterinuo]uir,vcl qu^adpar-
^ f ^ S * " tum amic^.officiofcquc muliercs aecurrerunc. Hic efu-
' nentem nurnx aluitjvagientem & crcvmndiis dclinnnt, 
& fomno confopiuit,Hicvt ad maiora vcniamus,Maná 
Angelus falucauit, hic eam fanebus afdauir ípiritus, uic 
•virgo raundiílima cceloque purior faino integroqjpu-
dore,ipfáquc tumaoimirynceritate períirtencc Dci ar-
terniverbum fecudam fcilicctTrinitatisperbcatarpcr*-
fonam conccpic irí vrero. Hic Clirirtus ipícpucritwmj 
bic adolci'cenciara magna exegit ex parre.Hoc racraturo 
auguílum^admirandumque conclaue poftcaquam mu-
di liberator ;ibiu ad eoelos5diuinis víibus Apoí lol icó-
feaariíc,{anftí;que precationis domum elle voluerunt. 
\ Incrat enim,&; latcbar in eorum fcníibus atq; anim.is in-
timus quidam amor & ingencrata religio ex eorum 
cogitaaone myftcricmm, qua; c«;!eftis hxcaula tacita 
quondam rcnuiircc. Chriiliani porroPal^ftinaircgionis 
Apoílolos fuos infide pra:cepcorcs acmagiftros -ilmita* 
tihiinc eundem locum fanfté & augullé eoluerunt,Na-
zaretbáque vrbisfacranum reHgioliíliméjdtque l ludio-
íimefrequenrarunr. Ñeque fe a'acrymis continebant 
quod virginis iiicunabula 3qu6d parieces concepti verbi 
teñes ,acconfciosvidcrc, tangere & ofeulari licuillet, 
EthíEC quidembuius admirandilocireligio in Galiiaeo-' 
rú vrbe Nazareth vfque ad C^ídroe immaniílimi Per-
íarnm Regis durauit ^tatcm. Qui íi Palseftinam Chri* 
ftianis ademit,tamcn eoeleílis Regina; lioc íacrum con-
claue no abftulit. Deus enim, cuius eíl: amor & in matre 
infink9,&erga Chriftianos imméfuSjdeliciarú bilc borm 
beftiis vaftari non paílus per Angelorum manus ex Na-
reth ciuitatc ad lllyricum primo U'aniUi.lit propc ca-
ílcllum quod Flumcnappellatur: inde Adriático íinu 
tranfmiíl'o iidem Angelí Deo imperante religioíiílimíí 
Gymnecarcra in Recanatenfíum agrum deportarunr, & 
in ca íylua pofuerunt, quam nobiíi? quíecUm «iiatíon^ 
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láurcta nomine poíIidcbatjVndc templo nomc cft i n -
ditum. Admiranda: transuc¿tionisharc fumma cílgra-
uiífimiíexfcripris^annalibufquccollcftai HicChriftí 
Icfu,hicMaux Deimatns,hicamíe Aanx multa vefti-
gia.hic Paranimphi Gabriclis recordatio periucuuda. In 
hunc locumingreífisnoua lux oriturcx rerura fpecic 
maximamm,quxanimis'obicdafcnfus miicafficitjme-
tcm iliuininat,fidem cxíufcitat, ípem crigit, 8c flammas 
diuinaicharitatis incedit.Mariíe Deigenitricis proprios 
penates atque ipfam asdem patriam ad Italos tranfla'ta, 
l l l i r ici ad breuc tempus horpitarn,agn Piceni quafi mu-
ñid pera,RecantenfiumílabilcmincolamRomanipQ-
tifíces inde á Nicolao quarto donis, muneribus,pnui-
legiis,canonicom c^tu,Societatis lefu collegio, ac pro-
ximé pontificia íede cohoneñarunt , mirandámque ba-
íilicair. quibus poíruntinuentis decorare nondeíinunt, 
& qu^ ele tranflato faníto cubículo populorum confen-
(iq, qua: vox Dei putanda eíí:}vt quídam fápiens non i n -
feite affirmauit vno ore clamitatjfama diuulgat, Scfida 
feriptorum trahit hiííoria/uis quadecrctis, quaiudiciis 
Romanje ciuita.tis, id cft vniucríi orbis Antiftes non fe- " 
mel comprobarunt.Quiveto autoritatibus omiífisrem 
exeucnmipro}&renfupcrípicüopondeiant,argumcn-¿yí-íf-/> ¿p i . 
ta fané quám multa reperiunt ttaditaequaíi per manus j ^ , , / ^ 
veritatis , quibus coaí t iconuid ique cedunt & qua; de 
Lauretanaaidc catholicorumVulgusaffirmat,non tam 
creduntjquám YÍdent,&: pculis intuentur,iiquidcm iam 
annos plus trecentos eaad Laurctum miracula fiunt, vt 
nulla dubitandi fít caufa,quinloci diuinitatem ílgna ip-
fateftpntur. Etlocisvicinis iuxtaremQtis adLaurctan^ 
virginis penetralc concurritur. Ex ómnibus ordinibus 
homines ad hancarcemíummo iludió contendunt, v-
niuerforum matri vota omnes faciuntjidquc agunt, vr-
'gentjiníiftunrjYt fe pulcherima: YÍrginis,qua: fponíipr^-
coniotota formoía , dec!accnt,&: fatcamur amatO'* 
res,cumqne proxime &fecundum Deum acceptam 
referunt, velincolumitatem cxpcpculis,vclíanitatccx 
morbis, YCI libértate ex duriíEmaíérditutc, ve! certam 
t i t j rationcm ex tcmporam& reruta pertu^atione m i -
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ferrima , vel morum nouitatem ex fuga vitiorum. Non 
enim ad corporis íblúm malavitanda, fed muko etiam 
inagisadbene ,beatéque viucndum virginis fauorim-
ploratur. Nam quicum que res íuas & profpei'é auípicari 
voIunr3& finiré feliciterjvijginem íibi piopiciam reddc -
rertudent,qui nouum vi.tse genits aggrediuntur j qui 
, ^gritudine cohtabefeurít:,qui curis angoribufqirorque-
tur,qui filis vclliberisjvel neccíiáriis, atquc prppinquis 
bene prccantup, qui Ecclefix pacem tranqmllicatéinq-, 
) áeíiderant, hucfi poííbnt aduolant, diuinxáuc payen.-
tife totos commciidant j quanmmquíe precando ,vo-
uendo , peregrinandoque profecerint eos minirné 
folcr poenitere. Inhac ajde virginis íalucari inqueülo 
natali pauimento tanquara in quodam muncii tbeatra 
piurimorum fidcs cnituit, pictas fplcndiñrjcharips fui-
gurauit. Nih i l yíitatiüs., quám vr percgrini vic^ prioris 
errata doienter agnofcanr^S: quali morbo laborear fyn» 
ceié dicant & ad médicos ilíos fe conferant j quos 
jlüc noftra Socictas pra'ilo eíle voiuit ad animorum fa-\ 
nitaté.Eftq; fandiíFima: Dei matris beneficio Lurctana: 
sedi prxdpuum,vt qui co religionis cauía confluxerinc, 
quorum vt diximus^cx omni terrarum orbe infinitus eft 
iiumcnisxorum feré nemoante difccdat,quam magno 
quodam animi fenfu co.nfcílione maculas abluat. Sic 
ingens mcritorum capus neftris íacerdotibus aperitur, 
dumin excipiendis confeílionibus matutina témpora 
cumvcfpertinis,diurna cúm nodumis fepc coniungür, 
Innumcrabilcsilli¡sut quod noíl:erfcribithiíioricus,qui 
iam inde á primis annis ipibi peccata repetunt, quíque 
Nkolans Or animum triginta &quadraginta annorum fordibus ob-
Undinus tn f0[etum confeffionc luílrant. Perditi homines hac i i i 
Anmlth.So- jede repente mutapur qua; domus Dei eft, & porra cce-
cieta. li.Impietatem eiurant hxretici,vítores,,fu^que nimium 
tenaces dignitatis^fas nefasve fit, imllo diícrimine iras, 
fimultatéfquedcpoiiunt,fuámque vitamad Euangelij 
regulam dirigunt,vbipnraum in Chriít i , & eius matris 
veftigiispedcmpofueruat,fmudatores fallercdcíinuur, 
< & qu«. iniemertcrunt plené curoularéque reftituunt. 
Qui vero caílé & puré ad iianc facraníTiroam Dei matris. 
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celia accedüint, multo caftiores,punorérqáe diiccdunt, 
íéque dísaii>itusmoueD,impellíqucfenciunt',&advir-
tutes, ad fui vidoriam, ad redeíada Ímpetu quodam 
animi infolito rapiumur, Qnid ego dona illa recéfcam, 
qu^manu proténfa ácopioíis íciocupletibusofferun-
tur : &iis quidem tam extemi hofpites íi modo egent, 
quam domcftici virgij«alis aras miniílri fuftenrantur. Ve 
mihiLauretana ha:c domus quídam raundi mcrcatus^ 
fedgratuitus eífe videatur. Vnde quodcuique opus eñ: 
non folum ad animi falutem , fedad corporis etiam re-
mcdiura,atque tutelambcnigne prouidetur.Nos igitur 
cum aUbi,tum máximeinLauretano templo Déboram. 
aguofeamus jqua: fub palma fedens caufas cmufmodi 
cirent¿iudicabat, futura prsdicebat, milites armabat in 
pr^lia^viclores cantu gloriofo profequebatur, principa 
& Dynaftarum antiquitépoiis peregrinationes Ángc-
lita comemorat, ñeque de miracuhs tacet, qu^ inter 
orandum cucnerunt.Paulus fecundus lioc nomine Ro-
mán us pontifex cumLaureti fe Deipar^ commédaííct, 
ex morbo grauiífimo atque intimo vlcere, quo labora-
bat, fubitó cft no fine miraculo recreatus.PetriGratia-
nopolitani viri primarii nobilis vxor Antonia, n6 mfi ia 
boc facro hofptio á feptem doemonibus, quicari-joc-
cupauerantpotuit libcrari.BaptiftaMatuauus ScTiieo-
logus & poeta pernobilis ilíorum feriptorum ícqualis, 
qui Ferdinandi CatholiciRegis prglia-viderunUiterif-
que mandaruntfebri tentaras fuam valetudiuem Lau-
rctana? virgini hoc perpetuo epigrammace commenda-
uit. 
Erue me tanüs igttur Regina feriáis^ 
Et lacerafiar j a i colhge nauii ópes. 
Mox vtlfberera^Laurevtiiaterr.flarmiftmi 
Et tibi demflro carmine munns ent. 
Carmine ferjoUtam grates & carmine laudes , 
Carmine dtainum teflt^cahorop^s. 
Noftro hoc tempere quám multi ex pracipua nobilita-
vtc viricofe cóferat, notius eftjquám vt á m e debeat ex-
plicari, Fadtaadmirada &:natur^ viribusfuperioralegat 
qui volet inprasclaro libro noftri HoratijTurfelmij qi4 
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omniafcribitaccuratétotámqueremab exordio repe-
tit t ion minus veré quam clegantcr.Nos aliqua miranda 
narrabimu^fedhiccommemorandi locus non e l^quá-
doquidení religioíi cultus nunc tradatur hiftoria, qua 
abfolutaad benefiectiíe virginalis libro & tertio & quar-
to mirabilia exempla trannbimus,Laürctanáque perfr-
pc o ecurret hiftoria. Et qúoniam Marci Antonij Mure-
t i oratoris poetqque pr^ftantis vcrrus,quibUs illc fuá vo -
ta Deo, virginíque Laurcti perfoluit, eorum qua: funt á 
me didaverbofius cnumcrationequamdá habentper-
ornatam,& pcrbrcuem, mirámque redolentpiatatcm, 
faceré non polli im, quin hunc aferibam, Petri Canifu 
dodoris egregii fcquutus exempliim , qui in áureo illo 
de VirgincDeipara traclatU hos ipfos non eft dédigna-
tüs apponcrc. , 
Fndernihiinlolitfft fr*cúrdtaconcutit horrori 
Etferfuft meta treftdafvelutíña Deo mens ? 
TaLloran hoefacit tffe loc(ís,Jl(mulcqfíe pauenti 
Subíjcit^tque animw/n frajentta numtnts 'vrgeti, 
O ocelo Áneda domusfojléjque beaú^ 
QmsegoiamyrtdemtQta, miht mente cuf ttos 
Nunc frtmum "veterü •voti rem aduem •vfjoí 
Sáldete^ ajfeclique m'thifeüáter efle, 
Vosnefter &thereas lud&A ajimhus oras 
^Itgerum mandani^ Deo vexere ¡naniplt? 
Htc virgogenttftr* Deumgeminas ahaluo 
Vrodijt & blandís muljit 'vagnibue aures. 
Htcqmque v/rg/neíferuata íaudepydcrts 
Sanfta falftüfero tumue runt 'vtjccrafktfí, 
lile opjex cméloruniy tila aterm •vnica Proles 
¿£.qua j>atri,íUe hemni primx&a ab origine lapfi 
Spem cielo 'vitámquefkrens hac ítijlt m aula 
Vafmlm,^Jan¿í& blanda obtulit nfcula mam. 
QuAuam igttur Regumjedes, qu* temfla fer orbem 
fíuicJeaujint confine lacoficr & am^lius omnes 
Ante alias felix Pictni litorts ora. 
Cm Solymosfyeftare domi^  cui muñere D'tmm 
tas c<tÍcare domi efipedibus vejligia Chrijli. 
í.n ego iamJüfpkx frocnniham^ atfte ÓfcHÍajlgam 
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Patett'busfkníitsjfargárrj^ue hoc fuluére crines. 
sljpcemejtiferistjcd&mstjpce'vírgo, 
Proflratum^iq^eimogemiuís ex cordecfetitemt 
Etpeftus tundentem ^ fletibus ora rigantem. 
Nec cjuamtjuam culfis adafertam turpbus arce 
s ¿djfectu medtua tuo^ipcloretoto 
T? teneror?Jlte dubtts m rebus adv/iam 
Conjugiojeque auxilfum janíiipma^ofco, 
Pcemtei exánime DIÍA me dmapriorjs, 
Panttet ^  mérito* horretmens conjaaf cenas. 
Quoflmji tu caííofendentem ex •vhere natum 
Conaiias^IacaJque míhi, quo tendere curjum, 
Quoue malis f ejjkm tentaba aduertere fupftn, 
^ t ttt^nkmqtiejoiesplacida dignare quereias 
*4ure meat'i^j) ades lafjis mtitfitma rebut, 
Ccrte eqmdem tota pendentes a-de tabellas 
sijpaoflu&te iníjertspr&Ho ejjehqmntur, 
íhc te animoJpe¿ians terrentem tijeerajebrim 
Depfíhtjde hjadas ¿rifles hadúmque cadentem 
Speíiattit tutus "vertentiibus aquora uentis. 
i Etduce te fatrtas enauitjaluus ad oras 
Crtmims tile reusfaljifub iudtce duro, 
Dmn mortem expeérat tenebrofa carcere claufm 
Muñere dtua Uso detecla fraude reuijit 
Vxorem.&mtos^xoptAtumqiie parentem. • 
O ego nunemorbis multogramortbus ¡íger^  
Naujragiumqíte titnens longé exítiojius illoy 
Ettampndem animumpeccdtí compede -vméim,, 
Sipofom morhis liberwncltíqpiejoiutus 
Iluchbm £¿¡ neníis laeeram fubducerepuppm 
Cuas ubi Utus agamgrates ¿dum vita manebit* 
Tecum luce noua (pargetjolauremorhem, 
te recinam quettes abjeontíet opaca Jolum ÍÍOX, 
Ettua práLopm 'venerabornumtna cultu, 
H f c Murctusjcujus difcipulus Scítudiofus auditor Fra- V&.x carmh 
cilcus Bcncius Socií?tatis lefu miles labonoíuside ver-
fibus quoquctradauitargumeutum,ex quibus paucos 
apponam rci gefta:, ac totius interpretes hi l iprix per-» 
commodos. 
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yiligerum wterea de ^ ratrfbus "vnus 
Cui mandante Destellus GaliUa tmnda 
Obtigerat^ dufltces íendens adlimma palmas 
Suf-pUcitertaii Gabrtelem ejl'voce fecjuutm. 
O nimium dtletta Deo domus mclytajalue, 
O cura fars magna mea,, qmm Jumm-HsOljmpum 
Ipfejlmffl repeíet reftor cajltQtma mater 
Jncoiet, morum qaomamfidetqne magiflra 
fpft eriffonc dubijs fcfeent oracuia rebz s 
hoólores hominfim^diffmihícnummss arcam 
Confittuem ntufque¡acros^ necfaruafequetur 
Gloria^ te mulús lahenubm ordmeJedfs 
Vífendf ftudío patns Ijintbus clsm 
Adtua Chrtsltcolas Ufantes hmina ituros-
Lambere tjuosten&m quos ferreptareimabtt 
Innixosgembi&s uolutt qua ducere vítam 
Omntfotem, Q) certapedfím 'veííigia. lisuit. 
Salue tteru at^ ue itemmque domus mea máxima cura i 
HAC att^at tr^ uems mttra^cut cejferat -om 
lÜjrict p laga amfla orbis, fie tncipt are. 
^Afi egó te veneranda domus fojl-jeculadena 
Ternáque cum ¿[yrtam iumdet crudelíbHí armis 
Hojits atrox, c¡cdefera, P^t errare coadam 
Subfaaturaadigetfutfiofojuearcebiptnique i 
Necjané'tumJitf rada can:-mjzecperfida turba 
siujk ofes/uferam mambus temerare eruentis 
Tuncego te 'volét ipje Dem^ff ante corona. 
Ahgtrum truns & montes^ c&rula regittt 
Sedibus^ epropriis vullam jicfkhdam'tnepr'ifcs 
llíjrtdM nojrrafiatmmJub iieftíce celfó. 
í tmkm contra,qm cttruo m líttcrepontus 
sEfiuat Hadrtacus ¡caníjque allabítür •vndis. 
Qualíatuncpopdos contrngensgaudídnoflros. 
D-dmattamJonfamane omnem 3 Carmjque líburmfqw. 
Ifixos, & 'venetos>Alf mi & regna Timaui. 
fejlf-s Alexanderjkcrorum anttfies acutí, 
Anda cut longum torfebat -vijeeru moroi 
Visgrauis (£¡uhtQ decedetcorpbrefébris. 
Accurretque domum íacrjmss njeneratus oborüs. 
. TeJIis ímn^pams flk¡n iuj}ffmi0 oram 
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QyJpatrio reget mpem, vos denique tefles. 
OmNazjtrethmtftcert't^imfifigrtaferetU 
Mítrorumjfat'M>atc¡»e¡olf>qm dufia per omnem 
Cirmitum fdis moníimbunt Ufia nodis. 
O •vtinam frop-ia haceJJ'entttbf dona futura 
jUvrts,attmgsstantum,tresJ¿ilicetmn()s 
VÍX eúamJeptem cernes ea manera, menfes. 
Sic Domino vtjum. Fmem ¡ote dedit ore loquen di. 
ÑamqtíehuiC) atque alus quorum dedtt e¡fe mtm0ros 
Omntpotens etiam •ventura arcana retextt. 
}j&c inter imems rojeo pukerrtmm ore 
Cui diadema caputytorquesgemmutacoronat 
Cut collum,0 iongert4tilantif'nlguratauro^ 
Sedulíis hic cusios Picets&gentis/ubi ^ ncon 
Nominadatterrr^ tumídumprpeurritinaquor,-
Sujcept, £j) Utus reliquis mirantibus infít, 
Oqmdte te celehrem templum memorabile^ o yuam 
Te domina Italia apfelíem, quo Laurea fjlua 
Ptcem mthf grata agn te nomtne dtcam. 
Cui domus hácdabiturcuuciosferuandafprannos. 
Enroque &gemmis^donifqueiiigentibusau&a? . 
Te (uperj&quoreM elatamnfibib.HS'vndas y • 
Nubfbus aligemm ctreumque[üpraque canentcm 
Ducattltmque choros mantbw per mutua nexis 
AttQmtummareconJpdetfaB&querelmquet , 
Permediumjígna albayiaje Reciña tellus: 
Vasiomm indicio excipetytemarmore c'mgep 
AftelaboTato^ponetquéexpreJfaJlguris 
Argumenta operis^ gens.fiuctoto orbefrofiíla 
Conjluet^  atsxilium gemtnxfanñi^tmaprofens^ 
Illa tfiumjvotique fimul damnata^manebunt 
Smfenjxtabufó^ pukhro donaría templo^ 
LammSque 0 tttulus/uj'cepti muiteris fnde$> 
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Sedquisfini^erit ¡tuajintiráculadicam 
Lauretana domus?Jemper te¡iippliceadibit 
Voce frequens populus^Tyrfó te metiere ciníla 
Regia-progenies hic 'fceptrum ponet ^mfem. 
Ctfats&augutfojubmktetverticefacram. 
Ghrijiiadttm mitram faFtortz barhatm armls 
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Cm¿ta licet árcum u afiet^veneray'ttmhoflis^ 
Vt tua v el medio j i t tata in milite gazjt. 
Htícquifquíívemetferfiifui membratimore 
Atcjuehorrore com¿sJan¿lamprocumbetadarami 
A d 'veterem ftieri effigiem^qnem metterin "vlnk 
Suflentam cerneréJams3tu/n lignea contra 
ÓrabitjimuUcra crtícis/vidijj'e caminnm 
Dulce er'it dngfiflum^arHíque armaría teéi't. 
Hicvbt femamr vilifqMe&fama Jupellex. 
Necmimme efjinxtjje animis terjijfeque labris 
A f ¿Hits Imprejitsterramtfm f arte fuella 
DiafMt fiabrielttt cHmftif rema t/auenti 
QUA dederatfateromntfotens mandata ttiliflt 
D f Hems m honorem virgmis mfittutis 
CAPYT V. 
'Irginem & ante &pofl:quamia coclúmtuns-
laca eft,fingulariac praecipuo quodam genere 
cultus vniuería fempcihouorauit Ecclelia.Cu-
Lih í d e b a - iüs honoris quia principuum inucnirc non 
ptifmo c ¿4. poffumuSjfequitu^vtex Diui Auguilini fcntcntiaMa-
'.'* riseDei matns vcncracionem omnium fidclium con-
fenfu jaetacumquc & feculomm áccuríüperenném ar-
que perpetuam ad Apoftolica vfque témpora rcuocarc 
debeamus. Qupdenim in Eecleíi^vniuerf^ more atque 
inílimto pofitamcíTe conftct,ñequegoncilij alicuius 
decreto primum indudum/ed ómnibus xtatibus etiam 
ante concíík oecumenica fcd;itatura,nullum vt tempus 
aliquando fuerit, quo tempore ca;Ii Regina: religiofus 
cultus á fidelibos non íit cxnibitus ,hoc ptobato confe-
ques illud cffe Deiparjc adorada: no alios autores, quánit 
Apollólos cxtitillc. Ex hoc genere infantiümbaptiíma 
Ep'tfio. u8. puerorum,(Í£ cocleftis ell: pañis ieiuna pcrccpao,eodem, 
^/<*»»^r/^A.ugufl:ino tefte, qui Eccleíiae inftituta ipns Apoftolis 
a:qualia ad Spiritum íanflum authorem rcFerre non du-
bitat. Ac teítimonia quidéfándiífimoru patru de virgi-
ne fuper co&litcs omnes 5cdiuos veneran^ 5c eolenda 
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^ o l l Dcum eonluicó miüa racimus, quorum non paü-
cain vanos huius noíhi voluminis locosinferuimusJ&: 
ad ea quas íunc dicencla alia qua:'dam tanquam flores 
ípargemus. Vrgent enim me ferix, quas in raemoriam 
honorémqac vnginis íancnffimíe íanéla Ecclefia di -
cauic. Amiüncianus Aneeli. myíleriis ( ve inde exor-
diamur vnde nojíra íalus íbmpíit initium) dicatumab 
Eccieíia fefíum diem quis naget eíleantiquiíiimurn , i n 
cuius laudem vac, cclcbritatcm Augiiftinus, Andreas ; 
Hjcrorolymitauus , 6í alii horum asquales concionem 
ad popuíum habueruac ? fed has cafdem ferias his viuc- cont.¡0fíe ¿¿ 
nbus penan tiquasfuií]'e ex Athanafio, cxLeone fa.K¿}ffífmít 
& ex Tolerano duodécimo cOcilio intclhVimus, in qui--' • - [ ^ 
bus ianclocis ügnshcatur Annunciata: virgims ^ c í 0 ' ¿p¿a0^.c ¿ 
íaiiíílrum diem fuiii'e ab Apoílolis inftitutum. Purifica- "^ ° ' 
tioms ferias vetuíríílimas elle Grcgorii Hyíeni, Chry-
íbítomij, & Cyriili Alexandrini de puriílimahaeipía & 
lacTariíTima luce erudita conciones oftendunc.Neque 
illa negligi debenc quae de iifdem feriis Albinusflaccus £ ^ J e ¿'íff¡= 
í'apicmcrdiíputauit.Scribir Euagríuspcftem quamdam nisoff¡cifs c-
diram & trucem annos qüadraginca dúos Ínter homines ^ pur/ftcal 
cíle graílátam, qua: tainen tribustantam menílbus C6- ^ 
iKxtinopoiim cruuciaui^tantíimquc & tam'falutatG be- c ^  r , 
ncíicium folenni die fefto inhonoreai Dcigenetrieis j ^ ^ ^ 
Maride iniHtuto anniuerrariiíque feriis in Ecc le í i a re -^ ^ 
petendendis raanfit pofteris perpetua memoria coná -
gnatura, Cui fefto Simconis oceurfus nomen fuit cum ^ ^ / ^ „0a 
Deipara fuum vnicum fíüum, 3c vnice charum Domi- ¿ ¿ ¿ j 
num noí t rumkfum Clirirtumin Hicrolblymg teroplú Mart/rologt. 
introraiíit. Cuius tamen diei fefti in occidente Papa Ssgehertus 
Gclaíius fundamenta'iecitjCum Lupercalia penitus ab- chron¿co atí , 
tnliílet.Has quoque feriasmemoratNiccphorus,in co no^^ 
pendioque Cedrcnus. Aüumptx in coelum Deiparse j7 c 
Gcloniilli fefti dies quantam habeant & antiquitarem 
&reIiglonem dúo illa conciba Moguntinum & Lug-
dunenfe declarant Carolo Magno Gcrmanis & Eran- Deconjecra* 
cis iimperante. Qaarmm loGum nafecntis virginis úodtfíinft^* 
ferix tcnent,quarum antiquitatcm fandti Ildephonfi 
oftendit antiquitas cura audloritatc coniuníta i cuius 
seftimoniumrupraeiwiiimiis j Cttm de famílitatc YÍÍ* 
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. , „. ginis loqueremur, Lceac qui rolet Cx&uevci Baro-
mura harc otnma duigenuíume perqmrentem m 
ttones Erti- ^ qUO Romanum Martyrologium. commcu-
mamets t - á ^ cruditiffiaiis iüuílrauit. Fcriis iiifce quaternis 
fmferaíons amp|jfj]mis ac Cclcberrimis iilis aeceíFerunt ae niuc,qu5 
ejemsquas ann-s ^  j1jnc miiie ducetis Liberíj Papíj ternporeiníli-
lotines eo' funt.Vifitatio minus habet quam Vibunus antiqui-
atm Latt- tat;jSj]:ioc nomine fextus ante annos ducécos indixit,&n 
naíjectt. Grgciin eiusdiei rcligioneantcuerterunt^vtex corum 
faíbs Kalendarioq; cognofcimus concepcionis fella lux 
quaiis íit , & quantu habeat antiquitacis, próximo libro 
demonftraui.Prxrentatio -virginisin teplo haudÉreccns 
haberi debet , quse C^ielHniiecuncii nata tempere an-
nos iam plus quadringentos & quadraginta dinumerat 
Quare fapienter Diuus Antoninus Florcnti^ prgful ani-
P^rí¿y../•//•«• inij¿uertj£)Cum jrt Ecdcíia odies vniDco confecratas 
lo rj.c.z^, ferias aguemusTr in i ta t i s^entecoí les^a t iu i ta t i s^ i r -
je¿l'tone¡, cuníionis, Epiphani^ ) Refurrcdlionis, Afcenlionis , & 
Chriílileus corporis facrofanfti ,totidem íimiliter in 
virgihis cultum & honoré cidem dicatas inueniri. Mi t -
ro qüx cuiufque Próuiaci^ íuntpropriq-. Si quidem H i -
fpania expeftationis feilura diem ante annos nongen-
tos vti ex cócilio décimo Toletano pcrfpiciturjiníliru-
tum,atquc fanciruml^tacocelebrat. Inillis Angeli Ga-
t briclisfelix imncius commemoratur Decébris die dúo 
de vigcíimo. lile enim vniuerfa: dies Ecclcfi^ Martij 
quintus & vigefimus mgrore ChriíH patientis f^piíiime 
foietimpediri.Diémqucfolutum noílra delegit Hiípa-
nia,in quo verbi corporati myfterium concipicntc bea-
tiíEma virgine decantaret-Sed Alphonfus has ferias ab 
EugenioTolefano antifi:ite,& fufí-ugancis Epiícopis in-
ftitutas cxpeclationis nomine decorauit. Vt non íolúm 
Dej prepotentisíilii inaluo virginls generado recolc-
retur/ed agerctur etiam illo ipfo die tnumphus propíer 
deuidos hoftes virginitatis Mariane quos ex Hifpania 
pulios fandus Vidor Alphofus Toletans prseful Ecelc» 
íi^in vltimas térras amandatat. Namqui exmortcfur^ 
rexit,-&íigilliim fepültur^ non foluitjquomodo naíce-
do virginale clauílrum violarct? niíi íi quisnon rrrnus 
ífekequámiaipiedixeEÍt ,quilapidipcpereeat , cuma-
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t r i , at quali,quant3eque Matri , parccrc noluiflc. Porta 
hec claufa cr i t , facerdos propheta pr^dixcrat, quorum E^echielis 
verborum falfiras elle non potarat,ccrté quídam Áugu- ^4. 
í l inusnouó quodam miraculo in re minima edito ve-
tus in re omnium máxima fadum ita clare demonftrat, 
yx cerni oculis poílit, tangique manibus, de annulo ad \ 
cingulum alligato,& tamen fine ipílus annuli jfingulíuc 
fragmento foras in terram elaplo,&; quem Zona tencret 
inclufum tamentum annuli integro orbe, tumillgfo 
&intafto funículo egredi^aíque exite potuiílc. Quam-
obrem Diuus Alphonfus Deipar^ gaudia ,'filiique par* 
tum fine vilo integritatis damno pr^ftolantis fefta H i -
laria multo digniüs acfveriüs nominare potui.li'et, quám VopfcM ni 
que in Deúm matris honorem decepta, miíera & cqca -d&reliano 
inuenitándquitas.Quj; Hilaria fandus Dionyfi9 Arco-Lampndtus 
pagita deridet. At vero ferias Marie virginis fuum purif-tn sikxá»-
fimurn pudiciífimumque partnm expecl:ands,vbi totics ^r0¡ 
illud O exclamatEcclefia,iure,acmeritódicemus H i - ^ ^ ^ , _. 
lana,&crroreantiquorumexplofo eimatriqu^ nos 1^ - Demofhiltt, 
titia & voluptate perfundit, hilaras ndmen imponemus, ^ efi 0^ít' 
quod illa falso gerebat,qu§ tot monílTa.támquc -horri -3 }M' 
bilia portenta vel generauit,vel crediturgcnuiíTe.Virgi-
nisquoque defeenfum quanodc fandum Alphonfum. 
facra vcftcamiciuit,Toletanice!cbrar,quas vtrafquc fe-
rias & expedantis, & defeendentis noíír^ omnium ma-
tris Grcgorius ille tertius decimus pontifex immortali-
tatedigniífimusapprobauit, Verum profedb quod in 
ludith legiraus, & efl:,& crit, virginem illam diebus fe-
ílis cum magna gloria folitam eííe procederé, quam fe-
ftis diebuspopulusfrequens cuntem fequebatur. N o -
ftráque ludith & virgo & virago feriis, feftifque diebus 
augeturjin dies, quod tacitéfcnptura: voxilla procede-
bat, videturinnuere, proceditenim non folúm qu i in -
cedit honeftéquegtaditur, fed etiam qui pergit, atque 
progredimr, ñeque in vno loco permanet, atque perfi-
ftit, fed fe potius vltra femper extendit ^ambulando-
que proficit.Qupcirua Deiparse nouq femperferi^fta-
tucntur,&: tant^ Doming, ac Rcgin^ crefeet amplifica-
biturque religio. 
N i i j 
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Yirjñm itndjro veneratmi ejl^ reli^ mi^ ue 
. C A PV T V I . 
De Imperaf ore Conflanúno Dcjpota. 
Sf'ieephorm v ^ f e g l Vem honores Dcipar$ imagiai,tjuam Diuus 
Gtegoraí. //. Lucas expreíkrat Puicheria Cugulla M.artiani 
, e r&as tm y g ^ J ñ vxor habuerkjíupenus attigimus,cum de tcm-
W f t y i l plis loqueremur. Quo in loco vna& eadem 
opera ciufdem Lucae crgo facras imagines religioncm, 
vencrationemque fuggeííimus. Non enim tantus vir 
imaginespingeret íi eashonorarc nóliceret.Ipleigituí 
& pidorimaginum facrarum , culrorfuir, quam faur 
¿las effigics venerádi morem ab Apoílolicis víque tépo-
ri'bus vniucrfá confemat Eccleíia. Cuius rei Coitantinus 
Impcrator, cuierat Defpota cognoraen Kpnprátus eft 
teftis ,dum Syrgianum áquofuerat laceílitus iniuria, 
non prius in gratiam recepit, quam ad virginis , & Dci 
parencis illam imaginem, qqatn Diuus Lucas appin-
xerat, iureiurando promiíic, nihil fe contra ímperato-
remin poílcrum machinaturum, íuique domini impe-
rara diligenter effe fadurum. \ Ñeque caini Conñanti-
mis Syrgianum tam facrorum hoftem forc credebat, 
támq; perfidiofum,atque fcedifragum , vt qugad facro-
fanftam virginis & aram, &ta!em imaginem iuratus 
promifilicrjin animum induceret violare, 
De Emmítmtele Com netm Imferatore Bjz.antrao. 
Ntcetas Cioo- i p Mmanucl deuida, füperatáque Pannonia füo fum -
nmam juis j Q m o gaudio.totiufque imperij gratulatione Conftá-
ttnnalw. tinopoii trii:mphauit.Carruiautem,qucm partim aureií 
partím árgetcú niue condidiorés equi trahebant, impo-
lita e f l ü e i mattis imago ^qua: mater^adiutrix füerat 
opportuna.Fortunatas illas rotas acq; íelices.ímperator 
ipfe i.mperatonrq;propinqui,amici,íenatus v.niacyfus,"^ 
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qui honoribus magiíhtibufquep^rftabant cu alacrcs,tií 
pij,& venerabundi fcquebantur.Conftantinus itcm Pa-
Leologuscum vrbem imperij federaacdomiciliuma- ¿in(ile¡ ^ 
mífitíet araiffámquc fcliciflimo cuétu recepiircc, vt pri-. ^antm, Í§ 
mura Conftantinopolim couílitutis rcbus recupcratiC Gregoras m 
que pcruenit,coram Diux matris imagine illa, ¿uius pi- htftor(Ai 
¿lura fan(floLuc^tribuitur,gratias primiimegit,&prae 
Isetitia col lacrymauitmox illara eamdem religiofa -
glorlofáquc pompa circumlatam pedes ipfe profcqui~ 
tur.Eá enin^in fui efEgie1, Pius & gratus iraperator t r iu -
phare volu.ít,cui vidoriaiii acceptam referebat. 
De quedam Monacho. 
QVidam folitudinis íncola Chnñi lefu púgil infi- ^ ^ gnis in oliuarum monte illo facrofando , quem °f 
noí tn Seruatoris íudor fanguneus colorauit tabernacu- c us r r ' 
lum degendx vitarconñituit vbincad multara quidem ^ 
a;tatem prouedlo per malura doemoné elle liecbat 0C^0"^<íy^J^ 
fo.Quotidic cnira cum'SQmmuui adueríario id qtatis dc-^úr; " C' ^J' 
caftitace deque corporis , coídifque munditia deccrca? n ^ m jf~c 
bat. Gumque doemoniibidiniSadinouendis facibuset $-
fetinfeftusjinftantiinimico fie aliquandoloquutus eft: ' ort'*m 
Quoufquc tandera pudeda hxceftperuentura conten- "¿I f * 
tio ? Curípurciílime Sathanafenili huie nonparcis seta- ^ mret a 
tiíin quamobfcoenaiñaquadrantjquastu miliifuggere- •* ' 
reperfeueras. Sinemefinc inquamab inhonefto cer-
taminerefpirarc. Dcemon eafumptaforma, qua;vide-
ripoterat, qucretiexpoftulantique monacho promitte 
inquit , iurciurando nemiai ennunciaturum cíTc qu^ 
d icam^ te defínara agitare. lurat folitarius fe fore ta-
citurnum.Tum diabolus, noli illara imaginem amplius 
vencrari &cgo veneris ignem fubdere , vtque ad me-
retrices adea? te irapellerc,atque inftigare defiílá. Ha-
bebat enim fenex almas matris imaginera, cui debitum 
cultum adhibebát. Monachus quieta: caílitatis condi-
tioncm illara non aeccepit, delibcrandiq}ípaciupoftu-
lauit. Cumq; dubitatione expediré peí feipfc no polfct, 
die pollero Abbati Thcodoro viro permagno re expo-
fyitjá quo hoc reíponfum accepit, iurando peccauifti, 
N i i i j 
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tamen enuhciandoj& paEefacicndo Chnftianum officiú 
fjrsítitifti. Illud autem perfuafiíTimum tibi eííe debcbir cuioriseílc flagicij inquodlibet vrbis lupanarintvarej 
quám Dcó eiufqüe matri debirum cultum & religio-
fum honorem denegare.Etíi enimlibidinis &fcortano-
nis execrabilefeelus eft ^ &poenis ^ternis vindicandum, 
impietas tamen,qua;á vera rcügione nosauocat, que-
que Deum, & Dcimatrem alccrum altero adoracionis 
gcacre veneran nosprohibee, multbcít libídine lapfa 
de terior , acdetcflabilior.Illud mihi crede doemoaítu-
tus agebat vt in callo tuo corporc animus religionis, ac 
fideidefertorhabitaret. Quodpcccandi genus fornica-
tione fifortenefciSjfepiffime feriptura compellar,quam 
vt á tcpoílet impetrare ., caftura te eííe corpore pcirmit-
tabat, ¿¿á mulierculis, quefe peruulgant,continentem, 
Plura inhancfcntentiaai.quíe bretótatis caufá tacet hi-
ftoricuSjáTheodoro credimus eíl'e diíputata, vtmona~ 
chititubantis animum inreligiofe ncceííárisque vene-
rationis propolito connrmaret, Norqucinhisenarran-
dis excmplis non ferui , fed liberi fümus interpretes, & 
quxfcriptor omilitjimplcmus. Non cnim comittende-
dueftvt ex nimia noftrafidelitatelcftoriaut quxíunt 
feitu neccíTariaignorandi pariatm occdfio.Doemon re-
ucrfusad nionachum violatiiuriíiurandi perfídiam ex-
probrauit,feq5 minatus ell:antefummi iudiciis tribunal 
aecufaturum elTe periuriumMonachus (quippeTheo-
logus iam ex fcola ThcodorijiuraíTc inquit temeré arq; 
índefinité me poenitet } remad Theodorumretulifie 
me nunquam pigebit.Quod autem ad virginiscultuát-
tinetjíic habeto,mc conftantcm ac mei fimilem eíí'e ma-
furum, Deumque & Dei matremih vtriufqueimagini-
bus adoraturum.Ñeque vero iuriíiurandi religione im-
pedior, cuius tum irrita pfomiffio eft, cuilla prarilamus, 
qux bonis moribus nedufanditatibus aucrfentur. M o -
naehum forteminimicum doemonipfe per fe ab adora-
tioneimaginisauertere conabatur,quiImpcratoré Leo-
ncmlfaurum perdaos ludsosfugitiuos ac prófugos in 
fraud cm induxit,& ad imaginum facraru cultu & venc-
ncratione foíFocauit^uibus dosmonis interpretibus, ac 
BUCÜS cíífacilcs auresf rjebmüct, facras figuras vbicuq; 
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effent ,toliédas cucrtendárc[uccm'auit.Se(ltabe}dyfcn-
teriáquc confumpms ad inicromm raptus eft aeternos 
cruciatus. Huncimitati Copronymus , Leones quartus . c aej 
&quintus,MichaclTraulius,Theophihpater&.hliusvi-- 7 
tammucramo itueruu ñmeruiu. sed de luppiicus ico-
rum lefe maieftatis.noilrx Maris virginis potentiflimx ,. , Je '. 
fanaiíTim^que Regina; libro hums opens quinto dice- ^ 
mus. :-. ••:-:'-'r!'q:- 'fiJ • f«'f:i 
De íodnne Anachoreta. 1 
ERemita loannes vir maximi nominis, & rara: fancH- r , . , „ . t m m Ipclunca vitamcgit, quam ípeluncam facra; / ( ? ^ . 
cmiiatis Hicrofolyma: vicinitas fortunabat. Eratloanni _ . • ,-, 
cima; Mana: integ;ernms virsims, & roecundx Matns • • 
Deumnnum geíranus, in o;fcmioquc;rouenns imago „ • „ 
•rr rH- 1- • r • 1- -1 • ,. P £htS lom.Dt-
cnanííuna, íoiitudinisíocia^adiutnxitinemm .religio r „~ . . . ' -,.T • r , , .0 , ma cerní*, & ms incitamentum. Nam quotielcumque veivon,vcl ^ ^ 
fanítitatiseaufaloannipercgrinádumeli'ctid quodnon-^ • 
minus ftuftioíé,quam frequenteragebat,adfacrx hmus mconctJ 
aram imaginis cereum accendebat emiílikíue precibus _ 'c ' 
& fe,&iter fuum clcmentiffima» virgini quam domeíli- ? 
cijillius ílmulacri modef tacadémque ferena facies adu-
brabat, ex animo commendarc folebat- SandiíTima hu-
manigeneris & mater-& domina ( hajcerant piecantis 
verba loannis ) quandoquidem via mihi paratur &an-
ceps, & longajdiéíque plurimos abeíle me oporret, hyc 
tibi íit candela cura; , cuius lumen opto efle perpe-
tuum. T u igirur lucidam inflammatámque coliícrua, 
períiccque vt eam taíemreduxinueniam , qualem r.clin-
quo nunc tibi. Da boc mihi pro tua in homines charita-
te,pr&queilla poreftatc , quam tibi mus vnigena fiiius 
tam larga manu permittit. Hxc cum virginc ineiusin-
tuens iuiagincm colloquutus, fefe alacer dabatin viam 
confedoque itineread ípeluncam reucrfus alias trime-
ftri,alias femcílri exaíbofpacio ardentem ccrcum fera-
per inuenit, Dco per Matrem!, cui nihil negare foler, 
prodigium illud, miraculúmque patrante,piámqueían-
£ti monachi & viam & fiduciam fadis adrairabilibus 
profequentc. 
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De fanéío Gregorto magno, pontífice jmnmo, (¡^ 
Ecdejta doflore mírabilit. 
ROm^furenceindiesacriuspertilenua vrbj aífiduis fnneribus exhauricbatur, i taquemoeílnmvbiquc 
gommltb.x. j[]lentium,rnftírquelu(ftus paíTun vniuerfam ciuitatem 
4erígno l ia- tenebant,, prementium malorum magnitudineiampro-
¡i&ei/demfe- peanimumdefpondcntem. QuareaniraadueríaGrego-
rewvts. rius quarto Kalendas ícpcembas populura ad concio-
nem in bafilicam íanct^ Sabinje vocauit, &c diuino re-
pletus í^)iricuad flagella flagellis a'uertenda plcbcmin-1 
cicauit^in íineiia,'cadiecit,címgulis aürem acdibusin 
Jiunc modum egrcffi inardem beatae Mariíe femper vir-
ginis Matris leíü Chriíli Dominj n o ñ n comieniamus, 
aclongisibifletibus & gcmitibus Domino fupplicantcs 
. . peccatomna noAi'orum veniam impioremus. Ec paulo 
Jdem SígHtí. poft.Interini indicsmagispeftijenriais:u.iebat,ad este-
ros autemcafusjquibusíiomines fcedé paííim abufume-' 
bantuijhoc criam maii accefferar, quod multi cum ftei*-
nutarent, alij cum oícitarentur, repente fpiritum emic-
tebant. Qnpdcum faspius euenirer, confuctudo induda 
eft5qu« nunc etiam obferuatur , vtfternutantibus falu-
tem precando, ofeitantibus fignum crucis ori admouen-
doprsfidium quererét. Quibusrebuspermotus Grcgo--
rius ad estera cxleñis ira: piacula portero anno, quifuic 
quingentefimus nonageílmus primus rcligiofamin die 
refurreítionis fupplicatiónem inílituit, atque folenni in 
pompa íanílam Dei genitricis imaginera extulit. Hsc 
ex ore eius Lucse Euangeliílas manu aíFabré adviiíum 
exprelíá iam tumin sedediue Mari^ ad prxfepc in ex-
quilüs fita eximia populi rcligione conferuabatur. Fa-
éíum cftautem vt imaginem ipíam quacumque ferre^ 
tur, tetra peftüentis cadi grauitate cedente optata íalu-
briras fequerctur. Qua de re gratalantibus omnibns, 
ecce Angelus íanéiani vjrginem his vocibus de coelo 
alloquens cft au'iitus,Regina esli litare Allcluia, vfquc 
adillud,Refurrexit ficut dixit Alleluia,quain vbi Grcgo-
rius auribus orationem excepir, ílatim diuino inftruáus 
fpirituin huno modum expleuit, Ora pro nobisDcum 
Alleluia. Exinde Antiphona folennisEcclefispafchalis 
argumento lietitis manfit. Ñeque ira multo pofl: Angci 
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lus fupcr Hadriani mole aftans, ac ftriclum mucronem 
vagina recondens confpcdas cft. Quo vifo Gregorius 
exmlaratus conuerfo adpopulum ore, bonoomnesin" 
quit animo ellote, nam opratus diuinxirx ,acfurentis 
iampridem peílilentise finis Deoipfoannuente oitcn-
dimr.Atqjita vt ille pra:feníit, ipíe deinde morbas elan-
guit . Ab iuc re Molí faníti Angcli nomen cft inditunu 
Hsec ita vt in riwalibus {cripta funt, rctuli , Sigonius ait, 
cuiushucvfque verba protuljmus. Ethsec quidem bca-7-¿w</w^ 
íiffimá; Dei Matris efí^gies ex templo, vbi eratadfanéli dg stypoidia 
Sixtitraílata eft, &ád iuo Dominico multo cardinalium ^ ^ ^ 5 ^ . 
&mirabundi populicomitatunudis deportata pcdibus, ^ ^ ^¿ ^ 
C[uá facrx fororcs, quq fub ciuídé Dominici vexilío mi- ^ 
litábante nudisitidcm pedibus cxpctílarunt^ &.cumla-
crymis,quas animi Iqtitia fundcbatjCxceperunt/cq; bea-
tiííimas putauerunr, quod eam imaginera/qua; immani 
generis, hofpitá ad viuum exprimeret ^nnuence GhriíH 
vicario poíTidercnt. Diuuporro Gregorium virginis per--
amantem fuiíre , Se harc quam modo expofuimus, mon-
ftrat hif toria^ Htcre ad Petrum fubdiaconum miílis dc-
claram. Siquldem beat^ Marie oratorium dicaturus ad ifr^r/Y/¿,i. 
conuiuium ilíud, quodagapen veteres Chriftiani dice- ep jh j j . . 
bant illa parari iubct bis verbis. [Sed quia ccllxipíius tc-
nuitas exigir deberé nos in ipía dieifeftiuitate cócurre-
re,propterea volumus, vt ad celebrandam dedicationcm 
daredebeas ad erogandumpauperibus in auro folidos 
decc,vini amphoras triginra, annonse modios duecntos, 
olei oreas dt!as,yerueccs duodecim, gallinas cenru, qua: 
tuis poííint rarionibus poftmodum imputari.] Nouerat 
Gregorius liberaléfe cílc deberé íacellúei Matridican-
t^cui & cf^ Sc femper fuit pergrata benignitas. -E* epfloU 
DeSiflo P/tpa hoc nomine tertio, Hadnani P0 
BAfilicam fan¿txDeigenitricisMariae cognomento/''8 ^ Caro-Maioris.quam Patricij fumpcibus,vti iam dixirauns, Liímagnptm 
feceratPapaLiberius,C^leíl:inifucccflbr Siílus huiusno- ím^.Ro.i..ef. 
minis tefcius labentera, pr^cipitatemquemira quadam Rom.Ponftji-
liberalitatcrefecitjatquerepofuit ,Í& aurcisimáginibus ep.y.c. xp. 
decorauit!, quas tamen vetuftatc temporis ¿eáeco^ - Huittsli.c.x. 
tasBaronioteftc CardinalisDomínicusPircllusillius ba- to j .Anml i , 
l¡lic§ digniflimusArchiprefbytcrfummaadhibita ^xxúzviinh'tfio^^ 
dilgetia clarorum renouandas, & á quolibet detrimento 
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feraanilus,libei'andáfque curauit. Plures quoqucadiedc 
imagines fpecie pcrpulcras, myfterio venerandas, quos 
faerofanda; virginis diuinas hirtorias- in mcmoriam ren 
uocabant.Huius autem in ampliorcm formam redigen-
¿ x hafilics, & vencrandis dminis ftatuis exornando, 
Deíque genitricis titulo conCecranda;, occaíio fuitex 
Epefino concilio. Vindicata enirn Dei gcnitricc Mariaa 
Neftorij conuiciis deteílandis, placuu Sixto pió pixcla-
róque poiitiíici tanta: cauía viétorix in Deipar^hono-
rem hanc tanquara triumphaJcm Se arcum ¿cforniccm 
apparare. 
D e f a n t l a M a n a ¿¡Bpypt/acti, 
oof lrsót íM . E2ypMaillaMaria,cuiús in vdffus cognomSeft'na-
ip-srJnl.ismí» O w-'r . . ' - & P . . 
Hiero/oiy „ tum plunmos annos libidini, irntuidjcmaíq; ferm-
ta'it&s epi to- • , r 1 r . . \ . . y . K •• ^ y , J mt, rebuíque vía veneréis mrpuuaini íreoa laxauit. Sed 
{. >:_. - qui ad Maedaienam xeípcxu, ninus cnam ranertus cit 
i , Deus. Quo admtoreperepnnationem ad íacratn 5oly-(ecandum r r r- ^ ,.n. J _.. , morum vrbem lulcepit. quam toro ex croe Oinibiam 
. / , proP,:ernoitnilbcrat;oris,ac vinaicis mortem,cracem,& 
amo a t h i f0'sr x, o • o • • M Í * ^ ^ J íepulturam pus votis & uuienbus frequentabant. 
^ , IbatqumcmimpudicamcntnxLcortandianimo,aclele 
•'• , 2^ £nQ niultis m vrbecelebérrima pcruulgandi. Deitamenm-
l ,QÍ,aQrent(t ^onitas meíioraji falubrioráque prouididit. Adita 
ogi or e iam Hierofolyma cum in religioíiffimuái Cliriftiano-
l i s E c d e i £ . . . . j y , . . . & .•-; r , , • •• 
•, J i rum alud templum veliet intrare , virolquc lenocinns 
ccctaer.ttilfs 1 , „ • i /-J , v , . captos auro,argcntoquecc vututum theíaiirolong-eprc-^ídr/rrtf/íf-w . r r . ' o ^ r . i r a t, ^ • ^ * . a o ü o r e pnuatura perlpiGcrer, pedem írultra tentarin-
ferre. Namingrediconantem vis quasdam diuina repu-
lit,iterum aefarpiusintrare cupicntem eadem illa virtus 
diuina retardamt, cumque á templi valuis, ac íbribus di-
uinitus fe cerneret prohiberi,acfecum tacitacaufam in -
ueftigaretjlibidinofe, obfeaensque vit^ infamia fefe pri-
ma oculismentis oftendjtJ&: colluuio flagitiorum, quo-
rum fibi confcia,fe agnofeere , & viwe fuperioris errata 
longo interuallo lamentari coepit. Ergo ad Deiparas 
imaginem, qua: in templum ingreífuris prima patebar, 
oculos3& vultum prima fuftulit, & in huc modum flenSj 
atqueciulans cum Chrifti Matre colIoquitur,cuius me-
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moriam Tanda illa efficüs cxcuabat. Domina virgo,quse 
immortalem Deum corporémundiffimo, & anima ora.-' 
ais macul^ expene gepuiíli,adiuua me dcfertam,& fo-
lam,nihíl-que babemem adiamcnti. Et qaando illeidem, 
quem immaculata pepcrifti, vt eos, qui peccaru3vocarec 
adpcxnitentiam, venu inmundum, tu milii dexteraiu 
porrige ex his vit^ fordibus,cgn6quc impuviílimo emer-
geré cupienti. Dcinde pollicita clt ommbus mundi iilc-
cebris, qua: íunt inuitatnccs voluptatúj, pro nihilo babi» 
tis, vit^ curfumíe eíie direduram mores corruptisíi-
mósmutatüram; Tantum in templum iliud auguílum, 
introirc & Dei oiteníi gradanl reconciliare liceret j vir-
ginc deprecante , poit( preces emiílas, & vota iicuit in-
trate ,licuitfaii]tiferi l i gn i , & Chrirtiin comortisfan-
CúíUmx, atque beneficentilTimqrenouarc raemoriam, 
permilium elt vtreligioíís láudibus & pr^coniis noftr^ 
redemptionis myírena profequeretur, conceditut csle-
llibus animum explere deiícixs, & clementiffim^ Mairis 
opcm experta etiam atque etiam fe i l l i commendabat. 
^Etcius ad voti íblutionem pium patrocinium implo-
rabat. Indc digrelíatantum abfuit, vt vita; prioris errata 
repeteret, relaberetur in vicia confueta,mundiíuauita-. 
tes r cguf ta re t^gyp t íque ollas in jí.gypto nata atque 
cducatareqüirerct, vt corpprisimmemorinfolitudind 
vixcrit, commiíláque fcfelera ineredibili afperitare pu-
niuerit. Pugnas vero cum malo da;raonetum affiduas 
tumhorribiIes,rrucesí& feras eb fupcrabat, & vincebat 
alacrius , qub frequentiuSjVjrgincminuocabat.Hsec c-
rant folitaria Maris verba femperin ore. T i b i ó í a n d i -
tatis amatrixjqug mihi tale immerentite tam humanam 
prsbuifti,neque í'purc^ mcretricis preces repudiafti, íic 
honor Se gloria, cito mihi falutis magiftr3,& rerum pre-
ceptrix diuinaríí, viam ad veré poenitendum indica,ne-
que meimprobam & perditam. vilo vnquam tempore? 
derelinque. Ac quidemíuccurrente virgine, Sílolatia 
de eseio mittentc annos feptem &quadraginta Maria 
noulia iam mulicr in eremo traduxit,diabolíque multi^ 
plicés pugnas virginc,qu3E: caflitatis patrona eft, ádiuua-
te cófecit. Qui_d enim jí,gyptiáca Maríavel periculi me « 
taeret, vel maii jateretur, cuius intemerata Tirgo ve 
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M'rtá « n^i>£s oppuíiu^niinios íblis defendebat ardores? quai»* 
r A «eji que veluc ígnita columna eadem ipla virgo integcrn-
fttac&memí• ma ^ vtj-ifqUe tCnebrisilluíh'abat. Haac enim nottenn, 
mt tge ir m qUa:f0ijsaj:ifentia térras ópacat DeiMatcrí lvuIr < iliu-
deutru t m - ^ • „ i • r • i / / ! i 
., > minat,&abanimo calio-incm, obícuntatemque depel-
i\7/Ve ¿cr«í Et quidcm lilis ómnibus, qmincseno hbidinjs^Scna-
,. J • gitioík vitaj fordibus aliquando voiutati ad caíiicatem It.lJ.c.s.euts ar • . 0 • J 
• J ^ alpirantj & corponsanimique mundinem expctunt.ex-
'vttam'verfu f . ,r r 7 „ .,, p ; 
/cr; fit Htide^ ^ alicc]ull,uul' pr^larum & illuitre exemplum 
jcrpji noílra liase dedic^Esyptia,habcntque grauiíTimí pellica-
.r tusreiadcuiusrecrnlum,norroamque lus vita? correciie chfeptfcopm • 0 & . ' A r" • V iam 6C commutats- ranonem modumque conrorraent. 
•/ Hums excmplo complures meretrices ad mehorem tru-
gem conuerfe arduum vit-s genus arnpueruur, buiuí? 
modi poenitcnnbus Conftancinopoli monafíerium |u-
ftinianusimperator inñicait. . 
De/anclo Edmundo Afchiepfcopo Cantuarlcnfí, 
RohertmKt* r . . . . ^ „ , , 
(hu&F$Ro~ \ } ^ '3í 2!1íei'píes 5c doctor Eamundus contra 
hertm Saco- r*v ¡J'^ue l i l i faciebanr^qui in codem dicendi ennieulo 
w/w /» w/rf ^ r&káhmyj lacro imerelic qüotidic , & horarias preceSj 
Sanff't Ed S5128 canónicas dicimus, recitare confuGuit, Uuííqiie di? 
rnundí ícipulis vt idem-facercntypcrfüafit. Quo autem comrao-
MvUamosi- ^cusld exequi poíiet „ íkeellum in lionorem bcatiffim^ 
Edmundo **' ^g™5^113111 impenfeamabatjpulcréadornauit. Thco-
Vincétitís m 0^Sias dia pertradans, cuins ei crat periucunda cogni-
fuo pjeci'lo l i ^0 jimaginemglorioíq Deiparae eburneam ante oculos 
¡ i c.fj Ftf ' habebat^Guiusmambitu acqj orbe noftrs per Cbriftum 
deinceps bbertatis myíleria cfrormata & pida fulgcbant. In eam 
intuéns cum ipfa ledioné orationem, diuinarumque re-
rum meditationem coniungebat. Ñeque ad intclligen-
dum modo , fed ctiam ad agendura vno atque codera 
tempore:íb ipfe comparabat-Preeationemillam, qua;in-
cipit ó intemerata , in Marie; virginis, íandíqueloan-
nis Euangcliftas memoriam diebus ííngulis víurpabat. 
Sed cum aliquando íludiorum Ímpetu arreptusquoti-
dian^huius preeationis eíjet oblitus , nodc infequenri 
diuus loannes fe i l l i demonftrauit, manumque iufllc 
explicare j quam iam eratférula pcrcuír«rus,Yt; a ludí-
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itia^rftris fieti io le t , fi quando difcipuli impradenter 
eo-erunc. Mox taracnplacaras dextcram retraxit Apo-
í lo lus , quam ad vulnus infligciiduth quaíi commotus 
extendeiat: amiccquc monuit nc ynquam virginimatri, 
fibique acceptas preces illas omitteret. Singulis diebus 
Edmundus Chriitum cruci fuffixum yerbis lilis, adora-
mus teCbriftc ,{alutabar,pontificias fimul preces ad om-
nes horas,San¿Í:ique'fpiriciiSj&beaníTima: virginis,aíque 
exequiarum quocidie recitaban Pecuniolam mm colle-
¿};am3cum difcípulos liberales diícipliuas edocebat, pul« 
uerc opertam in feneílra;ángulo recondebat, &cerrana 
terr^íe dicebat adimigere. QIKE tándem rapacium quo-
rumdam prxda fuit,Matutinis qug noclc cantantur prse-
cíbus aderar , quibus abfolutis coram virginalis Maria; 
Matris ara períiuebat in precibus. Intra breuetemporis 
ípacium Thcologia: Docloris ornatuá eíltitulo. Euaílt 
criam concionator egregias, & prasceptoradmkandus, 
raultiquc magitoi ex ems íchola prodicrunt, ex quibus 
nonpauci facerdotiis ípretis,iifq,- pra;pinguibus Edmudi 
oratione inceníi monaíiicam vitam elegcrunt. Quadam. 
noí te ignemin íao1,gymn3Íio arderé íomniauit ,atque 
inde fáculas fep.tem dcíiimi j poftero die Edmundo i'u-
periorc l^co facram tbeologiamjVti folebat, exponenre, 
abbas quidam Ciftercieníis aduenit, feptémquc ex euius 
auditoribus ad religiofam vitam proíitcndam cdu'xit. i d 
quod Edmundo iucundiflimum /accidit . Gui auditorutn 
numeri & frequeatia; ob religioncm deceílio dolori non 
fuir. Quadam alia noclc adlucernamlcclitanti fomnns 
obrepíit, mufqueintrogreíTus lumen c,xtinxit, experre-
í lus vt fevidit luce priuarum jdulciffimum Dei Matris 
nomenappeilauit , quoinuocaro lumen eft caelitusre-
ftitutum. Ob epifcopale munus fandliílimé obitum ia 
multorum odium incurrerat, nempe quibus íuorum fla-
gitiorum tenebras noótémque fedantibus cu cxlo claro 
aducido conuenire non poterat, horum infolcntiam 
tam modératetulit,vt diccrct, íi vel vtrumque mihi bra-
chium mutilent, vcl oculos eruant, nihilotamen minus 
habebo chariores. Sunt cnim i l l i quamrobuftiíTira^quos 
Maña: Matris la¿le feimas elle nutritos. 
Simeón Me 
taphrajies de 
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Dejanéio AÍexio, 
-vms faníío' ^ y m fanaus Alexias reliña patria EdeíTam ptrue-
' \ ^ nilI'ct&inYeftibulo xdisbcariffiina: virgmis ü e i 
parentis,acnoíl:r2 Domin^annos feptemdccira tradu-
xiíretjipíaMariá: matris imago Alcxii fancfcitatem de-
clarauit, replique adraouit^dittium^vtAlcxiutnimro-
ducerct,nequein ipfo íeditu,ac liminc tam diu manere 
jíermitteret.id nulla interpoíita mora á rcmpii c í l cu -
ftode perfeítum.Dignus quideñl Aicxius s quem íupc i 
rius afcendereMater Dominaque iubcre^qiiandoqui-
"dem illo in conainio poltremiis accubuit,5c extra rem-
: pli fores tam longo tempere pernotlauir. 
DeJkrióíe Hedmíge PcíoníA Duce, 
"Eduuigis Saniiatia: Dominatu nobilis fed virtutCj 
í»Vit§ fan'¿Vitate nobilior fanétas imagines per-,, 
multas liabuiíle.icnbitur, diuorumáuc reliquias quibus 
Ociobrtt. v'triíütic debitunl honorcm reuercntiámque prarltabac. 
EHgelhertus # ^ 4 ^ ^ ' * ^ Eccleíias eunti -pracícm iqbcbat, & in illa 
Momchus templi parte coriftítUi vbi ipía manere coníueílet, vt iu 
Lattrénttm 
Surms 
Ctflsrsenñs cas iñmcns ca;litum metnoriam quos illa; reprxicnta-
t n h a f f t s t h a á ^ d u é r e n o u a r e c , Euimvcro, quafanftiílimam Dei 
ptutron* ^ TOatrém longéamarctardentius, illuisparuam apud 
Cromems ele ^bebat effigiemy quam manibús tcnebat oculiícjj c 
Ce 
t er-
ggfís pola. ;n-cbát,ficbatqj vtilíiüs aípeiíhx dmin^ matris qüam irna-
risrw?tlt. r?, "gwí-pfareferebac>magjs magiíqucamoraugeíceref,Hac 
•Tpía imagine curtí interdurn íiguatct segroros, illico 
nábantur. Non enira iofruítuoíá ilHus^eííe pietasnpotc--
rat qua; beatiffim-ai virginis ípeciem tam rciigiosé cir? 
cüftírret, tam horiorificé cuftodiret,támque piis affeítir-
b^us obferuaret. iHsec eft illa Hcduuigis-, qu<í vno facro 
•háii'd contenta quot cffent in vrbé presbyeeri, tot fibi 
facra ficri ctipiebat, Ad omnia faerificia , quibus ipfam-
Tcreircr fempcraíiqtíid vcl perfe velper íuos oiferebat. 
•Afci eo qui reradminá feciíi'st,vt fibi roa ñus imponcret* 
fuppicx contendebat.Qüíd ego ti^ry-mas proieiá ? q;aid 
frcqucntcmtum generoíi^um deücati corpons adhae? 
fipnem 
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fíoncm cum térra. Qux profcdo declarantquantih^c 
inlcyca potehícjué matrona prccioliílimi Chrifti cor-
pdrís &aügulM¡m; fanguinis íacrificiúa:ÍLÍtnaret. Cum 
aliquando caluümqucmdam monachííin Ecclclíam in-
grcdjcnrcm conípicataíacerdocem crcdidiflct,vtícpr2-
lentc rcm diuiuam faceretobrecrauic. Negac ilíc lacris 
ordinibus íeinitiatum , Me illa errati veniam poftula-
mr. Adc6; quemquam nc oftenderer, metuebat. Nam 
qaa; facrorum audiendorumauidiílima fuit,caluitium 
habuicpro corona , & vértice raío prefbyeeri. Et quod 
optabatfacilécredidic.Vir cius Hcnricus Dux, &pra?po-
tens'Dynafta Polonia ipfa Heduuigc vxore horrante, 
arque adcoimpeücntc magnificura rcmplum, íiimptu-
oííimque cxnobiumomnipocenti Deo íbeatifliraa; vir-
gini Mariai/andoquc Bartholomaro Apoftolo dicatum 
tabricauit. !n co Hcduuigis facras forores virgíneo de-
core praeditas Ciftcrieníis ordinis collocauit, tantáque 
vtriuíquc coniugis liberalitasfuit, vtmille corporibus 
alcndisanniucrfariapecunia fuppctcret. Q iun& mona-
ftcrij perpetua hofpitalitati vectigalia contributa.Tam-
diu dum monaí-tcrij^actemplí aidificatio durauit,nemi-
ncm Facinorofum & íbiitcm faníta Heduuigüs íincbat 
intcrfíci, legibúfque & natura: faceré íatis, ícd tapitali 
condónate luppiicio opeti extmendd manusadmoucrc, 
&omnc corpus intendere ac defatigarc qui morredi» 
gnum. ícelus admiferar, cógebátur, laboxandi diuturni-
tati modus pro delicti magnitudinc cuique definicus. 
Chriftiant- legisjdoctrinjequc rudes non modo per alios, 
fed criam ipfa per íc docebar. Confcílionis, precationis, 
placandi, reconciliandíque numinispra:ceptadabíic,in 
his mulieremquamdam annofam, acvetulamDomini-
ca: orationis ignaram tanto iludió erudiuit , vt per 
hebdómadas deccm a fuo latere difeedere paila non. 
íic: &.ihtra cubiculum,vbidormiebat, pernotítarciuire-
rit, iifdemque parictibus contincri voluerit, vtprascatio-
num maximam patcrnoíi:er,incuIcandi cómoditas cíler, 
ipfaq-, audicndiaííiduitatc cóndifeeret, quá: cu tanto fui 
perieulo mifcllaamiculancfcicbrat. Infanétarumnumc-
mm Heduigis tantis pro meritis á pontífice fummo 
Clemente quarco selatíe quo dic tyanllatum cíl corpus1 
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apcrto fepulcro , cxefa carne, & membrorum cantera Co-
lata, cópage tres i l l i digiri liniílríe manusintegri. repeni 
íun t , intra quos parua illa erat imago Marix virginis Ta-, 
crofanfe, quám diximus. Moriens namque ramarfbo 
cana nexu tenuerat,vtrel¡aqui neceíí'cfuent: verentibas 
piis iilis fceminis honefuíque matronis, quibus cxúnüss 
HeJuuigis ad ícpulturam componendx curamaudata 
cft, ncfrvim in extorquenda imagine validius adhibe-
rcnr,non integram & totam/edlaceratam ji'uptáque re-
ciperent. Eam ergo in fepukuram monua intul i t , quam 
vmens circumferre folita cliet, Scnunquam é manibus 
poneré . Difcant difeant Ifaunciillius ferpentis venenad 
difeipuli, quid,potens, iuxtáque fapicns Se íandahsec 
foemina, miraculorum gloria perilluftris deimaginum 
íacrarum veneracione fentirec, cum omnium, tumillius 
niaximé,qua: Deipara? figuram aliquam exhiberct. 
De qmdam heata virgims peramiqtí/t imagine. 
Framijcus j . ^ (-^jgpjfcopus fun¿ator nQ^gj. pre vctere fuae£.. 
anntslh nOS vo^rat:e tcmP" ornatum auxit, binas cam-
'TdeaÚe 'o Panas ^onau^acrau*t<luej ícd &adieótumeidcm tenv. 
c' en plodonum incoparabile,ideftpcruems&mulcis nobili-
J• • tammmiraculis íimulacrum Deiparqvngurs, cuiusdo-
^"hen"**, "tí m'c^^um trcccn tos ante annos in ea, quam colimus arde. 
^ enan uj- ipfum cum Brandeburgicus Albertus nefarium bel • 
em -ver s. jum j-ejnpijg facrifquc imaginibusindicit, in pra'terfiu-, 
entemLagonum proiieitur jfedmulicr , qua: cumfuif-
fet capta pedibus, huc confugiens receperat greflum, 
benefieij memor clam extraílum domi honoriíicé aíler • 
uauitanoriens marito ex íenatorio ordinc licetbíerctico 
in extremis mandatis diligenter commendat. Hoc etiam 
ipfc vxonsrcfpcftu , an Dc i in í l indua t t en ta rcnonau-
íus in pretio habuit, non fine prsmio. 
Tres cius filij ad catholicam religionem fe aggrc-
garunt, hi quemadmodum noltrorum olim difciplina, 
ita nunc confilio vtuntur. Dúo facerdotio praíditi, rer-
tius in Galliamá patre mill'us ad harreticorumeaftra mu-
lato itincre,confílióquc,vtfub Parméíium Ducc mcrca-
«ír,in Bclgium profe¿tus.Hoc igitur decus, & tutamca-
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templo adáimra. Ex quo eíFeftura vcmaior quám antea 
fruótus niauarit in externos. 
De qmdam piaftemini** . • 
1 N Embriceníi vrbe mulier quídam Odilia nomine á 
J. prima actare clauda, acque impos gradiendi cum aci Tílmanm 
íaada; Aldcgundis templumTelmanibus alienis delata^ Brtdembtt' 
vclpedetcnumipfapcrucnillet, & coram Deiparssvir- chitislíb.^Ja-
gims imagine proüolucapreces fidei,ípcciqut pltnaex érammcoll*' 
intimo cordis ílnu fudiliet, neaue multó poit é térra üommv.ty, 
furrexillcr, ácolloquioilio, congreliúque virginisíani-
tatcm membrorum reportauit jbenigniífimíeqiie Maris 
Dei Matri gracias egic,quáca máxima potuitammi pieta-
te. Scquutamoxpopuliiartida, & campanseobrairaculi 
gloriam lasciffimcfonuerunc. H^e Tiimanus expro'oa-
tiflimaemulieris ore Qognouill'e feait, quxAnnadicei 
batur, cui Odilia epgnita erar, &in illa debilitare mem-
brorum , claudiGandíquc moleftia, &cu.m bcatifllms 
virginis beneficio rcctis iam & folutis pedibusincede-
bat, compluréfqucalioSj quibus habenda fides fuilfcE 
hoc ipfum fanatíeOdilise miraculum iurando confirmad 
fe- Eadem Anna vidiíre íe aiebat, hanc Deiparúe imagi-
«cm vim lacrymarum profundcntem,iifdémqj religioíí 
Guiufdam manu adkibuo linteolo abllcrfis nonasrdc-
fluxiíl'c , imaginiíque pedus pra: lacrymarum abundan- , 1 
tia maduiil'e ^ cym.balaque hoc ipfo nomine alacritcr 
elle pulfata. Age batur annus vigcíimus ícptimus fupra 
fefquimilleíímum,quo videlicet tempore deprauatas rc-
iigionis, & Lutheriana; petfidis venena proruperut, mi-
ferumque Belgium infecerunt, quasipías clades mitif-
íima Dci Mater & lamentan, & praxlicere videbatur. Et 
cura finitimse gétes foedis tUmultibus agitcncur,vicináqi 
diño miícrabilkcr percurbata béllorum tempeftate qua-
tiamrjEmbticatamen beneficio virginis feditionum, &. 
motuum quafi quidam limes & terminus in tanta re» 
rum oiFcníione vt idcmTilmanas feribiíjinconcuflápci-
fcuérati 
- y . i - ^ ^ . - . o o 
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Ve Anturepenji Vranctfcano c&nobtQ. 
iblix. zj. \ J Aílabat hzrctica rabies Catholicorutn Ecclcfías 
V nullírqucimaginibusparcebatur. Gumqucinfcrni 
príedatoiesin diui franciíci rcmplura , quod Antuerpia: 
celebemmumcrat^irruiírenc, Scfacras cffigics deturbaf-
1 fent, ventum eftád imagincm beatiííimx virginisami-
¿lam f o l e ^ pedibus luna íubiecla, quafigura quondam 
oftenfa diuo íoanniDci Matcr cíl;,5£íiille ctiam ccclcíig 
¿ifocdjf. \z, CypUS fuit. Hanc ex fummo tholo pendcntemiiulia ne-
i que vi,íieque arte íácrorum hoftes atiiecre, & demoliri 
potuenu, intadáque &inimobilis de fuishollibus triü-
phaüitj fuique cultoribus larciflirrium fpcdaculum pía,'-
lhid.c.z4- büic. Hanc eamdera Tilmanus noíincingcntigaudio í"e 
vidiífc teílaiur, N .m eft diííimile quodin Delpchíi H o l -
landics oppidoanno milleíimo qaingcnrcíirao tigeíimo 
tercio idein auátorcuenillefcribic omnes caftclli domos 
incendio confumentetres Dcipara: imagines diueríis in 
locispoficas, quas fuínma rcligione vencrabantur oppi-
dani^nec vulgaritcrars ipía^ & venufbs commendarec, á 
ílámis cútStá perdentibus intaílas permaníiíTe. Nimirum 
qui fe á Romanis miiitibus comprebendipaflus eftjquos 
paulo ante proftarat, rctróq; labi coegerac, imagines fa-
cras alias defendic, alias furentium basreticorúpoteílari, 
libidiníque permi.ttit, &fcclcra fctleribuspunit. Quod 
grauiffimum vindiíba: genus eft. Quamquana fuppiicij 
tarditatcm grauitas ipfa compenfabie Ñeque tamenin 
feram morrem tormenta omnia videmus cílc delata. 
Punit perfepe Yiuos DcuSjeordemqUC mortuos flara-
misaadicet fempiternis. 
fanájett* De qmodam'vlmms cupido. 
BeKcictfs m 
Anndtb, Vidam in inimicum ardebat odio ira implacabili, 
Socteuus de vt íubtraherct aures fermonibus , liunc conacnit 
hífiortapro- v;nis eno íh i s , orat vrquandoquidem aures babet ob-
Mfíc¿éí Au- {Jiruftas, o cu! os tsmen fibi claufos cffc nc pariatur. In 
jm& et/dem tcmp 1 um noílrum concedat, dum defixo obtura in bea-
njerett. tafyirginisimagincm, eam deprecetur. D i d u marabile, 
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fcd vcrum , perculit is vifqs dcrcpentc Iiominem, Yt 
cxclamarir, do veniam HbeiiSj'obliuifcoriniuna;. Con.- T*™?™»* e~ 
dona tu mihiDeuSjCondona peccata mea.qus ctiam íla-rat^omi*¡ 
tim adhibita confeffione, facráque communione expia- f™™**0™* 
uit. Vir quidágenere nobilior, quam fide,vxoris inftin- Bri*nenJts' 
£lu Valdcnfem fedam ingreflus e templo,quod habebat 
fandorum ciedt íimulacra illaprxfationcvfus quod v i -
dtndi,audiendi,Ioqucndiqucfenru carercnt,non diu di-
lata numinisvltio: quividerc noluitin asde mutas vt di-
cebat & furdas imagines^n. xd¡bus muros,furdoíq; libe-
ros, quos identidera ei pariebat vxorperferre cogeba-
tur. Res eratin orcmultorum. Mifcrparcns venienti ad 
eum vni exnoftris infreliccm fobolcm oftendit, quatrit 
nofterqua ratione mircrandarillaranimqaddudpoílcnt 
ad íídem. Ortenfa inquit i l le , crucifixi cffigiealiifque 
myftcriis per íígna, quibus mentes oculorum núcio mo-
ucntur. Hac vna via vtor quotidic ad mcos crudiendos. 
Quod cum audiíTct nofter culpamhominiobiedauit, 
quam luebant filij immerentcs, & res ipfa, quarapparc-
batjdc facrarum imaginum ad rudes doceudos vtilitatc 
confeffionem veritatis cxtoríit. 
De imagine Deipara •virgints «tb i¿ti* 
fulminif confematA. 
COllegiura de cxlo radum diuina ope íletit. Natali MemBenám Chriitidichorisantemeridiauis cumpluuia,gran- in ^nnalih. 
dinéque crcbrcfcentc eselum lluperctjinter ingentesfra- ^ ailegio 
gores conflidunubium iilifus ignisturrim quinqué ta- Bracharenjl 
bulatorumasditiílimum vrbis xdificium grauitervulne- tn LuJitanU 
rauit. Primum decuíTo cuerfoque faftigio sera compana tifdem ver-
loco mouit, nec fregit. Fornices tamen campanarum, 
faxaque inuíítatas magnitudinis quoquo verfus late dif-
iecit. Deinde farda ruentium lapidum llrage intraqui-
dem patefecit.comminuitque contignationes,vbialiqui 
de noftris habitabant, extrinfecus veromiarum turrisá 
pinnis ad fundamentura vfque liorribili fulcoapcruit. 
Labcfad» etiam porta; vrbana:, quarfufacra^concame-
rationc.In omnes partes volantium lapidum fragmenta, 
iammjecjue ac príecipuein collcgiatn cubiculorum te-
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¿lis foedé diíiipatisfubici-unt. Qup minus vero nortri aué 
fulminan, auc cerré faxis obtrici miferabiliter iriterie-
rint,mifericors ptouidir. Deus. Sacerdotes in templo, 
procurando rei dmina;, confeílionibus cxcipiendis,reli-
qui focij in íacello acl cunas Chfiíli orarioni vacabant. 
Vccrquelocus á turriprocul abcft. Illactiam res acci-
dit digna Iitcris ,ma:dificata turri e ñ t e d a ambulatio:,; 
quac collegio patet traníítüs in gymnañúm. In alcerq 
ambulationis pariere eílfornix cinclus columnisj ib i in 
ftrato e ñabulis vifitur ptrelegans virginis Deiparxíi-
mulacrumjquod co die veftibus auro gemmífque intex-
tis fplendebar.in hanc máximeparcem, faxorum, fulmi-
^ nífque vis incubuit. Maior arnbulationisparslapidum" 
pondere, flammífque ad terram afflida.Stramm c tabu-
lisminutatim difcerpium j columne ambuíla? ,commi-
nuticque, ingentes lapides arnplius quindecimad pedes 
•virginis eccide^untj ihterruinas acfíammasperftitirin-
cólume íí ra ulacrum ,ita ve ne veftibus quidem minima 
ignis, alteriuíue rcinota fuerit inu'ña.' Éxterrita fragori-
busvrb3,&: quorfum flamm^ euaderent, follicira aecur-
ritiia CGllcgium,ad ferendam perditis rebus ouem. Gum 
pra;ter fpem focios faluos fií incólumes, integrum virgi-
nis íimulacrutn videret; tune vero oboriislacrvmis ede-
rc clamores lajtita; Índices. bénefieam in nos mirari nn-
sninis prouidentiam , veneranda, .inmendáque virginis 
cffigieanimum ^ oculófquc expíete. Ha^ c ira Be.nciüs. 
Sed dc facra Deipara: imagine & antea dixímns , & íaspe 
alias dicemus, vbilibec enim virginalis figura mentiq 
in hac noílra occarret hiiloria. 
ínuocatio •v 'irgtnk m Mijfs. faenf eio, ín enifdem lafidem 
f reces horarix,^ ojpcíum Sahhatmum. 
C A P V T V I I . 
Ds fanfto lacobo fratre Dommi. 
' r ^ í ^ y Poftolijquosipremet Chriftus noíter Dominus 
Extmslmr- W m M erudimt , Apoftoloríimq; difcipulicoledxMa-
/'• á W ^ ^ M virgims Í amanda:que ?ranonem cum jpío 
nutricisiaftefuxerunt, Hinc ignitüs Ignatius 
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virginis amore flagrauit, adprimum Marix DeiMarrisgenemlísha-
afpedlum ArcopagitaDionyfms obrtupuitjl-ucas vnam bitetTmltis A~ 
ScalteramdiusMatris exprcíTit eíSgicm, v t q u c M a r i x ^ y ^ ^ f f , 
iinearaenta qui eam de facic non norant, viderent, diui-pat ex Mno, 
ni huius piítoris diligcntia, charitárque perfecit. San- nejanhusde 
clus quoqae lacobus Chrifto moribus, faciéque fimil- conj¿crat(o, 
IM.ás in fuá illa liturgia, & facrificandi Chriftiana forma ¿ / ^ ¿ ^ j , 
Mariam cxcellentiflimis nominibus appellare non de- jjanc eádem 
finir. Vocatprecioíiorcm Chcrubim, gloriofiorcm Se- p ^ / ^ gr¿-
raphim , &eorum donomm cumulum,qu2aDeo virgo u¡s duthorob 
Matcracccpit.fuperlata quadam voccfignilkat.Id enim feruAt,ac/fi-
fibivultfuper benediébe nomenj, quo Dei Matera la» jjiáf^ 
cobo Hierofolyraxprimo Epifcopocompellatur. Quin 
&horcaturpopulum, vteum prefbytcrofacra facientc 
non modo reminifeatur Deiparam, fed imploretetiam 
atque inuocet, id quod verba illa demonítrant (com-
memorcmuslancliflimam , gloriofiflümam , imtnacula-
tam , benediftam Dominara noftram Dei Matrera, ac 
íempiterna virginitateprxditam Mariam^íandorumque 
omnium memores fimus, vteorumprecibus, atquein-
terccfiioneraifericordiáconfequaraur. ) Portilla verba 
faccrdotls precantis Deu,vt fanftorufuorum radoneha-
bere di gnetur,red pra:cipué virginis fupcromncsac pr^ 
ómnibus benediiflq , chorus illa fubiieit, atque rcípon- j 
det: dignum eft vt te veré beatam dicamus Deiparam, 
culpa; prorfus expertem, inquam reprehendo non ca-
dit, Dei noílri Matrera honorabiliorcm Chcrubin^glo-
rioíiorera Seraphim ,|qur Dcum verbum incorrupta pc-
perilli. Teproindeveriffime colloudamus, &raagnifi-
cis verbis cxtollimus. Tibióplenagratiarerumvniuer-
fitas gratulatur, Angelorum extus, &hominumgcnus 
applaudit, Tcmplura fanélitatis, pai'adiíiis raundiííimse-
voluptatis, qua fpiritusipfe reficitur, &animusrecrea-
tur,glona virginum , ex qua Deuscorpus aílumpíit , & 
puer fadus eft / quiiab omni asternitatc fui v i & p o -
teftate cohsrcns idem & femper efl: vnus. Tuum i l -
le vterum fuum thronum fecit , ca;lifquc ipfis reddi' 
dit ampliorem. Tibi ó gutia plena mundus accla-
mat , gloria t ib i , Ha:c in lacobi formula , &íi nos 
non omnia iifdcm verbis reddidimus fentcntia con-
O ii i j ' 
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tcnn.Ex hoc fonte fuarum lirurgiarum horcos Baíllius 
ChiyfoftoiTius, Ambrolius irrigarunc. Mariam enitn tcr-
tio qupquc verbo coinpcllantjnominantjauclanr, inuo-
canr, comprecantur QUÍC Cyrillus Hierofolymitanus in 
fuis Myftagogicis pqnit, ab hoc eodem Dominifratrs 
defumpfir. [Surfurn corda ] ab bochabemus Apollólo, 
quaedeiiTiroeiiía Deigloria Cyrillus idcra prxfluur ante 
facra Myíleria huc rcferri debent. Er illud [ orate pro, 
viuis &defunctis.] Quodquc Diaconusi^d'ámátr»í an-
te Euchanília; percepnoncm [ cfculamini intiiccm in o -
ículo fan6lo,]accepturis illud inecnabat (Sanda fanélis,) 
r l jnter fumendum illud ex Dauidishymnorepctebat ( gu-
' A í ^ ' a ' ftate &: videte quoniara fuauiseíl Dominus ) SyriApo-
y/de Jan t ^.0jorum yx\rs\\ difeipuli in facrd ficroru, quam miliam 
Seuenfa- ¿icitnusifalutationem Gabriciis adhibet, &: cam falurari 
*rí-%C 'i- e inuocatione concludunt.( PaxdbiMaría , gratia plena, 
xa rmípecd £)pmjnySnofj;cr tecüm^ benedicta tuinter muiicresj& 
tfones^  naper kenCcli£i;us fruí lus , qui eftin vtero tuo lefus Chriftus, 
r fanfta Mana mater Dei ora pro nobis,pronobis)nquam 
4 - ' peccatoríbus Amen. Extac schyopum miíí'a peruetuíla, 
vbi haec eíl inferra precario, ( ora pro nobis apud lefum 
Chriflum , vr mifercatur anima; noflr^,ora pro nóbis in 
confpeftii throni íílii tuilefu Chrifti^anare immaculatá, 
veré Regina , locare gloria noítrorum parentum , quia 
pcperiíl! nohis Emmanuelem,ó vera internuncia, atque 
feqneílra ante Dominum holcrüm íefum Chriílum ^tc 
fupplices exoramus v t memor íis noi l r i , ora pro hpbis vt 
kanturiniquiraces noílrq). 
Xmanm Po-
werms Ecde ., T)e [anclo lliefhonfo yirchteftfccp ToUt.-tno. 
p¿ Toletam ^ x GaHia Gqi\vca Relagius qaidá, & Helladius pro-
fréíf(il,Rode- fe(^j, Véteris Heluidici infaniq fcintiílas inHifpania 
ncmemfde gj-f^fr^a^ casperant.Mariam virginem negantes perpe-
'vrbu Ante- y¡rg;nitateni rctinuiíTe. Horum furorem ne patien-
fies. lomnes tiacon¿rmarctur audacia > aut mora crcíccrct malum, 
Martamlíb. ^ [aiephonfus impugnanoum fumpíit,cominus difpu-
f. dsreptií t-yo^ eminus libro euuígato , in quo perpetua; virginira-
Bijfa.nm c. tj£ patrocinium fujféepjr. Ea diligenría erroris Cernina di(-
tQ.tiJdcvsr. fjpataí comprcífuíucnefarii eorum impoíloram cona-
— tus.: Oper? nauata; merces vellis de ccelo alíatata fuit. 
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Cum enim ad nocturnas preces perfoluendas conten-
derctjinenfe DcccmblUpía nodc.ciusfcílum Annun- E™ní freces 
pationisdiem.nuper ápacribúsiuftitutum prxcedebat7 f e 'vfr' 
templum máximum viíumeil maionfulgoremicafc,*7^- . 
qnam v t oculi morrales ferrem.Tunc exteris alioátquc ^peélahcne 
alio delapfis prx rerrore ad aram ipfe progrcílus cum ni- í>arl'*fí 
xusde moregenibus preces fundcrct;incarhedra,vndc?w^' 
isad populum concionari eracfolitus ,allantcm beatam 
•virgincminauguftiori quám pro humano habitufpecie 
his eum yerbis compellantemxultc inruo corporc vir-
ginitatis cú mentis puriratejfideique ardore coniunéta;, 
virginitacis defenfa: praímium ci'at ex ¿ídellí theíauro 
noíír^q; munus allatíí. Inter h^c verba vcílem fuis ma-
nibus capitiinferuir,hacinquiens filij mcj.mcaque, quas 
toco anno fella recurrunt celébrate, Comités reccpns á 
pauorcanimis cum ad prgíuié accurníTent^roto iá fpe-
cíaculocx oculis fublato, fermé exanimatum inuene-
runt. Tum mctus,tum admiratio voccm intcrcluferar, 
oculi tantumin lacrymasíoluebantur, quodñeque pa-
res beneficio gratias agere p o í l ^ n c q u e virgincm allo-
quio morari.Sic nimirum fufeeptas pro pictate aftiones 
confueuit diuinum numen munerari.Cixila Ildephoníi 
íiicceirorliase omnia memoria propagauit ex ore Vrba-
ni Archiepifcopi^item^Toletani jatque Euancii ArcJii-
diaenni accepta : quibus per aítatcm licuic rci gcílje mi -
raculo intercíí'e.Lapis vbi beata virgo veíligio conílitic, 
jn ipfo templi Toletani aditu monííratur clatris ferréis 
inclufus rci tantíe monimnetum. Acciditpraetercaauc 
eodem anno vt Cixila fentircvifus eftiauevtalij malunt 
próximo,nono;Deccmbris die, qui dies virginis Leoca-
dia: memoria íaccr eil;,vt ad iprum'Leoocadix tumulum 
Rege prafcntCjatque prxfulc lanóriflimo facris operan-
te, fepulcri lapide, quo tegebatur & quem vix trigiara 
valentiílimiliomincs loco moucre pocuiffent , fpontc 
íublatOjtumulo egrcíío Leocadia manum Ildephóíi ta-
gcret,atq; in hsc verba prommperct,íldcph©nfe per te 
vicit Domina mca.Tum vniuerfo populo mem exarai-
natoIldcphóíusinLcocadig virginis laudes efFufusvrbis 
ei , atqueR.cgispatrocinium coméndauit. Cupidufquc 
rci tanta: ad pofteritatem certo teñiraonio propaganda 
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giadiolo.quem ex vagina dctradlumRcx ca de caufa ob. 
tulitjvelit partem, quo virgiuis capurtegcbatur, priuí-
q iam fe reciperet in fepulcrum abfeidit. Ea veLt pars cíí 
gladioad hanc diem iti fació Tolccani templi erario 
confcniatur Se viíuur. 
JEK htf.oyia 
fránetfc 't de 
p-iteo 0 ex 
Jct-iptts Petrt 
BlomeHan& 
Coloníenjis 
CarthufiA 
. Defkníío Jir^mnis Catihuflanfirttm patrtach& 
p-imíjjoajs. 
Arthuííana; milicia: Branone duce ciariffimo Ro-
mana in curiaiuííupontiíicispiis de cauíis commo-
rante,primi eius focii vaílam illarn Canhuíia? íblitudi-
nem alpefatn,íienicm Jní rcquentcrn , ipfiíqueauibus 
inacceílam ftellis ducibus tenuerunt. Eorum ánimos 
Bruno lireris ex vrbe mittejidis confirmabat.Enitn vcr& 
corcuóíiiilius ferpentis aílutia falfcrertmi imagines ob 
uerfabatur animo,qu;E mencis cranquillitatcm veheme-
tiffi.mc conturbabant.Acccdebathominqm ex íüa mol-
litic de Vir:ute iüdicantium fallaciílimi, cprruptidímiq; 
fermones,negantiumq;f3s eñe homirii in incericum vo-
luntarium rucre, aefefe remis & velis abdicare. Quibus 
ratiunculis argutc magis, quam feiencer conclufis Chri-
íli militum animiin iílo religionis primordio lábare cq-
peruntjac íibitimidé nimis ominan. SicaíFcdisvifio c^-
leftis faluti fuir,quq videbatur clfc defperata. Dcübcrá-
tibus cnim & incer fe frailé &abicclé colloquétibus ve-
neranda vir canicie & capillo crifpo fe peropportune 
monílrauic.Cuius Iixc oratio fuir:ancipici vos video co-
gitandi cura diílradoSjRnimiq; peder vnusquifq;vcftru, 
nec faciiis confultatio , in loc6ne ifto manere ,aniftinc 
excederé debca;is.At ego pr^potetis Deilegatus beatif-
íímam Dei matre perpetua; virgi ni taris flore vernate vos 
iític faluos&incoíumcSjíi mo^bin ipfiüs honorcm pre-
ces horarias recitecis conferuaturam eíFe polliccor.Jini-
to hoc fermouc fencx iile difccílit, ne fui quidern reli-
ñ o veftigio.Monachiinciedibilineranimati ilío extem-
pore faníiiffimam Deimatrcm quadibetá fuo filio im-
petramem , & IosnnemBaptiftarneremi eultorem pa-
tronos aferiucrunc. Pcrlüaíüm4uc eft ícnem illum pe-
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tmm Apoílolutfl fujííe^cuius non proximus, fed longo 
interuallofucceíror Vrbanus fecandusin concilio Cia-
ramonteníi bcatiífimx Dei macrispieces horarias vni-
ucrfo clero dicendas,& Sabbatinum cukum , cjuem vir-
gini virginum principi Ecclefia vbiquclocorum exhi-
bct.Ecfi íex illa nihilnouum iíafqlitumq; fanciuit, qux 
eaim aut á Cathoiicis fieri dcfíerant,aut fierinon debe-
re pugnabant mendaces hxredci, quibus teterrimis 
noduis vlulifque nefariis inuifálux eft. Claramon-
tanafynodus pardmrel'lititspartimrefarauit. Nam & 
negligentes orthodoxos in virginc colendalexilla có-
mouit, quiverbcultum virgineum abrogabant eorura 
iuipietatem ,hsereíimquc montisvere clari íánclioilla 
damnauit.Sanxi: hic idem pontifex multa alia Fxclelia; ¿^.a¿¿ 5^ 
filubria,qu«Enoneft oper í jpreciumcxponere . Inpr imis^^¡ ,1 , ,^ , 
autem noucm pr^fationibus decimam addidit.( & te in ^ ye^  
yctierationé beat^ Mari^ femper virginis collaudare) & jtó//<6 
qn^ pr|cerca fcquúturad Deiparam laudandam & pre-
dica'ndam aptiffima. Et quoniam conciliirnentio inci-
d i r , qugdam alia virgini perhonoriíica memoremus 
oporecbit Ytcapitis vnius inhoc noíliro libello, quera 
eítcbreuem cupimus ,compend¡ura faciamus. Nicq-
num fecundnm idque genérale quám multa decrcuerje 
Deipar^ gloriofa nemo doftus ignorar. Etíi illa non 
tum primúm parres ftatuiífe , fed veterem Eccleíig 
morcm iam inde ab Apoftolis in veneranda inuocan-
dáquevirgine nona quadam & ca máxima authorita-
te fáripirc, ac roborare voluillc fatendum eft. Qup ipfo 
tempore h^rctici fuam pfeudofynodum in Copronymi 
tyranni turpiffimi gratiam Nicqno huic grauiílimo con-
cilio impudenter opponentes,tamen fnumMarix cul-
tura tribuí debere cenfuerunt .Ec in eos anathematis, 
quo carebanr gladinm intentarunt, qui Dcipiaram jn-
uocandam cffc negarcnr,nequc illamrcbus ómnibus á 
Dco creatis,íiueiHc videntur, ííuc fub afpeclumnon ca-
dunr, anteferrét.Qum& Theodoíius Epifcopus corara 
parribus emídem Nic^ni conciliifuampcrfidiaraabiu-
ráui t , (fuerat exiconomacliis ] &crrorcm daranauic 
insverbis,faluto in primis, fuípicio , acvencror le íu 
ChriftiDcinoílriimagmcm,&cius,quKÍpfamfincfe-
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mine pepepetit,fandx Madíc yirginisj cuius auxilium, 
tutclam,iiiterccííionem nofte diéqne vt mihi peccato-
riiubijeniat inuoco , vtqux eam poreftarem haberab 
il!o,qucm inmudum edidit Chrifto Dco noílro. Cenc 
Conrtantinus íioc nomine quartus, qui Agadionc Ro-
mano Pontifice Córtantinopoluan^ terti^ fynodo prg-
fensfuit,falutcm& veram &vc¡occm áDcoopr imo-
rum muncrum largitore fefe fperareprofeílus elt inter-
nunciavirgine factofandla. In Latcraneníi fubMartino 
primo & in quinto Conftantinopoücano Mariafemper 
virgo prsedicatur, atque eifis perpetua virginci floris v i -
riditas grauiflimis dccrccis aílcritur.In Ephefinoillo ían-
¿liffimorum patruni immoíValis gloria: conuentu Se 
concilio Maria virgo plcniííimo ore Deipara nomi» 
natur, in fexto Byzantino Sophronij patriarcha: Hie-
roíb'ymitani pra;clarum de virginc teíiimoniumSc rc-
citatur &patrum magniíícis yocibus apiprobatur. 
DeJanfto Gerardo Ep/eopo Canidienjlirs Panrtonia, 
martjreglortofo. 
Lauremus T N ca ara, quám Gerardus sd honorcm beatiflim^ no-
Suriusde'vt- X ftri Scruatoris matris excitara: thuribulum argéreum 
tisfanfto,Se- collocauit, duofqucproucda: arcatishomines adhibuir, 
ftemb. qui perpetuo vigilaren:, daréntque operam nc vnquam 
tnymiaraaodoramentñmque dcficeret.Adhanc camdé 
virginisaram Gerardus fingulis fabbatiscum nouem le-
¿lionibuSjVtin celcberrimis folenniisfíerifolct magnif-
que laudum prarcouiis fux pietatis explcbat ofSciumJ& 
amorem , quo ergacailiRcginam cíí'et a íedlus, often-
debat. Caíteris amé diebus matutino penfo abfoluto in' 
cundem locum cum facra pompa veniebat, quem eam-
dem fupplicationcm pompámque poft vcípertinas pre-
ces quotidie repetebat. Nihil vnquam denegauit quod 
Diua: Maria; nomine peterctur, adcovtfiquis reus ab 
Epifcopi familiaribus cdodlus errati veniam facroían-
ct^ virginisinterpofito nomine poftularct, nulla inter-
cedente mora concedercr,íbntémqucimpunitum abire 
ílneret íuumque filium forc diceret modófandiflimam 
virgincra Dcí elle matrem fynccra fide fatcrctur.Qua* 
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vnacx illis cftrcbus quam finónimuabimur^amclau-
dabimusíidmirátcs. Virginí gdtiñcatur qui federa pcc-
nisdebitis vlcil'cuutur. Gerardo tamcnindulgentiacx 
virginci nominisreuereda bene vertebae Quod in ónv-
nes Epifcopos couenire non poteft. Hdc ipío Gerardo 
aurhore Deipara áPannonibus Domina eft íemperap-
pellaca.Qm vero de intemerata virgine loquens Domi-
na: nomen tacuiíiet,;ei ex Gerardi lege genuaiilico fle-
¿lenda erant,& corpus humi proílcrncndum.luíc igitur 
ac mérito vniuerfa Pannonia á fantto fuo Rege Scepha-
no Gerardi,qui cins fuit ssqualis amiciffimo familia fan -
¿laeMaria; d i f t ac í l , appcilatáque femper. Ga:terum 
Gerardo decurfu temporis ab impio quodam tyranno, 
qui Pannoniam poft Ütephani-obitum oceupauit, pro 
Chrifti nomine illata niors ci]:,quo Epifcopi dignitatem 
cum martyrii honore coniungeret. In quo illud memo-
rabile fim,quod primus Pánorum martyr prothomarty-
ris Stephani imitatatorem fe pra;buit.Cum enim lapidi-
bus oppnmeretur,flcxis in térra genitibus contenta vo-
ce clamabat:Domine icfu nc ftatuas illis hoc peccatum 
quia nefeiunt quid faciunt. Hxc precatus liaftx percuf-
fu obdormiuit in Domino^ 
D t Petro Damimifan£l& Romana EcdeJU Cardinali & 
Epifcopo Hojltenjl. 
Hterotíymus 
GRegorio feptimo adhortante Petrus Damiani per listbetisqum. omnem Italiam facram inediam , & ciborum dic>í i / /¿ ro¿^-
Vcncris iéiünitatcm in honorcm crucis inftituit, vel po- TÍA Raum-
tius antiquitus inílitutü, & iam feré obliteratum reuo- natis iijdem 
cauit.Quod & de horariis prccibus,quibus DiuqMarixj^re verbis» 
quotidie debitus cultus exhibeturfaítum cft,quasiuííic 
pótifex ab oinnibus,qui facris eíí'ent ínitiati, pie ac fan-
¿ierecitari. Raucnnam difeédens adPontificcmáditu-
rus, nciter cííctomnino inane , monachosinuifit quos 
rauentiosconftitucrat extra vrbis portam inaide Diuas 
Maria:, quam nuncintrá vrbcm adduítam confpicimus. 
Ib i febre correptus odlauo poft quam ^grotarc eseperat 
dic /ex bac vita migrauit ea noftc qus dicmoclauum 
Kalend.Manias antcccíEt, ánno ab ortu Chifti millcíi^ 
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fimo oduageíimo., Hicjefi: ilic PetruSjqui vjrginc perar 
pío oratiotionis genere duravixit,honeítaait,caius ego 
verba fubiiciá ex lermone de Annüciationc,qux Mana: 
deditisdebent elle, promptiífima. [iocum voiuptatis 
inqui^ille^ vcerumMariíeintelligo , in quo Dominus 
deheiarum delicias cumulauit.Dp quibus Sanftusfpin-
tus in amoris cárnico íic eru¿lat,qua: eftiftasqu£Baícen-
dic de deíerco delicüs aííluens ? nunquidin Angelis vo-
Juptaiemhaber altiííimus,inquibus ipíerepentpraui-
ratem?Nunquidin ftellis, quarum alise conuertuncur in 
fangLnncm,alig cadunt de coelo,alii;reacbris obícurani 
turPNunquidinaerc^-eligne,vei ventis. Nequáquam, 
•¿•Regum.ou. quia non in igne Dominus, nonin commotione Do-
w* minus , non in Spiritu Dominus. Si verax eft ille , qui 
curru igneo & equis ignicis eft aílumptus in coslum. 
ISunquid in aquisl vbi furens, tormofus leuiathan i m -
moracur, aut in térra, qua; fub maledifto Ada? fpinas c-
mittit & tribuios. Non eft locus voiuptatis nili vterus 
virginisjCx hoc cgreditur,&: de virgine virgam , de libro 
autemgenerationis lineamfaciens dminitans hamura 
inuexic}quem carne operuit virginali.Vc draco magnus 
jlledus adearncm ferrum diuiai nurninisfubfentirct.] 
Extat beati|huius Epifcopi, &opt imi Cardinalis de Af-
íumpta vitgine concio perpulcra, extant & verfus Ghri-
ftiano poetadigrii.Quantum enimingenio valuit,quá-
tumoratione ,vcríucjuc pro illa eft confcquutusxtatej 
tantum coñtulit ad vjrgmem exornandam; 
Deftntto Rtgoherto^  RaberWm nonnuÜ'i dteunt 
• JÚjemenjlAnhfefiJeofo. 
Snrmde-ot. Eneroíiílimus, idémque fancliffimus Rigobertus 
tis/anéloja- \ J Rhemcíis eie¿lus Anuftes nihil omiíir, quod opti-
nmri). Pot^-mi, vigilantiffimique paftons elle videretur. In íuaEe-
Ifís JEmtlítísjácíxz. canónicos pnmus inftituit, quibus asrarium com-
¿tb.z.de r í- in.une prouidit, íaodiffimíc virginis ardentiflimus ama» 
husgeflis tor fuit.íeftimatórque recliííimus. A Pipino viro praspo-
franes. tente &: equitum magiftro villa quamamceniíTiniá do-
^ natus Grx'maGS nomen fuitjquana Rigobertus fibi dad 
petieratjquodfoli vbenate RhemeafifuxEccleíiíepci:-
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oppurtunamfore crcdidcrat. NamPipinus vícraccúra 
iibcralis, tum rcligiofus tamudem agnRigobcitopro-
miíerac, quanammdem peragrare deambulando poiitc 
pipiuo ipib meridie dormients. Qnin &c fama celcbrac 
vindiorciDjlíetioiémcpae illam ruris partem füiíle, quam. 
injiía mcridiaúoDe íandus praful pedibus ex pacto tc-
tetigiíícr. Ñequeabi l ld dic,quo Rhcmeníi ceífic Ec-
cleíi£,gaandiiie & rempcftate concuíIam.Qus omnium 
agrorum & iyluarum communis íolet elie calamitas'. 
Externa ncgotia extra domútraclabat, ve interiora pr¿e-
ponerec, quippe cum alus Rigobcrcusprodeilet & íibi. 
Amabathunc vchcineiiter, colebatcíue Pipinus, fuám-
queproinde filium Carolum Martellum abRigobcno 
voluit baptizari. Potentiffimisj'quibufque prauéagemi-
bus, & intolcrantcr in dominatu fegcrcnnbus fortiííi-
mé repugnauit, acreíiicitjVt deeo i l ludlobmeritódiei 
vfurparkjj poií'e.t(auris, audie ns beaciñeabat me & ocu-i 
lus teftimoniú reddcbatmihi ,e6 qubdliberaílcm pau-
perem vociferanrém, Scinopcm caí non erar adiutofd 
Conccrebam molas iniquij &dencibus illiusauferebam. 
praidam .Poiít pipini obituminter Carolum eius filiuna 
cognomine Martellum & intcrRamanfredum nonle;-
uis orra c l l de principatu contenrio. Cumquc Carolus 
Rhcmis tranfícns adeamvrbis partem peruenilíct, vb¿ 
Rigobcrtus extrudis ^dibnshabitabatjEpifcopum pra-
t ioni i l lo ipíb tempore intentum bis vcrbisappellauits 
iubc porta aperiri^ quo mihi licitiim fitad aram Mar i^ 
virginis mea vora nuncupare, &prccesTuppíicesadhi-
bcre5Rigobertus,quem Caroli turbulenti iuuenisoccu-
panda: vrbisanimus , quám obferuanda virginis cupi-
dior minimé latebat^nihil prorfus refpondit ,fcd cum i l -
la eadem tec Carolus inclamallet,in hunc modum l o -
quutus cft pótifex,define nos vrgereMartellejneqjenim 
ha:ctibiante portapatebit, quám conftet vterveflrúvi-
dor cxtitetic.Oifefusrefponíb Carolus^íi viífcorcdepor-
te t exercitu R'gobcrtum refpondédi licentiáiurat non 
impune larurú.Vidoria Carolifuit.quqelle non dcbuirs 
minarumqjhaud immemor Rigobertum viniíandifli-
mum Arcgiepifcopatu priuauit & eum á quo íacrum iu 
fote fuerac imme ri'ingratiíTimé iniuftiíTiméqj dcppfuir. 
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Hiceí t i l le tyrannus fccleraius átqueimpius, quiom-
nium primus Francia; Epií'copatus laicis , idioní'que 
indigmflunc,pcrfidioíiílimécjue diítribuit. Rigobc rtus 
cum diu apud Vafcones cxuiaíiet in Gáiliam aii-
quando reuerfusin fuá illa amcenicatc {gra:onacara ap-
pcilari diximusjpriuatus Scpaupcr habitauir, & ab idio-
ta Milpnc,cui eratá Carolo contra Eccleíígiegcs Rhe-
mcuíis Archiepifcopatus attributus, vcinDiu'£M3ri | 
•virginisara celebérrima íacrificare Hccretjobtinuu.Rci-
que diuin^ faciuade caufain vrbemfugpnftinse digni-
tatisfedem dumtaxat introibat, quemares Rigoberto 
Deipar^amantiííímo fatis fui t , cuteraMiloni conccíFiE , 
Archtepiícopatum qmbufdam condicionibus Rigober-
to legitimo }iuíl:oq; paftori cilc redditurú diólitanti ve-
runtamen Rigobcrcus ñeque conditiones accepit', quas 
elle videbat imqius > nequede recuperanda pontificia 
fede homo quienffimus laborauit.Mortuo cxirucla ho--
nonfica ícpulturaell , & illafandicate dignihabiri ho-
norcs.Sepulcfarum dum puer quidatn exillorum nume-
ro,qui literas diícüntjiníiiitjfubitque licencius,acerrimo 
pedís dolore cerpie cruciari & quaíirfpinófis aculéis di -
ré conipungi^taqnc illo niuiqusmampliusingrcíl'us c l l 
' pede.Eam ob rem monumento cancelli circumdati, ne 
quifquamahus tcmeréimimpcs fitnjlia pateretur.Qvhd 
Carolus hic mercedis accepenr, tk quam habueric tanta 
perfidia ,oper£precium eitfcire.Sanélus Eucherius Au-
relianeníís Anníles cui íimiliter idem Carolus Epifco-
patum ademerat, cum aliquádo túms eílctin oratione 
aefixus,multa vidit oílenía diuinitus, &huncin primis 
Carolumíuppíiciis madan pcrpetuis.Dc Angelo(nam 
hgc i l i i obieíla erar fpecis) tenebroíi cuiufdam itineris 
ducc qüarréd Euc'herio horribiles illas poenas Carolus 
ferret, rcfpciiihm eft facerdotia, quse fanctis homini» 
bus per fummum dedecus & fraudem inexpiabiletn ab-
ftuliírctí^tetni iilius tormenti i caufam eííc iuftiffimatn. 
'Euraque non animo folum,fcd corporc ctiam horribi-
litercruciari.í Euchcrium vbife ex vifo illo collegilietj 
Bonifaciú, & Fulrádum vitos fantlitate pr^ftáecs aduo-
€aíresviítim cxpofuiííe,conucniííéqi¡ie.vt verirati explo-
rando fepuícruni pateficret, Si cadauernoii extaret, of-
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fauc nuícjuamapparcrent,Angcli& viíioncm &:-oratio-
ncm haud fallacem fuille. Efolio vt íbmerát ícpulchro 
u-uci,hoiTÍbiliqu6 afpedu dracoHemerupiíic, corpas 
nullibi cHeinucntunijintimos fcpuhurg parictcsatratos 
ac vchcmenter deformatos rcmaníiíle. Extat Adriani 
Romanipontificisad Turpinum Rehemcníém Archic-' 
piícopum graüisepiftoia,inqua de iniuria Rigobcrto 
iliaca conqueritur. • , 
De fíuoáam Sacerdote. 
CVm fe Carbol ici conrra' Albienícs hatrericos figno ck^^^ j cmcisarmauiíícnrjcoriutiquc vires n51cuíterarrri-^rf/;e;^. 1 
uUlenrjduo faccrdoces yira: pcrícdioris animo per me - /¿ 
diashqreticorú,térras fidenter pcnctrarunt,&in quam- jjiakgoram 
dam bafilicam deformatam, arque affliítam inciderunt. ca,2jf, ^m¡ 
Joci ílragesüla fuic tempii femiruri,ncque cam vetuíta- ¿iai0gQS 7^. 
te collapíi, ( quod ramen. poní deber in vicio ) quám themuslm-
impiéfacinororéque deftrucai. Illoruni vnas inrremus ^ rcr¡^ 
inquir in sedem non omnino complanaran! , cam *íor/¿.£fí,/^. 
emm parrem diuoo coníilio furor hoftilis relique / j ' ^ ^ 
rar, qusfacriíicaturis necellaria cft, & ad D c i p a r z l a u - ^ » ^ 'e/i 
dem (íabbatura crat)facra faciamus. Eratliberad maná, admiratm 
calix& facraindumenta,fine quibusingredi non fole- pautó ¡i-
banr. Altcr miniftrabar alreri , & vicem expedabará matiores\ede* 
focio. Ante mifl'q fíncm ecce ribi hseretici exploratoris re ^arantem 
admonituin rcmplum irrumpunt facrificarcm (minillro mofs impe. 
vel remittente irapeperecrunt, vel fe in tepore abfeon-
denri manusiniiecre non valuerunt) vi ¿templo cxrra- yide XacohiH 
}iunr,humi deiedo acforritcraftrido linguam excidúr, Haríemitim 
tantas eílfuror, & rabies impiorum. Elingucm , arque inyrologo 
cxaneuem focius pofthortiúdiíccíí'um élatcbris emer-0^er^ c*-
gens & lacrymis& alioquio quomodo porefteonfo- GtmqaAn». 
lar'ur. Nec fine ingenti labore, íudoreque iublarum ha- perexiermf, 
meris cam Cluniacura perducir monachifq; commen-
dar. l i l i facerdotem & pium, & bene norú^Sc propter fi-
deni,quodcapar eít jac Deigenírricisreligioncm Sab-
batino facro procuratam zh\ h^rericis ram maléaccepru 
humaniílimc rradaueriír. Sequurs funr Epiphanioram 
Dominifer i^ j in quarum peruigilio monachismaruri-
nas preces canranribus bonus ille mutusbacillo paric-
tcm pepuüt,& fibi mimftramcs a prsfcdo coenobii da-
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tos fonim & íígnis yt potuit cuocauic'Adsut & quid vc~ 
l i t mumsJpbíer.uant,íÍle inoutorium fe defcrrivellcíi-
gnificat.Ncgant officioíiilli min i í ln , vtque fibiparear, 
&á labore conquicfcat vuku magis, quam fermone lo-
quútur.Nó quodác mutus cílet & í"urdus,fcd nc vox au-
dita dolorefacercr rcfpondere no valcnti. Inflar i l ic, ar-
que vrgetjgeftibuíq} íbllicicat. Quare cedendu inquie-
to fui't, ¿km Ecclefiam vt optaba:addudus antcquod-
daní, altare íiftitur. l l l ic íacerdos clinguis miferieoí-
áiz matrem implorar ex animo, appcllatquc geme-
bundus & iimocar.Non tardauit quas íe diligentes di l i -
gi t ,& linguammanu ferensita rcípondetoranri ,quia 
. propcerñdem vnigen^filii Dei filiiquc mei & honore 
mihihabitum fabbatino facro faciendo excifa ribi l i n -
gua cft,ccce nouam tibiredintcgro,3c memor, gratá-
que reádo:deinde osbperire iubec, arque ampié dedu-
cerejiramififquc digitis bnguam infcruitjqua cu lingua; 
prioris radicc connexa diíceíHt.Sacerdos la:tusarque hi-
íaris falutationem Angelicam laudis primirias integrara 
totámque prouuiuiac, fa;pius iterantem adrainiftra-
tores tum céleres , rum mirabundi circumcuríanr, 
prce ftupore obmutefeunt, moxque prargaudio vocife-
rant.Accurrurit monachi exultantium exciri clamoribus 
l^undique &geí'l;icndi caufapercoghita virgincmpro-
. prer ranrum, támque in,fignc miraculum celebrare non 
intermirrunt. Sacerdos accepti beneficii memor illo in 
cenobio monacbum induir,féque rorum ad monaíle-
riilcgcs afperrimas & ad auñeramvita? rarioncm con-
formauit. Virquidam primariusIoannesXantcnfísmi-
raculifamacommo^us Cluniacum yenitivetcnfquc ía-
cerdotis,nouíquc monachi &linguam vidit, qusecrac 
rcliqua carne multo candidior, & eius quimums fuif-
fctvocem audiuir. Ex ciusoreloannishiíloriam hanc 
Cxfarius adrairatus fcripfitjüterifque mandauit, neque 
Thomas Ca- hccvno tefte contentas Cluniaccníiummonachorum 
fenfis iA. de conuentum tellem cirat. 
illfílírtyus pe ^rnoldo •viro óptimo. 
•FlorentM cít -
fctpults! T I Eatidimam virgincm Arnoldus Hollandus ftn-
X J dioíiííinié coluit, quam ob cauíam raatutinaSjDci-
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párx preces antelucano rempore recitabát fonantc 
ñoroiogio camdemvcrbisfalutabat AngeliciS. Pietatis 
frudus eáílitate integra CGnfticit,& pctcnd.£ ac 1-etincn-. 
da-religionis conftancia mirabili. Cum cnim íuis^squa-
Iibus,& religiofx cuiufdamfamilix,ad quam afpirabac, 
íeíc Rcdon valde probaííet, tamen pra:fcftus explo-
randa: coníilio virtuds,pcl'iclitaBidxqUc paticntia: cum., 
qui latiné feiret, quique iuuenes, 'ícnéíque permultds 
•verbis & fadisá vita: liecntia ad Chriíli obedientiam 
traduxiíí'et,apud iudi magillrum formare (literas iu -
bet,verf3nquecum pueris, Arnoldus boni patrisobfe-
quutus imperio feribendi artem quaíi ninil omninó 
ícirec,denuo carpiraddifeere. Duit iqmet | vitaspetitor 
cft, &religionis candidatus omnia chriftianae pietatis 
prjcílat ofticia. Nam quotidiana: vcl lc¿tioui,vclfcri-
ptioni in fchola fufurce puerili orationcm prsmunic-
bat,qu6dquc opus precationeinchoárat ,precationé 
claudebat, aut ante aat poíl quotidianum illud feriben -« 
dipenfum in asdem íacram oraturusintrabat, nihiique 
quamuisminimumfeienter omirtcbat.Ergo Deocha-
rusj&i hominibus janníque tentatus & exercitatus fpa-
cio annuente rectore Florentio viro íancl:o| in Dauert-
trienfe collegium virsc perfedaj illa tempeftate domici-
lium admittitur.Quo dptato impétrató Arnoldus quafí 
denuo conueríiislongéin Dci obfequio proceílit.lllud 
idcmvclle ac nolíc femper eílvifus^quod Redor ipfc 
vellet.aut nollet.Floretii fui moderarons omnia & d i d i 
& fada meminerat,mirabatur,obferuabat. Senex,pro-
uedaeque astatis pucri, cuius flexibilis animus cft, cum 
facilirarc, tíí máxime fimplicirate pollebat. Sufpicioncs 
iudiciáquc vitatabat, née quae viciólaj tetráque vidiílet¿ 
de. ¡¡lis temeré qüicquam ftatuebar. Infimum locum l i -
bentiffimé renuitjterra: iniitationejqüx & in imo refidet 
& fe pcirürtdari, cóaculcariquc fiñir. Itaquc honoribuá 
íic oft"endebatur,vt alij fólec miuriis irrirari.Pratruamá-
tiffimus eorumoleíliaslaboréfqjpro fuavirilipáttcrclc-
uabat.Laborádi & patiédi ira cupid*,vt admodü |ger ter-
tio añtcmorté dic leftñ fibiipfc fttauerit,nc zgrotátium. 
adiutoritoties negotiú exhiberct. Quare facris omnib9 
íi téprocuratisjnihilgtüibat 'omnino/cdinDeo acquie-
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ícens volúntate ccffit c vita. Non enim illius meirs mife-
ia cíie poteftjcuiús beata vita fuit, & Mari» matiis cui-
tu glonanda. 
DefMtrihm Dominicank, 
S.Antoninus T Tlfpanienfis DiuiDominici difeipuli inde ab ipro 
j.pMfiortái JL j[pi'«cianííimi fui inftimti primordio-incubiculis 
nmlo zftA. tkepictas fands María; Deimatris imagines habuerunt 
(echóle f r i - quamm crebcrafpeílus Dciparxamorcm , & religionc 
excitabatjqúinl&ipfc communi decreto íanxcrunt ,YC 
íingulis Sabbacisboranx preces omnino virginis eíient, 
mh forcé quadrageíimarreligió ,vc l dici illmsfcftipe-
culians^aliquaceiebritasimpediret. Sacrfiillisipfisdic-
bus Sabbacmis cu feqénüis vt vocant,canebatur/Quod 
illa state li Antonino credimus,neque Rom^ áebat,ac-
qucvllaaliaex rehgieíis familiis obícruabat. Deveríi-
bus quosiequentiasappellant credibile quod Antoni-
nus aftirmat, fuo enim quasque religioforum Ecclcfia 
laudum prxconio viginem praídicat^euatjCxtollit.Sab-
bacuiumin Eccleíia Romana de virgineMaria & facri-
ficiutn & officium pcrantiquum eíic Dominicanifque 
vcmrtius nerao vocat in dubium.Quod Pii Quinti bre-
uiarium reuocauit. Cuius breuiarh ruú Cbriltiani toto 
terrarum otbe dulcí quadam poncifícii imperíi neceífi-
tate complexifequuntur.Etenim Pius quintusnihilha-
buitantiquius, quárn vtilia reuocarec,qu3eabanriquis^ 
temporibus Romana Faditibat Eecleíia.Fieritamenpo-
tuit vt in vrbe nonnullípermiflu pontificñbieuiario v-
tcretui- breuiorc,in quo f^pc de virgine taceretur.Quod 
Dominicus Dominíciqj difeipulire magis quám verbis 
improbantes priftinum coíenda; virginis & feruorem & 
tenórcm repetiuemnt. Quamobremfandi Dominici 
alumuíprimis íilis temponbus virginis fratres appella-
bancur. Qups poftea prsdicacores Écclefia mérito no» 
minauír.Sumrai Ponnficis Clemetishoc nomine qnar-
tipiaquxdam & relígioraíbror,Ytipfcmet antequam 
ppncifcx crcaretiir ad Dominicanos ícribens affirmauir, 
curn diequadamvltimís fratrum borisintereíTet, &a{i 
eancici Saiue Regina s partem iilam, &Iefutn bcnedi= 
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£tum frutftum vcntris tui vcntum cltct, Dciparam vidic . , . 
fratribusipfis filium,-qucmpctcrcnt . oacndentcm & f ^ 
beniguc largientem:in ipfo autem Cantici fine,vbi / ^ ^ ^ ' 
na2nomenapponimr, & ámonachiscapicc prono D e i - ^ ^ ^ * y 
para colkur&honoratur, ipfdm queque refalacantem eie us ' e' 
afpcxit & caput ratnbus inchnantcm. voluitap 
De quodom Sacerdote pvlart. 
Olamoniis ,quod Santonu maritimum oppidum 
cft aliquot menfes vnusdc noftris vcrfatüs zPc.ToitnnesAr*-
Magna cernituriniislocisáb facerdotibus rerum diui WW/MÍ 
narumfolitudo.Proptcrea quod iinon fine periculo in- trinasinan-
ter haircticos verfari fe poíl'e putant. Quo fie, re cum ad nalth.(oaet,i-
cos noftri proficifeuntur, fümma omnium ordinugra- ttsxf%x. Ae 
tulationc excipiatur. Accidit criara quibufdam in loéis, PrommU 
vt cum noftros ad fe venturos cognouiflent, rotos ipCos sJqmtani* 
diesin muris excubarenr?, vr noftros venientes profpi-z^íe^ ^e/-
ccrent jvrbique appropinquandbustotafe ciuitas ob- ¿//. 
tiiam eíFunderct. Atquc hanc amoris lígnifícationcm ia 
noftros non folum Catholici fed plañe ipfi etiam hserc-. 
ticT'praíbenttvtquifuos filiosad nos mitraíir, vt Carho-
licac dbclrinae'praceptis inftituantur.Nonnulíi ex iis ad 
Ecclelíá redierc, confeífiones audirx circiter mille, fa-
cramenta vicinis pagis adminiftrata ,aliáque multa é re 
catholica conftituta. Cum autem muíieris cuiufdam he-
rética filia morbo periculofo'laboraret , á Catholicis 
mulieribus in Ecclefiam ad patrem dedufta eílj vt fupeE 
ca fanfti loannis Euangelium recitaremr , fecit pater 
quod petebant, atque'puellafanitatcm illico recupera-
uit.Idcm pater inftituit vtfingulisdiebus Beata: virgi-
nis Maris Completorium rccitetur,diebus vero Domi-
nicis & feftis etiam matutinum eiufdcm, ¿¿ vefpcrae, vt 
quoniam plcrumque iis diebus íacerdorum inopia MiC-
fa carcnt,ea faltcm ratione pietatis calorera conferuem', 
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TeregrlmtiOsiemnmmiVotá, donÁjue pirgim* 
- C APVT V I I I . 
Defm¿lA Hunegmde njtrgine. 
i k . H u z s ^ HRISTI Apofi:olus &: manye admiranáus, 
Sur'm de •vi- ^ ^ ^ ^ Bai'tbolomxus Mariam vita: magilbam fibi 
tísfaníio. ante oculos propoiiebar,quodreli(-]uictiam 
AttgHfii. a^ssmgl. Apoíloli iludióseaccupidcfaciebant. Itaquc 
in caoratione^quamad RegemPóIimnihabuit,Mariam 
omnium primam virginitatis votum nuncupaile dicit, 
ipíámquo voueadi forraulam dcclaiauit:qua: apud Ab-
diam Apoilolorum difcipulum ex ore Diui Barthoio-
Lih. 8. de m?i ^jig cít^Híec virgo inquir Apoftoius, cunl execra-
•vitls Aj>ofto. returomnemvirunij&ipfaíeruand^ virginitatis votum 
non credo in prima Deo omniporenti vouit,Primam áutem illam di-
hocadulteri- ^ quiaex quo homo faclus eíl ab iniüo feculi, nulla 
nüejfe hmc hoc votum Deo obrulit.Hsec crgo prima interfoeminas 
hbm Ahdm conftituitin corde fuo vt diccre^Domine ofFero t i -
Jhnt enim virginiratem meam. Cumhocánul io hominc nec 
hic /'«-^ verbo nec excmplo didiciffcrOK^cilie.Deipar^raliexé-
™mus P^t™ l¡)lo,túib[iCciü.c aufpiciis caftiffime virginum íácrarum 
doBrtn*. co~ famiüj; tot;0 ol-bc tetrarum Chrifto iíiitiara:,dcuota£quc 
Jentanea a~ funt.Itaquc Theodorctus-fandimonialium infinita feri-
Ifoqum Itber ^ monáfteria in orienris folis paitibus,ín Palarftina, in 
illeín multts ^gypto,!!! Aíia,in Ponto,inGilidá,Syria, & in Europa 
egionibus extkilíc.{qubnniára inquit,cx quo 
Inrdtgtaft 5aiuator natus cft ex Maria virginc multiplicata funt 
htltortaad yindátia virginitatis] praca.,) Huius rci Hunegundis cft 
Jittem. tcftis,cui vel in cuna vagienti íponíiis eftá parentibus 
datus. Quomortuo Eudaldus nobilirate atqueopibus 
pra:ftans eam fibi dcfpondit. At Hunegundis virginita-
t is , honeftatifque percupida Eudaldo perfuader vtfe. 
ánupt iarumfrudu & voiuptate contincat, dumRo-
mam voti caufa venire , ac bearorum Petri & Pauli 
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fcpulchmmimiifcrct, forc enim profpcrum , forcuna-
túmqj Coniugium, quodtalibus eífet exordiisinchoa-
tum.Facilem feadportulatapr^bet Eudaldus.fponfgrc-
uerentiaamorcm temperante.} Eo igiturRomam cum 
Huncgunde profedo, atque illa itineris intercapedine 
ab intcrpellatorc virginitatis puriíííma paella quaíi bel-
l i inducías obtinuiíi'e ridebatur. Romam vbiperuenit, 
íacra vrbis loca fine fponfo perluflrat ,excmploque 
Dcipargvirginum ducis,ac prxui^, Yirginicatis í'e voto 
conílringit,atqueobligat^&ipfamEcclcfig fummutn 
paftorem adit Dci raatris imitand^ 'ñudio,cuius ab 
ineunte ^tate íírailitudinem aliquam aílequi optaulíFet, 
perpetuam virginitatcm fe fpopondiíle narrat.In eiuf-
demíacrofan¿l|virginis§de,patriocíuc cafnobio per-
petuo viucíc, & habitare fe velle declarar. Orat ob-
fecrátque pótificem}vt fibi íacrum veíame induat, raor-
tahfponíb quemperegrinationis comicemhaberet, i l -
lorum tamen fecrctorum ignarum atque infeium nun-
ciurafe remittere , & longara íalutem dicerc , vtpote 
qnemab vfuproniiíliconiugiiab ipfáque potiundi ípe 
religionis ficrofandlaiuraprohibcrét. His attditis pon-
tifexlacrymas ñjndit nuncias indicéfque lqdti^,Deúm. 
c^ uc laudar pro imtncníis benefíciis vquibus Chriftia-
nuragenus nonintermittitafficcre.Nomen deinde vir-
ginis, patriam , &genus ícifeitatur. Nih i l celat íponía 
Chriíl i , féque npbiliífimis ortam parentibus in ea vr-
be dicit, qu^ fanclum Qmntinum patronum & turela-
tarem agnofcitjdéquc fuorura ciuium religione & fide 
pontificem docet.Ille perigrine virginis &propterMa- i'Mem fer'é 
riam virginem peregrinands cui templíí pas^bat extrue-
re ,'vimque dicendicura infigni modeftia coniunítana ct 
admiratus virgini gratulatur jqug irnmortali Dcograr r ^ Ep'tfco 
tifrimum domicilium pr^pararct. Negacque fas. ^ h . pumcLem_ 
fanftumcontriftarefpiritum, cuius cífer mens púdica ^ / r g 
facrarium. Multúinquitin ' tc venerádus eftfummusille '¡¡¡fá ¿Jene 
aitifex,quioperatHromniain ómnibus,diuidens fingur fíícmiii& \'n 
iisprouc vult. Eiaergo virgo cafta, virgo púdica fufeipe ^ 
quod asterno amori inte cumulando pronciat. Oblata 
ab immortali fponfo pictatis fpecic dona reiccifti, 
acclpc nunc per noítram benedidioncm tibi á Do-
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ífocHunegu mino preíHtam dotem qtxa te Chriíli íponfam fempi-
dfsencomiofi ternatn agnofeas, &coiircmptis rebus labentibus gau-
a Romano dia femper duratura confccleris.Ule quod in tuo animo 
fonúj ice ,^ gcrasafpcxit,quaro rcligioséfuaíx viigincsimitcns,ani-
inaugiirmo maduertit,quamobrem vt cum ccelcííibus adoleícentu-
iffa- lis,ab co deligarisfummopere contende. Ecinodorcm 
vngucntoru'm eius curre vná cum iilis, Deo femper 
pro collatis beneficiis graciasagito^ro conferendis fup-
plex precesitéeíFuadiro.Sinc qusfo in animoiníixatuo 
quxini l la beatorum vita obtincrc vis., vtcuiuste fpon-
íam proficcris in rcrris,eius amplexibus perfrui mcrcaris 
in gloria fempiterna. Hisdiclis velum capitis,S: cerera 
indumenta munda illaquidem ad corpoñ's & animi-
caftiratem indicandum}humi}ia ad mundi contemptum 
declarañdum,altariimpoíIta Romanns Ancilles conec-
pris'vcrbisritéluftraukjvirginemdeinde íbienni csri-
moniaconfecratam Chrifto his yerbis dedicauir. Re-
ípicc Domine fuperhancfamulam tuara , vrfandte vir-
ginitatis propofitum,quod tcinfpirantcfufccpitj te gu-
bernante cuftodiat.Sitin ca Domine per donum Spiri-
tus tui prudens modeftia^ grauis ídniras j calla libertas, 
feruearin charitace,Yr nihil extra te diligat, laudabiliter 
viucre ftudeat^ laudan nonappetat, te cimendoíupra 
omnia amet,& amando in ómnibus timeat. Tu ei Do-
mine fis gaudium, tu in moerore íbladum, tu inambi-
guitatc coníilium. In iniuria fis defenfio ,4n paupcíta-? 
te abundantia,in iciunio cibus, in infinnitarc medicina. 
Quod eft profella cuftodiar^ut&hoftem antiquum de-
uincat, & vlciorum fordes expurget, quatenus centeíí-
snofruélucum decore virginali ac virrutum lápadibus 
'exórnetur, & ad eleílarum virginum confortium per-
uenire mercatur. Curaquc omnes Hebrea illa voce 
J^men vt ira firet,rcfp6diflent,ranfl:us Antiítcs caput vir-
ginis ofeularus eá máxime Istahilárémq jdimific.Sacra-
rum fu^fponfse nuptiarum Eudaldusadmonitus ira cx-
candercens,acfeiudicans ede contemptum de intcrL 
menda virgine cogitabar. Sed cum partim íuplicii t i - ' 
mor mortali iudicc , parrim diuinse animaduerfionis 
metusá tanto fcelercreuocauir. Cumque in animo rc-
poílra mañeree iniuria ( fie eciam ipfe interprctabatur) 
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Hunegundem folam ac dcftitutarn dereliquit, &inpa-
tria m ad optatum Ma.úx virginis domicilium rediré pa-
rantem nc óbolo quidem adiuuit. Itaque fola coníceit 
i t c rA Galliam fuam prouinciam fine viatico,iumeiito,&: 
vehículo repetiuit. Eudaldus licet virginis vita: pariere 
in animum induxiíret,inillius tamen bq'na inuaderc , & 
inuolare decrcuerat. Quare diuendicis illjs omnibusjqug 
viara remorad potciant, expeditas ac libci^Roma reinita 
magnisitineribusad Galliaia conrendebat eo vtique a-
nimo vt abfentis Huncgundis & propter rerum om-
nium inopiatc, stariíque & corporis imbecilitatem tar-
diílimé vtputabat , gradienis rcá otnncs oceuparet. At 
virgo íponíiiam relidti ignara malitiíe indicante potcn-
tiore{'ponfo Chnfto ie íu , cui íc Roma:tradiderat virgi-
ncMaria prónuba, & paranympho] Chrifti-vicario, pe-
deSjlanguida , feíla velociffimis equis peruolantcm Eu-
daldum compendio itinens anteuertit, Vt primum in 
paterna domo pedem pofuic, omne íuum patrimonium 
facroíanda: Dcigcnitrici, vt optaucrar, peregrinandóq,' 
prouiderat, confecrauit.. Decebat enim quas fe Dei Ma-
trí tam libenterobtulerat ,iciüs. cciam bona facris vfibus 
deftinari. Eudaldus &itinerisillo miraculo, quod egens 
& infirmapuella tam celeriter abfoluiirer,& pixliberali-
tatis exemplo pcrmotus iramponit, íeipfe damnaracer-
limé ante beatiíIima;Dci Matris aram üratus venia fec-
Icrum cum laciymis pofeit, Huncgundi fupplicat vti fe 
pro íeruo babear, qui fponíi nomine haud quaquam íic 
dignus ; qua:dona nuptiarum nomine Hunegündi tri-
buillct, facro i l l i Iqco,in quem crat Hnncgundis incluíi, 
íefe libenter addicere, boaorum^quaí prasterea reftabant 
eumdcm locum hajrcdeinílitucrc, vtfcmortuo poffef-
fione ad fancliraoniales, quas Hunnegundis iam ag-
gregabat , tranfmifla, & beatiííím» Dci Matris cul-
tus augeri poíTet , & virginum íancíorum alimenta 
fuppeterent. Ita Veromanduorum illa ciuitas non tam 
prifeo nomine,quám diui QmntiniAugufta fepulcro illo 
virginum Deo famulantium Hunegunde auípicc ían-
£to cenobio multo efle ca:pit auguftior. 
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Defontlo Edmundo Eftfiofo Ctmtmrienjl. 
¿¿uthores ^ y ^ v O r p o r i s immundas voluprates Edmundus iara 
jxpra.c. (f. i ide ab adoléfcGatia non íokun caute follicicéque 
refugie, fed eas cciam cít vehementer execratus. Et cura 
virmtum omniura ftrchuus culcor eílet, pr^cipuétamen 
caílitarcm & continentiaín adamauir. Qdppeillad ex 
fapicíiticc Jibro ha:rebar in mente incorrÜpcionis caufa 
homincm Deoproximum fíeri. Ex quo ctiamfadum 
cf t^ t ih illius & animo & corporc vfque extrcmmn 
"vitae dieminuioJata virgínitas permanerct. Quoautcm 
in hactueda Margarita cautior, vigilantiorq;, cli'c^de i l -
lius facerdotÍs,cui fe totüm patefeccrat, nudarátque fen-
tentia , coram ¿terna: virginis, DeiquefandiíTimaíMa-
tris effigie caíiitatis fe votodcuinxit, tantqque virtutis 
c uítodia m p uriffi mx vi rgi ni co m m e n d a u i t. Quid? Quo d 
diuino quodam inftinílu Dciparar/í ííbiipfedcfpondir, 
& annulo qna;fi arrabone fosdus initum. confirmauit. 
Quemannulum Angelí íalute inÍ3gnitiim,atqucinfcul-
ptum imaginis virginaíis digito inferuit. Er quidem ex 
co temporc quodipfe confcííus eílmoricns, nunquam 
bcneficcntiílimx virginis opcm implorauit, quin votis 
illa refpondcrct, & concederet poílrulata/labores finirct, 
quoscafusinucxiíTct, d^monis laquees tentantis, fup-
plantatífq; difrumperct, hoftium Ímpetus rctardarct, in 
periculis pr^fto cíIct,angores criperet, morbófquc fana--
rct. Abipfo aucem fponfalium dic annu'um íibiipfe 
quoque Edmundus aptauerar^vt foIcntpontificTSjqucm 
mortuus, fepultúfq'oe retinuit. Huic annuIo Angelica 
ibidem irapfcffa fa!utatio,fed fuá íponte. Eamque mul-
t inon ííns admiratione viderunt , qus annuli orbem 
circumplexa legebatur. IntclIcdunH]UC cft ab'Deipata 
^dmundum redaman)& fponfum recognofei. 
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De JanclítCatharina Ssnenfi. 
Nnos nata quinqué Scnenfis Catharina Gabriclis Ratmundm 
Jllud Auc & que prxtetca dicuntur j affidue repete- CHfuarnts 
bat. Pérquc domus' tuap gradus ftequcnter áfcendéns Prátiottotó 
atque difcendens morabawr in íínguüs dum ficxis geni- ordmisgene-
bus mifericardise Matri falutatioré proferrcr ,&oírcrrec rdümagí-
Angclicara, Intellcxeratno quidé ex homlnü f e n n o n e ^ í n ^ ^ -
fed ex diuino colloquio Mariam Dei omnipocentis Ma- ^hanm Se-
trcm omnium primam fe voto virgiuatatis óbligaíFe. nenjis^m 'm 
lliamimitara cum fcpcennis eíi'cc, atque in fecrcco do- 'vrbeTicmo 
mus ángulo fuperns parentis patrocinimnfidcnterira- CarthujianA 
ploraílet, cafticatis fponíionc perpetua te Chriilo con- fdmdídi iprA-
aunxii/uámque virginitatcm immortali fpoafo inuoca- fmt. 
ta Mariíe Virginis op-e voto arétiffimo dedicauit. 
De ferro ¿líbate Portuenjl. 
E O fcré tcmporr, quo Pctrus Damiani floruit, infi- Hieronjmm gnishabebatur Petrus Ponúeníiscasnobij pr^fecltrs Rtibeta / / . / . 
qui nobili lioncftorum Rauennatum familia genitus ^ ^ ¿ ^ i ? ^ . 
licerarum haud omninó cspcrs cum eller facerdos, & uennatum, 
-votum pcrfolucret, quod in nauigatione tempef tace /^^ jg^e 
aílus nuncupauerat, diue Mariaí virgini in porta Ráueñ- yerbis. 
natiardcm accqnobiumextruxic,quod deinccpsob eara 
aloco furaptam cauramPortuenfecGsnobium eíl appd-
latum. Ibi facerdotum conuentum inílituit quibuídam 
prsfcriptis legibus, quas Pafcalisfccundus poiitifcx ma-
ximus ad fe midas firmauit, ab co plurimum propagatus 
is ordo e í t , qui nunc Canonicorum Lateraneníium vo-
catur. egregia certé bonorumhominum acdocloruni 
íeminanum. leges ab Rhcnennbas Bononi:e,NiGo-
íieníibusin Pifano,á multifque pr^terea.acceptas & fer-
uata: funt, Hicfc peccatorcappellabat. Inoleuerat quip-
pc mos,vt qui rcligioíc tune viucrcnt , ob animi demií-
íionem fefe infcriberearpeccatorcs. 
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De fanítoNicolaoTolenúnate, 
Surmdevtj- olcntinatem Nico!aum á mundana vita vox con-
tiS Srf«¿?<7. \ cionatoris.abduxit in media platea de terrenarum 
Seftemh. rcrum Quitare difputamis. Secundis, quartis, &rcxtis 
qmbufqué feriis, & in honorem fanftiffimx virginis etiá 
Sabhatis ichinabac pane &aquaconteatus. Inprecibus 
& rerum confíderantia diuinarum vfque adeo perfe-
uerauit,vtab vltimisiiíisjquibus completorji nomeneit, 
adgalli media denoetc cantumin oratione pcríiílerct. 
Scquebancurpfalmi n o í t u r n i q u i b u s integer &fortis 
intererat. Poft illosad luccm yfque precabatur, mox ía-. 
crificabat ,re diuinaperada, niíi confeffionjbusaudicn-
dis oceuparerur, certiara vfque infando contempla-
tionis otio permaneb^.t. Anona,advefperamniíiforté 
alibobedientia vocarct, orandi Dei continuabat ípacia. 
Ordinarias preces taceo, quas canónicas appellamus^ad 
quas dicendas in Odseum omniura primus venicbat.Nc-
mo mirabiturtaminfignem fuifle miraculis,qui Dci ad-
mirandinullumfinem faciebat. 
De Jkftéiofiíuperam FAtrmnha Vranctfco. 
" Atrcm Domini noftri lefu Chriíli Sandus Fran-
j • „ i - V J cifcus inexphcabih eompiexus amorc , qua: Do-
de njtta S. - • n. • n. a: • v 
Zramifc' " minum maieltatis noltrum patrem errecent, & peream 
r" "' fimus mifericordiam confequuti, inipfaChriíli noílri 
-Seruatoris genitrice proximé & fecundum mundi afler-
torem Chriftum confidebac. Qaocirca eam fuiaefua-
rum aduou3tam,adiutricémque conftituit. Cuius in ho-
norumáferiis Apoftoiorum Pctri& P.iuli adfeftum vf-
que diemAffumpt£ virginis tum letiífunc,tum ftridiíTiC 
fimé iciunauit. 
l6*m.T?etrf{s ' Defenfa EÍtfábetha Lúñtamram Regtmi. 
Verpnta.-
nusl.ylafidj. p lngu l i s diebits preces ad omnes horas poutificum 
t'tonU úfiem ^Jinftitutis combrobatas, feptémque pfalmos Elizabc-
teneve^^' tha Lufitanix Regina mira quadamreligiónerecitabat. 
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Adiicicbat folcnncs fanfta: Mariae precationcs, & cic-
quiarum, proícqucbatur pra;cerea multorum fandorum 
incmoriam, quorum fanditatcra maiore quadam colc-
batpktate. Vemebat in facellum, quod mirificé fcmpec 
habuit ornatum. intérerar rci dmina; ftudiofiífimc, ac 
vcrpertinis precationibus reliquum omnc diei tcmpus 
in opere parcim faciundo,parrim imperando^onílicuen^ 
dáque re domeílica ponebat. Hícc'vbi faccrdos recitato 
Symbolo fidei conftiicrat in gradibus arac ,corporc qui-
dcm erefta, fcd mente atqucanimo rrcmens accedebat, 
procumbcbat ad cius pedes in genua, manum exofcula» 
batur, oíFerebatpro remporc diéque tantum. Omnibus 
diebusaducntus, totóque quadragenarioiciunio,&ían-
ctx Marispcruigiliis, & Apoílolorum non folúm á car-
nibus,ca:teníquc vetitis epulis abílincbat,non erat com' 
mani continentise more contcnrajOmncs cibos lautiorcs 
remoucbat,nihil adhibebat obfonij, pane wtum & aqua 
vitam jBgrc tolerabat. Idem á dic natalifandiloannis 
Baptiftae vfquc in ante dicm duodeuigeíímum Kalen-
darum Scptcmbris,, qui dies cftreligionc publica virgi-
nxMaria: confecratus , ídem ab eo die rurfusvfque ad 
tcrtium Kalcn. Odobris, qui dies cft Archangclo M i -
chaeii facer, idcm diebus Veneris & Saturni facicbat. 
Idem multisaliisdicbüs, quos ipfapriuata quadam re-
ligionc propter ca;tcrorum fandorura mcrita fólcbat 
obfciuarc. Extra ha:c ña ta , definitáquc anni témpora 
tribus hebdómada: cuiufq; diebusá cibo fe continebat. 
Etin hac tam afpera, aufteráquc vit¿ difciplina nulla 
frontiscontradio^nullum fupcrcilium,nullus horror,in-
crcdibilis qusdam inerat humanitas , 8c cemitas. Ex his 
Perpinianiverbís facilé intelligi poteft quantus eíTctEli-
fabethf in Mariam Dciparam & amor & honor, quam 
tam longa,támquc árida colebatefurie.Nampra;terMa-
riseferiarum peruigilia, & Sabbatinos, velvtant iquí lo-
quebátur Saturnios dies exeuntem lunium, totíí Qu[n-
tilem,& dimidiatum Sextilemin AíTumptggloriam vir-
ginisfolopanc duecbat. 
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De cpibfijdám Rotnanii Imferaíoribfts. 
'Céjpinim^de A Vílriacns Fridcricüs, qui fuiíhoc nomine tcrtiué 
'v/ttí impera J f \ fublacx in cxlum viíginis ferias rcligiofiífimé ve-
to.¿EneasSjl nerariconfucuic. Nampridic ciusdiei,quem diem fe-
utiísdeongf. ^amatqUehilarem triumpho diuina; MamsEcclcíia d i -
ne Bohena, cauit, á cibo & vino temperabac. Ecquiübiparcus & 
Cs-mifmdí auíterus3Chrifto liberalis ftíir. Multa quippe monalle-
beatavirgme ria fundauit ^ annuiTque fruclibus Habilita reíiquit.Eiuá 
i/é./.í. 27. niatcr Ginburga Mali'omx domina ieiuniis íc dabat & 
precibus. Ad fanditatis monumenta peregrino & habitu 
& paílu profidÍGi íblita.Morte adueniame templum, 
-Maria: facratum, popularibus celebre frequentennuiíit; 
imperater Henncus huius nominis feptimüs non minus 
armis, quám religióne prxclarus beatiíTimam Virginem 
haud vulgari hónoXc profequutus. fcílo ilio dieappe-
tenrej quoin cx'um Dei Matcrafccndit, Imperacoriis 
negociis iptetmiffisifcbiis duntaxat cadefübus operam 
dabat, artimumque diuinorum aresnorum cogitatione 
pafcebat. Tocáfquc nodes ante imaginé Chnít i in cra-
Quñjt umi-- cc éongx^ quara circumferébat, orando & peccatala-
naretíUodte inentando eíuriéfis , ieiunufque cohíürapíit, toque 
Jtbtejjemo- faill^ira-js afcendit i vt qüotidic íacroíandam Eu-
nemttm m cbariieiam , oua anirni vita íuflinctur, ' acciperet. Alios 
1 emm dúos Imperadores fubnedam cum bona ledoris venia. 
mortum eft i^dm \\cct capicis huius de peregrinatione, voto, ieiunio 
Jenu auno niatena non poííulct t tamen quos fcriptor.ipfe coniun-
xir,mihi dill'ociarc nonlibet. Albertus ordinc & nume-
ro qüaitus ex iis,qui hpc nomine claruerunt,Mari¿ 
Canifitu ibi. cultor eximius Chriíriansé religioni, & Ecdefia; ccrimb-
niis itafuit deditus, vt in remplis vná cum facéid'btibus, 
& clero caiuarer, & q u s a d ü e i laudem perdnerent; pro 
faa virili parte libenrer, ardentérqueperageret. jEqué 
eordacus Cafoius ille fu i t , fimditer illomm quartuái 
qui ita nominábántur. Vt enim vera pietaS altas ra-
diccsagcrc poílet, nonpauca &canoriicomm cóllegiai 
& monachorum casnobiafundauit. Quoillorum ex can-
i a , exhorumfíetuconcentus Ule esleílis exifterctj qui 
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Chriíli ciuíqúc paicntisMariae virginis anrcs oblcdarcc. 
Idem in virginis honorem Ecdeliam inftiíuir, quam 
magnificc dotatara canonicorum colltgio quaíi muro 
drcumualiauit. Etíi in hoc Caroio dedinatioáfufccpra 
materia non fuif. Siquidem prsfcns hoc caputinlau-
dém beatiííim^ virginis peregrinantes, cfurientesjvd-
uerítes, & muñera donantes, Targicntéfquc compledi-
tur. At Carolus bífatt? virgini tcmplum , collegiümquc 
donauit. Rcgredimur quidem ad templa, de quibus iam 
egimus. Sed late patet ha:c quqftio,itaquein templorum 
commemoratioue h^rendum c l l ía'pc. 
De Engelberto Colontenjl Archtefifcofo, 
"TJ Eatiffimam virginera Mariam tantopere dilexitEn- C£fi' ' ííismo' 
j 3 g c l b c n u s , vt adeiuslaudcm q u a r t i s q u i b u f q u c f e - m , 
nis iciunarct, & cum iam eilet eledus Antiftes negotiis 'va",eS'Petn 
impedirinon potuit, quo minas a:dem vigini facramin 
íublimi rupc fitam { Amatorisíaxum vulgus appellabat) 
amoris diuiniflammis inceníus inuiferct. Rcligiolislio-
minibus( vt hocappcndicisloco dicamusjtantum hono-
rem habebat Engelbertus , vt lpngé apparentibus quam-
uis ignotis aííurgeret, quo.s ipfos ita alloquebatur vere-
cundé, vt corum famulus efle videretur. Sacerdotes egc-
nos de fuá fcutclla forbere, de patina ederc, déque pó-
culo biberevel repugnantes, inuitófquccogebat. Qiú 
cnim bcatiílimx virginis verus &perfcdus efl; cultor 3m 
' co humilitatem excelfam inueniri ncceíl'e cft pregran-
démque virtutcm,cuius fuit magillra Dcipara. 
De Marta Oegnie'njt. lacohüs Vi -
trtacm CarAl 
M Aria; virginis tcmplura ad dúo milliaria diffitum nalisjEpfco-Oegniacenfis Maria nudis pedibus fx'uiífimari- f» ¡ mult&ds 
gente hyemequotannisinuifebat. Quod iter flexuofum flrm&.Devt' 
acdifEcile, íibíqueignotum vnaancilla comité fine vilo tahuitís Ma-
errorc,prasuio diuino luminefecilfedicitur. Et quidem ^ mulierié 
illo peregrinatíonis dic nihil cibi deguílabat, vbi perue- admiranda 
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nlífetjtotam npdem iií xáe virginis vigil & precas exi-
gcbat.Diepoftero ad ycfpcramiciuna pcrllabar.Reucr-
tcbaturdomum nullo ncquc incommodo corporis,nc-
queicinerisdcuio deflexutrcduccnubus cara Angelis, 
quod credcrc par eft , ac dextra laeuaqua cingencibus, 
Qupd fifortepluuiaimpcndercr,vcftilque nulla liippc-
tercr^qua: imbres poílct excipere , in coelum fuípicicns 
ftcllas quafdam videbat quafi morigeras, quibuspluuiá 
auerte^ibus inter cífufos imbres ficéis veitibus, & plu-
uia intaiítisad proprias a:des remigrabar. Intralucis te-
nebrarú^j decurfurajquo naturalis diei fpacium, orbif-
quc conficuur,milIics & centies gcnua infleálcns virgi-
nem íalutabar. Dcinde píalteriumtotum ftansperlegc-
bat^ & adíingulos plalmos plícatis genibus beatiílimai 
virgini falutationem Angclicam orferebat. Religioía: 
cuidamviduac xgrotanti bcatiffimam Dei matremaí-
íidentem vidit,& quaíi flabello caloris ajftum, quofan-
gabatur,l-iumaniíriméTefrigel:antem.Cumquc ex huius 
jpfius viduse iníirmiílimo corpore anima fclix cxiíí'er, 
camdem Dei matrera vidic ftipatam virginibus,qu^in 
in choros diuiGe pfallcbant ,&corpus circumftabanr, 
exequias, cclebritatem, mortalique presbytero vidua: 
funus facientc,rummum quoquefacerdotcm Chriftum 
cum caíleíHum comiratu eidem viduaí parentantem a-
ípexit, militantihuic noftrs: Eccleíise confonantc illa, 
qusegloriofain ocelo triumphac. Qmdá facerdosáme-
dí cis deíperatus ad Oegniaceíis Maris preces confuge-
tatjipfáque nocte in fomnis videre fibi vifus eíl presby-
xer illc Dei matrem adTc venientem,qua recedente có-
ualuit.Pro quodam concionatorerqucmin tanto tali-
que muñere perfe£lum eíle cupiebat,Dcum,beatiíIimá-
que virgincra quot diebus precabatur,illóqueipfo yer-
ba adpopulum facicntc Deihsecancüladomi fusecifn-i 
tenas fa'utationes dicebat Angélicas. Mort i vicinatri-
duum clara contcntáque vocc cantare non intermiíít, 
arque Deiparx,Ange!orumJ& ccelitum ca:terorumlau-
des cygnea vocc modulan,Quin &r saflra fenfa fetiptur^ 
cum numero & metro canebat, ñeque ^um;fenrcntia 
ocenrrerer carmen ne raéu'icalege coñcludcrct, expcr 
«fíabat. Omniatuna compoíita tu diípofita in mentem 
vcnicbanc 
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veniebán^oprimomaicjiue verfuum ingcntcm numerum 
fundcbat ex tépore. Füitq-, rnduanus hiccanrus, ncqüc 
diebuSi ñeque nodibüs imerruptus perpetua: iu casio \ 
modülátibhis initiuni. 
De ¡anclo Aídceno Efifeofo Rhoíomagenfi. 
Anflüs Audoenüs Rhotbmageníls Antiftcs per ora-£x^$or*a> 
^ n e s Irancise prouincias monartcna & rempla coníli- í*6^* ^ee0 
tui t , fed máxime in prbpiia diaeceíi, vbi cx-nobia fánc ^ J 1 ^ 0 ^ _ 
quammúlta cáqucanipla & nobilia partirá a fundámen- díacomts fert 
lis condidit,param qua; erantfupcriorum pon t i f i cumin í r^ '*^^* 
curia negleíía reílituir. latri verb primariam fuse fedis v_ 
Ecdcíiamj& quafi matrem exterarum prs omnibusjqui 
ante fe erárEpifcopis, operibuSíOpibnsjvhefaünfquedi-
tauit. Inter alia vero tenspli ornamenta Ictkím exíolido 
auro innonorem perpetué virginis, & Dei Matris appó-
íuit.cuius pulcritudo ommum oculos capiebat. 
De Dúce BaaarU. 
BAuatia: Dux pro ea, qua clt in Societatcm béncuú- NtcolamQr-lentiaad Laurctani colltgij Rcclorcm iíreras &t&\x.landtnus 'm 
cum-argentco candelabrOiquod ^diillidicabat,iubcbát- Ann.irf^. 
que iisliteris alba ex cera candelas ad Dei Matrisaram deRomana 
ííatis accendkemponbuSj fimülque Rcftorcm rógapafj fiP&pái 
vtfibi per literas íiignificaret , quantum á;ris videretur dem merlv, 
opus ad perpetuos in carn rem cenfus conílitucndos, 
tantunidem cnim fe curatuíüm.Steterat id candelabrum 
aureis millc dueends. Ñequehscüberalkatecontcntus, 
alia infuper muñera non ira multo pbft dátis itera ad 
Reclorcm literis milit. 
De Duce Allahrogum. ihidem de 
frmfnciaMe 
T** Aurihitradita cft cómmentandi ratio ¿ tx thm&i- dfolanenfiitf 
í uinis, viris, fceminifquc primariis. Ea res íandioris dem verbis 
vita: cupiditatcm mulos iniecir, complurcfquc foeminx fauto akittt 
per caíiimonia: vota conremptis voluptatibus bumani¿//^r/Wm»*, 
coiaiugij cum caslelli fponfo fe coniunxcre. Exiisparcim tita. 
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¿ cjcnobiisYÍrginumídcuoucrunt, partim nullam caí-
nobiorum fequutíedfciplinamincaltitatis tamcnpro-
poíitopfifcucrant. Exhoc genere inulta cum cíicnr, 
- cgcrcncquead fuá tutanda corpora diligenti cuftodia, 
noíbri excitandum cenfucrunt in honorena beatíe virgi-
ginis íodalitium,quo dcuota carum virginum corpora, 
cjuíbus autfacultas aut voluntas afpcrioris ineundij v i - / 
tx nonfuppcrcrct, cogregarentur. Huius fodalitatis op-
portunitas qublatius patcat, viduas quoque in eam 
recipiendas íbcietasccnfait,numeranturquc in ca fcic 
\'iginti,quarum procuradoá primariis cílfufeepta ma-
tronis. Concionatorem de nollris Dux Allobrogmn po -
llulauitjCumque eum iropetraflet , cius concionibus, 
quas in praecipua vrbis arde habere voluit , ferc femper 
interfuit. Cura Ducc autem ciuitas vniuerfa. Ducijau-
terain nos humanitasfernper cft illuítrior. Nunquam 
aliqüid petentibus denegauiy mmo ne petcntibus qui-
<íem vltro obtulicQuoniam biennio ante cum ^grota-
uit, voucrat Dei Macd íi valetudinem recupcrallct,cius 
a:di Lauretan^ ftatuam auream fe daturutn, noluit cam 
niíinoftrismanibusjhdeíque committijduofquc é n ó -
ílris ad x i e m illam largo cum viatico deftinauit. 
De quadam matrornt. 
ibtdemn hi- t~"\ Egunt in hac Goana profelía domo patres firatréí* 
fiorU Indu que ciriner quadraginta. Vix crantde nouis a:di-
Omntdü, busagicatá confilia,cum lycnum penfilem ex argcntOí 
froprití'ver- qui ad Dei Matris aram iugiter araeat matrona donauit. 
bis authoris. Stcterat ei aureis amplius quingétisjoleíquc ad vfuslu-
Hoc alterum milíum quod fatis cífet adiunxit . Miles inquit idem 
diuerfigene- C\XXCÍ&\SX vótanti Dco pertinaci mente icfiftcrct, ob 
r ¿ efi^ addo cátnque caufam magnis confeienti^ ftimulis agitarctur. 
tamenUbtn ftratus ante venerandam Dei matris imaginem externa 
to". circumfafusluce,quamíimul afpexerc complures^Tf-
que eb animaras eftad parandum^vt ftatim abiedo 
pcccatorííonere per confcíHonem, illuílnorcm diuinae 
voluntatis /ignificationem non cxpcAaucrir.Tcftisin-
fuperfaAus quantisétenebrisfefe cxpediatquifquis ad 
candidiífimamDcipar^luccm propias acecuerit. 
D 
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Item de alta matrona,, . 
Ic facro ^irgini concepta matrona quasáam c pri- Sencffa tn 
^ monbus cuucatis, cuius íiliutn atroxpituitafuffb- ^n"aJtb-fe 
caba^cum veniíictauxüü& cófilii cauía adnoitros eam * f £oUe-
ob reto communicauit.íacrum audiitjeefcam facem d o - ^ ^U^e!?iS 
nauir Dc i mam, Mirabilc difla, domüm reucrfa filmm * ™ ^ ñ i m 
extrapcnculum,& fercincólume oíFenidit. Ita Bencius 
noíq; monemur dona virgini grata eííe non modo áurea 
et argéntea vt fuperiora fuerunt-,fed etiam execra, qux 
yilior materia cft.Nam íi chántate offerunuir^aurca pró-
feíto lunt iifquc faius & vita rcdimetür 
BeytioáamTDeiyaráiternjjk* 
Extriida áídes catcchumcnoríí ab iliis ipíiSjquibus c i - ¿ ^ ^ ^ e ¿¿p-truebaturiá loco diftanti lapides humc.ris logo agmi- ^ coüegy 
nc cóueclabáturiintcrim Chriltianam dodrináconciné- RachoUnijO-
tibus.Igitur &ceIcbraricoeptií magna gratulatíonc. Q ^ p e n t a l ü I n -
fluxere eo dicDux Salíitanus,Rcguli íaponijjpatrcfqivi- dt*rverh¿sm~ 
fitator & prouincialis^aliique nobiles quampiurimi.Luí- thortf. 
traliaqua lot i ter centum reptemdccim.;Singulis diebus 
•Sabbati inuiíítur incrcdibilifrcqücntiaj panq; ílgmíica-
tione pietatis, Etopinioeft cunclorum cuuiíá íemina 
inimicitiarum poluo templo. Die quodam cum perage-
rctur racrumjCX vno conuenerc nobiles viri omncs,eoqj 
peradto vt ínter catechamenos aggregarentur, orabanc 
certantes gaudio cum accipi5tibus. Ethnicus diues emu 
exiíretjevinculis ex roto Palmctum centum arboribus 
frequens Dcipar^ad templi víum^attribuic.Alteí: ctbni-
cus tc! domo a;di próxima celcrbitatem profpeílabarj 
femel pofl: me'ridiem oppreíí'us fomno vidit fe genibuSj 
fupplicem ad altare pcrrcpcrcj&á facerdotc Dei Matri 
coramendari. Soinniúm acceptum pro concilio ,ipÍ€ 
cum yxorc,& liberis quinqué auxit nümerum cateehu-
mcnorum.Sichabcthirtoria Béciana,& máxime veraiíi 
quavirgini non folum palmen munus oblatum eft,fed 
animarum etiam baptifmum petcntium . Id cnim ííbi 
yult catechumeni nomca . Docentur vt abloantur ex Afo/W -v//?-
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^ f / w ^ ^ ^ . DominiiuíUone. Piacuítquc nobis illud Palmati'cío-
num ad eam honoraadam, quxquaí i palma exaltara cft. 
De LugdmeñjlRefubltca, ^ a l i k 'vtrgtnem inmeanúbm^ 
qHíbfis eji temfejlíPíi Jubuentum. 
luirás Luffduncníis anno fuperiorc valdc vexata 
lomnesAn- | n-i • n. i -r • r 
tonimVdtr' Fe"lj'enna e" > necluc morbus remilit , pnuíquam 
ciuitasvotum beara:Mariaelaurerana: publicó fecit .cu-
y „ lusdamnata vori vnunl enoltrlsmllltqul,lll^dduloIae^ ^«»s/^^./ffP^. , r . *• 1 • I- r 
i • i'eC' Xviulrain eo loco lupra narura: vires quocidie nunt. íiia.'verbíí. „ , . , .r. . a. A* »r • • J quíe ptaeíeurem loci Qiuimrarem oitendunr. vmcmm 
ioquendi facultas diuinitus reddira eíl:, altcri cum rres 
annosoculisfuiíi 'etcaptus, vifus reílitutus. Hala; (quae 
.ciuicaseftinfnpenore Germauia) vnüs capiris daaina-
tus y licer pridie eller confcíius, tamen curn fibi nonfa-
éíum elle taris vidererur, cum noftro facerdore conféf-
fioncrn ircrumpercgtt. Is pofteacumadíupplicium du-
ceretur, repenre in carcerem nefeio quam obeauíam rc-
dudtus paulo poft voris beara: virgini nuncuparis liber 
dimirricur, faítáque geaerali confeíliGne ad vorum fol-
uendum profedüs eít, Ar ne iliúd quidem-tacebo de 
lulieníi domicilio Peruana; prouincia:eodem feriprore 
Valirino,cuiu5verba íubdenrur.Mulier quídam íatis illa 
quidem crgares ípiriruales afFeílaj cumin nefeio quod 
peccarurn cíiet prolapfa ,ira moeftitia & pudore opprimi 
fe palia cft, vr id nanquam confircriauderct, randem ex 
aegritudinc deíperatio concepra fuípendio moleftiasfi-
niré conftiruir. Ha;c igirurmeditanti, & laqueuum vnde 
fe fufpenderer, apparanri beara virgo apparüi^qu^ mu-
líerem fili^ eriam nomine primúra eompcllans molliús 
aecufauit, quod priftinsc crga fefiliumque fuum pieratis 
oblira in exirium ruerec voluntarium. Dcinde grauiter 
inerepauit de péccatoillo in confeílione oceulraro , ñe -
que enim alicer in ipíam eam dq'moncm poteftatefuií! 
fe Libiniratn.Deniqjlaquco éeolio detradoiuffit cuida 
de nol'tris íacerdbti,quem nominatim deí¡gnauit,pccca-
ta onania confireri. Mulier beata; virginis heneficium 
agnoíccasj iratim ad confeílioucm •venir, atque in vita 
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laudabilipcrfeucrar. Bcnciusautcmdecollegio Conta-
ceníi inGalgiaBélgicafcribes íícait,vni exiis, quas ían-
guinis fluxas vicam ademptum ibat, falas videcur rcdcli-
taTurccpto voto reilituciidaj domui fuá; imaginis Dpi-
parq in veceretn locum,vnde ab icotiomachisfuerat cie-
dla. Ha:c de voto, pcregrinatione, iciunio, donifcíue acl 
honorcvirginis dixiíTc fítíatis. Nam dicendam cíí üepe 
alias. Q u ^ vero ex Valtrino vltima rctuiimusxpiinpn 
fucrut. Sed vt quse virginis beneficia bonus autho.r fcici-
bit, invnum colligercm,illa ctiamde cogitatofufpen-
diocopulaui, 
< Sacra fignora VirginUhmormMr. 
C A P V T I X . • ' ' ^ 
De fitnftijíimo Dei Matris cinguloy ^  fajcíí4_ 
ChrtJH noflri feruatorií. , ^ 
Anéliíííma» Deipars qua fe aftringebat,'zonara, Exoratione 
'preciofiíTimafquc fafcias, quibus virgo intcger- S¿n¿li Ger-
j i m a tenerrimum Chrifti pueri corpufculüm maniPatriar 
colligauit, ac vinxit , víquc adeb veneratá Grs- chs, Confian-
cia cft,vt templum in vtriufquc rei honorcm incredibilis tinopolitani -
cuiufdam formofitatis erexcrit. Cuius tcmpli-dfdíea- apttd Simeo-
tionem,5¿vtiidcm^i'3?ciloqunntur,cnc5nia Germanus nem üíetXr 
Éyzantius Antiftes oratione celebrauit, qua íiaJBJTyirgi- fhmfiremsa 
nis laudes pcrfcquitur. Eam vocat ChrilH fupremijle-
gis animatam ciuitatem , Chriftianorum folacium^oru, . • 
quivcxantur, potentiílimamadiutricem, peccantiunijíí 
. modo pcenitear , paratiílimum,tutiffimumquepcrfugu]. 
Quonam^tiquitidemjConfugiamus, íl nos dcferis? quid 
mundo fiet,íl tu non opitularisP.qua; Spiritus es.¿evita 
corum^qui in Dei Ecclcíía verCanturPVt enlm corpus boa 
refpiratione viuir ,ita Chrifticolarum vita ruis p virgpaf-
flatibus continetur. Nullus cuíe magnitudini modus,im^ 
ponitur. Nofbri defendendi, tutandi jContcgendinulla 
te vnquam fatietas tenet. Bencficiorum infinitas cft im-
merus. Ncmo fit faíaus niíl per te, nerno donum ab im -
5 mortali Dco allcquitur fine dcprccationc tua;9 nuílusfe 
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¿ láqüeispelicüloru'expeditjquin ipía fubucnias. Quod 
Ü patrocinium dpnegas nihil eft quod a largiroie gratia: 
poífimus expcclafc. T u cnim á Rege, rerumque oírmiu 
jjarente Scgubernatotc fecunda Materna apudeum tuv^ 
fidücia tum potcntia vales, nófq; dañaros á fuppiiciis l i -
beras fempiriernis. Etpoft muirá crga rnojtahum genus 
beneficia commemorata ficidem Gcrmanus.Qu|obrcm 
ad tcmplüruum alaexicer & Itudiofc concurrimus^in quo 
cum fu mus /incíeloipfoítarc nps credimus. Veneranda 
zonam mam nerao fidelis afpicir, quiu ariimi incredibíli 
voluptatccomplcarur. Negar hic diuinus oratorquem-
quam adzonxfacraeadorationcm Alexis genibusfubfe-
diífc, quin illaiiupcirarer, quaiíuppIicircrpollulaHet. 
Et cum íácro illo pignore ííc idem loquirur. Odiuiniífi-
rae cingule, qui efficis & vicia fugiairus, fequamurque 
yirtutes, Caftitatcm lumbis^ cfficaciraré raanibus aíFers. 
Qzona,qua;nofl:ra; imbccillis narurí?iafciüiam coerces, 
ac refrenas , & hoftes npñrosíiue i l l i fub afpeclum ca-
dunt,fine non videntur, abílerres, & fugas. íafeias dein-
dcfimili orarionccollaudat. 
T>eeífÁem Deifard, reLtc^ uhs y deque (¿nmuerftrio dedicaimiií 
templi dte^mdtem^lum ad homrem frintt théjáfái in 
Charco Prateio, td ejl'fabrorttm fen Pulcheria 
Angufl* fundautty 
. T^JVius quoq; fandiílimi cinguli laudes Euthyrnius 
J&thjmits X " ! eclebráuit, quas yero non ram oratorié quám hi-
rnonachusA' ftoriccnarravacerenon debco.Laudamrjinquit^zona, 
f ud eundsm qUae annos pius nongentos ülaífa arque integra perfeue-
Metitfttfté. ffr ^ cuius nequáquam infufearus cíl color, qua:vincit 
íplendore niucm,ralémque fe videribus exhiber, qualis 
cxmanu prodiuir artificis. Eafc cacli Regina re vera, vt 
crcdimus,cinxir,idoIorum contriuit aras, gentium delu-
bra vaftáuit, & humani cruoris eíFufionem,, fluraénque 
cocrcuitjiamvcrbtemplum in íacrorú de quibus agimus, 
pignorum veligipfam memoriam dedicatum idemEu-
thimius tam pulchrum, támque luminofum fuiílc affir-
mat,vtxq'uiparari coelopoíiet, Ha-ccnim ipfafunt ver-
ba. : Atque etíam ex qüattuor mundi partibus Oriente, 
' Occidente,Aquilonc, ScAuftro confluerc ád hoc tcplunv^ 
peregriaos affeacrat^cx omni iterii ordinc, fcxu, & «ratíi 
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agminatim conucnirc prodit.Adfyntinquit ille,pontifi-
ccs^cgcSjprincipcs, magiílratus, diuitcs, paupcres,im-
matura astas, & piarum caterua foeminarum, iií hoc ipfo 
téplo curariparalyticos Euthymiusaitjilluminari careos, 
fanana:grotos,cladcsauerti,maIcdida refutan, falfo cri-
mine circumuentos pátefada vcritatisluccliberari,ac 
denique miraculorum cjuaíi perennem manare fontcm. 
Jn te inquic Mater óptima ípem noílram collocamus, 
¡n tc viuimus^loriamur, & íiimus.Scimus hanc noftram 
fpem ratam forc , tua hacreditas fumus, ad tc confugilFc 
non pecnitebit. Hqc Euthimius vir plañe catholicas cum 
illius ¡rtatisacmemoria; fapientibus beatiífiraa: Dciparse 
tribuebat. Ñ e q u e tamé ignorabat fpem noftram m l^co 
primúm cíTe figendam. Noftrum viuerc, noftrum glo-
riari in eo verti deberé , qui nos creauit, ac redcmitjfed 
quia ad xos loquebatur, quos non latebat naturalis 8c 
propria filii poteftas, &; Matris Marix grada & authori-
taSjqua apud filium valebat, ornamenta illa in facrofan-
¿lám Dciparam congcrcrcnondubitauit, quxproximé 
Se íecúdum Dcum noftra eífet fpcs,falus & yita. Horum 
fápientium veftigiis inceflic Hcrmanus illc Contradus, 
qui in Cántico Saluc Regina, illud nonminus pie quam 
veré concinuit,Spcsnoftra faluede quo poftea fumusa-
cturi. Quod carmen diuo Bernardo pcrgratamfandus 
Bonauentura duecntis annis quam crat ab Hermano PattltuáeRs 
cópoíitum,piis'& numcris&vcríibnscelcbraUit. Multí- mdo in con-. 
que alij tota Ecclcfía praídicarunr, & liis'quingcntis an* muio anim^ 
nis magno confenfu in tcmplis yíurparunr. Q u ^ tes lacoítfí Phi' 
Gregorium nonííjqui Camcldulcníís fiimilia;fucrat,ira- Uppus iib. iz. 
pulit,.vt authoritatc pontificia hunc Contradi hymnum JUpplemen. 
approbarer, & peromnes totius orbis Ecclefias cantari chwnici.Na-
iuberct. ferCeflerufy 
De fan&s Beneditto Ahbate. 
CVm diuus Bcncdidus Maurum chariílimum difei-pulum in Galliam deftinaffet, ad cumdem iam in i l - paufim'm 1$. 
ludiíeringrclíum.quo cífetin profl:dioncalacEÍor,Ho- i}.0 ¿c 
noratum fuum itcm difcipulum,& inChrifto filium cum SanñÍMatt-
ebi;rnea capella mifit , inquafalutiferi c r u c i s l i g n i t r e s ^ ^ ^ ^ 
partkul^ feruabantur , 5c ex fandiífimj Dci Matris t 
amida fruftum vcr¿ admirandura. Inorant íimul ex 
me 
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Gargam monris faccllo diuo Michaeli lacro ,y^l capilü^ 
vel pulueres. Sandli quoquc Stepham . ^r'ptliomar-
tyris.ac bcati Martini cgregij pontifícis pretidfasIypCaias 
arcula illa claudebat.Erac eiufcie Bcncdicli adMaurüepi", 
ñola, qua; fandi Parriarclix iá rx tenas rciiduri teftame-
t i inflar obtinebat. Quatn epiftola Maurus fecíí fcpeliri 
iuffit. YtenimBenedictus íandorum reliquias hoiiora-
bar,ita Maurus Benedidi fui in Cbrirto pañis res omnes 
proíacris habebat,& quam pietatem fandis Dei amaío.-
ribus reddidic, cam ipfe ptomcruit, vr eílin Éuangelio 
promiílüm. 
D i Aruernonim Ecclejut. 
GregorfínTíi „ PadÁruernos /quos nunc Claromoncsnos appel-
ronenns de l \ \ " •' • > • • j r '-.t 
•', » , • x i , lamus , rerum qua: virginis quondam ruiíícnrjre-
'M*r ' ' U.g.ui?:ftíftabantur, qmbus honor habebatur eximius, 
'fJ : Cumautcm Aífumptionis diesfeftus aducnilíetjGrego--
rius Turonefis Anriites ad.ícmplum adnt,.vbi fa.crofanda 
Dei Matris. pignora illa recóndita crant, gcmis gau-
diumj&fanda lxtitia.Augebat religionem ipfa sedis no-
minado ab AíTumpca in c. lum virgine. Statuerat aurem; 
Gr-cgorius veré vigil rebus & nomine in Aiiumpts virgi-
nis pcrurgiliolaudibus & hpnnis excu.bias agc.rc, & ma-
reiníl i tutóque maiorum.in eantu.&ípredbus pernoda-
rgi Ergo atra in nodc & tencbricofa propiusacccdens 
crempli fpecularibus faccllum vidit ingenti clarirate ful-
gere ,:colluccréque luminibus j , qua: omnem diei fplcn-
dorem fuperarent. lile ratus cantores & clericos ad ce-
lebrandas vigilias adueaiííe , auribus admoris nulía pror-
fus vocem audiúit. Adbafiíicam penetranti fores vkro 
' . .patuerutjfed vbi eíl introgreííus lux illa difparuit,& qui 
Jiominií lucubraripne qúxrcSat,Angclós excubantesin-
uenit, iume auté illud eíti,igit,ne mortaüú aciera prarilin-
gucret, quorií cantas paLabatur.Sibí que Grcgorius per-
fuaíir lucidura illud iubarcx virginis luce rnicuiií'c, cuius 
1 inibi reliquias Chriííi populas honombat , & i n fandi 
cullodia dmoris quafi ,in';íp,ecu]a pennanebat. Etqui -
dem Gregodus yirycre-humilis, fui conteptor cdeflem 
ilíam virginalis rempli lucem í'uomm peccatorum cali- . 
sine-fuo:ata n. cíle affirmauit. Sed in his renebns tantee 
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firtutis fplendor emicat, huicque lucí lux illa ceííkjqua 
yeniens arpexiíi'ct. Non fílcbo qua; de hoc Gregorio ad 
fui deípicicntiam cadittís erudito Turonenfcs cicxici l i -
teris'ü'.andaucmnt. Cuna fe aliquado dediílet in vjam,iií 
magnum yitx periculum incídiííe cxlo craffis ae deníis 
vndique tencbds obfcuratOjicduque fulminum,&fra-
gore toaitruum mundo refonante.Gregorium fanítoaí 
reliquias, quas geftare folebac éeoliopcndétes yentis 
minacibus oppoíüiire,obieciíreque nubibus,cáfque i l l i -
co diuifas tutumiter Gregorio Se coijiitibus reliquiíie. 
Átglorióla qus ex rcítéfaftis tanquam exligno ver-
mis exiñitjGregorii Ulo cempore iuuenis pedus &Jani-
mum pertentance poenas illico dediííc , cuiinfiuebac 
equo labentc, & Gregorium aliquanto elariorem ad 
terram| duriter alidente.!; l l lo cafu monirüm & caíH-
gacum arroganciam inpoílcrum raquam exitiolam pe-
ítem deuitaffe. Idem Grcgorius beariílima: Dei matris, 
fandorura Ápoflolorum, & D-iui Martini rcliquiásin z?<? //or/W 
crucem auream incluías t.umfalutis , tum velma^iméflmmo.mtr. 
piecatis caufageílabat, quasaullo vnquáneclocojiiec/ji. 
tempore dcponebat,iÍlo philofopíio la;tior, qui o ¡nula c.io. 
bona fuá le íecum ferré gioriabatui.Ñeque veró magis Cíceroini* 
Gregorius Turonis Épiícopus haecfacra, fragmenta nurparods. 
merabatia onere,quám manum^ut pedem^uia immo 
ei erant manus & pedes. Cum vero fe neccíruate fuade-
te via: commiíÍíTet,&; focüs itineris adhibitis quopon- ., 
tificianegotia pofecbant:, fedulus feftinaret , ecce non 
logé pauperis caufam videt arderé. Qus foliis fripulifq; 
contextaignife facilem dabat. Mifellus homo cum l i -
bcris & vxore vltro ac citro curf?.re,aquá ceirtaciní hau-
rire,hauñam fedulb infundere , victor ignis nollc fuecu-
bere. HicGrcgorius extradam crucem ex pc.dore re-
liquiarum cuftodem opponit incendio, & manu elata 
pra;ferens quafíminabatur fíammisomnia perdecibus. ' a 
Adfancrarum reliquiarum aípectum ignis ranquamti--
merec, ftetit & prprfus euauuit j Vtquicafum neiciret9 
minimé putaret ignem vfpiam éxaríiíIe.Ha;c, quas má-
xima íunt maiora facit hiíloriíe grauitas, narrar enim Se 
qua: Yidit ipfe Órcgorius, qui morimallet quámentin. 
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De qmdám Peregrino. 
Gregoius 
Turonenfis \ ^4 Aius cft quod ídem Grc^orius lit^ri? mandaníE 
deglort* i V l d e Peregrino, qui carleíhs Dci miLins reüquiis 
fíunmo. Hierofolyma: ditatus , vbi ex cius & veftc,'5( capilíis^lár 
Martj.c, i%, multaferuantijr, ixtus reuerccbatqr in Galiiam. iied 
A in ipfo tatnen reditu vifenda Roma crac ciuitas íanda^Sf 
Chriílianicaputimperii.Cumquefc religiofus viatorin 
vaftas ItaliasíoIitudines,conieciíretá latronibus capicur 
iuíHtiam & charitatcm nihil peníi habcn,tibus , homin^ 
veftibus fpoljantjCapfellam eripiunt, tbclaurum fuípi-
catiaperiuatjCuriosc &iniuriosc perfcnitantur:cum n i -
h i l pecuniamrn, auriqiic inucniIíeiK ,facr^s particulas 
auroregeramis longé mcliorcs inignéfuribundipro-
iiciunt, atque hpmine vulneribus confcífco difcedunt. 
HIc poft latronumabimm reíurgit fcmiviuuSj vtfacrom 
pignorum vcl ciñeres coIligaCj & rcliquiarum reliquias 
recodar in íini}. Adignévbiacccílkfacraslypfanas áfíS? 
misintaftas inuenic,linteo!üquoqucfacroruinuolqcra 
ita pumm,integríimque rcfumpfit vt potius ex aqua rcr 
ceptum, quám ex flamarecepcú viderctur. Ergofacras 
illas minutias,permagniquc ajílimandasintcgumetum-
que recuperar, tanca animi Iqtitia, vt vulnerqm imme-
mor cíTctjCumque via expta pergeret, ad fuam Galíiarr^ 
rediuicincolumis. Et qu^perpeííu afpera fueranc reli? 
giofp peregrino mcrooraru fuere iucunda. 
Dríaníto Ooars. 
V^adelíer- «encre Aquitanus Chriftianisefccuricstis cr-
^^lpT3a'•• V-Tgoinvícimo.sGaUia: fines deuenit, &inquodam 
1 *** .r^nie' Tecreto loco pt^terfluuipli ripam Epifcopi pcrmiíru,qui 
^;>?a/-'™**:/íFélix diecbatur Eccleíiolam pro'fua.tenuitate coníiru-
a no e /»- xjr ca fan¿tifnma; Dei genitricis, & D.Ioannis Chri-
gentejmto. ^ praicurforis, aliorumque caslitum reliquias condidit, 
m ems -vit* i tX\^mi& 'incitamenta ,folitudinisfolatia , vitae prs í l -
dia: Qfácioni & iciutiio maximi ftuduic , & ne íibi yr4 
prodeííctjhofpicalitaiis prxcipuus amacorfuít. 
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LitAmd,crficrd Pompa virgini. 
C A P V T X 
De fm£h Bttjchio Pattianha Conímnt 'mofdmno. 
Euftachm 
Dauertcnila peñera qaa: genus humaniíexciii- fresbjter m. 
.guebat Eutychius Patriarcha fupplicationes a d h i - « w v / ^ 0 
be^as cenfuit clero comitáce, & populó cu lacrimis pro- StmconMe.-
fequente á templo máximo adjedem víque beaciíiimx tdfhrafies 
vircrinis q u i in Blachcrnis religioíiílimé colcbatur.Ceí- de vitis fan* 
íic ex animi fenecncia religio, pregibuíque illis placatus ¿lo. slprdis, 
cíl Dcusimmaculata virginc deprecante, ad cuiusitií 
cftícdem. Sacrofandae Mariaj virginis abinitio xtads 
Eurychius venerator ardens fule, cuius iu asdem affidué 
veniebatjac í'e matri fanftiífimaí permira quadam animi 
chántate tradebat.ídcm Eutychius vulnera & morbos 
plurimomm tú oleo Tandas crucis, qua: & quia crux & 
quia olci ferax illa f tate Chriftianis íummq venerationi 
tuit,tñ illo, quod ex DiurAdariaivirginis imagine flue-
bat in vrbe Sozopoli, fanare cófucuit. In his autem ora-
ponibus infignis illa fuir,qua religiofus quidá & pius Ta-
natus eft p idor : qui dum Veneris impudicg pidlurá ex 
filie domus pariere delet, vt fanft^ Mari^ virginis appo-
nat imaginem (oracorium domi cogirabatjá malo doe-
moue in effigie Veneris immorantc grauc vulnus acce-
pit,cumquermanns vehementer eííet inflaraatqueegra, 
ad Eutychium confugit, illc pidorem oleo í a n d ^ M a -
r i ^ crucis ve inuendum timorcac rumore liberauit. 
De dmhus Epftops. Gregp/iks 
Presbjter m 
IN Muígcnfi opido xterna: virginis magnxque T^zi^^ttS.Thco-matris tcmplum erar incolis ííuc qui invicino, íiue Arck't-
quiinlonginquo cHcnr,itareIigiofum,& vencrabile, vt ntandnu. 
ex duabus ciuitatibus pontificia fede nobilibus in an-
niuctfariis coeli Rcginse feriis-, quas vterque Epifcopus, 
clcrus íc populus communiter celcbrabant, quotannis 
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pompa dacerccur.Accidit quocIamciic,vtha'cíb!e!inis 
fupplicatio ex magniTheodori pradTcntia la:ñorficrcra 
qui JEmiliani inuitara qui vnuserac exEpifcopisMa-
xixDcimatris «dcrnilloipro pompa; gaudio vifítauir^ 
da^monémquc exfoemin^, qua:Irene vpcabatur cor-
porepepuiit, cuipoí tobi tum mariti & fiüorum, qui-
bus brcüi orbata eft, fedem virginis matris xái propin-
qüam dcíígnauit, inqua irene v íquead ííncm cáíía & 
claufaipermanílt. 
De myltií Romanis Pontifiábm. 
SAmflus Grcgorius Romane; Eccleíías nobíliííímus. prasílil, dodorque doctiílimus virgincm Mariam 
jtt/o.mltk. i . montem illum eíTeinterpretatutin vértice m5tiií,quem 
Regtim ?t, pr^dixit iraias,qu3;.omnem rerum á Deo cíFcílarum al-
titudinem dignitatc vincat,fupcrcdcclíitatc. Suis cocio-
nibus virginale ccmplam in Exquiliis fitú (Maria: maio -
ris appellam) íkpemimero decorouie, Supplicationes 
publicasillicháberiiuííit,ac iitanias vt ante diximus}dc-
Lth. ix. Ke- cantarivelad peftem auercendam, vcl ad baibarorum 
¿iflñepfl.2. incurias repnmcndos.Stephanus fecundus hoc nomine 
Joánes Día- magno eleri, populique cófenfu Romanas 'clechus A n -
conus'm v i - tiftes i atque vniuerfe Chrifti Eccleíiaí ádminiftrationi 
taS.Gregorij Ip^feRus ad Dci omnipotentis iram mitigandam iita-
FUt'main nias,fiipplicationcfquedecreuit^ primoque die itum efí: 
-vita Stepha. eamdem facratam virginis domum- , quíe erar in 
Carolm Si- Exquilliis á pontífice, Liberio miracíiió ¿ ( l ius niuis ere-
gonmiiL / . ¿t^Xeó quartus pontifteatus fui principio raagnám fan -
deRegno ¿titatisac' prudenti^ í'üa; declarando raaceriam nadlüs 
/ ^ j ; ^ ; ^ ^ cíl.Roin^ iuxta a:dem íanft^ Lucix Bafilifcus ^dirum 
•verbis. ferpétis genuSjGÍl'ortu^qui venenato fpiritu füo omni-
sácctdk an- bus, qui adeauernam eius accedebant, repentinum af-
uotjq-. ferebadníeritum. Icaquétrepidantibusadtantumperi-
culum vniueríis pon.tif£x íblenni ieiunio ac precatione 
perfedHs in dic AíTumptionis é PatriarcKio csiic^Sc cum 
hymnis ac canticisíancla precedente imagine ad baíili-
cam íandli Adriani martyris pedibas cum clero proceí^ 
fít.Indead báftlica Tanctaé virginis adprgfepe perrexit, 
& cuna adípeemn, vbi cubare ferpcris dicebaturjáppro-
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^inqu^íTct, catcrua fidelium, qua ftipabatur fubfíftcrc 
luíla int^ídto animo ad os ípccus, vnde peftifer cnlpe-
bac afílams j acceffit:, atque oculis, palmiíqUe in cíelum 
iht'cntis Deum jOmnipotentem vt tetra illa pefte popu-
lum libcrarct,Orauit,quo fació repente foedum virus i l -
lud ferpentis euanuit.Quin etiam confiatum temeré in. 
Saxonum vico incendium cum vi vCndílantis auftum 
longius ferperet, atque humana opefruítraaduerfante -
Longobardorum vico compreheníbipíi etiam Vatica- , 
balihc^ immineret, ide plropcaecurnt, & precauonc, ^ A¿Qfi-i~ 
ae fío-no crucis adhibito furentium omnem vim flam-7 ' r 
marum compelcuít.Mamnus ponntex ulorum pnmnSi ^ 
quibusnoc nomen ele incntum in ^dcvirgmis, qu^^T Anna^ 
cadera liberiidiAa bafilica e í t , fummum vitse capitifq; ^ '^ 
diícrimen cfFugit^paratiffimámqnc c^dem Maris m a t r i s ^ ^ " .„T 
ope,vt credere par clt, deuitauit.Cum enim á Confían- ma' K0rit/^' 
tchuiusnominis fecundo herético imperatorc 0\ym.-rvítaSji:rí u** 
pius Romam in Martiniperniciem miílus lictorcm fub-
ornaíí'et, v tChr i l l i vicariuminfandiííima illa virginis 
matris^dcad pr^fepe facra facientem aut caperet aut 
vitapriuaret. Liftor Olympiogratiñcariftudensjinipía 
fcele'tis machinatione repentina excitare percutitur & 
hominis fenfus obfhipcícunt. Non eninl benignitatis 
parens Maria tamnefanum^ámquefacr i lcgumparr i -
cidiumin primario fuo templo perpetran fuñinuit.Ad 
„hanc eamdem virginis ^dem,qu^ tam multis falutifue- LibxjJege< 
tat.Mauritius Cartularius (vt ex Paulo diácono Scloan-jjr^jnomam. 
ne Nauclero didicimus) tura confngit cum ei-ab líaco Chronies. 
Exarcho morte íibi parari feníir. Erar enimhic locus v t ^ , ^ ^ ^ ^ 
variis nominibus +ííc etiam beneficiorum & miraculoru z2^  
monumentis infgnis.Ergo in aduerfis aíHiítifquc rebus 
pr^cipunm Rómanis ftudium fuir^preces hoc ipfo in lo-
co fundendi^Sc ex pe¿lore,imo fuípiria,gemitufque tra-
hcndi,quibus tanquamiufuíis aquis extinguebatut i n -
cendium, & veluti fauftis quibufdam ftellis excitata 
procella quicfcebat.Commcmorabile quidem eft quod Zi^.z, demi-
Petrus Cluniaceníis feribit feriis clatgin eglum virginisr*«^///(w. y , 
quas populus fumma pictate á primis antccedcntisdici 
vcfpertinis precibusadipfius feft^lucis vefpertinos can-
tas inhacdinipaíTima qdc ceIebrabar,morisftiiírc cercos 
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siñitítts fía Videra inflamm^fjjquodícmpei&vbique íaditauit E o 
"i ^ '•¿¡z' ¡ cleíia, qui cum horis aríiíicnt quattuor'& vieiiitijtamen 
dediuinüof' * cm ccra:ponderc,quo cllent auaUidomum rcrere-
üais cde Ju~ ^antlir• ^ quidcm in fuppiicationibus icfte Ruperto 
fifícatione Pr'ma omniunaprofe¿í;ioad«dam íánda: Mariqvirgi-
nis vbicüniq;illa ciíct,dirigi c5fueuir,obDeiparse exccl-^ 
lentiam^ dignitatémq; praeíl:antem,áqua lalus nortia 
fumpíitcxordium.Iamvcrb pompa illa ítata, arq, folenA 
nisjquxincuntei'ebruario inMariarDeigenitricis l i o -
norem Hicroíolymam venienti quadrageíimoapartu 
die cereis acceníis incediritáta jolimc^nmonia cclcbra-
batur,áRoiTianis5Vt populusqui ad diui Adriam coicrati. 
. indede beats virgini^templumillud proccdtrcc, quod 
^ / ^ ^ " p a p a d e í i g n a i l e t j l u a n i q cantarcntu^Romanus preeHec 
íit&atsbfií. Antiftes.clcti frequentia eónucnirct.Quxfupiicandi & 
latiOj&dignitasitaScrgio pontifíeiRomano probataeir¿ 
vrillamadplurcs Maria^matris gratia; ferias ampliaric, 
vt ex venerabili ^eda compmum habemus.Nam annñ-
ciancis de ea:lo Angeli, naícentisi moricntirqjMarisB^ 
cnmtriumphoinccelum cuntisfeftos &Ixtos dicslita-
niarum cátibushonellauit. Idque etiaminteliigimus ex 
chronicoSiaeberti. 
Vtttcmútes. tn 
f m jjjecuíoltb. De Con-flanrím^olitaníí. 
BVzátinoftim érgavirginem perantiqua religio cuni íxpe aiiásjtum máxime illo terapbre falutaris fuiti 
Detjtara Ro- quo á Saraccnis obfelfi magis in Maria; matris prxfídio 
m&erat^ alre atque opequáminveifuis cbpiis,velviribusípem omne, 
raConfianü-itxqnc fiduciam rcponentcs,de infeíliffimis Chriíliani 
ttopoli, w^ wz nominis hoílibus triumphúra clariífimum peperemnt. 
duítsadiuoiíAmm cf!:enimada:dem,qu^eratran¿l;ajSophi^ templo 
ra w/mmim vicim,hi¿z imago De'ípara; vna ex du^bus, quasLucas 
ejfé dep/ffa* ¿luinm pidor cxprcli'erac, i'cucrcnter & fummo cum. 
•vfri do&co-honovc deduda & i n publica íupplicationé dircumee-
.jentnmtjdq; tafta cft.Acccflit commune ieiunium, & dolor ob d e í c -
jSi/fWíjí»»?^ ta, quibus apud eseleftem dominatorem ofFendilícnti 
'vt ¿mtordemHoc pugnandi genere valde praedaro de Saraeenis 
¿tftcrJ* mal eomparsrayidfria cftíqüiraifeiéin bello pericrune» 
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$úlut*tto vtrgims verbts \AngcliciSk 
G A P V T X i . 
Defmito Andrea Cretenfi Arckieftfopi 
Ndrcas Cretenfis Antiftes prxdaras fuas cd-
(gitadones de Angélica íaiutatione cum emo-
ilumemo communi jiteris mandaui t ,&Ga-Q^^^ ^ 
^briclem ira loquentem inducir.Sicexordiar,^m^nc,atió 
vt pnmiim i l l i gaud i i&^ tu i s nunciuafíejram. His enim nemílpt¿si-
vcrbis decct Reginam falutarc. Namhoc cft gaudij ne- mconemMe-
gptium .tempusjl^citi^tranquillicacis impenum, con- taphmjlemi 
íüioium íalucis ínitiura coní'olationis. Hsecipíe'íecum ^ ^ ^ / ^ 
Angelus. Tum demum petir^ & ad thalamum ,in quo ^/£^,"ríí/í 
virgohabicabat accedes íeíim ad fores appropinqüauir /^f^ íC.^ 
cumqueiameilec intusjmiti vocc virgincm alloqucns ^ ^.^Í^. 
Auc inquit gratia plena,Dominus tecuxn. Qui cft anté> dreaconché 
bodictecum cft, & pauló póft erkes re,illud qüidem ^ ú m a ^u&'-
ab omni;¡eternitate, hoc autem in icmporc.Non fuit ía quejelegi-
tisgaudium indi calle, nifíipfumgaudiiaurhorcmincííe mtiS% 
virgini fignificarct.Gaudc ornatiffimü diuina;gioriq tcm 
plú,gaudefacrofandum Rcgis palatium,gaudcThala-
meinquoí ibiChrif tus humanam naturam derpondir» 
gaude diuinú interDeú atqihomincs cóciliationis inf tm 
mentíí gaudc thcfaure vit^ immortalisjgaudc domici-
lium casi© prqftántius in quo fol gloria; ípleodet gaude 
íancla térra virgínea ex quanouus Adáformatur,quÍYC-
teré ferupt,gaude fermentum fan(á:um,á Deo datum,cx 
quo totiusgenerishumani malla conditur, &;in Ynius 
corporis Chrifti panem cuaditJ &: admirabili rationé 
coagmentatur . Gaudc gaudij Matcr íempiterni,, 
gaude noua Dei arca ,in qua Dei fpiritus conquicf-
cit in qua nofter Noe Chriftus genus fcruauit| huma-
num,in qua nouae glorie author , & qui natura faa-
dus cft in virginali offidna corpus fibi ratione mi-
rabili conformauit , non deferente quoderat,quip-
pc immutabilis, fed affmncnsid quod non crat. Eft 
cnjmbcnignus&hominumamanti íf imus. Gaudc vrna 
áurea, qu^contines il lum , qui dulce manna , & me! ex 
perra ingrato popula dedit. Gaudc Seraphiea myftici 
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carbonis ardencis fórceps. Salue fpiíitalc príccognitionis 
perfpicux fptculum,pcrquod prophct^ infinitam erga 
nos DcifubmiíTionem vaucinatifunt ,gaude fpecülarei 
per quod iüílitiáí folem vcniéccmé ca;lo futpiciencés ij 
qui deníis in tcnebrispeccati^yerfabanrur,iliüftrati sút, 
iaíueprophetarum & patriarcharutn ommurn decus & 
clariílima arcang pracogninonis humana; tuba.Bcnfedi-
éla tu in mulienbus ^ tu rere benedi í ta , per quám cla-
ínant gentes, benediAus qui venitin nomine Domini. 
Bcnedicia tü ia mulicribus,quam reges honorant, prin-
cipes vcnei'antur,diuitcspopuii ob£ecranr,virgincs,qua; 
veiprceceíleranc, veiíequuntur in templum i legísco-
micantur.Bencdifta tu in mulieribus, quam Eíaias pro-
plictiíiaraji&.virginemj&latcremj&locum , & caput l i -
, briobíignatum arcanarationenominauit. Tufóla veré 
benedicta,quam vir dclideriorum Daniel montem viditi 
& Abacucadmirabiüs montem opacum, montem que-
que De'j Tionteni pingucm,montem coaguiatumjmon-
tem5in quo placitum eít Deo inhabíearc. Te tuus ille 
progeaitor,atqneRexprophetice decaútauit-Quam Za-
charias rerum diuinarum mfpeiítor eximias candclabru 
aureü viditícptcmlucernis, id cftíep^sm Spiritusíancti 
muneribus .exoniatum. T u vero Kenedida cuius vte-
rus arca: cumulaseiT:,quia bencdiítionisfructü immor-
taliratis fpicam Chrlílumíine femineiine caltorislabo-
re multiplicenifrugam innumerabüium meírcmnüftr^ 
íal uri agrícola: prótulifti.Tu v ero bencdid:a,qua; tanquá 
paradiías inrra te contines iplías qdem fatorem Chri-
ftmxijquiinfinita virtuteex almo vteroprodiens inflar 
íluuii quatuor principiisper Euangelmmrigatfaciem 
yniUerí'^ terr^i Non diííimiiis fanéti Ephreni Ediíí'enas 
Ecclcñx Djaconi eloquentia éítin laudandavirgine,&: 
Angélicafalutione explicanda.Na Euangeiii verba non 
vera effe non poílantjex abandantia cordis os loqui, ta-
lémq^ eíl'ecuiufque orationem,'qualisipfafir mens. Ex 
quo íané iatelligimus Ephreni erga Dciparam virginc 
amorcm quam ardentifiimum fuiíre,quem verba clara, 
Zffca 6.Sc grandia prodiderint . Portüm cam vocat &mundi 
í o l a d u m , & eorum libertatem, qui velin cuftodiatn 
dati funt^vd ab hoftibus femitute oppreíTitencntur. 
iEgrotantium 
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a^rotantium lúlaritaicm nominare pergir,folitarioruni. 
Üabilimentum/pem ac perfugiüm múdanomm. Vi rg i -
hum decus appellatjccrii Keginam dicit, & omniu pnn» 
apem doirjinouTvbcare non dubitac. Non rnihiinquit, 
aiik cftnifiio ter fiducia virgo fyncera. Per illaíeípcrat 
ad Ciuifíum íore deduccndum.ülam inuocat,iraplorát-
que lüppüeitcxvatÉjuc ülis verbis,djgnare me laudare te, 
•veniam pent ad falutauonem AngcUcam vlurpadam, & 
laudes diuinas matris proingenii esiguirare, promen-
díis.Auc inquit,Dci fpiendidiílimum&luculcntiíílmuni 
vas^ aue Domina María grana plena, Aucinmulibribus 
vngo longé beatiífinna, aue ílella fulgcntiffima, ex qua 
ortus cíl Chriftus. Aue illuftrifíimamatcrjmaterinquái 
& virgo.Aue qug omnium Regcm mirábiliterpcpcrifti^ 
Auc per quam nobis Sol iilctá pr^ílans,tániq;przclarus 
illuxir. Aue qu.x cúnáHs rebus cmineSjquas vniueríitatis 
•molicor cítecit,aue canticum & hymnus Angclorumjfi-
ue quos diuina flamma arque ardor incendit, íme qui á 
miffione nomen acfeperunt.AucpaXígaudiümjScmun-
di falus. Saiuc propheraru decor/, pulcritudo martyrumj 
ccírona lbccrdomm,Iingua eorum, qui verfus pangunc¿ 
prx'ílaiuiffimumorbis cerra; miraculunijmortalium vo-
lupcaSjlignum viL^dciidarumparadirCjVallumjpropu-
gnaculumquc fideijura^periclitáiium incolumitas, Ada-
mi primi hoilri jparéntis Anaftafisjpcccatorum íloípitiúi 
propiciatorium iaborantiumj tui folium ac throne crca-
ions,£Eui fplcndorjDeiarque hominum inccrnííeia, pa-
cis intcrpreSvgloria facerdotUm/porta coelorum, adirus 
áíbenfuíque noíreradilludlumeninacceííura. Aue qu^ 
mcerore aiicctos confolariSjOppreíí'os releuaSjnáuigan-
tcsin portu cóliocas,ccrlorum clanesgeris. Afic quseil-
lüm,qui comprehehdi,ac circumferibi non poreíl:, in v-
tero claufum tenuifti, Aue qua: Chriftum virg largirorc s'in^usPro-
Si aurbrem educafti. Idem hic Ephremus contra diabo- - ^ f f 
JiincurfuSjinfidias^&laqueosvirgincm appcllat, eamq; c°'íatoremi» 
in morceaciudicio vult &precatur üh i t§z yt3¡íemzmJ,nefíaromfis 
video roftratoquc Ncftol'io , cuius triumphi primalatrs tóm; ^ ^ n ' 
Cadcílino Papq debetur, cuius crat vicarius fandus Cy- Cde» 
rillus additamétum illudacccpiílc creditur Angélica ia.-fim% 
utatio}Sa£Ía Mana mater Dci orapro nobis peccatorib9 
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Carohs Si- DeJtntfoPetfanioJiomnienftÉpfcopi 
gonms irt'vu 
taS.Petroníj • n 
qmd enim 13 Etroniüs Pctronij^ Cuítantinopolitahi ciuis viri cía -
Andreas £j¡ i - riffimifilius cumlpiritu Deidudus rei omnis inicia 
Ephrem fty- a^ ©fátione fieri oporcere intclligcrer, nihil aggrediífo-
lo ídem pe. lebat j niíí primo Ecdefíamingreílus fanclionbus pre-
trtmuspcto. cíbus rei agendíe auxilium á D.eo imploraret, ad eum 
ris ifemciUú vnum refercns cogitationcs aci:iones,& ñudia fua;con-
ferfecit. Sed&tm*iz^aní ££ate ai'dore quodam Chriñiana; religionís 
h'tfior'ta al- vchcmcntiúsinflammatusmonachorutninprimisamo* 
titis receten rc flagraui:,quorum eo tempore difciplina erat in iEgy-
Pt'^cu^nibustluarnfloi:eilt^ima' Quarc &li quxcu-
dem in ea ^üc i l l i pie religioféque agerent ^ ab aliis ipfe cogno-
quadtm ¿/erat,tamea cumad inftitutiíui rationcm nonfatis eíle 
uirginemue. putafct ea auribus perccpiírc, oculis perluftranda exi -
mÜtur^déque fttóaüip cum loca , tum estera oninia,qu£e í ludioséau-
ortgtne E- diucrat.Itaque in (Egyptum-venit, vbi in incimam Ere-
phejsm mam pcnecransíinguiorumcolioquiis vtinon deílitir, 
ciliij. omma quoad plañe cognouit fanéla eorum vitg inftituta. Indc 
ruerbis ^ ^ ¿ ' d o m u m reucrfus iliam difciplinam tara yehementer 
hijtorici. amauit, yt literarum moniraenris tradiderit monachó-
rum vitas/pas religiosé conferiptas, valdéque probatas 
iidem monachi amplexi íunt quaíi cercas quafdam re* 
gulas,in quibus maximé cluceret omnis óptima mona-
ítici inílituti fui ratio. iEgypti folitudinc peragrata 
Hierofolymam peregrinan ftatuit ^ vbi peraítae redem-
ptionis noílra;impreíla velligia Chríílus rcliquit verus 
Deus & homo. Itaquc cum ad cam vrbem venit, totus 
meditacionis iludió exardefeens Doipini fcpulchrum 
in primis,&reliqua illius facra rctum^eftarum monu-
menta^acíingula loca,qua: abfensinEÍma animi pictatc 
coluerat, ptófens vencratus cft fanclé & religiosé 
Cümque omnia tándem perluftraffet incredibili que-
dara mentís ardórc, quo tamen raagis ad contcmpla-
tionem fixa in animo illa hxrcrent ,íingulari etiara 
diligentia eorum íimra, ac rationem notauit, qüam ob 
rem Tlie®dófius mwpr rcligioíiíTimus princeps Pe-
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-írohiumvivumübi probatiílimum Romam Icgatumi-
íir ,qui de Ncftonj hxxcñ reprimenda cuín pontífice 
Cx]citino düigenter agerct. laclum cft ame Dei cóníi-
liójVt qyo tcmporcis á Theodeíio milius Romauvvc-
nitjlegati quoqueaddicn: ,quos mortuo Felice Bono-
míe Epifcopo qui intimas íandi Ambroíij Mediolani 
Epifco^iíbdalisextiterat 3Bononicnfes pontificemro-
gatum miíctanr>vt iniliius locum íucceflbrem íibi Epifi 
coputn fubílitueret. Pauló autem antequam i i legad 
Romara aducntaíient, diúina volúntate á fanílü Pe-
tro Apollólo in fomnis Cxlcftinus Pontifcx admonitus 
eí^vt cuando FeÜx Bononije Epifcopus á vita hacmi-
gia!ret,Petroniüm, quilegatus aTheodoíio imperato-
re miííus ad vrbem, propediem adfutufus eratjBono-
nieníipus Epifcopum prxficeret, cum neminum eííc 
idem affirnaarct, qui & epiícopátus muñere religioíiiis 
perfugerctur, & Bononienííum deíxderiumfanciuñum. 
explerct.Qua quidem re commotus Pontifcx,cum iam 
Pecronius,&. Bononienfcs adefient, ac fuavtrique po-
ítulaca expoíuiíl'ent , qua: per quietcm acceperiÉ 
cis ortendit, arque Petronium idoncum Felicis fue-
ceírorem fe darc pronunciauit; De re autem Nefroria-
na,quam ille Thcodolii nomine retulerat collaudata 
primúm religioíi illius principis volúntate, priuatim ci 
refpondit fe ne ea pelliferá h|rcfis latius ferperet^Occu-
menicara vt moris eífet, Synodnmindidurum. Diu in^ 
igitur voluntatis fígnifitarionc declaratus á Pontifico 
Bononig Epifcopus Petronius vtisjqui cerneret Epifcó-
pale onus grauc círc,neque facilé ibitincri, nififingularj 
quadarn diuinarum virtutum pr^ñantia ^ id primó recuT 
íatc comenJit ,at cognita conftanti volúntate PontiS 
cis,qui diuinitus delatu^ ei mu ñus plañe repudian no-
lebat ,iiiius iulltii obtemperauit, Bononiam vbivcnitj 
primó do£i;rina,& fznttx vita: oFhciis ciuitatem initruc-
rejptopoíitoqucíaníti AmbroíiiMediolanenfis Epifcó» " 
pi exemplo fidem Catholicam Ariana perfidia YÍO~ 
latara rertituerc fummopere contendit. Dcindc tem-
pla Dei, diílurbata, atque cuerfa refecit; Et alia itent 
nouaj quomaioradDei cultumin dies acceííio fieret^ 
fummo Boíionieíiúr» iludió aedificasiti Quin etiam 
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templa dúo non longo inter fe interuallo Hifíun-
¿la magnis rcrum diuinarum íignificationibus dedica-
uit.Vnum Stcphano prothomarryri, alterum loanni 
uangeliílx. Inhoc, quodin monte ex túmulo teme de 
induítria aggelto conllruxit, rcligioséeffinxitmontem 
OUucti.vbi Chriíl 'Dominus poítqua refuriexit ámbr-
tuisílans difcipulis videntibusafcenditin coclum.In i l -
lo quod fanclo Stephano dicatum cum Eccleíía íánélo-
rum PetriSc Pauhá beato Ambroíiio confecrata con-
iunxitjdiligentercxprcffit imaginem &montis vbiin 
ara crucis Dominus íanguinem pro gencris humani 
falute cffudir,& íepulcri, in quo idem mortuus condi-
ditus cft.QuíEveroimer h^c dúo templa planicies loco 
fubmiíliore intercedit,eius á tu celcbrem i l i amqus lo -
faphat vocatur,vallem repreíentauit. Vt autem íoliicitus 
paftor gregis fui mentes vehementius etiara excitaret 
ad atclentem Dei charitatcm, propoíitis, quas colorent, 
facrisi imaginibus ad fímilitudinem corum locorum, 
qusjpfe enam prxfcns Flieroíolymis veneratus erar,in 
Ecclelia íanfliStepbani hxc ían¿lé exprimenda atque 
effingenda curauit, columnam, ad quam Chriflus Do-
' minusfíagelliseftverberatuSjCrucCjCiiiefl: affixuSjtridi-
n ium, inquod idem cum difcipulis difcubuit,locum 
itcm,in quo Petrus Apoftolorum princeps poñquam fe 
Chrifti difcipulum eífe negauit, pcccacifui poenitens 
feceflit,& cubiculüprctcrea,in quo Gabriel Angelus de 
cedo miíl'us Deiparam virgincm íalutáuit. Ha;cita Si-
goaius. Me vero Angelice falutationispreciofa marga-
. ricain extremo angvilorepertaiVt totum agrum mérca-
te admonuit.Etíi nihil in co non praíftans & ad Chriñia-
nas diuicias augendas appoíítum. 
Gífaruis mo* 
njtáfis Ci- De Eufemia, relígtofa fuella, 
fisráen^s ¡i. 
S.dtaloga, ca. j-» vfemia benc morata rirgo ad religioriem afpirabat, 
-jí-jí. qut ex ddiabolus tenerrimam puellam á fanélo monacha-
ram fufeipiendx vita: propofitodeducere conatus,hu-
mta kaKc fe mana fpecicfcilii identidem ingcrebat,vita;que iilius 
^ ^ 1 ^ ; qua afpcritatem , qua miferias fermone fallaciiT'mo 
mathtjloria. proponebat, rurfus coniugalis vitsefeUdratcmacdeli^ 
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das oradonisvanitacc amplificare pcrgcbat. Cui Eufc-
mia^quid mihi inquir,prodcruncoblcóitamentaiftapoft 
mortem?Hoc doemon rofponfo quafi aliquo telo idus 
puellamnihilrcdargucs,&adcubiculUnquo erar, tra-
hens feneftram, ómnibus viribus adnitcbatur, vt eam 
inde deüccretjprsecipitaretq; íaeuiffimé.Tcrrita Eufemia 
ülutat ioncm pronunciar qua Angelus Gabriel elt víus, 
cuius auditioric hoílis ille hominum puellara ponitc 
manibuSjiieque voci atque ira; parcens,íítcinquit,ad 
monaílcriú contuleris ero tibi femper infeftus, & nunc 
quidem fine dubio pcriifl'cs , nifimnlieremillam mihi 
inimiciffimam ínuocaífes qux mea frangir tam fa:pe 
confilia. 
De (hnfto Bona»entfira Epfcopo 
Cardinalf. 
In erat'tone 
GLoriofidimx virginis Icfu Chriíl iDci arque Ko- Qttamam minis vcriíTiraa: íandiffim^quc parcntis& pius & Suejfam u -
ardens cultorBpnauenturaRomani conceííupontificis triftjque iu~ 
egit vt fratres ac monachi populum publicc priuatimqj r « Doíioru. 
hortarentur, ad virgincm flexisgenibus falutandávcr-
bis illis Aue Maria figno campani ^ris audito poít vl t i -
masdieipreces,pofl:quediuinorum officiorum comple-
mentum.Ita iubcndj,acfcifcendi cauíail lafuit , quod 
plerique fidelium fibi perfuaferint iilaipfa hora lucis de-
ílncntis Mariam virgincm a p^ranympho Gabricle Anc 
illud audiuiífc. Quiprofcdo mospaulatimintcr Chri-
ftianos corrobarari caspit fonantéque cymbalo in ipfo 
aditu nodis atque veltibulo Maria virgotrina falutado-
ne Angélica vbique iam locorum ac gentium a fynceds 
íidci cukoribus honoratur. 
De 'Rege Fraíicorffm Lfidou 'tco •vndecimo. 
Vjjaducrfus virgtnem pietatis documenta deditLu- Gangmms 
douicusille,ante quem decem huins nominis Reges, W ali-
Gallia numcrabat.Hicnoa cótentusinftitato.iílo veteri Gagumuslt. 
quoad camqanum fignum faerofandam virgincm fub ío.de rebus 
nodis aduentum. falutamus hora etiam meridiana id Frawt. 
R i i j 
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fierivoluit ac publicam paccm abimraorcali Deo pee 
virgincm obtinendam.Pij recundi,]qui Ludonicixqua-
lis tui t in colenda virgine ftudium prxdicatur,' non mi-
ñor Sixti hocnomine quartjlausfuit,qui concepta: vir-
ginis ferias folcnni casremonia docorauit.í Nam quas 
tum in MiíTa jtumJin horariis prccihusdicenda cílcnc 
. pontificia authoritate firmaiiitjfalütiferocjue decreto te-
meré difputandi &turpiter diffidendi licentiam;rcfre-
nauit.Ethaec quidem ¿tasferipcores tulit egregiospar-
t im TJieplogqsspartim carum cultores literarum, qusa 
hominem adhumanitatem cruditmt, qui tamctíi illam 
fcientiam nonprofíterentur,qucedeDeo loquitur,tamc 
Diua: Maria? pietatife deberé putauerunt, vt eatn l in-
güis illis ac literis^uas dedicerantjqupad cius fieri pof-
íet,cxtollcrcnt. 
De Margarita reUgíofafwmina. 
Gar'mus \ 7*Nganca Margarita Regia fl:irpeiata& multis quod 
Theolegus m V multo amplius eft.in Diui Dominici familia pro-
comperidit pterfanéliatemclara miraculis,in Dcipara; cultutáfer-
•vitét hmm ués & fedula fuit, vt ad Deipar^ imaginis occurfum ge-
Margarit*, nuafcmperinfleíteret,& Angélicafalutationem rccita-
ret.Qucm morcm nulla vnquam vel eúdi celeritas, vcl 
conficiendinegorij neceííitas impediuit. Quodfiforte 
cclcbriorcs feri^ virginis agerentur, peruigilia árido pa-
n e ^ frígida traducebat. Totoque octonarioeamdem 
falutationera Angclicam millies quotidieprofeEebar,ac 
fe tam diu humi ftcrnebat, dum Angelí E l i f abc th^& 
Ecclefí(jverba(nam ex tribus autkoribus precario tanta 
componítur) proríus abfolneret. Videlicetpatris D o -
mínici amorreligio &píetas apparetinfilMs, cuius or-
do quidem cft hortus virginis manu confitus, quo cx-
liorto hqc extititrofa mírabilis, de qua magna odotis 
®ft afflata, fuauiraj* 
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De quedrtm fuero. 
Edemnt fui fpccimcningcnijadolcfccntcs t u m i n ^ ^ i ^ 
víitatis gymnafij excrcirationibus, tum in áizxüzx.t.BenctfiS.*nfi' 
y no arque altero, quod prjelcarcftetitin magno cxtxí3eteta*fS -4"' 
plauíunue nobilitans. Qupd ipfum acuit cuamj ftu-1^^- ^ 
dia noítr^fideiaducrfantium, vtvltro ad nos ciedis Á o J m a 
mefticis moderatoribas Schifmaticis liberes adducant ^w/".e/J 
&os. Quídam dent in feminarium, quidam domos cveih ^ ^ • ^ 
propinquas, vtiíilij ad nos venientes faciant compen-
dium vise, muiti denique fuos á nobis crudiripoftulant, 
quos vt recipiamus tam íubmifsis orant vcrbis,cuin exo-
ranmt,tam exquifitisagunt gratias, & quidem homines 
nobileSjVt &nosamariortendant,&paulatimiUabantar 
in amorem cius fidei, quam nos tenemus. Ipíiporro s 
pueri non magis docenrur litcras,quám dedocentur i m -
pietatem. Ac ne mukis, ipfc ctiam Vladica Poloceníís 
( eí tautem Vladica Ruílorum Grscci Schifmatis Anti-
íles ) nobis fororis filium commendauit. Qui quidem i ; 
pucr nefeiente auunculo ita fe dociíem prasbeíadno-
ílram difciplinam, vt magna ípes íit cum Catholicum 
aliquandofuturum, vcl ob hanc caufam,qubd cft beat^ 
virginis obferuantifsimus. Eiufqucconfuetudinis, qua 
cam vencramur admonitu campanse apprimé tcnax, 
Qua in re iucundum iliud fuit aliquando quod cum 
muiros haberet comiias epríecipuanobilirate auuncu-
lus,ipréqHe puer menfae int ereíTet, vbi primúm audita cft 
meridiana campanx pulfatio,nihil rcucritus tot fpeótan-
tiumexiftimationem genuílexus D.eiMatrem demore 
falutauit. Cuireuidens Vladica quid agís fili?atillefcitc 
acíimpliciter expofuit confuetudinem fuam. Qu© án-
dito &fubriíitauunculus,&admirantium omnium a:ta;. 
t i grata quaedamadmurmuratio cft confequuta. 
R iüi 
2.£z P E HISTORIA VIRGINAL^ 
Oraiores , concimforéjque virginu, ^ yrecum 
imentores Maria ^roptímás,. • 
C A P V T X I I . 
pe Leone hoc nomine primo Conftantmopoli*. • 
taño Imperaure. 
' r • ^ $ ¡ 1 ^ EONIS cognominc íapientí's commemora-
Ex esusjcrf- *W^ffk bilcm religioncm & pieratera muado coaue-
ftH tpudPe. lililí nú eírenotiíEmara^m facroíand^ Dcipara: fe 
trum Cáñi' - ¿m^ ¿eberc putaak, vt eius laudes ¿ o d a oratione 
Jtumh.s. de CxfUperiorc loco & in circunfuía muitirudinis corona 
beata 'vtrgt- ¿iCeret j vnúfque ex aflaroprss cum corpore ad carium 
• c'f' yirginis veraciífimis alícrtoribus eíicr., arque Deipars 
vrramque immortalitera Attico diceñdi genere prsdica-
rcr.Cuiús ego verba t Grceco ácprompta fubiiciam.Nos 
inquit dicm feftum Marri Dei facrum , qui nuncdénuo 
rcucrtit,folenniritu,ac ca2remoRÍa celebremus.Sed qua: 
lingusefacultas, quodorariónis fluraen huic argumentó 
quodlaudatiílima ü'a, & bonis ómnibus eümulatitlima 
hominum,AngelorümqucRcgina fo-ppeditatívcl ex par-
te tractando fit fatis? Ac deinde íermone per quaradaiia 
apoftrophem ad Mariam cónuerfó fieait,ó fuper omnes 
beiiediá:a,ecquid cftjquod tibi hodierno dic prxpotens 
filius ruus largitur & prarbec, qui folus máxima queque 
& potcftT&facit ? quid hodicagitur? quid namíibivult 
hocfpccbculum rantum &tale ? Nimirum tefanctira-
tis arcam, ornatiffimum chalamum, diuiniffimum thro-
num ad fuum templum Auguftale tránfert. lllam illam, 
ex qua cárnis indumentum ,quo interhomines veríari" 
poíret,acceperat, carne veftiuit, &corporatam adc£eloJ 
rum euexit atque cxtulit fumma faftigia , quíque filio 
adítinc f & adminiíirant, matri quoque prorapta obfe-
quia deferunt. Reliqua praicermitto qua: in hanc fentcn-
tiam fcrmoneluculcncé magnushic oracor > imperator-
queperfequitur dignusprofccto,quemGrsEcia cloquen-
tiqquondamalumna &arriumparens optimarum mul-
eo iadet hcncílius, quám quos olim cum faílu memora-
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bat. Dignus ctiam ea fcdc, quam Conftantinus Magnus 
prnauit, quifandos tam farpe laudauit, & in apparandis 
d o d i s ^ t t í f q u e oraüonibus ad multam nodcm vigilá-
bar. 
DefanBkArch'íeftfco^kGermmoConpant'mo-
•¡>9lís3& Georgío Ntcomedía. 
AndiíTima virgoinquitpatnarchaGérmanusjntei 'p- ^^ncicne 
pli fcfuata penetralibus eftjAngeíis cibura miníftran- ^trmfqae0-
tibus.quem cibum, quóddiuinas cííet, &illius admo- encamo fa.»^ 
dumdiffimilis ^quem'Elis, & aliis Deifcruisiidem An- &*ff™* P*£ 
geli prxbuiíí'ciit , Germanus & Georgias Ámbroíiam ptrwtfttf** 
hominarunt. Sibíque Georgias perfuadet hofee Angc - 0 t n*™*? 
íos-ácroiariftaí paella; alamuos & admimftrosnoa íe- f^ennbmin 
mel elle vifos arque agnicos á facerdotc Zacharia. Da in - ^ 
quit idem Germanas, virgo beatiffiraa iis, qui rúas ferias ^ 1 eji, o-
religiofe eclebrane, vi ab ómnibus malis,pencuris, mor^ '^ TR»; DE0' 
bis,caiamiratibus,filiicji tuifutaris minisliberentur. Eos 
in loco dcliciarumcolioca,vbi eterna lux eítjpaxj fcéuri-
ras, bonorumque ommniumcomitarus. Suntmultala-
bia doloía,qi:a: contra te iniquitatemin íuperbia,&con-
tcntioneloquuntur, extermineturin ciuitate tua imago 
corum. Erubercant,& dcfíciant,& pcreant,& cognofeane 
quod noracn cft tibi Domina. T u íbla Deigenirrix 
cxcelfiííima füperomnem terraip . Georgius vero fuam 
eloquentcm orauoncm,& religionisplcnamita conclu-
dit, Habcs vt Materin filio fíduciam,qua: infringi, imfir-
maríque nonpotcí t , vires iníuperabiles, roburinexpu-
gnabile. Nih i l tu^ refiftitrepugnátque potentis, tais 
omnia viribus cedunt, tuo cuníta imperio obremperanr, 
& feruiuntporeítati: qui ex te natus eílcunílis fuis ope-
ribus te reddidit cclíiorcm.Tuum fine vilo aduocato tu -
met compella creatorem. Tuis gaudet poftulatis, roga-
t i abs te vul t , ñeque impedit quo minus qu^petiueris 
compleantur.Tuam gloriam ducit fijam, &: cum filias fít, 
petitioni fatisfacir,&quaíi debitum Matri perfoIuit.H^c 
Georgij diíta ferpentcm illum iugulant, cuius p^ílifer 
aíjlatusin Septcntrionc tam muiros infecir, & purum 
Gcrmania: celum contaminauit. 
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De fincio Epij>hamo Cjfrio Epifccpg. 
Inetmde Y ^ ^ ^ X ^ ^ virdnis memoriatn macrnus-ilie dodor 
Bagara con- gpiphanius fu'aim¡s eft kudibus profequntus. Ne-
aone, quam gjt.Marías íotes animo poííe compreheiuii. Ncgatfas 
•vertttexGr» e^c ¿evirgine quammagnificendíliaie nonfcnure, & 
(o loames Tcmplum Dei yocat & thronum.G^li, ac térras, 
Vicuica.no- qU^ non {iabica(:ur) quoddam iiocxplicabilc didteffet 
<trt- ^TVyi]:erjumi SandiííimíBTnnitatisíponramappcIIatjei 
Jieiyjs. Spirirum fanéhim velut antcnuptiale donum fuifiej 
dotis nomine & ¿qlum , ^paradiium eíie datum. 
Chrifti ardcntiíTimo dcíidcrio flágrauiíi'e . Marix Deí 
Matris gratiam immeníam cxtitiílc. Circulum ineius 
manu, atque orbem eíFe cgleftcm, qucm íuo conucrtat 
arbitrio, Mare nuncupat^ in quo Chriílusincomparabi-
lis gcmma delitefcit, celumque fplendiííímum , -vb! 
Deus ille continetur, quincquit comprehendi. Quo pa-
Et facuU fu- ^o^quirglm'i^adicempr^dicabo ? Quy vno Deo es-
•per 'tffum^ot cepto cunáis eftiongéíupcrior? Quam ne Angelí qui-
'verttt Pícía ^cm Pro ^ignirate laudabunc. Concinunt i i l i quidem 
ms njulga- ' iiyi^^osad virginem celcbrandam , fed parcmeiusme-
tamcitaftf-' r^ t^ s orationcmafferre nuquam poterunt. Figuras dein-
mm dccolligitvetciis teftamcnti, qua; virginemadumbra-
runt, prophctarum prodiciones , vaticiniáque perfe-
quitur, locuplcs inquiCjCÍl Chariflimi^menía virgineaj 
& optimis quibufque referta epulis ; quibus rerrapcr-
fruatur. H^c cíl ,quq fplendidam Inecrnam ia coelo & 
térra colluccntcm Chriftum geftauit^ad quam Zachanas 
reípexit cum dixit, ccce candelabrum aurcum , & lam-
pas cius íupcr caput ipíius . Vitam nominat fertilifíi-
mam, &vuarumferacifsimam ,q i ig tamcnñeque l igo-
nem , ncquc aratrum , ñeque vliam virginiratis fie 
paíTa vindemiam. Quandoquidem pofi: partum aíque 
pura pcrmaníit, yel pudor & integrior reddita cíl. Ha:c 
eftilla, qu^ menfam ferens dedit nobis egleílem pancm 
Ckriftum , in remirsionem' peccatorurn, Angelorum 
vel«maximi diuinitatis ignem fixis ocuiis intueri nc-
qu^unt, h^c autem acriter intuens incpmpreljcníibilcm 
acfotnni expertem oculam Chrifti eum cum defidcriq 
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& ofculo falutabat. Per te intcrieaus cíl parles %cl i n i -
micitias dlíFoluendas, per te cadellis pax donata mundo 
eft,per te illuañnati funt fines tense, per te homines fa-
¿H funt Angelice Deianiici, atqucadc'ofilij nominan, 
per te Dci noticia é terristranfiuitadcsclos, per te ho-
minesfiduciatn habent apud Altiffimum. Hxcnoscar-
piim ex orationc Epiphanij, vt & virginem laudare di-
fcamus, & eodem itincrc fandti Epifcopi pietatcm ad-
mire mur. 
De-Andrea CretenftEpfcopo, quem m d ú a Hterofilj • 
mttano httfiidtflmguunt, lúfimimi 
Jecpílo •vtxit. 
h Ndreas in virginis laudem plenis & paíTis velis ex- ^ '^"^ en' 
J \ cumt,Placainquit,Dominumproca,qustibino- cerntodeDor 
bifeum inrercedit, cognationisneceflitudine.Quamdiu 7nítf0ne'vír-
veríata in terris es, te exigua pars terr^contincbat^ex^^* 
quo autem ex rerris exceffifH, te commune propitiato- , 
rium mundus continet vniuerfus. Idem Andreas Ma-
riam Chriftianje fidei propugnaculum dicit , eamdem 
cáelo aFrmat eíi'c puriorem , feraphicis mcntibuscel-
íiorenijliominum Dominam, &pmnis thefaurumTri-
nitatis. , 
De fanílo Iren&o. 
IRena:us vir plané Apoftolicus, vtHieronymi verbis . ... vtar, &Martyrcgrcgius,qubpropius,aberatabortuJ Exe,íi* * 
&Chnfi:ian3creligionisdiuinaprogenie,ebmeliusqu3: a *fer¡íus *" 
veraeíletin fidefentcntiacognoieebat. In virginem íí reP5-mc-6A-
quis alius , praeclarirsima ornamenta congcfsit. S i c ^ J * ' 
cnim de Maria ioquitur : vt Eua viro nupta s virgo 
tamen Deiauthoritátcmviolando & ílbi , & humano 
gencri vniuerfo mortifera fuit , fie ÍMaria difponía 
viro & nihilominus virgo dido audiens & Dci auf-
cukans imperio tam íibi f u i t , quám vniuerfo homi-
fium gencri íalutaris. 
Et aíibi^inobcdicntiíc nodam,quo nos contumax Eua 
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coiiílnn?erat,Marix obcdientia dilloluit. Quod cnim 
virgo Euanon crcdcndq ligauir,YÍaxit,irretiuit, María: 
•yirginis viua fídes exp.ediuit,roluit,libeiauic. Hxc fandi 
Irenei yerba diuus Augultiaus agnouit Sciuliano Pela-
giano herético íideiiter oppofuit. Fuígetium taceo Ru-
ípenícm Epifcopum^ctram Phryfqlogum, Raucnn^-
tcm Archiepifcopum non dico, Cyriliium Alexandrt-
iium prxtcreOjCÍiryfoilomumj&Baíilium filcri pafior^ 
Cyprianum Manyrem & Epifcopum .Mcthodium , Be 
Annñicem,&íidelem Dci ccftem , quippcqtj.i fufp.fan.'-
guiee Cbriñiana: íidei rubrcnpferk prxtermitto, qui 
omnes gIorioía;virgiriisMarisfe repra:cones,&.laudaro-
ws eximios in Dci Ecclcíia pisebuerunr . Et quia eorum 
fcripta patenr ,illinclector quantiim/rolet all'umet.lu-
nior Melania in hoc elle numero debct,quíE Neftoria-
MstAphtf es nos Deipar^ nominis o íores , quos Conílantinopoli-
affidrSiírmm inuenit difputando conuicit & cuna diem integrum in. 
de%iifi-síkn¿t. íantlo cerramine contriuiffet, mulcos ab errorc impio, 
Jamarij deteftandoque-deduxir. Venerar autem Conftantino-
polim Romana Melania,vt Voluíianum auunculumad 
Édem Chrifti pertralierct. 
De d'iM s&nbrojio MedhLtneríj} ¿drehiepifeopo. 
r 
MEdioIanen íís Anriftes Amboíiuscíim obaliatum máximepropter illa qtis de virgine fcripíic, ijijo 
devirgímb. dignus eft nomine .Si quidem Maris virgiuis, ac Dei 
parentissmores Scvicam quafi peniciilo depinxit, i l l i -
ufque túm verédulcefcit orado, Ambroíiátnquc redo-
ler cura Deipar^ noftre aftiones, &fada perrequicur. 
Notus líber ille eft de Mari^laudibus/cd qui legenti-
bus nouus femper eíí'e videatur. 
De diao Bermrdo yibbats Clárauallenji. 
ExSermone ""TEÍlorem íufpcxít antiquitas^ cuius ex ore melle 
quimctpítfi- dulcior orado rtueret ícd prg Bernardo nullus eft 
gaü mag/íü. Ñeftor íi vllusfortefuit .Surpícor cním omnem eiusaut 
C7/í-(;rí?./wGí-'autvim,aut naturam Homeri cííe figmentum poeta;-
ts»e mmre. qUe íllius ratioiae &intclligcnda condneri. At B.crnar-
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áus&frpc alias,& quotieícumquc virginem laudar, 
kudac aurem faspilíime^Aíianos, Atricos)& Rhodios 
vincic oratores. 
De Pantaleone Diácono. 
Inconctonedé 
Dluiniflimus Gabriel miflus fuitab ommyoüüix míraculxGa Deo & patre tempere benigni & diuini in^terram hrtelk Ar-
defccníus .veluti quídam pronubus Dciverbi adfándá chágeli a p i i 
virginem. & dixic, Aue gratia plena , Dominus te- Stmeoncm^ 
cum. Et bac voce depulir antiquiífimam, & diuturnif- Mctafkafié^ 
fimam moleftiam pnmx parenris Evuei&inipicuitlieti- 'mfietóé&kt* 
tiavniucrfum erbem térra; .Prius vero fteriliquoque 
clariífimas x^nníe quqin borro fuo obfecrabatDorainü 
prqdmt forc , ve exea nafcercturDciparens.Quinc-
tiamprophet^ Zacharix in templo fuffienti ipfc dixic 
fore , vcinfcneftutcgigncrct pi^curforcm.Quotcra-
pore cum eríamfecit obmuteícere in poenam incrc-
dulitatis.Eumdcm diuiniílimum Gabrielem vidit rur-
fus idem Zacharias in íanílis í andorum cibum aíFcrcn-
temadDeiMatrem. 
DeGermmsPatriarchd Conjrantmofolítena 
G Ermanus vt fanftiíTimusáta Patriarcha ccleberri- ^ e¡^s £ ^ mus fub Conílantino Copronymo ad orancm flolet adloa-
impietatem nato non modo pro imaginibus,fededam ^ ^ ^ ^ ^ 
pro Marissdignitatc toto pt;á:orc,omiiibusvtaiuntvn- ^íim sima* 
gulis deeertauit. Cuiusconcionantis ,&Mariam com- clgnenJem,^ 
pelientis verba illa mencynille oportct5& babere f e m - ¿ . ^ ¿ ^ / ^ ^ 
perinpromptu. ^ o n ^ f r f i -
Quis inquit proximé &fccundumDeum ita genus ^ £)tf//wne. 
curat humanum J Qms ira noftros defendit angores? 
Quis tam fcíHnanter tentantis,infidiantifquc daimonis 
noslaqucis cripitjCrcptos^xpeditbfque cóferuat?Quis 
íímiliterpro fupplicantcpcccatorc propugnar? Quis 
qu^ corrigi non pofl'unt excufat amantiusiTu pro ma -
terna tua apud filium & fiducia & potcntia' condemna-
tosnosj&pracpudoreinc^lum fufpicere nos audentes 
Chrifto recuncilias, & facis amicos.Ergo qui angitur 
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confugere íoíetad te qüi pautuxiniuriam,accurnt ad te^ 
quiturbidorum temporum tempeílate iadatur, tüum 
íubinde implorar auxilium. Etenim ó Dcipara qua: ha-
beSjquseque agisadmirabiliafunt omnia,ingentia,rüm-
inajíupraaaturamjhumanis íuperiora vuibuSjtuumq; 
ob eam rem patrocinium maius cíl,quáni vt iutelligen-
. tiapoííit comprehendi. 
jb; eím fcti- ®efcn®0 fo*fyt¿ iDamajienti, 
mlexko, Amaícenus doctrina, eloqucmia^ fanftitate clá-
f^^/iiíIimuSj&nulli corumfecundas, quiin ems •xxzx.t 
íioruerút virgíneas laudes pleno femper promit ex pee-
tore.Sacns íacranoremjíanetisappellat íándiorem.i 'on 
tem elle dicit advitamj&ad ccclum ícalam,manc inquic 
nobifeum confolatio noitra,atquc vnicum in térra íola-
tium,Hqc me de te fpes concepta fcruabitjtc defenden-
tenihil,nihil omnino penimeícam.Tuavnius tutela ta-
quarn lorieajac thorace inimicos vertam in fugam.Nof-
tras has preces defer adfiliu, vtperte (alus nobis done-
tur aíterna.Omnem mcam fpcm inte repono materlu-
minisjme miferum tug miíericordiíe rutare psnnis^mcqj 
ibi ferua latitantem.Infinitum ellet anriquorum parrum 
téft:imo'nia,& diña colügere^ulla namque ccclcíisaras 
fuir,qua2 nongrauiffimisfcriproribusabundaretjvrcuuí 
Heliíaeo affirmarc Ucear plurcs pro nobis eire,ideft pro 
carbólica fide,quám conrra veriratem.Nemo vel chartu» 
gum 4'fv laín.fcrjpíit carholicus audor^quin virginis landes pro 
íuo íircapru perfequutus.Suámquedc María virgine fi-
dem teílaum,inanifeítamq; reliquerit. Oprímos quof-, 
quequinoíTe volerPetrum legar Canííium deferiben-
tem a:rates & témpora,di£la perpendenrem,tefl:imonia 
xecenfentem,deque virgine bene meriros laudís merce-
de remuncrantem.llle virginis laudatores enumerarjüle 
lucidiíímias ftellas pOnit ante oculos, ille peririffimijat-
que ícienaffimi aftrologii more de íideribus difputars 
lile folis ac lunarfulgoré, iUe louis proíperum & falutarc 
iydys exornar,laudar Ule Mercurium,deMarre acVcne-
i;e eaudíuraéloquitur, Sarurnn^ omuia fnneííanrem^ 
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corrupcntémque dcfbrmat,ac pro eo quaiul hominu 
falutem facíc, cxagicat, vitupcrat,iníe£íatur.Ex hmus 
fcriptis quis fit nunboíus Orion pius & prudenslcdor 
iutclligic.Nouarores enim arque fedlarios apexté con-
i i indt ,& ve Stephanus lúdeos,fieille heréticos obniu-
tefeere cogitinlatebrárque compellir. 
• De Ipaulo Emifem Epifiefe. 
Ho-mlia 7.Í*-
PAulus confirmara pace cura loanne Epifcopo Antio fudCyríllum cheno cuius ipíe kgacus erar,& cum Cyriiio ciufde ^atta'Efhe-
Cyrilli permiíi'u Alexandri^ in die naraii Domini con-Jiña tom. Le, 
cioncm habuitadpopulum, quivbi fandiífimam MA-i^edmoni* 
riam virginem illis verbis hanorállet (peperit iraque PeÍMtM, 
Deipara Emmanuelem) populus ftatim acclamat, cees 
fides eadé eft,© donamunufquc DsijfGynllc ortliodoxe 
hocaudirccupiebamuSjqui non ira loquirur anathema 
fic.Q^usrcs & Epifcopum finentem,^. oraitorcmdi-cen-
rem,& populum audicntem valde nobilitat.Vcrécnim 
Eccleíiafticus^volatiliaadfibifimihaconueniunc , & 
ventas ad eos,qui operantur i l lam, reuertcttirjlraquc 
qus á. Cyrillo veriras ftabar, ad eundem remigrauitj 
íuoquePomifici plcbs virginis amatrix applauíit, 
Ds Innocentio tenia. 
Sermoné elíti 
^Ra:clarus ille Innocentius quiLatetancnfc cocilium ^.ínfefto¿íf. 
maximis de rebusRoms coegir,coacto prudentir-y&^w2'-^. , . 
íím^prqfuitjfnamdevigine &pici'arem, & fentemiam 
literis tertatam reliquit ad pofteritatis memoriam fém- ^on •vmuittt 
pire.rnam.Mariam enim Domini Dei Matfem aurorar ^ ¿ / y ^ ^a0_ 
nomin efignificari cefet. Vt enim queLeucothca áGrae- cenfiKÍ 
cis , & Matura appellatur á nollris^tencbrarum finís eft, cantko <í 
ac dicijlucifquc principium,ira Maria mundi damnario-
ne n cxitiúmque pepullt, & íalutera iutroduxir , v i -
ciorumque exitusfuit, & origo virrutum . Erarquip-
perationi maxim¿ confenraneum , ve quando per 
fceminam mors & peftis in mundum intrauerant, 
per fceminam quoque orbi terrarum vita jreddcre-
tur ..áf alibi, qui iaece inquit , in nodc eulpse knam 
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^ám'ájpicia'fi'idcñ Mariam deprecetur. Quis cnim de 
nocte vocauic eam,& furdafiiit.'itetn illud, quifc íentic 
aib hoílibus impugnari, rcrpiciat caílorum,acicm ordiná 
. tám hoc eíiMariámappellcc facrofandam;; vtipía lar-
Cantsco. . gienI:e fj¡i0 ¡^^tacaüxiiiumdefandOjdequcSioms arcé 
nos tucatur. Excachymnus quidem veré pius,&:ad virgi-
nem inuocandam acoramodatus . Breuis üJa prccatio 
fblüca oratione^quáidem ínnocecius cócinnauit, tápr^-
- clara eftjVtlnnocentij ore mulca:in hunc modum cc-
clefix lbquutoíínt.[ Interucniat , pro ndbis qucíumus 
Domine lefu Chrillie apudcuam clcmcntiam viigo Má-
riá digniííiniá raater raa, cüius randiíTimam annnamin 
hora paffionis, & morcis cux doidris gladiiis perííaníi 
Jengrimus in 
•.¡¿rantca ñe 
^rhe Sptrenfi 
De Uermmo Contrallo' 
Can'íüus de F gErmanusille,quipropter mernbrorum ílüporcrtí 
heata •virgt. Acontraftus eft didruSjad eám nobihtatem,quam 
M-y e i j . geaeris dederar ciaricudo (quippe Veringenfis comes) 
dód:nnse,& fanditatis decus admnxk.Ex huiús namque 
iUuíl:ris,reJigicfique viri'fcriptis celebre illud cancicum^ 
Saluc Regina iuftiílimis de cauíis memoratur.Nam prje-
tervirginis prsconia ipfa etiamantiqüitate commen-
Élátum eíi áquidera anni plus quingenri numerantur, 
ex quo hiccancüsprodiuitinlucem.Qucm á dodis éxa-
^ minatum,a íapientibus explanatum, ab vtrifque appro-
aejiocjtip'a. b á ^ t ó ¡tiíacer vfurpat Eccleíía. fauentibus íuperishoc 
carmen decantan nota illadocet hiítoria diuum Ber-
nardum Abbateto Clarauallcnfem Apodolis ícdis le-
garum cum Spiram veniffct, qu§ Germánica: imperialis 
eitciuinas,áclero ¿cpopulo cum triumphocxceptum,& 
adprimariam sdcm Deiparse iacram dedudum, &irí 
ipfo aditu Salue Regina cíí'c cantatum, Bernardo ter Tri-
bus in lods gcua cííc deflcxa,5¿ in primo quidem,0 cle-
mens,inaIteroOpia,intcrtioOdulcis virgo Maíia vo-
frAncifcus. ^ ce clararefponfum.In cuiusrei memoriamhodie cérea; 
Cofterus tnca- lamina ternas vifuntur,in quibusquo ordineBernardus 
ticümSdus eccinit, inferiptáfuntvfcrb'a.Qmn &qüotidic in Spireníi 
Regm.- hoc templo canücum Saluc Regina cum mcloducoii-
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aninir,ipfiqiie hxrecici, quorum magnus eí lnumcrus 
ad huíus facriliyuini modulatum canticüm audieadum 
Coílcro tcílc libciíter accedunt. 
ANnum agcns asratisfuas tcitium mátrcm Bernar-diuus ámiíir, euin pater ToliüsJ& Diana mateicera Stir'iV- & 
pro ajtatulse illius captu bonis moribus informabant,'^'///í/rf^í,, 
inque rcnerrimi pucn animo facrofandx virginis pie- -Man. 
tatcm & religionem inférerc conabantur . Cúm.vcro 
triennio pbft&ipíc pater obiiííet, Diana vtriurquepa-
rc-ncis curam, munuíque fupplcuit,orbumquepuerum 
religioÍJÍfimis pra;ccptis,ac mónitis crtidiuit: vtque lan-
íti/íimam Dci matrem intimo amorc diligcrctjtoriiquC 
viribus homorate^ac éolcret ,honarinó dcíHcit, Mónita 
Bernardiniis luud íurdis accepit aurjbus,& virginém fa» 
cratiflimamreligionc coluit iingulari. Cuiusianagincm, 
qu^lcxtraSencníi^vrbis portam nomincCamolIianiiníi-
gnipiiílurafulgcbat.diebus fingúlis inuifens bcatiílimíé 
Angeloriim Reghi^ fcrucntifTimis fe precibus commen, 
dabat. Eius fe amorc captum diecba^in ca proximé&fc-
eundum praepoteritem Dcum fpcm omnem atquefidu-
¿iam collocabac. Ulam fe quxrere, optare, expctcrejSe 
quamin tems videré non poiletjdéíidcri j lenicndi caufa 
eius effigiem frequenter viíitare.Huius feriptor hiftoriíe 
apüd Snrium virbonus in primis ac vcraxBcrnardinus 
de concionantc Bcrnardino narrar fe audmilfe cúm 
diceret,ego Bcrnardinus beatiífimae virgini mcto türa 
ab incuntcaitate deuoui^in eius natalitiis fcriis Hatus,ba-
pthatusfum.illoipfo recurrente die monafticum habi-
tura Complctis annis legitimae artatisindui, ac me ana© 
pbft folenni diui Francifci inftituti profeílionc deuinxi9 
iniifdem nafecntis "virginis fcriis immaculati agni ho-
ftiam ad altare facrificii incrueriti primitijs immolauh 
multisigirur nominibus fedulum Virginis me oportec 
cíis cuhorcm.Ñesathicidcm B&rhardinus Bernardim 
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hiftoricus qucmquam fe audiuiííc, qui de beata vírgine 
ac Dei párente libentius^íacrius, aracntiús^opioíiúsjC-
rudituis^c fjepiuspro coneionc differcret, & virgíneas 
laudes íuauiúsdecantaret.Quam autemcui chara virgo 
erat,virginiilla viciííim charusexifteret, caftitatisdiii-
gentiflima cuftodia declarauit, cuius tuendar caufa raa-
trons rertititinabdito aefecreto loco vehememerin-
ftanti,&jii parear vociíeraturam^imque íibi ab co para-
r i clamaturam minitanti; fed auxilio tamen , fubfidio-
que virginis itafcBcrnardinus geffit,vt & laquio pedem 
íblucrct,& iníidianti infanientíque fceminas seque tur-
picer venditantimederctur. 
[ DeFlorentioeccleJi&Dautr'ienfisfreJhjtero, 
FLorentius genere & gente Belga & fandus ipíc fuit, & multos ad fanftitatcm erudiuir.qualífque vita,ta-
lis crat oratio,charitatem, cliaritatifque comitcm humi-
litatem áfuis difcipulis i'equirebat,íinc quibus religione 
intelligi quidem poteft, inqu^fandiílimam virginem 
velar in exemplarabfolutiíílnQÍum intucriiubebat, qua: 
fe Angélica falutaciont arbiaabaturindignam,rcplctá-
queípiritu Sando coafeftra afcendicin ruOntcs,vt Eli-
íabcthae tanto inferiori Dei mater & coelorum Regina 
íkmularetur.Si cui inquiebatille quidpetcndum cíietá 
RegCjillos íibi is haud dubiii conciiiaret.quiRegís inti-
mi eíií-.nt jíic ergo propitianda Dei mater cft, qua nihil 
fuprcraoilü Dorainatorifieri poteft acccptius.Hsecita 
riorenti us adíaos quos beatiffimx virginis ftrenuos fie-
ri cultores eptabat. Huius viri fapienrer di¿ta &fa¿la 
cius flefcipulus auditorque Thomas Campcníís longo 
fermone perfequitur,nos in eorurn gratiam quireligio-
ni ícrio ftudent,Florentii diólorum florem quendam li-
babimus,pr3ífertim cum viri huius adniirabilcm fapicn-
tiam inde fuiííe credamus,qubd virginem ardenter ama-
uerit,qu^íibideditos pracceptis diuinis inftrucrc conf-, 
ueuit,quibus & íibi ¿fc aliis faluti effe queant. 
Ec quia FlQrentius alia alio tcmporeKadidit qusc dice-
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míis , ingata incer fcfe & conncxa elíe non poterunc. 
pro re nata, pro loco illcac tcmpore vel diípücaba^ad 
íucSjvel coKÍukoribus reípondehat. 
Ex qno efficicurjVt ñeque rerum affinitas interipíás 
ñeque vllus fie ordo quxrendus.Ipfa per fe hüda qüa; po-
nicur/encearia pendatür. 
In arguendo inquic ilíe , ádhibe lenitatfcm, negó -
tiumque cibi eíle memento cüm xgroro fíatre cuó. 
Vide atque pcrpendexquemadmodum fanfti patres 
diuinam ídipraiam interpreten tur, & pedem tuunVin 
eorum pone veíbgiis. Multa quideni inuiti cogirámtis 
Sí non volenteSjtamen quia legendo^ orandojComaiea-
tañdo inferereih animum multa íaiuraritcr poíiumusí 
íp'erandum eil: molefcamm cogitationum finem ali-
qüando fore. Nam turpia honfeltis vida fuecumbunr^ 
atque ceduiic,eáqueáuc vi auéüuntar, aüt ípacio cónícf 
neícunt. Redores arque prjefedos íarere nihil debet 
é é m m i ql i^ pertinent ad nosj fine illa animum} fiue 
corpas atringunt;. Cum externis agen/áurimon efíj 
quinillos^ro fuo quemque capcü^&;Vits conditionc 
ad virtucem excitemus.Si quid populo ípeí tantehumi-
legeris & ábíe'ftu'm^nóli ridercjiie ridendo qdod agis 
te agere non deberé, tusque alienüm' dignitati elle 
íignificeSjin qub tüa re vehementer faliet opmió,náttí, 
humilia tradarc mhil aliad cft, quarnreligioni conue-
nienter viuerc.Stude vt qu£ benéagis , Orrinia confi-
deratéfacias, &cúníuko poxiuájqüáih vfu quodam Sfc 
coníbetudine ipfa gcrendi.vbx quid corpori tuo con-
trariumimpcratur,meminiííe debes corpas íílüdjtcqaé: 
ipfú non efl'e taü,exquo teR.edoris & taiparris fpiritalis 
arbitrio fubdidifti: Defuge opus, cuihondr'appcndct,& 
populi fauor connitatur,ii modoperaiiurri nihilo minas 
peragiqueac. Hic idem Ilorentias preciaré cam ilüs 
agi dicebat, qai obediendi ncceííitate conftriiSti ef-
fent, niKilqae inorbe terraram íibi cílctanti,vtillias 
cania obediéntiíE fe vincalis éximerct. Ergofencx,af-
feftáque etatc &c faoram ffatrum pater & redor an« 
tiquus dic-ere folebat^nifí corporis impedifiet infirmi-
tasjftrcnunm qucmdam mágiftram fefuiííc qugíitu-
iám '3 quigapiditatcl frangeretjSc fe huc illácqac imps 
S ii 
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litando pcrtrahercc .Ncgabat qui dido audicnrcs pr^-
fcdis ellent , ees animi pendere poílc , moeroréuc 
confici, & parüin iucundé viucrc. De humilicatc m i ~ 
gnificéfcnticbar,rnOíicbátquc vtnos vclreccns conuer 
lis inferióles putaretnus. Quáta cnim velvnius diei no-
uicio tributavinus eílcr,fcirc neminem,fcigiturpra:fcr-
re tironicum qui miles cííct antiquus ítulti í lup i ' 
dique elle non folum arrogantiSiNcgabat veram hurni-
litatcminaliisTua fentcntia , niíi in illis inueniri, qui 
cíontemnuntur, Se pro nihiloputantur, & tamen ala-
crianimo funt,ñeque c íapicntis ftatu difeedunt. Si 
oranti vt fcréfít, multa yéniuntinmentem aliena tem-
pori,otióquefancla:meditarionisindigna, precandum 
vocc tuncpotius,quámmcnte,quc)danimum viua^ox 
•vocat ad fe, & fecum eílc cogit. NuIIum cílc tam 
grauera animi morbum, cui non obedientiamedeatur. 
Communitatem elle fedandam , nihil proprium, ni-
hílinreligioforum c^tu ílngulare cíle deberé. N ih i l 
tam eonfeientiam tranquillare, quam cum bonis con-
iiiltationeSjColloquiáquc fapiccium, perfuafionémque, 
illa effe lalubria.quxmonent, qua:que tradunt íacienti 
fore tutiílima, qua: iubeanrur continuo eííe facicn-
da, accipiendáqucfimplicitcr; qui cxaminct,impefa^ 
taque diiudicet, cum perfeíté obedirc non pollc. Etli 
no.bis ipíi confeij íimus nihil nos habere virtutis, tamen 
audendum, quódquc habemus quantulumcumque 
üt, Deo libenrer oíterendum. Eum veré eílc vcl fra-
t rsm, vcl amicum^cui viciadifpliccnt fratrisSc amici, 
inque illis extirpandis fe pnebet adiutorcm. Nihi l i m -
menfx maieftati tara inuifum , támque cxecrabile, 
quám publico peíIimoshoraincsávirtutcdetcrrerc,& 
•v'nx turpiorisexcmplo fociosin eumdem lapfuiBjrui-
námquc penrahetc, Hyc & alia multa Florentius, 
qui Gerardo magno (ííc cnim cftappcllatusj clcrico-
rum rcgularium , quos fratres vulgus nominabat au-
thori, fnndaronquefucccírit,cuius Florcntijauípiciis 
tcligioforumilla familia abhumili nata principio cre-
uit-ad fummum, Apoftolo rumque imitatrix ad tan,, 
tam peruenit magnitudincm, vt colonias inGcrma-
aiara , Galliamquc dcduccrct, Belgium rcnouarcr9 
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confeíTionibuSjConcionibus, publicisin publico gym-
nafidinterprctatioaibus faam advirtutis fcholampa-
Jasftra literarum acceíicrat) hominum ánimos rairifi-
eé perpolirct. Ex horum difcipulis, qui ante annos 
ducentos florcre casperunt, Carthuficníium jCifterci-
cníium , Bencdiclínorum, diui Auguftini canonico-
rum , Carmelitarum, Irancifcanorunij Dominicano-
rum refera funt &fuppieta ca:nobia,Sic cnim oculatus 
teftis lodocus Badius Afcenfiusaffirmat in vita Thoma; 
Campenfis, quem Thomamidem Ilorcntius crudiuit» 
quantumqueapud ralcm naagiftrum Tbomás prófe-
cerit,libcrillc de mundi contemptu dcmonfbat., qui 
profeso talis eft, vt cum fanítus Spiricus Tiiotnxhuic 
Campcnfi didaílc videatur. Qui vero Jibrum hunc ex 
Latino fecit Hifpanum , eumdem íandura Spiritum , . 
babuit adiutorcm. Itaqu? omnium üiorum manibus TJ om* 
teritur quos imut efle perfedos. Kemfuideft 
camf. 
£>e Patrt lactho Lahifocietatis lejüfecHntl» 
PrAfoJitogeneralu 
f^y Vm in facro Tridcntir^b concilio quxíl io illagra-
V^uiff imadc originali peccatOjCuius expers fuit vir-
go fand:i(fima,agitaria acoepta eUcrJacobusLainusSo-» 
cictatis Antiílcs,&ex Romani Pontificis docloribus 
vnus fentcntiam rogatus, quod cum quartana febris VetrníRibíti. 
grauiter angeret, pro argumenti dignitatc loqui ítdereitalfb.¡. 
poífe ncgar,fed tamen fuam vtcumqüe dodurum cfl'c c-vj.de vita 
fentcntiam pollicctur , & quám breuiílimc ytoyiti*p(f&* lacakL 
morbi^moleftiam loqutíturum . Itaquc in fuggcftam 
afcendit, fed praeter fpem & opinionem firmis larcri-
bus agir, tréfque integras horas in virginis defenfionc 
confumit, quam ab omni originis viciatse labe pu^m 
fuiíTe exquilitis teílimoniis, rationibufquc difTcruit: i n 
ipfo autem orationls fuas fine roburtiorcm fe fcnfíts 
quám com exorfus cílet dicerc, Eam ille in tanta mor-
bi grauiute forcimdincm. cicmcatiíCmaj Dei Matri le-
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fcrebatacccptam ,'pro, cuius imiminitate pugnauiííct. 
Quamobremfaniíla Synodus,racérque jlle vrbisterr^ 
fenacuspcríuadcnte potiílímum Laino ,lionorifíca illa, 
de virgine concepta decrcuic , & Sixti quarti confti-
íutionem confirmauit. 
£>e Alfonfo Salmerone, 
ALfonfus Salmerón vnus ex illis Societatis noítrie patriarchis, qui fe ad Ignatuim eiufdem Societatis 
fundamcnmm,& dúceai Paníiis aggregarunt, tanta er-
ga virginém charitate fuit, vt de eafingulis quadragc-
idem ift] etusdrax, labbatis etiam íl alíud feria: illg dcpofccrenr, con-
•vifa. cionarctur populo, optimatibuíque obílupefcencious, 
&jníanftiíTimae Dci f^atris ampre& pietatccreícen-
, ' tibus. Viri dodrinam fcripta ipfa.& multa, & n'jiaximé. 
erudita tcftantur. 
V ; 
De Magífiro loanne Amia. 
'Irginemfandam magifter loannes dc Auila ditó-
xit intimé,cuius 5c cultum &amoremnoil:ra, pa-
Tdter Ludo- xx\xmó.\x<t noílrorum memoria íomnibos animi aífc^ 
mcu* Grana- ¿libus fuisin concionibus commendabat. Et cum in vf-
tenfts m eius Granatéíi tcmpli omnium principisfabricam,quod 
•vnaJeBione. templum Aduocatio Marig virginis decorabat populo 
5k commendaret,pofi: multa in Deiparae laudem^ cui ba-
íilicaillaparebatur^ficloquutus eft tandem:ibo egomet 
&his bumerislapidem:mponam,vtin eadefigatursrde, 
quam Dei Matri Granara ciuitas aufpicatur.His verbis 
commoticiues in noui ardiScii fumptas incrcdibilem. 
pecuniq fummam contulcrunt, qui vero proptcr i n -
opiam á nummis imparati erant, parte fupelledilium 
vendita rcdaélamex eis pecuniam conftruendo virgi-
jaali templo jíibcraliífimé pra:buerun£. Hiípali cum. 
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quídam ex primariis ad Yxoris fuá: necera máxime pro-
pédcret dgmonc agicáte^quod cá eíTc fufpicaretur adui-
teram* nullo quideta iadicio, fed ingcnii natursequc 
vicio.í Priusquámfacinus aggredcrecur , Auilamcon-
íulitvrbis oraculum,;ille.|iominemadvicinum tem-
pluniMedücir!,ibique rem dilíuadct,fruftra tamen hse^  
rente in animo fuípicionis acúleo, Attamcn Dei orato-
tor Anida confukoreni fuumrogat,vt adj Dei matris 
imaginem, qua:illo cratin templo preces parum per 
fundatj&iilam exorctjquafacra rcprxfentabat effigies,, 
féquc á tam perniciofo^necis coñíilio petat abduci,facií 
illc confe í l im^ paulo pbft rcmedinm; imperrauit. Ita,-
que omni curírícanxietats liber redit ad patrem loan* 
nem de Aulla bcneficiique per Dei matremab immo?:-
rali Dcpacccpti gratias cgitytcrque, ' 
ToemAUvirgini pmguntm, 
C A P V T X I I L 
De Hterothet. 
Icrotheus Hifpanus & noílrasrc & nomine Sácfus Dlb* 
facer cum' Apoftolis , cúmque Timothco njftfis Areo--
primo Ephcíiorum Epifcopo , & cum diuino ^agitaíltb.¡. 
"illo Areopagita Dioniíio Maria: virginis exc- ¿e diuims 
quias celcbrauit,hymnofque panxit admirandos,quales nommbns. 
nemo fuditfociorum,Apoll;Qlos femperexcipio , quos sáütts loa.'' 
omnium pleniffimé fanítus afflauitSpiritus, íiZ x^.z,x.tx. nes Damaf-
Cíetcros,Deinnmen impleuit. Apoftolis ergo fuprcmis cemsmora-
Tlieologis quicumquc inferiores eíícnt,H;ierotheo di- ttoñe de 
üinitate carminum concedebant. Quod yirgínale funus Dormttione 
coelefti elTetmura'profequutus.Inckabatur diuina qua? Z><?Í matm, 
dam vi,trahebatur, & alicnabatur afeníibus, féquc ipfe 
vinccns omnium vt ánimos &aures rapiebat, vt mérito 
diuinorum patiens haberctur. Sed tamen artem quam-
uis egregia poematis materia ipfa fupcrabat. Quis enim 
vates quamuis altus & íapicns vjrgineae('poírct¡ dignitad 
Ecíponderc. 
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Exeiusfert- De Dim Gregorio Ná^mz^'m & ¿Mi*. 1 
pktem.x. TAzianzcno Gregorio Thcologi nomine ab Eccle-
lacobo Btllio fiadcGOrato foluta oracione laúdate virginem fá-
Trumo i»- ns non fuit5nam in poén^atis qii« multa édidú, Dcipara 
terfrete, nonfemel extollit. Qi i jvero de ChíJfto pariente tíra-
ga»dia Gregorio afcribitur^Gregorii non cft^vt fupra do-
cuitnus,cumde Chrillo moriente &virgine aftanteio-
iqueremur, Nofter Prüdétius in hocargumentó cu íum-
inaeftlaudc verfatus,cuiusin vcríibusíacrata elucctan-
tiquitas'PaulinuSjSeduli'jFortunatuSjBeda in máximo 
honore funt,qui poeiun á fabulisac nugis ad veras & fa-
cías hiftorias tranil:ulcrunt,& Chnfti matrera piispul-
' chrifqüc carminibushonoraucrunt.DcSedulio quidem 
próxima dicit iúitona , qua; docet illius veifus virgini 
Horattus '»quamp;ratiííimos accidiiíe.Scd qaomam quandoq; bo-
arte poettea nx¡^  dormitet Homerus, bpnus hic poeta SeduliUs in 
fthj, carmf • p0pmat:e de Cluillb refurgente fcdulus non fuit, illáquc 
num. reprobantur ádod i s . 
Hocluminis ortu. 
- • j Vtrñ parens.ah&otue ítmulcum muñere mittres 
y Mepts aromauc&mctU'venersgementem 
Matth&i 28 jidttimulum^Vacuúmc^ie vident tam corporefaffam. 
Mitrcicap 6 Sedplemmnjfrtute¿ocum. 
•» * , 'Neci l lud credibile cftquod Gregofius Nyí^cnusaffll•-
mat Mattli^umcum alterara Mariamdíxit,beatám vir-
gincm Ckrifti matrem intelligcre,quandoqiíidem qujg 
illa fit altera Maria ex Diuo Marco fatisapparet.Scdulio 
antiquior Iuuencus,q4i^ de facra virgine Dci noílri pá-
rente iníEuangeliolcguntur'carmine illuPiTante egre-
Ex htfloriít gio.Gotfridus Viterbicníis& is antiquus religiofam eft 
Osluerti mo~ pocticam perfequutus. 
eodofts Imperatcre. 
ta Dunftant / " X Ptimos verfus placeré Deipar,s, quam beatus E-
sírchiepifio- phrcraus bonorüm poctarum magiílram appclla-
p Cantm- uitjisscdc Dunftano viro fandiífimofcriptóreOsber-
r'tenfis -.cía- to declararhiftoria, quam paulo altius repetemus ha-
rust Osber- b¿t enim cum voluptatc fru£lum , & Sedulio Chriftia-
iW dnmmtl nopoetg- authoritatcm , honorémque conciliat.Quin-
lefma rntge. CI.¡am multa in cafunt prasclara de virgine. Sicigitut 
rm<>' habcthiftoria quam nos brcuitatis iludió contraxinius. 
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Punftani mater cúm grauida eíFct, futuriquc partus te-
ticiam prajfagiretjin luminnm feriis.quas beatiírima» vir-
gini Februánaincipiente mater Eccleíia dicauit^ad aede 
cjase in eiufdcm Dei matris honorem Glaíconiíe íum-
ptuofo opeic adificata crat,vná.cú marito perrexit.Fc-
icbác vterque coniux cercos more maiorum ad pornpá 
íacrorum iikiftrandam. Cuna vero ciues acceníis fácibus 
eei diüiiiícrciigioíís l^tifque animis jntercircnt,qüicto, 
fé*enó,rainiméqj ventólo eselo omniñ cxtinctiruht cc-
rcijdurtique attonitirci nouitatem,prodigiumque con-
íidcrant,eccc ignis de coelo ]abitur,& cei-eum,qu6 Dun-
ftaai mater manu pr^ferebat .acecnditjdéqucillocaelc-
íliluminé,quiadcrant partimadmiranteSjpartim gratu» 
lantcs fuum quifquclumeaccipiuiu. Ex co dic Chinc-
drira (hoc prasgnanci matron^ nomen crat) honoratiílí-
maper íe multoefle coepit honeíHor, & coniugi, qui 
Hcrftanusappellábatur,virofacile primo multo plus dj» 
gnitatisaccefficNam qui vuíBConditione,rcliquisantc-
ibant, raorum etiám fanditatc primas tcnerc iudicabá-
tur. Natus tándem pucr cft, & Dunftanus id cft monta-
nas lapis nominatus.Infantiarannos cgreííus adbeatif-
íimx Dci matris templum^bi cerei miraculum accide--' 
ratjáparentibusdeducitürjproquc ciusincolumitate fu-
fe preces , &: vota nucupata.Adulta iam xtate perpetua: 
fe virginitatis voto cónftrinxit, & prope Deimatrisfa-
num , vbi lumen coelitus emicuerat domunculafibi^ex-
truxit ita brcuem & ánguílam, vt vix ac ne vix quidem 
caperc Dunftanum poílct.Sub idem tempus mulicr Elf-
gina nomine,ve! ipíis Angli^Rcgibuschara,quorum l i -
bcros religiosé educaucrat, domicilium libiiuxta eam-
dcmvirginis ^dem inftituit, ac Dunftani proximéha-
bitantis difcipula fuit, Hancregaliumalumnam & nu-
tricemfiliorum Anglie Re^ x Glafconiam vcnienslibétcr 
inuiíit, qu^ de Rcgis iíofpitio foilicita,cum omnia pro-
uidiffct,ab eo tamen potionis gencrc^uo Británi máxi-
me delecianturfMcdoncm gentis vulgus appellat)fc v i -
dic imparatam.Ergo ad Dci raatrem aditjCuius in vicinia 
morabatur,orat & quando cutera fuppctunt nc patiatür 
illud abcffc, quod conuiuis, 5f in primis Rcgi folet efle 
graciíFimum. Miraprofcílo rcs^Ethclfonus (hoc Rcgis 
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liómeerat magno íüoni comicatuí'eptü^,30^cv;i''cu^0 
identidcm hauriens reiiilius»qüa: menías cxhilarabar, 
nequc fuauitatemj'ncque abundau'iá rcquiíiuic. Aulici. 
frcqueatibus poculis, üquorcm illam menfs dilicias tu 
fsepc reauftantes minucre nmiquam potuenint. Sed ve 
cojvudc decliiiauit,reuertaturorauoJ& íiquas de virginc 
recen rcmur,diucrticula videri non debent, DuiiFtano in 
il lo íamfto ocio din eíTe non licuit. Nam Cantqaríeníis 
AntiPces clcclus lucernam in candelabro coilocauir. 
Ñeque tamen de confucta in virginem pietatc quicquá, 
remiílt. Cum cnim aliquando inedia de node adfacro-
íaníhc virginis facellum iíer, ipfa CCEÍÍ Regina numero-
ib virginum choro cinfta vcniend Dunitano obuiam 
proceíiic, & fummo honore accepeum adíaccllum dc-
duxit^quo prasfnl ipfe pi'operabar,duabus exilio carleíliu 
nympharum comitatu Sedulii carmen illud prxcinend-
Exhjmno\. bus,cniuseftinirium. 
Cantemtisfoci&DommocetmemushQmrem^ 
Dulcis dnwr Chrijliperfonet ore fio 
Rccincbant hos ipíbs reliqua: Regina: cceli pcdilTcqu^ 
duabus primis binos qsoíquc perfequemibus , acqa^ 
liymnum continuantibas. 
Prirnus aci ím¿ ruttmagna de lucejüperltus 
Skhoms wmtumuit^rimust^tmetru'tt-
Cantcmus focia: c^rer^ repetebanc, duabus illis , qua; 
primq cecincrant ímgula difticha percurrentibuscad 
fincm vfque cantantibus,ica tamen vtpoí lduos impari-
• riteriunclos,choras vniuerfus cantcmus focig Domino^ 
vfquead illud, perfonet ore pió dalccdine mira, cócét9 
. iteraretErgosádamaterEcclefiaSedulij vcríus freque-
Lfb.z.camt' ter vfurpat.Namilludjfalue fandapares enixa puérpera, 
Regé,gaudia m.atris habes cum virginitaris honore^ nec 
primam íimilem viíaes^nce habere requentemjfolafine 
cxemplo placuifti, hymnuraqac!pra;clarum Afolis o£-
tus cardine mutuata eit áSedulio . Obferuabai: Dunfta-
num no modopopuluSjfed ipfe etiamBritannig Rex vt 
Tjmm ¿. patremhoriorabat,quippequem Dcoac Dci matrifen-
tirct cíl'c chariílimum. Cúq; Rex virginis cuiufdam pu-
blico ílupro omnium an;mo,s yehementerofFeBdiírcr, 
Punftano fe obiurganti,atquc fcptcnii poenitedáirapo-
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ncnti fuppliciter obcdiuit. Hos viro olim Biitáhnia tu -
lit,ncc modo non fctt, qui patrocinio bcatiffims virgi-
nis fe efFercnt aliquando, & religionis extindum lu -
men rurfus accendtintjid quod cerci miraculum vidctur 
podicen. _ - , a -Mart'mus 
Vo tempere Lucius hoc nomine tertms Romana ^ w 
t .- i r ^ ^ I-L u-i: (m Chromco, _ regebat bccleíiaro,Perrus Comeltor no ignobius^ 
fcriptorfloruit, qui vtriufqtie teftamemi collegithiílo-
riam, qua? fchoiallica nomin^tur. Hic etiam verííbus 
yirginem celebrauit.ac pocíim de diuina marre compo-
íuic obíidem pietatis. 
De Hermano Contraílo. 
Í TErmanum quem D. BenedicHfamilia..vbi rebus ¡^cautora "Jmundi poilhabitis fancliffimé visit^multo d a r i o - ^ y ^ ^ , 
rem rcddidit, quára Sueuus ille principatus á ganerofis 
acceptus paretibusille hymnus alma redeptoris Matcr, 
habet autoremjmel eniro & lacfub lingua iliius. Sánga- Cántico. 4. 
lenéíis elcdlusabbasfuo munerifatisfccit-Quodfi Cu - InyttaCon-
fpiniano credimuSjConftanticnfem/uilic Epifcopíí'di- radtSÁicjUt. 
cemus. Quos ego títulos libentiffimccolligo,vtduo-' 
rum de virgine Canticoríí, quomm altcrum exámetro, 
akerum liberiore numero curntmagis acmagishono-
retur. 
De quibufiam alfispoetu. 
F RancirciPetrarcharcxtatltalúcarméde MariaíDci- , • -para: laudibus,quod carmen Philippus Bcroaldus hJmftl*' 
tinitate donauit. Baptifta Mantnanus ob partheniú car-
mcnlaudari mcrito dcbct,fentiat qua; volct Scaligcr.Al-
cim'^uitus facrísfe muíis feliciterdcdicauit.Acli'Syn-
cerus Sánazarius ralis eít in partu virginis cclcbrando,vt 
Vcrgilium nemo deñdcret. Hicronymus Vida carmen 
vitale fccitjRodolphus Agrícolapietatem cum poema-
tis elegantia coniunxit,Mcn¿clius fe gerit ftrenué.Ma-
rcmm admirar & Bencium, Viuos pr^tcreo,quoru ver-
fus faciet pangendi aecumen maximé diuturnos. Quida 
enim ex eis Mari^ virginis laudes quamlepidiffimisíli-
matiffimifquc carminibus cecinemnr. 
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'¿¿mas m A Sgrowsduob'vifaípecies ádiflím^virginis^vnipoñ 
MfijMlikf de XjLícrciSjaltenpoft dtcimú diemmoucpi-^dica'ntisia 
hihnÁ fedis oppido Copacabani imago c l l bcatiíTima' virginispluri-
láüenCts fro- busilluñraca miracalis. X>e quaintcr cjetcra iiiiiiinaira-
mnai peraa tur.Laborabat quidam inflatione tibiarum, ac cíebilitat^ 
73£tífdem'verfe-&Vím 'lm¥t&[10 prorfus incclíu. Cum adtcmpiumvbi 
kis^ Jedpmca cí i imago fcfcrrcc^ppartiit ei virgo(vigilantíncan dor-
quécdampra- "^ic11") ncutrúadmeperí'cnptum>vaumqjin medio rc-
^"^"^-D^^^116 P0Pular^iagua ^e Chrifto patient? 
ndem •vea- ac lc^uíg.cot¿ canticura, quale nc fuípicari quidem I n -
dorum ingenia potuiircnc. Dcinde eciáGinitati rcílituir. 
fiecmhAcRo Quod proximé fubiicicrur, exceditomnem hominum 
m&comfoju 'ít admiradoncmjfed non Cbriílianorüm fídem. Equidcm 
exfcfffi'n ad qu? tranícribo nihil demere aufun de corum naiTauonCj 
vrhemmps ^ i ^ c m legimusin hiílotiisanciquaíveritacis. Induspc-
txyarijsfet ^Áes Camclorum fimilcs cuílodiebacin monte Chri-
giombfítjide ftianus quidem,redinitiamcntorumitancgligés,vt prs:-
taménoan- ^ Chritli^norumnomen nihil habcrcr,nuc ícirct,is hoc 
ítqua. miraculo excitatus ad difeendum. Muta pecus exil io 
Núm.xt' Src8c ^wotidic mancprccationumformulamarticulaté 
¡ikronjfnm íceitans coargacrcvidcbaturinfcitiam hominisl& feicn-
mvitetS.Pau dinegligentiam, Narrauit hociprc, & vcrumfuiílemi-
Bprirnikere- raculum moribus & vita oítcndit.Idcm Bcncixis eum de 
mte. lulicníi fede, cuius fuprá meminimus, alibi loquerctur, 
1 ita memorat. Ego aftuín nonagam, niííquodreponam 
hymnüm,quera beata virgo docuit homincm, quem l i -
bcrauit inflatione tibiarum^Dudum vcrbaipfa nonaecc-
peram, nuncacceptareddo eodemfeíe numero ,atque 
ordine^uo deferiptafunt Indica lingua.Sunt cnim taliaj 
- vtproptcrbrcuitatem metrise fcraiuanapeftum. Etfer-
uaui quantum potui fimplicem illam diélionem remo-
tam ab omni lenocinio. Vtinam conatus cuentui rerpon-
áeat^Sunt autem de Chriílo patíentc. 
Paterennojlertgemformfler 
Rfgsdü datiií in cruce {¡xas 
CortransjixuTn eufftdeAmorií, 
Cruore tote cerforé maaatis 
Omnes circtim frolusi drtus. 
Cwvwif ne capétRecline c^ut 
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Capttthocjlau*jirnite ariftA^  
yidw'vtctnguntff mea fina, 
V/qiie ttdtmtrumj¡x& ccrebrum? 
PAírtiheu ncjíri cerne capillftw 
Sparjttm s incomftumj/tngmnefceittrát 
Ocuit tfffiés líimma mcefta. 
Rojeas Ltchrjmas largé ejfuwdmt, 
FluxfJJe putes melle cariülum* 
Hea conjüdü iam Aecus oris 
rallorqteegentsfedetexAngni*i 
Etianme manus air'tjrie manas 
ferro ajjix&jmgmne rorant. 
Os meÚtfluum patm mfln 
Pro me ms(ers íam cont$cmtt 
Extra SoljmA m&nid terrz 
Cructs extutt mole grauatus 
Etfrojcelerum rítale meorum 
Extra Soljmam crtict^ xsisobtt. 
Ex filo ipfo videtur longior fuiíTe hymnus/ed liomi« 
íBcm rufticum cepit obiuio reliquorum, Tcmplum por-
ro illud Dciparaíiacrum, tamque multis & magnis incly-
tum nviraculis viíirur in celebérrimo olimfano cthnico-
rum íuperftitionis, & quotidianis pene prodigiisaugee 
Chriftianorum numeuim, firmátque fobolem fuccre-
fecntcm. Eftautem ita fandum apudotnnes Screligio-
fum^ tá maculofo Se impuro adiri nefas putént. Maculas 
prius cluuntur apud noftros, & crimina expiantur. Hinc 
magna domi frequentia ánimos confeflionc purgantiií, 
& corpora reficicntium cibo. Hazc Bcncius, qua* ad poc « 
ticanailluftrandam rnaximé valent, nofquc perbearana 
virgincm vcríibus & alienis , & proprüs íuum filium vni-
Cum honorantem vcríibus viciflim honorcmuSjChriftia* 
námquc mufam aiacriter excolaraus. 
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SodalhatesinhonoremVirgfitiif. 
C A P V T X I I I I . 
De fandoAnnonc Atchiepifcopo Cóloníeníí, 
Ex hifinria ^ ^ ^ ^ N fando illo louis dicj qui vlcimíe Dbmini ca:-
atmJdamcA- | | | | | | | facer eftjdiuusAnno máximo fcbns ardore¿ 
nohfáS/ge- arque ^ftu iaélabatur, ñeque tam dolori mor-
bergenjis Ub. buseratqnám qubdluorüpedesChníli exemploabluc-
i . c ^ . 1Z e^ p0(|e defpcrabát. Itaque fe tocum dédu m pirecesi 
viréíque ab immorrali Deo adiUud obeundum munus 
gratum íibi & folenncpoílulauit: qüarum íe compotetn 
fore certiínmé fperans puerüm ad fiiOs cünonicbs mi» 
í i t , qui eclerem fuum adüéntum nunciarct: proinde fe 
pauíifper cxpcótarent.Tárdante pontifice canonici per 
nuncium de moraconqueruntur. Antiftes canonicorum 
querelisauduis chlritatis iguefebris ardóremfuperan-
tcfürgit electo,ac fe veílibus quamciiííime induensad 
Eccleííara properauit. Lintco de moreprsecinctus prgter 
Omnium ípem, &opinioncm pedes lauareinftinrjtum 
illa aqua, quam in peiuin infuderat , tum lacrymis, quas 
ex ceulis vberes círandebat, pedes lotos & lino terík, & 
veneranda capcis capitis cxíiccauit. Ghriftum enim &: 
Chrilli difcipulam Magdalenam imitari cupiebat. Oícü-
lum tándem íuigulomm pcdibus infigens atqueimpri-
mens humilitaas, chariratis, fortituduiisprjsclara dedie 
documenta.-Cumque fingulos ordinibus íims eíiet'attri-
butusloeaSjtamen dios ,qui erant eximmácüliíta: vimi-
ms congreganone, & quadam quaiitamilia , quam ipíe 
fiindáracjiSi MariaDei matris ardéntiffimo líudio coege-
rát , in certa quadam Sí máximemfigni íede collocauit, 
HancMaría; Sociecatem inumo amoris fenfa diligebar, 
amabat, ferebatinoculis, qui ex virginis hoc fodalitio 
cií'en^illis potiflimum obleélatus.Neqs iliud folum COÍ-
lonis fed alia alibiá fe conllituta cum fummarecorda-
batur,rccenfcbac3 ac recolcbat Icaria & voluptatet Dux-
quceorumvideturfuiíí 'e, qui hujufmodi coitionesheí-
noranda; virgi»! yarüs in locis cr?xerunSí 
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]De vírgme dúos frtna^esfactjicante. 
L Irea annum á Chrifto naco millelimam cetciririium, 0 n nonage í imum > cum Rex Aragoniae,& comes íanGti ^ ^ 
ií.íridii^quiRaimundusdiccbaturjiíiolelta difcordiáclif- - r 
b . J i r • • ; i • " j chfebí copus ícnurent, nulliutqucintercuirenusvalerct oranoadpa- „ ' •' 
cemrcduccnaam.in vrbe Anino.cuius nonicmclinhoc-' l n • • 
opere propter rehsioliíliraum viro-ininalc templnm ra-í . : r r- ., o p. . + • . tHLov?c.fs-eienda menno elt, cuidarn humilis rartunasviro ( car- _ y 
pentanum tüilie Anconinusau, non quia carpentoium " 
artifex eílec, ícd quia faber lignarius vocc vfus prope 
Hifpana &noíli:a_/) enmíefeDeus jmraortalis oftendif-
fct,carthuiam dcditjin qua erateffigies bcadífinise Mari^ 
virginis íedencis io throno, & chariliimum fihumamr 
plexantis, quee íbice eííe piélura vulgaris pftiíi quod erat 
veriurque imagini circunferipra rotunditas cum illis' 
verbis x^gnns D c i , qm t'óHis peccata mundi dona nobis 
pace. Pbrtquam fé tam admirandas viíionis famavulga-
u i t , viri principes exvariis mundi piagis & ingenspopu-
larium nnmerus in feriis Alíumpta; Dci Manís Anitium 
conuencrunt. porro vrbisAnriftes hominemiilumfa-
brili ardficio viuetem haud magna in re, íed vinurispie*» 
num & fidei ( Durando ñomc'n erat) in médium esecuiu 
venire, & quae vidiíí'et, audiHécque iubet effari: ille de 
Aragonum Regis & comicis cpmpedtoris rsduccnda 
pace diuinum audacitsr exponit,& peraulgatimperium,• 
imaginémque teftem inducir ebeundbus oram literis 
iiiis coníignatam'. Aufcultanc duoilli principesdiuino 
coníilio.ad Galüá peregrinati, & paccm ciGms impera^ 
ram feruaturos fe cíí'eintcrpoñtoiurciurádo confirmát: 
pacis obíídé virgineam iilam imaginéadhibent, quá plu-
beis íigillis imprcíl'am lineífq; aííutam tuniccllis,.qua'es 
monachotü alborafcapulares clTefolenr, &pe¿l;ariap-
plicira pro fymbolo, pro que pacis iníigni circungeñann, 
Ea veropax tátg fandicacis íuit, ve quiira linreatus,& rali 
íigillo munirus eíi'et inaetus ,eihorninú esedes impunita 
toree, n6 quidé á iudice,cui9 eft vindicare facinora^fed ab 
illius cognatis ti propinquis,qui cíicc intereptus. Non e-
nim cofanguinei^nó amici de vltione Íaborabár,fed c^lit9 
admonine pacis memores homicida libererignofcebát. 
Qui.n& iliaca fupqrné imaginis yifo.cxcmplo, fcutulo a-
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nimaducrfo occifi fratcr in occiforisrucba: amplcxus^ 
eúmquc hofpitio acceptum humanitcr & bcnignétra-
¿labat. Erátcjüc íodalitatis virgincK quoddara gcnus, 
quod pacis potcrat appellari. 
DémibusSchiedamenfAuí* 
* i 'a ' T ^uu' 'na wfigni- Tifgb pietatc Scliicdámi cñ t 
t Ex h/Jteritt JLjiquod oppidum Holiandia compleditur^ ñeque mo-
foitmiiBrug (licama; fúa ciue Lyduuina patriaipíanobilitaceni aecc-
Fran- pir>Haíc Dei virgo inde ab incunabuhs íalutauonem Ari-
ajcmtm'vt. gdicaaalingua quidem balba per a:tatulam , fed mente 
ULjdmmA a|acri prbnunciabat. Dciparse imaginera, vbi vbi eflets, 
•vtrpnts. - fmgQlaxi ftü¿\0 j ac religione vifebat, araabat, falutabát. 
, Septennis veniebat in templum , 8c corara Maria: Dei 
Matris quadam eñigie^quatn citics religiofe colébant, ab 
intimo pedore pr.ecatiunculam depromebat. Quas fue-
runí cáuf^,cur ei imagini pracipnus honor haberetur,ex-
ponam . Mercato'r quidem Scedaraum Dcipar^imagi" 
ncra innundinis Antucrpicníibus vénditurus attuleratf 
¿auiimponit,nautxádfoluendum fe comparant, fed ni-
hi l raouendo , impellendoque proficiunt, Aduolant 
qüámplurimiadnouxrei fpectaculum, vtifama percre-
baitjftupent immoto nauigio tara multas arderé manuSj 
íantáíque machinas neqmcquam adhiberi. Id propter 
Deimatris ilUm cffigiemficritandera fuípicati merca» 
torcm rogant,vti iuíto acceptoprecio illic relinquat ima-
ginera. 111o aflentiente imago tollitur j&inaídcbeatiíií-
miPrxcurforis rcligioíiífunc collócatur . Crefcit indé 
amor,6c pietas populáns.Sodalitas demuia inílimíturj Se 
in eodem loco quotidiana: laudes cura ingenti pietatc 
Deiparg virgini celebrantur. Hanc igiturLyduuina non¿ 
dura annum egrclla feptiraum frequéter inuifebat, quod 
l i materpuellx morara longiorem acguiíi'et, itarcfpori. 
debatínc mblefte feras paulo me tardms acccílilíe,faluta-
ti icnim fpccioííírimam Dorainam noílram, &i l l amih i 
blandifsiraéarriíit. ScddcLyduuina'prxclarifsima virgi-
nisamatricc fuo loco pluia dicemus^hxc iuprxfentia 
fint fatis fodalitatum hiftóriás partimantiguas, partirá 
recentes ac nonas percurreati, 
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De fidaítttts a nojtnt Soaetate confiitutU, 
E Rga virgirícm pictas quaíi compendiada ad virtu- ExnoftrsSa-ccm &iánaka tem viacft. Nam quoniam M a r i a g n " ^ » ^ / ^ ' 
RcgisakiianuamEcclefia Matcragnoícit , quiChrií lo ¿luofohb.z. s 
& icruu-e,& híercrc cupiuiu, eos oporcet beatx virginis eftfi-3' 
íedulos elle cultores s qusenobis fe ducem prasbetadfi-
lium cognoícenduín, Quamobrem íefufocietas innu-
mcrabihum vel mater, vcl cercé nütrix filiorú id femper 
egir.jVtquos educaretj eis coleada: precipua cura virgi-
nis traderet,inculcarétque prsecepta, totoique neruos in 
eoconcendit, v: diícipuli alumiu'que memoriam Dei-
parae omni píecatis genere profequantur. Ergo exilio 
propé infinito ftudioibrum numero, & grege vbiquelo- , 
comailediffimos quofque feceruit adhuncfingularcm 
virginis famulatum.Qucm in fincm añtiquum ilhim par-
theniarum Sodalitatum morematque víum renouandu 
repetcndumqucccnfuit & nobilem quandam DcipatíE 
íeruicntium familiam ex optimorum CÍCCU coniundam 
iegibus & faidcre fociauit. Harum coidonum, (congre-
gariones vulgo dicimus) Romana mater eft ante anuos 
triginta, aut non multo fecus induda, caitera; quafiado* 
ptiu^ fiii^, quamm muirse cafdemlcgcs &iura partici-
pant. Non ero longus in iilis;explicandis,qux qui habenc 
admi'ctuntur,illa etiam íileri patiar,au£e auiiam funt ad-
miffi faceré íoient , de hoc fcripíimus in nollr© Sapiente 
fruduoío , quem librum non quia mcus, fed quodfinc 
•vera&falubria quíe docetiam dudura Hifpania, nupec 
complexa Germania eft Richardo Halieto mittente, qui 
noftrse Reginadigniflimus confeírarius eít . 
Equidcm fatep.r partú illumeífc mcú, fed illudde quo-
dam Sixd.Quinti íummi pontificis benedidione fanato 
n5 agnofeo gio!íema.ille,quo Roma vniuerfapcrfonuit 
raucusfadus eftrumor.Scd bene quod inrnargine,inque 
extrema paginula minimislicerulis , aferiptí msadacij,^ 
quod multorum & grauium authorum lingua íirmauc-
rat,faci!isveiobliuio eft, vcl negügentia. Et quidem de 
virginis Sodalibus i l l o in libro cgimusnon minusver¿s 
quám, breuiter,nunc ageraus paulo copiofíus non quide 
gencratim,vt illic,fcd proprié & íubtiliter: dabimufque 
opera vt ex ipíis locorum hiíloriis cógregatorum ^io-ni-
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tatemjfociorum mores, íbdalium factura, totiuíque fa-
milia: religionem lectorinrelligat. Muirá támen-dcvir-
ginis erga íuos beneficeiuia pmcrmitrimus, quaslibro» 
tercio 5c quarco eadem virgineadiuuante ,&ab vnico f i -
l io opcnobis aííerentenarrabuntur. Authores cruntferé 
OrládinuSj&c Sencius qui nihil temeré neqjfcribui,neq; 
dcícribú: •& quianrequá opus^ibrumq; peruulgát,ad fu-
premiun idémqüe grauiííimü Socicratis nollra; cóíilium 
omnia referúc, nihilque non cxpcctato corñjqui vniuer-
í x Socierati prseiunr, iudicio^confcnfuquedefiniunt. Etíi 
pléraqae eiufmodi ilint,vcin eis mcntiri nemo íanus au-
derec, qux plunip-os conhitacores habuiíient, l i vera Se 
cerca non eíí'erit. 
BenCím tn Ds quodamhwxfmodt fedalitaíií candidato, 
itnnáltbvJ ds C^Odalicas matris magn^ magnos facir progrclfus, ipía 
h/fiona colle- 3auc1a íodalibus cenrum octoginta. Mirum quantum 
gj Lmantefis Quería cft diplomare ex vrbe tranímiííbj quo ve Romanas 
ttíde'úerhis. aídiu,ngéféfbr,poteftás ficbat.Huic militant praitcr rheo• 
logos íeíeéliflimi quiqüe iuníconfuici,ac phüoíbpiii.Ex 
Bis quidám cura ad eam vocarecurjnec vellct adrcribi an-
requnm ve patentes íalararer, excurreretin patriájCaptus 
e i l á pra?donibüs in itinere. Piuauit hanc eíie poena cun-
Ctanonis fue.Igittir concubia noíte cura religionevoti fe 
Deo obligaíleijCuííodibus altura dormientibus,diíloIu-
t í í lpe yincüliscapeílitfugam. Mox incolumis opitulati 
virgiai voium exolmr. 
Orkndmus . DeSccietate collegj Monaihienfts. 
tr Annakbm T LluftriíOams Bauarir Düx rém noftram promouerc 
i/8ú nlÁfm no" 1 wtérñíittit, parentem filius natu maximus imita-
njerbi-í tur:is Cum é Sodnlicate fir Dei matris, in eáquereliquis 
Inlaisfinna fodalib'ús íupra:fc£tus , fratrem fuum Ratis bonenfem 
Epiícopum ii i eandem fodalitaccm adlegit. De hacita 
Bencius. Difcipuli ( etfi multi iuftas ob eauíasnonad-
mitcunturjomnino iexcenti. Conílat omnium induílria 
inpietate, literífqüc eorum prastereseteros , qui fuum 
Annunciatse v-irgini nomen dederunt. Vaus exiisneque 
Biandiciis, fed ñeque magicis arcibus ad flagitium pellici 
potuic. íliuftre admodum vircutis fpecinaen dederunt 
Hebdómada Sanóla > vti perpetua tridui fucccflionc ad \ 
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Dómini fcpuicrum nigris mduti íaccis crucis memoriam 
precanonÉvlacrymis, voluntaria corpons puiíatione co-
luprum. • Qnanquam ílipplicatiG fexcg iliiusferia; nan-
quam celcbnor : adfliderunt cnim fe ad illorum cstum 
tres prx'tcrea íodaluatcs, cum ims quíelibet iníignibus. 
Nudis incedebant pedibus, facem mauu gellabaat, in -
ter quos lacerara ñagris multa córpora. Krant ampjius^ 
íexecati. Honeftabant pompam no^iliflinii viri, Se prin-
cipes fereniílimi rerdinádus Fratcr, MaximilianusMaxí-
mus Guiielmi Ducis films , & Marero Baldeníis. Ipfedc 
ñique cófpiciebatur Gulielmus quotidiano habitu com-
mcmorabili exemplo. Dcducta íupplicatioad montem 
víquefanclum (tcmplum cllhuius nominis) pcihonori-
ficé, arque eodem. comitatu ( crant autem multa homi-
num milliá) ad a'dem vnde diíceirerat,redu(íta.HccBcn~ 
cius, quíeinnoftram conueniuntiiiftoriam,illudineo-
dem capite eríi alienura taccre non dcbco.{ Volumus c-
nim vt ha:c & virginalis íit,&: eciámoraíishiíloria) quod 
mihi máxime videtur illuftre , litcrlíque djgniíiimumj 
Stangarda (inquit) oppidum eíl,liac dum iterfaciuntno" 
ftA?rép.enus eítfenex inter heréticos CatholicuSj qui fe 
tricies camob caufamrcum íaélú eíic commemorat, & 
lemper tamen in co manfiílc ,^ 1 ne á rcíla fide diíccderet; 
Addit minitacum íibi cílc aliquando vnum ex illis bucci-
natoribus, qui íe eííc & vocari volunt Euangclicos, cum 
iioc'efFato aut tu mcus eris auditor, aut egonon doítor, 
&:tcmcrc initam voc'mrei exitus comprobauit, Paucis 
cnim poít diebus neício quibusagitamsfucritegregius 
illeadminiílet verbi cum de feneftrafe prgcipkcm egif-
fetjmifernmé interiit. 
De Joflahíto Virgmdi collegi* Angi-enjis. 
T N A n g r c n í í cenfenturd^cipulitrecentum/eptuagin-
i . ta.Nec parum pronaunt n prelcrnm vtaííoler, qui de ¿ 
lodaluio Deiparaj, gratum tme diploma ponnncium, arA pr0}im 
quo concedebafur fodalibus pcccatorumrcmiífio.ápa- • r 
tre generah tranlmilium, & propofítum folemm grata- ifaen^ wrA 
htione.fuit pompainfigms,effigics AuguftiíTima:virgi. ^ em''ver. 'i 
íiis explicatura diploma manu habecis circumfcrcbatur 
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thenía cxornatiflima hura cris fodalium.Variislocis vifc-
barttur adores di-amatum,cantoréíque audiebantur. Deí 
matos laudibus celebrabatur via omnis, & pcifoíiabat. 
Dmii tándem longo circuiturcditum eftín noftnucm-
plum veftitum íplendidc,ornarumquc,vbi epifcopus an-
te facrificauerat. Et intererat militum cástus,dc quorum 
pietate quoniam fcriptum cftannis proximis , nihihc-
pcto. 
Vebeaitfiim&v'trgmu egregttí cultortbití in fidaiketts 
Ihiji/d.-verk collegij Duacerjis Belgicafromncix. 
\ M Irum eíl; qüám íint feré omncs p i j , ac rcligionis 
X v J coientísi) máxime , qui fe abaliisin congrega-
tióncm beatse virginis -quaíi fegregarunt. Vidcas pueros 
non duodecimum egrcííbs anñum magno Ímpetu animi 
ita prjecurrentcs stacem in fuppliciis corporis, & fando-
rum frequentadoné mylleriorum , Ytrclictum dicasiri 
grádiores, nifi ipfii^m fpacia corripuiflent. Etfi enim vna 
cíl fodalitaSjqux ííbi prsícripíit nomen Dci matris,cx cá 
tamentres -ycluri colonia: propagantür, vnaab íanóta; 
crucis, altera á fanélorum ommum nobilitata cognomi-
ne cft,&: tertiaiis tantumpatens,quiinmultís religioíb-
rumfamiliis aréliorem profitentürviucndidifcipíinam. 
Has porro familiasita auxerunt ca fodaIiua,vticaru qux-
) dam quaíi plantarla cenfeantur in varias tranflatitriginta 
excepimus, &nos noftramveluri parte viginti quatuor. 
Ali} vel fuarum veniam,vel tempus crpedlant, vnus pra:-
cipuc adolefceiitulus, velpotiuspucrjcuiusinadiuuan-
dis proximis is eíl ardor ment is^ tqueamoris ínDeum, 
vt quantum fupcreft od ia rcbusScholafticis,totumid 
collocetin obcundisvids , abvrbe remotioribus, & i n 
ruñids bominibus , mdioribufquc pucris inftituendis, 
quos piis ctíammunufculis allcdat. Cum quíereret ab 
co quifpiam cur in tantis opibus cum círct,afpcriorc vc-
í l im vteretur, vtveliam nuncrcípondit aímefeam mori 
lemñavuni, habet hic íbeios fuos annis ftudiifque xqua-
. Ies5quorum purioris vit^ aimulariohcm acceptam elle fí-
bi hoc fado Dcus vt videtur, óftendit.Cú enim in teplo 
ellent aliquando conferti volúntate confitcndi,ncc Ion -
géabeííentáfcde, vbi eratfacerdosr, fubitolapíufiigge-
íluniYSÍlamokcoríuitjnullitjs qftenía A mulqorú ractu. 
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Tripartita lila fodálitas facroíandae Euc.harifl;i¿ cültum, 
honorémque iam fibi proprium,acpecuIiarcm afciai^fí-
uc cunipaílim ad asgros, íiuc cúm in íingulos annos re-
túrrente celebfitate defertur per i/rbcm incombrantc 
carbafeo velo, quod ipíi viclíTim fubeuntes fublaris ad 
miniculisintfndunt, long&queagmine,illuminantibus 
pompara cercis facibus^ quas gemino prasterunt ordinc, 
módico interuallo diípofiti,cx fuperiorc anno numeratg 
ducenra; quihqua|¡iíua. 
. .. . , „ Ibi. iifd.verlf. 
DeSodaktttte colle¿k'noflri ^ intaer t^m s^. 
HOlIaiidum puerum annorum non plus vndccim, quiaprocul abcll" a patria, fuifque opibus rcligionis 
cauía mater coaita egcftate domum remittere cogitá-
bar. Alia mens puero , ne racione illa ad n¿ercucorüm, 
mores adigeretur. Inftat mater, addic verborum&uitiá, 
ad multo mitiorem contugit puer matremprphanorum 
infa.ccllumSodalitatis. Eirem totamprouolutuisinge-
nua exponitj oratinopi matrifubíidium mittat ,ád éam 
mox redit animo tranquilíiorc, quod fpcm at tulent t íe i 
Mater (i ta enim difHtabat) in pofterumalimencblt re-
cia ad nos mulicr, fcitatur,xcquidfilio Deipara rcípon-
derit?mirari tam fimplicem interrogationem noftri,neq; 
erat interputatio facilis.Res intereapercrebuit peruenit" 
queadaures rodaliumpueri, atque seqnaliumVquium 
inter fe habent diuiías curas, vt de ientaculo demendo 
fibialij ,alio de mcrendaomnes páranlo negoció vriius 
fodalis faftement inopiam. Sed & h^c fodalitas bipartitá 
cílminorum maiorumquc.Quinquaginta conftat difei-
pulis noftris, cétum prajterea cienatorio ,plcb.eioqjor-
dinc ciuitatis. Horum ommum eum toto anni tempore 
elucet religio, tum máxime quadragefíma,conucniunt 
diebus íingulis vefperi perindead expoícendam pace á 
Deo,implorandamq; caElitum opcm, quos inuoeant or-
dinatim , quámadpiosfermoncsdiligentcraudicndos^ 
Fauetilli ícnatus, Epifcepúrque eorumque caetum per-
fa;pe magno iludió ac dignitatc eclebrarunt. Yerüm r¿ 
de bis malta fileanturjioc vnum attingam.Vrbs Antuer-
pia fub Maris Dci Matris patrocinio feré nata olima 
•creuiíquc, & extabat argumentum in pr^torie doraus 
T iii • 
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paríete coHocara iniius,effigies ¿marmore, Quíim aii¿hx 
Hciñdé rerum virum que noua ex cruda" Homo cura 
íuftííiílerit architédi áut obliüipne reíique ruoc, aun 
contempeu. Coloíius pro ca poílcus iníbrmi maViii-
tuHine gigantem áppeílabant , anilem ncício quarri 
fabulam comminifeéntes".'Ex éoomni-á in pcius rucre 
vifahuicvrbi. NÚDC diurna tádem ope reíotuca Antuer-
• pía collcgio noftro s orn2to demum colle^io tam hone* 
ftá'piofumfo¿alicate cóiifilíum coépíúm Deoafpirante, 
approbante fenatu perturbato mónílro in priorefn íbaní 
fedem c^li Regin^reñituendc, Eius.flat.uaíada eftfo-
dalium.impeníapedum qíuttiu?udecim altitudine. ,Hep 
cum ipío dic Anhuadationís rcgali'cocóha Icéptroque 
infigris triutnphali efíet clicnfá é'tcrii pío noftro educe ri-
ela , viíurii eft merebefeerite pluuia cíélüm» inhorrefecre, 
exultare•"certacim gáiidio hxretici,pcx confercam volita-
re multitudinem qux ad p'orapam confín se raí , illicerc 
plebém adluperftitionés, idol-oJacriam Icíüitarum dam; 
náricáeli'ybce iadarites, (cd non eft rerapér,rie,c di'u felix 
iniquitás.Vt omnem fibiignarum vulgus éxcptum Scru-
pulu pi,iraret,eo ipío temporis veftigio, quo éfferébatur, 
ex túrbido die cüm fereíia Jux^&tráquilla rediiíietjaftru-
dus eft fauor diuini ñümiñis, & infanus maledicentium 
furor obftrudus. 
'De SodalttatcvírgtnMm cólleg¡.o P.'anormítmo. 
SOdálitas DeiMafris quibus virisconftct, hinefacifé pé'rfpicies,conuiciis proíiOcabantur diuerfis tempori-
bus dub)& veroincicabantur.ira ad rcfirendam iniuriam, 
fedvtérquercxit eacogitatibne animum,quod de foda-
li t io eftet, hicadmocam capulo fria íponte manum (ha-
bebat enim gladium) reprcfl!t,&: aduerlarium mo.Ui fér-
mone plaeauit.Eumilleá quo lacelfcbatnr, duciiuíiit'iri 
proxinium templü , & ab admirante venia pecit genufle-
xus, quod ipil caufairacundia fuiííet, glorioíá prprfus 
quafc vicie vterque vidoria: Vni adoleícenrioblata erat 
puella'infami lenocinio, coiiftantcrreiecit vdomum ad-
duda perpofticum egreílus euafitñagiriumpcrdudajad 
alterudu^,virgovna ad alium. Vehcmenterperdudores 
primúm increpiti, deinde cú intelledú eílet, maléfuada 
egfftate id fieri, íi fcelere difeederctur, promiíit ille pe-
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cania hic etia dedil,Eáq-, vt virgo aleretur,¡n monte pie» 
tatis, cíFecit. Sed & fodalium opera orba parendbusvir-
go data dote nuptui tradita. Corrogato ítem xxc germa-
na; forores d u s i n virginum cenobio coliocata;. Horum 
pra;tereabeneficio grauis muitorum inopia íublcuata» 
Ita tum exiis^ua: de noftrisfrequentéraudiuntjrum ex 
iis multo magis qug eorum animis iníliiiat ücus , quo-
tidic.enim íemihoram rerum.dmmarura meditaupñi 
triba.unCjfunt omnes ad benefaciendi coníuetudincin 
addudi. De hac eadem fodalitaíe idem Bencius alio in 
loco ÍÍG íanétiílima; Dei Matris fodalitas conílata é cla-
riffimis virh,atque oranidignitate principibus ira aa 
gercit,& efílorefeit in dies vcriffimis laudibus vt quem -
admodummitisarborjacterrenacum fata eñiuxtai'la-
minis ripas opportunéque alluitür aqüis,nonlocu «so-
do proximum opacar foliomm luxune,quq nunquam, 
defluunt, fed incuruefeeatibus etiam ramis quosindui: 
inflorem,magnanvfuturarípcciem vbertatis oíléntar. 
£cetiáipí"a c^leil:ibus irrigara muueribus & i n prajCens 
Igtitiam , & i n pofterum ípem afFera-t oneratorem fru-
chium om ni gene re piccatis. Nam fi ftatucum queras 
quocidianarA ftata; precationis tempus ex legixm '¿tx 
ícripto dodrans horíe effc.Domi namque fue ab ómni -
bus bis dimidia matutine meditatiohi, qúadrans vero 
veipertina; diurnarumaílionum recognirionidatuj , fí 1 
charjtaté in próximos, ea ell:, vt trahi pofílt in exemplá 
Nam vt pra;teream vas argento íblidum & plenum ar-
tisjquod obrulerunt, vtin quadragena.rum fupplicatio-
nibus uorarum, adquas cuncti coaueniuni , facroían'r 
í t u m i a eo Clrrifti Corpus cuftodiatur.ítériique larganí 
coaítam ab eis ilipem ad Angelorum fubkuacioaem, 
aliáque eiufmodi, fui: facultatibus opem ferunt egeiV-
tibus, viduas adiuuant, & pupillos, 5c facraíura q^no -
bia virginum aparentes etiam in filiarum collocatione-
Si afflittationem corporis fexta quaqne feria plerjquc 
in facello voluntarius de fe poenas verberibus fumvirvi;: 
procurationcm funerum , vt fodalium quifque dc-
fundlas eil; vita, non cum tantum vniuerfi folenni ef • 
ferunt pompa , fed ad fúnebre conueniunt poilea la* 
• crutn cui omnes dant operam multa pecunia ad eius 
T iiij 
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cxpiationcm animq eleemofyníe nomine conaib uta 
Si deniquevircutcm parcudi,mirú cftquam liberé libé-
térqueab vno é nollns,quem íibi prseíie volueruntjfin-
gi omnino molliritu cers/ormarique patiantur.Hf c ita 
. ^ rtnmléut. jgencius .,& quoniam funeris mentio incidit^dicam qua: 
y i * je Orládinus de hec genere fcribit bis vcrbis.ín fodaíuatc 
r'tAcoUegtjffil' Dej Matris par exercitatio virt'utum. Cum éíbdaiibus 
denjisfromt- qUjs Q ^ Q ^ I ^ eiusfunus magno piecatis cxemplo reli-
cU Bhemra qUi CUranr,quidam exhis, qui vita cxcelTerant,ade6re-
rum omnium inops, & nudus erar, vt cius matri ne ad 
inuoluendum quidem cadaucr fuppercret linteum.So-
dales quid adhoneftacemfuneris pertincbát, id omne 
curarunt. Inter ducendum funns illud accidir periucun-
dé ,qubdcumbÍG vt dixi, perbonorificé efferretur cele-
bricomitatu ,facibufque permultis, commodum effe-
rebatur hereticus nulla .funeris p6pa,nulla cruce, nulla 
denique ceremonia , quaíi canem díceres pecudemue 
cfferrinonliomiaem, id dum Lutberani confpiciunr, 
repente fuo abiedo funcre ad fodalis funíis cum reliqua 
niiiltiudine conuolant. Eares plerifquerifum^nonnullis 
etiamftomachum mouit. Sed tamen facilé indicáüit ca-
tbolicxveritatisquantaííc vis,cum ipfos quoque ad-
uerfarios fuá: vit2e,perfidÍ3eque iam pigeat. 
ídemBem'm, „ .h j ,. „ r r 
iÍfdemf4e De Sodaí>tate colleg1i P*nftenfis. 
Ecminorvtilitas ex vtraque fodalicate in noftris 
, febolis conuiftorura videlicet , externorumque 
fub tutela María: virginis. Ex vtraque iuuencsin fpem 
religioía.Tumfamiliarum adolcfcunt.eorum preces re-
quirunt fxpeParifiéfes moleíliarum leuamc.nto. Matro 
na nobilis cum femperfaceret abortum^miferc foecüdd, 
cum lilis fe commendaret, pollera die felíciter enixa 
eft. ReginaDominicum fepulcrum in templo noftro 
cúmvidiiret, audifletque de íacello fodaiium^ libenter 
illud inuifít,eorumquclrudia ampllíTimé collaudauit 
Et vero honefto hcminesloco , ordinéque fenatorio 
iater aferiptós. 
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Í NÍlaurata ftudiavifendiapparatu, eleganriquehiílo- ir^ £';,?, Ben' ú \ fandi Scephani Vngarorum Regís. Ada eft per w 
•fpccicta tragsedis in fcena appro'bante Tranfyluarxia;, nalibmSma 
qusad comida conucncrat, nobilitare y'n'iúena: Nam tatu l e í u ^ 
quid dicá de illuftnffimo prihei peí cuius de erga nos ho no l]*f'¿ & 
mankatc & beneuolcntia nihil dici t2mamplum,&ma- #7hJ:Form 
gnificum poteñ.-id multisparcibusquinciusvirtute fu- ColegaCtM^ 
peretur.tiabíirae in coinitiprqm exitu publica á noftris ^ f r * ™ * . 
difputatioriesjvoluicinterefí'e, Quainrc opera'precium uJdá vews. 
fuit cognofeere ligretkomm infeidam , qui inuitati, & 
vocatiab illo congreilu longifllmt: refngerunt. Oblata 
cidem pdneipi á Proteftore nofbro candela íblenni a-
gnofeendi fundatoris confuetudinCjaccepit tanta cum 
íignificatione amoris&quodvultus ipfe arguebatd^titia, 
vt ctíi alias in rebus huiüfcemodi per Cancellanum ref-
ponderefolitus,tunc breui quidem,fedgraui orationc 
& plañe Regia in templo medio frequentiílimaprocc-
rum corona telíatus íit egregiam íuam erga nos volun-
tatem , & perpetuum Catholicse religionis propagand» 
ftudium.Quo inconatuaddidit fe non- fuas tantura v i -
res ,atque opes, fed fanguinem etiam ipfum atque ípi-
ritumfi res ita ferat, profufurum, Dcnique quo pro-
moucret magisatque proueheiet fodalitatem dedica-
tambcatiííimaj virgini oblatum íibi eius parrociniura, 
libentiíTimefufeepitj intérque íbdales cuterosvoluic 
aggregari-Quo fadl'ononfolum ad tempus ornamentu 
magnum fodalitio attulir, fed ctiam aliis excmplum, 
omnes enim Cathoíicos bominesadrem eandem&cu-
picndi,& expofeendi íludium incitauit. 
De AntbfdenjiSodtilftate. Exnojirls 
«dnnalibm'tn 
hiJlorM fro-
A Nnunciat? virginis fodalitas exnobilibus tam fa- umUCaflel-cris,quám profanis fuuna curfum tenct,nofl:roru ^»*IXÍ>9./^' 
cohortanonibüs quotidic rcuirefeit. Ergo congregati dtm verhit* 
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Scfacramcntafruduoíe iteran^ & erga egentes libera-
les fe pra:bent,Duo exhoc numei'o.mortm, quorum al-
terfe quotann'isin fpiricuali páleítra diuina commen-
tans excrcebatjb is in hebdómada commuincabarj quin 
& vxore confentiente tnon gcnialis v íum quinquennio 
neíciueratiiniurias acceptas chriftiana quadam patieri-
tiiumacharitateipíisremiíit^& condonauit aathonbus. 
Erga inopis & egiotantis apprimc officiofus Moifa; cui-
dant muliercul^,qux íe pra: debilitace moucrc non po-
terat, cibum quotidie de propria menfa íuppedicabat. 
Gencrofe illius iuuentuds, qu^ illuftriffirao Toletano 
prasfuli Garíííelocafcníi feruiebat, pgdagogura fe pra> 
buit admirandum. Aitcr Ludouicus Gufmanus facerdos 
& genere & religione c!aruSj& huic collegio beneficus 
in noftro humatus eíl templo. Huius pernobilis viri 
virtus altps egerat iam ind.ca prima setate radios.Inal-
taris íacra hoftia immolanda horam ponebac. Ec cum 
Pliilippo Rege audicnte, cuius elcenaoípias quodam 
tempore difi:nbuic3aIiqu3ado faajficarct,nihilo íe cele-
rius expcdiuit. Non priusadaram accedebat, quámal -
tcrius prcsb^teri facrum fiexis genibus audiuiffet-.in gra-
tiis poftmiífam agendis pcrdurabac. Mifericordiasfoda-
litatemadpáuperesfubIeuandos,quam noíl:rse focieta-
tispaterAntonius Lares crexetac mentem, &labentem 
quaíihumeris füftentauic. Nam aunad eam ex prima-
riis virospcr mukos aggregaíl'etrauñor ómnibus fuitjvc 
fe domi noftrq fpiritaíibus medirationibus expolirent, 
Séque ipfe primusexercuic.Exqno faélum eft vtinagen-
tis mi'fericordia maior eíl'et,& ab animis profcda purio -
ribus multo expendereturvtilias. Curo fodales confcííl 
cllent^facram communioncm ipfe impertiebatjSgrota.n-
tium ledos Tuis manibus fternebat, quin &fellas adlán-
guidos in valetudinaria publica deportandos introduxir, 
&admaiorem fuividloriatn. vbipauper,qni obierar, hu-
matus effer,fandapilam per vias publicas reportabac ni-
hilo ipfe glonofus,bainlis ad hoc munus vtendum eíi'e, 
negabat, vtmerccdis compendio pauperum thefaurus 
augeretur.obquácaufafrugaliffimus'crat/uáqjtéperátia 
multoru famcm faturabat caftitatéRegis aulicus miui ' 
Dae deformis diiigentiílirae cóferuauit^ Sí in haípitiis 
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quíbufdam^vbi muliercula; ktebant, veneris vicina v i -
tauicincedia.DeniqucGaríiasloco ftat digniffimus T o -
letanus Anriftes hunc fibi cíle non modo elccraofyna-
rium/ed intimum ctiam coníiliariura voluitjquoci mu-
nusLudouicus accepit vtjGaríixáloayfalsbcralitate & 
íodaIkatemi^iícricordÍ3e,& noftra; focietatis Abuleníi-
iriops collegiu m adiuuaret.que cófilla raors impediust. 
tame quqhabuit pauca quidem partira noftris,partim fo-
dahbus legauic,&: íl nobifcum adu eíl multofelicii\s,qui 
fa'nclihpraiuis corpus poffidcmus. Plebeiomm fodali-
tium nuper inuedum,dc quo annis ruperioribuSj fio-
refcit quptidic, niagis,nam diebus Dominicis cohorra-
tipnibus iilius pams^qui operis inuentór fuit,noui íbda -
lesplurimi ínter fiint,5¿ chriíiiana; vitx officiacondef-
cuñt,quineríam ex Mauris oriundi,quoium in hacvrbc 
magnus eíl numerus, ad has cátccliifmi íalubres expli-
pationes ventitant&qu^ non norunrjmyílena docencur. 
Pefodalitate Domwfrofejf&vfljltfoletam 
Ex noflrU á-
DEipara: conílituca SodaIitas,in quam adfcripti per- ndtb rfjé.iif multi nobiles^permultíque cauíídíci, ,neq;alii tz- demverbü* 
cljifi infcriomm prdinum,quorum mores ciuitas admi-
ratur.Sedtamen quc.liumana fragilitas eft ,duóexlioc 
bcaníEmíB yirgimsgrege leítiffimo viri quidem &fac-
tis&cpndidQac prqttarues cum de re quadá iu medio 
Rcgalis iudicii foro(cancel]ariam vulgo dicimus) vehe-
mentius, quám par crat,concertare coepiííent viVus alte-
tum tüm mendacem appellauit,tum colaphoin máxi-
ma litigatorum turba pcrcuííit,quihanc iniuriam dupli-
cem acccperar3memor ex cógregatione fe eíld virginis, 
& cuife yiuendi fefta: dedidifíet,'animaduertcns haje 
tantum eíFarus poil alapam, poftque conuitium , meis 
fcclcribus multo plura debentur, Dci ego hsc amore 
perpetiar;vbi hxc verba protulit quietus aííedit, nó ali-
teratque íi nibil eiacerbum & triñe contigiller.Atau-
tor injurias celeriter agnita culpa multo plura pra:íi:itir. 
quám quq ab illo petebantur.Etcnim codem in loco 
eademque auditorum, fpedatorumque frequentiafe 
ipfc retcxuit, paiinodiamquc cantauit fe infanum 
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& ámente ,(icíHtutum üla elíuulle , ñeque in iüum 
caderequem temeré oíFcndiii'er-Quin publicas ta-
bulas referencia cúraüít,'quse ad corrigenda'raculpara cf-
fecilTet, nc malo eíiei: ihfjmiá , quám feriba? teílirodriid 
non con'ftarct eííct iielcdam.Haec eadem párchenla fa-
milia fanCbe hebdómada tempere omnes baiuios,mea-
dícos, vágofquc in qüoddaai vrbis témplura addudos 
áctitís facerdociBils ex ómnibus religiofómm cftibus 
ád'deíldoíruríi cónieffioacm inui taüir data íinguiispe-
cunioía ^qu^eos ad peccata cuoméndareddertc prom-
pciores.Quefihominum Deiamantium prouidcndi de-
íuiiret, mulu es- hoc reipublice quaíi ílercore quo in.-
genio iuntinanimi íébus diffolüío^'icofeífidiiéttí, com-
ímmionémque facram veiidtemporÍ£, inquo iegisne-
cefiitas YÍrgct finé dubio neglexiilent. 
^ ^ . Defi&ilibtiimcljticóRegíjSalaíaticenJis. 
anmh^an. r > Eatlífim^ yirginis fodalitas ex ipfo Salmaticeníis 
ni^r) . tjj. J^Acadcmi^floreconiuniílafeliciter perfeuera^Pacns 
ñem.'verfos. j0f¿phi Accjíl:5,quideditiniriuin,adhortationcs abipíis 
congregadg libenter audiuntur.. Litáni^ Dei rhatrisá 
lemplimaximi choro cancantur. Habet fodalitas confi-
liarios tara virtute quám rerum gerendarum prüdentia 
conípicuos^r^fedus hoc anno Archidiacónus, cuius S¿ 
fapientiapcrfecitj vt próximo anno Academia; Redor 
eílet . Congrcgationiimagincm Del matris dedit or-
natam peregregiéj alioríipnque. clee'moíynis íodalíúm 
qax funt neceííaria componuntur,;pfumquc fodalitatis 
íaceilüm qüotidié magis enitéfeit. E}c haccadem nos 
alibi in hünc modüm : Sodalítas purifinna: virgihis in 
dics floridior áferiptis DdddribuSjmagiftris collegis 
maiorühaiñfalaram. Sünt ctiaiai i i i Sodalium ordinem 
coeptati exauditoribus Académiae nobiliííimi quiqúe 
& parentum filli Dynáílaíum.^ccefíit ad raáximam co-
mendationem fandilTimi patris noltri Clemcntis Od-a-
ui iubilcum hoc anno^congrcgationiconceílum yirgi-
ftali. Peraropla ílrata excdra congrégatorum confulta»? 
• tiombus,qu* cóetum omiiem commodilTiraé eapit,vt 
& cohortationes áudiaritur)& facrámenta fodales feOE-* 
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&quictépercipiant,tcroíaa-oíanci:a: virgmis quoímc 
ceicbriores.&iitanix modiiíatius cantcntuc iptcrpri-
maiios funt ipíis optannbusdiílnbuta. CGmittjs habitis 
pra:fectus fcmper cligítur muñere íllo digniffimusjreli-
quauem officia conucnicncer aliis demandanrur, Hsrc 
' ex annaiibus, quorum mihi commiíra cura cíl vqre or-
dinateque ícribendi. Quedes auce pra:Feclos hxc noftra 
Salmadccníls fodalitas habucrit ,RexnoftcrPhiüppus 
efl: teílis,qui cosfuiRegulis iudiciiprajtores ailegic, no 
omittam qns exannuis meisvidmisadrefaciunt, ver-
báque ipfareponamunulrorumj qui in hoc totius orbis 
florcndífimo,& quodadfanam doclrinam atdncc tucií-
fimo., lalubcrrimoqjgymnafio littcris operara nouanr, 
vitqemendado, morumque laudanda probiras magna: • 
ex parceTancla; virginis congregadoni refercur aecepta. 
In eam qui coicrc,quos plus duecntos numeramus, 
Chriftianaiphilofophise, quícrapicncia & vinute conti-
nctutjmiros fe príebent fciílatores.Praríidct nobiliffims 
huie íodalitadilluftris admodum Álfonfus Cabreraia 
ampliífimum collcgium,quod Archicpifcopi vocanr, 
cooptat'.Exhoc patchenij fodalidj ccetu praclaro muí. 
dfe variis rcligioíbrum ordiaibus mancipauerunc.No-
ftdqucodlodccim ex hoeferé feleídílimo gregefuc-
runt. Ha:c ibi. Virginakm litaniam Sabbatinis diebus 
in villa Garíieníi noftro collegío cantores fuauiíHmo, 
conuentu modulantur, melioréfque lucernasaccendi- l f - ^ ' 
mus quátn quos antiqui iifde Sabbacis Séneca tefte in-fi6!^ ^ 
fiammare folebant.lllasreligiofalíáponebatjhasnoftras 
virginis amor illuminac. Onot enim Sodalitates noílra ^ „ . 
engit vbique Societas, tottoles huic clariífima; Lung id ^,axa¡:¿ í¿. 
cft viro-ini fandiíilmaífamulantur. • • „ 0 » conetme Pa. 
De Congregatione Medinenfi* ^^bauJo^b* 
COngregationcm Medincnfem q u « ab Angeli a d ^ f ^ ^ ^ beadífimam virginem nuncio nomenaíTumpíic,tu Dtcpc^L9' 
iurifconfuldpcrcclebrisjtumvelmáxime Rcgnipra'to- €^J't P ^ 
res morumintegritate legum peritia infignes.& c\i^/imme & 
rinobilicant, Mifcrrimis quibufque fodalitiiinílituto coSnomsn^ 
pofccncc mifcricoidia fubueniunt iis prxcipuc, qui in 
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publica cuílo.dia dennétur.Virgiuis per beatas ferias co-
ícílione íynccra & facía communioue conceIcbraiit,aíi 
bifquc ccrcis cordis münditicm,puntatemque cetlácur. 
Obucex hoc ccecu prarclaré Didacus Lopeiius Lonus 
(nominiex bapafmo duohxc íuu t ¿x íámiliaScgente 
adiuncta cognominajcums ia£iuram luud entfaciié re-
farcire. Salmanticse in amphíilmumiilud Archiepifcopi 
(quod vocant) coilegiunacooptatus, iurííque &.legum 
pubücusinterpres íludioforCi tuífragiis electas & a p £ -
südi & púíta captádi artificio máxime alienus quid vir-
rus^ Sc quid virtuti iunda fapientia Vaícret oñeodic, Re-
giusdemde creatus auditor Hifpalcníium, ad quos pri-
müm regendos cft milius, mox valli Soletanoium, po-
ílremb Medineníium tranílato nimirum huc Regio fo-
ro,vt CuriamRegis Philippi hocnomine tcicii ¿apere 
prima valeret J aliorumqj plurimorum ánimos inídlitas 
quadara admirationc rcpleuit. l u i t cmm mdex incor-
ruptas,litéfquc maximorum, minimorum,poteníuTte-
nuiorü ^qua lance póderauitjadicus quámfacillimosha-
buit, niiili vnquam portam occluíitjintempcfcuiéacce-
denteSjimportuné flagitantes paticnaflimé pertulit,nec 
quemquá afpcxit, appellauit,Vid menfa fiugalis \ qualé 
eiüs elle opportebat qui libros vitandi^críonbus, quos' 
veliegcndi, vei commeatandi focordia'gignu^am íae-! 
pecóTuléret. In quéfinem áca:nisfemperab'ftinuitJqui 
feíe tamen medio á ineridianis in pradii's cibo réficerct 
Ergo virginalis corona: florctn niinquam admííit, & ca-
ífitatis mmíicx candorcm conferuaúit. Binas quotidie 
horas in oratione ponchar. Scabro cilicio carnem edo-
mabar,{inguliíc}ue hebdomadibus facrofaiKÍlam Eucha-
riíliam vultu ad religiofam reuereadam compofito ca-
piebat.Manse íandiííimce virginis ardens amator,ad cu-
ÍUS feíeferias duorumieiunio dierum coinparabar. N 6 
ehim contentusperujgiliiabftinentia,illo edamdie^qui 
peruigilio proximus erat,á carnibus temperabat, quam.-
bidui auíVeritatem pro virginc remunerara virgo eft, íi-
quidem pddic illius die'i, quo nafcentis Maride virginis 
ferias agitar GhriltianiDidacus íacris ómnibus ex Ec-
cleíia;legc acChrilfi Domini curatis, arque prouiíis 
sx huius vita; príeli© ad prarmiura migrauit fempitcrn«,' 
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Quam autcm ,eíÍ£t ño vniMedinse, fed vniucrfechatus 
Hiípaniar communís omniom mocror declaraui:. ha-
bent profcdb iudices quena imitentur, qué & fequácur 
admirémr & viris perfcdis annumerent religioíi fe in -
ueuiílc confirman:.Non tacebbmirabile quoddáinno-
centiz teiliraóuíum-, & íandi timoris argumentumV 
iEarotauerat Hiípali dataq; iunc medicamcnta, quoru 
oblatum preciutr. pharmacopola reípuit, at noñer bo-
nus5 & iverb bonus memor pharmaca fe accepiirc, nu-
mos, qui non dcbcbantur, medicina: largitoti iuílit om-
nino perfoluijiionratisgratia; fidenshominisfuo fe ar-
tificio fuftécátis^quqiudicibus debcateílcfufpeda. Sed 
de foclalium rebus fcitu cognituque digniíTirais in hoc 
noftro voluminc frequcnter agcndum cll: occafiqnc 
pofccntc. 
D e admtrandii E^ofirif petate. 
C A V ^ T X V. 
Ofarii religio tammultis teílata miraculis,tam 
crcbris cognita experim-étis, tam fí|ndisfinci-
ta decrecis , tam honorificis affeda decorataq» 
muneribus &indulgentiai"um donis honertata 
falubribus hiftoriarum noncopiam,fcdmudum pon-
dufqj defiderat.Sütquidélibri pcrmultidchoc ipío ac-
curaté fcripti tam vernácula noñra lingua, quam latina 
atque etiam Itala ,cx eo vero., quem proximc Xopefíus 
Dominicanusfcripfit,non Rofarii antiquitas modo,fed 
ipfa etiam cognoíci dignitas poterit,omnes namquc 
Romanos pontiíices numerar,qui indulgentiis cxin-
ex'oauílo Eccleíia: theíauropromptis Socictatem Ro-
farii ditauerút. Quorum dux & princeps Bonifacius hoc 
nomine odauus fuit. Hanc Rofarii precationcm Di-; 
uus Dominicus omnium máxime celcbrauit, qui ex 
prsícripto irnmaculata: virginis fummoinfirmos /pa-
tricios, plcbcios, diuites inopes, fcnes,pucros, viros ac 
foeminas adhane pictatcm informauit Rofariumquc 
centum & quiaquaginia falutatioautn Angelicarum de-
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ns quibufqueDominicapiecationeadiedaadPfakcrii 
ferdín*ndlis Dauidlcnmltatloncmmaglftra D.cljparafidelcs docult, 
Cafieílt Ifb. & eo £-c contl,a AUpigcnfes bcat| virginis boíles armauit» 
i.c.n de'vtta xácmprecatonos GlobuloSjgranáqac difttikui^' quoríí 
S ^0Jim' Paulus lyblcus quingentorum Abbas monachorum , ve 
J 10 ""^Ecclefíai t íca tradlt hiltoria , inuentor fule. Cum enlm 
m trifarttm ^ ¿ ^ ^ £)omino quotidic preces oíFerrct ne de hocaco 
l,b-Zíl' nume 
ííí 
qaem une ainumerans vouuum ueo penlumle per-
íblulílb & Istabarur, & certd íciebar,& hac quidem de 
formaipfa Roíari^nomcn enimároCarradum^ug vlr» 
ginl comparatur.Cuius cádorpuntatis, rubor vxrginaiis 
pudoris & verccundlíE íymbolum eít. Ommno Mariam 
Ta ¡•¡bello da c^riftiani l^de áprimls temporlbus faiucationibus An-
Rojario gdicls tanquam roíis honorabant,lllud ex Cantlcis íc-
quuri(fuIcitemefloribus ,ftipate me malis, quiaamore 
langueojlcaque Alanus Rupeníis Rofarlum Apoftoloru-
ícculoramm,auecumque eile confirmar: indéquead a-
iiachoretaSj& ad dodores concionatoresque uáflatum, 
fetrusgene- autoréqueBeda'apud Anglosfloruifle. Elusal'efcentls 
re Vitjfamis hominum incuria flores DmiDominiciaquis irrigaros 
erdhts Be- &fontibusadruampriíHnam virilitatem & pulchricu-
nedíclmdíe dinem tándem aliquando rediiííe. Huicpietaci á multis 
Chr.fiiams tanta non datur antiquicas,vt origine ad Apollólos pr^-
prwcipes ^ferat,quecerte dandebet, í iRorani nomine pr^tcrmil-
terrx jkncta fo, rem ipfam.jque Rofario eflicitur, confíderamus. Vir -
rectiperarto- ginem enim ChniViani magifíris Apoílolis G3bdelis& 
nsm exettat Elizabech^ verbis creberrimé ialataban^cinfquc deinde 
tumorñhftm opem & ataxilium,verbis,qu2C prima fuccurrereí,irriplo-
nxcogitamt rabant. An ne illud quidem dabiraus recens nomen eíle 
Jdiítádt Ma Roíarii^fcd á D.Dominico.^Hati ícui vel quia inrtituit 
rkm ) •vlrgu vC). quia reíHmic fudatioi]íl$)laus& gloria dcbctur.Que-. 
nem Aue da^ai-'rácur miracula virgiMs prohiisprecationibus roías 
Angélico ter albas rubiciídas,auras retribuentis quibus velinditü hoc 
(3 ¡exagíes cíljvelcercé confirmacum Rcfariidulcenomcn.Ncque 
repetenda in cfl; quod aiium nifi bearum Dominicam huius & morís 
memoriam & vocis quCTa.musau£hore.m,cul ex rara vita:fanditatc 
*nmríimy fumma eil authórítas, ex incredibiü íapientia máxima 
1mt. vwjfe dignicas ex curriculo quateraum fecuiorum. yenerado 
no® 
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no paruá.Mcmorix proditura eft blácbam Gallia: Regi- •virginé ce-
nam íterileiíi, & infcrcundam fuillc , Dominiciqüe A debaf, ccrom 
quo rcmcdium cxpctiuerar,Rorarium rccitaffe, non íi- k&cvulgo di-
ñe concepnoms & parcus prsroio felicis ^ quippc qua: «V^r^o/?^ 
Ludouicü illnm cnixa fu , quo rege nuilmii cuhn Galiia S-Dom/mcas 
fandiorcm. Quodvcro Albigenlium cxtiiiftafu haerc- tre.hcctreje» 
fis', q ü ó d ftatc Dominici ínter Ghriftiánps principes rtum ter re-
ftabilita fiepax^uodhoflium audacia compreífa^quod fetiait. yih-
hominum ínter ipfos regnata odia jquoddíffidentium has fadenfis 
pacifícate; difeordi^quod morbiinfanabiies curatijquod inchromcoad 
advitam rcuocatinonnulli: Roí'ario acceptum ttiem arfmm.rfd'é. 
deberé grauium virorum ac doftorum fentcntia cft, A- Dwt Dornt-
lanufquc Dominici alumnus vir in primis & cruditus nict Rojar'to 
¿cfanclus quxdam de Rofario admiranda lihxislitenC- /nduigenrias 
que mandauit, ex quibus nos pauca qusedam ad legen- multtfummi 
tium vtilitatem voluptaccmque ponemus, tametíi nm\-J>onnJicestr¿~ 
tbplurain libro de bencíicentia virginali refemamus, ¿Wír»»/. 
qux ex hac Rofarii pia cófuetudinc profeda y el animo, Lege pene-
•vcl corpori, vcl vtrique fuere falubna. De quibus tertio brardum de 
Si quarto huius feripti libro tradandum cft. hoc Alano 
muk<* fcnhft 
T>t\A\ano R»yenft, Mixtas Sene-
ps //,4.¿/¿//i? 
ET abcaliiftoria exordiamur, quajjpfíus Alanipro- techasatta priacíljCum Rofarii rofedefluercntjac feruorintc- Ex libro ^uc 
pefeere , qücm quonáá Eloynus Carthufianusacccndc- / / ' / f ^ 
ratqusfsuiflimam Gcrmanias pcítem Rofarii medici- Rofrrio cotí' 
nafugaret, quémque Diuus Dominicusomnium mu-feaf. 
ximcinflainmaucrat,Deipar3cvirgo aniraorum medici-
nsinuentrix czpultriquc niorborum Alano mandauit, 
ve Rofarii fodalitatcs rurfus aggrcgaret, quo autemad 
id muncris parador JSc pronior rcdderetur concionibus 
adiutriccm fe fore virgo promiíit , cdkumraq; miracu-
ia.Quorum vnum annuli fu i t , quem ex dígito virginali 
dctraiílum déque fanctiíEmi fui capi'tis crinibus capillíf-
que contextura Alano dedit inducndum.Quo illc dono 
cred:us,acrecrcatus annos quindecim Rofarii cóciona-
tor fuitjdiuinGÍquc flores variis mundilocisípar^r, qui 
odorcm fuamflimum cxhalarunr. 
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De quadam mullere. 
M Vlier quasáam inops jatgue cgcns cürn aduerfa-fario potcntiíliinolitigabac cui pro opibus &.gra-
tia &Iircmprorogare, Sclcuiflimisiudicis animumdo-
nis corrumpere licuit. Cum vero cgcnnílima foemina 
comuni tenuíorum forte deprecacore , ac patrono carc-
ret,ad eám Reginam confugere ftatuic,cui orborum,ac 
^iduarum folicudo curs cft. Oratáque virgine & recira-
co Rofario breui caufam obtinuir^non tap.ien fine diui-
na: virtutis auxilio , & miraculo pr-íedaro pr^potentis^ 
Dci.Ter enim iudexinicjuusfententiam ex feripto pro-
nunciare aggreííus, ter á virgine reuocatur>& contra ar-
que ipfe veil ct conuerfa lingua íecunQum inopem 
muiicrculam coadus cíl proferre ícntentiara. 
De quedam dámonüfiderittOt 
. . . \ Vf Agnum lioc,maius quodíequirur , quippercfpi-
• t . ¿^Vi,, ciensadanimum, cuius funt bonainíinitis parti-
bus meliora. QHidam infelix & mifcramiffis quibus a-
bundarat opibus ad exrremáinque redadlas inopiam in-
funfta dsmonis remediú pollicenris Chriílianam 'reli-
gionem & íacra, quibus erat imbutüs , eiurauit baptif-
mumque etiatn execratus diabolo fe &)ureiurando a-
ílnnxit & fyngrapha proprio feripra íanguine ad raaiore 
federis firmitatem. Vidclicct rpaloium vltimum per-
peti maluit?quám ab ca,qus appcllatur fonuna,paupcr-
tatií teIuniacciperc,quod cam multiex cthnicis,vclpro 
njhjlo putauerunt, velpatienrer rolerauerunt: cúm au-
tem aliquando pr^nobilis viri comes,quera nó rcucre-
r i non potui Diüi Dominici monafterium quoddam 
ingreífus & facris intereíle & cócionem audire coaélus 
ellct, ipfeque oracor Chriílianus de feruitute cgiííct^ 
quam i l l i mifcrrurjam feruiunt, qui íc dsmoni manci-
parunt bonitarémque rurfus ac D^iclerncntiam extu-
liíret,qug diutiffimcexpeftarc foletjdufeiili expediant, 
ác iugum exenritá, quos talis dóminatus oppreííit ,{mul-
t6mquc opisin Rofario cííc accultuvirginis'affirmaf-!: 
fet, veásemonis laquees vel rumpasvcl declines ,I"ioc 
i l léfcrmoncégramfomno experrectus magnam illico 
in patrocinio yirginis fiduciam fccuiitatcmquc cocifti» 
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tuítjltaque Roíaiu ioculuio nomcn dcdit , aedicíünV-
tií'que precatoi-üs globulis virgincin •crebro^appellá.-5 
bar ñeque dabitabar quin pro maiorum genere rcme-
diu'm bona aiatcrá Chnílo Éiib-alíaturá elícc. Rideba-
turamalo dscmone^ülatans illapictas, &ípcs conce-
pta de virgineífrüftra conñiri eüai , qu i í c irrcüóeabili 
íponíione cradidiíic^ iidtíc-tel hoíti eiip ícruandum:nu-
minailiiuec eíle ,aecfore 'propitia jqui fe orco.& ia 
fens coeremoniis adhibitisdclíQüiílct; Anxi9 ille'ac mc-
ítus ad pradicatortirn .cceilobiurn adiit,inque Rofani 
faceilú ihgreti'us ante íiinuiacrüm virginale procubuír^ 
&his Dejparam aííatüs cí't verbisj •virgo dülciffima be-
neficenciiiimáque mortahbus mifernmi has preces ac-
cipc,quasin ra acerbo lutlu dolor mecogic eífundere^ 
En CÍDÍ Rqíarium ofterb illud iiiquara Roíaíium^dc 
quo tui concionstorcs tam multa & tam prseclará com-
niemorant,, qus tu Sod^alíbus itnpiértire confueíti 
Horum ego proroiffisrnagmficis incítaítus tuum Deipa-
ra numen imploro. Ac me tibí íifto tua benignitatexx: 
hac prarfemi miferia recrcandum , que talis clí vt com-
memorationcm auresipfxrcformidenr.Hc pro doloíe? 
furiali quodam nexu tuis hoftibus obligaui,amétiírimé-
que deuinxi deteílabilcm paílionémeo quanuis cnio 
le íignaram,atquc.obfirm atamtibi tefciudcrefacileell:, 
cuius ycluntarem Dei immortalis dono arque muñere 
ipía ex:cquauu,liichicmanendummihieñ: virgo ían-
¿tiflunajiieque ante rcctdendum,quám fuucfrairtillarn 
íchedam reítitutam videro.' Eam malus darmon vt obíi-
dem i-ennet,ac íc mei dorainatorcm iaítat elle perpe-
tuum.Tum me tua ope adiu tum, epretumque putabos, 
cum chyrographum delcctura obluumque liturapcr-
ípe^ero. Hqcdicerc pcríeucranti,arquead Mariaíima-
gincm idcEidé aípicicnti viía-eftexvirginalimanu'car-
ta illa decidere , quam dsemoni dederat perpetu^ ferüt-
tutis teilem. Eam vbi recepit,manumq; agnouic.indu-
clámque viclit, de Ghrifti per matrem beneficio perfua-. 
faRoíarii reiigionem mukb colere coepic ardentiús; 
tuius excrciratione tale tátúq; periculú effugiller^Neq, 
•vero viuis íolúm,fed vita etiáfííctis falutarc Rofariu eft,, 
h.ocipfo Alano teft^ac de multjs fe audille affirraate cu 
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eliucrcntámortuis,quosipíi vidiflcnt,Roíáriuro pr^di-
catum,& cius cfficacitatcm pleno ore laudatam. 
De e^ iodam Prtore Cárt'mjutno. 
ZAmpergttis Anhufian^ familig apud Trcuii'os quidá.virpr^crat 
tnofertbm sáftitatis admiranda;,cui folenoe fuit í inguiis die-
mnorthm hus^ofariiíiHudmeditando percurrcrc,quod Chriíli,_ 
Ukn. hoce/i 1Tiattif^uefandiílima:myftcna.cjuinquaginta >omple-
tnfrologo m ^ ^ d c q u o B l o f i y s i a n n c n c f t é r q u e í i a n a í c ü s Arias 
hjmn»mau. Hiípán0 iermonc grauiffioaé , vtiliíliméqué; diíicrmt. 
reum ( j c ¿ m q u e hic Carthufianornm redor cselcftcm quen-
Blojmin damnptum paterecur alienus áfcníibus ,animi oculis 
Sermo J^t- vidit vnjucrfltatisamorem Deum eiúfque matretn iah-
rttmu. ¿liffirnam ex Rofarii illius^üod ipfe terebar formnla ab 
jpfisc^litibus celebran j viditadlefunomcnmgenua 
procnmbctKCS,Mari^ad caputdemittentes, vidit audi-
uitqj.hos cofdcm coelicolas beneficiaac donaillis óm-
nibus comprecanies ,qui interris Rofariiilliusmyftc-
ria fimiliccrpremerenc contemplarenturquc quotidic. 
Vidit coronas pulcherrimas & fpcciolííTimas prepara-
ras oronibusillis,quibushoc Rolarium curae elfet, vidit 
totius peccata códonari munufque aliquotrepedi,quo-
ResRofariuámorcalibHsdiceretur,idqucpiishomini-
busvirgine deprecante concedí. Etí lhocdcpcccatorí í 
remiffionc velad poenas referendum cft peccatis con-
fcííione esrpiatis debitas^vel ad confeííioncm ipíam.Cu-
ius facramentum Rofarij recitatores diuinoinílinétu r i -
te frequentabanr,acpeccatorum,qu§mortifcrafuj.írenr, 
q ü x q u c íiiie confeffionc remitti nonpoíruntjplcnam 
condonatÍGnem ,vbiilla confitendo appcruiíícnt, Roía-
íii beneficio confequebantur. Intcllcxit etiam in illa 
memis arrepta; viííonc hac fandi precatione Roíarii ta-
tum coeJcÜium bonorum thefaurum contincri, quan-
tum cogitatione comprehcndcrc rnortalis nemo pofl'ct. 
Ethicquidcm quje vidit teftata literis voluit , ad cru-
ditioficm poílcrorum. jObiit annoDomini millefimo 
quadtingentefimo trigefimo primo. Atquccxil lo tem-
porc tefte Lamperchio hoc quinquaginta nlyftcrioru 
Roíarium, elle ccepit in tfa. Sed de hac infigni pictatej 
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vbi quindccim virgini myftcria rccolimus gaudii quin-
que,dolons totidcm,glori<jitidem quinqué: muka pra:-
terca narrabimus , inftatcnim Iqcus illc pcarclarusad 
virginis commendationem de indicio Ethnicorum , & 
telHmonio hzrcticprum , ex quibus vtrifque permulti 
Mari^ virginis prsftantiam AC dignitatem agnouerunt. 
Hseredcis quidem Mahumcranos adiunxiniur, hserefís 
cni.m illa eft, & feda mortifeía. lud^orum Tupia tcíli-
monia Deipar^glorioráquc protulimusjiirqueproindc 
impisfenria luperícdendum eft. 
Ethnlá hayettci honerem virginideferunt. 
C A P V T X V I I 
DePoetaCktudtaw. 
!S¡¡¡%ifj& Laudianus poeta gentilis vt Auguílinus Sc^x ca¿m*ns 
cius amicus V ^ u * Orofms affirmant?ita claré de chr,P0 
^ ^ ^ ^ de beata virgine loquitur, rthiitoriarum S c ^ * " * ^ , 
S^sks&J antiquitatis videri poííit Chriílianus,Si enim ^ • - f ' 
antiquis codicibus habendafídesefl: hxc illc de C h r i - ^ ^ De* 
ftOj&Chrifti párente beatiffima virgine cantauit, , 
QwmqusTJtíroíncÍPífom María moxnttmme'v'tje Lt.y.a fier-
Vírginef mtmnuerefims míímílaque mater JsiS VaS.nnes': 
Arcíim ohflu^ mt com^Urt-vifcer^ ^Artfi c^^' 
Auttorem fritura fmm. I n m ^ m 
Eiusetiamdiftichonilludcíredicitur, \ ; dmt W 
Angelus alloquhur Miriam^Mofrúf ta verbo. <¡lUifí m^ 
Conapatfomvv-gtntUteDeHyn. corr^m.^el 
Os ego verfus corruptos deprauatofquereftituiAcímít "ofr*-
^álibrariorumvieiis ac mcndisyindicáui. Si Clau-*"^ reram 
diani íunc, non omnino claudicauit,qui infidelis atque^0 ^ í o ' 
Ethnicus verfus fudit Chriílianos, nempe quos ab i n u i - ^ , eIj9 
to vis ipfa veritatis expreífit.Malo enimidfentirc c^ X3.m-ff0nJamm' 
facete cúmLudouico Viucs, qui Claudianum adgratia-'" 
loq^utum arbitratur Chriftianis principibus adu lá tc in^ 
ac verfus tcmporis,non religionis cauía pangcnte,quod 
haíretiti faciñtjquos politices appcllamus,quor5 & an-
tiquis teporib9)& hac noílra ame magnus cft naracr9. 
Viij 
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De Albumazjtre Eth meo A prologo. 
ínScholU ca. A Lbumazar infignis Ailrologus & fialicnusáfidcj 
¿C. l'tbj, ds x j ^ tamenpr^clarum virginiteítimonium dcdk}cum3 
Ctmtate jñ feriptis hSc verbalcg{ítur(in prima facie íigni virginis 
Díonjjlus oriturinterra virgo mund3,puél[aimmacuiata corpore, 
Cetrthfifut-' decora,ore venufea, culcü raoderaro, crine prolixá ) & 
líh.i.deUíí- veró ne qua' in/iominura animis íufpicio reünquererur, 
dibus yirp- jprc prpüjdic & quam virgineni déibribe-rét dígito 
mtarnmlo ipfc mf/nftraui^nempc haiic eüe illam virginem , qu^ 
?®' puerurto in ludada nucriar, & pafcat, cumque pacrum á 
quib'ufckm lefum vocari,qué nos,inqiiic,Gr¿ce Chrifi:u 
nomipamus. Hunclocumfe ccílaturlegiile Caniíiusin. 
hnius feriptoris opere peructuilo. Ec quidern Albuma-
L&.j.de B. zarlicct áfuáarterecedere. nolúiíl'c vídeacur, tarnen ex 
virgiae c. 7. Aílrologo Tbeologus repenes proeiuir ilio ñatuente, 
Mmiero.n. qui aíina: linguam íbluit , cámquefecit eííe vocalem, 
QidcjucBalamo diuinitus multa monítrauir^leila-'úue 
ortum extra anni,caíliquc vías & confuctos curfuspate» 
fecit adfuam gloriara gcntibus declarandam-. 
De Mahometanú. 
Ixeqrum TA E Chrifto & Maña Mahometis perfidi feclatbres 
Alchorano X-^honorificé & loquuntur, & fentiunt. Qüo'rum in 
7-f- Alchoranoitavirginiacclamacurab lingclisjquósiibcc 
ille loqucm-es inducit.O Maria cudis vins, foeminífquc 
pr^ciarior folíq ; Dco perfetierantcr ftudens. O Maria 
Deus elegir te,purámqüe reddidic fispcr mulleres fecu-
lorum.O Maria Deus aunuuciauit tibí verbum ex ipfo: 
nomen, eius Idus ,fílius Maria:. Et crit bonorabilis in 
hoc feculo 8c in futuro. Hanc eandein idem Aícbora-
nus, id eíl: Maurorum períiciic cat^chifmus vfque adeo 
extollitjVt exfoerninis omnibíis faáftiífimam, arque le-
¿liííimanijcíí'cfcratur] virginem vnáque Chriíli matrém 
appeller, rnultáque de Maria prxdicet, quaí cum Euan-
gcíiOjideft cum ipfa veritatc cóncordant. Inalio quo-
dam libro magnr apud illos auctoritatis Dcus i talo-
ques inducitunnullus de filiís Adam nafeitur, quem no 
tágec Sará,S¿ideo plorar vociferans ex eius taclu prarcr 
M a r i a m ^ filiü eius. Nimirum Maria: yox nonvera elle 
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non potcratjBcatam me diecne omnes gcnerationcs.Ita-
que l u d ^ i , Echnici1, hseretici fummis eam laudibus pro-
requuntur}Chriftianorumqüc triumphus non mediocri- Ll4c'T' 
ter illüftratur, quorum Reginam qui aliena: func ditionis 
cahoneftant. i d quodNicolaus Lyranus rapicnterani-
maduercit. 
Deiiídem Whometanis: r „ ,^ 
T* "Veniebatfojpe vt padis induciis Chriíliani, qui \n&llt Ata^0' |H ,, . , r , r 1 1 , t n - r i Z11* contraía-.L.J, Syna dominabantur Mahometanos Hierololymam*, 
hoípini mre recipercnr, & cum cis tanquam cum amias, , . 
&locnscoiloqucrentur,cum io;ituriili, qui ícinrerMa- , ,• 
hometicos pronteoantur elle lapientes in íanctam cmi' p¿fc0puscm 
tatem publicafide, & fcqueftrapace veniílent, nikil ü h v j ? ^ 
priusfaciendumputabanr.quam vcChriftianosEuanec-v" r 
liorumhbrumpolcerent, quemacceprum venerabundi-7 • R ,. / 1 1 ^ r ,.• i ,,, • arca amum acíupphccs olculabantur,proptcrmunditiam(hocenim -
didita'oant) ac puritacem, quam Chriílus docuiffet. Eft 1 'C^ %* 
cnira lex Domini immaculara,conuertens animas, qu^ 
ncqucvxorum confufammultitudincm, ncqaciniufta p/S/.ií?. 
bella permittat.Illud porro diui lücq Eüangeíiiim miíTus 
cit Angelus prsecíetcrismirabanrur, Gabriciírqucá Dco 
ad immaculatam virginem legati , mifliquc biftoriam ^^«wi . f . / . 
creberrimé repetebant. Adeo vidrixveritas e í l , & D c i 
Arca ipfa per fe dcbcllar. Philiílcos, 
De Thsophilo imferatire. 
ÍLlorum fautor impius, qui facras funt imagines demo- zonaratto.^ litiTheophilus, tamen ííngulis hebdomadibusad s-
dena rumptuofam Deiparar. virginis , qusein Blacherñis 
erat.ftudiofcvcnicbatjibique & Chrifto reruatori,5ccius 
macri fupplieabat, íéq; vtriqucfidelemfore difertis ver-
bis & clara vocc fatebatur. Sed qug promittcbat minimé 
prasílitit.QuodSigonii vcrbis,quá refera, dcmonftrat h i - / ^ ^ deRe-
rtoria. Arino,inquit, Domini odtingcntefimo vigchv&ogno fralia, 
nono Michaelejimpcrarore KalédisOctob.cxtincío im* 
pcriumTheophilusíilius excepit. Qui fuperiores omnes 
impcraroresimmanitateaduciTus eos,qui Tandas tueba* 
tur imagines fupcrauic.NáLco Ifaurus, & Copronymus 
V ii i j 
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ülius tantum nc cultas GÍ.sadhibcrcturJ&: MichacI pater 
cius ne vlliimagininnmen Sa'ndlifubfcriberetur, edlixer-
ranr: Theophilusautctn omnino piagi cas noluit^ & i n 
tcmplis profancbispecudcs, &auesreponipr3ecepit, & 
quos in earum vcncrnñonc perícuerare animaducrcir, 
cosincairccrcfameacíui confccit. Monachos verovr-
bium aditu prohibuitjfnonaílena profanis hominibus ad 
incoiendum cónccííir. prccipué autcm raonachi Abreha 
mitannonachomin, &:imáginum tucri cauGun ingreííi, 
Cjiiod Sandus Lucas Dcipar^: imaginem depinxiilec , Se 
Chrillusipíe effigiem fuara finré manus opere expreílam 
nobis in linteo reliquiíiet, poli diros cruciarus mone • 
affecHíunt. Qnin etiam pidorum infcclatio fuit, fed an-
te omnes fandotura virorum Theophanis, Thcodori, & 
Mcthodijjqui hoc nomine in exilium pulíi funt ,infignis 
conftantiafloruit. Ergo Theophilus verbis & nomine 
Dei&Dcipargamacorfuit, qui cumtaraencxdiuilo-
i./b^». A¿. annis fentencia opere Scveritarc diligere dcbcarnus.Qina 
tamen híeretieus virginale templum freqücntábat, quid 
dcLutheranis & Caluiniílis fentirc ñt aeccíle it i tclligi-
mus^quibus &imagines,& templa deílmuntur. 
De qmhpsjdam hAreúcls Maña fautorih ta. 
VetraíCanif y "Nuicus cquidem fació vtperfidio fuorum dida confe-
l't.s.de Beata | fte^a quibus mcus u m auerfus eft ánimas > vc eorura 
wrgmec. / / . comraemorationem ferrévi'xpoífim.; Sedquidimpedic 
perdirifTimos tránsfugas proprip ore conuincerc.An non 
illa ad Dci gloriam vox pertinct ex ore tuo te indicio 
Lsicij) Scruc ncqnam ? Hoc Mariac Kpnorifícum eft, & Catholi-
pergratu Ecclefix. Chrittianx hiccílveritatistrium-
phusjqnam hsretici negare non poílunt. Ve h^c corum 
reíBmóhiadcclárant. Zuinglius , & cius auditor Buliin-
gerus Heiuidianos exagitant, perpetuam Maria: virgini-
íatcm infedantcs^prumque Heluidium mcndaciílima:, 
atqucinipudentiííima,' opinioñis autorern multisargu-
Lsc4ciUt(^~ mentis irapugnant. Bullingcri hxc ipfa fuut vtrba Dei-
feCamftm. param vir^inem Mariam á partu Chrifti Domini per-
manfiíTc.virginem á primordio Euangelij ad huncvfquc 
di€ docuit, & aílcucrauit Eccleíia Catholica, fentit idem 
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queque BuccrusMagnusLuthcriaíIccla. Pius^ inquit, 
animusde Mariacvafc tamfanfto arque eicdovt Chri-
íitum nobis parpnt, non nifi fandiffima cogitabit. Vetát> 
que idcm hic Buccrus vel buceo potius (vtar libencer 
Plautino vpcabulo] quicquam fuípicari, quod perpetua 
Marie virginitati aduerfum videri quear.Ad quod inquit 
iíle credenduña confenfus perpemus Ecclcíiarmomen-
tum praícipuumaiFcrc. Eccevbi h|rctici ¿¿ -vireinem. 
laucknt>& Eccleíig auchoriratem agnofeunt. Vualdcníes 
íecredere, & adextreepum vique Spiritum credituros 
profitcntur Mariam in perpetua virginitacc tam animo ; i 
quám corporc permaníilíc. Bc'am omirtamus turpifll-
mumgnathoncm modo neganccn\,modoconficcnt:em. 
Lutherus vr Heluidij damnat, & deteftatur errorem, fie 
diui Hieronymi de perpetua Maiiaj virpniíaicfenten-
namvtraquc manutolütincaflum, illifque vehementer 
redamat,quicumMarig perpetuara virginitatem tollát, 
Luthcrum illius nefaria: aííertionis fautorem arbitren-
tur, í taque vt cama fe depcllat infamiam de Marixvir-
ginitatcitafobriédiíputat,vr crapuIam edormiíTe videa-
tur.lllam Scanrc partum & inpartuvirgincm cxfcriptu, 
ra poffe inteiligijpoftpartum Ecclcfííe authoritate íirma-
ri , quamipíimetauthoritatcm quodmaximé mircrisiá-
gaofeit, vtque fe ab aduerfariís, obtreftatoribuíque dc-
iendat ^ Catholicis armis pcffcilentiíTimus ha;reííarcha de-
certat. Sed líos furentes relinquamus,ac vera falíísinuo-
lucntcs,yt SybilIailb,Vigilij,quam dxmon impierat, vel 
quia fábula illa fuh , implore folebar. Nam & qui de po- ¿Eneieíos é; 
teftatc rarionisexieruntjnonfuper infaniuiat, ir.ultáque -
& dicunt & faciunt more fanorum. Sed eos vel vnicus -
error j arque vna tantum deliratio mentis infatuar, 5c Ín-
ter amentes viucrc cogit, itaque aíFedis bonis interdici 
foler. Nos igitur de Marías dignitate non exfurioíbrum 
cantilcnis quamuis interdura veris & pietati confenra-
nciSjfcd ex Eccl<*fia: vocibus & conciliisiudiccmus.Tiic- ^pfijs, 
ienfémq; fynodu, cui Ambroímsintcrfuir, &Papa Siri-
cius applauíít, cuias vnius erat & cogeré, & confirmare 
concilla,noftris animis/cnfibufque mandemus. Vbi Ma-
riíe perpetua virginitas aduerfus impíos, bardos, fungos, 
buccones jftultos, íl:upidos,cbriofófquc hatfcticos ^ f i -
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nitur.Mittoaliadehacipra veritate concilia,c]uar vcriras 
ílb Apoíiolis traditaad nos ví'auc pciucnitjcámqucom -
nesanni confeqaentcs cxcipiént perpetuo permahíü-
ram. Templábis vocibus perfonanrjauláquccíeleílisin 
onmi sternicate perfonabir;beata es virgo Maria, qu^ e 
omniú portafri CicatoreiTi,gcnuiíii qui te fecits&ina:-
, , , ternum permanes viriro. Huiciiiud carmen ex Fortuna-
Y- torepentum, pn& catomne 1T, , rT • n °- J/ • RadiX lefle Mrn íomil-<, 
ísmum, < ir r- 1 J 
Et vp-ga fruemm ecuáit, 
ÍWcmda fartum frQtüüt^ 
Et virgo malerf/errrjanet, 
Tum alibi. 
In hjrnm rS&cDeumcdfDorr,tnumc.U£terrA 
epiod dm-íH Virgoconcept^efentc^né'vírgo 
uamm. jÜtqífó-fefi-fkrtutU mermí mansre ímuolata. 
Erpoin Grx'cprum liturgia jíícuc exBaíilio didicimus 
María quinquiesíemper virgo íálutatur. Et in Cancico 
^áüdcMaria virgo pollcaqnam Eccleíis ludgorurn per-
fidiam &errorem Maria: virginitati contrarium exibi-
lauitvcxplojít ^unditus eieciCj &vltra omnes raortuos 
amandauit;ftatim adiungic, virgo Dcum & hominem 
genuifti, &poíl[partum virgoinuiolatapcrmaníifti: Vt 
mixiimé mirandum íít ChriíHanos oliminiuraridonon 
modo pra:potencem Deum, íediandam etiam gÍorio« 
fámque E)ei genitricem acfeinpcr virginem Mariam te-
ftári confucíle, quem morcm & commemoratJ&iaudie 
In Authctka luílinianus iraperator,1 \ 
IsmJíUrandi^  
quid frsfl-K- DePetro Gnafh'&o. 
turabhií. (jUt 
«idminijim- Ntiochen.T pra^ful Ecclefiro Gnaphsus homo au-
tionrm acá- 4 .k dat & turbulentus, & in fide claudus , tamen legetn 
punt. tulit de Maria Deip^ra Cuppliciccr iiiuocanda,& in facris-
• Mic'sfhorm precationibus nominanda : nihii ille nonum inuíicatum-
Cáhfiml.if. que fanciuit, quandoquidem ab Ecclefiá condita Chri-
f.z^. ftiani Deiparam femper irnplorarunr, religiofiílimííquc 
Camjlusli.^. & aniñáis & vocibus ap'pcllitárnnt, fedquodinfuapro-
áebeatd'vir. uincia vei iniuriahominum vel iniuna temporum,,vel 
£.17. iftfahia h^rcticorum fieri delierat j'veritate impeilenes 
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fue qui impías eratjreuocauit. 
De qmdamttaretíco. ¿ 
.Eniponticomplures percónfeffiphis-íácrameritum ^wj^Or-
'alija morbis,alij á perfpicüis pericúlis,alii ctiám andinu¡in 
ab infcrnis raoníhis,%«afífqti(s überariOínt. Hic quo- a ™ * ^ S° 
que muiros ábhíereá ad Catholicám religioncm norta ^ J ^ ^ / ^ 
traduciinc, Erítin numerofacerdos magnaapuclquoíciá .e ! J 0 íac0 
hxrcticorum duecs authoritace. Hic enam ruin cumin ^ * * ' r n ' 
harreíi vcrí;ibatur. eximio quódam pretatis ftudio evm. ft)aem 
bearam virginem tenebatur. Ve minime mirum vicien 
debeat, fi c fx'cibus demum cmsi'íic, qui tantx patroci-
nio virginis nitebarur. Is pofteagrati animi caufa^ad s-
dem Laurccanam nullo viatico , nulio inneris íubfidío £ ^ . 1 , 
profeelus elt. Harc OrlandinuSjíimilc exempium in no-^  
í bo inílirutionis libro fextoreperitur. 
DecÁtis qnihujclam "virgints cum laude cultorém, 
C A P V T X V I . 
De lujimo imperntore iufiiftmo,deque e 'ms reltgjo-
Jlfitma comuge Eu^hemia, 
* ^ ^ ^ VsxiNoimpcrantejqui vcrc iu í lus ,&fyncerg^^/?^ Ro~ 
l ^ l o pietaris fautor eximiusfuit, Epifcopi bis mille 
WWijk quingenti ia plaga foiis orientis Catholicám ^^/^'CÍZ*' 
fidem de Chrifto vero Deo atque hominc, déque beata dmaUíltb. 9, 
virginc vera DciMatre complexi mundi hanc vniucríi ^ ^ ^ y ^ 
tatcm csleiHbus gaudiis cumulamnt. Ipféquc luftinus, ¿i&nouaedt-
qui fehuius luminoflirineris ingrediendi ducem ^auípi- ttone. 
cémauc prxbucratnouus Conliantinus appellatus ápo- Fmthicfe-
pulo eft, & eius vxor Euphcraia noua Helena nominara morlufitma. 
quin &; ciuitas Byzantinaimpcratore perpunte Mariam 
•virginem Dei eíle genitricem^vt íludioíiffime, ita fxpif-
íimé repeciuit.Iuftini vxor Euphemia bonorum tanto-
rum eonciliatrix fuit,que priore fui generis depoíito no- Bdronim t.i. 
mine i tí Euphemixfaníta: memoriá^uxi l lnñrc pcrtulit Annalhm. 
pro Chriílo marryriií, 3c in cuius íqde facrara facroianétu 
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Cualccdonenfccóciiiun'i bcativirginiglonofum cele-
Epfio^ rj bratura fuerat Eupheniam fe voluir. nominan.haíic feli-
eiffimam Augafíamliis verbisHcrmifda R o m a n u s p í ^ 
_ • fui alloquitur. Ma^na vobiscaufa eonmiiliacíLpcr TOS 
/ • enam populos ChFilfcus vuitad hccleíiajrxdcrareuoca-
f^Aí •vtiMr * ' c- ' v " *\ 1 • ^ re.quosper ic voiuit a mortereduncrc. map-na etiam 
* /. • vcftrokxui parata eítlauaisGCcaíio.íivobisniítantibus 
i r 1 Ecclcli? íus Chnítus que amiíaiQtTunt rnembra con-
„ / mnwat.Nos eius maior eit srlona^qua; humana; íalutis •vnamphe- 0 r a. o r 1 • • li^numícrutata eit. Kíolatacruccm, quara omms ve-
as^/MW/^r- f 1 • • r L-I- • • -M-
neratur mundus;inuenit íuperabihs qum imo ihms me -
rico, quia Ecciefixvnitasper illam fuura inuenit íigrul, 
per vos cft habitura remedium. 'Ha:c i:a Ppnrifc\ rao* 
mus quemnon cxtullit fpes^nam Iuftinií& Euphemiaí 
Augufta; opera reftirura m Oriente fides e{l;,& virgo 
fanftiffima debitiseíl titulis honorara . Idcmluftinus 
non dabirauit Amanos exagitarc, ac fortiter infcdari 
quanuiscumThcodorico Rege corqm patronofasdus 
jniíícc ratus omnja cííe religioni pofthabenda. Non 
committamjVt qua: de ciufdcm lu í l in i laudibusMifcel' 
\x. author affi'rmat occulrum,& filentio prasteream. A n -
tiochfa florentiffima ciuitas Dci iufto quanuisfeuero 
iudicio & terrse difcuflionc concuíía erac, & conflagra-
rac incendio, Ha:c de cladeAnriochcna íímulácque l u -
ñinus audiuit, pra: dolorc facro induitur & ciñere caput 
afpcrgit rcli¿ta purpura., poííto diademate, muhorque 
dics inluctu&mcerore íoíus fccrcmfquerraduxk nec íi 
diesfeftirecutrcrent,ab hoc & amidu, & ñetu dcílftere 
voluit, magnáque auri & argenci copia miícris Antio-
chems prxfto fuit.Vrinam ralis prii-jcipis Chrilliani for-
tiantutjqui cilm fientibusfierc confucrcant,& Dci pr^-
potcntis iram lacrymofis precibus, & vitg afpcritatc 
lenire períeuerent iuftiuianus hanc vrbem reparauit, 
& multo reddidic ;IlIufl:riorem,quára fuiíl'ct, in ea Dei 
genirrici ingens tcmplum moiitus eft,cuius fplendorem 
& magnifícentiam,nulk íiProcopio credimusj^quabis 
oratio. 
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^Efansluftiniam principia, progreírionéfquclau- n^imíerat<i' 
dentar, vtinam nc ad extrcmum omnia vertiffct. * . \ 
Hmc Anaftaüus veré rsl-.eionis \n Oriente vexatonm- , • ^ • 
mams admonuias lomnio pcpercit, eadem rationein . i - ^ • - • 
lultananum ícuire dclut, nam ytrumque dcfignarat ad ^ _ 
necem^vir ei)im dormienti Anaftafio f'acie aípecluque ¿M 
treinendus 3pparir,t vetans nc quid lui t ino, lulnniano-^ í 
que noceret, fore vt vterque Dco Optimo Máximo Ce^ rení{iS ¿n 
füotcmporc fcíü'irét ,Et quidem íuftinusícmper pro- CQm'en¿tg 
fuit Ecclefix, luftinianus&pe ícruiuitvDeique Matre * 
íinguiari quadara religionc veneratus.permultavt pri-
mo iibri huias espite diximns, in eiusipíius ikmorem 
arcluiteciatus cí t templa. & verb Hieroíolymg talctc-
p!um D eigcnirrici conftkuic , quale nullum aliud 
vfpiam fuiíleProcopius aíieuerar. Propterfingularemíc 
núquam alias vifam operis artem & venuftatcmnouá 
Ecckuam in colénoroinabant ibi lapidicin^ repertx,Yn-
dc exciíx columncj admirabilcs, quarignis flammam 
col ore rcFcrcbant:duas in primishic idem hiftoricus ce-
lebrar nullis toro orbe fecundas.Eidcm beat^virginis 
ídem luílinianus templum aiterum in oliuarum monte 
cpnftruxir,dcnicjuc tertiuin Sinai monte^vbimonachi-
degebant moribus& vitafanAiííimijfedinradicetamé 
erat enim propreraífiduos ftrcpltus ,diuinofquc terro-
res ipfe vertcx-inaceeííus . Quoshornbilesnoduaudi-^. , 
rifoléreidem Procopius eíb teftis.Ncc enim diei illius ' 
crat oblíteranda memoria inquoper Mofcm diuina ^xo 
lextotius cceli concuflufueratpromulgata.Quin & vbi 
quelocorumj&apudBarbaras nationes luftinianusin Tj /•/ ., , 
íacroíanctx vir^ims memonam baíuicas íumma im- r • • - „• 
penía collocauit, Et quidempropterhxctempla,fed ; • ^ 
Hicrofolymitanum pra;eipuégratiam Dcipara referen-
te luftinianus vniuerfa potirus cft Africa. Quam Vuan-
dali Romanis erepram annos quinqué & nonaginra 
policderanr, quaobrenra Dei gcnirrici Carthaginc no«. 
biles aidificauit Ecclefias, Nam Deifanélaparens , & 1 
luñiaianusimpcratorvifí funt quodammodo matris of-
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íícus dcceruiie .^Nam cuín hic adueiíus iroprobiflimos 
Ncí ío nanos Manae iumm uní omnium ntmum deíen-
diiíec,quo vera Dei eft Mater appeliaca , viciíTim ipía 
í f g p . C ^ t f rcpé^jt vtorbis tenerec imperium^quantum cnim virgit 
fictofrsfeíit ms iuuocatio pofíic ,ipfemeE Casfar pleno, CÍE ore con-
fr&tom tnAfellúsPaelpreces a.ucé aííiduas virg auiteritatem adiunxÍE 
frtM. quod Deus n o b í s a n n u a : , / [ & cs2cerasgentes,quas í b -
NoveiU 30. Cordia fuaRomaniamifcrunt , cum vcaufque oceani 
terrainostenerent, iterutn ditioui n o í t e e adiungamus^ 
quasnosdminofreciauxilio ad melioremíbcumredi-
gcre properamus:neque quicquam deaedamus eonlj 
qua; vei ad excrciMatn pcmngant difficuitacem. Vigilns 
ínnul & inediis cxceniquc laboribusiugiter pro fubdi-
, . , tisnoftris vkra quám nacur^ modus pautur, vtcntcs, 
Síbx.$e£d(-§<.£ labores tüctintjdocct FrocopiusrNatn quadra-
J aJsteftt&tá-orf^z-hz fe gcífic. vr biduointes;ro mañeree imliran-
• llis , inacureq:e lecho furgés negonaq; perrradas diur-
num noóturnumqüe tempus exciaherecNoíle ad nio-
duni íera cubans pott breuem í b m n u m cubile relmque 
bar,avino fe & pane coucinuit, braílicis & agreíbbus -
quibufdam her'bis famem , fitina fola aqua micigabat, 
Ltíi faracm ñeque berbas quas diximus, ñeque crambe 
jfaturauit.Piis &impiisrciiquit cxcplu.Quamdiij íanfté 
vixit j & ie cathólicüra prebuit, proíper tme fluxeerqué. 
res ad yoluncarem, vbi íe extulit, & audiens dido Ro-
Matkdp 10. mano Ponafici eiie noiuit ,ad ima deprcilus Euangcliu 
•verilílmam leiíe monifrauitii ,in quo tum omniaqua; 
adíáíurem perunent, tum íliud legimus^qui perfeue-
raucrit vlqueinííiicm,hicíaluus criti •;. 
Mkrcellinus 
inphrcmcs. • ^ • •: y , _ 
Cardm-i:r' De Atticofr£juLeByKí*ntins. 
Raro.'.,..^ ^ tn « Xticus Gonftaminopplitanq's Antiftcs ad Reginas 
t ^ rmíf^ / \ filias UTiperatoris Arcada iibrum fcripíitde virgi-
omj, «itace &; de. que da¿e vircute; ve gennans forores 
xauruisíe pffieiis ampiexaiicur.Namfidei Ghriftiana; 
fuá eílimegricas^flófque virgineus. quem yioknc qui 
labuntur in hserefim opus vaide egregium, in quo dog-
ma Neftorijproucmens impúgname; & Deiparam an* : 
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t-equató herético gladio percretur, libri prxdari tsnqua 
fomi ícun dcfendu opp.oíim.Mira quidem rcs^  quatnor 
imperaroris íili^. PulchenamjPlaciliam, ArcacliaiiisMa-
rinamin palacio nonalker acque in coenobio monaíii* 
cam cgiílc vi;am . Scd.Pulcha'iaíanfta pi'£eiuir,quaDpi-
para:& virginiratein imitara eft, &dccus omnepro-
roouit duxcjuc íororibus íuk agendi femiendíque íimi-
liieb 
DeE^hcílnk. Profrer Ühlde 
PudEphefum com morara obm aaoptuu fumhj 'J 
loaunisEuangclijt^ copies. Dcipare vrbisincolis 
fui deudcrium amorcmquercliquit. Fuu enim illa ci-
uitas víque adeó virginis-amatrix & tato ardore íidci bo 
nis ijlis; iiicenfa. remporibus, vf minimé palla íitPela-
gianos Epifcopus intra moenia coníiílere,Canic hoc 
Aquitanus Proípcrhis verbis. 
Pr&tcreo qm'níofuerkhene msta iun>uki* 
CUra Efhejoi non fajjk dm conjtftere teclis 
Vafit ir A i morbíjíatítf £¿)jtmina rnortij. 
Sed Eplicíino conciliojvbi Maria virgo DeiMater agno 
fcirur & Theotocos fauílisacclamationibusappcliatur, 
vrbs illatotius Aíie clariílima eam glommpeperit^e 
qua uullavnquam xtas ,nuila poli;catas conticefcct. 
DefanfioCjrillo EfifcofoAlexitndrmo. ExaflisEphé 
jiniconciUj 
' . r . r ~ • - t0>"0 4 ' f 1 7 » aVa: máxima tuntatque óptima 3mpenío,& nirois ^ ^ - ^ p ^ caro precio comparentur. Ergo Ephéfini decreta ¿¡.¿^ 
coiicijü^vbi íaniliffimi parres duce Cyrillo Apoítolicae 
fedislegato pro Marix dignitate celfiífima propugna-
ueruntjác eiusjcognomcnti omnium maximi aíiertorcs 
veriílimifucrunt,quanti Cyrillo fteterint, fius epiílola 
ad Archimandritas feripra dcclarat; vincula & maie-
i i f t a perpclíus, & falfís edminibus eu-cunuetus D?o Se, 
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Dei Matre amciliamibus vidor cuaíit.Nam quia Ne í lo -
rio ftabantAñtichrifto tercrrimo Cyrillum hasreEicum 
elíc mcntiti,&; labcm, qua hulla potcftcílc dcformior. 
Sinódica i i Alcxandrise clariífimo pra:fuliaípcigcre conati ne quic-
' quam & fruftralaborarunt. lam vero vniucría fynodus 
qua fuerit conftantia concilii totius apud cundemGyril-
lum oftcndit epiftola-iOcfeitaloquiturdodor egregius 
gradas agim9 Chrifto quodpro ndsnine illiüs digm ba-
Erathteloa- bedmur nún íbiúm vinculis fconílringijfcdcastera quoq; 
w ¿ ^ a ¿ o ^ omnia perpeti, ñeque cnimiíla prqmiis fuis carebunt, 
. ntüEpfcofta J^ QJ, potuu inqui: idem, fanóla/ynodus inducij vt cum 
erat &aLter Joanne communicarctjfed animorcrefti:it,en inquicns 
loanms corpora,eneccIeñas,cn ciuitatcs,in ómnibus poteftate 
crarumkga- habetisjnon autem vtprius cum oricntalibus communi. 
tiomm comu cemus,quám cu cadiííoluétur^quaepcr illorumfycophá-
cut imfofae- tjatn ¿ohtra comminiílros noítros comparara íunt.Prg-
rmtqtiiNef' ctamx pro nobis orthodoxi omncs,vt autera beatus 
tono flude- Dauid ai^ego in flagcíla patatús íum.HíecGyrilIus.Non 
bmt. tacebo quod ex fcheda ad clerum Gonílantinopolita-
num ab cadem fynodo miíía comptrmm eíl.'cuiusiiaís: 
funt verba necamur sílibus ciimíercs íintgratics,&pe-
ne quotidiealiquis fepeliturJta vt omnes pueri langué-
tes adprcpria remittantur. Scirc vero reuerentia veílra 
•Pfolm.w debct,quia liets in tantum mittantur, vt omnes moria-
mutjnon tamen íiet aliud prxtcr hxc, qu^ decreta per 
Ex códice nos funt á faluatorc noftro. Non cft pr^tercunda mona-
^«/•íw^^-vchoriim^archimandirárum pcrnccelTario cecleííx tc-
gufíim, porc fídcliffima pietas.Nam cúm Ncftoriani omnes adi-
tus oscupaíIent,&fores occluííííentjnelitter^ab Ephe-1 
íino miíi'arcócilio adThcodoíiura imperatoré vel Tnco-
dofii magni nepotem peruenirent ,Cyrillus per quen-
dam mendicihabituad monachos, qui erant Byzantii, 
literas dedic quiliteris acceptis aduerfariorum dolos 
Theodoíiopatefecerunt.fedprscipviéDalmatius aíchi-
mandrita prsclarus, qui cúm in media vrbe montiura 
ílbi rolitudincra parauiíl'etj nequa: celia vnquam eflet c-
greffus,tamen vbi fidei cauíam agi YÍdit,& iixrcticorum 
machinamentacognouit,pedera e'xtulir, & imperatore, 
cui Deiparac hoílis fynodi ada omnia tacita elle cu pie-
Wn^quaü dcgramiTonano cxpcrreélam ad patrocinan-
dum 
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úara catho.Ucis mcicauic.Itaque princeps aubrum fidém 
fequucus concilio Isecas applaufit, & noua illa Roma 
Vna vece anathema NcítorioNeilionan ifque clamauit. 
De Ja»¿ia Radegmde* 
AlliíekegioaRadcgundis fandiffimáívirglniquod- f ^ ^ ^ ^ 
_J iamtéplum excruebat, fed msmorquam hec bre- , 
ms vita íic,acl Galli^epiícopos mirabilem quandam mi- rMmTffrgn^ 
lit cpilíolam rogans,vt íi torré dccedereimraacura mor- . ^ ¿ fofa 
te connngar^in templo quod virgini aPPara^cluarnu^s 
incepto,&. impérfe¿lo condatui-jverba quibu% hocab E- J - ' '•' .,. i ' i., „ \ n •• •l \ -rr (v ex ourto. piícopo , Regibus & populo flaguat,quam grauiílima ^ ^mudi 
fuciuncPcr fidem inúua baptizad ell'entjper ccclcíias, ^ ^ ^ 
quas adminiítrac, vt in bafilica virginis huraetuc.cxorat^ 
obfecratjobteitacur. quodíifecus aut feceirint, aut ten-
raueLÍnt,diuinam vldonem minitatur. Quin & Euange-
l i i t ^ ioaiinis obedientiam propoint,qui Chriílo matre 
ex cui fe commendanti tam diligenter obediuit.vt nc 
iatum quidem vnguem á Dominicis pr^feriptis manda-
tíí'que difccííericvifa eíl: diuinare quodaccidit,nam bie-
nio poli: cius obitam Regia ílirpe monialcs aducríus-
Agnetem Radegúndis fororcm Afabadílam conípiran-
tcs & ex monafteno á Radcgundc fiindato fecum mul-
tas & facns virginibus educenres turbas grauiílimas & 
excmplo pcrnicioíiffimas conGitarunuhuius maliRade-
gundis vel prarfagajvel praífeia ¿emor^em áDcopeduic 
colrem,& ibi fepulturam elegir.Vbi virginale templum. 
erar, & íaudimonialiura virtuce fulgentium mortua 
multa corporafuturam anaftaíim cxpcctabant.reliqüia-
rura fanctarum Radegúndis amantiífima fuit, quamo-
bremmiira ad iraperatorem legatíone lignum íanedf- jyi¿eml¿y ¿ 
íimx crucis cxpetiuit.quod illc períibcnterauro & arge- c sáih't-' 
to vellitum, aliaque infuper íandorum facra pignora ¿emfyr'jus 
decoro ornatu Reging Radegundi per legaros, oratores 
que tranfmiíit.Quod lignum íacrofandlum poít multa " 
malidemonis impedimenta repoíítura cftin pidaueníí 
monafteno,quod Regina ipfa condidcrat.illo ipfo tcm-
porc venantius formnatus íanítscRadcgundis, qusf-
propterDciáriíorcm excelfa Regina Cknfti femam cíFe-
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cerat callus amatorf&Tapiens admirator jbymnosillos 
quibus vticur ecclcíia, vcxilla Rcgis prodcunt,&pange 
glorioíi pra'lium ccrtaminis fclici vena confcripíit. í c -
Pe hoc Itgm cjt eacjcm auce epigramma prarclarum. Radcgundis 
Janéte cmns JegaI-os a J impetatorem iterum miiitjnon vt aliquid am-
multamtra- expofecrec, fed vtde nnto ¿ctain pr^ claro dono 
leges m gratias ageret,qui in reditu grauiffima tempcfi.ate iac-
gregortoturo- rat¿ J^dcgimdcm illis verbis inuocaruntjíubueni íeruis 
mnjubtdem tUjS) vt nc pereamus, qui t ibi obfecundauimus. Adhas 
voces columba ex alto dclabii.ur,5c nauem circunuoii-
tansfluduantes recreabat. cúmque tenibid faceretjin 
nomineíaiiclifllm^Trinitads, quam beata Radcgundis 
miro cordis feníu diligebac, obferuabat, venerabatur, 
BcncfamsReginae famulusá cauda columba:! res_pennas 
cuulíic, quas mariuis aquis imingens maretran quilla-r 
uit. Quod aurcm Porcunatus Radcgundcm -virgincm 
caílé pureque diligens &fepc carroinibus ccíebrarer, 
& munufculis frequendus afficceret, in voculas ma-
Icuolorum incurrir, qui omnia ex fe fíngunt, 5c in 
deteriore:n panera íemper accipiunt: crgo Tortunatus 
perucnuflo poemarchaíc hominúiudicia derifir, & Ra-
dcgundcm impudicé amari non polie demonftrauit, 
mmdCjtf*. DeEgyptiii. 
tt* in z.l(bro 
Hterodote^ T^Sruetultum tcmplum eílvirgini in vrbe omnium á-
m orattone ^ pbffima,& celebérrima Alcairo conditum & in po-
de flitm ^.teftacc manef Alexandrini patriardue, qui íc Clemente 
defiarmn. O^311» pontífice cuín Romana Eccleíia compunxk,qua: 
chníliani principatus accedió Dciamátibus vt optatifli-
ma, ira etiam gratiíTima fuít veteribus jEgyptiis,rcmplu 
hoc in magno precio eft habitum cb quód in cadem 
-^^ypti parce Virgo mater vná cum infante Chrifto latu-
i í le ,atquc hominis cuiufdam nomine^Aphrodiíii hofpi-
tio yía creditur. 
Sctr'tus de DefmftoMacharloPAtr'tAnh* Jntmhem. 
Jaaéi 
*dj>ri¿ü, / ~ ^ V m fanilus Machariusgenere Armcnus Antioch:c 
W>Syrorum paí lo í Hierofolimitana peregrinatione 
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febica multas inreduu feptentrionis oras pcrlüftralkc, 
Cameracum vcnit, ibique aiiquandiu commoratus íua 
! íandkans íigna patefecu-Nam die quadam precipitan-
te iam fole tú íaacliílima: Matrís & virginis templunj in» 
trauir, vt íblito more infilij matrííquc laudibus pcr-
nodaret.Scdeum cum aducfperafceret, templicuftos , 
cum conuicio eiecif,& forcs occluíic. Macharius animo 
tranquillo, acfcdato editimiitulitiniunam,fequc ante 
oftium templi proiccit in preces,diuinasque laudes qua 
loqnendo,qua meditando perfequitur. Dcus ignotum 
holpitcm iiluftrare voles cccleíi^ portas a peruit,vir 
tusincodem veftigioperíiftitj manérque cxtraliment" 
ne terapli ianitorcm hominem&parum hofpicalem of-
fendatingrcdicns. lanitor ad preces nocturnas templa 
aperturus accedió patens-vt vidit,& quem peregrinum 
cxcluíeratjhumi llíratum ante forcs aipexit horrore có-
cutitur, ac metu prope examinatur. Die portero res * 
cundisinclarui^Deoá fidelibüs gratix aguntur,viatoC 
eiedusab ómnibus honoratur, habeturque proíandro. 
Gandauum deinde venit. magnáque omnium gratula-
tionerecipitur,non multo poíl immaniffima peihs de-
feuiitjquam Macharius precibus & votis aucrtit ab vrbe 
&príEgcntis chántate quamuis extern communcm 
eladem fuá mortc redemit.Glande idus peílifera tán-
dem aliquando decellit máximo fui relido deíiderio. 
Affirmarat moricnsíibi duobufquc aliis eífepereuhdú 
neminique prxterea. Neevana prsdidio.Se in fandif-
fim^virginis fubterranea baíiiica iuífit humari}vt quam 
mente coluerat,etiam corporisin pacis fomno quief-
centis veneraretur hoípitio. 
De fanño Leopoldo AujltU Marchioné. 
LEopoldus cognométo Pius Auftriq reguli ííliusAg- Fúct/ctufa* nejiemparifanditatefoeminam duxicvxoremGcr- tmwmora* 
mani§ imperatoris filiá'quse ei fílios düo deviginti pepe hahtM 
rit. Ñeque tamenumerofa hiCproles impedimeto fuir, cor'tm 1»»°-
qilb rainusin Dcu,Deiq;inopes liberalescírcnt,&lar- £enttot¡. ca* 
gi.Itaque vtriqueconiuginihil magis cordi fuit,quám len.Nouem-
a;de beatiííima; virginijcuiusamát.ííími cultores erant bri*. 
^nagnifiefitiflime códerc^ & inca sádasvite & probar^ 
> X i i 
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yiroscbllocárc, quorum precibus Dcipara interceden-
te falutem xtcrnam impetrarent Ambigcntibus de tcm 
pli loco fedes eíl quafi monftrata diuinitus vento cnim 
Agnetis vxorisflammeolum de capitc ablatum in re-
motiimlocum deuolauit/Quod nono poftanno ince-
grum:,atque illjefum inter corpus Leopoldus intenit 
cmnírelaxandi animi gratia viriditatem agrorum perlu-
ftraret .Tuncvclutiuhente Deo cedificatum eíl tcm-
plum inripa Danubii. Ac beatiífimx Dei genctrici Ma 
rie perpetu^ Yirginidcdicatur.Eratvtriquc coniugi eun 
d i , et rcundique ex ipía loci-vicinitate. periucundafa-
cilitas'Nam abyrbe Vienna oítauo lapide noua hec 
diftabat Ecclefia. Fundationisipfo tempore viri es pri-
ma nobilitatc , qui Lcopoldum circunftabant, vt pri-
mumipfe lapidem ponciet admonebant. Leopoldus 
munus illud fíicerdotum efle affirmauit, quamobrem 
Ocho loco illius iníacris pr^feítus^quem ex induftria 
Leopoldus acceifiuerat-Fundamentilapidcm primUm 
fclicit'crprofpcréque conftituit. Et cum canonicosquos 
feculares dkimus aduocaffctjillique negligentius fe 
gererenc,quám doceret, religioíos ex diui Auguftini 
inll:irato,regulaquc viucritcs canónicos viros factimo-
niapraeditos & populo gratos prioribusrepulfis intro-
duxit. Hocautcm Leopolditam coníiiiumjquám colle. 
gium tresEpifcopi, quos ipfe confuluit, approbarunt 
Sed. vt.omuia, qux Canonicis donata,tributaquc elíent 
fortiore vinculo tencrentur,ab Innocentio fecundo 
Pontiíiee máximo Leopoldo per cercum nuncium áge-
te confirmatafuntextant illius Pontificis literg, quibus 
ob pr^clarumhocfaítumLeopoldüspleno orelaudatur 
& á Romano pontiíiee diui Petri filias honoris caufla 
50 mp ellas ur, 
Ltb.¡. dmnA , Defm&t Gertrftde, 
rum tnjinm- . , : 
tionumc.xo. ^tGIenncGertrudi fuit quidquid gratum fuauéque ac-
Comextorg ^¡cideret ( quodama.núum eilpropriumj adprxpo-
Tiivam. Bre tencem illum iDeum ,quem amabac, charumqueba-
dsbachkmag bebat, une mora referre, & i l l i attribuere,á quo omnia 
iaudabilia velut ex fonte fluxillcnt, Quamobrem quo-
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ticfcuncjue aliquid vcl legi ; vcl dici yidebat in beatifli- nitp¡étAtf¡ 
mg Dci pareritis ,fandoriímuc gloriam &iaudem ciut e)y¿¡ftontr 
modi quodmouere poílet afFedus, ftaíim ipfi RegiRe queTheokro 
gum. Scdominorum Domino,quem toto animo di- ^colonien-
iigebat, écTuprarcs omncs amabat, dulciffiméadhqre ^ ^ / ¿ / ^ 
bat cuius multo.ei erat recórdatió iucundiorj' quam CÍC- cammco. 
litum,quosfeftorum dieruracelcbritate,&lauduprx-
conio Matcr Ecclcíia recolerct. Ergo in feriis Angeli fa-
croíandíe virgini no l l re falutis, & liberationis myll:e-
rianunciantis cum beatiílmia virgo nullo no tempo-
rc á concionatore laudaretur , ñeque de. falubérrimó 
-aílumptx á Ghrifto humana:, carnisj &.naturq.opcraaq 
beneficio fermo vllusellet ac menriOjOratorisnó-qui-
dem pietatem;, fed diligcntiam Gertrudis rcquifiuit^ 
ícrei maximíe o.bliuioneiuvcrbismodoftiffimis accuíi:-
uit. Cumquc in reditu íacellum -quoddam ingreíla ad 
altare virginis falutationcm Angelicam' rceitaííet, ver-
bifque illis Aue Maria gratia plcna-citias decuríisíad l e -
fum bcnediílum venrris fruihimi properaret jh) iifque 
inh£rcret,infífterct, & quafi;depIenofonccjdulGe,dánc , 
haariens multb; diutius < 'moraectúr, .vercticaspái,ntia '" 
Matris indignationcm iheorrereti Tiraenti,, átque h^íi-
tami benigniflimus animárum coníblator illis-vierbis 
oceurrit, ne^timeas chadílimajca namque velfalutatio, 
•vel laus,qua me dulcius, quam mcam Matremample-
fteris^ppellas^aíFarisjDeipár^ iucundiílima eft,qu.a? me 
femper vult eíle príeclamm. Moneo tamcn .vt vtraquc 
-fuauiflíma tibires íit,qüod cñirruDihi pergrátú eft, t ibi 
debet. eííe iucundam ,funt a,utem gratiílimi quicunque 
me^ Matris memoriam dulciHimé profequmítur. Hsec,, 
quidem doccthiíloria prudentes virginis cíTc cultores, 
qui Deum mente complexi fecundas Mariee tribuunr, 
diulnjcquc Matris recordatione,qua3 talem nobisiilium 
pepcritjfuauiíllmc rccrcanrur.Talis amor áDco cgrelTus 
refertur ad Deum, ñeque qui virginem amane, quaj ve-
ro Maria: audito nomine inhominurnTcnábusinnaíci-
tur, incftlucunditas,Dci ingens donum cilbenefíci-» 
umque prKclarum¿ 
D E HISTORIA VIUGINALÍ 
wtts S*M#J, Vejancio Martmo Papa & Martjre. 
Nouemb. / ^ V m Conílans irapcrator hgreticus Thcodorum 
exárchumRomam mlíiiFet, ve Martinum pontifi-
cem infide conftaatem captum &couTpreheníum By-
zamium perduceret illéque & h u i c l heodoro jCuico-
griomen Caliopas & altcri Theodoro, quí erar Exarcho 
comes datus, obuiam prodiiíler, ab vniuerfo clero Pó-
tificem circumuallaníe ñc .cftacclamatum, anachema 
iit quicumque vel dixerir vel credideric d o m m ú noítrií 
Apoftolicum pónficem Martmum vcl viium apicem de 
reda & orthodoxa fide m u vnquam' muraílc , autalr-
qua»do-muraciuuni.Ipféqueafaactiffimusipontifex ob-
iectas :írbi calumnias coram fidélium ^multitudine i n 
hiinc modum conftantiílimaaíleuerationc mratus eiufit 
opitulanribus,ÍRquit ,:¡eTationibiis vefteis^ac omnium 
fideliuth: Chriftianoruni- viuens & moriciis falutis no-
ílra;fidem defendaniv .Qnemadmoduro beatus Paulu> 
Apttílolus doGervri»ibi>vjücre Chnítus cft, &mori ¡U-
Adphflfptnr. cmmii ^ ^ S ^ vcrbaHi nbuas: •& :felfas- -haireticorum ac-
" - * •:cuíat4©fí«S''pcmnetítquaiteliioHiioibbs p'dterant verita» 
ícm' loqüi qui Dei vcntatíTefiftunt? Teltor enira cura, 
••quMudicáturus'cft manAumjbunc per ignem>qui& red-
jd«t*ftícu-íque fecundum-Kpus fnum, me . iiunquam ad 
Saaccnos necliteras • nec.'euin , quem dicunt tomum, 
nec péíúnias rranlmiíiíi'e,; Exceptis illis nummis, quos 
quibufdám Dei feruis ¿Bis. Lcgantibus elecmofyn^ no-
níine-traaímiííos'á3n~ei6Ííe: confíteor . Porro de Domi-
na:noílra gloriü'fii íempciq.ue virgine Maria quq Domi-
íiuni ac-iDéum noftrutKtlefúm- Chriftum peperir, quam 
0rane's feéli & CathoÜGi'pátrts Theoroí:on,ideft Dei 
^«nirncem-appeilant.&ls'b contra me,iramo contra fiías 
, ipíbrüm animas iniqui viri rertiricati GjncNá quis bea-
íam íuper orancm crcatüraín,&ji3turara humanara abf-
quéeo^q'ui natus eíl ex ea venerabilem, fempérq-, vir-
¿nnesn'Matrera Dotnini noftri non honorat, anatheraa 
íit & i n pta:(enti. & in futuro.H^cita Martinus, qui Có-
ftantinopoli, quo enra Theodori traxitirapia crudeli-
fias.mnuraerabilia pertulit ludibria, tormén tajraaledicla^ 
VÍ: vcl hrrefurcha Paulus erroris inuemor, & fcelerum 
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machinator Martinum mifcratusfitjeumqus dolucric 
iniuriofecíre tradatum. Icaque]moncns Conñanti fe 
inuifenti autor fuit púgcntc coícicntia vti Martinu tara 
multa támqjintolerandapcrpcfsú quieíccrc finar in po-
ílerúSed Martino nihil erat optabiliu«,quám pro Chri, 
ño próque vcrain fide fcntencia mortcm oppetcre. Ide 
.Martinus Pyrrhi cuiufdam mendacium & vcrbis, & te -
ñibuü confutauit. Qui fe Roma: maléaeccptuin, muí-
tatumque finxiiret.Nam cum Demoñhcnesapudquein 
ipfc Martinus vindus detincbatur , percontatus elfct, 
qualem panem Pyrrlius Epifcopus Roma: comedilíet, 
Martinus verba illa hominis elle dixit Romanorum er^  
gahoípitcs charitatcm ignorantis. Qua: ciuitas cuique 
adueña; panem mundiífimum, & diuerla vinápríeberc 
confueui^Qubd íi illa priuatis dantur hominibus, quid 
de Epifcopo iudicandum cn't vrbcm vel negotiorum, 
vel religioniscauíainuifcntéPíicPyrrhicóiunfta vanitas 
cíl:,haereticos enim non in religionc modo , ícd in omni 
etiá re mentírideledat.Iáilla Martiniad cunde Demo-
ílhenera carceris cuílódem verba quantam habent d i -
gnitarcm in manibus veftris Martinus cft:, membratim, 
iiita libet incidiré , nulla vnquam tormenta perfídenr, 
vt ConftantinopcÜtaníEaíTentiar Ecclefiíemilíus deinde 
Cherfone fum Lyciqinillo laboriofo exilio ad celeílfcm 
migrauit patriam, & in magnifico gent; illius coenobio 
adperperuq virginis laudem extrudo, ac Deiparx no-
mini facro fcpultus miraculis claruit. Srabat quidem Cy-
nodusilla Romana, quamhiciciem Martinus congre- Legekijlo-
gauit, námcum illa hserefis, qaa: Oricntem in^ccztn^rtasEcciejta^ 
quqque Chriftú veram carné ex Mana virgine fumpfif- fitcas & 
íe negabat, Occidctalibus regnispuriore aurafruetibus Frtiiegodum^ 
Paulo Conftantinopolitano Epifcopo, & Cyro Alexan- Dtacomm 
drino Patriatcha ducibus ac molitoribus immineret,/»'v/><*á'.ví«; 
caque de re ab eodem Paulo & esteris infandi erroris ¿/W Roto~ 
architeítis agente Imperatore Conftantio hoc nomi magenjts 
nc tertio , quem alii Conftantem appellant , Heraclii ^^ía^í. 
nepote adfandum Romance Ecclcíia: Pontificem Mar-
tinum huius nominisprimum mitterenrurcum littefis 
nútii vt nefariu dogma rccipcret,refpósü illo dignil loco 
xcmilitjíibíqinouatores vel potétia reí multitudine faa-
'M; • ' ^ Y i ü j re . k.' 
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torum numeieque íidentes negauir eíle tanti: minas fe. 
& blandimenta conremncrc,& pro Appftplica doftrina 
ac fide Catholica nulium inorcis genus recufarurnm. 
Itaquede extcnninaiida illa pcíle Ictio acfeduló labo-, 
rauit.Et ex Gallia cui Cjodouxus Dagoberri Regis ve-
ré Chriftiani íilius imperabat, opnmos qaofq; euoca-
uic ad pugnam cum hsreticis committendam.üemqne 
Roma; concilium eoegit centum & quinqué Epifcopo-
ruminquo Cyrum Aícxandrinum, i'aulum Conílanti-
nopolitanum Patriareham, Serginm quoque &'qucm 
diximus Pyrrhum códemnauit. Etcnim in iilam fedem 
de religione mentiri non cadit, rnultoque minus maicj 
ftatcm beatiffimg virginis & Dei ipacns eleuare, mi -
nuere;,Ylla ex parte contraíicrc. ( 
, .„ , De(k)j¿ío EtheluuoldoEpíícopo. 
Ex hifiortit J 1J 1 
vuofiaut ^ T" TheluuoldusDei matris deuotus obfcquio cum. 
r, • r l _ Gedoumum comitcm adíuamíeiitcnnam , ÓC recta 
menjis voluntatemnonpoííet|adducerc;abiliius obfcquio rc-
ceíliciratuspérquc íanf'iiflimum Marisnomcncomitis , 
pertinaciam illam haud impunitamfore iurauit.Ventris 
tormina abillo iplb temporefine vlla inrermiííionc Gc-: 
douinus eíl paííüs, fed pertinacia poíua , placatoque & 
precante Epifcopo adpriorem &mentis & corporisre-
diit fanitatem. 
' ' De ftnttoOdilone Ahhate ChimetcsnCi 
Tetras Da* ...... j ^ 
mfamsCar- / "V 'Qi lon i tanta in virgincm & piceas erat,S: charltas, 
dmdts 0 v_/vtfuas sequales facile vincerct. In choro pfallen-
Epífcopus tium vbi adillud ex laudibus raatutinis venrú edet al-
Oflienftsm terna modulatione carmen & canticum, tu ad liberandu 
« m "vttft. fufcepEurus hominem, non hoxniiiti virginis vterum, 
fefe profternebat in terram , vt illo ipfo corporis often-
deret habitu,qualis erga virginem animus clíet. 
Surtas de pe fonffg ^ ^ ¡ g presb-dero F<§ Abbate momfterij 
utíts ptnfto. J ' C, • • • 
Septemh Roms.ncf 
' " I T í í t u t e s omncsctuis Gratinopolitan9 & genere cla-
Y casAmatus adamauit, Apecuniis uro quodatn&: 
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innfitato genere contcptionis abftinuit, Arperitaré cor-
ponsvehementeramplexusrmcruciandi finem nullum 
faciebat.Sacrammmrginum monalteriuni inílituit, vbi 
diurnaslauué5ñíi.&in;ei:miirionecanei'eiituL".Sacras cnim. 
virgincs^quarum iagcncem numeiumaggregarat,ita di -
ftribuit ve duodenis dupdensefuccedercotJ& diuma ca-
úca continuarenc.Moriturus Magni Leonis Papa; áurea 
illam epiftolam ad Sandum ílauianum miílam quae 
norma reguláquc f'uit Chalcedonis magni concilii, vbi 
dodtnna fidei m?rabiliter explanaturjegi fibi iuflic áfra-
tribus qua perlecla^cinquirjcredajraprofiteürj fimili-
ter fentip. Erar veneni Neftoriani íálubre quoddam, & 
máxime;príeíens antidotum- & cum íummá cliet humi-
l i ate, modeílíáque praídicusin ipfo aditu bafilic^ Dei 
iliatns íibi íepulcrum imperar aperiri, indignumfexfti-
máns qui incra Dei genitricis templum conderctur. 
Poccara coníeíí'us eft publicé inícnbíque in fepulcro 
cpitapliiuir. iuífir^uodipfe confecerat^eoqueingredié, 
tes in templum orabat,vti fe Deo rommendarent ad 
poenarum leuationt'm,& quodfpcrabat, condonatione 
impetrandam, quamfua ipfe indignitate confequi noa 
mcruiffet; mortuummonachi in veítibulo tepli vt pras-
fcripfcratjíicrepeiiun^anniytamcneuoluto (pació cuida 
ex fratribus diuinitus reue^acum ert,vt Aman corpus in-" 
traDeimatris tcmpliianua^n honoiificépoiierctur. A -
fcendere cnimfnperius debuit- ,quiprxmodcíla animi 
fubmiíTionelocuin inííiiium elcgillet. 
De I/tcoío Alemitno. 
DEimatremomni laude maioremlacobus cogno-mine Alemanus ptxcipua eft religio-ie venera-^5'í^e',í'^?í' 
tus. Abfoluto cum fratnbus diuini cantus o f f i c i i q u e f i ' ' 
— - — . • é 
penfo in fecreruiT) tcmpli fecedens locum oiac^gijjnc*mmft*. ^ 
ditatiqhíquc vaeabat.Cpntcmplationes precationéfquc S.D0~ 
fuas hymaoillp cíaudebat,gloria cibi Domine qui na-us mínsa- & • 
de yirginfi fuecurre raihi hodi.e cum parre & Gmdo ^í'í/"^<f/*^" 
ípiri tuinfempiterna fécula Á-men Sfiajdgl iiofam vxtMrttisde 
ginú cóuerfí oratioDC fie loquebatur, Aue Regina coz }ufin^us.f 
íorum pro íaiute mea,& ommumfidduímjdíisde lan- diC(ltorÚtís-
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6tis ómnibus inuocatis^templi aras omncs obibar3in fiti-
gulisorabat, precantiiríitium áDeiparavirgine íkmc-
bar.Chrirtiautem , aceibiílirnáque tormenca quoridie 
commcntansrecolebar,¿krin memonamredigebacqug 
inaracrucis beneficia confeiaatoi-nofterlcfus Chri{lus 
ingenus bumanum conculitlec. Mira in obeciiendo la-
ccbialacricasfui^iauíitatáq; ce lentas. Cumsrei Uami-
Ihídem n^ US ^u^:re na^at excmplum. Yeneracia ccenobium 
' Dominicanoium magnas quidá Antilicscuimonafterii 
pra'fedns Michacl Holládm9 domus fabrica vniiierfam, 
arque operis (Jignitatem iionoris, gratíq; hofpicis figni-
íicatione raonftrabar. Cúmque per vniuerías eoenobii 
ambulationes Epifcopum officiosé perduceret inla-
cobum forcéincidit,quv:m confpicatus fefe conuertit aá 
prxfulem, eique l^tus vidésne inquit , monachum oc-
currentcm?videt Epifcopus íx non forcé animaduerrerar, 
& coniultóccraic admonitus, quid ergo Poncifex aic, 
magna virintegritas cft opcimcprxfu], obedientiáque 
mirabilis,cuius niíiforcégrauaris, faciam,iprcpericulú: 
Annuente pisefulc lacobum prsfeítusaGcerfit^d qncm 
i ta , bone frateropus cílvc ce quampeimum Lureciam 
Parifiorum confeias,acliceras maximis derebus quanta 
máxima poílis fcíti.ianone perreras , eraequepedibus 
terenda longavia, ad ha:c lacobus valdc hilaris prxfto 
íum paterjvnumquc iliudrogauit,Iicercc ne adeubicu-
lum regredi, & & galerum inde bacullimquc defumere 
adicer illud quamprimum facieodum. Ad haueprom-
pramin re ram difficili voluncacem pr^ful obfl:upuir,ne-
que cam illius domicilii íumpcuofum aedificmm , & vi-
fcndamfpcciem, quámmonachiill ius virtutem admi-
catur. 
lie AÍeXAndro Alenj}. 
S. Jntonitís _ . , . . /. . . 
5 farte tttu- C ^ m Manse Dei matns nomini qm Tnoma;Aqmna-
lo.tj. cap g ^-,tjs pr^cepto^Sí fuas tépeftacis Theologoruprinccps 
fragmento i ^it^Alcxáhdeir A!cnfis,honoré babuic nibil n denegarct 
quod Mari^ nomine pererecur. Et'go cuidam mpnacho 
Erancifcano Alexandrum ad Diui Francifci fcquendum 
veullum inuicanti, ac Dciparae nomen f^níliffimum in 
íerponendi (morem cnim Alcxandri agnouerat) ccífic 
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alca foelicitcr. Paruit enim Alcxandcr Alenfís", 8c fandi 
Seraphiciquc Francifci inftitucum libeatcr araplexus 
Minorum familig ornaméco máximo fuit. Is autem qui 
per Marig; virgkús facrofanctum nomenrem tántahi 
ab Alexandiro contendcrat,'duobas Dominicanis idcm 
prorfus moiientibusantcucrtit. 
De d^lexandro tert'to. 
V EnctiasGum Romana: Ecclefis digniífiraus praful C*™M Alexander íioc nomine t e t ó o s a p p ü l i H ' e t ^ j u e i t i t ^ ^ ^ - H -
ad monachos íandi Nicolaipoftero die Sebaílianozia- e^ re¿^If^-
nofDuce , Henneo Patriarcha Gradeníis, & fenam ipfo "^"j^mje^ 
cum.íotain omnem magnifiecntiam cííuía ciuiuce oc- r^rver'bfs' 
currennbus exceptus, iuque vrbem ac Riuoalcutn 
des Patriarchq ea cempeftate Vcnetiasincolcndsdedu-
ctus cll:.Prima i n d c , q i m n u n e b a t quadragelíqi^.do-
minica rem diuinam inbafiüca Sandi Marci pcrcgit,ac 
facram concionem ad Ducem &fenatumafl:antemha' 
buit.Quarra vero cum Rofam de more íacralíetjprgfen- ¿dmi «77., 
t i nam üuci donauiciuPaícliate.,quodGeiebratum efl: 
tercio nonasAprilis , ómnibus quieo die gdcm Sanítg 
Mari^ charitatis viíiííeHt, benignam in perpetuum hu-
manarum noxarum'remillionem indulíic. Hqc feiéex 
Sigonio, qu^declai'entPoiirificem Alcxandrum Maria? 
vi^rginis éximium fuiíí'c eulrorem, cuiusEcclefiám con-
celiu indulgemiarum honeftauic. Irkrarebus Ecclefía: 
conftituendis intentus Beneucnd ordincm fratru cru-
ciferorum Saníla: Maris? foimauir,c¡ui xenodochiorum 
curam máximo fibiftudiopictatisafciuerant ,ac magna 
obid apudhominesgratiam íibi pepercrane 
De quadam domma fertUuflrt. tntncifeus 
B ene tus tn*-
DVx Brunfuiccnfis lediíTima foemina cum fan • AnnAÍtb. Ssl clam Dcipara: doraum qua: Laureti rcligioíif- ctetatüifty. 
fimccolitur , inuifi.'íct, in hanc vibcm flexir , b o n o - ^ rebus coU 
rificéque ab Antil:tice^& tota ciuitacc excepra cft,vcnit/<r?-// forolt, 
in noftrum tcmplum vbi ciusimpcnfafaccllum maxi- utenfis tijdi 
mu cxtruitur,& magñopcre Ixtata ell^ quod illud vide- verbis, 
Kt pene abfolutu téporarifialtarare eo di? erexiin9, or-
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ornauimufque , vbi collocamm íimulacrum beatiffims 
virginis, quod olitn ipía iniícrat dono . Ecli eodem die 
tius libcralitas cdam liluxu, non foiuiTijqubdcrecentos 
áureos reliquit fed multo magis quqd donauit capfulam 
plenam reliquiis fandomm íerico, argcn.toque intcr 
tcxtam'coram EpifcopOjpraJtorevrbisjCunclííquc magi-
ih'atibus teílata cas reliquias abftulilTe, a ditionc fua^nc 
in h^reticomm manus ppruenircnt.Voluit cius rei exta-
re tellimonium fuo chirographo, cui etiam aliquot viíi 
pnmanj ipfi'isrogatu fubícripíerc. 
ihtdemdei-e-
fascolkgsj De qmdam MatroKss. 
Medinenfis 
i'tjdem jtre TP Ranfcifca Maniona fundatrix colkgij mortua cft, 
merbii. J cúm íibi finem vitas adelíc intelligcict, tcftamento 
• la nsfira So- cauit, ytannuus honor tundacionis nemini morcalium 
áetatefunda haberetur/edeei genitrici.'proinde offcrreturcercusip-
tori candeU fius imagini, que coliiurin noftro teplo, quodeúm íicri 
quotarntíof- cíeptum clíetilluílriapparatu inferiis beatorum Petri & 
ferturgratt*- Pau!i,auxit frequentis vrbis l^t i t iam, & fandiílimx v i i -
ntmf {ignum, ginis venerarioncm. Hsc ita Bencius Italus, qua; quám 
eomórtmcíí- fmtvera,quicollcgiumMedincnfeincolimus^cílcsib-
deU datur mus , yt vel ex hoc Bencio & Orlandino crcdcrc difea-
•fmdateris mus j qui ex longinquo res ita feribunt, vt non ex litcris 
¿arediéius¿ miflis accepiíle, fed oculis ípeítauiíic videantur, 
tjuospatronos r.: • rfiÜil . : ,, •' . 
apfelUmta!. JDcqaodam rumnobdi. 
•M Frandfea 
collegíjfunda ^»Edcs Gn¿li lacbbi Limeníí collcgij adnexa miiíti-
ti fatronam tJplcxSocietatis.munus vtroque anno egregie tutata 
Detgenitrice eft,puella,pueti, müliercs, viri dilíributis temporibusad 
ejfe volfift, doár inam ChriíHanam inftituuntur. Dominicis diebus 
•^ deóque eiefl fub vefperum cohueniunt plurimi ,precipucé fodaiitiis, 
njferenda quipoftauditum fermonera derebus •püs, fefeflageliis 
candela. acerrimé accipiunt. Templum porroipfam amplum cít, 
Ihidem defe- & magnificó inftitutum, cuiadditum faccllum pulchcr-
defanfti la- rimepidum, dicarum nomini beat<E virginis,qu^ Geía-
tohi inlndia rauguftsein Arragpnia colitur. Supracolumnamjatque 
Occidtntali. hoc ipfam poftridie. Kalcdas Fc bruarjas fumma omnium 
iifd.yjrbf4. gratulatione. Sratim que á condone inuentus.eílvir n@-
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biíis Arragonicníis, qui áureos centenos quotanis facel-
lo aífignauic. 
Ds calta 'vfrginü infolti Omntk india. 
Rofcrendsinhac plaga Chriftianarreligionis feam- id¿m j^éciaí 
dum Deum aurhor ca , qux in vniueríb prbeinteri- dehifiorUcol 
mendx omnis h^refeos Mana virgo.Quod indicant eius JR^UCOL 
nominifercomniaconfecrata, & qu^indiesftatuuntur laniiifdem 
vbiquetempla. De fancT:^  Maridad niucsinRacholano -uerí». 
cognitum cílfsepe, Cinciní extruiturgdcs nafcentiDei-
parsfacra. Maíbxdíe altera,Margani quaraquam fando 
ípiritui dicatum eft íemplum ,ineotamen templo pul-
cherrima eft ora,& tabula virginis concepta;,Sed celebre 
prxter cqteia eiufdemDei Genitricis religione templum Efttí ohliuio-' 
miraculifque ( de loco nihilappoíitum) ad qüodadia- m^ttiRomÁ 
cetibus ex ómnibus pagis, ipía ctiam ex Goa diebus íab- no ubt erAt 
batiplutimafrequentiacíl: íicramen,vt quoniamadhuc Benctuefes 
aedlíicatur/uum cjuifqucíapidem enumero licet Brach- indicas feru 
manum, capiteaut humerisferant.Fitfacrum,concinun- yJitjvellíbrA* 
tur litania: Dei parentis, exponitur miraculum. Secundú ripetifíf. 
h^c accidit aliquando vt eodem die é remoto admodum 
recefliidecm milliaíaxorura commutarentur. Eteranc 
nonnulli ethniciinter Chriftianos immixi. Mirumqua 
facram úedem omnes veneratione profequantur. iEgro-
ti,egentes,^rumnoíi huc vota fuá conferunt, huc pecca-
tores allcgant, hícpropitium habituros diuinum numen 
arbitrátur. Ita quamplurimosvideas cum interfuntrei 
dluinsecandelam acceuíam manugeftantes. Eteucnit 
quiddam interdum , quod critprecium meminille. Vir 
tennis, vnufque de multis haud dudum Chriftianus(fcf-
qui annus erat) pr^pocentem homiaem grandis pecu-
nia?, gemmarumquenon paruiprceij debitorem habe-
batmecagerepoterat exfyngrapha, qua: nulla erat;acnc 
prodúcete quidem tefteSjSí cumappellaretjfortaffe non. 
audiebatur, Igitur ftatuit Dei genitricis auxilio vti ab 
ope hominum deftitutorum patronsc, ad-eamconuertit 
preces, eífque commendat caufam íuam.Necfpesfefcl-
fir,aliquocpoíl diebus is, quid debebat fponté acceríico 
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tidem fuam exoluit, ncqj hic imnaemor bcuclicijnon 
cxitruam elcemofvnam Domine dedit. 
Liher terttus^tejlde Mart&Matm Dommihene-
jiaentia in corporís rebus, 
Nott'tLttimi \ ~ \ ^ virg'nis memorando cuItUjrcligiofáquc Deipar^ 
dilectumnon A-^obíeruant iaquídam feleéta diximus diítinítaca-
deleéiumdt- pj^bus.nudcad ca vcniamus,qu2Regina:cciertis bene-
ci deberé con- ficentiam iniis, qu^ad corpas pcranent,teibficantur,& 
tendmt. morjítrant. Qm locus commemOiacionera iucundifli-
mam habet,& mundi plaufum vniucríi. Nos cnim noflri 
amantes natura genuit , atque buiusvita: percupidos. 
Vnde illa nafcitur beneficiorum grata memoria, quibus 
hanc vita tucsnur, &corpus conícruamus. Quo in gene-
re tam multa íunt ,qua:de beatiffima Deipara dicipof-
funt, mandaríque literis, vt delectu opus íit, moderatio-
néquenoaparua. Non equideminficior induobuspri-
mis iibrisjquorurn alter virginis-vitam & mores cx\o ipfo 
pudores, altereiufdem virginisabhominibus & Ange-
iiscultumpro noftro cü: captuperfequutus, múlta nos 
de virginis benc|iceñiiífimalargitate traftalic, qua: cum 
ipfo cultu, morigeróque mortaiium erga Dciparam ob-
fcquio implícita elfe vi deban tur. Qux replicare coníilij 
non efl:, ne pariantiterarafaftidium, nouus hiclibcrno-
uanarrabit , & virginis venerationem augere conabitur, 
Hanc Icdor etiam partemattende, &liberaliffima:pa-
rentismemoriamreligioíis aíFcílibus, eíFcdífque pro-
fequerc. 
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De miceftionefet Virginem, ortúque mttltorum, 
C A P V T I . 
De Janüo Stefham Coyiftanitnofelitano 
Dei Martyre tn C ht tfto. . „ 
Onorum , quibus in vita truimur, rons cltna-
ícendi principmm, quodhabcnt á vireinc ÍZCÍTL^0"^7"01^*' 
permulti.quomm.duccm cllcvoiumuii Meplia- r r -n • a,,r ^arerum Rom. numilluniin moicsn, quimartynum pallus elt 
tcmporc Conftancini Copronymi propter íanclarum P reper/tur 
imaíiinumhonorem, &:culcum. Hiltona vera cit&. sra- r i r 
uis^vcrnte Grarco in LannnmSermonem lacobusJ3u ,. . 
liusPrunsus Sandi Michaelis in ercmo Abbas d o d i í l i - i ^ ' ' 
mus. Habétm" intcr íciipca Sandi loannisDamafceni co-
pioíiora poft tres de imaginibus orationes, needubito 
quinaliquis Damafccni non diílimilis hsec ipía conícri-
pferit. Si forte damus Damafceni non ciie , vircrum ía-
pientium hoc idem iudicium crt, multa nosii ídemver-
bis interpretis. 
Sandlus Stephanus Conftantinppolitanus ciuis Aná-
ftafij pellifcri imperatoris natus elt tempere, qui alio 
nominedicebatur Artcmius. Porro Stephani patentes Pij 
fuerunt,acrcl igioíi , benigníque miferrimis. Diuinaij 
dem templa crebrb vifebant , donílque & muneribus 
fine intermiflionecumulabant. Nam ccfi diíarum paren-
tes erant filiarum, tamen quod virili prole ,carerenr,foe-
cunditatcm illam orbitatisinílar elle arbitrabátur. Qua-
re ab immortali Deo , rerúmqne omnium largitorepo-
fecbant vtimarem tándem aliquando procurarét. Idquc 
tum potiflimum faciebant, cúm in Blachernio Deiparg 
templo verfabantur. Cumautem illo Augurtiífimo diet 
qui patienti Clniílo facer eft, peruigilium inibi de more 
cel^brarent, Anna incjyti Samoelis antiquaj i l l i parenti 
nomine, votoq; períímilis cum vtfcriptura'vcrbis vtar, 
Deum flens largiter orauiílet, 5c corara Domino preces 
muUiplicalTet, & eum Dei genitricis imagine, in qua ta-
men vencrabatur,agnofcebárq; Deiparam, táquam cum 
viua diíí'eruilíet, ícqne^íi quod optabat , confequere-
tur, qucmpeperiilct, Icíu ChiiÜo ipfius filio dcuoturam 
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promiíiffct fub precádi fíncm íbrniioarrepca niatronara 
incredibili quadámfonna fulgoréque príeditara cermt: 
quxipíiuspcdem yellicásabi,inquitin pace muiicicula> 
cric tibiinvtero íiiius, qucmadmodum poftiilaíli: ha;c 
vbi eílloquura difccíiit. Auna furgitadmirans & corum 
racmorquíeaudierat,intima voiuptacc perfmuiitur. E-
ditotandemullucein partu veluti quodam paíi:i,pro-
miífique pr.» ludio ad Blachcrneníc templum cum ma-
nto profecía filium ei,quem accepcrat,obtuiit,capcin-
quiens Dei mater,hunc chariífimum fihum, quem tuo 
beneficio coaccpi,pepcriquenono poílmenfe'. Accipe • 
quem tibi,& vnigenje filio tuo vel ante ipíam cóceptio-
ncm dedicaui. Hsec cum dixiflet1 coniugémque mana 
prehendiilet digito in virginis imaginehi intento hxc 
aicj vir fuaulíTime ve dcíideratum noltrum Sccphanum 
parcrcm'prxílriiit^Yt maícula nobis proles elíct, hit: c ipfa 
perfecit, HuiVtrgo poíiulatum meum credens , atque 
commicteñs voti compos euafi. Agn^ícebít Deiparas 
donura ipfins imagitíera vencrata. Igitür gratiis benefi-
centiflinie Dei rioftri jíareiíti habiris , actiíque domum 
rcdieruntjPuerautem vbi priraúm ad eam pcmeniE S.u-
tsm (libet explicare hiftonautTrt virginis qualia fint do-
na nofcamusjqu^ ftudiorum capax effet deduclus cl\ ad 
ludí magiftros, apud quos quantum prof ccrit,res feci-
ié declarauit, namud egregiam naturam libíiis & di-
ligencia quafí pennas adiungebat , & addodnnx per-
ceptionem duplicisal^'fubíidioccleirimé cojiuolabaf. 
Acvelue generofus equus per planicierrí curfu incicauC 
limo fcrebatur.íllud quidem fcdulo agebat vt non mo-
doliccraSjfcd virtutem etiam fibi vno & eodem tempo-
re compararcc:illis mentcm vt cxcolerct,hac mores & 
vitamomarec. Ih facris sdibus duro fcriptnralegebatur, 
reftus ñabat, totuíque in. corum quee dicebantur, audi-
tidnc defixus h^rebacDiai Chryíbílomi libros ftud;o-
íiílímélediitabatjcuius atnore incredibili rcncbatur:hac 
igirucratione mores fuos ita conformauic, vt os aiure-
iurando purumferúaretjinanem fermonem ñeque ipíe 
proferrcc,nequealiis excidere pateretur, áfüfpicionib', 
& carum filiis detra¿tVonermal'edi|¿lionéquc vehemérer 
abhorruitjdeliciasjdiuitias, talíam gloriam,iafl-arione;n 
foniffime 
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lortiiTm-i^coftantiíIiméq, reicat,atque ¡ta fe in ómnibus 
o-effi 1, ve virginis donum, muabiléque munus poíicmus 
agnofecre, cuntautem fcrociffimi Lconis líaunciimpia 
tyrannis omnia percurbaret, Stepíianicjue párenles pro-
iBífll memores filium adolefeentemin Byzantinis mo-na-
íteriis Deo militarehaad quaquara vtile eííe ludicarcnr, 
ad-Auxentküitm montem pxafelárum moaaüice vitís 
Gymnaíium íiiium deferf c ílatuerunc, ibi deconius, ac 
.Chiiíto & eius; matri cxíponíione deuotus magno eií'c 
c^pitexcmploj ataueomnium, abbatí íqueprxapucvi- . • 
riíaníítiíímii virtutes imicabatuü. Eo moreno Abbas cíl: 
crcatus noí^er Scephanus, quod munus íandtiíimié gef-
íic, multofque celebres dzícipuloscducauit. Leoni mor-
ruó in inferoíque detrufo filiu's Copronymus longé 
peioi^ immaniorqüc fuccedit, qui & lacras imagines ex 
templis ac vaíis facris eraíií:, & monachis nefarium bel-
ium indixit . Hoc tempere ad Stephanum fe confcrc'» ^ 
banrmultifideles , vt confolacorem in tantis maiis i n - , „ . 
uénirent. NaminiigneilludBIachernistcmplum Dei- . ^ff0*** 
parssimpíus Copronnnus facris piduris .imaginibufque i'fna¿inu t0 
pnuauit. Erat m hac xde magmhca eximio preclaro- , hloaf' 
que artificio'de|i¿la ChrilH nariuitas j Sívcnerandomm eoím oaJ~ 
myfterioru diuina miracula. Dcfcenfus in inferos^ g lo -*1^"^ ' 
rioLi. Seruatoris Anaílafij inexplicabili cxpreíía decore ?r 
fulgebac. Quibus ómnibus horrendam in raodum abra-
íis,atqueceicílispeíi:is iilaac furiaarborumfiguras,ar-
que auium formas priorum loco fubfticftit. Etciimtur-
piílimus imperator cum Patriardia fui fimili Srepha-
num in fuatn ícntentiam pertrahere conaretur, enm per 
Caliiítum jmpium & nefarium hominem folIicitauit.Le-
gatus ve! leño potius operamin ddeniendo Stcpliáno 
perdidit, cui Ca:faris nomine dona blandiíTimis verbis 
obtulerat. Oífenfus ca repulía Caliillus quendam ex 
Stephanidifcipulis nomine Sergium ad proditionemfui 
prcceptorisallexit. Qui pecuniis corrupeus Aulicalamo 
improbiflinio homine locio fanítilfimi Steplianimores j 
vitámque edito libello famofo profeindit, Stcphanum 
imperatoris memoriam execrari, eum hxreticum dice-
re , ac dicis deuouere , Syrium, ac Virelliumappeilarc, 
aduerfus Regis fui maieííatcm nouas artes ,conli¡iáqu&, 
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mol i l i i deuique cúm qüadam foemina , cui Anncfuit 
nomen, eámquc iStcphanus ipfcfanctimonialemfece-
rac,ftuprihaberc confuctadinera j ad hoc tam impudcs, 
támque fceleftutn mendacium corroborandura Anna; 
ancilíulatn pecunia corrumpunt, eíque tum libértateme 
tum aulici cuiufdam nobile connubiura polliciti vtad-
ucrfus heram, fandumque Stephanum confentanea di-
cat,perfuadcnt. Ergo ad imperatorem captiua perduci-
I U C fsd coratn co obiedum ftupri crimen facilíimé 
confutauit. Se Stephano mirje fanáitatis conftans & f i -
delc teftimonium dedic. Quse in tcnebricofum incluía 
cas*crem , acverberibusacerrimé cruciata vt mentiatur, 
adduci non poteft. Vbi ha;c ars irrita cecidit, Stephanum 
Copronymus. cum multis haerefiarchis committi iubet¿ 
quos omnes diíputando conuicit.'Quare inHcllcfpon-
cum relcgatur^ vbi cürbdefertiííima quaeque infulíE loca 
pcragraíl'etyinfpeluncana deuenit, in qua Chrifti lefu a-
uix diu£e Anne templum inuenir. Hunc locum non íinc 
dzuino nuturcpcníle fe ratus inco domicilium collo-
cauíc. 
Et herbarum inibi nafecntinm radicibus viditabatjper 
ide tepus difcipuli ab Auxcntiano mote repulli fuum pa-
ílorcm preceptorcmqjindagantcs cúm in Proconefuin 
Hellefponti iníulá vcnilTcnt j felici forte que querebant, 
inueniunt,& cum fuo fe patre duobus duntaxat fugitiuis 
exceptis placide & amicé coniungunt. Quin & mater 
Stephani eodem cánifilia confugit, &monafl:icum,ibi-
demiiiftitutum amplexa fecundo filij Stephani exilij an-
nofociafiliaThcodoramigrat c vita^nnumcrabiliafunr, 
qUcC fupra natura: vires diuina agente virtute in illo 
Hellefpontiaco feccllupauauit Stephanus. Ex quibus 
illud taccri non patiar, quod ad hanc virginalem hiílo-
riam maximé facic. Quídam miles nomine Stephanus 
genere Armenus, quidimidia fui parte contabuerac, & 
pra» raorbi grauitate totus ad terram inclinabat, miracu-
lorum Stepnani fama permotuá adeum venit, adpcdef» 
que Abbatis accidens, ea poílulaüitqua:accipere vehe-
menter optabat. Stephanus fidei plenus & charitatis cani 
c i , qui zgrotabat, Chriíli & Deiparaíiroaginum adora-
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lionero, Si Chriftianam reuerenqamimperaffet,.ickjuc 
StephaáüS aiger ciFeciíícr, cum fanum prorfus & valcu-
rcm reddidic. Ad caíbaredeuntem Stephanum admirar 
n cómmilitones c¡ua racione conualuiíi'et, intcrrogaréc, 
^l leá monacho Stephano Proconncííi Íncola duas ima-
gines vnam Chriíh^ akeram Dcipara: veneran iuílum 
Itacim ve obediait, íe valuiíl'e refpondct;; his auditis i m -
p'ij Loníceieratique focij manibusl'iüiTf,rc comploíis VÍB 
nlíiexclamanr, cjuiinidololiitriamincidifti: itaquerern 
deferunt ad Thracia: pr^fedum, qui habita qu^fíione ad 
irnperatorcmmagni loco muneris ex morboío íanüm 
mucitSrcphanum. Copronymus miraculo fanicátis pa-
rum attente animaduerfo militcm rogar, num colat 
imagines? idolafe execranrefpondcntcm, & Chriñi-
colarura adueríus íamítas imagines religionem hoccori-
uicio hsrctico deformantém eenturionem crcat>impic-
tatémq; hominis & ingratiífimi & inconftátiílimi m i l i -
tárii l lohonoreremunerát. vltrix támen Dei iuílitiaab 
íniquiíllmo defertorc parnas illico repetiuit. Dumenim 
abimperaroris aülaréuerfus id cquumparatafcenderc, 
illeílibitb exiliens nefarium apoítatain ad terram aíHi-
í tum iuina contriuir, ñeque ante calcibus aepedibus 
tunderédeftidti quina ingratam, pcrfidiofámqueani: 
mam fcelcratiílimus transfuga vómuit. Tyrannus hoc 
fado ira excandefeens Stephanum ad fe Proconhefo 
, iubec adduciillud iterans,qu6d nc exilio quidém. muí:" > 
ratus fibi temperaret.^t Sccphahus cum i d impératoris 
tribunal rájjcretur a pio quodam & CathoKco num-
mum peciit,& in cucullum furtira incluíir. Vtcum.ty-
rannus vidit , exclamare cíépit feab vno homuneionc 
contemni imperatonam maieftatem a térra; filio deride-
ri . Stephanus attentione captata de imaginum íacrá-
ram veneracionc cum imperatore grauiteríapienterque 
difeeptat, facrá feripturaé loca colligitj patrum teíti-
m.o.aia , Se Eccleíia; citat concilla , deindeCopronymi 
§L ihíipientiam, &impictatem graüiífima orationc em-
entar, qui Chriñi imagincm hon fecus átque Apoll i-
nis ftatuam , & Dcipara; eflBgiem perinde atque Diá-
nq fimulacrum &c voce & pedibus violaíTcc.Ncgarite im* 
pmtoreab c o ^ i ü conculcct Chriftiiráágiiic^Chfiftuiis 
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ipíum continuo peííhndari, Stephanus illorum more, 
c¡ui bciüca laude pra;ftant, aduerlaríura proprio telo fe-
nre ftatuir y & in cucullum porreda manúnummóque , 
vbi implas ille infculptus crac extraclo, Chrifti verbis 
vfus^cuius nam inquit, h^c ell imago , & í'uperícriptio' 
Matth.ií. - Mirante opronymo & reípondence quemnam alium 
quara imperatorcm figura ifta refert. Qu^dinñat Ste-
phanus , referat, íi quiípiam cam in terramproieclam 
pedibus, terac , poenas ne aliquas luat ? Qind ni'dixe-
runt qui aílabaixt , ciim imperatonam proculcet effi-
giem ? Hic vir fantlus graucm quendam ex uno pectore 
gemitumtrahens, & magno animi dolore conqueílus, 
ó inimanera ea'cicatem exclamar, í ípro mortalisimpe-
ratoris effigie grauiííimas poenas irrogandas elle ducitis, 
quas tándem cum fubituruní pucatis, quifilij Dei ac ma-
trisipfiuscalcaritefíigiem, ignique traderenon dubita-
uerit ? H.xc vbi dixu, nuncumm) illum pede & calce pef-
fum dedit, atque identidem conculcauic. Attaraenqui 
aderantimperateris partim,amici partimadminUlri,fe-
rarum more inuadentes Stephanum i n mare vicinum 
deiieeré conabantur, quos imperator íunulatapaticmia 
cohibuit, Stepnanum^ue iigaro eolio, &rcuiiid:is poft 
terga manibus adpublicum Prxtorij Carcercmamanda-
HÍt,vtp opter violatam Ca^faris effigiem poenas lueretá 
iegecornfl;itütas. 
In carccrc Stcpbanus, vbi vfqucad necis diem pra;di-
xerat fe cíl'e manfurum, monachos trecetos quadraginra 
duosinuenir, quorum alii pr^ciías nares,alij excitas au-
res,quidam auulfos oculos, nonnulli truncaras m-anus, 
Kabebant, quod feripta pro facris imaginibus edidiflent. 
í taque ex pretorio nionaftcrium fadum effie videbatur, 
hoc temporc Catholica muiier, &.bene in facrasimagi-
nes animara tres Stephano piduras. oftendit vnam Dei 
g.enicricis vlnis filium araplcxancis , duas Petri&pauli 
Apoftolorum , quas cum religiofe íufpexiílet , at-
qucadoraí lct , Stephano dedit, accipc inquiens vt hinc 
ubi mei^ideft mulieris peccatis obftridajmemoria refri-
cetur, Quin etiam íingulis ¿cfabbatis & Dominicis pa-
ñis vncia,stex, & aquam^ quster potantifuíFcerct, Ste-
phano cadeni mulieraíFcrebat. H«cc cnim cibipotufque 
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dimcnfio Dei fámulo Stephanofuit vnaquaque hebdo-
m adc pernoucm mcnfcs & dicsaliquor, ctfi cnim mcn-
fcs vndccim exegiE invinculis, tamcn mone appropin-
quantc voluit eñe ieiunus. Suos cuftodi¿e focios Scc-
- phanus Peni & loannis duorum rccens martyrium e-
xemplis excitabar. IlIe.Blachcrnis conieftus in vincula 
cum infpcctante impcracorc pro Chrifti defenia cultá-
que imagine neruis atrocifsjmecxdereturvnullum igna-
uiactimidi animifpccimcn dedit in horribili cruciatu.í 
immovcro imperatorem libere increpaos íulianum A -
poftatam appeüare non timuir., inque torracntis Dco 
gratis feruidé actis expirauit . Hic cura, nullo terrore, 
nullífque minis adduci potuiíícc , ve Chrif t i , eiufque 
matris imagines incurioíéhabcret, eiufdem imperato-
risiudu facroinfutus, & immanis fxxi pondere oppref-
fus in márc deiicitut.Cum vero StcphánusMarcyrij diem 
pr^uidiffet j quadrageíimo ante moitem die prsclarani 
illam , hofpitalémquc mulierem , & eorum^, qui vná 
in cuftodiara dad cránt fidelem admmiftram mifericor-
démque fautricem his verbis alloquitur. Tusergame 
pietatis, &bcnignitatis fi:uí{:um velim cibi cumfeenore 
Chriftusrependat. Deincepsó benéfica mulieradqua-
draginta dies mccumipfe veríari, acmemet diligcntius 
excutere cupió , peco igitur abs te vt pancm & aquani 
dcporcare'iam definas, quippe cara feiara vit^ fíaem i m -
mincre, monaftiae exercitationis arcum multo vehe-
mcntiüs oponer intendere, Ergo dies noCléfque vir fan -
ítus parres illos5quos cuftodi^ participes habebat, mo-
ñerejhortanque non def t ic i t ,q t ias nodurno teraporc 
íacerillc chorus Def laudesfrequencabac, morti vicinus 
Srephanus multo dulcius, multóquealaci'ius modulaba-
tur. Ciues nonnulli, qui fanctioris vitíecolcbant ftudiií 
vüibus induri pannis clam ad Stephanum veniebant ^  
eiufque doiítrina & colloquio magna aaimovuin volu^ 
ptare fruebantur, in his'ftudiis & occupationibus pené 
efíluxerant dies i l l i qíiadraginta, iámque odauus & t r i -
geíimusinchoabat, cum Stephanus fuam iliarn benéfica 
¿dibcralcm hofpitam rurfusaccerkram coram monachis 
& fratribus ita coepit aíFari, Deus, qui mi'cricordibus 
benignis plus céntuplo fe redditurum promifit 5 cleraen-
Y iíi 
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tibüs íc oculis aípiciat,& pro tuo ergá me afiScioíofi-
gé copioíiorem mcrccdem referat , deindíc íacris pro-, 
latísimaginibus ,accipe inqúit préclarum hoc timrn de-
pofitum, quod tibí & in prarfenri vita aidaeríus ornne 
maliíprsíidio íir, & in ea quá expé£tamus,tiia: crgaDeu 
charitatis, Scorchodoxa; fidei pignus exirtat craíliña luce 
adaliií múdúaliumq; imperatoreproficifcar. Hicmnlicr 
cumamarum qucndam gemitum edidiíl'ct ^x t r emám-
que Stephano íalutem dixiflet receptafque ea^quas vrc-
dasdederat imagines, linceo qucdam obuoluiíicc, do~ 
mumreucría eít. Inrerim Deo inuifus impcrator ,Bac-
chiquc cultoiVqui eum dsmonibüs padlum inierat, & íe 
in omnium fíagiticfarum voluptatum coeao volucarar, 
ccrtior fit á fuis de pra^toriano carccrcinmonaílenum 
Stephano authore conueríb , iraquc inflammatus, arque 
iníano; furorc debacchans Stephanum capitali fupplicio 
eondemnauir. Irrúmpunt in carcercm ícelcrisadminirtri 
vltro fe quajrentem Stephanum calcibus, faxis, fuftibuf-
que contundunt. índe ad tempium fandi Theodoii 
Martyris trahitur3Scephanus nc tum quidem pietatis i i i i -
memor Sandi memoriam humi fixus honorauic, eum 
quidam ex fanguinanis,qui Philomatiusappell2tui,Co-
j)ronymididorum,fadorumque fedator , monachos 
inglorios , tencbriofófque íempet appcllans prxcipiti 
furore adus& arreptus cxdaraac cerniris vt nefandus ifte 
martyrum mortern exoptet ? intcrobioquendumligno 
quodam haud paruo fandi yin qaám vehemerítiffimé 
cerebrimembranam ferit, quo vulnereoccifus 6tepha-
nusad carlum aduolauit. Sed omnipotentis Dei vigilia 
vltrixapparuit,non enira vt plaerumque folet moram in-
' terpofuit , nam fimul atque Dei vis illa vknx apparuir, 
feruum carnifex ille percuflit , ipfcque queque pla^ 
ga nefeio qua idus humi cofruit , dentibufquc-hor-
rendum {lridcns,atque ore fpumam eiedans pertetram 
voluebatur, grauequehoc Dcifl-igellura adextremum 
•vfquc fpiritum nefarium concuffit particidara. Hocert 
Martyrio peifundus Chrifci hic púgil egrégius, primiq; 
Stcphani re & nomine mirabilis imitator teitio & quin -
fjuagcíimo aítatisfuaí^nno,Nouembrisodaüo & vice-
nmo diciAcne peftilcns quidemancilÍ3,qucC &fandum 
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Stephanu& horamfuamfalfojVtdocuimus^ccufaaerac 
luftum Dei ludicium cfFugit.EamAui'icalamusvt pro-
miflapifftaret^mcmmagis ,quániifidc cuidam eorum 
quicolligendisBkhyniíe tributisprxerant,inmatnaip-
riium collocauitprsegnans gcmellos enixa c^c^terum 
fub mcdiam n o á e m repente infantuli arrepris info-
lico furore Maternis mammeHis horribilitcrque comef-
íis eamprotinus necauerunt, dcindeviperinijilli fastus 
pariter extindipericrunr.Verboííores in hac explican-
da hiiloria fuimus,vt.virginale donu Dcipar^ dignu mo 
íirarenms.Ncc aberrado fuit,quádo quidem inliac nar-
ratione multa erát dcyirginc,cui9 imagine coli docuim9. 
Defanfio llle^ honfo Anhtepfctyo Toletam, 
| Llephoníipartuin4onutn Dciparg füilTe Hi fpan ia s^< '^ / ' * 
celebres liiíloria: confirmant:vnamilii inftar fít om. Io*nnu Mt-
niumnoftri Marianc,cuius verba paulo altius repetéda''/'*;2Í ^ & 
£umpYn res ipfa clarius ollendatur ^Recefuinthi regni. reb*** "íjp 
i i iquit ille,anno nono,qui annus á Chrifti ortuerat íex j"lrtta-e-í<?' 
ccnteíimus quinquagefimus.Septimus,EugeniusTolc-
tanus prazíul co nqrainc tertius extindus eft Illephofus 
Agalieníís Abbas in eius locum cooptatus exin^ia moru 
probitatejlitcraruni, dodnna:q.üc ftudia arque ex m u l -
tarum. reruin t radat íonc , & vfu colleda prudecia muhu 
apudpopulü!& proceres comendabátjeuicerútqjvt fuis 
ciuibusimponereturmoderatorredorque reru facraru 
Erat enim xoleti nobili genere natus,patreStephano,ma 
trcLucia.In excelfa atq;adcb nobiliffima eius vrbis parte 
^des raonftranturlllephoníí natalibus.nobiles, (lie du-
d a per manus opinio populo perfuafit,nulIo praeterpa, 
autnorejese a;dcs cu orgatij Rcgulorircoí^quetitépore 
císér,fad^,nuper inSocictatis Icfuius poteftatémque 
migrarant cüius iludió cfFedum,vc quod raaioru negli-
gentia prjetermiíiumvidebaturjinnobiliífimavrbe teplu-
lllephoíí nomine extarct.Eugenio. deceíl'ori nondu Ar-
chiepifeopo cúni cíTet ingenio nonprorfus jnrulfo,& ve 
q.uldaarbirrabáturillepbofi pro3íqus',lIleph6s9dodring. 
caufá opera dedit. Ifidori HifpaleníisEpifcopi faina cele 
bris erat in primisad eiicultus ingenii capiedi í ludioHi 
ípalim mifs ' in collegiuq;coapcat9quod iauetutis inftitu. 
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endt? caüía ab Iñdoro cxtmdum fuilFe diíi:um eO:,víro 
doéliíiimo expoÜendum fe iimandumque permiíit.Ab 
cius latere non ante diiccílit, quám omni liberali do-
¿Irina excnlfus diíciplinarum orbem abfoluiíict. Libri 
múki Be varii, quos íülianní fucceírorin tria corpora ah 
jpfomet authore tributaait,multis ingemiluminibus 
difí:inci:i&fententiarum maieftare granes ilylummagis 
redundantem cius fecuü vicio, quám ceílum arque n i -
ridum confedantiu', iis í ludi is ,a tque t©tius vita; tc-
porc^cum íiimma omnia polliceretur fpretis nonoribus 
aJ quosgencris hobiiicas&YÍtsemerira vocabant,vitara 
prindpalem cum priuai'a,aTqueade6 monafi:ica murare 
cercus inAgaiieníi monafterio cucullum induit multum 
quanuisreiuftantc p.Vtre,víque eódum omnes monafte 
rii'Iatcbrasfilijveftigiis ¡níiílens peiTcrucaretur,cuius 
illediligentiam cluferatcviadeclinans,& tantiroerre-
tro vicinam fepem fe cont'incns,duiTi pater dqtraum re-
diretvano eonatiijfpéque filium ab eamentepolíe de-
duci.Eratid monaííerium non proculab vrbe fitum ad 
Septétrionalem plagam fiucCofmc & Damiani nomine 
dicatum .vt quidam putant Cixilx'.autbritatc Illephon-
fum in CofiTi^ & Damiani Abbatcra fuilFe affirmanciSj, 
fíue vt concilij Tolctani vndecimi a£ta declarant/anéli 
lul iani , quibus rnaior £des adhibenda elfcc jfi in Got-
thicis id codicibuslegcrccnr.Stephanus p ater fílii rado-
nem íegré quidem,íbd probauic tándem vxoris potiíli-
mum honatu poft longam ílerilitatem ájEímantis pre-
cibus á diuino numineimpctratuiTivirginis Matris ob-
fcquio deber^quaíc rciigionc implicaírctjfi vodcom-
pos cíletfaóla. Datam Tupens fidem haud quaquáimpu 
né violaríjredderent á Deo didina beneficia. Praftarc 
filio ad tempus carerequam perperuis confeiéntig cru-
ciatibus vinos mortu'ofque maceran, filio retrorfum 
reuocato. Exequitcmporis iaduraconfultius fore fibi 
ipfis & filio redimcreincolumuatem.Hoc noílcr hifro-
ncus,quale autem hoc virginis donumfucnt ,ív Hiípa-
HÍS narrare velivn}vlulasAthcaicníibus importare. 
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Dequadammatrom. 
GHauidse Roberti matri gloriofa|Dci Mater in fom- tf^remii\ nio appamiraurcuminduta annulum^quam hi^ WVf*'&'f^ 
eft vcrbis aíFata, voló cum, quem geftus in vterofílium 5 ^u?™ 
hoc mihi annullo cleíponden.hifque,didisabíceífit,vi- mt •^í, a í^ 
íioneraiuíiionemcjue praiclaram euiguans matrona re- ^ ^ 
traílabat.&qualis prsenucius ilic efl'et íccum tacita cuna 1^ m<íiie 
gaudiocogitabat. OllenlioncniDeijMáteritcrauk.ac--' ' 1 4 
eadem proríus verba repctiu.it, vtquod de Samuelé ia 
fcriptura legimift tanta rei ventas clariusapparcret.Ro-
berms vbi natus altuíque c í l , eam vitara egit, qugfan-
¿liíEaiqvirginis fpófum dnceret^in cuius-honorcm mo-
ñaíleriñ conftituir.&: Abbasgubernauit.Hicidem Ro-
bertus Cifterdenfcmfamiliam fundauit Molifniumq; 
acccríitus Ciílertienfibus Albcncum pr^fccitjAlbcncQ, 
fucccíiit StcpbanuSjCuimellifluus ille Bernardas obedi-
uit,quiRoberti partum nutriui^aluit, roborauir.fed de 
vtroque Ciftercieníium párete librohuiusoperis quarto 
plura diccraus. 
De [anclo Alberto monttíDrepam. 
4utorentere 
BEncdictusnatione Siculus virin primis nobilis l o - dttHr lomns annam Drcpanenfem duxic vxorem cum vero María Polo-
leo nuptiam dic anni fex& viginti pra:teriiírent, ñeque üam habet 
vllamtotoillo tempore prolemgenuiírent, beatiffinia: í^r/W/í T//V. 
virgini quem filium proereaíTent5commuñi amborum^z^ A(*-
* votorpoponcIerunt;& ordini Carraelitarum,qui fanítií- giifti. 
íima: Deiparx facer eft,fe addidlurosproniiferunt, ad 
íponfionem additas preccsJieiunia,& elcemoíyna: rerum 
obtinendarum telafortiííima^breui poíl: voturniriter-
ict to ípacioloannafcetum Deo anímente concepit, 
ipféqueBcnedictus dormiens íibividerc vifus cercum 
radianrem.Quicx fu^viotisvteroprominebat.Eadem , 1 
perquietem loannas moníbrantur/Somnium vterque 
alteri narrar jcolloqtmtionéquc mutua & ñforura con-
fenfionclastati Dco & fanftiílimx virgini genibusnixi' 
gratias fuppliccs agunt.Mox puermn inluccmcditum 
iu íacrijfomc baptifmatis Albertum hominarunt. Se» 
quuta cíl cdijcatio liberaliSj&ialiterisac virturepro^ 
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ceirusadmiranduspuero fumma oittniapoIlicétifuirqí-
gra'-iiíriiTio ciuibus regaliílirpe fponíaparabacuir. Bene-
didum ad nupnas indinantem loanna cpniux vehemS 
ter obiurgat vütiqueadmonetnuuciipari. Negac rrior-
talifcemin^fíüumfe elle dauu'am , quibeaciíiima; Dei 
genitrici ex voto deberetur ;B.chédiítus virpius, Repla-
né vir cum ^xore confentit, nuptiarumqueabicílo cóíi-
Üo fuíceprum virgínis dono ñlium ei dí'e redeiendum 
cenfet, decuiusmanuaccepiíi'et, &íoauna:cur . imim-
ponitAlbcrti ad rcligioncra iadaecudi diarera morige-
ro f i l io facilé impecrat vtfe Carmeíitanum fíen velic, 
qnacognita volunrate patentesfiliamai monafteriurn 
Drepanení'e rhiteune vtque illam Ycítem ver^ nuprialetu 
íibi qUdCratjpoteíuTúC'Ti faciunt^cunteni votis¡& eulogiia 
p roíequuntur.Vadit puerla:tiis &alacerad Carmelita-
naro farailiam^ua: virgini íactbj&nílas mi'itatjmpnaíii-
cara veftem effl.agitat,red pr^fedlus denegar haudigna-
rus quibus puer parentibus natus eílcr, apud quos non, 
audet oírendcrejnon cognita illorum volúntate, puer re, 
inFedatriílisrcdit adCuos/Notte infequenti confopitis 
íbmno parentibus beatiffima Deimater apparens voti 
foluendi morara reprehendit, aepecnasgraues nifi puer 
íibí quítn primum reddatur,feucnfí)mÍ5 verbis commi-
naturparcntesvbce illa perterriti filium ad monajlerium 
dcducuntjviíionem exponunt, prefectoquo iallant, vti 
, votiuus Albertus monaílico amiftu quátn primum in-
du3tur,kis cognitis monr.cliorum illorum moderator re 
inaturauitjSí coramparentibus^iiukífque aliis ex prima 
nobilitate amabilcm Albcrtum reli.aionisinílsrnibusde-
corauit.Quje fuent expeílatio tironisi\.lbcrn3 qux Cinc-
Surhit, Jtt* titas veterani, & quibus eam miracnlis teftificatus íít, 
^• / f / .^aSí í docet hiftorianon minus vera, qüárn dujcis.illud ego 
fif&* man' tacerc nondebeo quod valctad virginis pietatcm ve 
miintaí car: hementer excitandam, quo temporé Sicili^ prouincia-
iKifiefaphtcQ. lis reélorAIbetrus fuae ditionis monafteria viíitábát que-
da fratréíaníliííima: Deiparg pcrftudiofu^eultor^&yél, 
fiatore fulíFe dco indicáte cognouir-De qua tamé piera-
tc muküq;mu!tiimdetraxcrar,poftea quá malo ademo-
ne ¡enocinatcfcEminqcuiufdáamorec^piíTetarderejqui 
tá lógéproceííerat, vtde potiunda primo queque te-? 
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gorcpueIIaiamageretur,quamvel precio, velprecibus 
ad fuam pellexerat voluntaceinj erát harc quidem ocul-
tiffimo tráfaiíla coíloquio,iiullo telte, nomine intcr nu-
ció íacrilcgi ñüpri federa miferrimus frater inierat. 
Qaje íunt tamen Alberto patefada &rcferata diuinicus, 
quare frarré accerílt,quid cumclá delenica muhcreper-
jpecrare,ftacuiííet,ribin6 latcre, fcEdiírimipa¿1ifacinus 
exprobrare,& monachú paterna chántate CGrngcre,ob-
|l:upefad:9illeprociditrüppiex ad genua,petitáq; venia 
ctnendationem pollicetar.Serio mmadmonitus,tum ad 
íimilescafus probé inftm£lus, munituíque dimittitur, 
deprecantequc Alberto non folúm gtauitatem morum; 
fed priftinam etiam erga Dci matrem reiigionem íibi 
cííe reftitutam monachus experitur, quodpuellam fe-
du(ítam,deceptamque non tctigit ,qu6dtcmpertíucin-
terucnit Albert9, quod monach'nonimis lerbreíipnír, , 
.(aero faníla; virgini attribucndú cefeo, qax antiqui pbfe~ 
qíiij noniinmeraor^fuaeqae fautrix Carmelitaníg fatrii-
iiaí jegriífratrem,amoreque iauci ix períanauitilibidiníf-
que face reftincta ignis caíliflimi flaram-as rurfus accen-
dit. Qoidam pucr in medios feuienris incendii «ftu, 
inciderat , illóque in periculo beatiíliraam virgincm 
beatumqup Albertum inuocauit,liaudinani fpe, íiqui-
demabigneintadus euaíitj clamans fandliííimás Dei 
gcnitricisMaria: j Eiufque amatoris Aibcrti meritis 
nullas fe flammas eílé perpeírum . pra:clarum Dci-
parx amorem, cuius efficacítate abanimi & corporis 
incendio líberamur. Aliud Alberti ille monachus, hoc 
puer laicas eíFugit. 
De yuadasnpuérpera. 
QVxdam raulier dificúltate partus iam dies feptem grauiílimé cruciata enm pra:tormento nigrum in- Ex"*) 0naS. 
dura colorem dcfperaretur ámedicis, diuum Fraociícu, Francsfctaa-
quiiam diem fuüm obierat,confidenterinuocaHÍt,votí- ¡oré diuoSo-
que promiílionefaíladormiuit.In quiete beatum pau- naaentura. c. 
perupatriarchávidit, fe humaniííiméconfo¡ant6,duóq; ^ líberatisa 
illa percontantem.agnofeis me?&: canticumSalue Régi- pencuk par. 
naadimploradñDeiparaz tenesauxiliúícú ilkife v t r u q ; ^ . 
íioffe reípódiíFet, (ná Frácifcu vel de facie,nouerat, íiei" 
vixit ^tatc vel vulnera prodiderut ea fe forma oftedente, 
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qua fíngkur) exorditeigitur AntiphonáSaluc Fraeiíeus 
ait , qaancdum pcrfeda falúa &incolurais partum ef-
fundes.Ad hanc voccm cxperreda mulier, &adnioni-
tionis mcmor celcbrem Eccleíi^ cantum Salue Regina 
pronunciat5ÍnqjYcrbis illis ¿Cicfum benedidüfi."ix¿lum 
.yentris tui nobis poíl hoc cxilium oftendcpuemm pul-
chellum doloribus liberara -pepcrit, ac Regina miícri-
cordi.r gratias cgit, quaí Diuo intcrcurrcnte Franciíco,, 
pietanfquc virginea', vei poí l morccm magiftro aianum 
íibiporrexic falucarem. 
DefanBaB'írgittet, 
Suriusde'vi T Aborantc in partu Birgitta illa,cui ta:n multa íunt 
tis fitnctom^ ^ — ' ^ • ^ ^ diuinituSj matrona'quxdam ferica vcfte albi 
Jtflij. coloris induia adeam venit,parturicntiíque Scfcetum 
educere connitends blandiffime membra traiSauir, cor-
-pufque omneílcxibile rcddidit,vt nullo ncgorio vencris 
frudus cxiret. Abeilcc matrona faciiis fequutus cft par^  
rusproléfqueinlucctn cumgaudio & gratulatione fu-
fcepco,qua:in aluo tam diuconclnfaíacuiírct, & puer^-
pera: negotium^doloréfnqucfcciffet. Ñeque vero efl; 
dubitádú quin bcatiffima Dei raatcr illa futrir, cuius & 
beneficio &aduentu panendi eíl:füblata difficultas, Id 
enimBirgirtaipfa Deipara patefaciencc cognouit. Ec 
quidem mifericordia: marre religioíiííiméBirgitraco^-
luerar, coluitquc dura vixit. Suúmquc marimm virum 
íanc prsclarumfanftiffims Dei genitricis preces hora^ 
lias recitare uociiir,&: omni officio & fanclitatc venera-
Xh 
Ex JmUl't- ' . , . 
/hm Francif Xcurrir vnusfub Epipnaniorum fc í lum in oppidum 
d Bcncü m toparchs cuiufdam excelleii piccarc, qui olim cdu-
hsftoruimffr catusi-ÓTCt cotfüiítdrcs Viínae, vxorem hic habebat rte-
Jíanss t;ij!ríí- r^em5ncc ^ lt^s ^ ^ a m in fide, cum vefceretur íibi i l l ic i -
lienÉ tis.Perfuadet mulie'ri nofter vt íi liberes vclit,habeat 
fir'íufroum huncfaltem Konórem virgini, vtá carnibus Sabbato abr 
pa íífdem ftineat, diuinailli opefub tanto patrocinio aíFuturam. 
merbií. Tidei rcfpondit cuentas, vno partu gemines marcmSi 
foeminam enixa j & agnoícens diuinura beneficium 
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vterqnc coiux áurea: cafulx, calícifque donum miro ar-
tificio Deipara:,qua;coIiturin noílro templo ex voto 
dedir. H^cilie de mullere cuiprofuit diei abllinentia 
feptimi non quidem íudaico ritu i fed Ecclcfiaftica 
proptcr-virginem pictate.Sabbatum quidem vel Ethni-
cis celebre foiíí'c iádiximus, quo die Séneca feribitlu-
cernas incendi folere, fed qua: olim faperftitio fuitreli- £ ^ Sef)é^  
gio elicccrpit^pGfteaquamSabbatinas'fcriasinhono-^ ' ^ „ , 
rem beatiílimse iempiternx virginis Ecclefia frequen-
tauit,quibus fideijumen íiuic matronas,qusracillabat 
in íide videtur reluxiíle. 
De quadam puérpera. De hiBe/f4 
.. , ^ , . . collernTura-
1 Ntcr noftros auditores palmas tenent Parrhemani, ^ - - ¿ v j ^ 
l i i feréfcptuaginta , conueniuntin facellumoruatiim^e?^ 
proprio fúmptu, In quibus cum multa admiraturciuitas 
tum máximead anniuerfarium Chrifti fcpulcrumim-
mitera(vt tnuííat vulgusinfolensfpcdaculi) íufeeptam 
corporis diuerberatioacm. Non ingratum fibiefle toe 
clienrium ftudiumpatrona virgo hoc argumento oílcn-
dir.Matrona parturicns tértium iam diem acerbis dolo-
ribus diíFetebatur nihil proficicntibus remediis. Viro 
ciusvenit in mentem Deimatris paruulam effigiem,, 
quam á noftris acccpcrat, admOuere íaboranti,rcs mira, 
fimul contaclum corpus,&partu folutum eft. Vagáta 
tota vrbe miraculi fama exciuit certamen m'ulierum pe-
tcntiumfubfidia partus. y 
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ÍAmiC^ inopia D e i ^ r a ^ r m i d e t ^ í f i s v 
hmHó v i ü bonAfupfieditAt. 
C A P V T I I . 
, Be.Janíío Godefrido Ep/copo Ambianenji/Ü'^ue 
'víftete religtojet jism 'tm. 
mchmSmf oicfncli parentes bsatx Maris deditiííimis 
(íonenfa i» C1ÜS DO[nil'í^  ^C2ímni ccEnobium Noiiigenri 
nkns Ocde 1 ^ ^ ^ fuorum parte pradiorum non mediocriter d i -
tauerunt ,ipféque Godefridipater'in hoc mo-
n.áftcrio Deiparíe facró mbnachusaliqnandiu vixit pr^-
clajáq; poPccris íanditatis & religioms reliquit exépla. 
Huiusemfdcccenobij Godcfrid* eled9 cíÍÁbbas,quod 
ta infreqaesjdeí'ertumq; fufcepi^vt iií eofex nionaehi, 
¿í dúo pueruli dúcaxat habitarct.Frurnéti& vini nihil om 
njno fupereratjangufta cubilia & viminibus, virgultífq; 
cÓtcxta. Spmijtnbulíqiruccreudranr^quodfíeri ncccííc 
eíljvbi rarus eítincolajbouilepotius quám tépiücredes 
iaquo monachiDeoiríimortali íacrificik& preces ofre-
rebant.Godcindus excifo eiíulípque dumcto domicilia 
monachorü cómoditatibus coucnicntcr extruxit,téplu 1 
Deo dignuapparauit Domus quoq;xdifiearaad paiipe-
rcsaíeadcs a;girotóíq; curandos, quarn Godefriduslilis 
ipíius terris/vmeifqHC dotauit,& bonorú, qüá; á locu-
pletibus íuis parcntibus acceperat>]ia5redem inftituit. 
Nouum boc , quod fundarar &. valetudinarium & 
Xenodocbium quotidie bonüspater obibat ,egennum 
pedes abliiebat, nudos vefte operiebátjvita fundos fc-
1 pukuramandabat. Hoc redorejacducemonachoruni 
incredibilitcr audus cft numerus, duoque Abbatcs fuis 
práfedmis póíbhabitis Godefrido fein diíciplinamde-
aeruac. Adcbíe Godefridinomen extulerat , &terapli 
fama virginaiis remoras térras impleuerat , vbi mana 
Deiparg non modo cádéííia, fed hxc etiam terrena da^ 
rcntur,quibus noítramorralitasfuítcHtatur.Sandusbic 
abbas íuos morachos hortabaiurvc tria illa sépcr aípicé-
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jrít vndc^qüajquoque nonPythagorxryraboIajfcdvug 
relitrijbííE capifa nominabac.Non módicos cu progrcíius 
eílc í'aiílurú,qui ex múdi fiudibus ad moualterii porcií 
íe appuliiic c5íiaeL'et,quibyaucé veíKgiis Se gradibus ad 
peíiedíonem quirqüc centatintHendüm eíie cuique^ 
nedemum qü^ratm itei^magnopeie prouidcndúXupi-
ditates vt fi.angeieat,cordis puritacemj oi is , íermonilq; 
vericatem cGrpor-ífqUe mundidara tiím ádlnbcrenr,Vurii 
perpetuam pcrenntmque feruarent idcátideiU adroo-
nebat , vtejueinacie liantes tanqüaminuióli miliECs ab 
hoitium íc telis defendcrent,fuadebat.rraterng charita-
tiSjSc concordia non ni inusferendíe , c]uámretincnda: 
author erat Godefridus. ^.gi'otos vfqhe adeómiíeratus 
vtin eis alleu-andis, fanandífque nuilis íumptibuspar. 
cerct,nullumlaborcm recuíaret Per ídem cempus nobi-
lis foemina Viueta nomine ad beatiílimg Dei matris Ec-
cleíiamfe comalerat, qus apüd Sueflíones reces exuu-
éla propter inauditainnumeráq;mir2cula toto orbe tef-
rarum celebrishabebatur,ibíque de Godcfridi coníilio¿ 
cui fcregendá,tradádámque pcrmifcrat/anéliraonialiu 
velamen iynccra pictate íufeepit. Tréíque filias paritec 
coafecrauii;. Viuctam probata: iam religionis fotminantf 
Ógina monaíletii AntiílitagrauiíTimis derebus mictic 
adTcucones , quorum linguá patrií imquc/ermoncm 
viueta eolebat. Sed nc Godcfridum veterem in Chriíío 
patrem ,cuius verba viuet^ pro oraculis crant,res tanta ' 
Iatcret,cu fociis totoque itineris appáratu Nouigcntum 
venit, nam viefiexum cumtalimerccdc compendium 
cííc ducebat. Legationecum fuo Apollinc Godefrido 
eommunicata j fándíque Abbatis monitis & prajeeptis 
inftructaadTeutones^qub erat mifi'afeftinat,Sed cum, 
in fyluatn nó longc á Godefridi ca:nobio latrociniis i n -
íamem deucniliec,in cxcurforum,&graíí'atorum manus 
incidit,qui & religionis ¿i bumanitansiramemoresfa-
ciis captis viris honcrtiífimisfamulííq;3dcarcercm arre-
ptis,vjatico direpto,Viueta folamarq^defertam ^ o m -
nilongi itineris &íb1atio & inftrumeníopnuata, ac de-= 
í l i tutá rcliquerút,Gemés perfufáqdacrymis Nouigetum 
remigrauitjfuoqjGodcfrido nihil tale yerctiquidlitpan 
ía rcccníctjdadcmq; íijam mceíljíTinas lamciatur.^gEi-
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tudine tabefcété íanclus Abbas cóníoIaiur,cib[[mq- dc¿ 
fc%,acdciarigatgiubctapponi.NcgatfeViuetafe quié 
quáguílaturajniíipn'ablaiarecuperat. Tuinquit bone 
patcrorato Dcum, vnáqt mifericordiaí nutré loci huius 
cufl:odcm,ac prxíidem appellato, bcatum quoqucpre-
carc Nicolaum, cuius iáferus harcmihi diña gráuia9 
perpdfu afpcra contigerunr,Vadit ad oratorium Godc-
friduSj&ante fandiffimx virginis MaciíeíacracáaráTe-
fe gemebundas triíiifque proftevnit,idem Viuerafacit 
ad airare diíiunclum,vbi Chriíli erar imago.lilis precan-
t i b u s, p c r fc u c r a IU i b u í q u e no ele illa carccris5& cuílodiq 
fores Dei,Deiparéque beneficio virro patuerñr,Viuetx-
que & comités & famuli íbluti YÍncuiis,quib9ar¿liffimé 
te nebantur,pcr condeniam fyiuam>& anfraílus viíE,p,er-
que fuperatasaquarú ailumoncs , quse hyeme intumue-
rant,foeliciter elabetes Nouigcntum falui & incólumes 
Chrifto ducc perueniunr. Captiuorum aduentn inopi-
fiatb quK & quanta Godefridi & Viuctas gaudia fuerintjj 
qualisgratularlo, quám eífuía Ia:titk ,luperuácaheirm 
foret exponere- Godcfridus qui viuetíe l^tiüam ib -
ltdam átque integram fciufdem dono virginis fied 
cupiebar, die pollero cúm diluíceret ad latrones abir,. 
eoíquc grauiílimis verbis reprehenditj quodque ade-
mc-rant Viuets; íacra: femine vt quamprimum reddaní 
.Dcuro fcelerum vltorcm teitatus imperar. l i l i obiurga-
tionis iinparientia ,recurtunt ad carcercm vt capíiuo-
nlfappiicio repreheníipnis iram vlcifcantur. Sed nemi--
ne reperto , vacuoque quodminimepurabant érgáilu-
lo ad G'odefridum alio vuhu aboque fono vocis reuer-
tñtur.Mox fcelcratsrapiñar fupplices veniam petUnr,& 
ablata rcílituunt.Éqüos captiüorumquc ílraguia, num-
mos fuppe.Ucdilémqüc vniueríanv Godefrido red Junt, 
nihilqúc retinerít eorum , qu^ eripuerant, vno excepto 
cultéliojquem inimemorcs arque imprudentes referua -
runr. Viuera fuos tam focios quám itineris adminiílros 
irerum kerumque Iqta c6p!e£litur,bona rccuperarjadif-
qaegratiisimmortaliDeo,íbfpitáHti viatores&omnia 
íecundanti virgini Dei genirrici & Diuo Nicolao mira-
cula anriqüa repetenti, refalutato infuper & collaudato 
Godefndoinccepmra eftiterprotfequuta. Alia qusedain 
matrona 
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matrona flioc iñferatíi qüiá} de Godefnclo dicere coe-
piinus,)&íiiam argumento defgdiutapeíyirginéhaino-
pia faftum ellíans j potens &:nobilisacvice comitatus 
ntulo dccorata ciulHem Godefridi iniBtuta prsceptis , 
lum libcralitatis tum máximecaílitatis praedara dcdit 
documenta, Infignera ha;c ipía matrona tabulara, qnx 
viíitur Nouigeuu in beatiíiimíe Dei matris altari fábri; 
candara ornandam pingendámque curauit. Subidera 
tempusreligioíii qua:c!amínuIier,qug Emmavocata eft, 
caíhíTimam vitamagensviduas & orbasalcbar, nudos 
ye^licbat ssgrotis pra:ílo érat & operofie ac miíeticordes-
vitas operibus intenta Deo & Kominibus gratiora viue-
bat Nouigentum ad Beatiirim-2 Dei matris Eccleííqm -
ercbei'rime vemebat in ea cercos iñcendebat,déquefuis 
rcbusprecioía muñera altari virginisofFerebat vbiaute 
competir Godefridüm^uius erar difcipuia, Ambianen-
fem elcdlum cííc Pontiíiccm,doIore icía cecidit.Suiqüc 
patris dcudcrio, qucm autorem fequuta tam multa, 8c 
ram prardarafaciebatimmortalera Deum cxorat,ncpri* 
Godcfridum Nouigcco exire pa;iiatur,qüámfuum cor-
pufculum illiüs manu térra?rnandetur.Miraprofecíb vf-
que viua: ardentifque fidd vira teftifieatur & probat. 
Emmx has preces morbus,morbú mors, mortem fepul-
turaeíltalis,qu'alemipfa optauerat.confcquuta. Nam 
Godefridus vbi eam & Nouigcnti cíí'c, &íegrotare co-
gnouit,folIicité iriuiíit, pcriculosé decumbentem facra-
mcntis impertir, cura l^titia & voluptatc moriente gra-» 
tuíationeprofequutus mortu^cadauer inNouigcnteíi 
monafterio quod Emma optaucrat,á Dcoquc enixépc-
tierat honorificé fepcíiuit.Et nimirumhic exitus effe fo -
lét córum, qui Deiparam & fad:is & aíFeiítibusamauc--
riinc Sed de amatorum Mariíeperpetua: virginis fortu-
natiífimo genere monendi fue loco dicemus. Gregorm 
De híonafleno H'íerojoljmiicño Detfans. facro. Turonenfís 
Í; "f lerofolymis monafterium fuit beatiffima;virginis Upifcofus ü, ~ ¿ n o m i n i tuteláque deuotum & raonachis 8c\\o-tn honorem 
ipiti bus eclebrejatque imperatorum liberalitate clarum plurimo. 
&nobis.Sed rerum tameac temporum mutationefadú Marty. cap, 
«"llytmonachi, non modo hofpitibus& percgrinis nc-
cellaria declíenc.Id cura femel & icemm audiííet/coeno-
Z 
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bita: funtfacti triftiorcs. Nam penuria mafrorcmjmxroí 
querimoniam , qucrimoniavociferationcmpcpcnt re-
Iigiofis moribus alien am, ergo ad Abbatcm c5cuniturs 
ab eo cibos exigunt tumultuoíiús,t.]uám decerer, & fa-
mem cxcrcmánique efuriem vuitu, & voce clamoía 
reftancur. Aut prouide, inquiunt , autíí non potess 
quemque noílrum egredi fmicojVtalius alibi ad vitam 
alcadam cibaria perquirat. Alinas admonitionibusiun-
gunt,ac fe in forcslaxct, Abbate inconfulco recciiuros 
denuaciant, neccíficatis imminentis vt priora, fie edam 
potiora elle iura dcberc,labcnti na urginprimis ciTc oc-
currcndum,fruftra difciplmam reqmri,vbi diferimen eífc 
Titg.pcfperaiidbns^rque ex fami§ rab.ie,quae malorum 
extremnm cft,infanicnnbus bonus Abbasua refpGndeCy 
orem 9precemúrq; chariflimi, & Dominator i l lcfümm' 
accurrcn,ncquc cnirq ficri poterit,vt nos triticum in cius 
monaíleno deficiat ^ quíe mundo pereund vitalegranu 
exvrero protulit virginali: vigiiantibus ex prarferipto 
Abbatis,ac toüanoftc prallcntibus mane horrea mona-
ftcrii vfquc adeo tndcoredundarunt,vix vt oftium apc-
í idgranat i poíí'ct. Longo pofttcmporeeum ciufdcm 
esnobii íncolasfimiliter cib9 defeciíiet, 5c monaehi fuu 
Abbatcm imporrunius inclamaíTcnt, preces & vigi -
lias Abbas indijdlTctjinquetempliyirgineipauimento 
flratis noí lémquein precibus, hymnis 6í cariticisexe-
girser5polT: matutinas precationes ¿creligiofas excubias 
feffi fatigatique dormiffent, cccc ibi Dei Angelus vira 
aun ingentcm fuper altare coftituit, templi foribus ob-^ 
feratis. Cum autem Abbas ad íacrifidum celebrandum 
curtí fuis ómnibus furrexilíet , aurumque vidillet» 
manquis cíict ingrcíTus de ianitorc qusefiuit s negat 
ianitor templum cuiquam externopatuiíÍ'c,quo audito^ 
crediróq; (cratcuftos ipfc íiminis íacri fide digniííimus) 
Abbas ftupore detcntus cfl:,&monaehi vcliementcrad-
miiati.C^lcftéqj munus, & i n extrema inopia tale fub-
íldium agnofeentes Dco ac Dcipararingcntes gradas 
agunt , habent maiores, feque perbeatos ^cbitranrur, 
quibus monafterij pacróna taiis obdgiííct. 
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D e[aníto -ilbem Cujfmenfts tcenohtj manacho. Sanas de vfc 
tisJanélo 
Vinquc & viginri annos Albertus in fuá celia per- ^ í ^ " 
^ naníu, cxqaibus viginriduo's'íinc pane trdcluxic 
hcw .0 radicibiíítjüe couteptus : vigintiquod mircn$ 
nuiimn omnino poaun degulbiuit. Qus íueXitrc-
iiacndi pañis otcalio opcrspiecium eí i icue.Ei peípe-
tuis imbrib.Lis tanca aiiquarido i tamque metuenda tein-
pellas inTummr,ytin celiula Albertus yelüt obíéíí'us tc-
nerc.curjcúiirque ad eum aiendura paicenduínque con-
tincncibu/pluuüs penetrare nemo poííec, Alberci ani-
mas dupliatcrángebatur, & quód pañis dceiiet vu« 
alimentun)í& qaod rém diuínam audire non poíi'et, & 
pañem de coelo miííum adorare hequneuQMmóbrcni 
bcaciífimam rempiternárnqac virginem Manam nocte 
quadam anxius & monens appellauir, vtque ííti in tan-
tum addu¿lo diícrimcn , fubuemrer,, fuppléx hu-
mique Ihaius orauit. Dumque fuíís ammo prccibus 
feííüs ae trjftis obdorraiííec , eccc per vifüm adcíl 
benéfica máteij cum virginibus pulcherdmis, quasta-
men cedí regina & forma &: proccritatcvinccbat. Pqc-
minas vt vidu humana creduíuarcduclus ^ fi vor inquic 
przfci^fillcm^cxmonafteriolo repiililiem.lndignantcm¿ 
& quod introgredi aufo eíicnt , acriccr obiurgantcni 
ds ui na matcrinterpcilatj Define fruítram©ueri,ego futa 
Dei genii[rix,quam tam amanter inuocáílis quid me ígi-
tur visrtura ilie íuecurre niattrin his , quibus me vides 
cgerc.Hocaudito miíeticordia; & benignitatis fons 
fonte Ghriflo Deipara panem in os Albcrciporrexit 
quo ira recreatUs^refeélufquc cít, vt domcfhcum huné 
panem , quo viuimus j nunquam dem^eps rcquifi,enr¿ 
illa etiatn de íacris non andiiis, qua: animum angebat, 
eoníoiaiue yirglne cura confedit. Rei dmina; diebus 
feilisaadiéndá- necclluatem teúiporibus metiendá, í¿ 
cafibus eátolli rcpcntinis.Qm íi incidunt, curandu efic^ 
ve vics íanclitas quoddafitaltatis^ac Miíik: íupplcmet:3¿ 
Aiberunca viucre deberé dolore,vr eius atlionesqu^da 
elle fai-ravidcárur Virginis Scantc &poft boe beneficiá 
ftudioí"0 verle ratoí Albcrt'cétcnisgcnuficxionib9 dicb9 
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ííngulis vtcbatur, quoties autcm gcnua cumabat,totics 
íalatationem Angelicaiñvultu adpictaremreligioncm-
que compoíito proferebat 
Kincenttus De qpiodam -viro bono & egente. 
Mamardm "TJLorentino cuidam'cgenti,tnulcarumquc nubilium 
in wí^í/rf»-J"^ íiliarum patri Antoninus cius vibisdigniis Antiftes 
¿liAnton'mi autor fuic,vt AnnundacíB -virginis remplüra nonin eiui-
Archieftj- tace Floreada mod6 ,fed in vniuería eciam Italia no-
{opiFlorent. níTuTium opera á Deipara petiturus frequentaret ^ fecit 
ille quod monebaturj& ante iucem virginale fanum uó 
minas pié qium diligenter inuific, quadam auteín die 
• homunciones dúos oculis captosin ipfo facri templi 
adita de cmendicato lucro cerrantes ac colloquen-
tesaudiuit. Erarqucfcituiucunda contcntio vter vin-
ceret copia & felicitate coíligendi. Altcri4 cápallio-
lifordidi latebra ,auei"f6quc fundo ,quo obnubicaput 
íblct interdum á viatore ventum aur pluuiatn defenden-
tc[cucu!li monáchorum quandambabetresea fpeciem 
ac figurara)ducentos miramos áureos fe aí^uilíc gloria-
batur, íuccincbat alter in capidulo fefe trecentos. con-
didifle^Haec inops ille eiuis Antonino ridens dolénfque 
renunciar. Is corrogatores plañe c§cos& mendicitatis 
nomine Ímprobos fraudatores ad fe acceríuos vebemé-
terobiutgaHÍt ,quodindigennsíimuIationc venditatio-
saéque fcEdiífima veris pauperibus miíericordiam abftu-
liii'cnt.Itaqueipíís confentiennbus& culpara fatentibus' 
sá£li prjcfulis arbitrio convidares eft,qui cu ad alt6ti,cui 
exat colledc ñipis maior furama, triginta j alteri viginti 
^ quinqué feucata reliquillet jVtpcoTuisliabcrc permifit 
quod erat reliquum es illo vtriurqucfurtiuQ tbeíauro 
oiui £Bnimnoíb non magis prudenter, quám iufté con-
tribuir ad dotéSc matrimonia ¡Bliarura. Diuáque virgi-
iiis liberaÜras illafuitjqnam'virginem marrémquejde 
pojíulisfandi confiüo bonus ille pater familias quoti-
dianis & percuríationibus Se precationibus inuocarat. \ 
- - 'Idem Anroninus medium,qui loanes Caniüus congruo 
moribus nomine dicebacur, quique & nefaria; neero-
mancis dedituserat,& hsretico baitfto veneno in Dei-
psrs Virginem (proh immanc.fcelus)oblatrabat, quáuis 
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rcslamatíbus in vrbe quamplurimis publico datnnatum 
iudicio crcmauir. Supplicia eorum qui DciparíE irreli-
gioíifucruni quincuslibcrcxponet,fcd Diui Antonini, 
quam coepimus abrumpédahiíloria non fmt. Cuiufdam 
v i r i , quem Pccrurn toinbrem appellatum acccpimus, 
liberi nodurnis exagitati, terroribus ad varios domus 
ángulos pcrcrahebancur. Id vbi Antoninus refciui:,prc-
ees Se exorciímos in membranula feriptos in eorum cu-
bieulopuerorum ad Dcipar^ virginis imaginera affigi 
iubetjquo remedio infantuii c6quieuerüc,cum véro pó-
tifex mali caufam inquirens librumá paire Tbeologi^ 
imperito imprudércrlegifolere cóperiíTetíin quo bo- ' 
nis ad vulnera curada remediis(erat cnim chirurgus)ca-
tiones, & exciedomm carmina doemonum mifcebácur, 
librum coniecit inflara nías publico rogo, in cura finem 
extrudolibroardente & chirurgi inconíiderantiam fia-
rais crepantibus arguentc coelunijquod ferenura erat & 
lucidum,atris eftnubibus obfcuratum-lllo tamen pror-
fus exufto prior coelirediuie laititiaMoriés.D.Antonin* 
illud frequenter iterabatvSanda, &itnmacuiata virgini- -
tasquibustelaudibusefieramnefcio, incertumvideret 
ne Deiparam ííbi apparentcm,qua coluerat, amarátque 
conltanter in vitaban Igtus & gaudeos quod ad illum vf-
que diem córpus ab'omni libidinis contagione puemm 
integrumque feruaffet. 
De qUíídamfoemiriít. 
. TrAnúfcus 
M Vlierqugdam duodecimumiaía annuna mariro Bencius in abfente in magna inopia & cogrtatorum, affiraú- Anndih.So~ 
quenegíigcntia miferam vitaraagebat, defpicicbaturin ctetatii»ht-
cáíámitate, nec crac qui opem ferret. Cum dsemon in - \jhria 'mexU 
terea cius cafticati cofuetos dolos intéderdt. Átilla an can-t.iífdem 
tequárefoluerit pudorisiura mori obftinaucrat. Hifcc njerh'ts. 
in an^uftiis nodc vna,quatcmpefí:ateTolitudo &tene-
braj intenduntanimum moleftiis,cumdiurno confseta 
luífcu fcfedcmiíiírctinleítum, & iaccretinfomnis ma-=' 
gis'quam peraigil,dolore victa & conquirens folatia 
exuegit , & cubile cgrcllain apertura locum 'uípenfís 
oculis coelum vnde iíli fpes omnis ansia fufpcélaE.NQ^ 
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Jjlpx ilíanis & n u b ü a ó m n i b u s ftelhs extind'is moeró-
r i augenclo in cubile, fe reccpit . íterurn noa tam fomno, 
íiiedicinam quseücuraj quárrí feífa curarum,tura quonia 
piidicvcípeñ de noltrisf dum recitanrut' exempla ,su-
diéfat bcatam virginem opem ferré 3fílicbisfnec inuocá-
ú f ra i la prjsfcntiámque íuáro^rumnol^ cuidam foe'mi-
nx oftédiífedi^c fecum volurans animo lacry.mofo vul-
tu Dci genimcem íic apptecatur.Regina coeii, Dei ma-
ter & •virgo mater - mifeiicordiar. nc me íclarn ac 
deíolatam iciinque. Et.tibi - quidem eít hominum 
caray'quos fiiios non dedignaris quos amantius foues,; 
& compleñeris , quám mulier qucelibe^ partüsx fuos 
quod fi q u ¿ me genuit hace videret iam tñ ci credo j mi -
íercfcerct.Áttu macermea{ita te appeüabo , quoniara 
tu me filiam vocaSjtü inquam,qu^ plushumanis parea-
tibus'potcsJ,polléfquediffimulabis racerorem memnPnó 
fuecurres egenti? ad te recurrentis voces repudiabis ?' íi 
me deferis^qu^ mihi vltra fpés & confoladoíNam neq^ 
mortalis vita agiíine aímmna,neque ^rrmmaíine patié-
tia rcí té ferri, nec patientia ííne tuo patrocinio paran 
poteft. Et memorabat hefterno die facerdos te fihorum 
no obliuifcij&iliius in doleré felicis foemin^ mifcriam, 
Quodfi tuamconfuetudinem, in íiliis tuendis perpetuo 
ícruas. Et ego deftituor, filia non fum.'Miferere mater, 
mifererc-Didura plura,féd lac-rymas (pidtum & vocem 
intcrcl'uferunt. Vbi rediic fpirlrús, ianuam profpe-
clat^ pcr eius rimulas cum clfet infufum lumen quafi 
auror^ exorientis, mirabarur tam cito diluxilíc', c» ver-
¿ansignorans muliens voccm exaudir, á quanomine 
compellabatur,eiusaUtem dulciru^o füni ira pcrmnlce-
tat aurés animumque, vr omnis dolor peilerctur á cor-
de.Omnes cursa pedorc eupracrentur. Cumnolient 
redderec reíponfum verbis impar prarfeníi gaudio rur-
íura audi^bóno animo eíto íilia,non ego te ^creünqno, 
dura, & prefentem triílitiam future in poftéml^titiáe 
expeftationc coníolare j ego faxo videris , ennquam 
te maiori cur^ quám mihi íis,marri tux eíí'c poiüiíIe.Gu 
,fine huius orationis coepit fplendor imminüi , illa cura 
humani ingenii afpicere cupicns cuiusfuiíi'ent ea ver-
ba, iüico aecunití videt in obfeuro aere candidam lucéí 
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quaí paulatim'decrcfccns in tcnuem defíit lincam, cu-
ius poíircmo conípedum cencbrí abftulerunt &iam 
nunclgta narrat,audiííc fe voccm Mari^ virginis, ilíud 
rertarc, vt fas fu contra facicmintueri. 
;^ ^ • / 7 ' ^ V T ^ ^ ^ v ^ r - : ^ . 
Decwttatetfuam •vooiftttmperídlem inregnoChileft^ . fíx líteri* p<t-
OBicrat plaga? Chilcnfis Regí9 pretor vir ftrenuus,^ Rodertá ¿:ülo diguus oíEcio.Qualndi occafione vfq;adeb Cabredtpro-
Chnítus crexerúc, vt deperdendis Scprorfus extingue- utncidit So-
dis Hiípanis ícduló egennt. Itaquc emiutem, qug im- «^<«^ lefi* 
pcrialis dicitur vnam ex duodecim, quas illain regionc *»^egno Pe. 
poflidenius jaraeruiílinaa obfidióne prcíiam vniusanm^',,ÍZí?' 
ípatio extrema queque perpeti coegerat. Et cu Chilefes 
Indi bellicoíi natura omnes vrbis adit9 oceupafsét. Ñ e -
que fpes cíi'et noílns vila fubíidii,in coelum íuípicientcs 
íjeiparsvirginifefeveriíTimccommédarunt. Mifítquc' 
materinuocata pra:fidium,& obfeífis admirabilirationc 
l prouidit.Nam quodam tempore minutarum auiutn vim 
ingentem,idoneo paftuiintra vallumjmiíit^quibus illa- , 
queatis inedia; fuecurrebant hoc non contenta miferi- / 
cordispares ficedulíjs dedit prgda: maioris.quaru aucu-
pio vita alcbant,&cúm barban omnia tentantes & quafi 
deditionem excorquentes viciijumíluuium auertiíí'ent, 
quovnodues fiti.cuius eftpatientiaperdlfficiliSjfuc-
currebat, cadem diuinaparens intra muros vniusputei, 
qui inultos iam a,nnos fiecus erar j mirabili & repentina 
aquarum afEuentia fuos Chrifti colas íibi curq elle m6-
ílrauit.Ná cilm ííti follicititáte remedia perquirerét ma-
nantemputeum inuencrunt, cuius erat inanitas ignora-
ra nemini. Ergoin illa Indorura fxuitia noftrorum^uc 
miferia cunftis cifterna Suifecit. Miraculi tum veritas, 
tügráditas clarior fuit,cumhofte aucrfifluuiiirritueíTc 
confilium agnofcentcimpcrialibus fine cius vfu,potix-
que faluis, & in vrbis defenfionc perftantibus, ideoque 
detortum flumen folito alueo iinentc recurrere , quae 
flux erat cú ia neccílarius non erat exbauftus cft puteus, 
&ad foli<áred¡it fíccitaté:itaquc diuina pafes & fami,& 
fiti exorata fubuenit cibíque & potionis^uibus homi-
«uui vita contin^tur, pcroppouuna remedia c6paramrA 
Z iüj 
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Non fuit quód iam dicam benefícentiq minoris , eíant 
linitimi Hifpani de imperialium KQC tanto pénenlo fa-
ciendicertiores, & ad auxliium appellandi. Vnáque re-
perta Via clt in tanta hoílium vrbeni obfidentiu'm tutn 
mult¡tudine,tum vigilantiajfí cymba fieret, vt infiuumm;' 
demiíra vicinum , qui in triare dilabitur fpacio non Ion-
go Valdiuiam, conccpiionifue Giuitarcm aedogens. di-
ícriminisadmoneret. ítaqiiefcapham ex diíí'olirtisarcis, 
arborumque fragmentis efficiunt, dserat pixilla , quae 
rimas fiíTurárquc comprimeietJ& aqukinfluentis, perua 
dentífque aduus omnes obtararet. tantnm cíY$ in pro-
peu quá ex vini picacis vtribus quifquc radebac, quidam 
memor dúos fe vini vtres plenos ia diufub terrá infodiííe 
curriculo adií ad iatebram vidétqv yinumpmneinilmd 
bituminis genus eífe conuerfum 4 íine quofatifeenribus 
nauigiis & aquam accipiencibus tuto nauigarinon po-
teft. Hac igitur bituminis tum commoditáté , tum co-
pia linter illinitur humerírque portara in flumen- iacitur 
l'cxvcítpribus,tribus Hifpanis; tribúí'que Indisvirgine 
ducentc curfus incipitur. Superatífque tempeítatum 
mille perictilisiam valdiuiam, quje propinqua erat, ap-
pulfuri vento arrepd benéfico verfus conceptionis,, vr-
bem prora dirigitur vúata Valdiuia jquse hoítili incen-
dio illo ipfo tempore cqnflagrabac &incol^ hoftili gla-
dió corruebant:quamobrem admonitiqui in vrbe erant 
concept^ virginis decora' nomine íborum imminenti 
exitio metuentes terrefhri itinere, quod mare claufum 
eíretipfo vrbis redlore duce ad opem ferendam fefd-
narunt. Decebatenim vt qusevirgini dicara ciuitase(Tes 
eivrbi foret auxilio,qux fe virgini commendarac. 
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•v 'trgo Deifara morbosfamt (j) utilnera, 
C A P V T n r . 
De Conjtanttnofohtmff-
RATIANYS CatholicusimperatorScNicenar^^í"»^ 
íynodi defcníbr acerrimus, legem promulga- Hujtmú M. 
ui^quateftificatus eíl vcllc fc'-vtcundi eamre- 7-c^-(3-S-
ligionem agnoíceíent , agniram retínerent,-£í-^£r^í/'^ 
quá princeps Appílolorü Petras Romanis iaitio tradidif-j^^ wvtta S* 
fec,Quáqué illa a;tate Damaíus Romana; Antiftcs Ecclc- Martiani 
f i ^ , &Petrus prsdui Alexandrinus obleruarent. lÁ\\opíePrefbjteri 
Cathcíicsioliim Ecclefia^ cenrerentu^quifandiffimani ^¡tsconomi 
triadem honorc pari íufpicerent. Reliqui & h s r e t i c i ^ ^ ^ C ú » -
dicerentur, & fuppiiciumimpictati debitum fuft inerentT^'^^f/^. 
PaulbpoltConftantinopolim venit,& Eccleííasab Arria- T&nA. 
nis Demophilo antcíignano oceupatas offendit. Grcgo-
rius vero illis príefidebaí, qui tres diuinas perfonas vnius 
ede naturse, atqj fubilantia: Catholico more fentiebát, 
Et hic quidemDci Eccleliam vná cum orrhodoxis in par-
uadomunculaprecandi caufa conílrucla boniexemplo 
partoriscongregapat. Q t ^ domusomnium^quaiinvrbe - ' , 
erant templorum gíoriam Se fplendorem ingens faíla 
bafi.licafuperauir.non modosedifícii vcnuftate,fedmira-
culorum eciá falubri granditatc. Nam plurimorumorbi 
íanabantur indigenti£q;fubuentum, beatgqj Mariq vü-
ginis benignitas illa fuit,qüse fuá multos prgfentia recre-
abat. £a vero Eccleíia Anaftafia didlra eft quod Niceni 
dogmaconcilijhgrcticorum fraude fÉpul tum,& diüini 
agricolae femen erroris lolio fuccrefccnte oppreííum 
in illa asdcreuixerat,, & vera fídes furrexerat Gregorio « 
predicante. Sunt qui exiftiment oh pregnantcm mu-
lierem qurííexillius Ecclcfia; pérgula fubíimi delapfa& 
mortua fidelium precatione reuiserat,fa:tu incolumi 
didara effe Anaftaíiam.Hascita Sozomenus,Metaphra-
ftes hánc Ba(ilicam,qux breuis & anguila fuerat Grego-
íium i n cognomenco Thcologum prjedixiíTe ais 
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multo maioremampíioremque J quám cam elictjin po* 
flernm cíie futuraÍB , cum Mamanus ad immorcahta-
recn& gloríamfen^pitemarn natus hocGregoii'! vatici-
nium memoria rcpeteret^ ad Anaílaíi» hoc tempium 
dignius exornandum aaimum quáin primum appuÜE 
ñeque opcris velmagnitqdine, vel íutrípcibus retardárt 
, potuit, quominus molitioni manus alacriccr admouerer. 
Eam porro/acionem iniuit ve an^iqui tempii forma 
integra atque inca ¿la remanerecadTlieologi vati cinium 
comprobandum, nouumque t u n í masiraum^tum pul-
cherrimum ab ipíisfundamentis exciraretui'jquod SpKg 
i i c u m & rotundum atria porticus, veftibulaquc claude-
bantacvcíud lanamftella cingebant. Columnarúprocc-
ritatem, fplendorem, coiorem , exquiíiros lapides ma-
teriíe pra?íl:antiam , orbis dignitatem auri.vim , pif tu-
xas , vafa donaría faciliüs crat animo , quám orátionc 
compieélijfequutatempli dedicado eíl, magna facro-
rum cícremoma ,Byzantiiioí-úniqueIa:tina . In boc te--
pío Dcipara hominibus fépraíbuit [alutarem . Morbos 
cnitn fugauit , da:moncs expuht , veneficia íuílulit, 
pmniáqüe malorum genera reiegauit .Eóquc diuina: 
parentis benefiecntia peruenit, vr quxin hoc templo 
Deipara vel miracula ediditjvel beneficia prarítitic, c • 
numerare nihil aliud cíTec , quám imraenüim mare 
cyathovelle metiri ,vrar cnim Simeonis Metaphraílx ver 
bisSccloqucntis Se vera dicentishiftorici. Ñeque •ve-
rb diuo Marciano hoc Anaftáíis Dciparáque templam 
in quo tam fe prxftabat Mater & virgo mirabilem, 
fatis fuit , multa pneterea vir inclytus partim refeck 1 
1 partim á primis in choata lapidibus ad finem fañigi-
giumq-ueperdaxir j.quas verb a:des sdificaíiet, earum 
a?dium mirabilis erat extruclio, operoíá fpecics, & pul-
clrritudo fingularis, qu^ prima occurrilíentiipfos inípe-
í lores ftupidos detincbant. 
Cum;inde oculos ad alia conucttiíTcnt , infinitis par-
tibus mcliora^qu^ noua afpicerent, quám qua; paulo 
ante vjdiílcnt , indicabant. Fueros íludiofé docebat, 
egentcs benigncfublcuabat,petentí aliquando elcema-
íynam cum nihil aliud tune effet quód darc pofict. 
?unicam dedir, quo fe vna tegebae, Ad alraris autem 
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f&eúñciütti folas facerdomm veftes adhiboít. Vifum cft 
rauien ¡li , qui adorent pulclicnima quadam vefte 
Marriani corpus intus ornari , qualcm Reges i n -
duere íolent ad dignitatcm muneris declarandam 
qnx tum maximé fdlgébat, cum Chrifti fandiffimum 
corpus ad altare vcniéricibus dabat jdiuimííimíque dif-
pcníationc cibi fidelium ánimos mencéfque paícebar. 
Nocilu ciuitacis plateas obibat,{i qucm mortuum repc-
riíí'et jibcum & lineéis inuolucum humabat, interduna 
pra^amore cum illo ipíb loquebatur, qucm fepulturae 
mandabac ipfequc mormus { rem mirabilcra iüifquc 
dignam &moribas & cemporibus) gracias fuo verpiiloni 
agebae Martiano,quera complectcns valeréqiie iubens 
iterum mortis forano fopicus ruebatin terram . Apud 
quendam argentarium N o d u permutabat aurum ve 1c-
uioribus minurionbúfque monetuiis h^c mifericordi^ 
negocia tranfigeret, & adilla coeraenda , qux quoti-
dianus víus cfflagicat, pecunia ex sreluppcteret. Adar» 
gentarios no£te venicntem Martianum & popularcm 
plaufum fugicntem pondere ac precio fraudabat,ñeque 
minoris moncta; tancum reddébant,quanco aurcq nu-
mifmata Marriani valerent, Mardanumfraus non lacuir, 
íed feire diífimulans permutare pcrfcuerabat, & in 
cadauerum fcpulturas monctamab improbo argema-
rio in^qUali pondere acceptamliberalicer expendebat. 
At nummularius Marriani per certum homincin 
noíturna illa benefaíta cxplorans fic eft animo compá-
cluSjVt venia perita quidqüid dolofo furto fubripuit, 
ívlartiano Deiceconomo cumúlateperfolucrer. Dei e-
nim amantium llic mos eft ,vt expectando pocius, 
quarn exigendo abla^a repetanr, perdicaque recuperent. 
Meretices abillo qucílumifcrrimoabdudasadvitam 
meliorem reuocabat. 
Si feftus ageretur dies ille pr^fertim , cuius ob CbriíH 
Marriíve memoriam máxima fanílitas eliec , atque 
religio vainales has mulicrculas vei fe corrtinerent, roga-
bat, mulrocjuc plus dlis donabar, quám quod ipfq ex 
deceftabili nefarióque flagirio comparare potuiíTent. 
Ex bis pliirimasalupi faucibus -in perpctuum eripuit,cx 
quib'ali^in monaílcria feincladebáoalias Hierofolyma, 
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pcregnnantes.Martianus viatico profequebatur Multa 
eo íancticatis aícenderant , vt morbos ex hominum 
corporibus oratione depellerentj & daemonibüs quibus, 
aiiquando feraierát. Vt minirae mirandum íit in ilioré-
plo virginem Deiparsitarn beneíicam Scfalutarem fuifj 
íe,qu3S&íuafponcc mifericors eft,& adfabricq inter-
dum reípéxit auchorem. 
De^ anSo Bernardo Ahhate Clframlleníí, 
BErnardo doctori, coafeílbnque prarclarojipíífqae, híereticisadmirando íícolim molcftapituitafuit,vt 
•„ , , , ; percni diftillatione morti putaretnr elíevicinusipíeaue 
^-.z pene dencicntcipintu ante Deitnbunaiíibi vi luseí l l i -
. b a s S . T h e o - , ' j -rr / r . j . , , •. • y 
, • • • í t i . Aderatmcndaciílimusacculatoraiabolus.quitamc 
dortei wvita _ , r . . i • i ^ 
ímtt't Ber •°ern3r"0 pro le in máxima corona caulam dicentetra-
j - , i ¿tus & abieílus obmutuit.Rurfus in ilio quafi mortis & 
^ vit^ conhnio ad httus mans non corpons paiiious. 
ícd peregring Scattonitae mentis greífibus iuit vbina 
ítem , qua traníiiehLpoíIet , fibi vifus eíl cxpcfta-
re,quae ad littus applicita in aquas rcgreíTa eft,íimulátác 
que Bernardus pcdem parauit inferre, íterum,ac tertií> 
admaris littus appülfaintro cunte Bernardo retroceílis: 
¿c confcendere parantcm ludificauit ? Demum rcliiílo 
Bernardo nauis irc vifa cft, & nunquam remigrare, ex-
quo viíb diuinus doítor intellexit fu^ nauigationis té-
pus nondum adueniííe,cúmque dolor in dicsaugeretur 
v . eóque plusafterret molerti^nuominor ex fuperioris 
•vifione Bernardi exitus oftendebatur fpes& fratri-
bus de more ad lalutarem Ücélionem adeuntibus. 
dúo tantum remanerént, vt in valetudinario iacenti 
Bernardo ptíefta effent dolortí 'faces admouente, 
atque <£groti vires üiperante , vnum ex illis du obús 
precatum iulllt abire fe indignuvn proíitcntem,ac vi v 
maculas excufantem obedientis iure compellit, que 
imperandi grauiflima aútiioritas eftjiuít ergo,& adrer-
naíacelli preces fundit altaría primura Deipars, alterU 
diul Laurentii Martyr!S,tertium fanfti Bencdicli,qui o-
cidetales térras mon afteriis id eít cceleftibus plantariis 
omnium primus ornauit . Nec mora Bernardo miferi— 
- cordie Materadeft Laurcntio 5c Benedido comitibus 
Keginam Reginaeque adminiílros, velprimo afpc^ü, 
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Bernardas agnouit, pa quippe fe figura oílendeiunr, 
c¡tt,t:c!igicp monftrari poilct , nullumque negocium 
cxhibcretdignofcerejac fuis quemquc nominibus ap-
peüare cnpicnti Affcdam dolore partem manibus.Le-
uiíKmé atque indulgeñciífimé Regina & aulici tradaue-
runtjmorbumque omnino depulemnc.Itaque peílilcíns 
illeriuusexaruit, fequutáquefeliciraseíl^&cxíicckate , 
fánitás. 
De janélo Raáhodo Epjcoyo Trdíeélevjí. 
Stirtus de %/-
Egrotanti Radbodo déque vita dcfperanti beni-^y^w^or. 
gniífimaDei omnipotencisMatcr-Tecla & Agnete Nomm'oX* 
comuantibus multa ib luce monftrauir omnequedo^ 
micilium auguítifilmo fplendore compleuit.ilie viíione 
pcrterritusloqui non potuit , cxaminaturaqnc cordis 
vircus.ordóque dcfeck.Sed qu^ íalutis eft porta anirbi 
timorcm jcorporis morbum creptura vcibis confirmar 
argrotum.Illam fe efle, cui preces obtulilicrpietatem 
remuneran , memoriae prafentiairijamori beneficentiS 
vellereddere.ponat prolnde rimorem nihil impenderé 
difcriminisjbreui fanatum iri morbum^icquetamen v i -
tam quasreftaret, í jbrelonginquam.Pergcrítigiturqua 
coepilíer, & in Chrifriana vigilia, & pontificia ípecula 
permaneret.His didis fplendor ijic difFugit, & gratiífi-
mus¡atquettiauiffimuspro i l lo relidus eíl odor , qui 
nares incredibiliter obleítabatEpifcopus exeuííb mor-
bo funcxit,e ledojqüibusdámque amíciífimis impofira 
quoad vixti,neceflitatefilendi,non folum viíiónishiño-
riam, fed diuinse eciam parentis formam & fpeciejn 
quomodo potuit explicauit.Negabat virginum virginis 
pulchritudinem animo comprehendiinedumvoce poíle 
monftrari.Sandias vero pediflequasTcclam &Agnetem 
&ex vultu & ex veflitualiquanto facilius vaiuiífedi-
gnofei, 
De Futherto Carnotenfl Epjcofó. Kicenti 
Bellmcetíijts 
FVlbertum lireris propheria:. dono&faniftltaté con- *nJ:¡>ecfiíoltl>* ípicuu mérito aciure commemoirare deberous,qui 
librum de laüdibus diuiniífimx Matris fcripfit, hymnof-
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¿. if . p ^ - ^ , que mulciplicesinciuíHcm gloria & laudé concinnauie 
Camfms íth. templum eidemafundamcntis cdudum miro opere 
S. de beata coníummauit. Hic igitur xgrotans íingularem á beata 
'vim v.ií virgmc fibi apparcutc confolauonem& leuationem at-
* ' cepit. Huiiís.vt aitquidam^Ue efi: cantus in Ecplcíiai 
tamfrequensíandaMariafuccurre miíens .iuua puíil-
lanimos,rcfoue flébiles > ora pro popUlo^interueni pro 
cleiOjiiuercede pro deuoto foemuico iexii,íentiant bm. 
nesmumlcuamen quicumquecclcbrant tuumnomé. 
Sed cum hoc idem in.diui Auguítini concione quadam 
ieperiatur , requkurauthunchymnumnó eíic i-ulbcrci 
aut homiliamillam AuguíHno falso att ibui, fíenpo-
teüvtfulbertus hums modulando Annphon^,&m ec-
SermodeJf. cleüjs vfurpands fit authordlía ex quadamFulbertipro-
fam^tio. pria concione non diíplicent, fratres cum roto mentis 
affe¿lu beatiffiííi¿e virgiuis nos interceílioni eommitca-
mus , emires eiuspacrociniaomninifuimploremus, ve 
dü nosfupphci ^am obfequio,frcquecamu$-iiucins,ipfa 
nos feduiaprecé cómendare digncrur in calis^nec cmni' 
dubium,quíEme£uic proliberádis oíferre prctium eam 
poii'e pius ómnibus libcratis impédere,íbíFragium. 
De janéio VmlheímQ tifemita i c^ mndam ^ ííiamriím comitet 
V Vilhelmum Pi¿\auiéfcm Regulum virum flagicio-íií'iimüm j & crudeliílimüm, quique abadukciino 
; , illo pOutificej qui fe Anacletam vocan auius erat contri 
Theohkldsis Innoccncmm llabac vérum Icgirimumqücpafto'ré di-
'Epffcópus ^ uus Bernardus Chnftolucnfecit.Cum emm turbulen-
ems'vna Vúm- buncfacrioíumque tyrannum femel atque iterum 
eoaucíiilíct,&ni'hil orando profeciíiet ,tenib tandera 
eongrediens, Chnftique íacranffimum corpusquod 
faenficans Bcrnardus mami tenebát , contéftansjborri-
biléíque poenas niíi reíip;ícai,DGÍ nominc,qui prgfensj 
erat denuacians ac mnntans obftinatum Comitisani-
mum mirabiliferinflexit ,!á.fciitentiáque deiecic: igitür 
. agnmcx lupo eremitieam virara elegir, ad quam oum 
le apparac, malo da:monc, cui íciii-udinis<&'.jiiií'ta vi-
ta; conÍ!lia noliprobabantur,yebemSter oppugnari ccep 
tjis mulra fuftmuit. Nam pacris qui Vuilhclmura procre 
aiac>habitura & faciem ememitus his vcrb's Dei tirón? 
aggi'cditur. noli qui te gcnuit,cum iam fenem reimque-
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te,copnatos áeíerer:cJl&; nepotes meos^tuórque liberos 
orbarc cradeliter .• Video te mutilé fuga, nc dici ftultam 
mcQuari.Penndc quaü dúo iila:pugnent Ínter leChrifto 
feruire'Hrpra;día mínimifurdua, íedámaioribusaecc-
ptapoffidere quas ipíi partiín prqlio iuílo pepercrint, 
, partira teftamcncijdonationiSsemptionis'Yelegc tcnuc-
nut.Licicum eí^enrquefcmperpatriara.auitámquedo-
raum,&: gloriara nobiheare pr^featia, authoritatc tueri, 
proferreác amplificareprudentia,licct,vcl vt meliusdi-
cam decet, inprop¡nquorum,amicorum,& cimumtuo-
rum luce iífca vcrlarijDignitas, fpecies, maicftas, pompa 
virtuíiaduerfanon eft, perfeds iÍLius vit^quam cogi-
tas , cb magis cxcmplá proderunt , qub 5c plurcs, 
& grauiores noug fandimoma; teftes ípedatorcfquc 
collegens.Non rogabat Chnftus patrem fumn vt diíci-
pulos de mundo toilerec,ícdvt malo feruaret, quod no •fo*»^ vj.s. 
de rnorte folum inteiligendum Cjft.fcd etiam de illa ío-
iitudinc, qugad frugem mcliorcm fe recipientibus pri-
ma folet oceurrere . Cuius hgc cffent machinamenta 
Chrifli militem laterc non pottnt,ncquc tamen verbis 
fcertáre aufus íllentium pro refponííonc reddidit, & ad 
menticntis diabolr voces cautus obfurduit, Non tulit 
íuperbi^ pacer iniuriamj feque concemni dolens frau-
des cóueríit in furias.Quarc cítradis ccllu]^ianuis,intra 
quam fe nouus anachorcta continebat , agrainc fafto 
da;mones m u l t i , & ille in primis, qui pattis Vuilhelmí 
perfonam induera^irruerune, & fcuiílimis plagis impai. 
utispene extinctum reliquerunt.'f'oíl dqmonum fugam* 
tres de cario dclapfas virgines ad curanda ?ulncra cura 
prenofis vnguentis languenri Vuilhclmo fe demonftra-
r u n t , é q u ' b u s vna qua; forma dignitarc prarftabar, Dei 
militem fuauiíliraa confolationc mulccbat. Ha:c crat 
Dci Matcr, & domina mundi vt ex ipíius vuiijiclmi co-
pertum cJb ore. qui viíionis huius hiftoriam vni dunta-
xat memoria: caufa narrauit. Ñeque cnim coramitten-
dumfuk.vt tanti miraculi notitia nos fugeret.ílle i g i -
tur»irgines igncoi íedula; fuccenderunt, & eremitas 
Corpus conca!e fadurn,& Ynguentis,quse,atttulerant,fo-
tum Se liturñ celeriter fanauerunt, Dcique fannu^ Io con-
falauco ac confirmato recelíeruat, 1 
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De magífira Regtmldo. / 
R Eginaldumcruditionisac rdcntis fama notiííimu diuina intus vox ad afperioris/ruttuofiorifque vitas 
. . genusinuitabat,cumintereaíancliDominid nouus or-
Theoaorfcm. ^ peTOp0rtun¿ coiiapfls mundi rebus illuxic. Quam-
^aS Do ^Um ^eg^na-^uscog"at,mor!jooPP"m^tur c^a §rau^ vt: 
m'vt a . ' ^ ^ ¿ j vjcaj Reginaldi diffiderent . quo ipfo tcmporc 
mmcu Dominicus Regiíialdi coníiliorura, & fecrerarum co-
gitationum fckus in deo ípcm, fiduciamque rcpofuit 
& fe totum precibus dedit. Eo igitur orante Reginal-
"dum,quiardorefebris asftuabat, íanítiílima Deimater 
duabus, iífque pulcherrimis comitata virginibus yiít-
1 1 tauic,vtque peteret quíe vellet blando ore permiíit. Se 
< ad poílulatafacilemfóre, delibeiíanid quid pofceret,vna 
ex coraitibus certum quicquam vtnepetat hortacur^ 
íémque omnem Dei parar.voluntati relinqm facius cife,; 
Farecille ram íalucari coníího, féquc totum bencficen-
tiífima; matris p,crmittit arbitrio, poli KÍEC virgo virgi-
íium a:gri oculos,aurcs, nares^s, manus íaiubri quod 
ferebat,liniuit vnguento,adÍ!nguláfqae vnciiones'pro-
priis verbomm vfa fbrmulisilla precab'atur, quaj ei cor-, 
poris parti conueniret, quám vngebar. Cum vero vétuna 
cíícs aclpeddjita dixit , perungo pedes iftosad Euaríge-
licam pacem prspara^dam. Renes cum attiglt, in hunc 
modum loquuta cíl;, Artingantur lumbi rui cingulo ca-
ftitacis. Omnera quoque-prxdicatorum familis de-
monftrans ámi¿^um,tcce inquic, ttii ordinis infierne^ 
eccc qua; tibí parantur veftimenta,hoc abíoluro opere, 
vifio ex oculis nianauit.admiranribufque medicis, qui. 
• Rcg'naldum negabanrpoííe viuere , morbo eílgrauif-
ñlÍTO li'peratus. Ñihiíhoriuii d.üura Dominicum iatuir, 
cuius ,& mefitis & precibas illa Reginaldo diuinitus 
euenere,quíKdiximus,Tndao poílá Reginaldo cum di-
uo loquentc Dominico jacnoua; csleíBíque vire ne-
gbtium traiífigente , iteijim adfuit virgo íanftiííima, 
Rcgináldoquc denuodelibuto receñir, tantaque medi-
eámenti visfuit/vt fedacis áppetitionibas,arque com-
préfiis , ne primus quidera libidinis fenfusio Reginal-
- ' dum}vtipfefatebaturirrepferit. 
De . 
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De quacUrpfcemtttd* 
Lf-tirentlta 
Vidam milss, eius nomen pnEixrmifit hiílona,vt Sm'tm inui* 
vitaj piioris ernua corrigerct, ad fandiíTimas D c i ^ 5, Robertf 
gennricis tcmplumire con|l:iiuit,quod teinplum Anújpr¿mi¿¿fafjs 
(Galiis ciuitas'trt, dcqua & ante diximus & poli dicen- ca/*. 
dum ellahqmd) reiigiofe viíebacur, gnarus omniaillis De/ de -viti* 
proípera cadete,qui beariíTimse virginis ope,patrocinio-y^»^. yípri-
que nituntur; liuic dciudc vira? perfcc^ioms raagillfr 4¿ narratia 
obtigit Roberms Abbas,cuius fanditasiam inde abipfó faxlo alúws 
ouu prxluxerat.Cum eniffimarre,vf fer¿ í]r,yel abfeii- repeÜMrfri-
tc,vel impedirá, ncgociiscuidammulierculíe ladens tra- pterea^mde 
ditus elí'ct ad vberajrcfpuit, refugítque püerulus, teen- 'virgífte qmfi 
fationcm illani fatictatis non Fuiílc matris declarauit ad- r^&t^ rennd'o 
uentus^uiuslac ailidg íuxit. Non muliopófl mulierem tnemorawttir, 
illam cuiusinfans Robertusdcfpexit vberaj mcretricetn 
(Cíle apparuir, cuius curpitúdincm pamulijlaAcatifque 
pueri íaftidium quafi lata fentenna danft'ñápa-t. De Ro-
berto adulto iam & corrobotato multa narrantur,nos 
illud vnunihiftori^ noiliíchaudalienum, dicamuSjfcc-
minam membris ómnibus diíí'olutam cúm Robcrti fa-
crificio intcrfuillet ,& concionem de perpetua virginis 
laudibus (agebantur annilneiancis Angelí féna:)auubus 
& attentis& bencuolis exccpilíetjreftitutam fanitati. 
Dicamus quod fane'opus virginis Mári^ fuit fuam a;gro. 
tara miferanas, mixtáfquc Roberti preces audientis. 
DeiiPohi^ mtras^dUpervkñnem Mar^medttU. , 
1 * . IdarJtl/mFt-
o- cmtííííbA.de 
ICtlO- . . . : 
di vfus libcril l i non cííet pofterioribus íuicorporis par-
ííbus quas natura ad fedendum inftituit uro craribas 
vtebatar: vthomo Tlorentinus, nomine Bidellus, qui 
obtuíis^buu'arífquc faudbiis loqui non poterat,ciin]L 
fe virginijCuius cft Ancon i celebre tcrnpljií»,- ferio CQ~ 
mendallent , fanitarem impetrauerunt. Notüs e'rac 
ambovüm populo morbüs,nota pucllsc debilitas,nocum.-
Bidelli ex lingu^impedimento íilénum,altcrarn mirer¿ 
feptáte ciuitasr^piírime YjderaDjalt&riiisinFaiuiá millics 
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fuerac mifeiata, idemquc ille populus Mari^ fanantis 
, opefoeaiinam íbluté gradiecemafpexit.Bjdeiluíuelin-
guam expedicam Se reéte ioquentcm eft admiracas. 
Tantum virginis inuocatio vaiecfidcntcremilía. 
Z p i m t l u . ^ • DcCoUMjkcr^rgme, > , 
, ' íacrarum vnmnum quandam iamiham 
. V ^ j Chriítx &cius mams imperio addmi fi-ancilci pa-
mi iníucutoí'is regulam contormauirJ& cum ahquando 
fuum qaoddum c^nobium íiílcarec, lingua ita retorque-
ricepitjVtin imum deprcíj'a giucur,loqui non poíl'er, 
r atque adeó refpirare. lu tantaanxicrace humaniílima 
q'iíedami& maximéformorapucllafubucnirj quam co-
leta confeílarius Hemicus virgincm Dei páram fuiíl'e 
ailumauic.Manam Dei:omnipotcntis rriatrem Coleta 
dilexi,r,quam viciílim Dei pavens ámauit¡jEcicum foior 
quxdamin remoto cenobio Colecaí viderids arderct 
iludió. Mariam virginem implorauit,ciiius opc voti fe 
.c.ompotem forefpcrabatjrefque ceíllt ex voto.nam foe-
minapa fotmofiffimam yiditjquam puer pulcherrimus 
fequebamrdiítiransillam cíi'e Goletam. 
De ymdam: fmmenti mohtore. 
Ttimanm. /"^v VidamiBelga exillorum numero,qui rotee aílidoc-
Bredebachias V - á tritici granafluuiatiii machina contcrenti(molen-
üh. i.Jacmrk dinarios yulgus appcüatmorib.us ica facilibus ftiir, vt ó-
cottitm. (-,30 nibus ellet ordinibus gratiofusjhicparalyíim toto tricn-
nio paírus,laborare,inquc fuis fe operibus excrecre non 
poterat.Qaiare bcatiíTima; virgiñis opem aífiduis preex-
busiaTplprabatj moleftequefcrcbat fanftiíTimae matris 
v feriis in neraplum venire non póíre,mcmbra cnim mor-
'; " bus ille cqntraxcratjac fe domi tencbat inuitus. Huius 
cubiculum -virgo puníTima noQíc quadam ingreíla cft 
plurimo vieginum comitatuMaria;Matris,virginumq; 
afpcdu esecerarum dici non potcíl, quám íít homp rc-
creatuSjtantaque ei oborta lux eft,vt virginis.Marisc fo-
cias aénofcerct,&: quodcuiquenomeneíre t , planéjpcr-
fedéque feiretjin hoc gaudio vxorem inelamat,vt vigi-
lans tantx'voluptatisíit purticeps. dormic jila nihilo m i -
nuSjíbmnbque aftnda grauiore Dei matris pr^fentiam 
non vider^quam fortaffc videre non meruitj argrum diua 
Mater a'ioquitur,fufp¡na & gemitus audiuifle ait, voti 
eompotcm ípre fiadíajim altare4cportctur,Multaú}% 
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ñt claclibus Bclgionnpcdentibus huicparalydco celor-
rum Reginapf£ediiiti vctansnc arcanum illud cmqua 
apcnac uauum ad pocnicentiam cundios adhorcetur, 
t^ ux Dei ii-am mitigare folet. Ule intcgcrumsmatns 6c 
vocc &aípetuiaiirabiiuer recreatus rogat fe ad Ecclc-
liam deduci vbi m icriiplo fuu, iisqui íe geftau<5iant¿ 
íijiii'umme inqmc facuote jdimiíi'us qumdcam iplbs 
gradus per ques alce'ndebamr ad aleare virgineiívíolus 
ipfe pei'uaduiai-ae affillit,& ex virgiaali pro nidio me m-
broxü opratem íáñitátc í'olidatémquc confequitur vira 
molendinarius illo ex dic minimé maiam murar in mc-
lius,remplum virginisfrequcncariiiud idem féque pc-. 
mrus ac rocum Dejparg dedidir;íuqquc gentishummes 
vr volucaiiis pernis Deú irarumplacarcnt ex prefetiptd 
virgims admonerc non deftitir.R.omam hbencervel o-e-
nibus nixumjarquírepranrcm leprofirebacur elle adi-
rurum . Dummodo velad puncíumrcmpoiis priítiná 
íibi viíío reddcrcrür j h^c qui Tilmano narraucrar vir 
in primis doclus,& fidcplenuspro condone tcrtaruscft ! 
Mar i^ caíliflima; religiónem in liominumanimisinge» 
nerandum mulráíqueh(jc memorans ab audiroriblisla 
chrymas & laítitia; & picraris reítes cxpreílir. 
De qpiíidíimrehgioJ(fvirg¡ne, 
IN coenobio Luíiran o virginum quz diuum Bcrnardií íiaccm anrefignanumque ícquacur oppidiCozr.AIco- t^QUicté 
boííaa£e ditioois b2ce,qua:iam narrabimuséuenerur.Inc ¿renCtí 
unes Octobri qu ídam buins monaílcüiíj nou i r ianon-^ 
/Jum annum egreíía duodecimumin grauem morbum p^tei 
incidir, cuiusdolores, cruciatus .arquerormenra enu / .>/•'" * 
enerare: longumeíícr .Naminpiimis Epuepüa labora--^ 
uir, Aliáqueinualetudinis generamiferam puellascor-
pufcukun rentauerunr. Id qaod cáítcfisíacñrUius chori 
\irgiuibus mircrarionifaitjquae laborum dolorumque 
rcilcscii'enr,quos miícllavirgodies nocléCqocfiiicali-
qua ieuatione pcrfeiebar.Cíercni doloris inlonginqucy 
iilo morbo grau i tas afeito diui Martini Turooctís Efii 
fcbpidie vfq; ad ferias Clxriñi nafecntis nouitiatn vch¿-
mentius exercuir, quo tépojfe rcligioílgfoeminsin deiH 
naro quódá monafteni loco Chriíiüeíuincunabula'pO' 
fucruoac pr^fepei de .nove fabricara: in puerilefunollraíi 
faliitisauchorispulchraimago decúbebat aderar fanctíf-
Aa ij 
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fim^ Matris cífigics^qu^ tanti partus Izúúnm prx fe fc-
rebat qua'runt de qgrocante nouitia facrse fcrorcs vcllet-
ne ad prasfcpedcdudjannuentem brachiis(ueque enim 
ingredi pedibus poterat) manibulque deporíanr,pucro 
lelu í¡fl:unr,cuius illáipíam iinaginem morboí^pucll^ 
manibu« tencndam tradvmt.Illa ad virginis figurara cffi-
gicmc^uc conucríanon antéinquit.Maccr clemeptiílima 
tuum dbifiiium rcddam,quám mihiranicatemrcílituc-
ritjqnanbi feruire queam, & fedulo famulari, quxver-
ba ctiatn atquc eciam tum fponcc fuá, tumliortatn fo-
darara alacritcr iccrabat- paulo pbft fcfe ¡egia deiecic 
•i ' in temm ibiquc aliquantifper fopita permanfit. Soda: 
raali ^ufpitionc grauioris pucllam euigilarc cogunt. 
Qiuhus illa quid me inqui^cxcitaflis aliam Reeinam, 
ahum pucrurn,almdquc prxfcpe longé mclius.longe-
que prxftantius intuentem? bis ditítis pueri lelu vinute 
mirabili mifcricordifquc rnacris auxilio, qua: rales in ú 
teñera aitare^amquc noxarum crperre dolores mifera-
tacftjé térra itávaleiis & firma furrexit, vt priílini do-
loris vcíiigia nulla rcmancrcntíUequc eam priús a:gro-
taííe rem uefeientibus probabilc ficrct, obftupcfcunt 
forores, graciafquc ceitarim agunt ob tantura &talc 
miraculujn,qux porro monailerio pr.-EcratjVni ex foro-
ribns maadat, vtrei hiÜoriam cum ipfa dierum &per-
íbnarum notationcpcrfcribatjfccitilla vcrc acfidelitcr, 
hiñoriamejue rebus,tempor)bus, & grauiffimarum mu-
SmftoreN'í- lierum confeííionc & iure iurando teftatam Ludouicus 
cdjtsOrlandi- Granateníís,id eft Hifpanus Chryfoftomns fe legiffe co 
no$B Socsetít- at.Ciim autem CardinalisHenricus ac pofteaPortu-
tis anmif - gallie rcx inclyms fua3 ditionis monaílcriumilludinui-
hm í / 8 / í i í P c t nouitiam hanc á fandimonialibus demonftratam 
dem uerhú. quaeinnataliriis Chriíliíalutcdiuinitas recepiflet, gra-
rss a rulabundusaípexu. 
rtfetiík fkit De MextMms. 
ferfitcmta- ^ r O n filen patiarquantafine Indorum aductíusae-
t*cmjama- y S í gfos offida^rsdpua cnim huius gentis laus ca ni-
¿«VJ, vtthta. mirum e í r ,quxin eius eluecbat EpifcopOj charirasfin-
tifaetenopar- gubrisaduerfusinopfs &argrotos,itaquenuncvaletu-
dinarii,6( hofpitaliuni ardium fumma cura eii.,Nullá eíl 
oppidulujvbipi^tcr xenodocbiúquofúma humanitate 
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cum percgrini omncsjtum máxime faccrdotcs, cxnobi-
txrccipiunturnofocomium aliquod promptum para-
tumquc non fu ex ^dificiis ómnibus nobiliííimum^ f^-
péqucfua amplitudine fuperans pppidum.Nuiloshsc 
valetudinaria redditushabent, & tamen melius quára 
multa ex opcimis Hifpania: nofocomiis adminiftraurur, 
Eiusrci caufa inlliruta: funt fodaütates qufdam exiis 
hominibus qui íiiam operam nauantxgrotis.His pro vi -
cis oppidi in íingulas bebdomadas «¿grorum minirteriú 
curáque diuiditur. Vbi fuá cuique viro recurrir bébdo-
mas, cxeuntcfuissdibus omnes víii,foemina:que cumi 
liberis^ac domefticis ? obferatifquc foribus ca fecum. 
ipi l deferun^quibus per bebdomadam pafcant xgrps. 
N i h i l ve in eos prseter id quod fodalium charitas domo 
at tul i t , impcndatur.Eft fuus cuique vico prxpoíitus, 
Quídam, apud quem fuá quifque deponit, qu^ para-
uerit a;gris,non ex efeulentís modó,fed ex mappis etiá, 
toralibus ,mantilibus, exteroque cultu menfamra,q.ug 
omnia ab eiufdcm vicifodalibus in commune collaca 
cuftodit,ac difpeníatjpofteadux i l l c , quem dixi^Sed 
antcquam fuara quifquc Ticushcbdomadamincat.pr^ 
nioneturab co ,qui pr^eft, feprem ante diebus quod 
i l l i tempusin conuebenda lignorum ftruc, atqucigniu 
materia confqmunt.Et quanuis propcoppidum fylux 
non delliir, tamen quum fintignis pabula meliora. 
fcxoctoue milliapaffuuai materi^ cauía contendunt. 
Fceminxin quxrendo frumento, farina,&rcbus íimili-
bus oceupanturturnad nofocomiumqua:apparaucrinc 
dcferunt,cáque certo in loco condita nitidé ac diligcn-
ter afleruant. Qui vero íux hebdomadq rnunus cxplcue-
línt ecteris locum ccdunr,alteriufque vici foemin TC cura 
fufeepta conficiendis ^grorum dapibus , coquendifue 
fe dedunt, eafque quám mundiífimcpr^parant.Vin aut 
cxduá fyluam; quam fuperioribus diebus apud fe quif-
quc congeírerit,aiitxgra corpora,quqin oppido vel ex" 
tra oppidum deprehé^erintjin nofocomium conuchilt, 
Cum cnim quifpia xgrotatjvcl nutu fodales admoniti 
meto couolanr,& quaterni, feniue impoíltum leeliesej 
velfcllc xgrum ad nofocomium deferunt ^ícd confef-
íionis & Euchariftic caula ad nos prius deporcat.Expia-
Aa i i i 
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acus íacramends eollocacurin l e é lo , eiquc rebus o m i 
nibus óppórtunécóíiiiirar in nbfocomio diesvnoíléfqu é 
fax plürima. Vio peifnddé vigiles alfidét ,vc <;grorú ne-
ceíIicatibusquáccléíTime pareác.íeemiDe iatér,5iqiiicti 
fe dcdunt.Siquisab extremo periculo non procul abfí't 
excuntiu facrameto curant vngendumj, eiufque exi tu m 
^epiis precibus adiuuaiK,&. orátióne cónñrmant. Vt hó-
ítnuiemíhors exrinxir.tOguntm-omnes,ac íi mortuüs 
ínops fuit fuis ipíi opibiís'curar fuuus,noníine popa. í n 
niorbisvellcuiíluTdsantiquiiuma cura cít,inederjah) mis 
facraroentis, priufquam'admoueaturcorpOris medici-
na Düiuénim putanr ac fórmidolofú accedenre morbo 
jnedicinam animi nóprtcipere quod íí qué priús oppri-
mat mors,quam aut cófitieíi pccccata,aüt riré'inungi po-
tuerit ynibil ^qué córoiferantur ,atqj buiufraodi caíufti 
HárCioMnia hodie quoq; ta {ariifteJftüdibséqjferuaotur, 
q u á m íi nunc primüm inintuta eíTent tanta vis fuit tu 
ex5pli,t,ü doftriníEprimi paítorisvcfci de quii"oga,qui 
anno buiusfeculi duodcquadragefimO pra'pofirus noüis 
íiifce Chriftianis Epifcopus cíl, iís annos duodetrigínta 
Mexi-Ganá rexit Ecclcfiá>ab bocr omnislalutis in i tu i , & 
ínftitutaadeo falutariayr in his loci§ ítet bodie Chriftí-
ana religiohuiusranruín legibus inftitun'fqfuc í'éíüán-
dis.Itaque no miru íi ira fe dcclarct his hbmiiubusDcus^ 
•vtveriííimé fermocinati cíí íimplicibus yicíeatúr , quo 
in genere ca noftri videmiUj & acccperür,vtniíi tam 
firmis-retlibus ñirercmüryvix ea crcdcrrnt íapicnttes-. 
j í .gns foliram eíí'e caeli Regina-foktii & áúxilii cauíafé 
fpedáda olfcrre.Nimirü vr eoruerga fe piétate (fenrper 
cñimin fuis calamitaribus jbuccófugmt'Jha'é quali m'ef-
eede cópefet. Inda invaletudinario gráui affedanibrbtíj 
omni humanaope deftitura,amiíla omni cupidirate cibi 
vidiíle dicirur admirabilí fplcndorc muiieres qlía: ci-
pos pra;berera;gris,duabusc!omitat3m pcdiliequis.Qnq 
lance s ,pran dium que fu i s m ah i b us íu fti n er e n t • Cu m q u e 
ca propiusacceííiíier , rum vehemenrius mulieris pul-
ckritudinem admiraraindignfiroqueíibi effe vifum rali 
dignitarc foerainam tali in loco verfari. Moniráque 
iduabus eífe comitibus nc quid timeret,cam enim effc 
cf liReginam, q u s fuos aegros inuiferet, feaurcm eius 
cíTc comités ¿cancillas t alteram Cacharinain altcram 
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Magdalenam, quqiicum eius animum confirmaílenc 
Poftea mundiffimam praetcndifl'e mappam , velut ad 
menram,acccífiíléqüc Mariam virginem,& cibum in os 
jnfcruifl^quoilJa mirabiliter recreara ad Tanitatera eft 
repente perdufta: h^c eadem vifa tam muiros cuenilíe 
cognouimus, & bác bo re caufam magna íit noíbcomii 
religio. Eíl cnim harc vbique fama, íedemi in ico fuam írsincifcus 
beacam virginem elegiííe. Bencius in 
Deqmbfffdarnfknitatibus. ; h/JlonafidU 
V Eneficia commutata cum inuocatione beata; Vir-- pafcxarenjts ginisj&patrocinium illa erga Jfuos clientes rebus & Martl-
affirmat.Noftro in templo cftipíius eííigies adcius.quá ^m. lijdem 
feciíTe dicitur beatus Lucas feriptor Éuangeliorum exc- uerbis. 
piar efficta.Succúbáoneri, (ifuíms explicare aggrediar 
qua: de hac miracula celebrantur^ brcuiter aliqua meo 
more perecnfebo.iEgrotu,cui nullaab hominibus ípes 
vit2,adrnoncbatíaccrdos vt voris precationihúfquefa-
tigarctfanítiífimam virginem ,á qua fecundum Deum 
GÍlhominum falus.Iacit quoderat admonitus-,,confo-
pitur íbmno, videt fe in opacum duci nemu?, quod di-
ípoíic^ in ordií\icm arbores , patulrfquc difluía: ramis. 
oftcndebantvol^ptati dicatum,hicfoerainamconrpicic 
eximia pulchritudinc,in cuius gremio puer cóíímili fpe-
cicjpar eius excmplum ina^de noftra.Hacintcr tádulci 
deuinebus eíl voluptatc, vtabíVerfa omnia triftitia , vbi 
folutus cít fomno, folutum ctiam fe animaduerterit 
sgritudinc,qua tenebatur, vix diluxcra tiniuit tempiu, 
gfatiifquc aíbis Maris foípitali fanum fe íacerdoti mi-
ranti oíl;endit,Duo alii in hofpirali domo correoti crant, 
eo morbo equo pauci coniialefcunc,alius diflolutis ma-. 
nibus acpedibus velutitruncus affixus i n l c í l o , vtnon 
poíletin latus fe Tcrtere,dcbilitare in dies.inualeícente 
deducti funt in templum, expiati anima: fordibus com-
municarunt humiles preces fuderuntante arain beatas 
virginis non multopoít pedibus fuis falui reucrcerunr.. 
Erar inde mulieripuer, quem qnot nodibus cum cuba-
r!;r,abripiíibi álaterc fentieba^deinde reponi}quodra. 
peretur ignara. Ipfepuer interea vitali fi-iritu in dies 
egeíto lenta tabe prqperabatadfincm. Hincctiá pucro. 
á deduítione in ^demjá luílralis aqux afpcrfione,á coni-
precationibus facris remedium quaeílcum. 
A a iiij 
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Ueni mAn. De ^ihídxmmraciilx. • 
^domus^íoíl & T^11111^™ fnaieílatem. auxit virginis non frufíra eitis 
m noj ra ^ jmp[orai:Uni j ^ , min en t i morbo praífidimn. Matrona; 
• '' nobilis qua; á nobis erafahcniorc aninxo-fiiios letífera itláem ver- , , 1 \ , r <, rr • ó • ^ luce copreheius per omnc.c.crp9 greísate, & irnrarcme-
di» sétiebat,&médicos dcfperátcs. Accersütur ad extte-
mufacerdotcs cnoftíis^ad quoiügcnua macer peruolu-
ta cú lacbryrais, en meus inquit feíius miíerá relinquiij, 
interceditc vos,& S'eftns apud Deum precibusabcunté 
retinete , Admonét noítri ípéin Dcoomne ac Deipara 
eollocandam. Fccit nibil-jiaslitans mixum diclu coipfo 
temporispunílorecró agi morbus ccepit, & alieuan a-
dolefcens, fie proríus, vt non ihukópoljapparucrit qui 
hunianis confiliis non potcratjdiuina ope íanatus. Parí 
nobilitatc njulier altera a:grotabat i pía íalutis incerta,, 
alloquium expetit vaius é noftris, á quo erefía cíi in 
ípem valetudinis fi virgini íc commendaret. At illa poíl; 
eius abimm exire omnes a cubículo iubet.Tum ad Ma-
riícimagincmmanus tendens Deimaterinquit,íanitaté 
petenti reftituc. Vr Valenti corpore & animo valcam 
t ib i in poílerum dcferaire.HiBc cum dixiílet, vei xgruni 
animum folctjíomnus cepit. Vidct per quietem eximia 
pulchritudine foeminá, qua?leniier apprehcnfam mana 
obuertir in altera leduli parte, dein bono eá animo eílc 
iübet.Quafí quod fperaret adepta, nec vanú fuiíie fom-
niú fides valetudinis firmauit.Ex fodalium numero vnuá 
asgrotus in patria remittitur addidit fe coílega comirc, 
i l l i & adminirtru quarauis ignoto. Ita noclu etiá cubitu 
abeuntibus rcliquis aigrum ícruabat, nec caruit folatioi 
vifavt dicitur Deipara praebens potionem decumben-
£Í,quítamen cum ¿i morbi pertinacia,& itincris incom-
modo fiercrdetenoijíímul pro valctudinc orauitvvirgií-, 
siem,in ípcm vitxrediré corpir febri dcpulía. Isnunc 
Ncapolimrcuertit confirmato corpore^vt aüquando ad-
so í i rum ordinem aggregetur. 
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Nno if 8S,vnus noítrum iam feré defperata íalutc cu ibidemde 
.hortatuprscporui.pi'ouincialis nuncupaiíec vocura htfioriacoÜe-
aci bcatam virgincm LaurctanaiTijad'mirabiiucr períana gij '-^ apoW-
tus cftjSocialiras Mana: virginis'dúplex, esternorú vna, t«itii> quádí 
lludioíbrurfi altéí-iadpleíccntiunií ¿.qua proximé acá- ¿^-^ r/JíJce. 
dcmia efHoruirj c maiorum fodaiiü.o vno anno vigimi twvtUia. 
felcdiínmis rcligioícrum faniiliis-addixerc. Dccen; Itjdem ver-
j.iolh-i'.Ex vnius lado ¿i alcerius difcetur quas íit vinas 
íingulorum. Adoieícensíatis ampia familia cum abia-
cxis cuñsinanibus cotum fe ad feria conucrtiííer ^venit 
in fufpicionem íuis ne rebus humanis nuncium remitte-
teret,abÍioc cú íiudio ,vt auocarcmillecebra voluptatis^ 
vbiipfe meridiari folebar, co imauferunt mulicrculam, 
cui nihil crac boni prsEcci" pulchritadinem, oncraram 
magnis promiílis fi animum adolefeentis allicerct. Non 
potüic ' illius exectrs deünimentis capijiiec venenisim-
buí pudicum peítus. Sed os illud íerreum iis conuicüs . 
verberauit, v: prarmorcui quanquarii pudoris foemina 
magno cum mborc difecílcrir. Duocum etiam adole-
fcciium renrata pudicicia codem eucncu. Dcxtra cuida 
incumucrar,ín eam mólcm excrefcéce índice , vt nc co-
tum corrúmpei'eccontagio cíI"et,ignisadmoucndus.In-
dicauithoc noftris :cum inüifentibüs j moleltiaíquc íi-
bi aic accidercj quodsad faecrdotium perueniendi (crat 
cnim facrisinitiacus) aditus prajciudcretur vnum íblum 
reliareperfugium Dcipar^ patrociniü. Nec fpesirrita, 
commendacus fodalibus coípfo die. Qup digitus era E 
txurcnduSjfanus & graíulabundus ad íodaliciumacceí-
íit.Ha:cBeiicius,qua; nos & íi non omnia demorborum 
fmiratc corporisin vnam taracú ciaffem coirc fecimus. 
Ne fcripcoris diuiderecur biíloria. Excrcma qug :iuc ar-
gumenti propriafucrunc, media caftiflimisadolefcen-
ribus omictcrenoluimuSjVt feica prodelfcnt,& ponendi 
iam fa;pe nouas hillorias onerc leuaiemur Ñeque vero 
in nis capitibus diñinguendistam ícucias nobis leges 
imponimus, vt qu^ab his noftris fcriptonbus mutua-
mxxt, codemrefem velimus. Satis enim aptaducímus4 
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qux Deipane commemoutionem quomodocunquc 
. habere videantur. F^-tamen tfccipfá-ábcrratio do&is & 
Benaas ^ f3piea£ibusim^i-0bctar operam damus. 
Sofietatts , . . • \De-<¡mbufÁ*m"witM!*lis'^ írgihhxT¿iíuretanA.• 
^ínmltb. T ^ L i i r i m i annoriim omnium noxis cxpiatimulcis ad 
1/51?. li/dern^  | c^njppr<liafli!)r^ÍDfiSti";"-Rédu^ Fere innumén ad !a-
•verbis.^  f m nítatcm mentis, & pKobicatem v i m ' ^ SandiíTimum eít 
aiterm ejl enim teQ-jpIunij iuxsác^ue rchgione cé lebre ,& miracu-
•argumcnti jjs iJluj^-g jR_eceiKÍíIitria tria profereritúr,quibus contra-
gonitur ta- gj.^ J-Q^J corpórisnernis fabalanum ope adminieulo-
mcn- rumad natalcra beára W&úx domum fiduda; plenas 
per'repfic, ibi facram éfiigiem pie veheratuSjvirginífquc 
implarans auxiliumjfei diuina: intererat, qüis tum forte 
fiebat cum lirat Sácerdos ? veneranduinque Chrifti co;:-
pusfupraverticem^attollit, a^ gro piimura íudor ,. dein 
írigüsper artusiit, necira multopoílfibi vifiisrecale-
feereitumirt priflina rcdeuntibns integris neruis cum 
nliquo ftrepituválens furgit, dcin per íacerdotetn 'no-
ítrum,cui reto toralti exporuit, furpeníis fulcris, quibus 
i n veniendo víus Tiiftentando corporó vt monuméto ef-
fenr recuperara: v3letudinis,ruispedibus..faluus rcuert-ií. 
Alius vir honeftus acpins cum ipío virginis nataliLau-
retumattigiiret,Deiparam vehemeater orauit, vt ex có-
i'üge mu!tosiam annos infoecunda pro!em impetrare di-
gnare íU^auditum fuiffepartus oílendit vertentranno, 
nempe eodemnatali virginisdie f cadémque hora qua 
fuderatpreces ad matrem Drijpácer eflfaclus. Vtintel-
ligcret fc voti damnatúm.Audire poíi:re;r>um,quod pro-
pter magnitudinem eílin plures vulgatu loannes Anto-^ 
nius ladfrcdus ex. véneta ditiqne miferabiíi morbo, 
acei'bifrimo cruciarumembrorúdics; n o d é f q u e mifere 
Vcxabatur. Auxcrat dolorss corporis per quieté fpecies 
meti obiccta.Videratfcad Dci tribunaladcludú, eoqué 
fcrcnté.fentcntiam , iam mortii-éxactoci datura. Ñcc 
ptopteréaanimumdefpondit jOTát numen ad dcl i í to-
rum expiationem prqrcgari vitam.- Indc vcku emerfus 
fomnearl iuáicis matrem confugit,eiuspatrocinium 
cnixc inuocans vouetque peregrinacioncm Laureta-
'nam^fi íuppcrat vita.Vixvotum nuncupárarjCum in me-
4iis d-oioribus Deigenitrix regali cum corona paríque 
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Vcílishabitu eife ípeítandam oífert , mox procumben- l 
tem in genua bonum animum habere iubet, procludlam 
íibi vitam,iieq;co morbo moritummfltatímq; hominc 
appellantc domcfticos hortantéquc &: vnáfecumfup-
phces Deiparam vencrétur,abiit íublimis vniueifís,qui 
iam aGcuri"erant,iñgenti ftupore dcfixis.Non ludibrium 
oculont foiíe probauit cuétus. Ex replb enim cxpeditus 
raurbo'Laüreiúconrendit, vtíe voto exoluat. Cíeierum 
vr cótép'iatus cít íimulacrü virgims ,qiiodnunqna antea 
viderat nec fado aU(]ierar,quale eller,aflirmauiccííe ima-
gincmeius,quam conípexeratdami, vtfacileagnofcc-
íetaeGeptum beneficium Laúíetan¿E fedi oHtrendum.. 
De c^ uibkjdam altjs mtraeulps. 
EOnim,qua;dehoccollegio mittipoíTunt , magna lífdem de pars vrique congrcgationi,dc quibus alias ícriptum hiflvna de 
debetur. Ex vna oítodecim traníierc ad noílros, no- coliegsoNea-
ucm ad alias familias religioforum. Ex altera acccpr.isjpc//tó»ij nfi 
quatuor vigi nd lex in varia coenobia ingreílí. In bis vn9 dem uerbis. 
capucinos adarriauit, quibus cum domicilium fbuxiíTcr, 
íño furntu ipfe etiam additus decemaurcorum millibus 
fÉatri reliítis. Reguli cuiufdam aueneic eum conantis , 
a propoíí ojcluííc blanditias, & verba contcmpfit. Non 
abrupta concumacia^fed caufameliorc.Tum ad fodales 
fcripíitgrátiasagcns beatilTima,' Dei matri i l l i enim fe , 
ad noua; inílítutioncm vitx, vt in ea conftantiam refer-
rc acceptam.Vcnufque porro fodales vt in perferendis 
iaboribús ChriíH caufa,& aliorum fa]utis,^c ét iáinper-
petiendis iniüriis inuiíli. Cú exigeret vnus á propinquo 
duecntos áureos íibi débitos, irhfum primo, dein con-
tumclias,ad poftremum verbera ^qiio animo tulit. Al -
ter peicuíFus alapas 8¿ fi pereufforis noraen dstulerat. 
Vt eumreduceretab'amentia, noílmadmoñitu remit-
tcns oftcrífám deíHtitab incepto. Et oltendit virgo cffe 
íibi cur.T corum religioñcm. Idadcb patcbit hispaucis 
exemplis^cfíe vnus Sabbari inter dormiendum pugio-
hc 'petitus ab inimico cft ,red aberrante man ti an íuf-
p^ enfa Deipara: nutu ,obliquum vulnus in vifecra non 
defechdit , hoc facilior ipfe ad ignofeendum. Alter 
cum ínternauigandnm ( Melitam contendebat) gra-
m opprefí'us tempeftate j vt inctebrcfcentibüs ventis 
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concidiíTentanimi naucai'unijncc rc(]:arecaliucl,niíi deci-
mus flüdus racríurus naucm , in vlciino diícnminc vt 
maris lleilam inclamauit, falutarcm agnouu,tenipcftare 
íedaca. Eiufcicmauxilio.Turcarum manus fe pcrí'ccpen-
tiuiTl effugic. Non minus imnam iliud^qaod íecjuitur ve-
hebaíuraiiusrheda,isncício quo cafuaníuccuilaacibus 
roúSj cum élaiers dccidillcr, /í-actum non ca'peret fídcm 
nifi aiuborem haberse Icfam & Mariam, quos ilic in pe-
riculo nominauitjpoll: earam tranlítum incoiuiiiis íurre-
xit. ka in fuis defendctifiis rerra manque virginis íbf-
pitatricis illuílrc praííidium fuir. Enuuicque inua íana-
uopugionisin ynojroumm in altero pra'uciuo vulnere 
atque impedito. 
De fanttAttbítá (tmn-ii F£ carpom. 
C¡5 Ongrcgacio P.arthenia dúplex, arque vt de pietasc /aliquid dicamus, adolefc-'ns pueli^ improbitatcm 
ficrU coílegij fapimter cocrcmt > segrocus alrcr cum a pra-ceptore 
DoUni pro- nionirusvoiiec-provaletudinej ingrcíium in congrega-
iíim&ltfgdu- t\0Vl^reualuit.Sed &alius deiperata va lc tud incconc l» -
nenjís njcem ^-^-^ fere iacebat, Orabat praíceptorjqui cum inuiícrar, 
merÍH. iuículum accipiat de cius aíanu,noluit ÍS fe orati fluftra, 
accipit vim faciens f ib i , poli paulo quaíi excitus fomno 
- . adre,acdcinccpsad pnñinam valctudincm cedit m e á i -
co obedientia; virturcm cxtollcnte, quara in noftris c u -
randis interdum circt expertus. Ex hac inftitutionc ado-
lerccntium duodeviginti priorc anno ínter Capucinos 
adfcripti,rcddam nunc pauca, quas in pofteriore piecatis 
cxcmpla. laélabatur pu^r febri per aliquot menfes, quas 
ei videbaturmortem allatura. Venir inmentem votum 
dicandi fe mifericordias Matri ineiusfodalitio, idque 
die ipTo nunciati aucloris noftrs falutis, ícacimque mor-
tis penGulo,& continuationerebrisliberatus eí l .Neque 
Dei genitritis bene/^cinm cacitura continebác patentes^ 
in quananam cum conücrfa cílet: vis morbi, recurrente 
die facro inuifenervirgini Elifabetham placuit matri me» 
mori eius.quod tertioante menfe eueniííct^pucrum ad-
ducere innortrum facellum^confeíTioni faciendo. Fecit, 
íanatus reuertic. Remanícrunt tamen pucro vires itaac-
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tcnuat<?,vt fe miouere vis poíicr, seíiqiaísp morbi^cogua-
uit rchgiofa mulier peifcctriecm eam foie miranai ope-
ris,qu2efueratinccepnix,acl moiucm Rol3i)(im¿( noiRca 
eíl tempiij vbi inulta miracuia propter ir.Cienia vrbis/ad-
dacendum ftatuit,igifur e q ú ó ^ i h i s , ipíamq«c ingref-
lus 3? d e m fei pi o n c v t ri n q u s • i n n i x u s a u. di to fi ero ( m i ra 
res,ícd vfuata benigDitan^ pareñti] túi&krcipionib.us,vt 
monuníétum eÜcnz benefieij, ñ e q u e córum viera requi^ 
rens luis pedibus rediit domüm,xiu i ta te cum djmnis 
¡audibusadfpeélaculum accurrente.Nonminus roirüm, 
quod iequitur,vÍ!'o cnidam pió craí filius díffimilispatri, 
ctfienim ventjtaret ad noílras fcholas, tamen dirficile 
erat vinecre natura. Gúm humana remedia irrita e í i e m , 
vt diuinum experirctur parenti fedir. Sanóte expiatus> 
pcrccptaquc cuchanilia rem multis precibus Deo com-
mendat. Auditus clí eo ifjfodic pucr Chriítum Domi-
num videre vifusincrepancem, acni patri ñatim parear, 
mutata viueudi rationc arroda minirantcm-. í lhcóque 
correprus cft grauitlima febri , qua*aanumdurauit.Ea 
vtrunque rcleuatus cúm ¡Dolam, écliteraruniñudiare-
periílct , oblitus Dei minarum nefeio quomodo ácon-
gregationis prsefedooratus eft, vt exferiberet Sodalium 
nomina,noníinc diuino nutu cum ipfe c dcledo numc-
íononei rcr . Koc dura facitattenté ( auditcmiraculum 
quodnoftriáudiírefc decodépucro affirmantc perferi-
bunt) olfert fe ei fpc^landam bcatiffima virgo, hoc age 
inqait,rcm mihi gratamfacis,necego vfquam tibi abero. 
Hoc vifo tcrntus,la;tatúfque auidé adfcribi in fodalirium 
p«tit, nccniíipoftlongarn probationemadroiírus. Non 
vanam fuiííc obieiítam fnecrem, vocémque rebus oílen- ^sdsmdehi" 
dit. Pr ia "fogij 
De quodam ¿gretante. , fotofmttnpo 
ftincm Per-
DE fruflibus Potofini collegi» multa ad patrem pro- I"**3* uincialem, fcripfit patcrRobcrtus Armonius,é qui- f**hfiim 
bus pauca feligentur. Acprimum quoad'graílataeft pe- ^í^imus^vt 
ílis íc vno audita hominurn ferc quinqué millia,de om- ^t'^plum 
ni vita circiter quingentos, concubinas ablegaruntalij, wtelítg^ me-
viorcs aiij haberc malucrant. Ita in rem, bonumque ^ j 5 ^ ^ . 
anultoruaí peftilcotia fuit. Labor non conremnendus ^ ' í ' v r ^ . , 
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aut paruus , cuna luce pcrícjpc egrediebaomr domo íiei 
legredicbamur niíi ad muium n o d c m i t i u n i quidem 
Yti difceíierarauSjícdnihilo magís de fatigad. Tanto mi-
nus faciaci laborando, rmdus cnim apparsns fubinde ex-
tinguebat kboiis fcnfum j.Sc in volupcanem mutabat. At 
íaccrdotcs noftri non cpntenti adhuc rebus .eli;echs,dum 
alia faciunt, adfacicndummox aliapropcíabant. icaque 
íacerdos idem cúm focio ad fó.leucas aijt^q.pí'ofirctjone 
á moderatorc collegij impetrauit. Equiíui duccbanE 
pharmacis rcbíiíquc dulcibus conditííqCie.ad a-grotan-
tmm víusonuftumjitafadoeracopus. Ñeque cnimvf-
quam maior, aut latior neceffitas. i n \iis jrmoucibuíqiie 
mifera ílrages cadauerum j dum ad rcmedium yidclicet 
propa"antYii| mortc interceptorara. in oppubs magna 
•egrotorüm vis^quc miieranda. Quibus acüuuaudis m 
iieceifitudiuc cxtrcma;parochiiíon i.atss eíi'ent. Quod íi 
aliciuoiümjfubieuabaniuranimi, dereiinqucbancui: cor-
pora, ve famc pcrkct.Igitur facerdotis noitrihoc conii-
liumfuit^ quanto nonlicebat daré operam o.n.inibus,iis 
dabat^qunn grauiore pericuio crant. Yrgébahc tamen 
ctiam valcntes, & quali difthbuíis tempoubus diurn^ 
hoíX xgrotorum ellent propriae,nocturnas fibi depoíce-
bant, quod íi re polluiante ve íkpe , in aüüd oppidum íe 
eonferretimultorum agmina fequebanuuvvtnuiia quics 
daretur. Ai'debantf ennn, omnes cupiditate incrcdibili 
fa.cienda; confeíllonis. Bamaccenderat vifum viri xgro-
tanas.Affifmabat viíamlibi noélu rnuliercm eximia pul-
chritudinein cádenti Yelle ,pra;dixiíie de aduentu facer-
dotisauxjliomultisaciolatiofucuii. Cum hocad com-. 
municandos férmonesnon fore opas interpietfe. Cum 
eorum linguam calleret, proinde elucrct apudillam có-
fcientislabeSsCiuCqueconfilio vterenrur.ípíum quidem 
hocfcccritjnon ímiitbpoñcóualituium.iEgrod íbmniu 
vifumve cum vicina circum oppida fama víilgaliet, cx-
pectarum faciebat íacerdotis aduentum, Qucm vbj ad^ 
ueniíie nuaciatum e í l , mira omniutn lsdcia,& ciamorj 
promiílüni coníblatorcm & magiíhum adeíl'e qui oai^ 
nibus opemferret. ígitur cú^n populas pro eocione edo. 
ccretur, ita probata ell cócionatoris lingua, vt dieprt,t ex-
íeiuuni hominem ica intéliigeter, & expediréípqui non 
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carere admiracione. Viíus deinde illc ^ger & alloqui fir-
mar us, quiiictiam vt fibi dudum p^rfLiaísrar ,.breui vaie-
tudincmrccepit. 
Infanabiles ptmtrvorbos. 
rvero. 
A Nno poftremo ínílitu^batur quidemadfídcm ,ís . . . 
/ t cumfciéagerct^dicm extremum advirginem gra- . 
tiarum defertur (eíl ^d i nom.cn ) á íaccrdoteí íanctéa- ^ 'ftona ^ 
bluitur,nccmora.,. aüurgit, acfine c.uiufquamópeam-co ^ ^ / f f 
bulare incipitióco períbnante templo Dcilaudibus, ^n0'nja, " 
virginis matris, Iriíuiüs etiam laudas Sabbatarúe preces 
inftiruta: vo cura ac ípnorum fuauiíiuno eonceníu.Quin 
& tribus aliis vitamanimi tribuens áqua morborum é 
corporibus dep.ukiix fuif.Quanquam á marre grariaium 
multa alia beneficia profecía funt. " Virum ;v¿x;o,r-add¡uxer 
rat captum ómnibus membrisrcfolutienc neruorum^Lu» 
íitanus atculit puerúm infantem ancipiti morbo Jabo^ 
rántem,ruper huiít atque illum vt íacerdos falutarc pxp™ 
nunciauit Euangelium , manibus ímpoílds benehabuit 
vterqiie,LuíitaEiiaIterius,puer huc accelLt, qucm deííir 
tucrát facultas.I.oqflcndicum perf^craírct triduum,, 
lingujenodis íbLutus Jbqui carpíM'-üieriradebíl i tato 
cbrporc,. vt ñeque ingredi,ñeque ílarepoílet, nifi a qtia» 
tuor fuñcniaretür., cum crebro portaretur ad vcmplams 
in priílinara reftituta valetudincrn íuis aliqufinda dií'eef-
fic pedibus nullius opcm rcquírens» , 
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De Jánclo loánne Dantafcem EccieJl&fmftQre mirando. 
^Ig^lplí Oannis<Hks,qui á íila Giuitate'DalJ.^a^copail?a-
/<J<í»wí Pa- ^^^P rceuus cftappciiaíus vquátafuerit fanctir-asjq^ 
irUrch»Hte- fapieatiá , quam ' iingüíaris esñditio neminem 
fofiéymta- prote'¿lofügit.• Cuiüs enam iiiud eítvalde proprium, vt 
fitis , quipr*. m veneranda, dranda, & á calumniis deFendenda pr^po-
claram hanc tentis Dei matre María í'srpc , rnukúmóuc verferur, ele 
kifiortam ex ^iijsfehdíSma infelicitáte hscel t in ore oniníum hirió-
Arahtcii[cri~ riáv Leo Ifauricus Byzantínus imperator cox-um omnu1.? 
fti4 'c¡mji ex qui facras imagines deinceps infeciati í u n t , aiuefigna- , 
tenebmmaf nViS & tarcarcüslürífcr Angelospcrdens arque pra'cipi-
peétfimjíicé' -xim ad íuam perfídiam & rutartdam propagandam 
aiffefrotulií. Synodi fi fuperis placer adulterina:, aefaifa^fc {u6i"que a£-
fcc'ias authoritáíc »• vcl vt melius dicani vaniratc ac íuro 
iheptiffimo tegerc ac dilTimulare éOnílituitjinge'nCf fq^e 
tür&as íecta péftvléns cxcitauit. • Et "Ecdcíia ac vera: reii-
gioriis caufa damnuno ícue fecit íaeris imagimbus fiaran 
m a , fenóque delétis. Rogiencis Jeonishos impetus:& 
furores nofter Damafceims magna c-x Darte comprelllr, 
féelcrariílimíqiie- ímperatoris:,conaíys p-ras ca'rensiliius 
^tatis,memorixqueiiOminíbusretardaüit, coniiha fre-
git,& madiinationcs jmpsdiuit. Mam Dátnaíci in patria 
tres libros pro facrishiiagiñibus, piclurífque cpnícnpfir, 
&. cum magnoCaiholic^caufís bono peruulgnuit. Quo . 
opere iconomachorum ánimos vehementer irritauit, 
quippe cum dolc-rent Damifceni potiíiimum opera fuas 
fraudes eludijConfihapatefieri , conatus ad nihdum red-
,dcre,telas dcntqnc rerexijCoas factorum inGdíofa manu$ 
•«ompegiírct. Itáanc quiiaíaniflími errocis magiííri e i i t , 
immauiííimi,ctiam tetecrimíque fadnoris niagiíiri ekí'e 
vpinerunt. Siquídem mnocentem loannem apud Sara-
cenum in Arabia principem tenrate prodidonis aecuía-
uerunt, &|mendadíTimis criminadonibüs fufpidofi Reí» 
guliaures opplcucrunt. AdrarapcndacumcxtcrnisRc-
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gibus, cuínqué ipío Conilantinopolicano imperacore 
jaita federa loannis maiui exárata , coníignataíquc 
literas elle ( epiílolam íubieclorcs ua adulcerauexants VE 
Damaíccm manus eiíe videretü?:] illum hofi£pati:ia:,&: 
publica' pacisinimicu.qui literis L'eonís ammfí íbiiieicaf-
íct, Damaícuin inuualic^vdbifri ponas íepandere pará-
tum profeiíus c.íiet,.Sáfaceíii irain augcbarLcoñis impera 
toris altera cpiílola ielabncium íiniuialYtis,qucin perhí- Pkurchm 
bent medico aon aííeníilíe , qui PyrrhumEcpifo£amm/»P>?-r¿i?. 
Regéquo cum crat Romanis bcllu, veneno fe cli'encca-
turúpromittebat, Negatlfauricuscumie elle,quiquos 
íemel ín amicitiam re ce pille r-^eorum iníidiofo gauderec 
interitu,proinde caucrctiníidias eius, quem domi habe^ - - ' 
rer,&prarfedura honeftaret , cuiusnomen ex epiftola 
coadiecrclicerct, quam epiftolam á perfídiofoprodito-
re millám imperacoris fides fand:areijiitcierec4non qui-
déauthori^led ei, in cuius exitiú taba cüdebatur, Damá-
íciRegulus binis illis literis acccptis& i cdis,5c qux loani 
falfó imponebantur, 8c quas Leo pefhlcns fraudulcnrcr 
immiícrat, iraexcandeícens loannem acccrfic,vrramque 
moaftrac epiftolamjfc defenderé paranrem, arque inno-
centiamprobare cupientcm ( neque cnim fubiedichi» 
rographi, & artificio exprcíls aliena: manus dolilatue-
runt) rurorc pr^uentus anticipatj&immorantem Dama-
fcenum publico iudicio condemnat, dextcrámqueillam 
abfcindiiuber,qua;epiílolam, vtipfc falso credebatjitt 
patria: perniciem ad externos principes & eospacificos 
exaraílet. Sed quíe barbarus ille machinantibus Ksreti-
cis in loannem Damafccnum temeré iniuíléquc con-
ílituit ad orthodoxs; fidei victoriam nobiliííimam, & ad 
veritatis claritacem, lucémque multbfplendidiore5& ad 
jpílus loannis gloriara & triumphiuíi vaiucrunt. Princi-^ 
pió cum príecifa manus barban ícntcntiain medio foro 
fufpcnfa tenerctur, eamíibiDamafceniis licetácantero 
corpOTc abruptam dari rogat,foIatij foregenus, í idomi 
habe-ar^videat, contempleturqucquocidie. Haudgraua-
té tyrannus, cuias yt intermittebae iracundia paulatim, 
ita inconíiderati, prqcipitífque & iudicii,&fnpplici) con-
feicntia magis ac magis repungebat . Damafccnus in 
faum facrariiira ingreii'us ante virginis & matrisimagi-
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nemprouolutus, laaymífqueperfufus 8c fuam & tot{tJS 
Eccleíiae calamitaccm dcplorauit. Marer clemenciíTima, ' 
.quaeDeum immonalem peperilti, cninc¡uit , truncata 
roanus eil-dexcera,, qux pro íanáiis imaginibuspropu-
gnabat. Cuius reí cauía immanis Leo íamiat, ignotum 
ubi non eít,tu fubueni,&efto propitiajlla Altifíími dex-
tcra, quK de te carneni accepitj queque tam inulta, & 
tam preclara patrauit, hanc mearo manum te deprecan-
te rellituac.auulfátnquc cíetero corpori,vt crat ante, con-
iungat, atque conglutinet , vt & tuas, & eius in primis, 
quelnfaluo púdote genuirti, laudes , miraculáqueper-
ícribat.Verfus te auípice faciat,dc rebus diuinis difputa-
tiones literis mandet. Atque orthodoxi cultus , & reli-
gionisadminiftra. Poft pias preces,&: árnicas quxrimo-
nias arctusloannem complexus elí íomnus.Viditquein 
quiete íanclam illamDcipar£eimaginem,in quaro fuípi-
ciens tam multa defleuerat,clementibus arrident'ibufque 
oculis fe intuentcn"!,atquc ira diccntem,eccc fanata ma-
nus eíí tua, iam fugepigritiam, íitq; ex hoé tempere iíta 
dextera ealamus feribas velocitcrfcribentis, idquodmi-
l i i paulo ant¿ promiíifti, Euigilar Damafcenus, manum 
íomni meraor afpcclat, cura fe omnino curatum vider, 
vehementer exultar. Ergo benemerenti Deo,atque eius 
fanclilTimíE matri quam gratiífimutn revcrbisfadifqüc 
quoad vixi't exhibuit.Manum rcpofitamSaracenis^ethni-
rífque Damafci loannes oftendit, qub Dci praspoten-, 
tisvirtus atque diuinitas eíuceret , íuámquc ipfe inno-
centiam ^ quod religionis Chriflian^ máximeintererat, 
teitarerur. Admiranda íanitatis , & natura; vires longé 
íliperantisfidcm augebac rotunda qu ídam lineóla, ma-
gn^ pulchritudinis, quatn manus Damafcenoreftituta, 
redditáqueíeruabatantiqugfedionis argumentum,quae 
armiiis indar eam partem, qua manus brachio deuinci-
tur, mirabiliter exornabát j quin & barbarusipfe veniam 
petiit, immatun , pra:coquiquciudicij, ac fe erraíl'e con-
feirus Damafcenum femper cft veritu'sjhac quaíi coma:-
dia perada íantius loannes poílhabitis m'undi rebus 
monacKusfaAusin fenem auílerum incidit, á quo vehe-
meater exercittis fporras publicc venderé, proque eis 
immane precium exigere iubebamr, quin & cloacas co-
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dl*m imperante coaueri:it51& (inenaüfeapcrpurgaüit.Dc 
.(ácerdote , cui ad virgmis gloriara Sabbato facrifkanti 
hngua reddira cii:, cjiiam haereciciauuirerantjlib.a. dixi-
mus. De Leone Papa fánftiíiimo íimik quiddamánon-
Bullis ícribicur rnaiiám'ofcúlo mulicriscjuaíí veneno ta-
piara priafquaiíl Ubidinofa contagio peruadic ad ani-
taaivij fibi priecidiílc, prorellicütione Deiparam exoraf-
ÍCj s-áque a virgine reddita pontificis duplicaram cíTe líe-
titiam. Sed has nugas, andafque fábulas cenfet eíFc Ba- ¿fnmli. io.íí. 
ronius. Quodenirn inquit ille loanni Damafcenocon- inLeonéma~ 
t ig i t , cuai abiconociafta Leone mutilacus eíl Acxtcta., gno, 
& ia'nátusá virgine, inuería hiftoriae veritateLco Papa V 
pneciíus ifsanuiadátur, SíáDeiparareílitutusaíTeritur. 
Sed facéiiañt coramenta iftqc, quorum imapo picla luf- \ 
fu Cicmcnris Papo* óítaui confultis viris aoílis abradi 
iuíia eft, quod nulla penitus reperra fit veritate fubnixaj 
vel íalccm veriíTimilitudine colórataífcdicuilfiméin yul-
gusíparfa. 
MO±BÚRVMy'AVT.VV'LÑZRVMi V i 
iamiiim rnortíuros 'virgo Mariá ab ip/o 
z infentmhmine retrahtti , 
C Á P V T V. 
De fanBo Adalberto Ef ifcofo Vr4genjít 
\ Martyre gíortofi. 
N F A N t s M pueruin Adalbertum' cúm cxgra- jj^arentim 
uiílunaargritudincpenemortuusiaceret, eiuf- $irfiiii4e''vii 
que vita deípcrareturá medicis, parentes adal- t^ Qn¿¡Q * 
tare virgmis deportatum Deo^Dcíqúc matri íanttiífiraíe ¿prifó. 
i'eligiofo voto l i quidera YÍueret,ípop6dcrunt.Adquani 
parenturn pietatem pundlo témporis rcuixir pucr, & de-
plorara valerudinem dono virginisrecuperauit.Obligata 
parenxú fid6 filiusíanus& vales egregichbcrauit.Quili-
teris excnltuSjPragcfif^; eledus Anriftes cúBoheínosia 
officio cótincrc no pcíictjin monaíleriüm fe abdidit, vbi 
ftrenuos duofq; nouinds turri claritate paren di,tum rcm 
hamiUimarú traítatione íuperanir. 
Focó & eulinse fcdülaoo operám riauabát Epifcopüs^ 
lances rergebatj domum verrebar, aquam íaborioíiíümí 
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comportabat, Nihi l malo ctamone iramillum cogíta-
tionepulfábacanimurn,quiníi:atimmonaíl:enjpra;l-c¿lo 
detegeret. Inde fead Bohemos retulicprecibus euoca-
tus,cú(}; üs Euangelicam luce oftcndillec^ ad Sarmatas in 
íideinítituendos profeélus , tándem ábarbans, de quo-
tumfalute laborabat occifus ,pontifíc¡am dignitaceirij 
mGnaíticamgloriam martyrij laurea cumuhuit. Vitam 
Dcipate deberé prg le tulit, Adalbcrtus^ cuius illaprafdi-
cabilis íentcntia eft, pontificatus iníignia geftare haud 
eííc difficile, poncificij munerisante Cbriíh tribunalrc-
. ¿lamrationem reddeix, &ajtcrno iudici officium pro-
bare paíloris hocopus, hoefummi pondeiis cíFe nego-
tium. Dchocipfo Adalbenocum íácra quasdamvirgo 
fatailiatiter qu^ílmílct^ur ex hiiari & ad ndendum pro-
iio cam feucrus faclus elíet, Sí mceftus, pnftinofque lu -
d;biída mores in meraoriam rcuocaret,deíidcrar¿cq;,iíl;e 
inqvijc breuiííimi temporis riíius, & ilbjqua: mibi qnon-
dam & tecum & cumaliis fermonis iucundiqris confue-
tudpfuit,ludum meis oculis diuturnum peperit. 
De quadam multere. 
L andérAl I D ^ ^ 2 1 cllUT^am no,l:)^itarc formáque pr^ans á pa-
bertt&i m vi tr^P' cu'erat: a ^ c t í t i b ú ^ iam morituris teftamento 
• , . coiírmiíradnccrto violara concubitUjbifque ab eo eraui-
. A da^  bis partum medicamentis abeg¡u. IlloipíOjquipudi-
^z/wr^íC f í í - • 1 . r r ^ r ^  r i ; ., , J cinam enpuerat, íuaíore. Tercio prsenans rada fcclu^ írtum ecítndí • J:r .,- • . , í P , 
¡, agiiGmt,ncranique conlcicnnaracinons cum ñeque roc-
S j f £e- £urn nc¿arc aec fc cuiquam indicare auderetiad volun-
neraití, J' r n. Í / 
rariamneccm conrugere Itatmt^dumque vnamneccm 
reforrmdar, duas execrabili coníilio machinatur. Itaque 
gladiumfn ventre ira violctcr iníixit, médium vt feinde-
ret, diriffimóquc vulnere fauciatu mifericordia; marrem 
inuocat,ac voce fupplice comprecamr , vtíibifolita bc-
nignitatc fuecurrat. AdeíHllico Dei marer, & corporís 
immaniílimo vu'.neri íanicatc tributa, vtlordanisprope-
diem Venturi conuliis obtemperaret, admonuir ^idipfa 
frudioliOli-né exequuta , Ciílcrcieníi familia; lordanis 
iuílu fe dedicar, 5^ad vita; íincm in propoíito perfeue-
rat Hunc lordanem beatiflima virgo düigebar ^ lerda-
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danífquc yirgincm Dciparam religlosc vcncrabatur, 
Quamobrcmia fcriis beatiífima: matris Chriftum filium 
ad tcmplum defercntis in matutinamm prccum exordio 
cccc reñir ad tcmpl^íandi í l imá Deiparam cam filio ve-
nicncem lordanis afpexit qu« cum ad maximamaram 
proceíTdlet, inthrono cum filio fedifier, quithronus ai-
tari imminebat extrudus áfratri bus, -vifa éft monachos 
da aram cóuerfoSj&ad gloria patri, caput de more demit-
tcntes apprekenfa filii dextra fignarc , Se choro yniaerfo 
conformara cruce falutém impertiré. 
J)e ftmíio 'vailfrido Epifiopo Ehora^ enjt. 
Bednt inhijlo^ 
I N íumma rerum, ac temporum ventare Eboracenfem ria Ecckftd-Bricanni regni Eccleíiam -Vuilfridus anhis quinqué &Jt/mAnglíM-
quaüraginta gubernauit. Semel & iteru maleuolorum na.ltb.j.c.io. 
inuidia & Regum Britannorum iniuria fuá pontificia fc-
de pulíus Romani písfulis fupremum in terris iudieium, 
& orbis communc perfugiüm appcllauit. Cuius cauíam 
cum fummus Poatifcx verbis map-nificis approbaíIet,ad-
uerfariorumque reiectis calumniisvuiifridum cura fum-
mo honore reftitui deberé céfuiíTet,acccptis de hoc ipíb 
literis,ac fedis Apoftolicx mandatis vuilfridusBritan-
niam verfus iter intendit, reditumque ad fuos matura» 
uit. Reuertenccm morbus grauiííimus oceupat, qüo in 
dies ingrauefecnte fuorum raanibus ( equo iré prí^ infir-
mitate non poterat) amantiífimédeporutur. Ventura 
eratad Gallias vrbem nomine Meldum, vbialiquandíu 
fubíiftere neceffefuit, vt rei euentum expeítaret. I b i -
dem íanftusEpifcopus morti vieinus quatriduo fine vilo, 
fenfuiacuitjquintoantera illucefeente die quaíi de gra-
ui Ibaino experreclus cura fuorum ludus acerbos, & la-
chrynnasafpcxiíretjpresbyterum Accam (boc illius no--
men)recretorum,confiliorumque participem-aduocauit, 
cui vni eseteris exclufis viíioncmbis verbis e.xpofuit; M i -
hi in extremis agenti quidam adfuit cádidiíEmo amidLis 
qui íe Archangelum Michaelem eíreprofelíusideo:in-
quit niiííus ííim, vt te amorte reaocem, cuius iam rapa-
cibus vnguibus tcncbare. Dpnauit namque tibi vitam 
Deus Mariae virginis fuá; parentis ptecibus ac uiciitis, 
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ñeque tuorum non Juftus & lacryms vaiucrunt. Quam -
obrem ex iftoi morbo quanuis. grauiíTimo íine dubid 
conualefeens, in patriara peruenies, priílinam fedem , & 
poí íc l í ionum maximam partera iretuperabis, quaslle-
guminiquorum eripuit vis,& aduerfánoram exroríii: in-
uidia,demquein tranquilla pace intuo ledulo vnam 
glor iosé terminabis, íed te tamen paratum voló , clapfo 
cnim quadriennio reucrtar; acte reuifam morkuruin.' 
N i h i l Boiratn prsedidum^ ac pr^uifum elie reraeré, fuc-
ceffus oftendit ^íanatus enim Epifcopus eíl magua gra-
tulatione fuorum , conrinuatoque itinerein Bntanniam 
venir , ledo pontificio diplomare , & Chrifti vicarij in-
corrupto iudicio cognito fux fedi redditus-fefi;, & bono-
rum pars máxima reílituta. Quattuorqne illos vka;an-
nos pacatétraduxit, quibus exadis vitam vterar ab Ar-
changelo Michseleprsdidum, gloriofo fine tondufir.' 
De qudetam fuella. 
táUrenúas Vnthcrus ex Thuringiorum nobilitáte prima vt 
Sur'tHsin'vt- VJTadoIefcentia: errata corrigerct , corredáque bonis 
, taS. Gothar- operibus compéíarer,fuis fe rebus, ac poíieísionibus ab-
di Epjcop^ dicauit, eáfe^ue ad Dei cultura promouendum tcmplis, 
fe&q-Mdam templorumque miniftris firroadonatione.permifit.-Sub 
fr&mumun- ea támen conditionej vt fadus monachus bonorum par-
tur,ejii&feim ticulam ad vidum & cultura retincret. Et ba'c quidem 
filuhriajana cura Gotbardo tranfegit viro a taris illius íandiisimo, 
t& paella hi- cui tamen pada illa minimé placuerunr, qna; religio-
fiortamred- fis hominibüs ad perfedionem vehementer obililunt, 
dmtclartore. Quare monailerij peciti reraoratur ingrcllum, & pro-
fana vefte adhuc vtcntem ad Altalienfe rnonafteriinn, 
in quo religiofa ditópliná florebat, eo confílio dedu? 
„ x i t , vtrudis illius milicis animum fratrtím mira fandi-
tas , vcl primo immutaretarpedu. Ibi Guntbcruspau-
15 iam animoíior Gothardum Abbatcmrogat, v t iRo-
mam peregrinan finar, fore enim, vt Chrifti Ápoilolo-
ruqa ad nouam inenndam militiara ícpulcri venera-
tione, auxiliíque inuocationeconfirmctur.nonabcunte 
Gothardo it,tedítque Gunthcriis,.ac deniq; coratn altad 
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beadílíma: Mari^ virginiscingulum militare deponit, 
barbara radit, Sccaput oratíícjae de more fratribus, ac 
perins cafta ambitione íiiíFragiis, omnium voluntare 
recipitur, & aliquandiu ex rcgulse prxfcripco exercita-
ruSjfactoquef irmitat i s i ingeni íque periculo monacíii 
tándem aiiquaudo fufcepic inligne , vbi fe profef-
íione decuríb legitimo fpacio Guntlierus obiigauirj 
padi non immemor Abbacem adit , petitque po-
tcñfatem ubi íieri in patriara rcdeundi,& in.Geiligcníx 
coenobio, de quoin padione nominatim , quoad vel-
let habitandiprofedionem illam Gothardus_permittit 
inuitus, ac temporis expedata medicina rationis confi-
!ia,qu.-E íanari volentem fauare citius folenr, confuíto 
praítermutit,nam in pertúrbate monacbi animo nihil1 
um eíFeclura credebar.Mulra pertulitin illo patrias ep-
ilobio aí'pera,aduerfáquejGuncherus laborifquc&pau-
íertatis infolentia in moieftiffimas curas incidit,D^mo 
ic admonachi. perniciem occaíionibus abut^nte.lllud 
;amcn bono fui t , quod Abbatem crebro conrulqrcJ& 
Tialorum remedia peteré íblcbat.-cum autem Guthcrus 
quicrcere non poíí'et quaíiin ^rumnoro £ilo naui-
garet, Se Gothardo moleftus efle ca;piíí'et,vij: Dei iufti-
tig incenfus ardore, l^nitate pr^rermilía, qua ram farpe 
Guntheri querelas ineptiáCque perculerat. Seucrita-
tem adhibuit, & in huncloquutus eíl; modum, vide 
frarer, Sr eíííce , vr aut in ca, quam Deo pollicitus es, -
obeclientiarftabilitate permancas,& diu in | maieftati. 
reügioséperfedéque feruiasiaut fi ira tibí viuendum 
eíl abiedo monachihabitu pnftinas voluptates diabo-
lo fuadente , & magiflro reguíles. 
His verbis íane quam duris.& hoc Tono vocis ahiore 
quseralutarkcrdicebantür, furdallcr audiuir,agnit6-
que errore padionem malorum caufam abiurauitJ& cu 
plditatisfibris eaulfisad Altahenfe monafteriura in quo 
ccnobitarum,vt diximuSjdifciplinaflorens vigebat. re-
ra.igrauit,ibi tantos fecic in virtute progrcíTus, vrtérrio 
poltanno foiirariám vitam egerit . Er quáuisliteraria. 
omnino rudis ellct: tamen feripturq fenfus callcbat árca-
nosle multa non fine audicntiu tura admirationc, tum 
fib iüj 
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íalutad commotione ac lacrymis perorabar, Gotharái,, 
gui fehuncGuntherum,& alias multosad pietateme-
rudiuit, in Deiparam amor,S:pieras non exaltan folitm 
in quo monachorüm quaíi^i na u-gu ra ci on es fie ba n r, in-, 
tclligi poteft , fed etiam ex bis, qux geffit Epiícppusi 
tcmplum énim in fmaÁiñmx Dei Matris .honorem, 
fandique Epiphanii Ticincníis Epifcopi, qüod prasni-
mia "fétüftate vicium faciebat , mirificé renouatum 
monafterii acceífione multó fecit illuftrius. 
Ipfáque beatiffima Deipara Gothardum iam mor-
tuum muncris raemor & obfequi i in miracalorum 
partem & focietatem aliquando vocauic . Gumcnim 
matrona qua:dara Mindenfis dioceíls fratris filiam 
mira pulchntudine á medicis defpeiatam plorans ad 
altarevirginis Deum prarporentem , emíque matrera 
beatiflimam, fandum quoque Gotharduin pro puel? 
le falute nuncupatis voris obfccraílct, domunj reuería 
fanam reperit, & bene valenrem quamobrem auinto. 
poíldieadfanciiíí íms'Dei Matrisaram & addiui Go-
tliardi tumulum cura iilis, qn^ípopenderat, muncrjbus 
pucllam fiftit,& quemadmodum íaviatafuiiiet adhibiiis 
mulcorum teftimoniis veré fimplickéiiqtíe narrauir. 
De CatharmtThatdia. 
-Lcidomus 
de fjmbolo 
fidúfarte x. 
Je ¿lio.10. 
SEquiturmiraculum noílri quidem tómporis/cdtan-ta tumveritatisjtum magnitudinis.vt Granateníis Lu 
douicusgrauis noftr^ ajtaris feripror. vel hócynofi e-
thnicus clíet Chrifttana íacra luícepturuinfe fuiífefate-
atur Naamani Syri exemplo,cuius elepbantiaíirn cura-
uerat Elifeus. Olyffipone nobiliffima matrona Cathari-
na Taidia, degebat, eius familie domina qua: oppi-
dum villain viridem poíi'eílione tenet antiqua. Huic 
annum propc quartum decimum agenti infeftus valde 
morbus fuit cuius dolor iiorribilis , arque iactatib pu-
cllam generofam ad mortislimen aditilq;pertraxit3 a-
dco vt moribunda fúnebre iinteuni pararctur . In 
hoc virginis pedeulo, domeílicorúq; dolorcjarqj luda 
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Cathanna^nutnx tamíibi quám alumnaemetucns(egc-
batenim &ex Carharins vita pendebar) ad quendam 
Maria; íaciofancta: virginis ^dempta confugit,ibi colla-
chrymásj&ingemifcenspro Gac.harins: vitafandiffinia; 
parenti íupplicauu.Haud irritas miferórunVorando pa-
trono labor.Siquidcmadpias(quodcredere par eífcjmu-
Heris cetumnofa: preces indinante. De.ipara virginc pau-
latim ac feníim exanimata ac pene morcua Carkarina 
reuixitjác meiiús haberc caspit,Gu.nl mcníes prope qua-
tuor xgrotalicc. & vcxh morbüs quaróquam rcmimor 
©ft'faéhiS) tamen cius reliquia: nianíerunt, Laceris ími-
ítri Í£m-paralyfis,&bra.chií tanta mobilkas^É qiúil'ud 
firmare velletjbrachium liacim ei ipíi.eonrremprei.Ha'c 
nouem menfes innaudita plaga durauk, qmbus optkni 
quique vrbis Olyíiponq. mcdici iuam artcm fruftra tc-
tarunt interisn Catharina adconaGGi.uncm oirinium Ü o -
minam faípicicbar5cuius ope moitis í'aucibus efiet cre-
pta.Mada: Dei genitricis beneficia imperfecta,Non eíle 
qua: vitam dcdiíictintegranr-valetudinem eitiídem eíle 
beneficio&liberalitate vencuram.itaquc adcaznobiuni 
in eiufdem Catharina: cafteilo fiturn fe deferri poftulat, 
euius casnobiiccmplumDeiparq facrum Marías reliquia-
rum appeliatur.Religioía domus hxc eft, & peregnno-; 
rum celebrara concurfu, fimularque venic in 'temalum, 
aefeante perpetua; virginis imaginem fupplex & venc-
rabundáMemiiit aimmá tergo audiuit jegroto filio íalu-
tem emxédeprccantem^& ciementiffim^ Reging opem 
Scauxiliam1 intenta fupplicationCj magnilque gemiri-
buSjác claritateiníblita vocis irnplorantera. bine Catha-
rina fue precánonisfumit exordiíam^ non equidem du-
bito quin tnihi medicinam faceres virgo faR£liÜjrna,íí 
huius vetulq mihi fides eflet oro íupplex, vt qucrcíiie-
dium darc foles modum criara rensedii adipifceudi có-
cedaSjhgc 8c alia cum pictate & mentis ardorc loquuta 
miíericordia: paréntis dono íanatur, & moleftiínma illa 
paralyíi, qus corpus magna ex parte contraxerat, 
repente liberatur Catharinam ftupcír alienar áfen-
íibuSjadmiratióquc rufpendít.Dein nemincruftenisnte 
íurrexit éterra fuifque ingreílapedibus ad matrcmDy-
saíla; le comitis vxorem, qnx in templo erat^gaudio 
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turbata fe cGnfert.Matrem íimilis ftupor óccupaui^qua;, 
Vero turba non infixquens (Dominicus enim a^cbacm-
cliesjin templum rcm diqinamauditura conucneratjmi-
raculum^iiraculum magnis vocibus acclamauit. Hxc 
c'um audillenr,' nionaílerii pacreSji'ei v eritare nulío ne-
gorio compenaiinmortaliDeo eiufque inacri largiííim^ 
moclülatifque voeibus ce Deum lauáarnusj cecinerunt. 
Die poftero caílelli facerdoces pablica gracu]atione,pó-
paque miraculum cclebrarunc. Cacharina pcdibus íacru 
.triumphum celebrante , quam conftabat nouem ipfos 
meníesíine axillari baculoj&fuleientc fámulo ne vefti-
giü quidé faceré potuilIe)&tame ira cotfaluítjvc dieere 
-, . . Ibiear'fanitate.quáMaria fáclilliraa donaucrit, ex calce 
acp?íra coponiv cximemoi.]; duni!imo3qua qmuitudine 
fírmiffimuni fanationis eííc genus de manu virginis of-
tédebat,cuiusargumentueíT:,Ludouic9aít Catharinánuc 
á téplis á matucin^ lucis exordioad vndecimam Lo-
; ram^utnbn multó fecusfiexis genibus obdurare fo l i -
tam,non federe, non fatigan,In huius porro benefícii 
ipemoriamnobiliffima haícmatronaquotannis iofo re-
cuperata; valetudinis die ferias ad honorem bene méri-
to de fe virginis agitar, quas cunda fimul familia con-
celebrar, arque á feruilibus vacat operibus. Non aliteí 
arque in feftis diebusfieri á chriftianis folet,quosá.non >-
ingenuo Iabore,& áfunítione famulari immunes fecic 
eccleíia,prodigii teftes caftelli irícolse funt. Villam po-
pulan fermone dicimus.Matrona:tota domus3&Carme-
litani parres, quün i]io religiofo cíenobio facro iure 
fociari commorantur. Fama miraculi ex finicimis pa-
^is quam plurimos, euocauit. Quibus generof-c virgiuis 
a virginum virgiae falus & medicina gratiffima'fuir, 
Amatenira Deipara fui íimiles, Amatitem Agnusilie 
liiue candidlor, quem vifgitícs quacumque pergac 
profequuntur. 
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DealfdnobíltfíteUa. 
Gmini Tnrnonii non tacenck in nos liberalitas-f^^77^ , 
^ cum matrisljberalitatc ccrtauitleiasfilii valetudo 7^ Btctarm 
icUm plañe cííet deplorara jleftinus quidam faceídps dersb™ 
nofter Anicium in virginis fanftuarium númim, iú1^} Turno-
íacra,vocáque de puclla a;grocanre facienda . Vixhic n£nJls-
jngreíí'us erar Nam,ct!m iré cóepit raeiius illiüs valetu-rveroíi' 
do &:paucispoudiebusomninoconfirmataefi:. 
PedmbpMnoJlrk. 
*S VravnumeprofclToribus ciuitatc adhucincolumi * em . e 
^ opprefüiíct pefns5itafa:ua arque arrox, vr pr^ci- 'iJ0*'ff c0. e' 
íaípe faluri^feorfum ei rumulus, omniáque n e c e í í a r i a ^ ^ « ^ a -
funeri comparata círent,rantum apud Deum,bcatámq?Vw 
virginciu,qua; Anicü colitur, potuerunrá noíh'isexte- LuS unenp 
rifque vota pro eiusvaletudinc fufcepta, vt tenio deni- PJtmor '7í' 
que menrcpraetcr omnium opinionem cóualuerit. M.i-J .OÍ'/a tU^r!f 
rumhoc,iüxtac]ue illud noftrorum nemini, qui cum • eJ*'-Jed 
eo íuntcbu , familiaritérque verfati contagionem no- qumíU£¿ií'rt 
cu-iíle . Igitur huic vita producá , quo augere tur labo- author->dW' 
rum prarmium, & fpacium láboiandi^ft enim iuuenis; ctap non 
AItcr i , quimüliisiam annis proceíTerar, erepta.Erat is f i:ícmt-
paterloannes Belmeíius nmlriplici vir cruditione.lin-
guaríímquc peritia , & qu^ vrilior multó ellfcientia, 
íuicontemptione iníignis. 
Eximia fempcr vcncrationc .facrofandam Eucha-
riftiarn profequutus ,quod & fupremo tcmpore often-
dit. 
Tantus enim fuitpietarisrenfuSjiraqueanimum pc-
netrauit(habenthocdiuin^ eonfolationcs , vt vbife-
mclpcrruperev difEcilcpremantur) vt iachrymas teñe-
re non p'oíí'et, 
Media, noí te ea , quq vltimumdiem pr^ceflir,eamus 
ingeminat, eamus,quo pater? Excipit qui qgroaííide-
bat ,fan£lutn inquit Baptiítam, & virginem Bcatiífi-
mam video> vtrumque mirolaonorcferríper coluit,in-
tcnogatus iteru ab cpdé non exaudiente, feu diílimu-
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Jante ea^em reípódit. Nec mulro poñ íínifttum brachiu 
indignarisretorfic, curidagerec rogacus.auc quid eílec, 
rcfpondit eííe diabolum:poftcro die cirm oblatumiuC-
cuium abnucrct geftu quaííi miaimé neceli'arium, vt ad-
monirus eit obedientig , obduxitiliico quaníulum po-
-tuit.Vr ferc in pulcherrimje illius vin-uris, cuius fucrac 
viuus cjuám máxime teaax ííguiHcatione ípiricíí daret. 
Dsquodam Ipirífconfi-ilt-o, 
T TTráque Deimátris congregado in dies magis ef-
ih'tfiédehi fiorcicir, minor qaauiorpcperit n o í t e rchgioni, 
n • ",, "aIiispiures,maiorquíbas viris toníter.coliiwitar es vn i ' 
r, r - r exemplo.Ex corum numero lüntconíuicasiníienís vna, 
j J iramaque deaerat amreo mucuam pecunum. Cam dit-dem "jerbos, c i r . , , ^_ 
íaTctur lolucio ciemcnccr rcpeceDar. Nec quicquam 
recipiebat.Cundaúte illo propterimplicationcra forte 
rcifamijiaris egregius interea debitor cum defpcraret 
reddcre debicum, quod pergrauabat. Vr omni fe molc-
ftialiberaret, coní t i tu icto l lcrecredi torem. Captato t é -
poreincuriofum oceupatj domum cius cum fica ingre-
dimr,haciilum fepdesperfoíVumvelutmortuumrclin-
quit.Sedis quein beata virgo protcgcbat5VÍm ferri non . 
íénfit.Pcnctrato ferrum veílimento in dure haifcrat, vna 
tatum plaga ftrinxeratdc corpore. Vocadus crac vulne-
rarius,nolsit-accctíÍ}nc ea res íifieret paiam vuíncratori 
obell'et.Seruum iubct parare qua? curando vulneri erat 
opus.Scd cum ires ipía fuá fexmole prodidiíier,nihií ^qué 
xgrum habuit ciusanimum , quám vt ne crimen deíer-
rcmradindicé, ae ne qiiidgraUÍusfhorainiaccideret,á, 
quofuerat vulncratus.Erat ex ca fchola , qui'orandurii 
dbcctpro inimicis,&: malum pro malo reddendümjhajc 
noftcr.Scd oceurrat aliquis, & excmplutn bonum quidé 
fedad capur de moribuhdis á virgine fanatis minus eííe 
eonuenics obiieiet. Quali vero íecurl hominis in f dioía 
péicuífio fepteno iclu mortifera non fuiíFct, niíi prscu-
curriílet virgo Dcipara fanitaris geaiere digniore. Plus 
cnimeft'viin & aeiemfcrriretúndete 3 quám ictaliain.. 
fiida vulnera perfanarc. 
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De quodam Sacerdote nofíro. 
Cciclic aliquando vt vnus é noftris faccrdotibus, ihidemdé 
' \ qui reliquis p e ñ e abfumptus,(plus cfat/uperñes, ísliegíj 
cúm darec aurcm confitencibusin templogramaliquo >-0'tirienjis tn 
aíflacus .ódoreafubCellio concideretmoriburidus. Ad- PolcntA. nf-
uertit ille'catüs multorü ocales, & acenrrere ttcpidx < 
múlicrss vitíqjexGitato clamoiCjquahs fqlctinimproüi ^fr¿w# 
fa'mortc. Circúlleccre omnes íacerdotcvixcpmpotem 
mécis,acfimiié expirand. Vellicant corpus^quáafpec-
guntjinclamant nominatim, At noftro nec vox,nec íén-
íbs. Ha:c Ínter facerdo^ quidam externas innixus geni-
bus ante irr.aginem virginis in cuius íaccllo lixcacci-
derant ,votum concipitperegrinationis Caílochouiea-
ÍÍ3,íi patcrreuiuiicere^vix preces ediderat5cum fublatis 
parúper oculis facerdos no í ler ad fe rediré , deinde ani- ihirvtrgms 
mus,moxctiam corpusvigoremfuum recuperare z^í- eflcelebresÜ-
pit,communi gratulationc)& Ixtitia, non aliter ac í i rc- ffuarifim, 
llituta vni anima omnium corpora feruata ellenc. 
De quodam a latronihtít gmmfitmé famtatQ. 
Diiciámpoftremb prodigium memorándum. Se- Idem de hi-
prembri menfe Galli dúo homines adolefeentes floria collegij 
luif l i in Itaháiuris prudentia" operam daturi[quanquam Brean't itf~ 
multo ante in Societatera adraitei cupiebant, nec eranc dem verbis. 
voti compotes eíFecli)vcnerunt Mediolanu!u,multifq; d^nni 1590. 
exprefferc á noftris patribus quod orabár. Vbi paretibus 
innotuit aliquid, vtíitfama addente viñs potentibus,j& 
impotentibus iraí, Diuionc noftros adeunt: liberórqué 
i ibi Mediolanifremunr. Vt refeiucre quid rci elíct, cer-
tumhominem cura literis Scmandatis adfilios,5cíí for*-
te ad eos non paccret aditus, ad viros primarios eiuitads 
mittunt. Erat hichaud magna cumre, fedfideiplenus, 
noitrorú.mqueamantiíIimus,de quorum volúntate itec 
fufeepit. Stimulabatintcrea & pungebat fcrupulus, ne 
offenderet apud Deum,íiadolefecntiumánimos cius 
obfequio addidorum perte^ntare vellet. Igitur illu prc-
cabatur,nc hoclibivértereteulpx, fiexequerctur man-
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mandata mktctium. Peruenit Mediolapuitijvbi adolé-
fcentcm alterum nactus in domo profeífa: ía¿la cum co 
colioquendi poteíiate,vt cius orcaudiuk íludium per-
fe¿tioms non hommüm fuafu^ícd Dei iuíHnÉtu fediííe^ 
ex procurator e facíus prícuaricator sáftus c^pit acriores 
ítimuios addci'ejfandíí'quc admonicis incitare ad perfe-
ucrántiam. Idem agircum altero codera modo atíeíbo^ 
quam Arona habebat. His tranfadis in reditu cum,ferc 
abeíietab vrbe viginti miliibus exceptus ella latroní-
bus,tribus ododecimq; vulnenbus confoííus, excuíius 
nuramulis ac farcinulis ómnibus in vicinam íspem pro-t 
iedus,proque mortuore l iduse í lxumipíe tacens ínter 
vulnera animo clamansadDeumi &comprecatorcsad-
hibens Dei matrem^ beatum Bernudum tucelam pa-
tria fux, id vrjumüraret',adtátültííibi cocederetur hu í 
iuslucis víura, quantum fatis eíietad aiiimum cófeílio-
nc expiandum. Plus ctiam obtinuit, quám fperabat, vt 
enim ab íé mortem depulit opinionem morcis liocque 
• ipfo errore iac<fntem cederé latrones deftiterunx, ipíis, 
dilcedentibus íurrexitJ& non aliterjacíi vulneraiusnon 
fuiliec, ad pa^um quenflam íe comuíit ^ (aberat mi l -
iibus páíluum ) vnde proximé diiccilerac , ira íáu-
cius crucntufque admirationi ómnibus &: miferationi 
fuit.Igiturvuinerjbus ligaméta,& mcdicaminajqUib9!!-
íiitur fanguis cúm apparafsét multipoftridiead noílras 
a'des Mcdiülank-eucrtirjOmniiunere fuispedibus con-
feclo.Acckiyulncrani plagas quinqué lethales pronu-
eiarunt in quarum curanone neceíiariáqjattredatione 
membrorum qua purgando Vulneri, qua inferendo íca-
pcllonullüm fe dolorem ícntire aíieuerabata.'ger jpe-
rinde quañ lauciatusnó eíl'ct.Ita obílupcfceinibus me-
dicisibreüi con'ialuit.Et.&dum ab ómnibus tribuebatur 
Deo , qai &voluenr oftédere improban fibi coníilium 
parentum auertentium filroS áreligione fufeepta , neé 
permiferit-, alienam imprudentiam nocere akeri , qui 
permaníiílct in innocencia fuá. 
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Veneno IIMÍIOJ¡íCcurm}veneficUque dijfolmt. 
C A P V T V I . 
DsfknftoTheochro Arctiimítndr'}ta.jA efleorumfrafeéio 
monachQrnmtfui tnj^eluncíS habttabam. 
Irabilem Tlieodorum',quo mundus erat indi- Gfegotms 
p gnus perdmínmi quídam veneno periintré,?**f/tyten** 
ítatuerunc, quo ille imprudencer epoto t r i - f ^ 
duum fine ícníu iacuit jira ve de eius mónt e^ fio magi^  
rumor íncrebrefeereí; j quajinimícis Isecitia; amicis no ^ " ^ ^ ^ 
mero piuribu's; íenecncia melioribus ma^roris ingentis/í>v£/^• 
causa erar allatura, Exrremo dic tertio exanírai Theo-
doro beatiffima Dei macer apparuk, quxfceleratiílimis 
inijdíoliílimiíque parricidis exitium comminata Theo-
doro á mortistaucibus ad viram reuocato,& morbi cau-
íanijác veneni aurhores patefecit. Ve eos vel viraiet, íi 
nocere perliíleréc, vel relipiícenteSjñaguiíqucpenseíos 
adfaniora coníilia traduceret. Quin etiam terna Theo-
doro aduerfus toxicum r^edicaraenta porrexit, quibus 
quaíl pilulis afFeítam bilem perpurgaret ,comcdein-
quíens,& nihil malí reíidcbit in venís, quod te magno -
pere turbare queat, Thcodorus mortífero fomno folu-
tus grates egit, Scruatori Cbrifto atque eius parenti fu-
neft^ egrítudinis curatrici,Aniicisquigratulatum dein-
de vencrant , deiiquii caufam morbíque detexit. Ve-
neni tamen fpargendi artífices ne quaquamnomina-
uit quos vlciíceretur, tátum abfuit,vt eorum podús ía-
luré aíijduis precíbus immcrtalí Deo ccmendarit.Talcs 
cnim eos vel cüe vel fierí necelfe el'i:, quibus íe Dei be-
nígníílimamateroiiédít.QuáTbeodorus ¿cante &poft 
liácmírabilc íanitaté sííraís colebat bonorib9in eiúíq;vcl 
monaltcnbjvcloratío quántuporerat morabatar.Quos 
auté ve! curalíet/vei curaturus ellet,in Marí^ Virginis ía-
cello preces fúdere íubebar^&gratulabúdos permanere. 
Et cutn aliquado quadrageíuxia in Dcípane monafterio 
fuo more tradaccret,mónachus nomine Dionvíius Hor-
rei cultos ad cu Ycnit ma;ft0,quod triticu dcfcdfíet.Cui 
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ThcocJorusfannsE inquit reliquias in vaículíí conicdas 
atque colieciasaííerad mcfacit ex templo, tu Tiieodo, 
rus animaduería ciborüm paucitate precatus eíl Deurn, 
vt & monachi&iioípitibus,quipiurimi conueniíe fo' 
lcbant(;'tgebantnrramorum ferio!, quas exteraifreque-
tabant) prsebere dignareturaauonam. Dcinde ad Dio-
nyjium conuerfus fírina: (inquit) vafeulum ílipcr altare 
fahdiíF.míc virginis ponito Deus nobis (teinitte iftacu-
ram de pedorcjiuppedirabit alimenta. Poítridie quam 
hscTheodorusprgdixerar^trigintacypris ñaues onuíiq 
frumento admonaílcrium appuierunt. Eidem Sozopo-
, "litanaiiTMaria: virginis sdc lagrcíiuro, vbi diuino mu-
ñere oleum ex fan¿bílims Deiparenris manabat imagi-
ne da:mon ex encrguvneni paralyticiore conuitia que-
rclis raüta iadabat. lile dxmone obiurgato paralyticum 
in i pío templiaditu & figno crucis, &oranoneíánauirí 
Pcíl in celcberrimam Chrifti matris asdem intrauit,oIci 
fluentis fama pcrnobilem ibi manibus in crucis figuram 
expáiis fuás facrofancta: virginí preces ruppiicitet-ofre-
rebat,, & in íaiütari arque oliuifeta Dei matris imagine' 
oculorutn aciem deíigebat,cum repente oíeum cíxeiue-
fcens in Theodori ceñios iaculando rS'íiluitjOrantífque 
faciem,lumináque coníperfitjiis qui viderant acclaman-
tibus mao-num Dei eile feruum Theodorum. , 
, De quada-rpfaemirta. 
hei-tus t?i s | 4 Vliercula,qus corpus fcne vulp-auerat,& contrá 
nittaTordam ¿ y | atqu€apUdanimum ftatucrc lolcbawclabcbatur 
Fne tcatertí |n C!,nu,m ¿clperaca emendationcaraneam ad íe inreri-
Or J/ÍÍS je- men(]ain dcuorauit. XÍjmquchaiifi:o illo veneno facii 
eartM: ma- ^ ^ ^ ^ ania2.i &corporis formidaretinteritu m , coeü 
g1) n gs#s- Reginam^ui niinum d i . Neqac ferum remedium,ñe-
que vulnus iníanabile, íupplicibus latnentis appcliauit. 
Ác ne fe in ranro pericnlo cíefererctobfecrauit.Mulieris 
preces Dei mater exaudimt^el tuíqirefponravoxeí l j . 
monens vt ad lordanem Dominiciiaeceílorcm adircr, 
peccata eidera farcretur, fa'ua fores 1ifaccrét id,cu mu-
lier feduio peifecilFct , cura fcclerum vomitione virns 
ctiam euomüit,& vtrámq.uc recepit i^tabuiida fanitaté. 
0 '- . ~' " ^ - - ' • A • ' De 
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. De quitdam fuero infante 
1N eruendis animw afaqcibus diaboii pcríkpc pugna- ?x ^»náltb tütn cí tmagnum cmmprcucntum venefícorum hQCBencijde hf-
bienniú tuUt,q quibus licet aliqua prouc ícribéti occm-flor'a, wUcgij 
rcrintj dcgulíécis. ^des viri npbiiis noóturnis inMlx mPr* Trem-
temcuiis noíhoruin aduemu & efficaci prece in poíle- renJts 1*?**, 
rumíiberacje. Arnplius viguiti milIibus-paíi'Lmm ÚSCPL*?™"?*0 
abvrbevicusjinquodornus erar huiusmodirenoribus necer 
infamis & incerdíu quidem data luce volitabant fedi-/y 
lia, cpmminuebaiuurvaía,fragrninapaíTimfpargeban-/ am°r eJje.e 
tur, cúcutipbatui- fuppcllcx,düuciebatur,diílurbábatur5wM"^*'* 
diripiebaturloco,neminc comparente : no¿lu cubariti-/^ ^ £mo' 
bus llragula detrahebátui-jCulcita: fubtrahebañtuijintcr- r^ mfie{ a r 
dum aEdcbanturipficitranoxain, vtadeííettimor,¿o-Je,iretcU!V'v.' 
lorabeííet. Etfi lópgioril letimor no» carebatdolore. ttlttate:^' 
Miiiihuc dúo é noítns.quibus prior cura&potiorfait^t^^, 
familiam abftergerent íordepecdatorumjfcntirehoc vi-ruer ts 
fus díemon , imerquieuitad tcmpus , fcd facris deindc 
afperatuspL'ecacionjibusnoílroshorrifico circumftrepi-
tarerritare.j hocvehcmentius, quo minas temporis vf-
que ad lucem ílipererat.Poftcro dié habita eft opporcu-
na concio , folenníque caríHTio.niapopulo comitantc, 
& adprecante luítrata; ^des ritéque purgat^. Fucila cla-
ris natalibusad depellcdumgrauem corporis raorbum5 -
mediéis nihil profieientibus malierGulam veneficiaad~ 
inbuitjintcu qaajcum magnopere vapularet cíecoiélu,, 
claro íeaíu exanimata iacukdiu^accitus íacerdosaqua 
luftrali asgram afpergir, vbi ad ícrediit extrudit fagas ve 
erat iuíla , nec multo poft íimitatem adepta. Ca:terara 
comprehcíivdamnatiqae venefici viri, mulieréíque pia-
res viginti. Atque hotum é numeró aliquot nobilcs, & 
ooibus potentes,quromnes adiniuriam in hominesad-
diderunt ex prasícfipto catminis.nefandi affirmationcm 
perfidia aduerfus Deum iraimpuris execrationibus ve-
Imfutialibus ílunulis aclg mentes ad omne feelus, om^ 
némque libidinemdropellebantur. Huius atrocitatem 
culpas cum eorum aliqui eircrit fufpendio expiaturi,alü 
flammis noftroriim aíliduitatc cfFeéium clljuc roti mo~ 
rcrcntu^Praiccííit enimfalutaris peccatorura confc íüo 
qugintcffedis corporibus anímasÜbcraret.Puclla q u ¿ -
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dam ex honefta famliia aunos ¡nata 'circitcr quatuoide-
cim á maléfica matre induáta cftjVt rñagicisaicificiis ca-
codíemoni initiaretur, cam matéripfa, quz portea iguj 
tradita elljin qusí l ione habita flagidi cóíbiam, fociám» 
que nominauic^xcufabaí íctatis imprüdentia,pcrfuadc-
tui-puellíe vtabiuret diabolum,apparet ille hocparanci 
ira; plcnus ac nc dcfcifcatmultispncrat pi'onaiílis,niinis 
terret. Sed oranis inimici conatus ludibrio fu i t , ipfa in 
coenobium Deo famulantium mulierum íponte con-
ceffic.Adolefces cratruilicusperacri ingenio intra quin 
tum decimum annum,hic non fcmel aeccílcratad fcrale 
Iocum,vbi permifti fberninis mares,&secatis tcnerx ma-
ioribus dxmonc magiftrq cpulabantur. Noílislicentia 
omni diícrimirie pudoris áxtiníto.Ipfetamen nondum 
Deo, Deiparxquc reniinciaucrat. Execrandas nondum 
precationesfeccratjdsemone prgeuntc.Felis tantum ce-
rebrum. cum funipíiífct in cibum decrefcenfc luna fcn-
rtiebat fibi mcntcm imminui. Vbihanc ingreíius cíl vr-
bem,quam nunquam antea vidcrat^co nimirum duccn-
tead íkppliciurh^qui duxerat ad maleficiura, vti fanáti-
cas dedudus cft in a;dcs principis , vt fcorfum ab aliis 
certa in domus parre curatus á noftris diabolum cxcu-
tcrct. Sed cu ei nulía noctudaretur quiesajdsemonc có-
^uiatifqueáquibusfiepe dcucrbcrabatur , vel cerca effi/ 
gie, facri agni, quam adcollum babebat, auulía Archie-
pifcopo placuit mitti i t l collegium,nechic quidem fuit 
mifero pax, nifi folenniriru cubículo expiato pretium 
erit.quaedam ex bis memorare,qua;abipfonarrabantur. 
Ita enim ipíimet Antiftiti, Cura exerccretur noftra co-
meflatiofuit vnus étua cohortcqui gloriatus cft quada 
no¿te(indicabat cam,qua;fuiílet) dormienti dbipotio-
nera pcftífcram ingeílille, repcrto adre aditu cxoc-
cafione Agnus D c i , qucm iturus cubitum reliquc-
ras impmdenterinmenfa,quodíipaulo capadorfuilfec , 
calix mortem non cfFugiíies^Et certéipfc Archiepifco-
pus dixir fe poft illam noólem ita infirma fuilfc valetu-
dinc, vt per aliquot dics decumbcre cogeretur. Cuh^c 
diccns in magna corona nobilium non raccretfidem, ad 
prarredlum rrbissquin &inqui t noftra lamia: bis inuaíe-
iunt /cd ab ca pixidula^ quam fcrs contincntcr t vbj func 
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imap-inés bingJ& neício quid có[ecracu(Agnú Dei intel-
ligcbat ( iunt áco íu ta repulíx. Deharumgeílacione 
Tem'in coiifeíius prifedus. Idem adoleicens' cum 
cxorciíátur in tcp'lo obíhpocapiteoculisin ípcculare, 
quod erataleare luX'ra, defixis, tusíic aliquandm , inter-
togarus cequid vidcret,diílimulaüit.primó,deind¿ cum 
vrgeretur, video inquic dominurií aieum ( dominu /mí 
Un mente capn, cui ebeemperát d^monetn appel!anc.| 
En iUumin íambaco ílac, mana mihi ¿c oculis loquaci-
bus atrocíter minitaas, íi muté fidem. Adolefcens altef 
íimiiibus illufus prsftigiis anee trienniü nobis tradicus, 
reddit'fuerat íanjtan,& íi mobilitate iiigenij)& verfuria 
hoftisreciditlc dicitur vnde funexerat. Hic nófecus ar-
que illa acenima elle retulic d^monu odia in IcfuitaSj , 
quos diflimillimos elle fatcntur íibi, ac diuerfa volétcs. 
Ita ytomnes ad eos opprimendosarte conquirant 
teceperunt quxdará d^monum amics Tublaturas ali-
quot veneno.ícd tentara res cft nulio cxitu,conucneríR 
' ctiam non pauc^ ád exhauricndamillorum celiam yina-
riam/cd quod in doliis expreffum eíiet lefu nomepro-
hibitq. Vna ex bis á vencíicis cum puerum infantem ru-
íliei ñlium in ofeulum applicuillct,in tencro cius crurc • 
digitorum preílu reliquit vlcexa, quorum lücs quotidic 
:inualefcebat,'ad ignorará malí cauíam^medicina nequití 
quáadliibita.Vbihoc paruit éc6teftata,& publica, cara 
confcílionc.fácérdos vnusé noftris patri autor fuitjVtad 
a;dem Dei matris, qüx hicreligiosé colitur, deferrecin-
fantemXacrúmqucpro eiusfalute curáfec celebrádum^ 
faftum eft,pucrconualuit.rraBecius,quí me pcrañfra-
ctus ícitu dignos tándem deduxit ad fcmitam,quá nunc 
pergirausde virginc venéficiis vel obíiftentc, vclmedé-
te.TaÜs enim Itócfuit hiftoria poftrcma.Qux veropras-* 
ceíierant fine graui piaculo tacexi non poli'enc. 
De cjuacLim pmlla. 
PAgcll^in qüibüs iraago beata; virginis ad fex millia ihidem de dirtribur^jtantaveneratione accipicncium,vt carum rebtts collegij 
átractumorbi depulíi,qüasdara püella perannosipfos Eborenjis -
quatuorfalíicriminis fufpcclajeámqi obcauíamfeptids ii/dtm'verkk 
venenó appctita, quod"íemper cumie Deiparx cotn,. 
;:ineñdafl'«,ill^fa euomucrat,parcnti rcconciliata, 
C c i j 
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A latfombns liberat, ítmerúmque •perículis. 
C A P V T VÍL, 
Be pdrthuJiAnx) quodam^ 
Sjlmnus . ^ ^ ^ ^ 1R riobjiiffimus cuius vxor in virginis fidem 8c 
^ m l M clicnteíanUeíedcdciat.camnullSs babcretli. 
mcm^ '^^^^í beros.Deum íupplicucr obrcítacus cítjVt pro-
_ma fíenjts, • iis dulcía premia nolle fibiliceret,Voticompos 
qm ex & " filiuhi ad Chríftianam diíeipiínam , & pios mores cru-
L^nr^m diui^iam ínfaus elle defieratjCumab alnspucrisfionbus 
- emalt* ^ l0^s ^eita con!;exl vidct,ideni ipfc faceiCj íllííquc eú 
* 1 mas.napietace Yucmeicuiuídam íimuiacrifontem cxcr-
fíldem prope - » . ^ v ^ .. . . T -' , . ' nare.Ñeque vl'um vnquam cucm intcrmitterc. Natu njerbtf de mt , ^ 1 • . . . . . . .. Siaadiorem parentes mainimonii vinculis impediré cu-
Mar'ái Pie':)anc-"E; i <^UJ Deo euilque matn virgmitatc lar-
^libxc Í ' •an1 i:e¿tem>quodaiunyntegrámqi feruaiuium íe voto 
/ .i.r, i - / . pioauicrat m coenobmtn roigrauic corura. qui fanclum 
amdam mu* • <•  r fixU . - i -
i piriinoncm lequuncur aurore, v bi quotidic maeis, ma-
UMmttSk "•' c •* "c r* o.- • r &J 
guque pL-oncieas nnruora m mes iancntaus runaamen-
ta iaciebacQuod vero ñeque in illam vitíerationem co-
ucnio cliet,ncqu,e. flores &roj.ás byemsduraprogigne-
rer:,íiii$ícutuiTi coronand.se imaginis incermitri oporcuit, 
almdtameu pio reactempore coníiiio fui moderatoris 
rcmediurn innm.Qui.., vt alii ícribunc, tácente Syluano 
buíeadbuc nouicio , qubd roía; in promptu non eUcnr 
rparaüciréccíruni.,dcíperarcíque virginis caput á íeredi -
rinruam polie,falu.rifuit,monens vt proroíis auinqua-. 
gciiasJálutatioacs.pfFcríft Angélicas-, aedenis quibuf-
Gue; D.ominicara fubiieeret prccationem.Eam coronam 
Deiparaíforc gratiorem paree, obiemperá;que nouitius 
maiiendi iam certusjac florum vice ex Chriíli oratione, 
& Angelí Gabrielisalloquio roiea fiondáque í'erta vir-
gíneo capui quoudie cor/ ponebat, Progredicnte cum 
ipíbicmporcbums rcligioíi virtute faélus eír cuiurdana • 
i l i i us hmine prjefectus acrc¿lor,pro muncris aucfro ne-
cciTitatc commiffi faciendú iter ahquando fuit, eúdum-
que p.eregre íans.Ex obiiiuoue rara en obruentibus ani-
ni um.curis, psanj illam c]uinquagies,yc multi centies, vt . 
¡^'Ijuanasfcribit, Oijuiand^ virgiins cóluettidinem ci¡cm 
vniim iutexmifitjCum ^ue in yaiíam' íjluam ingreli'us iug ' 
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mcmorincuriseadfalutandamde more virgineá íbciis 
difiunólus ícceffiírct, repéte latro-erumpitalatebris,qui 
precati raonacho manibus inieí t is^quum , réfque om-
nes ádcmit, vicamctiam bauílurusniliyirginis miferi-
cordia immipens pcriculum depuliílet. lam lacro telum 
inrenderac, ve inerme occidercc, cumpuer formofus i n -
teruer^itjqui ex monachi ore prodeuntes centum roías , 
coIiegit,ex quibus cúmtexcam coronam fuo capiti im-
pofuilletin eoelum reuolauit.Id vbilatroanimáduertir, 
.Sciiomicida nefariusadprajfeíti fe pedes abiecit, Sciis 
qu^ pucrille cseleítis egiírct,íigillatam expoíitis veniam 
poihilauit, quin &excuríoripfe eidcmfe & &;infticuro 
&cocnobiolibenceraddixitJ&reliquam vicae parcem cu 
fanélitate traduxit.Haícita SyluanusvincemalaMedio-
laneníícaulídico interprete, qui in huius libri proemio 
ingés .fe anñi lucrum reportaílc feribit ex peregrinatio-
ne Lauretana. Sed ij, Dominicanis quibufdam lloíarii 
feriptoribus credímus , non vnus tantum latro fuit , fed 
muid & molitoresfacinorisj&miraculi tellcs. Ñeque 
Carthuíiano huicpriori manusallata, ademptúmve ali-
quid proculvenigcem,quod cftcredibiliusjexplorarunt, 
fecedencem á fociis obferuarunt, vbi precari genibus 
inflexis ccepiíTeCjformoííííimam aftitjílc matronam^u^ 
eXimoliachi pfalientis ore tot albas rofas cduccrec,quot 
ille falutationesrecitaret Angélicas.Candidaní ex denis 
quanque rubicunda vna fequence, qua: Dominica pve-
cationis indcxeííec. Ex vtrifquc abillapulchcrrima vir-
gine coronam eífe contextam,vbi capiti impofuifl"et,fu-
bitoeíí'e dilapfam. Latronesvifo éxtcrrit»8 adpriorcm 
fupplicGsadiiffe, de virgiacilla percontantibus, nihil fe 
fcirediJtiííe ruálarronibusexpoíiram ex ordihe viíionis 
hiftoriamjinfudiireqs in omnium animis Dciparafuilíe. 
coclertem.Qu^ fuum viatorem defenderé voluiílet.Illo 
ex tempore Rofarium latronibus cordi efíe ccepiíle, ra-
pere & occidere dcfíiíTe. Hanc effe fufpicorantiquahi-
ftoriam miniméq;falfam,fed vetuftatc femesá, vt feri-
prorum diferepanda démonftrat ^fieriquepotcftvt hoc 
fadlum j & hasc antiqaa nimis rci verifímilis piciura 
- Roíario nomen dederic,quodinBcnedicl;inouumfa-
milia natum DiuusDominÍGUS3Yt diximus,adopta[3Í£. 
Ge iij 
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Deqmdamrpedico. 
Scrtptores Vida benecordatos adoleícés JLunati ortus, quod 
Antonio Sg- V ^ B r i x i a n g ditionis cftoppidum^cúm fe Lutciue 
k m Carfi- Parihorum c6tuliííer,atciuc ibi medicinam didicificr, a 
nate 'vtrmf quibufdamruricolis Carnoto vicinis bonefto^tipendio 
cfueimsdo- inuitatus medicutn 4gerc cpepit, pecuniííq j¡ócupies'in 
¿torct^j) Ba patriam rediré eoíliruit. Vtautem quos illa arte pepe-
iocenfi cmo- rcratnummos egenis paretibus pernecellarios portare 
mmcemtra tutópolí'et,eosin intimo Thorace coíutos caiüdé&aftu 
¿iatt* de -ve t¿reconc[jt diffiraulationífqj gratialiueá veftem thoraci 
nerattone^ circundedic, qua: nudo corpori foletha-rerejillapono 
mmcmons beatiffimas virginis íubuculam arugerat, quse íu-
Jmaomm. ¡jHCUlaa Carnotéfib9 religioíiííiméinde abandquis té-
poribus aíreruatur.Syncera námque íidccredebat , qui 
tunicam a virginis túnica tattam induilFcc, eum virgi-
nisope tutum & incolumem á pcriculis fore. Ergo 
quadragefimxtempore cum tribus mercatonbus ver-
íu«Italiam itcrarripuitjCumque adcauponam in Mc-
diolancnfium tcrris íitam cibi capiendr caufa diucr-
tiíTcnt ,itineris íocios mercatoresillos, quoddiximus, 
carnibus in longo 8c facro Chriftianorumiejunio vefcé-
tcsrpalá coarguit jpifcibusipfe cccleílailic^ icgiscuftos 
famem faturauit,verenque le dixit ne quid illo die mali 
mercaroribuseueniretprpptcr I ígcEccle% violaram, 
Sedíurdis illacanrabat , finito prandio i-urfus inviam, 
vcntum erátad pagum,quem iicentiofi milites occupa-
uerunt,dbiis t;es mcrcatores ex medid prxfagio non 
folum equis'.fed esteris etiam boms^atq'ue adeb veftib9 
cxuuntur,acnefubucula quideparcitui; uudi corporis 
tegumento primo,quod naturalispudoryetatexuere. 
Medicus inrerim fcíe virgini commendat ex animo ra-, 
ptoics,& cura íimiliter nuda re adójrti elíenc. Per Deum 
pérque Deiparam obfecrat, vt fe ilixfura abire íinaht, 
milites vocibusflexi & virginis vencrand^ appclladonc 
fortallc permoti equum duntaxatademcrunt^ca;tera rc-
liquerunt.Ille lajtus pedibus ifer facit, Deó praepotenti, 
ac illius bcneíiccntiílim^paréti tanras grates,quatas má-
ximas potcQ,agit & re t ra ¿lar benc{icium,quo mcrcato-
r¿scaraerunt,At vero cum medicina qusdam fcíiptain 
cqai ftragulum carne aefeienterinclufa rclidacíie me-
miniíl'etjac fe fine illis ad curandum morbos imparatura 
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fore arbimrctur , doloriqüe cííetftudiorum & kborutn 
tanta ia¿tura ccce á militibus rcuoca,tur,iille vtrum rcdi-
ret,an fugam arripcret cundabundus Scanceps, tándem 
Deimatnsfretus auxilio ^qux ínchoata beneficia con-
fummat^ac perficit/efe ad mdites retulit^ á quibus com- v 
mentáriola de morbis curádis accepit vItro&: fponce red-
dentibus. Adeb falutariseit inuocatioDeipaia; cum le-
gis obferuatione coniunda. HÍCC Soleriusab cofeco-
gnoiiiHe ait,cui res hxc euenerat digna narratu. 
De ^mdam Imene. . Benc'tus in 
R Eddam nunc exempla nonnulla propter admirabi- AnH Soc¿etam litatem digna, quasiibenteraudiantur}iuuenis qui- tfS¿íereym 
dam ex eorú genere, qui arte Se manu vitam propagant, faurinenCts 
relicta patria diu fuerat in hac vrbe. Subiit poílea cogita- cgn ^ ^ 
tio patris,reditinpatriam cum pecuniola6quamcollcge-
rat.Quantumfpeshominumfalht! hancinitinereamiíic 
furtOj&illum oíFendit ereptum mortc. Nontul i t dolq-
rem iuucnis, infurore vertitur, veluti captas animi Dia-
bolum inuocare,ei!cledere fe,nec alium dominum vellc. 
Nec fruftra fe ille paffus eft inuocari, addidit fe comitem, 
mifero jeius quacunque ingrederetur, perfequens vefti-
gia.Niíi quod vbi plures eílent,nemini-fe dabat videndú, 
quod ílinterdum ponstranfcundus,aut mons prjeruptus, 
fuadebat vt fe illa precipite daret,arnoenainferiu$ virctaa 
5c vernantia floribus prata oftentans, &femcl quidem 
proiecit íe ille c ponte Caleíij montis in Padum, vnde 
£egré extractus multoru aecurfu. Ex eo tempore pcriculCí 
in coníilium vertic, timere cafpit iníidias dasmonis , & ad 
beaciílimse virginispatrociniumeófugere. Sedcúm rur-
fus eílet iter faílurus, arreptus á damione per tria paflüu 
milliaaíportatus eít in fyluam vafta: folitudinis. Obtulic 
fe ftatim matrona eximi^ pulchritudinis invelle cerúlea, 
qua cüm'pro imperio arcuiffet Diaboíij, mami pra»ben-
íüm iuuene duxic ih facellum dicátum Marix virgini ab 
ab eo loco non procul, vbi quo.tiéfcunque illa craníiret,, 
fundere folebat preces iuuenis, vt fe Dcipars commen» 
daret. Hic conuerfa ad iuuenem prae admiradonc & me-
ta vix compoteraiúi quod fefe inferno hofti dcdiíret,ia-
crepat vehementer, confeílioncimperar, ptóq; admiíTo 
fcelcrc poenitetiam feptem annorum, id fi faciat, ci fem • 
per placatam fe ac propitiam futuram. Rcdit Tautinum, 
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qux fibi acciderant animo cogitans , fta'timque ex offi-
cinaadnoítrós jConfeíTioncm cxorfumm tantus pacer, 
tremorque omnium membrorum cepit, vr confúíb" ore, 
anhelo pedorc , arélatisfaucibus fudore perfufo perto^ 
tum Corpus diuhiícere nonpotret. Confirmar hominern 
facerdos, crií ipfe quoque nqn omnino expers timorísj 
íignum crúcis digito pingens in Fronte,-&res agebatur 
multisrpedancibus. Tum miíeriile íe ex eius confpedu-
proripere moliens retcntus primúmjdcin abduclusiíi fe-
cretum , poítremb fokitus animo,ac liber dimiíius cíl. . 
Quod cuín per feptem continuos dícsfeciíl'et .prarfenti 
\irginis tutela elatus,ad iullam fiduciamfui ita contem-
píit diabolum, vtab eodcinceps necccculcafuerit ten-
tatione vlla 5neGobiefta mercacoris euns adfibiferuien-
dummercedeinuitantisfpecie dcceptus. Et nnncpiofe-, 
étus taurino feruitum aliquo feptennium intemplo bea-
ta: virgini confccrato. 
De dmhíis ex Sodaiitio 'virgmis. 
lídjehijl; "V "TEque difcipulorumfrcqucntiadcñiir, in quibus di-
eoliegej ylue- ^ \ fccndi cupidítas cuín pietate certaret. In his prseci-
monefis iijd. pué , qui de fodalitio beatg vjrgmjs, quod eriam hoc de • 
<verbi4, clarabit exemplura. Vnus éx lis per facrorum ovrdinum' 
gradusperuenerat ad facerdotium , itinpatriam, vt inrer 
fuos facrificádifaciac initiUm. íam lacra crac ámidus ve -
ílejiam eum aliqui iu temp'o praiftolabantur. Magno in-
terca Ímpetu, conatáque iuuunt hxretici ^uiadhoefe 
comparaueranf omnibutque diggreííis formidine facer* 
dotem circunilant, Rofarium, qlrod, rumore excitus in 
manum acceperar, viauelluni:, in ignémque coniiesune 
Tum qusrunt cai fedederec,réípopdit ego meiam diu 
Chrifto lefu 3 eiufqüe matri jandifíimc dedí, qux cum 
dixiííet magno animo ita vti crac facra veíleinducus, 
mirificc ex eorum mánibus ebpíüs abdidit fe quendam 
inlocum , vbi perdtecem horarum fpaciura delituitre-
pctms,á neminc,qoa:mus á cunétisiQu^fiobfuíis vndi-
que te nebris omnium oculitenerentur. Poftiidiequie-
ms'facr!ñcauit)&: quo nihil deefi'ctad í)'n&eiam leticiara; 
íategrum rofarium repettum in igne. Alius quídam ex 
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coácra cscucümiter faceret iacutnbentc nocS:erecepic 
fsin diuerforium, quod poftca intcllexit áHatronibus 
obíicíeri,itcubituii),Deuui oratexcófaetudine^atrém-
quc adhibecaduocatamjVtfe volens propitiúíquc tuea-
tur. Nec vana precario, node enim adulra, quanquam 
irrumpérc conaci funt homines maleficiin ciabiculum, 
quod patuiutn erar ,ñeque vna ex parre peruium, nun-
quam ramenadituminuenirepotuerunt. 
De dmbm rehgtofis. 
DVobus accidit quiddam mirabile, n e q u é r c t i c e n - -dum.Mirrebanrur certumin íocum, qui videbarur r¡¡lr¡- JiUjSr 
falubrror, vitabanr de induftna viam militar?, quod eííet C\t^ nsa"th9 
iuipeáa. Quscrenresigitur diuerticula,produdr6qucici- ^ ^ y ^ ' 
nere nox fimul & imbcribcdiílimus inuafir.ínccrci quid 
agaiit, quam iníií"bntviam,cum omnia deuia,pemiáque 
eodem numero haberentur,dcfl:ituti humana ops ad di- . ) 
uinam nimirum ad Mkriam ñellam, ducémque erran-
tium confugiun^necfcfelli^ftatim lux vifa intendi, ape-
rüitv.'am, paulo poli craccm confpicati ligneam, inde 
templum^edéfque vicinas,YbÍ comiter excepci. 
De quodam 'vsatere. 
V Nus ex iis ,qui pietatis caufa funt nobis familiares, ^¡djehifí. pedibus iter faciebat , multa fecum ponans non ^ / ¿ ^ f a u -
minimi precij,cúm aberraíTet á via multo iam noétis fen- r¡neríJis njer-
fit in medioe iatronesdelapíus, quorum etiam voces no ¡¡¿¿hijlorici. ~~ 
longé audiebac deliberantium parcamus vitse, dum aufe-
ramüs bona.Hoc ille tempore cúm agiraret multa varius 
S: ihcertus,quqniara meminerat nos diccre, vbi nulla fe 
dant humana fubíidia^fuppeditarc diuina, quita máxima 
potuit animi fubmiílioñe in voto effunditur, Dei ma-
rrem implorat, manus & fuppliccs voces ad ca;lum ten-
dcns,nequeirr¡tus confpicatur equum, necílratum, nec 
jnfrenatum, ad feaduenientem , Scfcrc inuitailccma-
fcenfum, vtitur téporc , infílit apprchcnfa iuba eo iturus 
quo duceretur. ís concito curfu refert feilórcm recc^ 
ptumad notas dominia:dcsvndc prius difccffcrat , ge-
minadla:» tía. , > 
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Ee e¡uoádm Ftatíre. 
idemBeuctits . D nobiliomm fodalitatcm fub patrocinio Virginis 
irt An. .ifpo acceíl'ere principes viri cluodecim j eorútirocinium 
e^ om9 f"0' prascipue ponituriníubleuandis colledaíiifamiliisclaro 
-VJ^'^?'Í^'J~ genere a d inopiam dilapíís : quo genere officij defenía 
^ v i r g i n i t a s daarum ouas egens opura'& coníilij pater 
mercatoribus addixerac. Oratoria dúo á duccntis fre-
quentantur,magna omniumpietas. Cxterkminvnoap-
paruit prajfcns auxilium Deipara?, cui í'e quocidie cerca 
prece commendabat. Eum cnim cum aüquando egref-
íüm domo circumueijilíent boíles iníidiis , Sídirplofu 
rdoporum , otnnis'illoruiií Ímpetus intracutem rtetit. 
Parte íblum veftitusambufb, addamiüad eiuídcm Bcn-
cü, quod fcquitur, cricque racemus ex.fuperions capitis 
v indemiare i idüs .Hominis inqui t , truculentioris vxor 
optio data reneni , autferri, ciimilludobduxiíIec, i m -
ploratx Dcimatrispatrocinium íeníit íinc! vlla oíFenfa. 
De quadam'virgine. 
ihid. dehift. ^flivoapLzfamexyoQízntt negocio concedit i n f u -
Jedü* Bruce¿¿ * burbanum, cúm ibi pernotítat repentino ímpetu 
íeníts -verfóg^ffatbrum manus intrat, rapit ,polluitquc quodeum-
íitjdem. qucicperit.Ipfainfuperiustabulatumafccndit, virginí-
tatis cuftodem tacitis votis ac precibus appellans, Mox 
inuento culmomm manipulo in reíhim ággcrato cu-
, mulum,vt pr^bcret latibulum, prarrenditillum fibi in 
quodamangulo,vbj corpus abfcondit,&veré latmt,ocu-
los enim quanuis curioíos omniaferutantium fefellir. 
]De quodam nojlro: 
Éid. de hift. QTngulari Dei beneficio domi, vt in parum muñirá vr-
collegtjMttfíi Obejfonfque in peregrinatione multiplici á perfidio-
fo»t. repe- íbrum iníidiis, armífque n,ofl;ri liberati, ex bis pauca po-
titurpauíb ^/nentur Menfe Septembn ruperioris anni roifli in Picar-
«^^.o icr . d i am dúo facerdos & fcbolafticus. Ij cúm hiñere gralFa-
torum & h^reticom manas diuinítus círugiííent, Mcr io-
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fe dum áeucncrunt, id nomen oppido eft in Amtianis, 
Corbeiaro appellanr.Hicíacerdosimpigerin muneribus 
nolbis condones habcre, Chriftiánam doftnn'am rudi-
bus explicare , adeffe moribundis. ScKGlafticqsiuyrbis 
gyranaíio ipíius gymnafidrchx rogatu pueros edoccre, 
mag-na ómniutn approbauonc , fruftu nonpeenicendo. 
Oppidumintereaabbsrcticisdolo capiturt &furor ho-
íliiis orania ferro ,p r sdáque mircec. Non fuit commo-
dum latcrefcoiafticOjCuius certa domus,itaquc comprc-
heuíusrapiruradpaiibulum, Initincre, ( miferabilis op-
pidi facies) incidir in confortes eiufdem poen^ ,adquam 
pro catholica íide forti animo tolerandam intrepidus 
hortarur. Ipfc enim líetus&fpei certus cúníó'abatur fe ^ 
conícientiamuneris ex obedientia fufcepn,& cogitatio-
ne diuina; voluncatis.Inter casterosobuium habuitvirura 
primarium,qui & ipfe trahebaturj&quodmirum quic-
rat milcrandus miferrus eft íocij noftri: ad milites enim 
conueríus quin vos iaqnit lefuitam iftum inopemdi-
mittítis ? curhomincminnoccntcmmorce multatis? Ab-
foluitc virum^fi quifquameftalius,vita diírniffímum.Ne-
garunrprimüm,deinde( mente nempe diuinitus iniecla, 
ñeque enim cauíam aliam fuilíb credam (liberum elle 
iuííerunt.IsinBelgicam contendir,cum nauemaliquan- ... 
do confccndcret, incerta luce confpicaturhasrcticosap-
propinquantcs, confugit illico ad preces, ea folira arma, 
cura vócarct invota Dei parentem. Prxdoncs verteré 
curfum,& tres alias inuadunt ñaues pone fequentes. Sa-
ce' dotcm verb hac rarione Deus ferúauit. In xenodo-
cliio(hoc enim i l l i diuerforium fuitjrei diuinx procuran-
do dúo crant íacerdotes, vtrumque extrudit mulier,qua: 
prxcrat gubernationi praetoris permiíTu in vnius vicem 
nofttumfübftituit,ignaraquis eflet, nequeopera; prs-
cium cratagnofei j i taqüeomnirat ioncfe cautiífimcoc-
cultabac. , 
De dmrum incoltímitate mirAh'íli. 
DVofodaliriapiioreanñoinftituta, opifícum^facer-• , . . . dotumq^ atque vt de vtroq; feorfum, opificum ini- ' • A' 
tia (vtnaturalis efthominff ad carpendu aliena facilitas) coUe£-DtH^-
obtrecbtoribus non carucre.CeíTittamen inuidia virtu- neni^ . em 
t i , ac veluti poft tempeftatetn confluentium numeras^ ^ 
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aucl:us,& glifcit paulatim corum exiñimatioreligionis, 
vt f^ ,pe qui rc'aliqua graui premuntur ,.eorum apuá 
Deum precibus fe fubleuari poftuieiu. Mulier cene 
quani reí fubrepc^ deíiderio á fortilegis confulendis de-
tenuic vnus á íodalibus , vb i i i s íe coramendauit, 
paucispoftdiebus reppenc furtum. Mitro de ipforam 
piecatc dicere^é chántate in argrotos, de, afflidandi \ 
iludió coi'poris, de ardore precandi, de incrcriibili ali-
quOrüminteliigentiarerum diainarum, quas ecíi idio-
ta; tam aptisaliqaando iljuítrarant íimiHbus^xemphT-
que vtvixcrcdipoií'et.Diuedístcmporibus dúo á graf-
facoribus capti , erepuque virginis Dci pareutis ope 
i n huc modum.Vnus iter faciens cum ia eos incidiíl'cr, 
fcm^l quanquam atque iterum difploíb fclopb percuC 
fus non eíl:,ipfc interea accelerans fugam nocum i m -
ploratpatronasauxilium j iam ípacium cOrnpucrat ^ at 
grallaror atroxir^ citato equo inpeditem fertur mu-
crone dirtriiíto iamiáinquc proximus demelíurus re-
dudo gladio caput, virgo arruit clienti prolapfusrepe-
te equus fie equirem fuo onere impcdiit,vtfe dio expe- ! 
diré non poíleriinterhxc falus quaiííta fugienti, captas 
altetabhoftibus rapiebatur in corum corakamtanquá 
adcqdem. Sic enim in Diuioneufes expromebátur odia 
diu colleifla. Trahitur prima veípera in vicinum pagum, 
dumiicosnant,Iudúntuemilitari lafciuia inueríúrnip-
íe doliumfubirecogifur^uodlapidc congeílo onerác 
circundántque femiufta palea rirais biantibüs expíen-
dis:vt fere fumus íufFocaret inclufum.Additurpóft cije-
naimportuna íaltatio,nempe qua cum folodoliu coibat 
fitu inxquali.Iinmittiturcertatim cafpis g¡adiorum,ad 
pedes pecendos, quos ipfeinterim defendebatvitaadis 
ielibus alternis extpliens. Ñeque alia tota noíle quics. 
vnum ei rolanum,opúrqu^jRofani percmfio. Sed & v~ 
num poll:earetulit,/vtíecurarecordado pr^terititem-
poris noncaret deleflatione ) quodnonerit iniucun-
dum attexere . Scilicct in deíperata penitus falute hanc 
ci repetitam fa?pitisformu!am precandi, qí\ám in con-
cionibus audierat.an quod faj'pe metus obftupefécit me^ 
tem, Domineii vis, potesme. inundare. Hanc aptam 
exiftimabat eííc orationeraí&ncccíTuati congruentem. 
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NonVoccm ,íed.vGluntatemDeus cxaudiuit ,vbi d i -
luxic,eo infpedante contuíi vcrbenbus qui fimul faue-
zuat cómpxchcnfi vinculorum focii & comités vías 
cximius ipí'ehabitus.Ac fine alio ludibrio ptecióue l i -
bertati redditus eft.nullapalam. caufajniíi quod Matri 
hujic honorem habuitDeus,viaudiret eius famulum , 
in fumrais anguitiis clamantem. 
A B E S T U S E R Í P I T . , ' 
C A P V T ' VJÍI 
I)emiraxulísMarUv(r¿inkhi£deMolíJmerip. 
-íjOusMENSisacdes á Roberto xdificata M a r i e ^ . ^ 'mv^ 
|fMp>vu-gi nis aut'piciis , cuius patrona1 erat mulns 
magnírque prodisiis in dies clarefcebat.Ex qui ' •' ~ .¡i 
buspaucaquxdain adlectons vnluatcm ^ c u - ^ ^ ^ / ^ ^ 
ditatémquc narrabinius.Delcítat enim vtilc dulci mif- n 5 ^ . J ^ 
cere ,n eque tamen Horaciana nobis punda íunt t*^1- ciftemetííls 
mulier qusedam obnoxia corriitiali'iTiorboigrauiinruper J •* ' 
inopia premebarur ,huicinmentem venit Moliímeníc 
templüm adire, quod poli: Robcrti obitum multo quam 
antea nobilius & celebnusfamamiraculom,frcqué¡;iáq;/»^r^/'íP/. 
reddiderat.Igitur duobus filiolis adhibitis altero ladan 
te, altero paulo grandiore, feíe dedititineri. Soleante 
inclinante ad quodeiam peruenit cxnobium, cuius mo-
nachi peregiinantes foeminas, vel quomodolibet ad-
euntes ex ipfismonaíi:eriifinibusrepcllebaiir ,quod ea 
eíletácondicore latalex.caftitatis amatórc.Itamulier 
Inriáreccderein deferto neraore peraod^auivbi diuina 
prouidente manu igñem languefeentem á íbpitis cinc-
ribas,quos olFenderat excirauií. Cuius oppommitate 
cqliac teaebrarum tuliciniuriaSjintempeftanocle ecce 
ibilupus interuenit, viíb pia materfronticrucis faluti-
ferx lignum imprimir féque &-fuos fílios Deo, beatilfi-
ma; virgini,íaná;6que Roberto íblicita religione com-
mendac paulo pbír infcftoillo morbo corripitur,aui 5c 
íenfum enpit.&: corpus adtcrramaffligit^exíauoá^muK M 
tis caducus appellatur, velut captata occaíione lupas ra 
ptominore puerulo.ícfefugas mandauit, Ybi remiííb 
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•morbo mulietquaíiamorte reuocata íurrcxst, infanfl 
puerum, quem iuo ílnngebat amplexu, rcquiíiyitj 
Puero grandiore / qui vnus reftabat caíum nunciantc, 
inmaximosluétusincidir, atqueinter ploraudum has 
voces iterabatjredde mibi dcpoíuúMana bcnigniíiima, 
tuquoquercílituepaterMolifméíis.HíECiubindevoci-
feranti bellua fujc fcritatis oblita pucrum íanum,íalu-
•umquereftituitíinqucpucrulipulionir^uc dorio den-
tiumlupinorüm imprcíia lignífmiracuium miraculíquc 
íidem ampliarunt.Aitera mulier ncgotiornm cauíaforas 
cgrcíiapucrumrciiquitincuna dormientem, cumque 
lubitocaíu domus arderct,nullaquefuccurrcntium re-
media proficerent, diligentiam incendio fuperante.ma-
terrcuerfaflamma:que ceílis omnia comburemis h^c 
gemés itcrabat, cfto clypeus á facic ignis deuorátisDo-
mina Mobfmeníis aduolat tándem ad incunabula pares 
vtcrquc difficiliaditu vclipíos dcflagrati infantuli cinc 
res loco magni muneris habiturus. Res mirajfcd in Mari 
am Dciparam appeliantibus confueta, repertus infans 
flammisarridem&cunain cincrem redada in folum 
puerulmn flammánoniaruiit tertia narranda hilloriáeft 
le£lor íalubritel obledrandus, Niucrncníis domina ;po-
tens in primis nobilifque matrona monile perdideratj, 
gémis vnionibufque d i í l i ndum, quod tamen diligé-
tiííimé perquiíitum inuenirenon poterat.Cumvero ad-
inonitu illorumjquá'in Molifmeníi íuo templo Deipa-
rá faditarat, in beaufíima: Dei Matris', & Robcrti fun-
dacoris honorem cercum aceendiílet. Precíofum illud 
• monile rcpentféque gfatam benefícentiííima; virgini 
conrinuG'preftitit: qua'.'& hominum íida curtos cli'ett 
¿i rerum,Prima quidem hiftoria in hoc erarloco ordi-
néque ponenda,reliquas addidimus,vt MolifiTieníis 
tempii qux propria erant Icdoi iuncta coadifeeret. 
, Deqtíodíim ¿¡mteiAíiAro. 
sintomttsSo- T N máximaannona; chántate Normanus quidá homo 
Leriuslib. de Xcopiofus & diñes magnam vim frumenti condidtrat, 
inuocations vociferante nequicquam populo, vt conftituto precio 
Sanüorsm. diuenderet.Qui comprimere perfeuerabat,quod ípera-
ret quánto tatdiús , tanto, fe chariús venditurum} cum 
Íamem qiio4amX)ominifa dic horíiumYoluptatis caá 
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fa rcíígnaíTet arque operuilíct,\tille qui fibi apud Lucá 
applaudcbatj quod mgenrem numerum tritici coilegiC 
ísr^conclufiííécque colieClum, muribus contra quam 
opiuabatur,gra.narium offéhdit impletum.Qui tñticuna 
liaudcontenúcónfumcte fado agminc auarum poffeí-
forcm arque ociofum fpcclatorem inuafcrunr, & vndi-
quemomorderunt. lile beftiales tum innutueras, tum 
grandiores, quam loci confuctudo ferret, vclie'mentcr 
eXtimuit,omnique humana dcfticutus ópe diuínam im-
'plorauit.Ac Deiparxin malis adiutrici bis fe vcrbisco-
mcndauit: poeniter,hcu poeniter virgo mitiííima,poe-
i^itetme foráiunti, Se auara; menris, peccatum &fcelus , 
agnofeo, Sanda Dei genicrix Maria opituláre mihi , 
quem mures faedé &f^ué difcruciantmorfibufque con-
ficiuntjtuum tale tcmplum (loc^m nominauit)íingulis 
Dominicisinuifurum me elle pólliceor, atque inibi/a-
crificium in Deilaudem atquetuam idqjcanorúfolen-
nc promitto.His ira & conceptis & effatis mures infol i -
to numero,& inuíitata magnitudinc diffugcrunt, atque 
hominem millum feceruntjpfc voti,acpericuli nacmox, 
quoad viiit,promiíra complcuit,quin e rmor lens teña-
ménti legc,cauitvt votiuum ilIudfacrum,quod quaque 
die Dominica cantabatur, perenne íicret>& legati pcr-
petuitatem annuapcnfioncfundauit. 
Demadam fcem'mtt, ... 
•* J 1 Exdnnaltbus 
SEquituraliudquiddam inmuliercula quod rede d i - ^ " " f " ' . xeris miraculuw. Fefto ha:c viíltationis beat^ virgi- f^**"* 'nu 
nis dic.aboppidojquodquatuor leucis abeftjTornacum/ f^J 
Yenit,maturequc confedis negociis domum rcuertitur Tomacejistjjd. 
In idnerc circumíiftunt,folam tres lupi,Yalen'tes,nuIió- 'verotí' 
que labore prolternuntappetunt moríu tcnuiculamvc-
í1:em,dentibuscrahunt laccrántque,corpus noattingunt. 
Eam poílremo prscipitemin defertum raptant locum, 
quem aquaopleuerar,& adum cHct penitus de mifclla 
ni acceffiírct mulier eximia pulchritudinc , qua: ve 
cam videntem manifeílo exemit pcncuIo,cx QCUIÍS el»-
pfacft . . / " 
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CA P V T. IX. 
De filio cuiufiÍAmludAi. 
GregoñmtTu^^^'S.B'BJEYS pucrííiTipIcx& paruulus,cuin pueris 
ronenftsfíb. ^m^m Chriílianis in literarum ludum ventuabat:, con-
in gloriam ^ ^ ^ ^ g , difcipuiorum fequax in ómnibus, igitur die 
flarimomm vna cum diuini alraris íacrifício peraí to , cui 
Maríjmm, ipícíbciorumfequutus cxemplum reiigiofus & atten-
cJ. tus interfuic, ad íacroíaníti corporis communionem 
Chriílianos pueros vidilíet accederé, ipfe quoque diui-
ugiliius menOs conuiua vitali íc cibo refecit,imitationis 
Iludió fallentCj q u s ílunere fuadebat, quod nondum 
Chnítianisnon licct accipcre. Domum reuerfus quod 
•egiííecpatri gaudens cxponít.lile Cliriilo D o m i n ó l e - | 
que eius inftitutis inimicus,íi alíenos (ezeipit) puerulos 
imitatus Chriftianoium facra fumpíifti^ncque quo pá-
rente natus eíres,animaduercere voluii l i , ego Moíaicse 
legis vkor in te parricida iuftus exiftam. Nec mora ílm-
plicem íilium infantémG|uc in fornacem coniecit arden-
te m, qus domeftics omeinar peropportuna feruiebar. 
Vitrum enim Hebrsmshichomo conflabat, atqusillo 
fe conformandorura fragiliumvaforum artificio fuíten-
tabat.Matcrpericlitantem puerumliberare conata eftj 
fediíammis ardentique incendio prohibirá caput pr.q ; 
doloredenudar, comam ícindit, doinumegrcíía ciuita-
tem clamoribus lamenufque compleuit. Ciuesexciri 
vocibuSjquq fit flendi caufa fciícitantur, cognita^dju-
- dxi xdes quafi dato figno concurrunr,yii potius conuo-
]ant,remot6que ab orefornacisigne puerum í a l u a m ^ 
afiammis in»-a¿lui?i. in.acncranc.ñeque aliréralfectum, 
' arquefiin molliílima. pluma iacuiíí'etj exortus populi 
clamor eftlstancis, ícuim Chriftum laudantis, aefari-
umque ludxum adpcenas meririflimas rcpofcentis,qué [ 
inflammasinieclum itaignis abíbrbui:.vt vix qtu'cqua 
ex impiis oífibus rcmaoerct. Interrogatus á Chnftianis 
puer quo vcl YmbracuIo,Ycl vento fxuientis fíamma: 
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Vim&iir.pe'tum arcuiíFetjiüammarronam ílbi adfuiHc 
reípondit,qua: ín tempio,vbipanem facvKra ipíegufta-
rat,puerum pulclieliüm in funííouens vifcbatur.ill a fuá 
me paiLV contexir, á- flatnmif^uc deícndir. Hanc can-^ ^ ^ 
dam h:ibpriara glycas appoait, & Menam paedarchara rmiimK 
adfuiííe adiungit, remqúc lüítínum impctatprcm ex • . ' 
Mcaxnárratipne didiciííe. DÍIIUTHIC quidem eít, aiiqua 
tamen ex pane coníaetum qued AQgufta:faá:iim:cí|'¿ 
Bcncius fcribirscuius ipfa eftiiKC oranoiqua:fequitur,^innaitP 
quidain peruigiiio paíchatis íaturabh^rcuconim esna farelwcolk-
in noftram teroplatn venic ptiplé exjplotatoriis.pc.qüid .^¿o/írí^úi' 
agcrccüi\;Cum fpeítarct tácitusquae coníitentmra pie- g^n'^ 5 
tas^iui fenflis animorum viium atqpcidemagcnrium, 
quam ípirarent Pmnia religioncm,qui captatum Yi?ne-
rat^captus cft,nequc inde diícGÍTit, antcquam cuomerec 
virus itíiquiracis í'u^.Pucrcam viderct condiícipulos ¿111-
quotfuosad facram menfain'aGcedere$ íímiluer rafas 
hecre ómnibus,criam ipfe aceeííit. Ecpancm hauíit Án-
gclorHm.Qüodyceius paccr,qui crat Cathoiicus refei^ 
úitjíimplicKatem pueri caufatus ilium clam matre hxre-
tica,vt conñtcretur^adduxit.Narrabat porro puer n ma-
gaumiliudargumentnni accepic diuina: charitatis,non 
alicer atqu.c intraílet fiammajos fibi vifam adüri. sigAérPmo-
. ,. na.chm geni' 
De^mcUmmultere. . hUcenfis in 
J AadoncníIsvrbisEluialdopontificc.mulierexvicino ^btís"¿éftti 
jL_-p3go generum habebac sratc fl -)rentcm, & forma cfrca 
dccoruin,dc cuius cuitu ac veíliura nitore cirat filia: catl- DQni 'mi 
ía íbüicit3,talQmquc fe ílli imperciebat^ quaiem crga v-
sorcm fieri optabacHancfocrus indü]g.cntiam,diiigé-
tiamque quídam fecusinterpretati fufpeclrara habuerunt Quidamamt 
generumque ab ea tardías adaman putaucrunt. mulier fp/ummeige* 
íiniftri rumoris impanens criminationis aueberem ma- „grum futjfé 
rmquidemalicna^cd machiaationc propda trucidauit. 0CC,(Um, 
Nam cum duPs robuftps iuucncs fubórnaíler, illíque / ¿ ^ ^ ^ f -
promiííisalledi paruiírent, fada ejedes cftad m u l i e r i s ^ ^ o ^ . 
voluntaré.Enim vero homicidii,velíi no nuílis credimus 
parncidii(gencro fublatolvt infufurrádi tollcretur peca-
fiolppenitcntia aditp preíbyerograuiíTimi fcelerismaculá 
fe 15 d \ ¿ ) 
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facramemo confcíTiouisexpiauirjDcumquc detcftandie 
culpa c^dis oíFcnfura reconciliandum, placandamque 
curauic.Intcricftotcmporisaliquo fpacioprcfbytcr illc 
cumhaceadcm mulierc iurgatuspacratam neccmcum 
fumino dedecorc facerdotalis muneris'palá cxprobra-
uiCjitaque torcus commiííaprohfcclus éhu¡aciauu,quz 
veliriauditisciruciatibusimpulfui taccre dcbuiílct. Áu-
diuncquod óbiicitur, occiíi propinqui, hi ^arcntes acl-
raonent/amiliámqucconckant vniucdamjrcs deaiquc 
ad magiftracum defcri:ur,cuius accitu rnulicr interroga-
ra nihiloccukát,casdemquciiiíidiofam ncfariifaccido-
tís indicio proditam íinc vlia tortura patefacit.igicur 
bona muiierlaudunenfis fcntentiaiudicisflammisaddi-
citur,ac publicc iubetur exuri, crat in ipfo ad íuplicium 
curíh Üci éenitricis veneranda bafílica, tnuücrtempíi 
occauonc Deiíco-cnitrlci commendat.horajnum enam 
qmmnumcrabiles couencrantpreces eñiaguatjquiDus 
publicéadmiíium confelia faeinus,ad poenam flagirato 
debitájfedpr^ propero iudicio impoíitam alacris propc-
rabat}YÍdendum cnim prxtorifuit, vnde illa elfctaccu-
íacio profeda, digni'or quippc íacerdos mOrtefuit vio-
iato íacramento, quám muiier illius prodita indicio, 
quod legibus reprobatur. in ignem iniecla nequáquam 
íeníit incendiumj confumptlíqucflammis diuini prxfí-
xiionuminis p&Rnaníit illxfa íadúmirabi le i l ludquidé ' 
aduerfarií n.^ í diuina; vinuti pro íacramcntali cófeffione 
pugnantufei frágilitati lignoru affignantcs aridá fortéq; 
materia congeíí'eruntjigncumq-, illud ruppliciürcnoua-
runt.Sed niliii a¿hi eftjiteratoq; bcatifllmíe virginis opc 
miraculo mi>'iere exccrabili íacerdotis cóuitio detedá, 
temeré damnatá,inuidcntiílimé accufatSigne repetuo 
Deus^qui vt maximuSjitaeft optimus,incolumeitcrum 
conferuauit.Nec enim in eam ignis íkuke debuir,quara 
prima omniu preíbyteri,apud que fcelus illa/acinaíque 
pbíucrat,omnibus omniu crucianda torrnetis lingua no-
uuerac.Quare ab incédio no corpore tant3,red véitibus 
etiáincactis atq;intcgrisadcande Dciparas virginis asde, 
vnde armis fiducia:munita vencrat fubiturafuppliciü,po-
|>ulcyapplodete& bcneficcnuflimq Dei Marris laudé & 
gIoriá,pra;dicántc reducitur. Non multo pbftmülier 
^ u » Yirginis beneficio viuebat ad vitam efttranílata 
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mcliorera. Excmplóquc fui: facrse confeffióhis iura 
que óppnct eííe lanc^lima, li vnquam (quod non ae-
cidccyviüleiiter, tamen confcíio raluci/ore,noi-i fraudi^ 
& cuna qui dercíhbilifuiécis íacerdous indicioab inep 
tiffiino íudice.a-áharúr ad pgenam . liberatum iri^-di' 
iiinuus.Ec ininfontiuiia numero ivabendüm , pro talibus 
enirn íandiflima Mater & virgo propugnatíbaúc b i l lo -
riam quidcm nunutüs ííí iniuríoliis cxponit ^  quam alia 
pmittcndosaliacomm-kcendo dcprauac. Legar qüi vo-
Ict. Nam & iis obícquendum eftjqui cúm áurea vide-
nlUjtamcn arica demirantur, 
Deqxccíampuero: ^ ¡mntíí Raf 
Idacusille fapicn.s&íaa¿lus idiota,quemin ^msdemim-
' tum humerum Sixtus hocnominc quintus rctuJitj ^i^¿ea*d.^¿r 
vuusfuit exclarisDtipars.arnantibuSjCuius íu perui- • ¡ L 
íiuiis, Sabbatiíquc ómnibus pañis Scaouseiciumurnto- , 
Ierauici& lan.ipadisolco, quse lampas m virgmisara lu- y;fater j^ ot.e, 
ccrec qüoícumque vnxiíi'et, fanabat arrotos, Hifpali „/ /. 
111 muucrcm mcidic vocirerantcm-.nam rurnus,vbiíc ns f^i^0c¡¡r9 
eius quídam films abícondidcratápiílorc imprudenter^ • . < cv ir c n. T mcoA.parte. inccmusnon poterac nonnho cüeruneítus.Itaque mu / ; Jr c* r 
her doiorc miaña vocibus&querclis omma complebat, aae„tiUu¡ 
Didacus muliercm miícratus ci mandatjYti curriculo ad \gírus^ie^„ 
ib íubueniac.Pafcc bona raulicr prsfcriptáq; P ^ c ^ i ^ ^ / '^a 
Dcíquc admiranda venerandáqucgenimxíi l iumma- ' 
licris cxcraxicillsíum^peruulgato tanto miraculo creuit 
in Deiparam amoremitacis, & i l l i imagini cuinomen. 
eral Anciqu« prccipuus honor cft habiuis j vbi poftea 
multafutii patrata miracula nobilitáda;q;imaginisinvr-
bc ta eclebris Didaeusfuitautcx primis autprimus in. 
icrpres; cuiuscxBaticanis adCalaicos eft propagatarcix 
gio pcrRodericúCalitenfem Hifpalis Antiftitc,& S.Ro 
inan^ Eccieíij Cardinalem,quicollcgii ibeictatis lefu^ 
quodMonfonii infigne coftituit tcplü ipfum nollrg ons 
nm Domina: Antiqua: titulo & aduocatione decorauit. 
Notacebo quodcuidarn noilro cuenitmirabile quidé. 
j-íicmoratuq; digniííimú, didici ex liccris, quas adpattS 
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prouinciarcm Monte maiorcm pater Didacus Garfias 
qni illo cric cempore Monforüenfis collcgii Reftor mi-
íu, quem c^otefterh piurimi f^cio.Híftoriam nosalibi-
lámiamfcamus,verbáqúc iprarepetirnus. Quiáára ex 
noítns dosiefticis curn dedíisnegociis,quorum caüfa 
a íUo, crac Redore miílus ,domiím rediretj in akum fla-
men deuc,nir,quod fuic lintrctranímitci non foletjSilin 
acco!^ vocant.Cúmque cymbx gubernator abcfl'ct, ra-
ras noftei hicfamulo adiuuancc.quieomcs erat idneris 
cymbam fe cotómodc eílc redurum , fluuio ícíc non, 
magÍ8cauté,quánianiráose commifitj'cd vbi ad mediu 
ventura cílarancm,vbiaquai'um Ímpetus vehementior 
crat, fiater & famuluslicet validé remum impellcrent 
tamen vértice aquarura inílabilera cymbam rapiente 
vieli fuperaticjue ceíl'erunt.-Pratnsnoftri comes nauiga-
tione dcfperata íeíc proiecit in flumenjbcnéque vertir^ 
quandoquidempaulópóftfeiicitercnatauit.Noíler, nc 
quodexrrcmum videbatur elFe remedium, nimiscito 
tentarst. in lintrcremanlitjquaspr^ceps fqrcbatur,cnim 
vero cum(íe altas cuidara decliuitati, quamefficit vnda 
praicipitans duabus in imura gurgitera lancéis videret 
cííe obfurdefceren^pcriculo attonitus fe cruce figna' 
uk ,& clara voce pronunciar,adíit mihi virgo Maria^cui 
eftvicinum &aqua: cadentis horrendoftrepitu auresip-
fsc anciqusc coguomen.Ita videliect Dci Matrcm ap-
pcllauitíquara ícicbat noftri collegii Monfortjcnfis clfc 
patronáj & templu in cus eíTe tutela ex fundatorisvolil-
tate cum Antiqua;ví¡tato tú Hipali, tualiisinlocis cog-
nomento. Etenim Cardinalis Rodericus a Caítro Dei-
param íandiílimam precipua quadam religione-vene-
racus eft, emper igitur ingrauiílimo vita; diferimine 
fratris noftro bono ardfíci opitulatus eftChriñusMatrc 
virginc deprecanr^. Nam per faltum illúm aquarum, 
Cymbaill^fo vedore defccndit,necin fcopulos impe-
git .qui & multi , & a í p e n aquam cxaltolabétem re-
íilirecogcbant, &fpumofos fludus reíiftendo frange-
banr. Er. cum longo iam fpacio temporis fluuiumvbique 
torícnectó linter errabunda fulcarct,qqaflata&fat-ifccns 
ímo fündo fubfedit.Fratcr npignarus omnium qui-
bas mspeífunduSjilJud grauiífimum cílcpcriculuro» 
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virgincracomínuncmaduocataminuocarcnondcíinit 
Akcraqüc.manu ftrcnuc natantis muli frxnum promcsj 
altera re mjum nando ,atque adnitendo ad e^optatain 
ripam euaíit incolumis nófme ftupore multorum, qui 
á térra ipfa quera iuuarc non potcraniitniferatifaüfta Se 
Felicia precabantur, 8¿ ancipitcm noftriardíicis inter 
vacias viam Deo, cui nihil eft arduum, comtncndabant. 
vi i ginisadauxit res tanta illisintcrris pictaíera, cuius fe 
faina dilatauit. Qins cnim non mirare tur in tam longa 
iadatione(1iam paíluumfcx millia peraquas emenfaj 
noftrumfanum & valentem fuis cfl'e fratribus reftitu-
tum?Ita Dei fandifruna genitrix ignis in pucro,aqua in 
noíiro viro mirandx fuit foípitatis elíedrix. 
Dé facro igne/^ uem dim Metter exúnxii-
ANno Chrirti noftri Seruatoris&vindicisiyiS.in Su-eííonieníiquodam pago muiti íácro igne coj-repti 
ad virginis temp lum Sucílionc remedium quxíituri ve^ 
nerum: voris eorum & precibus cqli Regina refpondit, 
Intra dies quindecim fanacis maribus centura 5f tribus, 
puellifque ternis duntaxat libcratis^el quianon plurcs 
ignis attigerat^vel quod folis illis eílet expediens. Quin 
&ipía virginum virgo venitin templum cslclliagmi-
nc con[i:ipata,templiipfo ñagore aduentum teftifican-
te fama & nonnullis pridieillius diei,inquo morbum 
horribilemdepulcrutc^litus lucem oculis oÍTufara,q,,u(? 
pertemplifpecularia faciem luminc, mentem gaudio 
compleuit. Sed illud inibi valdc mirabilc.Puer a,mio-
rum vndccim pecoris curtos á matre in illud tcmplum 
adductus cum valetudine obtenía citius quám opor 
teret ,redu61;us effet in patriara benefíciique memor gra 
tiisagendis,don&queattcntiusrccolcndo rediré velicc 
ad templum ñeque id ab ingrata matre peruiriccret 
ó recidam inquit,&; me iterum ignis infcftetvt rediré 
neccíTe fit ,morbóque vrgenre (acra sdes rcuifatu):,vn-
de tam immature diíceflr. Exauditis prccibuSji'enatoq-, 
morborclatus eftpuer,vc aurem limen attigit adis ía~ 
crofanétgfomno confopitur fed lacra: íhrepitu pompaé, 
qustumagebatur excitus foluitoraclamoribus^nquc 
gratiarum aftionera effufus cíl , totus .Narrauit ante 
Dci fe aíFaiíIe coafpedum ,Dei^arámquc vidiííiB PEQ 
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miícro populo fupplicantcm Deumque ÍÍIÍÉ gcnitriciVt! 
ígnisillc íanaretur conccíM'c,mox virginis de vSuef 
íionenfifua domo querelas ^ qu^r prx'ter cxteras a-fflida 
deformotáq;'cóíuiétéaudiirc íihu tu tranf!nariho,rü t i i f 
rllénano promiílo fabíidio, Sucffioncnfcíquc pa'n'as áz-
tarós templirirginei non in rcmporc rcítituti. Itáquc , 
jgnis negligentes multps exuíit paftor hiepuer Haud 
faifaprkdidionepaulo poít íceíle moriturum afiirma-
u i t . Non enim menfem fupérüixit.H'iñoriam idem hic 
paftor inde á mundi exordio vcríibus bene currenribus 
exrcmpore decantabat, Éuangelia memoriter tanquá 
ex libro recitabat. íofcphum virginis íponfum prarci-
puislaudibusexornabatin dicendo elaudebat oculos, 
quaíi luecm pertarfus mundanam. Mottuus candoris 
iníbliti voluptate intuentium oculos obleccauit, Anto-
ninus affirmat pixgnantis cuiuídara, periclitantífque 
snulieris non ante facilcra 'parcum fuili'c",quám viíende 
.fan£la:Mar¡K Sueífionis fqvoto conftrinxit-Efíi qu ídam 
mirabilia partum praEceíTeruut.N'am priufquam e'Iet e~ 
riixa pucrura ,ternos ex vtero lapides fudit primum 
magnitüdinc oui anfennijakerum gallinacei, tertium 
tantum ,quanta nux eftjfequutus illico partus infantis, 
(auibaptifmiaquatindus breui adfuperos euolauit.. 
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bertatem vindícat. 
C A P V T . X. 
[Aittorúus fo-
leriíts'Car ¡ti-
nas mtraéttt 
tu de "tenerA 
tione in • 
uocatione 
Sanélortém. 
De quoáam ¡percatare. 
V M Normanus mercator á Saracenis vlrra ma 
re captus dunílimaferniturc oppreíibs tcnere-
j j ^ ^ p o t u r , catenífque dcuinclus Mariam gratiqMa-
*í íS5kri t rem itnplorauit & Baioccníis agri celebre ei9 
templum viíítaturum ípopondit^preces ac vota fequuta, 
libertas eft caten \ 'ponte decidente, cuius terram feri 
cntis fonitum íonus feníit ipíé captiu'us. Ferro líber ar-
que expeditusad votam virginis sedem peruenit inco", 
lumis. v Sed tamen orbis ferreus eolio, innexas, in qu?-^  
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inferta catcna fucrat,homincm malchabcbat,crat quip-
pc non modo grauis, fed íta ctiam & durus & cralí us, ve 
limari non poíiet. Cum autem á bcatifTitiía virgine & i l -
lo fe ccruicis ponderofo tormSto liberaret, eorapreca-
tus éílet, ecce fubito clauus illc , quq vinculi nodus tc-
nebatur, fefe fpontc dülbluit, qui noupotuit quan .^uis 
¿iligcntilTimé quarfitus inuenin. Túmolcáccruicc de-
tracta moleftia conquicuit. Bonus qüoquc peregrinus 
fe foclix cum diuse fofpitanti quas potuit gradas cgiílbt^ 
h x íc feruitutis & libertatis hiílonam Baioccníibus ex* 
planauit. Collariámquehonibilcm ,&crudcle millum 
reig^íbememoriamadaram appcnditvirginalem. 
Hterotiymus 
Dequodamcaptim. Taxmsmfa-
Amorcnfis quidam iauenis & genere & doctrina fnilm pr*di-
fclafus& íacrarferiptura: intelligens cúm Domini- catorum 
canos patres defacro bcatiíllmar Dei parentis Rófario Theologia 
magnifica prsdicanrcs audiílct.cx initiatis vnus eííe vo- ¡nagijleri» 
lui^&inSodalium^adledusnumerum alm^matri prc-//'¿/-o de 2?Í-
cationes ex íanCto illo funículo quotidianas, ftataíqucy^/zc. 
perfoluit. Auno autem Dómini millcíímo quincrentefi-
mo trigefimo in Italiam ñañigas captus ell: á prsedonib0. 
Algeriumqjperductus^nobarbo archipiratíe tricrinio 
feruiuit.Quo remporc Rofarii confueci ñeque memoria 
depofuitjncquc vfum intermifit. Ná captiuus & fcruus 
operífque di uenruscandem in recitando, quam folutus 1 
& liber diligentiam adhibuit haud ignarus non modo 
adanimi falutem,fcdacl corporis etiamlibertatcm illud 
itereife direítum, Namfuorum teñuitatis &indigen-
tiarconfeius de pecuniaria redemptione diffidcbat.Ma-
xim¿ ciim Rexille barbarus pro libértate immanc prc-
cium exigerct,cuiíoluendo fortuna: paterna nó cflent. 
"Igitur humanis opibus dcfpcratis virgincum nume i m -
ploratliberationémqueá communi Chriftianorum pa> 
rente depoícit non tatnvitíe fuauioris dcíiderio,quátn 
verx íaluris ftu i io . Metucbat enim ne vcl minis, vcl 
promiífis Chriftianam fidem eiurare cogcrctur.Adco vt 
feruitutis intolerados labores pamí duccret pra' illo do-
lore^quccx fuianimi ftatu Capicbat. NavifcitéTullius, 
iliud ell laborarc,aliud doleré. Cu onera ferebat, agros 
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colcbatjhumi cubabat-vigilabat,ac vix fáturáciS fami ci-
barifragmcníaTuppecebanr,turníe laborare arbitraba 
tur,ac corporetamum üenitigarijCum ycibintcrMaho-
metanos ic Chriftianinominis ñoñes accerrinios fe ver-
jfarimcmineiar,& fidei cáuíani hcdipoli'e videbat, íem 
pitcrna;que falutis iraminere difcrinicn apud animuni 
cogitabatj tum dolor iiiíithus cor áddlielcentis cxede 
bat. Quampbrem füpriiin Chriílianoium deíideraba 
térras,&: quo libcrius íiiio matríquc íeruiret, ac pericii-
tandíe religionis nretüm dcponeren,ex pérfida Africa 
Sidíidelem Europa partem Hiípañiaro rediré cüj^febaíJ 
Itaquc corííilio cum qupdam altero capduo,qucm'dili-! 
gcbaccommunicato, & in^camdemaddudo ícntciuiá, 
de fugaconíemiunt compedes dilíecaiu^icíc in viam 
iiiam darédecernut, qua ad noue.Nafoidii 'ífbeííiiturj 
qua:Bugia hodic dicitiir, Néptuníque aras vocaui: an-
?;iquitas,nulltis pañis, aliter nuiJacibaria, quod deuium 
tortuofumque faciendumfuic3vtíc perícquentes falle-
re poíienf.Hcrbis famcnijímmaqua pcüebant, ladrare 
luce, nec fe loco mouere /in renebris ambularesac pro-
grcdij&ad regna ChriiBana curíu contendere.Rcx Bar-
bar' intereafremere, vias omnes obridadas curare; mif-
£s mille curforibus perfequi fiigientcs. Sed nibileíl ta-
men cfTcctiim, fu os viatores virginc defendente. Quin 
& eiuídem opcac prsíidib, quam frequentér appeílá-
ban^príeiatis ir-anu Roíaciis dúo nauigabiks fiuuios na-
do transmiferunc. Ventumelí: denique ad vrbcm, quas 
Bugia,vt djximus , vulgar! nomine compellatur: Q u | , 
á noliris illa tcnebatut xtare.ibi a fuga trepida & íoliici-
ta , maxiraííqucitinens laboribos fccrcati,quidintct 
Gíiriftianos & Mahomccaaos iinereíiet,incel!igunt.,ré-
que ipfa condifeunt, féque cxMaurorum ícruitute ere-
ptosRofani bencücio teffiíieati multorum ánimos ía-
lütarisillius precationis. Que; piacuianbus globúlis ef-
fícitur, religipne compicucmnt.Ipíéqtieadolcfccns za,-
morg natus vt diximus, in laudem bc^e mcrit^ virginis 
opus exernauit, quod Hycronymo taxib fadifa'uiushi-
ftoMco,&:aíiis ciufdem famili^ viri.s perdodis recltauir. 
Gcfta h^c tanta res cíl anuo tiigcíimo quartofuprafc-
qui millcíimum. 
s 
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Deqtsihujdam'vínélis. r Ix ¿innalé. 
Eá&quibufdam rebusapprobatumcftadeíTeDcum Benctjdere-
_ ^rumnoíishomiüibus^fcrrcimplorandbus opem. cotkgij 
Reanebatur quídam m vinculis, ó: pro malcfaths mdi- ares laum.~ 
cium tunebat. Dcílitutus'humano omniauxilio addi- Jiis Bdlom* 
uinúm confugit: Vota nuncupac prólibcirace,nuiliique tíjd&vsríis. 
cuídenübus cauíis repente aperas foiibus, vuiclíicjue 
diíi'upcis , fuícepto innerc an beata virgmem caítocho-
uicnlem exoluic.Per coiicionarcrem uoílm incróduítá 
eíl: coníuetuáo ad'mcridianum campana íonum Dci- . 
param falucandi .quod hadenusfolúmin üoiie'ziono- , 
Uro ícruaturn crat,aG ídem cxepuun exatata loca om- ,, ., _ . 
hiá.incjuibusconti{>it,vtnoftri'vcrfarcnmr.Quídamin- ^u&f ^m 
íimulatusrurtí.capirUquc danatus cumpucíoieumul& _ 
doloreanxiusmcluio ípintuucrnam morterentatprs- . 
currcrc.Dei matns,cui le commendarat, aaxiho prom-^ 1 
betur á facinorc,mox eciam innocencia cópcrtuSjabíol-
uirur, laí'erat quídam aiius verbo non acerbiílimo , & 
q'iamquam veniam precatus carcercm non efFugitjhic Td^mde hi 
accerrerecur, ne daret posnas^noíkorumpiecibus da-
rum cíl. * • • 
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mm multt euíííerunt. 
C A P V T X í . 
De quodatii reo-. 
^ g j M á laoriam Hifpaniavrbei» á Sandio olim Va- ^ " ^ J * ' 
^^^^S¿ fconúRct^e iraíleiíi pa^i mucato nomine ex- t?r?f 0' 
W m Feér icas áTÓi¿co Alb? regulas armo 
lyii.gubcrnabar, &eorum caítiorum impera- / .p' 
tor erat' qux Nauarrx praíidium Caftellq Reges in illis bef$>*™*'-
lociscoUocarent.F.ftautem oprimo principi íuegeren- ^^P'"'** 
te parre Martino á fandis ex Diui familia Dbminici,qux ^ t ^ h 
ledcrici confefliones audiebat,vifum faciendum^vr qui 
blaplicmus e í le tDcoqacau t cqlitibusiniuriorus,non 
alió niíi morti íupplicio punirctur.Crefcebatnimirtí, & 
in dics augebaturimpi^nefari^que linguc veieximpu^ 
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niutr ,vcl ex pocnq leuitatc liccntia militaris,qua: ctiam 
• in'c^tcrúvulgusmanabat,&pernicioíiííimac5tagione 
ferpcbat. Haudmulto poítlegcm lacam plebíquc vni-
uerfs pcomu'gatam duograuíffimi huiu-s ícelcnsaccu-
fati funr , cauíáquccognica ¿apiris ex lege damnanujr.' 
Aíartinus qui legis fuaiorfcierac vic pra'dai us & anima-
rufalucispcrcupiduse fuo ccenobio egrelfus ad cufto-» 
diam vaditj&foncibus capitali fuppíicio finp vlla ípc vc-
ni^ addiftis audor cÜ Rofani recuandi. Virginem eorú, 
qui Te imiocanr, opponunam eíle adiurricem pernecef-
fario tempore fubuenirc fólitam,q-ulli quamuis indigno 
1 opem fuam denegare, Coni'iiiüm altercxdamnatisac-
cepit,aicerobfui"díuic, cúraque eduíti ecarcere vt H i - , 
fpanorum mos eft aíe-llis ad pacibulaai tíaliereatur, 
cccc quje Rofarii amarorcm beítia portaban, ex media 
turba fcpronpit:,tanto Ímpetu vt nemoápparitot^nemo 
miics,nemoiudicis adminifter currentem afínum inhi-
bcre pcíIct.lUe ad Diui Dominici monarterium ( ratio-
nis compotera diccres.reclíque gnarum coníibi) quam 
relocifiimc properabat. Nccanté currere deíiit qüám 
virginalcin carnobio facellum j cuiá Roíário nomenin-
dicum fauentibus fuperis pciictrauit, fuumque ícílórcnl; 
ante virginis altare cóftituit.Accr.rnt íatellitium , & tur-
ba infeqnentium^tfontcm átemplo abducát, fed ciuf-
dem Martini á f a n d i s , &Ioannis vidoriani ex cadem 
familia raluitaudoritas , quarum horcani parcitum ilfi 
efl:,quam DciparadefenJiílei.Ipre beneficii ir!emoí-',-& 
tanto gratus miraculo in raonafterio pcrmaníit, quo fe 
tardumilludanimal quaíí quidageret fentiens dctulif-
íetréfquG ccenobii dpmefticas fratrum laicorum.'hábitu 
'' procurauit.Porro Federici vxorclariíuma tantnm admi-
rara prodigium Rofaprrprecationé il!o ex dic prsdpua 
quadam religione percoluit , multáque Rofariorum 
millia coemit, militíbufquc diftabuit^qui feliacpietatc 
aduerfus irdminentés (Salios armaüeríítj'á qu ibuS i luüo- . 
ih'demLepe. brica(lucroniuin vulgo diximus) obfidione anda teñe-
j¡us. 1 batur, fed breui fequuta vidoria cft ,& Galü profiigati. 
Non multo pbftineadem vrbe vidoria Alabcníís can-
tabria principe Roíarii fodalcSjCÍí fe ad puriíicationis fe-
rias aceréis imparatos cernerent, candelas triginta duas 
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fíngendas curauerunt & in cum finé ceraí maííam o&i-
libreramcrcatifunt. Huncfcereorum numerum cum , 
dediílet artifex, ccrafupcrfuit ad.totidem fcré forman-, 
dos. Icaque fexaginta perfecit. Quocumquifque libras . 
Cjuadrantcm pondcrabac , fed candela; tamcn vniuer-
fe illas o í r o l)brasiundis&examinatisomniura pon- • 
deribus cxarqu'a'runt. Miraculi fidem appeilati iudicis, , 
ícriba: publici, §í teltium curatormn ada fcccrun^qu^ 
invifioricnfi D. Dominici monafterio tabulatisaíícr-
uantur. Cumque triduo roto ccrei arfííTent fmgulífque 
omniumiudicio cera; pars tenia deceírurevyeretúr,ta- • 
men ad llateram rcuocati nouem librarum & quadran-
tis pódus retinuerunt. Illud etiam admirationisacceffit, 
quód ciim inarca fodalesofto & quinquaginta cercas 
fáculas duntaxatcondidiílent, vbiadiudicem ,quj rem 
exploraturus aduencrat ,abiifdcm fut^tprolat^ fodali-
bus.vnius & fexacrintarepertus efi: nutncnjs mulciplicá-
te De^para virgine ceram virginalerq. 
• De qutíufdam capte dammfis, 
INfigncfacerdotis noílrifacinusnon pmcribo.Cau- Ex Jnnalih. poni cum mors cllet illata/& in quaslHonem famulus NffoUt Or-
datus, admotis tormentisannuit a fe commiííum cíl'e Undmitfij-
facinusjfociófquchabuiíre rufticos dúos. Poñulatiin 
quxrtioncm ruilici vi cruciatuüm pari inlbecillitate colíegj noflrt 
vmcunturjSententia capitali damnatos mors fequeba- Perfifm. 
tur.Sed vt inietlos innocentiúiugulis laqueos falfusin- iifdem ver-
dcxafpexit intimis religionum Ttimulis agiracus erro- ¿¿^ / 
rqm fuum pam detegjt,cuiusconíilio vt religioncani-
mum folucrar,coram iis , qui prsel'entcs aderantruftico-
rum prodidit innocentiam, nectameniudexfentétiam, 
quam tulcrat,rcuocabat. Duccbanturnihilominusin-
fontcs ad morccm:nec procul aberant á fufpendio.Cúm 
commonefadus á patrciudexdc re totó ccepit animo 
vehcmcnrtr addubitarc: rcuocatírq; exitinere rcisiu> 
bcr iterum conftitui de caede quajftionc.Cognita quam 
diligentiíTimecaufa,CLim iuradamnati viderunt. Itsrum 
truduntur ad morté.Sed diuino confiliofufis repetc im-
bribusitertí diesnecis extrahitur.Intctim proditurc^dis 
autor,&rullicorum innoecntiapatefit. Itatrcs homines 
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fimplices noníinepeculiandiuinse prouidcnria: bcncfi-
, c i ó , qus nunqaam ácfcrit íperantcs inre,pra:fcntiíl)tiio 
pcricuioiibcriuicur. Ecfulliquidcm arquiíiimo animo fe 
ijioridiccbant, quia quamuis homicidsi culp«-vacaient, 
tamen qaoniam multapeccalicnc, ia vita, quotidiéque 
apudOeum oítenderenn, méritopicctcrentiu. Hocno-' 
ftroranifadum mirificévuiueiía ciuitas cx!:ulir,quin ip-
fc qua:íiror noftris hominibus gratias cgit ^ quod per eos 
vitaminnocccibusreddidiiicc,iuíntqi coarolationSadbi-
beri cormctis &: carccrc fatigaos: & vero ipfo metu mor-
tis exanimatis. Bencficiüm Dei matris hoc fui^vthomi* 
nesiam collum in kqucum inícrentes incólumes ícrua-
rentur. Quarc paucis poíl d;cbus c tormemorum labo-
ribusrecreati ad Laurctanam xdem ,vtpro incolumitatc 
fuá vota pcríolüerciUjíurpenía de coílo relie,uudis pedi-
bus inccirerunt. 
Adrutrna Ce LVtetiarcrcgionc Carmditani carnobij inloco , :qui vulgo Maubcrti diecbatur, quídam lataámagiíiratu 
mdtta - fcntcntja extremo damnarus íupplicio cám fans longo 
bro,cjuem in- tcmp0l-is fpacio pcpendilíec,vclut égiaui fomno exper-
Jcrífjitfert- rcdlus reuixk, muidíque poftcá anuís apud iplos Car-
f t t é m a a r g y ^ í a l u o proríus ácincolumi corpoie vitanVdegir. 
míniorum m, |s st ^yatn^ntt íuipendium dius; virginis.qüg in illa arde 
Jtgmtimfrtisi Garnielítana rcIigioíiíTune colitur, opem & auxiljum}fi-
dentcriuuocarat. 
De quedam milite. ( 
^ 'C^OdaíitasvirginisfanáriíllmarYiris&viitutibusindias 
exdnft.Fra-: Q ^ ^ Q ^ , Ex hac miles quídam Italus cúm ob nefeio 
ajet Bemym qno¿mafeíÍGÍüm aétus efíetinfurcam,&carnifex fuum 
hijhnlí Tro- 0{gc[ül13 feciíícti recedentibus ómnibus ccciditfane d i -
tsíieniisfró-- j - 0> Cum accuríum, cffet, & compertum íupereííc ali-
¿ 7" quidin corporelpiritús, in recrcanda defeftionctabo-
ítjd.yerb., mttim gfj; amplius hora. Doñee tandení reddita miranti 
mciis,mox ctiam vita donata^ Haud dubic Dcipara: be" 
neíicio, quatn in mira Tcroper habuit obferuanúa. 
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De femare AndronkoB^ntimJmfcmtcre. 
S ^ f ^ Y M m a m Andronicus Akcr Abfalon Con-mcephofsti 
W ¿ i t k ftantinopolim qua erat ambuioac tío&mais-Gregorst in 
f l & S ^ iücurlíouibus, infidicíóqucc:ierci.tufurcnter/*^//?.c.9. 
J&tafgCfj oGtupaíiet,auum fuum maiorcm Andror.icum 
clandeftino hollium aducntq /í'ubitáqueirruptione ob-
ftupcFaclum in máximos angores; folicicudineíque con-
iecic. Naminiraicorum repentino elamore, tumuiuiqu^ 
cleclo fui"rcxit5vbi fecui-tis,^ iacautus dormicbat.Cum-
que omnia circamípiciens nihii humana:opisaedefen-
í ioais inueniretjad Dcipara; illam ipíam imagincm, quas 
piólorc diuo Luca mentó ac iure pr2:cipuum qucmdam 
honorem dcpofcebat, confugicndum^accurrcndumquc 
putauit, vt vita: deípcratiffima:, nccifque prícfcntiffima: 
remedium inueniret. Krgo coram ianéta proílraras ima-
gine Dci matrera confidenter orauit.nc fe defer.erer, ex-
trema ab ipíb nepote mccuentem,qui imperandi cupidi-
tateexcatus diuina hiimanáquc iurafcclefdííimé viola-
rat.Harc non irritis precibus ícncx bonoratus pcciuit An-
dronicus.Opem enun pro confucta iba mifencordia Dei 
materiilico tulit ,ncpotémqiie efferaturá-iuucnein eam 
mentcmimpulitjVt auum aras tenentembonorificé,ma-
fuetéquctratlaret, atque ei íeicncui & faeücm in illa v i -
soria: ira pra:beret. Licctenim profpero rerum euentu 
geítirct, beilique reliquias períequiin animum induxif-
íetjtamen vt in Regiamgrcílus. auum fenem vidit oran-
tem, & virginis prefidium imploraiitera,itaflexus animo 
cfhacloci rcligionc commotus, vt candem virgincm 5c 
in primis íit vGnerarus,&auum comitcraccepuin,habi-
tumque dimiferit.Geminam Andronici iuuenis pietate, 
qua diuinam parentem coluit, mortalémqueatíum con-
ícruauit , fibiquc moderatus eft in tyrannifo dominara 
Chfifti remuneráis Dei mater cíl;. Nam cúm moi'bo 
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opprcíTus bicíuum fine vilo íenlu iacuilict, dicque tercíQ 
cjüaíi ex alto foaino cxpcrrcdus illius aquKgutiuias l i -
l i aífcrri poilulaíi'cti. quasDeiparaconíecrabat.&íaiu-
bi-csraciebar ( erat Conllantinopolifons miraculorum 
crcbriratc notiífimus oríquc cí letinfufajuon modo relé-
«acus morbo clt/cd etiam omnino curátus.Scrnon veró^ 
quem ñiemorauimus, Andronico improuifamone der 
cedcnd {gclidam auidifllme biberat,£c ceítaccis operam 
dediderar, quibus fie aqua iucundiory Mariar virgims 
qu ídamimago^uam rolcbatgeíiarc^uánuquc iiabere, 
." coníbjationifuit,eiufquele patrocinio inílanie abito pié 
acreligiosé cómédauit. Cumque intempefta aox ciícc, 
nem6quc íaceídes appareret, iacráméntíique müuirec, 
íolitudinis dolorem iuc ipfa Icniuitimagiuc , quam co-
medere non dubitauic, ac íceum ferré quodatúmodo. 
Hoccnim probabilius mihi íit, quám cum Grcgoraaf-
firmarc x^ndronicum iriílánte obitu cum nullus facer-
dos prefto eíl'et, qui lacra impertirct, lacryoiantcm & in '. 
genua procumbctcmparuamillam Dci matris cífigiem 
HíídeBea ''^^^^ eúchariftia: loco in osinícruiíleetíi do í lo-
.• " ••] ^ • ris Petri Canifij interpretatio hnius fadi non diípliéct. 
0 rvam cum videret, mqmtje tempons anguiha prohiben 
quominus íacroíanctaz Eucliariííia; viatico munin pof-
ier,adhibita virgimsiinagine tefbn voluit fe bsne qui-._ 
demfperare tumde Chnlíibenigíútatc , tum de matris 
eius interccííione,qa2: ibis nirakú precibus apud Deum 
compenfaret quod ipfe coadus & inuitus íacrámcmj 
füraptione prsílare non poiíet. 
De/ando Gujdme Confeffors. 
• % TEribertus P.aucnnas Antiíies Guidoni viroíandif-
Sur'md'"v' i l i m o capuaiisnoítis erat, emus ca:nobuimj quod 
ttsSMart ^ornP0^ánlim dicebarur, cum armara militum manu 
cogitabac inuadere,, id vbi primum Dei fcruus audiuit, 
cúm ornnibusíuis monachisinpreces feruécerincubuir, 
Jancis poíitis veftibusafpcrrimisíeciliciis iiidueiuntimi-
VjQd.s^ . taci prüphétam,qui dixir,- ego autem cum mihi molcíli 
cílent, induebamme cilicio.Tres dies,nodéíque conti» 
nescer ita veítin ac lis* calí eis»panéque hoidacco, & 
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aaua contéi in ca cxedra, quam capitularcm appellanr, 
fe virgis diriccrquatiebanr.In templo,&in mclimonuda 
humo pro íede vtepantur , nuliumquemerentis animi 
i iríiciuin emittebant. immorcaüs ,idémque miicricors 
Dcusfuaiuffimi iliius proijivíli nonimmemor inuoca me 
in die tribuianoms,eruarn t e ^ honoriíicabis me^ugeces 
accrepidos per í'üain cíeínentiffimaíjQ matrem coníbia- Ja i29' 
tur, qua: vm corum vifa cft muías ftipata virginibus Icni 
vulcúadmonensn qusfacerent, faceré pcríeuerarenr, 
timerémque deponerent. Haud dubiéaudiium iri>in(|uc ' 
triduano üío ieiunió neminera hoftem íiueis videtur, íi-
uchumanüm fugirarpedum, plangentibus féqucalili-
dantibus nociturum. Guidoni&fratribus narracis con-
tinuo vifionem , cuius veritacera rei finis oítendic, cúm 
eiiim hoilíü animo ad monáfterium venidet Antiftcs, & 
ámonáchis in tcmplum honorifícé dcduílus cíl'et, vbi 
ad Deum orandumfc humi ,proíirauit, itamutatus ani-
mo eít, vt fluentibus lacrymis, quas amore cxpceílcrar, 
cüm Guidone &monachis pacemílabiiem,amicitiám-
que íirraaucrit. 
De Matre & filia áh interitu £«f t*d¿ UberatU. 
A Lexandrinas quídam ciuisprifeis illis temporibus Pramm&t* vixit, qui pictate crga Deum , bcneíicientiaaduer- r¡fmle c.-?^ 
íus egentes máxime perftitit. Idem monachos hofpkio 
•accipiebar, bcnignéqu.e tradabat. Erar, huic vxor cum a-
liis virtutibus, tum vel máxime Chírirtiana modeília, Se 
quotidiano clara iciuriio. Habebat filiara fexenncm dul-
ce pignus amborum , communéque vinculura. Etcuiu 
Confiantinopolim negoriandi caufa marico ncceílarium, 
ircr infi;aret,quo expediticr eílet domi vxorem relinquic 
& filiájiis ramen feruura adhibuir, qni domeftico famu-
latu fuá: domina íolitüdmé redderetleuioré: Confcenía 
iam nauc difeedente maritúvxor blandé cópellansnos 
inquit^micccómendas.Domin^ noftra excipitille^Dei-
pari'qj ianctiíTima re & filiam ruam íapplcx.gemenfque 
c6miíí,fccura cílojuihil mali patiexc. Intcrim nó logo in 
teruallo cú dic quadápia coniuxde more quieta ftderet, 
^manibuslaboraretj ipraqucadeírct.matripucllula,nc» 
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quam iüe fcruus djcroonc {ubdentcfaccs inanimuniin-
duxic matrem & filiara pernecarc^ compilacáque domo 
autugere, igicurfumpto ex calina cuícro fe ad matris ¿ 
vfiike teeretum conclaue proripuit. Vt autem ianuam eiu 
cubicuíi,rbierathera^liibii^fabitacscuarc imueditur 
quominus & in matris & fjhae recelium penetrec, SÍ ad 
coiinam reucrtatur, Cumq; horam perituiñer, ac froüra 
pedem inferre conatus eífetjheram vocat, vupie gfadum 
accclcretjincunctanter ex!ciamat,iüa quod tara dm ino-
l i io coníiíleret, admirara, ca'cicatiícjue iafcia,tu potios 
accede.refpondet. Md'er íeruos fuum illud, vem lieraj 
/ eongerainat, & dominam gi'aui obteíiationc compeilat, 
í'iia íe iterra^dur-e^ulánit]lie,perncg;;it->ícrt*us reíigiofís 
obfecrationibuS dominam vtíaccedai , vrgerepcrüfdt^ 
iurat marroaa fui fe fore perümiicm , ihíolenna: ac no-
uitatis oítenía. Saltera hucmitte puellara nequáquam, 
fed ipfe v.cnijfi quidforvcopus eii,veli<la 3a ip.íue'fo ocio 
cffutire dennito. Semus vbi nihil profíci videt, cuino fe 
pcrcucit, & cadiE vaincratuSj exclamar, vociferaturque 
matrona, faciaore exterrita , cuius prsfaga non fuerat. 
Accuiritur partim avicinisjpardmabipíisvrbani pryto-\ 
ris aclmiu.iftns-Q.2i,cum.de feruo expirante rcm otnuejtí 
compedíi'entj Deum immortalem fumm'.s laudara pr«J 
conüs «xtu!eíúut,qui matrem & filiam Deiparq concre-
ditas, atqae commiíl'asferuauiíí'et. 
_ De Vcntí-mno chut alumno DommicK 
ÍMm.Anio- Jp | Érgoineníis Venturinas in diui. Dominici eiercitii 
mm Ilamií J js pcrftreauemilitauit,c;ius inuideada íancficatis, qua: 
mm%($ter- psfíirais quibuícjucnegócium íiepe faceíüt cquidáfc.ho-
ft/duf Citfid íafticus crimina inulta ctíníiaxerat,malcapi6q.ue animo< 
lito.xde-vifa a q>uo nuilam iniuriam acceperat vill'umaccufaturus ve-
S. Domima. nicbat. Sedanimíim, cóaíilinmquc mutauit/imtilácque-
l.xx.si, in praj.dicatorum moaaitcnt tctópluro ingrelius Vcntü-
rinum ofrcndic ovanecra, crerráque vidit cmincateni,-
dcpiéla-qac imaginis in quam prceabátur afpiciensj 
altitudinem cxeqnantcm , & facratiffimam Deiparam 
eo familiaritercolloquentem. Ergo ncouitiam3li-
' ' ^ " , : uidacpc 
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dáqae & 'corroía vifceia deceftaiusmonaftcrij prsfcdo 
quid fcelcris co:dcalict,q«id emm miraculiridUlc^ape-
ruu, Atque exilio die ventutinum animo dilexit, verbis 
ornauic, vukuque coluk.InferiiSjquas Eccieíia íolemni 
cxrimónía concelebrat^ka vcnrunmardcbat animüs,Se 
voxdsrcfccbat, i taqüetoeam valcbat corpus^t rernaSj 
quaccrnárquebonislaceriuus , & magna Iingua:fuafio-
ne ád populum luberec conciones. Sabbatis ©mnibus de 
viro-ineconcionabatur, cui prateipua quadam religione 
feruiuit. Illa haud ing-fau oratorem íuúm ab infamia de -
fendiCjvariáque tum corporum , tum animorurainconi» 
mpdaácunáadiuiDomiiaic i familia depciik. ^ \ 
De BillomenJikMS, 
V is , inquit diuina i n cuftodienda ciüitátc i eonfet- Befídífs m uandoque noRro collcgio iuxcaapparuk.Ergó illa sénnal.issú. 
inboililiinCuríu libera , in pcíliícncia mérito Dcipars; £j)U%7' 
LauretanXjCui vocíi fccerat,tuta,átquc incoluiiiis fuit. 
De cmtate Moltfintenfi. 
IAm dkíharrctici bclliiin CatholiGos mblicbátur, vires ^eyí} iungebant,&robora exercicus, oecuitaagirabant con- ' 'nc'jRhe 
rilia,ncc fefellere Epifcopum hoftium fccrccarimantcm.^rW/ -'la** 
Ergo cum eam moiem promderetimpcndencem^ecla- ^ ¿ • 
tis virium ad inbibendumjíatispusabarfuturumjíi vt m i -
niraade malis íludei-et, vt quara minimam Gafuruinam 
darcr.Ncctamcnintcrca non fe addcfcníionem parabat. 
Iraque quoniam r.ulla cíl: tuca ciuitas quamais opum. 
valida,ac viriumjnifi Dcus tuetus-, adeum propitiandnm 
crectus^vt pro melior-ftarct caufa, fupplicationcm dc-
ccinic,cjuam ipfclicctlonga & difficili via^gro corpore, 
nec molli coelo profequutusoranes incitauic.Cum turpe > 
ducecctquifqae non fequi principis excmplum. Miííis 
deinde quoquo verfum certis virjs ve pericHtarctur áni-
mos mukorum, eum ñbi nihil eíí'e Spciinalicnis opibus 
inteiligerer, fuas vites vteumque intendk, Arces prxíí-
düs munkjitationibus interdiu, excubitoribus noítu di-
fpofitis,cerus cuique parces ad cuílodiám vrbisattribuiej 
' E e / > - , • :, 
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Builum omictit magnaniini ducis & fapientillimipriti 
cipis officium, Ángcbat ingcntis animi virum de noftris 
íblicitudo , ñeque eos óbieclaue in diícrimcn vllum vo-
lebat.Nobilnnrerim v.iro,quo vtcbatur arcanoruniarbi-
tro mandat,vL- in omncm partem animo excubet, captct 
omncs i-uinoics,& momcnca teraporum, nequid impro* 
uifb nofi:risacadat mali. Autor deinde iifdemfuit,vtía. 
cram omnem íupellccbilem,randáfque reliquias eo tráf-
ferrec, vbi intunírimo clicnt.Maximeautem fímcbat CÍU» 
ei intcr casteras memorád£,nec fine caufa;£rc cnim artifi-
ció iuxta aruoque memorabilis jlonga pedes duodecinij 
; Jameliis toca argentéis &inauratis,quibusincifa: minuta: 
effigies pulcheirimgjvariifque gemmis magni pretii ob-
tegitur. Multa: intus condita; fanctorum reliquia; putan-
tur,eam feruntá Carolo, cuicognoraen magno in redi-
tu ab vrbe Hierofolymis ipíiusvxori dono datam. Harc 
nunc in noftra vifitur xdc, furamáquereligionc celebra-
tur. Huic igitur cruci máxime timebat,quam tamen fí vt 
feponercturi iuberet t o l l i , verebatur conílerhationeox 
ammorum vulgi, quafüam nihil fpei íüpcreíletrublato 
prxfidioj&periculoingruente. Hisrebusita compoíitis 
bine Gallus.Bullonio,&Collineo ducibus per Tabernen-
fera agrum populabundus, iliine Germanus cques fado, 
agminc irruir, augebat tumultum Heluedus baftatus 
fub Ugnis. Ab his ómnibus copiis Alfatiam peti couita-
bar,vt ibi luberctur militurndcleclus. Hifcc ínanguñiis 
cum diuerías ad curas traheretur Epilcopus,yccratad ía-
luceni ciuiumtotus intentus, plura coníilio,quám vi ge-
rens per legaros conficiteúm ducibus hoftiura , vt íinc 
pericnlo ingreñi marurent iter per fuos fines fine vilo 
maleficio Promiílum id eiijfed prorfus imetica fidé fef-
quiraenfemfulgeñnbus armis,viréíqac copia hinc den-
fo agmine, illinc rara m^nuiniislocishxferunt,interea 
cripiuntur, Spoliantur, vaftantur omnianulía habita in-
ris humanijnulla diuinireuercnda. Tura magna calami-
tate propinqua & facic pr3cfeniss,periouli nihil territu s 
princeps,mhd de Catholiea conítantia remittit , nihil de 
íblita óducia aduerfus Dcum.Ad iniquas autturpes con-
ditionesnunquam defcéndit.Semcl adquadraginra mil-
Jiain Mols hcmicnfeirrumpun^&bclli nubes defpeda-
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re viáebaturvrbem nec íicu-íatis^nee maiiumumtató'.'in-
ftiaabátfüriascollcgium ícíuitarum,corra quosodium 
vems noa niíiiiiomm íarigüiae fatiandum. qyamobrem 
piunmsí amicórurn ad noílros literaádfeiimitantiuni1, 
hortanuunilioncitarnfugatB. At illinc hac tempeítatp 
fradi dtcüt vidciciuur eVuitati ni rebus incercis com-
münem c.um ciuibus cafum íubife malebanr, gratis: eis 
prohac ámoris ntágiinudine ám'agiñratu actae, íed con-
iulnusviíum vt cederenr/neíúfpicanhoftcs fe contem-
ni eorum commoratione acrius incenderencur.Seruien-
dumigitur fuiucmpori ,&ucccíl i tat iparendam^unto ' 
excrcuüi tara exiguam vrbem tamque inualidam inua-
dendiá Dco videiicec vcl voluntas non dataeft, vel po-
tcílas erepta: Augcbat Spcm ciuium vetus quídam opi- * 
nioiamindea pnmis dudatemporibus, &pofterorüni 
deiuccps omniümfirmara confenfu deuotam atq;obla-
tammuncrifujíle vrbcmBeat£VÍrgini,eiufquepotiííx- . , 
mumin omne tcmpus pr¿íídio tutam ftetiíl'e.Additarei 
diciturfídes viíio vnius, cuiconfpeda virgoaííirmauic 
donumlibi cordieffe , 6ípatrocinium reccprsin clicn-
tclam vrbis perpetuum pr^ftituram. Nec elufa tempere 
fides,vrbsipfainomni bellorum libídine femper intacta. 
Mcmorant viíam Tuperioribus feculis circumdufto filo 
marnia cingentem,& velud deferibenrem limitcm, intra 
quem nuli) aiducr{arij fcrrentpedcm. Itcinq; GeorgiutH • ' 
vniun e caileftibns tutebrem obfequitantcm muris,qua-
fi propugnacoragitarctcuílodiam. Necdefunt qui nunc 
queque vidiíi'eferunt Dei matreracandentiinduram a-
mictuperuigili eufa marriia obeuntem. Sed his atqjalüs,-
qux vulgo fcrcbantur,rc non inquiíita nec publicara t r i -
kui t í iu authoritate neepriuaram abrogauit fenatusíi-
dcm. • ' ¡f s ••, > . . •' 
De quodara yriiltie. 
M Agnus labor in expeditionc Gailica aunquam jhuldehíft. ferc ñeque inrerdiu, ñeque nodu intcrmiífus, s ^ I 
nec fine diuino numinc co in itincre cúm hinc time- xelienfu. 
tetur peftis ; illinc hoftis , incólumes noñri omnes verbü.isfá, 
fugerc , in reditu terati aliquot morbo , & recreati.- • * 
Toco hoc in procindu, arque ctiam in pra:lio mira 
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vcilitas opetis fiue prxrenta cruce indrandis animis,fí. 
ue ex oecafioneplunbus audiendis. Sed máximeadMa 
tronám laniaco, ad>5equananxMetiofcdo vrbibus expu 
gnatis. qua tempefíate matronarum pudori, virginuméj 
nc violarcntur,egrcgi¿ confulcum.Fuicintctca miies,qi] 
cumpresdeepriranias Domina Angelommvouilíct,irn] 
ptione facía in hoíles petitus férrea glande, adufb dun-
taxat ycftc, carera inipenctrabilis fuic. Sed & eiufdein 
Dei matris iraago in templo, quod quatiebatur vndiqi 
•vi cormentorum, mqdias ínter ruinas ftcEit non loco^ícd 
numine defenfa. Auxit hoc virgini venerationem>& gra-
tes Dco filio ada:, per quem cffedum?, y t ad i nternecio-
nem ca:(Í5 i^.ille hoftibus ítrenuis bello, fepccm tantum 
• énoftris deliderarentur. 
De Pañfsenjíhtfs, 
Ib'- ifídem • \ A ^nterca f"upP^cationibHS Pariíicnfes ( cjuos 
•íerbL em^ * - i ^V l ínter conípiciebantut difcipuli noftric conuiclo-
rum conturbermo,, Scfodalilicio vtroque María? virgi-
nis)Deum placare moliebantur. Magnum enim íoda-
liurüjinagna in proximis adiuuandis diligecia.,magna pie-
tas in peo colendo. Ñeque alia fuitcaufa Syluaneéten-
fi Épiícopo cur adeam fe admitti tatis precibuspoftula-
nt-Vrbs autem base Dei matris auxilio jiquampatronam 
feníícfemperin ómnibus rebus, fe ftedííc gloriatur. Vo-
tumnuper fcceiai miííursm nauigiumargenreumorna-
tiun^inñrudurocjue ( fignuro cl l íenatus, popuiíque pa-
riíienfis) ad^dem Laurctanam. Pofterioreanno pede-
ílremperegnnarioncm ad Carnutcnlcm ( dirtat ododc-
cim millibuspat¡uum)publiccpromiíic.Scd de tutela vii> 
ginis hoftesfidci ve! perdente vcjprohíbcnte libro Jmius 
• materia; virginalis quarto diccmüs,&: hiftorias nec futi-
lcs,nec mutiles eadem iuuante yirginc proferemus. 
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De Narjíte mtlitum iace fr&daro. 
ON fatis cílc virgini mórcales abhofte dcfen-A7/^¿or/« 
derc teítis eítNaríes& fortunatiffim9 & foniffi- //¿.i^.f.ij./rff 
musimperator,quem íuftinianus Augullus co-C(^WÍ</e^-
. piis, cxercituíqueprasFccic , quod.vinbus con- loJ?e>rt€o.l.^ . 
íilióqiie príertare^Sc quod primum, maximumque, ell:, 
piecaccm & religionem casteris rebus anteferret. Virginis • 
enim tam íedulus cultor crac, tamamicus &fociüs,vt 
militares copias tum dcmum in aciem produccrct, ciim 
Dsipara fe l i l i videndam pra^buillet. ígitur Sacrq virginis 
&con{ii i is& auxiliis Tocilam vici t , barbaros ex itít* 
perii finibus fepenumero religauic ^ infeftiffimos rcli-
gionis boíles verciciu fugam, robuíliíTimos ducesBufe-
linum ScSildualdum (Bulrinum & Si fualdumálu nomi-
nant) fubiugauit. 
Eruntq3ta)nmu!t3:,taniq;i'lufi:res vidori^ Angelorum 
E.cginíe tum poecntia?, tura clementia: tribupndíe , quse 
apparebatin pra:liis, & Narfeti quid máxime eiTec expe-
diensj amanterindicabat. GofhórumckíTis quaí tanr 
quam denla nubes orienten! obfeurabar, tiraorc Ñarfe-
tis repente dilabitur. Tarétumab iifdcm Gocbis captum 
Romanirccupcrant, &prseteromnium opinionem Dei -
paras venerator Narfes quamuis & Francis tíothis 
itcreííet obílrudum,tamcn eum cxercirüRíuénam per-
ucnic incolumis. Rubiconem a.b hoftibus cuílódituin 
occifo Gothorum duce traníiuit j & inTnícia oceurren-; 
rcm cumingenci excrcitü Totilam adoritur mtrepidus,, 
fignis collatis cum co dimicat, ad extrenvam interficit, 
ciufquc vniucrfumexercitííconrrucidat. Fadu^jclt Dei 
opera^quodipíc cofeííus eílNaifcs,vtRcx illebélíicoíiííi-
mus cura potctiílimo excrcitü &innumerabilibus claro-
vidoriisá femluiro Narfctc { crat enim ctmuchns) qui 
lamen Mariíe virginis opc nitebatur, ta fcliciíct Yincieí?® 
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tur. Neqjenim priusipíius admonitu virginis ciim ho-
íteconfligcbat, quám-praelii committfindi figiium-celi-
tusaccepiíret,precibus emm excitaíliccurric, cua* vt ca-
nit Ecclefia , tcrribilis cit vt caftromm.acies ordinata. 
Euifl'c Narfetcm noií mo'dobeató'vir^sujs,fed ctiam x-
qúi amannílmium illa demouílraht quae de co Proco-
Ith.z.debeUó piuá fcripfit.nosbreuitatis {ludio lilemus. Híftpria P.auii 
Gothico, 'Diaconi.de Narlcte Longobardos-euocáre vlturo con-
;v. uitiutnThcodorg Auguftae, Iraliamcueprudentc reiici-
tur, eo cnim tcmpore non erar in Italia Naílcs^fed Gon-
ftantinopoliraorabatur. 
DeIfeft'mianoimperatere.' 
Degej ^  g - j Y t t i n i a n i Casfacis in D.eiparam culcus & obrtruami-t-
,., > fi muitainniiiotns ai^uinenca notantur, non minora 
• ¿e paucioraueiumniancueddita oeaencia narrainur. Vnura 1 
helio Vxandó ^ x-oc^ n^ cxs memorabo .virginis-donum ¡lia diguum.Curn 
lico(% quattusáGcqfericoRege fucccíior ex totms'Afrieq.re-
gno opibusmiiitibufqiHorentiírmio a quinqué ¿á'ilüous 
* aduenarumportuSiftationecarentiumpnrccps exturba- / 
triue arjC' ^ (jticc gci[iifarip - qUi iloc ^ ^ ¡ 5 tara exiguo numero 
fj ^ ' ¿ t * bcllum,quod rauírorum videbatúr eíie fcculorum^breui 
deMuaí m tempore glotioíifliméfcliciffimcque confecit. Erar lufti-
lujttm f nianusilló tempore luíH.aroans & arqui, erat Deiparác-, 
ratom t^ ¿c¿itiíÍimüs,-&: bencin Eccleíiarn Cathblicam animatus. 
3,ptuet * Hxc quihabeat non vna tantuxu mundi uarte.fed omni-
íarBttrntm , ^ •, i ' 
Juxt DUSPotie,:ui:-
l^lu-iDía /^Vim.propterignauiaro Phocíe tyramii,5c in ínos cru-
,-t n~ V^.delixaféPerfa? cúdasampcrii Regiones Chalcedoné 
i-n r que.vi & armis occupaiíent, nccuic ihe reipublicre racnti. 
* íubueiiiret i Keraclius in Clios roem Períarum Regem . 
' copiasj exercitumcj; conmnsit , cí ao Stephano Meteop. 
' Cyzic. yirginis acccpra imagine, inuocaíóq; Maris Dci-
pars & nomine & numinc barbaui Rege,fí.iperauir. Rnr-
fuSjeofde PerfaSjqiíi non Aíiam ffiodbjíkJj& Syriam,7E-
gyptüjLvbiáj&eius lumenjCarthagincm cepcrant,atquc 
íubiecerát, imagine Cíiriíli non manufadáíecíí deferés 
debellauit>& in fuá redegit amiíia tot regna poteltatédra. 
dpam imaginiim pra^fidio, quarú altera filium, altera ma--
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tré honorauit,& inuocauitj&Heraclius dcfperratis rcbus 
duas feiiciífimas vi¿lorias cóparauit.rratcrHeraciiiTheo 
dorus fuic cui0 ergaoci matrc íinguláris pietas célcbratur 
Nih i l cnim íiae irt pace fme in bello gcrebar, quin Dei-
param ducem arque aufpicem fcqucretur.Itaque in illis 
pr^liis, qua; pro religione chriftiana áíuo fracrc corn-
mitía demandaráque eflenr(demandabárurautemThco J 
doro quámpIurima)Dci macrenafrequenteriniplorabat 
jlliufque prxíidio arque openon copiarum robore ac 
numeronkcbatur. Ergo cumfidei hoftibus aliquando 
decertans,qui prx mukitudinc numcrarinonporeraní 
victor euafit^ eorum exerciruminfinitum pama mil i -
tummanu Deo virginis iorerceíTione CBriftianis opi-
tulanrc,quamvirginem tam faepe Theodorus appella-
batfcliciffime fuperauir. 
T>e imperatore lóame Ximi/ca.. 
X lmifcáconrraRoírosdimicantc cumdubiaanceps < : , que vidoria in neutram partem inclinarct,tandcm Ex Jf'pt** 
aliquandó c^lirus adiutiimperatoriimiliresviftorcs ex'!oamH ^3" 
drcrunr.Nam hoftium oralubira coorta tempeftas Cüh-fiíir'tt0^' 
inde verberabar, &inequo vifus cft quidam Romanos ^ m l í . 
defendensvbarbarórquc pro'íligans, Agcbantur illo ipío 
dieTheodori &ducis &martyris inclytiferi^á Chriítia^ 
nís cuius opera mandante virgine iilaeft parra vidloria; 
id ira Byzantina quadá religioía rauliere predicare. Quq 
pridie ilhus dici,quo pugna eft cú Scythis, Rofsífqjcó-
miííajinfomnio «rginem vidit venientem magno ccü-
rum comitatu,&ita cum Martyre Thcodoro loquenre: 
railes oprime meus loannes, idemque ruus periculofo 
prsclio grauique premitur, tuum ell laboranti ferré fup-
petias» Hocilleadmonitucum certantibus Conftanti-
nopolitanis auxilio fuiííct,holl:ibus attritis clariíli.mam, 
Ximircavidoriamreportauit.Vtautemgrarus impera- -
torgratiam pro ñauara opera Martyri redderer.,ornanf-
í ímumTheodoro templum vetere diruro collocauit-^ 
vrbemquc EuGhaniam,vbieius fepulchrum honoraba-
tur,ThcodoropoIim appellauit. Bello Roffcro qua d i -
ü m u s felicitare confedo Bizátiú Xitnifca rcucrfsinficni 
r? •••• & 
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triunipho. 8c populo excipitur acclsmantc.Patviarcl), 
cum clero obüiam venir, ícnatus & populas coronas 
pbtulcrunt. Currum infupcr triumpbñlem appaiaueuu 
quem cqui albi qkamiórijspeftebaat. Coronas impcia-
toracccpit, ne íuorum obícquium aípcrusri yidctctur, 
• rnico tara en dantaxar equo tnumpliauit. Currum ípo-
' liis ornauit oncrauicque Régum ).!lorum,quos bello de-
uiciffe virginífque Deipar^ limulscvuin íjipwirapoloi^ 
currum equo vedus, & diximus,anteinu, tnumphan-
.diquegloriam vidrici Manas virgini nóíirárqac cslefti 
Bellonx beneficii memorgracuíque conceíiic. 
De mperatore loanne Commmts. 
ExNtcefit. 1 Oannes Goncmms.quiame Michaclcm Conftanti-
C&o»/rf/¿ /» I . uopolitanum gnbernauic imperium ,cum in bello, 
Anmliy.ctr. cotraScythas fuícepto iaferioremíe eíí'c ccrnercr,íuói-
icaloannts que milites vrgerigraaicer, ac premi viderec, ad Dci 
mferinm' genitrícis i,maginem,quam pnxíenccm babebar.rupplex 
&gemebundus accurrit,atquc illius implorauit auxiliií, 
quam facra clata cffigies adubrabát. Res magna,ílarim 
vt precari deíiit Scythicá fugauit aciem, fublanfq; niani 
biiSjVtalter Moíes turmas b'olliles diínpauir, proptei 
hanc viíítoriam. Comnemiusvoia,q.u.'SÍn periculo fecc-
xarDeo aevirgini perfoluit iucplumis. dicroque fcíul 
in rei geft^ memoiiam ^.nniuerfanárque ferias quo-
tannis cclebrauit. Ad pofteróíque tranfmifit.Tdcm cum 
de Períis triumpharet,& quateroos eandidiílimi coloris 
equosiunxiífctad currum, federe ipfe ncluit j í ed inap-
paratiíriraa rheda prepotcntisDci Marris,imagincmcol 
locauit. C'anquehabenas íuis propinquis,& es prima 
nobilitate Y!íistradaiadas,moüciidáíquc dediííct, ma -
nu ipfe preteiua crucMi'iiirnphakm currum pedes fen, 
güebatur,Inde templum ingrcfi'os CUTO gratias audisn-
te populo Chtifto, ciufque Matri íupplex.egiííct in pa-
iatium fc,recepir,coi pufcíiie curauit.Iclcm Zonaras feri-
bstMicbaele imp£ratoreCciairBardamfloiuifie,qü,i ad-
ucrfus Cretenfcsreliquos ex agarenoruro tscc pugna-
turas nihil íubebat antiquias, quáín vrad.Deiparajpájl 
ardem Confl:andnopdli,qua; Dux via; diccbatu^vcncra. 
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\)\í¿9 atíirGt.Qinppc cainteiligerct bella cotra religionis 
iioftcsfe focijcuer?.uípicarinonpoííc nifi & fe&fuos 
milites, belliquc martcm^yirgini^cpmme'ndaííec. Plura. 
liuius gcncnse'x Cec[reno,&zonaragrs£Cish)ftoncis pe 
acic,I;ccbit exci-npla,conimnosn3iratione fupeiTcdem9 
jííuíkiíiimis.lediíriniiíquc cctcnti.Ec eiquidem, opkm 
modonominaui zpnar^hiñoria de yirgine íaris non ruir, 
namin Marías laudem opus edidroin quo faridiflíi»am' 
D'ei raatrem otnnia tftaloruro gencraachriftianis depel-
lentemfacit.In. co pcitis fugara .h^crefeps intcntum,ía-
nam in íide ícntf ntiam,bonam menreirj,meiefquc ama-
bilesprecatur ávirginc dignunique feca laude praíbet, 
qua ipfe alios bonci'buit.vc cnim qacs virginis-veros 
amames fuiíic íciretjCorum^nomina poílentan manda-
uit,ita' aírlrman íanequa¡n veré poreít reUgionem virgi-
nisin cius animo penitus iníediííe : eoque dignm« co-
gnomine,quo a multis appellatur. Qnem cnim loanñs 
zonaram vulgo dicimuSjCundem loa.nnem monachum 
do¿ti compellant.lllo ipfazonar^ feculo aat non multó 
íccus,'Math2fus Philadelphius Eplicíiórum Epifcopus 
floruit cuius ad facroíandam , & macula; omnis exper-
temiilam virginem^ qusecitra pudoris labem fcecunda 
fuií^pía & religiofa precario fiicnda non eft. At inquit, 
quotquot cin-iftianifumuSjtempeftare iaftati eonfugi-
mus/ln'tuo prsfidioacquicrcim9,tuisaurpiciis , tuóque 
duclu claíícmpeligo fecure commicimus, taá chriftia-
nis térra manque pericüla ermita propuiras,tu porrus 
diuitiarnm plínus^to quies trásqui'ía nautarum, cu fpes 
íidá veítorum, te kibente contra fluftus firmiííimam 
de puppe iccimus anchorara, excitacáfque procellas te 
auípicc fedamnsatqnc conponimus, lianccandem vir-
gincm pius hic &dodus Epifcopus conuiuarum nobde 
ír;c¡inium,üci patris auguftifTimuro tcmplüm, iucurí-
diffimum filii thalamum,aulam maiííftatis celfitatílquc 
picniírimamjfandíqucípiritusadnrrandum, venerabi-
iéque íácrarium appellauir. 
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De jknííoVÁdrko Ef ifcóf o jdügujiam* 
H'VngarisÁuguflamobíidentibus vdalricus quám ¿íongé á mercenario cam ingenio & motibus ad-
nom uúbbate hoiferct "i quámque bpnus ac leguimüs paítor eIici,o-
Aügtenjii fíendit. Siquidem fe lupis oppoíuit,& toca caufam Do-
mino follicitccómendáuk.Equó íníidenSjiroláque pro 
armis índutus inrer iapidum & íagitfarum imbres fe cu • 
rus incedebat. Cumque populus & ieiunus & íuppicx 
pra:pot:enrem;'Deum,ciurquc máttem cleíiieiiuíTutiaila 
impicrafi'et.-fed Hungari ab Othono imperatore ca:fi,aG 
v i d i cecideruí eúm cnim Auguftanis auxiliatum venif-
• fettanrus boíles terror oceupauir, vt omiífo cum no-
no hofte cei:tamine terga conuerterint. Sed fiigaimpu 
nitanonfuit, etcnim Hungari ab iníequentibus coin-
preheníi pcenas fufpendio dederunt. í3eo immorralij ' 
'alm^quevirgini temj5lo vicl:orem,quám pro incolu-
mitategratice verbis afbx'granffimis. 
De Alano Balcoloano^  
tx Anmlih, T N co bello quod contra Ha:reticos fufccptum,Dco 
Trádicaiom J_aufpice gerebatur, quidam Bricannus miles Álanui 
^ htfio.íer- nomine diui bortatu ,Dominici virginale Rofarium 
^/^KÍ^/ÍCÍ-fle-xis genibus & vnum aliquod quindecim Cbrifti 
fielío de re' vits n'iyíleriis attenta cogitacione percurrebat,hsc ho-
b9 S.Dommf minis in oceupata illa vita ac militari muhis donata 
mem.iMl. prafiniis & pietas vnius aut alterius ero narrationc 
c-Sf. contra bsereticos femel fortuna parum profpera de-
pugnauitj & inaciecum paucis reliecus íibi ac fociis 
valde raetacbat . Cúm fubitó beata virgo aftititi, 
que, lapidesin- bofLes ñculata alios occidit, alios gra. 
uitervu'ncrauitjíunc qui lapides centum & quinqua-
gintafaiííe dicant^ob totidemab Alano fundi íolicai 
' íalutationes Aneelicas^ quibüs rofarii intepritas ma¿-
nicudoque perncuur.Ita Catholicoruvidonamit qusc 
efle debuie. Alio quodam tempore cidem Alano ea-
ácm virgo faluti fuit in horribili maris tempe líate, 
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cum pene mergeretur. Quarc auobus hifcc labotibus. 
periculifquc perfundus altero mariúmo, terreftri altero 
Dominicumfequentibus'imitantibus Aurelianis cxno 
bium a-'dificauit , vbiipfeqHoque viuence adhuc amo 
Dominico pra:dicatG.rumniilitia;nomcn dedit, & con-
cionator eledus á frarribus Rofarium tota Gallia praidi-
xit.Mortuiac fepulti os mauufquechriílalliIplendorem 
reddideruHt. Ro&rii cukum Domino remunerante. 
Cuius iníignis amatorillanusinvitafuit. . 
Ve yilfon/o. Rege Caji-eÜéí^ iií honm efl affellatfü. x 
Lfoníi eíí'e deMauris in Bctbica dominatibus nota ExfcrtptisRs: 
victoria cft,quam anniiaerfariis feriis iulii décimo derict^rchis-
íexto dic Hií'pania noftra concclebrat. Scíanda; emeis pifiopt To/eta 
triurophum appellat.Qux tumin aetherevifa cíi'c dicitur ^qui pulía 
cum nofbi máxime laborabant. Ñequetaceri JVIarise/Wer/^/í & 
pcrpetuajvirginis, ac Dei parentis miíericordia in n o - m a n -
Uros dcbct,ad cuiusimaginispra:fcntiara,qua:in RegioW^/V¿{/?er/'-
crat depicla vexillo. ingens mahometanorum corruit am, 
multitudo: Noí í rommqueRcgum eluxitpatria,auitá-
que rcligiOjSf qui in bello & in pace Dciparáintimé co 
lebant, eiufquc cffigiem in pradiis prsferebann .Subiií-
gam particuiam iiterarum Alplionfi Regis ad fumm'uin 
Pontifícem Innoeentium tertium de boc ptf lio mirabi-
iker conrummato,vbi qua: de virgitús p idua tetigiraus 
clanus apparebunt.Extant enim & Regis ad pontificem 
& Pontifícis ad Regcm gratulatoria: litera, quibus fe 
vicúTim cOnfaJütlattt, & Dci prsdicant ex infinita c^de 
Maurorumjnoftrorumque occiforum paucitate poten-
riam admiraadam. ( Circa ferotinam horam inquit A l -
phonlus. • . 
Saraceniattcndcntes om qubd nia tentoria noll;ra 
tuté'fixeramus diípoíkís aciebus fuis vencrunt ante lo-
acaftrorumí . & ibidem quídam prqludia belliin mo-
dum torncáenti cúnoftris cxcrcucrunt.Attendétcs vero 
l i l i quod nos illa dienollem'babcrcbellujadGaftra fuá , 
reucrfi fun£:Scqueci auté Dominica fumtnomaue YC-
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nit Saraccnus cuín infinita multicudme diípofuis acie-
bu& fuis. Nos aurcm volcntcs coníidera'rc multitudinem 
gcptis fiia? & xiiípoíicionem & llattím,& qualiter in óm-
nibus fe haberer, habito pmdentum yiro'runo conf i l io^ 
inhis cxcrcitatorum , expcdauimir fe'qucntem áiem 
lun¿,ipíis autem íic pxiíícinibuSjpofuiauis milites no-
ftros cum pcdicibuS, vt extremos agnoinis noílri non 
polient ín ahquo moleftare. Qnod quidem dmina. 
Faucntc grada íic cuenit. Secunda die íb lkc t fecunda 
feria omaesin Dci nomine arman proceftimusk. ÍDiípo-
fuis aciebus cum cis pió fide Cathoiica ptignaturi. Ipil 
autempromontoria quardam obtinucrunc valde ardua, 
&afcenfu diffíciliapropter nemora^qua: iátcr-ipfós& 
nos crantj&propteralucos torrentium profundiíiimos. 
Qua; ornnia nobis'crant magno impedimento', ip'fis ve-
ro máximo adiumcnto.Vcrmuamcjllc, á quo om-nia & 
in quo omnia fecit mirabilitcr, & direxit manas fui c-
, xctcití, cótra inimicus fuos.'Et anterioresnoftri nec non 
& medii multas corú acies, quq in minorib9 promonto-
riis cxiftcbant,viriutc cruds Dominkqproílernaucrüt. 
Cum antem pcrueniílcnt ad extrema aciem eoruequide 
iníinitíemukitudir.is, vbí crat Rex Carthaginis, ibidem 
difficillimos confliclus militumjpcditun^&fagittarioru 
•inucncruntjquos fub máximo pcnculo,& vixetiampo-
terant tolerare.Nosautcni auendemes Uelium illudcis 
omnino incomportabile imperu cquorum procefiimus, 
figrío crucis Dominica: practereonte , Se vexilio noftro 
in quo erat imago b^ata; yÍEginis,& fihi fui in f gnis no-
ftris íuppoííta .Cum¿íue iam nos pro ñde Chriíli mori 
conftantec eligeremus^attenclétcs crucis Chnín)& ima-
ginis fus matris ignominiam , quaslapidibus & fagirtis 
irritantes petebantin arma-furentes aciem illorum in-
fin-itar multivudi.nis diu:ifin>-us>5;. licer ipíi eflent conílan-
tesin bello & firmi funer doir.íno fuo.Dominusillo-
rum aciem iníiaitís .intlUitudinis crucis fiiíegladio tru-
cidauir. Etíi 'Rex Saracenorurn cum paucisin fiigam 
edrtuerfus füit. Sui aurcm Ímpetus noftros inreíim 
fuftinebant, fedílatim pañ maximam ftragem fuorum 
rcliqui in fugam conueríi íunt. Nos autem infequentes 
eos vfque ad noderajplurcs umeninfequcn4G interfe-. 
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cimus,quám in bello , &fie bcllum Dornini á folo Do-
mino)& per íblum Dorainum cíl fcrlicuer confumma-
tmri,]Hxc Aiphófus Rcx plañe fonis & pius, qui vt crú-
eis & virsine^ imaginis iniuriávniclicarct ,cliuinitus ro-
buraccepit, eánique vidoria adeptus t ñ , cuius nunqu'á 
memoria conicneícct. Harcpauds ab Alphoníb. Rege , 
perftridamullolatiusboui cxpandurit hiítonci, Dubia Qoitfitht^ At 
adhuc &ancipite vidoria áRege Alphonfo in Sarace- Molij 
nos impetum elle fadumadeb vehementem, ve ad ^x-WKphv.ds 
ramomelini iedem jrrupent', quas licct,fcpra, vaílatáqj SeihíMm 
vndique tamcrí ab Aluaro nuneiolata, qui Rcgium ve- npbtlft*» 
xillumpra'ferebaTjCumDeiparareffigie Chriftum filium ^-í41-O 47-
ample¿l:cnte,qui mundum manutenebat impoíica cru-
ce,patefadu3 cft additus.Nam cura Áluarus equum cal-
canbus adegiilet íe ialtuin Barban Regis vallum immi-
íit, vifáquc Deipara- imagine confternati Mauri, quam 
pauló ante íagittis violare tcntauerantA vehementer t i -
mucrut,&: terga vertentes fefe trepidi fug^ mandarunr. 
Viuifquc Aluarus miracuioío íuicqui raltu,vii:ginrfqus5 
fimulacro pr^tento hollilem exerckum tumqfccit.Hoc 
Regis Alphonfi vexillum , vbi expreíl'a erar Deimatris^ 
illa cffigies,quaí Mauros tam multGS,rámque bcllicofos 
cxtcrruitjin Toletaña Ecclcfia feruarií eíi'e Aluarus go-
metiusin fuisfragraentis fcribit.Qdn & i n opibus V i l -
cheliditionisBaczanaehuiusinclyti belli memoriaper-
máfit. Quandoquidem hodie fodalitas floret hominum 
treccntorumjquiquotannisipíbfandi huiustriumphi , 
dic prarlii locam ad nouera milliaria proteníüm cum fa-
crapompa perluftrant, &adRegis auíam progrefií ora-
tonum Sand« Helena: viíuant, quod in huiusglorioíi 
triumphi recordationem noftri maioresinibiconftrin--' 
; xerunt.Triduo totoáfodalibus feriseagitantur , quibus 
peradis domum fe lasti recipiunr. Vilchis antiquus eíl 
íiber de huius vidoria; rcbus,quem fodales magni efti-
mant, &antiquitatis nomine ipfofufpiciunt.Scriptoril-
le^qui fe Hifpanum Valcrium appellari^oíuirjautor efi: -
HiTpanos bac'adcpta vidoria Sabbatiníe á carntbus ab-
ftmentievoto eíí'e conñridos5quatamcnvefciíb!crenc 
in Sabbatisconfuemdinc permútente. Scribit Roderi-
cuszimcncs ToleranusAntiftcs inbác tantaJVÍaurom 
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ftiagc morcuorü cura aliis buchiajaliis pedes , áliis ca. 
pi tanoíln íccuiílentjtamé nc vnam qmdem toto eam-
po fanguinis clíc guteá inuentam. Nimirumpauorille 
immiíiwis á virgine cruórenaita compreífic vepr^ gelu 
flacrenem potuerit',& quiavi formidinis nacurahs ca-
lor obriguit/efe fanguisipfe íuípendic. 
' De India folis obeuntts 
Ex ^ ^ w ^ / ^ Í Ontigit quidernin primis vr masiinamíracuIaiQ 
híjloms, s^ j Occidécis india per Maria? imaginem patrarentur. 
Thom q^ue Chriftianarcligioillis in tenis ióg'é eít & late 
Jjozjj Ithr. 9. pr0pagata_ Cuba Ínfula cílámaioribuSjquas illis inpns 
áejfgnts Ec- circumfluu Oceanus^n ea regulus quidani adueriusii-
c e)í& Det ca. úvixx&ciii populos multas eíl visorias cófequucüsi HÓ alia 
quidé rauone, quám qubd víias eft quodan- Cbriftiano 
fuarú duce copiarum. is aut'em pergebacin boíles gexéá 
in pcófcore virginisimagine lubom iauciam , beliiauípi-
cem in periculis adiutricem caque boíles in fugara ven-
ios confeftim íuperabat. Cumque diüeníiorte inter In-
dos exorta prajílantior nc eííct ,arquepotentior Mafia: 
' DcimatriseffigicSjandcorufnindicorum fimulacr3,v£-
tu eliet ad arma,conuenic vtinlata quadáplanicie quac-
tuoriuuenibus robuíliffimisátergo bracbia ligárentur 
duoóue Marias Deipar^ nomine exparte vna,cotidem 
, pro diis indigetibus, ex aduerfa coníillcrent. Quorum 
autem manus & iacerti fponte folucrenturj i i v^ítores 
eíicnt, & pro veritate pugnare creclerentur. Re in.bunc 
modum cópoíica, fpe'ctantibus innumeris.Í inclamancé-
que Regulo iilo cui dux Cüriílianus, AueMaria coiiu-
nuoaítuit^matrona mirabilimaieftate, quxadfubsap-
propinquans ¿evirga manus tágens,iilos repente diílbi-
uir ,&qiiod valde mirabile eít vincula adalteros duosc 
regione ílances deuincicndes,ac denuo conllrinscndos 
fe cunílis videntibusappiicarunt.Hocitapcraclo vifüni 
cíl confirmationis caula, certamen illud arque experi-
memum uerari dcbereoRepetitur,bini binis opponuu-
turaílriclijitcm virgo imploratur, iterum ab apparente 
Pcipara pii iuuenes manicis cximuntur,& impiorum 
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vincula tluplicantut.Pcruulgamm dúplex hocmiraculu 
lados quam pluaraos traduxic ad Chriftum. • 
DcuiciorM Camotenjtfim Det parís, myilio. 
S.Antonhim 
R 011onediJce,qui & Usbertus &appellatus,pro- ^ . ^ ^ y ^ fugi quidam piraticam taciéccs Carnotum nobi lcm f iorenti . 
CAWÍX •vrbem obíederant ,atincola:ab armisimparati, msz.parte 
& á muris non benc defcnli beat«e Maria: inciufum Ca- tttul.ió.M.i. 
rohCaíui donumexConllantinopolitanaciuitatcquó- fc'g^^c 
dan-! allacum in vrbis propugnaculispro vcxillo ciuita- quinM. 
tis indefensa; mtamen pie ac fidenter expánderunt, R i -
dere boíles fágictáfque cercatimin virginalem inceru-
laiíi,camiíiáinqne dirigere. Non Tera numinis vindida 
fuit, boíles excítate confufos, ñeque fe loco mouentes 
Cíarnoti c^ ues ad latietatcm víque emeidaucrunt, Euafit 
turnen archipirata'Rollo, quem liberator omniii Cbri-
ilus íux fidei ac rdigioni refcrüauit. Nam Chriftiana 
facra fufcepit,& Northmanosgentemfuamadidccon-
filium & animorum rtmedium falutarc pertraxit. lílo 
ex tempore Northmanormn cum gaílis firmapax fuit. 
Contingic hxc Carnotenüuái inermiú miraculoía v i -
¿loria íi Anconino crcdimuSjCui crederepareíl, annó á 
Cfiriílo nato odingentefimo feptuagcfimoodauo.Et fí 
nos,qui exempla de virginefeieda coiligimuSjdc chro-
nico non láboramus. 
DeLaffrenúo ^Itneiíla. „ , „ 
Petrus Maf-
CAlccutanus Rex Zamorinus ingentem e l a í T e m ^ ^ ^ ' ^ ^ contraLufitanosparaucratmalabricatenentes l i t - / • n ' 
tora ,eolquc quam máxime incautos &imparatos pía- J 
cucratadoriri. Neq; ira multo poíl Zamorini claílisad^ ÍS' 
ho í tc reda contendit.Ea fuifledicitureclfarum nauium 
ampbus Tcxaginta. Lcmborura , ac paronum birc-
miumquead centum & tiiginta omni telorum genere 
& numeromilitum inftrudiífima. Ad cuius famam Lau-
rentius Almcida ñaues non plurcs -nidccim admiííis 
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tnremib'paucis rapcim adornaueratLuíiraBis prjeceí náü« 
tas impoLtis oíhngenus. Ve ad lótum bombarda; «en. 
tura cíljCÓÍpicatus Laurentius tantam hoftmm multitu-
dinem , expiatis de mbrenoxis priuaum omnium «dem 
Maria: virginis yidrici'vQuer, íi capugna barbarifuíi,ac 
fugati ciient,dein paucitati fubueniendum raptus ar-
te , ne á malabarsbis circunueniri poífet-tormentis 
qua parre vúum longe pr^ííaba:c,eminus rem gercre in-
ítituit, Ac prihao ítanm certamine cuín in íyluam adeo 
dcníám irrita nuüa propemodum a Luíitauis incidcric 
plaga , ñeque ex tanronitcruallo vcl tormenta férrea, 
quibus tum vtebantur hoiíes, vclíulphureipulucrisii-
lyijVei fagiítarüm iiñbcrnoftros adraodum lederentj 
muita; paílitn omnisgeneris ñaues hoítíum aur depref-
Ta; aut in Iktus eiect|. Ac diíüpa'tis demum ordiiiibiig 
quodantea coniultó vitarat Almeida,pugnam apropin-
q uO cpnferuic. Pretoria nauis cracboítium tum alusi 
magnitudine,tumann.atorumfrequétiainíignis. ín hác 
hárpagonibusferreis comprcheníam Almeida e,ü foríifi 
íimis a-li'quoc bellatoribus incredibili pene auíu tráíiliir^ 
tancóque ardorc animi,&; corpoñs dimicacum eit , vtá 
fexcentis propemodum armatis , quot carn turbartur,-
fuperíucrir nemojcxcepns iis , qui nandi peritia freti fe 
in Pelagus precipites dedcránt.Pári conatu , ve tum íúc-
ceíí'u diffimili Nonnius vaícüs módica naui, & exigvua-
müicum mana muirá rnaiorem jpropugnatoribas in-
Itruítam fermé qüingentis inuaí'erat. Cumqüc pauci 
pluribus circumuéiiti preoafcrcnttiEi extremo iam in di-
ícnniiiic laborátibus y: J;or Almeida íubuenit,Nec mo-
do fuosé pencuio cripuic, fed ctiaíri naui hoí l iunvru-
cidato, veí depulfo preíidio poiitus cft. índeiam certa 
.victórie incünacio ad ChriOiaubs facSa-, & Laurentius 
Ktrad candantcr-inlcquutus trepidarojac pauentem ho-
fóum claflem ^liqiiétínfuper ilauespaí'tim expugna-
' irit, parcim torrnentorum ictibus pertoratas demcrílc. 
Palarxali^ contento curíu Calccutiím máx ime tepe-
-teces cum longinnua fuga tum quod cas tcrroriple 16-
gélatéque diftüler3t,ex iraminenti ciad?, cuaferunt, Al-s. 
meida tribus circiterhoftium miihbus c:eíís fex tantum 
é faomm numexQ dciideraiis(qug res diuinum auxilium 
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fine vila dubitádonc mDnílrauit j rapciuas trabes onera-' 
riasnoucm ingéri panu prxda,íimuí & gloria Ganano-
ri« !>prcam,cu!us vibis in conípcdures eiatgéita , mag-
na ctun tocias popull ac Rcgis iplius gratulanone íbfpes 
iiitraiiit. Aé-primum omamm Maris virgini vicbidj 
quain inicio prscili voueiac , aídém faciendam locauit. 
Hscita Maftcíus. Sed praícermictenda non íuntqua; 
idem alia eradas apponir, ctlius hzc funt verbañllis dic-
büs per fárauíi negügentiám accenía noclu lucerná 
caías aliquocLuíi'tanoiufii ex árida materiafoiiis paleif-
que momeacb combuífit. Eo incendio mulco nlaxima 
pars ccT'nmeatus ablumpta, qux res tam afpero aejdiffi-
cili tempere LaurentulBritum Lulitanorü archiprarpo-
íitam graui ter admodam perculit, ac nc CÍECCU deípon-
derebtanimos,emiií arte damnñ callare conatuscíl. Sed 
& long¿ arítior folito indiuidédiscibanisparcimonia, 
& ob idipfum crebrareruitíorurn rransfugiarc Se Luíi-
tanis ptodídere. Itáquc ómnibus pene coníumpds ad 
excremam vencum cratinopiam.Nequeiá muribusfce-
dííqueaiüsanimaiibusabítiñcbatur.Cúm diuinitus, vt 
ílepc alias,oblatum iiccopinanci Lufitano remcdiií cft. 
Tcraplum'in excrema arce erac virgiríi viítrici, vt í'upra 
díxiraus, ab Laurecio Almeida cxtruílñ.Ad id téplú de-
fperatopene omnihumano-fubfidio Luíitani quotidic 
conflaebánt opcm cuma ü c o coeHtibcifqaejCum praí-
iercim ab ipfa vitgine Dcimatrs enixepetéces :^ne¡fe ia 
alieno ac bárbaro Tolo tot vndique cimífcos anguftiis,toE 
prcifos malis,famcipfadeniq-cneítos Cbriftianos,ip-
íbs,& áGhnfto filio íibi cómendatos clcmenciílima Re-
gina c^iidefpiccrct.Suispeccatis noxífq;quaí ipíí innu-
merabilcs faterencur, ab irato Deo venia & pace expof-
eeret, ñeque iam de'corporis modo, fed ctiam de ani-
mornm falute pericliíatibus in teporefubueniret. Haud 
incairLim Mitl.-c preces ipfomet Aíl'umptionis die, nc 
quid miraculorem poffic eximere, folito vehementiys 
iiitumefcens pelagus irigentcm locufts numerum ad 
ipfasccmpliradices eiecit.quxáLufítanisgratulabundis 
áuide colledain mulcos dies abundéfuffecit, Nec vali-
dos tantum fsua fame,veram etiam (nralu'ftris cft ci^ 
bus) xgros diuturno morbo leuauit, 
H 
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Mtrtjrolog. De lóame Afirme, 
Cfregortanu ' T ^ Va cft inclyta virgo neftr^ friemoriaiapud Eehihal 
Nonit 0¿lo~ A das in Naupadcogurgitc aducríiis Turcas loanne 
br'ts, ,Auftuaco ducc confeda feliciter pugna illa naualis/ 
qu^ nonas odobris diuo Marco papa: ac confcíi'ori di-
catas nouarcíigionc cOr^fccrauit.Ergo illo ipíb dic Ro~ 
mano Pontifici piohuius nominis quinto placuit Ma-
ría: vidricis ferias ab Ecclcík eclebrari. Eafquc anniuer-
íariasjfolcni C5rimonia,& grati asimi fignificatíonc To-
letani agitant,vbiHiípanicnfium Ecclcíiarum ipfc rcíi-
dctprincipatus. Quin & i|)fa vidoria áb eodem íandif-
íímoiprxfulc PioGrcditui circ i)rxdida,quivcnctos,íta-
los, Hifpanos aduerfas eommuncm hortcm íandiífimo 
foedcreTociarct. Intelledúmquc quid prineipum Chri-
ftianorum concordia, &aniixiorumconfpiratio valercc? 
quac vtinam fuiflet diutarna.] 
Dt AngóUnis viftit, 
Bencius i» is hoc anuo commiílum cftpr^liutn hoftéfquc cic-
Anmltbfts J 3 di,acrcpulfi.Quin ctiam res accidit omnino mira-
deh 'tflorU bilis. Lufitani crantfcré ducentifoederatorum iEthyo-
fedts ¿íngO' pum deccra milliaíubfignishabcbant.Hasc tantulama-
lanA. í iijiem nus tota fexecnta adueríariorum millia fuditj fugauítqj 
'verbis, & quodalioquiincredibile ^ideatur, incruenta prorfus 
vidoria cuius quidexn autor nóimmcritocrcditür virgo 
landiflima/quam prxcipua quadá Chriftiani iEthyopes 
-obferuantia vcrcntur.Affitmauit opinioncm quodeum. 
magna vis hoílium in noftrorum fubíidiajqua: tenebant 
i£tnyopes de repente irruiíret,féqucilliad Duccm L u -
íitanum rcccpíírent,abiedis oncribus,& fi vnde ii diíccf-
feránr, in codé loco confederuc hoftes íspius viíiorcí'q; 
omnes farcinas, vt eft gensgazaí auidiíílma diripuerunr, 
ca tameninqua cratabditafacrofandacffigics virginis, 
quam Lufitanuspraítorfecum femperin expcditionib• 
habet, quam flexo veneratur genu quotidic precatione 
adhibita inípedame excrcim íalui propter viam&ifltc-
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Irrárépertacíl, obcaecarisvc vidcturitñpíorumlumini= 
bus ne iliudvjdcrcntoculis.quodciíccmambusatíin» 
o-ere nefas. HÍECdeinde imago in cáftraíblcnni ¡pompa 
redutla. Vbi cóliturrciigionc maluna, cumque honoíe 
babentjVt ipfius íub vmlnaprieíidüfc protegí confidanrt 
neevana fides. Ccrté poft nbbilem illam , atqaciiaüd 
ício,Íin omíi'ibús fecülis vhquara auditam vi¿lonams 
quam noítri de AngGlanisíeportaruntjCum duoHccici, 
centena eorum faiillía-proñigaucrant' exiguo hiimcrií 
eum forte quidam.LuíitanusadRcgis vrbédelátusqug. 
íiíi'et de ciüs dúdórc cxetcituuin)quid caüfz füiífct,cui: 
illa multitudine propc innumerabili tam paruis copiolis 
ceíTiliet. haudquaquam inquit iile LufiMnorum armá 
niettiebamus,quos vel vno ípititudifflarcpotuiHeinuSj 
fed foemina admuabili fpecic clariílima cííulgens in lu-
ce feniorque cius comes flammeuitt vibrans gladiürii¿ 
quícontptciebamr ante íigna fufpcníis medio acre ve-
i t igiisi magnam incudcntcsípeftántibusformidincrnj 
pollcñoribus annalibus de hacipía Angelinafede, dé-
que virginis magnifiecntia conícribit, CuiushaycfunÉ 
ipfa vocabula. Deiparas magna $ vt deber inhis locis vc-
ncratiO eltí huc aüquid facit quod non Omittcndñ reof* 
Lufitani euiufdara muücrcaptiua ex leui caufá hlálcá 
domino accepta dolorc deduda ad cupiditatchi morfis 
fufpcndio finiré vitam deercuerat. Medianoche átbcíré 
deligit dcügat reílem, aceruum lapidum congerir, qui 
adiieiataltitudinem ftaturaí^cfacilc deíiGiitürpíidibus. 
vbi laqueo collu obftrinxit, res mira didü quoties certi 
morifulcruminrilirc conatür,tóties matronapucherri-
ma demolitur lapidum congeilura > totam noftem fru¿ 
ílra contendit, cum lux apparerct, diuinitus inic£ta 
formidinc domum redit, & addominum admirabun-
da tu qúidem amiíifles nócfe próxima captiuam, niíi 
6bftitiíi'et Domina illa , quam colimus in templ® 
Socictatis-.fimül omnem fei ordincm éxpbnic. 
Hérus diílimulauit, fed tamen accitos aliquot á 
nbftris orar videanc quid fit zñütü : reftéque & la-
pidum acemo repertis» cómpertum ef!; vcrüm fuifle ^ 
quod:captiua narraba:. At Lulitanorurn in noftro 
templo celcbcrrimum Sodalitium appcUatióné 
í f j j 
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Mariae viíginis, cm nomcn indituna avidoria Aliquid. 
de ca a no bis fcuptú cu excquuiiíumus Angolanáíede 
primisannalibüs HiucLufuam qux bellopioípcrceue-
niunt,referuntacccpta. Hic nuncupanc votaad bcllum 
prokclian. Hmc dilccdunt expiari íaciis inyrtcriis, huc 
íeaeunr cu.m donis vota periolucntes.Quin & ipfanimct 
Jmasíinem Deimatris religioséfcruiitiu calira. Adno-
tarunc dicsomnes quifunr confccrati virgmi, fuille ac 
laeros Vidoria, Itaque nunqaam temare prselium niíi 
vüD aliquo ex illis diebus conñitutum habent. In Üati-
yis iedificauerant temporarium facellum íiraulacro Dci 
gcjiitncisaireruandojqupd in diíceííu, ne profanarctur 
ab Ethnieis/ciTOjílamniaque cuerterunt.Cruce vantum 
adlocimenioriamreüda. Belli metuliberatus Rcgulus 
illius rcgionis rupto foederc perTcelusac fraudé locum 
pVofanat. Sednon mlit impune morbo opprclIu5Íacuit 
áuú inccgrum,cum de éiusfaimemedici,ac venefici fe-
ré defperailent, agnouitpoenam pcccati.Ergoad cruce, 
quam Lufitani rcliquerác, dono pallium mittit^vouétqj 
fe imbuendum Cluiftiano ntu,íi cenualefeat. Miráque 
res.féd autor miraeuli Deus.yix famuli ad crucera mu-
jius attulerunt.cum valctutudo a:gro reftituta cft.lgitur 
pbligarus voto confefiim legatos dcílinat ad prartorem, 
yt íc acres ibas iterum data veniainfidem recipiat, nec 
inulto poli adfcriptus eíi ánollrisin Chnftianorú catú. 
I N P R J í C I P I T I O P R s E S T O EST* 
Di prefiijquefmcvrrit, 
C A P V T X I Mí. 
eruf 
wtra S. ¿4n-
jelrnijm&i 
dnmsfttcus 
fwtíffe EtUÍ 
'}e Dmo Anfclms Cantti/trienjiArchieftfco^o, 
Vuilhe'Jmo Angli^ Rcgi iniquiííima cum Di« 
^ ^ • u o Anfelmo dn'cordia fuichoc pro Ecclelia 
propugnantc,illo EccleíiS iura violante. Qua-
re Aníelmo pacis caufaex ^ngha: finibus ex-
pedendum fuu ,ita tarocn vt difcedens iniurióíb R¿^i 
bene precaEc:«r.Ipfe(|ue princeps c«tcroquin íuperbus 
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atquc impiusabeuntis Anfclmi falutationcm extrema 
1 ibenter accipcretjíeque & á fando viro, cui erat inimi-
cus manu íignar^Sc fuis rebus benedtei^ non grauarctur, 
I n Galiia &. in Italia, quas duas inexilio prbuincias pe-
ragrauit^pro co ac merkus crac,& á principibu5,& a Ro-
mano Pontífice tractabatur. Cumqueillo iplotcmporc 
Rogcrius Appulif Regulus-vrbem Gapuara obíidrrct¿ 
Anfelmi fama permotus íandmn Archiepifcopum ád 
fe precibusacceríiair, Fccitquod rogabatur Aníclmus 
homo lcniíriinus,& valde officiofus, mult;ó(q;:dies Ro-
gerü non modo hofpesfüit,fed confiliarius etiara, &fa-
iubris adlmrtator. Sacra qua:dam £cdicula deferca & int-
frequens Ánrelrooi & fociisáRogeno datut, Ybi remo-
tusa turba & tumultu pcrftrepentis excrcitus qüierus 
habitauit.Aderar Edinerus, qui híeclitpris.mandauir te-
ftis oculatus.Quadam node fociiSjminiilriíque dormié-
tibus Anfclmum vel neceíUtas coegit exirc,vel voluntas 
inuitauit libcrioris coeli fufpedu, qui mentemad alta 
conuertit, Lentoquc pede ne fuos excitaret, perrexir ad 
oft'um. Cumque cgrcffusfoíla;profundaimmemorad 
deftinarum locum propcrarer.inbararhrum decidir¿al-
riílimámque voraginem inipfáque ruinaíandiííímam 
Deiparam,quam amabat & feriptis ornarat jConrcntione 
máxima vocis appellauit.Cótubernalcs accurrunt,adeft 
jpfc,quem dixiíindiuiduus comes Edinerus, Anfelmum 
acccníis luminibus in depreílam altitudinemdemerrum 
vident. Omncs animus prs horrorc, & ílupore defecir^ 
id Anfelmus animaduertens nihil fe maliacccpiíle cla-
mat,bon6q; efleamicos animo iubet.Hacvocerccrcati 
defeendunt, qua parte ad prgeipitium aliquis /e aditus 
oftendebat , í'uorumque manibus fandus prsful va-
len* & fanus extrahitur iniurias Anfelmo illatasRex 
irapius Vuilhelmus non tulitimpune CuracniftvYena-
tioni intetusferas captaretjauidius íagitrain corde per-
cutitur,quq cum nulla interpoííra mora neca'iit.Rcpcn-
tinz/ac dirqmorbi acceptohoc nuncioacerbiííiméfle-
uit 4nfclmus Dauidis cxemplojqui fui vexaroris Abía-
ioni miferabilcm interitum triftiífimé dcplorauit. 
ÍMtiCffcfi. 
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De quadam famina. 
$e»citisin / T S O.nfcíBonc libera ta eft malier^ab infania.,qqaf. cam, 
jinnali. So- V^ftóiidoprorfuscoiiíilio adcgerat ad interinim hu-
ciet/tt'ísi^' ios íeiferies quoniam non caruitmiraculo, videtur cii-
de hijloria ftinctius explicanda.Ortum cft aliqüando,vt fere íit, in-
(ollegf Lqgr ter hanc & vitum prarfcniidi, acterucis honiinem inge-
dttnenfís. nii á íátis leui principio litigiüm, inde iurgiü, poftremo 
pfdéytrhis. certamen. Maritus fcilicjit vxort ferrutn , mortémque -
minabaturjquinegoinquitillajnc des •vxon cidii pa--
nas praeucniam morte coníilium tuum. Et cu.m hoc di-
ñ o vt cránta:dcs ad Rhodanum pertinentes, fefe in Ü-
lum de muro máximo faítu cum Deuni tainenptius, 
ciufquc matrem clariííiméappcllaíret,pr2cipitem dedit, 
Ñarrat iam ipfa vt delapfa eíl in flumen/uftineri fe fen-
íiffcá quodamin fummaaqua nc mcfgcretür, tum ve-
ro apprehenfam humeris euohuaiB adnaucm quadra-
genorum paíliium interuállo', in eá-mque admirpil^cfí 
iriipofitam. Aduertit cádentis clamor & perculíi aíTuicus 
fluminiscx ilIavicinianonnuIlos,qiiiaccutrcntesex te-
plo cam in proximam domum abduxerunt qub aduo -
catus facerdos accepit illam commonens perbeatam 
virgincm bcneficii.»udiuic,vt diximus, confitentcm , &. 
magno licct negotio cum marito res eam íibi fuam ha-
berc iubentein gratiam reduxir. 
Dequifafánf o^refís^depre^'i/^ue. 
íUáemde 
rehus collegij 
Potojifti a- /""N Vingenti anno fuperiore , node,cui dies Dcipar^ 
fudOcciden. V ^nafcentis facer 1^7. illuxitj dabant operam lapidi 
tdem India ca:dendo : Cám interea collapfi formices obftrufbo ore 
itfdem ver* cuniculi viam,fpémquc omnem ademerunt excundi. Et 
tú. iaccbantinmccroreAC tenebris ^tiraorc iam atque opi-
nionc fuá acterna nodc damnari. Fama cfl: obtulifle fe 
illis da;mon£ inaagiaeDynaíl^,vt in fe manus conuertc-
rctjfuadcntis : melius confiliu, vt fe beatae virginis, cu-
ius imago Copacabani colitur, commendarent. Mcnti 
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fcdit, & vidcrc illam yifi noua cum luce oculis, fpeque 
auimis exorta. Itahac illáquc difeurrentibus. Dimotus 
lapis aditum ad aliam fodinam oftendit, qua íinguli in-
<Trcíli,ncqüc cnitn crat capador, & mox ad optatutn cx-
h lumen emerferunt non íinc miraculo. Eo ipfo dieíb-
lenni fupplicationc vt grates agercntilibcratrici Deipara: 
adciustcmplum inter media gratulantium agminapro-
ce íí'crc lecances. 
Dé qmdatn ttd&Ufeente, 
V Ni quiddam accidit his literis inferédumreligio- ^ ¿ ^ ^ fam vitam cxpetebat,cümftudiorumfpacio decur- Q dgfof} 
fo fubit animum proficifei in patriam, (an vale dicerst) coii'¡: R o j ¿ 
quil)us mens melior erat}diíiuadentibu$. Indc cum con- ¡ ¡ 0 ^ ^ ^ ^ 
ceditinvillam,iumcntum,quoyehebatur,dcciditinfof-
fam ex cuius altera parte vallis pra;ceps, &formidolofa: 
ahitudinis. Simul crus cquitis tota mole corporis op,» 
preflit, periculum omnino fxuum & anceps, íiuc pro-
pter onusincumbens, equo expediré ñeque ipfc fepo> 
terat,nequc extrahi á comitibus^liifque qui aecurrerant 
audito cafu , fiuc quod íí fe commouifl'ct iumcttum., 
pronus ipfe voluendus eratin caput,aiqucilicct per pre,^  
ruptam rupenijatque afperam faxis interitus certus, cuna, 
drcuníiftercnt omnes anxij,& inccrtiquidagcrent,ipíc-
qne iaccrct non minus confternato animo,quám corpo-
rc , admonent vtre defperata Deiparajiopemimploret. 
Kccraorajvir fuis credens oculis,non vllishominumau-
xiüis^non íuo ipfms nifu, liberatum corpusafpidtt& pe--
rículo exempeum, inclamat focios,vix in tuto erat repo.-
íítuSjCum equusfruftra cluftatusin imam vallem pra:ci-
pitans ad exitium ruit.Nimirum ex co nouit Adolcfccns 
vitara , quam dei genitricis. beneficio rctiiuiitvdiuino 
obfequio debeti. 
De quadamfuelltda, 
COniugcs dúo noftrorum hortatu diuinií quotídie ihidjeh¡J}. myftcriis intercranc,horum filiolam cultrum manu colleg. Herbt^  
arelé complcxam( trimula crat) cíim fámula baiularct polttani 
nodc obfeura pra;c¡piti lapfu á fummis gradibus ad suíhorH^ 
ima vcftigib ruit nulla oíjenfa : Auxit admirationen> 
F F iiij 
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pueliula inciícáns fe eo cafu quaíi fiipponente rnsnutti, 
Se excipictein íinüm muliere pcipu!chl"a,prorccrafuiíTe. 
Perfuafum habent parentcs de beata vi'fgine, quam csi-
mic vencrantur. 
De quodam pueritlo, 
ídemáe hift. A DcíTc Deüra precibus fuppjicantmrn in hac tam 
collegíjAHe- X A atroce íeditionc Gallicani regni, qui icicoiraícitur, 
nionuéftstífd. vt p^rcat tum muita docucrc , tum hoc ,quoc! proxinie. 
'ü&íiíi fubnedlam. Inílitutá crat, vt G pe olim noíhorum difei-
puiorum ( iiferéfeptiDgenvi) eclebri appáratu iníignis 
pompaab a;de. noíira ad maximam vrbis, vbs fedes Ar-
chiepifeopi, fupenpre ánnomenfe lanuaridadulto ; nos 
ipíi deducebamus , fequebatur oranis ordo & fexus. 
Ita proceffinius ad primum aditum, ac vcílibukun 
dis , quod ipfuiri« vt res tota intelligatur, breuideícri-
ptioneadumbrándum eít. Inédito aeprareclío vrbis Jo-
co eftasdes áiaximá.molli cliíio parcr aíccnlusjante cana 
'¿quata planicies niagne muliitüdinis capaxmanu atque 
operefaít'a.in crepicline ifiünis extoliitur módica:airnu-
dinisadfecuricatem, proí'pectum^nc , inr'ra vía publica 
defptcirur ad pedes quinqnaginta. Igiíur vt.hic ftctij 
fupplicatio^ante facriim limen látele explicantadolc-
fccntuliInnato fiexu riixí geníbus litanias inoduiaré ca-
nentes. Hoc ágentibus qüiñqtiennis puer gratis leuitatc 
podium, deque d:ximus,afccndit, mox cumcónicciíiít 
peulos in Subieíta Ioca,oboi'ta credo vcmginc, prsccipl-
tans cadit. Exclamant omnes vno ore aui aderánt, vicíe-
rántque fuecurre cadenti virgp fanctiíuma, at eius patee 
(iuris confultus eft vir honoratus & pr'obtis) vt fufuica-
batur,ad filij cadaufr aecumt.& erat omnium fermo elle 
¡tnortuam,Procer fpemviuum reperit,fedes caíu.autfor-
midine non compotcm fui. Adducítin proximam domú, 
& qaoniara.debilitáta credidit membra^anr cranía in pra • 
uum, in fécéhti adlmciniuria (hoc cnim ñí'édici iubebat 
properari renicdium ) in diíiccii modo arístis. calidam 
peliein quaíi fopitura conüciünt. At puer cura calor re--
tiocaíferTpiíitum, hoc primum, ( adeoignarus eratrlan-
fáftip'enculipucrilivugárüm metu ) ne refeifeat qaa;fo 
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hocmatcrmca, nc vapuleni, turn ad patremeonuerfus 
ftomachari &aucrfarifocdüni ledum. Ferré non ppílc, 
nec vero íibi quicquam mali eílc. Tandemfummis pre-
dbus vt eximatur, pbeinuit. Tum medid vtdiligenter 
contrcelarunt, £Ílimaruntq;corpus, Diuina ope íaiuum 
eíic pronunciant. Hocrnajorpareruum lastina quaíin-
lius reuixiíiet >&pargratulatio vrbis. Néc quifquam cft 
quin miraculum prsdicec, triduo poñ inñaurari íuppli-
cationem genitor orat, in qua ipíe cpnfpicitbátur puer 
mirabunda ciuitate accenfatn facem manu príetendcns5-
vt graciis agenriis fe fifteret íofpitivirgini, cuius opc bo« 
nis deprecautibus retinuerat vitara. 
P X r r / ^ S , T E M P E S T A T E S Q T E 
ferenat, 
C A P V T X V . . 
De fanBa Ltoha uirgme ¡pona-
Jíertj frajíde. 
Ritannis nobiliffimis parentibusLiobanataefl:,^^ delitp. 
& in eorum feneétute non ítneíniraculo pro-í•|'/'%•^^';z/l, 
ercata. Cumqóehis artibus, qus hominem aáMeaJiS tfóew 
' jhumanitatcm erudíunt, eíl'et excuita , tantúna™^^-
ingenio, induferiáque profecit, vecuni doCliííimis i l -
lius atatis viris compareretuí-j quieícenti facra virgines, 
quibas ipraprit;crat,ran¿lam ícripturam , cuius eiat ñu- J 
diouffima, letbitabant, id quod illje fuccedendi viciíiitu-
dine íi'ne yila velanimimoieília, vclnodurni fomni ia> 
íturafaciebant. Cacterum nulia íoror lluelegendi vicio, 
fiue rentan di curioíitarejvelinfylíaba Ynapeccabat,quin 
Lioba corrigeret3&qu^ perperam propunciata eírenr,re-
uocaret, & quod'eíi'ct erratum , queque modo dicen-
dum vcl fomno, quodeftmirabile, fopitacailerct. Ei-
dem dormicnti viíumefi; purpnreum filumab inio cor-
de duítum ex ore deproroi. Se fuafeirameníitate diia-
tarevita vemanibus conueluens glomam inde confice-
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Quodíbmnium quíedam ciufdem monaftcrij foror, 
qux Dei muñere futura prcuidebat, ita inrerprctara cft, 
vcfilo diuinum verbum íignificaii diccrct ,cuiusLioba. 
non jnBrkannia modó , led in Gcrmania etiam futura 
cllct intemres, quodvero mánum iinpleuiíi'ct , vitam 
orationi non diflimilcm forc, qua:que vocc profellura 
eíiet, manibus quoque perfeduram. Glomeris aurem 
rocundúate volutilidiuini verbi vin'i& efEcacicatem de-
claran. Quandoquidem omnes fe veifat in partes^nimis 1 
í ipeconíií t i t , rurfusadalta confeendit, hos vtne ínfima 
refugiant hortatur.iílos ad cajleítium rerum conttmpla-
tionem inuitat, nullámqne vitse degendse rationcm pati-
turcíl'ccxpcrtcm fui. Er^o Liobalancti Bomfacij Mar-
íyris& Archicp'ifcopi Moguntini , Gcrnianorumque 
apoftoli familiariífima ad Csnobium monachorum, 
quod Fulda: idem fanítus 8c prsful & martyr inftiruit, 
íolaíanditatis iure penetrabat. Quem locum luce clara 
&cum honeílo comitatu vifcbat, habitifquc de Deo 
fermonibus ante nodtem recedebat. 
Hxc nos de Liob^i noftro more prxfati, quq cognitu 
cífe digna cenfuimus , ad inftitutam Dcimatris hifto-
riam veniamus. EratUcua tcmpcltas exort?, nocléque 
oíFuía mundo crebris fmguijibus oculorumacic praeítin-
¿laaccidebant fulmina , taítifque decseloturribusfor-
tiffimi contremifccbantjitumeft ad templum deípera-
tione viucndijLioba ciues fuos adit infacram ardem rac-
tu coropulfos. AlloquiturjConfírmatjCxcitat/ccuricatcm 
polücetur , quam miniméprseftaretjfi humanisauxiliis 
nitercmr, inde fe totam ante íacrum altare profternit, 
DcUn quo ftabat jinuocatura prsíidium , intereanimbi 
clrcumfonant,augetur, exagereraturque tcmpeftaSjiaítu 
f|ulmi.num térra concutitur , tcnebra? magis mágifque 
deafantur^ fulgurara f^Iendor pertempli inm rimulas, 
tum feneftras ciíulgcns in omnium oculós iaculatur, 
ventorum turbincm atqueimpetum foliditas terrqnon 
fuftinct populus precabundus acfupplcxpauorcexani-
matus ad altare cucurrit, virginem á precibus rcuocac, 
vtque cum ycntis Sc tcmpcftatc depugnct,cfflagitar,pri-
ma Liobam confanguinca Techla his cft verbis aggretfa, 
yirgo chara quid ccflas:in te populi falus uititur, adtc 
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pmníi hxc rcfpicit multitudo. Surge igítur,& Dominain 
tuamíandanaDci genitricem propinare ñuác^amxma.-
tris deprecationcm adplacabiliratcm,atc{ue clementiam 
vnigena filius adduectur, hisexaílavocibusLioba fuc-
rexu,& quaíi euocarctur adpqgnam, pallam, qua tegc« 
batur,abiccít , templi portas , quaspo|)ularistimoroc-
cIufcrat,confidentcr aperuit/ublatífquc in cxlnm mani-
bus rcr Gbriftuoa inclamauit. Orat obfecratque verbum 
Dci patris fetnpiternurn , per mcritafacrofanda: matris, 
yt mifereri ciuitatis afílidx velit,& foecundsevirginis ap-
pelladone falubri populum trepidantem ab iraminente 
éxicio feruct incolumcm. Sequuca cxtemplo tranquilii-
tas cíl, tonare cxlnm defiit, difcuiTifquc tenebris lux da-, 
ra rcftitüta. Etnimirum quidLioba virgo apud Deipa-
ram, quid Dcipar^apud Seruatoremíilium valcrct, ap-
paruie, • • 
, De quedam fuero tnfanie,, 
A Nno millefimo centcíímo décimo feptirao, lanua- Thomoi Sa~ riidie tertio, qui á diui loánis Euangeliftae feriis o- %msdejlgms 
¿lauus, cidem Apoftolorcligiofus & facer erat, femel & eccl.Det.l.if, 
kcruni toto pene orbe térra cpntremuit, tanta cum per-Í>^./. 
nicle & vaftitate, vt innumcrabilia teda conciderent, 
vixque hominibus eíTct cíFugium, Sed omniummaxi-
nié quall'ata Italia eíi, vbi tam horribilis, tamque extio-
fus terr^fuit motus , vt mortalesactum de fe putarenr, 
vltimumque illum fuprcmiiudicii diem venifle opinati 
corporum íaluts pollnabita defolis animiscogitarent. 
Ec qüidem in diucríis mifergltalias locis ciuitatcs, caftel-
kjoppida, pagi, & villa; cum incolarum ludluofa ftrage 
ac funerc corrucrunt , quin&firmi diílcdi , diuiíique 
montes, flamina térras difeedentis abforptu penitus 
arucrunt. Et fíceum traníítum euntibus rcliquerunt. 
Padus veto fluuiorum latialium maximus prasterquam 
quod prxtergreflus eílalueum , fornice fado fefe ere-
xit in altum , interque vndas, &aridam tclluremitcr 
haud anguftum patefecit clatif^ -, furfum fludibus mun-
do horribiliterminabatur. 
Cumq; 4iu in huc moduEridaniaqua medio in ^ there 
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Iib!ratapepcndiíret ,rancieminfeiplum tanto cum pon -
dere & ílrcpitu rcfuíarecidit ^ vt peraliquor milharia 
relabeucisinpriftinum vadum Padimurnmr audirecur; 
horrendrs'hiíce prodigüs,arque portenris obílnpcfadi 
ItaÜ numini propitiando tnduum iti oratronc.at iciu, 
nip ppfuerarít. i?ietatis & íiippiicadonis Cluiiiian^ 
fructus Cremona teftis. apud qijam}qiii in cunis va-
giebat infancuíus inuolutus pannis prxcer narurg leges 
ame tempus verbafecie, mauéir.que íuam fnuri natu- \ 
maiodeibum parantem infperaca voce raraxit ab ope-
re affirmans fibi vifámDei genitricem Mariam ftantcm 
ante tribunal ChriftivardenníTimifque precibus filio pro 
muneli liberationcíupplicantern , & fupplicium yoci-
bus §• clamoríbus auertentem 3 qubd crac lultus illc 
iudex de hominibus fuinpturus line modo peccanti-
tibus.Qu^pofteÍTacaplenamiiaculilaílensillc pueru-
Jus ad infantiamrediit nacuralem , ñeque ante loquu-
tuseft, quám.per jetatem poruit verba formare, &ani-
. . . mi Tenía interprete lingua proferre . quod narrát d i -
3.parte Mu ".uusAntoninissliuic eftaffiac quodam modo.inSpolcta-
j.c.S.jeuío.s n0 i)ominicano Cqnobio nouitium fuiíi'e miro cando-
re ,cui virginaiis hymni, quem cerra ponrus , a;tlicra, 
pars illa mundum pugillo cótinens ventris fub arca 
clauiús eft, mirabiljsadmodum & ad inteiiigcndam 
difficilis videbatur . Ñeque enim ingenii cxiguitas 
myílcrium iliud capiebac , ñeque mente compre-
hendebat. quas tandemilla íis ellec, qux mundi bác 
molcm pugno concinc'ret.ItaqucDeí procerkatem & 
ítacuraraevcl exbocipfo quám maximara eUcconie-
: ¿tans de fummi illius rerum omnmm erredoris molito, 
lifque Deigrandicateac cclíitudine humano more íen-
tiebat. Etcbmverecundia impcdireturjquo minus de 
hac qu^ltionc confulerctrapiernesDeuniaffiduépreca-
batur, vtrei intelligeíatiam expíanaiet, quare veíperti-
nis precibus cum incubuilFet attentius atque omnem 
:- animi conatum intendillet, vel corporis defatigationc^ 
•vel animi mocrore dormiuit,qua3 quies cáciido ádolefce 
t i pr-sclaramobtulit viíioncm.Angclos quippe cernc-
bat fedem maiimiponderis in arapliíTimo campo íía-
tuentcs, hos primos alii íequebautur, qui quam & jp£ 
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fellam'dcponabant á regione locaueruntjbis itadilpo-
íitis innumerabilis aliorum Ángeloium mulntudó con-
ípicitur, Ciuiílum Dominatorem fummnm manibus 
bumerífquc tbllemium , quem in prima illa ícde & fo-
lio veneiabundi coliocaruntiinilla autem, quseaduería 
crat , min;íleno iddem Scfamulacu Angélico íándliííi-
ma DeiMacerimponitur, vt cum íbii luna relpcndet. 
Poftremb fancti omnes, S¿ beatiífiraa: iliius vits con-
fortes fuo quiíque ordme confederunt, apparcbac in 
ómnibus tanrus timprvquant:us nunquam á mundi prin-
cipio hominura corda pepulerac. In iioc cxlitum metu 
íilentióque mirabili viuorum acrmortuorum iudcx i m -
perecGhriftus de excelfo i l io , vbi fedcbgt ihrono ve 
mundi reetc fafta ex libro recitemur,, Cum ea prarco 
coeleftis ob nimia fui brcuitatcm celcriterpercurriííet 
iubetiudex^cernuSjVt cíuídem mundi peccata pcrlcgá^ 
tur,qux cum íuatumlongítudine tum magnitudineSc 
facinorum acrocitatc audiendi non modo faftidium/ed 
odiíi etiam& truecs iras gcnuilícnt. lubetarbirerfum-
mus tocum mundum ceulemífimam ftipulam arripi ia-
¿lari diíiici,afíligi, percelíi, quemidem Dominus du 
deturbat ,atque diminuitillud ex pfalmo pronuncia-
uit,cum iudicatur exeat condemnatus/idnoui ius tre-
mebundus afpexír, Se ex templo virgincm Matrera 
illis verbis implorauit, SanftaMaria fuecurre miferis, 
adhaneyocem lenitatis Marer infurgit, &proiedum 
mundum fuá manu coilcgit,deíIne inquicns optime fili 
damnare mundum ac perderé , quem tuofangmne re-
demifti . Non ne concionatores adeum min legaui-
quemeos, éofdémque tuos;qui errantes reirahant ac 
reducant, & mundi renouent fencótutem? illud intc-
rim valde mirabile, quod vtánouit io illa miflavox cft 
rerra verédifceíKtjnon Spoleti modo, fed etiam incir-
cumieda regione,íiquidem turres & domicilia multa 
cortucruntjlláquc node magna vtriufque fexus muid-
tudo, relid3 vrbe diffngit, vmbriamque totam pauor 
inciedibilis occupauit,.fratresverbnouitiiaudira vocre, 
quam vcliementcrille contenderat rati horribili teire 
fragore edkura ilum elle clamorem curfu incito ad cu-
biculmuadierunt, injmobilémque & fopids fenfibus 
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inucncrunt,cUm euigilaílct déquc jlloformidabili tcír^ 
concuílurogátüs eíiec.negauule quicquam perícnfilíe 
Viíionémquc rcticuit modcítia fuadcmc. Sedvicinus ad 
mouendum naagiltrp narrauit, qui ddmus tirones gu-
bernabat. neres tanta nefciretur,Mortuus enim brcui 
nouitius eít?fed multis tamen antiquxs vcteranifque per 
fedior .NamapudDeumnullumeít diícrimen períb-
narum nullus deledus íetacis. 
•De lacohs D/aJió. & 'Confttuo.Bboterigto, 
PetrutMaffk ^-^Vniiam tempus rcüerfionis inftaret Rhoterigius 
ms líb.ij.re- \ ^ ^ facramenta éiepiatis & eonfírmatis in ofiició Lu 
ru wdicawm fltanorum animis ab Rege veniam abeundi cum Diazio 
, . pctit.ac ítmul obíecrant miílis ambagibüs promar quid 
ttj wv6™'*'- fa^Qt ¿ ¿ ^ n w patriarcha: &cpmitum refeni .impercÉ 
Goam illc quodádpattümaducnciimattincret,Mazuíé 
ErathlcClau prasíloforcdixit é lilis , qui ^ dcfccndentesexciperctji 
fítus ^bafi atqüe ad fe cutá fide, curáque pcrdüccret, vbi .¡corani 
noram Méx. eos audiffet, fe quid fado opus cllet delibeiacurum:Si-
fr*ftelottnni mulauti decem vncias Rhoterigio in viaticum crogaii 
hjocant. iubet, Illeaccepta volúntate pecunias reiicitiGoani 
Rhoíerigfui. d ein repetentescirca Zcilanam oram íubita cóofta pro > 
ErdtUx nt. celia eucrfo nauigio prope demerfit, Saluti fuit fuplici-
ftris '($pfef- ter inuocatum bcat^ virgiuis auxilium. Guiüs prefenti 
bjterdo&ifif* opc defperatio iam reóus nullo nautarum minifterio fui 
mm fiaeta- am in fedem carina refedit. Ita fludus cxhaufti, votiua 
úsIeJU, deiacafuseffigiesGoxin ciufdcm Dei Matris templó 
fuípenía. 
t t>e ydlphon/o Alhugtiei ció Ináiis, ffo régé' 
L - s.r iV icantáque vrbe Malaca Albuguerfius & impera-
loannisPetri tor ^rzt:or e vctulns Regum íepulcns eruto lapide 
ir-^ a ;• templum falutationi An^ehce.ac nuncio íacrum ex ma-
M&itetf, L- < r • T-V• *• • . 0 V . •• •• 
M imbiiSjpoluit Diuim enim verbi virgíneoytero concepti 
milicriisAlbuguercins prjecipua quadá reíigione tcncba 
tur. Idem düíublatis anchorisLuianuinushituríinuma 
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¿Util extrciro falutis dilcriminc in fyrtcsimpadus cft, 
íaluti fuit impioratum beata: virginis auxilia :cuideinde 
ad perpetuam benefieij tanti memoriam in vibe Goa 
tcmplutn cxciuxitindefandacMarix vadaLüiang Syrd 
notóen impoíuumi 
De no/tro •¡¡atreFmncifceXatíeríO. 
J r . i . . HoratítisTar Aurm confccnlurüs nauiGuIanum exorauiti vt puc ,^,-
ios quoídam/cos Maluco abduxeratm Goeníi-' - ,•, 
collcsioinitruendos] quos im committens repentino-L/^ ,• 
diüim ípintus amatu rcr denuncíame male le metucrene J 4 
magnuminitincrc eanauis acciperct incommodum. 
Nec vana dcnünciatio cecidit infulam Ccilanum nauis 
prqteriens bálit in fyrtibus, iamquc ípes falütis nulia 
Jrat, cumrcpcntebeatgMaría: opc íimul abomnibusim 
plorara diuina benignitate periculo cripitur, & Cocinu 
appellitincolumis. Haudfecundiorc curfu/cdmeliorc 
conditione nauis vrajqüa:Xaücriüfnvehcbat,pcrtridau 
teterriroa tempeftate vexata éll,vt veftotcsiaduraiam. 
Eadamortcmin horas ac momento ííngulicxpcdarcti 
At Irancifcus intrepiduá ad ca,quaí cuteros terrent^ feda 
to animo caíleftes omnes ordinc deprecan, ca:leñium-
qucRcgcmacRcginam[impcnséinuocarc iüftitit.His 
illc deprecatoribus,pra:íidiifquefeptüs (vt ipfcpoñea 
indicauit) lógc maiore istitia affedus cftin ipfa tempe-
ftatc. 
Úeqmhu/damnoJlrisdifcifMlisi 
Ñtcolam Of' 
landmtis in 
Q Vod adbeatq viíginis fódalitatcm ^ttúnttynXLX^ AnnaubttsSa ad dcclarandum cius in fuos clientes patrocinium cieratis ^83 
non prartermittam. Dircipuli quidam quibufdam íimul De¿//ím,* 
in asdibus tanquam in contubernio viuebant. CeüeghMan-
Inter eos eraré Sodalibus vnus: Sgua tempeftate Regti in 
coorta tanta vis imbrium accidit , vt noclu quieti fe fromnciaCa-
daré pr^ formidinc nemo auderet. Is,quem hSoák'fiell&if/dem 
litio DciMatris eíTc diximusj ad precandum D e u t n w ^ . 
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implorandámque cius Macris opcm cxceros adiiorcatus 
luanias magna animiconíeníione vtreacarenc^induxic 
tum cjuicci íe dant.Sed cum tempeítatis,atquc imbrium 
vis incrcbreíccret, ardium dominus intempeíWSiode 
coafurgens Gontubernalcs cla^oribus excitar, & eíiiis 
fedibusmbeccxcedere.Illi fomno ardiirimo^onfopitij 
vix tándem expei-rcdifcminudrprofugiuñcVix é tedo 
pedem extuleran^cúm repenté coacidit dómus.Vt lam 
neminidubitaadidocus reiinqueretur, guineos épra:'-
fenüííimopcriculo Dei matcr cripmliet. 
Deepodam Jutore cum conmge quinqué líberi-s ahingcnn 
allmfonejemattí. 
Iranáfcíííbé- T Vlsoppidum eílin Algarbieníi prouincia,in prirais 
ctmmAnna. jL-/fccquens ac nobile.indorió ediciíiimo moncfsduo-
//¿9 de htflo. decim paiiüúmillibus abAtlátic'o mari.Annoigitur mii-
pd frofímcia leíirab qulngeceíi'mo odogelimoícptimo nonoCalédas 
LuJítanÁtjjdé Nouembris die Tabbati atra quxdá nubes & dcíai c i i t to-
"verbu, re fe intciiditjatque in fublimc elata eam parcem opcric 
moiuisjin qua ducdis qmbufdam viis permuita: funt 
^dcs,non vaide ab oppido difmnds.Sub vrbiuín vóeant 
paulitper hic primum coníiitit, vel conditas laceíí'ení 
iraSjVcifubicdisoftentans.Tum valido foliicirata vento 
cffuíum imbrem, quo uullum maiorcm illis locis me-
morant fuiíl'e cura íonitu dedit. Tres horas defeüiit t£-
peílas, qug & íí retardaraprimúhortoruinaggeribuSjiii 
quos ooileda incideracaqua, tamcn non ita póibimme-
fo audu,moléq\íc ingenci per ftragem obftantisaggcris 
adiaccntibusíuperfunditur. Odoginta domos áfunda-
mentiseuertit,conqualI'auitduccntas, 'multes mortaliú 
rapuic,egit,nullodifcnmine.Oppidani enimtá ancipiti 
permotimalo molin primo aliquid^mniacumvincerct 
peftis, incertianimiSjfcííi corponbus conüluun, cuiim-
pares erant,eucntui referuare.Ex quo etilui intercun-
datióncm aliqui lateribus cincunuenti parí vioienria 
feruntur, tcnebra; interea Gpnduplicári,c¿ium tonitrü 
contremifcere,micare ignes,S¿glomerariaquainterfia-
• - . .gbres.Qüps foeminatum vlulatus, puerorura gemitus, 
(quorum partim morantur,partím feftinant, omnes fe 
ÍÍJUCUO impcdiuutJtaciebáti^agishorrendos.Yjf^ etiam 
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autex ttictti crediia^yt nónnidii dijccrunt^ obcquiun-
'tcs humanaípécic vmbra; pergurgitcs iubicctos.Ita ca-
uri auribus oculífque mecu omnestorperc. Mox viderc 
erataliquos,mod6pc¿í:orc,mcid6orercnus cxranccSjad 
poftrcinumfere fludibusabtorpcos, Augebainterrorc 
fugámque impcdsebárdificdi paíllm pañetessediutrijCU 
permiíloinftrumcnto^cundáquc íuppeilcdüi, Saxoru 
agmina^nifcranda domorum cadaucra vnoagminc in- aliasfragm't' 
jiatantia:quorum incuríü, impulfuquc mulu homines »<« 
obtrici mcmbrisjvel mulcato corporc: hascením damna 
pofttrium horaium nodlemlux vbi confcrcnaüit,cxlú 
mccreniibus oñcadi t .Ñeque tamcnbxcinter nuliusra-
dius beata: virginisaflulfu Alutarius erat cum vxorc,& 
libcrjs quinqué pcnc.infantibus,habebat ina:dibus ima-
gincm Dciparcntis quam religioffc eolebat. Rofarium 
huic pioximum ad parictem é clauo appcnfum. Ad háe 
Sabbatis lucernam accendebat, ad communc periculum 
enm vicinis vt inundacioncm prohibcanttia^aluiata 
pn*as virginc domo exit,rcliquafamiliarclifta.Dum o-
periinftacur,comités amDC obíuuntür . Immotus ipfc^ 
in codcmhxrctvcftigio.Quin&puemm,quifcrcbatur 
vórtice manu apprcheníum imponit in humcros,at tu 
inquir,qua es anace innocens ac íimplex, vtnos liberec 
Dei matrera comprccare.Hxc fatus nc fluítibus inter 
cluderetnrafflucntibusad integra? cuiuídam domusli-
men cuadens cum feruato pucro íletit incolumis, Ac 
domi eius res maiori eratin [.enculo,ingrefíisaquiSjqu5 
officinam omnem exhauferant, cupis, arcis, ac carecris 
vterííilibus c ie í t i s , omnia oceupabamur. filiis tantúm, ' 
matrique parccbatur.qui ante tutclarem effigiem humi-
ftratiinprecescfFundcbantur.Nec defuerequibüspbft 
tepeílatis abfccílum & lychnuchus pcnfiliSj aeccíb igne 
& intacta imbribus tabula, & incolumis familia miracu-
lofuic.Cum prarcipucadhuc vda notarctür fupcrfufiflu-
minisindicia.Obueríabatur fercin oculis memoriacla-
dis cúm faccrdosjiofter in preparatis recenti caftigaíío-
nc animís tiraoriem diuini numinis imprcílit. 
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Kicephortfí Deqtibdítma vírgine íUtímirtttto, 
y ? ( ? r / < í i / . ^ ^ ^ Oriftantinopolitana fuburbia pratorum 5¿ 
e-iS.&t<f. a ^ ^ ^ f l o r u m vinditateperamotna fueruutillapra:-
3 ^ ^ ^ ^ lerum,qua:ad aurcam vrbis portara reípcda-
3 ^ » i ^ D a n t , a b ípccic camporum ita fortaíle diclam, 
qui i'e poria lila cgxcffis offcrebant;Augcbat volüptatem 
•vberumasfons,c[Ui iocum vinisarbonbus,&platanis 
p rsupué confiturairrigabat*Sed iniuria teroporísfon-
tera cerra sggcfta conclufu, & aqu^ meatus ita obtura-
uit,vt íaiuians vndee nihil proríus afflucrer. Tantúra in 
vdabumo veria: lacenas veíligium appárebaf Q u i n & 
/ iplá arbomm deníltas fonus aduum oblburauit. ba:c loca 
ciira grase9 iUcLco,qui fapiécis cíl cognomen adeptus a-
nimi gracia íolus attacicus peragrarecjin ^bomincra inci-
dit ocuiis captuin,ac via; prorfus ignarura Huic íc icinc-
risduccra Leo przbcc homo comis, & plañe,mifcricors 
confedto vis ahquanro fpacio cascus ímrcíc dixit, ac 
miíere defaci^an , Lconéraque rogar, ve vcl vrabram 
qusrai de{ideni leuamcntum,licílqaefolatium.Leo íyl-
tiam,nemuf4ue perluílrat,fonrem íbllicicé qu3crir,bu-
monsque indicia ícquucus lacicem pcruertigac.vbi rabil 
inucnic,ad cjecum, quera fubarboris vmbra reliqucrat-
maftus redar, accriítis.lvec^licus audua vox eft aquam 
in propinquoclieconceftans. Quarefontem denuovit 
bonus Leo ,^ officioíus inquucc. Quo minus inueniat 
arborun1! oppoíicus & carni profundioris interiecta 
moles obfiftiti Dclperanrem vox irerum audiraconfír-
mar,Leo imperator deníum iftum & vmbrofumlucum 
ingrelíus túrbida aquam baurito, ca,zgrihominisí¡t im 
recreaco, cenofum dfin limum in manus lumirOjCqci 
c^cos oculos inugas facito,qu^vcrojpfa fím propediéco 
gnofccs&loci 3ihus5&ampli iápoílcílorimpcrii>quin& 
fdé mihiibidé cóíecrabisjin qua Yerfc^únorcighabicé,^ 
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fne inuocantibus portulata concedam. Ñihil cñ c-
nim quod mea? poteftati queac, obíjílere, vclit nolit 
ccfljix'ug eft da?mon & morbus fuapte natura infana-
bilis me volcnte curabitur.Leo veibomm otnnium. 
memor csnum eduxlt, aquarn hauíit_vtrutnquc rc-
portat ad Cíccum, parum auc nihii de remedio kboraar 
tem . nam prope iacebac exanimis, & m.orü valdc 
vicinus adeo íitis Tpiritum hauícrac, ac meiitcm feua 
confuderat. Ec cúttj faucibus áridis aejuam infudiírct,&' 
oculos luco illinjíiet, depulfa ca:citas eft, Sí ritarfcftitlj'-
ta,quam pene vidcbaturamiíiíic. Non mulibpoílLco 
&pms§:íapicris ex virginis prxdi¿1ionc ád impcnale 
faftigium eueílus tanti hüius miraculilocorcpurgato 
fontis venamaperit, átqueinibi tcmplum pr^grandé 
conftruxiccuius ca forma deícriptioque fuit, ve media 
, operis pars é térra emincret cancumdem íub terra latc-
ret, Quadráguli figuram moles tota conformabat-Lati-
tudiné longicudo vincebat. Fabrica lúminoía füit fonf» 
que ipfe in medio tempiointromifla per crebra ípecu-
laria luce mirabiiitcr eífuIgebat.Tholus in alta& ror 
tunda teftudinc fubliraispendebatjCuius tanta erat tum 
ciaritas tum pulchritudo , vt fulguranti CÍEIÓ fímilis eíTc 
vidercturjgraius etiá quofdamarchitetílandosLeo cu-
Xáuit Aügullus ,pcr quos défeenderetur ad fontcm, ex 
quibusalii quadrati eranc,aliiffcmicirculiíiguram refcr 
rebant, additifünt marmorei cancelli, quibus homi-r 
nes fiue afcedut, fiue deícedut niterctur.rons ipfe aquas 
percnn¡s,pellucida'i& atqueitafrigidaj vt geliditasnu-
quá oifedererjappofita phi^la cócaua, per quáaqua fun» 
debatur more canalis,adcratlabruaquantibus opportu-
num. Habita etia'mratio eft i l l iuslimi falutaris , cuni'. 
culufquc fúb terram aélüs in omnem sdem pertinebat» 
Patebant fupernc dúo cauaforaminajVnde iuftralc lutu 
yafeulo inmodum cochlearis cocauo ad multorum rae 
dicinam trahebatur. Aquse mira tempe^es,yt', díximus¿ 
& admiranda com munitas, talis enim cuique erar,qua-
lem quifque voluiíTet. 
Ve Nicephoro tefte decantatum illud raanna imitad 
viderctur. Res quanuisaduerfas, arque contrarias har4 
aqua ¿urabat.Ná morbos á frígida radice fons hic frigiá® 
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dcpellcbat, ígitur Conílantinopoliis Deiparam falutis 
cftedlricctnadhunc fontcm vcniens agnolccbat, Sc Si-
locampaludcmíchabcrc glonabatur cxíedibusauccm 
Imrtm.f. racris,quas Leo Auguílus crexitjhxc tcnct principatura: 
Huic íplcn dore pro.xirac aeccífit, qua: ad eiufdcm Ma-
ú x vii^inis laudem idem Leo huius nominis primus cx-
cicauit/vc in ea Dcipara veílem rcponerctHierofoIymis 
, allatam,quara innurncrabilia figna cxlitus decorarunt 
de cuius veítis inueationepulchram Nicephorus narra: 
hiíloriamjiabet candem Metaphraílcs . numerar hxc 
sedifidaPi"Ocopius,& virginalcm Leonis cum fórc baftli-
cá exteris ómnibus antcponit.í oclix hic Leo fuillct om-
•nino,{i zenoncm imperii peftem noü gencrum adoptaC-
fec^ de quo taraen quiddain narrat Sopbronius, quod ad 
í((>.if.e.24- kílíoriam facit virginalera, cripuerat cuidam matrona 
filiara h.-srericus zenohbidiniíatiands, que in diug ma-
i f ^ ^ f f i t J e tíis cemplum affiduo veniebat, & cum lacrymis Dei,ge-
Ad$ihi*Ihjliíf wítícéillis verbis íbbecrabar; vindica me de zenone im-
pcratore,qui mihi filiara mcam rapuir, filia; pudorcm 
Cum ergo in Deiparís facfam asdem farpé venircr, & 
I n prato ípi- Kas caídem preces iterarel,virgo Titginum illi fe per vifu 
tum.c. 17/. dcmonílrauit,dcvltíoncinquics,quam efflagitaSjlabo-
raui,fed eius funt impedimento manus, erar cnim zend 
miferieorsA eleemofynas multas crogabat.Sed qu^ di-
. ftulitruppliciumj Dco & liominibusab improbiílimo 
imperatore fadasnon tuliciniurias,quas pcenis l u i t & 
luce fempiternis. 
Ve fitncto Petra Cdiftino 
PetrmAÜ'ta. _ _ ..... ^ . _ . . _ , rt. 
cénits Qarit- |3EEn iniiis,q;tumus renunciatus Pontifcx Celcftinus 
nJtiith hfft'o- eft appclíatus.annorum trium vixctneníb ftaris fpa-
ría & ferípú^10 ^ peracutiligni alterum oculumita aíteccrac.vt 
ipüfísCáíefi/. fowims claritare priuaret, nuüámqiie lucem daretjqua-
mmamexa-muis aciero PetrüSintcndcrct.At- vero mater dcfperáti-
bus Salutcm raeáicis ad fpei anchoram fanñiflimam 
vifgincm Mariam confidensacccffitt. vnámqucin Dei-
parg templo glorioib n o d é cum iemicocco puerulo có-
morataremsdium fletibus & fafpiriispoftulauk.Dumqj 
pia; matrona o culi kcry'raisafíiuüc,:rimuU filioli oculus 
• 
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ab omni mm plaga, tum excitarelibcr cfEcitür.Altcr c-
iufdcrnPecri ftatcradulcus, aetatirque grandioris cui 
meífis manípulos corripoaenti ariftain ocultam inicéla 
graué negocium exhibebat, fimili facrofand^ viíginis 
ab ipfa matre inuocationc fimilibuCquc naaternorura o -
culorum& lachrymis&i vigiliisfanitatem obeinuit. , , 
De Abulenji mira culo. 
ANnoáChrif t iféruatorisortu millefimo quingen- i9ítnnes^on teíimo fcpcuasefimo menfis Maii dic o í b u o in A- /• • j r¿ 
buleníi cmjtate virgo quasdam íancti moniaus exrami- átaf!-t ^  • 
lia diui Bernardi fanclx Ann^carnobio cum cjeca e^et j f f / } ^ ^ 
ex moibolumenafpcdumqucreccpit rbi fe fandiífi- id , c ' 
m^virgini commendauitinfubterraneo facéllo templi 
diuo Vinccntio & fororibus Sabinas & Chriftcta; facris 
quos martyrcs Abula celebrar agnefeítque pacro-
nos,eft cnim in hoc templo mirg vecuftatis peramiqua 
cffigies purillimas Dei parentis,qua; frequentiflimé tam 
á finitimis, quám ab ipíis oppidanis vífitatur, Haius por 
rbmiraculivt explorara diligcntiffimé veritas c í l , ita 
fanditas rcligioííílimé procurara & culta. Feílos enim 
ocio dics Aíuarus Mendoza vrbis digniffimüs praiful 
indixit. Die vero feriarum vlrimo per vrbcm to'tam cir-
cumlata virginis imago.&: cuminíigni comitatuác veré 
triumphali.Inque nollrum tcmplum quafl deviainho-
fpitium introraiíram diícipuli c fociccatis gymnafio dra-
mate Silepidó verfu cclebrarunt.Thcnfam Sociecatis 
patresreliquo poli temperehumeris totavtbepdrtarut; 
Qnin &illudpcrc'ommodécccidic,qubd cura feria; a-
gitari cepiífent aridam tellurera copioíisimbribus bc-
neficentiílima Mater infudit fterilitatifq ue & inopias 
metümrelcgauit Sed pompa; ipfo dic,qui erar odlauus 
ne publici gaudii ofFcndcrctur ipía fynceritaSj Pluuia 
beneficio virginis intermiíit.Nos vero, qui tum Abula; 
fuimus,rei hilíoriam amicorum rogatuverfu pcrfcquuti 
fumus, fcdfeftinatipfccit, vr breuiores eíTemus^quátn 
res tanta poícebat. Itaquc nunc verfus plurcs damus & 
fortaírc mciiores. 
& g " ) 
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Mceft* diti vixitf/ícrdfiemina luctsdtdemftA, 
Mtútáque rnorhofoincorporedamnagemens. 
^umquehommumfmftra tentaffetj&fe medeLts^  
Dw'tnmmflatrnt. qu&rere rehm cpem, 
Vm h&c exficríi dma-vejí-alíbus Anna^ 
• &e greSe Sermrdt wirgmeóque choro, 
¿nhjíakrat mprbm rvifum no&tfque p'ofnndáí 
r ' Multa 'nolutamem tábida CHVA tener 
Spes mkatm tenebru, a udetqtie optarefalmem. 
Antrafdutífencum'v'tdeíejíéíocl, 
- ¿ántrarepejla Det Matrii cohonefiat ma¿o 
Vrbisytrfugium.doltciiíquevfrts. . 
Vtñorem mclamatfratrem, .fariétafque forores ( 
- EftuteUres admcat agrajp¡&s. 
gxfetifvt Uceatfacratum inmfere temflum' 
- Et fe ante effigtem ftflerepojfi dm. 
¿énnmt Anúfles. exea dm additura'ptm, 
Mariyrü adtemplurnje&aquejacríi 'vemí, 
Errata hic vite recólit, woxá/que dolentery 
' Seque facerAoti detégit egregio 
j^cam'vttalemjacras quoqífeJfimitAdaras3 
Sangitme fraterno qu&madue re frms. 
EftíocM m fkm (ubtus}quei?t turba-freqmntat 
i ' líarcAqueluxhom'inesadpa'votamouet. 
Cédefii nutu mgrednur penetralta dtaa.. 
. Df}¿l'onfque manu c&cdperegit iterl 
Imhoattnde freces ofla'd<m cmtter horam, 
Quintaqueiam mftabat. cu/fígemebunda dolei\ 
Vallor ineft- srtjnortemqtis t/merefropinquam 
" Incipit , £j)fudorfrígida membrareplet, 
VrAfhiter eft fr.ifio^ tnftcmque affatnr amice. 
Verbaqus de jdcru^ier/ondtoreiibrk, 
Qua Marcm fcripfitjangueifti impone re dextram 
Cum docetj, gj' morbos •v¿s fpgat ipfa Dei 
Non pofl multa redit membris 'vigor atraque cedii 
• Calígo, £j¡ Lucemfcemina Uta -videtí 
- principio molem a-fpexit^ -vafldjquefguraá. 
1 Clttrtús tándem cerneré (.unña datur, 
¿áudiithMpr*fulfañumque exploratad •vnguem, 
' f erque amtfpacmm res agtíanda w m et. 
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Cenfolitinjtgnesdoélr'tmí^ mortbttssutfie 
Eniteat'vem¡n)fr¿ímo»etjnflati(tpt 
Maltajidemfa¿Hfreferant,lucift![ue recepta 
Pn'dtgium teftesjidáque linguafrobat. 
Caufa grauts tujie Ubrataejipondere réfque 
Quam mage defnmiturjam m¿ge clara ntteíi 
Tándem comuniítpatres^onforj^uefenatus 
Etjxsmpam,^ fe/ios injlttuere dtes. 
lAtatar generojus eques,plehs cuníta choreas 
Exenet,popiií¡fs nitrgtnts afta tantt. 
De qucdam utn nobtlu 
\
f Ir fplendidis ortus natalibús magna in Dci matrera FrwciJcHs 
' i . & Bencms de 
vemerauone (in cumshonorera exornaucrac cera- ¿ ^ 
pldm. racráíque adesabierat perco;re longé diñantes) 1Jma<:o e' 
diuturna vi morbi eo, redadus erar, v t& audicndi&*-' •• / 
videndi fenlum amitfcrcr. Ñeque tamen aut raoermt ' r 
malo deperduse,autabiecitípcmrccuperanda: valccu- • 
diras plcnusnduciaamiturum libnn rempore patroci-
nium Deiparsprqnunciabat.Necresfruítrafuu.Sequc-^ r ° 
t i Sabbato vifus videre lucidam nubcm intrátera, & pc-
necrantera caput, ac defquaraantem membranas ocu-
lorum.Dcinfibi plcncreítitutus crt.Tumyocato facer-
dori noftro vifum exponic, cbque praifenre tertiam vo'-
uetpercgrinationcm ad qdemLaurctanara.Poftrembde 
peccatis.qua: commifide vnquam raeraincratfquod bis _ 
íecerat antcajeonhtetur.Adnciam hic quod PatCMoan ^ 
nes Maldonacns fe vidiíle confirmar Auarici bitarigum A / i tt » ' J ^ Matwetim. anno ifyS cura muta qüadanvpuclla,& cadom encrgu-
mena , & a malo poíleífa dirmone nominisbeaníTim^ <V1^ "^ * 
Mari» virginis inuocatione ejedo diabolploquutaeft, 
aiebátquc petfeíté. 
c 
Mar'ftns placat vxor/í/ef. 
C A P V T X V I I . Maguer 
Hteronymus, 
De cjuadam rra trona. toxms in 
. jntftrita dp 
VniBarcinoneRofani saeta Soaetas prope dilío- ^o/^^ 
lucaefiee, ScpcncvcnjíTctadnihilum, Do¡nmicani' 
G g iiij 
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quibus in ca vrbe Catalaunoríí principe fanda illa coi-
tio curasfucrar,(lerurfus erigenda, & quaíí humo exci-
tanda laborarunr.Eorum conatibus ira feiicire{virgo re-
fpondi:, cuius gloria agebatur,vt nomina quámplurimi 
darent, lequc ipíí cenatim profiteremur , erar enim illa 
ccnfío preclara,nec magis corporis, quam animi rcbus 
opportuna.Intcralios vr.a quídam muiiertam prompto 
& alacri animo focictateminiuic, vcR-oíario qüotidie 
precarctur. Inter ialutandum á cadi Regina nominatira 
petcbac,vt fe periculis libcraret.Euemu non irrico. Erat 
huic matitus immicis accjueafpcr, quem inanes fuípi-
ciones, ridendíque timores duriorem difEciliorémque 
icddideránt.Quocirca de vxore cum religiofa jfum pú-
dica malé fentire^adulccram putare/ommum , & ficlam 
fabulamper horrefeere nulire atgumentis ad íüplican-
dum pertrahi, fine caufa vel occaíione potius pcrperanX -
opinari, coniugi innocentiffima: minitari quotidie. Et 
cum omniaíecus interpretan nonintermitteret, ñeque 
tam fe melancbolicum,id quod res erat, quám vxoreüí 
fuam moecham duceret,nocl:c quaüam non modo falíis 
illis imaginibus deluus>fed furiis eciam agitatusinani-
mum induxit vxotem occiderc,& malorur",vc ipíe aic-
bat.radicem extirpare. Itaquc pugioncm é vagina edu-
cirjintbnccm fcemiham humi dcncit j ferrum vibrat, & 
brachium ad xdem intendit. Muliermortis violenta» vi» 
cinia, & fubito illo cáíu turbata tamen ad elementiffima 
vírgin.ein,quod per temporis licuit anguílias, fefetre-
mebúda cóuertir. Ec hxcil l i parciííima ,ó Dei genitrix, 
8¿ femper virgo puriífima, qu^efodaliu Rofario colcris, 
immerenti miíii(ruis enimjinhoc tanto difetimine fub-
ueni, &tempeiliua fuecurre^prarceps hominis iracun-
diaf^nacici breucm hanc prccatiuaculá vixcfl: palla fi-
niri totoqüc animi efferati impc,cu!pugioncm imprclír, 
eam plagara conatus imponcre4qua: negocium íbla crá-
íígcrer,& fuam inimicam(boceara femper nomine ap-
peliabat)dc medio roilctet^quam quotidiano fui animi, 
cordífquc tormento furpcci:aret,Res mira memoriseque 
prodcnda.Vt Corpus illud fica attigit caílum acque Cya-
cerum,cerae inftar emollita reflcíl:itur,3cretorqiLctur,vt 
ne yeílcm quidé pcrftringcret, vlláue in parte íignawt. 
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Et quasinnocenti pcpcrcir,immanis pamciciarpefíus cf-
fodit , qui gíadii hebcfcentem acicm admiratus, quem 
vxoris íangainc ftiilantem fe putaocrar educlurüjini-
niutacus aiumo lácrymabundus & ílippicx veniara ab 
inculpata vxore poítulauic. EtjDeipaiá: bencficiúagno-
uicaiialiarn íibi deuotam liberanns. Igiturdie poííero 
prardicatoram coenobium vtcrqne coniux iñuifir, & ja 
Roíiarij íacellOjvnde virgiai cognomc crat in vrbe,Dei-
parambene merenrem ambo venerantui*. Akcr í'c íanú, 
akeraíaluam giatülatur. Vúque i'pfe Rofani fodaiis cil: 
faóíus, cuius íe deinceps íludiosú prsbuit amatoiepre-
catoién-.q; perpetua. De miraculo Dominicano , niari-
tus vxórque veré ac jideliter "edoctos mirabiliteroble-
darunt.Sicam recufam^crcflexaminfacello virguiali 
reponuntatqueappcnduntadrei tantx , talííque mc-
moriam.Aclúm hoc cft menfe iunio anni ifyo.quo dic 
compcuüm mihi non eíl,quod vel oiniík hill:oiicus,vel 
neglexiccypographus.vcl ipre librarius. Kac illa perci-
nent^usede magiftro loanne Auilla libro feciídomc-
mipitr.us. rud 1 
E T I A M V I R G O QjTM RO $ A N r V R ousern^  
auamuís mínímAcurat, j r / / -J • aeljmboLo 
C A P V T XVIIÍ. ^ í í r l v.faéiíoio. 
De q&idam matrona. 
Aero fanftss Mariq virgínis chantatem ne mini-
ma quidem afpcrnancis, ac dcípicieiíris Ludoui-
tfu^S? co granatéíi feciptore commemorabo, qui víum 
ícnberet diu as multum ipfc íecum dubitaruit.Rci nam-
que paruitas magnum hunc virum ab feribendo deterrs-
bac. Vicir tara en pictas, glbriáqué virginis, q ua; non fe -
cus in minimis,arque in maximis enitefeic. Vicitquoq; 
faníborum cxcmpiuin,qui&in tenuifep^ mirabilescx- S-Gregontis 
tit-crunr,Si qui íimilialitcris mandarent,habüeruBC >Já '^ •2 ^ ^ ¿ o . 
DiuusBcncditlus íiu'cnutncis íiclilcvastraílum & diui-
fum in parres , nc moeror muUcbrcm animum occüpa-
retjtcftc Diuo Gregorio reílaurauit. Ec quidam alius^ ve U,i,cj, 
in ciufdom dialogis inuenitui-jiyciini pcíilis,quo tepluin 
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illuminabatnr.particulas diuulfas diíledHlquc cóniuxir^ 
&JápadareformauitJNosigiturqu^ srúnolpnipeétora 
fecíc dicamus alacriter,& Dcipanc in rebus arduis pote-
ílatcm in paruis humáuicatcm induJgcnnám(.]ue laude-
mus. Quanquam qüícnaturg vires íupcrant incjiiacum, 
oue materia parua eiie non poílunulgitur, (ve ad ré ve-; 
niarnus)quidam CetobrigcjJÍis íncola ,vcl vcnunclo-
quimurSccubaleníis ex nobilium Sdclaroium ordincac 
numero cum vciiet irc pifcatum , f á m u l u m arundinem. 
expediré iuffit,quaadii¡ud munus egregié vtebatur.Cc-
terum mulier dum cannam áiu imermii íam ápuluerc & 
fordibus perpurgare lludet, extremam aircram parcem, 
qusacutior cftatquc íubeilior figiem terra:manúq;prer 
inititagrauiter.vtcx geniculato iilo cálamo dúo fruíla 
digitali vtrií'q; magrikudinc diílraclaarüdine diffilcrér. 
Militis ipfa vxor,qus prsefens erat, caíu pcrculfa,déquc 
mariti iracudia Scoffefione valdelollicitaadranóliflimá 
Dei.matrcm confeftimaufugirjnequc obiiea cíicuiuídá 
íbiAem roéminc nutricis quondat'ue, quá ide lubricus ma * 
*gnificcpra;dicat vitq teftis & rerum quas egerat, miran-
darum. Vt hiftoria: fatis longs argumentum praebcanr, 
íicidcm credimes Ludouieo. Qui cartera generadm i l -
lud definitcae propric tanto diuiniamoris lolitamince-
dioflagrarc.Ytdiceret^maris ifl;ius,quodvidcmus, arqua 
omíiisign£haudextinxciit,qui hicinardefcu, mariúqi 
\iXO affirmans fuum pectusindicabatigitur bonafoemi-
na cum fe magna; in primis cunítoru raatri, & íua: dein-
de nutrici , quse eodem Ludouieo tefte miracula noar 
pulla patrauerat, ex animo commendaffet raaritus ex 
jpfoardiumatrio arundinem fcílinüs eíBagitat, ruptam 
fraítámquc famuli deferre parant , quid cnim agant ex 
foribus vociferante iamhero,& moram durius aecufan-
te?crgo qualis crar^alem aíÍ'umunt,Ienté properanrti-.. 
more rc-rahcnte,cun¿labundíque defeendunt. Mirabi-
lis in'fuamarre Dens, & in fuis-fanftisadmirandus, A -
rundincailla pertica illo acumínc & in exilicate con-
fraéla priufquam domino ollcnd iuranxitípetcnti,di-
liinitus,intcgratur,& hero perfeóbaredditur auidius cx-
pcAanti. Eadcm prorfus c.ft.forma.qua; fuerar, adefl: có-
ortam fiiíí,albi cplorisícda: aexuSjirqipulchcilus.Aá!"; 
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uokratmatronqfiliolus,vtpatris,quaf pucrorura & leui. 
tas & curioíitas eft, ftomacho & in fámula mifcllá cóui-
tüsinccrcírct, cuius imprudentia canná dcírcgcrat, qusc 
tamen fccum príeclaré acium eíle putaret, fi verbis ver-
bera addita &adiündanonfuiíIcnr>cílmq; arundinéin-
tegram & quafifanamYidiírccex vulncrc.líetitiaíplenus 
currit ad matrem, & his verbis gratulatur, mater, mater 
mater/alua res cft,ci colaphu matey iníringeris cape in-
qui^mciidacii^vanitatífqj mcrcedé.íbcccdit mulicrcula 
vna ex famulis , qux pifeatoria: arudini nihil dceíle pro-
clamac ad quam fíe hera, & tibi cú paruulo mentiri libet, 
quaíi vero noií te hace dúo fragmentar^darguantjqu^ i a 
manibus habco.Geminato pu¿rifamul¿que teftimonio 
faciendum fibi piutauir matris familias amita qaxdam, 
vcrctnjquajfcrcbaturjoculi" cerneret ,manibuíc|tie tra-
¿laret.Itredit & qaa;pueriniuftépcrcuirus, queque fá-
mula mendacii fine vlla cauía fuípecta nunciaíí'catjvcro 
elle veriora confirmatiEtvirgam ex cálamo calamiratis 
eíle gratulatur cxpertcm.H^c ad viri aures cuneta Ye*ne-
lUntjminiftr^ domeític^ inconfiderantia infraftam arü-
dihem fuiíTc anxiam coniugcm ad virgincm confugillc, 
antiquam nutricem., cuius crat iáclitatifama recens, ap-
pcllaífe.,anmdinis foliditatcm natur^ eíle nopoírc.Qua-
rc religione taítus & arundinis miraculofam iundu-
ramadmiracusaírcruat,manusabftinctjncque eam am-
püus ad pifeandum cftauíus aíl'uracrc. Nempcquam. 
pra;potens illc Dcus quaíi manus confígnaílet.Ipla por-
ro arundinis fragmina aliquandiu penes Ludouicfi Gra»-
natenfem fuerútad miraculitum fidcm,tum memoria, 
Chriftianamqucl^titiam.. Ncqj cuiquáhocincredibiie 
videripoterit Dci génitricis porentiácúimmenfa boni-
tatc coniuníflá, matronaqua virgincmoeftainuócauit 
mores aniabilcs.& nutricis, quá íimul adiutricé expeti-
nit,fanditatcm ponderati eftinfupcr Dci optimi maxi-
mi coníidcranda clsmcntia ,quife implorantibus íiue 
leuiseft , ííucgrauis & arda neccílitas ,opitulatur & 
fuecurrit i i i tempore.Et í¡ quod bona illa coniux time-
bat leuc nófuit.PoíTct cnim grauiter maritus ofíendi, Se 
grauiusin famulam íícuirc,quám rcsipfa dcpofcerct.Ná 
parua fcintilla maximuía:pc mouct incediu. Et ha:c qui-
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dcm mínima cmz eflc iaimortali Déo fandi Bonifacij 
apud ciiuum Grcgoiium cxemplo raonllracur, quipucr 
l.ldtiúog.c.j. paruu[us jnfu^clomusoftio coaííítens vulpcm viduit-
rumpentem , gailinamqüc vnam repetirá inmria rapicn-
tem, Idciiini íspc alias vulpssfá(ílicarat,túfandus puer 
in tcmplum aduolac , míí^uc vcrbis noúus tóc Samuel 
Deumaffaturimraortalcm, Surame patcr, &paupcrum 
patrone fingularis , ha;c-ir'c tibi auium rapiña placear, 
quasalic matcr mea íiiam indígentiam vtcmnqueju-
ítenfans ? Succurrc, fuccurre cgenorum fautor cgrcgic, 
&quám grauc damnum mea parcns facit ^ u i a non te 
fugit,noftram iaduram miícrcrc. Et cum precationc ab-
foiuta ex templiforibus cxilfer, cccetibivulpes illarc-
grediturjGallinamque reilituit., quam ore premebat & 
denribus. Vülpémque adpueri pedes conuentemvita 
: defecit, vtfanctus illcpuíio mali íublacis caufaíblicitus 
efle deíincrec. Quis igirur fupremi iliius Dominatoris 
noftri Dei ienitatem non agnofcat in fuos prxfcrtim 
íímplices, ac doli prorfus expertes? Quem eseli non mo-
do timent, verumctiamtremuht , cuius nurumtírbis v-
niuerfus obícruatjis puctuli querimoniis facilcm fe prg-
bctjSc TOto léfpondctjSc in minimo damno reíarciendo 
tardare non vulr. Hanc quidem Bonifacii hiftoriam ad-
. •, miranti PetroDiacono diuus Gregotius fapientér oceur-
m ' rit s & ad Dei prouidentiam mirabile hoc faiítum refere 
acrcuocat, qui íuos feruos ad máxima petenda minori-
bns inukat & prouocac. Grcgorij \\XQ ipfa funt verba: 
[Hoc Petre ex magna condicoris noftri difpcnfatione 
agituc, vtperrainima, quíepercipiraus , fperarc maiora 
debeamus. Exauditias namque eft inrebus vilibus puer 
fanftus Se fimplex/rtinparuis diíccret, quantum de Dcp 
prseíumcre in magnis petitionibus deberet. Hajc Grcgo-, 
rius,vcráquc prsdidio. nam diuo huic Bonifacio multa 
funt in adulta setatc raiiacuíoié conccíIa,vnum, quod eft 
ihtdsm virginalis huius hiiíori^ recenfebo, quod me idem ían-
¿lusdocuic Gregorius. Bonifacio Fcrcntiníciam ciuita-
tis Epifcojio fororis filius feruiebat dignitate quidem 
prcsbyter/cd moribus ne oftiario dignus^erat cnim anv 
bitioíüs &rerum faerarúm foediífimus nandinatoi;. 
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N a m Boniíacij Antiíl itis prope diuínj cognacionc 
frctus,quíe valere nihil áebct > vbi cartera paria non func, 
fucccílorem fe í iericupiebat , & duodenos áureos uum-
mos, quosex equi vendirione paraucrat, inarcaferua-
bat pontificatus emendi fubíidiav & Simoinac^e íraudis 
inftmmenta. C u m autera dic quodarn negotiorum cau-
ía Conftantius abeílct ( hoe erat peílifera huic presby* 
tero nomen ) egentium & aramnoíbrum mulcitudo Bo-
nifaciuni abipíis incunabulis mifcricordematquebcni-
gnum de more circunítetit. Cumquc bencficus ¿c l ibc-
ralis Epiícopus eílct cxhauftus , & nihil haberct , vnde 
tam multorum pauperrati fuccurrcrct, ñeque vt inanes 
diroitteret, addaci p o í í c t , mente & animo fluctuaba t, 
Omnialuftranti, atque animoreputanti p.ecunia illa vc-
nit in mentem , quam íuus illc ex fororc nepos vendi-
to cquo feruarct. 
Ergo theeam re í ígnat , pioque illo furto pecuniam ac-
ceptam Ixcus diftribuitegcntibus. Conftantius rcuerfus 
arcam reuifii Thefaur icu í lodem , cordifquc captiui, va-
cuam vbi reperit, non alium , niíi Epifcopum iilius furti 
ratus authorem, foras fe proripit, fremit, bacehatur, om-
nes illa in domo beatos eííe, fe vñtrm miferura atque i n -
fclicem indighabundus exclamar. Bonifacium al i i sr i -
talcm > [u% fororis filio femper eíie mortiferúm. Vocife^ 
ranti aecurrit Epifcopus cúm vniucrfafamilia, & effera-
tum Conftantii animum orationislcnitatc mingareco-
natur, cum ftomacho prcsbyccrmanfuetumaccufata-
uunculum ji l lud femperingerainans^ omneshieviuant, 
vnus ipfc mofi cogor, cunfti tui liberé agunt jFolus C o n -
ftantius tua: fororis filius duram feruie feruitutem. A u -
rumauruminquam redditomcum. Epifcopusprocacl-
bus querelis & v^íana hominis ira commotas a d D c i -
par^ templum aduolauit, 8c tendens fupplices manus 
nummosáTirginep.oftulabat, quibusfurentisiracundia 
presbytcri lenirctur, multiplicabat preces pontifcxex-
tcnca vcfte^quafialiquid accepturus, inter orandumad 
finum,qucm expederar, forte rcfpicicns duodecim num-
mos áureos confpicatur metalli adebfulgcniis^t ex au-
rificina illa ipía hora prodiilTe viderentur, ígitúr é templi 
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Dcirtiarris egreírus, aurumilludvirginis amata? donütn 
inftomaGháutis presbyteallnum proiecit, habcs inquies 
fé l idos duodccim , quos tantopcrc rcquififtij me tamen 
moituo huius Ecclcfiíe non cris Epilcopus, quo munere 
tüa te auaritiarcdditindignum. Itaque mortuus c í l mi-
íeri l le Conftantius, qmfc aliquando foie Epifcopurñ 
fomniarat, & facerdoti tui;pera acteftabilcmque merca-
tum animo tacitum contincbati 
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cliírmia; D ei parentis in ^ 
animirebüs beneíi^ 
cencía falutari* 
ÉQ^VITVR pars illa magnifica, qiue 
Dcipararvirgims erga gcnus humanutn 
beneficia quam máxima, Saluberrimá-
q u c c o m p l c á i t u r , quorum tantonobi-
f lior explicatio eft, quanto corpoiibus 
taráis & abiectis céleres & diuins men-
tes anteceilunt. Huic argumento in quo 
animi íaíus , Chrifti £ c c ! e & ornamentum & deciis4 
virginismaternus adueríus homines amor,Dc)pa!:se ma-
gna potcntia , authoris cmnium primijeifcdoriícjue De i 
máxima gloria velutin fpeculocernitur, ledorem cupió 
efle peraetcntum. K i c c n i m á prirais Eccleíia: prjncipiis 
adh^c vfquc noftra témpora pr^clariflimayirginisfacía 
meritáque leguntur , Se quaiis bencficentiíTima pareus 
ergagenus humanum Si íu & fuefir, experiedo, tangen-
doque cognofeicur. Dabimus quidem operam quantum 
critin nobis^ vt cum virgin^s dignitate , &: animorumfa -
lucífera volüprare hiftoria congrnere videatur,certé nc 
longe abhorreat ab vtrúquc pro noftra virili parte cona-
bimur. N o n quidem ij lumuSj quirem vcrbisattollerc 
cupinmus ^ quam fuis momentis ponderandam ieftori 
rcünquimus, quem piüm efle imprimís neceflccft,dein-
deíapiencem. Q u r q u i b a b e t , S í fe leg ir .&cumfruót l l 
icgit hiftorias,múlcáfquc fuípicit nulla dc ípedat . 
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figo rem,qualis cnt,ralcmconaborexponcrejncque 
Tlrra"progrediar}quára íuuplcx vciitatis ratio patiauir ctíi 
mul tac iusmodi íunt : , quaríinc rneajCuiufquamucam-
, |)liíícatione concrelícant. Áccedit ícriprods, vndeacce-
pimus, ñ d e s & grauitas', cuius vtriulauc addiramento 
non mediocnter aügcfcit-jii í lona; lecimus quidcm,vt 
lioc coto in opere fequcremur; ^Nam licct alms alio fit 
digniorhiftoricus, camen deípicabilis nemo dcíumitur, 
feueri cenfores nobis ipfifdiratts^ne críticos timeremus. 
Scdiaró a d é x c m p l a qua íoleraus diíj^oíitionc capuum, 
'veniamus. 
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eji Batitifmique prxceptrjx, 
• C A P V T I . 
De Jan¿to Gregorio Thatímaturgo. 
Grégb.NiJJei DolefcentiGregoriointempefta nodevigi-
e/w 'vita. ^ L ^ M . ^anti matiem a'ftitifie Gregorius Niilc-
g ^ ^ ^ C ^ ñus feribit magni Baíiiij fratcr, & doclor iníi-
' ^ ? w C » i ' gnis piurimorúj& quanuisappáreluis Deipa-
i x muiicbris & figura cííetJ& iracic-s, tauicn mul tó execi-
lentior, mülróque auguftior vifa eft ,quám ve eius alpc-
¿tum ferrcpoílet humana conclitio. Nara ex ore virgí-
neo rantus iplendor emicuity vt iuci iHi,luminiquc Gre-
- goriusimpar c í í c t , arqueirnpos vinum ad tantam maie-
íbacera in jila mortalitate cóntuendam. Aderac Euangc-
lifta íoannesfua: matcis & Domina; comes&aircclaJqui 
Maria: Reginasccle'ftis admonitures arcanas,arquerc-
rrufas 8¿ Tacrasfidei verado*mata ;.trinitatífqúe.mvftc5/íá 
( Gregorio nouo EpiíccpOj.nouoquc doclori lucuienter-' 
expianauit. ídqne eo libentins.quo fe vírginifore puta-
bac magiftc.rio iilo gratiorem , vt minime mirum íit, qai 
tam fclix in'adoleíccntia fuiíi'et, D c i Matrcto vidiíier, 
loannem Euangeliftafti Thcblogix interprctem & do-
¿lorem habuificc, cum corroborara iam state Thauma-
turp-um, id eft rerum maximarutn & admkabilium 
dorcqi euaüíí'e. Q u j vero didicicá diuo loanne Grego-
• ' , '/ " . . r iu í . 
#oriü's, haflá tacita in pedorc nenuk, íed liceris l ibrífquc 
rnaaciauii;, doctnaique accepts diuinicus hxreditatem 
traaímiíit ad pofterqsj eó namquc bcatx virginis fpeda; 
bac adueams, qu<Eprxfcns per charií l imum Ghutt id i -
ícipuJum, cui ixuelata íunt fecietac^leitia; Gregorium t 
cradirc voiuit, deque Deo trino & vno redani n o u ó 
concionatonindicare íententiaiTi. Vt aiios ipfe diffiéilii-, i 
,mo Eccleíia: cemporc poíí'ec inftrucre, & acceptam diui-
ne ÍPailadis beneficio lucem Chriílianus Prometlieus _ . 
Komimbus ni casca errorum calígine denieríís amantiu 
fime difDercirec. itaque Ncoc^Tarcam'Sponíi G h n ñ i a -
namrcl iq iu i ,quamacceperac inüde lcm. M u k o i q ü c pr^- J -
terca (añétiíívinus hic pr^ruládduxitad Chrill:um? & ve-f * 
ramrciigioncm quani iatiffimc propágame. R e g u i a m í i -
d c i á í a n d o l o a n a c traduam tumoritcaliSjtutnoceiden-
taiis Eccle í iacomplexa ef^citaturin qtiintacECumGníca 
fvnodo , eitatur áb Apocrifariis Gregorii P a p í c N o n i , 
e iúfque meniofiam arque racurionem minime Baíiiius 
praetermittit.- -. ¡r:;.;-,^ ,- • ''• Vt0:'íf:crí:-;;'',.. . ^ L ^ 
Ds fineta Bíthilde,. -
„ pacnam rcuquit , Mogunnamqu^ 
vbiremplum i n h o n o r e m D c i m a m s ú i f t i t m t ,• & f a c r a r á ^ ^ * 
feenninaram copiofum Jiumcmm codem aggíegauit^ 
quibus aléndis ex amplííf imo fuo patrimonio prssdia, 
fundófquc coñeribuit , t cmpl íque cxacccff ionci l lacaí -
nobii non mediocris honor efíloruit. Et qwoniam p r a e - ^ ; ^ ^ ^ 
jjotends Dci perfeda funt opera,diu¡na bonitas non paí- tis ran¿i0 ' 
í'a cft extra limen mancrc eam , qus fe fuáque o m n ^ ^ J ^ ^ ' 
Deo & cius bcnef iccnt i í í im^matr i dcuouiílcr. Itaque 
mifcricors Deusbeatiffima virginejVtparcftcredcrejdc^ 
precante, quibufdam illius monaícerij fororibus, quíe 
faiiclitate prsftabant, Eithiidem fanOliilíius ioci funda-
tricern catecumenam efle, non baptifnio luftratam apc^ 
ruit , & quaíi veliicara aurc monítrauit , Illg confeftitn 
íbam patronam Bithildern admonent, vtque per o í l i u m 
i n D e i intretouile ferio cohortantnr. Bithildis ad auun-
culum Sigebertum refere audita^ui item diuinitus con-
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íanguinca: Bichildis caufam cdoctus mifcricordcm fbc» 
minam in falutis fontcm i m m e r í i t , íufccptp baptifmo 
rcligiola h^c vidua Chriftianis officiis multo fe dabar a-
lácrius , certa fercdisirc iamgrcfiibus, inquePccrina-
ucmintrooiiHam paffis velis ad íalutis peruehi portum. 
Nimirutn Dcimater ad fuam illam vineam de cáelo rc-
ípexitjperficiendam^ue curauit. 
De i m b u í lude¿s. 
tttSThomA í ^ 0 P P ^ U ^ 0 ^ o m í C ^i"110» Mollariumappcllabatur, 
^ . * A Cardinalis Ricardas requictis caufapermittctibus uc-
men(e Mar Sot:^s ^a^ca^a,:" ^us ^iquando holpcs diuusThomas 
tio Feritdd ^0< :^or An^clicus c ú m duobus pertinaciflimís Iuda;is 
CalíeUan ^ ccrI:amen iniuit Meffia: aduentus aíícrcndi, quem C l u i -
to i l t *¿ ^•um c^c > l11^ Pro no^s morrem oppetiuit, & prasterca 
i • - i - p e m - i n c m foi:ti^us eaicit argumenris, ex quibus feilli 
. . . Rabiiu quamuis docti expediré non poterant, Qmbus 
oh t u f p r x ^ jjQbüjQj.g,^ yeritatis triumphumdatum eíl ,vtYnius 
h M / m ó fe0 d i t i f y z ñ o kCc ie í ipondcnámri compararent. Difce-
7' /" j ' ^ u ^ i ^ ^ d i j ^ i c í t i q u e p u d o r e , datáfqucaccipiuntin-» 
. . ' d ü c i a s , v c Ycl nouasrationes excogitent, obfirmato cr-
rori tuendo , vcl vtde falute quqrenda deliberent. Inte-
rcaThoruas ver^ religionis cauíamJ&Hebi íEorum fanj-
tatcm Deo veritatis 5c falutis authori, arque eius tnatíri 
íandiffimse prccibusfollicitiscommendabat. Diepoftc-
road Cardinalisaulam ludaeireucrfi pol i t isarmisTho-
m x ccíTerunt , & ba-ptifmum poftularunt. E t quidem 
Thomas virginem inuocarat, quam adpoftulata om-
niainterpretematque adiutricem adhibebat. Suumquc 
prafens numen maternisprccilaus exoratus rebus&na-
uis&tn irabüibusprxpotens De i filius oftendebat, quid 
cnitn qua; Deum peperit, illa non impetret. Ergo paucis 
antefuum obitum diebusaufus c í l T h o m a s affirmáre n i -
hilfc vnquam hac adhibita intetnuncia ab immortali 
D c o p r c c í b u s conccndiíTc, quin facile confcqueietuc 
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De qmdam fueílt HebrM. f 
1" N ea Belgij parte , quam Brabantium vulgo appclla- • , ¿ mus,qu2edam, lacra virgo ciftércicníis familia: orta cíl Q^pdam bé-* 
luda-a genere , cuius ad Chnftum adduds , allea^quc »0 fe^ptore^ 
l i irtommex ipíiusnvet ote mulieris audor fe audimlíc »0'7«' 
confirmar, eámqüfc qubd nóh minús vera, qüám vtilis "emodepA 
cílccjliteris & poí lentace dignam iudicauic. Haecqüin- tacm 
quennis adhuc in parentum luoriim domo, qui Iuda:i c 'fBrf 
rant, & antiquate legis cultores cducabatur,id aitatis raci- í e ^ i W j c r t -
ta íecum puella dubitabat cur a l i j ludsi , alii C h r i r t i a n i f ^ / ^ ' » 
.diccrcnturjdiucrfaquc corum nomina eflenr,, qüi & c'q- 'v0' 
iore & lingua conícntirenc. Q lnn ietiamdeíacrofatida ^ 5 ' ^ ' " ^ ' * 
Maria virgine colloquentes fíepe Chriílicolaí l i h e n i t í , ' ( * exe™P ^ 
audiebac&iis^u^ de fancliffima Qc i gcnitriccfcrcban- ^ 
tur, prxcipnam quandamattendonem alacritatcmquc/0,', • ^ f * 
prajitabat, cámque á nollris ad rcm qaamlibet obtintn* SOftJri° 
dam patronam arque adilitric'eni ádhiberi haud i n c a l l i - P ^ ^ ' 
dé conliderabat j quarcin puellulaepcctüs C|leftesigni-
pulos Dcipar.-ccommemoratio illa iacicbat, qua: de fuis 
ciientibus bcnc merericonfueuifl'ct, cratque Maria: n ó -
mjnis vfurpatiojrecordatióqucfuaüisj ergovttalcm,tan-
tamque Reginam demeren poflet , ex paterna meník 
quod poterat, fuíFurabatur, vt mendids oftiatimDei-
para: nomine ftipcm corrogantibusfubucniret,pciidenl 
tempus puclle tam benc morara; animatqque parenti-
bus ex vrbe Coloniajybicrant ,Loüanium (ignütum quá 
de caula ) migrandum fuir,eO vt venere, & domicilium 
quajíícre 3 pueiia facerdotisicui nomenRaincrio fuit, da 
vrbcm curióla perluitrat , foribus appropinqüat. Erat 
Raincrius Louanítnfium puerorum ftre^uus catechifta¿ 
eum vbi noftra: legis & fidei rudimenta prima docenterxi 
audiuit, candem illadomum cumgaudio Scvoluptatc 
reuifere,adfcholam ventitare, &vit<£ Chrirtiang lanicia 
illareguftarcprxcepta j i d e ú m bonus ülc m a g i f t e í a n i -
maduertereti de manfuetulapuclla qu^rit,quK cáufá e í -
íe t to t ies veniendi, quo nomine áppellaretur, vndege-
ñus & patria.^Haud efteundata mulicrcula, ícludgaírf^ 
ludcifque natam cíTe parcntibus,Rachelemfe nominari 
Chriftiana:quc legis di ícendg, colendícquepcrcupidam 
Ghriftiánum ftcqucnuíTegymHafium. 
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Raircniusgaudij plcnus admillám pucllam&crtcrij 
á g g t c g a t a m dffigenter inílitait.Ilia an nuro agens í t íqu i -
fes turn, q,ux á magi í lro tradebátur tam celcfiter arripie-
bac, vt rctraíiare opus non cllc^quod í c m c l catcchi íh 
docuilíet. Jsatiari audiendo puella non poterat,nuliuni(.í; 
difccndi finemfaciebat, crat difcipulas ipfa ÍEUS oppor-
tuna Raíner io , quam parentes ludaíi ¿um squalibus lú-
dete arbitran vbi cíl'et , vndevcnirct, non magnopcrc 
laboíabant. lam fefquiannum in Chrií l iano íl io ludo po-
lucrar, iam ad bapti ímum anhelabat, cuco parentes tán-
dem aiiquando rcm odorati, qusepoííunc impedimenta 
moliunturi'& re cum Cux gcntiSj íedqque hominibus có" i 
mumeata prsciarara illam catechumeniim trans rhe-
nura amandarc conftituunt, & íponfalium vínculis irre-
tire.Non latuit parentum machinado Rachclcm, fibiquc 
metuens clara nuncium ad Rainerium mitrir^ í ifaluam 
fuam ditcipulam rel i t , det operam, v t n o í t e i n f c q u c n t i 
ex parentum aídibus abducaiur,baptifmumcíue íufeipiat. < 
Renunciat fecrcto Rainerius , v t i í u m m o mane tacita 
e x c a v a d í e .veniat, curaturücxtcra.Rebus ita cúm Chr i -
í l i a n o í ü o doctore tranía¿lis cumraatreagit v t fo láno ' 
¿te i l la dormiré íinat^negat parens fufpicata quod crat,m 
ítat filióla,blandéquecontendit, roganti atqjyrgenti dat 
rna tér yt ad pedes lacear, inqj leéluli parte ima quicfcat, 
O í t a iam luce, q u á m ab Rajnero mónita prsEucnirc de-
buil íet) Racheliiila fomno vida imprudentiñs'obáormi-
feic; S,6d.tameri opporcunx vifionis admonitu ( creditura 
D c i matriSjCui fe cafta puella dcuoucrat) á fomno excita 
. vocera audiuit Cathanna furge, & quod habes iterjarri-
pitó, prar cimoreRachel c i e é l o cxcuí láhumi fe ftcrnit,& 
marré espergefecit ftrepitu.Scd Del beneficio rurfus có-
fopira filmlx dandcf t inum exitum expediuir. Vadit er-
gio ad.Rainet íu puíchrailla Racl ie l , cam i i l e in monafte-
ú n m Ciltcrciefifcperduxie, quod Pratum v i rg inom di-
.cebatut, q u i n q u é milliariisLouanio dií iun¿Vum . lbi bav 
prizaca ePí/ & c x l c ñ i s admonitu vocis , quam diximus, 
CsvJiAnna nuoeppata, diuiqué Bcrnardi initiata myftc-
ríis de ibis & pareutibus & cognatis tarta tr/umphabat. 
Sc4 Catharins lucida diutürna nonfuit,, parrisac m i tris 
iaaidis, qui quod gfatiofi-pccuoio.fi^c c í f e n t , contra 
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íKagiftrum Rainerium, &difdpuIam(Cathanriam mu-^ 
ncnbus & largitione pugnaban:. Curaq» viri primarij in-
tercurriíícin ,quorum & íidem Scpotctitiam pueila: pa-
terappelLu-at)& aBrant isRegulo , &ab Archiepifcopo 
Leodienfiv!: adannum víque setatis ,duodecimum filia 
libera rfelinqueretur,obtinuit,quq2etas ad deligendum vi-
ra: genus & legitima eft, Sctcmpeí l ina, quid í q u o d a b 
Honorio í u m m o pontihee dataíad Archicpiícopum lite-
ra funt (adeorem vrgebatturbulentus iiie ludaius ) nc-
qua visparentibus fieret Chrillianis moribus, & pontifi-
cumaáucrfa decretis, rcddcreturproindcparentibus fi-
lia: £adum fe probaturos affirmatnibus, limodbad annu 
astatis d u o d c c i m u m i n p r o p o í k o p c r m a n c r e r , quaí qui-
dem callide & aftute á perfidis excogirata ciic ludcis 
haudferus moní l rau i t eueBtus , quin ¿cpuel lapatcrno-
rum promiílbrum commenta prxuidit , quibus id erat 
propofid, vtmedio illo temporis fpacio puellare pedlus 
cmollireut. Ergo Catharina de Indicio conqiteritur,ma-
giftrum alloquitur, parenrum quo fpeí tent confiliaj dc~ 
monftrat, artes arribus cludi oportere, &iuclicium iudi-
clo corrigere. Caufam de integro fe velle agitare, ac iu -
dicm fubire cofpcelum, Deiparáforeaduocatá,cuiusau-1 
fpiciiscxludaic^fuperftitionis tcnebris & vmbris cmer-
í i í letjpedémquc cxlaquejsexplica(íet ,parcntum machi-
nationes nihil cotra veritatetn valituras. Quarc cum fub 
psdagogo Rainerio Lcodium progreíla ñat ante tribu-
nal Antiftiris, adfunt viri ex vtrocjue foro facilcprinci-
pcSjfuamipfa caufam agic puellafeptcnis, reuocah prio-
rcm rcntcuciam,reícindiquca£l:a illa deberé dcmonllrat. 
Eífe per imquum , vt tenerrima puclla patri reddatur 
infidcIi,morofo, aftuto, cui vcl Chriftiáni gratifican í t u -
dcatproptcr hominis opes arquefortuns^;, n u m m o r ü m -
que rcfpcftum , quos lud^i nullodiuinar vltionis metu 
foenerari cófucllent. Prqftare in ccenobio liberatn relin-
qui dum annus duodecimus, quaíi criti^usimplcatur. E -
q u i d e m f í d c prudencia illa certamen e f l , q u s v e r u m á 
falfo, &. honef tamiccern i tá turpi, ratioüisiam ipfafum 
compos,&anreannos iudicium, fenfuíque maruruir.íed 
íí firmitatis ergo. annorum illc expeftandus e í l n u m c -
fus, non patitur ^quitas, vt ante litis fincm cauíam l i t i -
í i h i i j 
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gatorpaíer obtincat. Quid enim non poffit in filia ,'q.ut 
alienoSjqui potentes, qui diueríse legis ac í e & x vicos ad 
fuara traxit' voluntatem. Dupliccs mihitendumurinh-
iiiffinuptiarum,^ Cedas patern^, Ytraqucres contagionis 
c ñ plena.Meaflexibilis artas, cognationis magna eft vis, 
hincpairis minas, hinc matris blandimcaca leformido, : 
quandiuin dubio res e í l , faum vtrique litigatori íalViuns 
ius eílc oportet. Patcr fi rne iam babet, non expedare 
iubetur,fed optato potiri. Qu^rendum eft tertiura, mihi 
íi a'cditur,monail;erii fidelis ell: & cuta cuftodia. Depoli-
tumtcda illaferuabunc, & Chrifto , cuiusagiturcaufa, 
rcftituuntjillic fande pontifextuo per miffu de re tanta 
dclibcrabo fecuriúsjfi forte ea fum, qu^ inter liniilram'&. 
dexterana, hondum, pematem düudicarc quearn. Pe- , 
roranti applaufum eft ab vniuerfo concellu, Sí in cecno-
bium,vnde exierat,retrudi iubetur,ad annos puberratis, 
quibus expletis cúm dc religionis , religiofequc vita: in 
Ciftercienfiáfamil iafcntentiadimou^ri non polí'er,pof-
fet,patentes defperata vidoria tamen nouas artes adhuc 
machanintut. . J 
ludeus adolcfcens Si piü^er & diues ad virginum ca?-^ 
í i ob ium vadit, pet í tque baptifmum, idc¡uc eoapimo v« 
Antiftita Neophyfturaciim Gatharina loqui hnat ,ad-
mifl'ufquc dedpiac, reftituátque parentibus, quorum a -
gebat inftindu. Hocvfus con>mcnto.baptizan fe íinir, 
í é q u e puells confanguineum mentitus. conueniendas 
Cacharin^ veniam fibi dari pofcebat. Sed virgo doli, 
pr^eCiga fidumiHum Chrirtianuhi vta l loquátur , adduci 
nonpoteft^ illé repulfus fidem abiurat, laruáque pofita 
íeretuli .raddudasos, quos numquam ex mente pofuif-
fec, Egomet vidi ( inquit hillorkus homo vt apparcr, 
m i n i m é leuis ) & fepg íüra cum hsc Gatharina lo-
quutus, , nihílquc ea admirabilius me nouií le com-
memini.'. Magna era,c vit^ integritas, & fyncera rc-
ü g i o , quo tempo.re ca:tcr^ virgines , quse in illud fe 
monafterium abdiderant , cxm parentibus , aut ípro-
pinquis familiares fermones in loquutionis podio con-
ficrebant, & á quotidianis operibus Ab.bariíí'(; permif-
fu tantifpcr rcfpirabant, noftra base nouiriaad Deiparg 
iSAbat iiwaginéJ& cuna illa tanqjja; viua cí íct , loqucba.tur, 
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non qulaviuamputaretjfcd quod inhuius pcdorc vir-
ginisfandarMatris memoria viucrct.quam afpcétus ima 
ginismaximcrenouabat arque illa fuauiter, diuina pa-
rens forores fuorum colloquiis recrcantur , egoadte 
venio curas releuatura, tu mihi inftar es omnium , tu 
mcum folatium, & dulcedo,in te vna cpnquiefco N e c 
dubium quin Dei Mater Catharinac mentem cxplcrct 
ciufquc inopia: ib l i tudiníque proípiciat. 
De Rege Manomotftfin, 
CV m vrbem Manomotapam Confaluus Syluciria Socictatis le fu facerdos; & Luíitani comités i n -
troiíren^miíic confeftim Rex,qui Confaluum cum mu* 
neribusviferet auri pondere ingentibobufquc pcrÍHul-
tis,5cfámulatu ad minifteria quotidiana, quippc qui de 
luíitanis mercatoribus iam ante cognoucrat Cóíaluutn 
non modo vita: fanditatc vircutéque prarftantem, fed c<» 
tiamgencrisclatitatcac nomine in primis cílc confpU 
cuum. Coníaluus gratiis adis muneribufquc repudia-
tis ex ipfo legato fAntius Caiadus hic crat nationefic ge-
te lufitanus jRegcm cogniturum efle refpondic quod 
genus auri quafuc diuitias qua:íiturus in ca loca venif-
fcrjobílupuit caanimi magnitudinc R c x , v e n i e n t é m -
queadfc deindc Conía luum tanta gratulationc & í í g -
nificationc honoris excepit,quanta neminsm vnquam 
antea. Nam & in ipía penetralia^uo nulli cft aditus 
introduxitj&aíf idcntcmatreconí ídcrc Confaluum Jc-
tiam in tapete iuffit. AntonioqueLaiado á conclauis ia-
nua interptetc adhibito Rex quattuor continubfei» 
feitatur .Qupt foeminaSíquidaur i , praidiorum, boum 
denique vcllct, quosincohe non minor is ,quámaurum 
ipfum asftimarc dicuntur. 
C u m nihil fe prarter iplum R c g c m refpondiíret op-
tare,conucrfus ad inrcrpretem,inquitRcx,profedo nc-
celíc eft qui nihil horumaccipiatqu^ á ctjtcris tanto-
pete adamantür,Iongointerual lo árel iquis diñare mor 
talibus. 
Et nihilominus ad extremum mul taben igné polli-
eitus amantilfimis verbis Conía luum ad hoípitiBna 
H h i i i i 
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i c m i í i t . Ib idum illcmane rem facitdiuinam „ epria-. 
cipibus quidampr^tereunrcs cum é foribus, arpcxiíient 
inara propoílram perelegantem Maris virginis imagi-
sacm, quam in tabuladepiLÍam ex India Confaluus ad-
ucxelat. fpecic decepti adregem deferunt Coníaluum 
egregia forma puellam apud fe habere J,horrantur, vtab 
illo depofcat . Nec mora mitrit ille jquiConíaluo renü-
ciet.audiflc fei l íc fecun-, vxoiem a<:!duxiírc,vehemcnrer 
cupere, vt cam íibi í i l tat ,mm Confaluus tabula pretiofa 
veíre inuolutamad Regcm affcrf,cuius defiderium quo 
magis exacuat ,pra:fatur illam eííe eBigiem Matris Dei , 
cuius in ditionc aepoteitate fint omues Reges, & i m -
peratores orbis ,terra: totius,. Á c tum denique tíibulam 
apcritRegis quoque matre pra^fente .Rex imaginem 
TcneratusCouralunm etiam atque etiam obfecrar eam 
íibiiargiatur.domi fe habere velleGofaiuus annuir,quin 
ctiam ipfemet in Regio cubiculo collocat. Idcmq-jqua-
í i facc l lum quoddam prccandicaufa periih-omatis pie-
tioí is exornat.Narrant qui inde venere Lufitani n o í l i -
bus deinceps circiter quinqué Reginam Caíii. ea i pía fpe 
cic,quamtabula OÍlenderct , diuina circumlufam luce, 
fuauique fplédorc fulgeteaugutl i í l imo fimu^aciucildif 
í i m o a f p e á u dormitant iRegia í l i t i f lc , q ü o d ille mane 
matrinarrabavei nouitate vehementer attonitus; item 
que Luíitanis, qui íhu im i d ' G o n í a l u o renanciabanf. 
PoftrcmbRcxConfaluum ipfum accerfit, ait fe mirum 
inraodum angi, quod fermonem Reginae cius, qua; fe 
cum fingulis noctibus loqueretur, non intelligeret 
C u i Confaluus,clim cam eííe linguam diuinam dixiflet 
quamnemo noiTet, niíí qui facro^anílis eius PvCginc 
filü legibus parerer, quippe qni Deus efl 'ctgenerífqnc 
totius humani Rcdcrnptors Rex in prarfentia quidem 
fi rainlis verbis,vuku cerré ac fignificatioBC fe Chriftia-
nura fícri velle oflcndit: biduideinde fpac'o intericdlo 
per Antonium Caladura Coníaluo apperté denunciac 
certu eííe íibi matríque Chriftiana facra fuícipere, pro -
sndead fe baptizada quapnmávQnire^CcfiUiotamé dics 
aliquot fuperfedere fatius vifum,düRexChrifi:iana:fídei 
pr£ccptis ,acrudimetis imbuitur,quibus cufatisiáope 
d.e4iffc,vidercturíquinto circiter ^ c vigeAmo p o í í 
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aducntum f u u m d i e C o n í a l u u s R c g e m í i m u I & m a t r e m , 
n o n ííne foierani pompa, Scgratulacione báptizat. Regi 
Scbaftian^matnjMarisenomcn cftinditum. ha:cMafte-
ius.Amabat Dei matremCcmfaluus,eiuíqiie normen pro 
vinbus honorabat . l i lót jueipfo ,quo pro Clui í lo occi íus 
cft die, manomo^apa: hocipfo iíiconítantiffimo Rege 
pcrmittentCjCjuemMahornccani coníiliariide lana me-
te dcrluxeraat^quiuquaginta hominibus,quos mortem 
pra;uií"amalaairerexpc¿tans chriilianos í'eccrat,vcrtes 
adeorpuris cultum, Roíariaad precandum memorvir-
ginis ,amatórqi d i f tnbüi t j i i r tommmartyr i i nehm lo» 
gior prsetcrmittOjquaraMaíFeius clcgancer exponit. 
De quodam Muaro. 
T Vrc2,Maunque nonnulli chriftianam fidera a no- Francifmbe-bis edod:i, facróque baptiímatc abluti. Iiitcrhos * d e r ^ t a 
fenexfuir. nadone Afer leruus cuiusdamamici noí lr i i ta cottegijPfinar-
obfirmatusin caopinione^quam pucr imbibcrat.vt om- miíamüjdem 
ncíiij qui haberetur de C h n í l o fermoncm auribus ref- verbis. 
puerec.Hicdeindc Dco ka di íponcnte , quicura d c í l i -
naucrat fibi c í imin fnpremum incidilfet morbum,& ad-
monirus e{icr,vt dixit, fecundum q u i e t e m á beatiílima 
i irginc,vd abdicara Mauromm áiper í l idone chriítia-
norum more aquatinfius'rcnafci vcllcr Dco, quem ipía. 
genuerat,paruit monentij íaccrdoteacccrí icjá quo cum 
rite arque ordinc inllrudus, ac proinde baptiíatus e í íet , 
brcui mortuus cft. Ira idem illc morbus & miíera; huius 
vitx fihcm, & akerius multo melioris piincipium artulit. 
D t quoÁam Turca. 
Onio Turca pr^cultus ad baptirmum. Huius con '^dem dere-
ucríio quoniam admirabilc aliquid habuit breuií* buicnUegij 
íimcatting'Ctur. fámulas is crat virinobilis , á qn© diu ;^'','r'íre;?/,-f-
licctj multiimque admonitus adduci nunquá yotucr : iz /< '^em vet-
vt Chriftianus eílet. Acciditaliquando vt ^grotanti d o - ^ * 
mittotemporarium altare cum cffigie Dcipar^incubir^, 
culo éíTctiocandum.hanqiuíIus Turca rtuincitlattafroa-
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' .dc,herbirquc virentibus. Poítridic mane hcrum adit,-
prccatürquevtrufcipcrcliccar religioncm chriílianam, 
logacus vnde nouum pedori conlihumjh^c inquic ima-
g o ( e a c ú m diccrct vcac^rabaturíandiílimam virginem) 
aíFuit mihi per cotam noctc.mjblandifquc admonitisvt 
fiercm chiiuianus prxccpir^&vcrum fuiife vifum docuc-
rclacrymx'jqu^confudercfe cu;n íalutaribus aqdis, cu 
accipcrajBapuíi i i tun; 
idewBemití í Deetuodamalio 
ficícutüí'¡6<j p Xplicaturchrifliana dodrina^ & per fpeciem inter-j 
¿urehííi colie- C rogandorum puerorum grandiores pixrumquc c-
MeJfUne»' docétur. Adiuuantur eciam ex lilyiicis Mauris Turcifquc 
J¡s tjjds uer- capciui,équibus ánoí ír is inftrucl i íblenni morcaliquot 
00. baptizati.Inccrhpsvnus quinquagcoarius, quirclpuc-
rat femper religiohem ebriftianam Z?cipara iu fomnis 
(ka enim ipfcretulit) vtiamponeret c o n t u m a c i a í n , a d ' 
monenre. 
ih idémdeht- x 
Jlor 'ttí áomus D e q m d a m e í h n k o . 
wrhSs. / " ' y Hriftianus fenex é corona infiila cchnicum íiliú, 
quem zegrotum habebar, quodam in oppido, cu-< 
piebat Chrií lo adiungere.igitur qus ík i srebus leuandaí 
inualctudini ad eum adit,rogat num vciit fieri chriJiia-
nus.Annuic argrotus.Tutn fencx genuflexus beata vir-. 
gincm veneracur Rofário fupplicuerpcrcurfo.Dcinap-
MáUhe/jf pbcat fomenta,&fuere faluiaria,receptavalctudine iu-» 
uenis cum familia vniucría chriftianam ñdern fufeepit. 
H^c Bcncius,& quídam noftra: focictatis operarii quos 
f'aj0"e políuiír ex mauris,indís,hxretícís,iudxísChrií{:o lucran-
íaudfbíH Ba- £ur.eft q.ae illa querímpnia femper in ore meí l í squ idé 
J*1!' multa, operaríi autem pauci. Etenim fi quí Áthenís ,vt 
Nazíanzenusaffirmatl itcris operam dabanr,C'aí fe ma-, 
gifl:!:oaddixííreut(alií alies fequebantur) eum difcípulis 
augere cupiebant tanto liudio, vt v'rbcs,viaí,portus,m6-
tc5,campi,folitudo,celcbritas ocenparetur, & quí Athc • 
nas.cogitabatjin ípfoadvrbem difcipíinaríí altriccm cut» 
fu príeueniebarur a quam plurimis^ vt cius cíi'ct auditoí: 
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qucm is quiprenfabat au(liebat,nos qui Chriftum vcri-
íátis fcimus efle dodotcm non orbis totius pcrcgrinatio 
nem fufcipiemus , Yt multes ad Chñftum adducanius? 
Proptervnum profclytum aridam & mare conuerti-
nms,3lia tamen, atque Pharifa:! mente, alioque fuccef- Mat íhM, 
fu. Qups racrito Chriftusarguebatjquem enim luds -
um feciífent, & ad meliorem legeratraduxiífent, eius 
mores deprauabant. Nam cumv?ra-fide charic^s debet 
cífe coniunda. 
s i B E R R O R E D E D V C l f A Dt H A R E S I S T E 
deterret. 
. C A P V T I I 
De SanftoCjriUpEftJcofoAtexandrlm. Mcefhorm 
!tb.i4..Hifio' 
f é ^ ^exan"1'"lae vr^^s Qecus & gloria Cynlms & ^ c ^  ' 
^ C h r i f t i a n ^ mirus doftorEcclelice diuo loanni 
g ^ ^ s ^ M Ciiníoftomo,ac quali viro iniquioral iquádo 
^SpwG^* fuerat,eximi6que& dócT:ori&pi^fuli^uius 
aurcum eíoqjicntia: flumen Dei arua letifican humana 
ductusopinioñCjquaíperf^pefalfaeft , non admodum 
i ludió fus & fautor apparebac ,ncc euminfacris Miílae 
ntibus,quodinaliis mortuis Pontificibus fierifolitíí eran 
nominan fincbat, v c l q u i a c ú m eieíbus eii'er, non pu-
tauir, legitimum fuiíie pontificem, vel quod humano 
íenfu deceptus q u í d a m in Ghrifoftomo reprobaretJ8c 
quidemhuius fentcntia: > quafCyrillum c^ccroquin & 
fan6tura& valde íapicntem cogebat errare author & fuá 
íbr antiquus ille humani generishoftisfaerac cu i fra-
trum inter ipfos folenne cft excitare di ícordias ,&bono Cardivalis 
iaclo feminilolium admifccrc.Sed Mater pulchrae ¿ i - Maromas ta-
lectionis virgo caftiíIimaCyrilIo.deAntiocheno loanne ^o^.Jfmal 
duriorafuípicanti& qu^ fentiret ad amicos feribenci I^1<( 
dux ad cognofeendam veritatcm fuir, 
Viderecn imf íb i vifus cftin fomnio Cyrillus armatu 
Chrifoftomum, &manuinf tru¿ lu eiufqueviribusáfua 
fede repcüi.Sed Dcipar|"virginis,cui Cyrillüs in Ephe-
í ino concilio m á x i m e feruíerat,& fe valde probauerat-
patrocinio atqj opc defcn(íí í& iracudumitigareGhryfo 
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ftomutn. Hoc vilo Cyrillus Chryfoí lomum honorare 
cocpu,& fcnténtiam no quidem ex malcuoiétia, fed ex 
nimio quodam iuftitia: í tudio profedam íunduus c íe -
citgram concepto dolore , qu6d parum cauce de eo 
•viro iüdicaííéc,qúi D c i Ecdeíia; toto orbe conllitucsrjVt 
lux clara fulgercc. itaque vt primum intcliefta varitas 
cft,cx Mari^ virginis á i t ú n x ^ l e lKfquc magií lrc epafi 
ore compcrta Chryíóftomara in facrum Epi ícopom cá-
taloguai aícribeadum ,referenduq;curaLÜt ^quem per-
ditiílimorum audacia ex Tcde pontificia deturbárci .<^ui 
verohancflamtnam vcntilaucfat ÁlcxaiKirinus patriar-, 
cha Thcophilus Cyrill i auuncuiu's, & in hoc errore ma-
gifter, cum animam agerec, & cúm monisagone c o n í 
tenderet, non ante emitcere pomit fpintum, quám 
Chryfoftomi allatam imaginem füpplícitcr vencracus 
fanftihominisvexatOrcm lefui í lc condoluir. CyriiiüS 
D¿?fíaf tewsi&tin CÍIOÚs &a&l 'ms > ^ quodam quafi aíftu iádatus 
iíh j J e t m a - virginis opfjquae nobis hclice,nobis cynofura per altum 
•gmíbus fro m veritaris aliquando portum ingreílus nulíis inde pro-
pefinem. cellis abftrahi p'oiuit. Quartam rerb luccm hominum 
tenebris fanda &immacuiaia virgo fcmperacculcric te-
da quadamrationc nonnuiladcmonftranr. Imperante 
Ntcephoms Thcodofio iuniore quidam fub antiqua cuprellu sádif-
i i^.i^ca.^.6, í ima:Dei genitricisimaginem occultauit,port multuna 
verbtemporisarborfacis inflar arderé vifa, & immenfo 
lamine candérc.Multa etiam adarborem miraGulafunt 
ícoepta patrari. D c m u m á c u r i o f o i n u c í l i g a t o r c magna: 
noibra: matris inuenta imago eft, qua; luminis crat ef-
fectrix prodigiifquc clarebat per magnificum illo in lo-
co Cytus Epircopus(yr libro fecundo diximus) molitus 
eft templum. Ncmpe Mariaturbati marisftella e í í , & 
]umc,quod fplcndet in renebris. Ha'G ex hominum ani-
mis ílultitiam depulic.facémqüe prstulitjqu^ creg me-
DerehusHi- tis noftem illurtrct. Nontacebo qux huius Marineas 
Jfani&lfb--j. Sicuías de noítraaffirmat Hifpania. ApudOiÍ3nam,qua£ 
cvl t imo. eft in ripa Sicoris paíTuum quadraginta millibus ab ifér-
deníi ciuitate domum cílc Maña; virginis Caftiiucníis in 
edito loco,ad quam íingulis annis menfe Maiofextis 
q u i b u f q u e f e t ü s c x quadamfluminis Ínfula terna; ca'-
rulei coloris flamma: íurgeban^quaj per fcncílras i a vis» 
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^inale templum penetrantes Lampadas omnes acceu-
debant, exin ad coto rcucrfs i o c ü , vbi primumilluxe-
rant, ex iníuendum oculis vanefecbant. Q u á r e a d m i -
randam &: ipíí popuiares, &c viri alij graucs dignique fi-
dc y ti idem Marincus fcribiiitonfta.nter aHirmaiunt. E • : 
go tres ñamioas in fde virginis lumen íidci, fpei, & cha-
ntatis interpre íorjquas inHirpaniaDciparx'&meri t i s 1 
& preci'ous duraturas eñe confido. inuolarant olim lu» 
'daei in n o í l r s Hiípania; fertile folum, ibique vt quondá 
in Afia Roraani negotiabantur alacritcr, ne tamen il lo-
rum perfidia noilns indigenis malo cíicc , immortalis 
Dcus virgincintcrcurrcnce prouidit. Itaqueillos cicci-
mus, qui abrogare legis perpetuos fe obferuatoresfunt 
profefli illos rctinuimus, qui pofita pertinacia Chriftia-
nisfacrisimtiari voluetüc.Eth^c virginis vnaflama, fuic 
qu^aoftc difcuíut Hifpaui-xialiera in Mauris, qui Hi/pa 
niani opprcircrunt, de antiqua polleflionc deturbandis, 
- e l u x í t , á q u o r u m contag ioncgensnof trá intacta per-
maníit .Tcrtium lumen cft íynccrairel igionisin tata hg-
rcticorum vicinitatc qui prouincias non minus pictatc 
quamopibusflorentcsinfeccrunt.Nosigitur virgo ían-
d i í í imatua luce in tanta noctis caligiric recreaifi oratio-
ne,cogitationc,a£l:ione liberálitati tux gratos m e m o r é f 
que pr£ebebimus,& rato muhis benefician* flammis a-
moris ignera reddemus, í t n o n v t esmerita de nobis, 
certe quantum tenuitas nollrapatictur. 
De CofinktM Germanici f a t r i d i •vxóre. - [eattnes Mof-
:. cus Emratus 
COÍmiana; ad íandi í í imu Domini no i t r i í e fu Chrr- n^ ^mo fti fepulcrum religionis ergointroire cupieti bea- s p m t m i i c 
díFiraa Dei mater apparuit cum ianctarúto mulierum - ' 
comitatu, & bis cam verbis caftrgauif.tu cum noftra nó 
íis,huc audes penetrare ? Reprehenfionem rcpalfaco-
fcquitur, ianuam quippc diuina mater ocelufit, negans 
q u s noftra non clíet , ei aditum ad factoíandüra Serua-
torisGhriíHfepulcrumpatercpoirc. Eratcnim matrona 
il laex hqícíi Acephalorum , quam eandem Seucrinam 
appellamus. Cura vero Cofmiana inftarer, & flagitarot 
ingrcíi'um á. Dcipara tale rcfponfum acccpif.deíinc vr-
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gere cjua: aliena eft ,acquc iftá depofcerejüiíi enim reíi¿ 
. pifas extra limen n-ancbis, 6¿ hgccibi non Cathol ic^ié-
per porta claudctur. His áudiíis multer Gatholico r im 
myítcriaíácrapcrcepit , ac pofito crrorc veritate fidém-
que complcditurjita ad fepukhrumintrate iicuirJ& au-
guftiffimumlocum Ycncrari. É^hanc quidem autor tru» 
cauithiiloiiam , id quod Gsefa^Baromus fapicnterob-
feruauit.Áit enim hiltoticus continuo accerluo diácono 
orauit l'andum caiicem fibi dari; N a m Sophronius vel 
aámal i , to- potius Euiratus remgeftam breuius fcripíjt, quám dc-
ms 6. berct. Que enim media intereeflsrant, prstermiíit . S i -
quidc Seueriana & herética mulicrritu Gatholico co* 
municare non poterat, ñi í iadito.Epifcopo.Cuius eratin 
h^reíimiapfos Eccleíia; códl iare ,& Symbola facr^ fyna-
xisimpertiri. Diaconus Epifcopi min.iftcr erat,cuius in 
tali reimperiu &authori tat ímíequcbatur .Hsec ita tra-
cíariiblerc mille pondf ícum decretademonftrant, & 
Ecclcíia; confuetudo pcdus oftendit.ltaque Euirato fa-
ciendum miniméfuit , vtremtantam arcífqae narraret, 
lis f i t a Sa~ Gstemm Scuerianos i m p í o s quantqpere í i tSabasinfe-
Abkaíií , ¿ la tus , Gyriilus monachusfcribit copióse. UJoque ipfci 
temporc Eucharifti^ facrolanda: mitaculis contra cof-1 
dcmSeueri aíl'eclas vera fides iiluxit, qux hoc eodem 
f . i / . ^ ^ ^ - f l o r i d o prato leguncur. 
ceps.Q} e /y . De qtiodamTheologo. 
& 1Ó0- í 1 Ercbat in re ccrtiíii ina cjuiciam T h c o i o g i ^ doctor, 
Stmui de v i 1,^ 1 & noali d^moais mol i t ione de M a r i s Del maths 
tisfancio. perpetua virgmitatc dubitabat inaitus. Obiiciebatur 
Áprilfs. en imi i la non qüidem fidei , fedrationis difficultas,qui 
íieri pó,íret,vf ivl2najmater eiiet & virgo ?,muU,6fquc an . 
nos vir Theologus , & plañe Catholicus-ciui cefere rioh 
poterat h o r n i n é n i q u e nanci íc i cupiebat quo magiftro 
& inedico,ad eximendu í e r u p u l u m , m o x b ' u m q u e pclle-
dum vteretur. C u m q j á d ha iusTheo log i '& rel igiofi v i r i 
veniíTet aures jEgidi j fama,qui D. Frácifci fedaroreratj 
camque cfle^Éigdium a c c e p i í i e t , q ü i ad diuina m v í l e " 
fia coDtucuda farpe numero rapererar^ adeum fe c o n -
ferre l l a tu i t hauddubia eocepta fpe mét is omnino tran-
q u i i l a n d ^ ^ g i d i u s hominisprocul viíi & i t c r&animi l 
pr^cognofeens obuiam procedit venicnti. E t baeulo 
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q ü o fcruft^tabattcrrampulfansTheoIoguml-iisvcrbis 
aatcucnic,fracer pra:clicator { crat ex aluinnis D . Domi-
ñ i c i ) Tandiííima Deipara María virgo eil ante parcum, 
ftarímquc vt hqc dixit pulchcrrirnurn illic cxortum c í \ 
l í l ium. itcrum pcicuíí'a humo rcpetit, fratcrpraxlicator 
Xancla María virgo e ñ in panu,5í confcftim alterura non 
mínoris pulchntudinis natum eí l l i l iü/tcrtíbfolum ba-
Glllo fericns frater inquit concionacor íanda María vir-
go eft poft partum, í imúlque tcrtium extítit lílium for-
mofitatís Se candoris admirandí. Hís adis d íd í fque au-
fugít j^gidi9, cum dubítationc ex magiftrí animo fúdít* 
eiccifl'et.Qus Scñ non errare cogebat tamen animi tran- , 
qüi l l í tatcm adimebat, & ínfide vacíllandi non leue m s -
tum ingencrabatjílle vt iEgidiu eííc cóper íc^ui fe cura-
ucrat, (nonenim defacie nouerat) FranciícaBiíillu c r 
cemporc miro eft amorc complexus iEgídiumquc pras-
fertím. N c c d u b í t a u i t t u a lilía Deipara;beneficiafuiílcj 
viminitatis perpetuae fidem quaíi tfiplid nodo,qui diffi-
cilc rumpiturin concionatorís animo relcgantii, 
DefanaoPetromattyye. Eccleftafiet 
A D baircfcs extirpandas , qua: in Cifalpina Gallia 4 . ^ » ? ^ ('Longobardiam hodicdicimusjpullulaban^&su- Leonúnmin 
maperniciefuccrefccbant Romanus Pont i fex lníaoce- eiusvita. 
tíus hoc nomine quartus ex Diui familia Dominici plu- q u i f f i i t j>a* 
rimos elegít fands fidei quxíitores. Sed Mcdío lanu ta- marcha Hté 
me vbi perfidia caput extúlcrat.Pctro veronen í i^u í pp- rofolymta-
í i ea pro Chri í lo necatus martyr cft didusjdcmandauir, » m . 
cómí í íum Ule mpmus ílrenuiíí ímc peragit, ac fe contra 
lia:rcticorum aí lut ias&incertosrcrü dubi&fque euétus 
beatií l im^ virginipié rel igíoféquc commedat, poft lo-
gas preces dormicnt irc íponfum e í l i l lud idemab incly-
ta Dei genitríce , quodidem Chriftus A p o í l o l o r u prin- i¿ ' 
cipi firmaucraf.ego pro te rogaui Petre,,vt non deficiat 
fides tpa. Ha:c verba Pctrum veronenfem ita co í lantem 
& firmum reddiderunt, vt nullum refugeretpoftea cer* 
tamen,nullam Hifputandi condit ioné ab hasredeis obla-
tam recufaret, ñullos hoftium declínaret ímpetus r nul-
las timeret iní idías .Deníque per cum multes ab dodri -
a £ fal^tatc virgo rctraxit. Q u p autem die^ m m j t m m 
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abhqrcdcis palíüs migrauic in c | l u m , q u « d a m cjua: l o « -
g é diítabac moniaiis con íbp ica lomno bcatiífimara M.a-
íiarn vidit in fublimi thronofedentcm mediam intcí 
frarrcs dúos. Qu |ré f i quifná.akcreílet(altcn'í velagno-
uit,vel cupidc minus aípcxit ) refponíum cít Pctrum ÍIUK 
efl'c VcronxTquiad Dciconfpeftum tanquáfumus aro-
matum cum gloria & fplcndore luminis afccndiiret. Et 
cil religiora h^cforor rcbustcmporibufque coilatis & 
íuam hanc vi í ioncm , & Pecri martyrium in -vnum c^n-
d é m q u c d i e m incidi í le agnofcerec,Dei athíete non du-
bitauit honores habere casleftes , & votum pro íanitatc 
nuncupare. Quo v o t ó morbum depuiit , cuiusvim & 
grauitatem xgra pcrfeíiíerat. 
De NotMiorum audacia ¡nimmlo cwfutata. 
Tttmams r ^ V c l l a dcccmañnorum graaiífimo atq; acerbiífimo^ 
Bredam ha- X'genere mortistenebatur,cuius matcrcera,quamTil-
chítts lih. rrianus non contemnendus fGriptor,quo h^c liceris tem* 
facrararn p0]:c mandauit, afdrmacfuiíle íupei'ftucm,in templumj 
colLítio.c. if. qU0¿ }oc; Íncola; nouum appellantjingredh ad dolorum 
facratiffimo virginis imaginem , q u ¿ gladiis cransíixa 
depingirur^ iilucreligjose virebaturacceíritJ&: po í t fu -
ías ex animo preces rantum fefrümencidaturam vouics 
quantum a:grotantis pucllae pondus ciletjC^rpore ad l i -
braín réiíbcatOíSc publica Hatera dimeníb voto hoc red-
dito átque e x t m ú n c indicio corporcam pucll^ grauita-
tem tjqua lance ponderanfis pro millo critico perfóluto 
puella priftina* relHcuitnr famtati.Et vero imago illa vir-
ginca taram pr^lerercbat antiqmtatc,cane pene vt cor-
rofa cflet.atqüc confumpea cxefoqnecapiti nouum fuf-
ficere necelie fuit, ipfumquc brachium nimia vetuí late 
d iuul íam vno duncaxac clauiculo tencb^tur, Hanc cau-
dem imagine furioíi neuatores toto Belg iogra i íantes 
anno millefímo quingcnte í imo fezagc í imo fexto anda-
citer inuaíeruntjiniectífq; funibus ab-iüo lacro abftra-
¿lápermiucrfam ciuitatcm pérqucarpcra,& confragofa 
loca ad fuá libidiné raptauerunt. Ñ e q u e tamen ó r£ mi -
ram.Erat vetuftateiprafragillima,cuíus alcerum brachiú 
pene d i í iundum ramea rábida iaclationc , & arperrimo 
lapidam 
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Lipidivm attntu k d i v n q u a m frangiué potuit : D c o & 
f í o í u x pare litis imagine piopugnailte & citífdem ma» 
tris ocatu iníaftosad íánitateinuitáte Q u i » &• Gatholi-»'-
corú conármatus c i l animuSj^ui vecere rel igióne rctetá 
noua cementa dcfpic iút .Idí uim anriofa mohftrauit ef-
figies,c.]ug íc ram beñe defendit, id qtioquc téftacus cft 
dauñs incer totfirmusiriiariaSjCüiviua: fidei appenfaiu-- « ^ ^ ^ 
cenia e í l^ua; non c x t m g u c t u í i a n o c t e . • • 
De qxedum noíírofacerdvte . 
->., • . . J K : , „ franáfcies 
QVidám nounms peregnnatus ad Deiparxtcmpiii ^ ^ ^ ^ CeítochoGÍétc{abeíl Cracouia paffibus feptuagm- ^ WZM/;,¿/a¡ir. 
ra inülibus)in reditu audiuit quodi in oppido ininülrfi ^ ^ ^ ^ ^ 
Caluiniftamauimam cfilai;;e,popuIaresipíbs ad Catho- r^w</ í )W^' 
litaso fidena propeníiores eííc:n¡hiÍprolarandum r a t a s t ^ ^ ^ ^ 
adic ícnatum , impetrar , í ieri'übi pollero die ( i s e r a c ^ . ^ ^ ^ 
pcruigilium beatorum Pctri & Pauii) adpopulum dice- rts tif¿errs " 
dipoteftatcm. Mane cumioGio reda ad|templum o b - ^ ^ 
feratum crat vci l; ibulumí&agnouit dolum. Sociuscias 
iuííu rnurumttaní i l i t , íed aperto ve í l ibu loa l iaob i i c i c -
baturraora templo c lauío .Tüm c ó m o d u m vifuín pulía-
ri cacMpaaa^omnisxtaSj&ícxus-acaiírití&tcfcratotté-
plum/fum íacerdos filentio fado circuarpicies templu^ 
quq fícillius facies qurri^qualis cültusjvnde tata defor-
mitas ?• fletlit deinde vt dicat ipíe quis íit , vñde veniatj 
qub proficifeatur, q u o d i n í l i m t u m SocietatíSihortatur 
omncsjobfecrátquasl'vt fugiát hereíim animarum vene--
nú^neíie audiant authores & duces nouarum opiriioniíj 
apud quosnihil cft integri raorisjaut prifei.Retinetcvos 
anriquam religioncm,& Catholieam fidem magno ani-
mo capeffite, extra quam mil laanim§ falus j qu^íiábfic» 
frultra fint homini alia omnia. Base & talia du dicit ma-
gna contentione animi,& ingenii^rrumpit íadldoíus c i -
uis, ac peft i lcnsj í lmulquc magna vi verborum penetre 
faceré dicentem, & concionc dillurbare conatur. Qni_S 
tnalurajinquit huicconcionandi facultatcm dedit? quis 
templum apcruit?etiam ne ab liominc demente vos i n -
fatuad gens leuiífima íinetis ? ciieite ex templo iftum 
niib^expellite^cxtruditejaiíi malitis aliud quám mina? 
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fonarc. Atnoftcr conucrfa orationc in cum ipfum gra» 
uitcr inuchit,cmifíáriü diaboli increpare, corruprorcin, 
& corrupcu,facc & furia verilíimae religionjs fúmate fti-
picc odorc tcccrrimo>& ¡cicrnis igaibus addií lú.Quanta 
e í l ris vcritatis,prpicdilicctpudons cí íct i l lc non'íuíli-
nuitgrauitatc obiurgationis, frcmcnsfrédénfq;|&(jua(Í 
furens contumelia cxiuicá templo. At popuíus noítriira 
ad fincm vfquc attentis aunbus , Se libcntiflimis animis' 
audiuic iucundiiUma approbationc. Cum perroTaílct, 
" , circumcum mult irccfFunduntjCrroremágnorcuntin-
dudos í cabh^ret ids fa tcntur ,&poUicenturdummodo 
legitimum íacerdotem habeant, Catholicosforc. Et vi-
dentur iam femina iadaillorum conueríionis. Hace B c -
cius, qugdcclarant peregrinationcm nouitü n o í l r i f a -
cerdotis ad virginalctcmplumDcipartjgraium accidif-
fe, quem tam felici fortunauit cuenta mult i sabinfan» 
Caluiniftarum errore deterritis. 
De qmdam Luthemm' 
ídem de ht-
fioria mijsto- DRrarcIar^ in.dolis adolefccns ad nosallqUando con» 
ms Bratts *• tcíTit cunofitate magis quám cupidinc difeendi. Ira 
Umenfts i» fcrmo.nc ,gura dicerentur multa ad excutiendam illius 
A u f l r i * ii/dé pcrtinaciam,nullus morralium ent vnquamíqui mihi c-
merbts. npiatLuthem,indignabudusincrepuit, Cui nofte^mc-
liprade te íperamus, D c o m i í c r a n t c . Moxabiitanimo 
paratior ad rcíUjcndura-Poftridic cius diei mane ad cú-
dem paircm redit attonitus narrar ípec iem fibi D c i n u -
trís niueo amidlu oblatamin fomno dextera dcmulcc-
tis caputjGodémquc radu faccrdotalcm veluti Goronam 
impnmcntis, liaquc aliatuc m c n t c ' c x e c r a r i L u t h c r ü ^ 
toto pedorc amplcdi Catholicam í idem. Omnino tan-
tusin iuucnc ardor animi, vtmutationcm eiícclames 
dexterae excel í i . 
De ejuodam religiofie 
"orura mater virgo 
Su pofito jcligioCe v i t» racUUmem^ab cáque aux i í iam 
/¡'gfi^gg'lg I ) Atrona religioforu i  quendam ín pro 
intcnait precibus cxpetencem,fiimauithacrationc jpcr Diuioneiits 
quieccm a d m o n u u i n i p i c c i x g u í d apud íc háberctnsc ifj4emv^rhú 
reticum habebatlibrum, qué íiraul inflammauic animi, 
corporíítjuc í'oporc diículío ,ftietit confilu ccrtus null i 
in poílcrum trcpidacionc.Hxc boiius Francifcus,dc cü-
íusfiatribus hunc meuni hortum frcquemcrirrigbimé- inprAta fílU 
que hxc r'efecit hiltoria ijli admodum íimilisi quam po- r ¡ t u d ü c M 
iur Ebiratus de Abbatc Cyriaco, cuidormiénti íc dpníi- ^ * * 
ná rtiündi moaftirauit ,ibaht comit'cs dub illi maxiiiú 
c^íiccsjquorum altera bapcifmo cognómenaccepit ,*! -
ter ab Eüangclio ,qubd l^pientiííimé diüiniífiméqüfe 
con ícr ipru ,cúmvero Cyriacusécel ia cgrcfl'üs Dcipá-
iram ve ingrcdéretür oraííct illa reíiftcns ita Ibqüuta cft, 
habui nimiriim mcum & inüitás ingrcílum ? quo difto 
tece,íí c jndignaiís. Cyriacüs iam vigil cogítate coepicj, 
quid peccaflet in virgincm.nám qui lolus c l í c t , que i n -
tromifillet, ptoríus ambigebat. Mosrbrcanxiásihbruní 
fumpíit inráanus dolbri leniendo , quemlibrüm Ily-
"chius Hisrofolymitanus prcsbyteramicécommbdarati 
Sed cum librum cuoluiílec. D ú o í cr ip ta impi íNc l to i i 
all'uta dcprcliCndit.Quoanimáducrfo qiiis cílec virginis 
lile ihimicus jintdlcxk.'Eigo librüm Ilychio reddie i & 
quid damni libri hofpitío fcciírcc,cxp6fuit, vifibitlis h i -
ftoria repetita. At Ilychiüs irecognita dúos illos Ncí lbri i : 
tetertimi l ibroséx YoIumiacful l :ul i t ,atqucignccbm£ 
buífit negans Deipar« noftrajqucmatris ihimicum;fc-
Cunt cífc manfurutn.Huiiis hiH;oi:iae,illa qtiam m|)d6 rc-
tulimusjvidetur eííc germana.RcDouat enim Dc i mates 
ántiqua. Et fimilcs motbos fimilibus curat tuedicinis. 
l i íj 
Ds HisTofi iA. VIRGINALJ» 
Surínsdénii, 
tis jan&ó. 
I t tnmríi , 
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ñdfacramentorum •vfum adhonatur. , 
C A P V T I I Í , 
Dejánfío BQniio Aruermrmn Efifcop. 
Vm Bonitut Arucrnorum Epiicopus fe ad 
Dcum orádum inSan¿li Michaehs tcmplú, 
vt faccrc folebát abdidilícr, pcradí íque dmi-
fiis officiis íolus ipfc maníillet,rcpente cañé- . 
tiüm aüdica vox eft, &c cxlkum déindc ingens multitu-
do confpeda. D c i enim ma:erintcmp!um illud adue-
ncrac & Angclis & ían¿tis animis comitaca.Cúmquc di-
uinusillc choras fidaltareprocclM'ct,dubitar,uin eft, 
quis nam Miíiam celebraret. Rogantibus virgo rcfpon-
dit Bonkutn adelle bonum p a í l o r c m , & pra;fulem di-
gnum.,cui munus illud decaádetur. Audir Bonitüs & fu-
gic pudibundas, eunti lapis ceífit, in quo abeutis Bonici 
&fepr£e mGdeñia& verecundia cupientis abíconderc 
impreUá pedum maniere veftigia.Sed ab illis e í l i n u e n -
tustquorura ñeque manas aeqjoculos valebat eííugere, 
Itaque ex fuga retraflus & facris veftimetis induius mi-
niftrantibus AngeÜSjDeíquc glorióía marre & audicntc 
& gaudenterem diuinam eclebrauit. Bonito p q f t a b í b -
lutü diuini altaris facrificiu virgo mater cafulá largitá eft 
fuá: praifcntije mirabile mdnumentií .QuáAruerni( Clara 
montanos ia,m dicimusjcjuoíannis oí lendút populo vn-
dique cofluéti.Vcftisbuius ñeque materia vlü mortaliú 
adhuedignofeere licuit.Eft quidem cadonsex imi i j inü-
fitatx mollitudinis, leuitatis admiranda:. Procefiü tem-
poris quidáalius Arucrnix Epifcopus f e d i s h o n o í c B o -
nito par,non par moribus & vita: fanélitate in Diui Ar-
chágcli Michaelis ^dcm illam ingrcllus ralia yidercrc-
tauit,qualiaBoriitus quondamafpcxeratjarrogantigquo 
vino temulcntus atque ebriusin illa modeftiíe & rcl i -
gionis officina noftem vnam cubare & dormiré confti-
tuit. Qucmtamennoftrigencris parensillc mitiífimus 
non pro eoacmcruitpunitus eft,tantumabillofanci;i-
easis domicilio tot dccpisuQ miracudis cuna incolumem 
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& yalcntcm c ipo rtauit. Poftridicqj m a n é in propriis a:-
dibus, inqqe íuo cubiculari leékn fefc iacentcm & cu- / 
bantcm ftultus & audax prjcruí inuenit, ñeque fuos ce-
lauic quám clíet digné & iuí lé rcpullus.llloquc c í d i c 
de fe ccepit fubmiffius abie í t iúfqí lentirc. C^terú Boni-
ti quanta fuerit humilitas,pra:tcr illa:qua: de tanti hono-
ris fuga narrauimus,id ctiam argumento eft, quodeum > 
mortuus^x mukoru cprporibusmorbosinuoeatus ex-
pe l l ere t , í i quítamefanitatcm recepramBoni t íquebe-
neficia diuulg4^ntJ eositeru morbus opprimebat. L o - -
quaci tatemfüta dicere fas eft Bonito fecrcti criam tum 
amaatiffimo puniente ,&fi lcndineceí l i tatemtal ibus & 
prodigiis S¿ pecáis imponente.Adeo enimgJorie eonte- ' 
ptor erat,vt ne mortuus quidemlaudari vellet.Ego illo-
rum credo caftigatam cíle imprudentiam, qui falutévni 
Bonito acceptara referentes Deum bonorum omniüm. 
fontcm in illa prardicationc , & gratiarum adionc prx- . 
teribant.Dcclaratjdeclaritinquam his mira culis fufínu-
me.fuámque vim mifcricors ille Dcus oratu ecelcftium, 
qui ad fuá fcpulcra quamplurimis in morbis,in rci fami-
liaris anguftia'ínqj variis & angoribus & laboribus fub-
ucncrunt.In ipfa tamen fanati vel corporis vel animi vcl 
vtriufqjgrátulationc primas íibi vedicatimrhortalis illc 
Déus , qucm in fanélis vcneramurciufque imméfitatcm 
eslitu gloria ipfa teftatur.Neqj tamen abnuimusBoni-
tum conrémnenda: inanis & íalfe glorióla; nobis de 
coelo magiftrum publicas beneficii laudes non fuá cau-
fa,qua: lardi non poterar,fcd noftra refpuiílc. 
De íanélo Andrea monacheCarmelfMsso.Ftf ' , „ • 
Epfcopo Fejulano. de-v'tufan 
G V m Andreas Carmelidecus^cuifamilia:, qu^Dci - ^ ^ j ^ J ^ para:militar,ab ipGscratparécibus-voto promiílus, *' 
cadémque virginc adiuuamc conceptuSjfuis,fe mona-
chis virtutum perfeftione probauiffet, ad miraculorum 
granditatem vel adolcfccns Chrifto auxiliante peruenit. 
Ex quibus illud eft non in minimis mimcrandum. A u -
dicrat quendam ex fuis cognatis,qui loannes Corfinus, 
diccbatur.dolcirc cruris vehementer cruciari.. Cuius le-
niendi caula nullum r'cfpuebat ludigenur, adeb vt cius 
áomusludcndi ponieusdie€retur,hunchis verbis ag^ 
' l i i i j 
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grcíTus eft AndrcastSi me audias & morbum iílu Gorfis 
he depclles.qui te male hab!,ct,&: lioftium iJIorum, qui 
pculis viderinequcunt, vitabis infidias.Coríinus quam-
üis dubius decognati Andrea: promiíFis, cuius non tan-
tamfanftitatcm cííc credebat, quám quantailla cli.,cui 
defpcratus morbusobtempcrat,ramcn recuperando/a-
^ • nitatis ftud.io fa(Sarum fe rcccpic, quidquid Andreas. 
l^npcraírét.Cuiillc opus éft inquit , inplimis,vt illas lu-
¿critiumconfucíudiucsabiicias, alcatorumqiie carejuas 
extermines, deinde ,'vt ieiuuio acpxecjps virgihé M á -
s iádieso í topropi t iés . íbánesf tat im vt Andreas i l laprs-
ícripíít vota niácupat,& cum ex mo.nachi cognati prsce -
pto & efuriillct & irirginc exo.raílet ,puí t in3 valetudmé 
recuperauit, Bonus hic Andreas non mült6 poílfacris 
ínitwturordinibus , faccrdptirqqe pri.mitias Coríinorií 
( 4>ucs-Nobilifq; familia inagnis fumptibus ingeni íque 
apparatu celebrare fe vellc proñtetur.Hxc audics nouús. 
presbjter prouincialis coníul to loiigc feceflit, Se in ab-
Bito acretrufo loco facrum primum facicnti cura comi-
tatu Angelovum virgo fe matéro í tcpdi t , &gIoci^cpn-
temptorerri Andrcam{talibas dedita Regina cqleíiisj'nis 
Verbis affatur feruusmeus es tu^uem elcgi . ió q ü o g l o r 
riabor. In c6que fermone fefe paulatim in auras cxtulit, 
Se ad fuas fcdcs ,c í l iquc templa rcuolauit.Eidem iam fe-' 
{•tuagenario ipfa Chrifti nafectis nocle facrum in Ecfu-ana fuá Ecclcfiafacicnti,cuius erar cledus Antiftes , ca-
dera fereniílmia Dei noftri mater apparuit, obitufque 
diera pronunciauitinfequétis mcníis fcxtumjqui faci'o-
íand i s Epiphaniorum feriis dedicatur. Quo virgirjis niír 
c i ó tétoperc cxultauit,Yt qui & proprer a:caté & propter 
vitacáfpcritatem macer, fqijalidufque ciret Scraphicum, 
& eolorem&nitorcm induiíle videretur.Itaquc morbo 
arreptus i l íoipfc dic naturaconceflir, in quo fandiínma 
veraciflima ücipara mcriturum eíl'e pra'dixerat. In 
obitu multa diuinitus áteíderunt', quís Andra'am ad fu-
peros cuolaíle teftantur. 
Iftoífti v i - •• ' • De Mario. Oeg.iíacenCi. 
tnacu í Car' "r^ Enisbcatiffimarrirginisjqu^s q'üarto nonas Eebrua-
di»*l(sin v J " ^ ñascclebramuSjOEgniaceníis Mari^ fandiííimá D c i -
eí,iS param videre fólita cflintcmplp filium oiFcrcntera j, ¿i; 
mconen? 'óccíirrentcr» jdiuinúmquc puerum amplcxan-
tcm. Tantáquc crat ex vifionciucunditaSiquancafuiflcri 
f i rcm admirandam, & plané csleftem qup gefta cft dic, 
& animi & corporis oculis afpexillct^n hifccfcriis huius 
vírginis ccrcus quifueratextinctus,(ácrae temporc pom-
pa:diuinimslumenaccepit, Moribunda canticumMa-
gnificat certeberrimé recincbat, fratribus, qui fe circun-
í tabant , librum magnimuncrisloco reliquitjinquo pre-
ces crant & carmina^quse in laudem Rcginaj caeleftis aífi-
duécantabac Ipfaque Dei mater gratiam retulit tancas 
pietati, cuius admonitu extremo íácri oleifacramento 
tempeftiuc peruncta mirabiliter recreara e l l . Animam 
agenti Apolloli adfuere neque id valde mirandum cft, 
quando & ipfc mundi feruator Chriftus przfcns fuir, Se 
crucis falutare vexillum ad moricntis pedes affixit v i é l o -
ria: illius argumentú > quade hoftibus fanda h^c virgo 
rriumpharet. Dei matris quamdam imaginera religioí^ 
& fupplex honorabat,cui imaginiraultumlionorcmabi 
homimbus forc prxdixit. -
Dequadam fiemim, 
NObilium congregado & viris& vittutibus crefeit, ^ ^ w » ^ . ' publicum carcercminuifuntferc quotidic, vinélos Bem^SSde 
eleemofynifuftentant.modico ^re alieno o b f t r i í l o s f o l - ' " ^ / colleg. 
uunt, aliorum conueniunt creditores vt laxiorem diem B*rien{is m 
ftatu^nt foluendo. Ingrauefcente annonamagnus £ta-fra'l*>rtaa^'eA 
menti numeruj coaítus inopirleuand^, Quadraginta^/1*/;rf-
Korarum in templo noftro decreta comprecatib Septcm- i ' f l " " 
bri menfe, continentiorantiú íimiliter'& fe verberatium 
ordine infignis. Ha:c mtcrreliquiciucsadpictatemin-
flammantur. Eam a.uxit quiddam quod auditum eft foe-
minx cius euincendo contumacianimo.acc id i í l e ,qua! 
moni próxima etiam fi accitus eíTet facerdos, non confi-
ten obftinaucrat mulicbri peruicacia^fequenti noóte per 
quietem ad diuinum tribunal adduéla,flammilcíue addi-
ñ a erat feralibus,niíi matrona excellcnti fpecie ac pieta» 
te miferta (ubíídij á confcíTione q.uxrendi admonuiíTct, 
difeuffit vecordiam cum forano , íacerdoté vocari iubera 
abfolucáque vix prxgaudlo compos illud hatiuic vfque 
in ore,qnoadloquenai poteftas fuit,Deo grarcs,ab infe^ 
ris fiim ttept^. 
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De qmdúm wgini- j cmtotf . 
ibiÁ derehttí X 7 Ñ u s qu ídam e r a t í i m p l e x , & m i n i m é mafus^iuode-
nenjis i'rfde " 0 P r c c c s P e i p a r K p e r í b l u e b a r . N a r r u u i t h i c p o í l c M i p í i s 
'verhif q u i a d e c í m feu v i g m a continentcr nodib i i s viíi'm ivbi 
Matronam vcncrabili fpecie ( beatiíftmam Marian-s fibi 
perfuadeifui í íe) á q u a c x c i t a b a i u r h i s verbis,Lcgioncm 
concendc , t u o r ú m q u e de l idorum vcniam a l e íu i t aa l i -
^ quopcr integram confeífioncra pete , nec vanümfuifle 
•nfum interior animi motus o i l cud i t . 
De qmdam ex njfrg'm-s Scdfíi'itio. 
l i i d derehus C l ^ a^s fl^'i^W c^01 ^n e^ i n q u i r e ñ d i quid cogicaíí'cr, 
cojlejr. Mona- r v.? » , 1 _ . . , & r 
, . * , . íceret , obiecraretque Reginam Angeiorum vt omiua n-
dem verhü " ^ a^S C^Ct: Peccata conficcl'i•> nc vno quidem prxtermif-
v ' f o j c c c c t í b i fublirai ante fac iemoran t í spage l i a decidir 
c a n d ó t e cx ímioj qua: minutis quidem I k c i u í i s , fed eia-
boratis quoddam illius peccatum cxpíeíícraiK. H o c a d ' 
d i to fi i l lud aper i re t jp iéque Rofarium recirarct in hono -
: rem Delpar^ b.cnc íecum a¿tum i r i : auytc miracuium» 
quod cúm fodalisaker eius squalis, parens , pa toc l íus , 
aliiquc conarentur,nunquam c h i r o g r a p h u m i ü y d m t e l -
ligercpotuerunr. 
De quadam fosmhta,^ que i a m Indo. 
¡y id je rehu t T Ndus vt natura cftgcntis in tempeans , efruderat fe m 
caUeg.Pacen- JLomncs l ib íd ines , quas haud ita pridera niálé.coerciras 
Jts his, verb. Qjualifcunquc Cbriftiana: religionis regerencia tarda-
ucrat, huitis dormientis Fauces ica dxnaon aliquando op-
preífit, v t eum fanguinc videretur alicjuádo exitura vita. 
M u l í c r , q ñ a m p a ñ i s i n g r n t i m a g n i t u d i n e l a n i a r u r a s a c -
ceíTcrat , beaciílime '-irgüiis opcm innocauit ,huicaffuic 
D e i mater, i l l i Chriftus, & vterque remediinn prxfcripfic 
peccatorum confcíTionem. 
De qmdam sgrotante, alie i n genere 
adtfttü a njirgme. 
aVidam piam vitam cgcrat diu, quam paulatim in- idemBenc'm cepeGícns et iápoít habuu,hoc iam detenor, qu6d-/»^«». Ub. 
pon VJCIIS niodbprouehebatur, fcd&prauaanimicoii- \s%s>-derehm 
t énonc ,ncc reuocabat fé ipfc niíi á Deo corredus fuiílet NeapolttíínÁ 
hac rationc : in raorbum incidir grauefe^nte valetudine frsmncU i i f 
quiaíiidcbantargroio^admoncnt confeíTionis.Atille dif- demnjerb. 
í iaiulabac, feu uegligebar. Adir ad eum íacerdosvnus c 
noilris quau perofficium pcríuadeí,vt ex veteri conrucr 
tudine confugiac ad auxilium Dei Matris, &: fanclomm, 
quos patronos olim habui í í e t ,nec frufira. Aífa i t i l l i ore 
piacidiíTuno Beata virgo confeífionem prarcipiens.ídcnv 
faic íoannis Euangcliftíe, & Franeifci á Paula admoni-
tuen, qui cidem íe obtulcrum videndos.Narraturviíum 
familiaribus, reuocatur facerdos, demum asger íandi í í i -
mc expiatus decedi té vita. Et lí áliis quoqucinuocaíí 'c 
Dciparam vtilefuit, vir quídam nobihscúm vxoris ftc-
rilitatem doleret impacientiús, de noftroruni coníi l io , 
precibusaggrcditur cxliReginam, quas non irritas fuilí'c 
in ipñusfer toac folenni dicTuíceptusfilius o í lendit .Al-
ter certus inteuficiendi inimici cuna fica teraplum no-
~ftrum ingreditur, hievirgincm orans fenfit íibi animum' _ -
roitigari. Ñ e q u e ante difcelTit,quám vno é noftris inter-
prete ca:clis cófilium cum pace mutarct. Quod alius íimi-
litcrfccic vir clarus natalibus , qui pcr noí lern rtipstus 
armatis imminebat occalioni obtrucandi hQíniiiis,quem 
oderat. 
De quodam Indo. 
M Agna vero res e í t , & vítra q u á m credi potefl: ad- Ibi.de coüe. miranda, quantoperéexpeterent Indi facramen- nofirs Iw/éji 
tum extremas vnftionis, qttám fineillo exircmetuerent, /» Petuana 
quod ómnibus in locis fimilitcr animaduerfum, in N o - prouinciatifde 
fodochio , Ytiperduos menfes fuit facerdos cum ib ció'vertó. 
auxilio laborantium, cúm quaternos denos plus minüs 
quotidiefoedaluesaufcrreCj indus q u í d a m j q u i i a m ex 
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\ üiorbo! videbaturconualuilí'e,contcnta voce faccrdotcm 
• orat, nepatiaturfedií'ccderc n o n á n i é pcrunctum jcum 
fans mentís non haberecuijan non viáens i n q u n , virgi-
pem pulcherrimam, q u í e m e i n viaminuitatjadtiionétcj, 
fupre(m£B vnctionis. Non vanuni fuit vifum, aiic irrituín 
tomi í i s vbimosgeftus petcnci,dcccffir. 
pe qtidáfim farda moliere. 
Uem dehifí X l rat alia fenruaurium ita obtufo, yt íí audiri ve!lcs,ia» 
" j _ „ „ J j t i tendenda vox e í íe t . cupiebat peccata aperire facer-
^ 1, donui templo, verum conlaa imbecuhtans expectabac 
ttontif Aro- i C „ • - i v tx' l \ r 
n 'níís uídem vacuurn *ocu> ^ fc^P^s ómnibus digrcílis. t a cum ípe& 
euanefccret,aliisatquealiisccrtatim fupcrñucntibüs.ré-
taciteBeatíe virgmi commendans audaciam a necelíita-
te mutuatur, votorerponditcucntiis,lQquentcm facer-
dotem vt eins mos & officium ferebat/ubmillo murmu^ 
re exaudiebat magna perinde iadmiradone Scvoluptatc, 
ncctacim beneficium Deimátris . Non muitum difFerc 
quod quídam nofter jtt Occídentis India íibi accidilfc 
feribit ,noshiftonam recentem ex Hifpanofermone fie 
inlatinum coríuertimus.Pater PtrnandusMon ro ius ía 
ca.quam ad me mifit cpiíl;ola,índi cuiuídam morbo gra-
& Itíeriípa- uit:er confeflioncm íc audiuiííe a í t , cuius confef-
t r i j Eo%erkfionls c^m nonnu^a Hngus ignorat íonc caliere non pof* 
Gabredi pro. '"et' neqlie a13 ipío Incí0 vt & Per interprctem aperiret 
mmtalts tn impetrare valuiEct , ad perbearam Dei gcnitricem, 
tizno Perm- ignotaillius lingua: fibi magiftram clegerat, con-. 
n t m n i (ex - f i 'g i^ iP0^ preces ad segrorum fidenter recurriílc, illud» 
cmteftmi, 4ae p^ robrcurum,in q uo tacíuauerar, non alircr intelie-
' xinc,acfi Kis^pariumaliquem&matcrnaí l ingugfocium' 
audiuííict > benéque aflum cum segrotante, quem íacris. 
ómnibus rite procurads iile ídem morbus cxtinxit, ira 
vir -o Deipafa & Turdasaures aperuit, vr confeílarij, íub 
mitíam voccm perciperet & India; lingujeinterprcs fuiti 
nam qui fermonem auditignotum, fui-dus,cftJ& cius mT 
res peregrinantur. 
Lili». QVARTVS. J O f 
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deefiy ^ ¿ i n 'mt'ífqíie cfffiodes f m 
fr£jenü<* cohoneflau 
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De Janfta l u j l i m •virgme Martjre. 
Vemaclmodum fe luft ina virgo á Cypriatio vat -S Greg. Ntt-
go defenderit Marisque Ü e i matris opcm Sc'fian'Zems 
áuxüi l im in caftitatis atrociífima pugna popo- oratio.13.qm. 
" ^ ^ ^ f cé r i r , f u i áucama tonsop i t u l an t e Deiparacan- efideCyfria-
tiones elufcri t , Gregoriusil lc commcmoraccognometo no Martjre* 
Theologus, cuius c x e m p ü fplendorcm noílra; memorial 
hxrc t i corum lippitudo ferie non potuit:aliis alio i n c l i -
nantibus, funt enim qu i opus i l l ud negent eíTe Grcgorij,, 
quibus n ihü íWri infipientius poteftj funt q u i ponanc elf? 
quidem Gregorianam hi f tor iam, fed tantus eos í l upo r 
occupaui t jVtfc ient i í I imum Theo logum , quera nemo 
íanus rcprekcndit erroris in í imulen t . Er n imi rum h x c 
cfti l la eorum cal igo, qu i l uc i s r ad iosac r i t e r in tüen tü r , 
ideft diuiná myfteria audaciter perfemeantur. Quos tefte p ^ rt 
Salomone gloria ipía folet opprimerc,Catholicis acics 0 ' t ' ' 
integra eft, qu i folcm intcntis oculis videre non audent, 
fed cura oppofito fidei velo contemplantur, 5: quia non 
amittunt a ípcdu .m, appelht^, implpratM-, v¡rginis,qua: 
vis íi^Sc q u a n r a j C o g n o í c u D t ^ palam prontentur. 
De f ínffa Eugenia vítgme M a n y e . 
EVgenia v i rgo Romana C ó m o d o impera tó re paren-•frwííWí Me-tcm Philippu^ii ^ ígyp t i prasfeftum f e q u u t a c í l , & A - tafhajlesde 
lexandria: cum marre Claudia & fratribus aliquandiu ^//¿-/¿«¿¡fd. 
C o m m o r a t a . C ú m a u c c m EugcnixCbrif t ianarcl igio pía- Decembrts. 
cuiífet, & virginalis cordi cllet integritas, vt fe ex mat r i -
m o n i i vinculis, q u x parabantur^ expcdiret.ad quoddam j 
monachorura cxnobium , Alexandriz vicinum proro 
Hyacimoquecomit ibusvi rurn fe efle fimulans i r é c o n -
ftituic. Ibiquc & baptifmum fufeepit, & monafticam v i -
tam infeiis patentibus & filia; abfentiam raiferriméde-
plorantibus cñm iifdem proro, & Hyacinto profuetm> 
q u i ab Eugcniz latere nunquam difccflcriínt. 
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quá ra illuftris 8c clara rcligio^cxco faciléintcl l igi pot-cft 
qaod monafceyii pr^fé 'do ex viuis excedente, omnium 
luíFragió monachorú jquas in cenobio triennii? dantaxat 
exegerat prxfcs cligitui',&rnonafterin gubernare cogi-
t u r f e m i n a viris i c m ignoranribus <k Eugcn iú elle cie-
dentibus(nomen cuín vcfte mutauerat, &facü i traníitu 
Eugenium'' fe appcllsri dixerat)iia imperauir, ve ctiam 
humaniffiméjofficiofiílimcqjfciuiretjinfima queque tra^ 
ctaba^natuvsequc horrorcm fcetidarefugiencis virtute 
pcru]ncebác.EratEugenja:/qua: rc mérito ac íure n o m i -
nabat Eugcnium,ad morbos depellendos diuina rir tns 
arque Gxleílis.Cumque Melanthiara primariam f a ' m i -
nam curaüiHetfebri quartana ]aboraKtcm,Jll¿que be-
neficii memor Eugeniamfrequentcrinuircrct fui medi-
ci ,cuiuscrat inf ignispulchri tudo, (medienm & virum 
cíle communi putabac errore) amere captaei l ,&miTe-
rabilitcrinflammata. Itaquc firaulara, corporis nouaa;- ' 
gri tudine curatione benefícam, fermonis coufuctudinc 
Jfamiliarem acceríic Eugeniam. Erar, quippe Melan th i s 
«lomus Eugcnixvicinacsenobio. Ade í l virgo rniíerieors 
roonachr liabitUjfacie quanto tnodeft iorc , tanto p u i -
eriorc. Melanthia vtiEugeniam vidit iisdem parictibus 
con t ine r i , exclufís teftibus amoris impatiens ex malo 
cordis Thefauro malos espie promcre & proferre fer-
m o n c s . C a í i b e m f e c i r p atque innupram, auri, argenti, 
precióla; veftis,agrorum,boum, i u m e n t o r u , mancipio -
rum poí íc í l ioncm liberam Eugenio cederé vna condi-
tione. nuptianl l iberes, frarres, cognatos í ib i nullos clíe,. 
vacuam coniugio domum cílc r e l i d a m , qu i ma t r imo-
n i u m intcrpellet neminem forecohibe linguam perdi-
ta mul ier ,cxclamatEugenia . í in t i f t a ^ r o c u i i n d i g n a ^ u s 
d i c a n t u r E u g e n i o . ó puriffima Dci Maccr non prodam:. 
caftitatcmjvirginitatcm t ib i chariflimam nunquam vio» 
Jabo.6 virgo (ha:c ipía fecuirij tua opc fulta^tuique prx-
íidii fpenixa tuo me filio dcfpondi, non fallara meapa* 
í t a c o n u e n t a Hoc rcmedium inuocanda: virginis Euge-
nia; credo^ folenne f u i t , fu i t f i quando monachorum, 
quibus cum verrabatur ,obie¿ta «Spccics animum delc-
n i rc t ,NnmMelan th i^ ,qu^ mulier erar, tanri opinorfor-
ma fu i t .Qn |pr | te rea reftant ex hac iucüda eomoedia Sis 
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m c o n h a b e t M c t a p h r a í l e s . N a m p e r d t a f d r ó r c M e l a i i -
íhiá tenrati í lupi i Eugeniam accufauit, & ad fui parcn-
tis traiga t r ibunal , quar non inueoca rcpcrcácft , ex eogi-
tadque criminis ík i í i tashaud feródej írchenfai 
',.'\ .: •'''••;.',• > ^ / y - • y \ c , - • '.J •• 
1 Vüanorponíália f u g i e n n , á c ric v i fg in i ía tcm quam ^ é m Meta-
1 habebat chaníTimam, coniugalis vlus cnperct,mctucti fhraftes de 
Chrirtusfemator apparuit, vcque parentibus o b í c q u e - ^ t i s Sando. 
ic tur ,admonui t :cam quippe datum i r í i n íponfamjqua: 
eiufdem p r o p o á t i t e n a x q ü o m i n u s f l o s virgincus cxca-i 
rct incorruptus, irapeditura nó ellet. Hiec eiíata més i l l a 
diuina,cuius omnia numine continentur. lul iáni corpus 
att ingit & adl ibidinisprff i iavincéndareddicapcif f imum: 
tumlul ianus ab o rá t ionc furrexit,nuptiarumque n o d é 
confirmato animo p r s í l o l a t u r , ad quas celebrandas i n -
numerabiies vir i ac foemina; conuenerunt > nullo l u d o r ú 
ac laetici^ genere pr íe termií lb . Erat enim generoíiff imo 
fortunatiffimoque Iu l iano,par i nobi l i ra tc , ac fortuna: 
cbnditioneBafiiiíTa matr imoni i fando foedere focianda 
ad genus ,.BaíiIiflsequc diuitias forma: accedebat pulchri 
t u d o í i n g u l a r i s j l u i i a n ü s f i m u l a t q u c pedemintha lamu 
in tu l i t precanoncconficlent:ia;plenafcmunit,& compa-
ía t , p o l l preces tantus l i i i o rum & rofarum, enm hyemale 
t cmpuse i re tá f f l a tusc f t odor ,v tBaíUif la in amoeni í f imo 
horto variis confito floribus fe veríári arbitraretur. Ergo 
lu l i anum i n h u n a m o d u m a l loqu i tu r , qu id hocfponfc ' 
noui eft? Vndef lo rumfuau i sh icodor ,quoshoc tempo- ' 
re térra nonfer t ? Equidem pr^ hac voluptate genialis le-
didelicias paruipcndo.Tu vero vt rum olfeceris harc ipfa 
feire ftüdeo. lulianus ifta i ü q u i t narium oblcda t io t e m -
poris cílc non p o t e f t , i n quo omnia pruina , y tv iderc 
eft, & g c l u obriguerunt , non arentisterr^ ,horrent ifqj 
glacie fo l i ^Non ho r to rum, quos humana col i t , atque e-
xercet indul l r ia , fed Chr i f t i noftr i D c i caftitatcm ada-
manus jác eius cultores,paradifi floribus ado rnan t i s .Quá 
obrem íi qu^ m i h i eft chara rirginitas ,cadem t ib i placc-
bitatque puramab o m ñ i c ó n t a g i o n c feruabis, Schicia 
icrris Angél ica ^ a u d i á l í e t t i p i c s ^ & p o f t db i tum ad áster-
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ñas voluptatc prof ic i íccns ,quibus n i h i l p o t e l l e í l e l i q u i : 
dius. N a m qug hominibus ad corporis í c n í ü m omnia rc-
uoeantibus illcecbra foict cíTc coniugi j , í i nonaecuíábi l i s 
faí t :u(nam Chriftianas nupt ias ,& c a r ü m fruíbum ncmo 
p o t e l l damnare C a i h o í i c u ^ c c r t c d i d u honcfta non e í i 
Nos aurem oportct maiora & fanáliora m o l i r i quibus 
l i xc in fo l i t a vernal amaíni tas . N o n fu i t í u l i ano difficile 
á fuafponfa ca:litüs adiara perpetua: continencia: non 
modo propo í i iuo i j í edc t i am promif lum obtincre. Igitur 
ambo yno animorum confenfu virginalem mundmarti 
Ghtif to a u t h o r i & f o n t i puritatis obtulerunt. Ac fe q u i -
dem lu l iánus humi praf Ixt i t iaproí í rauir^ Deumquc prc 
eatur vr^ coepta confirmet.Baíihilá íponl i fequura exem-
plú fefe ex l e í t o deiecit i n t e r r á . T ñ cubiculi íb lu moucri 
carptum eft^ Se incxplieabile lumen affulfit quod lumen 
cóclauis lapadas o m n e s o b í c u r a u i t : v t c ú m l u c c r n q t c n u i s 
fu lgor in clanífimi folis lumé incurrir. Q u i n & c q l i & tena: 
RexChriftusapparuir,cumeo candidarorum cxtus.quos 
numerare non eratjá tegionc itarc vifa eft g l o r i o í a M a t c t 
&virgoMaria ;quam tam mult^ virgines comirabaB£ur,vt 
earum numerus comprehendinon poffet. Qua fe parte 
Chriftus oftenditj i l ludfuauiífimé canebatur,vicifti lu l ia -
he, q u i chorus Mariam virgin5 Matremqj cingebat i l l ud 
fubmde canrabac beata es Bafiliffa v i r g o , quq (pon íb ía-
iu tar i tcradmpncnriparuif t i , 6f captiofo defpccto mur i - -
do ad fempiternam percipienda coionam ífemet pruden» 
t i í n m é eomparalti . Rurfus ab x te rn i latere Regis ac-
clamatum ci i¿ milites raei, qu i ferpentinam voluptateni 
reieciftis é térra furgentes, x tern^ vitas l ib rüm hunc at-
tentclegitotes vtrinque r e í p o n d e t u r Amen, deindedub 
c a n d i d i s a m i í t i veftibus aureifquc c in^ul i s redimi t i ma-
nibus coronas preferentes humo -vtrumqüe fponfum his 
terbis exei tarünt i farg i tc quandoquidem vici f t i s ,& diui» 
rio conceiruex noftro numero & coem iam cí l is . Ecce-
thalamus, qu i paratus ¿f tvobis . legite & imcl l ig i te fide-
Jcm eíl'e Domini í jacq; eius r a t a p r o m i i í a . c u m q ; v t r iufq-
manuS tcnuiírenc/eas v t i n mat r imoni i s f íe r i fo lc r^aman-
tercopularui r , vcq; baíiliira: dexterx dexteram lu í i anu í 
pDrrigcrec,& alccraltcrius manu caí le cóñr ingcrc t jé i fc-
eerunt.eratin medio liber auteis feriptus l i teí isstoíufqtté 
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á ígé to pr imo ni t idior . í t r a tum cubile quattuor fenes 
c i rcuiní tabant cum aurcis phialis plenis odoru. quorurn 
vnus ifa d ixí t , in iílis quattuor vrnulis veftra perfedio 
cót ine tur . q u x a d i m m o r r a l é D c u m o d o n s fuauicasc i a -
culan no definát. tu iguur íu l iane legito ex D e i , qui eft 
trinus & vnus, imperio, legit lulianuSjCcriptum erat q u i 
mt i deí iderio nxunducontempferit in eorum referendus 
cft numeru, qui fe cum mulieribus nunqua inquinarum* 
Bafilitia plañe fyncera, qua; corruptela longo in tcrua l ló 
v i t a u i t , i n o r d i a e v i r g i n u r e í i d c b i t ^ q u a r u m Maria l e f u 
Macer p^nceps eft atq; Rcgina;basc cu iulianus recitaílce 
librú vóplicauit Amé i a n d o r ú & fandam m i l l i a rcfpódc-
mnt.Sencx ad fpófoS o ra t i onecóue r í a in h o e i n q u k l i b r o 
coferipti funt caíU.fobriijveraces, mifericordeSjnumilcs^ 
máfueti , & qu i c h á n t a t e no i l la qu idé fucata, & emétita^ 
fedvera&; germana funt prasditi. h i c i t é eos liberample* 
¿lica^quicaiamitates-jaerumnáfqj pcrferunt,qüi no patréí 
nó matce,nonfiIios}non agros, non diuitias C h r i í l o a n -
tctulcrunt , illos denique líber hic hábe t , qui ne vi tam 
quidem pro eodem lefu Chrif to ptofundere dubitarunr9 
quae vos r e í magna ex parte contingit . His didis^admi-
randa illa viía ex fponíifpóf^qua: oculis fubitb diíFugc-
tunt.parque i l lud v i rg inum quod nod i s eratreliquuira 
hymnis excgi t&cant ic i s . l l lo ex tepore l u l i a n ' & : Baí í -
l i f l a n o u d c f u a t a n t ú m / e d d c al iorum ct iá falute feduíi 
& fo l l i c i t i elle cocpcrunt.Iulianus viros, Bafiliíía m u l i c -
resadduccbat ad Chr i f tum.Fu í rque tam copiofa meífis - / . 
a m b o r ú ^ t íponfus raonachos deccm mil l iaregcret ,vir -
gines fpófamiUcgubernarc f . 'Fu i tque vtt iufquc merca- ~\ 
tura taf"clix,vtnihil dáni í a n d a illa qusrendi animasfo-
cictas í c c c r i t . q u a m ambo coicrant ,nulla , aulla i n q u a n í 
lucr i , quasftufquc iadura, Etenim qu i lu l i anu fequuti 
funt d u c e m c o n í l a n t i í í i m i fuerunt, q u x BafiUíTammá. 
giftram audiebant,dc r e d o ^ i u e n d i curfu numquam di - hwntsiS.e. 
mouer i potucrunt , l icui t vtrique coniugj i l l u d vcr i í í imé 
diccre5quos dedi í l i mihi ,non perdidi ex cis qucmqua, 
D e / a t á t k slfirelfo & Natalia. ' 
A V r c l i u s ^ Natalia fefe mat r imoni i lcgcac vinculo Ldífre^*eiSt*; iugaucrunt,feddiuinoYtriufqi!ccóiugis an imum 
illuftrátc fulgore cañi ta t i s delicias coiporis voluptat ib» &a¿t-'¿ugfifi' 
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a n t e p o ñ e n d a s cíie ccníuerant . Q u y vircus p lané Ange«. 
lica vt eíiet ab iaíidiis dcfenfa magis, feoríuirt cubare, 
dcGemunt,leduloíque disiungere. Et cum torusgcnia-
l is ícr icis í i ragulis cu lc i t i íque moiiiífimis cum ad fpe-
ciein,tum vcl m á x i m e ad r e id i í l ima la t ioñem llratus & 
compoí i tus apparcret,tamen qu ie íccnd i d ú o l i l i ie£h é 
Sanfto, AU- crU(l¿s erant latcribus ciliciifque contcxt i . S a n é t u m hoc 
gfifit. cubilis,ftranque d iuor t iuni diui^oeffc rairacuio com-
mendatum. N a m feparatimnoctu dormicntibus candi-
tacomagmenlucidum interuenit.Et ci im abhisforma-
í i sho ípu ibus aídium pauimcntum Untéis albis cosptum 
cffet ornan» tota domus miro rplendore collu x m M o x 
) in t rogre í lus eft iuuenis i náudu i j inui í ique luminisco-
rona red imi tus .qu iadAurdu i e f í u m accedes & iocum 
cruceconfignans verba pronunciauit, qua; Narahaindc 
ab ipfo viíionis v ig i l exordio, tamen timore ímped i t a ' 
nó tcnuit-Dcindc cum ad Natalise quoque le íbuiudeue-
nUletj eadeque & ieciirec& dixiíi 'er, abfccs í i r :Eadén5 
magis Aurel i i ,quam Chrif t i Sponfa Natalia vidiííe íe a-
iebat monachoium cs tum clamantium ecce Domina 
venic.Statimque quamdamaf lu l í i í í e matronarainexpii-
cabili m a i e í l a t e , q u x vbiad AureHirpinofum cubile rc-
pííífet, cique Icaicer arrifilTét, cuanuic. Hanc Natalia-
D c i a c D o r a i n i noftr i parentem eíí'c d i f t i taui t , q u s í c a -
ftos cafta compiect i tur jnuif i^confola tur . Et vero A u -
rclius S¿ Natalia contineotia: hác coronam laurea Mar-
t y r ü c o m p l e u e r u n t . D u m pro C h n f t i nomine m o n e m 
oppé£un tg lono í am,&: nolrra; Hifpania?,pudicitiam5vbi 
cellarescft.immortalitati commendaat. 
D t d/uo Thoma Aquilate. 
SurttMdeui- t^RocaceraFbemioam^ac fe turpi ter inferentem ab a-
ffftf. Martif. j [ d o l c í c e n t u l o Aquinate Thoma in turrem per v im 
á p r o p i n q u i s inclufofoci t idone profligatam elle nemo 
c f tqu in íc ia t , i l lud fortaííe n e í c i t u r a r a u l t i s , T b o m a m 
foeming impudentis t um verbis o f f e n í u m , tum afpc-
c lucommocum ad Deumcafdtatisautorem &adfacro 
í a n í t a m M a r i a t n v i rg incmeont inent ix patronam haud 
irmisprecibuS'Confugiffc.Partain prefens v i¿ to r ia ,&in 
protfus 
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.^of terüm feniu l ibidiais proiius ext in£l ;o ,a tque o m m e x 
parce comprei lo .Maxima nainque i n eo momcnra íunc 
,vt r c m fodieker aurpiccmurj de fenfo iesqüe ó p t i m o s 
áccerfarous. 
Def in í lo Hxgone Lincolmenji Epijiofó, 
Y | V g o a e m y i r g i n r i ü f l o r s decorum, q ü i e x &acc t^ i>S&i&'devfc 
X J no monaeho L m c o i n i c u í i s eft fadtus Epifcopas-
vchemcunl l imus I ibidinisnr ipems i n u i t u m & n u n q u l 
fuccumbcncc llepc numero rapiebat.pugnabat cnimcum. 
immun.di í l in io I truprorumarcii icc ie iuni iarmis Se o ra . 
t i o n i s ^ u s ^empcr í 'ucre fpr t i í l imaimonaf tc r i i p re f^du- v 
ra i n íua familiaíab iis deiatajquorum autori tatcm a íper -
nari non poccrai j í i l íc ipiénda quodam tcmpdrc fu i r ^ i r i 
i p í o q u c exordio de menean muneris iuctedibi l i ter 
ab eo dsetnoue,qta vina S c l u í b a fuadcc,HjLigpnis tenta-
ta & oppugnaca caftiras c f t j v ió lo r i amtamcn bcatiffimíé" 
D c i DaEris opc Ba l i l i íque a-uxilio Garchuííani pr ior is i 
qu i non ita pridem c vita migrarat, féque orant i H u g o -
ni mpnAraratjfirrnam atque í l ab i l cm reportauit . NihíJ. 
en i.m po í l ea , aut parum adm.o4üra / cn í i c a r d o r i s ; í u p c -
d o r é f q i i c pugnas^atquc moleftiaspax quss d o n o v i r g ü 
n i s ,Ba í i lnquc Car tbu í ian i meritis í 'equuta cftj mir i f icc 
compénf^ii ic. iCieatus Ep i í copus R c g i fuo forci f l lmcrc-
ftitit ecclcííaft icam imrnun i ta tcm audaciter oppr imen-
t i . Horcancibus auccm amicis ve maioris,grauiorxfque 
mal i i b id io vicandi m á x i m a queque n e g a r e t j í e u i a q u ^ -
damjraintjcaque conecdcrct^negauit fe v i lo pa íbo e d m -
miÜurura jVt t imorc pericuiiquamuis mágn i i l l i u s cccic-i 
í¡a;,quij íua: domina &:n¿Hfl im2Dcipaí§ virgiriixdiñea.*, 
ta clletjius vel m i n i m u m I x d i p a t e r e t u r . N á íédisEpifco^ 
p a l i s ' c c c k í i a M a r i x D c i macris aduocacionc gauacbat.x 
Ex Cbrfák* 
DtqmdamfavrimA í e m á d i a c a * 
fiello tom.i. 
y " " ^ V o cempore fanclus D o m i n i á i s Rofa t ium i u - l é x c . ^ d e 
N J \ ¿ benre Dcipara.i.n variis Dei c e c l e í i s h o r t i s confe- d w i £f$ 
r c b 4 r , R o m á y í q u e a d e o d i u i n a hxcplata cóplcui t ,v t no- w w m * 
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f a r i a g c f t a r é c c r a t i n vrbc faemina quxvCatharina difta 
i l l i tamg cft.valde diífimilis, q u á nomine referebat^ofa 
r i u illa quide c ó m u n i more recitabatjfcd a c a n o tamg l u 
b'idinis pedem minime i'etrahcbat,ncquc ciuiurn often-
í í o n e m vitabat, á quibus propter i n í i g n c m f o r m a m par-
t i m amabatur, partim ob viese l iccnt iam & l inguá & dí-
g i to notabacur.Huic Magdaleng Chriftus apparui t lon-
goque habito f t rmone m é t e m a t q u e an imum mulieris 
immucauit cius confe í l ionem Dominicus lanc lus ex-
cepit , rofariique- aferiptam fodalibus. bene fperarc 
iuílir, i n ea focictatc per í i f tent is fané l i t a tem & perfe-
d i o n c m diuo D o m i n i c o c lement i í f imus i l leDeus íignis 
qu ibufdá o í l e n d i t . nam cúm de nof teDomirycus more 
íuo- in preces í n c u m b e r c t , fondque mundo ho r r éda v i -
deret í'upplicia prar'parari, ( imul e i i amanimaduer t i t cx 
delicati cuiufdam pueri membris^quemCathanna d o m i 
educabat, fluuios quinquaginca q u i n q u é deriuari,iifquc 
ininferos vfquc dclabei^tibus eorum á n i m o s recrean, 
quos purgaus ignis exurerct: a ü o í q u c ex poenisillis 
cuaderejalios mit ius , i e n i u í q u e t o r q u c r i . N a m Catha-
r ina ro ía r i i partera vnam i l l is impert iebar ,qui flámis ex-
piantur, v id i tquoque Dominicus i n eande'm Cathár i» 
«ÍC domum penetrare hominem vulneribus q u i n q u é 
confo í rum,cx quibus r i u i quinque&quinc]uaginta pro- . 
fiüebantjaquarlueidiílima; cuncias m u n d i cecleíías i r r i -
gands. Cognoui tque Dominicus Catharinam Rofar i i 
partera i l lam pro íc , p r ó q u e vniuerfa ecclcfia recitare 
confne í í e .Sequu ta deinde vox e f tRegin^ Ange lo rum 
' í i c m i i i i R o í a r i i t o d a J i í e defuturamaffirmaatis. 
De quadamuirgínejan^tmontal í . 
l l a n a s RÍS- S ^ Y m Regulus quidam cxvxorc fuá compluresl i* 
penfíhO' '-¿l- bcros fufcepiilec arque i n iis filiam procrcaí l 'cr , 
bertHi 'vene- quo mafculam prolemredderet d i t io rcm,&adv i r i l e fuá, 
tusm -vinuf- g e n ' p i n g u i o r hereditas peruenirev qu^ mul i e r nata 
quedsro/ano c(rct; cá i u m o n a í l e r i o c6cluí í t ,cui* rpi r i rual i i fabrica r i -
übrJs. masagere v i d e b a t u r . M o r u m í a n d i o r c difciplina í eneC 
cente propter commorant ium accufabilem focordiam 
acdi í l 'o lu tam vinendi rat ionem; N a m oftia ccn tum,vn-
dc totvdé voces ruer£t5col loqui is externor{j ,nugifi}i p 1-, 
^feceut v i i ^ ü c c h t i a f o r o r u m . Cuna vero íaccrd os, q a i 
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•tflrginibuserat ácoafef í io i ic dynaftaíhuicfiHsCjqüana d i . 
i m i u s . ü c e t fociamm moribus depraaatíE ingenmm ar-
que indoiera perpendi í i 'e t , í lexi 'b i lem^ue n icuram,qua« 
lis e í l f e i é n ,obi lmai i>doalémq[ueanimum coní ideía l ler i 
í p s aiaccr de noiaitia quíefiuiCiVtrumRDÍanorh percunrC" 
tz.Sc b c a u í í m g virginí ño re s i i l o s oííerrejConrücííec.jSíó 
uitia h i h i l aiiad-íc-nofle r c íppad ic , q u á m q ü o d taona-
í íer i i tpEores rapt im docuiiient eis fe magi í t r is q ü x d a n i 
ñ e q u e magna neo¡ue multa didici l íc , Rofarium^cmus 
modo mendonem fecili'ec, nc de'facie quidem íibi cíib 
nocum. Acqui pacer aitjmagna Rofari i fa lubá tas eft/m-
¿lus copioii is , dulcedo canta,quantam q u i n o n f e n í e -
i'unc m i n í m é íb ípicantur . IJ l ius yíurn valdc o p o r t ü n u n t 
ad ea que prof ícere tur .explenda. Cum v i rgó addubifaf-
ret,atquc viera fidem&vcritaiem il'a de Rofario d i c ic -
x\tíimalFet,tarHen qua? prseciperentur, fe recipir elle fa-
cí uta m , expeuuraiTique q u i d elicr, ñeque tam fui for4 
iairaieamjvt Rofarium o m i t t é r c t íi m o r u m püri ta tcra¿ 
an imi requietem, vicx m ü t a t i o n e m i l l o genere preca-
tionis inuenericQua: cria íacerdos ille monachus deR-o-; 
fario pollicitus virgmis a n i m u m excirarat. í n u i t a c im¿. 
pellicque facerdos, deque Rofario cadem illaqua: pr iáé 
affirmarc arque í ^onde re p c r í e u e r a t , Racionemvna do^ 
ect de qu in decim illis myfteriis Phi lofophandi ,acdiu^ 
Macris gaudiajdolores,& gloriara medirandi^ pKecepns 
i n f t r i i d a r e c n a t ^ e m d á t q u e R o f a r i i í ^ i e q j m o r e s ío lum¿. 
ícd pclle p r ó p e i p f á virgo inutauinl laadiucr iccatqjauC 
pice,qu£feiargéremunerac fibi famulances. Obita i am-
tandera p io fe í l ione malus d^mon per íiios rate¡liies6£ 
adminiftros conl1:a'nxem virginis an imum vehcmenteE 
oppugnauicCum cnira i!Io iii caenobio tam nqu^,quání 
v.ecercs licentius vagacentur donis ac l i terulis b x t n o u á 
C h r i f l i X h r i l l b q ; nupta nemine prohibente folhcitaba-
uir ,multique adolcfcentes.quos egregia Virginis hu iü¿ 
forma commouera;?pretio & precibus lacrara Del Íp6= 
fam pciliccrc tcncauerunc.Sed q u x a n i m u h a b c r c t r a u l -
í o p u l c h r i o r c m j q u á m corpus ,hof t í l c sg lad ios fon i í I imé 
r c tund¿bac , 5c i n imico rum celis eon'-ineWie , def-
p i c i c n t i ^ , f i lcat i iqac fcutumi ppponcbat . fe cciatri 
Rofá t io armat ad pugnam, Guias erat experta füM° 
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diumigcncrofa; rcligiofarquc virginis í a n d i t a t e m áfo* 
ciarum moribus abhorrcntcm, & atnatorusn l i ud i i s ad -
uerfantem d o m c í l i c a r u m grcx i l l c non tu l i t caprarum 
pocit^s q u á m ouium:quas o i i d u s h i r c u s o b i c f í a t & f o e t i -
aus. Ádo le í cen tú , quos h^c cafta vcftalis fprcucrat ím-ba 
pctuhms atq; laíeiua niorofi tatcm virginis deridcbac. hos 
dolor , i l las cruciabat inuidia . His c m m obnoxia rclis cft 
perfccki Hominis fanditas cúm improbis habitantis, paci-
tur qu i c iu ín iod i eft foris pugnas, ín tus t imores, qualia 
d iüus Paulus íibi cueni í lc te l ta tur . N o u a C h r i f t i ancilla 
huius raodi p rx l io rum i n f o i é n s , & inexperta cc r r aminú 
animo v q h c m e n t c r a n g c b a t ú r , remquc o i r i u c m a d D e i -
param refcrcns R o í a r i u m n o a m i n u s c o n í i f a . , q u á m rc-
i i g i o ' á & p c t auenra volucbat. Q u o i n m u ñ e r e quodara 
Gccupata die de oa^lo cadentem yidet e p i ñ o l a m , cuius 
h z c erar inferiptio. Afarfá Mater. De/jilíA loan-M Jdhtem. 
Literarumilla fcntent ia^l ia m i l n a d m o d u m chara ro-
far ium if tud meum vt inílituiffci , fac recites, femper vi-
io s füge ,&. eorum omniumeonfuecudinem.vi ta ,qui fibi 
ad vir tutem & v c r a m animil ibertatcmcapcirendam ani-
nus prodelfc videbuntur.Caueto defidiam, iner t iam atq; , 
o t i u m , rcrum l aud t i am, & ornatum c u r i o í i o r e m . r c m o -
ucto , & tuutn repurga c u b i c u l u m , in quo n o n n ü l l a r c - 1 
manent d igna , quae a religiofa mulierc rcpellantur. H o -
r u m in locum Gnrif t i & fandorum imagines & facrarum 
rerum figna füíficito . Q u o r u m te patrocinium defea-
í ióque íc ruab i t j í i me a u d i e s ^ qua:tibifacicnda preferi-
b o , morigero cultu perficies, & gratia a p u d f í i i u m m c 
u m v a l c b i s , & c g o p r o t e D c u m o m n i p o t c n t c m i n - t u i s 
rebus a í f l i d i sappc l l abo . J P c r l e d a c p i í l o l a d o l o r c m , t i -
m o r é m q u e Chr i f t i ferua depofuit , arque ex i l l is m « -
.iGris& aígritúdinis emerfafludibus ad pacis & fandscif-
titia; por tum fuá; m e n t í s nauiculam applicauit. Annus 
abverat cum Abbas ven i t , ad quem i l lms caenobij cura 
per t incbat , q u x deciderant, co l lapfáquc crant r epo í i -
turuSjíi poíTct, í c n o u a t u t í i í q u c non monafterij p a ñ e t e s , 
q u i iritegri ftabant, fed mores quorum í p l c n d o r o b r o l c -
íceba t . Fuit inanis conatus & labor externis quibudani 
pro licentia monia l ium l i b e r t a t é q u e pugnantibus. Rc-
dik altero cuoluto anno d^mnis & r a a l i s oífenfus 3 de-
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que cgnobii i l l ius miferia & infamia foll ici tus vcn icn -
t c m magno applaufu yirgines cxcepc runc .N ihüx juc n c -
g o t i i á p o t e n t i b u s externis, v i quadamdiaina prohibit is 
cxhibc tur . Níofte quadam bono huic Abbati pro m o -
nafterii falute , p r ó q u e fororibus cxcubanti , a tquc 
D e u m b o n o r u m o m n i u m l a rg i to rem, e x p u l f o r é m q u c 
ma lo rum exorant i perfpeda lux eft , q u ^ loannx c u b i -
cu lum vndiquc colluftrabat media in claritatc c z l i Re-
gí nam videc A n g e l o r u m agminc conftipatam, quibus 
ioannafociata p r e c i b u s i n f i í l e b a t , í imul afpexit propc 
l o a n n ^ ccllulam dqmonum ingcntcm mul t i tudincf t i 
fub diucrfarum imaginibus belliarurn , qua: Dcipara; 
i u í í u relegara; ac repulf^ ad fatuarum vi rg inum cub i -
cula t ranl icrunr . a l iáfquc aliar celias oceuparunt. H o c 
vi fo Abbas pene exanimatus concidit , vt fe co l lcg i t 
loannam a c c e r f í t , vifa narrar feifeitatur qu^ fint virar 
officia, artes, cxercitationcfque v i r tu tum , , qus ra t io 
comprecandi q u i d agat temporc matutino , quibus 
obfequiis ta lcmac tantam h o í p i t a m demercatur. l o a i i -
na Rofar ium fe recitare rcfpondi t , &:cx virginis pras-
feripto vi tam ordinarc. Mí ra r i Abbas v im , potefta-
t é m q u e í o f a r u m , qua; v i r g i n u m virginem é c x l o d e -
uoca í fcn t , tantíque i l l ius & lion©ris & beneficii o r i g i -
nem in ro íar io fuiffc cognofeens, cuius aífiduitas t am 
mul ta impetraffet , i n eam adducitur' f p c m , v t mona-
fterium Rofari i remedio r e í l i t u i , & qua í í decolorai» 
tum repingi p o í l c arbirretur. Ergo Rofar iaquamplu-
r ima comparar, ornari ca & p o l í r i q u á m p u l c h c r r i m é i u -
bet , fuum c u í q u e foror i dona tnu l lo non dicreci tan-
d u m . I d v i rg ínes ftudiof^ fadi tant t u m r e l í g i o n c íp ía 
R o í a r i i v i rg inal i s , rum Abbays commor^ fermonibus 
magna & admirabilia de vfu i l l o g loborum promiEtcntís. 
Haicvna'rcs patrocinante de ca:lo Deipara tantam fecit 
m e d i c í n a m vt monialibus iis , q u « vaga; ante i l l u d 
rempus fo lu t sque fuiíTcnt, n ih i l fecrctius, nihil efiet 
h o n e í l i u s . Loquaci ta tcm p e r e n n i / í l e n t i o , i a x i t a t c m 
arquel iccnt iamfcucr i f l imo a r d i í l í m ó q u e rcceffu m u -
tauerunt. Q u j vero meliore crant forma, quam fama 
á caftitatis inirdiis q u á m long i í l ime refugerunt, Rofas 
qu idem , qua rum beneficio ex morbo m u l t i p l i a COJÍ7 
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\ naluctuntjVt fanicarem quorciue tuendam & adhibúíe 
i funt & retét^ b e n é q u e olere monafter iuin cgepir, q u o á . 
^ o r u m c o r r u p t e l a i q u a í f o e t i d i í i i m a cft clpack , putuif-
De qftadáwvirjrifie. 
^ / « ^ V N * ^ r g o , q « « n o ^ n s f r c q u c m c r c o n f í c c b a t u r , ^ , 
>-/ «• v í l e r i du elle ubi cammoniaspulcruudinemvua cha-
De ht(ioria n o i ' e m ' " a n c perditus peralte dcpcnbat adplc íccns , 
f ^ /-^Captara occjfionc in eius conc'laue armatus i r rumpi t , í b -
mmas profel, > v . * • 
C n h a J ^ t l amfor te inuencra c, amorc.m ratetur, orat .milcet preci-
(is-verbisati bus dona1, m o m n e m p a r t e m ver ía t puella; a n i m u m . 
^sr¿ " Q i w t n vbi ob f t i naam viddt ,.feri;um é l a t c r e deripi t , c-, 
la tumque defert inpudicura p e Á u s adicqj minac i te r^oc 
• cgoaut vi tam t i b i c x t o r q u c b o ' , aut confenrum . M o r í 
m i h i i n q u i t , i l la millies prqftat í i m u l q u c cum imp.'o-
raí lc t opem caftifíimas yirginis fexum audacia mutauit, 
I m p o r t u n i i m l a t rouen í domo cx ig i t k l u m amoi;is fu-
r o r c , & (pcena diuinlcus inflicta;) ferro, l3cr fummos 
cruciatus fe mori v!ocifera<item , N o ! i mui tos poft dics 
í a n a t o v tcumquc vulnere non autem morbo , quam ve-
í i c m c n t e r vJcifcatur Deus expugnstores pudicicia! malo 
coac tus .d id ic i t ip fc ,&fuq .a l ios docuit exemplo. C ú m 
c n i m ad vi rgincm i te ram pcrrcpfiH^t & a d u e r f ü s afpcr" 
, n a n t e m p r e c e s a d i e c j í í e t minas e á q u e i t e i u m propitia»s. 
í i b i p c i M a t r c m ' c I a r ' í í í m a y o c e i n u o c a i r e c . Ecce tibí no 
uomemorab i l ique prodigio iuucnis grauif í imé vulnera-
• tus,Qculifque cal ígine ofrufi e cubiculo pedem cííerr» 
m o x q u c n e c e í r a r í i i s f a c r a m e n t o r u m fubiidiis dell i tutus 
repentina mor te temer i ta tem lu i r , 
De quadarn feem'ma, 
ihidemdeHi ' \ / í ^ c t non i t a p í i d e m per npftfos ¿ turpitudinis , & 
fiofiít iollegii X V I h q . í c f e o s ceno emer íá cum fola exiíi'et ex vrbe á 
JFrihurgenjts quodans,qucm cfrngere non p o t u i t , veftigíis íníiiftcntc 
Germttnm íoUici tabatur ad flagicium, eXorabat illa tantulnm fpacii. 
Juperioris. duna h fylua p róx ima referat gradum,liuc fe moefta con-
k c ú , flexífquegcnibus fuípiciens cailum n o n fine lacrje-
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mis dcum precatur b e a t á m q u e virginem vt nc fe dc-
íerac . T u t n quafi íeníifl'ct auditas preces alacriorc ani-
sao P2;rcditur,& fequitur quidg impudicus i íed l e i i topa-
(lu aitoque íilencio íitnilis pauét i , V t i t andé mul icr fe ih 
tucumpcrduxi t jv idnx exclamar.Ar il le e g ó te í nqu i r , nó ' 
t imui , fed adalcfccñt)cm> q u i t c c u i n m c o l l o q u e b a t u r . ' 
Peifuafit i l la íibi o b i e d á h o m i n i fpecic cuftodis Angel i 
quera cuhu anrea^ia p o í l c r u m ftatqir eolcre diligentius. . 
J , Ibtdem d t 
I temdefamim. hiftoriacolleg, 
Solauiemjt t»N 
V I r perditus cquo infidens cum i n raulicíem ¡nci- l ' ^ U ' v e r -dilicr^folam in agrOjad eá adhinii^arripit manu re- '>,sautQrts' 
nitentem,vpciferantem, & humanum a u x i ü u m fumma1 
c o n t e n t i o n e i m p l o r a r i t c m , f c d f r u í t r a a c m i n e exaudiere , ' 
ig i tu i taciris voris inuocarmiferorum pacioaam ^ a d e -
fpcratiííimiS rebas matrera virgiaem c u m f p o n í i o n c i c -
iuni iad cerros dics preces audica:. Dei i l i rc properaarcm 
exci im libidiae ferocieas cquus extero qu i m a n í u e t u s 
iafirationc c rü rum & ccruicisin rranfuerfum agir: vr c u m 
vna manu ruí l iacr i noa po í l e r , ad regimea fuerir alréra 
adhibeada. Dimi í í a mullere q u x fe ftariha ex a r d o acxn 
Dcipata; gratulaas pr^cipir i fuga cucllic. 
lAemibidem 
dsre¡>»sfrs~ 
De p o d ó m w o . ¿ p r a 
tpíts, 
"IT I r q u í d a m impura famillarirate mulierísj, q u x O c o \ 
^ erar confecrara, teaebatur o b í l r i d u s , audiebat c ó -
cionantcm , fingula cius verba, quali t e laquxdam v i -
debantur , q u x de fuperiorc loco nullQ i r r i to i a d u 
ia pedias librarenrur aduerfum inalio bai t i iao i> ími-
nera. Sed pro illeccbra , quam haber pecííKidi coa-' 
f u e t u d o , a ó dabat adhuc manuSjambiguus mutandi c ó -
filii.Ceflir tandera ramen,vbi reai toram pt f cibus,quas 
per al iquor horas e í íudi t enixc Deipar^ commeadauit. 
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Idem de re- Decjmdamfamnft. 
but colkgij "% yf Atfonq: nobilis fámula erar, cuius putiicitiaü^quoá. 
Catacenjis - i V i . cxcelléti cffcr pulphTitudinc iníidia; tcndebácur á 
i n froutm'tA multiSjid cum domina morci le fcrrct^nouacula facié ei5? 
Neufolitatsa fccuic or í fqué decore multis vulncribus cófudir, ne for -
ii/de uerbk' ma videliect cíTcralicnx l ib idini? inci tamenturn Át vir-
* so fuam virginum Rejrinas c o m m c í i d a n s innocenrieni , 
f e r ü a t u r a n v í c p ü d o r e m perpetuu voto o b í í r i n x n , i c m -
que omnem & herx rum ftukitiam t u m facnitiam detu-
l i t a d noftros. N c c m u l t o p b i c o p c Deipara:,qua: íinp 
. corporibus vulncribus anirni medetur vlceribus refti-
t u t á facics i n pr i f t i r i iun , & ab o m a i prorfus deformitatc 
liberata cft. 
De duobus ex fodaliúa •virginis m coüegío Aleñno. 
Idemthidem ^ horum numero adolcfcens annorum fedecim inr 
tijdemjtte J j u o c a t o prxfidio M a r i s virginis vicir i n í a n a m I ib i -
yerbís. d inem mulicrcuÍ£E:, quíEad e i u s l c d u m obrcpferar, no -
£l:e vr criperet p u d i c i t i á . l d c d e virosccepimusex foda-
l i tatc nobi l iu ,qui cum iterfaciens d i u e r n í l e t i n cop iósü 
hó íp i t i ú publicum á m c r c r r i c u l a perfepe foiliciratns ad 
flagitiií, né i l l ie dfee cum auima: periculo migraui t irt 
alterumtenuius pt íorc t e l i d o . T a l i a b o m i n u m pedora 
formantur in virginis OÍFJciña. 
Deqmda?/? Parthemofodalt. 
Ihídem de O G y m n a f i o enata congregarlo Parthcnia & pulchcr-
vebíff collegij I_<rimis.floribus,&vero ctiam frudibus vberracera o - ' 
Panormita- ftcndit.Vnius adolelcenris pudici t iahoc modo in te l le -
n iverb ís iíf- da . Impura mulier feme! cum arque iterura d o m i f r u -
dent. tentauerat, randem inuenrum folum f u r i , & procul; 
'v a b . ó m n i b u s a rb i t r i s í am chuRnn folum cub ícu lo i m -
pudentias lacefiebst. H i c nofter cum tacitus i n vota i n -
üóca í í c t macrem virginem ac pudic i t ié patronam , tan-
t u m valui tapud cxcccram condit ionc caufíe & cHicaci-
tate fermonis, ve cum illa pd l i ce re t ad breueflagir ium, 
l i i c hortaretur contra ad timorem/fdp.plicij a : te rn i ,aádu-
jccrit mulicrcra iam meliora C!>fa;vtantem adeonf i l ium 
fac iendoconfc í f ion i s . I t a quem rarara venerar, v t vin~ 
f eret ipí ius malo:, áb co v i d a magno fuo bonp difccffit. 
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Defieminaincafittatedefenfit. ídem i n hf~ 
1 V m de conc io iu torc audiíl'ct mu l i c r quam fo^myjioriacollegti 
ac íklutarc rccordari Chr i í l i D o m i n i cruciatus, da- PUcentmt 
b a t í c quotidiano ftudio adillosrecolcados inuiditda:- úfele verbú. 
paon, a t i o c e n i h o c a g c n t i f p c c i c m o f f e r t t a c o c u m i l r e - . S í r í / qutdda 
pitüjVt nutarencteda>& ruinam timentes d o m e ñ i c i fe- p r ^ é n i m r n o 
fe p r o r i p c r c n t c l c ¿ l o J i p f a i a G u i t p a u o r e c x a n i r a i s , q u i & p&mtenduni, 
actulit morbufn, difpuli t vtrumque apud v n ü m c noftris 
facerdotibus rirc confeila : virgini ta tcm altera d c ü o u c . 
rat D c o ' , i i i n c inf lammaturinearn inuidia inferní m o n -
í l r i jmul tas perhebdomas tam mul ta obiieir vifa i n fo r -
mia.vfquc « d g e f t u s ^ m o d o s h a u d p ú d i c o s , voces i n -
fanda« r a n é permiftas ve dics acnoftes mifere fol l ici ta 
habcrent- D o i í e c t a n d c m d e c o n í i l i o noftrorufafcepto 
voto in i i i fendi t empl i Dcipararyirginis, quodrel igiosc 
i n h a c v r b e co l i tu r ,a f f iduo te r rore , o m n í q u e ocu lo -
í u m & aurium ludibriol iberata e í l . Ibtdem^fedm 
De quadóm m r p n e . Annah*. p -
A C c i p i t e n u n c m i r a m conftantiam virginis. P r c c i - ^ r / i " ' / ^ , í bus cam ac muncribus corrumpere cup i eba t , cúm ' ^ f i ^ o . d e 
fruftra cfí 'cnt , vim adh ibe t , nof tc quadaffl eum abcffc co1' 
feirec cius parentcs., tranfmiíTo pariste i anu í fquc cifra- ^ x t ^ t -
dá.% penctrauit fe in cubiculum,vbi eratpuella;qux nía- ' Í P ^ 
gno animo miHies fe m o r i paratam praidicat, p o t i u ^ ' u e r ^ ' 
q u á m v t p u d o r c m amittat . Impotens iuucnisgladium 
í í r ing i f , non mentem púdica aut ora t ioncm muta t jac 
amocc illc i r á q u e incenfus osca^ait pugnis,Ytcffiiiat 
í a n g u i s , t u m virgo pofitis g c n i b ü s D d matrem i n u o -
cans pudicitise prgfidc maiorc n i íu clama.uit^ficimpor-
tur}Usfatigationc an thnorc v ic ino rum aecurfus re i n -
fecta difceflit. 
p í DE HlSTOUtA 
J n D e f f e r a m n e J ú c c H m t , 
C A P V T V. 
De iffiáddmfrmmádfffldente.. 
X o a m e s d r t í ' . . 
g r r m n m F r á - « g ^ j j ^ ^ ó r b i s grauiffirnis Lyduuina c ó f e ñ a inu i feba tu í 
(ijcétnus in ( S ^ ^ á famiíiari Ange lo ,qu i fuápu lc i imuJ jne , a fpe -
rvita L j d u - W ^ M ^ & \ x c ^ x c Lydaiaam ica rccceabat , v c c r u d a c u ú 
mn&vtrgmis dolor incrcdibiHs omnino í cuarc tu r . A b h o c 
multacjue a - jp[0 Angelo 8c ad beaíifiima; Dei macris imagincm, cu-
l/aapiionun- jus l ibro iíuius argumenii fecundo m'cminimus , dedu-
tur, yumde , ceb iuür ,& ea falutataadlocum amcxaíf f i imnn, vbi floru 
l a m i s m / a n - fuauiraSjac'caíli tanta temperies, yt ñ e q u e ab xftu, 
c l a M a n * . nCq. abalg0ref ib iLyduuina me t t i e r c t , pc rduc i ío l cba r» 
'vtrgínps. Y i o c i p f o tempere mulier q u í d a m fragili natura cedés 
flagitium immane commikra t , qüod & íi iam erar con-
fena,tamen dsmoni sa í iu t i a /nequ i f f imi a d d e f p e r a t i o n é 
t ra l iebatür . Na chartá obt rudebat j in qua fcclus crat i n -
f c r i p t u m , m u l i e r é m q u e i m p e r i o l é f u n o f é q u e p e r r e n r a s 
fui elie iurisaiebat.Peccaru ñ e q u e viuent i , ñeque mor», 
tila: r cmi l íum i r i , i an í t iSpi r i tus numen eíle v i o l a t ú j q u e 
q u i o í t e n d a n t , i n d i g n i funtvenia. MuliertaUadsemoni 
- íuggerenti propc fuccunribit,captiofiq;arguiiis perplexa 
clepcderjambigi t ,heí i rat ,confl i¿ latur . Sed D e i i n f t i n f t u j 
düduque cazlefti.aclLyduuinara adir^nucm fit íibi d e m ó 
infeftus-quiritaturji 'emedium animi quaeric ancipitis. 
Lyduminafigmentmw dannonis elle r e íponde t mulieris 
cau íam habt;r pro fuá, apud D e u m lacrymis agir & pre-
cib ' j iuedia in íuppl ica t ionc rápi tür , marré Chr i f t i videe 
choro cinelá m'rginali. Cita^us adeft Sathanas, &impe-
, r i o coadus ad Dei tr ibunal aílitíir. S c h e d á m a n u tenct, 
orat Lyduina casli; Reginam pro t r i f t i muiicrcula , illa 
protinus á diaboli manu extortam fchedula.m dirumpir , 
acq-jdifcerpit, chirographi fruíla Lyduuina;. feruáda rra-
dit derifo exp io fóque dsmonCjPpí-l: v i í ionem Lyduuina 
íuum confeffarium accerfit haud gnarum graui í l imi i l -
iius pcr icul i jquót i m n ü c r i cogi tab t í ¡a; crfabatur. Schc-
áxñag^S ta j f f i i i i u t i á fq idemó í t r a t j t o t á i i i q u e ex ordine 
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apcrit & explanar v i í ionem. Ulo ipfo tempore cece tib'i 
mul ier interucnit ,cuiu? agebarur canfa. Querimonias 
repecenté.&: miferé lamentantem Lyduuina confolatur. 
ñ n í i n malo.mm Yeniíre,clamn.um fe velle prsertare, n ih i l 
elle l a b o u n d u m deflagitio veceri, quod expiaritbona 
& vera ponfeírics. Sibi rem tocam elle patefadatn de ce-
loque nionltiratam. Chann lx nu í lum eir? terrorem, qua 
i n minuta coucifam mulier demonftrauir.Recreatur ex 
angore diurno mul ie r i conf i rma táque da'monis pra^* 
íl:i»ias parui pcndit.Ca;tera fubiiciam,quae Brugmanus 
affirmat ab hiftoria virginis Deipara: non abiiorrentia 
quamuis huic aliena fint capiri.Fueratin egenres L y d u -
uina mifericors.Qupcirca i l l o eíl: diguata vifo, quod di^ 
cam. I n paradifum rapta l ucemvid i t mirabilem & can-r 
dorem b c2?lo fulgentem, q u i multos mortales fol íque 
luiius terreni íncolas i l luí l rabar . V i d i t infuper inhoc 
menris recelIU bearorum qdaí i excrci tummediamque . 
D .c ipa rá , exo rnanque méfas ferico & eleemo,fynas> quas 
pe r id tempus dederat Lyduuina faaielicis v e l u t á r u p e r -
uisallaras q u á m aptíffinic collocari . Podones quoque 
q uas in í íg l in i s vafeulis pro fuá facúl tate pauperibusip-
ía p o r r e x e r a t , p á r d m criffcallinis, par t im aureispateris 
rcuereiuer apponit.exin c lar i í l imum v i rorum'cx tum illis 
i n menfiiS Qrnatisinrtru¿tírqucdifcumbere,ronití ímque 
audiri quaf i iucunde, h i l a r i t é rque p r ánden r iüm, f éque 
Ülis. alacriter miniftrarc. Inde memor v.iíionis beneS-
cium crga inopes cumulaui t .Ad altare virginis a i iquan-
do arrepta per vifum i l l inc per loca poenarumobitacur-
f im adconcuendoscojlitolas Angelo ducente peruenit . 
I b i Deum eo l Iaudan t ium,&coram eop lauden t iumin-
finitus vifus e l l numerus , t a n t á q u c oculis voluptatura 
& oblectamctorum ob ie¿ t a copia, v t á raptu ne minima 
qnide partem narrare fe p o í í e f a t c r e t u r ex i l l o ame fan-
é l o r u m cetu quofdamita e ñ ' e l o q u u t o s L y d u u i n a i P a t c » 
re conftanter &fortiterJqua:pr.rtereafercnda)toleran-
daqu;reftane: nios enim p e r a q u a i g n é m q ; t r an í iu imus , 
n ü n c tamen vt cernif , in requiere viuimus Ange lo rum 
deinde D o m i n u , emfquc excel len t i íOmam genitricetn 
c ó f p i c a t u v b i p rop i ' a cce í f i r s écco l loquu tá i ca cíTe D c i -
para, cur i n huc locu inculta & inornata v c n i f t l A d q u $ 
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Lydiisuína fcis ipfa ' í c i s D c i matcr intacta ab Angelohac 
me eííc percluci;ain:tum. D o m i n á mund i ,v i í ne hoc,quod 
maní bus fe ro tuo eapiti velamen imponi? i l larcfpexit 
ad duccra dubia r c í p o n f í , fed Dciparx i t e i u m ac tertib 
idem percontanti t imida & pudens voiuntatis f u x i l l u d 
eílc negac, quse tota pendeicc exauthoritateDcipara:. 
T á n d e m Angelo vt accipctcc, annuentc capitis o r n a m é -
t u m i l iud í i b i d a r i t i m i d é t a m c n & vcrccundcpctiuit .Scd 
viro cxocu l i s i l l o d i í p u l f o , c ú m luí iu r i sLyduuina iam 
ellet , eccérurfus Deiparam videt multis virginibus co-
mitatam, & capitis redimieulum manu tenentem, atque 
iradicentcm-.rxpe de re Lyduuina cju^ííui vcllcs nc hoc 
liabcrc v e i a ñ i e n , ñ e q u e tamen t u a m m i h i v o l u n t a t e m 
expiieafti, en i l i ud apramus capici tuo,red quado allatum 
de CÍCÍO cft, fept,emnon amplius horisferit in terris, dapis 
confcíTario r u ó , n o n Ythabear,fcd vt imaginis mei caput 
cxornc t .Pof l :DciparXabfcef fura ,&a¿bionem granarum, 
ve ium de capitc Lyduuina deponi t , cuiufquc formam, 
i p a t e r i á m q u e conhdcr.it. Eratcrifpu.m, colore cscrulco, 
ñ e q u e omninoalbum,ncque plañe v i r ide ,ap ium ramen 
ex v t roque , operisyidtbatur eííe tcxr,iiis,ícd q u o d mor-
talis nerno peruideat quale fit-, q u á m a r teconfedum, 
cumque cofeffionis p rc íby tc ro ,v t beatiffira^matris apta» 
ret i i n a g i n i , cxDe ipa r s mandato Tchcmentcrinftaret , 
iUéquc &appcnendi ,acrercrandi templ i t rémpus cíle i n -
fiGiarctür, ScdiíEcilcm caufarctur afeenfum ( eratlocus 
imaginis valdc fub l imís jomnia fore pe ru iaLydüu ina pol-
licetur. I t aque in t c m p ó r c t e m p l i c u ñ o s oceurrit, portas 
aperuitfcalarquexepcrra; , quibusadmotis velum v i r g i -
na l i f i au t^ ind i rum ef t , fed áb Angelo cófc l l im ablatum. 
Magna quidem íiuic v i rg in i L y d u u i n x c u m clemcntif-
í ima D c i párente Mar ia quall familiaritas interecífi t . N a 
quot ie fcumq; Chr i f t i v i t smyl le r ia jqua ; fer ipturacom-
memorat meditando recoicrct,non ca tam mentesgi ta-
b a t , q u á m o c u l i s c e m e b a t , c u m D c i p a r á filium lacliantcm 
Se paruulum lacle nutriente , k ( í l c ipfa quod mirens,alc-
ba t j cum geftante ge í l aba t ,cuín exiliante ihexteris oris 
exulquoaue Lyduuina tenas iEgyptias peragrabat, cuín 
ámiffum pucrum qu^rente qu^rebat, cum Mar ía ad cm'-
¿ c m f t a n t e &permancnrc perfiabat , cumfepc i icn tc /q-
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peliebar, & humato D c i vnigena: filio vna ex prsficis pa-
rétabar,Quas ex animo plorare videbat il l is a d m o d ü diífi-
miles,qua; ad fuñera c ó d u c u n t u r , in feriís C h r i f t i n a í c c -
t i s rem omncLyduuinsecogitanti a r q u e a l t i í l i m a c ó t e m -
piationc nman t i , vbera nequid ad Deipars perfedlara 
, jmi ta t ionem d c c í í c t , vbera mquamvirgmali Be miracu-
lofo func lacle d i f í e n t a j q a a i c n s m viuebatvt pauci^digna 
fuit auamobrem i l i u d a l icquei-e tur ,quodfolc tcuenirc 
perpaucis. 
De qwciifm dejfermfe. ' 
QVidam co mifcriaí deuencratj v t Caini jprodi tonfqj ^¡^f^eft ludan difcipulus de averna falute diffiderct. arque ^ ^ J , 
.cmlaiodi pcccatisuTcntumic ene d iccrc t , qmbus vcmaA •>• •„ -j 3 ,-7- t j c t- '• ^ ' ' r íozfétmapfín 
danda non ellet. Huius vusenucm í e m p u c r n a ; í u s m o r - ^* ^ sdsxi 
í i s a i e b a t e í l c p r i n c i p i u m . N i h i l r e d e f a d a , n ih i l expia- ' • r 
, . i c . , r ,. . , r . D c m m m ¡ e * 
menra prodcile ^n ih i i vnquam proruturajdiuin^quc m i * ^ 0tgr(S 
fericordia,ñniuriofus ira & v i u c b a t & f e n t i c b a t , V t c x i n - , ' 
fe rorum incolis vnus ta r t á reas pcenas p r a c c p í í í é v i d e r c -
tur. Hac a:tatc bonus i l l c viuc bat Alanus mirus interpres 
hiftoEicíifqüe Roíar i i ,Ynde nos preclara q u í d a m c x c m « 
pía mutuamur. Q u i perdi t i horainis mi íe r iá cqgnita ad 
c u m fe confert, Yerbífque a peíl ifera fente^tia deduccre 
adortus n ih i l orando profecit. Se Alanus&infantem,Se 
q u i r j u o d ve l l c t a í l cque tC tu r ratus i n d j g n u m , v i r p l a n é 
modeftus <5c fu icontemptor admirandus, aiios adducit 
oratores. V t en im quifque grauiffimcaffcdius c f t , i t a d i -
l igcnd í f imé curandus, n c q j t a l i in re vno medico q u a n -
uis exercitato & bono content i elle debemus. I taquc 
d o é l o r c s veniunt fua íbréfque g r a u i í í i m i , f e d r e i n f e í t a 
i n o r a t á q o e caufarcuertuntur. D o l c t R u p e n í i s f e f a m ñ -
lam indomi tam, e í r c r a t á m q u c pcrí i l iercj c a n é f q u c c o n -
temnere ,quos & ftrenuos Scfortes i m m i í i f f e t , n c q u c í i 
momordi i lenr , m a g n o p e r c b e í l i a l a b c r a b a t , qua? v i m a -
mi íc ra t f e n t i e n d i ^ u i d enim concionator magnoperc fa-
ceré poíIí t ,vbi fe non auribus & oculis modó^ fed esetero 
cciam fenfupriuauit auditor ? A d a m de fe mifer i i l e , co -
c l a m a t ú m q u c laclaban & i n t ama l tum diffidentise quafi 
barathrum, fundumque fe ipfc deprcíTerat, VE ad cum ae 
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acut i í l ima q ü i d e m vox , & í o n t e n u f l i m a peruehirct j 
proppnebatui;.Rcx il le Mana í i c s 5¿ ciilcu d c o m m , &: c^-
dc infamis prophctarura, cui painuentijac feipfum rcte-
x c n t i g ramíTimorumfce le iu in veniam mifcricorsnoftcr 
Dominus c ó n d o n a u i t . Magdalena, M a t h i u s , FaiüuSjac 
Jarro i l l c foelix diuiníe c lemcnt ix ccílcs citabantur, cjus 
tamen fruftra elle co l leda mi re r r imihomims perrinada 
monftrabar. Inferorum fempicerna fuppliciu , ptvenuts ' 
cadijdelicia: o b í í i n a t u m hominis a n i m u m ) & cor bpideu 
e m o ü i r c non poterant , Commcmorabat í d e m Alanus 
' inultos ex iis, quos quot id ic Chriftus immuta t , qeo m i -
ferd i.lli recenti t e í l i m o n i o fiercnccrcdibiliora^ud.- m o -
nebantur j ícd nullus i n hiftoriá quamuis & noua & vera 
profectus. Erat i hqu i t Alanus,dolor tnihi intimus ex cam 
mifera hominis caecitate a t l imum ita d e í p o n d e n t i s » VE 
omnia omnium m e d i c a m e n t á refpueret, ñ e q u e arden-
tem orationem adanimumperucmrepateretur. Curaqs. 
omnia animo &. mente l u í b a í í e m i aut nulla inquam de-
fperato h o m i n i i i lus iam ef t , aut i l la vna iehnqukuir i 1 
Rolar ium TE recitert, cuiusin o b f í r m a t o b o m i n e t c n t a t a 
adhuc medicina non eft . Ora turRofar io G h r i í i u s f o n s 
ipfc bonorum omnium,oraturprccat ione i l í a ^ ü a m ipíc 
di ícipui is t radidi t j falucacur virgo Deipara Ange l í & E l i -
íabechje verbis, & adf i lmm conci l iandum adhibc tur in -
terpres,preces Ülbj quarum eft parcr noftct in ic ium,quo 
vcligioíias emitcátut jdecies Áue Maria repetimus^jFcu-
c t u i i l l i bciledicimus , p r o p t c r q u é n o f t r a f r u d u o í a í i i i i t 
ópera . Ro ías tales tamq ue mirabiles b u i c a g é r r i m o libee 
apponere. Itaque ad homincmadeb arque me i l l i ita de-
m y m iní i r iuo. Grauiter & i n i q ü o animo ferendum efl: 
fracer nu l lum vt m c u m aliorumue cbní i l ium accipias¿ 
preces(tepudics j o r a t i o n é m q u c i l l a m afpernerej q u s a d 
t uam ía lu t em tota confertur. M u ñ e ergo quando t e e l í e ' 
Chri f t ianum prof i íe r i s , & nos ponimus re elle Cacholi-
c u m , D e i matrem non honorarenon potes , atque eius 
numen agnofcqre , & potsntiam pr.rdicarc. A n n u i t l e 
credere, qu^ mater credar Eccléfia , & Dcipars n o n í n -
g ra t á í ib i elle mcmor!4rn ,ergoi l lud n e n e g a m i h i q u o d 
eft facibufacillimum, v i rg in iq ; g r a t i í í lmum.Ede qu id n t i 
& quaie* V t íis vnus ex íoda l ibus cónfe r ip t i s , recicéíquS 
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kofar iu tn . Aut cn im nullutn iam tibí remcdium eft^aut 
hoe vnum rcltat cmulcis .Equidcranon d u b i t o q u i n t a n -
tj íis ¡norbi Icuationem h a b u u r u S í O r a t u S j a e p r o p c d e f a -
« g a t u s R o í a n ú a C c e p i ^ n o n n u l l á q i a b k m t pictatc pt í í i tu 
omnc pcrcgit. N o n m u i d mcnícSjCum tanta eftfequuta 
h í u t a t l o , ouanram vis crcderenc Í q u i hominis pcrtina-
c i ám cognou i l í c i s t . M o r u m «Se vita: íanít icat is ilíe pr^ 
grelius tu i t .v t accépei R o í a n ) m i n i m é peeniteret. C ú m -
que ad í o ü d a m Ipcm , quam animo concepera t j r c í l e fa-
cía non ecliaret adiungcre, hominis veré CHrifiiani fun-
¿kus elt m u ñ e r e . Noui -que lilius & beata; vitar cenorcm 
feruauit a d f í a c m . H a ; c Alanus,cui raurns il le ce í l i t imma-
n i s m u r a t ü s i ñ agnuni j qux 'RoíaEij cukum augere pof-
runr,&memoriam iac í rofanc ls yirginis cura dülcedine 
renouare. . • -
De qmdam intltte. 
N orq Trauancoris pago res accidit digna litcris. Miles ^icotaus Or-
tex m y ó p a r o ne deíi l iens omnifpc fa lu t i sabic( í la ,quo- ¿an4fnf£S ¡n 
riiam diabolo íe ip íum a d d i x e r a : , i n g r e í r u s c í l t c m p l u m , ^ W ( í ^ So 
& coram fandi í l ima: D c i matris imagine p r o í t r a t u s i n ^ ^ j , 
genua auxilia ab ea multislacrymis implorabat. C u ecce^promncifi 
t i b i ex amplcxu virginis puer Icfusvilus ci t cum in i lue >w£¿0- f (S^ 
lacrymari. E mácris autem manibus emicare fons aqua;, '¿¿¿¡HcoÜe 
q u x tota perfudit ará,vt intcl l igeret miles qt íanta fibi ^ ':'0 ¿ ¿ ¿ ¿ ^ 
nia fpes ellet ab ea, qu.v totius m i f c r i p r d i í e fons cft \ & ¿-J omA£j^l 
q u á m non difficüis fu filias ad matris preces, q u i cum.la- ¿^¿ f i ¡tídem 
crymis perditum h o m i n é m ad fe rcdeiucm excepit. A d - ^ e r l ^ 
m o n i t i de re tora comi t é s a ccu r rmln r , vt qub plures o -
cul iconfpexiü '^nt , cb maiorprodig i i fides foret ,qui qvü-
d e m i m b u t u m aqua ludar iolum , qua^aram dixirniis ma-
defaftam partit i fuát ínter fe . Miles vero cum vcnií let 
ad nos vniuerfe v 'ns flsgitia confdlus religionem voui t , 
Vt quanto iniquius fe deuinxcrat d^moni j t an toa rGl iús f s 
a í l rmgcre t Deo . i 
jlS D i HÍSTOklÁ VIRGINAlli 
De ¿[uodam dejperdnte. 
Idem d e p r o - l N cól lcg io Olyf iponcní í ad cxcitandujn i u u c n t ü t á 
amcMLuJtta L z i á o t c m cpnduuin eft Deipara: virginis í oda lu iua i | 
TM ifjts-verk ncc w m e n ab aliis nof t ro rum opera deliderata eftiuxta 
O l y í i p o n e m á collibus olmiferis ia fpeciem hort ibi l is ib-
licudinis reducta vallis,huc quidam rebus defperacis ciun 
recefsiífet, moeftis clamoribusd;emones euocabat, ora-
b a t q ó e vtfe vel n e c e á r a n c i s malis cripercncecce t ib i eli-
d o citius truculenta fpecic da:mon ad h o m i n e m ítran-
gulandum paratus,quo i l le í p e d r o p e r t e r r i t u s couti í iuó 
•xeuocat orationem^ i m p i o r a t á q u c á i a n d i í s i m a Dei nía-
txc-ope periculo ex i ra i tur , i n d e a d c o l l e g m m r e t l a , vbi 
- expiatis confcfsionc peccatis ab infania i l la ad fanitaienij 
ad í p e m á dcfperationc trsducitur. 
De qftodatn f afloré 
traticifepis O Aftor i t iam vi tam ita adolcfceutulus quidam agebat 
Semtts m '* beatiliime virginis , quam veneran ab infancia i n i t i -
de h ( Í tu i t5obrei 'uaiui í í imus.Cal t ] í r i raa:ponó ve piaccret, call i-
«roW«f«2o"-tat:c'ra tot:0 P0'^010 complecl i . N o n ferré hocKoll is 
leíana fpurc i í s i raus , & i n u i á c r e í implicis adolcfcentuh bono. 
Ergo curpibus eum incendie coguati&ni'kus, acribuíqirtí 
í a b i n d c í i imul is faucium animumrapi t kietiuerfa. Hac 
i l le labe coofeictiaí cumie cxift imaret cffe miferr imumj 
ad oppidum á quando t o m m o r a r c t , nixis in templo ad 
v i rg inem genibus lacrimas profundens cam prabat, vi 
ne fcrunlum abiieeret í b u r a ^ é u c opc d e í t i t u t u m huma* 
na penrepaterctur, fed valeíccbant indies follicicuclines 
p t o g r e í s i u n c m enm áltate facicnr.es. H o c mifer precibus 
inrencior, oum afflidarerur aliquandojVt nihj l raagis, in 
q u a d a m í y k a arboribus denla hominem Yidet ueÍGio ¿ 
quibus lacibulis cmergentcm j qu i blanda orat ionc aC 
í i ibdola cau íam meeftitias r equ i r i t , & paulatim cxplo-
r a u t i ñ m i l i a á volcnt^.noientc extorquec ^ t u m i l lc (doe-
monem ex coagnofeeres ) n i h i l elle quod fe maceret, íi 
c o g i t a t i o n u m i l l e c f í b r x a d r é p u n t m c n t i , ctiam í i i n t r an t , 
ac diudus i n ea morantur , p cr imprcífa dele ¿ la t ió n is ve -
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ftjcHa/aus é f fc í rnon crumpanc, ñ e q u e enim cogitando 
pe 'ccatumjíeci ia iuum perpetrando c o m m i t t i . N i h d o ma-
gis piacacus r t i f í id á r a m u s j q u e m a m o r vir¿Hnis ab i r apu-
nscogitat ionibus a r e c b á t , paiieis pcfít-ciíebus citm ten* 
tarecur v c h c m e n t i ü s piopc abfuit ab á í l c a f u , t u m v e r b 
omnisab confolaJone ciaufá efl: v i a , q u o d p é c c a t u m f c 
a d m i í i í i e p u t a r c t j n e x p i a b i l c . H i r c e c r a t i n a n g u í l i i s , o f -
f c r t f e i l l i vir (euerus ac t r i f t i s , pa l l en t ivü icuqua í i q u i x * 
tatem confumpíi í i 'e r in ftudiis literarum , tum vcrb cau° 
í a m a í l u t é expifeatus segritírdinis ka exaggcfauir i l l íus 
feeiefis culpam,cam v i n i d ix í t cíí'e peccaci,-vt nu'da ra t io -
n c p o í í i t a b í b b i , Subiicicate r a í í i co ( neque enini dura 
peil is in a n i r n o i n í c d c r a t / q ü i d e í t i g i t ü r quoda iunr ,om-
ñi culpx impet iab i lcm cii'e veniara ? crede m i h i refpon-
dec verfutus, in te l l igcn t i nifnirum in bis r eb t í s , quarura 
feienciam & vfu perca l lu i , & Icf t ionc v o l u m i n u m , pec-
ca to run i , quibus violan ca pu ta tu r , quam tu d i l i g i s , fi 
q u o d eft ,vmim cft remedium, quod? , ' • 
Q u x n t ajtcr j ' M a r t y r i a m . K i c f a í t u s ruf t icús aud i -
cndi cupidior , quod t á n d e m marryrium? V n u m c t r i» 
bus aitcallidus nocendi j a u t í t i c é prsecelfa furpenderis 
arborc, anatbema n o b i l e ^ u t íi á r i d o r u m l ignorum fecc-
ris ftx ucm, atque ta eam magno animo infeenderis m u l -
to igne fuccenfam » aut denique í i i n lacum ptoximum. 
( & digi to intento oftendebat lacum ) pnecipiti i a í l u 
animam extinxeris. Per ignem aut aquam traníibis ad 
palmam martyri j . R c m a n í i t rufticus p o f l pefTimidifcef-
fum confdiarij quam antea m u l t o ince r t ío r In t e r , peccati 
confe í r io j iera jqoafoccurfábat a n i m o , & moni sa t roc i t a -
t c m , q u á m ña tü ra fugiebat. Ambiguus p u d o r i s & m e -
tus , t á n d e m vitri faciéntc c6nrc ien t ia )& cupiditate crir. 
íriinis cluendi detéf tábi lc m i n i í l e r i u m carcus o'ccupar, 
á g g c r e r i n remotiore fylua ligna ad conc ip i endám flam-
m a m aptifírma, quam c ú m fubdidiíl'ct ,111 mediara m ó r i -
bundus i r rurap i f , fed nec accendi po tu i t ign i s , & í i f o r t é 
i l l o i t c r u m inflamniaritc accénfus c f t , í p a d o i n t e r p o f i t ó 
r e l aagu i t .É t m ü l i e r m á i o r humana fpecie cánden t i palla 
f eme l , i t c füm , tert io igñarri-ni coníili j ex igne éxt rax i t . 
H o c i g i t u r i c u m ( k f é t cn t a í í e t ^fcíTus, inops c o n f i ü i r e 
i m p e r f e t a refédir . O b i i c i t f e i l i é i t e ram m a g i í í e i fccls -
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i i s , q ü z ú t ccquid placucrit rcracdium, iilo affirmantc gs 
nevfus,incjuit,ctiam rcípon<iic,ícd nonfucccffit.iAltera 
aggrcditor yia exeipie Hsemonj ílUnimirum nonplacita 
crat hoftiajiam ce in lacam conicicjvt cluatur peCcati de-
iFormiras^ncc íuit difficüe perfuadere cupienti. Ira íunt 
mbrcaliüm animi cius, qvjodíemel ftctit propofiti perti-
naces . It properéad iacum, qüarrcnti aditum íubiteo 
diérton pcríolutum pcníum virgini ftatarüm precatib* 
numf,abii¿it fein genua humiliter accepto Rofario, quo 
pcrcurfocíim ceorporcdetraxiffet lacernáin , épedibus 
calceos ínuadit quod putabat efle Martynum 8 defílit in 
iacum^adeftiterum mulicr candidafeíte j & fa-pius reni-
tentetn homincm, a p e r t 6 q ú c ore inhiantcm aquis & in 
yltcriorem gurgitcm omni Ímpetu progrcdicñtcmiu-
pefidre apprehcnfumamiculoreponu in fíceo. Vbihoc 
non proccífic abit inde conturbatus, nec explicabat quid 
f a d o opusclTet , tándem incertus curarum, cúm ad r r -
bcmvcniíret^inicda eil cogitatio , nadnosacccderct 
petiturus ab aliquo facerdotc conlllium. Hoc dum factí • 
re aggreditur^animaduertit ac facerdotcm admonuit fe 
l o q m n o n poílc, inícrentc^idclicctfc dgmonc in cius 
fauces Scvoccm ftrangulan;c:fcd tándem facris contado 
eolio reliquiis , Deo propicio fadum eft, vt & impotttt-
nusille fpiritusJ& dcíperátio omnis abíceílerk. 
/5Í quodam miféro mifere diffúenté. 
Idem dehift. (OOdalcs partKenii, qui in coUegió noítroinforman-
P r m t n c u L u j t u r , apparatam inflitucre pompaml&cguift vatumque' 
Jit(w& ttjdem facrorumivcl á prima origine muadi longo ordine inec-
Tefru e r¿ t ¿ z n t [ ü m Claudebat ao;mcn Grcgorius pontifex maxi-
soegfMtn inus f^crofan^tn praeFerens cffigicmDcimatris: cuius 
p n g a m m m opcHcmam aliquando ingenticladc aepeftilitate crc-
ptam annales vecerum promdereíSícmpc harcagebantur 
augend^ virginis venerationi* Quam cumulauitrecens 
&c adtnirabilc cxcmplu , praicipuo quidam ftuaio& ar-
dorcamorisin Dciparamfcrcbátür. Ei fefe aefua tradi-
derat in manum, haac cogitare, hanc inuocarc, hanc pa-
sronana, hancprgfiácm, hancmauem poíceres iñiebu» 
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áubi i s folebac. Félix íii pei-petuam íiane m e n t e m , 7 t c i 
praceret i^vKina dclegerat , nulla infuícatahi labe c r i m i -
nis a purara arque intcgram íe ruau i í i e t , fed inuidic dje-s' 
inon,mcntem mifcr 6¿ eorpus pbllüic. S í epcau tem fit^vt 
cinusgrauicacem fcclens 'noh adüe r tüacho imincs ^ cuitri 
patrauc , t u m d e n i q ü e aduertant cúm repreheud í magis, 
q u á m coiTígi poccit. V t quorundam anguini mor íus ve-
iiCpo íe pniis pt'odunri quatti i(ftü, pcipetrato íceicrcpu-
dor lubi i r , &i í i famia: mecus. 
Icaque l i o m i n u m ventus e x i ñ i m a t i b n c m , v t c o n í p c -
c tum fugeret mul t i tudinis , vo luntar ium exi lmm cóníc i -
ícir. Oppref f i tnoxi r i vaftji foli tudineirerfacicccm. N a m 
yt crat occupatus a;gri:udmc animus, non intcl lexi t de-
ficientem f o l e m , mf i v b i n i g r s tenebrxtcrram operuií^-
•fcnt, i g i tü r c ú m li 'benorcm pocnitcnciamlocusactem-
pus darct , p o l t q u á d i u dolor i & l ach tymis ihdü l í i t , Cür 
( inqu ic ) mi ic ram vitani ago ? C ü r iatefaraSihfcIix, & f u -
g ¿ tb l i cüd in t s capto ? ccrcé vt bmncs l á tca t í i , mciprura, 
nunquam laccbo.. Q u o q u o fugiatn me p o n o , rcus 
idem & eíatnifei. Ego m i h i artctnum fuppl ic i i im ero. 
Q u i n n ü n c p r i m ú m exoluo me hifee cuns ? & fitiemvi-
ne nd, ; ,aciügcndi fació? vbi non íis qü i füerisi non ci l : cufc 
ve i i sc í í e . Ergo conft i tui t fe i n ' á u u i u m dáre 8 quaerat 
tranfuurus. Huc magna celericarc e o n t é n d i t q u a í i a d r c -
m e d i u m m a l i , 
V t accc í l i t jCbní l i t i t a l iqüah t i fper , h á ü d c r e d é d e l i b é -
rabundus, iara cnim ftetcxat m o r i , fed vi quada tó tacita 
natura; t ü m feieiens á D c o ven iám petiv, & i n e x t r e m á 
•yota eius parcntciiafuam Dominara rDcat^vi f ámulo ve-
l i t adeífe, q ü e m inundancium seftu cogi ta t idnumíf ic poe-
hitentiffiflücttís agi taret , v t y k i m i s imi fcc rgc rc t íópp l i -
ciis. qiiis n e g é t eseli Reginam luis famúlis adéí ís ? occu- ' 
patpene orant ium p.veccs, r i x cdider.at voces vltimas¿ 
c ú m matrona videt iufignis puíchritndiníí? f u p r á h u m a -
num m o d u m , & ad é u r n ^ b o n u m a n ú n u m f u m c a u d a í l c E 
me fequeré , , . , 
Hice effataflamaingrediturj quod JIIÍ; c ú m facit, parB^ 
didto miratur qua í i marraor rubitratum ped ibus ,& hinc 
á t q ü c illifte iiejuidas difcefliflc yndas , noa alitcr a c ü 
t i ü 
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parictis faciem rc fc r rcn t , ita aducr íam ripam incolumís 
penctrauic. Nec tamen á c o m i t é d e í e n i u r , antequamv 
ventum c f feudsd icu lam vrbi propinquam, Tune enim 
m m admoncr, vt ad b onam mentem, & ad oppiduna re-
deat, m o x pucro fefe in í imians c x l o ^ l a n í u t n a hice pul-
cherrimam faciem abí 'condit . 
A D C A T E C H I S M r M H O R T A T F ' M i E T 
rffd/u/n 'injlittfíionem, doérnnám-
que cómmendat. 
C A P V T V I . . 
De AiMbítí femints. 
Equitur vita & mors cuiufdam m u l i c l i s , cui 
ñv» riancifca: nomea , prorfus admiranda. I n oppi-
do nata erat ab vtbc M é x i c o procul , diuino in-
i l iné tu Mex icum venir ,vbi e\im cffet, ad noftru' 
Tranafctí* V 
Benc'm i n 
Ann.Socteta-
t¿í}deh((torta , 
Mextcana. t empium crebro ventuabat, i n res Cíeleltes, & vtilitatcs 
ítfdem P r o x m i o r ü m í e m p c n n r e h t a . A n i m o tantum modo vita 
früébaturi imbec i l lo c o r p o r e q u a í i a l i e n c a c l u p c r u a c a -
neo circumdata erat,Dei nomen aílidué i n ore, quem v-
nnto ib pcclorehabcbatjobiurgabatfccleraacritcrjcafti-
gabac vehemcntei , adaionebatomncs officij íui . í n n o * 
focomio vería batursgrot is í tud iosc inferuicns, quoad 
familiaies eius morbj paterentur. l i a u t e m v í q u e a d e o 
granes crant , & acerbi, v tdecemin te rdum diebusvix 
g u í b r e t cibum. Cum mensintereadiuinisvif is i l luf tra-
r e t u r , S í p e i f u n d c r c r u r g a u d i i s , qu ine t iam hocal iquan-
do narrauit , inceíícrac nie cupido pernolcendis i n vin-
dicandis fceknbus , q u x non expiara cfl'ent, v i m d i u i -
nse feueriratis. Cuminterea l ibenor animus prortratum 
corpus deferuie, & memoranda, m i h i fpecics obieda. 
Puerum confpicor elcgantiffima f o r m a , vul tuqucla;-
t i í l imo , credidi Angclum cul lodem. Is m i h i blandc arri-
derts crepidanti, & quidagercra nercia;,fequercme in-
qu i t jquod cupis,oll:cndam. T u m per d c ü i u m quoddana 
i ter & confragofüm düei t me i n barachrum formidolo-
í a m , faeduq; 5Vbi plurimos exetuciatos v i d i pcenis i n fan^ 
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á i s , do lo rc in tolerabi l i , qucm ciulatu teftabantur,inhor-
ruiab hoc tetro f p c d ü c u l o i d c d u c o r i n c á p u m amoenqm, 
acplacidums q u ó n u ü u s v n q u a m n c c c é í o temperatiors 
ncc folo f c n i l i o r , necf lorum v a ñ e t a t e iucundior. Er per 
viam conftratam auro c i im cffem progreffa. affulíit-do-
mus non humano cónd i t a artificio , aurcis columnis fu -
ftentabatur, g c m m á q u e radiabat, fummse ñ i m i r u m p u i -
chd tud in i ,& m a i e ñ a t i debita. V t me mee deformitatis 6c 
humil i ta t is pudere t .Híec intcr afpicio v i r i l diuina dignita 
te & maieftace e s c e l i e n c é , a g n o u i t e r r a r u m , c x l i q j r e d o -
r e m ^ o m i n u m meu tn , í p l e n d o r e m tamcn non íüf t inui , 
& dcicci oculos pudorc v ida , pauiuium cúm fuí lu l i i icm 
ccce t i b i mul ie r inc red ib i l i fo rma , ornatupulcherr imoj 
vefti tuque regaH, fcilicet D e i mate.r ac yirgo , cui n |c 
v e l á p r i m i s annis confccraui. Facemdcxteraferebatlat? 
fulgcntem. M o x c ú m ad fiüum accefliíTet, fili nondana 
incjui t ,c í l tempus,vtFrancifcaapud nosmaneat.Rcuer-! 
ta tnrpot ius admunia ,&accui-et pcnfúm. Annuic films 
parent i , mihique imperat reucrtar ad cu í l od i am corpo-
ris , í i m u l q u c rudem gcntcm eommendac d o d n n q i n i -
t i i s , bonifquc prxceptisimbuendam. Ea verba i tamih i 
haiferunt i n animo, , v t eorum nec obl iu i fc i , n e c m e m i -
niffc qu in máxima afficiar vo lup tá te poíTim.Quiti & me-
Kiorabatin montis vér t ice oblatas fibi sedes é chr i t la l lo 
non abfimilijpiaculari g lobo ,qucm i n Roj&riam ind idc-
rat,auditoscantus fuauitatc vocum, & v a r i e r a t e m o d o -
rnmaltcrnantibus choris l o n g e i u c u n d i í l i m i s , f^irur v b i 
aa fe red i i t , q u a í i n i h í t e g i í l ' e t antea,fecum ipfacenaos 
i l luc in tendi t , vt expoIirec ttrdeSj&reducerct errantes i n 
v iam.Nempc intcll igcbat faceré fe qaa; Dominus impe-
raíFec, fibiq^-eam caufamvit^ producenda;. I d a d e o v e l 
exhoccognofees. V i r quidam eratin omi^e facintK pro-
p t i i s ,&quon iam latere diu federa nópolTunt j a p u d o t n -
nesfamorus.Huius co r red ionemlaborea rnmm d i m ra-
ta eíTctEraacifca, ad eum v e n i t , l ed iu ino fpintü qucuf -
que tandenijinqui^abucerc D c i elementia? Q n e m ad fi-
ncm efFrenis ilT;a fefe iadabi t l ib ido ? Ñ u n q u a m virm,-
tem refpicics ? femper mrpirudine dcledaberis? N o n 
mctu i s iñ f t an t i s per icnlum mortis? non teterritnos i n -
feroram cruciams,qui te manent ,perhorrercis? expergi . 
L i i i j 
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i t e r e , 8c flagitiorutn culpam coníef l ionc adoIc , i t i f í i -
m i a m m u t a d o n e v i t s , nunquam fera fuit pcccati poeni-
tcncia. Durus a d h g c i I l c , & q ú . i n t o veriora exprobainurj 
acirius acccndi,nec ferré m u l i e b r e m r e p r c h e n f í o n e m , i n -
crepare i m m o i l l a m , & , i n ob loqu i d e í i f t e r e c , m i n a s i n -
tcndcr'c, 
rrancifca n ih i l tcrrita vehement io r in furgk , confum-
pí í fque prccibusdiuinam iuf t i t i am quo tardiorem infli-
git p o e n a m ^ h ó c g r á u i o r e m inculcar, i m p u n i m m n u l l t i m 
•vnqüahl ¡Tcelusfuiíre , i fque mentis arder verba dicentis 
fequebatur, vt incendereturipfa, i n f l ammaré tque audi-
cntcm .Vis &nccé í l i t a s ortcnfaabincerto raortis,& fpes 
á jDe i mifer icordia , & falus á coafe í í ione peccátdi'urri,in 
his atque talibus fefe mul ier e x é r e c b a e , féd é u m videret 
d 'cpráuat ióne htimaiíá m t m s é válefeeré i l l icitaJ& tardio-
ra cireremcdia, q u á m mala, cacnta. ita pene t r au i í ani-' 
tiium, vt caperet táedium v i t ¿ , & defideriura s t e rnorum, 
c ' u m h a c c o g i t á t i o i i e Vi ip íacu ida ra r e tu l i t , conce í f i t in 
a n g u í u m c u b i c ú l i , d e i n v i ñ a i n iaciymas voce íbpplex 
D c u m óra t anima: excé l lum e cprporc. Abrumpat la - " 
qucos/laxet cuftodiam , ne polluant am plius aures,ocu-
16fque tam improba h o m i n u m dilata' f ac táque fed m o -
Icftis íb lu ta vinculis tota mente a tq i íc an imo ' in í í f t am i n 
laudes tuas : I í i ten tanumini eadum préca tur ,ce lc í i iactu 
rionrvifa fagitta hsf i t ad praícordia cerro doloris fenfu, 
cuius vi, atqj acerbitate CIÍITI ad e x t t e m ü m vfque viguif- ' 
fet, integtis fenfibus défungi tu r , ílltid f ü p r e m u m orans, 
vt ve lp rb foribüs n o f l r i templ i Corpus ref)cliretur , i d e m 
Bencius de cadem Mexicana hiftoria. Nec defuerüt hoc 
Cliam á n n o q u í d a m miraeulis nQdi í r imi l j a j i r r iga tcn im 
firequentibus aquis hoc recens plantarium fuum b ó n u s 
agricolajdum fuccrcfccntes arboles c o r t o b o r á t u t , v ñ u m 
brcuiter co l locábo-
' M u l i e r qu2dam,vt funt fere omnes natura adpictarcm 
.propenfa frequentiad tempmrri nof t rum aduentu c i l e -
ftia myfteria rcl igioíif l imc vrurpabat , ca vni é uoftris 
l íarraui t , quiddaip in f^miliari fermone, ad f>uncmo-
«Juni . 'Grauií l imé é g r o t a b a m , iamque appropinquabam 
fupremis defertaab ó m n i b u s , gum puero a:quc aíFcclo, 
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fociofolimámis & morbi. Spcm omncm adfubfidiuin 
inDcohabcbam. 
Nam illi preces tuli non irritas.Vidcrcvifa autorem 
falutis cum matre virginc duobüfquc viris ignotis qui-
dem mihi, fed eius venerationis^tfacilé fandosputa-
icm.Afpicicbam altareadornatum, in coque Euchari 
íliam auguftiífimam, tumvex audita, furge, come-
dejincoeptumque opus tradendx mulicribus chriftia-
n x dodlnux mox in exium á nobis adducenda felicites 
expíe. 
Somnus me repente rcliquit& morbus. eamihi 
caufa firequentandi íacro^anfti myfteiii, ícexplicandi 
quoadpoüum mulicribus Chriíliana: legis prxcep,ta,& 
fanc non vánate fuiílc imaginem ciusvitajlaborque^uae 
modicalicetviríum, fcmper ad pictatcm attenta nun-
quam ccíl'at in fuícepto o^erc, declarat hadlcnus nofter 
diligens & vcifus hiftoricus. Cuius ¿vtriufquc exempli 
teftimonio docemur, quám fit rudium inftitutio chara . , 
DeiparXj^uátiquc interlit pucros Ciiriftianorumkác 
nutriri. ^ IUFÁT' 
Cuius vis apparuit in Autoínjno Caracalla.Qucm r<*^ tS*er 
EuodivxorChriftiana educauit,nutrix videlicite gregia, ^ 
cui Caracallx prxelara pueritia refertur accepta. Cuius f * ? * a'c] *Z 
laudes his verbis Spartianus exequitur. Huiusinquit " " ^ . '^ 
pueritia blanda, ingenióla, parentibus aífabilís^amicis 9"dnn,tt' 
parentum iucunda,, populo accepta, grata fenatui, ipíi 
ctiam ad amorcm conciliandum falucariSjHonilleinU-
teris tardus,n6 in bcncuolentiis fegnis,non tienax in lar-
gitatc,rion lentus in elementia, denique fi quandoferis 
©.biedos damnatos vidit aut oculos aucrtitjquod popu-
lo.plufqua.m amabile fuit: Septenais pucr cura collufo-
rcm fuumjpuera ob ludaicam religioncm grauius ver-
bcratum. audiflet, neque patrem fuum ñ e q u e patrera 
p,ueri vtauthorcsirerberS diu rcfpexit. Hxc Spartianus, 
quiludaícam nom,inaait,qux vcrcChriftiapa eílct.igno-
rationcdifcriminis.Idquod Tertuliani verbacófirmant. . 
Eueniírcque Baronius exiftimat vt Antonini.us Chriftia 
no Chriftian^ nutricislaílc.nutritus, qux.nutrix alum-
no fuo Chriltum tacité, diíTimuláterquc detes;cret,it\ 
ludis piicrilibus focium: xqué Ghdftianiim haboccit 
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cumderaque colia¿lanc:um Euodi fcilicet^alumnl f i l iu, 
q u c m tamen q u o d G h r i í l i a n á r e l i g i o n e n i ludibundusjvc 
pucri folent, Anton ino pucrulo pucruliis í u a d c r c t , & 
parésSeucrusiofperacor , Sccollufons patcr Euodus acri-i 
tcr verberan iuílerintjfcd ob indigna íacinus xqua lan-
ce cft penfata vindicla.Nam patcr S.eucrns adultum iani 
infenen. Á n t o n i n u m vfque eo tcbel icm ícníjí , yt íi D i o n i credi-
mus,param fit Antoninys p á n e t n conatus oc(:idcrc,mce-
r o r c q u c m á g i s , q u a m morbo cófumptUíiSeiic'rus obicnt ; 
¡Sed ¿ pueri patcr Euodus fííij verberum mericas poenas 
He diahm ^e^^t A n t o n i n o . N a m ab codem Caracalla Dionc tefte, 
hh h ' ñ • * íft'11^115000^^^^ qu i ríeuiíllmus in e thnicos, non ac-
.4. { / j i g ^ j . C h r i ñ i a n o s . D u r a u i t c n i m ingcnerarapietas,&]ac-
i l iudnutr ic is ííceari non potuit,cuius faporem imnianif-
í imi principis labra guftaucranr. Eiagabaii mater quaHs 
ipfa cíí"ct,ta!em íilium ec lucaui t . ácums moribus Maria 
í b r o r proculabliorrcns Alc-xádruro fiiium optimis m o -
ribusinft i tui t , foemina feriptorum oir .n ium celebrara 
praconio.Quare mirandum non cft.vt Deipara de C h i > 
_ ^ - ftianorum eruditionc roliciraduasclegeritpra'ccptriccs 
^ l t a . • fidei^qua: dodr inae lá f t e , cu ins maior cft vÍ3)quám vbe-
" •f*X ' ' runijquibus aluntur infantcs/in fide paruulos crudirent , 
Q B E D I E N T r ^ l M . P R A L C I P I T . 
C A P V T V I I . 
Ds [ a n ñ a B r ' i g i t u . 
Retéektto.Uh . . . . . c . r , . , 
f r > R i g i t t x vinhs^vegetuiquc animusafpernma arden-
i J tcr amabar^&qnaepoens nomine vei i inpqnuntuf i 
vel fponte í l imumur^auid i í l imcí i t i cba t . 
Sed confeí l ionis patcr iuftis de cauíis auftcra tempe 
rabat, & caftigationis prscfiniebat m o d u r ñ . P a r e b a t i l la 
q u i d e m / c d s g r é ' f e r c b a t imper ium, v e i i r a n e c x huius 
m o d i t o r m c n t o r u n.quas pcnirentias a p p e l í a m u s , rele-
uat ione, ac lenirud ne virtus caperet d c m m c m n m . 
haec agitanti vi rgo Mater obuenit , &. i n h u n e m o -
4 ü m lo^uuta cf t , fac Brigi t taduos nunc efurirc, & 
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Chri f t ianoie iunio corpus velic contundcrc ,his v n u m , 
quippequi lib?c,fuiquc iuris fir,voIun:anam abfnncn-
t)am ad cxitutn Se fincm pcrduxi l lc , huic quidem vna t á -
t u m cft mcrces , propter vnam ie iun i i fanditatem,de-
nius akerum ie iunium , quod peificcre optarat, obe-
diencia cogentc omil í l le , dubitandum non ef í ,qu in h ú c 
i u ñ u s Deus^Sc verus aeftimator officii duplicata mercede 
remunerer. N a m quia i e iun ium in voto i iabui^i l iudquc 
erat nifi obedicntia impediii 'ct omnino abfoluturus,per-
fec l i ie iuni i donandus ell^prcmio, quod v e i b í u o pa t i i 
dicto c íür i rc deííerit o b e d i é n t i x ^ u s p e r f e d a viftus cíly 
palmam a t l eque tu rab i iocd icBi ig i t t a fu i s quamque re 
mouient is p o n d c r a u i t , r e b ú r q u e durisatqueafpcns, qua -
runa ctat appetent i í í i raa , redor is iud ic ium a u d i o r i t a t é m 
queprarpofuit. 
Deftn&a Catharina-virgíne ^ v i d u a . 
M e quam modo re tu l imus, Br igi t ta mirabiüs í iüam Laurentiui 
fui í imi lem procreauic, quam in facro bapcifmate , 5 ^ ; ^ ^ ^ / . 
C a t h a r i n á a p p c l k u i r . q u ^ annü ages d u o d e v i g c f i m í í R o - tis/ancio. 
mam , vbi materannum iam q u i n t u m degebat p e r e g r i - j ^ / y , 
nari c o n l l i t u i t . Cumqucad vrbemannuente mari toper-
ucniíl 'et matrem abeí lc compent,quc)d eam fub idcni ce-
pus Bononia iuftis d e c a u f i s d e c i ñ e r e t . Def idcr ium cha-
r i í l imqraa t r i s Catharinanon tu l i t , adeamqucvi rendam 
Bononiam proptrauit.Paulb poft vrbcm Br ig i tc^matns 
Catharina repec i r , fan£bequc ciuitatis loca lu í t raui r . Piis 
YOCÍS q u x R o m a m t r a x e r a n t p e r í b ! u t i s , i n patriara redi -
ré cupientem materBrigitca recinuitjCuius fe fociara i n -
~diuiduam Catharina fore p r o m i í i t , ad bancRomans 
rnanfionis voluntaccm rr a t i r i obitus per c o m i n o d é ceci-
dic , qu i eoipfo temporc peregrinationis Catharina dc-
cefí ic , vir fai?é probus , q u i licet Catbarinam íibi d c í p o n -
d i f fe t , tamen virginitatis rponfa: clauftra nonrupi r . C x -
terum Catharina ex quo voui t fe cum matre manfaram, 
tanca c^litus eft dotara f ip ien t i a^ ' tve l apud principes, 
& vjros eruditione clar i í lanos de diuinis rebus,& facra-
r u m inre lügent ia l i terarum feicntiffimé difpinarcr ip íéqj 
fummus Pontifex Vrbanus Scxtus hoc nomine & prom* ^ 
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j t a r a & á iu inan i Cath a á n x e loquenc iá mirarctur, Enir 
vero Catharin^ inuidens vererator antiquus quiettjante 
h a c & tranquilice virginis animi im vitsepnefciuis horro-
rc,pnftinae,volupratis mcmona,dule\fque patriae rccor-
áa t io i í e tu rbau i t .Ac lhas dupnionisartes e ludédas de ma-
tris confil io fefc virgis virgo casdfbat, p á x q u e r e b u s in 
prarfcncia fuir,&íí non adrabdum diururna. C ú m enim ex 
Ropian i abfencia Pontificis Anenione reí jdcnt is Roraa-
noTilroborara licccia círe!;,& i n i m m e n í ü m creuiUec i m -
pnnitas peregrini exc 'utforamvim &au;daciann raeruen-
tcs í e d o m i c o n t i n e b a n t , n e c l o c a f a n ¿ l a , quo rum cauíai 
vcnerantinuifcbant. M á x i m e a iué fceminas forma p r i » 
ftanteSj&aítatisinualidg, & íi oronis mul i c rum imbc* 
cil l is eft 2;tas,timor inualerat. Qna: caufa BrigittanV i m -
pulir v t Catliarinamforasprodirc non í ine te t , farpcqiK 
cucnirc folcbatjVt adftata facrá vo t iuá fque preces mater 
l íne filia contenderer, cuius occafionc diabolus Cacha-
xinam rurfus oppugnat, v i r g i n í f q u c animu follicicarc up 
in t e rmi t t i t . £ r g o fo l i tudinem a t q ü e oc ium exprobrat, 
& falutis propris? negligentiamartifez vanitatis obicárai; 
Tu inqu ic ignaua ceílás aliis an imorum fuorum lucra 
í ec l an t ibus , 5( cum virgincin pictatis hac fpecie decepif-
fetpatria;, propinquorumque memoriam refr icarc,vi tá 
cum vita confer re ,v i rg ina! íque an imul^ m^ror i s ac t r i -
fíitiae quafi nof tem offundere . Hcc ita i n animo impref-
í r a n i a n r e r u n t , v t nufqu.dra v i rgo mifella coní i f tere t . R c -
ue r í§ m a t e r á r a c r ó r u m v.enerationc fepulcrorum i n f o l i -
t u in f i l i t jmgro rcm, & frontis nubern o.bfcuram afpexir, 
caufam rogat.Catharinalpqui fe poile negat, nam tan-
tus erat dolor i n animo^pallorin ore . fuñdus in ó c u l i s , vt 
non procul abelTctá m ó r t e , vox térras obfcurauerat.mcc 
r e n t é q u e & vigilante Brigi t ta , filia trjftiffimá ^gre tande 
a c v i d a d o r m i u i t . v i d e r é q u e vifaterrisardenres, & hor-
r i b i l i incendio conflagrantes , fe fíamm.is vndique cir-
c u m f e í l a m , & i n exigua quadati) terríe portione. de falu-
íc diffidentem trepidanti & mortern mente acqueanimp 
prajeipicnti Mar iam bcatl íTimam aíFui t íe^b en po ppfcif-
^ í c r e m e d i u m , v i rg incm Matrera i l l i fe faluti forc ne-
gafle , q u s t a n t o patria: de í ide r io . t ene re tu r , Ego t i b i 9-
p i tu i c r i nqu i t j q^ uae ñ e q u e D c o , ñ e q u e miKi,ncque t ü £ 
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m a t r i , ñ e q u e confeflario cedis, pares, obfccundaslciitn 
¿u tc ra Catharina omnia fe faduram fpopondúTet , guací 
JDei Mater impcraret, Deiparam condi t ioncm acccpilfc, 
Ytquc Eam parenti Br ig i t ía ; , q u á m faccrdoti,a quo folc-' 
bar audiri c o m m i í l a cnuncians, p c r f c d é obcdirct ,mona -
i(Te ío lu ta fomno Catharina m á t r c m í u a m adir inconf t á -
%i'xy f u p c r b í a r q u e v c n i a m p c t i é j í c q u e a d m o i t e m v í c p c 
pcregrinationis a tqu^ex i l i i comi tcm forc prorni t t i r . íe ít 
m u í Perro O I m i ó v i r o í a n í t o o b e d i c n t i z vb^o rtibmific, 
quo & a d c ó n f c í I ¡ o n e m p e c c a t o r u m , & a d a n i m i r e g i m e 
parre vtebarur & i u d i c c . 
I>f Hermano canónico Steilmaldenjt, 
DO I ü l t a l i q u a n t l o Hcrmanus ca fibi á fuo Abbatc i m / ^ ^ ^ perar i , qua: comemplationis dulcedinem i m p e d í - surtusdeviü 
rcnt^vidéhfque mifcricofdisc Marcrhunc filium, quera . >• 
adoptarat, ob negotiofai l la demandara " m u ñ e r a t n i l i o - ' 
r c m í i c i l l u m cííara e f t / c i ro canonico h i h i l t i b i rana eíle 
nccellariura , q u á m vt fratribus ex elaritate deferuias, & 
rectoris qnalecumquecapcflas i m p e r i u m , q u o moni ro 
& querimoniam miífam fecit HermanuSj &. oíficii necef-
ficatem, quam nefeicrar, i n t e l l ex i t . Ergo Marcha; m u -
nia l ibenter exercui t , ac De i proprer D e u m quafi afpc-
£tu priuari facile tul ic . Cum aucem ad ea m u ñ e r a reuo-
lutus cílec qua; Mar iam Magdalenam habere fociam 
poíIcnr , l ibi c í í c r e d d i t u s , ac reftitucus videbatur.-Tum 
pn-ecer confuetas preces quibus D c i M a t r e r n &oraba t , 
& honorabat , nonas quafdam excogi tau i t , quibus & 
implorare v í rg inem , & laudare non deft i t i t . Saíucem 
á b A n g e l ó í ^ p e n u m e r o repetebat,genu fiejeo femper 
i n fine ; A d Maria: nomen fefe humiproaoluebat , causa 
rosratuSjicarcfpondit, quotiefeumque Mar iam n o m i -
riari audk^mc me vt ccruitis ad rerram abiicio,non { m t . 
f ru f tu . 
Q u a n d D o m n i u m & f l o r u m Scaromatum íuauitasin.-
nares influi't,á? quia aigré hac voluptate careo,!^arco au-
t 'cra í i me a t e r r a e í F c r o j i n f u r g c n d o fum tardior , v i ro 
h ü i c dei mater in taéla fefe quam f rcqacnt i í i imé d e m o ñ -
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í l r aba t . Erat enim rara Hermani caftitas, & virginkas 
í n g u l a r i s . N o n lemel ad orandum intcmus Deipar^ 
vocem audiuir, cáq ; magillra' quse nefcicbar, mnlua per-
d id ic i t . l n q u a n d a m í a r a d i m o n i a l i u m eccleiiam véturo , 
D e i m a t e r á n t e u e r d t / o r o r é f q u e admonui tv t i fuum fa-
cerdotenij (cappellanú vulgo diciinus),coiniter , benig-
j iccí ; rcciperent:3grotans p o í l íanguin is c vena miíl ioné 
admonitus ef tá virginc q u e m a d m o d ú d o i m i r e t , & ^cnae 
fluemisperiGuIura deuitaret. N o n e í l í i l e n d a plena ad-
mi ra t i ou i s J i i í t o r i a , quam q u i foripíít de eodem Herma-
no fe audiiuí le narrauit.Et ex illius ore admirams pofte-
ritaci mandare decreuiri ue rcm tancam ob l iu io íepcl i-
r c t . N o £ l e i n t c m p e f t a cumadfol i tas preces Hermanas 
vigi larer , in medio choro inexpl icabi l i pulchri tudinc 
vi rginem v i d i c r c g a i i a m i í t u decoram. 4derant d ú o for-
m o í l i u u e n c s , ftupens nouitatc viíionis vnum dicenrem 
audiui r , ecquis buiufee virginis erit fpofusícuiab altero 
refponfum c í t , n 6 alius n i f i h i ^qu i ade f t . Y e n i c r g o : ve-
nir) t i midus & verecundans ad Reginas príeí trnt iam, t um 
ílc cft íoquutws vnus ex Angelis (Angelos fuifle cogno-
uit(han c t ib i i l luftriffima puellam deípódcr i necclle e l l , 
i í te & rali rpófa,&ilIo í p o n í i ^ n o m m c fe f a t e r u r i n d i g n ú , 
Scclamorc quára í i c b u m i l i s , a b i e d ú r q u e pronuntiat . 
Reludantis ac refugientis Angelus acceptam m a n ú cu 
virginis manu c o n i u n g i t j & h i s veibis fponfaliacontra-
xit,hanc virginem t i b i fponíam tradimus, vt fuit q u o n d á 
l o f e p h i , cuiusnomen cum iponfa ipfate oportecafl'u-
mere.Quod quidem nomen alia q u í d a m vifio confirr 
mauit . N o á : u abundas poft iongas preces r ecumbi t in 
I c c l u l o j i á m q u e o b d o r m i í c e n s íibi vifus cft ad eundem 
precadonis l ó c u m rediiíTc,ibi aram creftam, e x c i t a t á m -
que fufpicicns beatiflimam virginem v id i r ,qu^ pulcher-
f i m ü m g e f t a b a t infantem á Deipara famiiiari tcr voca-
tus accc í í i t , & infantcin pnerum íibi dari popp íc i t , i l la 
aliquandiu dif tul i r ,vt ^ e í i d c r i u m augerctur, denique 
dedi t , porta inquiens filiura meum,vc o l im l o í e p h u s i n 
i l la ad iEgyptum fuga porcauit.Quo íiet yt ferendi onus 
ei-ufdem nominis honorcm raercarur. Moni tus infuper 
cft á Deipara nea ígré ferret fe loíeplun-n appellari.Ac nc 
i l l ud qu idem fi lebo,quod ad mores conformandos ma* 
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xiaie valet • Hcrmanus hic talis & tantus humanx i n -
fii-mitatis vicio tan t i l lum de pietate remi íe ra t , & i n bea-
ú f í h n x tn'atris officio pc r fo luédo^hymní íqne & horariis 
precibus rccitandisncgociis, curifquc di l t radus n e g ü -
gent iorcíe i raciunculam minusipfe obferuarac. Namper-
l í l o s d i c s quidara monaftcri i fores cfFrcgeranc,inque 
rerum cullodiadefixus quid & quantum o m i f i í T e t ^ i -
n i m é fenícrat . V i r g o beatiffima fuonouo lofepho de 
e snob i i tutela nimis foll icita no f'ormoíajVt folebat oc-
cu r r i r / ed ani l i figura,& fronterugis deformata.Expauit 
p r imo l o í e p h u s & latrones j quos habebatin mente fu-
í'picatus qu idre i cíícr e x c l a m a r . E g o i n q u i í d i u i ñ a mater 
huius monaftcri i íu tn cuftos mulro iam remporc. l i l e 
agnira vocc,ignota facie t unc& inqu i t ó dominarse rofa 
pulcherrima , cum annuifler , qu id ig i tu r i f t a íibi figura 
Tult A t q u i mater air,talis apparco, quaiis cibi iam í u m . 
T é m p o r a i l l a requi ro , i n quibus me milliesfalutabas, 
laudabaSjmemorabaSjnec te pudet in hacre elTcremifsu, 
m e i memoria fenefccnte.Seruandi monafteri i ,quod la -
t r o n u m iniuria referauit , n e c e í l u a r e m e x c u í a s , Ceú e í l 
futilis ifta d¿ fen í io ,me enim i n rali re appellarc debuif- , 
fes,cuieft cur^tutelacasnobii , caueigitur n e t u x a m o r 
fponfsff refrigercat. C o r r c í l u s e m e n d a r í k r q a e l o r e p h u s 
priraumardoremrcnouauir . E t h i h i l d c priftina v i r íd i -
tare 6cfloridaamoris qua í i iuuentutc d i m i n u i r , v t a d o -
l e í c e m i a d o l e f c c t c fe virgo m o f t r a r e t , h e c v e t u l a í f o r m á 
inducre t jquodin graui f l imifuppl ic i i loco ponebat.Aeci 
d i ta l iquando vt minus c a u r é p r o g r e d i e n s l abcrerur , in 
cafa daos dentespronus& ad terram afHidus escurerer, 
quos manu tollcns virgine vidi t , á quarogatus amanter 
v t h a b e r e t , d é r e s h o s inqu i t , ami í i &.grauidolore diferu-
cior,da iftos mihi ,qaos r b i de m á n i b u s gemetis acccpic 
i n os inferuit .dolore fanato, nul loq} vulneris in lo fephi 
bucea manente vef t ig io .Ad a rám lofepho rel igiofo ca-
n ó n i c o rem diuinam fac ienc i ,« t e rn6que patri immacu-
l a tum agnum oíFercnti D e i mater afFulfít, cum á u r e o 
cál ice , cuiusin medio crux áurea re fpódeba t j d i d u t l ó q j 
lacnficaíi t is pectore i l lue vifa eft cum cruce & cálice pe- . 
n c t r a r e . Ñ e q u e tnirandum c f t i n i l l ius cor f ace rdó t i s in -
t ra í lc Dciparam , i n quo & virginis yigebac amor ejga 
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D c i matrem ardebat chantas, & virtuecs omnes habita-
bant. l u furamahyemisafperitace h o c i p í o Deipafaein-
t i m o i o f e p h o í a c r u m fac ientcquxdam virgo , cu iE l i -
fabethje r ióme fmt jm tanto f r i g o í e m o r a m iSdentitudi-
ncm M i i i a m dicetis admirata oculis meñt i s hinc ab ipfo 
I c fUy i l l i ncáDc ima t r c m c d i ü m vidc t tcncr ip i :csbyterú¿ 
cuius dcxtcramcalcfacicbat Chrif tus,f inif trám virgo & 
p a r e n s f b u c b a t á f r i g o r c . CanticOrum caiitica cxhaufto 
j a m ¡ e o r p o r c c o n f e ¿ t 6 q u c morbis ággreí íus ciponere 
tanta ex MarKjmatrislaudibus da l ccd inemfcn í i t jV tn i -
h i lo inn inbdolor iS jn ih i l in f i r ra i ta t i s pérpe t i vidcretiH. 
M a x i m a í a n e - q u i d e m m á x i m a harefunt amoris crgaho-
minc é térra c o n c r c t ü m argumenta non incredibUia ta-
imcD, & íi Dc ipa t* bó t i i t a t em, & admiranda hüiü« alcé-
rius lo fcph i mcrita pcrptndamus. 
f l D E I R O S T E S J . X T E É . m N A T . 
G A P V T V I H . 
Delultano ImferatorÉ^uia Qhrijt iaaá religíone defeát* 
^ a ^ P j i V o terapote perdit if í imus Ule n o ñ r a : fidei de^ 
•thms m - v t u ^^^M í e r t o r , p r o d i t ó r q u e l ü í i a h ü s ad.Pcíficu bei lá 
•fanSttBafJifr fe^g properabae, D m o B a h ü o C;c í : - c s C a p p a t í o -
f m e r m s m ^ ^ S é í c u m Epi ícopo actiter r e f i l l c t i , & pro vera rc-
JermoKe de i ig ione p r o p u g n á n r i C g í a n c n í i u r o i m c r i t o m truciafpe-
DttfdrÁ. ¿ ta> y-übuqué eí i iracundo minitacus. T u m p a í t o r b o -
n u í & gregem t u c r i , & ab impendeucibus maiis . ícruare 
Baíd ius pqiTcí i c c o l u m c m í ie iun ium populo i r iduanum 
indixi r ,v i r6fque & ícerninas in cjocm íacrg v:uginis,GU^ 
i n c ie t i l íq monte fira erat , ad tanta- nutr is pat rocinium 
i m p l o r a n d ü m fcdulo e6gregautt,hic macronam CXUTWO 
o r n a t ú viranií eíl'e oranri Baf i l jo , c u s n-teximis quibuf-
dara viris í"c c i rcúndant ibus vt Mercuriun^ ácccrfcrenr^ 
jmperauic. AcccíIiUe. cura arrais c o n t i n u ó Mercu r ium 
R c g i a ^ q ü c iulTii ad lu l i anam inec r imédum abiiUc. Ba-
íi l io dc indc l ib rumab cadem D o m i n a datií, i n q u o m u -
d i ortus legebatur. Expcrgefadum ex orationis í o m n p 
Baf i l iam Ebulj í c o m i t é ad y rbcmdcfecnd i f fé ¿inartynÉ 
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¿ n n ñ i Mcrcuu j í e p u k h m m vililie3arma non apparuili'c¿ 
ve t empi i cu í loc te vbi c í fcnt ,quxl iu i l íe , cura iiie iurarce 
t c ípc rc i lüc fuiíic >baí i i ium viíioríi crcdidi í l t^ad raon-
tc-m rediií i 'c, popu lum pauencem , & prccibus incen-
í u m á t i m ó l e daduxil l l - , tyrannura occ i í um accíaraar-
íe,ad ycbem Cum turba remigra í le j naarcyns fepulehiuni 
rcuiílÜ'e, lanceam cruorc mandentem leperi írc. Pol t Tc-
ptem dics cercum de lu l i an i n e c e í i u n c i u m acccpi í íc . 
N a m qna i í lo r nomine lulianus ex prx'lio rcuerfus que* 
d á m railicem de rclpente aí l í t i í íe na r r au i t j hañámqj ma-
nu Tibrantcm lu l i an i iatus cbnfodi í re j i l l acpqúc m o r t i -
fero vulnere ex oculis euanuiíl'c^ Chr i f t i acerrimum l i o -
iftcm,impia vbeiferantem expira l íe .Qü^; quidem h i í l ó -
ria Deipara: paccFceicanimum pro rci igione excubante. 
Se de C h n í l i a n a pace fo l l i c i tum.Huiccxemplo peranti-
quo d ú o noua íub i ic iá jqu ib ' í t a veí l i f taus fides augefciCi 
b e Lomniénfúm. . _ - f e r t c lü im 
\
f T r o q u e annovrbs Gatholicafasuicnte mi l i te h a ; - ^ 
renco in raagna trepidacione fuit ,fed ea magis á íí-hifioria f r o -
de D e i cuftodiajemfq; auxil io macris, cuius hic t e m p l u ^ ^ ^ B i k i -
infigne miracul is ,& fanclkatc i l luf t re , quam aprsfidiis c&s'Mem ' 
honainum,aut m u r o r u m o b i e d u femper defcnfa.Afíir- ^ ¿ . ^ 
mar hoftis fe vb i i n c o n í p e d u m veniac vrbis , milla pala Deanxo i<<$,-
caufa (haud dublé diuino exterrente numincj repentino 
pauorc percclli.Ira cum expugnjandi vires non deeí íe i n -
t c l l i g a t , ne oppugnandi quidem raentem darii Dcindc 
hoc ab codera Béc io j q u o d ad nos p^rtinet alio in gene-
fe vir confularis de fpera taá medicis valetudine, vt p r i -
m u m fe^íi morbo fupcreffetfodalem fore beatg virginis 
Vouic.melius habuit. 
De .•igennenfibus. t i tdémete 
A Gennum j A g i n u m alij , v r b s e í l A q u i t a n i ¿ pene hiflorta proí. pnnceps,alluicur Garumnaloco ad compendiofas mnct&^qu¡~ 
excurfiones valde opportuno.Hucacceptum ante collc- tan* ujderii-
g i u m m i f f i é noft t is d ú o apud Hpifcopum verfabantur. n e r t ó . 
I n c é d c b a n t u r c i u i u m a n i m i cupidicatc col legi i ,deí l : ina-
ta; aedes vb i o l i m prauicatis minifl:ri,nec quicquam p r ó -
pius erar, q u á m vt res conficcretur. Interupnit m a l u m í 
quodpropc cuerfavrbe j fpem quoque bonorum fub-
ucr t i t . Impcl lcntc diaboio t r áns fuga gianus i u n g u n t , Sí 
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captato í i len t io nodlis próxima: anee Epiphaniorví dig 
oceupane vrbem íncuf tod i tam. Exi í í i raa ie potcftssex 
ve í t ro fenfu quid animi no í i i i s fuc r i t , v b i ex cuan cur-
bidis vocibus fenferünt ¡mus eíic h o í l e m & muncia» 
t u m e i l nonabftinere á rap in i s Sccxdc , aua r i t i a í c i l i cc í 
& crudelitacc per captara vrbem gra í l an te . Q u i n q u é 
horas integras in fo ro m á x i m o f u n x y e l u ñ ca r tu fixe-
r u n t i n ruoregno' ^cum prícíer t im Epifcopi \>' n quo ip l i 
cupaucis e rá t ine rmib9 impune diriperentur.Et erát qui 
iacerentaugendumantinnorem, an quodpencu lum f i -
dem rumor i faciebat 'Epifcopú cííe i n t e r f e d ü . Ip íc qui-
dem Deo p r o t é g e m e íe rua tus . Cam enim magno in 
habitu mi l i t an exequitur munia ducis>collcc:t6rq; ciucs 
jníignis manu,vocc firmar a Juerfus h o í l e m , v a d í q n c v i -
brát ibus globis ex ^rc excuffis j i lgíusfui t . Et quod miríí 
magisptope cum collapTo fámulo perduecntc. Ñ e q u e 
tamen immatura adolefeenri mors ,ad quam fe muitis 
ante diebüs c x n o l t r o r u m c o l l o q u i o , q u a í i prxfagientc 
animo prseparabar.Necdubiumquin adhucipfum circa 
A n t i í l i t c m dcí iderat i fuülent jnif i vnus ex h o í l i b u s , ñ e -
que ipfc gnacus locorum in puteum delápíüs cum vi ex-
t rah i tu r / íbe io rum i t f tpcmínre tardüüé ' t . Sic fpacium fui't 
Ep i ícopo euadcndiin pr^celfam tu r r im •vrbis , vnde:S¿ 
mVílilibus inimicos arcebat & iiteris accerfebat amicos, 
q u i p r ó x i m i e r a n t v N c f t i i i n t e t i m , q u i mos e í u n defpc-
ratioae extrema exeipiendis d o m e f t i c ó r u m confe í l io-
nibus intenti,donec domus ctiam ipía inuaditur. í g i t a r 
íu blata fpe r eh í l cnd i al iüd fciliccc q u | r c n d o m per Fu g i ií. 
D e m i í l u m l a p í i per fiinem inproximuTn Ctofti Stcpha-
n i íacel lum inferunt fe, hic pacem éc veniam a Deo pec-
caci penetrant rurfus cuiufdíim canonici qdes^qucj p in-
tes clerici cum conuen i í r en r ,mu tu i s fefe horrantibus ad 
m o f r é m l íbe r i t e rp ro Chrif to oppetendam incendnnt, 
A t Epiícopu^ cura eo loci res eíl'et vt n ih i l ípei ab ho* 
minibus oftenderetur ad D c u m f e , D e í q u e m a t r e m que 
Láo íé t i colitur in í ta l ia ,conuci"c i t , ig i tu r ie innium an-
n u u m festa quaquejferia & p c r u i g i l i o Epiphanioru in 
oranem vitani 5 fie vt pane tantum & a q u a vefeatur & 
quingentos áureos adLauretanam fuppeile¿fciícm vo* 
ueÉ.Id vo tum D e o c o r d i f u i t , tanta en im repcfnte con. 
í l c inat io 
)" 
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•frernatioincubuiL in h o í l e s , v : v e r i i i n f u g á P a ñ i c í s , q u o s 
aiunc,cenpribus agi videicntur .Nee defuicoccafioni fa-
ccrdos aü r t c r , cg i c l í u s nempe i n forum á latronibus d in 
ob í c i imn ca t í io i i comro crcjác anim^svfiimaiiitQue nec 
n iu l to po í t abfuu í a c r o i u m Ant i í l e s confpicuus milicari 
vcU;e & ín ter muruas graruiáciuai lachrymas.antc iánua , • 
t c m u í i E u c h a n i ü c u m nrciui t carmen populo profeque- TeDe5:¿^f» 
Ce. D ú o aaduncut hoc iucurfu h o ñ i ú íuper cartera me- dar /m. 
; moranda.Fr imum q u o d ecra in dux,cuia:--interatroces ' 
minas iilius fiepe exaudifibatur-, fa t rurumTtconcina tcr 
nofterante meridiem edarecyorum í a p r e m u ,.fub idem 
feré tempus vna cum fiiio. occubuitjaicerumjqitod q u i -
dam ex eodemgrege íacr i lcgo i n dminum r m m é , a t q u c 
i m p í a liugua cum obrrur ica íus fa i í ie t já fer i s jvolacnbúf-
que i ta dilaaiacus efi: m.loco publico . vt qusdara tancu 
eius re i larentrc i iquia : corporis,qusc o f t en tu í cí lent j 'cú 
tamen caifa a l iorum c o r p o r a i i i e t a m a n í i í í e n t t E t quia de 
viclori is j deque hoi i i s fuga f u p e ñ o r c l ib ro multa col le-
g i m u s . J ú s nibus content i qua: rc l lanr merita virginis 
" animumfpeclamianarremus, 
D J & M O N E V E X A T O S C r R A T . -
Laarentius 
G A P V T I X , Sfiritfsde nii . 
De fitníto AntoniojOPtem Paduanúm 
'vulgí& ajipeUaf, • 
nij. 
Ví i tanus Antonius Scraphica: D i u i Prancifci 
. famili-x ¿ e c u s & l u m e n ^ c ú m quadragenariiie-
^ l u n i i n o í l e quadam diurnis o c c ü p a t i o n i b ü s 
fcíius forano fe paulifper dedere v o l u i l l e t , á 
diacolo comprc í l i s faucibus ,n ib i i propius fa f tum eft, 
quam vn í l i angu l a tu s animam agerec, A t Antonius bea-
n í í i m x D c i matiis n o m i n e i n u o c a n d o ^ í i g n o q u e crucis 
f ro nt i i ra prim c n d o ^ t q ; eo i 11 o h j m n o pronu ncián d o ó 
g l o r i o f a ü p m i n a j t o r t o r e m d ^ m ó n a v c r i i t i n f u g a m . C u -
que fe prcr ip icntem h u m a n i h o í l e m generis videre c u -
piens (antisiaaj ac l íber ocu los ' í u í tu i i í i c r , t o t á i l l a ce l l u -
lá,Ybi cubabat, auguf t i í r i n i i l umin i s v id i t f p l e n d o r e f ü l i 
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gentem.Mor tcpropinqua eundcm hymnum O glorioíá 
Domina cecink, &pernecdlai"io t e m p o r c p á t r o c i u i u m 
virginis i m p l o í a u i t . 
De quodamfratre Carihaftam. 
, T N C a r t h u í i a t u familia monaqhus ex numero barba, 
h a s ^ l ' i - t o r u m v i t ^ erat f a n í l i t a t c p r s y a r u s . Obedict isc , íub ' . 
miíTioni.fuíque v i d o r i a dilio-cncem nauabat o p e r á , ita-' 
/ . que viuebatj Yt mundo íepulcus elie videretur , ñeque 
miram o ca. fcirc COgitare ac velie n i í i l e í u m Chr i f t umcrua f i i 
Xum.GuiusiI la t rcm vercgloriofara p r o x i m é & fecundií 
D c u m bumanigencris t u m fpcm,tum í ingulare prgfidm 
á n g u l a r i coiebat pietace. Et '^um abipfo r c l i g ioms in i -
í i o m i i s fe rebus exercerct,eo faní t i ta t is a icendí r ,v t an-
t i ^ u i hoilis, i n fe inu id iam c ó c i t a t e r , ergo i t i cellam i n -
clufo ac caileftia de more cog ícand d ^ m o n u turba mo-
t a fe ingeffic r epé r ino g r a n i é f i ü m figura porcorum.Qui 
f a d o agmine i n fandurn iuuencm irruerunr, A c dences 
Pelongos & acutosrel igiofo fratr i horr ib i l i tc r intenta-
runf,páliei-, i i le íuda r , cxa lbe fc i t , p ra i f en témque in tér i tu 
reformidac. Pauorem noua dup i í cau i t í pec i e s hominis 
interuenienns i n u í i t a t a c o r p o n s m a g n i t ü d i n c , vaí l i ta-
t é q u e d e f o r m i Q u e m bonus frater dacmonum, qu i por-
. '\. eos c o n u £ n i c n t e c i n d u e r a n r , d u c c m ac.principcmfufpi-
catus i n h o r r u i í . V t i ta r tá reas hic Pclipjieníius intrauit , 
ira cura í u i b u s , q u i d f e g n e s , i g n a u í q i ccífatis? Q t ñ n i f t u 
• t r a d ú r ap ta r í in iqued i l cc rp ins : ad q u c p o r c i , ; í l u d quide 
fspe rcotauimus, i r r i to t á r a e u i n a n í q ü e conatu. A t q u i 
excipitgigas^iam ego faxo,quod vc í l ra fegni i ieSj focor -
d i á q u e n o n a u d e t . S i m ú l q u e ' ferréum h a r p a g ó n c m - I o n -
gis ac recuruis v n g u i b u s m é t a e d u m c k t u m mana vibra-
bar, a p t a b á t q u e minaciter monachus mente confterna-
tus pene mentis fados éffc: i'mpos. C u m q ü e feirreu vncu 
rique- d e n c á t u m fratrem í ap tu rus cóc i furufquc rexiíTer, 
pxspbteatrs Dei nof t r i mater o p p o r t ü n é fubucni t , & c a 
forma qua videri poffet, virgam manu prxtendcns ac-
currir5hifq;vocibus caG'oada:nionas obiurgauir,qii2ri{l:a 
audacia e l f b e ñ i ^ i rnmanés pt^dam n o v e í l r a i h ú a d e n d i ? 
marurate fugam & fratrem Dco charum mih ique deno-
tum.oppugnare dcnn i t cDix iC , i i i á q u ? in fe tha ,{mmudá 
que maimstempons m o m e n t o diíFugiE s & f u m i i n f l a l 
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. ¿uanui t , Perftat & pcrmauet virgo fanctíffiraa p a u é t é m -
quc his verbis recLeauir, quxfacis cordi m i h i í ü n t ^ p c f -
•g¿ ira viiiere,a¿ te Dco & nt ih i iTra rationc probafe.Age 
q ú o d agisj inqae dics m e i i o í a t u m mente concipe 
t un ivua & fattis exequere. Ec hxc qaiderti vniuer-
¿c i l lud n ó m i n a r i m vulo-ares ve cibos ederer, ve í l ibus 
tr i t is & vilibus vceretur operetur, operibus, q u ^ mauu 
í iun t , r e d u l a s i n c ú b c r c t , his prx-ceptis c ú m iaíli 'uxiííct^ 
bpc adiuuífíet ,presct ia rccrcailctc^josDeipara rcpetiüit¿ 
De Henricofuícnio* 
, . Temandus rl k i j i f q u á r a ad illa venio,qüa?pr<£fentis f u n t a r g u m é - CaJIellt m t i , qu£da in í u í b n ü faí ta perraitram,quibus quatn cí-7 chrontca ^ra-
fee vírgiiu chárús oftendatur. Quo t id i ana r luc i s aduen t i í di tatcru f k r 
galio pr^cinente Hcoricus hiegeate Sueuus, Tecla D o - :e ¿.liks,c:% 
midicanus Deiparam noftrani auroram huai i j íhátuS 
adorabaCjhymniíqi ie p : o í e q u e b á t u r & l a u á i b u s : quam 
ad reia auium opporcano i l i i t i s cemporís caata foiebac 
'excitan , á n d i t o lalotationis Augei ic^ í igno & f o -
no matut ino fingülarcm quaradam ex Gábficlis & 
Elifabcth^ verbis dulccdinem íen t ieba t . Quad i m aute 
die dum i l l a ip ío hora C h r i l l i r e r i folís aurorare M a r i á 
vocc canit^animo cohtempíatoi r , coaciaetem Ar¡«clcru 
chorum audmit n ú m e r o s & v e r b a ' c ü m a t t e n d i í l e t hyav-
ins Angclicis p r imum v c i í u m tenuit { Stclla M a r i a m a -
ris hodie proceffit ad ortum) qucmvcr fum cu ipfj's m o -
dula tüs c l l Angcl i s , re í dulccdiae & an imum & voceni 
í a p i c n t c . Q u ó a b í b l u t ó canta celefle íydus mane, vt l o -
litus cratjfaiutauifj'Pridie illius diei , ia quo ciacrália ce-
lebrantuTjin orationc p roceñ i t ad lucero,tantirpcr q u i ¿ -
ice re in'cipietcm dum í a l a t a n d ? fue more yirgiais m á -
tu t inum tempus accederet, Angclicus cantas oceupá» 
ü l t , í u r g c i l l u m i n a r c H i e r u í a l e m , qua: ha rmon ía H e n » 
rici & áures & an imum voluptate cóp lea i t . Er cum dul-
ccdinem tannuncapere meas ipfa n o a p o í l e t ¡acrymis 
vndantes bculi- fuauiffimi pbndb'ris pa r t é áíi'qüa e b u í . 
l ientem animum relcuarunr. 
- D i c i ' u c i í q u e p r i m o r d i a h o c m o d o ceiebrabat Hc7n-
hctis .Qtíal is 'eírct incute ár i imo^qeát tc ratio nc lanaana l 
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KaJcndasagitarct ,oper£e precium eft Icirc. M o s i n Sus 
u i a f u i t v t n o d e m i l lamleui füa i i quique ado lc íccn t r 
cantu &. f y i r i p h o n i a p c r g i u i l é , i n f o m n é m q ; traduceiét , 
ab iiSjquas amaient muherculis coionaiTi,vcÍ qu id aliud 
munens nomine pignus amoris ex to r íu r i . Ergo luorum 
eó íuc tud in i s mernor ca í lus H é r i c u s , qu i v i rg inem om-
m n i u m iongepulchcrrimamadamarec, non c o m m m é . 
dum purabar,vc nod^e il la dormi ie t , in qua íui ciües bac-
chaban tu r J&árn icas demereri cupiebanc-virgincmque 
v i rg inum inorara relinquercr; Quare ante Dciparas per-
nodabar imaginem,quam ver íu & camibus alhccreco-
nabatur.Qinn & f i l i u m c u i u s i b idcm vt aí íolct jcrat effi-
gies^acrymisfoliicitabat & precibuspaugebat Domi-
nicas laudcSjfuíque animi íce re ta pandcbat.Omniu qui 
Ecdefafles i , Deum chamm haberent, & e f fe í to rem rcdc tnp torémqj 
f u u n i p e r f e í t o amorc u i i i gc ren t , í " e in re rp re t em arque 
inrernuncium fiericupiebat, yrque Dc i aman t ium co-
gitara i n íuo ipfc animo arque pei í lore tanquam iii 
theiauro cuftodirec, oprabat- Quoarcani í u i coráis 
Occanus confluentibus v n d í q u c op t imorum quorum-
que voris velar excre ícér ibus aquis rcdúdarc t .Et í i enim 
fcriptura t e f t e i n r r á t i b u s f í u u i i s h o c nof t rum mate non 
affluir, ramen pedus humanum D e i amicorum fuííra. 
giis j tanquam fluuiomm acceffione firamplius,arque 
pcrfc<í t ius .Carminum,hymnorun- i ,& precú, colloquio-
rumq-.Henrici h^c erar claululajicfu Pafcha meum cor-
dis mei verna & a m c E n a r é p c r i e s , í e r c n a luXjdulcis ami-
ce,quera vnura di l igo, í í t io ,concupi íco,cuiUS caufa ter-
rena delpexi, pero íupp l ic i t e r , vt m i h i coronam illádo-
nes,quam caftus fo l t r amor adipifei ,Noli me in hoc an-
n i v c i l i b u l o v a c u u m i n a n é m q u e dimittere.Sicil le Chri-
jfti circuncifi ferias & anni exordiam celebra bar. Sedno 
fine magna;alicuius additamenro mrreedis. Aufteritaté 
v i r x ex co intell igcre l i c e t , quod Germaniar .rigiciam 
l iyemem line camino & f o c o tolerabat. Scatim nullalc-
uabarpotione.Cumquc D o m i n i c o i l lo p o i l Epiphanio-
rum diem feftum quo nuptiarum miraculum celebra-
tur í i t ibundus arefeeretj ñ e q u e cum frambus prandcntc 
c ibum caperefiris ipl'a permirteret , emcnfalurgeiv 
fuum fe facrarium c ó t u l i : i b í q u c fuíís lachrymis íc ipft 
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ve l i emé tc raccu fau i t , qu6da fpcn ta t i s g c n ' i l l u d ferré no 
p o í í c t i n m e d ü s querclis roboran fe diuinitus fenfit ap-
prop inquá t i s tacita p r o m i ñ i o n c remcdii . I taquc Deipa-
ram cum filii v idi t manu vafculum fuftcntáte paulo ma-
i u s , q u á m quodraonachi in t r ic l in i i shaberc t Q u o d de 
filii manuacceptum c u m Deipara H é t i c o propinallet íi-
t im íobr i i fratns cxt inxir j indc per a n g u í l a m i d n e r i s f c -
mi tam cidern Herico gradienri mul icr ex aduerfo inops 
arque cgés cecu rn t , huic dum de via cedir non capietc 
daosin l u túdec id i t .Foemina pudibuda de Herico q u x -
ritcurfacerdoralis digniratis oblitas n imiam illa comi -
tatem adhibui{Ict , fenequ? c o n d i t i o n c p r a í ñ á t c m l i a u d 
i l l o honorc dignam.Hcnricus eum fe mul ic rum gencri 
honorcm habere refpondit propter Deiparam qua; ex 
feemineogenere ad rantam cffer digniratem a í lumpta , 
T u m muliercula Se llupens exclamar & líeta, ac Dei ge-
ni t r iccm toto pectore c o m p r c c a t u r , v t t a l e m o b f e r o 3 t i á 
viuent i mortuoque rcmunciet , quando proprer virginií 
virginem tancu bonus i ü c viatormulicr ibus deferre co-
fueu i t .Coíequc t i no<íle virgo valde f o r m o í a H e r i d o b -
icdlaocul iSj íeq iDei te í la ta genitricc ego inqu i t te potu 
refeci p róx ima noetc & reficiam quotiefeumque íimilis 
te h b o r oííend.-;rit:deinde o t i p o c u l u m a d m o u i t , quod 
Hcr i cü inciedibi l i tcrobledlauir .Sequi tur i l Iudjquo n o -
no hoc capite difputamus pro monacho , q u é male ha-
bcfeat^rixietaSjiaTaCellu p rcca tumsHér i c0 i n t r á i i i t / n i -
g e r r i m í ^ u e figuram arpexit,ardcntibus o c u í i s , arcuqac 
pr^te.to.Arhidpg H é r i c u s Chr i f t i nomine , iubct apericc 
quis c í T c t , P e m o n ego futrijrerpoiídct}.{pirftufquc fuper-
bix quidcaptas?liaud tarde monfl:rabo,éfaceIio pofth^c 
ex iu i rHer icus ,v t in o d a í u m y c n i r e r , c u i u s i n a d i r u dia-
bolum ol iendi t arcum intendearcm , quo ign i tam fa-
gutara iaculacus monachumi l lum í a u c i a u i t , q u c m m x -
ror occuparar,quiq;tora dic v tdc fe Dauid ,qna;r '¿batur , . 
conrriftarus inccdcbaf.Hac cacodemonis audacia iratus 
Hcricus p e í l i l e n t c m fagittarii l p;rauiflimis verbisobiur-
gaui t j i l le r eprehen í ion i s i m p a t i é s . N e m p e qu i fuperbis 
pater eft & inuentor , al terum arcui te lum aptauit H e n -
rico feriendo.At mifero vires ad Deipara; nomc torpuc-». 
rant^quod nomen trica i l l a precatione pronuciarat H e 
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ricus, íios cum prole pia! benedicat virgo Maria. Inde fe 
citus refercadmonachum,ciquc ícrie derecb, & ango. 
ris traditisremediis Tocio acnil i tmedicinam. 
• Dequadam xngeltteníi fuella. 
IptrnasMi}- T-Irginemannos natam duodecim Rogcr i nobiliííi-
tus laudatif y mj eqaitis filian),quxá malo d x m o n e h o r n b j ü t e r 
fnm ^ f f y r e x e x a c h ú Tolerec, Ti lomas inoras (cribic ad dina; Maris 
ít . i . dúthgor, t c tnp lü tn tanquam ad porcum mti í f imu d iu ino adsr.o-
n i t u confugiilc in ' eocdram inc ly tx virginis imagine 
preces fundentem vniucr íb i n í p e d a n t e p o p ó l o plenam 
arque integram íán i ra tem impccraíTe. P u e i l á i n q u e h o c 
tanto & miraculo & virginis mér i t o vfq-, eo elle permo-
tam,vt patre nequicqua r e h í l e n t e nuncio mundanis rc-
bus remido fefe-in jedem rarginum (aeraram abdidetit 
í a n d i t a t e m & v i t « re l igio ñero pro fe fiara. Q u o d mira, 
b i leopusad finera vita; pe r í cuenuu i a erTcctnce peui-
- ' ' uuic., *: ) 
NtcoUus Or- yadamtgrotit. 
landinus tn f ~ \ "Vidam valetudinisvicio fufe re adeo cqepit vr exer-
¿innal'tb.So- V ^ c c t i putarctur á D x m o n e prx íerc im quod latiné 
ctemtsdehi-KticMZl,mens tamen furibunda latina verba íundebat . 
fiortaFrádA. Sed c ú m efFrenatus &pra;ceps furor nulhs poí le t opibas 
iifdem ver- contineri á Tuis arde conftrinfritur accerfitur ad eum/a-
^ cerdos cnoftris is qu i Todalitio pra?erat De imat r i s^um 
co confelfionem peccatoruminlt i tutam perfequi vfque 
adextremum peramentiam non l icuit .Paulo 'pbfi hábi-
tis ad eum de pietate & r e l i g i o n c Termonibus cúm pau-
luna remif í f ie íuror is Ímpetus videretur fpopódi t , fi con-
ualeTceret n o m é Te fodalitari d a t ü r u m . Cum i ícrñrhdr-
bus vrgerct ad beati I ldebcr t i v in í tns cíFextur. V b i noué 
spTos dies pro eiús i n c o l u m i t á t e , tumhuius , quemdix i 
bcat i j tum beatsp patrociniuro virginis imploratur . Om. 
. í i ino magua vim habent íubfidia cxlef t ium ad impetrá-
d u m . N o n prius fupficanti fadus eíl finís, q u á m infiam-
jiiatus furor ülc reTcdir, iraque priílinse va l aud in i refti-
Í'UEUS , fuífquc pedibus domum regre í íus Todalitaii vt? 
ípbpondcrac Te dicauic. 
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De quadttín fUeHa. 
I Vella crat cxtraHeluet iq fincs,qujepcr fcx iam men- Franctfias 
fes vexabatur^á Diabo lo , í i c vt priotibus tribus h o r r i - Bendw m 
bilc clTet, quK loqueretur. A u i u m cantus & roces be- Annaltb. So-
i l i a r u m c o n c i n n é cxprimebat. Audiffes crocientem co-cietatts i / 8 í . 
r ú u m , giotiencem Gailinam , pipientem p u l l u m , palie- inÍnflxell.L¡t 
r cm pipillanteiTi3acreduIam m m u r i e i u c m , grunnicnrcm terrieáRsSü-
rur íus fuemjmugientem bouem.,latrantcm canéj cquum f e ñ o m Ger* 
lTiÍHnicntcm,oris prsetoica í i b ü u m i t a infledebatjVt ribias mmt&itJÁem 
rc fc r re t , dxrnones fuos dúos , tres, in tc rdum fedecim re- verbif. ' 
cenfebar, pofterioribus menlibus loqucndi,vcfcendique 
parc i í l ima ciburh omnetn refpucbat forbi io. tantum v i -
¿ t i t aba t m i n i m o lactis, quod cura micis admifcebatui', 
per v im i n gu t tu r inferto. Vencnum videl icet in q ü o l i -
betmanfo metuebat. Adhanc i l luñr i s cuiufdaKi Abba-
tis , cuius magna erga nos beneficia j roga tuvenkfacer -
dos c noftris. Erar i l i a i n e iusaduencuadfeneflram/vt 
facerdotcm, confpicata elT:,dccidit in terram, venicntera 
& dictis & conukiis excipir, & íputis ingerendis, p o í t r i -
d i é e i u s dici exorcifmum aggreíTus pater vincici fugara 
qusrentis pedes,a t r i bu íque viris valcntibus, quibus fef-
fis mt'egri fuccedebant, i m m o t a m tcneri n e í í i t . E í tan* 
dem p o í l quintaba horam placuit d iu inx bonitatijVt cx-
pulfa dsmonis nequitia , puclla velu t i o b d o r m i í c e r e t 
fo mno placidiffimo , quam c ú m exci tal í 'e t facerdos, 6c 
quscreret vbi fu i í ie t , d ig i tum intendens adaram perpe-
t u é v-irginis,ibi i n q u i t i l í a , i b i furrexi. Delata eft d o m u m 
c i b o , vfuque mentis ac rationis recepto. Mi í ía deinde 
nof t ro pecunia^quam c ü m rcmií í í íc t , non m i n o r e m f e l é 
exearecuf i raadmirat ioncm ,!quam e x p u c l l a í a n a t a y o . - -
luptatem ó m n i b u s tu l i t . 
De quodam nojlta SocieMt(í'virot ihidídehift 
y . . collegíj Mufó 
Mnis monf i roru turba cum habereturludibrio eua- ii0ntaní ¡n 
' n u i t , q u o d & fratri cuida n o í l r o accidi t ,qui cíí '¿^&yrouin6al?m-
ceret cucomitc externo, v t ad p r o x i m ü m pagum diuerte-' á&i 'tjA, •vqrh. 
setur & nox con£cs> qpprcí l i l l 'ec , n m a t á fe fcxfepíéna-
M m iiij 
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nc cacocíaímonas afpedos ful iginoía; in ípec icm cali-
g i n i s , cui aker fuDlucebac igms , forma mpioii'oiüiTi,, 
cjuales fspe i n i islocis co.nfpici dicuntur viantibus no-
d u r n o terapore, vt aberrare eogantur, gnarum id írattíj 
i raqueh^c fpedra procul inruitus confe íüm. Rofanum, 
i n manum aecipu, dar alceri pyxidujan? , i n qua al iquot i 
ceraconfecrara agni cqleftss imagines, iicemora,Gus 
ferarum í imulacra contra fercbanr'ur r e t r o c e d e r é vifa, 
d u m randem adf luuium, qu i erar pago p r ó x i m a s ; appa -
lere de í ie run t . 
De quotUm milite. 
Ihtd mh i l í A Leator quidam íniles male cedente ludo crumenam 
' •'' / a. vertérat, quam iaduram vbi pcru.-uíir,ad dirás con-
/¡ i - • ucr luscacodemonem cotctuiima voce j n l a n u s a p p c ü a t , 
LMitarAÚC ® £ a " ^ o c i o s n u m <5»3s q u i d adpnac ipcm 5>aranam.-voca-
demverb t u s a d f p i t t r u c i (v idci íee t ipíi foh viíus) afpeclu.Tum 
c x c u í l a h o m i n i audac ia , con í l e rna tus enim l u b i r ó a c pe-
né exanimis cadit. Accurr i tur ptopere vnus é:noí í i i s , i rcpi 
dan t i sconfcf f ionemcxaudi t .Moni t rumin prx íeuS cen-
ced i t , mrfüs redeunti domum fe oíFsrr manas i n i e í i an s 
f u á n i q u e fe prsdara diditans. in i n f cnmni c a r e c í c m ab-
d u d u r a m , Enim verbil lc con t r cmi í ce re j quibafqne-po-
t e í l v o c i b u s Djsirriatrem ihaocare, perducitLlr jnce reaá 
Comit ibas in facclium virginis fuperioris anni incÜtuiti 
miracalo , vbi ruríüs cum repentina comuUet F o r n á d i n c , 
iterat confeíTionem , aeque omni t á n d e m perica lo libe 
ratas ipfe fibi excmplum ad morum & 'sitx. emenda,tio-
x nemfu ic 
De quocUm u-iusne, 
Jhid-M rehis. A Gcidi t quiddam vni i u a e n i , quod propter fpeciera 
ca/íe?. Vercel' ¿ \ f a d i h i íceannalvbusfü ic lnferenduin , i ¡ i famcbat !iic 
íerijts iifdem amorealea; & Iudi ,quodaí i s die vcfpere cum baberct do-
Dgybk, m i co l lu ío re s ' , ot'ta-cft,vt fepc fit, inter eos contcnt io j 
C u m hic peicrans audacias veluti l i d ñmendaf ,ne viuam 
- i n q a i t , i n u a d 2 í in me malas d^mon , n i boe ita fe haber, 
yiííis iccií ie fu lmcn eodem veílig_io temporis t o t am 
í u b i c u l u m intremaic , & cetra vmbra ante oculos v i -
densumoberrans cii 'cuinparietcsapparuitjmetu i l le exa-
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nimatus in tcrrarn cadic, vbi pnmuin ad fe rediit, multó 
magis pauidas, &. vecors confcicntia vcniam áDeOjc iu í -
jóiíc matrc íbpplicner pct¡t,¥OtQquc fe pbftringic curan-
di íaeriin proximum diem beati Nicola iTolécinat is ,pe-
dcftriíquc itijicris religionis caafa ad Varal l i monre ín íu-
fcipiendi.Nihtlo fecius fuliginoía yolitat effigieSjCircutn 
cubicuiuni i & lucernam conatur cxtingucre. lefum iüc 
& M á r i a m in aux i l ium vocare, A t focijterabili fpcdro, 
crucern ligaeamjquacumqnc fcrfctur, opppnere.Áb ho -
ra altera noctisad diiucuium vfque formidolofa dürauí t 
pugna, ira a í e á t o i e s r c i i a u a n t e s fubinde oleoinfufd ne 
deíiceret lumen} x*quaueru0t n o d i , in lucemquc, tule-
runc noniuduni.fed rimo!:em,tum verbaudno matutino 
ligao Angelí ex íalutationis n o d u r n u m m ó í t r u m , quod 
caua fubimagine omnes terruerat^inimico ofreníum í p -
no procul nebulis obfeurum in fuas tenebras receííit. 
conílcrnatorum magis oculos, q u á m aairnos reiinques, 
A d nos iilico iuuenis exanguis, 8c attenituSjaec íaíis fe-
curus vifus íibi non ante miferam mentcm metu , quám 
peccatorum viuculis a.bfolui. 
D I A B O L F L A Q V E O S R V M P I T y 
& • -bdita di f f ih i t . 
C A P V T X . 
De Theophííe, qm obítirata Chrift/jidefe totum dóimont ol j l r in-
xerat-fsr vtrgi%en?'fienftifiimarn Ithemte. ^ uthore Euuc'eúa -
m petriarcha, Conjfantifípf oütano^ qui fe eiujiíem Theojihtli , 
¿ídib&í na ídm 3 ^ htfloriA tefiem ocuíatumfatíje tefiutur. 
yjgnojc'it hac 
V í l i n i a n o imperanteThcophilus floruit Ecdc- eandem hífi. 
fi« occoníimusjvel vt ali) ArcnidiacoiiHsAdans HompmSer. 
vrbisin Ci l ic in , cu.ius tata erafvel gratia, vclsa- rao.\. de A f -
dicas , vt rnortuo vrbis illius Epifcopo populi v r . i u e r í i / ^ / / / ' ' . 
coufenfu ad pót i f iea tum íit Theophlus pollulatus, quod Petras D a -
taraen i l le munus coniT:ant i í f imerepudiaui t ,negans eum núdiit Serm, 
íc eíle^qui Ecclefiam gubernare po í l e r ,& gregi c o m r a i í - i.de Natsmí, 
i b commodeprouidere & q u o n i a m vircutis, & quas vir - •««jp. 
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t u n s , & q a x vi r tu tem veiut vmbra corpus fec ju i tü r .g la -
riae comes efi'e fo l c r inuidia , Thcophilus ab in inu-
cis & aduerfanis in iü l lé a c c u í a t u s , & h l í i s criminibus 
circumuentas de i i l o cft osconbmia; d e i e í t u s officio, 
quem' dignara epifeop^ru pau ló ante populas iudicaílec. 
Thcophilus non tüí i t iniuriam , quara Chi i í t i & í?nft:,o-
rumcxemplo feixe dcbuil icc, in e á r a q c c efíeran anin-' 
rabiem i .mpotenuamquedeucnit , vciiorr&ntc qyodar 
l u d x o magia; d e d i c o á ' C b n ü o , eiüft |úe Matre puriílimii 
fyngrapha daca de íece r i t , & facroíanéla: catholica: fidei 
d c í e r t o r e m publicum egeiit jaefe to tum imperio fatha-
n x deuoucrii-, quem í a t h a n a m ocuiis vidic,perfidicíi que 
disimus l u d x i artibus lexcj tunT,& ncfariis cantionibks, 
cuocatum, quid agat rniíer Tbeophi lus ,quondam tnm 
fortis & abrtiiiens,ciara:quc pontificia; coiicemptor,nunc 
i n i m u m mifcr iá r foaduna ,bara thrumqj dcic<5lo5?-^ftusw§ 
furievinfanit, nullo in loco c o n í i í l i t , id quodab eo fieri 
ncceíl'e eft, qu i fe videat ex vrbis o r ácu lo da,'monis"viler 
factum elle mancipium, inraacis a n g o r i b u s , t á t s q u c ani-
m i pcrturbatione,nubilo cáelo conferenantc; paulifper ad 
D e i matrera confugereftatuie, q u s d e í p e r a t i í l i m i s q u i -
bufque morbis acmalismederi corifucuit. V b i i n t e m -
p i u m M a r i x perpetua; v i rg in i facrum intrauit ?'iciuniiS-; 
corpus a t t r iu i t , mire i icordi^que parenti;preces obrálit-j 
animo cííe C íep i tmcI io re .Verbabsc fue re Theopn i l i de-.: 
plorantisJflagitium.a?-aorcentis,& virgincm appellanris;-
D o m i n a mca,folatium mcnm,fpes vnica mea,cui Ange-
lus benedixir, bumani tutelageneris, & o m n i u m , quot -
quo t ad ce confugiunt.portus 8c ancbora, faue, fuceurr^ 
fubueni,meque omt i ium ' , quos cerra tu l i t l ongedc t en i -
m u m miferarc , fcio equidem quanro rae facinore o b -
l l r i i i x e r i m , qualcm & t i b i , & ex te genico filio in iur iam 
in ru le r im.grau í í l imi j t c tc r r imique fceieris rcrum.me eíTc 
c o n f í t e o r , fed i n t i m o animi fenfu dolcnt'em , gemen-
t e m j perSdiam sxecranrem Dcipara fu íc ipe tuo m é filio 
í l í le ,vbi conferuatoris m e i C h r i í l i iratura á r i i m u m a d be», 
neuoientiara lenitatcmque deduxeris, q n i n u n q u a m f c 
a. fuá marre f r u r t r a f í n i t o r a r i , m i f c í r i m i T l i e o p h i ü pre-
ces e x a u d í , quem reterator premit antiquus, t e n é t q u e 
c a p t i u u m . í l c t , eiulatquc d c t c í l a n d i f c c d c n s / c c G r d a t i o -
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nz Theophi lus , qncrclis omhia compler^atquc fufpiriis, 
facie verberat,humicubat,&in virginei & templ i ic iunus 
h í e re tpau i inen to ,ad D e i p a r c n t i s c o n u e r í u s e f f i g i e m , t e 
i n q u i t matcr a lma , quam i l l a nobis proponit imago, te 
p r o x l m e & fecundum D c u m adiumccm & aduo.catum 
q » ! pcccauuTius,habemus,aci re afpiciens intacta illa fer-
nabo atqueintcgra.qua^tibi vota nuncupo , ñ e q u e en im 
p o í l Deum remediurn qus r i potcftai iunde nifi á te,qu5 
tola reftas, vt nobis fis í a l ü t i , qoos angir rceler isconrc¡c-
tia grauif i lmi. I n hac virgmis z á s . Csn&ifíims: dies T h e o -
phslus quadraginta peuíiání ir ,nullúiTiquc orand},bmen-
vandi, pauociniumqne Mar iq virginis implorandi f inem 
íheiebae ve iberum,pLTcat ionis , !e iuni j ,per rc ,uc iant í rque 
fíducix frudus apparuit. N á T h c o p h i l i lachrymofe pre-
ces ira v i rg inem exorarunr, v t nefarium i l l i i dch i rog ra -
p h u m , q u o d .(i]a manu Theophilus exararar,íigillo con í l -
¿ t íará t , darmonÍQ; tradiderar, de manu clecepcoris exror-
t u m virginc adiuuantc rcccpcri t , raetúmque pofucrit , 
rabcllis namque vcaiunt, oblignatis/, cumTheoph i lo a-
gere^ ¿ÍCUO ' ' chirugrapho conuincere renebriofusiam 
i l ie non poterat, p o l í e a q u a m ad Theophi lun i fcheda re-
diuic^in qna fidei horribil is n e f a r i á q u e i n í i d a u o l e e c b a -
t i í r . C u m q u e a ni m i vero poenitcntis docmneiua dedi í íe t , 
& p e r E p i í c o p n m reconciiiatus cíiec Ecclcí iajcofancbita-
t i s , cc l f i tudin í fquepcrucDir j v t i n fandorurn numerum 
re la r i , afer ipt íque T h e o p h i i i p r i d i é n o n a s Febuariasau-
t h o r e d i e m f e l t u m Gi^ecorun-iagat Ecclefia. 
De djuo Vpicenno Eerxanenji.1 
\ 4" ARI JÍ. Virginis pietas, a t q u c r e ü g i o in V inccn - P e t m í R a -
1 V i t i j adólcfceut is ha radicibus fixis in federar^ uefcmm i n 
ve quandocumque diu in i verbi concionatotf's fem- etxs-vítaH.t. 
piterna; Matris laudes a t t ingerent , i n cxplicabili l a : - c . j - . ^ 9. 
t i t ia perfunderetur , ñ e q u e pra: g a n d i ó lacrymas con-
t inc ic t . Et hoc quidem amorem virginis , hono-
rem ilíp teitabacur indicio , qubd i n Mari is laudem an-
tequam pred ica to rüm ó r d m i íe mancipauir.horariaspre-
ces quondicrericabat , Dominicanus iam fa í tus iTiatuu-
no abfoluto pefo n o á l c v n a p r e c a n s quemdam forma fe-
n i l i v i d i ^ & b a r b a longiff imajqui fe hoc iuí lnuauic exor-
no. 
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Á d r u m a t q u e a c l u e i n o c X i í . g y p t i fomudjnc remoto-
que f e c d m , vbi unrabjlem c o i í t m c n t i a m cura rara & in;, 
uhtaca ciborum iciunitatc coniunxi . QJJ[ cnira iuuenvs.' 
omncs eram corporisvoliipcates expertus candcm a l i q u l 
<.lo reíípifccns'fcclcrura veiiiam d c m e n t i í n n i i . lar^iEoris 
dono promcrui , Quocirca fi homin i leal & víu rc rum e-
c!o£lo habeada íicles t i l autor fibi fum,vr fiorentis astatis 
T u x m i í c r t u s i iKcmpeí l iuá in if tam vita? afpcritatem fene 
¿luri referues.Tc cnim quandocumcjucrcí .p .exeris ,aa fru 
crcmque receperis,Dcus i l le dcn) .ent i ícfons & beni^uua 
ns e x d p i e t . His audi t isVinccnt i i pedos expauu,vbi ta-
men co l ledo animo raoniiailla perpeivdit, ac d x m ó n i s 
efí'e coniecit ,nulio ho íp i t c re íponfo dignatus fe fe Deo 
Sí bWt i f f imxvi rg in i^comméi ldauk , & impresione era» 
ds tor tuofum ferpentem faccllere iuí l i r ,qui non JEsj'p-
t i um monachum, quem fef inxí t , íed tartare'um d s m o -
j i cm efl'et oratione p ro fe í í u s . Sdlicet i n e t i r o n e m fallí 
po í l ' e c r ed idc ra s , a t ego l i cc tnouusmi les , & inexerd-; 
tatus tamen Chr i í l i opc^pro quo his me laboribus af-
pentatibufquc deuoui, tuos Ímpe tu? rcca rdabo .Da ímoi i 
re teda fraudefradus a b i e d ü f q u e difeeditmagno crdiio 
gemi tUj&tc tc r r imo odorc difFuíb.Álio q ' jodam rempo-
re Vincentius antelucauis vigi l i i s H y c r o n i m i l ib rum de 
perpetua M á r i a i D e i M a t r i s virginitate aduerfus H c l u i - -
d ium leditabat ac di l i^cnter euoluebac3fuaui ta téque le-
d i o n i í a l l c d u s beatiflimara virgineni obfecrauit , vt ne 
fuaih virginuatem Ia;dipaterc íur , fcd eius cufeos eííet;;at~ 
que patrona, 
M^c oranti inaudita vox ef t , non ó m n i b u s licere vi r -
ginitacemadipifdsncquedatum cuique c í i ev t corpmis 
- florem i n t e g r i t a t é m q u e c o n f e r u e t . T e J-iucufquc v i rg i -
neum appcllarc potu i í l i , non ramea fináíñ te amplias 
tam Honorato t i tu lo triumphare. Vincentius ancipit'cm 
a m b i g u ú m q u c fermoncm retradabat,& c j d d í ibi verba^ 
i l la vcl lentanxiusacmoeicns cogirabat, ñ e q u e - taraen 
adducipoterat jVtorat ionctni l la 'm parum a n t á n t e m ea-
i l i ta t is ex Mariae ore fluxiíle crederetj.qua: virgiaibus. 
v i rgo ftudioííffimé pa t roc iña tu r . 
I taqueingenua procumbens v i rg inem M a t r c m cn ixé 
pbfecrat^t horribil is minad , í t ]uc fermonis verum f?iisií: 
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á igna re tu ro f l i endc re : brcin intcruallo beatifíima D e i 
Maierviacencio cum auguí l i f í ima lucc v idcndám' íe pre-
buir,cuiusafpeclus m o f l í u m Vincenrij an imum m i r a b i -
luei" recrcauit. tune virgo hunc cft exorfa fermonera. 
qaz audifti verba d iaboi i fucrunt id agcntis,vt coruni ob 
ie f la mole deterritus á v i r tu tc dcfc i ícas . T u verb3¿: cau-
tüs & conilans e ñ o ^ c r í i e n i m hoft isant iquasinnumera-
bi lcsl ' ibi tendat inhdias, & a d virginitatem cuertendam, 
carterárque v i n u t e s l a b e í c c t a n d a s . Machinasomnes ad-
m.oucbi t , ramen íperes oportersatque omnia ub i de d o -
minanre i l l o ianobis ü c o prxclarapromictas , c ü i u s p r ^ 
í id io teelus & dqmonisarma.conremnes ,8: omnes cms 
artes vc rd i t i á íque peruinecs, Vincentius beat i ínma: M a -
t r i tíí cofulentijtu m á x i m e pr^moneti gradas egi tex cpr-
dc.quibus aótis i l iadifccff i t . i l le ex teniporc tácus Vince*- c 
t iü ardor incédic,icaq.ué mutatus pft,-vf n ó b o r a o e x t e r r á 
concretus, Sícorporis mole grauams5Íed Angelus cí le v i -
deretm. Q u o d v t alia p rx te tmi t t am dúplex deduabus 
fceminis vicloria declarauk,quarum altera primaria fuic 
& non minus g e n e r e , q u á m forma prgcellcns, Qnx v i n -
cent iamore captiuaargrotare f e í i n x i r , & p c c c a t o r u m c-
menti ta confcffionem v i n c e n t i u m a c c c r í i c A d c l l i l l e no, 
minatiro vocatus^recedentibus qu iade ran t /o lusc i imfo 
la re l inqui tur t i tubantem audire incipit.ac verba pre pü~ 
dore feindentem. S c d c ú m augefeente amoris s g r i t u d i • 
ne pudoripfe dccreCerec, turpem m o r b u m a n i r a í q u e 
vlcus aperuit ó virginis rata promií la , ó V incen t ium v e -
rc .v i¿ lo rem?non matrone magna f o r m o í i r a s , n o n preces 
il la; molIicul;E,no-n blanda conciliatrix^nobiluasnon fe-
creti inuitamenta cubiculi jnon fpecics ob ieé ta fenfibus^ 
non á d a : m o n e fubdic^ faces i a tanca oportunitace £Ugi-
t i i caftiíTimi facerdocis an imum mouerepotucran t jVtq j 
ipfe palam confeí íus cft diabdlus,mcd'is ex flammis inca 
¿fus exiuit , Mere t r ix altera f u i t , q u ^ ineius i n t r o m i í l a 
cubicuIum,lenociniafrui l : ra tcntauk, & q u ^ fubornata 
v e n e r a r , c o r r u p r á q u e m u n e r i b u á . v t Ghriftianum hunc 
Xenocra tcm cmol l i r e tVincé t i i fanélicate conaraota fce-
lus confcíia emendarioncm promif i t . 
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IJe eiuibu/dam muitiis ex demoniaco timóte ac fugA ret taí th, 
V á m cíTet virginis claras no í t r a s i j l c Domimcus 
nutant ium q u o r ü m d a m n o u j t i o r u m beneficio Dei 
para; confirmatio declarauic.Ex iis q u í d a m grauitiimc op-
p u g n a b a t u r á d a : m o n e , v c ve í t em aibam & vitar candors 
j. 'clinqueretinftiganteiHeauxius aecurrit ad virginem re-
l igionis patronam, camque precaiido follicicac ílexis an. 
•teiil ius i l l ius imaginem genibus,& t o t o a d rcuercntianií 
de m i í i o d e i e d & q u c corpore . Cum i n mundo e í i em , ar-
que in ftrepitu p o p u l a n v e r í a r e r , r a e Mater protegebas 
i n tuanunc me domo viuentem nc derebnqucclainita-
bat . N o l i m e d e í l i t u e r c M a t e r g l o r i ó l a , necuronis bu-
[ iü íce tu i iquem validé da:mon i t i ipe l l i t te capiat ob l iu io , 
.videbaturarriderc imago Deipara:, ac mociearem con-
f o l a r i . N o d c alia eadem comprecans viíus e í l fibi viderc 
d ú o s fe á m b n a f t e r i i foribus excludentcs jac veites,quas 
profanus inducrefolebatjofferentes, quo quafi m o n i tro 
ex tc r r i tüs vociferatur ad vi rginem,Mater te appcllo,b.ú;c 
re l ig iofe vita: curlutn da cüe p c r p e t ü u m j r c t i a e me ia 
hoc vita: genere laborioio i i l o quidehi arque afpero,f*d 
tamen m á x i m e falutari. 
Petfice vt fecundum D o m i n i c i l e g e m parehtis. mei pro.-
x i m o r ü cóc iona to r euada n ó i s , q u i á i c ip í cd i f s c t i a i fed 
q i n v i tam verbis prebeat congruentem.Vt & m i b i j & i i s , 
apud quos verbafaciam,vitahs elic poíl i t ora t iobqc pre-
cans vocem audinit annuentisDeiparae;ac fé itá factura 
' pol i iecnt is . Ñ e q u e t e m á t a s c í l amplius , rcccdcnnquc 
triftitia? g a u d i u m i ü c ü n d i c á f q u e fucce í l i t . / J te r nouit ius 
o n u Belga,qui i:;an!iis noia en D o m i n i c o dederar pr in 
cipi'o füaüill imé babitus,poft vel quia profpcr elle nefei-
uir^vel vt vtrumque expertus p rodc í ie ó m n i b u s p o í i e t , 
fo r t i f i imo Serpcatis i c lu éius.eí i tentara con í l an t i a , vel 
v i d a poc;9/Egrcdi cn im ex rcbgiofo elauferó ftatuerat & 
ad ollas iE^yptias remigrare. Ergú die quad i finita iá cir-
cuidonc lila ca:Ierti,Qua Saluc Regina íb ienn i c^ r imon iá 
canfatur,duniaii i alibi ad templi angulos^acque, teceíUis 
v t D e u m a c v i r g i n e m ubi propi t le i i t , adbeicfcunt,qui 
í » o s aurcam i l l am Dominicanor t fo i ¿ tacé decorabác^ipíó 
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fexitüm qu3ent,& caput occultum,c]UCm cijm no inue-
n i í l e C j C o m m u n c m portam adorin noadubuar , & cum 
i p f o íi fb r t é rc í i í l c re t , ianitorc pugnare. Erarin ipfo ad 
ianuam curíu bcaníTimx imago Í J e ¡ par* affixa parict i , 
quam falutart n e c c í í e i ü i t ' r a ü r e & ibj.iíituto monacbo-
i i u n . N c m o i a viigiaiis incidebat effiigiem, qu in flexis 
afenibus í a lu t a t i oncm Aagclireci tarcr^urgere cum vel-
let precationeabfoiufa non potuic,itcrum conatus í e a t -
toliere perftat i ramobi l is , quare diuinitus fe teneri ope 
Si opera v i r g i n i s i a t e l l e x u . M a n í i o m f q u e voto emi í io re 
nuila uTipedieate ÍUrrex i t .Vblé cerra cxdcir ,mcliora 3c 
c o g i r a t J Í r i & f e c i : & i a i l la vita; profc í í ione perdurauir. 
Tetcius &. gencre1& virrute con íp i cuus fubito d íemoais 
iacürfu pro l ap íus ' r e fpc i t a re espie ad i l la qüa; abiecifi 
impeilenticedens primas, ve/tes, lugubremqueecfici 
ja-tus vidcbati i i ivi ta.-hxioris araiebum repeciuiclam re-
ligionis.» Anti í l ici fratribus l ó g u m vale dixerat exi tu 
fruftra di í IuadcQtibus ,cumad virginis pr iufquá egredicur 
altare decürr i t jvt & i l l am r c l i n q ú e r e t f á l ü t á t a m , vbi gc -
nua ia f lcxi r , i tacum virgine^cis Materfc is inquam t a n -
tis & afpcritatibus & laboribns/qui bi i ic vitar comican-
tür,pai 'eni me c(íc non poí ícj itaque te annuente difee-
do .F .xeua t ém adiuua, ,& quacumque ingrediar, tuo me 
fauo íe p r o f c q u p r c J Í l i c o r c b r i s iuucnem tamgrauis,vc-
h e m e a í q u e c ü r r i p u i r , v t í e p e d i b u s . r u f t i n e r e non pollcr. 
Fracre nou i j i üml n i i f c rá t i ad va l c tud ina rñ im dediixc-
run t )& i n l e d u l o aman t i í i imé coi locarunt .Morbi o c e á -
fione diucius raanere^Intra carnobii muros neccíFe fuic. 
fanatoque nóai t 'ü corporc faaatüs parirer animus cft?át-
qne ira diípiilía; tenebtíf . Ve aulla per omnem vitam h d -
minis pe¿ lus nox talis obfeurarit. Q u i n Se da:monis pa-
lam apparentis ac p l u i í m o s rentantis C á n t i c o SalucRe-
g i n a j í b l e n n i q u e pom'pa Domin ican i parres v i m a c t y -
raaaidem f i p c numero ccmprcf'V ru'ii : . 
Ds ótéiedstíh 'd&mónii feemtitari. 
Vidam cum á f l ag ino ía vita ne diuinis q u i d é m o -
\ J t nitis animo frequeter illapíis decerreri poííct^no- NicolamOr-
¿ tu rno vifo perterricus, ac de cubl l i dcicftus í ia tui t diui- lanáinm /» 
fiis monicis obtemperare. Annaííb Jo-
P o í i i i d i e q u e e ú m facerdocem éd rñ i í eá i f l e t ' ¿ fao í tós '*?^*^ . ' /^ 
dehijh-
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í ce l c rum maculas confe í f ionc dclcuit , deque eius feü-
lMCtUn& t:ent^a n0 l ium vitse gsnus in íHtmt . AÍius Gum íuperioris 
ínciA ¿iflyKX tempus faní t i i í imé traduxiíl 'et fcnfím t-ietatis in 
/ n ^ u ' termitrens officia par i turpi tudinc inuocentiam ptarte-
m a m obícuraui t . I i s c m m vic iorum illeccbns íc irrene-
ra t ,v t iamfamil iar i te r malo dsmone vterecur. Demura 
pbf ta l iquo tannoshominc diaboius pro amid t i a logar, 
vt íuá íibi v i r am,& corpus , immo¡et : . C ú m ille anhuuíict 
& i n í c c r c t u t n locü>vc laqueo v i t ác l aude re t , fe ceffiüéc 
cccc t ib i lus repente de cado . Priftina virtus redi t id 
raemoriam ^ & bencfacU praztcrita, & vocias pere-
grinationes D e i Matr is , & f a n í l o r u t n caufa (ufccptaíj 
Qpa: dum fecüm ip íe reputat, priusquam c ó i l u m in lá-
qucum i n í e r a t , p ros imam concedi t in jedem ipfi Dei 
M a t r i dicatamj quam precipua q u í d a m rc l ig ioncco-
luera t .Abhacal ium fubitb mutatur in v i rum, & ad nos 
flros longo i t ine rumin te rua l locon tend i t -Vis lacryma-
r u m & .doloris plena confcíÜo facüé dcclarauit quáíii' 
ptsfcns illí fuerit bca t i í í imx virginis auxi i ium,que n¿-
minern vnquam dcferit pie acfu^pl ic i té r im^íora ta> 
E X T R A O R D I N A R I I S . S C E L E R I B V S VE-
rja'm f/Ti¡)etrat}antiapHtéq(íe remedio a fcerm 
l í h e r a t j e m f f t e r n ú , 
C A P V T . X I . 
De quoditm fummo Ponafcé. 
^ ^ ^ i l t á o S t v s & g r a u ¡ s , q a i vnjucríácfuérat paftdfc 
j h o m A í U n - ^ ^ ^ ^ e e d e f í a : vita, fundus fc lu t gardi purgantibus 
t'ffntrsnfss in | ^ ^ | | | a m b j t u m flammis o f t é n d i ^ n o m é n q u e í u u m e-
•víta ¡utg.tr- d i d k j & M a r i x virginis d c p r c c á t i o n c a b in fc io -
d¿s 'vtrgtnis r um perpetuis pcenis liberatum fe cíí'c atfumauit,quibus 
fanSs , .^ mfi .mifeticordiaé Macer obftitiíi 'cr, cuiüs in honorem 
m o n a ñ e r i u m grande condiderati puniretur-v i l i lúíqüa 
precibus ac mer i t i s í i b i ab i ramor ta l i D c o cxcreitiani 
poenitcnt iam impeiratara,red purgan t í s ignis q u á m 16-
gi í í ima reftare fuppl ida , q u o r u m tardi í í ima acerbitas 
beatíe i l l ius v i t x expedat ione tolerabilis r e d d e b a t ü t 
Ytinam 
Yjinam Ch'níHan^rapcr.cu^&intdligcrcnt,aciwüiflimji 
prouidercnt.Mqrcaoru m func poeaa átrociflinnLaejciiuur-
,q tic Augú&inus quaedam ex aftis GindíePerpetux tcili* 
m.oniadcrutmt,&iliud inprimis de Dinocratcfcptcnni 
puero eiufdcm Perpetua fraEte germano, quem.mor-
tuuniJ&: id ¡mtis-poems obrsosium prccibus á torraen-
tp.iiberauit.Non fuathaic ncgligenda Ghri í l i coKsj - í t i 
animo femper mcduanda-atque ka.viueiidumyYtcuEÍué 
ááimo'rum in cs ium auc parura auenihiketardetur.' " , • 
1^ Ariíiis'diuo Dominico alacritcr cbncionáwirir<|ni:" femfnÁiac*' . damfummspoteftatisj&opum maxiraamtain-i^-y^fcww.i.. 
dem vrbe eommorabacür viciisiomnibuSjí'ed máxim'éii- ifb.ii4i;: fAtá 
bidini dcdiais, trui raoibus kaínhóminis'a'otraotflíift"-:'SJ>»mímctX 
íeraueratjYt neque mdriitis, ,ncqúc precibus lotum rc-'i-^-
linqtjcrct.Habeba't in matrimonio foeminamTanétiracis 
laudepcrcclebrem ex Gallix Regum ílirpe generatam,' 
bxe &. ex perdka marici v i t a ^ ex ipfa pcÜicüm natüráli 
in i í idennagraaem animo dolorera capiebat. -Nám Dei 
Qff^orex.vitóobícQeaitat^ddoricratj&'fibicbWcübiníiS 
eí le prslatas s g r é admodutolerabat/Qdn &ipfaaubd 
mimraé debuií^vltura virara adultcria viciflihicOgítá-
bar.Huic pcrturbatiíílra^ raatron^ monftratapet vifuni 
inferormn illa íupplicia,qu§ ob bfcuera volupcatcm x-
ccrnalibidinoíipatiuncur. Pro m'oiiibas ledis fornaecs 
g^aaiílimis 'incendiis áéftuabant , libidinofis horribile$ 
dracones immincbant tam árelo complcxujvt fe nctiuíí 
dcfcndeicjiieque expediré poí lent ex draconum oculisj 
nanbus,atque oreíiamraa: erumpebattetsrrimí odoris^ 
ardentis íulphuris venas diceres veneno multipliciim-
mundoque permiítas .Hactabc purulenta corpüs omne 
aeapitead pedes perpluebat,&ad vifeera vfqucfofria-
cisioí laratdcntiaperraanabat.Draconcs liquefadam 
Tndique profundebát , ita medicatumj vtperruptisillis 
partiüus,qu^ dolorcm omnium m á x i m e ferititít, clama-
re & vociferad tam intenté cogerentm-j, vt plangoribüs 
tártara remugircrit.Et tamen mori non poteráiit ,cum id 
inaximé cüperét,fcilicct defpcráto fínetormetorü. locit 
quoqj TCÍQ fap prepárate áfpexi tdolor i fépi tcrnaqjmi-
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f c r i i í í k a .viuerepergcrec/ubcundis.Soluta fomno cona 
iugis mifcrc tur jcogiu t ique poenitcntia flagítii, liio^uc 
adhuc Ze lo typ ix rabcícés craciatu dmi l D o m i n i c ú céue . 
n i t p o e n ^ r c l c u á d a ; qu^dics n o ¿ l é í q i anirnum craaabac 
Bonus patcr mulieris h&npfgntu^i t iem^fácra- i l ía roía 
Gurauits quam de manu virgims a c c e p i l k t , & falutaliá 
ca l cu lo rú re l ig io fo fodal i t io per fua ío an i rnú ab i l l o ITIOE» 
rere ad laítitiam i u c u n d i t a t é m q u e traduxu. Q u i n & f u ^ 
u m i p í c R o í a r i u m matronje dedjc acpoft qmndecim di.' 
eSjquosin eo peruolutando p o í l u u a e i l c t , mar i t i no-
¿ te dormientis vt capiti fupponat,adiTionuit.Hocacccp-
to m u ñ e r e domum ípes plena reuerti tur, ac facri funici i-
i i g l ó b u l o s omnes pie & r c l i g i o s é vt crac iuíía prceando 
p e r t u n í t ^ quo cuoluto tempore fub quiefcencis coniu-
gis p u l u i n á n l o c a t r c m q u c t o t á D c o , cjufque beat i í l imxj 
ac-bcneficcntiflimae Mat r i c ó m e n d a t qua p r i m u m noéte 
fuppol i tum Kolsnui / j ei l , •vinllc primarius vehementer 
c o n t r e m u i í í e dicitur^Sc vim m a g n á m lachrymarum proi. 
fudi l íe f inque vxoris manibus & gremio t o t u m íe la-
mcntis dcd;írc, Deum imploraffc , íuae vxoris feprccibus 
comrDendalic. Confequenri n o £ t c confopi tum vocatad 
i ü d i c i u m D c u s d a e m o n ü r a turba circunltantc & innume 
rab i l ium flagitiorum , qua: opponcbantur , v lnoncm 
debitam fiaguante* 
J u k q u e tanca inter d ú r t h i c n t e m anx ic tas ,v t fomncí 
abrupco c o n f l i c t a r e t u r R c x Y e h e m e t e r , v e n i á . m q u e adul-
t c r i o r u m ab vxore pecerct cmendatione promi l ía . N o x 
tema í u b i e f t o i t idem q ü o d n e f c i e b a t i l l c R o í a n o o m -
n i u m m á x i m e hor r ib i l i s fu i t í i q u i d c m í n f o m n i o tradus 
adinferos pcenas v id i t quibusi l l ic turpis v o l u p t a s & o b i 
feoena punitur. Ñ e q u e oculis í o l u m ^ ícd cutero etiam 
corpore d o l u i t , e o r ú m q u c to rmentorum quíe i n il l is fe" 
dibus l i b i d i n o í i m u l i e r o f í q u e pcrferuntpartem aliquam 
dormiens r iucnfque p t ^ f c n í i t & m i l l i s cruciatibus,qui 
corpus v e r é t o r q u c b a n t , tamdiu per í t i r i t d u m Ánge lus 
fautor oceurrit , qu i c i lm hominem ex i l l is torment is e-
r i p u i í í c t R o f a r i u m ^Rofanique fodalitatcm impcraíTet, 
nunc ium at tu l i t j i l la í i faccrcr yi tq melioris . 
Neceí l 'e cft i n q u i t Rofar i i te ini t ia te my í l c r i i s , v t 
per i l i ins í and t í e foc ie ta t i s f ra t r e s obtincas^MIU» minas 
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Wífe per te merens áccipcrc .vbi c foninb euig i láu i t , ma -
•ono cum dolórisferifu vxoxilyncerurn a m o r c m , í i d é m -
quc poljjcicus c 'oñiugalcm promi l lo rum veritatis arque 
conltantix" orñnia patcfacientcrn tc í t a tus c f t a i c m . Ü a -
tüfum fe ope::am,vc m c i ü i j i c o r r c í t i o n e m mundus fyc-
'¿tc tv ni u c u u$.' V i cae no ui tatcm a-uí^icatus á cbnícíTionCj 
diuo aud i en t é D o m i n i c o J & v iücñd i l cgcs prGeícribentg 
ín íbdái iura v t i niandarat Angelus, rc ja tüsef t 'in n u m é r 
lú,tanca c ' im firmitafce v-tR'oíáriúm n ü m q u a m ¿ m a n i b * 
poncrec Bellas c ü m h o í l c , d o i n i qu i ccus , i nag ro , i n i t i -
ncrc,ci\m Rege R e g í f q ü c inamis,vbique locorun^Ro-
farií tenax redentor, laudatocquc fui t>cuiüspietatémá-
i i m e p r o m o m e i n Galiia. Nobi l i í í ima: Tuae vxor i quoad 
vixic,intce;cam í idem conieruauit.L'ongb demum anno-
rum cuoiuco fpacio verumejuc coniugcm vnotcmporb 
hiors e x c i n x i ^ a n i m í f q ü e aduolantibusiin cselmn Mar ía 
v i r g i a c ' d c d o c c h í e i a m b b r ü m c b r p b r á pariíiienfispríraa-
m cemplí vna arque cadera fepiilcüra cbnrexit , e f t cn im 
'hxc roía; v i s ^ t h é ua'árcfcfccs^ q ü í d e m fijauitátis odoreni 
a ' rai t tát i ; , 
De qfiodam alio utro primario 
D l u i D b j b i n i c i Caf íá rAogaf tá habit^ cbhcibneso-ni iun ftudiis excitatis ingeces clamores plauíi ifb; - / J.-i'i 
commoucranc^ieque vlla non d e R o í a n o . q u o d v b i q u c WJMonta x 
ce le í t i s i l l c tóiííarius íe rc rc í l ü d c b á í . F r u í l u s laborism , 
pn iK!pe . (^ iodam v i ro , qu i Pctrus diccbacu^ m á x i m e , i-
conlt i tu:cu'us quo erar vita dcrormior co magis cor- ¿ííecla 'm 
rcifbo & íalus eniruir. Erarmagna Pécri nobilirasjnimia ^ ••, 
r . ., r . P r 1 - n commetarttSi, 
'CX io rcüms o p i b u í q u e potencia, ícd vtramquc vit«fl . i- ^gfí v¿fA 
2-itia d e d c c b r a b a n t , v c n i h i í i l I o roca in vrbe mifcr ius l id -li * 
quod cuemrc necelic eit vb i ingencrolsscopiol imuc ^ • • • . „ . 
iJ • t 1 • • . . ; -P , „ r ¿ " 1 . DotHma'iFG 
i iomuiiDus probitas vitae requintur , vride & g c n u s & di- j:ermr¡¿fff 
Ibcie clarara lucera muniánrü í í . ; A •,/ 
r , - j .• T^  . . . . . , r • ' : CtlteUanut 
h i c d u i D o m i m c i preciara racinoía ex ore n a r r a n - , / ' 
t i um adrairacus ira lecum racirus cgir. Spcm equidcm ^. 
.falutisabieci &d iu insemi rp r i co rd i^ i anuamad ieumque^ » 
pr-íicluii , velargi l la pocius ¿ c f a x i s o b t u r a u i / t d q u o r u m v. •*• 
tamen ípef lacor q u a m ü i s bcioC9 ero, &c reftis occu la tüs 
su r ió fua t i : focianaf j q u ^ dehqc concionatorc » u í i i 
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mulcis prsedicantur.ltaquc dic quodam i n templum ma-
gno tum.clientium tum famulorum c o m i t a t u í o l a n o w . 
tate dudus in t t au i t .V id i t e x i p í b ambone Dominicus 
m i f e r ü m d y n a í l c m á c o t demonibus caccnatum pertra-
h i , q u o i í c c l e r u m genera conunií i í l 'e t fudu pro ilio pre-
ees ab icno pedorc & h o m i n i s í u i cognau auod non 
nuilqhiftoriíE conf i rn iant ,cauíam & l i t e m rerum omniú 
cfFcfton Dco-voris ardentiflimis c o m m e d a u k j t ú m dc-
mnth coucionem exorfus eftjquam nondum inchoarat 
I n ca animorum ex mort í fera cuipa pcrnidem}iiragem, 
i n t e r i t um,ex iaum,& quamdam quaf í 'carni f ic iaam ver-
bis arque í e n t c n u i s diuinus i l le orator ampíif ícat , non 
quales;Rhctorum ludus docet/cd qu^in Chr i l t i l cho - , 
la tradunrur. Terruic quidem D o m m i c i vehemens ora-
t io perram i l lam/i l iceraquc duriírimuJ& quaf i locoino-
uiCjnon tamen emolliuii: . Apparebar hoixiincm e l iccó-
m o t u m aullo cum fanitatis & virq p r o p o í í t o melioris. 
I t c rum.cekbe rnmis quiburdam fer i i s in t emplum Pe-
trus ad rem iacram audiendara ingreíl'us Domin icum 
conc ionan temí j f f end icRofa r io m á n u prg ' -en£oJquotá-
quam Moíis 'Baculo t o t res tamque mirabiles faciebat. 
D i ü i n u s ptsco ín in ime ignarus auditorem i l l u m , inter-
u e i u o r é m q u e m i í e r r i m u m line ingent i miraculo con-
ucra non poííe^ad Petri introhi? ica exclamauit C h r i t b 
& prieduicis & prepocens perfice vt auditoris mei eius, 
q u i modo jn tuam sedem pedem in tu l i t j miferam con-
ditionem^animi ftatum,periculumqueperuideánt. Pre-
ces c h a r i D o m i n i c i ChrifLus accepic, ac multi ex illis, 
quiaderant Deo v i m f i u m o í l e n d e n t e caGodxmonas 
mi l le vlderuntpetr i animam captiuam f e r r ó q u e deuin-
fíarp'pcrtra l iantes.Ingcnshicortusefl:clamorcoñeita-
tufquc tumukus horribilis f t ig ient ium, vociferantium, 
per l l rcpent ium vt ab inuifo immani^ue monf t ro íibi 
q a i f q u e c á u c a t , hor tant ium, belluamque trucemauer-
-faniiiinrtiimmincre ó m n i b u s tartarumrquem Petrus cir-
c u m f e r i ' e v n f u g a e í í e falutem.Adhas vocum inci-edi-
bi lesconter i t iones ,cerroréi 'que mul to rum iníc iusPetrus 
obílupair, & ex vno famulorum trc inefado .qüseíiuif, 
cur ipfef i igerer ,a lüq;pa lá tes ac difperfi r .ecederétJ& pa-
aeréCsat toni t i j I f la inqui í f amu l ' me cuafaciess& fícrura 
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contutbat, q u i ñón m c u m m i h i h e r u m , ac d o m i n u m , 
fedSathanam reprxfentat .Te erebus profuo habet:,vin-
c i t , r a p i t , & raptar manus inferna. H i n c fuga popularis, 
murmnr, terror & c o n i l e r n a t i o p lnr imorum.Ipfa quoqv 
nobilis vxor exclamar í i m u l á t q u c Dcrvolun ta te mar i t i -
fuimifer iam , &rartareos i l los vexatorcsafpexit^ancilla:: 
darmonum confpc íbo agmine gemitus & vluíatns con t i 
nere non poteranr^trium horarum fpacio infolens i l la 
forma, formidolofaque í p e c i e s t e m p l u m omne turbaue-
ratjCum Petrus i a m . ' . u i & c o m p o s & f i m i l i s i t a fari incer 
p i t , in extremam m i h i videor redaíbus eí íe miíeria que 
plcbs cunda famul i ,amidquc defugiunt, Scquodeftad-
mirabi l ius ,coniuxipfapcrhorrcrci t , fu ique mariti c añe 
pcius & angue vitat afpe£í:um,o me pcrditura ac plañe de 
ípera turn tcu i vni poft h o m i n u m memoriam accidit vt 
notos ignotos^propinquosalienos^domeflicps externos 
fuo afpcclu tanquam Cerberus altcr vercat ín í i igam. T u 
Dominicus t e m p e í l i u a orarionepauentcm p o p u l u m . & 
crucis í i gna i ce r an t emanhe l i t umc jue t r a h e n t e m á t imore 
rcci'eauitj &f ra t rcmBernardum comitem íuum ad ía -
me ntante, plorante, & fe fine modo p l a n g e n t é P c t r ú cum; 
mandatis, Rofarioque mitcit,ha:c cranc Bernardo inter-
prete pra;ceptaDominici,quacuq: gradiaris,qu6q;te ver-
tas orcusinfequitur populo i d q u i d é f p c d a n t e , & te cui9 
i d feire m a x i m é i n t e r e r a t n c f c i c n t e , íed u m é d e peccatis 
tais ó m n i b u s conficcre, ac paenas á te ip'o q u á m durí í í i" 
mas repete ,capc fimul hoc DeiparseRofar-iuinj& in eius 
falubri precatione totus oceupare , n i / i i i v i s , vt te térra, 
difcedensabforbcat. R o í a r i u m Pctrus accepitac t reme-
bundus ica r e í p o n d i t . M e o nomine frater opcime renun 
cía D o m i n i c o , hoc cius munus mihifui í fe graciífimurn, 
& quando meas rniferias^multo me vidctaper t i i is^cc o-
peram mcdic inaefac icndde, idqueá me fuppliciter poftu 
h r i . Inde Rofariurti i l íud coram beatiíílmae Dei Macris 
imaginerccitauit.mox^apud eumdc D o m i n i c u m totius 
v i tx federa pofu i t . quibu.s auditis Tandas pater v i rg iné 
adfententiam indif f ic i l i caufa r e d é f e r e n d a m inuocauir, 
aede poen^imponenda: modoconfuluic.Tgiturfuafu vir • 
ginis p m c r alia q u ^ tam p u b l i c é p r o p r c r exempli ofFen 
ü o x i c m , q u á m p n u a t i m expiandia oceultis fccléribus mrú. 
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faciénda , tum paticnda pr^fcripíit, Rofarium roto vita; 
fpacio recitare luffit.Peccatis abfokuum confolatur, ato,; 
confirmar, :n D c i iu f t i t i am & f¿uer i t a tcm: inquic incurre' 
fas /edRofar i i ü c n e í i c i o i n mi&ncord ia : íinu conquiel-
cis.Ergo qüohsec r ib i firma'fit ftabiliíque pbfleíl!o,\n Sa-
dal i t ium a í c r ib i io r , vtal icna mer i t á tibí egen t i í í imo luf-
frageritur.Parer illico-Petrus negati rcties C l ü i l b dolofé 
CQ ntabefcens gallique cántü,fd e í t D o m i n i c í VOCP cotie. 
d;us,fé,que ipíc propr iá marm in íbdal i ta t is u b i l i s referi; 
& catalogo a'ícrrbit l oc io rum, Dehique lud ic iun i xqxÁ-
Deo ,qu i priusmiferr imam Petri fcruirutcm aípexcpk, 
t c t e r r imáqf í p c d r a t imueraii t , t r ibus omát i í j imis 'coi-onis' 
e l u í c l e m P e c n capur c i n d u m , r e d i m i t ü m q u e videruat, 
C u m q ; Rofarii t vt érat iu í lüs quo t id ie oíFerre, & íaluta-
tiones veluci flores é± illa aftioenitate legcre, & ore pio-
fcírc non í ineíet^ d i g n u s í u i t , q u c m ' D e i Mater indulgen 
í if l iméhab' icum niortis 'ho.r§ px^iiionerét . ' An j i i i u agcnti' 
áffuit c l im fuá Marre lefus Chr i lms d,eDeoDelis,& aftcr-
m patris vnigenafiaus,& v t r iü fquc tutela dcfcnfus á& 
IPQUÍS artes imíirjSc ad vi tam afcendu i m m o r t a í e m . 
De q u í d a m fcemmfí. 
' ^ U n m R u - Í ^ L o r c n t i x m u l i e r q u a s d á D o m i n i c i . y i u e b a t jétate for-
f énjís í'th. j r í u n a & f o r m a ' p e r c e l c b n s , q u x genedida dicebatiír 
Rojarjo, nomine f a d i s a l i e n o . N á m parentiim f o c o r d i á i n formo' 
; ' l ^ d i u i t i f q u e e d ü c a t i o n e f i l i o l x l u d b r u m q u e adulta.- fre-
qucnEiajConuiuiorumjlent^que menf^ luxnries, & vitíe 
l iecntia paulatim ac íeníira Bencdidam al ioqui r í l iono-
r a t á a d lupanar p r o f t i b u i ú r a q u c t r a x e r u t dedecús vlrimú 
foemiharum.Illo i'pfó tempore Dominicus non vnam cii; 
uitatem', fedcundam ibis concionibus c o m m o u e b á t 
I t a l i a m , B e ñ e d i d a d iu i tum tuné pra'conemvna émul t i s 
áud iu i t / ver;ba ad populum facicntcm. Cuius oratit» 
tam alté.in hüius niercEncuías pedus animuraque deícé-
d ic , vtabeuntetr: profequuta cbnfeísiónem cum flerri 
popofccrit,1 Haud grauatc D o m i n i c u s , cui n i h i l erat 
cqlefti illa animorum merca tu rá iucundius . Au'ciitam, 
§dm/Qnitam,reprehenfam j & íinc numero fceleribus ab-
f o l u t a m , v t C h r i í t o fe defpondcretliortaturvii-ginGPi? 
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quar patronam adopcec , & poenitentias yitaequc au-
ftcrsB íepta p r x í i d u s p r o cáft i tatc propugnct,ac,ca'tc6as 
virtutcs uouas hofpitcs tueatur, h a u í l á m q u c cüm nur r i -
c is ladc lafciüiá prorfus cxccrnnncr C h r i í l i a n x f c h ó l a í 
nouinam maius daeqáon i n u a í i t j a n n u m q u c ynü D c o í i -
nence cruciauit. P ó f t a n n u m prccantc O o p i n i e a n o a a 
Glíriíli di ícipula á ü i a b o l i tortura l ibcratuAEam p r s d i -
catorum patcr ne fallatur arque erret , prarceptis infor-» 
Hiat ad cutera remedia incegri Roía r i i pictatem admn-
gUjin quo centum Se qmnquaginta falutationes Angc-. 
lica; inliiur, ac Dominica? quindecim precariones inc lu 
duntur lefu & M a r i ^ crebra appcllationc ab illis fordib** 
mudí í forc animi1,quibus fe totics inquinairct. Patri d i -
d o audiés Bcnedida r c l i g i o f u m i l l u d munus impleu i t , 
fedbreui t e m p o r i s í p a c i o i n i d é rc lap íaqoenü mul to cft 
fada deformior. Vr enim fluuii o p p o í i t a m o l c fefeve-
hementius, valentiufque profundunt ka florentina liase 
meretrix quo fe diutius cafta tenucrat coauidius i m p u -
rifsimas voIupuceshauricbat.vt p r imum ad aures D o -
m i n i c i venir Bened idam rccidi í rc ,eó magis d o l u k q u o 
plures i l l i erant quos BcBcdidaformaecapiebar. Etca-
pros rrudcbat ad mortc. Ergo i n aedes Bsnedida? venir, 
porcorumquegregem inde expul i r . QupsCi rcc il la de 
mentis ftatu dciecerat, ad t emplum adduda: confcfsio-
n c m audic,&lacrymisteftaEUE quanri mulieris fibi fta-
recintcri tus,Rofariiarma rurfus capere i u b e t ^ & i n C h r i 
ftiana v ig i l i a permanerc. C ú m autem maius darmon 
i t c r i i m miferam diftorqueret, tamen ad d ú o illa Icfu & 
Maria;facta a u g u l H q ; nomina, q u x í i n c f r c m i m a c ra,-
bic immanifsima beftia audirc non. poterar, nouam 
banc thaidem agitare intcrraktcbat . Poft a l iquot 
dics t rada cft in" vifo ad D e i t r ibunal prarporentis , 
viuorumque Se mortuorum iudicis incorrupt i l Pca-
p ó S t o libro vita: omnia f c c l e r a , & maleficia legere 
cogitur^ac multorum viderc rormenra ,quo$ ipfa ad 
ternum in ter i tum pr^mif i i r c t .Vid i t quoque-quam plu.-
r imos,quosturpifs im^Tit^portento monft roquc pc-
ftifero quaí í Tfincnoíi anhelitu part im exterruit . 
Etcnim qu i i m p ú d i c a fcemina cft leuiculos lenocinio, 
Aípcr i l la qu,?at, coftantcs v i t ^ turpis oiFcndit esempia.. 
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hocil lafpeftaculo vchemcarer exclarnat,re erebi femi-
Bariun\,!S¿ c h a r y b d í m a d o l e f c e n t i s compellatjvse inqui t 
parentibus m e i s , quorum ' iu lohua negligentia in hoc 
decidipclagus vicioru. Vajit.é iUis,qii i me p i i m i fuis blár 
á i m c n t i s p u c l l u i m n decepeiw, atí dc l inka deprauarúx, 
Ta l ia ingemifcc i i t i D i u u Domin i cum adfuiíl'c íbadciir 
t c m v t i ad.Deipara: pedes pudibunda, fcebrura pertx-í 
& fupplex accideretjciufque i l l o i n i ud ipopauoc in iu r 
l ac rymoía &gemens implorarec. I d ícciíl'e confeí t im, 
f lcntcm & eiulantem bcacilfim^quc vir^inis perfonarn 
i l i tc rponetcm, vt p o e n i t e p á i t e í n p u s Tpaciumque dare-
tu r , impe t ra í l e . Ec hic quide viu^nis ijlius Sc linis &Frjyti-
¿ l u s . M o x dSfacrum audi t , q u o d í d e m porainicusfa 
ciebatjfcelerum recordata quss lcgcrat,vt ex l ibro dcle-
ren tur j inanéfque paginas videret, quás feriptas i n üiür 
dedecus & probrum afpexerat, vehementerexoprauiti 
í í ^ c r a e d k á s fubkba r f íp i tu r ,& á i c n í i b u s p r o c u l ablat^ 
de manu virginis q u i n q u é fibique roías dari 'vidit , q u i -
bus peccaca liccris (ignata deleret. I n prima rufa ha:c 
verba incrant aureis litc.ris exaraca:tuoram. fcc íerumj ac 
diuina:pariter m i r e r i c ó r d i q m c m c t o . Q a ^ t á r n t i b i pro-
pit ia fuit .Alterius ro fe i l l a cratinrcriptio:rec.oIe acerbif-
í i m a m C h r i f t i D o m i n i n o f t r i p a í l i o n c m , q i i f vna cum 
í a n i S o r u m vk i sa ípe r r imi s q u á m í i tpeccat i foeditasDco 
inuifa m o n í l r a b k , q u á d o vel i n n o c c n t i í n m i fui necc íilij 
l iominumfcclcra luenda ,v lc i í cenc láquec íTe iudicauk, 
Hos tertius ita eratinferiptus, Adaraum, \damiquc re-
cordare progeniem,illi ,vna tantum culpa deliciarum pár 
raditun? ademit. Kanc cadem i l la culpa feliciííiraa; con-
dit ionis expertem in h á c c o m p u l i t malorum miferiapú-
que congeriermquin & illa p e r p é d e , qua l ibus íupp l ic i i s 
peccantes affici fo lcant , quorum profedlb magnitudinc 
quanra íit mortifera: c u l p í deformius dec la ra tu r j t équc 
santo piuribus ob f t r idam flagiciis nullas pcenas tales de-
p e n d e r é , q u ^ i o n g é g r a u i o r e s merebaris. fu quarta rufa, 
ÍTIÍBC iegebantur, A g n o í c e Deibenef ic ium íinguIarcjVtin 
Chr i f t ianorum tenis nafcerc tato a i n é p r o u i d c n t i s quo 
í l lo ru facris imbuerer i s , inter quos nata effes ac genita. 
Q u o bono quám mulraírcgioni; 'S,ixgna,prouincic«quá 
c á q u e ortis de í l i t u t a íit por t io , tc min ime fugit . N á m u 
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d i i a c p l ? m á x i m u m p a r t c m á f i d c - v i u u n t a l i c m , c u n v t i -
bí qüamuis indign^ veruatis lumen afFuirenc,& ex in t e -
ritQ ad viram íis reuocata,tuis te fauí:isaccuÍantibus,A}p-
piieiumque immane pofecntibus. Etiain atque etiá co-
gita taliac tanto D e i clementiff imi d o n ó ntiilá vita;nec 
rel igionem necfanfticatein parcm elle fü tu r amj t an t ám-
que C h n f ü D o m i n i iiberalitatem nullis noftris meritis 
po í í cad^qua r i . í n qu in t^ r o í i f o l i i s a t q u a r n pagc lüs hec 
m ó n i t a cócincbatur .Poenas memoria ' teneto quibus so-
tes in hac mifera vita iudcs i l le redif l imus puni ré cófue» 
uit. R c p e t c á c h a i n p fuiab aliis parricida germani,tepc-
té á cham í u i p a r e n u s i r r i fore. l ü o s reminifecre , cjuos 
ob Icucfur tumfurcaíurpédi t jCÜ t ib i i o n g é t u r p i o r i í u p -
piiciñ Dei mifericordia ,nem6 i u d e x i m p o n a t . C ó í i d e í a 
permultoSjquioberrataicuiorajtamca quia raortifera 
^ternis inferor í ípcenis c ruc iá tu r , quibas hodic vniucr í i 
orbis poircí í io cantino e í l e t j d ú m o d o ad has oras vnius 
horq reditus c ó c e d e r e t u r fccleribus expiandis. T u in t c -
r i m oejo abundas, quod i l l is denegatur,tcmpufquc t i b i 
í upped i t a t ad v i tam c o r r i g e n d á . p o í l vií i6ncmhác5ill ius 
pbilofphia: interpretg,qu^ m o m eft prarclara emédatriX;, 
Benedida ciufiBodi vi tam in f t i t u i t j qu^ o m n i u m a d m i . ' 
r á t joncm commouerct. N a m &fu i sF lo ré t in i s q u á p l u -
r imosadRoranuinui taa i r ,cuius medicina tam íalutaris 
ext i t i í le t . Al io quodam tépore eidem B c n e d i d ^ Serua-
tor Chr i í tus afFulíit, oll;éí '6quc fupcríor is l ibro vi í ionis , 
q u i errara omnis v i t ^ / c c l e r á q u e elaudebatren inquit lí-
ber i l lc de rebus tuis in fo l i t í rque fiagitiis ex n igro fii-
étus cftalbus.quippc quem & candida mea; rofa paren-
tis, & tu^ipílus kcryma: d e a l b a r i n t ^ a t r á r q u e t n o r ú fec-
l e rum notasniueo candore mutauerint. N u n c i g i t u r i n 
charra muda arque alba puri tatcm vita: conferibs quam 
elle oporret ^ternam.-'Exara parientiam amorem m i -
h i debes, albishis paginis terfifjjuc mandaris. V i í a i t e -
rum Deiparaei^monens vt ad i l la pra;ftánd3,qua: C h ú * 
ñ u s imperaui tRofar i i vteretur aux i l io .HxcAlanus R u -
pení is t um ex diuino oraculoj tum ex l ib ro , q u e m T h o -
masa templo D i u i D o m i a i c i a í í e c l a devi rg ine fcripfitj 
í c d i d i d í í c t e í l a tu r . 
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. r . Deqmdamnjifo^r&dtüíie. 
M o n t l i n ' X T í r q u i c k m copiü lus & potes cum & corporca'gró.--
i m l 1 r t ' ' w r c ^ ^ m o r t í f e r o a n i m i morbo tencretur, nec ati-
' c ' 1 ' duci poílct^vt peccata confe í í ione luf t ra rc t j idque í anc t l 
Br i eKt^& ' i r c t , miíbtacion'c racta Dcum proi lhus obí t i -
npííis lalmc precibus follieicis inuócaüic M c x a d Br ig i t -
tam Deus vacie inqu i t .Tuumquc moncto •prcsbytcrúhji 
vt iltum,pro qi io mc "appellas,inui!at íEgrotum,ad pec-
catorum p l é a a m a t q ü e mregram coñíe í f ionem adhor^ 
te tur .Abi t curriculo íaccrdos,vc íeaperiat: aede peccatís 
Confiteatur admifltó á ínHor c í t argro^'Negar i l l e i n 
i n pra:fentia confeíHpnc íibi opus eli t^quam ikpc facl'i-
ta í ic t rcdi t faccrdosinfcdare^ ' iandatBriguce ü c u s , v t 
i terum mitrar indé í imi i équc rcfponfum reporcauic, 
T c r t i o Brigi tea perditarum ou ium recuperator appairu.it, 
&qua ; r andcm hominis impedimenta fín^qué''" mimis 
peccata fatcatur • oftendie (acerdotem Brigittasconfef" 
í a r i um vt codem ten io deftinct , imperat prxfc ium 
i l lorum,propter q u x pertinax a;grotus á confeffione re-
fu^crerjeum terrib pa te radfa i í l cc , & flagitia q iucá coa-
fefl , loncr 'ctraherent,á Brigi t taaelkusadinonka edoctus 
c x p r o b r a í i c t , n o u á t e n e b n o f i hominis peruicacis mcri 
lucem actúlic. N a m peccatorum tantoperc tceduit tan-
t&quc cíl; fcelerum horrore pereulfus vt diccret dubium 
fe eíl'c de falute fempiterna, lachrymarú y imingen tem 
p o í l h a b i t a confolatione profundercr , facerdocémqHe 
i l l u m Dc i in tc rp re tcm hisverbis pcrcontarct i i r^uif ie i ' 
bone parervt venia Dcus mihi condonet can t i s , t ámque 
inauditis ícclcr ibus irretito? Ad quem presbyter caue 
dc íperes^ inqui r , déque diuina miferatione diffidas. L i -
ect cn im mul to p k i r a , & l o n g é grauiora íiuc flagitia, íi-
ue maleficia pcrpctra í les , tamcn confeí í ione legit ima, 
a tquean imi i n t imo d o l e r é rcmifi ionem á .no í | ro D e ó 
feagnofeentibus, c o r r i g e n t i b u í q u e f a c i l l i m o c ó f e q u c -
leris .Hac fpe eredus errata dctcxi t j i i loq^ipfo die p o í l -
pr imam confc{Iionem,quam á.tá. perdico homine «por" 
tebat c í re j tum l engam^um maximam,trcs aliasrepe,-
t i u i t . Die poftero facrofandum C h r i f l i eorpus.accepir, 
f cx toan imam fuoreddidit creatori. Brígirtatr, fons i l lc 
bonitatis Deus de mor tu i hominis huius « t e r n a ía lu te 
deque fofpiraliis foeliciílima forte f ed t c e r t i o r c m , i 4« 
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que porgante í g n e d ú poenas n o x a r ü m foluat, detineri . 
í i í ius avuem inuíltatse admonitionis triplicato nuncio, 
í ingulanft juc Dei paciendo clementiacquc caufam ad-
.yirginemrcfcrn d e b e r é pi-oillpdcprccantcnT*. Arnauq-
rat cnim l o cu pies i l lc D e i matrem , & quos dolores ex 
acerbiífimis fiíii tormemis virgo pcrtulcrar, c o r ü d o l o r u 
m e m o r i á viuens rcco lcbac .Fu í tque angorum Deiparas, 
quani g ládias Simeone p r e d í c e n t e transfodit , medita-
t i o íalutaris i n morte-.vt veriíTima cílc credam , q n x de 
-Scneníis Catharina: quaedam Apocalypfis d i c u n ñ A - . I n d i ^ / ' ^ 
catum u i i d m i n i t u s íancr i l l imam vi rgmem ac D c i m a -
trem incoraparabilem efcaj íuauiff imx inftar liabcrc iri^ij¡'*ynftt0't 
haraum D c i pifeatoris infertse ad homines capiendos,& 
ex v ic iorum p ro füd i f l imope lago , & p e r d i t ^ vitas flucti-
Bus extrahendos.SandlufqueBernus Abbas Augcnfis i n 
cpiftola, quam ad Petra Pannonia: Regcm fcripíit pr^e-
cepta dedit min imcnegl igenda .Mor ie t enim v t a d M a -
riíe pedes iefefrcquenterabiiciat,atquc candem arden-
ü f s i m o i l u d i ó deprecetur^hocenim i n q u i t i l l e , í i f ads , 
p e r p e c ü u m q u e conferuas, pedem cito referes ex o m n i 
rerum ac temporum difficultate, o m n é f q ü e animi an-
g o r c s , m o I e ñ i á f q u c d e p e l l e s . N a n i íi Deushumi l i um & 
abiedbrura preces exaudir. Quanto libentius poftulata 
fuas macris accipiet.Hoc ctiam Sandae ge r t rüd i s vinonfe ¿ / ^ ^ ¿ ¿ ^ 
comproba tu r , cu ica ; l e í l i a c o n t u e n t i D c i m a t c r , a c ca l i , ^ • 
RcginíE prícrens aíFulfir. Palla mi rab iü corpus omne co-
tegeate.quo ipfo tcmpbre diuerfa animalia funt obieda 
Gertrudi beftiae difsimiles ad Deiparam alacritcr ac-
currentes,ac fe palJsiilius oblongas í inibus oceultantcs. 
Qua-vniuctfas Deimaccr hutnani í f iméaccepcas l a x i -
tatc- vcll is obaelabat.Singulas lenitcr manu tra(íí:abai:,& 
blandcpermulcebat.vt hcricatulos f o l c n t , q a i d o m i na-
fcuntur .Gcrtrudiadmiranti ,&: q u i d i l l u d cíí 'ctjncfcicnn 
dcclaratum efí mutas illaspecudcs,variiquegcncri ani -
mantes perditorum h o m i n ú j & m u l t i p l i c i í e r i n Dei lege 
peccanriuinimaginera quamdam exh ibc re ,qu i t amen 
virginis amantes ad cara i n aduerfis rebus turbidifquc 
confugiuntj i l lam autemaduerfus animalia rationis ex -
pertia charitatcinmifcricordia? fymbolum clFe q u á c l c 
me nti ÍC mater l i b idi n of>s,flagitioíis/acinoroíIs fe k m o -
«an t ibus opitulatur fauet. 
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| De qu ídam fcsminA. 
Vunúfcm " " K T O n u m foemina vt poftea compcrtum c i l , annunv 
Senciffiin x N í tuki t ia ^ an alterius fuafu ¡mpi« tic C h r i r t o , eiuf-
¿4nn.Soct6ta' m i t r e fentiebar , gandum quidera vtramque., 
Í¿Í IJ88. ñ e q u e i l l u m D c u m , iieque i l íam virginem Ingici íá 
hiJl:frof*mcu c^nobium mul ien im tam dirura venenum coqueus in 
Neafolítans p e í t o r e ab imaginaria confcffioae advenerandum Eu-
ÜJd, -verb. c h á r i f t i s f a c r a m e n t u m a c c c á e b a t , & accip iebaí q u i d e s 
pandens fepulchrum gutturis panera, Á n g e l o r u r a . Sed 
vbi liecbat p e r a í l a n t i u m a fpc í tumj roox expuebat i n Utr» 
t eo lumj ind ign i íT iméprocu lcandum. Ethanctamcnno^n 
abieeit De i clementia, tercio Pafchatis die cum D o m i n i -
cum Corpus de more obtercret , acuque, qualts ferré ad 
prnatum capitis mulleres ío l cn t , a t roc i t e r coní tgerec ^ e 
qualibet pundiuncuia í lu idusfanguis emincbat . Vi fo 
perterrita in ignem pro i i e i t , vereri vifus ü l e condi torcm 
íuum,ir i geminas diuifus partes loco c e í S t , & feruauit i i -
Ia:fum. T u m verbriget mulierem inesp t i j execrandum 
fcelus agnofeit , vocat6que facerdoti curatori anirnarum 
palam aperi t , de huius fentcntia & iílius voluntare res 
Bar iumdcfer turad noft ros , perhos deinde ad fuperio-
res,& confultum|cemina;. Valu i t quod in i l l o s dies i n c i -
dir lub i l eum pont i f ic ium cuilibet noxa: cxpiandíe .Eideni 
interca oblata dickur imago Euangcüftsg loannis c i \ r i \ 
Deipara virgine, q u s etíi p r i m ó indignacionis manifefta, 
p tebu i t ind ic ia^pof tmodu , v t f an t plaeabilcs cx le f t ium 
: an imi , fpem v e n i s , v i a m q u e o í l e n d i t . 
Ec y i í i tu re t i am nunc facrofaní ta h o ñ i a fanguineis gut-
tulis i n t e r p u n Á a , quain & íí facerdosille veheraenter 
contendi t /vt nortriaccipiant feruandam in templo d i la -
ta deliberado adaduentum patris prouinciai is , q u i p r o -
pediem nunciabatur affuturus. 
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De yuccljmfeccantegrauifítne, 
l y i t u i beatifliinse virginis deditus q u í d a m grauipcr- i h id j e hifí. 
fpetrato diurno federe quietera c a p i e b a t n o é i u r n á , C / ^ w » ? ^ Jti 
cum fub p r imum fomnum esitus e l l ab incerta voce o h - p r i o r ü i ujd. 
iicicncis c o m m i í í u m flagicium rccens,& venilie fe vt fu - verbis* 
pl íc ium de eo fumeiet, obftrepentis. N o n oblitus c í l i n 
í ü p r e m o pcr ícu lo veteris patronx,ea inuoc^ata a d ü e n t u m 
non difFert,peliitq . l i o í l e m immanem hze cu fremitu i n -
geraifeentem: enim vero fumma iniuria c í l , me v n i c u m 
propter peccatum , q u o d a d m í f i p r i m u s , « t e r n i s p o e n í s 
add ic lum, i f t u m tam nmlt is coopertum íceler ibus ad 
í p e m venia; referuari . Excitauit í l r ep i tus d o m e í l i c o s 
o m n e s , q u i m c m a t t o n i t i m i l l a m exaudiere voeemcum 
í l r i d o r e horrendo. 
De efuodam iuuene. 
IVuenis profligatus aeperdirus cum nec p a r e n t ü r h , n c c / f a j j e h ' a vxor isadmoni tu innouarefe vellcc ad h o n e í l a t e m v i - ^ ,." ^ T ' 
tse, in nofturnis tenebris po í l í l r c p i t u m , & fragorcm i n - ^ " r f - ^ a ^ 
gencem videccvifus draconcm ho r r i b i l i fpecie, & ftítfm ^ ^ 
perterritus exclamar ad coniugem^feropemYXOl•,draco'VÍ, **' 
diduclisfaucibus m i h i i n t e r i t um minacur , A t mul icr ni^ 
h i lo audacior cruce frontem m u n ü n q u i t ) & Mariam D c i 
matrem voca , hoc fadlo d i f fug i t fpedrum , & audita 
voxabiieeret íarc inam peccatorum ,adiret Socíc ta t is 'pá-
tres de tota vita cori í i i ium daturos. 
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Cjrillfís rno-
nachm i n 
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omñftim condecorát ormmentif. 
G A P V T X I L 
t>e faHñQjEMth'imioAbbñtá 
H e o d o í i u s vcfté monachus , moribus &fe¿ lá 
dxmon horribil is Paieftina; bonam partcm i n -
fcccraCjEudociam rc l ig io í i imperacor i s r d i g i o -
fam vxorem dcprauarac , N c l t o r i a n o neíar ió 
dogmátc ab inferís rcuocato , C h a l c e d o n e n í i q u e í y u o -
do vehementer oppugnata. E r c ú m monachos muiros 
falfus propheta cocgiiiet errarev magnum quoqueper 
d ú o s oratores vc l pocius d c c c p t p r e s i n ü a d K E u n b y m i u m 
a d í u a m cór rup t i í í imam í c n t e n n a m conatus adducere^ 
i l l e i m p u d e n c i ñ l m a auditalegation^ Gat i iol ics Eccleíiq 
concilla fequi palam aflSrmaüit , Se c l im Cyri l ib Alexan -
d^nofencire íedixi t jquiver ica t is m a g i í l c i opcimus éílcr, 
deinde Mariam y íxgmcm Deiparam . pleno ore pro-
nunciar j q u s vni^eni tum D e i filium-peperiüet, qu i 
films quod ad d iu i tü t a t em a r t ine t , xrcrnus- lu ,& ex parre 
.nams ante oainia íecula,idcm carnem & Corpus fufeepe-
r i t i n téporCjVtnosinlibenatem vindicaret. Duas ctiani 
Eiuhymius i n vna pe r íona h y p o í l a í i q u e naturas íe a g n ó -
fcere proffí lus c í l , vtque i l la fuo nomine T h c o d o í i o 
p icudo m o n a c h o j í i d c j nefertori j & re l ig iónis Catholicae 
fug i r iuo tcfponderentur impera ui t , ex his duobus, quos 
i l l e ludas proditor impudenter audacirerque legarátjEu* 
thymio aker aíTcníít vera oc certa prsdicanti ,neque illoá 
í e q u i perfeucrauit, q ü o s i l le An t i ch r i í t u s alienarac á Sdc 
Catnolica, Cum aurem Eudocia calamitatibus edóíta ad 
ad fe t á n d e m aliquando r e d i i í í e t , dcoque r e t í a i n fide 
fentcntia magnum S i m c o n e m i n columna i lan tem per 
l i t e rasconfu l i i iHetan i ra r í fe S imón d i x i t , quod vicind 
fonre ncglcclb aquam p tocü i haur i rc t , quo Eudocia 
mota m o n i t á q u e r e r p o n í o Euthymiuím accerfit; ad cuius 
pedes a b i e í t a inque fide inf t i ru ta í u m m a totius orbis 
g í a t u I a t i o a e a d E c e l c f i a m r e d i u k j v n d e r e décepca dedil" 
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serat^ quam Eccleiiam Rotiianus poncifcx adminiftrar, 
m o u c Peen icdut tanauiculam de ín t t á n d e m aliquando 
fluduai'Cj enotem crroi í íquG m a g i í í r u m publ iccdcte-
í tara, v : qux-publ ico pe í í imo Augufta peecaratjpi'afeíáro 
¿CBOIO cunct i sexcmplo corrigeret. t e m p l a m u l t a c o 
ÍOiidius fii-mmíque fundauit,quoerat i n fide c o n í l a n d o r . 
Ncquc v e t o magno i l l i lolicano g c r a í i m o v i t ^ a í p e r i u s v 
prodigio{ác|ue paupencsbono fuil let j n i í i a b codem E u -
t i iymio t eda i n íide tapete didicií ict . N a m Schuncfuria 
il la decepetat, q u c T h e o d o í i j nOmen a l lumpí i t . Legac 
.Cyrilium mo.nachum q u i E u t h y m i i volet facía cogno-
fcerc, quem Déiparsc nemims p í e c l a t u m a l l a c o r c m i n - . 
tantam D e i v i rg jn í fquc ciufdcm-fil ius ipfa vt r e o r d e i 
precantc fandua tem e x t u l i t , vt viius l i t aliquando facri-
ficansin media fhmma con í i f t c rc , que Euthymiumab 
eo tempore v i n quo í a n d u s , í anc tus , í a n d u s , dieimus,& 
d iu inum Ulud tn iagion eum An'gelis vfurparaus, ad mi f -
finem circumplexa quanto diuimamoris igne c í l e t a c -
ccnl 'uSjOÍlcndebat*Idcmin fandi communionecorpot is 
Chr i íHa l io s i l luminar i videre folitus , ahos ab ícu ra r i j 
quippc quod m o r t i l i t malis, & faluti vitaeque bon iS i 
Dequadam famUirrionmlí.. 
I N q ü o d a m m o n a í l c n o Deipat^ v i r g i n i ded ica tó q u í -dam rcl igioía v ix i t ab i p í o gratis m i t i o fandis t á n Á i £ x h t j í . q u a m 
mor ibus , atque y i rg inc i floris i n t eg r i t á t e p c r n o b ü i s . deSanéio s in 
H u i c da:mon í a i ó t i n ü i d i ^ , & opifex falfitatis de flore none Colóme 
virginali perniciofa f r aude blandin , laudare í a n d i t a i e m ^ ^ / y í - u ^ e ^ 
& Angelicam predicare virturem,dumque falladas y u ú - d^m fcrtpftt 
la r e c i p i t , & a d m i r d t i n c a u d u S j íbeias p rgfe defpicerc,& Regmharda 
r i ro rum íibi praífisLeos non vitare congrcllus , f ed huma- S/geburgcnfis 
n^imbeci l l i ta t i s obli ta familiares ci im il l is co.níerre ítz- ¿tibbttteceno-
m o n c S j quos l o n g c v i fos tanquam maium quoddam au bij A n m n k ' 
íp ic ium defugere dcbu i f l c t , quarc paulatim ac feníim in inttmomuit* 
í t up rum prolapía facrilcgum punit^ indulgent i^ , &.cla- dittante. 
tionis caíligatíE memoiabile re l iqu i t exemplum. Cor-
eaitxi v t ver i í í imé S a l o m ó n , anteruinam exaltatur.Nefa- Pfgu.iiíi 
d o a d m i í í o fceletc tn f t i t i q flucT:ib.u.s ita obruebatur, vt 
porcuní tcnere non poflet,ica ogitando drftraiiebaturjV); 
ene de i ipcrc t jac iu i impos mlamrec. 
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H i n c perpetrad con íc ien t i a fiagitij,quaíi qiiibtírclaoi 
ag i ta ra íUrus bacchattir, hinc vita: íuper ior i s , & amiíhc 
v í rg inka t i s memoria velucrelofixacondolcbac. Ergo fe 
tlabat l a m e n ñ s &f lec ibus , pe r enné fque ex oculis latry-
m x dcfluebant.Cura autem areícer ibus lachrymis Jibidi-
nis fenfus á n i m u m t i t i l l a r e t . m e t ü e n s n e vnlfispudoris & 
ye íecundia : repagulis immundis vóluptac ibus vr esepc-
r a t , í i c f r í E n 3 Í a x a r e t J & quocunquscorponsappentus in.' 
cumbere.t,eb voluntas i nc i i na r cun celum fuípiciens alté 
ingemuic , D c ú m q u c enixc precata eí t ^ vt occultarh fla-
gu i j fesditatera có tumel iá p ü b i i c a v i n d i c a r e c , f o r c cnim 
vt illa ranone fundaresur humiliras folú firmametúq; vir. 
tutf i euerterctkipcrbia radix & femern vÍGÍorura , inrenm 
aluus in tumui t uidcre, vei pocius violar^ caíl i tat is loca-
pies icñisj i l la prx pudore ommumoculos declinabac, no 
ei erar vita vkalis,non cibus ru3uis,non potimucunduSj 
non dulcís í b m r m s , ü m n í a amara.,aceiba,aípGra,& inuiía 
fiebam , ajgmudme conficiqbatur¿ maJrorc. fcncfccbatj 
Humanis taraenremediis deíperar is diuina congitabarj 
ac de C h n i l i clemencia faufta íibi omniapromit tcbar , 
anee cuiusimaginera cruci íuffixi i n tciii.pi.um fanétifli-
• míe D c i genkricis ingrcí ia his ptecum q u e r i m o n í i s fle-
bilkerVccbatur. Icfn elemens q u a s l a m e n t o r e x a u d í , & 
taate calamitatis h i i l o n a m attende.Nequs mcis-fkgi tüs 
ofFcnfum tu i ce operis teneat ob l iu ió , meri tbac iure i n 
fraonmes me efle v i d e o , quar dudum proprise tcnuitatis 
io-narafupra omnes mecii'c eloriabar. H e u nefas Se v o t i -
ue virg;imratis ac Ü c o conkeracs; i a¿ iuram j ' q a b é m q u e 
m i í e r n m a m , ó religionis dedecus fsmpicernum. N e m -
pe conueniens Fuic, vt qua:altos gerebar fpirírus fcedilÍ!" 
n ú kberccnr, & incefto l lupro Dei templum d o m i c i l í u -
que pol luere t , & í io r idum concaminarct cempus astatis. 
6 me mr íe ram , q a x c.-eleítis agqi comita tu prohibi rá 
g lor iam cantici virginalis a m i m i l i , condona noxam be-
BÍ^nií ísma mundi feruarorj cecead cuse meparencispe-
des a d u o í u o , qua deprecante , & inrercurrenre remi í í lo -
uéjac-veniam captare non dc í inam, N i h i l enim c i l q ü o á , 
ha:c v i rg inum pacrona^ & cór rup ta fum , q u x corr igi fe 
voIunr,aduocata non p o í u t . Emendationem m i Ch i i í r c 
pol l iceorj meque longe me i di í f imilem te a d i u u á t c fore 
pro 
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mitro ptecantis, gementis, vbercim lacrymantis, fancbí-
fimamqoje Deiparam teiupli iliias praríid'sm íiibinde 
coinpelíantíS, arque eius dulce nomeninclamajuismi-
íerrus cíi Gi^riil:u%eurnc|ue eíalare deííiliet^&humofur-
rexiiier,.qus venrrem fcrcbar pudoreTullufa, mirabiliter 
deoncrara elljalu6que detumeícente criminoíusille fce-
tus eu;tnuit,& lachrymis pr¿e Igrhta profuíisin prxftandis 
q'jiE magna promileratjtarda non fuit. Siquidem annos 
muiros pane fe duiiraxat & aqua rurtcntabac, & poft la-
pfum long¿ mchorfada e l l , quám ante íaíH'et. Pfaitenií 
ter qnond)c pcrairccbar p r i m i » quidem ftratahumi, 
t u ^ affixa genibus, poilremo itans &fe pedibusreéta 
íuttenrans, ciirn fumraus elfet ex aípera efuric pallorin 
ote ,& macics carrero in corpore, & cíim venia: fpes huic 
Magdálena; aífblgcre csepillet, torruoíds lile colubers 
queiniam pedibus proculcarar,denuo caput atto]iere,6c 
arrogantiiE venenum afflaí e, illa íuis edofta cafibusprin-
cipiis obííftcndum, & ne prioribus malis peiora fuccede-
reat, prouidendumiudicauir, quamobrem fanctum An-
nonera adiuic prseclarum rciigiofa; vitse raagiih'um, & 
quíC cucncranc ordinc expolitis eoiiftantiíe remediura 
cxpoporcir,quo Scin pra:fenria & in pofterum fideos vce -
recur.Erat cnim doIüriamiir.i virgmitas,fiouámqj poeni-
tenris vitíEiaifturani ractuebac Annonem idcirco áfe 
deberé confuli, vt aduerfus renafcencem íuperbiatn praí-
cepta daret, quibus lúbricos grcííüs confínnarct. Nam 
qusepudieitiam fibi eripi péírmiM'et, pernitenriq íructús., 
fi qaos Icgiéler, feruarc ac rennere cupiebac., gubernato -
rctniísinueniííe, cuiusprudentianaaicuiaminflüílibus 
coníilioram pondere ipíb confíituerct, manque & ven-
to íceura cotnrnitecret, vbi cam mirifít^ coníolatus elT: 
ponrifex,rpem oinnem in Deo iubet reponere ,illud l o -
sanis atteftans liác meni!iilporeftis,faccre> quiin hutni-
Ücatis fundamento coníilíterent, eos á dxmonum impe-
tuiri defcnfuiiíi, ñeque expiatiiam ícclerisnos noxate-
neri,{inííqii3n*i íitanimus iterandi, &. cum foeminas con-
fid erato ingenio fiiperbiam inde cxririffc cognofeeret, ' 
quod Tocias agendo,laborando, prccando,eíuricndoan-
teire lluduiílet, fcueréponrifexmonuit ne quicquam fi-
ne excmplo tentarct ejtternutn atque plaufibilq, faluta -
O o 
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rem, f a n f t a t n , ac dcnique tutam cílc viam, qua: a virs 
coramunis tramite nc lacum quidem vngué declinaret. 
Vtquc fororum fimillima cumñentibusflcrct,cúm oran-
tibus orarctjcum efuricntibus cíurirer, hisinftrudapra:-
ceptis ducc prudentia, qux rcliquamm virtutum cíí mo-
deratnx,itaprofccir,vt omnes domeftteaslongointer-
uallo fuperaret, vitáque cxccdcns magnum fui dcfide-
rium relinquerct. Nam libidincm, qux fectctiílimafuc-
rat, nemim in mencem venerat iúfpicari. Cené quidem 
facrae huic mulieri tum virginis Mang templum , tum 
máxime patrociniumad ea, ¿qas dclapía iam .fucrant,a-
ftringenda,remedio fuit,& peilus tantis vircutibus exor-
nandum auxilio. 
De fanSo Auxentio memche. 
Simeón Me- "% j Ocatus Auxcmius á religiofo imperatore Martia-
taphyaflesi^ . V no, vt ciim pathbus fexcentis & triginta Chaiccdo-
februar. nenfis concilij fidem aHererct, h^c his verbis palam affi^-
1 mauit, confíteor íEterni pacris verbum carnem ex beatif-
lima virgine veré perfeftéque íumpíiíle ex virgine in-
quam non experta opus nuptiarum. Ncgabat idem fe 
congredi, conuiuere , & íacra participare poírc ,niíi eüm 
i l l i s , qui pleno ore faterentur Dei parencem virginera 
permanfíirc. Hoc idem dogma Catholicum íaípc itera-
hatillos deteftans,qui diuería femirent, íam vero qua: 
Aiixentij fandiras fuciit prxtcr Martiani Augufti teíli-
monium, qui cuna aggregabat Epifcopis, vita ipía mohc 
ílrauit, miraculorúque facultas, qug in Simconis Mcta-
phráftislcguntur hiítoria. Nam qmpuriílin>ae cultor eft 
virginis, non vna eft tantum virtute accorus,fcdomncs 
omniurp dotes aííequitur. 
, De Ahhate Leont'n. 
loames.Eui- \ yf Onachorum pater Lcontii 
rafasjn pra i V J cis obfequio deditiífimus 
: us í a n c l a : Dci genitri-
,1V d e d i t l  annos quadraginta ab 
to Sptritualf. ciusnunquam t emplo receflit. Conftantiam &pictatem 
s.6i, ' r e m u n e r a n t e Deipara,fuit e n i m miríc g r a u i t a t i S j & i n íui 
cultodia pcríiftensjquas virtutes mira qu ídam moekílis 
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Ccnáiebat, Nam erga egeares mifcricors qui & paupef 
ciíct Sí c^cus, eieleemolinarn raauu poirigebat ,ímau._, 
tcm qui cgcbar.ocuiís captusnon elíctj íiipcm in eo lo-
co poncbac, vndeinops accipcrec j virámque1 defumcrcr. 
Vicielicetautia fcamno > aut in ba'íiipía columíis, auciu 
facelligradibüspropaiaui coiíocabatjinterrogatusá quo-
dam í'cne, curnon íua eflet tuanu mirericois, rcípondic 
non fe elle qiti daret, redvjrginem tempiipacronanij e-
genotúmque fautriccm, ira glonseillius cótcmptorfuir^ 
-qüam bcne merendó homines coní'cquuntur, & virgi-
nem honorauit^ui quod dabatur atmbuit. Etenim Dci-
gar« 'audem qua;rebatípcctabátque Leontius,á qua vir-
tutibus ornabacuri 
De fanélo Leoiteiquifecmdi& fmtXtMenjis^hhas 
frepe Nea^ oltm. 
| Eo Caucníis monafteni pr^fedus tantee puri taí is .5^^ 
l_/fui t ,vt dircipuiorum,quospIurimos in religiofas virg ttsS.t»^ 
tebus inftituit,publico tciíimonio fandljílimá Dei marré 
oracionis tempere videric , opus porro & humilicas Se 
mifericordia eó peruenit j ve ex vicina íylua lignorum, 
fafcem Salcrnum deportárec,quo vendito panes emebar^ . 
quos pauperibus largircrur, gnarus dmina;matrisaípc-
clum nonaUtcrpromcrendum,quámmax!marum qxcr-
citatione vinutfi.demiffionííq; pr.-EÍ'crtim amore, quem 
amorem adioipía coniitetur. Ñeque cnim Chiííli pa-
ren,? piilchcrri mis folum cílornata virtutibus, íedeos 
etiam de íe coloratj quos complexa eíh 
De Lutgarde ffAckra •virginé. 
T Vtgardis caftitatispr^liisin teñera xtatefeliciter ab-
1-t folucis arque confedis, mundíque re bus pro nihilp TliQin&Can* 
Wbicis in monafterio diúae Catharinaí dicaro cxleftis tifatrenftsin, 
rponíiaraoribus ardcfcebat, qua;dam autem c iusCoáx^^ ^ffíí\ 
tanta; fan d i taris i mpatiéria caíliflimara, rcligiofiffimám 
qucpucllam Theonino dente rodebanc,& nis conuiriis, 
Lurgardem álta.rpedantGminfequebantur. leruet íané 
quidem in Dei Gultu nouitia ^ vbi tamen ardor i l l c refri-
sccritj ea repetetjqug nuc ftulta,, improuidáqj conteranií» 
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Maxim é profcftb intersfl incipias ne^quoá fempcr < 
fácilc,an inccpta coníummcs, qus non ómnibus facultas 
datui. Subftáiuia cclcrata minuctur,, cftquaedam indi-
lieentia d i l i g c n S j n c m p c i i l o r u m j q u i q u o fine diuturnio-
icsj Cudum tardare non dubitant. Hscluc gardisaudic-
bac,& n,e vera á fatidicis illis canerentur, qua erat modc-
i ília mctueba^timentiacfoll ici t^ Dí i rriatcrapparuit,& 
bis verbis meuim excuffic; Non recides/ed mea te protc-
, gente cuftodiqgraduminiílo rciigiofevir^ curfufirma-
bis. Vinusindiesaugcbitur, nec cilquodvllamdcfc-
ftionemjnedumprolapíionem rcforniides .Lut gardis ob 
tam p i í e c h r a ptomiíl'a eximiam íc cultricem prarbuit vir-
ginis l a a o f a n d | , in GUÍUS YCÍpertinis prcabus verfura 
abinis pixanilolitumfola cantabat ea íuauitate vocis, 
vt audientium anirros pietate complcrct.Inter modulan' 
dum videbat Ghriftuaa agni fpecie prascandidi os ori ap-
plicantcm , arque i p í i u s Lutgardis bnmeris incümbcn-
tcvn. Vndciilacanendi fuauitasexticit, qus corda muU 
cebat.C'Limmonaílermm diuino iuílu mutairetjfandiffi' 
mae matris altera vilione recrcata eft, orantifque pro ve-
tere fuó cenobio preces exaudirá',& virginis Maris pro-
mifíis animus vehementer eredus^rimumtuum domi-
ciliumtua caufa nondeferam Chrirtimateraiebat, fed 
Gutlclmtts ülius temporaria b o n a , multoque magis «terna curabo. 
¿éfjlmitnfts, Ambroiij & Au^uílini canticum noele quadam pronun • 
(3 l'komaf cianii vbi ad verium í l l u m ventum e f t , tu ad íiberandum 
Cantiprate». fufeepturus hominem , non hormifti virginis v terum, 
(¡sLouanij ex gratulabundo vulru Deimater aíluit jilláqueyerballbi 
fimtliaS.Do e{]e pcrgrata'fígnificar. Ergo Thomam buius vita: hifto-
mtntct hutui^  ricum Lutgardis admonuit, vtiverfum illum pronuncias 
•vtrgimínjíta tptofepeótore Gicrse reuerent ia virginis,inclinaret,id-
ítíerümáda* queexeo die fo lennc íibi fuiíie Thomas Cantipatrenfis 
uere, ícribitpróximo ante obitum pafcbate.cum fua matrefe 
i l l i Chriftus oílendit , Décimo quinto ante mortcm dic 
Bcátiííima DciparensLutgardi vifa vna cumBapiiíta ío-
anne Ghrifti pr.TCU! foic,quem Baptiftam Lutgardis ma-
gnopere di l igebar /cd fine odioía & tetra cotenonc qua-
rumdarn^ qua; itaBaptiftam diügunt ,vt Euan^eliftana 
auerfentur, quod mahcrcularumciuilc bc l lum & r i l u di-
gnum & luftu vtinara ncin virginum coenobiis u m fepc 
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gercrctur.Lutgardum his cíl verbis aiFata Deipara con-
fentientc colloqucntéquc Baptifta.Nolumus ifticeílc 
diutius.csli te ciues expeílatu, tuumqucaduentum lasti 
arque hilares prallolantur^tandcmin Domino fclicitcr 
obdormiuic Anno milicfimo ducetelímo quadragefirao 
fcxto, décimo fextoKalen, l u l i j , &moriens viuenfquc 
monftrauit , qua:anim92 virgincm ament, cas animas á 
virgine redamari. 
De ftin&aGertrude. 
Ducntabant feria: virginis in ca:lum AíTumprá; Gcx-ExIth J^ .i»ft* 
trude propcer raorbumin lecto decumbente, ¿o- maüonudm 
létéque grauiter qubd i\ngelicas falutationes pro anno- namm^aem 
rum numcro,qu0s,Beata virgo vixit in terris,morbo vea* ItbrHmTUw* 
pcdita recitare non poiret, © emum pofl: longam dclibe - nm Breicm-
rationem ftatuitprecatioues non tara numerare quám ¿^¿¿ Í^OV/?--
cxpéderc,5¿: precum paucitatem myílcriorum, qaxinsf- n^ mthams 
fent j coníídcrantia compenfare. Quareiniliius tribus p m 
immorata. AacMaria,gratia plenajDominus tecum,bea- effidtffts(,é^'. 
tiffimr parenti pondere magis, quám numero feruiebat, 
& ha'¡ fuas & aiiorum preces / i d vt faccret, rogabatur j 
aun Dci matri fupplex ofFcrret, fancbiflima Deiparafefe 
Gcrctudidcrcpentc monftrauit pallio circum amiítam 
virenti colore, quod aureis flpribus vndjquc pellucebat, 
trifoliorum fpccicj figuráque mirabili , eamque íicaffa-
tur,quot voces quilibec eorum,a quibus iíta, mibi defersj 
precando díffudit, tot mefloribus exornauit, quorum ve 
vides, non vnus atque idem fplcndorapparct , yt^cnim 
quifquc puriltimé orauit,ita pulcherrimé fuum mihi flo-
rera confirmauit.Ego interim cuiuíque precantis,, ñeque 
venerantis animum floribus depingo virtutum. Etpul-
chritudine, qua meilii vefticrunt^andicat^remetior, & 
iucundum filio me, vníucríifque caslitibus tura fpeclacu-
lufn,tum raunus exhibeo ,vir3quoque cftfancta Dei 
mater intcrilla trifolia intermixtas quafdam haberc ro-
fas fenum fbüorum quorum tria quaíi áurea eíre vide-
bamur,diuer(is,diífimilibúrq; gemmis & vnionibus'exor» 
nata,totidemaltera incomparabiliuin colorum varictatc 
diftincta, intclU Autnquc eft tribus aureis tria illa capua, 
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fignificari , quibus med i ta t i sa tque pcrpenfis ciim agro 
eorpore eílet gloiioíam virginem non fmc labore cioio-
réquelaudabar. Bifque cáeleftis íponíbs tres aliosinex-
piicabilcs colores addíderar reliquorura trium folio-
.rum p r i m u m r e r n u n e r a n d i £ ' ; o ! u n t , 2 t í , qua düícifíimam 
matrem fuara falütafl'cé , alccrum' prudentie premium 
ems,qüss cura fe niinus valere fenriret, tres illas Angelí-
ese Saiutis panes clegiíl'et, in auibus quafi cardinibus to-
ta precandi ratio verterctur,tcrtium fpei fuit confidencic-
q u e donum^quia & filio & riiatn acceptum forc ípcrauir^ 
quqd ^grotans obtqlíll'et. 
Dseadem Gerírude. 
UimTtlmA' /^S, Ranti aliquando Gertrudi, & q u i d Deo placidiííí-. 
nmíii^it. í i . v C / m u m eflet diligentiífimépcraéüiganti, hócoue de 
éiítUbroteflt' ChriíHore, quem praíícnthli habebat , audire cupiciui 
mottmgrd- animarunafpónfus i ta rcípandit^ matri mee, qpam adclíe 
vi&mvmorüy vidcSjquicqucmeam latus cihgir,aliiftito,'&;eíuS laudes 
^<«/í3f?«í2íe/-iludios^ c o n c i n i t o , q ü o auduo cx'li Reginám hyinno 
mams eslíe- laudauit, cuius e ra t in i t ium, , paradifus v o í u p t á t í S j V Í q u ? 
¿tfifencyie dcamceniífimo illo v ircto gratulan inftitit , q u o d v e -
fr&poJatt,m(t nienti in hunc m u n d u m vnígenird Dci filio prarparauit, 
\gaaai4thmta l a u d a t i o n e m fequuta illa pendo dl^yt íibi pecipris quo-
//fuermt, que tnühditicnt ad excipiendum Chriftum precibusob-
tincrent. Hic Deiparam annuillc , &: in précánris cprde 
Gertrudis tanquam in virenti hortulp varios vj.rtnium. 
flores m í e u i i l e . Rofam fcilice.r cbaritatis indiccm, l i l iutn 
virginitatis'-fcftcm , violarti Kutnilitatis argumenrum. 
Cura ver'o Gertrudis bcncíicentiílimam Deiparam ver-
fu illoíalütaíFét.gaUde mórum'difciplina , & facróTanfli» 
Marías virginis admirandam , arque oraniüni Sf Ánge-
lorum & hoininura vocibús praedicandam motuumJaffc"í 
í l i o n u m q u e confenuonem . atque concordiam j qu'an'e 
latíí quide vnguem á rationis pr^fcriptoreceílit ,iTjétem 
&animu íráquiilauir,appetinonc<; coercuit/enfus in po-
í c f t a t e h a b u i r , e x quo etiam Fadú eft, vt nature pronéfio-
nibus táquá modeitifíimis vreretur aücillisXhriiíóq; no 
lirahac carneveítito quágratiílimuprebererhorpiriamj 
miris laudibus cxtuliíiet, prsedicaílct , ornaílet, darique 
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ííbi per virginem peteret, vr Chrifti hoípita cíTct apud 
quamprimogenirus ille fcmpicernipatris no diuerfetut 
inuitusjcccclubitoá Dciparacupiditatcs humanas deli-
catarum ípecie & figura puellarum miflas videt, qua; fe 
icgcrent, quarque a^ppécitus longius cuagames in:ra ra-
tionisgirum continéren^ad Domini obíequium excita-
renc.illáquefupponcrem qu^animiperturbatio nobis e-
. ripie nonimpedito rationis imperio. Quo per illuftri do-
cumento csli Regina monílrauit ad ea praiftanda jqua: 
petimus fe effe promptiílimam t modo nos ipfi digne 
comparemus, Gertrudis tantisac talibus& obílricí-a, 8C 
obftu pefafta muucribus ab vnico Dci filiopofecre non 
dubitauit , vt quando propter hominum íalutcm ho-
ra inem fe fieri voluit , commiífáquc ignofecret, o-
miíía retnitteret, illa partim fupplerc, partim cxplérc 
dignetur,qu^inDeiparaIionoianda,ilIiufque dónis ag-
nofeendis minus plenépríeftitiíret. Magna vispoftulati 
fidelis máxima Chrifti erga Marrctn charitasjreucrentiá-
que mirabilis. Ad Gertrudis hxc vota nouiílima Chriftus 
a l í u r g i t j C o r a m genitrice genu inflc&it rtrumque & cam 
pro dignitate falutat, quod Gertrudis tanto inferior a:-
quare non poterat. Nempc Dei filiusgratifllmum fibi 
íuxmatris eílc cultum oftcndir,authoritatémque grauif-
fimam, cuius honorando quafí lacunas tam libenter,rc-
ucrentérqué complcuit.Non eft praetermitcenda Ger-
trudis breuis illa prccatio^quaDei Matrcm falutabat,Auc 
candidum lilium fu lg í das.fcmpcrqucimmotseTrinitatis, 
rofáqiie producida cselic^ amoenitatis^de q u a n a f c i , & eu-
ius lacle pafci Rcxcoclorum voluit diuinis influxioni-
bus ánimos noftrosirriga,acc^lcfticibopafcc. 
Desígnete Mentü Polstiani. . Exfcrtftis 
•^TOnoaetatisanno Agncs Montis Politianí ciuis l i - ^ / Í } 0 ex 
i \ bentiífimisparentibus ad monafterium Sacrifeco- HtftoríftFer-
tulititaappellatum propter vcftis áfperitaccm , qua fe nandf Cafiet 
virginesinduebant. In e o n o n r í puellanoucm annoru, lani de tpt* 
fed vt nonagenaria fe gcffit< S. Do t^ífi/ct 
Tanta erat vitq religio , tanta morum ,d\íkoTum ¡"¿rfe tJjb.i* 
qucprudentia.Quare non modo ^qualibus, fed ipfi ctiá c.?^ 
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inap-iftr^qua: Margarita dieebatur, veuerationi fuit noav 
pudiam íed Angeluai fe videre affirmauri, cuius tura 
mente tumcorporcfíguram & fpeciem candida Agües 
exhibebat. Áliquádo vi& eft ab ipfis foronbus anteChri • 
fti imaginera m cruce confixi in altum ptccabundafa-
ftolli & pedes imaginis oículari, que in altura publata pe 
debat ipiaque Regina carioium alio quodamdie fe 0-
fténditAgncti treíquegenunas (ctuádag deditjforc cníin 
inquit vt non fero templum sdiñees noinini meo,quod, 
fandiffima: confeflionc rriadis tanquá íolido fundamen-
to conftitucs, Per idem terapus Porccnenfcs cines no-
. a^ um facris yirgiftibus ccnobiuin condidcvür,cuIiplamct, 
Agnes annos nafa quindecim pr^fu-itj Romano pontm-
cíHofíicnílsoratu prxílilis, cui Agnetiscognita fandir 
tas erat annorúpaucitaie legibus eximente oranti nonfe 
melexlellirorepalLi, qua tegcbatur,immaduit ipféque 
locus, vbipreces efFuderat^oíis & violis coopertusappa 
ruit. Peruigilio Aiíiimptse virginis talcm Agnes ícníit 
aí íedum vt nihilaliud nifi cxlum cscíique gandía, acque 
illius diei triumphum'Angelorumquc Dcip.uaafcendci:-
tc tripudia cogitarc.t. Ergo virginem cnixé precatur, vt fe 
filii qterni digneturafpeclu.Harcflagitanti Regina cg!e-
ñis cüm filio reCplenduit ea fpecie, qua tum fuit,cura en 
in Bcthlemi porticu p.cperit, vifo Agnetcm defecit ani-
mus,fed a c^li Regina confirmatur.ipféque puer lefus in 
manusei tradiui^cuiusin'aaiplexu pr.c dulcedme Ag-
nes Aguo poma cqlcfti confcnefccrc voluiller, randera 
quo.dacccperat, reddidit, ita tamen vt aiiquid íibi raneo 
de muñere rereruarec , Cruccm enim ex Cbriííi collo-
ferico filoappenfam ademit ac manu pra;henfara rcri-
riuit,qu2 crux bodic fidelibus eo aderaib9 prima dieMaii 
demonílratur.Cúm autem fama ían&itatis^ ierras multas , 
peruagata effet Agnetis ciues ad fcillaminuitarunt, cun-
¿fantem&delTbfcrantcm Angelus per vifiim rempli illius 
admonuit,quod olim cssU Regina condi"iiiííiírer(atquc 
Cpnílituijin quem íinem ternes preciofos lapides tribuif 
fet. Qu|n & Deiparqnomine imperar vtpatrium anitu-
que montis Politiani folum reuifat & in diuo,vbi crac 
iupanar,focdiífimum damonum diuerforium, templum 
Dco cwfquc Matri conítitua:, íincl:umque Dominicu 
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patronum adopcet.Agües non recufatimpcnum,tamcí j 
fe p r í b c t m o r i g e r a m j V t breui monaíleriipulchra moles 
cxatent,exturbadrque mcrecncibus facía: viigines v i -
ciííitudine admiranda rucceííerint. qua; primúm diuo 
Au^uftino.p&ft diuo Domiaico Ponüíicio obtento di-
plonute irnlitarunc. 
DelacoboVenetQ., 
x c^obus diui Dominici alumnusmortuo paire, & i n Ihtdemtom. 
íacrarum monalleriuminclufa maticinaaiajíoannse iM.ic.z.ií, 
gremio educabatur. qu^ rcligioíis moribus religiofa 
& pia nepotem inftituu. Ñamad alia vita'fauíb: ps^-
cepra illud adaunxit eolendée ac vcncrandse Dcipara; 
de qua mulca & magna lacobo puerulo inííammandac 
pictatis caufa memorabat: quarc ad iiancMatiem afpi-
ccrejn ea confídere, & eam parronam haberc fuadebat. 
Q u | omnia panuvs nepos & puíillus haud furdis accipics 
aun bus horarias virginis preces eadem-homntc loanna 
quoddicrecitabat. íd quo ñudiofiús facerec, munuf-
cula dabac, quin criara magnum quid fe eílpollicita do-
naturatn,fí contincnterccntum dies virginalera Eccle-
íia? cantum pronunciare perííílerct , pcrftitit abfolutó 
qucccntumdicrum penfo mcrccdcm promiííam exigen 
t i complexum auia pro premio rctnbuit,nequc tamen -
lacobus frontera infperata illa mercede contraxir, 
immo vero vltra annos & statcm amatorem virginis 
fpforeproraiíit. 
Actoto vitcB ternpore preces hymnófqne Ddparse nul-
litis expedata mercede fe recicaturum.fpopondit.^tace 
procurrente diui Dominicife legibus obligauit j ami-
ftuquevelliuit, tant^qucfanclitatisdocumenta dedit, 
vtlongum hiftoriíe campum reliquerit. Ñeque mirum 
•videri deber tanto cura luminc claruiíle, qui perlucis 
lanuam introiffet.Notum eft enim ecclcíis de beata vir-
giac carmenilludjtu R.egisaitiianua,&: ponaíucisful-
gida. ' : : ' . -
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De Sanéis lacinto. 
Ihidem parte A Sfamptionisperuigilia lacintus Domiríicidifcipa^ 
l.r.^S. -/JS- lus & precibus & csleftium rcrrnn contemplatio-
, nejquasfeii^ ill^mentiobiiciebantjCum aliquando pe-
rageret, fubito airare illudjanre quod lacintus orabat, 
collacrymabatqüCjIux clara circumfulfit. Meciiam cxli 
Regina veftiebat,quiK lacintum bono elle animo iuber, 
^recéíque auclitas circ prarnuncíat. Qujemeum inquic 
falilnn cumquc popofceris.me deprecante covifcqucns, 
Indc ad ceelum virgo regreíla fui Se aduentus & aduus 
veídgia rchqüitcantus ^ymphoniaque muitiphci.Qux 
& fia nobis dici non poteft pro ingenii crafficudine & 
•íitshuiusconditionc miferrima, intelligi tamen valetá 
fan£lls,Quibusvfu venit, vtcale aliquid praríentiant^vel 
cum adhuc peregrinantur in terris.Porro laeinti talis vi-
ta fuit.vtcum ccclcfiaj nafcentis hominibus comparan 
poffccitaqüe qui hodiegubernat ccclcíiam Ciernes hoc 
nomine oíbauus, lacinrum in fandlorum numerum rc-
tulitanho Chrifti nonagefimo quarto fupra fefqui m:l-
lefimum.Éthuncpreciofum lapidem vnum exilliscílc 
declarauit, quibus cseleftis Hieroíolyma decoi;atur.Ex 
noftra Socictate virginis amatores pod'cm enumerare 
q u á m p l u r i m 0 s , q u i \ ¡ u o d Deiparam charitatis ardente 
, flamraa düigc;rcnc,Tanditace florucrunr. Duosillosin 
prsefentia recenfebo^ quorum & perfciíta; rciigionis,& 
ad mirar-dis dodrina; CCÍLÍS Hifpania nullum in lateribus 
paginasaffíxüm mágnopere dcíiderabit authorera.Alter 
eíl Marcinus Guterrius María: Dei Matris praeco mirabi-
Jis, cuius conciones quiaud!ref,& mores arpicerct^du-^ 
bius erat atque anceps vtra res emincret , adeo vitae 
fanétiílimg cPngies erar, quarardebat oratio. 
Salmanticersíis hunc academia rufpexit j prima 
aclmirata cíl,Galliapro Cathoiica íide cerrantem-,mo-
r icntémqucvidi t^ inuidi t , & ignobilíratem fepulcliri, 
qualcin terris hxretícorum inuenirc fuit.,nominis gloria 
compcníauii.oedolíáilliushocannoiiiillcumo fcVccn-
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teíímo tercio in profeífae domus vallifoletaníe templo 
Iionorifice condica funt-.qu^ ex Galíia pater lacobus Tur 
rianus PeruansProuincis diHgentctincjuiíica reportauirj. 
Alccr Antonias Madridiusvirginis amore captiuus,quá. 
omnilocoac tempere celebra^at ,ipfíique talcm fuum 
gndjt Antonium, vt Patauinasille tenis effe relatus ac 
redditus viderctur , pendebatexeius ore Complutum, 
Hifpalis verba facientiíemperapplaufit, nihil aliis prasce 
pitjqumipfefaditarec.Horab plañe Euangelicus, & illo 
íecuio dignus c¡uo Héroes i l l i florebant.Quos vidit an 
tiquitas, vtriufque vicam focietatislcget hiftoriayqui fi-
tim voíet explere, quám biftoriam iam diuRomaparta» 
nt,edétquc propediem. 
De quacUmfosmina. 
Ernas virgo erar catholicis parentibus shuic Mufculus ... .. 
aon ignobilisCaluiníftaharreíim íuadereconatus efl: S " ^ / " j 
fiuilra, rmnquamenimfabbatisdeftititáp.ercurrcdoRo- , ' .. e 
íariojVtliabeJítillani honorem Deipar¿evirgini.Hoedfl ^ e~ 
facitaliquandoperturban,angianimojac dmexari cce-^i'J"* U!%e>? 
pit. Igitur poftero die conducto equo íriburgurn inten-^ ermam^ 
dic,nec caruitiníidiantc.TerilIam excuílam equo caco'"'jt^Wr^'-
dasmon ad cerrara afflixit, exhorrans ad reditum,illa te- g ™ ™ * ^ 
naxpropofitiirc pergit,dum tándemfuperatishoñe via- e*ceftacm' 
que ad noítros fe íiftjt cum Dco reconcilíandam-Magná-'* **' 
foemins vircus,quss nec herético mag'íl:ro ceñit,nec dae-
mone rcirahenti confcníit. Vidclicetlixcerat á virginé 
cuius erac,anciIla,fo,rtitudo. 
De qmdAtn Sodalf, 
E Xfodalium nnmero graui quidam laborabat morbo - coque má^is cini endo. Quo vlcus erat inretius, ecca ihidem de Col 
tabe gvaíl'ante humanis remediis fruilra adhibitis ad Ifgto od'mga 
diuinam opemaccurritjDeiparam orat,vt qua ell yoiznoüfdem . 
ftate & mifericordia ,mcdicinamfaciat, addit ad p r e s t ó , 
ees verbe rationem corporis. Hoc cum egiílct, in pa-
íchacis penjigilio .corripitur fomno tum deindei exper-
gefa¿lus quaíi incifácíTct fuppuratio , fe perfanatum 
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continuo incelligit,virulcnta fanic, cjuajhtebat teiet^a. 
HÍEC Bencius qu^paithcniííbdalisanimi virtutcm ofte-
dun:,ncin morbo quidena Verbera corpons omutcnus. 
De qmdtim Oéltors Vetear a. 
JctemBenctm . , . , 
de hifloria \ M Onuns ex ínaorum numero, cjmckm , qm diu 
fedlsBafctia- i - *'-*- in ví^c principacú tcaucrac, pracclarum om-
renfis frouin n'no a!:^ Vie cuidens ludís ííifpaaífquc Chnílianaepie-
ÍÍ£ Mextca- taris cxcmplum. Isfnollrorum olim ícrmonibusiiiítru-
n&itfdem, euellendisvicíis pubhcis jinferédis virtuubus fem-
verhis. perdeditopcrájVtfimilesíibi icdderet fubieftos. Quo-
/ ndic facrumaudiebar/ponebat bonam d e; parrem ánte-
beatiílima: cffigiem virginis inprecationibus ad Deum, 
Dodtrina; Chriílianq jta íicicnserar,vE neme magis.Ncc 
minusopera etiam benigne fecit. Mcudico roganti c-
Icemoíynam vt veftem emcrct,fuum paliium deciit,cum 
jpíisrci oceulcarida: cupidus perdiueniculaacrcceilu: 
clanculumdomum rcuertic. Sed & quibufclam,á qui-
bus erat grauiter la:lus , cam magna premerentur 
inopia prius ad liberaliratem eius,quám ad veniam con-
fugicncibusftatimdedic quod pctcbanr,nc differédo vi-
dereturnegare. Et iamípes obrinct, vtipfius beneficio, 
i ixc fedesaliquot fociosalat omni quairendasin pofte-
mmfripislabore fublato,ei porro armo antcquamobi» 
retira fe Deus infuderat, vt nullum verbumnifi diuinii 
de rebus^ut de periculo morcis audire vellct cúm in vl-
tirais effer interroganti íacerdoti ecquid commoue-
retur animo quod coniugem ^iberofque orbos rclin-
querec? minimé vero inq.uit, quin porius l-xtor, Deus 
enim viduara&pupilIosfufcipictjC'dius infidem ac po-
tcll;atemilIosme,meáqueomnia commédo. Arque his, 
&talibuscolIpquutionibuspiisfceliciterquieuít. 
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lii mágifint ejl & morum emendatrix. 
C Á P Y T X I I I . 
De Diuo Martina Turonc/rfiEftfco^ o. 
geuerus Sul~ 
sjdit alíquancío Maranus Turonefis E p i i c o p u s , ^ , / ^ ^ ^ ^ 
í de cuius íaudibus nulla pollcricas cóciccfcer, vi eiu,¡dem Mat 
'. dic inquasi ad íc venicntem dulcedinis aci'ua- tmít 
yuitatis fontcm Mariára Seruatorisleíii matrem 
magnó irginum eomitacus cuius & afpcíhi &alioqu¡ó 
quanram animo voluptarcm hauferic, quibusgaudiis 
exultaucrk, quám íc ad quofuis labores fuíFerendosac-
que vincendos comparauerirjquám magnus & conrem-
plátis & agentis vita: cultor euaferítjiis qui & veré Chri-
ítiani funt,& eius vitam relegerunt)cogitandum,>pcrpc„ 
dedúmque relinqüimus. Ccrtéquidédc eius vita líber 
bibliopolas fecit iccupletcs. Nihií enim tam vendibile 
fuit , nihil quod magis & oblcdarct animos,& erudiíct* 
, / • ' •. . . . . 
De yuadam matrona. 
Surtas \ di 
CAthatin^ fandíe Brigitta fiüx frater Carolas vxore y 'ms, Saaéi^ duxerat,qu3Bfua: afiinisinduíla exemplispaulólo- ¿prilts, 
gius)quámfolei:et,crabat,& cúm in facello beata; virgi* 
nis aliquando eadem Catharina focia preces íupplices 
Carolihíec vxor adhiberet,paulifper obdormiuir, vidé-
reque vifafandam Dci matrisirnagincm, antequapre-
cabunda lubíedcrat, Catharinam precationis coraitcm 
blado vultu,íc vero toruis oculis intuenté. Quare perfu-
fa lachrymis Dci^matre rogar, cúr feita aípicerct quod-
ve vltra peccatum fubirati animi pra: fe ferret indicia. 
Cüi in liunc modum itnaginem rcfp6diíTe,íi mores tuos 
& totius corporiscultumad Catharinse affinis,frarri£q} 
tux exemplar conformaílcs ^quioribus te oculis afpe-
xidem^nune ita me gero , quia iíle me auertit ornatus. 
Muüer ad fe redicns & vifionis auditjonífquc pungente 
memoru fpreta veílium lautitia Catharina; ña yiriíoro,. 
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ns & animi mores & corporis cukum imitamr, Et vcr6 
Catharina Dei matris amantiflimo fuit, quse prancr alia 
rcligionis huius infiguia Dciparíe preces ad umnes ho-
Surtasdevi' ras dicbusfingulispic&attcn£érclcgcbac. 
USancii El -
scj:ar!j cem- pe Ph 'dippo Rhe^ienJi^DmírñnúJirmmachoi 
tu. 
PHilippi ex Diui Fracifci famalia claiiílima tanta vita; fan¿luas fuit,támquc bella fimplicitas,Yt ad pnmam 
illam nondum deprauaia: humana; natura innocentiám 
rediiffc videretur jidcmproptcranimi candorcm & pu-
ritaté morum ííngulorum Yl 'qucadeó virgim íancnlíi-
mx charusíuii:,vc camfa;pe vidiíre,& fermones cumea 
familiares contuliíic dicatur, Ñeque cnim mmílima pa-
rens ad eos ventitare grauatur,quorurai vidct mores elle 
prasclaros>& vitam ab bis víitans nocliíque fe iunctam. 
Nec eíl ambigendum quin interiori eos magiílerio do-
ceat,quos externo dignatur aípeciu. 
et»s JcnptfS ' 
¿dtt* ctr- . . . . . • '- . 'I 
' cftmfértur O vsbrochmm diurnamcditantem,&ca'Icltiaquaftt 
XXattentilTime contuentcm candensfíamma íbiebat 
ambire. Hunc eundem accepimns Rofarii de Chnlio & 
matre ftudiofíffiraum & pronunciatorem,&; cótempla-
toremíuiíle. Quem quiimitari volet ^ omucs aute veild 
debebunt, pietaris, frudum pienurn cumulatúque per-
cipier.Sc animuro á fociciate corporis qaám máximeí'c-
, v gregabit. Idem plunmaaliorum viribus inaccclfa perfí-
cietjoculisinuiía & ignora perípicicr. Naraquod ípiri-
tuaks appellamus eorum & mcnsclaret j'&manuscft 
agilis. 
Cipercienfm 
pismcherfí. 
ASfumptse in coelos bcatiflima; virginis ferias anno rcrtcntc,rscurrcrát,cmh CiñerGicnres monachi,S£ 
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qui doineftic'a münera rdigioíi laici tradabant in vil i is 
clarauaiícíis monaftmi degentcs ad ferias in ccenobio 
iré g-rtícbant: erat in vna viliarumcapillatus qui data 
Maicbxaddiítus oíEciis jqui fandiflima: virginis litc-
rarüm oranino rudis quáta máxima poteratpietaceícr-
uíebac. HuncOcconomus quamuisirc cupíencem es-
teris ad diem fcílum miífis in villa retinuif,atquc ouium 
defenatum cuítodis mancipauit.Parct homo veré reli-
giofus & pius áí obedientiam fuar anteponit voluntad. 
Ht quia corporis prseíens cli'c non poterat,aninjo lakexíi 
facraciírunisferiisvoluitintcr'CÍre. Et cum villa á Clara-
vaileníi monafterionon proculabeflee raatutinarum-
que precum campanx fígnum audirct,genua complicat 
íanítus opi l io , & fefeadeácampipartem coucrtic,qu2e 
monaflcrium rcfpedabat. Ibi cum lachrymis fuípi-
liifqucpernodat , & in virginis laudibus ad lucis or-
tum perfeuerat Angélica miilies falutationc repetitaj, 
quam vnam homo idiota percallcbat. Res Diuum Bcr-
nardum minimclatuic, Qui macutínis abfolutis fui lai-i 
ci,operofiqucfratris pietatem infratrumeonuentu lau-
dauit ciufque in celebrandis Mar i | feriis fimplicitatém 
antecuüt contemplationi erudita: multorum. Quo exe-
plo excitadilli lunt^uitemporaliacurabanc^éq; mo-
nachis iplis haud inferiores futurosjíi modo iuffa faccrec 
& Dciparse ííudioíi e í í c n t j C o g n o u c r u n t . Ñ e q u e vero 1c-
dor exirtimet huncidiotamneceliariafidei Chriítianíe 
dogmata nefciuiíic,qua;Bcrnardus huic íiio ignorara ef-
fc noníincret, fed infeium hymnorú fuiífe, quibus vir-
ginemmater laudar Ecclcfia, Solumque illud Aue Ma-
fia pro carmine fuiffe rufticulo, tanta cum dulccdine, 
quancam qui fapicntcs erant minime degullarunt. 
Se/rmdevi'-
tisfimftojSe. 
Ve fantto £¿%e4m. ftmbris. 
C> Arfeda Elzearíi comitis fandiífimi nutrix d ú n o d u y in teplo pro Elzeario fno aluno preces íolicita fun-^  
áitXhtiftíí ita loquété audiuitjiftijqué mihi tá aui de co-
^édas,meá ego raatre dedi magiftrsuGarscda hxs vocib* 
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obftupcfacb Deo cnixé lupplicauit, vtfi forré anriquj 
vercratoris íempcr. lü.udcum verba illa faiílent, re ipta 
deregerct, fin autem ex diuino oráculo profeíta vox efi 
fct ipla vcritas rcfemagis acmagisapciirct.Garíeiua: m-
ílapofccnti Ciiriftus excmitícrupulum. Sacrumcnim 
intentis animi vinlms audicntiillapfa cxlitus vox eft^íu-
pcriora cófirnians. Renitotam Garfenraad íbum refcrt 
confcííariamvirumíapicntern , &rcligiqnisfama con-
ípicüuum.ílle de Ethzcario rcmotis arbirris quáerit qué-
admodum fcgcrat in precibus, exercitationibuíquc di-
uinis quo in coclcfti philoíopbia vtaturmagiíh'OjA- du, 
ce , quémye ex caelitibus patronum atciucnc. Quodiu 
Océano á pcrturbationura Hudibus nauis fe rectore de-
fendat. Eizearius íandiílimam virgincm fuam eífe ma-
giílram patronámquc r'efpondet.Ciini enirn mquit lile, 
ad prccandutn, meditandúinquc comparo propri» 
indignitatis memor)& eonfcius matris graiiá totum me 
regendum docenduraque permitto. Eam obí'ecro , ob- , 
obreftorqne íbpplieiter, ve qua: filio íuntgrara fugg«-
rat,í'alutarcs opiniones m animo inferat, iníuálque cu-
ftodiat. Dcinde qua poííum religrone Angelieam falu-
tationcra in Maria; laudem vfurpOj quaoblata nunquá 
mihi dceft feges & materia contenvplañdi; Ex his Elzca-
rii diclis bonus ille íacerdos,qili loannss luliani diecba-
turveraclíc comperit qua;Garfcnda narrauit. Adde ían-
ctum huncadolefccntcm íabbatis potiífinnl diaina con-
folationc folitnm ede raulcea , primumque cáslcfte-ttí 
notionu ,impulfumquc mirabiliorem Elzcario in Aílú-
pta: virginis feriis cueniílccxiis fanftis ípiritus Scholis 
Eizearius fur rc¿lor egregius euafit.Cuius domrfticara 
difciplinam ómnibus mantis copio eííe notiífimá.Suos-
maximos minimos quotidic facrum iubebataudire,do» 
míqac&foris caftéimegréqué verfari. Omfecusfacc 
rent. Eosintra rpíendidr teíii limen coníiítere nctem; 
poris quidempundo fincbar. Nerninem fuo.pan c veíci 
fe volebat,eorum,qui mortífera fcelcra commifíllenr,-
verkus ne ad alios cótagio permaneret, ipféque cogni, 
t i fíagitii.Ncqvte punitifautoreffe vidercturLara ctiam 
lex eft de peccars oftauo quoque die confitendis , & 
íacrofandta Euchariftia ñngulis menfibus eapicnda.Suae 
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"¿nociuc peramp'xfamilia virgineSjUiatronas, ancilias, 
nobiléfciiie viros ante mcridicm precibus, & pus com-
mcruaiioaibus,poft mcridicmmanuum opcnbu^ vaca-
re cdffcbat'.Mraiidi nonfíilíkatem modojfed etiamlcui-
iatem,()tiofámqüercligioni's víurpadoncm, &fcrmo-
his'kfciuiarn ex aula reieganic. Qu^contra piíeícriptain 
vira íormúlam aut temeré lurallem ^ u t verba parum 
cafta efFuritlen!:. Eos humi prandere ifamenafoiopane 
ieficere5aqua íitim extingucre,vel vno dic iiitra cubicu-
15 detinen conccíib comm-uni cibo bonás hic paterfa-
milias imperabat. Gráuis iníuper conítituta poena cft a-
leatori, & numosícíí'eris, iudóvc alio non probatofun-
denti. Domcftícoruminter ipíbs concordiam íeueriííi-
mé sáxir,& ne ínter fe oírederct foicrtifíiníc eanciílimc-
que prouidit. Deniq; n poft meridie ad colloquia rcni 
diuinarumauliciomnes quotidicconuenirent, ílatuirp 
ipféquc fpiritalibus Ms conrrouerGisfempcr interfuit, 
vcl potius pr^faitjatque prsefedit. Qid rogatus refpon-
debat, attentiííiméaudiebatur á caeteris, diceilrcm qui 
intcrpellaírct exeludebatur á ca:tui)Io iuílorum ^ácc 
niíiemendatü's adraliitaré difputationcm rcuocabatur. 
Hisrcligiofis inñitutis ac légibus íuam iilam do-
niefticatñ icmpublicam fanfbus Comes tempcxauitj 
virsrinalémqucLauream cum Delphina fponíaprome-
ruit. Quam non aliter habüitjac fi foror elTet iifdcm na-
ta parenribus. Et q^ uia tam illuítris,& clara virtus obfeu-
raeíle nonpotcratRobcrcüsNcapolitanus Rencfuum 
fiiium Carolum regni heredera Elzcario inftituendum 
crudiendumqúé commifit,, exsmpl&que principibus 
í"uit, vt Regalium difciplin^ fíliorum optimum quem-
que prfeficcrent. 
Pp 
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Reüg'tofas familias i» DeiEccUfatm intromftth. 
C Á P V T X I I I I . 
DeCarmelitams. 
Tíietv/tymm 
flaü de y»m Sjffiiffi Armelitaruminftitucum &ííannisdemumil. 
fictas religió. § f | t á fv^ 1c duecntis poíl Chriliura natum in Italiam 
Jiltba cttp.z. S^^^^ illatutn cft, multo tameu antiquius fuillc af-
hts verbis, S^fes feiunt viri grauiffimi cum memoriq prodirutn 
ílt ipfoanno falutis quadringenteíimo duodcciino loa-
ncm Hicrofolymitanur» patriarcham , qui ex hocipfo 
ordine antea fucrat,ciquc prjefucrat, regulara ci condi-
diíí'c , ex quo apparet , ipfum criam vetuftius eflc,ccrtc 
De Sacrame. non defunt multi,intcr quos vualdcníis vir grauis ,qui 
talib tit»i'9. cxiftimcntiamtumab Apoftolorum tempore inchoa-
cap,%+, tum ín monte Carmc¡o,& argiimcnto cft nomcnipfura 
Dehocíih. x, in EcGlcfia,qu« prima omnium beatarvirgini interra-
c.ijupnt. i t im orbe dicátaíir. Dcinccps vero numero &hominum 
& domiciliorumpertotam Pabrftinam multiplicato ir-
ruentibus Saraccnis difpeñfum elle ac diflipatum,fcd ii$ 
rurfum ciedis anno íalutis human* millcíimo fcr^Sc 
centefimo rcflocwiflc.IIIudconftat oftoginra feréannis 
pofthanc inllaurationem Álbcrtum Patriarcham itcm 
Hierololimitanum homincm doí tum & prudentem1 
datas ab loanne leges rcnouaílc,&vtiIiteradmodiiia 
auxiírc. Quam formula tradudis deinde in varias Euro-
pa prouindas cius ordinis hominibuSjCa quod ante di-
ximustcmporcconfirmauitHonoriustertius pontifex 
maximus noflurno vt fertur bearsc virginis vjfo admo -
nitus.Nam cura de hoc inft^tuto approbando agerctut 
aftitiíTe ci ferunt de nodeDciparan^qua: cum impulc-
rit t& planéiuffcricYt & inftitutum,& nomines benigne 
compledcrctur, 
ídtmlih.i ea. Cdrthttfitnis. 
%,4,his verbis. / 
PR3etcrhoc,quod dicimustam ortum & cuidens Dci patrocinium^ iilud quoque ad cumulum cum íbladi 
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íum vtiliutisjConícquuti tancomfles religiofi Vt eíi'cnc 
in tutela beatiílimx yirginis Mari^ciúíquc tamq'üaift 
Vmbrarccrearetürjeiuftjjpraeliqiis muniiciitur. Navtin 
magna domó praster patrehi familias, cjui caput cít & 
tinnccps/macrcm eciam aliquám neccíí'e ell aóa íblum 
adgigivend'os libelos. 
ícd ad eos deinde ládandbs '& aleñaos > fie ih 
kic Dci domó , q ü a : eft Hccleíia , & fi communis 
omniumparens cllCHtiftus^ q ü i íuo Ómncs íanguine 
regencrauir, tamen decuit íüam q ü u q u e eílc fnatremi 
qua:adípiritual'e'm liánc vitám cfficiedam &.,&:adcam-
tícm nutnendam , & propagandalft ahquid ipía qüoque 
virtUtibufei officiisjmcntiíquc filis conFsrrct'. Serme. í. de 
Harc autem > cft falutifcra harc virgo vt cam a p - f ^ " ^ -
pellat fandus l eo. De qua Gcrmanus Patriarcha O/wí/V. 
Conftantinopolitanus vetus & graais author h o e f e r i - ^ / ^ W -
pfit, quemadmodum continua refpiratio non folumcfti?»' 
íignum v i tXj fcd etiá cauía^íic fanétiífimíí Maria; nomen^ 
quod vt iple aic in Peifcmorum ore aflidu¿ v'ctfaturjfi-
mulatgumcntüm eíic quodvera vita viuant j fimúíctiá 
hanc ipfám Vitam e f f i c c r c ^ cófctüarc Dmnémq; ciS he-
tif.ám &operti a d o m n i a imparciri, hoc igitüt cunciié 
p r a f t a t , qui modo vere viuant. Scdtamcnvcfoljquiia 
omnes naturales cffed;usinfluir eo.vbcriusinfljuttqu5_ 
hi maiores, ficillius& auxiliura in omnes Ecclélizua» 
tus deriuaturiverum in eos prscipu^& maximéiquigrá 
t i í & faudítatis gradü cxccllánrjinteligiófóautcm lia-
tuilludinfúperac;eedit,quódmágnam quamdara habeé 
cümillius vita fimilitUdincin,in qua ver^glorianpóílü-
mus cxpreíí'um quoddam religióía: vitae cxemplarpra;-
fulfilfe. Nam paupertateim quidctn eiüs 3c praífcpc, S& 
dúo pulli columbárum , 5c ex tera multa ccílántur, l 
Obedientiam veroipfumconiugium , quodcam vitó 
fubiicfcbat, cu tn cH'fét ipfa & fanditatc ác fapicntia. 
t¿nt9 fuperiotde cóncincritia autem nihii attinct dice-
re cüm ipfa omnium princeps hoc pudicitiaí fignum 
ruftulerit,& quidem non folum yóluntatis- dclibcratió-
nc>fcd vo to nuncupató. 
Quamobrcm cúni jlmilitbáó aded ámorcnii 
soheiliaré folcat Í atque in Beata •«iíginc tais?, 
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cuicicatcr rcligioía qucdam formula cluxerk,quis poffit 
dubi:arc,quin iciigiolos omnes tumlihgulos, tum tai» 
uerfos, ipíáíquc corum familias totas amore praecipuo^  
&fingubri curacompic¿latur?lioe enim cft ,quodaic 
Bernaidus placcie i l l i nuptias noílras ípirituales,multó 
niagis quám illas carnales. Quibus cara tum fitio inter-
fui lk Icgimusillis cnim homo homim, his anima Chri-
ño cópulatur.Atquc hoc ctiam manifclHús critj íi muí-
torum ordinum ir.itia in íp idamus, qux cum ex huius 
íandifíimíc virginis pietatc & chántate Auxilie conílet, 
ab his, de quibus id conftat argumentan etiamlicebitj 
dc^juibus mhil feriptum cft: nuilum cííc ex his ordini-
bus.qui non ipfa adiuuante fundatus íic eáque itera ad-
iuuante cpníiítat; in primis criim de Carthuíicnfi fami-
lia antiqua & nobili hoc memorise tradittim cll:,cum ad. 
hucrcecns & teñera cíl'ct ingrationopoluaníe dioccefij 
f b i nata efi;,& multavvt fitinitigantc dxn:onc aduerfus 
iliudinftitutum vbique iañarentur ,abfentcprícíertim 
BrunonefundatotCjqucm vrbanifecúdiimperium Ro-
ír;.xrctsncbat,puíillum illumgregem magna rempefta-
te iaftatum cíie.ltaq>ie cumex vnaparte vitar aufteritaSj 
loci horror, &vaítuas^ipíámetiníuper paucitasmole-
fta & odioía,ex altera interior Dei ípiritus, fteila: duecs, 
juris iilius coníuki Parilieníis tam diruscxkus alreruá-, 
tes in eorum ánimis eogitationes efficcrent, conltitiílc 
inter eos virum quemdam fenio vcnerabilem,caiuo ca-
pitCjCapillo cnipojquíomniporentis Dci nominepol-
liccretur facratiíítraam Dci matréipíosin loco illode-
ferco femper conferuamram , eiíííucaduocatam & cu-
ílodem futuram fiin eiushonorc boronas preces quo-
tidie pcríoluerent.Quibus cúm cuanuiíí'et,remaníit ta* 
men iu omnium mentibus noua lux q u í d a m fpci,gau-
díiquc in^cntis , ajhúgfit adilubitautcsquin íenex ilití 
clíci Apottolus Perrufjíratim communi conieñfu úhm 
Dci, &fidcimm omnmmparentem íibipacronara dcle-
gemnr Qqje quidcm quam fidcliccr promillaprajitite-
rit, coaurnullo monence res ipí'a deciarat. . « 
íatíi ab co cempore ita íemper íolitudinem illam te-
r-ucrartt,Yretum magnopere illuíliarint, ipfiquc Se nu-
uíevo Sí n©mine magnopere anfti íint.; 
\ 
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idemihidem 
De Ciflerftenjihm ijjde verbü. 
E Cilterficnfíbus vero seque ccrto itettt affirmarc 
'poíluraus. Cam. enim eius ordinis autoris dúo 
fuerinc Ro'bcrtuSjqui initium dedit,Bcrnardiis,quiadeo 
araplificauit, de Bernardo quidem quis modo eius feri-
pta legerit, vel de eo aliquid audicrit , dubharc potelí 
quiu fami l ia illa huicvirginisvcl imprimís chara fucrit, ' 
in qua eius hic tantus aroator & famulum dpnaritf 
extiterit cui ipía hunc fuum a.matorem Robcrtus au-
tem fundator ve dixi , eius familia etiam antc-
quam na{cerctur,á Dei matre adopus illud dcílina-
tus videturjílc enim feriptum cft eam i prsgnanti matri 
apparuiífe. Cumaurcamtencret annulum. Itaquelo-
qautam,cngardis (id enim mul^eri nomenerat) filiutli, 
quem geris hoc mihi annulo dcfpondcri voló, ha:c i g i -
tur c u m exper recta rem gaudcs notaírct,itcrum deinde, 
adeamconfirmandam eadem cftobicíftayífioi eiufquc 
vcritatemcxitusdemonftraüit. 
Eam enimdefponfatio perreligioncra fuit , annülus 
votum cafticatis. 
De Petro Akhate CUramílenji, 
Vara ha:c Ciftercienfís familia virginichara eífsc C&ftrim mo 
Cá'farii ciufdcm familias alurani tsftatur hiftoria» d/ier 
Nani c u m ad Hcnricum imperatorcm rrcdericiíilium ctenjisltb.j,' 
CiPccrcienfesprimarii patres de rebus ad candcmfarni- dMÍo¿or(4m 
Ham m á x i m e pertincndbuspratorcs áfuis miíli Spiram c.\i,qíios,dm 
pcrucniíi'cnt, inliis Petrus cognomento mónoculus vir S^HS Tnte-
magnse fanditatis ,qui Clarauallenfe ccenobiüm Diui rnitulaudAt 
Bcrnsrdi monumentis nobilcgubernabat, non poftrc- itifuolthro 
mus fuit. ' dtrfcrtpt.Ec? 
Igiturin vrbcm ingrcdlad tcmplam máximum bea- chJiítJli.Til-
tas v irg in i fácrum , quod tamen ipíi nefeiebant jhono.- w*™** efi^  
lificc'deducuntur. admim(*s¿ 
Vbifuas Deo immortali preces obmlerunt, ponde- & qtiod ¿d. 
tofámque legationcm rcrum omnium parenti ac Do- dtóitsnem^ 
mino fuppliciter commendarunt. 
P p - i i | 
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aft'mtfiiuk Cxteris porro ab orariorie furgcntibus^ac templi fnm-
¡imaftores ptuoíam molcm, ftructurámquc ccrnentibus finguláf-
•pttrietem que íingularis fabnc^ parres aimeplionéfque rmranti-
mors ^W/^asJ Pctms orai:e ac p^ 4-"31^ ' pcrfcucrac. Óranti quod ip. 
uitVidé /rf. í'c obediente coadus portea narrauit) Dci mater afli 
€oium Hár-ftejas illam ipfam dcpre.canonem,quam Ciftercicfes fuis 
lenmm m monachis de via reucríis íolcnni rt-u prcniincianE, 
^ / ^ ^ ¿ . a r a a n h f l i m é r c d t í u i t , qiuna ego cotidem yerbis vt v i i , 
Cétfarüquo- g'13'5 charitas & rerum illius ordinis apparet authorúas: 
-rmerexis- oranipotens ferapiterne Dcus milcrerc huic fámulo 
rüM tuo,& quidquidc'iin viafubnpuitvifusautauditusma-
^re.ijaut ícrraonis ocibii inetfabiii pictare propitiatus 
indulge per Chriflum Dominum noftfum. Intellcxit 
Petrus Spircnfis illius magnificentiííjroi tempíi virgi-
nemeifcpatronam non ahunic ,quám exíl^mone di-
uinas matdsqug Giftetcienf^m liorp.item notis verbis 
. 1 falutairet. 
. Quantus porro crga Ciílcrtium virginis amor. C\x. dia-
íogor um Ca:rarii Hcifterbacéíis fepnmus líber o lien dit 
dehuiuímodi plcnus exemplig , qux.& ílhsretici , &lia' 
iisloanne's lacobus f riíius ex Zuinglianorura foece fuo 
more contemnunt & fabulofa putant,camen Catholici 
cum omnia tum illa maximé pi'obant,qua:idcm Casia? 
rius grauiífimorum virorum teñiraonio confirmar 
Et hanequidem de Pctri monocuii vifionc ex cuiuf-
dam fui ordinis Abbatis fermonc fe didicilíe affijimat 
hiftoriam^pud quem ídem Petrus diaerlari co.nrucílet. 
Legar igitur Ca:farij diálogos, quos ita Diui Grcgbrit' 
cscmplofus memori^ & a:taiis multa narr^turusmícri 
pfit , quigloriofx Dei matris hirtoriaiamauidus, nihü 
qmninoraíUditjnequcbacncftraeíi & bfeuúatc & caí} 
íiílima paucitatec6tcntus.Sanitate$il!epervirgincmali-
bcratipnc§,admoniciones,vluones,pra:ccpta,&inftituta 
vitaf oratione perícquitur impolitailla quídé^ícd quas 
rcdoleat pietatcm,prar fe ferat veritatcm. 
Et quia de Pctrofottiínmo coclyte di ccrc incoepimus. 
husCiflerciL Eximiam gencris claritatem diligenter oceuhabat. 
fíf*>& ex Dt- CompHMjijzibo fempereft víus, & cultu corporis ani-
* miprajíuccas donis, quaeyera funt bona. Decora i ] ^ 
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üux o culos mouerc folcnt ncquc habuh k ncquc 
magnopere defiderac. Idem feraper habitué oris,**o Jtttonina 
idémque animi ítatus , a quo rultus illc vniformis i - / ' * ' ' ^ " / w ^ , 
íingebatur «qaabilitacis , mirabjli hoc dono c¿m ly.c.i.fittims 
uouitius cirer,ab immortali Dco noftra: femitutis depul y -
forc alfedum fe elle narrabat. Nodurnis Dáminicqho* 
ris,q'.ias matutinas dicimus)cum aliquando fráíruüítílo-
rum focius in choro píallercr, repentino dolorecapids 
egredi cupiebat , fed voxauditalaudans, inuocabo Do-
minum,& ab inimieis meis 61uus ero ceílantcm, & por-
tara fpeftantcm in canendi officio continuit', r«dcunrc 
morbo,neexirctvoxcademimpediuit. Noxto ta ,qu« 
reílabat, & dici infequentis ad mifl ' | finem pars dimidia 
i n hac acuti doloris, csBlcftifquc admonitionis alternante 
fucceífione cófumiiur, Cumque adaltarc facro fanclum 
Euchariftiam accepturus accederet-, & caput vencrabun-
dus elcüaret, quaíi praígrandem ma^riíque poudcris la-
pidem á cerebro íib eximí fentit,vbi íacro fe cibo refecir, 
omni eft dolore liberatus; 
Aiiaquadam nodeirrámpliífimamaulam fibivifus cít 
ingredi^rcgaléquefoliiímintuerUn quo lucjdiífima q u í -
dam matronapnefidebat. Canes fimul n ig r i , & afpcdus 
atrocis irraere vifíA quos eadem matrona cohibuit, fecu *-
ritatc inífa^incolumitate promiíT3l.Alio quodam tem-
pere tres pulcherrimas mulieics i n monaílerium intran-
tes aípexit , quas propter audaciam primum coarguir, 
ignaras qua: eílcnc, & quales , attamen quae dignitate 
prxllabat, matrera fe eíTc lefu dixit,fóciasManam Mag-
dalenam , Mariámquc iEgyptiam coníblatum venilíe íc 
filios, quos amabat, & ferebatin oculis^dáraquc Pctrus 
facris pedibus ofcula parar-, tres illas caslcftes nymphas, \ 
quarum vna nympharum máxima, ex oculis cííugerunr. 
Vi morbi cuiufdam vrgétis & praíter modum aggrauan-
tis altcram amiferat oculum,inde monoculus noncon-
uitio, fcdhoncflo cognominc compelíatús,&ferio ciuf-
á c m Petri ridiculo locus, ex duobusinimicisalterír, quia 
abedet/e n o n metueíc , de illo, qui relidlus cllet, íc cííe; 
íoJlicitum. 
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Dcííjdem Cifteraznjíbw. 
% f Irginalis pictatis illurtte excmplum cxtat in hlfto 
V riisCiítcrcie'níibuSj vbifcriptumcílReiualdumVi 
' tá moribárque fandiííiiwum cum i-cííquis fratribús in 
Exeetwn An mcííbnb occupatis ópcrCjipfc ve crac iaiius, prppccr a:ia -
nal'. & tí/e- teta fccclfiflerjob cámqüe caufam feácret moeítus^idif-
roxjmo p/ari choxum fezminamm de próximo coÜc deícencíen-
idéjbid. iifd. rium,omBCS-vcílimcniis cándidis vna praícuntc^au^ reli-
feré verbU. quas omnes & prbceruate,& pólchric-udinc longé íupc-
rarec. Hxcisitur cum füb comitam vt ad Dej í'arnuios 
propinquaun , Imgulos per humane & peramanteram-
plexa, arque ctiam oículo dignata infijperlinceolis qua; 
dúo comités deferebanr, de illprumfrontibus íudorem, 
puluercmque abftergcre ccepij) quia cciám conremius 
laborantesfuauius& iargiüsrecreare. Cüm aur.cmRci-
ualdusfccum ipfeiaquireret,qugnam ilisj cílent,4c mira-
returtantum auderc fqrmmas aducrlus rcligipfum mo-
rem, aílitit ei quidam afpcdl'uvenesabilí, á quo edodus 
éftillam, quam vidéret cíí'e Dei matrem, rcliquas vero 
virginesincado degemes, venideaucem eamadTubsil-' 
ios meíibres ( hoc ccim verbo vías cft ) viísraados. Hoc 
vidit Keiüaidus, cui ferias illas & fcnéd'iis & obediencia 
dabátjilli'autem ipfi,quibus hoc conti^j^mjn oculis qui-
• dem viderutifed animis proculdubio perfenferunt ,dum 
corporis ipfius tires inftauratas, dum patietiatn hdauciá, 
dum dulccdinis guftum qüemdamdii illa moleftiainflil-
latum perccperunr.Ex quo aobis quoque ihceUigendura 
cfl:,etiam íiíanfíiffims huiüs virginis beneficia fubafpe-
¿la no cadmt, ea tamén 5c frequétiílima & ma-xima oni-
ni loco & téporc,raaxi'r.éq;in Í!slábonbus,quos Chriíli 
ciu's filii caufa toleramos, in nbííro's ánimos proue ñire, 
, De familia frsd'.CAtsrúm, (¡¿¡enrunr, epm ¡ 
thinffesaffetíamus'. ^ 
Ex-vtropúm- T 3 On"sqü<dammonachas cumia Domiriicanosfra-
qúeanna.ft) J3tresincidiiret,corumque S¿ nomen & inftitutüm co-
fir'tftlsTheo- gnoiifi'etfecrécoinloco quibaídamáliis adhibitishone-
domide Ap- ftx conditionis hominibus in hunc modum orationehi 
foldU.mltb. esorditur,filete amplias non debeo qug hucüfque taci-
rsrií giftam " tenoivollm & á fenfibus, 5c ab his, qu^ vi^dentur abdu-
élo Dcimatrcm Miriam noflram omnium Dominám 
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vidcre mifó datum eft , qua; ía gcnua procvsmbens , ma* 
¿iiíque coniuagcns filio fuo pro hominum genere fup- S. Dommcj 
piicabar, vtque dum eos fcelerum poenitérec, especiare ' 
vellet^enixeprccabatur.Cüm vero füius precesrciiccrcr, 
illáqucíníiiíerfec > c@rum te Chriftus ait, pacronarn pne-' 
bes, quorum fanitasdefperatux, Niíi qujmáatn pacrian-
chas;5c prophccas,parnarc'aisjS¿ prophetis quid íit íaclura 
te minime fugit. Veni egomee, mihí vita; Sí bouctum 
oraaimn authori illata mors cft non iinc acerbiííuno lu- % 
du cuOjApoíloIos mcos oratores, & nouslegis interpre-
tes crudelibus raaclauerc ilipplici¡s:Martyrcs íceieratiíF.-
rcus ifte mundus j cui tantopere faucs, coníccleratiñimis 
manibusintercmit,do£loribus& c6felíbribus,quosíimi-
litcr ad homines deílrinauijncque ñdcs, ñeque honor ePc 
liabitus, quidprctcreareftátfaciedum? Enim vero quan-
do tibi tam ferio roganti, nihil eñe videtur abnuendum, 
concionatores nouos mittam qui populos erudiant, vt 
corum doctrina quafiluce difculfa caiiginc lumen veri-
tatis afpiciant,& ex erroread viara reducantur.Hos íi au-
dierinc, ad'enitarem, placabílitatémqucdeduGarjíin au-
tcm il!osreicccriiit,qui &re&nomine prgdicatorcs erür, 
obínuationem grauiílimispoenis vkiícar. IIlo ipíb cem-
porc quídam á morte reuocatus eadctn fe & vidiíl'c S: an-
dilfenarrauit. Ex quibusfacilcnnellcdum cí l ,diui Do-
minici familiam illa racione promiílám. Sed qtiffi cidem 
Dominico funt in hoc genere oítenfa de cario admira-
tioncm maximam habenr.'Cum enim fanóius patriareba 
de fuo ordincab Honorio approbando follicirüs de mo-
re inrcmplo pernoftaret, ad preces , Chriftum dexteríg 
patrisaífidentem ctbrono viditinfurgere , fcueriffimóq; 
Vultu peccantibus inreritum minitarij ftabat üle quidem 
medio in a^thereA fres lanceas vibraban in mundum fes-
lerura architeítum.Vnam quidem fapcrbisjalteram aua -
ris,certiaralibidinoíls &voluptariis íntentabat. Ercúm 
, iuñ^ iracíídi^ neme neqj pollec neq; auderct obílftere, 
fola raatciv raifeficoraias ad pedes eius accidens rogauir, 
ilÜs ignofecret, quosfuofangoin^rcdemiííct j&cámi -
tefu Chrifto .refponfum effet, haud iam elle iuftina; fuá: 
tanta, tam multa orbis terrarumflagiria impunitarelin-
quercjfubiecit Deipara habere fe fámulos d-uos fidclcs ac . 
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probos j quiinmorulibus ad poenitcntiam icuocanáís 
llrenuam operam impigre poíituri ellcnr: c]uibus vcrbis 
placatus Dominus. Cum illos dúos vidcreíe vellc dixif-
ícíj prdduíliím éíle Frahcircum,& oftenfum qui hxc vi-
dcbat, admirabaturq}, Dominicum.Gui cümdie poftero 
Francifcusoccurriirctj quera nunquam antea videiac,ta-
íiien ex nodurno vifo ftacim cognouit, & arelé compk-
SUS nfratrem,tanriqUcopens focium, quid íibiá Domi* 
no dc ambobus (;l{eroílcníum,ordiiic dcclarái.iic.Ncqué' 
íblum Dominicus charus virgiñi fuá , fed ipíüm etiai'tj 
Dorainici gregem virgó maccr in a more habuit, cuius. 
rei multa fsepc dedicdocumenta, oranti Dominico virgo 
Quaedam incXpiicabili disidíate yifa cftjduabusalüs fplé-
didifllmp decore latera comitantibus, quarum vnafuel-. 
Jam elegante & pulchrarn , altera afpergülum aíFerebac, 
cum^uc dormic;ntium monachórum íírata cubilia per--
curriííent, 5¿ quse ínter duas eminebar, fingulos fratres w 
Icdulis quieíccrites vno duntaxit excepto tum aíper-
íiííct^um cruce fignaffei Dominicus é precibus furgés ei 
•v^irgini^quaEpnncipem locum tcncbat, adipfámjquaclo-
cumillurainabatjuccrriamoccurrit, Scad cius fe pedes 
abiieifs,obfecroinquir, vtmihi quáüis humiliimo q u i -
nara fis indicare digneris, egofumjaicjmirericordise Re** 
gina, quara imminentibus nodis tcnebris imiocariis , ¿í 
ád illa verba, eia eígo adaocata noftra coram meo me fi-
lio proftcrnoyvtque farniliam hanepro fuá clemétia tucri 
VGlir,obteítor,Dominusc&ceptafídnc!aqua; fuiUyinquiti 
duxiña; virgines pulchrirudinc fingulari ? Ca:ci!ia,& Ca-
thaxina., qus fuit cauía vnius ex frattibus relinquendi? i¡-
íius, quod docct, immemorem coníukopríctcriui, poli; 
liase Deipars cum fuo Dominico grata colloqui'a, diaío-
gofqué dulciífimbs,frarres, qui relicjui erant, virgo Ma-
ter muifit, fignauit, afpcríit, tandémque fugit ex óculiS. 
Dominicus adlocum reucrLlis, vbi ánrea precabatuijíu-
bitó rapitur,5í Chrirtum videt in folio füblitni,& Mariara 
niatremilii aífidentem , fapliyriniquc colorís pallio vc-
ílitasn, & ex ómní religiofogregc viri'ufqpefexus prole 
numerdíam diuíno afpedu perfruentem jCumq-exíiíís 
nemincm iüicagnouiffcr,intimo dolorc tadus magnám 
ñm profiidit lacrymarum, propias accederépras pádors 
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. iidnaufoDciMaceradituminnucbar. Cunclaturilleni-
hilo minuSjdumáGhrirtoaccérlátur, quo annucncetre-
racns & vcrccundans acceílíc, & aá Chrifti k fu , eiuíque 
gloríofa; matris fe pedesáduolukjfurgcrc iubct domina-
tor ruinmus,& qus fit tannfletus cauíá percótatur. Tum 
Domiaicus exomni inquit rcligioíorum ordincmares 
acfdeminasiu hoc beatiffimorum ca:tu confpsxijexmeis 
autene vnum quidé agnoui. Cui Chnílus vin tu viderq 
tuos, Dominico id fe máxime cupercreípcdentc, exteta 
ad JViaircm Chnftus manuíicloquitur, gregem ego tuií 
mcr parenti concredidi, explicatoqj pailip , Dominico 
proifiDei Matcr oítendic vfq-adcopropagatS, vt casleilé 
illá Hi crofoJymam cóplcre yideretur. Eigo luctns v^rfus 
in gaudium, Deoq; grates Domimcus agu & Matri,quí¿ > 
faoram tuteíam íuícepillet , candidatumej; numerum 
precipuo quodá patrocinio tueretur.Dcmum abiüorap-
tu fratresaduocac virginiscuhúamoremq; cómendat de / 
cuius manu tanta, tamq; praeLiara beneficia grcxilleno-
uus accipcret.Frarré vetó qué mifericordix Mater nodlu 
ad monafterium venicnsncqj cailcíti torc ,ncq) frdutife-
rp crucis e;ac fígno dignara , á cu'pa qmdé eíl'e comper^t 
álicnuin,fed cius tamenin velando actegendocorpore 
defideratam clTe diiigennam ^adeó pudoris amas eft vir-
go fempiterna, Runolphodiui Dominici feclatoíinoclx ^ S - ^ 
, Doniinus& Deusfc Chriñus oftendic comitibus virgs-
neMatre,&diuo Nicoiao,exquibusNicolaus Rodulphi 
capnc manu attcedtás noli inquit timere,frater, omnia t i -
bi tuiíq; ad voluntaírc fluenr,npftia omnium Domina ve- ( 
i\ú curam gerente. Foeminam., qua: Dominicanos frarres IvidXé.cÁ. 
dúos iuuenes quidem forrnofos a mundi voluptatibus 
iiuegr/osiíita£);6rquenegauerateírc manfuros nocturno 
vito Dci Marcr Iris verbis reprehendit, quid tibi venit in 
- meptem de mea ambi^ere poteftate cjuafi veroperuium 
&;facile mihlnon fie cultoresmcos quamuis adolcícen-
tes auimafum cauGi mundun> ¡peragrantes ab omniitn-
puritacc; liberos coníeruarc. 
Quoautcm clariortibi fitmea illorumcuñodia.eds 
tibi iam oftendam , quos heri dcfpcxiftij explicato-
que pallio ingens apparutt Dominicanoruro nume-
f"? Í qui in "íacro íanda; virgini finu latitabant, • 
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illófqucetiamfaílidiofamulieragnouic, de quibus imi 
mé íenferat.itaque mutata Centencia fratixs ex noua illa 
familia quoa.dvixit,honorauit?^iílercicníis ordinis mo-
nachus nomine lacobusDominicaiii cuiuCdam conde 
nes libenceraudiebat, -vidiique ffioaftíantc Deo&nclif 
íímsm virginem fratri verba ad populum faciebri libruit 
aperiura proponentem, vnde Diumus orarbr fuam píe 
.mebat concionemsvidÍ!; ctiam altcri Dominicano ex tein-
poreconciouanci íacracifiimam virginem iiumaniíTmie 
a!tantem,&iroparato verba fuggcremem.Híec predica 
toni incunabuíá fgerunt, primoíque iüos magis in Deit 
par&'gremiojquám in maaüm íinu educaros eiic licerata 
cuiufquc íantíitas oftendebac. 
Desifdem, Dominicana,dcqtic; Franclfcams. 
£3* . 
•verhís. 
•'r A Tque^Qcqmdem patrociniura tum alias farpe vir-
trtp^tjf- / \ g d r e ipíapr^fticitjtum máximeInnocenfio quarto, 
müs&^zjríí - p0¿tiíic.eJqiui gjm nefeio quibus caufis eíkc in vtrumque 
cm nulla eorum culpa incitatus, & quibuCdam ctiá 
i t ^ / l t ^ cdiaiseorUm pnuilegiaac facultares impediíl'cCjii qui-
rdipojmbj i. ¿em ac{ C3eleíl:e auxilium implorandum interalias preces, 
tijMm jjt.anjas eciam quotidianas indixere}qua: dum Romc a fra 
tribus Dominicauis in Ecclefia reátarencur , vnicxipfis 
conligit, vtipfam virginem videret fuper airare ílantem 
vnácL'm filioji^avtipfe vultu eivrs familia moerorcm ac 
lachrymas, quas vbermsfan debant. MiTerari videretur, 
&adñl ium conuerfa ha;c verba,vc íuaniis folet, iterare, 
• íili exaudicos.Neé muk,ppoftipíum cciaralnnocennum 
ferunteum Neapoli decumberet,niorre iam imminente 
grauitcrpcienituiüe,i!láque verba ex praimo proculiííe, 
propteriniquitatem cornpuiíl;ihominem,(5i:taberccrc fe-
ciíliíicutarancam auimam eius, ftafiruque exhac YÍ» 
migraílc. 
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IOrdanus i l le^qui Dominicanorum grcgi iniiiccS LeanderAi-jppft dmum DoaiiniGumfumma cum laude písefuitj ^ ' - ^ 
bcatiílimam virginem Mariam intimo coráis colcbataf^^^ '* ' 
í-cclUjVtqiurprajdicatorumfamiliam íingulari patroci-
nio tuetetunSub jdemtcmpuscxeodemnumcro quidá 
nomine Bertoldus bónus fr.it erin primis lordanum al¡-
quanJo orantetó o.bíetuauit, precantéroquein templo 
anee aram inimacuiats Deigemtricis..Sed ofeicatione 
ptoditus^ Be á !ordano quid quarreret, interrogatus ita 
refpondit.Equidem pacer nihilaliud explorabam quám 
orand^virgiais rationcm , confüetudinémquetuam, vt 
iftis hserendoveíligiis in ca me diligcnter, exercerc.Ior-
danisBertoldi pió iludió fe deberé putauit^vt omninó 
patefacerct.Coram mjfericordiaíMatrc inquit ille,pre-
ces fie olíero meas, cüm vox hxc María ex quinqué l i -
teris eomponamr,do operam vt cuique illud canticum 
rcípondeat, cuiilla eadem prícpoíita licera fit, tale dciíi 
de canticum falucationc Angélica terminarous. Priuí-
quam venitur ad pfalmos liccris iliis inílgnitoSjhymnuní 
Auc Maris ftellapronuncio, quo pr^miííb Magnificar y ( < 
íccicoiiterg iilius admonitu,qus in Maria; dulciífimd 
no mine prima eft. A litera,que dcindefequirur,adtelc-
uauí oculos,vt dicam perfuadet, te ordinerertio cantir 
cum Dauidicum Retnbuc me pofeic.penúltima I.in co-
UertcndoquafifuoiurcámcreDetit , Avltimmn adtc 
leuaui animam meam proferre iubet.In fingulis pfal-
mis genu£eci:o.& Dei Matrera Angelicis verbísconía-i 
luco. Narrabat ídem lordanus vero lordanis irrigaus 
terram Domiñicam cuidam eiufdcm famiii^ viro fan-
ébillimara Dei Matrera adfuilí'e/ibíque Pra:dicatomtn 
ordínem valde probar i affirmaííe in quo ordine quaí 
Dco perfoluantur officia ávirgincis laudibus inchoaren 
tur,ín eafdémque defincrent fuit foléne primis illisDo« Ferftdndat 
minici íucceííbribü^jVt prarter confuctas preces ad om- Caflellams 
neshoras Deipar* quoque officiumdiebus íingulisin- w^ítaS Da 
tegrum fecitarent,á matutinís aufpicaatcs,Cúmquc c6 fninictifyt i 
iundis leftulis nullo interiecto pariere cubarenr,vt pri- ^ ^ 
mura expergefacti eírent.üantesrerura omniumgere-
darutii primordiane calcéis quidem inducís á yirgineis 
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kudibus,hymnilquc Deipai'2 capiebát,n¿c í'c loeo md. 
ucbant, doacc preces abíoiuili'cnc.Qupeirca á filio vu-
g i n c m impetralie, vt nemo Domimcanus i n morcifcia 
culpa perííltercftredaüt a letahflagitiOjfi q u o d cíletad 
m i í i i i r a , p e d e m q u á m p r i m u m re í erre t jauc foras,fi cor-
liginoUcc, eüccrccurjnc tatn pra:clara: familia; macula. 
poí íe t inQrcre .Quxcer tév i f io^ virginiíquclqrdano te-
rtcpromiífio focietatisnoftríe morem laudabilem effe 
declarati quofdam vel ex iis,quinouicii elle defierunt 
fteque fuis fe redoribus íubduntjemittendijidquc a Do 
minicanisquoiidamfienconfucííe dcclarac luciocus. 
Non erituiccmpeftiuum dmiLcoms Papij turnteítimó 
iiium,cum decretum de rctrográdis ,quod lie babee pu-
ell^qua: non coaétqparcníumimperiOjlcd ípontaneó 
iudicío virginkacispropofitum atque habituni fufc^ cp'c 
rinc , f i poHxanupuas cligant pr3Euaricantur,etiamíi có 
fcaatio nonácccíru,cuius vtique non fraudarentur mu 
niqrcj fiin propofitopermanerent. Idémq; fandusPó-
tifex conítuuu vt monachanonacciperetvclamims ca-
pitis bcnedi¿tione,nifi probata fuerit in virginitate an-
nis quadraginta. Eiuíque, vteredimus ,fuafu Martia-
nns impcrator lege caujt b o c i d c m . l n eos aut^m qui i l -
la.qux nobis& íummorú Pontificum diplomataj&ían-
cfca fynodus Tridcntinalatgicurin dubium vocant, no-
biíque dc feraprofeílionei & aliis que noilr^difcipli-
nxlun.t propria > raolcÜi cíícnon deliniint i l ' ^ ciüfdcm , 
djuiLeonisad Leoné imperacoícm feripta eonueniunt^ 
qu^ patefada funt ait Pótifex.qu^terCjqua; perfecta súc 
rccradare,& quee funt definita cóacilcrc q ü i d aliud e í l 
quám dcadeptisgrariam nonrcfeíre?& ad interdida; 
arboris c ibura mortifercis appetitus mortifera; cupi-
dítatis excenderePHa-'Gita pr^ful & dodor Ecclefie, qui 
tamen vtillis oceutramus permirtit,qui non nequitia 
labunrurjfed ignoratione tolcranda vacillant j ituque 
fubdir,Inílrudioni autem paruulorumnortrorüm,qui 
poíl ladis alimoniam cibo dcíideranc folidiorc fatiarij 
íninirterii noñri prefidium non negamus,& íicat íim-
plicioresnon fpernimusjita árcbelíibus ha:rcticis ab-
íiincmus,memorespr£cepti Dominici diecntis nolité 
i a n d i í darc canibus, i^eque mifericis Margaritas Yerllas 
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Siúte pocos-Nimis quippc indigaum,nimifquc iniullití 
cftcosadiibehatcrndiíceptatianisadmitti, quosfígni- , r 
£icac Spiricus íandus per prophetam dicens filii alieni p/a'-i&-
menpri func. mihi ha:c faneli Leonis verbisillis ho-
minibus rcfpondemus,qui uoilraGondemnan^íüntqup 
iaara;uédo psreinaces. , ' 
De He,, neo [crdantsfmo in fludits ¡hemrmt. -
L VtetixParifiorum Henrjcusnationc Germanus ^' pefdmandm reris operara dabat)qud [cmporc füi minirné ncgli- Cajhiknm 
gcrscdeí í ia carabat, eífcruefceiuis xracis moderacor/??¿7¿mwjr¡, 
prudcns.Cura vna caftum pulfabat aniinum, quemad-fmwdtnutSt 
raodum Deo óptimo máximo derernirec, quámadrem i,l¡b,x.c./, 
virginctn admeticera educauit. kaqu^in ciusPariíicníi 
quadam bafilica hec poílulatum aliquando noctüabú-
dus yrgebae precibus lachrvmas eó grauius intermiiecs,, 
quo fe duriorcm íentiebac. 
Equidem virgo íandiflimas quámxionfim tibi charns, 
expenor^ qub tibi pulfus amor Hnrici mifcllij quemua 
rigere permitas: hocHcnrici dcílderium vifiopepererac 
fomniantis fe cum aliis permultis antcruprcmiiudicisa-
ftarc tribunal,,& Dci pr^potentis expeétaiefentcntian), 
curaque ííbi ipíc illo ex iudicio faullum ac feliccm exitu 
promifuTet, applaudcntc etínfeientia, qucmdam ci i l l i s 
qui iüdicem iudici Cbrifto áíiiderct,vultu ad Hcnricüm. 
coáucrfo feucrius dixiíl'e^ccquid amor Chriñi rfliquc-
ris,quárue opes & facultares abiudicaueris'mdicató^qüa 
vocc exterritus euigilauic.&: vifa perpendens fuis fe bo-
nis abdicare ílatui^ícd quemadmodum id exequeretut 
aaxius at que folicitus cum virgine confultabat. Deiquc 
benignitate faclum efl:,vt non prius Deiparam orare dé-
fincret,quám quod optabat eíl: aíFcquiitus. Nam cánt 
principio duriis,paulatimque mollcfccrc caepiíí'ct anim* 
5c omnia quamuis afpera ducerct faólu facillima , ia 
mentemque poftrcrnópraídicatorum familia vcni£ct,a(í 
k-ginaldi & fociorum fáditasobuerfaretur animo c te-
pío egreflus Ic«;danurr) in t imum, condifcipulumque 
ch.irifliroum qu£erit,cum co reperto noua cordis conuIU 
communicat, & vte t l araicorum. ínter iptos peruafioj 
imitatióque facilis, vnum atque idcmvtcrquc volunr, 
arque confentiunt, id ad diuiDomimd noua c a ñ n vno 
fe animo &rolumace couferunt, 
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Ve Vrácifeanii.-
'£%jenrtf An- ^ E d videámus qúomodo hanc vtramque religioíí, 
ndtbm f^ép Op^c ipue virgo macer impcndat de porcílacc injigne 
Htennjmo «ít excmpIíiminFrancifcanis annalibus,in quibus ita le-
Vktt «'<¿a»<? gimus, Leoni qui vnuáfuitei fandi Francííci familia. 
jiMmreitgioji ribas k. "quidcm intimus, huías modi aliquando viíio-
üb.crij.. ¿jjde ncm obiédam. Erat magna planitics in ca ípccics qua:-
'verbtf, damiudicii mox futuri magna aderar hominura multi-
tudo,Ángelórum tubíepcrtonabant.Denique bine ícalgí 
éílimmo cado vfque adicríam demiíí^, altera candido 
colore, altera purpüreo;huic autem purpurear irnniincns 
vifebatur ex alto Chríftus babitu feuero acfubiiato. At 
Francifcus paulo infra ipfum fratres fuos euocabat viaf-
cenderentfidcntér. Dominum ita velle eófquc inuitare. 
Cum autem i l l i fe per fcalas atfdencer cfferrcnt, alius de 
tcrtio,alius de quarto,vcl de decimo,aliusdefuperiorib9 
i ác pene iam vltimis gradibus procidcbant,qna fuorutii 
clade commotus Francifcus eos voce magna admonuit, 
vt adfcalara alteram cádidamaccurrercnt, iilic nihilfore 
periculi, itaquecuraad cam acceffiírent, Mariameim-
curhberitcm videntiqus eos blandiffiméintuens ftudio-
fc cciam iuuaret. Esciperctquc nagulos, ita vt aullo n¿-
o-ocioud vnurh omnes in c*lum euaferiut. 
De JernitdfHm ordmé. 
•verhfí, C Eruitai'um drdo íc totum virginis riumihiac nomini 
. 3dicat1üproficctur,idqueipfaeoruniorígooftédir. Sic 
enim fertur fodálitaré quamdam fui0c in ipíiushonore 
congrcgatam.Qvn cúm ipfo dieiiiius Álfumptioni facro 
preces &c laudes ci perfolucícntj admonitos cxJefti ve-
ce fecúlum ftatim rcíiquili'c, íeque ad vnius Deiobfe-
quium conrulilíe retento íemper beátae virginis famula-
tu.Idco Semitas appcllacos qualiipfiusferuos. Qtunc-
tiám p&ft annos fcpcem eadem Dci Matcr nodc quada 
íingulisfcparatim per quietemapparuiííe cum magno& 
illuílriAngelorum excercitu, qüa;vna manu pullam tú-
nicarxijaiccra libxum apertum teneres. lubens eos dein-
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ccpsillá vti vcite,&illa regula, quam fanñi Auguñini 
eílc aicbatritaquc íirnulaciiluxit congrcgati patres alteri 
vjñonem íiiam exponences cum magno gaudio decre-
Ucrunr bmma cxequi, qüx caéilcílis Regina prseceperat. 
De Oliustanif * 
T Dcm beipaae ftudium apparuitetiam in O i i u c t a n u ^ ^ ^ ¡ ¿ ^ 
1 ordincm, cum primúm emergcicc anuo circitermil- -r, 
k í imo treccr/teumo ciecimo nono . Nam cum t res¿¿ 
piimiit i fcnenfcmquemdam montcm éiüsnóminis(cx 
quo ipfa quoque familia nominaca eft,) conucniílec, 
confluentibusdeincepsaliis dclatifuntad poncificem-
t[ui Aucnione dcgcbat,quaíi nouarum rcramauchores 
Sed ab illo acciti,ac benigniíEméaccepti,& adGuiduni 
Arecinum cpiícopum reraiíH dum in iraiiara redirent. 
Apparuií epjícopo beatiííima Dei Matcr Angelorum 
choro ílipara, qua; t i vivos illos commendans candida 
habitúrn Scregulam Sand:iBenedi¿H porrigere^quade 
inceps vterenturcuius reí monumencum hodiequeex-
tare dicirur cadem vrbe in rcmplo íandiiííima: tnnitatis 
pariecibus iundamjqubiiucmplo Scveltis & regula ab 
e^il'cópo cis rite tradua cftjfub virginis tutela. 
Defratribia •virgiriis Redempírtcií, ques Mercenarios vulgm 
Ñno Domitii millcíimo ducéntcíimo décimo b c - ^ ^ 1 * ^ ' . 
_ caüó Augaíli menfis dic déc imo, qui diuo Jau--^ rn*«í0ííf/'e . 
remio facer cít Rege lacobo Arragoncnfi & aftantc sílí'>-hc-70-& 
vehemeuter exoptance Ráimundus Bcnafordus , c^\c^r0'/f'Cíim 
bb vxtsé fanfticarcm admirandámque prudentiam inty*/*0?* £a/' 
clyii praedicatorum ordinis tertius fuit magiítcr gc.?arts t(irrtd' 
neraÜs,,. religiofos illos initiauk , qui Mariam virgi-
íicm ducem íequuntur , redimuntque captiuos quo-
rum primus Nicolaus Nolaicus fuit genere Gallus^ác 
Bircmoná: vrbis inquilinus qux familia inuentricem 
Deiparam Habet. Siquidem hiíloria: confentiunt vir-
ginis admbnitu elle fundatam, legiflatore qdem di -
Ximus RáimundojCuiusíanditatcmmiracula compro-
barunr^cumque nuper fammus pontifex Ciernes oda* 
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uus diuotum Catalogo afcripfit.Ec quidcm Raimus • 
dus ordincm illum adprsedicatomm riormam confoírna-
üit^cuius confirmationcm idcm íandus Raimvmdus á 
Romano Pontifice Gregorio nono Pcrufiam profedus, 
vbi illo ipfo cemporc Pontifex morabatm,impctrauitdie 
fandi Anconii Abbatisduo décimo anno quámfucrac 
inftitutus longioi tradit hi rtoria iacobum Arragonix 
Reg^m anno rftillefímo duccntcfimo tertio natum in 
beata: virginis Mariíc purifieationis pcruigiiio media de 
nodeáparcmibus in tc tnploeUepié & reuerccct obla-
tumiacobíque nomen Deo prouidentepuero inditüm. 
Bella cnira geílit diuo lacobo áufpicc^qucm' nomine 
refercbat.Etgum multa regna MaurisinHifpania domi-
nantibüsfbeliciter adempea in libertatem priftinam vin-
dicaíTct,in eis dúo millia templorum cxtruxit,necenim 
in bollando fui regni addicamentam, fed Dfci gloriara 
íibi propone bat, & hic quidem á fu o psedagogo üimone 
Nonfoitianíi comité pro captiuo dctcntus,íuura patrem 
totius Arragonix Rcgem^ Catalaunix Comitcm adirc 
& videre prohibitus quanti xftimanda libertas cllet.cx* 
periendo & carendo cognouic Quamobrem anno Do-
ininicidliccntefimo odauo fupra millefimum cvim'':iam-
patre mortuo regnaret; dic quadara orationi feruenter 
intcntus Cliriftianorum libertatem á Dcoimmortali & • 
precibus & lachrymis comendebat, Maurorúmquc ex 
Hifpanorum fiaibus cie¿Honcm,&interclufo reditu fu-
gara cara fnfpiriis&gcmitibus repofccbat.Oianti fplcn-
dorafflalíit,mcdiáque in luce Dciparam videt de poftu-
latograailantcm/tudmm que laudantcmjqno Scinfidc' 
les debellabat, templa rcponebat& capemos Chriftia-
nosc duriffima Mahumctanorum feruitute conabatur 
cnpere:íímulque prardixit haud tarde venturos rcligio-
fos viros^ui in redimendis captiuis oceupándi eflent, 
quorumipfc patronus eílet futurus,& quideincepsin 
regno facccdcranr.Nomen quoque religionis indicauit 
diuajqucMariae Rcdemptricis titulo elle decorádamrhqc 
audics lacobus incrcdebilitet exultauit, nec á lachrymis 
pra:gaudio temperauit patrocinium & fufeepitipíe l i -
béter,& pro regni haéíedib* ípopódit. Ergo de religione 
ftabilicndaftr^nuciaboratú eftjfed in Catalauniaprx-
fercim.Honorios hoc nomine tertius Dci Ecclcfia: pr*-
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ficebar,, íextoiam ponnñcatus anuo dccurrcntc j cuín 
KalemiiS Aúgüfti Pccro Nolafco primo hqius militise 
lm-pcrátori vino calis obiicitur,cut hic quiBcm in egen-
tcs miícncors,5ícaptiuós benc muicos exmaurompó» 
rei bte redera era c.Qinre preces, quas incunte Auguílp 
plus & venerabúdus oiterebar, Chrillus accepit,id quod 
rei raoiiíirauic euentus.Nam p r e c a n d Nolaíco & eapci-
uorumremedium Deo & cseluibüs Coratncndantipra:? 
¡jiain.folicara.ee Dei fe Mater o f t e n d i e m o n é n s Vt cápa-
nos é Sarraccnorütn feruitütc aciugo pcrfcucrarct "ctu 
merSjSc i n eo nnrericordia: genere bona confumeretjid 
bperis fuo filio & eííe & fore graciífimurn. Simul indicat 
pro foribüs eífe f a m i i i a m i qus captiuorum liberationc 
ex yOcó fufcipiaCjCadit i i i e pronus in cerram oraculijiifl-
ciique laeticia v irginai i s ,&vbi fe ex admirationG collcgic 
qux voXySc cuius illa cíietjtiiodeíiic feifeitatur, ego fum 
Dcipara virgorefpondet €Ílb vir foítisinéc dubites hanc 
a p o c a l y p í i m cíie diuinanijdc nouo inftituto religioforíf. 
qai me aufpice capdüos éxpedian't ex barbarorum ferui-
tute §c a Saraccnis precio redimant Chriílianos. Qnsp 
R.ex ISIoláfcufquc vidcranrt vidit quoque Raimundué 
pernafortius confeífionum Rcgis auditor,& íummi pó-
tificis capellanus infignismonachus fanditátis admirá-
daE.Ergo Nolafcus adRaimundú quo item ád confcílio-
nespacre víebatur & iudice^cm.dcferc cálitusnunciata 
quern n o í h i oranteminuenit, Holafco Raimundus ca-
dera íibimoaítrata eííe refpondet, amb&quc ad Regem 
adeülitjVt viía & audita'vnoquc &:codcm tempore vtr i -
que rcuelata rcnunciertt,vix ea commemorare eseperát» 
cumRéx Iacobus(Laimum illidieunt)pr§ Istitia geílics 
idem fibi pat.efadum eííe de cxlo confitetur. Quo circa 
ftabiliendi illiüs ordinis ítudio Barchinoncnfcm/Epif-
e o p a m Bercngarium palauifinum acccríit, cui ordinc 
c u n d a narrauit,qu2e nodc vna, vnoque terapore cribas 
prxclaris eucniírct,vtdiuinicus audirent confencanca,c6« 
ícntientiaque de eaptiuis tedimeridisreique tamfaluta-> 
ris familia eíFedrice fundanda. Icaque decrctum eftvt 
AugujH d é c i m o die diüi feriis faciro Laurcátii fruduofa; 
r e h g i o m s principia ponerentur. 
Prxiuit pompa folcmnisjcatac^ litania: paterque Rai-
mundus «|Ü3e tres j l i i iocupktiffimi teftes fe cxit-
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tus audiíTe affirmaflcnt, pu blicain condone reccnfuit 
deque falubri inftituro populum docuit & liberalitate 
ciüiumad opus vere Gnrillianum inuicauit. Cumque 
Pontificio ritu pra;ful Miílam celcbrarct^poft hoftia; o-
blacioncm antefacrum altare Rege Ra?mund6qucpr¿ 
fentibus primum noui ordinis iníignc de manu ponti-
íicis facrifiGantis rctrusNolafcusacccpkjdux coru,qui 
in t am ciara familia & fe & captiuos plurimos rcdcnTe* 
ruot.Hsccitapatcrlrancifcus Zumelius virdodiffimus 
Noftra q u i d e m focicras diuum Raimundura in fau-
• ¿ r o r u m n u m e r u m relatum altaribuspiduris, & verf i -
bus celebrauit.Tcftis eíl Pincia,teftis Salmantica,teflis 
Medinajtelles multsealia; c iu i tat iSjCaí l i tcs eñim inalie 
nis natos fatniliis non aliter vencratur, arque íi eos no 
ílcrlgaatius genuiífet. 
De Jkmília diut Jíieronjmi. 
HAnc ctiam tutelara cadem virgo fpopondit,& ex-hibuit ordini fanéli Hieronimi. qüivt in cius mo 
'„ . niracntis leginms, cumrcccnseííetin Hupanu i nec 
j**1**™ (&t0' pluribus adhuc quám duobus aut tribus iiíquc pamis 
hit-vetift^' con^ai'ctmona^cri''s a^4uotfratrcs cam paueitatem 
^ ' / * molcítcfcrcntes communicato interfcconlilio adaliu 
ordinem tranfírc decreucruni.Iamque abibant,cumin 
ipfa via hace Dci Mater viíibili ípecie ,cis oceurrit mo« 
nens atque adéoque etiam imperans vt in fufeepto infti 
tuto permancrcnsjbrcui cnim fórc,vt id valdc propa-
gara m viderent, fe vero ordinem illum totum in fuun» 
recipercfamulatura,quíffcura dixiílct, non folum ih 
fuá propoíito confirmati.runtjfcd ad hunc ípfum famü -
latum virginis contcftandumtota ea familia reliquis 
vcílibusalbam tunicamadiunxiffc dicitur^quám adhue 
retinent. 
C*rolMS&- \ Deoi-dmibusmlmrtítu. 
"temo^IíaíL f ~ J íf^^"0^"115 P0ft totannoru interuaíla recupe rá-
¿f/dém-verhü tis ing5sChrin:ianos omnes fepulchrivifendi cupi 
'do inceííif.Itaqiie cares tribus rcligiofoxam horainum 
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ordinibus caufam prxbuit Hofpitalariisjtemplariis,& 
Teutonicis. Hofpitalariorum haecfui: origo.Antc reccp 
ta Hierofolitna Chriírianilatinipromittentibus ^í,gip-
tiis & Sarraccnis vrbis dominis propc fepulchrum mo-
nafteria dúo conftriixerant,vnumviris,alteFum mulieri-i 
bus rccipicndis,qua; fepulchrum, adiílent eáque nomini 
beata: Maris virginis & beata: Marig Magdalenas dica-
runt. Recuperara vero vrbe ciim ea cacnobia infinita af-
fluenti mukitudini no fuppetcrent.hofpitalc efl; additíí, 
idquenominiSandiloannis elcemofynarii Pátriarchx 
ConftantinopoIitani,{íuen vulgo ferturíandi loannis. 
Baptiftxfacratumeft,ibique ex vedigalibus vtriurque 
monafteniiis,qui fepulchrum adiíTciitxgrotantibusrcs 
neceíTarisefubminillrarifuntcoeptstRedorquequiloci Amo 109^  
curam gercrct inílitutus,quipofí:aliquo.caanosvná cu 
fuis fociis habitum religionisaífumpfít cru.cémque alba, 
in pedore gercre certa fe aftringens vita: difciglina iníli 
tuit .Hi portea ftudium rei militaris,& defeníionem pe-
regrinoium aduerfus Sarracenos profeífi maximis in to-
ta Chtiftianoorbeopibuspiaprincipum priuatommq;, 
krgirione ditatiíhnt,militéfquehofprtalani acHierofo-
Jymitani,dcin Rhodüa.ppcllati. Exhac Sigonii liquet hi 
ftoria hos milites religiofos ex carnobio virginjs) quod 
erat Hi<?rofolym2e,prodiilIc. 
De ordme criiciferomm,, 
A r 1 1 • . • u 1 r ih'demlikxfr. 
Lexandcr hoc nomine terems rebu? ccclcfia? con-
ftituendis intentas Bencucnti ordinem fratrú Cm- u> e'no 
dferorum/andar Marisformauit^qui Xenodochiorum 
curam máximo íibi ftudio pictatis afcíuerunr.Ac raagni^swo • 
ab id apudhomincsgratiamíibi pepererutjt. 
DeTeftfonkh, 
H 
Vnc fincm tertk Ghriftianorum.expeditio h a b u i t - 7 ^ ^ ^ . 
mcmorabilt jtameií i l ludintanús calamitadbus cx '> í ^ ' v í ^ * ' 
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titif.Gcrmanialiquot jqu i in vrbe rcftkerunt Italicoru 
ScFrancorumPietaris gloriam ^iT!ulati.& i p f i hófpitaíe 
Sanclae María; adTeuconici generis honliiics rccipieiu 
Mos ajdificarurit, eiufque curam miiitíbüs,qui Tfcutonici 
funt cli£li,tra(iiderunt,Is tcrtixis (acra; miluix ordo h o í -
pitalariis , Sctemplariis additus adüerfus Saracenos cií 
inftitutus anno Domini tnillclíiD-o ccntefimo npusgefi-
mo fecundo, C^Ieftino Ppntifice í lomano. 
B e nofifo ¡¿na tío lególa Sodetatü íe/ufitndftqtj;. 
IGnatium mundo nuncium rerautere ítatuentem lon-gé velirmcntiusincitauit diuina vifío. Eccnim node 
quadam vigilantiauguftiííima ípecie ac beatiffimo lumi 
ne fulgensMaria virgo vnácúm puero Icíu non modo 
fefe palamortedit,vcrüm etiann incredibili benignirace 
ípettandam aliquandiupraebuit 5 quo vífo minficc re-
creatuslgnatius tantum repente odinm faftidiumque 
concepit eorumt>qiiaeapud ca'cos mortales prima putá-
tutjac prgfertim que; cuminhoneíta voliiptaiecouinclia 
funt^vt omncsrcramillarum, quamuis,diutumo,vlu ac 
vetuftate corroboraras imagines ex hominis memória 
confellim afpeclus ille deceifcrit:ldeinlgnatius primum 
omnium religionis cauía c^lebcrrimam beatíe virgi-
nis xdem , arderé decrcuit qu^ in Monte Sercato 
-á monachis Benedidinis incoiitur,, éftque Barcino-
neme Nauarrapetentibus minimé denia, deinde repu-
tans apud animum fuum,parcim volupratcs, quibus an-
tea indulferat partim etiam pcriculofum &,graue bcllw 
quod fíbi rurfum á carnis illecebris ,atquc ab in ferioris 
animiviribüs immincbat^ omni ra<ionc fe contra do -
meftici hoftis infidias muniendam cft arbitrarus. Ergo 
nonfoluminílitutam ex quo dielozola difceírerat,con-
íuetudiné obíirmaro rctinuit animo,vt filigulis nodib' 
poensniomine fe acerrimé verberaret, fed etiam ratus 
nullucotínenti^ preíídium pplíefirmius iaueniri, quám 
Dci Matris,eiufdéq;virginis perpetuae p3tpociniu,rceeck 
praéferdm illiusin íe elementia ac benignitate inulta, 
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tusiri eius maximé clicntdam fidémquc confugitjac. 
i ftudio virtucis inccnfus illico fccitjYt cidcm virgini bea-. 
tiílima? ícfc irreuocabili voto caftitatis obftringeret 
Quodrcligioíi animi obfcquium & facrificium pro 
íuainfinita bonitate ratum & gratum Dcus ipfe vidc-
tur liabuilic, quandoquidem ipfa virgine deprecante 
videlicct, ex co témpora ad extremum vfquc die. Igna-
tius planéomni fenfulibidiniscaruit. Csterum quófa-
Cilius omnes intelligánt quám íit perieulofura & anceps' 
in Cbriílianas philoíbphiae curriculo íine redore acma 
giftro verfari, non omittam hoc loco quod ambulanti 
inferuorc ípiritusper cosipfos dies lgnatio contigit.E,. 
ranteo tempórc in Hifpaniae finibus Maurorum multas 
reliquisejquosncfarisE fuperftitioni Mahomctis addi-
dos Fernand us, Catholicus haud ita pridem á fuo pepu-
lerarregno. Ex ea igitur fgee quidam iníidensmulo 
Ignatium forttí aílequutus comitcm fefe i l l i adiiinxit,ac 
nóáulla pnmam vt fít de itinerc feifeitatutj variis dein-
de fermonibus cb dcúentum eft, vt de fingulari Mari» 
virginitate diffcrcrent.Quatn cum nefarius ille ante par 
tum quidem integrara,ilhbatáraqufe fuiíTefaterctur, á 
parcu vero nequáquam jContralgnatius abhuius modi 
errorc qnibufeumquepoteratrationibus homincmrcr 
uocarec6tcnderet,poftmultam altercationémágis ma-
gífqí obftmatus impiusilic cumoblatam fibi veritatis 
lucera intueri nollct, repente non fine rabie, Quadam 
rubditisraulo calcaribus antcccffit, féque celenter ex 
Ignadi cofpedu pmipui t . Quo fado vehementius in-
crtatus Ignatius parua^abfuit, quin citatogreífu perfe-
queretur abcuntem & pugione confoderec: facinus in-
dignum exiñimans non^am contemptum &rc l idu fc^ 
quám1 de suma caftimonia , & fanditate Regina: Ange-
loru aufum fuürcviliííimum caput orcpolluco detrahe^ 
re.Eumquc milicari etiam tum fpiritú religionis officii-
que momenca perpenderet, fefe vix picrati fatis fadunt 
putabat,íi tantas blafphcmias paterecur inultas, neq; ab. 
impuro dannonis mácipiopoenas petulantislingua: re-
porccret.Verutamcincitatú ta generoí¡ pedoris impeuí 
rctardabat fufpicio latétis ín ta fpeciofa cogitationc piar 
culijmctúfqíprobabjlisjac per hsc animaduerfione & CE 
" iüi 
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Icllc numen.éí cam ipfam quam deFendereconabarur, 
Vireincm offcnderet.Cúm 'frituriTsulu íecum apitailct* 
motucorponspantcr 3cc|ue animo varuisad exircmuni 
-fknhqüánfprascipiticotifilió ftatuu ad biuíu víque pro-
cederé vnde maurum ex hábito col!oqüioadlpi;ói¡inú 
pagum nouerat diuercilíe ; in cÓ biuio laxatis ómniño 
mulasquá vehcbatur,iiabcnisi,ta de re rota iíiuci'prc'tuii J 
vt fi bellia ipfa per fe Mauri.veíb'giis iníiítcrst^no dubil 
tatet ,quin acceptafutura eílet vicio maicílans diuina', 
Sn minus pro certo purarenequáquam ida fe officii. 
Dcum beatámque virginem poltulaie. Hacillc rnentc 
proceffit ad bmium^cumque pagus ille,qucm diximus, 
abcíTct diuerticulo paíRíum tíonampKus'quadraginta,' 
viafacili ac fpaciofa,plané diuinitus fafíum eíli5vt ípon-^  
té íua iumemum anguftiore yia Barchinonem verfus 
iter aniperet. Atquein hunc modü Ignatiusiu re tágra-' 
üi nullo pia ipilus ítudia régete peticluatus icthaüs no-
xa: crimen felicius eífugit, quam fapientuis. H r c ita 
Maffeius d,e Ignatii rudimcntis.qüg li'matá & polica efic 
nonfoienr,illa cnim de mauro occidendo cogitatio cc-
mcritat-is plena, &beiiia;rchita eon'ívlio poh'iorú quaíi 
ácerbitas fuit, qu^deinde matura,coci:a5fuauia tulic hgc 
"arbor,ad quas conílta'decurrentcs, & inconíideranna 
illaiumcnto crcdcrc volentis vcluri Spina rdfarum fuit,' 
duibús vilgincm poílea coronauitlgnatius ,iíiHñiii di-i 
uina fcholá éruditus alios deinde docuir,<.]uemadmodu 
& Dcum pia'potcntcm colere., Si virginem ac (ahilos 
ihidem c. 4, ómnes vcncrari oporteat.Eceniro Ignatius'poíl buhe cu 
ítfdem ver- pérfido il lo Mahometano c'ongreíiiTm in virginis tcm-
plum veilit-mótis Serratijibíquc glab'io acpugionc,qm' 
bus antea mundo mcrucrat, é tholo íüfpcníis nouo in'* 
ftruíius armorú genere totam no¿ré pcruigilante aram-
fancliflim^ virginis modo Srás,modo nixusgenibus prc-
tcntoriuvefiiádcmifscprccan, D'uino c'ulitíideuoucic 
fefeacbeatam pra^cipuéDei mana intenta fupplicatio-
, nc propitiare nori dcñitit.Atcjuc in hunc modum Chri-
' fm'CiX ' flianac mil i t i^ nómen ex animo dedit. Barchinonc ad 
diaboli áílutias vincendas íludiorum curfum atque im-
petum retardantis in tumplum beata: virginis Gymna fio-
proximú imroiui t , rbi fuíisadDcú & virginé prcdbus 
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ad pr^ccptoris fe pedes abiecit obteftans,ne ab incepto 
Scíiffaae Vnquc modbfibi pañis Scaqua non defit^in 
proximnin bicnniuni & cb aroplius íi opus fucrit ad 
5cbolas frequentem eííe vcnrurum,feduioc[ue daturum 
oncram Jkeris. Petcl'e & rogare vtab fe quotidic non 
niinus,quátn ácastens penium cxigat,ceílanrcm quem-
libee vnum é grege pucrorum arburacu íuo & verbis, & 
plagis ascipiat. Compluti ab Archicpifcopi vicariu ro-
gacus obíéruaret Sabbaca, veique in honorcm beatx 
virginis inquit, nam esereroquin & ludaicosritus igno-
ro.E: vcrbludíeum patria meafert nullum. In Pariyieníi. 
fuburbáno vná cum praeclatiffimisjllis quos ad iegerar, 
íociis implorato bcaciííimíc virginis patrocinio fde vo-
to obftnnxit mortalibus rebus nuncium remittendi, 
•atque in pauperrsteperpetua feruiendi gloria: diuiiite, 
filutíque animorum , ac nominatim ad conílitutam die 
Hieroíolymam coconfilio nauigandijvtin conuerfíoné. 
fidelimn roto peftore iucumberer^palmámque marcyrij 
iludióse captarctñd votumlgnatius & focii voucre i n -
genti .cófenfu & claritare annopoft Chriftú natum m i l -
ieíimoquingétcíimotrigcíimo quarro décimo odauo 
Kalendas Septctnbris,quo dic Aííuniptionis Marix vir-
ginis anmuerfaria gratuiatio cclebracuc , Vicetisecum 
íciiqüi cpniitcs noui iá fadi íácerdetes primas diuinas 
maicííarísboliiasimmolaííent , Ignatiusad fócompa-
raudú ampliusadhuc teporis fumpíit.Et Rcmxfefquiá-
no fufeepn facerdotii íacriñeandi fecirinitium, ad ip-
funi prxfepe & incunabnla Chrifti Domini,:qu.s in jcdlc 
íacratiííimaMaria; adniuesreligiose coluntur. Antequa 
iem'diuinám cclebi:arer}.Rorñam duobas comitibus re-
¿la coiitendens & ab cJpmm'altero quotidic corpüs 
Chrifti religiosé caft¿ííuc fufcipicnsMariavirginepo-
tiffiínum prarfide at,^ue adiutricc fefe ad facrum fuo te-
pore facichdum, ac multa pro Chrifti nomine fubeuda 
dics nodcfqac íimuHíiccntafquadam animi cura & in-
«ftjíriabili fpiritus dulcedincac noua diuiniluminis co: ^ ^ / ^ 
piapraíparabat Mariam'cqliportam luppliciter obfecra- Itb.z.cap.iJé 
bar vti fe apud Dcum in gratia poncret, ad fíliumqj de- ^¿^patris 
duccret,qua; Dei atquchominum intefnuncia eííct. Et aofiri Innata. 
quidem ex quo primum Hicrofolymis redies ad litera-
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4/pí//¿.z.f./,(rum iludía in Chriíli gratiam animum acíiecerat de re^ 
rum csleftium contempladonc non fine niagna difficui 
tate fémiferat mulmmjTécfue ipíe Domini claritatefpi-
íitualiconfoiacioni^cliciifque íponrc íubduxerat jfcd 
íludiorum cxaíbo curricuio dcinecps 5c vcneciis & in vi. 
eetino feceííu &in hoc de quo dicebamus Irincietá 
crcbra diuinitnsiumina tamhquidas animi vo!uptatcs 
eadem fcilicet virginc faucnte percepit, vt in anciqüutxi 
ílatum iilum rainoíaíiaimm quem poftea ííngalaré & 
j&fJstíi c 14 C3íit«iimillius temporis in fe DGÍ benignitate rcligiofo 
joco primitiuam fuam Eccícfíam appcllarc confueuerar, 
non..folaiTi exintcgro,fedet)amcum foenorc fibircfti-
tutas eíí'e videretur virginis eriam liberalitasil¡afuir,qua 
templum omriium primum IgnatiusadeptusclltRom» 
Sanche MaricEa iliratu in celebérrima vrbís regioné , & 
& ad Sociecatis fundiones idoneai ígnatii pono feíbuo 
á virginc tura fa;pe protectijadiuti^defeníi patris fui hsc 
beneSciuniagnofcunt, nq; fe pro fuarcnui infirmáque-
parce gratos oftendanr,prsEtcr alia diuinaí matris obíe-
qiaiá Sodalitacesin Dcipararhonorem tototcrratum oiv 
be coníl:ituur,de quibus in hoc libro tam fa:pe mcmini-
mus, Quas cgo&midiraas quafda arces eííe imerprecor 
religioms & charitatis.Virgo enim á fodaübus comme-
morabilipictate colitur, Schominum vtraque neceffitas 
adiuuatur. 
"latíe! ':bono T N "unc c}1100]116 numernm rerercnda vuiccur noltra-
ttaius réít- A^jec Societas lefn ,.pf¡miira cnim Ignatius ipfeeius 
Jl• r n ~fandator&author auantufcumqne Fnicnó eíl ambio-5 
- -'(v'm ^um59"in,virginjsopusruen^tlg!I:urciUi-EÍ'an"ernie" 
r^'bts t:01:arn srborem ferit, íic Del mater,dum Ignaciú pc-
perit ih cuius pe£lore,vtin AbraliíB lumbis eius pofteri-
tas.nos omnes continebamurrnos quoq-uc & totü huno 
noíírum ordinepepenífecrcdenda eft. Atquehocqui-
dcra ipfum íaccrdoti cuidara noflro infignis religionis, 
& fanctitatis viro diuinitus monltratum cll,. Hic erat 
Martinus Gutcr» HifpanuSj qui tiíaliasmultas vihones, 
& reuelationcscofequutus cíljilláraquc inrer esteras, 
qupd per Galliam iter babenti, & ante virginis íacel-
lum cquitanti diuino lamine oftenfum eft, cum in ta 
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^(fto dies morituram. • Quod cucnit cum Ule paulo poft 
ab hícreidcis captuseílec intcr quommanusinfummis 
rerumomniura incómodis breuideccffit.Isigitutcuai 
¿lia vtdixiímultapríefcrtim autcm de beata vírgine d i -
uinicusreuclacaaccepit, tum illu'á ctiam,qu6dnos om- . 
ries attingit,vidit enim alicjuandoillam eximiaadraoda 
fpccic micátcm vcfte prsterea in magnam ktitudinem 
cxpanfajac fub ca yefte Societatcm noilram colleclam 
cominea, quam illa materno afFedu complefteretur, 
«ócjtie quafí íii£egratix&charitatis tegumento confo-
uerac. Quibus ómnibus rationibusae documentis, cum 
íipceuidéntcr conílctreligioíbs omnesgfeges fub cu-
ra cíi'e huius fandiífima: virginis, d i fané qabd maiorS 
iflmodc<m omnesgaudeamus,acnpbisipíis de tátobo-v 
no gratylemurjquód quarñ beati omnes in coelo vt Re-
ginam Venerentur, eamdcmipfam nos qüoque Regina 
& praüíidem habeamiis in terris: quid enim ei deñt, qui 
huius príelidiis fulciarur ? cum nec malum vllum tantum 
inuenirepoíC.t, quod aorieiusviribus facile depellatur , 
nec rllum tantum bonum, quod non cius grana Se dc-
precatione faeiléimpetretur. Nam cúm ad benefacien-
dum denote querantur, primum poteftas deinde ctiam < 
volunras,vtrUmque in Maria tale actantum cft,vt maius 
optari no poífit.Nampoteftatem quidcmjVtvno verbo 
dicamus Eatndem haber quam ipfe fikus^ed hic natura 
& propriam.illa dono, 8c commuaicacam. De yolunra-
tatis autem pietate & benignitatc quisfatis velloqui, 
vel etiam cogitare poíleceius vidcIicet.Qu^x diuina? vo-
luntatis abyí lo ,cui i taconiundacf t ,quoddámodoab-
íorbecur, & itnmergitur ? quamobrem rcftéBernardus 
de vtroque Rcffina ínquic, cailorum eft, mifericors cft, _ . , 
«enique naatercltvnigenitinliiDei. Nihi lenjmücpo-
telt potcftatis eius íeu pretatis magmtudinem comme- JJ r 
darc.Nififorteautnon crediturfiliuslionorare matrem 
aut dubitare quis poteft omnino in affeftum charitatis 
tranfiffe Maiisc viícera, io quibus ipfa qua; ex Deo eíl 
diaritas,nouem meníibus corporaliterrequieuit. 
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•Md. cap.tf. DeCQnfiitut'tombtís 'noflrASoaemU-
¿¡uodhtfver-
htf. Ertc d? párente , Scfundátorcnoítro Ignatio hac 
confirmare poílum, ego ipí? vijdi,cxíarc gdhuc có-
meiarariolum ipfius manufciipcum co íemporc , quoia 
Gonftitutioncs con4endas incumbebat, de vno dunta-
sac capité,in quó, propter quaídam dubitationes nuikis 
1 diebushaefí , in coigicur libclio aunotata íuntpcrdies. 
íingulos liii^in*iraptus,\Si vifiones,qu3c il l i coriringcbanc 
modo beatse vitginis, modo íand imm^ triniracis ceuis 
fymbolis adúmbrate j modb ctiamaiia^jCx quibus aper-
té conñat non tantum id caput , de quo hsc feripta (bnt, 
íed alia etiamde quibus nihil extat, nonbumano fcd. 
plañe diüino coníiiio conftituta. Idquc de caeteris quo* 
jque religionibus tanto etiam magis intelügcndum cfr, 
• quanto n^cnoflraillis de dígnitate &. fanclitatqiconce-
dit. 
D e qutdainadolefcentr. 
JrdfffaxÉZ- A polcfccnspcrt^fus vitíe prioris c'im melioi'em in*, 
a0s ¿fJ ^ fjtt. *. \ ílituifl'ct, node quadam qua,' fcquqta erar Diem. 
capite de coll. Dorainicum,audit vocem hortantis ad psifenerantiam. 
PartJienJí>fedWíl&uo poíí admonito fimilitcr & querenti quis cííet 
quadampra- qui loqueretur, rcfponfum cft cognominem elle ipíius, 
mittunttir íoannem Euang€liíbm,additum vtrumvclletCarthuíia-' 
' nuseííc,an Capucinus, de religión e fortaííe deliberar a-
doleíccns, qui 5c dixitfaciam quod Dcusimperabitjter-
ció die Dominico, nofturno itcm tempore quaíl es eó-
pado redit eadem vox ftimnlos addcnsiuucni atqne ex • 
hortans vt rcligioíam vitam magno animo capcílar, inte-
rcainmanumdat illifchedulamiíuntiílic nomina muta 
religionum , opta quam veles, cgo amplius non rcuci;-
tar,itareliclusloannes plenusadrairatipnis & mecus,)^ 
Schedula erant trium ordinum nomina , & dúos qui-
dem argéntea; liter^, nofirum ( is eratVtertius / áu-
rea: exprimebane. Quera & fcqui conftitnit. Anccps , 
alius atque incertus quam inftitucret rationem vitañn 
i i l lofluduantisaaimiaítucxíacerdotisfcntcntiaconfa- • 
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gitacl IDciparx tetnplum , vbitnm fanclorüm Dionyíij^ 
íbciorumquc reliquia viícbanturshic cum oraret fupplcx 
diuino illuítantc luÁineportu confiliorum iinicntoad 
Socictaccm appelüt. Vtrumquc iuücnem a Bcnciomc-
moratummea qüidem fententiafocietannoftrx Dcipa-
ira dcditjpribl- quidem á fando loanne aecitus} quiñlius 
adopciuus eít virgjnisjaurcas vcib lircrx Icfu nominis rc-
ucrcntiani indieabaat,quod aurcis cftliteris cxarandunrij 
non quod noil;er ordo GarthuíianisCapiicinífquc príeíia-
rcr,quos vtrofquc focictas vencratar , íéqücmultóinfc-
riorem agnofeit. Fuit ttiam illa cauía forcaíí'e, quod aü~ 
ío iüo ñgnificatum eíl iuueni expediens effe omni repul 
fa comparanone3Socictatcm íibi deligerct. Non enim vt 
queque familia íanAiííima eítj ira femper eij qui mun-
dumrelinquit.aptiffima i alios aliaiiiftitiitaeonitcniant^ 
& quod cuique oprimum cft , id etiam auri loco haben-
dum^pofterior adolefeensqui in templo Deiparx noftrae 
fe familia dcdicaüit, íua fu virginis íinc 4ubio , dubium 
animum cxpcdiüit. 
I K G E ti I V M D O N A t * 
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t>e Ruferte Abkaie Twftenji. 
A MI T, , • , _ . . r • fritemus'lih Agnus uleRupertus Abbas Tuincnlis cum na- ie,,^ /¡„^ n • 
í tura tardus cíiet, & ad Itudia hterarum meptus, ^ f ^ J ^ c 
{ heque labpre vt multis, ingenij tarditatc eom- p J ^ ^ J ^ 
penfarepoffet,fanftiffira^ virginis opera, cuius [¡y ^  ¿s 
pcríltídiofus erat,ardcntiílimis ficvotisScafFedibusim-^.^ ' i • • - i /> Ni i i ,-i Beata V/IVÍ-plorauit,pent Seobíecrat, vtquando hebes natus e ¡ t & m c l 0 
indocilis, natura illud vicium virginis tollat auxilio, íibi 
enim lacíarum literarum íhidia placeré, ñeque de profa? 
ni? difciplinis laborare, Ruperto mcréti atque anxio no-
ftufevirgomater oí lendens, quáerant áRuper topo-
ftulata largitur, & ex tardo , atque ftupido tam ingenio-
fus,acutus &velox euafit^vtGermaniaíTheologorum 
princeps haberetur quandoquidfm Ruperto paremxias /. 
illa non tulic. Tritcmióquc tefte yiuus mortmifq; mifa -
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culis clamic, admirabilc-mquc fapientiam cúm incredU 
bili íánditatc c6iunxic,tann bcnchcij per vírgincm ade-
pti non immemorRupcnusvixgincm lilis inlcriptis per. 
Itudiosé commcndat, laudjbus eiFerc, pr^dicacque per. 
pctub.Cuius rci > vt alia pratcrcam^eíhs cíl commcnta-
riorum aureus lile líber in cantica,quá:o diííimilior Mag 
deburgcnfis Vdo fuic,qu.i &ipíe ad ítudia plumbeus,ctim 
nihil omnino proficcrct, fmfquc, condilcipulis pardm 
K ridendum,partim íe príebcat miferandutn, h a n c caradcni 
bcnignitaas arcam prccibusaperuic, Scingéniutn, quo 
carcbatjcum lacrymis p^poícitá virgine, gementi, íé-
que afHidanti diuina mácer non íbiúm quod petebat 
ingenij, Ted Cnx ctiamvrbis Epifcopatum poiliceturi ca-
uercctamennc duplicad bcncficijimmemor árcdovir-
tucis tramite dcclinarct i ac flagitiofa; yitaí le dederetjd 
enim non impuné laturum, exhoc tcriipore tam benefi-
cam pucr Vdo Deimatrem cxpcrtus eíb i vt admagnam 
ingenij doá:riní?quc láudem,non íincfociorum^iuiutn-
queruorumadmsratioriepcruencrit. Ñeque folumem-
ditionem ac fcientiam , fed etiam pontificiam dignara-
tem,vt erat á virgine promiíium pra;diduipquc confe. 
quitur, Vdo ingenij ccleritatem p o e t i f í c i a m tiaram Dei-
parae dona peíl'úm dcdit. tantífque muneribus ingratiflí 
mus Epifcopalíquc abuíus pótcitatc contra quam vi igd 
tanto ante monucratj turpiíTimis fe flagitiis inquinauit j 
igitur c u m beadíjíimíc virginis & donorum & monito-
ram,oblitüs peccandi nuilnm fincm faccret, ingrauifli* 
• • m u m Dei iud:cium incidir, horrcnd6qüe monis genere 
/» Chrontco ^ ^ { j ^ ^ vitam terminauit. Ha:c ita Naaclmis rerum 
.gemmto.j4. ¿ j i jg^s ac verus feriptor germanarum, necis hilborianij 
qua á c o n c u b i n í B complexa auulfiis in templum Dcó 
prseíidcntc multífque cslitum aítantibus tradlus d^m-
natúfquc & gladio iugulatus eíl'c dicitur.da^monibúrquc 
tiaditus,qui praeda exultantesfceleratiffimi Pontificisani 
muininferos dcraerferuntjvariifque ludibriisaífeccrur.tj 
narrar Bredembachius, aliíquc feriptores minim é coa-
temnendis 
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D i Hermam Contratio, 
•» /r Ao-nus etiam fmc per ca témpora Hermanas co- . 
í V i o-nomento rractus,cuiasdo¿tniiaeoadm;rabilior „, y ,t 
b y , • r • ' i J ' ^ T • Plan de p>r/?.s íuiccjuoa eam inhgm.muaculp adepeus cit. I t a c n i m ^ ^ 
feriutum eilhunc ih'Sueüia cxnobiii comité orcumab-''- / -
ineunte árcate ómnibus mcmbns capmmhiiiíe.atque ob • / / 
tam caulam nomen iilud,t]uuddiximus, contraenacce-
piiic, quare cüm monschus fad;us cffet, muías precibus 
beacam virgincm rogareinílitit^vt fe co morbo hberarct. 
Illa vero clara luce fe ei vifeadam prarbens optionem ob-
tulic vtmm é duobus mallct fanus ne fíeri, íed n crat ru-
dis & indodus permanere , an perfeuerare in morbo, &: 
in ómnibus feicnciis iníignis cuadere, cum autem Hcr-
manus,vt debebat. Hoc poíleriuspr^culiíletjabeo tem-
pore mirabilcs progreíi'us in omni genere literarüm fa-
cete cepit, adeo vt nemincm in his fupereminereret 
etiam xqualem habere crederetur, acnominatim tres 
linguas-iatinam, Grascam, Hcbra'ícamita calleret^cfi in 
ci$ natus efl'et.Icaquc illud etiam additur valde eum fem-
per dcuotum fuifl'e Dciparse virgini j ciufquc opuscíTe 
Antiphonam illam faluc Regina ka eclebrem in omnj 
©fficio.Eccleíiaílico. 
De altero Hermano Dominicdm. 
Ermanus in Germanía natus,cum fe Dominicano- Éx ¿tnn.frá' 
.rurainftituto átcnerisannis dicauiífet, virginis ar- ¿taito. 
dens amatoreius Se animi & corporis ornamenta ügil-í¿reiwo j £ r -
lacim contemplan folebac & ad íingulas Deipararquas nandiaca-
cüct virtutes atiente mcdiiatus,falutatíonemAngclicamy?e//£)/.¿.(r, xt. 
proferebat. Fratris fanfta íimplicitas , comprecatióque derebus ¿im 
perennisfrarribus non admoduprobabatur'Hermaoutn Dominic», 
concionari, &, hominibus pródelfe fuá doftriua volcnti-
bu .^ 
Ule fuorum cognita volúntate ad Dcutn bonorum 
fontcm adiuit , quem per virgincm propitiabat aífiduéj 
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Itaqucíinc humano iludiófcripturse fenfa percalluir' 
& tam lacina,quáai vernáculaiingua Concionacus cgié. 
gic fuxíEtatis íludioíiífimos quoíqucfuperauit T cxem-
plóque fuitin Deiparse Tcholis, qui benc béatéque viuác; 
, breuí compendio fíeti fapicntes, 
^ ÍDe Alheño Magm. \ 
mmnjmui Q Exto décimo setatis anno in prsedicátóriini ordinem in 
fUúáe bono ^ grcí íus Albercusicúm inlitcns pene nihilpioñcercieo 
jhttm relfgso quódingenio j ac memoria cílcc tardiorcjtantü affici cae-
filthx.c^. pn; tsdio, vt etiam dereligiofa viradcferenda icacarecuri 
ufdán 'verbií in qua riuduatione dum hsreret,viíum eit ci nocle qua-
dam cumícalis admoaafteriii ocuras admocis abuú pa. 
fárctj apparcre matronas quattuor venerabili adrnodum 
vuhu,quarumvna,deinde altcra/cmeliamarque iteríí 
rcandencem manu impulfum deturbaret, cum aurcm ccr 
rió ídem conaretur,interrogatumcíIe á tenia quidnam 
ageret, Jcquadccaufa^qua expoíit^ monuiíl'e iliamjvc 
opem potnis á quarta marrona. qus Deiraater csli^ue 
Ilegina eíie^expofceret, fc.vero cum rcliquis depieta-
£Íoneadiucurá.ParLiiti!lc}Ac benigneacceptus á víigine 
infuper c t i a m iñcerrogatus eft vtrain fcientia excellcué 
rnallet diüína,annacuraíi?turaadolefcens,qui proseare 
' nihiladbuc alriiisguílaíl'ctjCÚra Philoíophiá dixilí'et.íiat 
jnquk ilia,quod pccifti^ed tame q ü i a feietiá hac filii orcí 
iciécise pr<Trulilli,excremavira omnem perdes doanná& 
i n hácipí'am,quá cxucSjhtbetudiné recides.Ncc mora vi 
ib ddapío ftarim íc mutam ícníit,quidqiiid audiret,qu¡cl 
quid legeret/aeillime capie batane íiquid paulo díffi-
ciiius incidiíi'cr,CLim fead virgiacra deprecádi quaíi pro 
miimm cfflagitans conacrtiiIct,iilico cófequebacur. Qua 
re cum ralis, tantíifquc vircuafííl"etj& multos annostú 
docendojtum feribendo confumpfiirct, deniejue trienio 
1 antcquam é vita migrarct, dura publicé é catholica nef-
do quid interpreratur repetete omnein fibi memoriani 
rqrani oranium quas cenebar,fimditus excidiíiefcník, til 
jl^e corara ómnibus qui aliabanc, quid ílbi adoleícentiac 
cidiíí'er,enarrauit,ac profeííusquidquid íibi poítea euc-
mrctjfc hdei artículos corapleclij& ín corum confelíio 
xie emori 
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nc cmoriveítc,dcícendu é fuggcftu profequehtibuscum 
auditoiibas cúm Sera, eumtjuc amanter ampiexantibus, 
quin eciam rciiquam deinceps vitara quaíi rcpüctáfces in 
;t t -r.; í'impüciatc tranlc-ñr. lea tatuca vt nullúrclisioíí 
mJíuun onicmm prajterrautercí.Na in his tantummodo 
memoria; facultas coaítabatV ble igicar tam adaiirabilis 
Aibcrti cuítos, á qao Dcus fcicuiani omácm:tóaíí mu-
tuo commodátam repcnit.vt a fe datara oftcríderctValios 
cjuoqriiuiicat rc'iig'.oíosj qixiia doch;inis cxccflaéíe,-.'vci 
cxccliuuc id certa D ú om^c peculiárii g-raiia cóaíeqou* 
M J R T T R E S R O E O R A T , ATQV~E: 
omma fé'mterafifbiattur.i 
. <v G'AP-VT ' X T I . . ' ' ' / 
De fanñiiTheodorB^Theo^hanefrMñhus. -
ÍÍM HeoddfusHierofoliniitanus C)iriftian^Eede^s'meon Mé-
í --•AW fi*^c"P,:oraárajraa'dus pro facris imagi'aibiis>^¿^w 
'^ ¡¡$¡^ 0 quarüfóit defeaforacerrimus, vná cüm Theo - •vttiíS. De-
pliune fratre germano grauiffima tQÍttétttó'fu- cembrte. ' 
íiinuitXcó eaim Arnieaus ickoaomaclius pellífervtr£-
,qüc verberan, 5;in exiliurii mictiiaffit. Eo niO'rtuó ref-
pjrauit ccdsíia , mukífqüc Theodoriv& Tncophanis 
opera adverará Sdem3cerráníq:ae:de imagiaibas í'entcn-
ríam rediere: Nam cum orarione valcret Tb'eodoras,noti 
vece íb!liín.3féd£éri'ptis etiám quata effet adueríus lacras 
imagines rcuerentia ád'nibénda raonftra'uit. Non mino^ 
re ra ex luis verfibus fractura Icgit cépirqucTheophanes, 
quos fúhd'ebat égregios.iraqúc íngenioíís faiubribufquc , -
mátis iraaéinuravq«ibus'Ecclefaa-vtitur, cccinitíaá¿lua* 
tem , eaiqüc-grauiffiini pacres ^ uofdam Eccleíia; oculos 
menrb nominarunt, nioruni e jo'magiñras, memorias 
vitam-jVetaíiatis nuacias,beaeficiorüm',qúa: a Deo, Des- ' 
que amicis 'accepimüs, téfíes appcilo, &propterilIosB 
quos exprimuát, ac repítfénta'nt veheratione digtiifli-
mas Cacíioiiéá ceafet ecclcfia., Gum autcm deteílabiii 
Michaeli áfeteíBibilior filios-Thcophilas in •imperio fac- ' 
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ccffiííctjpriftina contra pias imagines bella rcnouauir. 
Quo temporc Thcodori, Se Thcoplunis in perferendis 
?aniscmdacuugencribus virtus emtuit .Nam poftnoua 
tormenta ruiíus rclcganturac íolum venere coguntut, 
quod religioncm mucarc noluille íU,quid xmennamm& 
malorumin exilio pertulerint nullius dicerc poteft ora-
do.Bicnnio poft Conílantinopolim ab codem Thcophi 
lo venire luffi aliis ómnibus in exilio retcntis, quos pro-
pter fidem orthodoxá relcgaracgrauiífimas plagasTheo-
phiio & prafentc & vidente pii defeníbres imagina aece 
pcrunt,aimiffIpoíl verbera nefario lüdificationis genere 
ftacim rcuocantur tortoribus imperator inftabát, vrge-
bátque feuitiam.Interim Theodoro illud femper in ore 
Domine mifcrerc/andiírima fuecurre pcipara,fer opé 
clementiííima parens,&(ubueni,non aliter Thcophancs 
Deifanítiffimagenimx opitulare patietibus,ipfa quoqj 
fugiñi in Jlgyptum portans filium,vt cum ab immani f -
íimoHerpde feruares,refpice ad mc.cui.fimilis profeclio 
malo cftjhancin mepunitTheophiIus,Dominc,qui l i -
beras paup crema potente Sede manu fortiorum, nc dif-
fcrauxilium iis,qüi pro tuo nomine ccuciantur,loris fia-, 
gciCque concifps abirc iuíTu^exí c. veíligio rctrahuntür. 
Coram Theophüus c u m inuiítis Chrifti militibus ampii 
us decertare non aufus,prscfc£tovrbis examinandos, dif-
feutiendoíque commifit,quibusille per inter nuncium 
mm¡exLeonis imperatoiis mone lqtitiam,tum diuersa 
j n religione fententiam cxprobrauitjilli contra ñeque 
gaudiutó fe eximperatoris obitu cqpiílcj ñeque fidem 
mu tare vellc rcfpondent,astcrnam veritatem ex tempo-
rum vÍGÍÍf i tudinc ,& principum volúntate penderé non 
poííe,ad hec prasfedus tormento minatus cílgrauia,pa 
ratos fe eíí'e piofitentur,nulIam dolorisgenus,nulIum fe 
recufare cruciatum,idquc exfuperiotibus pugnis fatis 
deberé elle perfpecium. Miáis blandimenta íuccedunt, 
rogar y ú vcl femel harretiiicis annüant, fe quocum-
que iré vellcnt, íi ka facerent, dimilíurum. Conditio-
jiemfratres irrident,fimilémque íibi videri dicunt,vtíí 
quisita cumaliquo pacifcaturpcterc,vt iftudtibi caput 
íemel tantum abfcindam,dcinde per me quo velis i re l i -
esbis, Define nuganprsgfcde Theodoro acTheoph*-
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-t» iilcrr propoaencia non íunt , qui capjiis Clidfli mcbra 
n'cfan'am fcdioncm dereíiantur, vos vos á Chrifto impia 
íeíiia diuifitjvos mors a;tcma tan^u.amávite palmitesíc-
parauit ignis pabulum ícmpitenii , prilis térra: natura, fe» 
dcíljiic nvj!tabitur,acmedmmundi locú qü? in rotando 
infícnacíl } tcnerc tcllus dciiaec j quám cura iixredcisSc 
Tacrarum iraaginuin euerforibus vel vnumfpacium fa-
ciamuSjiracundia piqfcs excanduit, vtriúfquclaciciubet 
infcribi, dcniq; pax iliud grauiffimis tormetis excruciatj 
& literis glorioíbs fratres ignominiosc vt putabat notífqi 
ccpúdos irapcratoris iuli'u defratrucoftantia prsraonid 
Apamcá Bithvnias relegauit. Exul Theodorüs in carccrfe 
montur,laboribusíEríínifq5 confcclus, & Martyriicoro-
na donatur.Theophancs Dei beneficio feruatus teiwpora 
Vidit meliora, & Niccx creatus Epifcópus Chriftifideli-
bus verbo &exepiofalutifuir.Multa non dicunt hiftorigi 
fcdquisambigap''intorraentisappellatá eííe Dciparam, 
cuius auxilio in Pluiaridis tauro conftiruti Ciirifticola;, Cicer6%,titfiié 
quám hoc. ell fuaucdixctdnt , quodEpicurüs átqualis ¿«»<«. ' 
phüoíophus, fibi de íápicntc promifit dirilíima pariente. 
De sdndrea chió prAckro Martjre, 
A Ndrcíe Chij .pro Chrifti nomine oppctita raors^ Georgita non folú ipíi,qui pcrttilit,fed multis príetercá Chri- Trape'^ utiffi 
ftiaais faluti fiiitjqmdam.enim.Trapezutiinatus, qui kíx inhijl.de hes 
íuperis placct, profitebatur peripateticutn cíTe^niibfp- Martjrei 
phum,Cónftantinopolim venicns á Chriftianafide defe-
cic,fpoiuénc, ánmctutormentprumhiftorianondicit . 
Huius arrogands philofophi yaldc diííimilis fuitmiles 
c|uidam,&ipfc trapezuntius, qui Turcarüm Regisimpe-
rio coniedus in carcerem fuum illuni ciucm fides defet-
torem imitar!luíTus id fe negauit clíe fadurum. Militem, 
hunc &adoleícentem & robuftum turciei reífcor imperii 
d,c,lenirc cupiebat, qub autem á Chtifto difitmdior cllcti 
cofuli fideliorcm forc credebat. Attamen bonus miles Se 
fortís fxpc de hoeipfo appcllatus, &maíiiiliuspcrípate-
tici extra iftuni de ambulantis ,., & Chriftiana; difcíplin^ 
duccm dcferentls ofFen,rus exeplo conftanterabnuebat. 
Phiioíophum illum non Ariftotelis^qui virtutis affer-
tórfuit,fed Epicuricffe difeipa^m^ qui corporisvolu-
ptatcm ómnibus rebus antetuíit ? vt mpllitcr viuat, traus 
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fugaminfamemaucis Chniti ferenda: pondus & curam 
abiccirí'e.&Mahomctifairiprophera,' nugas & commcnta 
íéftad voluiíie. Ego autcm cura pro monaliiropciaiore 
Seithieo in bello tot vulneia e^cepeam (ha;c diccns íe 
ipíe nudauit, &aduerfo oorpbrc cicatrices oílcndujpro 
imperatorc ícythicoin bello cotvulnera excepenm (hscg 
diccns le ipfe nudaiiit)& aducrfo corpore cicatrices Ó® 
dit) pfo imperatorc caíleíli mortem oppeterc dubitenií 
haud committam ; vtbreuiili¡ni fugadoloris a-tcrnisme 
pxnis addicam. Ego vt vcjlri ludionis fannionííque prx. 
ftipias & dclicámema conícder. Ego vt bella contra 
Chriítiatibs-, quorum fum iácns imbutüs , pcttitcra. gc-
ram ? pro ruperftitionc propugucm ? Vulnera in peíiim» 
cauíaVdolórcrque perpetrare; Etad tormentorurn fedem 
per tormenta ícftinem ? Non fum itahebes, vtadinreri-
tüaituum Voiuntarium, C|Ucmmors fempirerna confe-
quitur3dolorés philoíbphusumuit ,homo yidelicet vo. 
iuptafiüs qui inolre finiuut'ur, ñeque cruciaras praríemit 
eternos,de quibuá nolira nos fides non íinit arnbigcK, 
Harc dicéti ¿ i n muniiiffuna terre claufo deliberandi da-
tur fpacium, fciiiccc iiuicnilitcr exüitantem molcíiia 
carcens'ñ'ángendum turcaípfcratúé pedttcnrim de caí^  
faiadifcáítíc velie firaulabat. Dum h£cCóhi^:antinopo-
r li ciieniant Andrícasardentiflima Fcbr'c conflíclabaturin 
patria, c^libémque fe perpetuo forefanftiílimas virgini 
pollicerur íi ex morbo: conualefcit, recepta poft votura 
ceieri c u r í u valeiudinc, eleí lo tanquam cxmorte fürre-
xit, canáidámqtic veftem indicie votiua? caítiratis infr-
íigne. ConítantinopOiim deinde profe¿'tus eíl nonan-
gencise rei familiaris i ludió, vt illius sta.tis quxiluoíi 
mercatores q u a m plurími faciebant, quippe c ú m a b An-
drearmoribuslucri cupiditas abhorre'retj adolefcétiíque 
fepten^ & viginriannos nati vitaelíct omnium virrutum 
congregatione mirabilis. Ñeque videnda: vrbis ccle-
bqmípsécupiditate duclus iter illud inllituir/edi ad mar-
tyrium diuinitus euocatusad vrbem illam acceííir. Qu? 
marrvrió &Dei no raen mundo inclinant e coram turpii-
fimiMahoineti cultoribusiiluftráret;& lis remedio clíct, 
quos turpis i l l c , ridciíH^ue philofophósaüt oraco-ac 
iñct aocfoeáiífiaiá píólapüónc fabííemlíct,' vtpri-
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mumin vrbcftetit,Byzatiique pcdcm pofuit,á maleuo-
lis quibufdara accufatus eft , quod cúm Chriííianis col-
ioqueretur,5í corum templa frequens inuifcretjqm Aic-
xandrix fidem ahiuraflét^rucem calcatanij fputííquc fe-
datam inftercuspróieciííet. Hsec^gyprií quidammer-
catorcs de Andrea ne de facie quidem noto mentiri non 
dubicarííc, quin etiam dcillo fe auditfe affirmarunt, cum 
diceret Mahomeri fe elle dircipulum,ac Chrifto nucium-
rc.fóifií(«?Tra.£tus Andreas ad iüdicem Alcxandria; fe vn» 
quámfuiíle iiegat, ñeque á patria vilo temporeabfuiíre 
prasterquam ih hac profedioneByzantina, Gaius verita-
tis teftes numero plüres,fide grauiores allegauit. Et quo-
niam Mahoraetani ludseorum fequuti more circuacidi 
íblcr'ent, feíntifgrñ intaítúq; cíl'c demoftrauit, redargui-
tur Andreas illo argumeto, quod uEgyptij adultos homi-
nes fi a Chriílo deficiant, & circunciíionem reformident 
appclias,& verpos faceré definant, eámquetorturam no-
uis Maliomcti cultoribus condonare confuefcant,íudex 
acufatorum fautor potius, quára rei caüíam, aoa:ipíi du^  
bia & anceps ell vifa (lippis cam cerncbat ocuüs) Chri-
fti militem in vincula conieífco refert ad Regcm, qui dcN 
adolefeemis ¡Ecatejproccritatejanimíqj celfitudinc cdo-
clusáiudicCjíuum militem fieri vehernecer optauit,itaq; 
triumviro capitalimandat, vtR.egis nomine eecuriatum. 
Andrea;promittatjíí MahomcranuseíTe volet, prsemia' 
rlimquein dies acceííionem forc maiorcm, ün aute pro-
miíía conccnct fuá: te'nax rcligiouiSjVti metuaeminis vr--
gere pergatjrenuenrcm , mmáfqne pro nilüio putantem 
inauditisrupplieiis,tormctifque defcru¡et,adcxtremum 
capitepleftat-, & ex numero viucntiúcxturbet, poíiero 
dicin iudicium Cnriíli púgil adduciturrcgifqnepromif-
fa décentunatu, deque aliis honoribus ad quos lit pro 
meritis afeefarus ,aludicij prsíide propoóíintq.t,a.amtá 
argcntijjxcftcm prcuiíam qaiiadtci aílidebat vcl íuo.vcl 
principi;; nomine pollicenrur. Andreas nihil omnino re-
fpoadcc xxiws indignos elle qui ita'garriret, & vk-e huius 
bonaproponeret,quibusipfe refpondcatjilii quid files in.-
quiunt Andreas de vita, deóqjbumanis o i^bus laborare 
le negat,ad qué ita turcx nos quide idagimus yt& in ter-
iisj5c in altera vita felix elle queas. Andreas coherere illa 
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i^on poííc refpondetjVt hic ínter mortalesiucundé viíía*. 
mus copoíífq; voluptatibus fcruiamus,& beata poft obi, 
mm vitapeífruamur^ftat inljaif-arnnia prius perpeti,c¡uá 
vobisaflentiri. Vcxatc,cruciate,dií^rpite corpus hocpro 
vcítralibidine,Ggo Chrifti mei cruccómnibus re'gnisáti-
tcponD,quare raiílafacite verba omnium irriííone ludc-
da,&ad tormenta tándem accedite, hxc clun dixiííet Fer-
ro conftitutus ad vincula truditur j & ad mcndianií tcm-
pus infequentis diei, c[ui fuit Maii vigchmus, aílcruatur, 
quo ipfo tempere c carcere educiuirJ& in cam vrbispar-
tem,qua:ad Grientem fpe¿l;at,qua'q; mari vicina ciuium 
erat cpmunc coiloquium arnaíniratis inuitamenro , per-
trahitur,ibíq; nudatusimmaniíí¡misfl.agclIis2fiKÍtur,c5-
tremuitille quidem , humanituíq; cócitus cftin ipfo ver-
berumjplagarúmqíprimordiojColledifq; ad pedas con-
íundifqj manibus contenta, vocc exclamaiiit /Virgo Ma-
riaadiuua me jha-'c effatus. pedem vtruqjñnnauic, &ad 
folis occafum incodem immobilis veítigio permaníit. 
Dum hzc Andreas pro Chrifto perpentur, Trapezunti-
nus i l le mi les é f¿ncitra curris^riquá erat iriclufus ^iraaG-
clamabatjó felicem Chriíti'anñ! operbeatara quxr.erulit, 
infulam! ó Fortunatos veré parentc^,quitalem Andream, 
veré Andrea & plañe viruprbcreárüiit, ytináifta tecúipfe 
pcrferré^tuiq; certaminis focius & particeps cñ'emjedü-
cirur Ahdreasin carccré,& m£bralons,fl3gclli{'qi difcilía 
medicorú confilio carniíices vnguécis deíibutafouerunr, 
"martyrS cibo rccrearunt,& eá aquá bibendá propinarunt, 
cuiliquefadíí aurüm,in pulueréq^edadú pharmacopo-
la: miícuerunt,id barban pf^fer niorc& prseteringenium 
Andreas pra;ftiteiüit /vel vt vita eftet diuturnior,aa poenas 
multo plures patiendas.vel hominis admiratione,cui vitá 
mifefatioric propagabant,vel miraculofafanitatis metu, 
quippe cú ex Ghriftianoríí affiduá cófuctudine íe.rmoné-
que d:ifcerécChnñií^.artyies,qaos dic tortorú iminanita-
tas cruci eílet/ncde conualefcere foütos/anbfque & ro-
buftos noua tprméca rcpcccre, itaquecüm Turce metuc-
rentj ne íi Andreas orto fole farms & valensapparcretjva-
letudo illa Chriftilaus eííeCjSc: admhatio popularisfe-
queretur, medicamentis anteucrrenresmiraculi verita-
tem'obfcurare,grandiratciTi eicuarc tcntarunr, & a d ridi-
culas artes coiifugerunt. Vigefima prima eiufdemmc"-
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fís dieChrifti athlea in palxilram rmfus,íárcnámquc de-
ccndit,& ferréis vngulis quod verberatum pridie dorfu 
crat cru deliíTimé lan ia tur. Andreas tametíi pugnan di cñ 
initio c o m m o t u S j t a m c n pófl illa verba virgo Maria ad-
iuua m C j l o c o feminimé mouit,firniatifque pedibusad 
diei fincm i n cruciatibusperfcuerat.Trapczuntiusilla ea-
dcm^quícpridie vociferatus crat, ex arce alacriter itera-
uit. Vbi nox térras oppreííit, vnguentis Cbrifti Martyr 
illinitur,& aqua illarecreatur,cui magnaprobatiaurivis 
crat infufa, Aiebant enim ftulti tortores illorum medi-
camcntoium cfficacitatem eíl'c mirabilem.Deiqucpo.-' 
tentiam ad medicorum peritiam atque a r t e m n o n m i -
nus íhüté.quám irapié trans ferebant.Orta luce Andre-
as íemper fanus eft vifus^uod.Humanisartibus^ m e -
diciníe,chirurgia2quc praefidio ficri n o n pótuilFc conf ta -
bát.Nam vulnerum grauiffimorum repentina fanatiov-
nius Dei cfl:,Andreafque illi,vnde acceperat, fanitátem 
acceptamrcfcrebativalet quidcminleuiofibus mal.ishu-
niana íblcraa,qua: tamen vtxlnus aut pundum Icnté cu-
rare confueuitj&temporis ípacio decurreiíte vndecimo 
Calendas maiaspomeridiano tempore ex carcerc A n -
dreas educitur, quo dic tatn grauis carnificina jfuir, 
vt nec digitorum íarticulij neo oda brachiorucajiice 
denique genua í u i s in fedibus remanerent, qux.par-
tes diuulíg atqucdifiun^fummocumMarryrisdoIore, 
diílilircnt, ad hancacerbiffiiaampugnam ilíaíeprcca-
tione Chrifti miles armauit, virgo María adiuua me, 
quam videliect ex fuperioribus pradiis faluberrimam 
cíie fenf i í lec hac vocc femel duhtaxat cmiiTa i n ipíb adi-
tu veftibuloque tormenti reliqua íilentio tolerauk.Tra- , 
pezuntius illo ctiam dic fui fíroilisfuit, & patienti An 
dre^ vtirolebat,applauíit. Carnifíccs martyrem vt in lH-
tuemnt,nodl:e curanr .erátquc i n dies maior&accura-
t iord i l igent ia medieorum., Décimo Kalcndas fanus & 
inco lumiSjVt fo l cbat j inucntus cíl Andreas,non quidem 
arte cbirurgicajqu^ intátadoloris acerbitate,luxatioríé-
que membrorum crat plañe ridicula;fed prxpotcntis 
£>ci manu ,qui fuos milites nobilitateíolet rairaculis,& 
fanitate celeíli hoc ipfo die camcm illam, qa§ humeros 
imple t , gladiis tortor abfcidit,fed mortem Martyris 
Turce imnianiífimi quantum poterant,pro£ogabant ípc. 
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rántes Anclream.íi ñon magnuuciine tormétoíum^ar ccr» 
• te diutumitatcvicl:uros..Obícurato.no(íturnjs tcnebris tiie 
adearcerem gccuflodiam de -more rcdu.dtur.fopcraa can 
eifíjae ilüs vngacntisfortneutiíquc complctur. Mono Ca 
iend. Obefa illa humani pars coiporis.qua í'f.'ienius, que 
que hrimundum liabet aípedura gladiplis tóiouis carne 
iiudacur,ucqueid celenterled cum mora & lentitu^in.e, 
quo doloris acerbitas áugerctur Diuinus Marcyy Mariain 
virginem promptifiimaro adiurricem in ipfo pugna: adi. 
tufidcntei'inckmauirjbelíandiquc initium ab inubvatio,-
IÍ c virgi nis fe m p c r a u fp i c a t u ?,<c m p er e i \ v i (ko r i a m a í í'e -
quutusiex cuitadla muniriflima trapczunuus luo.Andrta: 
gratulan nunquair/intcrirníiuOdaiio Iíalcdas,quiclqiiid 
carnislnter genuaclünéique ÍDicrdt,abraíum abíciísGtj; 
cftjprzmifit folcnnem in noca íi qv-cm pddis arhlcta.ap-
• plaufitjqui í'olcbat ex Caíidlo capt-iuus.Dic yigeííma ísx 
ta fu Re natural! illa pinguedinc &. carne priuántür arque 
exuucur cstciaiüo codem^quo folcbant modo funtge-
fta, dida acclamata. Dic vigehmo íeptirno omne corpas 
íieuiffimcverberaturprimo-reperito tormento,vtreuoua 
t i dolores ac recruclcLccntes Ciu'iíti Martyrem de (tata 
dimouerenr, d eítquoouc valioo »ítu maxiíladecuíjaar-
que deieda , quam fublatam colíedámque Gbníligní 
in diiiiErandteji cenobio rdigiosá feruarunr, -qua; íu.i-
ulífimum odorefn afflabat. Vigeíimonono ciufdtiTié-
íis die(nam vigeíimus pdauus credo immunis & vacuas, 
fando fuit deliberantibjüs, quid dretágenduminimicis) 
vltimamAndreas vocaturad pugnani robufías iüc quidé 
& valeos nullotormcmorum veíligio,nulío carnificina!. 
Korribi.lis,diílorucjuc corporis argumenro.Qciam íaníta-
tetn integritatémque membfórnmBvzsntini Toreé me 
dicamentorum pron-.ptó rcmédio acccpiam referentes.. 
AndresBÍngratamanimara exprobríbam, qui torics fa-
natas, & fumptuofa beuignirate curatus in fentenda per- -
man ere t. 
Ergo mortcm nil ni tan tur tale canturaqirc beneficinm. 
ñeque agnofecnti, ñeque Mahomeri potenriam Vene* 
ranfi. 
Contra Andreas mors eftinquit jfta vkalis, culos me 
fnirum iampridem defideriu £cncr,Rcquc yero cilquoá 
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veñram'tantopere mcdicinam pra;dicens,qua: nc leuií-
íímis quidéplagis atque vulncnbus nifi iaierie£lü' (pa-
tio meciiantur. Me vcruni fi qux'ritis, Dcmini mei leía 
Chriííi crux,& cicmeniiffima virgo Deiparatories fana-
run.^auocies yeftra nie crudelitasinaudita diriífimé tojr-
IUIÍI iacerauit.Nequc plagis ío^uai filias & Marer . Sed 
jníis pcaíricibus mederi yolcntcs coEcifi,diuuulíi, dií-
ccrpciqus cofporis & quadam cribó figura terebrad ac 
ncrt.Taii vcíbsia&íisuis rafcruc.Poit hos fermones,mi-
rabilémq, cóituntiáíecuri percuit'usadcelos viciór euo- ^  
Jaaif.Nominis boitcsChníliaai corpus.proiicicndü eíl'c 
pütauefunT,íeciarn.ant? rcfífíuntquc Chriftico!ssquoiií 
m ea vrbc numeras cratinfinuífs.debcnane fepukuram 
afíU'rnanratque eontcndünt ciyiro,qui tam ftrcouéou-
gnauiri'etjíe miiumc paíiui'os,vr glorioíi Marryris corp' 
mancar iníepuitum,marííqué fiuctibas obruacur pifeut 
pabulum & monPaorum cibus,&prxda mannorurri.iu-
unndara,qua:ignominiosecraclaadüiat!:anclóquediui-
ni Martyris corporeimmorrali Dei fierer^pro viribus de 
fer.furoSjCÜmque magna piorum cum impíls concerta-
tio elfct.ludcx. & vrbis magiftratus diritbchdg luis ani-. 
moi&vtrófquepacifícandi confilio Rcgem confuiií de 
Martyris íepultura. 
Illc vcprirnum de Andrea in atrociífimis torracntis 
.conílamia & fordtudine, fados effc cettior, & po¿n¿ 
tüm ácerbitacem^tum máxime lohgirudiaé diiuurnita-
ícmque cognouit iuciiee illov erbis aecufato grauiílimis 
quód Ncronc crudebor in aduenam fihc modo íguií-
íet.Andres corpus donat Chnínanis bonorifícóoue fe-
pulchtó ceníet cffe d.igniííimutn.Ec quidem nouus tíci 
teftis «ob"Chriftianisíblfcun quoseííe, quam pludmos 
probabiiis conieílura demonítraífi conueñas, fi byzan-
dnosipíbs vel ciucs,vci inquilinos,^ dpnique cápdnos 
-vclimus percenfere, fedipfis etiam infidelibus estidt 
admirandus . Qui cendcsmille numero vadis pr-r-
coniis diuinum Maityrem estnlerunt, ex quibu.saln 
conftandam,alnprudentiampartimrcrum humannrum 
cóntemptionem ,partim fidem in Chriftom, Chníti-
que cruccm arque tormenta plurimi pietatem erga 
Pcj Matrem virginémque puriííimam prsdicabánc. 
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Elarus cíl incredibili eomitatu. Pompa,tnumph6que 
i pcrcclebris&inperlionoriíico lcp\ilchroc5dinis,cuius 
iamthuraati eorpusiplemcc Georgias huius fcfiptorhj-
ilorisvidille fe aflunnat, religiol6quc animo diuino fe 
Marcyri'commcndaire.Turcici Redor imperii poft ían-
ctiAndrcj: glorioías excqqias, §c fuaus pradicandmn 
militisillius Trapezuntiilibertatcmarque miíílore ve-
hemcnceroptabaCjvrquelibcrandianimoíi adoleícencis 
honeila fe darec occaíio,cupiebat.Itaqu« curatutxivt ca-
priui milins ipfa ^ xor pro tnarico íupplicaret, cuius prc-
ees opportuiias Rcx libenrer accepj!: imperatoria maic« 
ilatidecorum raius,vtperegrinafcemins poftuiata có-
cederet,&Ochomanorum genere principemíatura libe 
ralem illis rpaioribus dignum íuis ipfa ciuibus in reditu 
pr^dicarcc.Ita Andreas Rege placato muiros á morree-
npuir,qus corpus cxtinguit,in quos forraíTc dcfa'uirer, 
Scabinteritu setcrnovindicauitconíimatis non paucisiu 
fide labanribus, qui ver*o a Chrifto legitimo imperarore 
ad impuriffimi Mahomeri caftra vel rormencis coadi, 
vel vitq laxioris volúntate defeccrant eis vine corrigen-
dcereliquít exemplum,íifccerunt,teihmonium anteDei' 
tribunaljfi in perfidia perfiftere Yoluerunc. Idem Geor-
gius Andrea:corpus ac membrorum atqüeartuum vid 
Dehatavir- ditatc atque illo colore ac nirore fe* vidiffc teftatur vt 
gmelibj. dormientijquám mortuo fimilior videretur.Ex liac tora 
cip. narrationc quae veriffima cíl,qu3eque teftemhabetcon-
ftantinopolim vniueríam á Georgio Trapezuntio dili^ 
genter expofita ,áPetro Canifío celcbrataclaré & per-
ípicué condifeimus quám lit inuocario Mafia: virginis fa 
HcraitiisTar lubris & fanda.Nam cum LancMatrcm priufquara tor 
feltmsdení' menta patitur,Andreas appclliffer,viri]i fortique animo 
U wflrípa- infáetziilz crueiamentafuílinuit,S£ plagatum quas im-
ff**FwKffo maniffimas tortor impofait íánicatcm. t am fajpc recúpé* 
D.Xííumi. rauit,quod cura minirae nofter Xanerius nefcirer,ab in-
likz-c.'L uidoDsmonc verberatusMaria; virginis opem implora 
uir, qu<; filiis príEÍlo eíl:,&inrem mala iubetabire rorro 
rem. glonofuíTi hoc certamen confecit^ Andreas Paulo, 
fecundo Poiuificc,anno millc/imo qaadrageíimo fexa* 
gefímo quinto meníís Maii dic 
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G Euerc clarus, virtutuquenobiluateceiebnor Ira- • ^ ftradus cum tbeologiamfceliciterelletadcptus, & -f; ^ ° 
in adolefcentia monachorumtemperanciam^mulatus 
magnam fui cxpeólationem commouiííct, Ciftercien-
íium fe mi l i t i^ deuouit, Carbanenfifque monaílerii vir-
tucecum annis progrcdientcfacluseft Abbas. SedRo-
berto mortuo cui9 (íeccflbrinclytus ille Bernard9fucrac, 
Claraualléfisrenunciatus eíl reí!:or,qu£ domusdiui Ber- ; 
nardi recenti memoria cgteris dignitaíe,celebntatéqiic 
p¡|íl:abat.Fraílradus fimulátque íe c ledú elle intellexit 
nmnerísgrauitarem &pódus veheméter exhorruir. Na 
&:fc arbitrabamrindigiium^quiin íanéli Bernardi veñi-
giis pedem ñatuerfetJ& animarumprimum^deindepof-
í'effionum, guqingentes cenobio i l l i attribur^ eflent, 
moles&curaretardabac .Quarc fug^con/iliuminiir,& 
terga verteré ñacuit Eigo ad carthiifianorum quoddam 
fec^nobium contulir, vtilibentiííímo Prióre delituit. 
ibi dum raoratur & latitar, nofte quadam in faftigiuaj 
contcmplationiselatusgloriofiffimam DeiMatrém af-
pexit dulciífimum fiíium brachiis aítringentem. ille íla-
tim procumbit ad pedes, & a filio vetiiamiíbi debito-
rumdari per Matrera virginem obteflratur, Deipara ad 
Fraftradiíirajquid moueris,ac dubitas? Deinde fiíium el 
tradit inqueímureponit,vt quondam Simeoni, &;ha:c 
verba fubiungic, accipe fílium meura, facillum ferues^ 
diligemérque cuftodias, qna cmiffa voce difceffit. Re-
putans vifa & auditaFraftradus intellexit placeré Deo,vt 
delatara monachorum pr^feéturam acciperet&fugi-
titms eííedeíineret. Gui enim Chriílimcmbra tradun-
tur,ipre ctiam Chriílus eiáem commcndatur,atquiiater 
nuncia virgine concredito Chriflo, vná Gbriííi lefa 
membraíibidemandari. Igitur amplius repugnare non 
audet, muníifque fufeipit á q u o tantoperc refugilfec 
itaque falutatis Carthufianis,&aítis de bofpitio gratiis, 
fuis fe reddidit, quos vera & perfeda charitaie di l i -
gebat^ in i l lo Abbaris oíficio talem fe príefimt. 
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, qualé eueíie oportcbar, qui Clarauallenremiclaram áo-
m a m t ó t i u s á Bernardo gubcrnáret. Nam virtutesoi'ni 
nesmagnopcrecoíuit , curioiiorcamidlümquátnauer-
fareturilia dcmonítraacquoclmonachum ciu veftcs cu-
ra: erar3 clegaotioremcucúlluiiiíibia&rentera ilio'ip, 
' ío ,qu ihsc ícripíit.prxfentc & audiente.grauicerobiur-
eauicQuidmeinquicas fraccra communi veílc dedu-
cís & mcorum me vis eíl'c diffimilc?& re vera deformas 
foroiQÍiore veftttuPAbbas tibí videor,fed qui eciam m.o-
nachus elíc debeo., Id vnum príetcr cseccra fe fórmidarc 
diccbat, ne Abbatis dignitas violaadaf paupcxtatiselíec 
occafio,quam veproficcreturobferaarct, & fartamte• 
damcuí todi re t , cucullum indmíl'ct. 5fgop'erfedo & 
rnoaachi & Abbatis funótus eit muñere ac pofe mortenj 
Angeiici cajcüs fadus cíl confors , vt. Perro Tholofano 
raagn^ fanctitan's viro ca?licus eíi'c dicirur reuelatufuirj 
fuít illa faufta & felix cíeclio, quam virgo Deipara con-
firmauic, á cuius vnico filio inuocata ctiam virgine rcrí 
omnium gcrendaíümfuurcapienda priraordia. 
v De CaroloNeapeliunsDjnaJIíi, 
Uferonjrnm « Ntequam geacilis foemina iancliíFmia diem obiret 
m emltb • / ^ . f u a ^ i U u t n (¿pe Hieronymo Maiufcllo pra:aixe-
? nru? T rat, tandeverbhasrede íilo fació ex aííe eracenim Leo 
^ J ' ^ ' ' ^ 5 ^ filias proemonuus, iuílitvt donmm tuam ia templum 
* **l 5 erigeretjiacerctfundamenta rcliqua Deo commtterer^ 
.Futuramcnim vtnon .trauénatüs.,fcd exteri'opus iuoa. 
tcnt. Itaque adquintum calendas februarias tiocle m-
íequeiítiad extremam iacro oleo vncla morte rainiÉé 
diílimili abea, quam innoecnter egerat , vita nono & 
quinquageílmo iaetatis anuo diem: fupremum ciauíit. 
Quoniam ver.ouimis longa fumeretur oratio, fi q.a« 
poft mortcm admirabilia muñera funceius apud Deum 
rogatu impetrara narrauerim ^isc omittensad Hyero-
nymütn Maluíb.llum yeñio, qui curn ne áureos quidem. 
decem nummos haberet^verbis tamen ge.í tilis raagiirrx 
impulfus fuudameta templiiacitj &quod mirum cít di-
v ctu, plurimi accurrcntcs itaiuucre vt breui fuerit tem-
plum extrudum,in quod quiogentijaraplius nuauvu 
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aiírci uT.penfi funt ,quorutn rrrc'ccntos Caro'usih Kca- ^ 
poiiranoRcgulus,qucm nos yírum nouiinusfaimuíq; 
ílincrióribus annis alloquiui , 'ciónauu. ís euim cúm 
t- ,, r J ••u' , 1 ' j r- : ¡¡¿mma per i p Ga h;uaiio íe^dniiílorcceptrar.ae auooam hecrao -' ' 
magna pro-
•.pli 
orbe in gennbus miraculis celeberrimum inuiiarus, in -
uéi'óqf Kierorjymnsaurcumtradiciittorquem ,vtquod ' ' * 
iá'ni anguííum sdificaractcmplum faccllis addicis exor- v^-v 
naret.Qucd & faduni cft, Qui^bys peradis aiiqucdfa-
crátis viris probis acrcligioíis/n quibus Simon'Creípo -
1'usRauennas máximeeriicuit,fccuiniundiscollegium ' 
inpicüir titulo boni leCu,ac'Di.üic"Margarctaí adiedo. 
Añnbápanu yirginis trigeíinío fecundo fuprá millefi-. 
mum quingenfeíiraum, quodpoftea Paulas tertiüs Pc-
tifcxmaximusa'pprobauit. Haíc. Rubeus, áu« docent; 
LaurctanUmillud Carolikér Mallufillo ad noui templi 
molacionem liberalitate virginis auTpicatifíimUm exti-
tiffe. lam vero coliegiüm iliud boni lefu nomine deco-
rattim aduentanris leíu Socieratis quodam me prsenun-
cio delcdatjquaipaucispoíl annis eodem applaudente 
pótifice duíciflimumleru nomen, & Euangelii marga-
ritam non in vno Rauennacum ángulo^ fed in vniiíerfo 
snundo peruulgauit, 
' M O R T I S V R M D I C i r E T P R ^ M O N -
Jítatd/an. íoannes yns, 
nachus hh . ¡ , 
C A P V T ; X Y I I . AexiuS.m-
• T ' ' ft't Odónis 
De quodamfeffeélemótiacho extmportunoiiifroné. pT/ni Abba-
tts ClfiniacC' 
tiffif^ "V^ ni peí- loca Odo latrónüm plena l^úhuXisfis •yellá 
^ ^ ^ ^ 4 aliquándptraníiret, quídam exilió numero 
S j ^ ^ ad eum íupplex'Veñit,vtque fs in monaílcriu 
?o&g&I rccipcrcr3cutn lachrymis orauit,&fletuHunc 
Dci ferüus Odo coraíter aeceptam cúaliquo viro pr i -
mario quafi fidei iaflore rediré i.ubcf, caüfam l f non ali-
íervellcdecidere. Neq;cnimerevifumOdonieft,qus 
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neíciasj5c cuius mores arque ingenium ignores, cum fi-
ne fpótore, íine teíte &aiiquo,aurhorc probato reUgio-
íbrú coetibus aggregare, poftridie vno comitatior vcnit 
monafterii pentbrj quaerit fandus Abbas deaduocaro 
num cum iuucnem norit, cui teftimonium daturusac-
cedatfAnnuitis, quem Abbas putabat eíi'e patronum, 
Quyigiruriltius vita fuit?Iatrociniisiinquit,ruum nome 
fccuilluitrc. AtquiVdoair, mores inprimiscorrigitoi 
dcinde monachú te fieri poftnlato.No cnim ex turpifíi 
mismoribusad fandiílimos facilis tranfítus c ñ , medi 
q u í d a m intcriici rita dcbet, qua; dúo hxc extrema o 
iurigat,&quafi cathenadeuinciatiAdbxc candidatus 
íe bencdidiniinílituti e-xñigro iam candidas :ri meí 
qait,bonc pacer abicceris.permancbo cüm perditis ,fa-
ciámq; quod hucvíquefcci ncq; vieiisquibus aíiucui^ 
fociis qüos ab initio ^tatis amaui,dqmombuSjquibus cú 
mihi vetus neccltitudo interceílit nííciú remittcre facile 
erindcdifciranimus ferb quoddidicic diu :meáq; anima 
Deus immortalis requirct á te , qui latroni ex viciorum 
pelago ciiatare cupienti manum non modo non porrc-
xcris, fcd eriam caiercenrifrigidam afper oíFuderis. rjií 
fractus Vdo íermonibus illiusverididaduocáti cliente 
ihmonachorumnumei'um cooprauit, & penariaj celias' 
prgfedo obedire iuffit.Bonus hklatro cum in reiigionc 
nó mediocres prOgreílús feciíret,coníummatur, in brc. 
Sdpeu.ca. 4.. ui expleuit témpora multa. Sedprias quám c vira cx-
ccdcrct, fandum vocat Abbatcm.Venitille «Scdcsegro-
tante quarñt nunquid mqnachus pcccauct.'Nouus Dy-. 
mas ita reípondit, tuniedm mcam te nefeiente cuidan! 
dedi quem inopia nudaiátifinem queque ex aíperis pi-
lis, aculeífque cónrextumre íimiíiter inconfulto mihi 
ipíe vindicaui.Tum Odo de iftofanc quidaclum ? ven-
trem inquit ille coercui,cui faginando operam latro dc-
diííem.Pius pater voluntariam iftam pcenam admiríitus 
cum ciilcm velict ex íegro moribundi monachi corpo-
rc auferre,auulía cum íani'e cutis eft^ui reftis ardiílimi^ 
nodis adha;ferat: viíioncm deinde narrauit Odoni pró-
xima node mi pater fum raptus in cadum obuiámqijc 
mihi fulgentiíííma c^ xx&s.xxx matrona proceííit rogás IÍU 
í t cognofcejcem? negante me ego inquit mifcricordiíe 
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mktcx illa futn y quam totics inuocant Chrifliani, quid 
me inquam Domina faceré iubcr ? tu vero inquit,poft 
triduuinhuc venicsmortííq; horamipfamprarfignauit 
cefiic dics & hora. Arque ille temporc quidé nouus mi-
les & ciro^mcritis veteranus viram quo die , & quo rao-
méco virgo prsdixerat, tcrminauit:illo extempore bea-
tas vdo íandiffimam Virginem mifericordias marré ap-
pellauir, & prsrcr raiííd Mariae vocabulo Deipará dul-
eiffimo illo circuitu, cui' ipía magiltra fucrat vocitabac. 
De fíticdam slíbats. Armales Ci-
CHriíli lefü infantiam, &cum amorem, qui vt Xw-fierfienfmm* manam naturam Deus imraortalis inducretíapien & Henncpi* 
ter, fortitérque perfecerat, quídam Ciñercicnlls A b b a s ^ ^ ^ ^ 
aííidua medirationc recolebac,rnaiorémquein d i e s h o e / ^ ^ ^ ^ 
ex myfteriodulcedincm capiebat. Infantis ChriíH rc-
cordationc fuauitlima miré afficiebarur, Se marre á qua 
genitus, altus,educatúfque eííet, inexplicabili charitatc 
diligebac. Cum autem die quadam apud fuosincom-
munirriclinio de more pranderet'ex le fubito alienatur 
á fenfibus diuin6q;arreptus sónio virgine beatiflimá v i -
det facic logé pulcherrima/quce pucru in íinu geftans in 
tricliniu veniebat, Abbas mirari primum,vnde illa fosmi 
nxaudaciajquqad comedentesfratres media luce penc-
traffct,raonallcrii dirciplinacom5pta, feuerífq; clauílri 
legibus violatis.Etenim humanofenfude muliejisiudi-
cabataducmujquán-ccdum penitusnorat , Scácsetcris 
videri credebat.Cseli Regina' per medios difeumbentes 
progrcfl'aad ¿\bbatem rcíta contendit, cuius in patina 
pucrum, quem gerebae pulchcrrinmm,atque omnis for 
moíítatisauthorem collocauit. Abbas porredo pane co-
mede inquitsblanduláque vocc pucrileillud papare co-
gcniinat.Negauit puíio fe vellc^imrao tuinquit,pofl:tri 
duú mecura cri-; proficifcérifque, ad xtcrnumi panem ín 
meo regno capiendum. Poli base effata vifio illa omnis 
cuanuit,Abbas continuo decumbit asgrotus.Diéque ra-
demquarro expuerilefu , quem virgo materadduxir,, 
cerco Severo promii íb^rzdidoquejfandus Abbas mi-1 
guuít in coelura arterno cibo farumndus. 
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Exc^ranicD 
prdmdndi . D cjaihijdam Dommicanis. 
Cajíeihtnt 
tomo\Mi>.3. /—\ Votempore Raimundus Penafortius vir fandus 
cff.lff. \ . ^ ¿ D i u i Dominici gencralis magiftct familiam gu-
bcraaoat , Lebdatusmonaftcriimonaspeletarii Íncola 
diem 'fuü o'oii^pridie tamen cius dieijqüo a vita dilcefí 
íit Deibafám ad fe venientem vidit ,atqueitá percon-
tantemjvin tu me fcquifiliumquc » e u m ? Rogáti qaz 
nam eílet matcr iaquitego fum Dei,haudcredo Leoda, 
rus aftjnéquc enim hüric Derditum &ílagitiis inquiiiatíí 
miUéque dignutn tartaris Regina talis muifét. Tum vir-
go Leodati animum áb-ilia-ambiguitatc dcduxitjfercli-
gipnis pátronam uiorumqué cuítodem 'Fidern cuín ve, 
ritas ipia Facere^qüasíatercriequit , Leodati anioi* mc-
, l i o » concepir,acumóre depu'fo,!'! igttur,vt dicis, Dei-
para es,his me cripc miférhs virgo fanttiínmajhacteiiüs 
vixiííe íit faiis-Haicitaidera Leodatus focio fe muiíentí 
memorauit^que vana non fucrunt fratribus^iámquc ai^ e 
poítero véfpéranás preces cantannbus ''ipíe íecundó ac 
relicicurluin illas pioruín fedes peiiccrauit,& adeum ío 
lem pcruenit,qui Veípertinum ncfci't occaíum. Conra,-
radus vero vir & fandus &pradés^qui Cóftantienfe ex-
r.obfirm aliquando rcxeratj quintodecimo ante o bit u ra 
die fuá mortis prefeius diem fratríbús indícauit.Ego ir 
auit.Nec vana fidcs,i.rifcriis nafcentis virginis viram ( 
morte Gommutabo. Et ni mirum virgincm Conradus a-
mabat,vkvmum quodfécit facrú de virgine fuic, vhima 
ítem concio de virgine.Non diílimilis HuaUcri Melí 
burgenfis nobilis Germani mors foir. Guias condones 
lh'ídem.cá.61. ipíis-cdam primariis acpoícntibus'íalobrcs extitc 
Angelícam falutatibném precipua quadam animi íui 
dulccdihc, (Se miro corclis fea fu dtc'ebalD:,illífque veri 
benedidusíructás ventris rui Icfus , d-¿moncm bis ver 
tit in fugam &.egql3 cuiüfdam conueríibneiri incerpel 
iantur! 'Qnidnn alias ex edéem grege vitgiriis amató 
311 NarbonenG ceriob'o non gt^úitera;grotabat,& vin 
.•reDcaditamprcmjCteiiim fllc i^fó dic, oucm afcendeñ- ¡ 
t i adcaria virgini mater EccleGa dicauit prodituns ante 
faermn quod cantariíolet, cum pompa monacíúspet-
,. fcáurn 
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feclum ccenobü áEgfpcus aeceríic. Adeíl curnculo pucr 
haud vocandicauíse prafagiis ,-ybiincellexit dé confcf-
íione expectare taptispenubcc dum facram pon^paco-
mitccur ipíe cum fratnbus, negar agrotus tantum tem-
poris rupcrelle morrc imininence pompámqucíibiforc 
cú Angcüs Qiiare ic¿loíaflcditJ& confeílioncm mori-
tur iíratnsaudiuit. Quaablbliua perrejcit ad chorú bo-
níifqifiater ilioipfo tempere migrauic iri c^lú,quomo-
naehi fcítüm Aíiumptx vii-ginistnumphtiin,& religio^ 
íám pompam inchoab^nt. 
De Nislde Pratenf & familia Cdsft'mormn, 
i. • . , , . , , AntommSo-
•O Ratcnhs iNicolaus locupleas hominis nhus cam ¡^-^ Cfír_ 
A mundo ixnunciaílec ac fe Cíelcrtinonim facras fa- - r 
mih^ deuouiííecin suuemiistate mortuus memonam ^ • • -
íuiíetemam reliquic; Suiobitus diem vel fanus &inco i l^tuwco 
lunus prje eoo-aouit. Vocatus cmm eicaulque íoausa- / , 
,. . r . P . . . bro de tuerte-
rehgionis pnmano Anciltue , epetn genérale dicimuSj r(it-tone 
adGallisprouincisluftranda^ifendáqaeccEnobiapa- • • 
racum le qiiídem elle dixent,íea ab eo tamen,cui longe . „ 
máior poteftas cH'e^aliovocari.Miffani hebdomadarius-' » • 
cantare iuflu incipiam inquit , fed feptem ftatos dics co-
plele non porero.Triduo po l i in febrim inciditjac mor-
te prauifa coitfeffionis, & Euchariñix íacramenta & r e - ' 
ligiosc percepit & cupidé. Vt facro etiam oleo lineretur 
inlta bat, medico ac religioíis negantibus, quod iongé 
á mortis periculo abcílc putaretur. Sed cum rogare atq; 
adeo vergere períifteretjácro cftoleo delibtitus,& ex-
tremo ad certamen vltimnm íacrarnento prcemunitus. 
Dumque poíltema facerdos vngens verba pronunciar, 
Nicoiaas kstitia* plenus fuo animara reddidit conditort. 
Vnoex raonachísexclamanteófclixanima^uem An-
gelí adeceleftia domicilia &iegna depoftant. RaraNi-
coiai virtutem, morcírque & praíícicutiam & pra:ftantia 
domeftici omacs adbeariíTimam virginis praecipuavn 
quandam venerationem Scpietatem referebant. Quae 
in Nicolao femper enicuiíi'et. Nuilus enim in illo esta 
repertus eftDeiparar virginis amantior.Siquidcm & alia 
multa, & i i k d affirmabaturin primis concepta: Manas 
Ss 
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Dc i matris ferias ab celeílinis vnotaatum dic celebraíi 
folitas agente, atque omnem lapidem mouéte hoc N i -
colao vniuci'íi ordinisdecreto ad oclauum YÍCJUC diem 
cííc perdudas. Quo optato impetraco pra' gandió in 
liortum ingreílum rofam omnium ^quas videratin co 
plantario pulcherrimam ante Deipara: imagincm vultu 
ad venerationem coinpoÍ]to,fl;atüilí,c,& hsec infuper 
verba feciíl'e.matcr, mater íi t ibi forte gratum ac iucúdíí 
placitumque fui^quod religioforum noítrorum conuc 
tus me agente conlHtuit,de feriis tuae iramaculataí có^ 
ceptionis odo dicrum agitandis jilos hicquem tibi ru-
bicundumoíFerOjVertcnteanno,hoc ipfo recurréte die 
viriditatcm ruam,pulchritudinémque conferuet^taquci 
fadumeí lmul t i s videntibus ac roíceintegritatemfor* 
moíitatémquc mirantibus acuius oppoíítioné anniucr-
fariusiíle dies eflét.Qui vero miraeulointerfuerunt, An 
tonio Solíerío rem teíles oculati narrarunt , cuius ipfc 
Nicolaus difcipulus quondam fuerat & charus aúditof» 
DeqtiodahtlfídOi 
Bencm in 
h'ífloru me- ' X J ^ quídam adtnirabili virtute, & fanctimonia cum 
xicam ifjdé * incidiílet in morbum^x quo non furrexit,per quic 
'verhis. tem narrauitaftitiílefibi íandiííimam Dci matreTho-
mámque Apoílolum , quos praeeipuo lionorc femper 
coluit abiiífe aecepifle diem & horam quo anima cli'et c 
corpore cuolatur á praedidlioni refpondit euetus.Idem 
paulo ante difccíTum teftabatur á fe vifás daemonum co-
hortes frementium gementiumq; nec lacrymis tempe, 
^rantium, qubd ab Indis homucionibus ex illis locis ex-
turbaren, tur, vbi tamdiu diuinis honorifausfuiíTcnt affe-
¿tiimmancm ílrepitumaudiuere viri^oemingque com 
i plurcs,qui cumad eum quem dicimus, confugiflent, 
timore perterriti confiditc inquit i l l e , nam mali hoftes 
dañe poenas dementise iba?. 
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De que dam adolescente, 
Aitholomcus vergara dopíutenfis cohípicui ciuis & ^ no¡¡r¡s 
Chirurgi Regii fihus á prím.is annis vmuüs '&pie- AmJthj^ 
tatis cultor, diligens ciim Sigoniasvti párcntékáíiqüah- ^exhtterfs 
d"ái vixeratu rchgiosé cdücarctur, quátnuis IchoJaícicus ^atfisGaffd 
non cílet>tánieá nóllfis in ea vrbe latínitacem dpcentí- r¿pedrifi, 
basinvirginis fodalitacé adfcriptus cíl quídam prácrb- m?a,;¿ jone. 
gatiuá yirtütis. Ñeque vero cóágregátioáifolü'to.iñíé- fatis^quicS-
^crat/í'dd facfum etiám c«m noílris difcipulis quotidie ¿iaferfp'extfl 
íntétis aiiimi viribüsaudicbatJ& erarcathechifmisfeílis 
diebus comes aííiduus. Et cum parens Arragonetííís íu-
perioris expeditionis exercitum á Phillppo Rege mifsíí 
Chirüi'gus íequeretur Banhblomxum U'íiüsitíneris'cÓ* 
raice adhibuít,ejüi cií cómendatitias literas á noftris Sc-
gouis degentibus adnortros Casíaraüguílanosprouidé 
pertuUllet parthenius Sodalis i n noftto Ca'íárauguíl^ 
gymnaíio fadus folitam adueríus virginé^piecate cofer-
uauic.Dumibi moracütinmorbutn ineidit,ex qiió naa-
quam conualuit Dco íalutem adolefcentis liuiu s sterua 
maturante.Nani pedus i t á contrahi ¿¿faiices angüñári 
funtcoepta:, ve difficilisrerpiracio eíí'ec, intercluíufqüé 
anhelitusgraue negotium exhiberec. Dimiífo excrcitu 
pater Madricutn ibique Regís Chirurgus nabitaüit. Eo-. 
aem Barcholomsus,fed primariijcumfdam aulici^ui 
patrisiuíi'u feruiebat. Sed quia morbus tí triílis vehémé 
inentervrgcrer,eum patcrjpfe domum addux¡t ,vtpa-
terna &mdulgcntia;& diligentia curaretur .Et quamuiá 
nodccubaiis ñ e q u e mffimjnequc gemirií tencrefílius, 
poliet, & querimonia domus i n tcneb^is pcrfonarec.ta-
men eá node qua: Diui Michaelis Archangeli Septem-
bris menfisahni nonagefími tertii lüprá ferqüimillefí-
munl anteceílic pater diuiniprbuidentia numiríis nb-
etc media é sóno primo,qúi cílc folet a r í t i í f i m u S j C x p e i v 
redus vbi íolico more ingemifcetS audiuit furgitex l e -
d o ^ irí ñlii Gübicul i í .quodíuo proximu crat atq; conti 
guú ,feltinátcringrcirusBanholoms5offedit ihftratd 
fedéte, & in braelna inclinatú,quod anhéládi difficultas 
, feübare ¡lófíneret-.ác pienefoffocaret.Percóíativt haberéti 
Ssii 
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monor,inqait,nec idafErmofailacitci^Dei namcj; nihii 
genitrix itapi'i-clixit ,íed nequáquam íacris non procu-
tacis. Quocirca confeílionis & Euchanílise quampriraú 
operadanda cft, & íi enitn in fcriis nafcentis virginisfa-
cerdotime ipfc pacefcci & facrofandlo Xpfu GhiiÜicor 
porsanimum rcícci,carnea ideinvmihi eft hacipfano 
ü c hciendum.Tura pater eras íist iftud fili, in pra/íentia 
eouquiefce,mjnimc ver6inquu,cras cnini nuilum mihi 
iam eft , eat proinde meus fraterírancifeus, & patrem 
Gaípatempedrofe á Socictatelcíu tnibi aduocetjapud 
quem pono peccata. Nox;ciat intempefta , ardéque 
fraterdormieba^ícd temporistamenpuiicto fuirexit,& 
domeítico fámulo cornitatus ad Sociecatis a:dcs feftin» 
aecunk acucus pater Gaípar ftatim fe expedit,cum ne-
gociis vr5entibus>quorum fide procurationc diftineba' 
rur, vix horani quieuiííet. Narrabat poftea Gafpar ipfe 
interiodbus qnibul'dam agitatnm ítimulis fcíe folito 
vcbememiusiacuauiire,neque expedamlFc dumfocius 
adueniicc, fed ycrgarp.fámulo: domi noílrae relido qui 
comitcm ex noftris íbciareCjCum Franeifco,qui cegrotá. 
tis Bariholomasi Germanuscrar, Ytdiximus,admóribti-
di aedcsquám ociffimépropeniííc. Dum Galparaccedit 
Bartbolómaíuni dcfectio trina examinarat^edvbi pede 
.jnlangnenus cubiculum pedrofa inculit,reuixit xgro-
tuSjSí. facerdotem íuum gratuhibundus excepit Ca;na-
ucradlla quidé nocle cu parentibus quatuórq; forori-
bus, íibíquc multum negecii noí tc illaimroinere&in-
ftare praedixerat, pedroía: illudidéde prxdiftioncyir-
ginisiterauit.Confeííiofcquuta cft gencralisilla quide, 
& qu^ ododecim annorum complederetur hilloriam 
fed brcuicerabloluta obconrcicntiaepurkatem.Interim 
dum de erratis vit^ coníicetur,mulicr qu ídam ex illa vi-
cinia Bartholom^iparentum rogat,velit,nc vtifui ma-
riti opera,q,ui in patoecia , ad qua nefeio quas ob caucas 
eonfugeraCjillo ipfo tempore diuerfabatur, curio vocc-
tur,qui íacrá deportec Euchariftiam annuenteillo^efti-
nar per opporcuné raulier momenroque temporis adeft 
íacerdos cum pyxidc facrofandat hortis ducétis comi-" 
taatibusj & in illa nodis in opportunitarc cerei« viginti 
Juccndbus.Quijii Scilludobferuatum eft^quedam jgno» 
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tum, & in ilüs medicis vergare adibus nunqnam antes 
vifum conñituendis rebus diligentem opetam naualic 
altare compofuille, candelas ad céreos d o m i acccndiffe' 
obftupefcentibufquedomel'l:icisJ& dolore tu rb ín tcn i -
hil agentibus illud orania prudenter ordinaffe .Perccpta 
facra fynaxi eiufdem facerdotis opera,qui parocbi-vica-
rius crat,faera: vnítionisallatum tempeftiucfacramétu,, 
Scíicnimpater dubitabat medicina legibus d u c l u S j n i -
hílqs T g e r e fentiebat, quamobrem vngendus effet, ta-
meu quia pcdroía confeííarius minimc ambigeret,quin 
illa veraeítent, qiia;adolefccns ex virginis ore coníir-
raarat,adcertamen mortisfacramentorura vltimo ro-
boratur, Quo fumpto quandam beata: virginis effi-
^ i c m ofculari inft i t i t verbáque illo & tempore , & lo -
co digno proferre n o n intcrtniíit. Tándem ingrauefeetc 
morbo loqui defiit, & poft fefqui horam expirauit. Is 
autem fuit habitus o r i s ,& forma,vt nemo mortuum pu-
tarctjiiifi quiimmobilcm afpexiíí'et. Ethic quidem be» -
nemorati & egregié in virgincm animati adolefcciuis ^^¡jgyryf 
exitus fuit,veré félix)& memoria dignus fempiterna. j^pr^Hy ^ c 
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DeJa ncio Amone Archtepjcofo Colomenfi. ^ ferdtnw 
Orbi vi fandus Anno ad extrema dedudus cu 
morte pugnauit^eáque ma la pr§uidit,qua:brc 
uicóíequuta funt. Itaquc fublatis manibüs i a 
hunc modura exclamauit, f an íb Maria fuc-
curre miferis/uecurre Colonia:, iáiam periturefubueni 
ciuitatl.Quena Tunta Domina,qu^ rneis oculisobiiciú-
. turhorréda ípedraíp^: fíngularem mifericordiá tüam te 
obfecrojvt mihi ianua fias,per quam exhac¥Íta;£j;ceJ& 
colluuione euadam,&ad filiutuum, adte& adrcliq«os 
eslites peruenire queam,tnecmala, quarimminét, meis 
oculis intucri coganCíunquedefícicntcm fpiritumbre-
ui filentio rccreali'et.ad ftibucniendura Colonix fanclS 
quoquePetrum inuocauit, cíelitumque quorumdam 
patrocinium nominatim appciianstándem curá multo; 
Ss i i j 
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gemiminhanc vocem prorupk oamici fummi R-egis 
quibus Dei permiíra vifio eft,& fcelix'afpeclus /ubucn 
-te.Colonia: veílris deprecacionibius;& intc'rcuriíonefa 
lutari.His didís cám iá.dilucefccrcc,duee Deipara , qu 
aduocaret ad fontetn lucis cuoiauicaimo falutis noítra 
millefimorcpcuag''nmo quinto pridié nonas Decem 
bris poli morbum diucurnum,quo illurn Dpminus tan* 
quam igne aurum rcpurgaiac. 
Defanclo Richarclo Epifcopo dcepenfi, 
CicefltiiiS) V \ Ichardusadmirandxíandícans Epifeopus imma; 
qui lomiis U V culata virginis ppcni iníbante obit'u notis iilis ver-
janclíVonú- ílbus implorabat Maria matergracise, marer mifcricor-
ficts-v 'tuim dix tu nosab hofte proLege,& hora morcis fufcipe. 
dfiabuí com- Suoíque dericps iuffit hoc ídem carmenid.entidem ad 
fiexus efi li- aures pronunciare ipfo tempore rooriécli. Minimc i g W 
kfi.i' rus quid virgo poíi'et prafertim verbis ilíis prouocata, 
qucematerinhuncíinem canrat Ecclcíia. 
DeJan fía Offortuna, ^nttfítM. 
Exv¡UMUa- \ h Ari^Deimarasexemplofanda Opporcuna vir-
de ea (cr'tvítt ginitatem vouit, & Chriílum fibiipfa defpondir, 
Janaus Jdo- re%ioürcíue virginibus, in quarum fe difciplinam á pri 
) lelm&s Et>ií- mÍs ann s^ dederac,tandcm ahquando cum laude prefuif 
feoptít Saje ^ 0 'P^ "0 ^Í^P012 grodoberti imma.niffimi tyranni con-
ljs • ¿ : iurias patienriirimé tulit . qui Godegrandi Sagiéíis Epif-
cppi egregiique martyrisipíiusOpDorruns Germani fra 
tris,{acrilega ic efede fa;dauic.Cuius pro Chníli Eccleíia 
interempti cprpns foror Opportuna íola ppitauit, quod. 
multi viri fortiffimi loco mouere nequiuerant: inque 
fuum coenobiumillacum honeftiffiméfcpeliuic, Cum-
que Opporcuna clara miraculis ornara vircutibus j ma-
gnis perfundalaboribus^fu^que morcis praifagaforori» 
bus falucaciter multa dixiíí'et, cáfquc ad omnem fandü 
taccm oracione,& quod prxftancius multo eft, vita & fa-
dis informaffetjin morbum incidir ,ac fe ledo commi-
fitjvbi quadá node renebris iam deíinecibus, &infequc. 
tis dici luce propinqua, máximum de repence lumeaf-
pcxir,fuauiílimo odorerefeda Ca:ciliamac Lucia incly-
eas Dci yirglncs yidit ,agnitas fuisnominibusfalutauitj. 
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deinde modcfte quíeíiuic nüquid á virgine virginum íibi 
man(íarctiar,illgtuum inquiunt,intcmerata virgo pr^fto-
iarur aduentuni,vt cius filio iungaris in cqlisJquem in tcr-
ristam ardenteramauiftijquaraobrem & corónate capi-
te,8c accenfa lampade fponío atque íponfg obuiam te ité 
neccíle,eft, & ascernas Agni caileftis nuptias celebrare o-
portet, poft Isetitiamhuius praeclariífirng viíionis in fini-
ftro domusangúlo horribilis dajmon'apparuitniCTcrrimi 
figura i í thyopis , cuius ex barba &capillis quaí ip ixl i -
queftíta defluebat, oculicandentisferriinftarardebant, 
quale de fornace ernicatibas fdntiliis extrahitar. De ore 
¿naribus flarama fulpliure miíta pródibat.Hunc Oppor-
tuaagrauiffimis verbisacceptum, dcriííim etiam atejuc 
defpcítum abire iuílit, admonitífqjvirginibus vt ne i l l i 
accederent, eius ve íugg;eftionibus alires patefacerenr, 
fefe ad vicinam mortem , cuius diem imh notauerat,rc-
hgiose cóparabat. Sacra fiunt, Chrifti corporis fe viatico 
munitjforores circunft:ant,píaImosdccátant,climquead 
oftium cubiculi rtííjpexiffctjfuas inChrifto filias his verbis 
inclamauit,ecce aduenit Domina mea,cui vos commen-
do , vosinquara, quasámplius inhoe exilio vifura non , 
fum.BrachiadeindcadfandliíIimgDeiMatrisamplcxutri 
expandensapimam egit, corporífquc foiuta vinculis ad 
eglum commigrauit. 
De Florenth. 
V Ir quídam nomine Horentius eloquens &vrbanuss B^fa* Mé^ cum qd moriendum vicinusciTec , fibíque ob vitf ^ ^ ' ^ ^ ^ 
flagitia., noxáfquc raultiplices valde metueret, á loanne •S-^n.Gmí-
Cualberto notg finftitatis viro eius religionisyelléfibi s™w** 
dad petiit, cuius ipfc Gualbertus faerat Rom-ano appro- MUts-vmbrg 
bantepontífice primus'inucntor. Vir fanftt^ is IlovenúoJ*Imíiaíorf:í' 
moremgeíTit.cumqj nouitiorum veftituinduitj&vndc-
cimahora venientcm in fuf vineq operariis humeuüit , 
Plorentius velle illa furoptavelut quadam appofita me-
dicina morbo relcuatus electo furrexit, & báculo mem-
bra fuílentans monafterium per luftrabat, fed cum 
morbi vis , vt fieri f^pc folet, recruduifiet, & rurfus 
Tlorentium ledo affixiffbt , itagrauiter qgrotaüit, ve 
motti propinquus medicorum iudicio putarctuíj, 
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vt primumadloannisaurcs venir fiorécium á mortc ñor. 
procuí abcíle, vná cüiT^fíatribus ad moribiiñcii nouitii 
capücaíTiíliCj eúrnque propediem c vita exccilurum Do. 
mino íidencer commcüüabat. ínterca dum ab Gualberto 
& monachis Deiac cqelituminobcatura'uxjHum , a'ger 
jpfe palüo, quo crat opettus, caput obuóíuitjGuaibeno 
cur id faceré: follicíté, dolemérque roganti trtmens fio-
rentius aepauens videre fe Saihanam refpondit, cuius ex 
orcflatnmaingens vomeretur, cx naribusfulphurcus fu-
mus eramperer,: Cúmquploanni lo cum ibvaftarcytí-
dicaffet, vir Dei crucem.arripuir, falutifeioqucíigno d,é-
monemfortiter vefbeiauic , illoinílar fumi vaneiecnte, 
gratias Deo a;grqtus exclair/at,Sátbanas aufugit, & cura 
dedecore,arque ignominia pulías abfceílit, Écce adeft, 
adiungit ^catifluna humanigencris f^utrix ^receptrixq; 
Maria,.cum ea fanCli Pctrus/;& Benedidus , credo, quos 
Elorenus prascip.ua religione coluiíret, his didisanirnam 
cgic,& patria exilium commutauit. 
De fanBo ArmdfhoSíie^Qnenjt't Ffisfcopo., 
Ltftitrdm É " \ , / f d ' ü v i d u u s Aroulpnus beatuiTi Petrurn ApQflp;-
/• -• i y I lorum priucipem. vidit , afiirmautémqueaudiuii: 
' J * qua? peccallc^elic rcmula,& lanuam vitsepaterc,Petrura 
' r m latiílirai nuncij autorem ingens beraorum numeras co-
* tc*'A9' O mirabatur.Eunüem ArnulpKum íigniferfañélus Michael 
*0' 5 Angélico exercitu confti parüsinuiiir, féque Amulpho 
in cadum dacem futurum ípopondit. Dcnique fcliciffi-
mum Epifcopum beatilTima Dei Mater fuá ptarfentia 
recreauit cvimagraiüe virginura gloriofo. Arnuipniani-
mum adíuperos eííe abitm-um mündi domina. Sectil 
Regina prígdixitJ & corum gaudiornm fu turum cííc par-
ticipe aiijquibus exu 1 tant eslires,de6que aíí'umpts in cg-
lum triurnpho virginis í í b i v i c i í i i m gratulantur. Afccn-
dentis in a:thera Dei matris i l lo a n n o feria? i n diem do-
m i n i c m n i n c i d e r a i K , ipféquc Arnulphuspríecurrcce íab-
bathofub noítisinitium dccefTit c vita ,fedpriufquam 
animara Deo reddit immortali vocaris adíe difcipulis 
nouiffima in huncmodumverbapronunciattcraílino dic 
fiatres propter Ghriíii Áñaílxíim fumma erit in czlo vo-
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luotas^fiquidera dic Dominicorcíurgentem Dcifiiium, 
&amorcuis exiílcntemin memoriana reuocamus, déqs 
cius ex morte tnurapho & miiitans & tnumphans Ixia -
tur Ecckíia, de afiumpu in caelum Maria.virginc gaudiu 
duplicatur •Angcl5s)reUquiíq; ca.'liti bus,ñeque tercia de-
critmaterialaetitiac, guare iubec/cueró.jué prolubeo ne 
pieum corpas craílina lace,c|aa:Allumpr^ virginidícaca 
ciljterríE manderis, íed funus & fcpüburam ia diem vfq; 
luna; dilíerce, eft enima DCQ definitum, vtindicfefto 
Saridi Arnulphi Meceníis Epifcopi hums peccatoris Ar-
nulphi corpus humetiir, multa prsterca de rcgniííatu, 
déquefutura tam Epiícopomm tum principum pro fa -
norum rcrura condidonc pradixitjqiisceuecus ipíe cora-
probauir. 
De ¿idftlphq Franá/cane. 
Dulphus reliólo Aiíati^ principatu faisdam in d iu i ExAnn.ordli 
L Francifcifamilia vitam egit,moribundó communis nisSerafhmu 
religioíbrum pacrona Deipnra prgíio pra:fcnf<|ue fuic 
cuminnumcrabüiüni Angeiorucomitatu , eumque tre-
mentcm, ac pauitantem his verbis ioborauit,fili quid t i -
nics?aut cur mors imminens angori tibi eif, egredere fe-
curus c eprpore^nam filius meus,cui fideliter f'erdiilijglp 
tix, fempitems t ib i eoronam dabit jiiie virginis & verbis 
& alpedu recreatus mortis horrorem in ingentemlxti-
tiamjhilaritaíétngueconucrtit. 
De tjpioAam monacho. 
T Nter alumnos fanfti-Brunonis Carthufians f a m i l i a ^ ^ ^ ^ ^ 
1 principis c^uidamfuitPetrus cognomine F a u e r i u s ^ u i ^ / ^ ^ ^ 
ob vitíemerita , pr«clarámqüe prudetiam faiid^ ^ex Henn-
domú prior,& vr vocanr^ubernauit, pofíea familia; m~rtcoGiamoin 
tius lites & negocia1 tradauit, quod in eo feduiitas c ú m ^ ^ ^ ^ 
oíKeiofa fide cóiuníta iuceret, eumque in vrbe qr.adam,/0 exéülorü. 
adquamcomiííimuneris neceííitas venirecóegerat, ct-
grotarer, morbóque i n dies granante vltimum vitas tem-
pus immineret, Del beneficio Huperfus 6os Carthufia-
nus^ cuiufdam monaílerij prsfedus eodem peroppor-
tuncqjpemenir. Hüpcrti aduentus laúcrio iucudiflimus 
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accidit, animíque Isetitiam ilíís verbis declaraair,ten{pe-. 
ñiub admodum.mi frater accedis pollinctor videlicet 
mcus & funeris acfepulcur^ mimfter egregias. Eligituf 
pcccata confeiíiis viacicum facrofanclum accepit)& oleo 
Jitus extremo fefe ádmdriendum pr^parabat. Cáetctfet^ 
Huppei'co requictis ac^,ocii caufa pauli'íper (ecedécej in 
a:gi'otum,qui folus^crac> malus dxmon inuadic occaíto. 
fiürn & caprator, 6c verfutusinuérttor , vcniebaEgrándis 
iibrifardna onuftus^nquo deliclorum Fauetij omnisla. 
tebathiftoria, eámcjue diabolus mbrruro íaaeriocúm 
rilu & cachinno peiicgcbar,monachus fua:farailie caufa-
rnm licigator obihipim, idq; vnum in prx'íeiitia refpon-
dit,qua2 exprobraüer, commemdraíiétqüe le effc dclicti 
conFeíinm, 8c in facraraeníi illo foro íentcntia íliccrdotis 
a'bfolutú, proiade obmuccícercr,arque illa relcgere deíl-
iieret,quibus seteinus iudex cleireotci ignouiílec.Rccjar-
guit Sathanas eófeífionem inualidam eíie, vbi de mpltis, 
qua: rem circunílant, qu^quenominatim explicad dc-
bent, tacuilTec.Negat fieii políe vt holliles manus cffu-
^iatjqui.qua: crancdicenda,& fubeiliter explicanda pra:-
termifir. ^Egrocus vehementer expauit, sederperationi 
proximusde animi fahne diffidebat, cum mifcricordiíe 
parens & periclitannum adiutrix opporcuna íandiíllma 
Dcipara lumine circum amidajquod vix acies ferret hu-
mana, & manibus ac brachiis formoííffimu puemm am-
pléxa conípicitur,hirqiic argrum verbisaíFacur^quidti-
i'jnes,animümq'ue dcfpondesíinportu nauigas,omniatibi 
ab hoc pnlchenimo pbcro peccata condonantur, ribíque 
eíie remííía confirmo. Ha'c vbi caco dsemon audiuit,tra' 
¿tus debilitatúfq; diffugir, ipfáque cajli Regina cum par-
uulo i l lo/ed totius orbis 8c redore ¿¿ eíFcdtore filio di-
fccffic. Reílit i t , reuixírqucFauenuSj&animumconfír-
rriauit,qui psne defperarat. Pvedeunti paulo poftcollcga; 
Huberto yrramque vificnem patefecic. Deindc marutinis 
precibus abrolutis argrotus ahavoce pocnitciuia; reptem 
illos pfalmospronunciauir, langueícentibus viribus Hu-
pertumad precum partem aduocaub, amboque litanias 
rccitaninc, vtautem adiilud ventum eft omnes íandi & 
íancleDeiintercedite,Fauerius dextr^ manus intentoin* 
dice líems exciatnauit, omnes faníli, qui hic adeílis ÍV$ 
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terceditc pronobis, &iñ his verbis vitíe curfum arque 
peiiodum fbeiiciter tcrminauic. 
De fraíreRom<zo. 
ROraxas in Hifpania Tarraconeníi natusi quám ítu-diofus virgiiiis cultor eliec, Marix norainis contines FM'Mvdm 
appellatio dcclarauit, nullum quippe Dcipara;laudando CafieUtttt&j 
faciebac, falutationem GabricliS mjíliesquotidie recita'-1 fóaJ.j.Oeyt^ 
batsiii omni concione Aífumpta: a Chnftd carnis myfte- *** i^U'I:>0m-
riumaliaslongiore, aiiás breuiore fermone nicmorabat.í:,6-f' 
Hanc virginispietatem tenuicad extfemura, funiculum 
nobismilíe contortum adtotidem Angeli foiutum nu-
merurnne moriens quidera poluitémambusjgratiílijnus 
iiliérat verfus ille Dayidicus, cum dederit dilcétis fuis 
íomnurn, crgo monis tempere cúm crepitantibus tabel- Pfá-12-**-
lis de more frarres excirarentur, vt Romaroadellentani-
mam agcnti,vnum, quem ard:ior complexus eft fomnus 
vox expergefecit Angélica modulas fuauiífimceumdera 
illumverfum Roma;o quotidianum , cúm dederitdilc-
disfuis fomnum. Etenim paria paribusfuis Dopararc-
penditamantibus. 
De quodam alio Dominicano. 
Í- X imitatoribus f^néti Dominici quidam viecenlís j esnobii Íncola & vita, & oratione mirabilis nunqca wid.cM-
concionabatur, quin multa de virgineloqueretur: cuius 
fuauifiímum nomen erarillifemper inores inoppidum 
liicdc more concionarurus excurrerat, ibiqae morbo 
correptus noíbcomiu petiuit,vr videlicer paüper inrer e-
gences fui íimiles curaretur. ,/Egtotantem tantus niíeror 
obfcdit,v,t pro morbo mortifefo ellct, quem tamennon 
rerum indigentia , fedpeccatorum conícicntia genuerat, 
perfeuerantem asgritudinem paulo ame obitum líetitia 
fugauit repentina.Grcdebat fe cum virgine loqui, (haud 
dubiurn quineam sgeraípicerct) quam his verbis exce-
pit/alue Domina mundi^ felix ifte mihi íit 8c profper ad-
uentus.Ego pauper &mifellus , tuus tamen concionator 
& preíbyter^quid ni te expeálaffcm, &. íi talis qualem me 
círcnouiíli. Ha:G vbidixiirst parumperartendebatqua-
refponfurus alloq^uentis, quin & hymnum ejuem-
damdeTheophilo ávirgiac conferaato cancbat exií i-
ícruallo. 
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llludque repétcbat intcrdum dim Maria gandcnt Ar\. 
gclici chon.hsec inter comiri íic occurrcbac íuo vel in. 
aepantijYel irncícnti/ratcr monirum re voló ncc dclira-
mcóuh^ce í í e .Ncc morbiimperus, & furoresinfuecos 
inulto miníisreligionem íimulatam, In caufa ell virgi-
fiis amor^cui imperare nequeo hac praefeftind hora.Inte-
rea rnatunnarutn precum cerr.pus aduencrat, recitar ex 
precepto collega audientc'a'grotOjvbi ad verfum vltimi 
ventum eít liynani omnis ípiritus laudet DominumjmG-
nachus,qui íegrorab3t,manus attoilcns & caput í'ocio fi. 
Jcntiüín nutibusindicitjveríurxiqueilium eundeminge-
minans,& quaíi rcguíians expirauic, 
De Elizfibetka Luütanií. Regina, 
lEx'Jn'MÍih: „ 
iílifetng»i\& "f N obicuhominum virtuteprxñanriu nonrrunus cire 
ex oramne \ foletadmirationis,quám ih vita fuir fanclitatis. prin-
Vetrilüdnnis cipiocum non vehémentér EUzabeta ípgrotarer, quoti» 
•perftnmam tidic veniebat in facellum Regiun^&fuo priílino more 
Uudattonitf' aderai;.reidiuin2ecnm Alphoníb filio, pblt grauiusaíÜi-
iuJdemlliK-t- gente valerudine, &. vrgente morbo die luna; quodam 
heth& l^é 3, le cubículo fuo continuic Aderar feruo laboranri nurus 
diligcnter & piefamukbatur, & quibus cumque rebus 
porerat fandiííimam anum moleíliíTímo morboinra-
fjjdemverbff. befeentem adlsetitiam, échilaritatem reuocare niteba-
tur.Audite quid euencrit. Miran profedb deíinetisab 
hominibustaotoperelaudarijquam ca:leíles inuiferinr. 
Equidem non temeré grauiffimosdoftiffimófque viro? 
credidiífe arbirror impioruro bominumj&facinorfomm 
mentes migrantes ácorporcíiraulacris & ípedrishom-
bilibusvac furiarum poenis metüendis perterreri, ñeque 
vfquam poííe confifrereAr qui fande mregréque vixe-
runtjeorum ánimos placide & quieté difcedcnccs c vin-
culiscerporis GhníHoptimi, maxirái, beatoramque ó-
nium praienria)& numine obieftaaliquarpcciegrataSc 
iucunda non recrcari modo^ verum eriam coníu'mari. 
"Mam credibilc non eílaut inferriffimos hoftes non illis 
inftarc morienribus quos íus crudelirati iam deditos 
quodam modo&addiftos eííearbicrentur,autinitiírima 
parentemnoa )llis adeíicin tanto difciiminejquosiu' 
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tcíli^at fíbi dlfto femper audicntes extitilíejMitto cxte* 
ra tamer ü magna 8c admirabilia^qus fumma íide & au-
thoricatc homines litcris mandaucrunt,id íolum dicam. 
quod cft quada ex parte cuín Regina laude coiunfhir^ 
Beaca Ciara eximia reügione virgo & íaborurapaticn-
tia/uius bumikm & anguftam aedkula-ro Innoccntius 
Pontifex ir.aximus^quifuu quártusiioc nomineponti-
iiciamai'"líate l lbi cohonefiandam eileduxic Vkimo 
vita: ¿ie Chriftum Ieium,eiuTqucMatrcm fanítiffimani 
cxteraícjue virgir.es ftolis candidis ornaras ad fe ingre-
dientes Hilaos &iajta confpesit, nec de tanto gaudio 
cselare potuit comités fuas,fcd exultans & geftiens qux-
íiuit,an facrum ilium cartum, quem ipia cerneret, vide-
rcnt.Iuftum plané,ác penedebitum erar, vtfandseMa-
lixrefíccrctur afpeclu, cuius cxcmplo & inítitutis ca-
ñiílima; virginum facramm familia: Chrifto initiatss 
funtatque denota?.Huiusfandiílimas virginisrationétrv 
& mores n o n íolum probarat maxime,fed etiam & ante 
nuptias,& in matrimonio , & i n vlduitate pro fuá vir i l l 
parte proícquuta fucrat Elizabetba.HQiusinipfa morte 
n5 elle d i f f imi lcm Oporruit,cuius in vita íímilitudincra 
aliquam alíequi ftuduiííet imitando. Vidit cúm morbo 
vrgeretur Dci Matremaccedcntem virginalihabituat» 
que veftitu & nurum fuam & aiios, qui aderant„horta--
taeftjVtilli matrona: cederent, quxalbata veniret, Eo-o 
vero no abfuiíí'e credo facrum virginum beatáramcho-
rum, quo ílipata Chriíli parens fcelieiflima fólcí vagari 
liberé qualibet. Claram autemiam apud fupét-ósagen» 
tcm q u i s i n i l l o tah conncntufuiíledefidcratam opiiié» 
tur.Cúm inuiferetur i n diifceffuRegina^quíe eiús'íitnilIi-. 
ma eííe voluiííetin vita?Multúm valer ad benejnorien^ 
dum rranquilla &honcfta vita, &vte í lvaldc difficile 
redémorijqui malé vixcrit, fie fieri feré non poteí^ vt 
ciusmors íit mifera^cuius vira fúerir btfat'á.Haéc peroin-
nianuSjqui nos etiam diu^ Glára locupletauit eka i 
ad rem^qua agimuSjaccoramoaaro. 
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Delydmina. 
CVm fcriis Chriílifurgentisá mortuis morbisjdolo-i ribúfquc Lyduuina eonfecla contemplandiftudio 
fraj.partes, tencrecur abforpta Dominum lefum ad fe vidit venien^ 
u . tem cum íandiflima párente virgine Maria ,Apoftolis & 
Angeiis.Sedit, Chriílusadiacennslyduuma: dexteram¿ 
Dei mater Maria conílitit in íiniítra. Cjeteris eslicibus 
ledulum coronacingentibus,Aderat ftrata menfa,in ea 
íacri olei vafculum í'umma; cuiufdam artis arque operis 
Cruccm qüpque pulcherrimam Lyduuina vidit j&cereú 
omnia colluftrantem.Erat virginis corpus morbisaffe-
étumjita vt nulia omnino parsá languore vacua eliet. 
Turhíeruatore facerdotalibus induto veftibusfe feníit 
inungi, quo more í b l e n t qui moribundi decumbunt:íed 
ñulla verba pronunGiar i audiuit.Deinde in manus datus 
eílille cereusá Chriíito,quem & ipfe cúm fuá matre fu-
lleutabac cruce dladum fpiritum emitterec inuifa per-
manente -Deceí í i rhsc virgo íandiíliroaanno íalutisno-
ñxx millcíimo quadringenteíimo trigeíimotertio dé-
cimo Odauo Calen.Mari Philippo nobiliílimo Regu-
lo &inBurgundiaj&in Hollandia dominante. 
De LubeHo'viro admirando, 
I Vbertus v i r & d o d u s & plus Maris virginis amatetj 
ornascam' L i m i r a c ¿ r q ü e fuiVjC|U4mqUC yiuens coluerat^moriés 
5 11 ' '^inuocauit.Sed priuí'quam admortem veniopaucaqua:-
mmLu ^e j¡]jus vicajraoribáfquepi sfabor.Nuncium ado-
lefeens mundo rerniferat, féque totum Florentii Cbri-
ftianilfocratis arbitrio regendunij tradandiímqueper-
miferat,cuius égymnaíiOjtanquara exequo uoiano in-
numerabilcs Chrifti milites prodierunt. Lubertus paré-
tibus amiíiis,ampliílimíque haíres patrimonii non ad ex 
pie ndas eupiditates , fed ad falutarem, fruduofámque 
miféncordiam fuá bona cOntulit. Eáque Florcntiore-
d o ri fue diílnbuenda permifit, His auxiliis &hacop-. 
portunitate Florentius domumillam Dauciuri¿ inBelI-
gic fúdauitjquse veligiofos elencos innümerabiles aluiti 
& fepcemtrionis quaíi feminárium ftíiE. 
penjls iíb.de 
•vita' 
herti. 
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'Tam eratLubcrcus obedientia: culcor.vtáFlorenno 
vocatusnc didionem abfoluerereorumjqua; forte exa-
rarec , cúniqüeá ninicio adn\oncreciu-,vti lineara faitem. 
períicererjíiquidcmillaperdiida tempeftiuépoílet ae-
currére,\icgabat í c v l t r a progreífururojíed imperata quá 
piinuim cíic faduruni.l'lorcntius fadus cerciora fracrc, 
qui Lubertum ipfum acceríierat , proiriptam hóminis 
obedicciam verbis magnificisprxdicabar.Sub idem tem 
pus quídam ex domeílicisá Tlorentio importimis preci-
buscomcnderatjVtin patriam rcdu-e,cognat6rque&pro 
pinquos certis de cauíis conucñirepermkterct.Cumque 
Fiorencius licetinairusannuiíict confed&quc i t i a e r C j 
ac rebus vtrumque compofitis reucríu^viatonilc atque 
aípera multa perpeíTus ad Lubercum charunigcollegam 
adiuiílet miraríque fe dixilTet,quod ramjfacilcm Ploren 
tium in miífione danda reperiííetj cum huiurmodi pro-
fedionibus pericula multa comitentur, Lubertus ita re-
fponditjíite Florentius conítantcm ac firmutn vidiíícr, 
atque in vtrumqUe paratam multoaliter mibi crede, 
ñatuiífet, nunc animirui imbccilíitatem aj^ritudinécti 
que cognofeens indulíit, itérque couceííit.veritus quip-
pc eft ne n o n impetrara abeundi v e n i a ípontc peiora 
grauioráque tentares.Lsetcr inquic ille i l l a audiens, & 
quafi á graui fomno eu ig i lans m e i n poílulatis sequióré 
tradabiliorémque praeilaboj-imperabo egomet m i h i 
annuat,rcnuátue prsfedus perinde e í í e dcbebit.Humili 
tas^qUc-evirgincsamatorcs máxime decet irarainLuberto 
de fe quáminfimé fcr\tiebat,alios laudibus cxtollebat. 
Cum mendiculis l ibenter ,cúm diuitibus loquebatur,6á 
verfabatur i n u i t u S j q u i d a m ad eum venerar rogans vt a-
liquidíalutgredicerctLubertusfe quiequamfcirenegari 
digitóque fratre indicat,qué eílec coníulturus/e vas v -
rina: fa:tidum,quod lauari,tergcnque n o n poteft vt n o n 
grauem intolerandumqueinhalec odorem.Apud q u o f -
dá Lubertus ofFederat^quibus videbatur elfc fcuerior,nec 
aditus haberc perfaciles. Sedab vno ex his admonitus 
grraias egit,& vultuaefermone eííe c^pi t hilarior, di-
uinis rebus aliquádo diííereníem,acfuis Fratribus eni-
xé rogácibus íatisfa:ere cupicté FlorÉtius collegii pra'fes 
confalto ac feienter kis verbis interpellat, iftaLuberte. 
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fcimuSjetfimagiftrinon fumus. Aáhxc ilie fupplicitcr 
inca inquitíliperbia mukis íe prodit ó pacenndiciis.No 
Cnim vel ímcmf eíiiué reprcheníus aliquid vnquam ex-
cuíabat,.íed omniafcobiurgánti concedebatiAd mea* 
fam legens dedita opera titubabat,vt á notatore corrige-
retur, adraonitus & corrcdlus feaudiíie diffimuiabat, & 
vtfepius eMendaretui^híeiitarepergcbat.volcbat cnim 
reuocari,nderi, & infeius arque ftukus iudicari,cuni & 
íuauis icdor eííct & promptus grauéíque & acucas debi 
to íbno appellarec.Ergo bunc íjorcutius íeligiofg iiiiü| 
parer familia: ferebat inoculisJ& íoannem coc]uumscu. 
ius vtriufque magna erar vitfpcrfedio. Nam cumeos 
Florentius argueííet coramfratribus leuiíiima fepc de 
caufajtamennunquam apparuit eífe c o m m o t G S , t a n t ó -
que eos fecurias Redor vrgcbat, quanto fore ípcxabat 
sequiores.In culina fcruiens'lubel.cus v i l i atoictu. Srnapi* 
que contundens amieis viris ampliisimis íevocandbus il 
la eademveílc n o n dübicauit occmrere, quos tancum 
abfuit vt oftenderet, vt ctiam gaudio &admiratione c5-
pleuer. NemoLuberto vel chariorsveladmirabiIiorfuit¿ 
quám Ioannesilie,quemmodonom¡naui,qm vtLuber 
to videbacur, verbo ininillier & famuius,re dominus e-
rat & in virrute magifter. Homines enim non artificio 
& condicioné, fed meritorum ac vits pta;il'ancia d i ñ i n í 
guebar. Sed de loannefortaífc poílinltat enim Luberti 
Fnors mih i , qua; vnx confentanca máxime fuir, &ad. 
noílíám de beatifsima virginc hifboriaui dircelo tendit 
itincrc.Sed cíl huiiiímodi aberrationibus venia danda, 
quasfperocllefi'uduoías ciim pelHientia inBeigio quá 
pbuimos ftrauiííec,Dei permiííu h u n c etiam Lubcrtuuí 
vulnérauit.Illequacra'tpieratc & religione.feíc compa-
rat ad bene & beáce rnoriendum.Literafque ad amicos 
dar ho'rtans vrad expiatoriam ignemjpurgantéíqucillas 
flaitfraaspr'oficifcenti íibi fubueniár,íacrificia, precéfque 
pro morruis &ptiuata orarfdi'placandique Dei officia 
pqpofcic nihiique omiíu ex iis^qo»irér i l i u d facictibus 
falbtam elle &oppoutuna folent. Fratres fuos & conui-
doresdomefticosaduocauit,quibus afhmtibus pro cr-
ra torum venia in gemía procumbens íupplicauit, fi quid 
csiFendiíietjíibi ab eo,qm larfus autefier, autlibi videre-
•l ' h'K' : i, ' tur^ 
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ÍUVoíFenfu^reraitcipoftuLmicjá publica fcelerum & có-
fefjionc&enumeranonejquasvidelicei ancequamfcin 
reli^iorím diCciplinajndeditiñlibero mundo & i n p r ^ 
fenudc; s c a r i s s í t u commiferac, minitóé ceaipsrauir, 
f r a u c í q u e í'uos ád f lcíus& iaClymas tantas r a m q u c info-
jito cleniiflloriis excmpio permouit .FlorctiofuoinChn» 
ftopati:i,& vete magiitro Fhilofophisiquicumfoné a - > 
beratjte per liceras commendauic- Quas tiii a e c u í a t i o n r 
buSjCiiminationibus c o n u i c i í í q u e compicuit.Quid ego 
.mcnibrorura debilitatenijanimi anojores^in tádira lúe? 
morbi eraciamcnta,hoL-rDies&ípectra commemorem? 
Nam diabülus fub perfona cumfdam fratris & coliega;, 
q u i pauló ante c vita migrarat,in varios errores Lubcrcu 
indúcele conabamr. AtLubertusinre rali f a n d i f f i m a m 
Dci Maireni,cui erar dcdiüííimüs f r equenter implora-
bat.Hycronitnum etiam, p a p a m q u e Gregormm, q u o s 
int imis amabac aííc&ibus, qupfcjue i n d e á puericia pa-
tronos elcgerat^ibi adef lepet ia ic . inítat daemon teterri-
muSjinquc.vno Dco ípem o m n e m d e f í g i oporccrc,Ma -
nam,ca:cer6fque C í e l i t c s i n u o c a r i n o n d e b e r é ad raorié-
tisaurem.Infufurrat, pfalmommquc vocale vfum,quo 
fe mociensrecreabat,Lutheri Pacer & mendaciorum ar-
chiteólus canco ant¿ difluadet, qua: de v i rg inc Maria,de 
íandis deque pfalmorum incerdidto impudcncinimé 
raenticus eíl áxmb Lubercus rainimé cuíic, q u a l é m q u c 
coníiliariam naícus cíícr,exipfa proceruiratc verborura. 
intcIIcxit.Veteratoiéque c'imconuítiisrepulfo á Daui-
dicorum vcríuum prenunciatione non d e í l i t i t . Virginc 
virginun^cuiuserac amanti i l i iDns ,multó inclamauit ar-
dentías.Hyeronimuni,&Gregorium appelláuicalacrius. 
Tempeílatcm f e q u á í á t r a n q u i l ü c a s eft, & beacifluna; 
Matris3qüodexpetierat,^11^^auxj'iums mortífquepo-
fuo tnctu ct^plebat dilíolui & cíTc cumChrifto.Cumquc 
horaiamappropinqr!aíter,quam vehementer ó p t a u e r a r , 
fe ipfc crexic.nemine fulcicnce. Manufquc ívpplices t£-
dens illa exclamauit, in gloria, in bonicatc tua , in 
mirencordiaíufcipc,furcipc,mirabiIiáque fevidiífepro-
íelFus (Mariam credo adiutriccm, tucoréfquc Angclos) 
coram fuis fracribus animam emifit,5c in Domino foc-
Hcicer obdormiuit.Hmus cám alia, tutn i l lud vcriíTuué 
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didutn eft,qui príefunt,clcmcnti« potius, quám feucrii 
tatis amatorcscos efícopoi'tcrc.Vt florentii difcipulum 
po{Iisagnofccrc,quemdicercfo!icum Thomas Campc-
... , . lis fcribit multo piares lenitate?quátn aufteritatcChrifto 
hb.de Hofft- fe ^ { ^ ^ m ^ o ^ er¡t vtarbui oi alicnum Chriftiani 
ta. PMfew-'lzñQÜs curio íitati,vclvt ,(íicammelius,Yti!kati coriíu-
lercjqinloannis illiüs,cuiusLuberíihiílbria mcminimus 
lau4ationc pieniorc non videtür eíl'c fraudandus. Nam 
licet de virgine nihil nominatim Thomas Camparusin 
íiuius vitaloannisfcripferitjtamcn quxponitcius medí 
fantjVt adDeunijDeíquc parentcm iaudandam maximé 
facianc, &adreligioforum mores conformandos valdc 
í¡ntaccommodaca,ha;cnos vbicumc|ucíint libentcrac-
cipimus,&in hanc noftram hill:oriaminfcnmus,quam 
. &virginalcmcírcvoIumus)&moralem,quodfa;pcrcpc-
ífbjetllftjlrt- x.cná]xa\,eñ igiturnc quid narrauoni fupcriorjs exem-
bus Borenm. piicun0fls fofa ad cognofccridü,&virtutisamatoribuá 
dtjcqmi. adimitandum,Í03nLiis,quem prsenotauiyponGturhiíto-
ria,breuiils tamenquárn áThorna Campcníi narratut. 
loannes Chetclus,qui repoílca Cacabum p'roptcr Cu-
]¡nse vafa credo,quam frcquenterincolüir, cognominari 
volüi^parctes íbrtit 'cllRneni flumims accoIas,in eáque 
Gcnnanise parte natus, quara amnis illc rigat illuftris/ 
Híceummercatorab adoleícentia fuiíí'et, YÍC3JÍI!íus& 
moleftiis oíFcnfus &damnis ad faccrdotíum aípirauit. 
Cuiuscaufa Daucntriam venirillorurnclcricorum fama 
commotus,quiduceñorenEÍo illain vrbe piccatis Scfa^  
picntiíe íludiiscranthominibus fruítuofi. Cumqucin 
grammaticis mediocrircrprofeciirc^PloEcntii&fratm 
coníuerudine & colloquiisira mu ta tuscñ , vtmuMdo 
Yalcreiuílo fefe Florcntio in difciplinam interiorcm& 
domeílieam daret,illáquc pofhhabita feienria, qu^ani» 
^ mosfoIetinflare,cuIiníGferómmaddiceret,fuorumquc 
fratrum'cibos & obronia condirct. Itaquc poli multas 
preces ad pi'obationem(vt Thoma: Campeníis verbo v-
tarj&ad tirocinium admiílo Florentius illávcftS induir, 
quqculin^mimftro eíl'etapníliraailoánes lineoamidlu 
ad'iüius officinajfardesaccommodato noflalitcrgcftic-
bat,quámíi facerdotis indumenta illa geftarct,qur ad 
^íácrifícandum adhibentur. Eaquc illc i a m t u m c u m í c -
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piés'bytcrum fore íomniarerjrei diuina'faciendspcrpiil 
cíira, & pcrornata parauerat, Qux tamc vbi animuni ad 
culinam appulit fcltíntís vcndidicirédaftas indc pecunias 
niendicis egcntibuíquediftribuitjerat cinm non Triodo 
oináofüs in fuos,ícd eciam in externosvalde mifericors, 
ad auorum íiifteiuandám inbpiam quidquidpoteratre 
feruabat.Qmn Síípfemet oftiatim itipf-m-aiiquádb coli. 
Ic^it, vtmendiculbruin , quos ámabatj&laborem & 
pudorcm expehíiscos deincepsalacrius adiuuarct,noii 
lonffé áfocoDeum flexis oiabat gcnibus,¡& i n p r o p i n -
q u a r á coniedus latebram diaihis colloquiis frucbaturl 
Ignifqueille^quern carnes cóquens acccndebat, ince-
noremin animo ^ammampahicr excitabat állorentió 
familix' mbdeíatorfe vel ob minimare^rebenfus cxul-
tabat/cque cum perbeatum cenfebar,cum aíperius tra-
¿labatur.Maximás Dcoimniortali gracias agebat^uod 
feadillud munus vocauiílct i nedue inlibcroacperdi-
to mundo reliquiflct.Vbi tam muí ti naufragium faciut 
& viciorum fiudibus obruuiuur,librórum de rcligioíá 
difciplina ledlioni vbi & quando poreratjnoa quidenl 
vt doctiorjfcd vt melior íierctoperam dabat. 
Quq in menfa legebantur, diligenter attendebar, 
quodquelatinifcrmonis negabatinfeientia ( cuiusta-
nicn ve dix!mus,non erát omnino imperitus^Mítus ip-
fa donabat fermoms obícurioíis inccrprcs.Ex iibro Cl i 
maci multa obfírnauitjex alibrum ítem feriptis non 
pauci fclcgit. qu^ v i r i p e r c l o d i valde probauerunt I g i -
tur cixmpie fanctéque vixiííecácüliha núnquam rtcef 
íiiTcc charitatiSj&hurailitatis (quodnomen alia qua-
damnocionclatinumad virtutem latiniiam t r a n s f e r í í r / 
preclara documenta d e d i í í e c , i n taorbum incidiriqueni 
poibemum fbre.pt-sefagienSjfe ád m b r r e m q ü a n t a m á -
xima pótuit diligencia comparauit-^Egrotancife CHri» 
ftus oftendit amacofj fautorque fimplicium, íüáqué 
prasfentia rapicntcm illura coquumad extremam pug-
nara m i r i f i c é confirmauit. Nam diabolus more fud 
parauit infidias j vitaeque prioris mercatüram obi i -
cicns¿auaritiamque exprobrans ,illius aríis comiténi 
cófidcntiaratqs fpcincruos incidcrcnitcbatur,fcdnihil 
infidiando profccit.Vidórquc.Ioáncs atq4 omhi mc:ú 
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íblatus an.no Domini 1598.ÍÍÍC fanclx Peuonillas virgini 
)' . dicato miguauit ad Chriftum cum illud Dauidis pronun-
P/afm. 14^ . ciaflec>Domlnus foluic compeditos.Domiuus illuminat 
cgcos.íepukus cílhonoriñcé longo quodam inuoíutus 
v • hnteo,quod i l le Sabbatis ómnibus i u fu'g memoriam. 
quódquemihiprobabüc íicin beauílima:virginis laude, 
quam m o r ü s h o r a í ib i propiciamíien cup iebac , indue-
re. coníueuit eóque iilis ípíis Sarurni diebus adctslins 
KÍunus vcebatui. Ergo illiconccíium eíl pecent^vthoc 
amicluSabbatino indutus atque contedus humaretur, 
Huic re l ig io lb cordatoque l o a n n i quídam aher loaanes 
Hufdcnus vir clarus & cuiufdam fui ordinis cxnobiimo 
dcracor&pater pisclarum teílimonium dedithisvcrbiSj 
vtinam eüm cali viio,& in ca vit^ códitionc mihi,7t mo-
rercvontigiíl'ec loannis coquianimasabocio, ignauia 
fi;inpcrabhorruir,nullum ociofum fpintuni , tranquil-
lumq.ue duxit,quid íingulis horis cllct agcndum,fibi ip-
fe prxfcripferat.Eius diurnas^noclurnaíquc commenta-
tioncs,8c exercitanones Thomas Catnpeníis litetis ma-
pfam.y). dauit,quas qui leget verom illad elle Dauidis intclliget 
beatus;vir-quemtu crudieris Domine,& de legetua 
docucríscura, s 
De Henr'ico Haidem canónico Tretterenji. 
VmnúfctisBé XT . . , .. \ . 
\ 1 Nusexalutnms abnt evita,extremaeiusexequar 
t. • v paucisquoniam habuercaiiquidadmirabilc. He-
86/w Hi- ncus a "ai"en(-artonicusTreuireníispan morume-
¿mVCí»//^' ^e»an"a & no':)^itatca^0lc^pns,cüra ab cxttexaa puc-
r»*»*™» ritia feptem annosin collegio egiíl'ct , inftanW rc-
úídem-verbis quiritus. a ím9. rcditura parebat in patriara , fed 
-veram i l l i patriara Dco deftinaate incidir in febrera, 
qua; odauo dic atmiit mortcm. Monitus á íacerdote 
de neceífitatc vltima ¡iam anréfcgenerali confeffione 
prxmunicrat) ad Apoftoli Andrés corpus^uod Malphi 
colitur pro valccudine peregrinationé v o u e t j C e r t á dein 
pecuniamad crucera argen'-earo pouendam in sede fan-
íliApollinaris,is ell: collcgiipatronus,itémque ad palli-
um,quo altare opcrireturDcipara; virgínis,in cuius crat 
fodalitio rdiquit. H i j rebus ita difpoíuis cum fomnus 
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niultis prssecibus oppLeífit.Poft pa«16 cuigilás acccrfuo 
faecrdoci,qui crát ci á cofcflionibusApater,pater,inqi3jc 
quceego vidiíQuar'interrogat ille ,quíE nccoculisjnec 
auribus.fcdnccvllofcnfu pcrcipipolíunt.Eum cum mo 
uilíctcxpc¿lationcm,&iungcreiuur o m n i ü m preces, 
fübiccic, interattonitum^tumquejCed larto propior, 
falusmeafuirinangullo. Atbenignitas María;¡yirginis 
fandorumqnc Andre2e,Appollínansí& Martyrñ noftro-
rum tutelarium íntemporc fuecurrít,A d^mone fum du-
das adíudiccmjmagnavis.cúm folus eíicm,circuml}:e£ic 
aecutatoruto varía crimina obiedantiunijiam íámquc 
cxa'florrupplicii me pertrahebacad geíiennam. Cum 
abcíietprope nihil,quin eflem miferrimus^flitit miíe 
ricordia;parcn£,&adillosconuerfa,qu6yos iftum aut 
quid vobis cumilIo,quí t o t annos mihiin met congre-
gationc ferüiuitPconlcquutus deinde Andreas ídem i n -
dignans titulum obtendebat meí patrocinii quam vouc 
ramad eius turaulum peregrinatíonem. Saiictuspoftrc-
m'oApollinariscüm caJteris Martyríbus^quorum facro-
íknüx rclíqui^ funt in qdc noílra vim inhibuít aduerfa-
riorum memoranscrucem , quam proximemandauífa-
ticndam.Itaqua: p e o eftgratia,periculofírau'lfomnó' 
que folutus fum.Híec eum díxííi'ct exultans quarta feré 
poílhora aoimam redáidit . 
Dequodamexfodaliüo^trgtms. » 
A Pefmsiamaditusin ptochrisadpaupeces quorum . , . . . inu'fendorum, erudiendorumque cu fam propriá 7 ^ l-'T; 
íibifecitnoftcrvnus faperdos n o n ignaras in fquallidis,' 
fentirque corporibus latere animas permaguo emptas ,0 °n'tni,s'r. 
ciurque &aliorumcatcchiftarum rtudinm patrocinio e- níclem'ver'<''* 
icqueadiuuanthoneítivin cnnaiore íoeictate beate v ir ,. • 
giniSj&aluahquo^qui c a c h c c h i t m o s quot?die 'uppc-, „ . , • 
ditantadnoftrorum arb:Viuiii rudibus l i f t a b u c n d o s . ^ / ^ f - ^ 
Sedales omnino.trcccnti, ma?na o m n i t f m p i e t a s ^ u o ? ^ ^ ' 
Gcrmard fratres afgrumarque obfirmatum in ha:reíi nú-
quatn deíliterunt vrgere, orarCj intcrpe l lare , doñee illc 
Tupremas curas ad Deiyjv conucrtit, & prauas detefta-
tHs,in quibus confenucrat, opinioncs)munitafquc Ec-
TE i i j 
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dcfia: í á c r a m c n t i s difceffit fidcfntior á ñta.AIium ex eo. 
dem C K t u a d o l c í e e n t c m ornandis , vencrandífque fan-
ftorumimaginibus cubicularihus redulo deditum acu-
tusmorbusÍ€ídoaffixerac,ipfeii\tereacorusin Deipars? 
CGo-itatibtíe dcfixuSjCam tantum habebat in ore, quara 
vnamhabcbatin mciitc,pndie quám mjgrarer macrenv 
apellar, ait vifam fibi virginem cum filiojquibus addi-
tus erat Angelus minill:er,ab iis fe ac\ci;fi,proinde eam 
Koc fupremum oratj vt fíofculos quos [uberec domijácu 
p i d o s opere plumario qd congregationem Dci Matris 
rnittat,iprepoílñdicvultü in eam partem connerfo vbi 
cselefte apparucrat virum,ridenti fimilis dGceíTiC. 
T^>e qptoiíimnoflropreíl'itero* 
Ihulemdecá. . ' , • J J J • 
legio Bwáe- • ^ B i k fumrno omnium dolorc,aut mm 'orc potius pa 
% rlvs V ^ / t e r l o a n n e s i a n g c u o t j u s . v i r n o n r a i n u s a a i o n i s v i r 
tute,quam conremplationis cxcellés.Viíbs cft fuum prse 
f c i u i í l e e x i t u m , quem prqdixit.Qnattuorfere ante mé-
fíbns patri prouindalí íigniíicauicfermoncíe breui m o -
murújCiim dciincrctur'morbo,qua;reret de fratre vale-
tudinario ,qui cñ tutelaris f a n d u s in menftrua dijflributio 
l ie obtigilícr. Cri'n is Laürentiurá reípondilíctjidem i n -
quit & mihi^rcmus uroincle cura vterque vt ipílus dic 
ngnaliin paradifura ingredi mercar.Deinde cum quadam ' 
liode cllec iucunda ChriJÍli Domini.ciufque gcnítricis 
vifione recrcatus, mane poñridic eius rei feriara prarpo-
fito.pfouinciali enunciar,Affirmátquc triduo poft íibi ex 
hac vita migrandum. Qnod etiam non nuil is patribus'in-
dicauit, nec vana prxdidio j l le enim ipfo Sandi Lau-
r'entii facrámenrís munitusEcclefiafticis^didit animam; 
Vir vtique^vt fuperiñs attigij&dura yixic} admirationeí& 
poli:morcem memoria dignus. 
Ihtdsm/edin DequotUmadolefcente, 
^nn. ifjjo de 
hiflarta, Calle- Q Vpcriore anno dyfentcrix molefta qu ídam lucs huic 
gij daimgani. O y r b i collegióque incubuit/S: vulgabatui: conradu. 
ufdemiierbk. Ea adolefccntcs quinquaginta laborarunt & 
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non ncmo cxtindius , Corr'cprus cft ex hoc numeso 
quídam illurtrifamíliayfcd^agís vircute, Cúmiatclli-
gerec appropínquare mortcm,advltímum fe certamen 
comparabat fub patrocinio virginís,qua: & clientab ad* 
fuit in tabula prxferens eius nomcn,& aliorum quomn-
dam aureis l i teris addidit migrantera ad CíElitespofl: exa 
(ítum Brcue aliquod fpaciuminigne purgante.Naírauit 
hoc Ixtitia; ac (pci plenus facerdoti vicino, &faccrdos 
i l í i c o : per ego Dci genitricis ambrem rogo vbi ad bea -
torum fedem deueneris his co l l eg i i incommodis (col-
legium crat conuifterum) tam grauibus ac diuturnis ÍK 
ncm á Dcoimpetra, & quam noiíras propternoxas d i -
uinam meremur iram aúcrte>rccepitJ& abiit.Mirum di-
¿lu ab eius difceíFuillo morbi genere nedum mortuus 
fuit aíiquis, ncasgrotauicquidé. Nó efl: diucrfuiñ'quod 
ídem Bccius feribit bis verbis. Adolcfeens proptetvitc , . 
morumque intcgntatem prsfcctus íodalino parthemo ^ , 
grauiter decumbens aíTeucrabat viíam ííbi fandiífimam ^encs 
DeimatremPctro Andrcáquc Apoftolis latera cingen- ;í / ' 
tibus confirmallc finefacro viatico, non deceílurum vi -
füm comprpbauit euentus. 
De quodam multere. 
, *dem Béeittt 
A Lcator impurus & improbas accitum a domeñicís de hifloria ficerdotem,vt audiret confitcntem, tanta c u m i n - csllegijyaxa-
dignatione acccpit,Tt in ipfum cogercrct malcdid^ eá- ienfismpro~ 
queprobrain Deum,quíe in odiú aures adduccre pof-. mnciaperua 
fent, Demumrepctitiscrebro aleatoriis verbis impiiCcj; m üfdé nier 
rnirernmcanimamexpuit.Solara eft ficerdotis m o e r o - ¿ / j , ^ ^ 
rcm ex viri iadlura mulier paupcrcula, q u s moribunda ^prtponm. 
ftatim vt eu vidit,figno crucis oftenfo.Hoc inquit ,parcr ^ r fo*. 
a g O j C a c o d s m o n l cxpcllo.Nec multo poíl dolibuta ma- pg^mur 
iore gandí©,quam quod.mesc3perepoíHt,finice(ait c i r praMametiá. 
ciiílatib^mc íucundiíiímo Dci marris confpcdu frui,en ^unl 
ipsaafpicio cuminfigni patrum comitaru huicíimiliq, 
quimibiai la tadleí tu . Mulcáqus aliaedidit clkiílima 
%na i m m e n f E voluptatis, Ibidemita i d é Bencius.Coa-. 
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¿lacriamílipsad diííolucdum <TS alicnum foelici cucn-
tu Ea occafionc luftraca oppida fubmbana,&profe¿lio-. 
nc noílri rauncris diiigcnccr inftructa.Sed incerea quid-
dara accidit,quod memorare non videmrabrurdum. 
Ctlm adeuntur maritimi pop\3li incidir facerdoscum 
focio in copiofum yiium & opulenrnm, exicxam cahdi-
durnjácpi'obum,qiúniiquam antea éSocieratc q«cm-
quam afpcxerar, is éxeepir illós vt amicos & notos Om-
ni íignificatione hyíhanítatis. Benignicatem tam effu-
fam mirantibuSj& cauíam quaerenribus dixit,confpccla 
miki nuper Dei matercomitántibus aiiquot viriseade 
•vefte, qua vos vtirnin^prascepit vos vti adiuuarffro,qui-
bus rebus poíIem,nc^uc aluerfecit. 
MQRTVOS- A D V I T J M . R E r O C J T . 
J C A P V T X I X : , 
De¡kníii) Mé'mufyho.Dtacom, ! 
iBRáásete Einulplms CaroIima<nii^tatc virrutibus & v i -
Cohelrntus _ ^ M K ^ p fandiraoniafloruic.Badurandi Epifcopi Pa-
ferjm* fcñ- derbunenfe familiaricatc vfus, ciufqac & alio-
ftorjide di~ " rum piis de perfectione colloquiis adiutus ma-
£ms ^ ^ ' ^ g n u m D c o feruiendi conccpic ardorcm. Ncq;fatislu-
S.Meimlfhi. bens piiran?rui pecloris domiciliara Icfu Chriílo prx-
\ pai-are,arpeclabilc etiam tcmplum homo diues edifica-
re ííuduir. Cumquc de l o c o ad ponedam facrám asdem 
idóneo fecuin ipíeíolús ambigerec , cernarum viíione. 
admonims (ceruas enim non cemos cíTe'animaducrtit) 
foerainis collegiu inftruxit, quas canónicas id ell: ex re-
gula viuentesnominauit. Sacrarum quoque renquiam 
ad templi thefaurum inuétiónc di tatas cftJ& ccrui, cu-
sas in fronte cracis fignum cfFulgebat, diuir.o recreatus 
afpcélu.Adyiencrat t empuSj in q u o Dcusoptimusmaxi-
mus fidelcm fuúiferuu pro mericisre muncraturus erat, 
tertioque nonas O'Sobris excefiit c vita, Cum autem 
corpas exanime sácere!: in fe retroprauen ti bus qua plu-
rimis, q ai ad tan t i viri funus,exeqaiáfquc conuencrant, 
Meinuíphus ad vitara cum omniura ñuporc redacitur, 
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fé^uc ipfe crigcns, 8¿ aperas oculis omncs'circunfpicies 
in huncloquucus eft mQclum:agite Deo itnmortaligia-
tiasproptcreaquod, vobisinrpedantibusreuiuirco^qui 
vita fundas eram, &hoc quidem vcílns- íahuis cauía 
fadum elí'e interprecari vos oportetjfi quidera ve íaiuta-
ria 8c neceífaría nunciaturas amoriuis cxiílcrcm , Dei-
para: virginis precibus impetraui , cui humani chariíli- ) 
ma falus cílgenens,ñeque veromortcni ruríus oppetc-
re perleuc mihi erir . & li minuskcerbam, qudara ause 
rae prior extinxit & natura; diíídltitioncm imponauit. 
Vosautcitead£piícopuJ& quanti iilius e^nobii.^quod 
nontis xdiíitaúo mihi córtiterit^nó rainusícucrc guara 
minuteque árrubtiluer explícate. Me&que nomineab 
iilocontenditc nc noíln hiuus monaílcni quaíi curfurá 
rerum impediat,Ántiílita!r.5quaecumque elecca eritfuo 
rnuncrc fungi patiatur AnciÜam ne an'libera proinde 
e{l:o,rem cotam,íi mc'amat, fororum fuffragannutn rc-
linquar arbitrio. Simul ctiam eidem praíidi renunciate 
me exutum corporc quid iliius fíeri oportcat, quipafto 
res Ecdcfiarúm eííc vidéntur dididfíe. Hxc effarus 
oculos dauíit,& in funebri illo ipfo leexo refedit, atque 
ülam eadévtum feácm , tum fígur,inv,quam mortuusíia-
buerat, repetiuir. Longum eííbt Mcinulphi bisímertui 
roiracula Se prodigia recenferc. 
De quúdammsrtuo^uiadíretíe tempm rcutxftJklHtar'iA 
qmdam Loqmturus, 
Andus Anno Colonicníls Amiilcs Mari^ virginis^ 
íamftorumQoe omnium obfciuádffiinus, ac rcligio-
fíffimus vcneiator ér.ir>& eorum , qui Chriño Domino ^ 
píacuilTcntreliquias precipua quadara pietatc & fan- -¿Mbrr 
ftitate cordis bonorabat.Quorum omnium/fed yxxtex /fl>ram'vitá 
tim Dci matris rarrocinio vtendum nkéndumquc cíTe S-sinnonts 
affirmabat, hocque vtiíli Scfaccrent^ & cUe fadendum ^ ^ P j ' ^ 
putarent quibus ipfc praerat/tequenteradmoncbatin c °p CoLome-
qucmfinem commcmorabilcm hiíloriam iira ñarrfbit,/w-'í,I,íi*yií', 
Roma; quidam nomine magis,quam vita fuit. Qui diui-
tiis incemperamerabufus luxu arque inertia diíHucbar, 
íbláque fide Ghriftianus erar. Honcíiae vita: in quo ve-
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íligium nullumapparebat, tantúm Cíefsriiinclyti mar-, 
tyris ftudiofus cius templurn cum cereisfrcqucntabat, 
Cura Aíeibraorcis incuitabileteluni Andream ex nume-
ro viueadum exturbaílet, corpas non fine amicoram, 
propinqaommquc lamenris in féretro ad íepulruram 
collocatur, prbtraclirque mediam ad noelem excubiis, 
diepoftero huina.dusaíÍcruatur,Eteni¡n verbin nodur^ 
no íilcntio feretrum cum furamo aftandu horrore mo-
ueri epeptum cñ,éc caputattollens qui iara obiaat}aliis 
fugicntibus.a'iis manenribus quidern/cdpautdis arque 
cpntcrrids inlcdo refedit, Et cum fe quidem fortiores 
exilio timorc Icollegiírcnrjad lóculos accedúrJ& Andrea 
tríaprudenter interro.ganr,diaboli nc ludificadone illud 
ílerec, ve qui monuus clí'er, viuereyideretur, an prsecer 
mortalium legem diuina v.irtütc,quod multis cuenerar, 
rediret ad vitamían denique morbigrauitate pro mor-
tuo habitus cííet,qui ftupidis íenfibus iramobilis, viuc-
fectamenJ& Ipiritum fecrctiílimc duccret.lllc íufpirans 
non hajc inquic fímulata.ted vera mors fuitjpcrpetuúíq; 
apud inferos mcorum fcelcrumpoenas dediffera, nifi 
íandiffimi raareyris Caríarii deprecan o & patrociniura 
adfuiííet:R.ogatus vbi fuifiec, quid vidiííet, quarcreui-
xillet^ta reCpondir^é corpore per vim eieftus j & ad m e -
tuendum Chrifti optirrii máximi rribunal foliumquc 
pertradus circunftantibus Angelorum millibusmeoru 
fce^erum cofeius. eorum neminem appeüare audebara, 
feueríque iudicis fentencia damnatus d^monibus rapic-
tibus trabe bar ad inferos, Scillius quidem horxdiritas 
delcd milíi ex animo nequit. Horreudi fpcclaculi antc-
oculos imago obuetfatur, & quoties terribilis ,iudicii 
mihi venir inmentem,tot.ics corpore &anubus concrc-
mifco.Ercura meflentem^vociferántem, lamentantcm, 
cachinnantes dasmones acmeis «.rumnis inruítantcs ía; 
fcmpireniísmircrix: barathrüiam iam detrudere cona-
rentur martyr C^farius patronus & tutor m;eus,fui clien-
ñs mireratusinteritum , faue'nte Dei marre clementiííi-
ma/anítífque Apoftolis & martyribus vnádeprecand-
busante Dei tribunal in genua procumbensfuorum íi-
gna valnerum dcmonftrauit , & in huno loquutus eífc 
sn'odumjpater naifericordiarum, totiufque bünitatis fóí* 
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hscpro tuagloriaqaondamljbcntcraccepijqu^ tamcn 
íoneointerualío^nefcio quo'modo rcciudeícunt,(&íí 
nullus quidem in hac bcatiííima vita doloris eft fenfus, 
tamen í¡ ita dicerc fas eftcruciorarque angorinteriús, 
quod is,qui fuam viram mihi credidcrat,praeGéps ad in-
feres itupcllatur/arguaturque íluldtiíE ,quandoqui-
¿em inani fpc dudus me , vt fus vit^tutorcmac fer-
uatorem veneratus cft. Cxíario hsc.flexis genibusante 
confpedum praepotentis Deipro Andraea da;mon,utn 
captiuo diecnte ,mitiílima Dci matcr virgo Maria ían-
¿torum omniura ílipata choro filium & Dominum 
fuum adiha'ríyris C^lariiílexit voluntatemjvrquc Cíe-
farió Andreas concederctur obrinuit. 
Itaquciminundis fpiritibusprxda efterepta de tna-
nibusCaeíario Andr*eam diuiui numinis'volúntate per 
fandiílimám Deiparam é mortis xrernaí faucibus ex-
¿rahentc. Idcireo ait, fum iuffus corpus refumerc r t his 
eognitis fuá cuíque curg íít falus, 
, HxcAndrxa narrante omníum^quiaderantjanimipras 
ñuporc riguerunt ipféque cúm refedilíctinfcrcaoani-
mamitcium exhalauit. HoCiVtdiximusadfanclorum 
& in prirais Deipar^ ingenerandum amorcm Scc^Iitum 
cáptanda fuíFragia fan&us Epifcopus memorabat, fed re 
multa libnsdefijntintciligcdunsLcft p i u i Csfariimc-
ntis ante priorcm poftcriorémve mortcm Andrarafñ de 
fuis fceleribusrité /cíl'e íaceídoti confelTum , vifioném-
qucil lamquaíipiduram fuilíc corummalorum , qux 
fincjpocmtcntia decedens fine dubio xterna pertuliííet, 
raartirémqué Caííarium virgineadiutrice aut confef-
fionen^auteertein fubitamoriendi ecleritate dolorcm 
peccata tollcntcm,6¿ expiantem voto ctiam eonfeflio-
nis fi licebit,adhibito ( contutioncm Thcologi vocant) 
fuo clicntimcruiíTc. 
D i HISTORIA VIIIGINALI3 
-
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dacem Je fr&bst in cdmn. 
C Á P V T X X . 
Z>e Mufr fuelU. 
. ^ ^cMnr^tenerntníCíEtadspuírlIuIaRorna. 
r/«f// rS^C' ^ ^ ^ m níe ^cc^e^xí^ftor Gregorius ícribitjtalja pro-
^Juiro'u' i i i i l i i l ^ ^ í u n t , vtcoi'um confenefccrc mcmom 
ta sgorttm non Huic noces acludosarratc proprios 
^ adamanti noíturno in filctio íacraca fe Dei matcr oílcn-
dit mulcis virginibus comitata, cjuae virgines Mufa; ^ta-
tcm , atquc annos .xquare vidcbantur. Earum. &3fp,c¿LUS 
& fplendore magnopcrc Muía Istatur & gcfti^illiíquc fe 
libeateraggregaíí'et, íludium umen & cupiditatemprx 
pudorc ca:labac. Mülierculam- pmmanter Deipararo-
gatjVclkt nc in iilo eííe Gynecsco , fibi^ue vna cum CÍB-
tcrisfamulari^lim Mufaíc & veile, & cupcrcicfpondif-
fet, at qui Dci matcr áit, iíla íi expcris,&ad tale>tantiíin-
GUC munus-arpiras i mucandi mores tibifuat , & pnecía-
cuiufdammatronae grauitas adhibenda» Árifujiocis, 
ludo, atque ab omni leuitatc pucliari te oportet abítine-
re. Siccnim fict, vt cmeiirotrigíntadierura fpacio&his 
ipfispucllispülchcrnmisadiungaris,& inter meas pedií-
fequas & adminiftras numereris. Qoaiávirgincimpe-
rata crant atque prazfcripta , cxlcílis Parnaín h^rc Muía 
diligentcr cxequitnr, atque itafe in ómnibus gerit , ve 
non puclla prope icifaus , íe marurgproucclqquesEtatis 
fceminaeíle videretiuincuiusmorcs impudentiajcui-
táíqucnoncadit. x 
Quám Ghriílus ametycui patcnt fecreta cordis, hami-
néfquediligaritjobferuent, admircntür,illiíriquam ho-
mines, quiboneftatis ípecie capiuntur. Mufeparentcs 
infolita^c repentina íilio!^ mütationc primum obílupc-
fa£ti, ci\m ex ore puella» quod acciderat audi'uiií'ent, ñ-
Use vítra annos fe moderanti , &: quafi fiium cürfum r.ia-_J 
currenti ob^quendum potius, quám repugnándum pu-
sauemnt. Díáorutn fidem cocertioremarbitratijqRbá 
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tncreíímp ipfodie confequua filis morsviíloncraliaud 
inanem fuiíl'e demonftrabat. 
Montura; Dcipara iterum, vt promiíit, apparcr, for-
mo Mun i s vt antea,fcpta virginibus,& Mufam venire iu -
bet , puella & íi mortisyicinitate opprclia oculos tamen 
ad diuine Matris impcrium v e r é cunde pudentérque de 
miíitjaccxlcfti vocanti Regina r t fpondetjCn Domina 
íéquor,ccce Domina venio . Qna vocc cmiíitipiritum,Sc 
ex virgíneo corporCíVa Gregorius ipfe fcitcfapientéc-
que confiderat, cam íanclis virginibus in c^lcfti c h o r o • 
futura, & Chrifli,arque eius laudatiífim« matris laudes, 
& pr^coniapeipetabcantaturamigrauit. 
Ds ditío Dominico. 
nAncliíTima Virgo d iub Dominico adfuit morienti, S.Jmmnut 
Ociufquc foclicem animum recepit in ca:Iüm. Quod ^•?'*;rí t't(^0 
quidem ciufdem gregis fratri gualas viro op t imo , qu i3 r i 'l3'c'4-j^Q' 
xienfe casnobium c o tempore gubernabat^ diuina qua?-we,L^ 
dam vifio d c m o n r t r a H i t . Nám qua hora animam age-
bat Dorainicus, gnala:dulci fomno cóíbnitus cxli quem-
dam quaíi hiatum aTpcxic, p e r q u e m candidiíllmsícalíi 
fubmi t t cbantur , quas hinc Chnftus, inde Chriíii mater 
faníiiífima fumma earumdem apprchcnfa partí raani-
bus fulficbant, per has admotas fcalas dcfccndebant,a • 
fcendebant.iban^vt per íacobeas olim cxleftes Angelí. 
Erant in imo fedes, in ea quidam pr^dicatorum habi« 
tu, facie vclata. Sca!^  fcníim ac lenitcr á Chrifto , & eius 
Matrc fanfbifsimá furfum trahebantur, eodem pariter 
motu fedes illa ferebatur in ca:lum, illéquc fimul, qvü in 
ca vclatus atque contedus rcquieíccbat , coraitanribus 
Angelis, & triumphum agentibus, vbi & fcaias, & eum5 
quiin í o l i o collocatús crat, Chcifti, Deipar^quc manus 
in caelum penitus intulerunt, illa caeli quafi difccfsio co i -
uit^claufuroq; omnino cft, quod eííe apertum videbatur, 
Dilapfa viíionc Gnala Bononiá properat, illáque eadern, 
qua rcm tantam hora viderar,fan¿híinDominicú patrem 
íuum coperit ex hac noílra mortaliratc in cKluaa abiilk. 
>E H I S T O R I A V I R : 
G I N A L l , LlB'ER• T U 
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fuppliciis , qui Deiparam facrofan-
dam aut negligentiús lionoraruntj 
aut iniurioíms tmclauerantí 
VINTTS hic libcr,amicel¿í¡:or5v¡rginá-
Icmhancnoftram cotnplcbit hiftonam; 
& corum íuppücia peffequetur, quos 
pater oiTimpotes,>rcl proptcrDegligen-
dam in virginc colcnda puniumaman* 
liüs, vcl propterimpiam áudaciám peí-
culic, &: yinaicauit afpcrius ¿ licct eriim 
immcnfa illa bonitásinimicis atqu.e hoftibus multa fepc 
coHceáat, quse íl minus in hac mortali vita, certépoft 
rnortem aetcrnis pcrfoJuenda íint pc!enis,tamcn non fcm-
per numinis vindida fcra elt^iec tardo ad fui vltionerti 
pede proccdic, Siquidem diuina iullitia cxigit, vt primo 
quoque temporc plediatur impictaspra;feram i l l a , qua; 
Deo óptimo máximo , Dcicjue fanftiílíma: parenti inia-
íioilor fuiíic vidcatur , vt autem pcena ad illumvnurn, 
qui peceauir,dmor ad omncs perüeniatjdiuina; clemen-
tia:, & lenitads cftopus s quíe vel in fuppliciis ftatúcndis 
faluti profpicit pluriraonim , quám igitur filio íit chara 
Deipara & illa oítendunt,qus piis Marije cultoribus ple-
na manureddita, retributáquc cííe íuperiorés libri do-
cuerunt,&íuppliciorum magnitudo teítabitur,quibus| 
illiaíFcdi funt,quifacroíandam virgincantiquiíJimaKÍ 
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non hablicrunt •. de cjuibus agendum in prafentu eftj 
fcd quiaciemen.s ell Deus, ciernes ítem virgo caftiffinia, 
líber hic canto exceris breuior crit, quanto pluramifcri-
coidia: quarniuítitix Scfcueritatís cxempla coíiegimus, 
(i\xz in nuattuor conieda libros luis iunt &Iocis íedi-
bus diñnbuta. Fuitque nobis tam fuáuis ipía confedioj 
vt innumcrabiles tum ccatisingrauelcencis jfenecbarque 
difficilis ^ tunateroporümoleftiasabííerl'erit, & erat qui-
dem neccílarío apponendusiiiclibcr i vtillis coníulcre-
mus>qaibus fpes íalutis pj^clufauon eííec,eos qui exitus 
gdmoncremus, qui bacreticorum veftigiis infiftetes Tuam 
dcceííabüem audaciamvirginalibus conuitiií cumularúr. 
íam cnim témpora illa raiferrima fucceireriint á diuo 
loannein Apocalypfi tanto ante prouiíain quibus Dra-
coiilepeftifcr Dco/Dciq; tabernáculo fandifiimoid eíl: 
Mafias lacrofandl^ meídaciífimos crat dentéis infixurus, 
cuius rei íeptentrioné teílem citare poíiumus, vbi cffr^-
natis l inguisánbn cathobeis fetó fancbiilima virgo la- Luc.lS. v 
Ceílitur,quas linguas multo ardentior apud inferos flam-
ma torrebit,quám quasauarumillum diuitem demendi-
co Lázaro malé mcritura erüciat, & in omni jeteruitatc 
torquebit. 
Matris qüidem raaxedicla Kterna morte fbrepunien- ^X6íi-ll' 
¿a lex per Mofem á Deo lata quodam quafi vaticinio 
prardixiti Serpentinos Marice hoítcs quis exitus mancat Lem' ío , 
vcl imprqbiíTimi defertoris luliáni verba demonftranr, 
qui negabat fauílam & felix quicquam cuenire illis j^ }cephorfíi 
pbffcjqui Dcorum matré remiffiüs honorarcnt,qu3e quia z ^ f a a ^ 
de Cybelc á turpiííimo imperatórc dióla fun^ménto irri- ¿/tf-j^o.^j. 
denturá Chriftianis, valcnt-tamenin beátiflima Cbrirti 
patente. Nara gladium hofti debemus extorquerc de 
manibas , caque ipfa.acie ferpentis caput abfeindere» 
qua ille nos iugulare cupierit. Et nimirum hzc cít iba 
Apollinis vicio a poecis celebrara, qui matrem Lato-
namá Niobe rprecara atque derifam teliscftvltusg!o. 
riofis, Nofter cnim Phcebus Cbriftus lefus pro fuá ge-
nitricc propugnar , qua; Dei vnicam prolem intado 
pudore generauit , pater ipfc seternus fuam charif-
ímam filiam tuetur /arque defendit > fuam fponfam, 
íuümque tcmplum auguftiínmum fandus ille fpiritus¡, 
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faui ab v t r o q u c procedír . í h r d u r n tc f tu tn cou leruare noa 
á c í i o i c , in que v irginis cqlo ipfo p u r i o n s nefarios conui,. 
c iatorcs feucricatis inaudita p r o m i t e x e £ u p l a , ! i b c r a u t e m 
h i c n o í l e r i n d u a s p o t i f s i m u m d i u i d e n d n s e f t p a r t e s , q u a . 
ru altera p á r e m e a n i m a d u e r h o n i s n a r r a b i r exepla, nem-
p^c quibus peccancis i p í i u s fanitas qugfita eíl'c videatur, 
a l tera grauioris v ldon i s f a d a m e m o r a b i t , e o r u m fcilicet, 
q u i vei v t ramque T c l a k c r á r a m p r t e m , qux Corpus tan-
tum o c c í d i t , l e í a v irg iue f u b i e m n t , ex quo etiarn fiet,f t 
t r a d a r u s h ic nofter a d d u o c a p i t a r e d i g a m r , quamquam 
ipfa e x e m p í a fuo queque Índice n o r a t a pro capit ibas de< 
bent e í í c i e & o r i , q u e q u i í í n g u l a expendet ñ e q u e quse-, 
ftionumjüeqücfactürum v a n e t a c c m d e í i d e r a b i r . 
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gim velitidtliggfítij}, v i l impudeati* fenas 
aut ftlfitAres^at non mGrttjeras 
de^snderuní, 
C A P V T . I . 
SJem.Da-
majeenm i n 
sramríe de 
DormtUiKC 
m e o » Meta-. 
fhaflfss S, 
De qHüdam lud&pfiUífeenaippi rejlptih, 
Eportantibus Dci Macris inclyrar mortuum 
w., v S l ^ c c r P u s Ap0^0^5 hiftonse jjrodunt Hcbrsú 
^ ^ ^ ^ W q u c m d a m diaboli furore féretro íandiffi-
- ^ ^ ^ ^ p í ^ m o impías & íacrilcgas manus aíferre co-
& — nantem brachia & manus araiíiíie,cüm vero 
agmtp, defedoque fcelerc virginali tabernáculo, arma-
ri6qüe Císlefti defeda membíá íuppkxadraoiüílet, ad 
priinnam tum fanitatcmjtum integritatem rediiffe, for-
témque eamdem & mucm virgiiteam mánum perfeu-
íiíTe,q-aodde Achille pciiam & vulnerante & fanance ve--
teres pecca: ccciacrunr. 
De qmdfim 
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'Dequodampr&dimte bor.A Vtrgmis cccupante. 
fr Quídam opibus & nobiütate prseftans fuá non Séneca m 
forte cócentusin viHamCliiiíli mátris cükniáeáicA. Troade. 
fá-.atq; dcubtá.cui.Dp'mnolus.prgérac pr^clarus Antif tcs ,^r/^ i» v i . 
turenterinuaferac, & eam íibi cum íumma ccclefi«pcr- fa S.Domm* 
iiicie, ac ciqium oftcníionc vindiearar. Sacriicgum hunc // eftfcop C** 
tyrannüm Dómnolus vt refipifeeret, fibicauercc, &ad «o^fff i^j 
frugéfe recipcrctjadmoncbat^bi nihil agi videt, ad Deu dcuitú San. 
fe conuertit orádum,vtque diuinum íuum numen ofícn- ¿la,M^. 
dcrer,cxorauic,Nefariámquc hominisaudaciamaecufat, 
quibona olimad expiationem animarum, Ecclelisáfi ' 
delibus donata,& tributa & rápere auíus cíTctj&rcdderc, 
appcllatus, rogatuíque renüeret, interimTacrilcgus diui-
naanimadaeríionc febrimpatitur , cuius vi,arque sefltí 
fine vllá intermiífionc iadatur. Nihilo fanior eft'edus a-
blata rctiner, neque fertiiis vilÍ3E poircífiónc cedit pura-
que Febrisardcret, & ledo affixus tenereturjnodcqwa-
dam prarpütcntis Dei matrem, cuius res & bona yíurpa» 
üerat.irtüentcm vidit,qiue férreo malleo,quem gerebat,, 
pertinacis Rcguli frontem Yulnerauit, ilic nimio terrore 
iconcuítus "confeftim ád- íániítum Epifcopum mifit , qai 
rogáicnc, vt quscúquc ex rebus dmae Marix Dei Matris 
íandííq; Gcruafio ac Protaíio dicatis ablata elí'cní, cum 
fbenoic,& incremento reciperec jfe reddcrc vellequam-
primum.Reqúc tamen prius cóualuit^quám pr^fens D5-
noius qug crepta crant condnplicata recuperansproa:-
grocantepreceseíFudit. Sed vulneris cameninfrontcac^ 
ceptiadrei memoriani ^ erüditioricnic^uc mül toruquo 
ad diúes ille vixk , impreíla veíligiarcmanferunt, fuit 
porro Domnolus & vit¿ íánctitatei &virginis Maris 
ctritu apprimé celebratns , in cúius laudein xenodo-
chium}monaiteríuque fundauit,vc peregrinis perfugiuni 
inonachis aúafi gymnafiu.m eílet, fedand^ religionis, Se 
charitatis áduéríus hofpites & adueñas exercendae. 
V á . 
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Mutris Dei de NtJIorijpeflilentis karetici lihr¿s$udiaumá 
eíWtfftfiiíroshaheretjieque Umenfehabere 
cr'ederetjene jH^licmm. 
ImmssBii- A Bbas Cyriacus, qui &Iaurx Calonronis prcsbytcr 
ratminfia- x \ eximia: fanctitatis fuic, í ib i aliquando muliercm 
ta[pritmlt decora facic pra:ditá, &purpura indutam in quiete vifam 
€*i4X>; psfm- ícribit, quas f a c r o í a n d a Dci mater crat i vt euen«usipíe 
mmm //¿r^ monftraüit. Caeieftis Regina: latus dúo viri cingebanr, 
eim ofem q u o r u m vifcndafpecics crac, ,&afpeá:us honoranduSjCx 
¿l<**m.£.ii. quibus alcer Euangcliíta illcfuic Mariaelongé ckariífi-
fidhit paulo mus,cui Cliriftus ex illa, inqua pependic cruec virginem 
etfiofiMí. virgini commcndauit, altcr glorioíus ille Bapriita lucist 
folífquc veri praxuríor & nucius.Abbas cubículo egref-
fus foris ítantem oratjobfecrát^uc Dciparam,vtillud hu-
milc tcchim fuá prgfentia vultuque digneturiquod ^dem 
poílulatum virgine morante, & in codem veítigio perli-
ftcnte Cyriacus iterabat. Afflidánti íc Cyriaco & cur in-
trogredi nollet modeí;l:é,& verecunde querenti meus in-
quit , l ioft is c f t t c d u j & v t i n r r e m cfflagitas?quibus ira res 
poníis Mater alma difceffit ,vt comités, ñeque amplius 
qua: trillrcs confolatur^apparuitjCyriacush^ñtatjCircum-
í p e d a t , a n i m i pende^quifnamlilleelict virginis hoíliSj 
autvbi lateret, & qnia folus ipfe habitabat in ceUuIaj 
metucreac vercrinequidfcelerisin Deipara admiíifletj 
cúiusílbiipfe confeius non eíTet, etcnim qux peccaui-
musnonomniacompertafuntnobis , dsemonc fállente 
crrator'imque velmemoriam euellente ^ vel intclligen-
tiam obfeurante, accedit ca;cus ille no í tr ian ior , cuius 
caufa nobis ipfí parcimus,atque induIgemuSjnequc con* 
feicntije finus & latebrasanxiéperferutamur. Sed ramea 
Cyriacus, qui fui Scccnfor &explorator cílci; cgrcgiusj 
cum totius virx di(3:a,faéla,cogitatáque rccolerctí & puc-
^ ritiam recordatus vltimam i nde vfquc repetens n i h i l in-
uenirct de v i l o rirginis hofltc recepto , íanftiffimaíquc 
raatris reprehenfio in animo haireret infixa, qua: caufam 
non haberc non poterar, in grauiflimosludus incidir, Se 
m á x i m o mscrore Confenuit,cu ?£ aliqua ex parte Icmrer, 
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íibrumíumpfit in manus, qucm líychius'Hierofoíymi 
preíbyccr commodarat.- Et cum forte códice cuoTmílec, 
dúos irapijjdcccllandíque Nefíorij libros inline vidicaí» 
f u c o S j í i a t i m q u e vcrücdifpulfa nube lumen ipfum veri-
tansaípeícit ,libíque pcríuaut virginisrcrmoncm exfu-
periori biténíicne de Ñeftorio CHC interpretandum, qui 
íacroíanda; t-ifginis hoílis furílct afcerrimus. Itáquc va-
dit, & librnm il l i ipíi á quo precario ácccperat, bona fide 
rcítituit. & a í'c hoípuem illum repulií, qui Alaria: inre-
gerrimá; virginis, & felicifluTsa; áiatris hoñis erat capita-
Ec'cc tibiiriqüit, librara Ifychi, librám ircdüo tuum,c¿ , 
quo multóplus detriincnti,quám vtilitatisaccepi jrcmqs 
bmnem ordine cxpoímc, ííychius quaíi é grauifomnó 
expcrrcílus, virginífquc pió iludió , & amorc fiicccnfus 
duros íllos nefarij Nellonj l ibros volüminis appcndicciá 
ex códice fuilulic, in íiammárque coniiciens>noncom.-
mittam inquit, vt ápud me íit prsepotcñtis Dci Matris, 8C 
fcmpiterníe virginísinimicusiArguitür á virgine qu i im-
prudenter, quanto graúiorcs poenas darct qüi fcienter 
teterrimum illum Dcipars aduerfariura tc&i commu-
hionc dignáretur? Preciaré virgo. iuftiíHma qux Cyria-
cum amic'um ichiter proptcr incuriam libri non ómnino 
difcuíli, Ncftorium grauiíKmé pirópteriniüíiam, vti fuo 
loco diccmus^eíl vita. 
Ve Caimsmfmo quod maledicm m pi¿ntmVi*pném 
fmjfe^airocitíifunm. , 
Aius eíl quod idcra Euiratus Hicropoli.qüíepíias-
. nicis cft ciuitasj narrát accidifle illihirtrioni nomi- " 
iie Galano | qui in publico tbeatiro fanítam Del fümmi 
parentem vituperare, & hdc fe patrocinio inquinare non 
timuit.Huicfc mater clemetiílima caforma, q u ¿ dígito 
dcmonftrari poíletdftédit , verbífq- ichiilimis audafiam 
reprehendens, qúa in on; inquit, dctémalcmeri tahane 
gratiam accipio ? Qusc caufa cft, cur me in tantapopu-
ü frequentia láccífas ? illc poft bauc óbiurgationcm 
ánloíis & benctíolentiss plenáni multo impudcntiül 
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lingux frxna laxauit, virginémquc puriílimam grauiórii 
bus eít conuiciis infcdatus. Homuncioni procaciflitnd 
virgo &mater ruríus apparuit , vtqnc íibicaucrcti illis 
adir.onuic', noli ait,noli a n i m a m periclitan tuam, noli te 
jpfe peílum darcjillc (pronefas) pcrgit,acpcrfcucrat,of. 
fendere virgincm & inpublico fpcclaculo proteruitatem 
contra factoíandam carli Rcginam inulto^ pctulantiüs 
iníiílit ofténderc. Maria dulciffima teniofe comiedo i n -
fami dcmonftrans i l las cafdem 8c p r e c e s , & admónitio-
nes repetebat. 
Cúm fe non corrigeret ludio deformiffimus, fedma-
gis, magífquc inamcntiaperfiílerct, d o r m i e n t i m e r i d i e $ 
diuina mater obrepíit, v n i h i l q u e diccns turpifrimi Efopi 
jnanus ac pedes digito eoníignauit, d u c t á q u e in orbem 
linea receísir. Gaiaauscuigilás manibusse pedibus ferc-
pcriteíícttuncatum , a ccep toque Tupplicio tándem al i-
quando refipifeens ¿ i poenam / & culpara ómnibus ex-
planabat, itincra v irg in is , preces, & m ó n i t a comemora-
bat,molt6que mitiores fe poenas perpeti,quám quasfec-
icrum grauitas, & a n i m i peruicacia po fecbat, fupplex fa-
tebatur. 
De quiíu/Áam Chrifiianis grmiter caftígAtii^uodinie • 
merat* Virgmi Probrojtfmjje»t%dé^ ue eoram 
hofyfte multato ckmentius. 
i r i / l rfinccft qüodNiccphoronarraturauthorc,dcqui¿ 
NteephorJtb., bufdam verbo duntaxa: & nomine Chriftianis, qoi 
8. EceUJiafit cu¿il caüp0na cúm iocis & ludo compotaffentinon £c 
ébijí.c.ft. fatjs iepidos ^ jn ridiculis iaciendis facetos vifum iri pu-
taruhtjniíi inter pocüla puritatis, fobrictatis & virtutuni 
ómniuth matíem , prxceptriccmque Mariam diélis im-
plé ncfariéqüc lacéífcrenr, féque vicifsim ad Deiparg m-
íurias & conuitiaprouocarent. Nontulitmatris fuá:con-
tumelias vítor í)cus, ac fccleium vindex opportunus,fi-
quidera ncfariíic horrcndxqúc illius iocationis authores 
potentet arr ipú i t jOpprcf s i t , ae perculit,& cum ipfis vt di« 
citur,veftimcntisdetrufitininferos.Ipfeautcm caupo i^l-
Húfque vinaria; tábernjé dominus ad quam perdiriísimi 
iJii ganeones, lurcoaéfqj coauencrant^uon cuafit impu^ 
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nítus , licet enim lingua nihil admiícrat, tamen diísi' 
mulationis, accufabilífque patientiíc pa'nas dcdit atra-
pes. Ei namquc non multo poftnoctc quicícenti Dei ma" 
ter aftare vifa eíl, & quod blarphemios tcdo cxccpiífct, 
& tolcrantcr audillet , ad i n t a á s virginis maledida^ 
conuitia tacuiíiet obiurgarc, turpeque íilentium cxpro-
brarc inítitit.Mifer caupo fupplcx virgini cíl'c, delicb ve-
niam petere, ne tam cito raperetur, fed poenicendi, aefe 
expiandi tempus daretur,obrccrave. Virgo daturam lé, & 
mortc dilata expiandi animi tempus aliquod, fpaciumqi 
fore promiíit,Viminc interim, quod manu gertabat^cau-
ponis genua vndequaque fignauit, & quafi exarando ,'ac 
lineamrotundando circumfcripfit, Msitaaftis vii'fo di* 
fcefsit. ílléquc fomno folutus mcmbrailla, qua: vimine 
notara eranc,a estero corporeauuira, difeerptáque repe-
rir , &fanguinem quafi ex recenti vulnere profluentem 
vidit, produílus, hofpes miícrandus in publicum foedo. 
illo corporis habitud horribili crurum fedione, úd m i -
nüs quam oris teftiraonio miraculi venratem confirma^ 
uit, iuftiMmuraqj illüdomnipotentis Dei & iudiciuái & 
fuppliciumad muítorum cxcmpjura parefecir. Eíl qui-
demKíeciiirtoriapcrmiiia,namqua:decaupone narran-
tur ad hanc priorcm. quintí huiiislibÜ partem IpeCuant, 
qu.x deblaíphemis cbmpotoribus, diximus, poftcriod 
niíi tarn connexa,coniundáque effent, referuari,debuif-': 
£cnt. ' ' - y • A •'• • W'-u 
Z?f e¡Mr¡imdam vk'titne^  tytiád-Atare virgini** 
peterandiammo venerante 
T Emplum eratinvrbcTuronenfi í andxMaase vireí • _ , ni,ac diurno Chriín prascurion dicatumj VDi penuii. • r 
diuinitusplcftebanturjquidam enim,qui pcicrandi áni- t-rt ^ ¿¡y 
mola Eccíefiam venerat, fimul arque ad virginisaram /er¿í 
afsiftcns manumfuftulit,vt iuííurandum"mendáx pro- jJ/ift' 
nunciaret,retroIabensitacaputadpauimcntürriíupinus f I ' ^ ° 
afflixitjVt vix vitqfpes vlla fupcreíTctjCuth autem recrea^ ! * 
tus atqj eredus ad fe mifer homo rediíret, periurii fcelus 
quod occultarat,patefccit,& adDei,Maiiíeq j matris glb-
riáperuulgauitjGrcgoíiufq iTurbiíeíis huius authorhi-
ftorije quofdá Turoncnfcs yidiíTc fcáit,quiiniUo cóáe 
y » ü j 
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Ipco iurifiurádi rcligionc, & teíiimooij fandiiatem vio-
krunt:,hauel ¡mpuniraquidem audacia, quandoquidem 
ómncs intraanni curriculum viuerc, arque aurasinficcre 
deíierunc. ^ 
Qe qüadamfceminit voti rea. 
Bf B.x*nif* A Egra qua:dam mulicr,^ vclíemqcer afFeda PÍO quo¿ 
Jütj^J. c ' * \libccíuicorporismorDclan¿iifíima: Dci macri mu-
Germaniepi- n^c^am voucrac quoranms pertolucndum, ad virgi-
ffepfPariReh «alem qüamdam baíílicara religiosé defercndum.Voue 
(tsHamma r¿Wi^eó1 Pr0 fua facultate tantum ^ancum ^emi den?.-
Cenobitavel~ ríojoíTet comparari.Neque etiim paupertas liberalioré 
fcriptore'vel eílepermiferat.Enim yero Chíiíli fersis amone fe reuo-
certs contex- ^a^^s Ixtifíimi oqcafionq dici votiua pecuniok quod co..-
taederer emir obfoniuín¡ Cúraautcm nodis tenebris 
, quieícendi cauía cubuiílerjmambus, qua; votum viola-
ranc,ita repete c6trahitur,'nihiÍ vt políet efficcre , fie cnira 
diuina virio dextram finiftíamq;fcrráina; iñ voto folucn-. 
do negligentisíntorfefat, vt intimas palmas exorri,pro-
d u d i , ac prominentes vngues non modo perpungerent, 
Sed etiam pcrforaift,fed orra & renis3ík animo luce cura 
adfanéti GermaniParifieníisEpifcopicelebrem miracuüs, 
tumulum adíiíl'et ac ddlicti.pcx:nitiiiíret fana resreditur 
Reginacxli curantey&Gcrmanumad miraculi partem. 
aduocante. 
De iconomach't cu 'iufdam Jupplim. 
bh.f .facmrff T N oppido Gádaui vicino impius quidam excurfór di-
álláffo.ciz.. JLuai Matris imaginem ex alto dciicerejac deturbare ni-
tebatur, cui imago ipfa prarcipitans graíi'am retulit mcri-
torum. Nam puerilefu , cuius erat effigies iraagini ma-
tris, vt folet, adianda ,.manus ingenio artiíicis alcé pro-
tentain facriicgi& caputjSc maxillam ve'nemcnccrimps-
git ,& eam velutacuriffimo gladio peiforauit, ÍEafi!ius&: 
generofus & fortis matris iniunam colapho & fanguiac 
vindicauit. 
De (¿in¿ip Ctiidone confejjore. 
Helmmus 
Sfirtus aénji-
ikSah&o, G?;yi:áoni Brabantcníi . tenuioribus nato parentlbus. iucúda dies illa noi^ fuit, in qua autnonincubuiffci: 
inprcceSjauE ^Icemoíyná np eíiet clargitus , vencratali-
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quaáo in quodda illius of^ caftcllú Deiparae tepld ¿eco-, 
ratunijvbiillcprimum virginiscoinloco efle sedera au" 
diuit,facere nó potuit quin fe ad precandum eonfcrrcts 
Itaque nodem illam in virginco templo libentiffimo 
Jocipreíbytero pofuit.Abeunté inane parochus iré pro-
hibuit, Güidonífque indqlem contcmplatus & mores 
fecummanereiüíiit, ac templi cuftodise, munditigque 
pra:fccit:Guidoni bene morato , & ad fandiffimaí Yiigi-
nis honorcm, cultumque propenfo maníio illa ingrata 
non fuit, Ergograuiter azditui munus illud geíEí, & 
diiigenti^ac pictatis illuftre reliquit cxempIuro.Dabat 
namque operam íanftus adolefcens,vtfcmper altare ni-
terct..Fornix,& alta templi teftudo fulgeret,pauimentu 
tammultis pedibus fubiedurn, fordidatumque feoparil 
erataíliduitate mundiíUmum. Sacrario nihil/plendidi* 
vaía fpeculiinílarlucebant, facracundtafupeílex loco 
diípoíita.fpeciegrata, concinné plicata&animum pia 
quadamiucunditatc permouebat. Curabat diligentcí,' 
nequidincantu,&cutero cuku ncglcdü aepr^termif-r 
fum videretur.Ramis,&Floribus facras imagines veftie-r 
bar. Si quis forte Guidoncm quqreret, vbi ellet repcrtu-
ms certa coniedaradiuinabat Ñeque cnimiscrat,qui 
fine vrgéte caufa pedem eíFerrct c templo.Ill<j Guidonis 
vigilie,delici^,cura, cogitado, ítudium^ftatiuumquc 
pr^fidium.Su^ res bafilic^ nodurna manu, diurnáquq 
vcrfabat.Scrmonis obecenitatem cañe peius &anguc 
vitauit,corpu5 rebelle iciunio coercuit,^quod difficilli-
méfcrcfitjomnibus erat fine vllafuianinii petniciegra-
tiofus. Sed eum tamen, redis & pcdibus & fenfibusia 
diuiníe legis,5c obfequi virginalis curriculo gradiente 
Bruxelleníisquidam ríiercator aucrtit.Cüm enim á Gui=. 
done officiofo,acccptus hofpitío eius crga inopes & e-
gentes animum cognouiffet, mcrcaturje vtícdederet, 
per fuafit,qua opes, fine quibus mifericordia ipfafri-
¡ gét,comparantur,igirurrelida Dei Matris Ecclefiahof", 
pitemfcquiturj&vulteíTe merGator,quoalendi paupe-
res diututna fitis partis quseñu opibus cxplerctur. 
Ventura erat ad flumen, quod-propter altitudincra 
cymba traiieiebatur vbi lintrem Guido confeenditi, 
carina íletiE immobilis j conmm. ad impcllendam 
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ícgcndámque nauiculam áptarc Guido incipu,irrito ta» 
caen labore.Ita cnim quod prehcnderat lignum mani-s 
bus híerit,nullo vt modo poílet auelli lachrymis tándem i1 
acprecibus vtremus manum relinqueret, impetraait 
ilíbquc nodo folutus,& fottünaciffimo infortunio dod* 
ftulto coníiliario demiíío fe ad priftinum Dei Matris in 
templo illo famulatum reuocauit, Romam tándem ac 
Hierofolymam pictaús ergo peregnnatus acmiraculis' 
&; vita; fanítitate clarns in paceab huius vits mifcriis1 
coquicuii'Guidoni quidemfugaillaex Dcipars^templo 
impunita nonfuit.Fuittamen remora illa glorioía,qux 
pergratum virginiGaidonisfuiíí'eofficium declarauu. 
Vefceratneo Jéxu oh vnifü froterüítíttem mulíeri* Cdfl'tgato. 
Ltturenüttt 
Sürius-v/- ICIacrius nobilis Hybcrnus folirudinis amorecapeus 
tajanéltíia- IT patria relictaMeklos ad fandum Faronetn cum qui-j 
cnteremm • bufaamíociis venit,Faro fuiperegrini cognita volunta-' 
ienjitiífíííls.ttXocxxvam quodam fuipanimouii nemorcattribuit, 
Augufi't. • vbi Hacriuscxcifisarboribus monaílcrium ad Dcipar^ . 
la,udem& gloriara coliocauicjadiundahorpitalidomo,, 
ió quaipfc viatores arque hofpites benigné acceptos ab • 
í tincrismoleftiiSj&Iaírirudincrecreabat.Fiacni íandlitas 
eo refque progreífa eíl:,vt no modo péregrinorum ine-
diar c5íulerct,fcd cuiufque etiam'gencris raorbos^gri--
tudínéfque íánaret. Cumque miíaculomm percre bre-
fecntefama aduenarum numerus mirandum in modura 
excrcuiírc^ncquc tam multis cibariafuppeterétj oramt 
loci EpifGopum, vttaiuum nemoris liccrct exícindere 
quantum horto ferendo íatis círcr,vnde olera efüriéntii 
tibusperegrinislcgerentur. Epifcopus tantum ex fyiua-
deáit,quantum diurna foílione xenodochio circum óbi-
to propqa man-u patefaccre potuilfet. Fiacrius gratiis^vr 
par crat,Epifcopo & adis &habicis, adfolitudineinrc-
ucrfus preces prxmitit ad ca;lüm. 
Baculum deinde per terram rrahit.quxfponte difee-
d'cns & virguíta, & arbores eaerrcbat,ka vt nemus hinc 
inde cocideret, &locu horto ponendo vacuum liberum 
que rclinqucret.ínterucnit interca mulicr,qua: anima-
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dvicrfotcrrxvltro ccdcnris hiaturem epvfcopo indigna-
Búnda niinciauit. Fiacrium magum cíic & maldicuiu 
dic:rc,vtiquecannónibusad ncmus omne vallandum. 
índcfe adFiacnumi:etulir,a'cDci virüm cóuitiis onc-
ratum ab opere inca.'p£o Epifcopi nomine iubec ábfiire-
rcjiprumqnc Anriíbrem aduenrare clenunciat.lad pcfcnas 
icpüfcendas. Fiácrius & paos amaus& obcdieiuÍ£e,ab' 
ópcre.quodingirum duxeratjinauus ab'Üítiüit5& inpe-
tra moelfus ac iriftts infcdit.QusPetra de duritia remsc-
reus fedem & mollera & concauam Dci viro fúbftrauif. 
Vcnit inserim epifeopus procacis fceminas aecníacib-
nibus irritatus, ánimaduerroque & térra: & pena: mirar-
culo Fiacrium promcrins hoaoramt, acloco illopotiri 
iuíTiCjqUem diuina manus eiíet elargita. Cstcrum illo 
ex tempore mulicbre genus monaílcrii atj;tu,quod vir-r 
gini dicatú erat,vis qu ídam diuina prohibuir, uulláque 
fosminá intuíit pedemimpune.Nam matrona quxdam 
diues,quaeañcillam experiédicauía qiisaudlerar5in mo-
naíleriu fuá manu compulerar, alte ro priuata ocula eft, 
incolumi ferua, qua: vim alienam^ herarque impulfü re-
peliere neqaiuiíí'et. Audaci quidem fíemins alterum l u -
i-hen Deipara}clauíÍt,vt altero, quod relmquebatur, cla-
rius in pofterum pcruideret,Sf eos imitarctur, qui vi te-
la fagitáfque cemore i d u dirigant, alterum fblenro cu-' 
lum cohibere^evisipía cernendi fiac diftrad-arcmillioc. 
De fiodítm armertMno^nsm impietas irt 'virgmemfkttmo* 
mctilum. 
' t i r i - • n i r - . . ,. Conflanúnm 
Símile kipplicium eít quod fcquitur indelicfo gra- c^risu Epif-uiorc, nunquam enim pro meritis punitur impietas, copiaapud 
ipfaqac virgo foecunda,&Dei Mater ex celia,velin atro- a¿ia Jecmü 
ciffimo fcelere pcenas pro ingénita clcmcntia modera- eoncilnNuA-
tur.Ruílicus quidam genere Cyprius boues & armenta ntaáione.j.. 
pafcebatin vrbe Cóftantia.Hicaliquando orandi propo -
íito atque^animo in benéfica Matris íaccllum ingreííus 
oculosad templi tabulaSjimaginéfquc couerterat, cúm-, 
quebeaíiífimx virginis cffigie coloribus expreírá in ad-
uerfo pariere cerneret, fubita corrept'amcda quorfum 
iña inquit, & üimuio i quoboucs incitabatj impreíío 
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ílcxtcrum imaginis oculum dcmolitur.Inde cgre0lís; 
coeptopergcbaciunerc,d umque boues v: morís eftjin.-
ftimulacatque vrget tardiores, ccce tií)i agicatoria ía 
fringitur Iialla.inlíigátiíque ligni pars illa feiratarefiluic 
eernffimóquciiíturcc ro vería bubulco grande illudpc 
cusátergo mfequenti dexcerum oculumfundituseruit 
inrtifíimalcge talionis. HuncConftantinus Cyprius E -
pifeopus & ísjpe vidilTe)&; videre quotidic feripemn fe-
cit.Hunc eumdem qua diximus caúíacoclitem fadum 
k. populo dígito monftrari íblere confirmar.Hüíus adnai 
randí memorádíque íupplicíiin grauíílíraopatrñ coetus 
cjui Niceno fecundo adfucrc concilio fe tellem Conrtá-
nus profitetur.Iudignus profedo bubulcus, qui lucem 
afpiccrct:)& fi illi,ad rcfipífcédum& res piciendum z\tz.r 
ra relicta feneílra eft.IndignuSjCUÍ vnguetum illud me-
darcturquod vnguentum Sozopolí , qus Piííidíz ci-
uita s ex facrofand^ Mariarimaginis manu aífluerefo-
lirumad vulneram'medícinamGprmanusaffin-n^tCpn-
flantinopoiitanus patriarcha. 
Defi^ítdo qmrumdumfrionrtchormn ohp-eceshorariaí. 
tnldudem 'virgints mtermijj'as, 
EpfioaiTho 
ma/ndaudio T N fan.di Vincentii mouafterio ab ea non íonge cui-
folenfemEp/ 1 Petra Pertufa nomen eíl:,fratres vnanimes legeiata sa. 
hpum. xerun^vt cum Pontificiis ex Breuiarío^tvocant.Prcca-
Exfcrtptis Pe tionibus horaria: beatiíHmarDciparíc preces dícerenturr 
tripamutni. Guraque id toto triennio fandé integréque fcruaíícnr,, 
^ 'ex ¿4nto- perditicuiufdámonachi,cuiGaz^ni nomen fuit,loqua-
mtno floren- citas impia jVt virginis ad onanes horas preces toii.crcn*: 
tu Arch 'teft- tur,cuicit, 
/•'Ú^O z.^ arte^  Átraraen de calo tindida tarda non fait,rapina& , dc^  
Míé/oi6.c. %. prxdationes,incendia, monaftenique tumferuorum, 
Jeffiwei. adminiftromm cardes immittens . itum cft ad Gcr 
mania; imperarorem , qui maleficia cocrccret , & a 
facinorofis poenas repeteret , irrito euentu., coníulitur 
Pctrus Damiani vir, illa aitate^vr fapientiffimus ita fan-
diílímus,quiméritoillapaílos cííereípondk. quodim-
pcratiicampaeiSjYtar illius vcrbis,abicciffcnt. 
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Moxin tcrram nuncii corrucatcs bcatiííima: virginis 
Matrirque laudes nunquatnfein poftcrum omifluros 
receperunr.Quibus reftitutis ícquuta pax c í l ^ mo-
naílcrii aira viía fccuritas. 
pe Thoma Campenjt^ quiffik ex ccllegio Camnkorum,,' 
quos Sanftus ¿áugujlmus regülpíjegtbúfqtte, 
conjirmxft^ 'txitqfie incumbía Mort-
tísSaná&^ígííettí. 
QY o tctoporc Capenfis Thomas Dauanmxia Gcr HenmusGrA, mariiaTheologi^apud Horcntiumflorentiífimü nus^m tum 
cliuiUÍE fapientiíe doctorcm opera-m dat, vnam horam, mmxtmc habé. 
i.n Deiparscjcui exanimo lludebat^precatiopibus reci- dafdes efi,ci* 
randis, pronunciandifquc poacbac,ita demum fe in l i - hiJ}ori¿srece-
teris proficercfepoíreratuSjfipictace comité adhíbere t /^ ferfenisae 
vcrutamcpaulatim frigefecte feruore, qui in imzmhm lowdefinitas, 
prríertim licciarum iludió attentis haudíblet elíc diu- yigmfi'ttur 'tn 
turnus,principioranús,mox fspuis virginales hymnos hoc •vírodili" 
& laudes omitecbat, coque delapía fcníim ThomxgM* ^fides» 
focordia crt,vt devirginco pc&fonttól-rclinqucretur ca cumfroíkate 
tacitus prjeteriret, cuius olimdiebus fuiguIis|mcmoriá comunSa. 
vfurpíbat.Thomr in hac obliuionc quiefecnti quadam 
noftc ralis obiedla ípecies eft , in medio íibi videbatur 
Xyfto conííftcre , rbi-multis audicncibus íblcbat doec-
rc Florentius inter mediam explanationem, difputatio-
ncmqueFlorcntii;quam ipfe cum aliisaudirct attenté 
esli Regina fulgcntiílimarumfacie,tum veíle defeen-
dit , cum in atrium veniíret,, fíugulas doctorum exe-
drasperluftraffc , magiftros de fuis quemque rebus, 
a.c qusílionibus dilTerentcs amandííimé complexam, 
gratulatámqucqnbd eruditisfeholishominum mentes 
expolireut, ñeque folum áfuis difwipulis ícientiam, fed 
multo etiam magts vitaeinnocentiam,& morum requi-
reicnt fanditatem . Qua fublata fufus Chriftifíliifui 
fanguis auditoribus emolumento non effet . Thomam 
Dciparx comrauniindulgcntiaanimaducrfa fe quoque 
fpcraírc forc participcm, Quocirca in confixis ©culis 
intuentem dum ad fe vcnirct,aniié cxpeétauiffc, fed 
enim ca.m modo hosillos pei mater effet ampleíf 
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vbiad Thomamvcnit, amplexiim dcncgalie objurgas 
í ionenon tacita,fruítraciudelisinimice mcüdbiam-
ple.xumfpopondiíti,c¡ui conluctudinis piaeimmcmptí 
nihil dé priftina prccmn antiquarum pc.niíonc peifüí, 
uas.Quo tándem pi"ecaiio!ie§ illa; tuas, quo Uudationes 
' abierum.'vbi illa mihi fupplicádi ítudia fcruétibus mix-
ta füípiriis ? ciiaritáté intcpuiíl'c non vides, ac rtljgione 
illam , qua me tuam mátrem obferuabat claudicaílc ? & 
tamen quaíinihilmali egiííes mcum tibí fuauiúi» pro-
mirifti.Dcindc auerfo atque indignátc vtihu,abi,inquit 
&te haiufmodi folatiis, atque hac voluptaie coelelli, 
'qua:quanta fit,rdtillc,qui capit, te quára indigniílim^ 
arbitrare. Virginem poít acrem hanc reprchenfionera 
fcíeincoelum rccepilí'e. Thomas lomno folutus mc-
morque diclorum culpara r.egügentia; deficuit , vitara: 
corréxitjíolitas preces tanto ardentuis rcpetiui^qüanto 
acerbiora oblurgatioms, ac repulís vulnera fuerunt, & 
beatiflimar virginis vt antefucrat,íic elle denuo ftudio-
fus.cultorincepir,atqucin hocnon raines pió quám íá-
lutari officip perdurauit. Qujn & poít habitis huius vitas, 
rebus fui magiílri florétii íuafu ad religiofam vitam a-
rpirauit,& in corum canonicorum , qui Diui Augullini 
regulara íequuturadfcribi fe numerum voluit , id quod 
c^nobii á prxfedo faciléimpccrauit,& qüia dignus crat 
qu i rcdperc tur j&quinaáhoc ip íum obtinendum có-
mendatitiisHorentii liccris juuabatur. Attamcn cceno-
biarcha tametíi bene raoratum de ad religioncm fectan-
dum eííe viditaptiílimum, ad profeííiong nó niíiemefo 
fpacio fex annorum admifir. Guius rei causa feribit Af-
cenííusillcTypographia& librorum commentariisno-, 
bilis^eiufq; baíc ipfa funt verba^uc quod illa xtas cauc 
batqueraquamadhucrcrui-ñ iraperitura adignotaram 
rcrum vota aftringere ,Í!ue quod é re-adolefecntuli pri-
marius exiftimabatipfum priüs per omnia p r o b a r e . c 
illc jfcx igitur an nosThomas Mallcolus Campcnfisjin 
i n tirocinio confumpfít/équc cundis prasbuit admiran-
dum.Ac ne quando regrcdipoílet voto fe nouitius fpo-
tc conílrinxit.Itaque cava annoxtatis vndcvigcfimoin 
religioforum numerum rclatus primo círct,viginti quin 
que anuos natusprofeírionis folennia vota nancupauie. 
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Mígraüit evitadiemniSc íánditatisplenas,c¡uem ctia 
miracula parraílcfama vulgauit. Ex quo inccJIigi illud 
potcrtprofeffionis hanctarditatcmvquam leíu Socictai 
íuo more, iníHtutóqüc coníeruat, infolitam in Dci EG-
cieíia nonfuiíle^uippequaiannisabhinc duccntis, vt 
alia pmermittam ,c l lc t in vfüícriptore lodoco Badio 
Aíceníio in Tlioma: vita Campcníis,cui eñliabcnda fi-
dcs,qui in illa vixit xtate/uzquc mctnoriíe viros homo C/tp. wa 
vtillis tcmpotibus eruditiisastcrnitati commcndauit. 
Etfi Thomam cum alia fcripta, tum illc máxime liber ab 
obliuione vindicat,qui mundi contemptus infcribiturjin 
quo perteclum Chrifti feruum, militétkque dcpingit, 
atque ita conformar, nihilvtíit quod amplius philofo-
phia Chriñiana defiderct.Ih eO quot verba Tiiomas,tot 
fuditoracula, Deoplenusad fchbcndum acceíl5t,mcn-
téfqucfolidx doctrina: diícend^ auidas fincfaftidio fa-
turat, nulloquc dicéndiappararudocetídcledat , k 
inouct. v 
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DVo ad Laurctanam sedcmin pcrcgrinátionc fuícc- anmi¡y, so~ pta h¡EC narrát fibi contigifle.Exoriebatur inter eos ^ ¿ . / ^ ¿e 
vt adhuc recentesá fcculo íiuc ex laffitudine,íiue€X dif- i^p0/tllx ¿Q. 
fimilitudine'natura: querclainteídum nénuila.&alferca- „im ^rí¿^_ 
tio.Faítüm aliquando vt inrcdudto quodam loco,& fo- tfovd 
lo cúm ab itincrcqtiiefcei'cnt, vjderent ex improuifo ¿ar¿enf¡s ¿ji 
adolefceritulam honerto vultucultuque & inceífu mo- ¿em verbii, 
defto ¡.quxiriis hoctantum maturcinter vosiites &iur-
gia?Cu£jQ dixiffet,pcrtranfiit.Mirumhoc vtrique ,quod 
de fuperiore aliquo litigio mortaliüra nemo feirepo-
tcrat.Et tune quidem inter eos pax.Tanto magis excita-
ti ad memoriam vencrationéraq? Deiparae virginis.^Er-
go grates i l l i agétes,á qua & íc admonitos, arbitfaban* ' , 
tur. peticruntjdcderuntquc viciílim veniam,nó ÍJncla-
chrymis, nouífque rclTumptis viribus, ac fpiritu álacres 
redierunt in viamiiicqíic inter fe poítea \erbum vllung 
sommutarünt. 
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De/úpplíc'fs cMujeUmfcholafíici congregañonü Parthentck 
• • rebnsabutentfs. 
'L a - // \ A Agnumad pictatcm incitamcntum inhoc quó-
hfomco lé- j y ¿ ° collcgioíodalitium viiginis|á qüo in Socic-
tatem o£to, in alias rcligioíbiora familias multo piurcs 
•ffjdem -vtfbts ^ TS{x^Qm.'a.xx cutí? íic patrona; jpfi hic clicntupi coe-
tus, hinc intclligas licctdn ci9 modi fodálitiis quod nc -
miné fugitidcligitur vnus,qui fírparticcps & cófci9 rem 
omniu,qua2 decernuntur, eáíque litcris mahdac , ab ar-
'canisdidtur.Adolcfcésporrb,quihoc muñere fungcbá-
türduos adhanc rcm deftinaucrat calamosfcriptorios 
iní igni ornatu, ctcnim caulcs detradis plümülis aurcó 
filofericóq; diftinguebantur inuiccmpermixtis.Honí 
altcrum fubripuit vnus dfc fodalibus iúuenili furto. Gu-
ias & íi fíBpc pulíabatüt cogitationc ánimus, vt poílha-
bitis, rcbüsomnibtisfc Dco cofecrarét in aliquo cíéno-
bio,pr¿ualentc amore ih mülierculam quamdara¿ aliüd 
agcbat, Ad eam aliquando cuminítituiíí'ctfcriberc, ac 
furtiuum calaonú fumpfiflct manu , feníit íibi verberan 
ios cxcuífiflima palma,fimlilquc vox ad áures, etiam nc 
fcelcí íc rcm mihi dicatam temerare audes impuro auíii? 
, Attonitus bac pronuncianone,ac verbere vt fe collc-
git iuucnisjrcuertitadcalculosjquospeneabiecerat, yt 
ámplcdcrctür inílitatú Franci fcan* religionis , maníic 
ad aiiqaotdicsmcmor nota plaga; accept^, vtapparerct 
ab alia vi quadam maiorc ,iquám ab huírianaimpadara. 
Defa'rmM herribílt in Detfdram tonUtúo 'mirabsl't 
v iimdtélacajfigáto. 
jruilkelmut 
LineUntísi» Vidam Hollandicx mülicri ex Anabapriftarum 
*4fologetíco foecc, quibus Deiparas virginis máxime inüifa re-
&reiig$o»ií ligio eft,pariendi tempus aduenerar,aderánt cbgnat^,& 
rw/^í/z^ci yicinar, qyaru vna puerperam monuit, vt fé in tanto vitg 
diícrimine virgini commédaret,cui illa quid mihi iftain 
(horrefeo rcferens)immundam fucm appellarc opus cft? 
fequiturillico hoírrendi piDena conuitiijnó quidempro 
rationeflaffitii,&facinbris execrandijfedád memoriaiR 
tamen pofteritatis máxime iníignis^ Statim cnirtv vt nt-
fariam illam voccm , quaiü & aniinüs & áures éxMorr¿> 
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g-yñtjhscrctica mulicr emiíit,nigcllas aliquotfuculasj 
partitn viuas^partim morcuas edicktjmoníuoíoqiie illó 
parcu poncntofe blaíphemiae poeriíis ahqua dedit ex 
parre & íe porcam ttjrpilíimám,atqüe fpurciffimám tc-
lt¡ficatacrt,qua:porcaspcperiíict,riquidem vnuquod-
que animal (bifímile generar. Ñeque Dcipara quafaci-
liráte eic j li reípcxiffet obfeerna mulier & palynodiam 
cañrauiílct,nonfcrirét CsEÍ'aporcas fcedus & ab litteris 
iniuriisin íüam clicntelara miferamiliam porciferam 
libenrcraccipcrcr. 
De f Herrera •vlttonem experta dhíimm, 
E Stillud innrore pofíturriiinftitutocíue Chrifl:iano,vt ^e f"^ - s ' puérpera temporc ad teheem racilemquc cxuum 
impetrandum coram imagine beatifliraas virginis Chri-
ñuin filium iníinuconfouentis ccreus accendatur fidei 
viuKryrabolum^ucífque animo.rumargumentum. £c 
cúm mulicr.qüam VuilhelmusLindanus^áquoliáchi-
ftoriam acccpimuSjfibi dicitfuiíie notiflimam.,in pana 
iaborarct muiierérque tum vicinas,tum cognata: conue-
nitfent vrgentibufqj doloribus vna ex i l l is , qux aderác, 
beatiffims virginis imaginicandelam inceníam admo-
uiffetjpuetpcra tcnax erroris , que cú matris lacte fuxe-
rat,& cádelátolliclamaílc^acíibi virginis honore haud 
placeré diceret, qui yni Deo ex herético mendacio > &: 
prxcerca riemini debererur j pucrñ paulo pbíl cnixa eft¿ 
nó'illum quidem integrum, fed ira dciedumjatquc di-
uulíum,vtfiuíl:ratim educcretur ex vtero noníine i n -
credibilimatris impia; cruciatu intolerandoque torme-
to.Parturientibus ferré quidem op£ Dcipara folet, qua: 
iicet peperiíjtamen minimé panuriuit. Quam op£ huic 
negauit veritatcmobneganti.Diffidiicum Catholicitc-
terrimam perfidiam,& inexpiabile fcclüs partusille dif^ 
feftusjdiftradufque monítrauit. 
De Lutherma mul/ere. 
ANno i f s 6- Affumpta; virginis & mims E * . j'*fí<!r** Dci feílara vt diem terpati íácerdotes magna ^ ^ ' ^ ^ 
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brcdemhar- quadara rcligionc,& campanarum pulíu.muitífquc aliis 
chtoíih.'z.fa Chriftianíelsíiticeargumcncis cckbrabant,cum Luthe-
craramcolla- rana mulícrgloriára ilíana Dcipafcnti inuidensfamuiáe 
mmrn\tc'.x(r, mándatjVti balneumapparct caminumqarinftruat,fibi 
enim e i lc , maritoque lauándum Fámula facrofanftas 
virginis ferias exoiUauit, feftarque lucís & cccleíiaftica 
Icg.e fimilib9 opcribcindid:2e, 5c impetrara: requietis he. 
ráadmouuitipríefcrtimcumilla vo!uptatís,n5heccífita-
tislanatio ciiet',alioque dic peragi poíí'ct.Matrona famú 
la & increpar & irndet,o&icttámque diei fefti iciigionc 
parui pendensíto inquitiufla exequitór, de Manaifta 
qux nairaSimihi tann non [ünt > '& in perílringenda vir-
gine Dci immortalis puriffima párente tam te prbiccit 
audaciter, vt commemorationcm pixauresrefortnideri 
quas oiFendaraus hi'ííoriae partem incidimus, & religio-
íb impedid púdote reticemus. Fámula balneura tnilis 
& inmra procuransárida ligna congcílit, quaí flammam 
concipere facilé poírent,pninaS immittít ,inic¿iumquc 
ignem quantum poteft iníligat^atque excitar. llantera 
ac ventilantcm vis quídam diuina rerardáuit. MiratuÉ 
íluptcqüchcra Lutheri difeipuia igniculum tam para-
bilem cfnilgete non poíFc, &crcbns feruienris mulier. 
cala: flatibus nullam prorfuseliciflammam. Cümqj fó-
culo inllarttindignansjcccc tibi tota domus flagrar in-
cendio , quo & bálneiis exuritur, & du¿e contiguqdor 
mus concremantur. Confluir ex templo vulguS/Oinne 
virorum ,víxque incensio rcíiftitur omnia populantii 
Poíbero die hgnórura illa íl:rues,quam ad balneum con-
calefacícndum rerum domclticatum adminiftra coii-
tulerat, intaíba, atque integra ireperirur.Illc enim igriis 
emicarenoluitjquemin ChnílianÉreligibniSj&irama-
culata: virginis iniuriam perditiffima mulier iufiit ac: 
ccndi,ille arderé debuie jtjui ferias vldfcebatür Líitíjé^ 
ran^ deípeítSs. 
De queidam Vereg/tnh. 
íoannes An 
toniíí* njaU 
trin&s ifí$o~ 
cistatií An-
naiíb. lySi. 
áehiftorM r T Qmo tránfalpinus ex fa era La u re ra na domo cal ci 
froumct&R ¿ laliquanrulum fnftulerat, hun cybi Rotnam venit 
mam' morbus debilítate fubita adortus eíl.tcüm autem de 
cbnfili^ 
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confilio quomndam Laurecum rediiílct, calcémquc 
rcftituifleE , illico faniutcm rccupcrauit. Hxc his 
ícnnc vcrbis Yakrinus, quibus valde illud affinccít, 
quod noftra memoria ioanni Soares Coninbriceníi 
tpifcopo contingit,qui in illo ad Tridcntinum conciliu 
inncrc laceré ex eadem Lauretaua a;de illo permittece, 
qui poterat defumpeum tamen non tulicimpune. Nam 
niorboíum & dolorum quafitempcftatequallatus non 
amé cónualui^quám laterem eó,vndcablíulcrac,refe-
rendum curauit. Magna huicpontifici^iccasfuit, & in ' ¡ 
condonando dignicas,&cxÍpfaIatcrisrcligioséabIati 
ac prudenter redditi fama gloriaíacccíEo non pama in 
vtroqucIaus& fanctitacis argumentum. Pan-canos de 
hoc ipíb in prima adoleícentia condidimus. 
"SrAHCtfctte 
p e fiadamfosmina' Bemtus in 
annaíth. So* 
A D impcrium Romana: Eccleíííe fe rcuocaucrc v i - cietatis r f^y, ginti quinqué quidam,&fíprimúm animo pereul- decollegio 
fus, tamen infiigantc confuctüdinc cum in vicinum pa- F(tldenjt.h(s 
gum abüííctjhauíir bolumLuchcri, neemora eocremuit verbú ptuk 
omnibusarcubus &audirc vifusyoccm intus loquetem 
expue mifer, expue animac vencnum,intcrea ¿ctimóc r 
quídam obftupcfccerac mencem, nec recrcari vnquam 
potuic, niítmanfo eieí to iuic cótinuo adnoítrumfaccc 
dotcm,Yt cum Eeclcíía rediretingratiam,Aliusperno-
ítros adprifcáíideconuerfus cúm reucrtiílet ad fuosa-
uerfos á religione increpabatur vt amens , ftultufqne 
ctiam á mulicrcülis, c quibus vna viera fcxum temera-
ria exprobrarc ei coepit cuirum faníhorum^ ílmul ore 
facriiego ,(quid ifta vobis Maria idololatra: ? qu^ robis 
vnaeft omnia quidferat etiam fi vclít auxilii ? cuiiilcj 
miferet me tcmeritatis tuse, fedneediu cris inulta , va^ 
ticiniumfuir,paucis poíldiebus agitur infoslix infa-
rorcm turbatur á mente. 
, • • -V (• /' - \ > . .Xx •• 
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¡íidemmhi De qfécdtm arreptitio. 
fiort* fedts Ono dcdcrac faccrdos noftcr cuidara , n haberes 
PafcMrtnfts Y _ J ftimulos ad fundendas preces Dci matris imagine 
($maniUnrt quod cura is faceré dic quodam detreftar, aa obliuifci-
¿ífdem ver- tur fequenci node inípeílamibus vxorc & filió áfurenti 
ífií. dsetnonecorripiturtanqüam ad inferos gertrahendus. 
ini t ium ille recitare fymboli ApoftoIici,nihilo magis mi 
tigaiidiabolus afFercs cauíam , quodfaccrdotis íprcuif-
fet impetium admonitus redit in memoriam imaginis, 
quam acceperat,expromite3r,orcuIatur,addit preces non 
ímcaffedu. Eam imagincm da;mon perferrevifu non 
tolcrantijCclcri fuga feíe proripuit, fcincillas relinquens 
& fulphur foeda corporis veftigia. 
De tUlf qUi offenfn Detfara cafitaUspesms luerm^ 
horrtbtltgenere morm vfMm Mrptfiimamjmiermt. 
EtJtqu^m'mterdummixtigeTierM apfomntfirjts 
tffc dtjrufnpatur hiflorfa. 
C A P V T P O S T E . R I V S 
De Ñejlorio ktrejiafcha turpifímo. 
Mpius,<reíefi:ádufqiNefl:orius,quifan¿liífimi 
/;¿ ^ ^ ^ R rirginem Deieírematreminficiabatur.ciufqi 
ser/tes t . eí l in Epheíinaíynodo damnatapcrfídj'ajblaf-
7° / I ' phemijepxnas foluitj&iuñiffimo Deiiudici® 
r** 1 ' damnatus hortibilicft abfumptus intentu.NefariaEfen-
fantrntih' i:cnt*? P^na illa prima fuit pontificia? digñitatis amiflío, 
I T ) [ quam Theodoíii iunioris volúntate confeenderar, 
J. qui hominis fama commotus lupi rabiem fcrinoíquc 
e' de N lio moresagnin* pclle contegens Annochiavbi presbytcr 
rsa Patílus conc^on5ltor ^ eceleíiaíles crat, Cóftantinopolim accer 
Dietcontulí i^2*aLt» ^'lliusinclyca: vrbispraefulcm patriarchámque 
it rerum ^c^cocra!:'^ atct>at: co tempore in\eni$)& viíccribus ia-
Romtmrii c^ u^ a Pe^s> nC(]uc folnm cioquentiae, qua valebat, fed 
' ctiamcaílitatis & continentia: famaíff collegerat, fed 
pofteaquam virus eiFudit immaculata:que virginis bel-
li im nefarium indiiit,á rcligiofoii^peratoreporrcriptus 
< eft s szilioquc maílatus . HocfupplieiOiquodiaorEiá 
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bílarputabatur mhilo melior eífedus crrorem, vei fu-
íorcmpotius niuumé deponebat. Quamobrcm Dei vni 
•gcnafilius á íaji parentis impibbiüimo ac türpiilimo 
vexatore dcbuas pcsuas i'cpetiuit,&Ephefinimdici© 
concilii diuinum ac cxlcñc íübícripriCj íuoqj qüafi cal-
culo Deüs íácrofáhctse fynoxdi dccretüm approbauir. ' 
Ñequecnim íads eíí'edcbuit tam tetrfl 8c immanc mó-
ílrumá beaciñuno patmm. c^ c'u reiici,ac cxtcrminariía-
ccrdp.tis hbnore fpoiialiá Chriftiano principe quateir 
inexiliümrelegaría bonisomhabus qüaíipellem,sxi-
tialcm deimari^iam procaciíiim^lingü^quam totics ia 
Diua: matiis iniúriam contumchámquc vibraratpceius 
moribundüs merkás dcdit,ac vitam niifcrrimo fine ter-
minaüit, Si quidemhorrendi vermes íubitó mifeeri & 
fcat'sré íuntvifí}qui blarphcinam,atquc iacrüegam N c -
ílorii iinguam morientis velut agmme fado rofcruntj 
atqueira eófecerant.vt iiihilommnoíuperfcíícr. Corpus 
qubqueinrepuícuram iliacúiti terra ipfa dcUoraaic,vt a-
pudinícros vná cura fccleradffimü illú animo córque-
rctur .&temuientifllmí? poenasiníanís militoañté de- . ,-
penderec, vermibuslinguá exefara fúifle Néftbni Eua- Ltb.i.capq. 
grius l,cnbii,& ab amaaucnfi ipííus Neílcrii fe accepiílc » , 
confirmar. Quarcum csilium ídem Euagrius exipfms /» (olleñá' 
Neílorii epiítoüs fe didicifleait. Porci huius pucruifle neis. 
Corpus Theodorüsiedoraírfcuerat.Extant C^faresfan-
¿tiones Theodofii, válentiniani, & Marciani imperato-
rum veré Auguliorutr^quibushic portcntofsfupcrfti-í , 
tionis aurhoiYík enim ab his Neítorius appellarur ) pu- Ecdejmjtm 
bllcé ac feuere damnatur notaturque. Nam qui ex and- h*ftort* Sm~ 
qui's illis imperii modératonbus Chdftianamfidcmre- dasLmrm-
hgiosé coiuerunt.quidqúid mates: Ecclefia ílatmífct, & tm SMrí'fs. 
armis & legibus defendebanc. tn -vtmjan-
De ConjUnt'mo Cofrmymo. ¿ItNtceta 
TmpcratorCOnáandnus CopronymüsLeoms cogno^ ^ ; ^ o r / l 
Imentolfaudci filiusmalivictóicei comi malum ouu ^ { / ^ & 
fadifTimo ndtát 'atq; hoc afFcáus cognomine eíi:,qúod t™agwu™ 
- illo ipfo tépprc,qUG( facro báptifmi fóte tingebatur, hü- dtjf enjoris 
toani corporis fterc» egeffiH'et: futürseqj vkz foédita'té.ac ^^mrm. t 
turpitudme portcndiflcí.Quy certcimmudiflimafuitJ& (ifíílfor^m 
horroris náufe^qiplsniírsmí. É6 enim-impicutw,lcá- míjcek^ 
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mcntiaí protupit, t t omncm facrofaníl* tirginis inütí 
cationc & cultum & detcftarctur ipfc, & á Chriílic'olis 
imploran virginetn Icge lata prohibercr, ñeque rairmn 
vidcri debct táturpitcrinfaniiííc & eius íandhonis, qnx 
intcmeiatsc virginis cultum abrogaret, authorem illum 
fuiíícqui vencrem colcret magiítramquclibidinisado-
raret pueros madatet .Humániíq; viclimis vccretar:foe-
tidorú ita amantem fuiffc acccpimus, vt brutorum ani-
maliura cxcrcmcntis corpusinungerct: íuosquc auli, 
eos ad ídem excmplutn nó magis hortaretur, quám im-
pelicrctjqui ita faccrcnc/jlidíquc cíFeut Eis podífiraúm 
induIgcrct.QHS putidus Dcí Ecclcíiz Cop'ronymus fu-
turus efl"ct ,atquc impmsfandus'Gcrmanus Epifcopus 
yeriífime diuinauit.Sed parricidíE huius intetitu nihil fie 
ripotuitfuncfftius,quicúm&: Deo,&hominibus cllct 
inuifus,iTiorituEus carbunculum motbi genus liorribile 
feníit,quo pedes inflammaticoadolcbant ardentiflímis 
cciaraiadatuscftfcbribus. Qua; tales fuerunr, vtmedi* 
cis reraedium inueniri non políet. Acceffit elephantía de 
formis afpcélu perniciofa cócagio. I rgo rebus ómnibus 
deíperatis clamare ac yociferari coadus eft fe violatac 
Deiparsevirginispoenasdaré,&propter impías in Dci 
matrera,de ceftandafq; blarphcmias vel yiuum flaramis 
illis tradi,qua: nullis fceulorum fpaciis ac terminis ex-
tinguuntur precari proindevt María mcritis laudibus 
exomenjr quibusfibiplacerurirata, Paulo póftimpius 
deceíllt. índignusdiuinaíparencísauxilio. Mortuifc-
pulti cadaucr imperatoreMichaeicThcophílí filio cffor 
fum,cxhuniatíimque cftjincendíoqucconfumptum vt 
ardentisapudínferosanims fimilitudincm aliquam ex 
hibcrcc.Scd przftat audirc Sigonífi multa de Copírony-
Hb.sM regna inquit,multa nos ex Grxcis collcgimus. Patriarch» 
Italia y/dent voccm propc diuino ex ore miflam confirmauit, qui 
uerkM. huncractaomniainquinaturumpradixit. I taqúcinito 
poftpatrismortcra imperio vniucríaliedído propolíto 
imperauirjnc quis aliquem ex feruis Dci nomine fan-
€ú decoraret ñeque ipfotum auxilium implorarcc. Sed 
corum reliquias eonípucrct, aepro nihilo duccrct. Ñe-
que Mariam virgiaemimploraret ñeque Dei geniníce 
TocarcL Quin fumpto lóculo auro referto ác quibufdá 
qiií adcrant, forte rogauic,quanti eum prctü asftimaret,, 
cum rcfponfum eflet magni,exempto auro iterum 
quanti aeuimar?nt,qua:fiuit, refponáentibus autem iljis 
nihilrcflciudicaciSíinquitjMariaquoque dum Chriftú 
gcíiauit/ummi pretiifmrspoftquam cum pcpcrU,nihilo 
esteris mulicribus preciouor cft. Hace populus audiens 
incrcdibilimoerorcoppreíí'us jpfiuíodio ad Artabafdú 
ánimos inclinauit , qui fororera eiushabcbatin matri-
monio. Cactcriim Artabafdus hoc modo ad impcrium 
puedus effc, Conftantinus in ícgionera opficianam pro-
fedhis Artabafdum jqu i Dorilei erat,ftudiispopuIorum 
crga cum pcrmp.tus,opprimcfc cft conatus.Qua.re co-
gnita Artabafdus exercitum aduerfus Conftaminum 
promouit. Et praefcdtocius bifero obtruncato, & Con-
rtantino infugamconicílo Conftantinopolim aduo-
lauitjac facris imaginibus repon! per vrbcm iuflis ex te» 
pío ab ómnibus ordinibus imperator cft falutatus. Quo 
lacto Anaftafius PatriarcHa inconcionSafcendit ,actc-
nens crucem Dominiita dixit,per cum ,quihuicligno, 
affixus eft, iuro Conftantinum Copronymumhxc mihi 
verba dixiffcnoli credere quem Maria peperit, Chriílu 
filium Dci^fed purum hominem effcjita enim>(pam Ma-r 
lia mater peperit,vt & me Maria mater meaiQu^busyo-
cibusauditispopulusinflammatuscxtemplo ei impc-
rium abrog^uit.Conrtantinus exercitu Conftantinopo-
íiraadduGlo vrbcm obfcdií,atqucArtabaído in potefta- . 
tcm redaíto ipfam imperiumque recepit', & ludís editis 
Arcabafdum oculis priuatum vná edm Anaftaíio Patriar 
cha in circum contumelia caufa produxit.Annb feptim. 
gentcíimo quadragclimo fcxto,quifükimpcrii ConíH-, 
tini fextus, menfe umuario térra in Syria tremore máxi-
mo quaffata ert,quo tépla,acmonaftcriapleráq; corruc 
riíc/ac ruinis multa hominum millia clifá funt.Ncq; ita 
multo pbft grauis Sicilia & Calabriápcftilétia bubonis 
inuafit. Q a « Monobafiainde,tciámq;Gr3eciá perculit 
acpertotáindiífcioncmdecimam quartam ficuijt, diui-
nitus vt vulgo ferebant homincSjad vexandum affligcn-
dumque Conftantinum immi(ra,quod focdo patris cx« 
pío nupcrcíTetinfantílas imagines debacchatus. Siqui-
demferpens longius fiuc cocligrauitatc/mc corporun^ 
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' ¿ontagionc; Conílantinopolim quoque ipfam décima 
quinta indidione, id eft anno repcingcnterinio quadra-' 
gcíímo rcptimopcrucnit Quod veto vehementiús m o f i 
lalium mcnteSjCuráfquc fohcitauit, in hominuni veíti-' 
bus^ íacns Ecclcíiarüraindumetis, vclííquc cruciculse 
plunmganimadaerfcEfün^quaíi Huida olci macula cjuq . 
dam infc£l2,qu2: afpenus aliqiiid etiam jquám quodin 
manibus crat,portcndere putabantur.Ineuncc veré cum 
ingrauefccre morbusin vrbe Conítantindpolitana ccx;-
piílct ,|tum per asllatcm omne acccrbitatis virus clínclit, 
integris.domibus exhaufl:is,ncqu'c mqrtuorum quidemf 
fepeliedorum curam qui habereiu/uperíuere.Plam'li'is 
vulgo aceruatim elati vrbanis, aefuburbanis fepulcris 
explecis, cillernx quoque & Jacos , Se horti ad víura ' 
fcpulchrorum tradueli vix fuffecerunt. Póilero vr-
BesSyriaínouo terrxraotu fun,^ agitara;, vealiai,fundi-
tus.Aiix mag)nacx parteprociderinr.Qmxdam cx raon-
tibusin íubiectos campos per ícx milha paííuüm tedis 
faluis, incolumibafrc tranílatqfunt.Ingcns in oricntis & 
feptentrionis partibusgelu extidt,pbncüsád ceñtarail-
iia paíTuüm ita obrigüi^vtglacics lapidis duritiem exx-
quárer, Sc niucad viginri cubitos alta fuperueniénteíi-
militudinem montis referret; Eadem Fcbreanomenfe 
annifcptinffenteíimifexagefímiquintiin multas partes 
diffrada, ac íceundo x í luad majnia ConítantinoDoIis 
delata ómnibus ad portcntofx rei fpedaculum aecur-
rentibuspauidas ae turbulentas cogitationes iniecit. 
• Menfe Martio ftcíla^caslo labenres apparucrejomni-
bus 5 quorum obiedíeiuntdculisvltimura feculi fincm 
adeffe credentibus. Quodque magis rerrote fandarum 
imaginura conteraptorespotuit, Chriftusipfc Deus' 
a-é Dominus nófter quanta imagincm fuá coli íaaditarc 
velle.t,filentibus pra: metu mortalium linguis aperté do-
cuit. Quippe féquenti ^nnoante diem quintum Idas 
Nouembris, Bcrythi, qus eft vrbs Syrix miraculumin-
gens,& valde cómmémorandum eft editum Iüda;i quí-
dam imagincm Chrifti cruciíixi ínxdibus ab Chriílía-
nbhominc condudis ciimrcperilTent,contumeIi;c cau-
fa iilam depofucrunt, atque omniain illam probra,qu£e 
quondamia Chriftutn viuentem intulcrant congcíTctuc, 
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ÍlIuácntcJ,confpucntcs, atquc cardcntcsdcmumautan 
cúmitcruih cruce cgillcnt, lancea iatus hauferut, Qup 
facílo fubitbranguis& aqüa manamt.Qué illiYafc admo* 
to cum farcepilícnt,& virtutis.de qua lermonc accepc-
iant,pcriculum facerent^gros eo faos in fynagoga co-
adosafperfcrunt, quibus llatim a:gritudineTibcratis. 
ludasi religione perfufi continuo A dco datum vrbis E-
pifeopumadierunt,acfanguinc ei cilmimagine reddi-
to miraculum rerulerunt.Ac facris fe initiariChriftiánis 
peticrunt.Ca:cerum qub Chriftus fanélitatcm imaginú , 
fuarum tuebatur apertius cb Conftantinus eamoppug-
Babatinfeníius.Etenim duodécimoKalend.Decembris . 
principes milicefque qui fanda firaulacravenerarentur, 
apud poftulatosiuífit comprehendi, &foedis tormen-
tis cxcruciari^&iuíiurandum ab ómnibus imperio fub-
iedis exegit,fe fanóhs inpofterum imagines deípedtu 
ros.Idem Conftantinum Patriarchaní interfecit^quia fe. 
cretum fuum enunciaflct.íc ñeque Chriftum proDco, 
Ñeque matrem pro Dcipárahabcre& Nicetam eunu- } 
chum errori fuo TuíFragantem fubftituit. Monachorum - ' 
indeordiné delere cúm ftatuiíTetConftantinopoli alios 
occidi^alios ignominia: caufa per circum incederc íln-
gulas muliercs manu tenétcsiuífit.Caíteros,quiinThta 
cia erant Ephefum tradu£tos aut vxores duccre cocgit, 
aut oculos eruit, &tcmplis eorutrijac monafteriis ven-
ditis,redacl:am pecuniam militibus íibi affcritientibus 
dcdit.Quin &J[an6ts virginisjaliorumque diuorúpias 
pro hominibus apudDeum interceífiones feriptis editis 
improbauic ^ atque ofla fanítorum alia in marc proie-
cit,3lia foediífimé confpurcauit,Ha;c Caroius Sigonius 
de Copronymidelictis atquc fnpplicjiseorumdemjfcd1 
plagam vltimams qua: monftrumihoc immanc confecit 
iam ex aliis retuIimus,Lutheranos equidem mirorcu-
ius fada imitantur,eius diiiíEmum exitum non-perhor-
reícere. DeCenflanteimperatare 
GOnftans imperatorá Vitaliano pontificcAvniuer r^ emCarohs_ fo clero popul&que Romano obuiam ad quintum Stgmms ¡ib. 
lapidem honóris caufa progreííb exceptus tertio nonas deregno^  Ita-
lulias vrbe iniuit^Atque ad baíilicá vaticanam vencrabu ÜAtijdem 
4asacccífit,^prccationcadhibuit ,ac donatulÍ£. P o f t . ^ ^ 
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tnduumautcm, quidicsfuit fabbati, a;dem ad prsefepe 
inmfi^cámq; parker donatam reliquit,5¿ paulbpóft cum 
¿im.fGs- dúodecim dics in vrbe moratus omnia ex xre ornamen-
tajquibus vrbs antiquitusfuerat exornara.rubripu+íi'et^ta 
vt nc ccgulis , qaidem nobiliífimi tempü fanctx virginis 
ad Martyrcsabíl:inercr,poílndie haud bona pontificisjio 
manorumque cum grana terreñri itincre Ncapo;iin,at-
qucjndcinSiciliam ferccepit Sedanno íexcentcíirao fe-
xagcfimonono Cóílanteimperatorc idibus lui i i occifo j -
j Conftantinus ñiius, vt coeperat, continuauit impcnum,' 
hic paterno excmplo vita?, mortísquc euentu dcterritus 
fautor Ecclcíiar Romana; fuuacerrimus. 
Hadenus Sigonius , qua;docentquám infoeüx exi-
tus mancat Deipar^ virginis comcmptores , etfi cñim 
tcmplum virginis adpra;fepe donauit hic tyránnus, ta-
, nicn ad^artyres arderá cclcbcrrimam ,quara pantheon 
dixitantiquitaSjfpqliare non t imui t , ea,que imuria Ro-
manos affccit,qua Rex Ammonitarum Dauidis oratorcs 
quos barba femirafa remifit, trucémque eíl cxpcnus Da-
uidcmin vltionc legatorum-,extero quin manf'uetum. 
hiceft illeconftans fecundus hoc nomine , qui-diuum 
MartinumPapam Manyrcm fcci^&áfuis occiíusin bal--
neo comprehení i , & relcgati Martyri, in exi'ibque mor* 
tu^S: virginaüs fpoliati templi pa-naspcrtulit, & perfe-
rctfcmpiternas. 
De frrfeélo Tihetij 'mferittoi-ls^cafie^nfitolio, 
Tiberio Chriftianoprincipi,qui proximé antc Mau-ritium iraperauit, prxfedus aul^ fuit virbonus i)lc 
Re¿umi.cap. quidem,fed tamen Ánatolij hominis ímpuriílimi,& a 
IO< _ ' Chriílo liberatore noftro j atque cius marre fan¿l:ifT¡ma 
Paraltp.i.ca. prorfusalieniíludiofus &fáutor, qui domum continen-
: i o ' tise &cañitatis fpeculum beatiílimam virgincm íibi ap-
paruiíTeconfeífus cíl,&graniter expcftulaíie qubdAna-
tolij defenfor & amicus dTet, proinde ab hominis furio-
íiífimi amícitiarecederet^neque vilo modo abillo ílaret, 
qucm Dco Se hominibus feiret inüiíum,{ibiqiic caucrct 
inpofterum. Etenim Anatolius cum Antiochix diuerfa-
returjuefariisdeorum íacrificiis operam dederac, &:,ía-
croíanda Chriftianorum myílcria & lingua & mana 
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poilueratAt enira Csfartantaimpietatis fama commo-
tus Ánatolium coiT\prchendiIuíl!t}& Gonftantinopolim . 
ad fe conftnclum, catcnatúmque perdud., In ca autem 
cuñ'odia i vbí Mana; Dci Matris fiic hpítts tcncbatur, 
inclafus, imrnaculataf ci\if<ícm Mariai rírgisís iinago ad 
rum Toiátium , qui incarecre crant, fonicotó^tigátá 
pcnde&at. Anatolíusdum fuamcauíam Áuguíioptoba-
re nititur , & mutatK correí lsque v '\xz tcltes coiligcrc, 
jnillam camdcm claiiíTimíe ftudetmatris s quammemi-
nimus,effigicm, pcu!os interdum iaciebat. 
Véniámquc ícelemm cíflagitabat , aniaiíquc dolo-
rem ex vita: fuperioris fcelerum memoria; & recorda-
tionc fufeeptum ad placandam optimi principis irácai-
lidéílmulabat, ñeque tam animo acfynrcra volúntate, 
quáexterno corporis habituatq; emctita fbccieantcvir-
gineá illa imagine virginuni Yirginifnpplicabat.Ad fidas -
Anatolij preces (rcm mirara ) virginis imago irata: íimi-_ 
vl>is vukum auertitilioipfo , qui cuftodi^praerat j'inípe-
ftáte, aliífguc compluribus rem admirantibus partim ex 
caftodús, partim ex corum confolatoribus, quos carcc¿ 
inc'uferat, quin Scipfa Dci matris cffigics illo eodem 
iracundo afpedu, Anatolio minitabunda raultis extra 
carceris limen mofirata per vifum e^e narratur, qub gra-
uiorpcpuli totius in fceleratiíTimum illum fontem clíec , 
ofFenlio. Quamobrem communis omnium vox Anato- c 
lium de medio tollendum , hombilíque fupplicio ince-
rimendum clfc proclarmuit, itaque omnium confenfu 
beftiis obic&is miferrime dilaceratur,ícd non raiferabi-
literjnecenim eratjquemmiieratsocommouerct. Lupi 
extindi Anato l i i cadauer arrcptumdifcerptum , huciU 
lúcq;iadatum auidiinméconfecerunt. Euagfius fadum 
hoeferibit paulo eopioíiüsjAnatoiium ex viro plebeio &. ^ 
eoxftceminato átque molliad magiftratusin repúblicat&'S-W?:0, 
gerendos non,quidem merids & virtute, fedaílú,?;: cal- iS. 
lidis anibus afcenditle, Gregorio Antiochenas vrbis An-
tiftiti amicum fuiíléjquo raaioré authoritatem ex ponti-
ficis amicitia coícquerctur. Et cüm Anatolius íimulacro-
rum fuperílitioni deditus etletjhominífque deprehende 
rctur impietas,tamcn parum abfuiíTc vt iprft,& multi ali| 
ciufdcm perfidia: participes idolorum facrificiojcuhüque 
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compertp, libcri demittcrentur atramento futoris vt di-
citur^bfoluci, nifipcpulus reclamaíieacligiofus & pius, 
Magnumq; ex cafu diuo Grcgorium inuidiam conflauif-
ftjquod AnacolioEchnicoiaraidololatriam longointer-
uaíloreuocá.ú, multóíqucin cumdem laqueum iniicícti 
auc iniufté ignouiflet, autimpté confcníilfer. Ergo Tibc-
rius AnatoliiicekréJ& Gregorii Epifcopi commotusia-
famiaAiutoi'inm j &fccIensrodns Coriílantinopolim 
pertrahi iubec,forcvt exhiiius teftimonio quid Grego-
riuspeccauiíiec , intelligatar. Anatoiiumimpcfatoi'isco-
gnita volúntate fe Deipars Virgitii in carcere commeri-
daffc, cuins imago fufpcnía penderet ,imagincm vultu 
auciTo preces facrilcgi repudsaíie, reíque admiranda'& 
pr^íidiafios milites, 5f eos, quibus carecris erat cuftodia 
commiíía,, teftes oculatos fuiíl'e, nonnullírque aliis íide-
libus fe virgincm ofícndiffe, 5c eos contra fceleíliffiinum 
prifcarimpictatisrcnouatoTem incitaííe , dixiíiéq; fiíium 
fuum ab Anatolio cótumeliis affici. Anatolium vbi Con-
ftantinopolim perdudus, fíeuífque verberibus cííetafFe-
d:us,tamen nihil contra Epifcopum dixiircj&cum ex fo-
ciis Anatolij quídam qua2fl:ionc habita non capite, fed 
exilio damnarentur,populum diuinozclofucccnfum eos 
igni tradidiÜCje&q; progrcffum vt & imperatorcm Tibe-
rium,& Eutychium patriarcham fidei proditoresdicerer, 
iudiceSjqui de cauía cognollcnt,ad necem perquirerenr» 
fcdDei tamen íingulari beneficio populifurorillc con-
, fedir, quietífque rebus Anarolius beíli is obicclus, & íu-
blatiís in crucera populi QUÍE parabantur tormenta eíFu^ 
git,qua2 praeterea inferebantur, terminauit.Sed lupi, qua; 
yifa nouares ert, corpas é cruce deturbanr, humi proii-
ciunt, 6c paila crudelimembratim deuorant, quemdam 
autem énoftris, idefl: verechriftianis hominibus priuf-
quam h^cficrcnt,dixilíe,recundum quietcm populi fen« 
tentiam contra Anatolium fibi cíie pr^uifara. 
De leone Armenio}qmfmt quattiu hoc mmim 
Vm Leo Ármenus vcftigiis Copronymi infiftercr, 
ñeque pios veílet imperatores imitari, matereius 
Ann.Confla- vidifíe in fomnis Dciparam dicitur,cuius in sede blachcr-
tmcpoijfartx. nh imago colchatut:, iubcntémq; audiíTe,'vt fibi pro-
pinare cuj: de vafe pleno cruoris , quo cruorc ccclefiiS 
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pauimentum rcdüdabat, qaodcumilla aucrfarctur, at-
qm cxl i ait Regina, tuus filius nullum finem facu effuu-
dendi illoram íanguinis, qui me tota mente venerantur 
í d e o q ; haud dcíinit ipfc Deum.quiidcm meus eft uatus, 
jn fe prouocare. Ñeque poft multo Leo interficitur j qu i 
ferandorum carnibus faginabac. Hic ílle Leoeftqui 
ex templo faudse Sophia:aurearn coronáimraenfi pre-
d i gemmis ornatam rapuit, quam, Mauridus irapetatot 
íantliílima; Deiparx dedicarat. Erco.vt aiii rcnbanr.car-
bunculom capite oborro penraitur. qm tuo-imcapitis . . 
ornamento autus elt lacnlegas manus inncere. 
De N'Jire Arabo fcelsrait^ tma prádone funtto calstuf. 'vffa' 
Í N Ínfula Paro tempIumDei matd pulchernmumjom-nique ornatu,apparacu<juc vifendum pnndpum Clin- ^mem j¿e 
ít;iánotumpietas,liberalitarqueconftituir,cuiuslicetan- , ^ 
£iqaitateieneicecis/vctcnsramcnampliLudinis& digni f / ¿ 
A / i • • i r r i r • -1 & "''^ ^ fágate 
taris vcltigia rauita remanlerant, quajholpuibusacpc- ¿f/j^ 
regrinis admiracionem commoucrent. Yt enim templi j^^g^/f 
formám , deferiptionem , dimpnííonémqueprsteream, 
qu^ícientifTimoram iudido arcificum mirabilis & rara 
fuit,columnarum & frequentia, & color, qui fpectamin 
veniffcntjcos propc aiienabat áíeníibus ,parictéfqucii)o 
ipfo lapide columnarura inexplicabiliad videndum ípe-
cie Scpulduirudine tegebantur, quem lapidem archite-
¿ii ira extenuarant^n eámqueíubtilitatcmi cxiliratémqj 
rcdegerant.jVt: parieres non capillis ftratiatque indníti, 
fed b^íUnis operimenris, velifquc tum leuiííimis tum 
candidiífimisornati acveftiti eflc credcrcntur, iam vero 
lapis }Ile,qui altanimminens diuinam menfam vpdequa 
queangebar, &:aurconcamerabatimmobílis, &quaíi 
fornicem obducebat, aut ara:gremium cohibebat (eft 
enim hiftoria concita > & locus autoris intclledu difn-
cüis) ómnibus fabricasilliusvelornamentis, vel miracu-
ijsantcibat.Sicenimillum manus arcificum induíiriáquc 
tornauerat,vt non lapis, fed laclcus effe fuecus cómiftus 
samen arque confufusviderctur, vnde color oculis ipfis 
quamgratiffirh^s eíFulgcbát,cius non diffimilis,qui appa-
rct in Iuna,quá fotis oppofitas plené perfc¿léq; cóplcüic. 
Huno lapidem, qui rcl altan obumbrabat ,vt diximns, 
(ñequeenim ipfa fatisluccthiílotia) velara: opcreulum, 1 
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vcl araípfa eratjquodmagis crcdirívus,bai-barus quidg 
pirata confi-egit^nec facinus tulit impune. Nam cúm 
Niíirus (hoceratpifaLenomcnjgcncrc Arabs Crcteuíjíí 
claííis prafcéhis aáiníulam Paron vcnillcc lapidis nito-
re percelcbrcm.&in tcmplum ingrcííus lapidis quem 
nieit^rauimus )fbrmoíicatcm admiracus cuerda Crc-
tam tentauit abducerc(& illius fanclitatem idolorura 
fuperftitionepolluerc.HaíC co cogicaiiíe ,30 petram a-
mouente diuino nutu in cara gránditatem pulcher^i-
nius illc lapis cxcreuit.Vt eius immeníicatÉcapcrc icpli 
porta nó poííetjidcumvidiííct Arabs,at<]ucintcgrií de. 
s portare íc poffe diffiderct/ui^sinci^ratus diíFringi iube£ 
in parces diuirum,diííe¿luque transferrí;'. Scdtamcndi-
uinusiudexpoenas abimprobifllnrio l^ttrone haud fc-
ib rcpetiuit c'um omnesad Euboe^ pr^mótorium.quod 
Xylophagum appellant (ñaues emtn eompadHs ex l i g -
no dcmergitpcrueniílet/tiaufragium audaciífimuspi-
rata fecit mariniquefluclusdiuin^ vltionis adrainiílri 
Befarium prsedonem,ho,fl;émque facrorum penitu& ob-
ruerunt.fixcmplóqucfuit quá illis perperam res ceda?^ 
qui in virginis dona conentur inuadere. 
De ti ibmfAcr 'ilegít. 
SAndiíEmíe Dei Matris ftomjni confecrati Auguílae vrbis teinpli tanta oüm fanftitas &re!igio fuit, vt 
H?Ay'oíiteAf* ex eo íacrilega manus vnquáimpune fuftulcrit. Quod 
gtenfi in'vita qUíe dicam,cxempla rapuerat forens amenuia má-
fetn&'tVddrí- nus {ibj ipfe laccrauit.Nequc prius fui dilaniandi,atque. 
c't EpfioftAi* mordendi finem fecit^quám á feipfo miferé difeerptus 
gujiam. jntcriuicAkeriibrum ex eodem loco furatus vendidir, 
cumiíue libri precio equ'3 coemiííet, domum deduxif 
fetjprxíentCjaudienréquevxbrc cqui pulchritudinem, 
prxflantiámque laudaííetjfibi de abimalis commodita 
tibuscxplauíiííetjlibrum, quitara vtilis írnifhioíurquc 
fuiílct,rcíl:itui deberé negaü'et:cordata jprudenfque v-
xor contra cxclamauitjVtinam nclibium ó coniux atti-
giffes. 
Perílatillcinfententia^beftiaccontucnd^ fínern no 
facit. Eam quin inamo, vr feré fit in huiufmodi empti-
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onibiis ,Ienitcr tradatjdorfumqüe & caüdam manu de-
mulcct ,h^c agenti.gellicmij&temeréglonantidurif-
íimum calccm eíteratus cquus irrpreffitjCjuo -vulnere 
exanimis íubicbcócidit.& factücgii debitam poenam & 
iuliara mo'rrc períbluit. Tcitius rniticírcmulclatus eít 
1 poena quodíc tempeftiué ac maturé correxiírecCum e-
nimvihs ítraguli,quo mcl\ rcgúcur,pari:cvelrupiiretvvel 
quamrupcam iiuícneraCjfibiaudaciusvfurpalIet á d^mo 
neoecupatus, nul lumáñeque extra:neque intra ^dis 
limen latebrqlocura inuenit ,&cumfeluílrali aqua ad 
diabqlumfugandum afpcrgeret, tamen raali illusco-
rnicis afpeiílum vitare nonpotuit. Quocuraque fever-
terctjVbi vbi pedem poneret in Saihanam itincris indi-
uiduum fociumincurrebat. Ergo^reuerfus Auguílam 
quod abftuicrat, rcddidit, fandóque Vdekico Augu-
í lano Epifcopo magno integerrim^virginisaraatedad-
uolutus ad genuaob facrilegiura poenam íibi pollula-
uitiraponi,eumEpircopus clcmcntcracceptura á díemo 
neliberauitjdomumquercmirit meliora cogitantcm. 
Deinde Vdalricus Conrado Conftantía: vrbis Epifcopo 
focio adincultara Heluetiorum.folitüdinem profeótus 
imraaculatae virgini tcmplura vcriufquépariter volun-
tacc,opiburque fundatura collbcauit . quod tempiura 
miracula,reíque vn iDeofádu fácilesiliuftrarunt. 
De Duce Amoldo. 
DYnafta; Schcircnfcs tantee nobilitatis,TtBauari« j , ^ ^ ^ ^ principes multosprocrearint,infignipietatis lau- ¿eori„ine 
dceommcndantur.Quodenim in ipforura ditione c- f¿*r¿ ,aAw 
racpra;ftans,admiraudumquecaftcllum religioni bea- qJeBamrU 
tiflimar virginis dedicaueruñt, raonafterióque conftru» 
¿l:o,quodetiam mineapudBauaros extat, gentisaefa» 
milisc non modo rcpulchrum humantur illic Bauariae 
proceres, fedetiara raonuraentum reliquemnt. Sed eft 
niftoria paulo alciusrepetenda. Cura eniraillo.quifa-
railiam ducebat, quique rcrura íínc controuerfia iegi-
timus polTeíIbr crac extindo , atque raortuo ^ « k i 
hxrcdcs derScheirenfi Q í í r o dubia lite c o n t e n d í -
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vcntjdiuino agente fpintu .'uo quifquciuieccli'erunt.Es 
bcáti í f ims C|l i Reginas eallium illud libenüffimis ani-
mis obtulcruntjvno excepto Arnoido, qucm'Bauaroru 
•vulgús infelicemappella^cuminfandum dicere debuiíl 
fet.Qujquod malo daemone familiaritetYteretur,fuae 
partis eum coníbrtcm faceré nitebatur. Non mul tó poft 
d3cmon,aniiicüsgratiaiii rctulit eam fcilicer, quam fibi 
deuotis reddcre confueuit.Viuum enim, veílitum^fof-
pitcmque cornpUÍt,&in lacum monafterio vicinum de-
turbauitjvnde uunquam eft vidis emergeré .eo igitur de 
medio fubiato rata esterorum donatiofuit, Si. h^reditas 
peruertit ad virginem,qug íuos remuneratur amatores¿ 
& ex orcifaucibuserepios adillam vitam pcrduxi^qu| 
nuliisfinibus terminaturi 
De quodam milite. 
E&troptp íth. 
,1a» 
iqucpcíium dedit,dein 
íomno íopitus Gfli Reginam vidit allantem, arque itá 
loquentem,íc)S ne qualem te mihi pr^ftiteris; & qaám 
déme valentcr triump.h'auéris?fed tarnen hauderirim-
punita audacia.Sequutüm breui eílcií Sarraccnis belluj 
qaosmuro fubeun'tés dumAiiiler Confl:antinus,qui íc 
volebat haberiforticuiú, repeliere conatur, proicaula-
pidiscomminutus ac contufus interiit, infaadumqtie 
lapidemjlapidc^quem rnango direxeíatjiuftifllma vltio-
ne pedoluic, 
icames Md' be^mdam alentore. • 
rtaPolítianuí . ; 
m-vttaSaníli T N Caílto Drepaneníí quidam áleátor rem fuam kidé-
A&ern,habet | do perdíderat,ex damno dolor,ex doloic nata dcfpe-
Sfirifís devi- xzúo e í í , é x dcíperatione impietas deteítáda.Ná iacturá 
tií-jj'.*&*gi*jfianimó reparans adíocum,vbi beatiífim^ virginis,íanfli 
que Albcáíimagines erant,acGed£s cuákeroica3te íspe-
Aibeíteinuocau^neqsinaíB,i¿lis méis rebus práí ló éiís 
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vóluíftí, qüidigiturtc fanólum prasSiecraPvt Lominum 
vulgu s opinatui-jdeinde ad virginis conucrfus cfEgicms 
tuiiiquitjMaria^quKgracisMáterdiceris mcis quoqjj, 
prcdbus tuas pias aurcspcciuíiil:i,h£ee vbi effutiuic in» 
íanus, arrepco gladio vtramque imaginem furibuudé 
períccuic, eixambabus continuofanguis in térram in» 
íliliauit, vidciíichoc tetrú & immane fcacinus pucr quidá 
moribus & x m c íimpléXjftatimque in racriiegum do-
lencer exclamauitjPugit ille ándito clamorc„excunícrn 
9c fe proripereconanteminipro templi aditu tonicrui 
fragor horrendos exterrec, fulminirque imprcíibicla 
in-.pecúquc, grauiffimo redigitur totus jn puiaereni. 
De quodamíufori-
LAfcentia: cunvin taberna iuderct^quidam j tcíícra:. fincé/iusBel que iadus minus profpcracfclixcecidüicrglorio- mcenfisparte 
íiíTunoMari^ ventti ,vbiChníl:usfalusnoftra deíitaii ^^'¿cukhtfio 
impudentiíiimus alcator obítrepuit,ad ncfariámquc vp Jhru^ttmM 
cemjqua virgineum vterum diris execranonibufquc de g¡c 16,^ . 
uouit , íubita morte proftratus defcendit in infeross 
qucmlocum iil i incolunt^quosáfe Chriítus boñus pa-
lto rTegiegauit, acfuriis vluicibus,da;mGnibufque pcr-
miíit in oranem xternitatcm cruciandos. -
De ^mrfímdíim opimatUm fapplicio, qni inborm 
fkcrojarítta dtcata "v'trgmt/^ f setter 
MAtrona quxdam tum pia, tum nobilis ciftcrGCníi Cajariaimó-familiscprqdia donaucrat, qüibus in Tanda; Marke nachas Ct(lef 
virginis & Dei genetricis honorem sdificata domus eft, aen s^ ¿¡h.j. 
vbi dignitaSjOperifque maieftas cum ipfa loci fanéiitatc didogorüt.j; 
congruebat. Erat quippe vifu pulchra,adita veneranda. 
Cam vero poft matrona fundatricis obitum quidam Te 
bonorumillorum legítimos eííe dóminos profiteren-
tur, Ciílcrcienfibus moleftifTimieíIc coeperuntduce 
Henrico , qui omnium acerrimé monachos agitabat. 
SedumenDeíMat í i s opc, qua: cajnobio prídidebacs 
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• non ruommpríeciapotiretur,vtfuis etiam fortunis cüer» 
fus vitam egcrit infaclicem, Akcr eorumdem bonorum 
cupidus,& monachorum illa de caufa vcxatorjáíuo oc-
cifus feruo temeritatis & audaciíe mcritas pepcndit per. 
ttas.Tertius adhanc eatndcm prxdam aduolans & anhe-
lans in ipfo curfu miferrimus occidit, ac medius crepuit, 
vt quiludacproditorisimicabaiutauaritiá, luda: fuppli. 
cium patcrecur.Hanc memorabilem vltionem cum qui^ 
dam excompecitoribus vicSc nobilis, & benecordatus 
audiujíler,in templum virginis venir, & ha:c ibi verba 
fecit.Domina mea fpes mca,pordo mea íinc tua tibi^go 
iure rneo Gcdo,& qusc me pars attingit, íi forte áttingit, 
cam ego parcem iibenter abiudicó . At veropoíl tor 
cxcmplaDynaíla quidam pócens,cui Vmlhelmb nomg 
fuirjvxoris inftin(ftu,qua: fefe bonorum iliorum iádlabat 
li£Bredem,fua ipfe autnoriratc agrum omniura ópeimum 
occupauir,ac monadiis orania iurc, ac iege cenentibus 
graui'ílimum tum rapin^,tüm cócumclia? vukius infíixit, 
inecrea religiofus quidam facerdosiu vifu didicic qua: 
poena raptorem, facrilcgumque manerer,cumquepro-
iudc monuic1 vematuré reíipifccrcr, illc cuipata vxorc, 
aliena reciñere,monachis negorium exhibere períeue-
rat.Romani pentifícis feucro diplomatCjac liceris appel-
latus rcm diutius, quám pareífet, cxrraxic. Intcrea dum 
curfores vitro cirro que commeant, ac de pace cu Vuil-
helmo fruilra corendinn-,dequcagro rcddendo nequic-
quam lahoratUr^religiofus quidam loannes nomine in 
íomnis virginem querentem audiuit, arque itadicemf, 
hincme commigrare neceíic,eil,roganrch6cipfo,quo 
ibis Domina? ad filium meum inquic, vuilhelmo con-
guGÍluta , qui me hoc in loco quierameíie non finir. 
Poftridte mane viíioncm loannes cuidam Vuiiheltm 
larnulo pácefccit,& dominum ciró moricurura fignifi-
cáuit,irriíic famuIus,Ted irriifiííc nollefjquippe quialcero 
peder i'uncatüs def^icientia; poenaspcrfoiucdfAtVuil-
kelm9dum in fecrcto quodá nemore nifuni manu tenes 
volucresaucupatur^á duob'icomitisscinéíis adminiftris,-
quib9 vnius gipciui prsedá extorquere conabatur,Iancea 
rfáffixus confeldm expirauit vxorem maloru caufá pri» 
uignus quídam ex bonorum omnium pollcílione cum 
Jiberis, 
libens,quos ex tyníno Vuilhelmo íufcepcratj preci-
piten! cxturbauitJca Cifteraeníesglonoíss Virginis 
Deiparx mcruisjac patrocinio cuneta pacificé poífe-
deruac ' , - - , 
'Dequadámlconomácho, 
Nno faKitis noñra: milleíimo treccntcíimo oñu» Tkeodericsis 
' \ agefinio terrio quídam in Germaniafuit Schei- CreíefhJidti* 
cropius pomins, generehumilijpcrditoingeniojtnori- ínhifioria'vh 
bus turpifliims,quemfatis deprauacum coníiietudo no Ut&crum^ 
intcrmiíía peccandi in dies pciorern , dcteriorémqüc Hteronymm 
réddebat.Ñeque folum flagitis inauditis, fed-flagitio. j.tem Gei?m~ 
rú etiá dcledatus infamia in luilris,Ín popinis vinarHfq', lerfa ^ Jn^-
tabemis aetatcm contci;ebat.Ad hscc ícelera ludi & vfus íomasi Soleri 
$c amor grauiílimorum femen & origo viciorum quaíi Cárpinm. 
ciímulus acccdebac. Exludonamque auaritia & rapa- lib.ds venens 
citas,& maiorum poftremá exiftit impietas. Qua: hunc tio, &imom 
hómincm , vcl vt siiclius dicara mohí tmm ad tanturn tia.Sando* 
l'celusfdegit/, quantum vix vlla íupGrior sertas viderat, 
rnemineratjaudmcrat. Voluerath^cpcftis pro fuá con-
fiictndi!?c alca:fortunara cxpcriri.multórque fui fími-
les ad lilius rej comunioncraineÍT2rat,itu cíl in quod-
dá ditierforium Moguntini fuburbijjCumqucaleapam 
f(xlicitcrceGÍdiílet,acpecumamferéomnctali improf-
peris iac^ibusamiíiííetjpoil: ilíatas coüuforibus iniurias 
&poíl conuitia roda!ium,Dcum ctiam accxlites nefa-
ciis vocibus laceííiuitj c Caupona digrelíüs in íaeellum 
quoddam venit nó iongcab ipfaludi officina, & Chri-
mcrucifixiiraaginem,pro.ncfas,fceIcratiffiraé crudelif 
íiméque tradauit,cuius ccruiccm voo j(fturcum diffe-
cuiílct, raox Deiparíe virginis & aliorum íimulacra 
fanílorum, qua: plurima altans latera decorabant fse-
díflimeperforaait . Sed eccerem proiTus a4mir^am 
cxla'íiSjpcrcuííísquciraaginibusfaiiguis cffluxit,acrcr-
ram ernentauit.Non cnim muta figna,red viuós homi-
nes crc.dcres cam iniuriam eíle pcrpeííos.Crederes Dcu 
ipfum tati facinoris itnmanitate viúlatum .condollilíle 
qu"odammodoJ'&fl:upendo miraculo piorum ánimos 
ad vltioacm fecleris. excitaffe.Nefarias aütem partícj^ 
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da vcl fanguinis ia terram dcfflucntis, yci vi alia aliqüa 
dmia* détcntus fe locomoucrcnonpotu íc . Itaquc ab 
illisjqui réligionis caula in sedem facram vcnctancltra-
gcmqueiüatn actoniti YÍdcranr,-comprchcníusínquc 
vrbcm Moguntinam,qua: non iongc abcrat,abdu(íí:ust 
víuuscxuncur poena multoquámfuriofusillemcritus 
erat Jcniorc, imagines porro furialisiniúriabarbari & 
fuíi mkaculo cmoris infignes ab illa xdicula in tcmplíí 
tranílatacclcbriús magno pidrum concurfu celebraba* 
turjíanguííquc ipfc fumma quadam religione cpnuiíi-
tur,& a Chiifticolis adoratur, quo ctiam ad varias fa-
nationes poílfufeepta rota fidclcs vtuntur.Sunt quiaf-
firnicnt cxccrabilisparricidiebrachium perpetrato fa-
cinoic nguiílcjlocíquc illius vbi admiíium cft fcclus. 
hcrbcllas ,& guamen illo ex dic nunquam fuccrcfcere 
potuiffe. j 
f De ¡¡uodam aliofaetilego, 
TUmAnm T T O c quidemantiquitatis plus habetjanno fíquidé 
Breiemba- X J L m d l c ú m o trecentelimo fecundo contigit in mo-
chtwlib^.ft. nafterio Montis Sancli Rupcrti própc ciuitatcmBin-
irtrtémcolU. gam Moguntia; coterminam.Eratinhuius templo coc-
tuAxi, nobij Dcipara; Virgininis imago quinqué i iucidiíTmiis 
ex cryílaüo gemmis circum pedus decorara.Hác mile|5 
quidam humani,diuiníq; iuris violator inuafit,& qua-
S xuorgcmmas vi aucllenscxtraxic.QmntareftabatjCam 
^ inexpiabili temeritate rapacitatcque cum miles ag-
greditur ,virginispotctiam fcníit& numen. Etcnim 
ex quintihuiusvnionis arcula quarimaginis vbcribus 
inhacrebat yac pcílo'ri monile erat^lac & íánguis per-
fcrutantcacpcrtentantc ilio facrorum hoftc fluxerunt; 
V prodigij mignitudinc territus prjedo nefarius iniefto, 
pulucre íanguinis deíluemis curfum obftrúcrc conaba-
turjícd qub magis fanguinis venam, lafbífque riuum 
«bturarc cupicbat,tanto vehementiús fanguineus il lc 
liquorj&laftcusprofluebat.Sacrilcgus prxccps amen-
tiaadfluuiumNahumaccolisbenc riotum curfum i n -
^ ícditt& fe in illius aquas improbiflimo leti genere mo-
nturusiniecit.Monallcrij Virgincs fanda; Hildégardis 
ícpulcfarpglorioíilaélis íanguinis íhcfaurum illuna 
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vitrcis «ccpttim vafcuiis in lacrarium intulcrít ^ vbi ab 
iifdcm cum dignitatc fcruatur,ápcrcgriniscum pictatc 
actotisinuifuur. 
V« duokm conctonAtorihn* 
ANNÓ millcfimoquadringctcfímófcptuagcfímo LOCMifpóp-fccundo fcncfcctcm Rofanj pictatc D. Dominici feUaíurMom 
fcdatbresiubctc neipara Colonia: rcriouáda curauc- ^ Rutera 
runt.Proccdcntc eoruminduftria,&iodalium augefcc- m ^Hofefalm 
te numero proípcraRoíaiij principia duob* illius nbis Sanfía HiL 
concionatoribus ingrata,& iniucúda fucrunt. Honora- ¿egtrá'tf, qm 
bat cocionatorum hoepar & eclebrabat maximepopu- ¿ ^ ^ ^ ^ 
ius^quippc qui eloquendi arte aditum íibi faccrent ad 
quamlibet caaram,qua tamenabutebatur interdmn ad j04mes¿¿pe*' 
labefadandam,cucrtcndámquc virtutem, cuiusfe cffc perm jfa 
profitebantur defenrores. Sciliccr exillorumnumero,^ Diofario 
quos fpcciofamagisjquám fruftuoía dclcdant.Et cuín c l , 
máxima hominumparsvcrborumflorcm j arque orar 
tionis voluptatcm íalubricati rcrum & grauitati momia 
antcpbnatjad horum vtriufquc concioncm audiendam 
in^mmcrabiüsmultitudo cóflucbat.Iguur R.oíarij cref-
¿cntis iniuria tafti pium illum ita precádi morcm yitu-
perare adorti, feque verfuté, ac veteratoric in auditoru 
ánimos infínuantcíRoíarijrcligioncm & fanditatcm, 
pcríidioscimpiéquc vexarunt. Dominicanorum ínuc-
tum iliud cílc,qui vt fuá fodalitia compleanr^eius rci in 
ucntríccm cffc Virgincm mcntiúturjícilicctid Dcipa-
racurat,& cam Dominicanis mandat.comittítquc pro-
uinciam.Quafí vero preces dcíidcrctur, diuináqucde-
fínt in Dci Ecclefia carmina.quibüs more inítitutóquc 
maiorum Yirginis gratiamdcmercripoflírrus. Rofarij 
tam multa gymnaha vbique per Dominicano» inftíru-
ta quid fíbi Ycllcnt.fc protfus ignprarc, neque plácete 
importunas quorundam prcccsjquasadimperiumpro-
ximéaccedercnt.MultascíTcapua Chriítianosgrauio» 
ñbus de rcbusfodaíitat(csinftitutas,quas iniriíatius cf-
íctNobis autoribuj vctcraiinquiunt,íani rctincte nona 
& inuifa relinquite Jila filio.Matriq; probabuptur,qui-
ttis ipfa fuíFragctut amiquitas, qua: landoram patrum 
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fancita dcactis^abilitalegibu.SjCorroboraca víiifauetó 
busfupcns Chi'iftianoriiípiceas obire folcnhprum nos, 
prsebcbimushortatores delibératelaadatores facicnti,. 
Quin & illorualter incredibili audacia cum íbdalitatis 
pernicie Se facri iniuria Rofarii ex fupe'riore loco multa 
aa¿lauit,mufta ímpudeter cíFutiuit,quib9 retardad quá 
plurimi)& ab illapictstc deterritipartim focictaté qua 
iara coicrant deícruerunt,partim incunda; cóíilia pror-
íiis abiccerüt.Ergo quse tam multos numerabat ad paú. 
cosredafta íbdalitas fuam fplitudinem deplorabat^Ro-, 
ía languebat^cligioías coronae ex colonieníiumlcapite, 
, collo^ Se manibus dcflucbantíCiue^ nunciuimíiagnam 
partem Hofarib Roíanique fautoríbus remittere. Do-. 
sninicanos deí'ererejpofí; decimam quamque falutatio= 
nem Angeiicam falubcítimá Cbrifti Domini precatio-
íicra vfurparc dcíinerc. Vixcnim credas quam habeac 
yim adcorl-umpcndum^&failcnduiTi oratoris quamuis: 
deliripropta YOX&fuauis.'Cüm veri? nugatorUle quof-
dSadimaducrtiífet,&Rofarii adhue tenaces eíIcSí fo-
dalitiafrcquentarc,ad-cám reiigioncnifunditus eiicie--
darhJ& eius esihanienda collegia concionem in proxi» 
mum nonainicum dicmJCütB applaufu auditorum indi-
; xit , in ea fe mbítraturum quam eííet inanis & futilis i l -
la reIigioJ& íi eam Dominicam rofis comtneticiis tum 
colorarejtum odoriferam reddcre conarétur. Nam m i -
ftv illc clamator pr^ íluporc adeb fenfum amiferat,vr a-
labaílcr vnguentiplejius &c Magdalena dignus ci ptjte-
re vidcrcttir.Aducnerat diesilie Dominicus, populnf-
quein maximam concionis expeítationem addudus 
tcroplum omne compieuefat,cüm cundi tempus eííet 
ñeque tamenoratorappareret,qua5Íítusáfuisinuentus 
cíl mortuus.Nam proximi fabbati nodlc cúm fanuSj, & 
valens Se'cubuiíret,& minacetn illam concionem habi-
tutus eííet j ' Dei indicio omnia contuentis ac rcgenñs 
óbiií repcnríno^nullo tcííc^nuUo adiurorc,nemine,qui 
le fu& Mariaí falucifera nomina identideminuocaretj 
aíliftentc. 
l l lca l tcr orator érroris'c6for:s& focius,^ Rofariicxa-
gitator impius illüd humanicus eucniííe cefens raortui 
confiliosum fe profcíl'us hícredem Roíaiiircliqiixas de-' 
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lerc conftituitj & in cum finem concioncm aduocauitj 
Dumquein fuggcllum paratafccdcretota vrbe infpe-
¿hnte paralyíirepentina corrcptus in terrá íubitb con-, 
ciditjintcgra tamen Dci beneficio mes muto infantiq; 
relinquicur.ígiturcúinteilexiíretimprobati Rofarii fe 
I poenas medras dare,&fuppíicii caufam agnoíeerct eífe 
iuftiííjmam, carli Reginam cám voce non polfet, animo 
& cóide compclIat,leni!^mequc matris opemlíiuratus 
implórateScliRguamá Deiparapoílalac; qiuprsedicers 
difaudctque Rofarium,quod furiis agitatusimpugnaf-
fct.Impias & nefarias conciones cómincndandi pro d i -
gnitare Rofariitum aífiduitate, tura alacritate &. ítudio 
íe correílurum eíic promittit.Diligentioremque fe ad-' 
reftimcndafodaIÍEÍa fore,quána fuiíTet ad. euertenda fu-
riofus. 
Vix íponfionem^otümqueíínicratíCam yox i l l í , 
l i n g u á q u c r e d d i t u r ^ valetudo priftina rcparatuf.Inde 
ad fuggcñum l^tus afccndic,&in illa máxima frequctia 
Rofarii laudes rnauiíriméjve-iiíliméque perrcquitur, ta-
léque eipietati teflrirnbnium dcdit, quale eius c í íeó-
póríebatjqui beneficio virginis ex tanto Se tam graui tu 
pcriculo5tum fuppíicioíncolumis euafiñct= 
Do qmdamhafeíicoJacnh^ 
AVguftxcum fenatusinftigatibus hxrcticis vniucr-fo vrbis clero mandallct, vt ante felis occafum ex Tilmanm 
^rbc excedcrer^llóque ipfo impii haius cdiíli dic Pbi ftwdehaáúíé 
lippus vir in primisnobilis,5£cathcdralisccclefia£ deca ¿¿jí,, ¿.Jácrará 
BUS hora vndecima.,auí non multo fe cus in tcmplum ct&itie.c. 10, 
cui ipfe prieerat,círetingreírus ad hxreticomm veiinfi-
dias cxplorandas,Ycl maleficia íi polfer, coercenda prp-
hibédáque,in hominem incidit,qui virginis íacrofandx 
imagine palla csrulci colorís opertáfrágere conabátur, 
quem cum grauiter obiurga|ÍTet,iliéquc fe & pudorc & 
metu proriperet, in mediis fuga: conatibus furiis coepit 
borribilibus agitan. 
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Et fulminato lymphatóq; íimilis osSí Yultu' foeuda fpe* 
fcic c6torqucrc;Rogatus quidacddliffct,hoc ynum icf. 
ponditjtnulier c«mlcb amidlu me currentem aflequu» 
ta cñy manúque perculit, & in illo furorc arque animi 
s bacchantis amcntiaíciadationelatromifcrrimus expi-
sauit,Hoc mirabilcíupplicium át hxretico imaginum 
vexatore fumpíit diuina manus anno trigcíímoJcxto 
- vltra rcfquimilleíímum. Eius hiíloriá quidam vnius ex 
principibus clcíloribus coníiliarius multis hbnoratk 
viris praefentibus Tilmano narrauit. 
Deqmdsm Lmherano, 
Nícolaiu Or- X l Runfuichium profedus cft facerdos Etici DUCÍs eo 
hndinttf h íuge populante, vt prarclaram Dci Matrisimagi-
¿ánnabb. So- ^cm infanterh Icfum foucntisingremio vetuftisno-
aefaiís 1584; bilitatam prodigiisadforoliuicfc collcgiumjcuius pat-
in htfior'ia tcm templi matrona illaconftruxcrat,tranfercndá cu-
froféwda Se- rarct.Hác imagincm annis ante fexccntis(nam¿digna> 
yapi. rcscftiqu^ácapjtcrcpetatu^cqucsnobilisdum'fyluc-
^¡demverl'ií. agitatfcras,inuenit.Ea impoíita crat trunco arbo-
ris peructufto eleganti fpecie, & ad incitandam pictatc 
fpeálantis idónea. Non tulit pius cquesinoccultis cam 
fyloisfinehonorelaterc.Ablatam exignobili lignode-
portan iuffit in ^ dcs^cd no diu illa á fuis fedibus abef-
íc voiuit. Poftridic ad eundem truncum arboris reperi-
tur,cumqucfcmelatqueitcrum vnde ablatafuerat^rc-
Uertiffctjfcimiraculo yir nobilis excitarus Virginura 
esenobium in iis locis partim fuis fumptibus.partim a-
licnisinftruxit.Fucrat adharcvfquc témpora casnobia 
illudíacramm Virginüfrequcntia,ca:t¿quc nobilc,fcd 
annumantc tricefimum ad Luthcranum qucmdam c-
5us adminiílrationc tránflata magnas fciliccc áceepit 
cIades,Homo improbus^mnium religionum co'ñtcni-
ptor fub cojqucm d i x i , trunco, vbi Dci Matris imago 
tet iam fécula fimmbabucrat domicilium^cciiam vina-
• riam cfFo di iuffit , fed non impuné haíc impictasabiir. 
Tcrdo diehorrcaomnia,6¿pecus vniucrfum,&zdifi ' 
cía nonnuüá ignis inc?:udío conflagrarunt. ipfe vero 
fcclens author cum magnos ad honores iam pcxucniíTc 
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multojum facinorum rcus in atrum conicáus cft 
carccrcrrijvbi fccleftam vitam inhonorato fine conclu-
íit.Cajnobimn quia opulcntum crat,manÉtilludquidé 
ctiamnumjícd mulierofo codémquc Luthcranocoa 
cionarorc curarur,&: quantum á primo il lo diftat o r tu ' ¿ 
tantuab auitarcligionc difcedi^t.Hoc nimirumimpulit 
fpeclatiífimamfcemiaamtanti Ducis coniugcm,vtquí 
locos nullum priftinz piccatis vclligium rctincbatjcu 
hoc ctiam antiquarrcligionis pignore ípoliarct.Diiici-
Ics fefe pr^bebant muliercs cum ad eas miílus facerdos 
noíler cum litcrk & mandatis facram imagincm auc-
hebatjpofteatamcn Ducis aurhoritatcm coniugífquc 
rcucritae non íine lacrymis cama rcdiucllipaílxfunt. 
flagitantesetia á Ducis cóiugc per literas fummis prc-
cibus nc fe tanto pracíidio diutius carcrc paterctur,quo 
fublato ceitiílimani peraiciem incurrerent. 
De etujdem Adriani h&ret 'íá uxsre^dé^Hs 
RujfoSchf[mdtíeo. 
1^ yfl I n i f tnv io t Anani cumdiequodam captato te- fruntifcué 
i V l pore bcauGlma: imagincm virginis^d quam ora- 'fcenáutrn 
re folebant Rutiicni r e d é ícntientqs, cóicciíletin ignem ¿dnnalih. So. 
domi comprimere nonpotuit, quoduo cius libcri mi - ciétam Í580. 
ferrinve dcfUgrarunt.Nequc enimfempcrconniuetclc-
métiílímus Dcus,cxcitat íe hoc ctiam teporf interdum, htflorix 
&vjium aliquem cornpit,vt muiros emcndet.Vt fimili-. prouincUPo-
ter Ruífo fcifmátieo accidit, de quo oblitusfum, & vo- ¿0»/*. 
lui quidem ícribere in Vilncfi collcgio/qui cum eo die, ''ttjiiéuerhfí. 
quiÁflumptx Virgini facer cft , ad cruendamargillam 
cxilFct 5maxiine ob Kalendarii Grcgcriani contemptum 
nmhuni licctdiíTuadcnte virginc quadam Cjfholica 5c 
raticinantevitimura illum eidiem , acfuprcmüm opus 
fbre, ruentis fubito cafu mole tclluris ita oppreíftis eft, 
vtfuoinclufus funereidemrcliqucrit aliis negle£ta;re-
ligionlsmonumcntUOTjScinucncncipic dcnicnt ispío-
politifcpulcrum, 
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Idem Bmus; I J ... . ¿ _ -t, B • , r ^ 11 . ' ,•/ A. rclisiofunl ómnibusc i rcapopuhs ,&ra iracu i i suu i -
ítfCiCelcbratur in anmuertanis virgims , fie VE alüaant 
a cellc pierumqüe ad feptem hominum vel nouem miilia.Hue 
^ninbméa miff"Js ^lcci:dos íextili menfe medio vcilicer iaborauit. 
W^vt V • ^ ' ^ ^ q t t í " ^ ^d memoriam infignCjipfo die Dei-
* parxAíiumptíe virginis viropulentus 111 oppido non 16-
geludes fcenkós virili fexui,ac mulicbri táüü reru auido 
ad fpedaculum eífuíí magnificé dabat. Eafuic caula cur 
pr^erconfuetudinem ex il lo.oppidofolénis pompa no 
ducercturfacitcmplum.Non tuluimpune,-injpía orchc. . 
ítrancfcio vndeexortarixa multitudinéadarma cÓiie^ -
tit & yülticratimulti, cíefíqj'nqüir íeruus Donvinilado 
rum.Qmnetiam ipfe non eífugerat cxdem , ni íerüatur 
eíí'et ab iaimico verente fcilicet ne eius inecricas libi cri-
mini daretur, & iudicatum eft datas fuiíi'c pqéñas ne-
gleclx/tcligionis» 
ibiiem de re- A Vdité núnc cxcmplum mcmd^abilé,quód propter 
brts collegij J f k rei atrocitatcm p«r totum regnum fama vulgauit. 
Vacenjisin Quídam ad turpem concubinatú Indam foeminam pcl -
frmincia iexcrat, quam cum aliquando ad infauftúm torum vi, 
Vemam. minifquc compuliíTcrjproucíta nodeeoelum tonitru 
«jjdgmvefhíí. cocu:i,cremirccrctcrra)denfárquc4ntcr tcuebras mica-
re ignes & per feneftraru rimas cffundi, vt ferirent ocu-
losanimofquc adulteromm. Caáit intcrca fciíTis nubi-
bus largiflgus imber eum grandigrandinc crepitante fu 
per tectum.Hícmulicr fubito paupre cprrcpta virgo in-
quic,Mariafer opcm, tucrc mc obfecro. Atvirferox& 
Trmpius mediam copiexus tacc,fis ílulta. ¡Scüicctauxiüí 
vllum ferrcpoteíl Maria^abrcidit extremam Yoccmful-
men rubitum^quod intonuit>& a d h u c l ó q a c n t c m aucl-
Bc ab ampie xa raulicrculac , quatuorqqp aun quinque 
pafluseiecit extra Iciílum r& flama corripit árida nutri-
incata,furgit muUerpciícjrita miTetíí iíigjamstjcxcita''? 
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pemcllit ncpc me tu c.xaaanacu,non cxaiiitní putabac, 
Trahitdigitospc¿ú;corruat pedes ipíi^iucllútur jcona-
t5 domo egredi, & mürtuú extraherz, impediebat ignU 
imrorfum icpcllcns. AdeítrcmÚTOcifcrawhorredjim 
cóciaitvicinoSj&scgtcprptrado informi csdaucre,rc-
periune hominctn mirum di¿lu hiácc ore, íxnc vllis 
dcntíbus.íinclingua omnia prafccrca mcmbraiu ío luca 
3clíuia,vc velIcuitcr contredata manum fcquctcntur. 
Hicfinisirnpuri , impudicíquc hominisfuit ,at inulicr 
alieno malo cdocla quamquam excra pciiculum, non 
extra metum. Cam vndequadraginra millia paílnum , 
confcGÍÍÍct,ád nqílrum templum íccontuliE m d i c r i y i • 
ts iníkhücnáx. 
O .,.. _. . . • , , ídem itt sán-
Bnt Piratimnga:anno i^o.patcrEmanuci de Cha- go 
uc$dctcli¿lusiam fcnc<áa{ OdogcfiTium nempe fn ¿ f a ^ ' í ' j , 
annum ) fcdindcfcírxcharitatiSfnul'a cnimeará Ptratinift-é 
acdiligcnüam rcmittcbat,incurriculo Dco: qu^réndíi,-gaín prOÍ¿-f„_ 
rum animarum. Etiam,nuncpcdibus ¿cquideni nudis v - ^ , BraCttiA 
num atque akerum Indórum oppidum frequéterluftra ^ njerbis 
bat. Ea morsiiominidininitus vidcruracadií íe , nePi-
rariningarpcriculum &: ciuium metum vidcict. Barban 
t ideliect , qui funt in interiore Braíilia Piraciningeníes 
oppreíTHrifubitoimpcm ingentem excrcitum coadum 
rapiunt ad mxnia vrbis,vaílantur agri, diripiuntur peco-
ra,villa:inccndunturjnullaquics,acrréfpes quidem ob-
feífis. Luíitani numero impares,quamquam yirtute fu-
periorcshoftium proeclíam , & obíidentium machinas 
a:gr¿ fixftincbant. Noftriintcfeaíi vnquam alias preci-
bus Dcttm fatigabant.Donec tándem pra:fedus,qui erac 
in oppido fanáiorum per literas admonitus opporr.uno 
fubfídio opcm laborátibus tulit. Contraclus Lufitanus in 
auxil iumaduolat /cdnonircaufusí inc vilo faccráote ex 
noftriíjVnus fcquutus cft militcm focius laborum 4 & 
hortator ad bcIIum.Scd inhiberi omnino non potuit ho-
ftis. Captum cftfuburbium cuerfumque in co tcmplum 
Mariac virginidicatum.Quin & íimulachrum cius ex ar-
güía fotasprQduítttm,lu<!ibii6que habitara comminu-
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tocapitc .Tamévbi venere auxilia mi xtiq; funt cu Lü-
r^ritanis Neophyti, commiílum fcpc e ftprxliunij&ho*' 
ílis magnoíuorum numero amifío ignobili fuga cua' 
nuit.In hac trepidationc noílti auciiendis conícllíoni-
bus,&firmandisanimis cum res exigercc, opcrá dabát¿ 
fsepc etiam fe mee obiieiebant hoÜium tcliS.Extimula-
tores videlicecanimorum in primis ordinibus confpi-
dcbacur.Scd Dco protegente multis liect circúeps ca-
denubusintacü.Hic cxiius bellifacrilcgustamen,qüi 
facram cflBgicm viü!arat,noninu!tusdii.reíík. Captusa 
Chrillianis eíl,& adlígatusad caudam equinam, rapta-
tufqjper viebá non iniuíló fuppíicio foütc ammá dedie, 
_ ,. . „ De quadam mulsers. 
tris Melchior T vr zar^0"a qu^da matrona genere quidem, po-
Tanm' u** ^ bxrefis tañí pcrdic^,vc Sábbwi diem & íibi & 
> ftfm^  qut rujs velietcn'efe^tytj-i contra Dominicum profcthim 
f W / ^ & o p e r o f u m , " 
ffj e¿m Extra vrbena huie crat villa: poíTeífio,ad quam ipfo 
^ ° Anna nciantis Angelí Die cum profícifei pararet,domc-
. íticiitcrdííl 'üadcntdiciChriílianisrcligioíiíllmifancli-
tare propolua. , 
Mjjlier oííenfa Dciparam, euíasí iaclytas ferias famuli 
obiecisTcnc vcrbis iaGcíIers, vnam ex multis diccre , ci-
dc fe fanftitare parcm cííc i a í t a re . Ig i tu r ad villam fuis 
anuitis cgreílacuiam parú via;rcíí:arct,equi rhedam tra-
henteí tamñxis bsefere veíligiis, vt ad progrediendum 
visnuUa cocgeriCjitaque rhedario nequicquam inci tan-
te nihilqueneqae vocc & clamore>nequc flagello pro-
ficiétCjimproba muiier dum equiperftanc immobdes, 
exit exrheda,&tantifpcrdecbnat avia, vt natura ob-
t e m p é r e t e aJuum exoncret. Se purganiem ingens& 
•validus veiitus repente detutbatj&muiicrisfacicm in 
corporis cgeílasfordcsimpingit, & cum osfacrilegum 
Immundisfccibus inquinaílet poft ingentes editos cja-» 
mores fpurca anima egit dolóte trabente.gcfta res rata 
j anno fcxcetcfimQ fupra raiileíímu.Nos noftram claudc-
nmsbi í lonam Quaeabipfomundi du¿laprincipio,tfq; 
pdinitiumuoitxi huius fcculii ncipicntisDciparaiuuácc 
peruenit. 
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